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ëþäèíè â ñèñòåìó ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí çàñòîñîâóºòüñÿ ïîíÿòòÿ
"ñîö³àë³çàö³ÿ"
Â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà ïîíÿòòÿ ñîö³àë³çàö³ÿ (ëàò. – socialis)
îçíà÷àº ðîçâèòîê ëþäèíè ÿê ñîö³àëüíî¿ ³ñòîòè, ñòàíîâëåííÿ ¿¿ ÿê
îñîáèñòîñò³. Ïî ñóò³, ñîö³àë³çàö³ÿ – öå ïðîöåñ âõîäæåííÿ ³íäèâ³ä³â â
ñóñï³ëüñòâî ÷åðåç ð³çí³ ñï³ëüíîòè, êîëåêòèâè, ãðóïè çàâäÿêè çàñâîºííþ
íîðì, ³äåàë³â, ö³ííîñòåé øëÿõîì âèõîâàííÿ òà íàó÷³ííÿ. Ñîö³àë³çàö³ÿ
ñòîñóºòüñÿ ïðîöåñ³â, çàâäÿêè ÿêèì ëþäè íàâ÷àþòüñÿ æèòè ñóì³ñíî ³
åôåêòèâíî âçàºìîä³ÿòè îäèí ç îäíèì, à òàêîæ ÿêîñòåé, ÿêèõ ³íäèâ³ä
íàáóâàº â öüîìó ïðîöåñ³.
Ñîö³àë³çàö³ÿ º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì ïðîöåñîì ÿê äëÿ ñóñï³ëüñòâà,
òàê ³ äëÿ îêðåìèõ ³íäèâ³ä³â.  Â öüîìó ïðîöåñ³  íå ò³ëüêè ëþäèíà íàáóâàº
ÿêîñòåé, íåîáõ³äíèõ ¿é äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³, àëå é
â³äáóâàºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ âñüîãî ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó, òîáòî ñâ³òó ëþäèíè.
Ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ çàáåçïå÷óº ñïàäêîºìí³ñòü ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó.
Öåé ïðîöåñ â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè ñêëàäíèì ñîö³àëüíèì, ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèì òà ïñèõîëîã³÷íèì ìåõàí³çìàì, ÿê³ ä³þòü â ³íòåãðàëüí³é
ºäíîñò³. Íåñîö³àë³çîâàíèõ ëþäåé íå áóâàº. Àñîö³àëüíà ïîâåä³íêà –
ðåçóëüòàò óïóùåíü â õîä³ ñîö³àë³çàö³¿.
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Äîñë³äæåííÿ ñóòíîñò³ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, éîãî çàêîíîì³ðíîñòåé,
ñïðÿìîâàíîñò³ º âàæëèâèì ÿê äëÿ òåîð³¿, òàê ³ äëÿ ñîö³àëüíî¿ ïðàêòèêè.
Ïðîáëåìà ñîö³àë³çàö³¿ äîñë³äæóºòüñÿ áàãàòüìà íàóêàìè: ïñèõîëîã³ºþ,
ñîö³îëîã³ºþ, ³ñòîð³ºþ, åòíîãðàô³ºþ, ïåäàãîã³êîþ òîùî. Êîæíà ç öèõ íàóê
âèâ÷àº ñîö³àë³çàö³þ ç³ ñâîãî ðàêóðñó, ó ïåâíîìó  ¿¿ àñïåêò³. Íàéá³ëüø
àêòèâíî  ïðîáëåìà ñîö³àë³çàö³¿ âèâ÷àºòüñÿ ñîö³àëüíîþ ïñèõîëîã³ºþ.
Â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ñëîâà òåðì³í "ñîö³àë³çàö³ÿ" âèêîðèñòîâóºòüñÿ
äëÿ îçíà÷åííÿ ïðîöåñó, â õîä³ ÿêîãî ëþäñüêà ³ñòîòà ç ïåâíèìè á³îëîã³÷íèìè
çàäàòêàìè íàáóâàº ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé, ùî º íåîáõ³äíèìè ¿é äëÿ
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó ñóñï³ëüñòâ³. Îñê³ëüêè íåìàº ñóñï³ëüñòâà âçàãàë³, à º
êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íà éîãî ôîðìà, òî ³ ñîö³àëüí³ âëàñòèâîñò³, ÿê³ íåîáõ³äí³
äëÿ ³ñíóâàííÿ ëþäèíè ó ñóñï³ëüñòâ³, òåæ ìàþòü êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íå
âèÿâëåííÿ. Òîìó ñîö³àë³çàö³ÿ – öå ñòàíîâëåííÿ íå ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé
âçàãàë³, à ñòàíîâëåííÿ òèõ êîíêðåòíèõ ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé, ÿê³ çóìîâëåí³
ñîö³àëüíèì ïðîñòîðîì, ùî âèçíà÷àºòüñÿ îñîáëèâîñòÿìè ïåâíîãî
³ñòîðè÷íîãî ÷àñó.
Ïîíÿòòÿ "ñîö³àëüíèé" îçíà÷àº "ñï³ëüíèé ", òîáòî ìîâà éäå ïðî ÿêîñò³,
ÿê³ º îäíàêîâèìè ó âñ³õ  ÷ëåí³â ñï³ëüíîòè, â ÿê³é â³äáóâàºòüñÿ
æèòòºä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè. Öÿ îäíàêîâ³ñòü ïîòð³áíà äëÿ îðãàí³çàö³¿
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñï³ëüíîòè. Æîäíà ñï³ëüíîòà íå çìîãëà á ³ñíóâàòè, ÿêáè
¿¿ ÷ëåíè íå çàñâî¿ëè  â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ çàãàëüíèõ äëÿ íå¿ âëàñòèâîñòåé,
ÿê³ ïîòð³áí³ ³íäèâ³äàì äëÿ âçàºìîä³¿. ×åðåç ìåõàí³çì âçàºìîä³¿ ÷ëåíè
ñï³ëüíîòè íàáóâàþòü ñîö³àëüíîñò³, òîáòî  âñåçàãàëüíîñò³, òèïîâîñò³ ñâî¿õ
âëàñòèâîñòåé. Ñîö³àë³çàö³ÿ ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ ó ³íäèâ³ä³â òèïîâèõ
äëÿ äàíî¿ ñï³ëüíîòè âëàñòèâîñòåé ³ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³.
Öå íå îçíà÷àº, ùî òåîð³ÿ ñîö³àë³çàö³¿ ³ãíîðóº ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³
îñîáèñòîñò³. ²íäèâ³äóàëüí³ñòü îñîáèñòîñò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ â í³é ÿê
ñâîºð³äíå  (îñîáëèâå)    âèÿâëåííÿ  "çàãàëüíîñò³" ëþäñüêîãî. Äëÿ ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ õàðàêòåðíèì º äâ³ òåíäåíö³¿: òèï³çàö³ÿ òà ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ, ÿê³
³ñíóþòü â ºäíîñò³. ²íäèâ³äóàë³çàö³ÿ â àñïåêò³ ñîö³àë³çàö³¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ
ÿê  ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ( íîðì, ïåðåêîíàíü, çä³áíîñòåé,
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é  òîùî), â ÿêèõ â³äîáðàæåíî äîñâ³ä ëþäñòâà.
Áóäü-ÿêèé ïðîöåñ ðîçâèòêó ëþäèíè – öå ïðîöåñ ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíîãî
ðîçâèòêó â ìåæàõ ïåâíèõ óìîâ ñóñï³ëüñòâà, ñîö³àëüíî¿ ãðóïè, ñîö³àëüíèõ
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êîíòàêò³â, ñï³ëêóâàííÿ. Îñòàííº  âèçíà÷àº çàãàëüíèé íàïðÿìîê, çàãàëüíèé
õàðàêòåð ³ ðàìêè ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíèõ âëàñòèâîñòåé îñîáèñòîñò³.
Êîæíà ëþäèíà ñàìà, ³íäèâ³äóàëüíî, ïðîõîäèòü øëÿõ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó,
àëå öåé ùëÿõ çä³éñíþºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè ïåâíîãî òèïó
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà. ²íäèâ³äóàëüí³ñòü ëþäèíè
ðîçãëÿäàºòüñÿ â òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ôîðìà çä³éñíåííÿ ¿¿ ñîö³àëüíîãî
ðîçâèòêó. Íàïðèêëàä,  â àíàë³ç³ ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé ëþäèíè, ÿêèé
çä³éñíåíî â ìîíîãðàô³¿, ïîêàçàíî, ùî â ¿õ çì³ñò³   âò³ëåíî  ðîçâèòîê ëþäñüêèõ
çä³áíîñòåé ïîïåðåäíüîãî ³ñòîðè÷íîãî äîñâ³äó ñóñï³ëüñòâà. Çîêðåìà,
ìóçè÷í³ çä³áíîñò³, ùî îïðåäìåòíåíî â ìóçèö³ Áåòõîâåíà, çà ñâî¿ì çì³ñòîì
â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä òèõ, ùî îïðåäìåòíåíî ó ìóçèö³ ëþäåé ³íøèõ åïîõ,
ñêàæ³ìî, åïîõè ïåðâ³ñíîãî àáî ñåðåäíüîâ³÷íîãî ñóñï³ëüñòâà.
Îòæå, ñîö³àë³çàö³ÿ – öå ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíîñò³
³íäèâ³äà ó â³äïîâ³äíîñò³ ç "âèìîãàìè" ³ "ö³ëÿìè" ñóñï³ëüñòâà. Ó çâ'ÿçêó ç
öèì âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü âèçíà÷åííÿ  îñîáëèâîñòåé  âçàºìîä³¿  öèõ "âèìîã"
òà "ö³ëåé"  ç   ÿêîñòÿìè òà ìîæëèâîñòÿìè îñîáèñòîñò³, ùî ¿õ ðåàë³çóþòü.
Âàæëèâî òàêîæ ç'ÿñóâàòè íàñòóïíå:  ÷èì âèçíà÷àþòüñÿ "ö³ë³ ñóñï³ëüñòâà",
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü  ðåàë³çàö³þ ìîæëèâîñòåé ³ îïòèìàëüíèé ðîçâèòîê ÿê
ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ îêðåìî¿ îñîáèñòîñò³. Íà ö³ òà ³íø³ ïèòàííÿ àâòîð
íàìàãàºòüñÿ äàòè â³äïîâ³äü ó ñâî¿é ìîíîãðàô³¿.
Â ìîíîãðàô³¿ çä³éñíþºòüñÿ ñïðîáà ïîêàçàòè, ùî îñíîâí³ ôóíêö³¿
ñîö³àë³çàö³¿ ïîëÿãàþòü ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíîñò³ (çàãàëüíîñò³) òàêèõ
ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³, ÿê³ á, ïî-ïåðøå, àäàïòóâàëè ÷ëåí³â ñï³ëüíîòè  äî
çàãàëüíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ïî-äðóãå, çàáåçïå÷èëè âèÿâëåííÿ ÷åðåç
ñîö³àëüí³ñòü  óí³êàëüíîñò³ êîæíîãî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà, ïî-òðåòº,
çä³éñíþâàëè á ïðîäîâæåííÿ ¿¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³  â ñîö³àëüíîñò³ ëþäñüêîãî
ðîäó. Ñàìå òîìó â   ìîíîãðàô³¿ çíà÷íà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ àíàë³çó òàêèõ
ôóíêö³é ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ, ³íêóëüòóðàö³ÿ òà â³äòâîðåííÿ
ñîö³àëüíîñò³ ³íäèâ³ä³â.
Çíà÷íå ì³ñöå ó ìîíîãðàô³¿ â³äâåäåíî äîñë³äæåííþ âïëèâó ôàêòîð³â
ñîö³àë³çàö³¿ ñîö³ºòàëüíîãî ð³âíÿ. Ñàìå â öüîìó êëþ÷³ çä³éñíåíî àíàë³ç
âïëèâó êóëüòóðè íà ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Êóëüòóðà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñèñòåìà "ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè" (Ã. Ãåãåëü),
â ðåçóëüòàò³ ³íòåð³îðèçàö³¿ ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñ  ñîö³àë³çàö³¿
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îñîáèñòîñò³. Ìè ñïðîáóâàëè äîâåñòè, ùî â öüîìó àñïåêò³ îíòîãåíåòè÷íèé
ðîçâèòîê ëþäèíè  º ïîåòàïíèì çàñâîºííÿì íåþ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç  â³êîâèìè
îñîáëèâîñòÿìè ð³çíèõ ð³âí³â öèõ ñèñòåì êóëüòóðè. Ð³âí³ ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíèõ ñèñòåì ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè â³äð³çíÿþòüñÿ, ïî-ïåðøå,
âåëè÷èíîþ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó, ÿêèé çàñâîþºòüñÿ ³íäèâ³äàìè, ïî-äðóãå,
øèðîòîþ ñòîñóíê³â ç ³íøèìè ³íäèâ³äàìè, ïî-òðåòº, ñïåöèô³êîþ âçàºìîä³¿
îäèí ç îäíèì.
Â ìîíîãðàô³¿ àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà íåîáõ³äíîñò³ äîñë³äæåííÿ
ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà ÿê ïðîöåñó  ïîåòàïíîãî çàñâîºííÿ òàêèõ  ð³âí³â ñèñòåì
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè ÿê, ïî-ïåðøå, ñèñòåì
ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè ó íàî÷íî-îáðàçíèõ ôîðìàõ êóëüòóðè, â ÿêèõ "ñâ³ò
ëþäèíè" ñïðèéìàºòüñÿ ³ çàñâîþºòüñÿ ÷åðåç êîíêðåòíî-îñîáèñò³ñíå
ñï³ëêóâàííÿ  íà ð³âí³ "ÿ–òè" íà åòàï³ ïåðâèííî¿ ñîö³àë³çàö³¿. Ïî-äðóãå,
ð³âíÿ ñèñòåì ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè ïðîì³æíîãî, ïåðåõ³äíîãî õàðàêòåðó
ì³æ áåçïîñåðåäíüî-îñîáèñò³ñíèì  òà óçàãàëüíåíî-ñîö³àëüíèì (ïåðåõîäó
â³ä ñï³ëüíîò ð³âíÿ "ÿ–òè", â ÿêèõ äîì³íóþòü  ö³ííîñò³  ³íäèâ³ä-³íäèâ³äíî¿
âçàºìîä³¿,  äî îá'ºäíàíü íà îñíîâ³ ö³ííîñòåé ãðóïîâîãî "ìè"). Öåé äðóãèé
ð³âåíü º  ñèñòåìîþ ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè íà åòàï³ çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì
äîñÿãíóòèõ ñóñï³ëüñòâîì â³äíîñèí ðîçïîä³ëó ïðàö³, êîòðà º ãîëîâíèì
ôàêòîðîì ñîö³àë³çàö³¿ íà åòàï³ îâîëîä³ííÿ ³íäèâ³äîì ñôåðîþ ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³. Íîñ³ÿìè öèõ ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè çäåá³ëüø º ï³äë³òêîâ³ òà
þíàöüê³ ãðóïè.
Òðåò³é ð³âåíü – ñîö³ºòàëüíèé, íà ÿêîìó çâ'ÿçîê ³íäèâ³äà ç³ ñâ³òîì
çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç íîðìè ³ ö³ííîñò³ ñîö³óìó. Ñóá'ºêòàìè ñîö³àë³çàö³¿ öüîãî
ð³âíÿ º ó á³ëüøîñò³ ³íäèâ³äè çð³ëîãî â³êó, à  íîñ³ÿìè öèõ ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíèõ ôîðìîòâîðåíü êóëüòóðè º âåëèê³ ñîö³àëüí³ ãðóïè (ïðîôåñ³éí³,
åòí³÷í³, êîíôåñ³éí³ òîùî), â ìåæàõ ÿêèõ ¿õ ïðåäñòàâíèêè âçàºìîä³þòü
îïîñåðåäêîâàíî. Öÿ îïîñåðåäêîâàí³ñòü íàäàº áåçìåæí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ
ðîçøèðåííÿ, ðîçãàëóæåííÿ é óçàãàëüíåííÿ ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí òà
çàñâîºííÿ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó â éîãî óçàãàëüíåí³é, ñóòí³ñí³é ôîðì³.
Ñîö³àë³çàö³ÿ ³íäèâ³äà ÿê ñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³ ëþäèíè,
ïåðåäáà÷àº îáîâ'ÿçêîâå ïîåòàïíå çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì âèä³ëåíèõ íàìè
òðüîõ ð³âí³â ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ñèñòåì ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè.
Ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ³íäèâ³äà ç îäí³º¿ ñèñòåìè ôîðìîòâîðåíü íà ³íøó â ïðîöåñ³
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ñîö³àë³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ç ìåòîþ ïîñòóïîâîãî âõîäæåííÿ éîãî â
çàãàëüíèé ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð ÷åðåç ðîçøèðåííÿ òà óçàãàëüíåííÿ
ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí ì³æ óñ³ìà ³íäèâ³äàìè – ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà.
Êîæíå ñóñï³ëüñòâî âèìàãàº â³ä ³íäèâ³ä³â ïîñë³äîâíîãî çàñâîºííÿ
³íäèâ³äàìè ïåâíîãî ð³âíÿ ñèñòåìè ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè, ÿêèé â³äïîâ³äàº
³ñòîðè÷íèì îñîáëèâîñòÿì êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà òà â³êîâèì îñîáëèâîñòÿì
ëþäèíè.  ßê³ñíèé àíàë³ç öüîãî ïðîöåñó, îö³íêà íîðì, ö³ííîñòåé, óñòàíîâîê,
îð³ºíòàö³é òîùî, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü çàñâîºíèé ëþäèíîþ  ÿê
ïðåäñòàâíèêîì ñï³ëüíîòè àáî ãðóïè  ð³âåíü êóëüòóðíèõ ôîðì, äîçâîëÿº
ç'ÿñóâàòè  çàãàëüíèé õàðàêòåð ³ ðàìêè  ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
çóìîâëåíî, ïåðø çà âñå, çàòðåáóâàí³ñòþ çíàíü ïðî çàêîíîì³ðíîñò³
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³  ç³ çì³íàìè ñóñï³ëüñòâà,  éîãî
ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé. Çíàííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé òà ìåõàí³çì³â
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ïîòð³áíî äëÿ ñòâîðåííÿ ìåòîäîëîã³÷íèõ
çàñàä îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè âèõîâàííÿ, ÿêà çäàòíà áóëà á â ñèòóàö³¿ øâèäêèõ
ñîö³àëüíèõ çì³í óïðàâëÿòè óìîâàìè ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ÿê òèìè
ôîðìàìè ä³ÿëüíîñò³, â ÿê³ âêëþ÷àºòüñÿ ëþäèíà íà îñíîâ³ ïîòðåá
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà òà ïîòðåá ñàìîðåàë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³ â ïðîöåñ³ îñâîºííÿ áóäü-ÿêèõ ñôåð ëþäñüêî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Îñê³ëüêè â êðèçîâ³ ïåð³îäè ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ñèñòåìè æèòòºâèõ
ñìèñë³â, áàçîâèõ ö³ííîñòåé, ìîðàëüíèõ òà  ³íøèõ ³äåàë³â º äóæå
íåñò³éêèìè, òî ïðîáëåìà  ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³  â òàê³ ïåð³îäè ñòàº
îñîáëèâî àêòóàëüíîþ.
²ñíóþòü ³ íàóêîâ³ ï³äñòàâè àêòóàëüíîñò³ äàíî¿ ïðîáëåìè. Ôåíîìåí
ñîö³àë³çàö³¿ â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãîð³¿ óçàãàëüíåíèõ, ³íòåãðàëüíèõ
ïñèõîëîã³÷íèõ ôåíîìåí³â. Ïîòðåáà ó äîñë³äæåíí³ òàêèõ ôåíîìåí³â
çàãîñòðþºòüñÿ ñàìå òîä³, êîëè áëèçüê³ äî ö³º¿ ïðîáëåìè, àëå ìåíø
óçàãàëüíåí³, ñòàþòü á³ëüø ðîçðîáëåíèìè, ùî âèìàãàº ïåðåãëÿä³â äåÿêèõ
ïîëîæåíü âñåçàãàëüíîãî. Öåé ðóõ â³ä îñîáëèâîãî äî âñåçàãàëüíîãî º
òèïîâèì øëÿõîì ðîçâèòêó íàóêîâèõ äîñë³äæåíü. Ìîæíà â³äì³òèòè çì³íè,
ùî íàì³òèëèñü ñüîãîäí³ ó ðîçóì³íí³ ñîö³àë³çàö³¿ ï³ä âïëèâîì ñó÷àñíèõ
äîñë³äæåíü îñîáèñòîñò³, ùî çä³éñíåíî â íîâèõ ïàðàäèãìàõ, çîêðåìà â
êîíñòðóêö³îí³ñòñüê³é ïàðàäèãì³. Ìîæíà òàêîæ êîíñòàòóâàòè, ùî âñå
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á³ëüøà ê³ëüê³ñòü äîñë³äíèê³â ïîñòóïîâî ñòàº ïðèõèëüíèêàìè çàãàëüíî¿
òåíäåíö³¿ ï³äêðåñëþâàííÿ çðîñòàþ÷î¿ ðîë³ ñóá'ºêòíîñò³ â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ ïðîöåñàõ, çîêðåìà é ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Â ïñèõîëîã³¿
ñòàº ïîøèðåíèì ïîíÿòòÿ "ñóá'ºêò ñîö³àë³çàö³¿", â ÿêîìó àêöåíò ðîáèòüñÿ
íà ò³é ñòîðîí³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ÿêà ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç ïîøóêè ¿¿
ñâîãî ñïîñîáó æèòòºä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ ¿¿ áàçîâèõ â³äíîøåíü äî ñâ³òó,
³íøèì ëþäÿì, ëþäñòâó â ö³ëîìó ³ ñàìî¿ ñåáå, ÿê³ ñïðèéìàþòüñÿ,
ïðèéìàþòüñÿ àáî ñòâîðþþòüñÿ íåþ ó ÷àñîâ³é ïåðñïåêòèâ³, à òàêîæ íà
îñíîâ³ âëàñíî¿ ñèñòåìè æèòòºâèõ ñìèñë³â ³ ïðèíöèï³â, ö³ííîñòåé ³ ³äåàë³â,
ìîæëèâîñòåé ³ çä³áíîñòåé, î÷³êóâàíü ³ äîìàãàíü.
Ïåðåòâîðåííÿ ñàìî¿ ñåáå (ñàìîçä³éñíåííÿ), º îñíîâíèì êðèòåð³ºì
âèçíà÷åííÿ âèùîãî ð³âíÿ ñóá'ºêòíîñò³ îñîáèñòîñò³ ³ îäíî÷àñíî óìîâîþ
(³ ï³äñòàâîþ) âèñîêîãî ð³âíÿ ñîö³àë³çîâàíîñò³. Â óìîâàõ ðàäèêàëüíèõ çì³í,
êðèçîâîãî ñòàíó íàéá³ëüø åôåêòèâíèì ñòàº ñïîñ³á æèòòÿ, ÿêèé
Ë.².Àíöèôåðîâà íàçèâàº "ïðîäóêòèâíèì ñïîñîáîì æèòòÿ", ùî
´ðóíòóºòüñÿ íà ñèñòåì³ æèòòºâèõ äàðîâàíü îñîáèñòîñò³, "çä³áíîñòåé
îñîáèñòîñò³ ðîçãëÿäàòè æèòòÿ ³ éîãî ïîä³¿ â ð³çíèõ ñèñòåìàõ êîîðäèíàò,
âèÿâëÿòè ëàòåíòí³ ìîæëèâîñò³ æèòòºâèõ ñèòóàö³é; ñïðèéìàòè ðàïòîâ³ñòü,
íåâèçíà÷åí³ñòü, áàãàòîçíà÷í³ñòü îáñòàâèí æèòòÿ ÿê ñòèìóë äëÿ ñâîãî
ðîçâèòêó" [16,35]. Îòæå, õàðàêòåðèñòèêîþ ñóá'ºêòà º îêð³ì çäàòíîñò³
ïåðåòâîðþâàòè ñàìîãî ñåáå, ùå é çäàòí³ñòü ïåðåòâîðþâàòè ñâîº
îòî÷åííÿ, ÿêå ñòàº óìîâîþ ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó íîâèõ âëàñòèâîñòåé
îñîáèñòîñò³. Ïîíÿòòÿ "ñàìîòðàíñöåíäåíö³ÿ" ÿê çäàòí³ñòü ëþäèíè "âèéòè
çà ìåæ³ ñàìî¿ ñåáå" îçíà÷àº íå ò³ëüêè ðåàë³çàö³þ òîãî, ùî ñêëàäàº
ïåðåäóìîâè àáî º â ëþäèí³, àëå é ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé ¿¿
ñàìîðåàë³çàö³¿, ùî ïåðåäáà÷àº çíà÷íó âíóòð³øíþ àêòèâí³ñòü ³ òâîð÷³ñòü,
ùî ñïðÿìîâàí³ íå ò³ëüêè íà íå¿, àëå é íà îòî÷óþ÷å ñåðåäîâèùå
(Ë.Â. Ñîõàíü).
Ö³ òà ³íø³ ïèòàííÿ âèçíà÷àþòü àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè
ñîö³àë³çàö³¿, ³íòåðåñ äî ÿêî¿ ó íàóêîâî¿ ñï³ëüíîòè º íàñò³ëüêè âåëèêèì, ùî
ïðàêòè÷íî âñ³ ñóñï³ëüí³ íàóêè çâåðòàþòüñÿ ñüîãîäí³ äî öüîãî ïðåäìåòó
äîñë³äæåííÿ.
ß âèðàæàþ ùèðó ïîäÿêó, â ïåðøó ÷åðãó, ìîºìó Ó÷èòåëþ ³ äðóãó,
Âîëîäèìèðó Ëàð³îíîâè÷ó Øèíêàðóêó, ÿêèé çàö³êàâèâ ìåíå  ïðîáëåìîþ
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ñîö³àë³çàö³¿ ³ íàäèõíóâ íà  ¿¿ äîñë³äæåííÿ, ÿêèé âñ³ëÿêî ñïðèÿâ ìîºìó
ïðîôåñ³éíîìó ³ îñîáèñò³ñíîìó çðîñòàííþ.
ß âäÿ÷íà Ñåðã³þ Äìèòðîâè÷ó Ìàêñèìåíêî, äèðåêòîðåâ³ ²íñòèòóòó, â
ÿêîìó ÿ ïðàöþþ, çà ï³äòðèìêó íàóêîâèõ ïîøóê³â â íàïðÿìêó òåîð³¿
ñîö³àë³çàö³¿, çà ñïðèÿòëèâ³ñòü ñòâîðåíèõ íèì óìîâ ó íàóêîâîìó êîëåêòèâ³
²íñòèòóòó, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü çîñåðåäèòèñü íàä íàóêîâîþ ðîáîòîþ.
Îñîáëèâà âäÿ÷í³ñòü ìî¿é ñ³ì'¿, ìî¿ì ä³òÿì Îêñàíî÷ö³, Àíäð³þ òà
²âàí÷èêó, ÿê³  çàâæäè ç³ ìíîþ òà î÷³êóþòü â³ä ìåíå íàóêîâèõ íàäáàíü.
ß âäÿ÷íà íàóêîâîìó êîëåêòèâó, â ÿêîìó ÿ ïðàöþþ, çà ñï³âïðàöþ, çà
âçàºìîðîçóì³ííÿ, çà ï³äòðèìêó ³ äîáðîçè÷ëèâ³ñòü. Îñîáëèâà âäÿ÷í³ñòü
Î.Î. Ì³ùåíêî, Ò.À. Çåëåíñüê³é, Ñ.Â. Ôåð³ çà äîïîìîãó â îòðèìàíí³
åìï³ðè÷íèõ äàíèõ.
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1.1. Ìåòîäîëîã³ÿ ÿê ñèñòåìà ïðèíöèï³â ³ ñïîñîá³â
îðãàí³çàö³¿ òà ïîáóäîâè  òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Âàæëèâèì ó äîñë³äæåíí³ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³  º âèçíà÷åííÿ
ìåòîäîëîã³¿, ç ïîçèö³é ÿêî¿ àíàë³çóºòüñÿ öåé ôåíîìåí. Ìåòîäîëîã³ÿ – öå
ñâîºð³äíà ïàðàäèãìà, ÿêà º ñèñòåìîþ âçàºìîïîâ'ÿçàíèõ êàòåãîð³é òà
ïðèíöèï³â, ùî â³äîáðàæàþ÷è  îá'ºêò ï³çíàííÿ, âèêîíóþòü ôóíêö³þ
³íñòðóìåíò³â äîñë³äæåííÿ éîãî  çì³ñòó, çàêîíîì³ðíîñòåé òà   òåíäåíö³é
ðîçâèòêó (çì³í).
Ó â³ò÷èçíÿí³é íàóö³, ñë³äîì çà Ã.Ì. Àíäðººâîþ, á³ëüø³ñòü íàóêîâö³â
â³äì³÷àþòü, ùî â ñó÷àñíîìó íàóêîâîìó çíàíí³ òåðì³íîì "ìåòîäîëîã³ÿ"
âèçíà÷àþòüñÿ òðè ð³çíèõ ð³âí³ íàóêîâîãî ï³äõîäó [14; 183, 54 – 71], à ñàìå.
Ïåðøèé ð³âåíü – öå çàãàëüíà ìåòîäîëîã³ÿ ÿê  ïåâíèé çàãàëüíèé
ô³ëîñîôñüêèé ï³äõ³ä, óçàãàëüíåíèé ñïîñ³á ï³çíàííÿ, ÿêèé ïðèéìàºòüñÿ
äîñë³äíèêîì. Ô³ëîñîôñüêà ìåòîäîëîã³ÿ ôîðìóëþº äåÿê³ íàéá³ëüø
çàãàëüí³ ïðèíöèïè, ÿê³ ñâ³äîìî àáî íåñâ³äîìî çàñòîñîâóþòüñÿ ó
äîñë³äæåííÿõ.
Äðóãèé ð³âåíü – ñïåö³àëüíà ìåòîäîëîã³ÿ, ÿêà º   ñóêóïí³ñòþ  ïðèíöèï³â,
ùî ïðèéìàþòüñÿ, çàñòîñîâóþòüñÿ â îêðåìèõ íàóêàõ ³ áàçóþòüñÿ íà
çíàíí³ ñïåöèô³÷íèõ çàêîí³â îêðåìèõ ãàëóçåé  ëþäñüêîãî ï³çíàííÿ.
Ñïåö³àëüíà ìåòîäîëîã³ÿ º êîíêðåòèçàö³ºþ  ô³ëîñîôñüêèõ ïðèíöèï³â
ñòîñîâíî ñïåö³àëüíî¿ òåîð³¿.
Òðåò³é ð³âåíü íàóêîâîãî ï³äõîäó äî àíàë³çó îá'ºêòà ï³çíàííÿ – öå
ìåòîäîëîã³ÿ  ÿê ñóêóïí³ñòü êîíêðåòíèõ ìåòîäè÷íèõ çàñîá³â äîñë³äæåííÿ,
ùî çäåá³ëüø ïîçíà÷àºòüñÿ òåðì³íîì "ìåòîäèêà". Êîíêðåòí³ ìåòîäè÷í³
çàñîáè ïîð³âíÿíî ç çàãàëüíîþ òà ñïåö³àëüíîþ ìåòîäîëîã³ºþ º á³ëüø
àâòîíîìíèìè ³ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñü â îäíàêîâ³é ôîðì³ â ðàìêàõ ð³çíèõ
ìåòîäîëîã³÷íèõ îð³ºíòàö³é, ïðîòå, âîíè  íå º àáñîëþòíî íåçàëåæíèìè
â³ä á³ëüø çàãàëüíèõ ìåòîäîëîã³é. Íàé÷àñò³øå öåé ð³âåíü ìåòîäîëîã³¿
íàçèâàþòü ìåòîäàìè. Ìåòîä ó âóçüêîìó ðîçóì³íí³ – öå çàñ³á  îòðèìàííÿ
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ôàêò³â. Ïîíÿòòÿ ìåòîäà ÿê çàñîáó îçíà÷àº òå, ùî ñòâîðþºòüñÿ ïåâíèé
íàá³ð îïåðàö³é, çàâäÿêè ÿêèì ìîæíà îòðèìàòè íå âñÿê³, à íàóêîâ³ ôàêòè.
Ðîëü ôàêò³â â íàóö³ âèçíà÷àºòüñÿ íàñàìïåðåä òèì, ùî â ðåçóëüòàò³ ¿õ
ñèñòåìàòèçàö³¿ â÷åí³ ìîæóòü ñôîðìóëþâàòè òåîð³¿, âèçíà÷èòè
çàêîíîì³ðíîñò³ ³ çàêîíè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæóòü ïîÿñíþâàòèñü ïåâí³
ÿâèùà. Çàäà÷åþ äîñë³äíèêà º – çíàéòè äëÿ âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ çàäà÷
òàêèé ìåòîä, çàâäÿêè ÿêîìó ìîæíà áóëî á ñèñòåìàòèçóâàòè ôàêòè
àäåêâàòíî ðåàëüíîñò³.
Çíà÷åííÿ ö³º¿ ³ºðàðõ³¿ ìåòîäîëîã³é äëÿ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ ïîëÿãàº â òîìó,
ùîá íå äîïóñòèòè çâåäåííÿ âñ³õ ìåòîäîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ò³ëüêè äî îäíîãî
çíà÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ. Íàïðèêëàä, ÿêùî ãîâîðèòè ïðî òðåò³é ð³âåíü
ìåòîäîëîã³¿, òî öå îçíà÷àòèìå, ùî åìï³ðè÷í³ àáî åêñïåðèìåíòàëüí³
ìåòîäèêè, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ, íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñü ³çîëüîâàíî â³ä
çàãàëüíî¿ ³ ñïåö³àëüíî¿ ìåòîäîëîã³é. Áóäü-ÿêèé ìåòîäè÷íèé  çàñ³á: àíêåòà,
òåñò, ñîö³îìåòð³ÿ òîùî çàâæäè çàñòîñîâóþòüñÿ â ïåâíîìó
ìåòîäîëîã³÷íîìó "êëþ÷³" çà óìîâ âèð³øåííÿ íèçêè á³ëüø çàãàëüíèõ ïèòàíü
äîñë³äæåííÿ.
Ð³âí³ ìåòîäîëîã³¿, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ, â íàóêîâîìó äîñë³äæåíí³
çàñòîñîâóþòüñÿ â ºäíîñò³. ßê íå ìîæå ä³ÿòè íàóêîâåöü áåç ïåâíîãî
çàãàëüíîãî ïîãëÿäó íà ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ (ô³ëîñîôñüêèõ ïðèíöèï³â),
òàê ³ òå, ùî  çàãàëüí³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ  â êîíêðåòíîìó äîñë³äæåíí³
ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñü  ëèøå ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ïðåäìåòó
äîñë³äæåííÿ .
Áàãàòîãðàíí³ñòü òà ñêëàäí³ñòü ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ïåðåäáà÷àº
íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäàííÿ éîãî â ð³çíèõ ðàêóðñàõ. Ö³ëêîì ïðèðîäíî, ùî
ïåâíèé àñïåêò ðîçãëÿäàííÿ ïðîáëåì âèìàãàòèìå ñïåöèô³÷íîãî
ìåòîäîëîã³÷íîãî ï³äõîäó äî ¿¿ ðîçâ'ÿçàííÿ.    Òîìó â ïèòàíí³ çàñòîñóâàííÿ
ìåòîäîëîã³¿  â äîñë³äæåíí³ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ äîðå÷íèì ï³äêðåñëèòè
ðîçóì³ííÿ ìåòîäîëîã³¿ ÿê ñèñòåìè ìåòîäîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â (êîíöåïö³é),
ùî îçíà÷àº, ïî-ïåðøå, ùî íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè áàãàòîàñïåêòí³ñòü
àíàë³çó ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, ìîæëèâ³ñòü ³ íåîõ³äí³ñòü ó éîãî äîñë³äæåíí³
âèä³ëÿòè ð³çí³ ñòîðîíè, ðàêóðñè , ÿê³ ò³ëüêè â ¿õ ñóêóïíîñò³ ñòâîðþþòü
ö³ë³ñíó êàðòèíó öüîãî ïðîöåñó; ïî-äðóãå, ðîçãëÿäàòè ìåõàí³çìè ³íòåãðàö³¿
ö³º¿ ö³ë³ñíîñò³; ïî-òðåòº, ðîçóì³òè áàãàòîâèì³ðí³ñòü öüîãî ïðîöåñó, ùî
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çàáîâ'ÿçóº äîñë³äíèêà âèêîðèñòîâóâàòè ð³çí³ ñèñòåìè âèì³ðþâàííÿ ó ¿õ
äîñë³äæåíí³; ïî-÷åòâåðòå, âðàõîâóâàòè òå, ùî ç ðîçâèòêîì ñóñï³ëüñòâà ³
íàóêè ìåòîäîëîã³÷í³ ï³äõîäè â íàóêîâîìó  àíàë³ç³  ìîæóòü
óäîñêîíàëþâàòèñü àáî ïîâí³ñòþ çì³íþâàòèñÿ ç ÷àñîì, òîìó
ìåòîäîëîã³÷íó ñèñòåìó äîñë³äæåííÿ ñîö³àë³çàö³¿ ïîòð³áíî ðîçãëÿäàòè ç
ïîçèö³é ðåëÿòèâíîñò³.
 1.2. Ô³ëîñîôñüê³ ïðèíöèïè ä³ÿëüíîñò³ ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³
Çàãàëüíà (ô³ëîñîôñüêà) ìåòîäîëîã³ÿ âêëþ÷àº  çàãàëüí³ ñâ³òîãëÿäí³
ïðèíöèïè, â ÿêèõ â³äîáðàæåíî ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä â³äíîøåííÿ
ëþäèíè ³ ñâ³òó, ìèñëåííÿ òà áóòòÿ, äóõîâíîãî òà ìàòåð³àëüíîãî.
Ô³ëîñîôñüê³ ïðèíöèïè âêëþ÷àþòü â ñâî¿ ïîáóäîâè ëþäñüêèé, îö³íî÷íèé
ìîìåíò, íàö³ëþþ÷è íàóêîâå ï³çíàííÿ íà âèðîáëåííÿ ñèñòåìè ³äåé, ÿê³
â³äîáðàæàþòü ïåâíå â³äíîøåííÿ ëþäèíè äî ñîö³àëüíî¿ òà ïðèðîäíî¿
ä³éñíîñò³. Òèì ñàìèì çàãàëüíî-ô³ëîñîôñüê³ ìåòîäîëîã³÷í³ ïðèöèïè,
íåçàëåæíî â³ä òîãî, óñâ³äîìëþþòüñÿ âîíè íàóêîâöåì ÷è í³,  âèçíà÷àþòü
ñóêóïí³ñòü âèõ³äíèõ îð³ºíòèð³â, ùî çóìîâëþþòü ïðîãðàìó áóäü-ÿêîãî
ñïåö³àëüíîãî íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ, çîêðåìà é ïðîáëåìè ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³. Ìè âèä³ëèëè ò³ ç íèõ, ÿê³ çíàéøëè êîíêðåòèçàö³þ ³ ïîäàëüøèé
ðîçâèòîê â òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿.
1.2.1. Ô³ëîñîôñüêèé ïðèíöèï ä³ÿëüíîñò³ ó äîñë³äæåíí³
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Â ³ñòîð³¿ íàóêè êàòåãîð³ÿ  "ä³ÿëüí³ñòü" â³ä³ãðàâàëà ³ â³ä³ãðàº ïîäâ³éíó
ðîëü: ïî-ïåðøå, ñâ³òîãëÿäíîãî ïîÿñíþâàëüíîãî ïðèíöèïó (ô³ëîñîôñüêèé
ð³âåíü), ïî-äðóãå, ìåòîäîëîã³÷íî¿ çàñàäè ïåâíèõ ãóìàí³òàðíèõ íàóê, â ÿêèõ
ëþäèíà º ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ (ñïåö³àëüíèé ð³âåíü ìåòîäîëîã³¿).
Â ÿêîñò³ ñâ³òîãëÿäíîãî ïðèíöèïó ïîíÿòòÿ ä³ÿëüí³ñòü âèçíà÷àëîñü,
ïî÷èíàþ÷è ç í³ìåöüêî¿ êëàñè÷íî¿ ô³ëîñîô³¿, êîëè â ºâðîïåéñüê³é òðàäèö³¿
ñòàëà äîì³íóâàòè íîâà êîíöåïö³ÿ îñîáèñòîñò³, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ
ð³çíîá³÷íîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ ¿¿ àêòèâíîñò³ ³ ³í³ö³àòèâè. Íàéá³ëüø ðîçâèíåíó
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êîíöåïö³þ ä³ÿëüíîñò³ ïîáóäóâàâ Ãåãåëü. Â³í òëóìà÷èòü ä³ÿëüí³ñòü ÿê
âñåçàãàëüíó õàðàêòåðèñòèêó àáñîëþòíîãî äóõó, ÿêà ïîðîäæóºòüñÿ éîãî
³ìàíåíòíîþ ïîòðåáîþ â ñàìîçì³íåí³. Ãîëîâíó ðîëü â³í â³äâîäèòü äóõîâí³é
ä³ÿëüíîñò³, òîáòî  âèù³é ôîðì³ ðåôëåêñ³¿ – ñàìîñâ³äîìîñò³.
Ô³ëîñîôñüêèé ïðèíöèï ä³ÿëüíîñò³ îçíà÷àº âèçíàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñóòí³ñòþ
áóòòÿ ëþäèíè. Öåé ïðèíöèï âèïëèâàº ³ç ùå á³ëüø øèðîêîãî ïðèíöèïó
â³äîáðàæåííÿ, êîëè ñâ³äîì³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê âèùà ôîðìà
â³äîáðàæåííÿ, ùî ïåðåäáà÷àº àêòèâí³ñòü îñîáèñòîñò³. Ô³ëîñîô³ÿ â ñâî¿é
òðàêòîâö³ ä³ÿëüíîñò³ âèõîäèòü ç ö³ë³ñíîãî ðîçóì³ííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ºäíîñò³
ñóòòºâî-ïðàêòè÷íî¿ ³ òåîðåòè÷íî¿ ¿¿ ôîðì, ùî ñèíòåçóºòüñÿ â ïîíÿòò³
ïðàêòèêè, ÿêà âêëþ÷àº áàãàòîìàí³òí³ ôîðìè ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, é, ïåðø
çà âñå, ïðàöþ ÿê âèùó ¿¿ ôîðìó. Ðîçãëÿä ñôåð ëþäñüêî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³
(íàïðèêëàä, ïîë³òèêè, íàóêè, ìèñòåöòâà òîùî) ÿê ôîðì îñâîºííÿ ä³éñíîñò³,
à íå ò³ëüêè  ÿê ôîðì ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, äîçâîëÿº çâåðíóòè óâàãó íà ò³
àñïåêòè ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ âàæêî âèÿâèòè, íå ñïèðàþ÷èñü íà öþ
êàòåãîð³þ.
Ïðèíöèï, ç ïîçèö³é ÿêîãî ä³ÿëüí³ñòü º äæåðåëîì  ð³çíîìàí³òíèõ
ïðîäóêò³â êóëüòóðè ³ ôîðì ñîö³àëüíîãî æèòòÿ, â³ä³ãðàº âàæëèâó
ìåòîäîëîã³÷íó ôóíêö³þ â ðîçâèòêó ³íøèõ ñîö³àëüíèõ íàóê, çîêðåìà,
ìîâîçíàâñòâà, åòíîãðàô³¿, ñîö³îëîã³¿. Ïðèíöèï ä³ÿëüíîñò³ óñï³øíî
çàñòîñîâóºòüñÿ òàêîæ â ãàëóç³  ìåòîäîëîã³¿ íàóêè.  Ðîçóì³ííÿ òåîð³¿ ÿê
ñâîºð³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ³äåàëüíèõ îá'ºêò³â òåîð³¿ ÿê îñîáëèâèõ çãóñòê³â
ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàëè îñíîâîþ óÿâëåíü  ïðî âçàºìîä³þ ð³çíèõ òèï³â  ³
"ïîâåðõ³â" ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â íàóö³, ùî ñïðèÿëî ðîçóì³ííþ ñòðóêòóðè
íàóêîâî¿ òåîð³¿, ¿¿ ãåíåçè, ôóíêö³îíóâàííÿ, ðîçâèòêó.
Åâðèñòè÷íèé ñìèñë ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó ïîëÿãàº â òîìó, ùî â³í
äîçâîëÿº çðîçóì³òè íà îñíîâ³ ä³ÿëüíîñò³ ò³ ÿâèùà, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî
íà÷åáòî íå ìàþòü äî ä³ÿëüíîñò³ í³ÿêîãî â³äíîøåííÿ. Ñóòí³ñòü ïðèíöèïó
ä³ÿëüíîñò³ íå â òîìó, ùî ç äîïîìîãîþ ïîíÿòòÿ "ä³ÿëüí³ñòü" ïðîñòî
îïèñóþòüñÿ  ð³çí³ ôåíîìåíè. Éîãî ñóòí³ñòü ïîëÿãàº â òîìó, ùî íà îñíîâ³
ïîíÿòòÿ "ä³ÿëüí³ñòü" âäàºòüñÿ ïîáóäóâàòè ïåâíó òåîð³þ, çäàòíó äî
ðîçãîðòàííÿ, äî ïîÿñíåííÿ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ôàêò³â, ÿê³ äî öüîãî
çäàâàëèñü íå çâ'ÿçàíèìè.
Ïðèíöèï ä³ÿëüíîñò³ â éîãî ðîçâèòêó â êîíêðåòíèõ ãàëóçÿõ âèìàãàâ
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ïîãëèáëåíîãî àíàë³çó ìåõàí³çì³â ä³ÿëüíîñò³ ³ ôîðìóþ÷èõ ¿¿ ôàêòîð³â.
Öå ïðèçâåëî äî âè÷ëåíåííÿ ³íøèõ êîìïîíåíò³â, ùî ëåæàòü çà ìåæàìè
âëàñíå ä³ÿëüíîñò³, õî÷à ³ ïîâ'ÿçàíèõ ç íåþ ³ çä³éñíþþ÷èõ âïëèâ íà íå¿.
Òàê, íàïðèêëàä, òåîð³ÿ ñîö³àëüíî¿ ä³¿ (Ì. Âåáåð, Ô. Çíàíåöüêèé) ïîðÿä ç
àíàë³çîì ðàö³îíàëüíèõ êîìïîíåíò³â ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äêðåñëþº
çíà÷åííÿ ö³íí³ñíèõ óñòàíîâîê ³ îð³ºíòàö³é, ìîòèâ³â ä³ÿëüíîñò³, î÷³êóâàíü,
âèìîã òîùî.
Ðàí³øå, í³æ ó ³íøèõ ñôåðàõ çíàíü, âñåîñÿæí³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü
ïðèðîäè ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ îòðèìàíî â ïñèõîëîã³¿. Öå áóëî ïîâ'ÿçàíî ç
íåîáõ³äí³ñòþ ïîäîëàííÿ ñïîãëÿäàöüêèõ óÿâëåíü ó ðåôëåêòîðí³é òåîð³¿, ç
ïîøóêàìè øëÿõ³â ïîäîëàííÿ ìåòàô³çè÷íîãî ðîçðèâó "âíóòð³øíüîãî" ³
"çîâí³øíüîãî", îá'ºêòèâíîãî ³ ñóá'ºêòèâíîãî ó ïîÿñíåíí³ ïñèõ³÷íèõ ÿâèù.
Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéí, ôîðìóëþþ÷è  ïðèíöèï ä³ÿëüíîñò³, çàóâàæóº, ùî   ñóá'ºêò
ó ñâî¿õ ä³ÿííÿõ, â àêòàõ ñâîº¿ òâîð÷î¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ íå ò³ëüêè âèÿâëÿºòüñÿ
³ ïðîÿâëÿºòüñÿ, â³í ó íèõ ñòâîðþºòüñÿ ³ âèçíà÷àºòüñÿ. Òîìó ç òîãî, ùî â³í
ðîáèòü, ìîæíà âèçíà÷èòè  íå ò³ëüêè òå, ùî â³í ÿâëÿº ñîáîþ, àëå é
íàïðÿìîê éîãî ä³ÿëüíîñò³. ×åðåç ä³ÿëüí³ñòü ìîæíà òàêîæ   ôîðìóâàòè é
ñàìîãî ñóá'ºêòà.
Â ïñèõîëîã³¿ ä³ÿëüí³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ, ïî-ïåðøå, ÿê ñïåöèô³÷íèé âèä
ëþäñüêî¿ àêòèâíîñò³, ïî-äðóãå, ÿê ïåâíå ñóá'ºêòíî-îá'ºêòíå â³äíîøåííÿ,
â ÿêîìó ëþäèíà – ñóá'ºêò ïåâíèì ÷èíîì â³äíîñèòüñÿ äî îá'ºêòó,
îâîëîä³âàþ÷è ¿ì. Îòæå, íà ð³âí³ ïñèõîëîã³¿ êàòåãîð³ÿ ä³ÿëüíîñò³
â³äêðèâàºòüñÿ  ó ñâî¿é íîâèçí³ , âáèðàþ÷è îáèäâà ïîëþñè: ³ ïîëþñ îá'ºêòà,
³ ïîëþñ ñóá'ºêòà (Î.Ì. Ëåîíòüºâ). Ä³ÿëüí³ñòü ïî â³äíîøåííþ äî ëþäèíè
º íå ò³ëüêè äèíàì³÷íîþ ñèñòåìîþ, àëå é ïðîöåñîì, â õîä³ ÿêîãî
ðîçâèâàºòüñÿ ñàìà îñîáèñò³ñòü.
Çàñòîñóâàííÿ ïðèíöèïó ä³ÿëüíîñò³ â ïñèõîëîã³¿ ñòàëî â³äïðàâíîþ
òî÷êîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ äîñèòü âèçíà÷íèõ òåîðåòè÷íèõ ìîäåëåé
îñîáèñòîñò³, çîêðåìà, âñåñâ³òíüîâ³äîìî¿ ìîäåë³ îñîáèñòîñò³
Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî, ÿêà ðîçðîáëåíà â éîãî êóëüòóðíî³ñòîðè÷í³é òåîð³¿. Â
ö³é ìîäåë³ ìèñëåííÿ ëþäèíè ðîçãëÿíóòî ÿê ðåçóëüòàò ³íòåð³îðèçàö³¿
ïðàêòè÷íèõ ä³é ³ â³äïîâ³äíî¿ ¿ì ëîã³êè. Ñàìå ÷åðåç àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ â
òåîðåòè÷íèõ, åêñïåðèìåíòàëüíèõ ³ ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåííÿõ
ðîçêðèâàºòüñÿ ñîö³àëüíà çóìîâëåí³ñòü ïñèõ³êè ëþäèíè, ïñèõîëîã³ÿ
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îñîáèñòîñò³ ³ ¿¿ ðîçâèòîê. Òàêèé ï³äõ³ä äîçâîëèâ çðîçóì³òè áàãàòî ÿâèù
ëþäñüêî¿ ïñèõ³êè, âèÿâèòè ðÿä ñóòòºâèõ ¿¿ õàðàêòåðèñòèê ³
çàêîíîì³ðíîñòåé.
Ïðèíöèï ä³ÿëüíîñò³ çàñòîñîâóºòüñÿ Á.Ô. Ëîìîâèì ó ïîÿñíåíí³
ïñèõ³÷íèõ ÿâèù ðàçîì ç ïðèíöèïîì ñï³ëêóâàííÿ. Â³í çàçíà÷àº, ùî "â àíàë³ç³
ä³ÿëüíîñò³ çàäà÷åþ ïñèõîëîã³¿ º âèâ÷åííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ôîðìóâàííÿ ³
ðîçâèòêó ñèñòåìè ïñèõ³÷íîãî â³äîáðàæåííÿ ÿê "âíóòð³øíüî¿ óìîâè"…
ÿê îäí³º¿ ç õàðàêòåðèñòèê ñóá'ºêòà ä³ÿëüíîñò³ ³ â öüîìó ïëàí³ ÿê íåîáõ³äíî¿
ñêëàäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³" [99, c.205].
ßê ô³ëîñîôñüêèé ïðèíöèï ä³ÿëüí³ñòü ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ñïîñ³á áóòòÿ
ëþäèíè ³ âñüîãî ñóñï³ëüñòâà. Öåé ïðèíöèï º  âàæëèâèì äëÿ ïîÿñíåííÿ
ñâ³äîìîñò³, ïðèðîäè ³äåàëüíîãî, äóõîâíîãî, ï³çíàííÿ, ìèñòåöòâà,
îñîáèñòîñò³ òà ³íøèõ  âàæëèâèõ ïîíÿòü, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â
ãóìàí³òàðíèõ íàóêàõ.
Â äåÿêèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ ïîíÿòòÿ "ä³ÿëüí³ñòü" ðîçãëÿäàºòüñÿ
ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ç ïîíÿòòÿì "ïðàêòèêà". Íà äóìó Â.Ï. ²âàíîâà, ïîíÿòòÿ
"ä³ÿëüí³ñòü" º  âñåçàãàëüíîþ  àáñòðàêö³ºþ, ùî âèðàæàº ñïåöèô³êó
ëþäñüêîãî áóòòÿ â ïëîùèí³ â³äíîøåííÿ ëþäèíè äî ñâ³òó. Â³í ïèñàâ ç öüîãî
ïðèâîäó: "Ñîö³àëüí³ñòü ³ º òå, ùî ðîáèòü ³íäèâ³äà ³ ëþäñòâî ñóá'ºêòîì
â³äíîøåííÿ äî ñâ³òó ³ òîìó, ðîçãëÿäàþ÷è ¿¿ ç áîêó ñïåöèô³÷íî¿ àêòèâíîñò³
öüîãî â³äíîøåííÿ, âîíà º ä³ÿëüí³ñòü ÿê òàêà" [99, ñ.87] Ä³ÿëüí³ñòü ÿê
òàêà, ùî ñêëàäàº âíóòð³øíþ ñóòí³ñòü ëþäñüêî¿ ïðèðîäè, âèêëþ÷íî
ëþäñüêó ÿê³ñòü ëþäèíè (ñóòí³ñòü), º  ³ îñîáëèâîþ âëàñòèâ³ñòþ, àëå íå ó
â³äíîøåíí³ äî ñâî¿õ ìîäèô³êàö³é ( ôîðì ³ñíóâàííÿ), à ó â³äíîøåíí³  äî
³íøèõ, íåëþäñüêèõ ñïîñîá³â áóòòÿ. Â öüîìó â³äíîøåíí³ ä³ÿëüí³ñòü íå º
òîòîæíîþ ïðàêòèö³. Ïîíÿòòÿ "ïðàêòèêà" âèðàæàº  ñïåöèô³êó ëþäñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ â ïëîùèí³ â³äíîøåííÿ çàãàëüíîãî ³ îñîáëèâîãî, òîáòî ñóòíîñò³
ëþäèíè ³ ¿¿ ïðîäóêòèâíî¿ ÷óòòºâî-ïðåäìåòíî¿ ðåàë³çàö³¿. Ä³ÿëüí³ñòü ÿê
ïðàêòèêà – öå ïðîöåñ ³ñòîðè÷íèõ ³ ïðåäìåòíèõ îá'ºêòèâàö³é, ÿê³
â³äáóâàþòüñÿ ïåâíèì ÷èíîì íà îñíîâ³ ïðåäìåòíèõ çàñàä, ÿê³ ñòâîðåí³
ìèíóëèìè ä³ÿìè ëþäèíè. Ïðåäìåòíèé ìîìåíò ä³ÿëüíîñò³ ÿâëÿº ñîáîþ
ô³ç³÷íó òà ðîçóìîâó åíåðã³þ ëþäèíè, ÿêà âèíåñåíà íàçîâí³. Îá'ºêòèâóþ÷è,
ìàòåð³àë³çóþ÷è  â íüîìó ñâî¿ ñóòí³ñí³ ñèëè, ëþäèíà º ñóá'ºêòîì ëþäñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³.
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Ðîçä³ë 1. Ìåòîäîëîã³ÿ  ÿê ñèñòåìà ïðèíöèï³â ³ ñïîñîá³â îðãàí³çàö³¿ òà
              ïîáóäîâè  òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Â ïîíÿòò³ "ïðåäìåòí³ñòü"   ì³ñòèòüñÿ âêàç³âêà íà ïðåäìåòíî-÷óòòºâèé
õàðàêòåð ä³ÿëüíîñò³, âêàçóºòüñÿ íà òå, ùî âîíà º ìàòåð³àëüíèì
ïåðåòâîðåííÿì îá'ºêòèâíî-ðåàëüíèõ ïðåäìåò³â ç ìåòîþ âò³ëåííÿ ¿õ  â
óìîâè æèòòºä³ÿëüíîñò³. "Âëàñíå, â ñàìîìó ïîíÿòò³ ä³ÿëüíîñò³ óæå
³ìïë³öèòíî ì³ñòèòüñÿ ïîíÿòòÿ ¿¿ ïðåäìåòó, – ïèøå Î.Ì. Ëåîíòüºâ. –
Âèñëîâëþâëþâàííÿ "áåçïðåäìåòíà ä³ÿëüí³ñòü" íå ìàº ñåíñó. Ä³ÿëüí³ñòü
ìîæå çäàâàòèñÿ áåçïðåäìåòíîþ, àëå íàóêîâå äîñë³äæåííÿ ä³ÿëüíîñò³
ïîòðåáóº â³äêðèòòÿ ¿¿ ïðåäìåòó. Ïðè öüîìó ïðåäìåò ä³ÿëüíîñò³
âèÿâëÿºòüñÿ äâî¿ñòî: ïåðâ³ñíî – â ñâîºìó íåçàëåæíîìó ³ñíóâàíí³, ÿê
ï³äïîðÿäêîâóþ÷èé ä³ÿëüí³ñòü ñóá'ºêòà, âòîðèííî – ÿê îáðàç ïðåäìåòà,
ÿê ïðîäóêò ïñèõ³÷íîãî â³äîáðàæåííÿ éîãî âëàñòèâîñò³, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ
â ðåçóëüòàò³ ä³ÿëüíîñò³ ñóá'ºêòà ³ ³íàêøå çä³éñíþâàòèñü íå ìîæå" [133,
ñ. 84]. Ïîíÿòòÿ "ïðåäìåòíà" îð³ºíòóº íà òå, ùî  ñïåöèô³êó ëþäñüêî¿
ðåàëüíîñò³  ìîæíà çðîçóì³òè, çâåðíóâøèñü ëèøå äî ëþäñüêî¿  ä³ÿëüíîñò³.
Ïðåäìåòíå ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó ä³º ëþäèíà, ÿâëÿº ñîáîþ áàãàòîìàí³òí³
ïðåäìåòí³ ôîðìîòâîðåííÿ ëþäñüêî¿ êóëüòóðè, â ÿêèõ àêóìóëüîâàíî
ëþäñüêèé äîñâ³ä ìèíóëèõ ïîêîë³íü. Ö³ ñòâîðåí³ ìèíóëîþ ä³ºþ ëþäèíè
ïðåäìåòí³ ïåðåäóìîâè º îñíîâîþ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó. ²ñòîðè÷íî
ñôîðìîâàí³ ñîö³îêóëüòóðí³ ïðîãðàìè, ùî àêóìóëþþòü ñîö³àëüíèé äîñâ³ä,
âèçíà÷àþòü ëþäñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Çì³íþþ÷è ïðèðîäíó ³ ñîö³àëüíó
ðåàëüí³ñòü, ëþäèíà çì³íþº ñåáå ñàìó. Îòæå, ëþäñüêà ä³ÿëüí³ñòü ìàº
ïîäâ³éíèé ðåçóëüòàò: ïåðåòâîðåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåàëüíîñò³ ³ ñàìîãî ä³ÿ÷à,
òîáòî ìîâà éäå ïðî ñï³âïàä³ííÿ çì³íè îáñòàâèí ³ ñàìîçì³íè. ²íøîãî
ñïîñîáó ñàìîçì³íè íå ³ñíóº. ²íäèâ³ä ìîæå çì³íèòè ñàìîãî ñåáå, ëèøå
òîä³, êîëè â³í âèðàçèòü ñåáå íàçîâí³, ä³ÿëüí³ñíî îïðåäìåòíèòü ñåáå,
íåçàëåæíî â³ä ôîðì îïðåäìåòíåííÿ (÷è òî º ôîðìà ïðåäìåò³â äóõîâíî¿
êóëüòóðè, ìîðàëüí³ñíèé â÷èíîê àáî âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü). Ä³ÿëüí³ñòü º
ñàìîðåàë³çàö³ºþ ñóá'ºêòà òîìó, ùî â í³é îñîáà çàâæäè ïåðåáóâàº ó ñôåð³
âèáîðó ìîæëèâîñòåé. Çíàííÿ, ùî º ó ñêëàä³ ïåðåäóìîâ ä³ÿëüíîñò³,  íå
ìîæå âè÷åðïàòè ñîáîþ âñ³õ ¿¿ óìîâ ³ îáñòàâèí. Òèì íå ìåíø, æèòòÿ
ïîòðåáóº âñå-òàêè  â³ä ñóá'ºêòà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, õî÷à â³í
ïî³íôîðìîâàíèé íåïîâíî ïðî ñèòóàö³þ ä³¿. Òîìó â ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ñóá'ºêò
çìóøåíèé ñïèðàòèñÿ íå ò³ëüêè íà çíàííÿ, àëå é íà ö³ëèé ðÿä ³íøèõ äóõîâíèõ
ðåãóëÿòîð³â, ùî âèðàæàþòü â³äíîøåííÿ ëþäèíè äî ñâ³òó, éîãî "ðåë³ã³éíî-
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õóäîæíüî-äóõîâíî-ïðàêòè÷íå îñâîºííÿ ñâ³òó" (Ê. Ìàðêñ). ßêáè ä³ÿëüí³ñòü
áóëà ò³ëüêè ðåàë³çàö³ºþ çíàííÿ, òî âîíà íå áóëà á ñàìîðåàë³çàö³ºþ ñóá'ºêòà.
Îòæå, ä³ÿëüí³ñòü õàðàêòåðèçóºüñÿ íå ò³ëüêè àêòèâí³ñòþ, ùî
ñïðÿìîâàíà íà ïåðåòâîðåííÿ ïðåäìåòíîãî ñâ³òó, àëå âîíà º  òàêîæ
äåòåðì³íàíòîì  ñàìîðåàë³çàö³¿ ëþäèíè. Ñàìå îñòàííÿ õàðàêòåðèñòèêà º
ãîëîâíîþ îñîáëèâ³ñòþ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.  Ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî ëèøå
âèðàæàþ÷è ñåáå íàçîâí³  (îïðåäìåòíþþ÷è) ëþäèíà ìîæå çì³íèòè ñåáå
– öå ãîëîâíå â  ô³ëîñîôñüêîìó òðàêòóâàíí³ ä³ÿëüíîñò³. Îòæå, ïîíÿòòÿ
"ïðåäìåòíà" îð³ºíòóº íå ò³ëüêè íà òå, ùî ä³ÿëüí³ñòü ðîçøèðþº ïðîñò³ð
îñâîºíîãî ñâ³òó, çá³ëüøóº, òàê áè ìîâèòè, ñóìó ï³çíàíèõ ðå÷åé, îá'ºêò³â,
àëå é, ùî º âàæëèâèì, íà òå, ùî ä³ÿëüí³ñòü ïîñò³éíî ðîçêðèâàº ñõîâàí³
ïîòåíö³¿ ñàìî¿ ëþäèíè, òîáòî ðîçïðåäìåòíþº ñàìîãî ñóá'ºêòà, ÿêèé ìàº
âíóòð³øíþ ãëèáèíó ³ áàãàòîì³ðí³ñòü.
Â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ 70-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ â³äáóâàëàñü
äèñêóñ³ÿ ç ïðèâîäó àíàë³çó ä³ÿëüíîñò³ ÿê ñóá'ºêò-îá'ºêòíèõ ³ ñóá'ºêò-
ñóá'ºêòíèõ â³äíîñèí. Ñõåìà "ñóá'ºêò – îá'ºêò" â³äîáðàæàº â³äíîøåííÿ
ëþäèíè äî ïðåäìåò³â çîâí³øíüîãî ñâ³òó, ñõåìà "ñóá'ºêò – ñóá'ºêò" –
â³äíîøåííÿ äî ³íøèõ ëþäåé. Çíà÷åííÿ çàãàëüíî¿ ñõåìè ä³ÿëüíîñò³ –
"ñóá'ºêò – ïåðåòâîðåííÿ – îá'ºêò – ñóá'ºêò – îá'ºêò" áóëî ðîçêðèòî â
ðîáîòàõ Î.Ì. Ëåîíòüºâà [133,134]. Ñóá'ºêò çà Ëåîíòüºâèì, – ³íäèâ³ä,
îá'ºêòîì ìîæå áóòè ³ ìàòåð³àëüíèé ³ ³äåàëüíèé ïðåäìåòè, "ïåðåòâîðåííÿ"
– áóäü-ÿêà ä³ÿ ç îá'ºêòîì. Ìîòèâ ä³ÿëüíîñò³ º ñèñòåìîòâîð÷èì ôàêòîðîì
ñèñòåìè ä³ÿëüíîñò³. Ó ñõåì³ "ñóá'ºêò – îá'ºêò" ïðåäñòàâëåíî ïðàãíåííÿ
â³äîáðàçèòè, ÿêèì ÷èíîì ä³ÿëüí³ñòü ñóá'ºêòà äåòåðì³íóºòüñÿ ñâ³òîì
îá'ºêò³â ³ ÿêå ì³ñöå âîíà çàéìàº â öüîìó ñâ³ò³. ßêùî ïðèéíÿòè äàíó ñõåìó
â ÿêîñò³ óìîâè  ïîÿñíåííÿ ñóòíîñò³  ïðåäìåòíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òî ó ò³í³
çàëèøàºòüñÿ çâîðîòí³é ïðîöåñ – ðîçïðåäìåòíåííÿ, çáàãà÷åííÿ ñóá'ºêòà
â ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³.
Íå äèâíî, ùî Á.Ô. Ëîìîâ íàçâàâ òàêó ñõåìó îäíîáîêîþ. Íà éîãî
äóìêó, àíàë³ç ñóá'ºêòíî-îá'ºêòíèõ â³äíîñèí, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ â
³íäèâ³äóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, íå º äîñòàòí³ì.  Ùîá ¿õ ðîçêðèòè, ïîòð³áíî
çâåðíóòèñü äî ñï³ëêóâàííÿ. " Ñîö³àëüíå áóòòÿ ëþäèíè âêëþ÷àº ¿¿ â³äíîñèíè
íå ò³ëüêè äî ïðåäìåòíîãî ñâ³òó (ïðèðîäíîãî  ³ ñòâîðåíîãî  ëþäñòâîì),
àëå é äî ëþäåé, ç ÿêèìè  öÿ ëþäèíà âñòóïàº â ïðÿì³ ÷è îïîñåðåäêîâàí³
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Ðîçä³ë 1. Ìåòîäîëîã³ÿ  ÿê ñèñòåìà ïðèíöèï³â ³ ñïîñîá³â îðãàí³çàö³¿ òà
              ïîáóäîâè  òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
êîíòàêòè. Â ñâîºìó ³íäèâ³äóàëüíîìó ðîçâèòêó ëþäèíà îâîëîä³âàº òèì,
ùî ñòâîðåíî ëþäñòâîì íå ò³ëüêè ÷åðåç ä³ÿëüí³ñòü, àëå é çàâäÿêè
ñï³ëêóâàííþ" [140, ñ. 37.]. Ðåçóëüòàòîì äèñêóñ³¿ ñòàëà  ïðîïîçèö³ÿ
ñèíòåçóâàòè îáèäâ³ ñõåìè  â òàêó: "ñóá 'ºêò – îá' ºêò – ñóá 'ºêò", â ÿê³é
í³áè-òî äîëàºòüñÿ  îäíîñòîðîííº  â³äîáðàæåííÿ ä³ÿëüíîñò³.
Ó 80-õ ðð. ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ íàáóëà ïîøèðåííÿ òàêîæ äèñêóñ³ÿ ç
ïðèâîäó ñï³ââ³äíîøåííÿ êàòåãîð³é "ä³ÿëüí³ñòü", "ñï³ëêóâàííÿ", "ñóñï³ëüí³
â³äíîñèíè". Îòðèìàëà ðîçïîâñþäæåííÿ òî÷êà çîðó ðîçøèðåíîãî
òëóìà÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³, êîëè ñï³ëêóâàííÿ ³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè çâîäÿòüñÿ
äî ä³ÿëüíîñò³. ßêùî ç öèì ïîãîäèòèñü, òî îêð³ì êàòåãîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ í³ÿêî¿
³íøî¿ ó ïîÿñíåíí³ ëþäñüêîãî áóòòÿ íå ïîòð³áíî. Ïðîòå öå ñóïåðå÷èòü
ðåàëüíîñò³, ÿêà ñâ³ä÷èòü ïðî çíà÷åííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ôàêòîð³â ðîçâèòêó
ëþäèíè. Íàóêîâ³  äîñë³äæåííÿ  äîâîäÿòü âåëèêå çíà÷åííÿ    ìîâè ³
ñï³ëêóâàííÿ ÿê íåîáõ³äíèõ ôàêòîð³â  ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.  Äîâîë³
çíà÷óùèé ìàòåð³àë, ÿêèé ï³äòâåðäæóº ñòàòóñ êàòåãîð³¿ ñï³ëêóâàííÿ, äàº
ñó÷àñíå âèâ÷åííÿ ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñèâà (Á.Ô. Ïîðøíºâ, Â.Ï. Àëåêñººâ
òà ³í.).
Â äèñêóñ³¿ ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ êàòåãîð³é "ä³ÿëüí³ñòü", "ñï³ëêóâàííÿ",
"ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè" çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ ð³çíå òëóìà÷åííÿ êàòåãîð³¿
ä³ÿëüíîñò³. Å.Ã. Þä³í çâåðòàâ óâàãó íà âàæëèâ³ñòü ðîçð³çíåíÿ ä³ÿëüíîñò³
ÿê ïðåäìåòà äîñë³äæåííÿ ³ ÿê ïîÿñíþâàëüíîãî ïðèíöèïà [278] . Ä³ÿëüí³ñòü
ÿê ïîÿñíþâàëüíèé ïðèíèï º óí³âåðñàëüíèì ïðèíöèïîì àíàë³çó áóäü-ÿêèõ
ÿâèù, ùî ïîâ'ÿçàí³ ç ëþäèíîþ ÿê àêòèâíèì ä³ÿëüíèì ñóá'ºêòîì, áî ³ñòîð³ÿ
– öå íå ùî ³íøå ÿê ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, ÿêà ìàº ñâî¿ ö³ë³. Â öüîìó ñåíñ³
ïðèíöèï ä³ÿëüíîñò³ º óí³âåðñàëüíèì êëþ÷åì äî âèð³øåííÿ íàóêîâèõ
ïðîáëåì, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç âèâ÷åíÿì ëþäèíè.  ßêùî ðîçãëÿäàòè ä³ÿëüí³ñòü
ÿê ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ, òî, íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî âîíà íå â³ää³ëåíà
â³ä ñâîãî ñóá'ºêòà, òèì íå ìåíø ëþäèíà â òîé æå ÷àñ ìîæå ðîáèòè
ä³ÿëüí³ñòü ïðåäìåòîì ñâîº¿ ñâ³äîìîñò³, ³ â öüîìó âèïàäêó âîíà íåìîâ áè
â³ää³ëÿº ¿¿ â³ä ñåáå. Â öüîìó àñïåêò³ ä³ÿëüí³ñòü ìîæå ðîçãëÿäàòèñü ïîðÿä
ç³ ñï³ëêóâàííÿì, ñóñï³ëüíèìè â³äíîñèíàìè ³ êóëüòóðîþ, õî÷à â ðåàëüí³é
ä³éñíîñò³ âîíè ³ñíóþòü ó ºäíîñò³.
   Ñòîñîâíî çàñòîñóâàííÿ ïðèíöèïó ä³ÿëüíîñò³ äî äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, òî éîãî çàñòîñîâóþòü â îáîõ çíà÷åííÿõ: ³ ÿê
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ïîÿñíþâàëüíèé ïðèíöèì ³ ÿê ïðåäìåò àíàë³çó. Âèõîäÿ÷è ³ç ðîçóì³ííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ÿê ïîÿñíþâàëüíîãî ïðèíöïó, ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ äîñë³äæóºòüñÿ
â çâ'ÿçêó ç àêòèâí³ñòþ ëþäèíè. Â³ää³ëÿþ÷è ä³ÿëüí³ñòü â³ä ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿  ³ ðîáëÿ÷è ¿¿ ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ, âîíà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
ôàêòîð ñîö³àë³çàö³¿.
Ç ïîçèö³é ïðèíöèïó ä³ÿëüíîñò³  ñîö³àë³çàö³ÿ ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ³íòåãðóþ÷èé
ä³ÿëüí³ñíèé ïðîöåñ, îñîáëèâîñò³ ÿêîãî âèçíà÷àþòüñÿ ñàìèì ñóá'ºêòîì,
ÿêèé âèñòóïàº àêòèâíèì àãåíòîì öüîãî ïðîöåñó. Ëþäèíà ÿê ïðîäóêò
ñóñï³ëüñòâà, íå ïàñèâíî ïðîòèñòî¿òü éîìó, à àêòèâíî âçàºìîä³º ç íèì. ßê
ñàìå ñóñï³ëüñòâî òâîðèòü ëþäèíó,   òàê ³ âîíà òâîðèòü ñóñï³ëüñòâî.
Ëþäèíà, çì³íþþ÷è îòî÷óþ÷ó ä³éñí³ñòü, çì³íþº ³ ñàìó ñåáå. Ñàìà
ïðîáëåìà   ñîö³àëüíî¿ äåòåðì³íàö³¿ ³ àêòèâí³ñòü îñîáèñòîñò³ ç ïîçèö³é
ïðèíöèïó ä³ÿëüíîñò³   ðîçãëÿäàºòüñÿ  íå ÿê ìåõàí³÷íå ïîºäíàííÿ
ñàìîñò³éíèõ ïðîòèëåæíèõ ïðîöåñ³â, à ÿê ºäèíèé ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ³
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, äå ñîö³àëüíà äåòåðì³íàö³ÿ ³ àêòèâí³ñòü ñàìî¿
îñîáèñòîñò³ º âçàºìîçâ'ÿçàíèìè éîãî àñïåêòàìè, à ä³ÿëüí³ñòü ³íäèâ³äà º
íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ôîðìóâàííÿ éîãî îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé.
1.2.2. Ñèñòåìà "Ëþäèíà – ñâ³ò" ÿê ô³ëîñîôñüêèé ïðèíöèï
äîñë³äæåííÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî äîñë³äíèêè ïðîáëåìè ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
àíàë³çóþòü ¿¿ â ð³çíèõ êîíòåêñòàõ, ìàéæå âñ³ âîíè â ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ
äîòðèìóþòüñÿ ïàðàäèãìè "Ëþäèíà – câ³ò", â³äïîâ³äíî ç ÿêîþ Ëþäèíó
ïîòð³áíî ðîçãëÿäàòè ó ºäíîñò³ ç ¿¿ Ñâ³òîì.   Ëþäèíà ïðîòèñòî¿òü çîâí³øí³é
ðåàëüíîñò³ íå ÿê ÷èñòà ñâ³äîì³ñòü àáî ³çîëüîâàíèé ³íäèâ³ä, à ÿê
îðãàí³çîâàíà ñï³ëüíîòà. Òîìó ñóòí³ñí³ âëàñòèâîñò³ ³íäèâ³äà áàçóþòüñÿ
íà éîãî ôîðìàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³ â³äíîñèíàõ ç ²íøèìè. Ñâîþ ñîö³àëüí³ñòü
ëþäèíà íå îòðèìóº ó ïîäàðóíîê â³ä Ïðèðîäè, à ôîðìóº ¿¿ â íàäðàõ
³íòåð³íäèâ³äíî¿ âçàºìîä³¿, ÿêà îðãàí³çóºòüñÿ ÿê ñèñòåìà êóëüòóðíî-
³ñòîðè÷íèõ â³äíîñèí. ²ñòîð³ÿ öèõ â³äíîñèí º ³ñòîð³ºþ ñàìî¿ ëþäèíè, øëÿõîì
¿¿ ñàìîðîçâèòêó. Òîìó ñâ³ò ëþäèíè – öå º ñôîðìîâàíà íåþ â³äïîâ³äíî ç ¿¿
ö³ëÿìè ³ ïîòðåáàìè ñèñòåìà êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ â³äíîñèí, ÿêà
óçãîäæåíà ç ³íäèâ³äîì â³äïîâ³äíî ç éîãî çä³áíîñòÿìè, ïðàêòè÷íèìè ³
äóõîâíèìè ìîæëèâîñòÿìè. ßê ïèñàâ Â.Ï. ²âàíîâ, "Ñâ³ò º ïðåäìåòíîþ
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Ðîçä³ë 1. Ìåòîäîëîã³ÿ  ÿê ñèñòåìà ïðèíöèï³â ³ ñïîñîá³â îðãàí³çàö³¿ òà
              ïîáóäîâè  òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
ä³éñí³ñòþ (ïðèðîäíîþ, ñóñï³ëüíîþ ³ äóõîâíîþ),  ñòðóêòóðîâàíîþ â³äíîñíî
ïðàêòè÷íî-ñóñï³ëüíîãî ñïîñîáó ëþäñüêîãî áóòòÿ, ÿêà ïåðåòâîðþºòüñÿ ³
îðãàí³çóºòüñÿ ñóñï³ëüíîþ ëþäèíîþ ó îá'ºêòèâíó óìîâó âëàñíîãî
ðîçâèòêó… Ñâ³ò – öå íå ùî ³íøå, ÿê "ëþäñüêèé ñâ³ò"…, éîãî ìåæ³ – ó
ñïîñîá³ çàäàíîñò³ ëþäèí³, éîãî óìîâè áóòòÿ – ëþäñüêå çíà÷åííÿ ³ ñìèñë."
² äàë³: "Ñâ³ò – öå ñîö³àë³çîâàíà ïðåäìåòíà ä³éñí³ñòü, áóäîâà ÿêî¿
ï³äïîðÿäêîâàíà ñóñï³ëüíî-ïðàêòè÷íèì çàêîíîì³ðíîñòÿì. Ëþäñüêèé ñâ³ò
ìàº ñâîþ àðõ³òåêòîí³êó, éîãî îðãàí³çîâàíî ó ñâ³òîïîðÿäîê, ÿêèé çàâæäè
îð³ºíòîâàíî íà ëþäèíó, áóäóºòüñÿ íàâêîëî íå¿" [158, ñ. 32].
Ó â³ò÷èçíÿí³é íàóö³ ïðîáëåìà ñï³ââ³äíîøåííÿ ëþäèíè ³ ñâ³òó
ðîçðîáëÿëàñü ðÿäîì àâòîð³â, ÿê³ îá´ðóíòóâàëè ïðèíöèï, çã³äíî ç ÿêèì
ëþäèíà ³ ñâ³ò âñòóïàþòü ó âçàºìîä³þ, óòâîðþþòü îñîáëèâó îíòîëîã³÷íó
ðåàëüí³ñòü, áî ëþäèíà "ïðîäîâæåíà  â ñâ³ò³". Âïåðøå îá´ðóíòóâàâ ïðèíöèï
ñèñòåìíîãî çâ'ÿçêó ëþäèíè ç³ ñâ³òîì Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéí, ÿêèé â ìîíîãðàô³¿
"Ëþäèíà ³ ñâ³ò" (1973), ðîçãëÿäàþ÷è ñâ³ò ³ ëþäèíó ó ñï³ââ³äíîøåíí³ îäèí
ç îäíèì, âèñëîâèâ äóìêó ïðî âçàºìîïðîíèêíåííÿ ëþäèíè â ñâ³ò ³ ñâ³òó â
ëþäèíó. Â³í ïîêàçàâ, ùî ëþäèíà ³ ñâ³ò – öå ºäèíà ñèñòåìà, â ÿê³é ëþäèíà
º ñèñòåìîòâîð÷èì êîìïîíåíòîì. Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéí âèçíà÷àº ïîíÿòòÿ
"ñâ³ò" ÿê ñóêóïí³ñòü ðå÷åé ³ ëþäåé, â ÿêó âêëþ÷àºòüñÿ òå, ùî â³äíîñèòüñÿ
äî ëþäèíè ³ äî ÷îãî âîíà â³äíîñèòüñÿ çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ, ùî ìîæå áóòè
äëÿ íå¿ çíà÷èìèì, íà ùî âîíà ñïðÿìîâàíà" [216] . Ç öüîãî âèçíà÷åííÿ
âèïëèâàº, ùî âçàºìîä³þ ëþäèíè ³ ñâ³òó âèçíà÷àº ïàðàìåòð çíà÷èìîñò³.
Ëþäèíà íå âñòóïàº ó âçàºìîä³þ ç îá'ºêòàìè, ÿêèõ âîíà íå ñïðèéìàº.
Ùîá óñï³øíî âçàºìîä³ÿòè ç ð³çíèìè ñòîðîíàìè ñâ³òó, ëþäèíà ïîâèííà
àäåêâàòíî ¿õ ñïðèéìàòè.
Ïîíÿòòÿ "ñâ³ò" º êëþ÷îâèì ó åêçèñòåíö³àëüí³é ô³ëîñîô³¿ ³ ïñèõîëîã³¿.
Ñóòí³ñòü ëþäèíè â ö³é ïàðàäèãìàëüí³é ñèñòåì³ òðàêòóºòüñÿ ÿê "³ñíóâàííÿ-
ëþäèíè-â-ñâ³ò³". Ñâ³ò òóò – öå ïðîñòîðîâî-÷àñîâèé êîíòèíóóì
îñîáèñò³ñíîãî ñòàíîâëåííÿ. Öå íå ïðîñò³ð â éîãî ô³çè÷íîìó ðîçóì³íí³.
Öå, ñêîð³øå, ÷àñ ³ñíóâàííÿ – ñòàíîâëåííÿ ºäèíî¿ ñóáñòàíö³¿ (ß â ñâ³ò³,
ñâ³ò â ìåí³, ß – öå ³ º Ñâ³ò, à Ñâ³ò – öå ïðîñòî ìîº æèòòÿ). Ç öüîãî
âèïëèâàº, ùî ñâ³ò – öå º â³äíîñèíè ëþäèíè. Ëþäèíà íå â³äîáðàæàº, à
³íòåðïðåòóº, ³ íå ïðèñâîþº ñâ³ò, âîíà éîãî ôîðìóº. ßê ïèøå ç öüîãî
ïðèâîäó Ð. Ìåé, "Ñâ³ò – öå ñòðóêòóðà çíà÷èìèõ â³äíîøåíü, â ÿêèõ ³ñíóº
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ëþäèíà, ³ â ñòâîðåíí³ ÿêèõ âîíà ïðèéìàº ó÷àñòü" [ 156, ñ. 157]. Â öüîìó
ñìèñë³ â³äíîñèíè ëþäèíè – öå  ïðîñòî â³äíîñèíè ç ³íøèì ñâ³òîì, òîáòî ç
³íøîþ ëþäèíîþ, ÿêà òåæ º ñâ³ò. Îòæå, ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî âçàºìîä³þ
ëþäèíè ç ²íøèìè. Òàêèì ÷èíîì, ñâ³ò ëþäèíè – öå â³äîáðàæåí³,
òðàíñôîðìîâàí³ ñâ³òè ³íøèõ ëþäåé. Åêçèñòåíö³àëüíà  òðàäèö³ÿ âèä³ëÿº
òðè ôîðìè ñâ³òó: "ñâ³ò ß", "ñâ³ò ²íøîãî", "ñâ³ò â³äíîñèí ß ³ ²íøèé"
Àíàëîã³÷íó äóìêó ìîæíà áà÷èòè ó áàãàòüîõ ïðèá³÷íèê³â
åêçèñòåíö³àë³çìó. Òàê, Æ.-Ï. Ñàðòð â ñâî¿é ìîíîãðàô³¿ "Áóòòÿ ³ í³ùî"
(1949) ãîâîðèòü ïðî òðè ôîðìè ëþäñüêîãî áóòòÿ: "áóòòÿ â ñîá³", "áóòòÿ
äëÿ ñåáå" ³ "áóòòÿ ç ³íøèì". Ëþäñüêå æèòòÿ îòðèìóº ñìèñë ò³ëüêè òîä³,
êîëè âîíî â³äáóâàºòüñÿ "ïåðåä ëèöåì ²íøîãî". Âïëèâ ²íøîãî ñòèìóëþº
ðîçâèòîê ñîö³àëüíèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ ïðèòàìàíí³ ò³ëüêè ëþäèí³. Âçàãàë³,
çã³äíî Ñàðòðó ³ éîãî îäíîäóìöÿì, âïëèâ ²íøîãî – íàéãîëîâí³øèé ôàêòîð
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
Â ðîáîòàõ ñó÷àñíèõ â³ò÷èçíÿíèõ ïñèõîëîã³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ
ðîçøèðåííÿ ìåæ æèòòºâèõ â³äíîñèí, ÿê³ âõîäÿòü â ñòðóêòóðó êàòåãîð³¿
"Ñâ³ò" (â³äíîñèíè ëþäèíè ç ïðèðîäîþ, êóëüòóðîþ), ùî äîçâîëÿº ðîçøèðèòè
ìåæ³ óÿâëåíü ïðî  ñôåðó  ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè ÿê â³äíîñíî ñàìîñò³éíå
ïñèõîëîã³÷íå ÿâèùå, ïîâ'ÿçàíå ç³ âçàºìîä³ºþ ëþäèíè ³ ñâ³òó. Ëþäèíà,
â³äîáðàæàþ÷è ÿêèé-íåáóäü îá'ºêò, íàäàº éîìó ÿêîãîñü ñòàòóñó ç éîãî
ñóá'ºêòèâíîþ çíà÷èì³ñòþ. ßê ïèøå Ë.ß. Äîðôìàí, "æèòòºâèé ñâ³ò – öå
íå ò³ëüêè ñâ³ò, â ÿêîìó æèâå ëþäèíà, àëå é ëþäèíà, ÿêà ñòâîðþº ñâ³é
æèòòºâèé ñâ³ò. Çà òàêèõ æèòòºâèõ óñòàíîâîê æèòòºâèé ñâ³ò ñë³ä ðîçóì³òè
ÿê âçàºìîâ³äíîøåííÿ ³ âçàºìîä³þ ëþäèíè ³ ñâ³òó, ïðè÷îìó äåòåðì³íîâàí³
³ ëþäèíîþ ³ ñâ³òîì" [80, ñ. 31]. Ô.ª.Âàñèëþê, âèêîðèñòîâóþ÷è ïîíÿòòÿ
æèòòºâîãî ñâ³òó, äîâîäèòü, ùî ãîëîâíà îñîáëèâ³ñòü æèòòºâîãî ñâ³òó ïîëÿãàº
â ò³ì, ùî éîãî çàâæäè â³äíåñåíî ñóá'ºê òîâ³, âñ³ éîãî åëåìåíòè ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ
ç ö³ëåñïðÿìîâàíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñóá'ºêòà. Îòæå, æèòòºâèé ñâ³ò ëþäèíè – öå ¿¿
ñóá'ºêòèâíèé ñâ³ò. Ñâîþ îíòîëîã³þ "æèòòºâîãî ñâ³òó" Ô.ª. Âàñèëþê
ïðîòèñòàâëÿº ãíîñåîëîã³÷í³é ñõåì³ "ñóá'ºêò-îá'ºêò",  âñåðåäèí³ ÿêî¿ âîíè
æîðñòêî ïðîòèñòàâëÿþòüñÿ îäèí îäíîìó. Ïîñèëàþ÷èñü íà Î.Ì.Ëåîíòüºâà,
â³í ïèøå ïðî ôóíäàìåíòàëüí³ â³äì³ííîñò³ ïðåäìåòà ³ ðå÷³: "Ïðåäìåò – öå íå
ïðîñòî ð³÷, ùî ëåæèòü ççîâí³ æèòòºâîãî êîëà ñóá'ºêòà, à ð³÷, ùî âæå âêëþ÷åíà
â áóòòÿ ÿê íåîáõ³äíèé ìîìåíò öüîãî áóòòÿ, óæå ñóá'ºêòèâîâàíà ñàìèì
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              ïîáóäîâè  òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
æèòòºâèì ïðîöåñîì äî âñÿêîãî ñïåö³àëüíîãî ³äåàëüíîãî (ï³çíàâàëüíîãî,
îð³ºíòîâíîãî, ³íôîðìàö³éíîãî òîùî) çàñâîºííÿ ¿¿ [45, ñ. 84-86].
Ëþäèíà æèâå â ñâ³ò³. Âîíà ìîæå ñïðèéìàòè éîãî, íàä³ëÿþ÷è îá'ºêòè,
ùî ìàþòü äî íüîãî â³äíîøåííÿ, ð³çíèìè ö³ííîñòÿìè ³ ñìèñëàìè. Íàäàþ÷è
îá'ºêòàì îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó çíà÷èì³ñòü ³ ñìèñë, ëþäèíà íåìîâ áè
"âèíîñèòü" ÷àñòèíó ñåáå, ñâîº¿ ñóòíîñò³, ñâîº¿ ñóá'ºêòíîñò³ çà ìåæ³ ñåáå
ñàìî¿ ó ñâ³ò, íàä³ëÿþ÷è "ñîáîþ" éîãî îá'ºêòè. Òîìó ò³ëüêè òàêèé ñâ³ò, ç
ÿêèì âîíà ïîâ'ÿçàíà â ºäèíó ñèñòåìó, ìîæå çíàéòè â³äîáðàæåííÿ â ¿¿
ñâ³äîìîñò³.  Ñïðèéìàííÿ áóäü-ÿêîãî îá'ºêòó àáî ñèòóàö³¿, êîíêðåòíî¿ îñîáè
àáî àáñòðàêòíî¿ ³äå¿ âèçíà÷àºòüñÿ ö³ë³ñíèì îáðàçîì ñâ³òó, à öåé ñâ³ò –
âñ³ì äîñâ³äîì æèòòÿ ëþäèíè â ñâ³ò³, ¿¿ ñóñï³ëüíîþ ïðàêòèêîþ. Òîìó
ïîòð³áíî áà÷èòè ïðèíöèïîâó â³äì³íí³ñòü ì³æ ïîíÿòòÿì "ñâ³ò îáðàç³â" ÿê
îêðåìèõ ÷óòòºâèõ âðàæåíü, ³ "îáðàçîì ñâ³òó", â ÿêîìó æèâå ³ ä³º ëþäèíà.
Îáðàç ñâ³òó º òèì ïîñò³éíèì ³ í³êîëè íå çíèêàþ÷èì ôîíîì, íà ÿêîìó
âèíèêàº áóäü-ÿêå ÷óòòºâå âðàæåííÿ ³ íà îñíîâ³ ÿêîãî îñòàííº ò³ëüêè-íî é
ìîæå íàáóòè ñòàòóñó ñêëàäîâî¿ ÷óòòºâîãî îáðàçó çîâí³øíüîãî îá'ºêòó.
[45, ñ. 61]. Òèì ñàìèì îáðàç ñâ³òó â³äîáðàæàº òîé êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèé
(åêîëîã³÷íèé, ñîö³àëüíèé, êóëüòóðíèé) ôîí, íà ÿêîìó ðîçãîðòàºòüñÿ âñÿ
ïñèõ³÷íà ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè.
Ïîíÿòòÿ "îáðàç ñâ³òó" âïåðøå áóëî çàïðîïîíîâàíî ó äîïîâ³ä³
Î.Ì.Ëåîíòüºâà, ÿêó â³í çðîáèâ ó 1975 ðîö³ â çâ'ÿçêó ç àíàë³çîì
çàêîíîì³ðíîñòåé ïîáóäîâè ïåðöåïòèâíèõ îáðàç³â. Çîêðåìà, â³í
ï³äêðåñëþâàâ, ùî " â ïñèõîëîã³¿ ïðîáëåìà ñïðèéìàííÿ ïîâèííà ñòàâèòèñü
ÿê ïðîáëåìà ïîáóäîâè ó ñâ³äîìîñò³ ³íäèâ³äà áàãàòîâèì³ðíîãî îáðàçó ñâ³òó,
îáðàçó ðåàëüíîñò³" [135, c. 4].  Àíàë³ç ïðîáëåìè ïîâèíåí çä³éñíþâàòèñü
â³ä çîâí³øíüîãî îá'ºêòèâíîãî ñâ³òó äî îáðàçó. Öå îçíà÷àº, ùî áóäü-ÿêà
ð³÷ ïåðâ³ñíî äàíà îá'ºêòèâíî – â îá'ºêòèâíèõ çâ'ÿçêàõ ïðåäìåòíîãî ñâ³òó;
ùî âîíà – âòîðèííî  ïðåäñòàâëåíà â ñóá'ºêòèâíîñò³, ÷óòòºâîñò³ ëþäèíè,
³ â ëþäñüê³é ñâ³äîìîñò³. Ñâ³ò ïîçà ñóá'ºêòîì º àìîäàëüíèì. Ñåíñîðí³
âëàñòèâîñò³ âèÿâëÿþòüñÿ ëèøå ó âçàºìîä³¿ ç ëþäèíîþ, çàëåæàòü â³ä
âëàñòèâîñòåé ðåöèï³ðóþ÷èõ îðãàí³â ñóá'ºêòà. Â öüîìó ñìèñë³ âîíè
ìîäàëüí³, òîáòî ñóá'ºêòèâí³. Ïðåäìåòíèé ñâ³ò, ÿêèé ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
îá'ºêòí³ çâ'ÿçêè, º àìîäàëüíèì. Ò³ëüêè çà óìîâè âèíèêíåííÿ ñóá'ºêò-
ñóá'ºêòíèõ çâ'ÿçê³â ³ âçàºìîä³é âèíèêàþòü áàãàòîìàí³òí³ ìîäàëüíîñò³,
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ÿê³ çì³íþþòüñÿ â³ä îäíîãî âèäà äî ³íøîãî. Ñòàíîâëåííÿ îáðàçó ñâ³òó ó
ëþäèíè – öå ïåðåõ³ä çà ìåæ³ "áåçïîñåðåäíüî ÷óòòºâî¿ êàðòèíêè".
×óòòºâ³ñòü, ÷óòòºâà ìîäàëüí³ñòü âñå á³ëüø "çíåîñîáëþºòüñÿ".  Ç öüîãî
ïîòð³áíî âèõîäèòè  â ïñèõîëîã³÷íîìó äîñë³äæåíí³ ñîö³àëüíîñò³ ÿê
âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿêó âîíà íàáóâàº â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿.
Îáðàç ñâ³òó (óÿâëåííÿ ïðî ñâ³ò) ïðèòàìàííèé ëþäèí³ çà ¿¿ ðîäîâîþ
ñóòí³ñòþ ÿê íîñ³þ ñâ³äîìîñò³. Öå óÿâëåííÿ íå º ðàö³îíàëüíîþ
êîíñòðóêö³ºþ, à â³äîáðàæàº ïðàêòè÷íó çàëó÷åí³ñòü ëþäèíè ó ñâ³ò ³
ïîâ'ÿçàíî ç ðåàëüíèìè óìîâàìè ¿¿ ñóñï³ëüíîãî òà ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòòÿ.
Âì³ñòèëèùåì öüîãî æèòòÿ, ÿê çàóâàæóº  Õàðàø [ 252, c.3 ], º íå çàìêíåíèé
"âíóòð³øíüî³íäèâ³äíèé ïðîñò³ð, à â³äêðèòèé ïðîñò³ð êîìóí³êàö³é ³
âçàºìîä³é ì³æ ëþäüìè, ïî â³äíîøåííþ äî ÿêîãî ôàêòè "³íäèâ³äóàëüíî¿
ïñèõ³êè" âèÿâëÿþòüñÿ ï³äïîðÿäêîâàíèìè ³ ïîõ³äíèìè. Ó ñâ³äîìîñò³
ñóá'ºêòà öåé ïðîñò³ð âçàºìîä³é îïîñåðåäêîâóºòüñÿ, òðàíñôîðìóºòüñÿ
÷åðåç âëàñíó ñèñòåìó æèòòºâèõ ñìèñë³â, ö³ííîñòåé ³ ³äåàë³â, íîðì ³ ïðàâèë,
ùî íèì ïðèéìàþòüñÿ. Òîìó æèòòºâèé ïðîñò³ð ëþäèíè ïðåäñòàâëåíî ó
ñâ³äîìîñò³ íå ò³ëüêè ÿê â³äîáðàæåíå ³ çàñâîºíå, àëå é ÿê äîïîâíåíå, à
òî÷í³øå "íàðîäæåíå", ñòâîðåíå, ñôîðìîâàíå ñàìèì ñóá'ºêòîì â³äïîâ³äíî
ç éîãî æèòòºâèìè ïðèíöèïàìè, ö³ííîñòÿìè é ö³ëÿìè.  Òî÷íèé òåðì³í äëÿ
ïîçíà÷åííÿ  çâ'ÿçêó ëþäèíè ³ ñâ³òó  çíàéøëè äîñë³äíèêè "ïåðâ³ñíî¿
ñâ³äîìîñò³". Çîêðåìà, Ëåâ³-Áðþëü ãîâîðèòü ïðî "ñï³âïðè÷åòí³ñòü" ëþäåé
ïðèðîäí³é òà ñîö³àëüí³é ä³éñíîñò³ ( íàïðèêëàä, âèðàæåí³é ó êîëåêòèâíèõ
óÿâëåííÿõ àðõà¿÷íèõ êóëüòóð). Ñï³âïðè÷åòí³ñòü ëþäèíè ñâîºìó
æèòòºâîìó ñâ³òó º óí³âåðñàëüíîþ, ³ óÿâëåííÿ ñâ³òó (îáðàç ñâ³òó) º îñíîâîþ
ï³çíàííÿ ñâ³òó ëþäèíîþ â ô³ëîãåíåç³ ³ îíòîãåíåç³. Îòæå, ñòâîðåííÿ
ëþäñüêî¿ ðåàëüíîñò³, ÿêà ³ñíóº â ºäíîñò³ ñóá'ºêòà ³ îá'ºêòà, â³äáóâàºòüñÿ
áåçïîñåðåäíüî â ëþäñüêèõ âçàºìîâ³äíîøåííÿõ, ó âçàºìîä³¿ "ß" ç "²íøèìè".
Íà öüîìó âàæëèâî íàãîëîñèòè, áî öå º ïðèíöèïîì äîñë³äæåííÿ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ ôåíîìåí³â, çîêðåìà é ñîö³àëüíîñò³, ÿêà ñòâîðþºòüñÿ ó
âçàºìîä³¿ ëþäåé â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿.
Ïðîáëåìó ñîö³àëüíîñò³ ÿê òàêî¿, ùî çóìîâëåíî ëþäñüêèìè
âçàºìîâ³äíîñèíàìè, äîñë³äæóâàâ âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé ô³ëîñîô
Â.Ï. ²âàíîâ. Â³í ãîâîðèâ ïðî òå, ùî ñïðîùåíèì º âèñíîâîê â³äíîñíî òîãî,
ùî ó âèðàæåíèõ ó ñëîâåñí³é ôîðì³ ïðåäìåòíèõ ïîíÿòòÿõ ³ êàòåãîð³ÿõ
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              ïîáóäîâè  òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
ì³ñòèòüñÿ ëèøå óÿâëåííÿ ïðî  ï³äì³÷åí³ ëþäèíîþ ñõîæ³ ðèñè ³ îñîáëèâîñò³
ïðåäìåò³â òà ÿâèù, ÿê³ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ. Ó ä³éñíîñò³ í³õòî íå ìîæå
ñêàçàòè, ñê³ëüêè ³ ÿêèõ âëàñòèâîñòåé ç'ºäíàíî ó çì³ñò³ òàêîãî, íàïðèêëàä,
ïîíÿòòÿ, ÿê "äåðåâî", ÿê ³ áóäü-ÿêîãî ³íøîãî ïîíÿòòÿ ³ êàòåãîð³¿. Áî
çðîçóì³òè – çîâñ³ì íå îçíà÷àº ïîáà÷èòè ³ ïîì³òèòè äåùî îñîáëèâî-
â³äì³ííå. Ùîá îñòàííº ïîáà÷èòè, ïîòð³áíî óæå ìàòè â óÿâëåíí³ òå ³íøå,
â³ä ÷îãî ïåðøå â³äð³çíÿºòüñÿ. Ïîòð³áíî ìàòè äåÿêå óÿâëåííÿ ïðî  ñâ³ò
ÿê âíóòð³øíüî ðîç÷ëåíîâàíî¿ ö³ë³ñíîñò³ ³ ïîì³ñòèòè â öþ ñ³òü ÿâèù
íîâîïðèäáàíèé ïðåäìåò, ùîá îòðèìàòè âñþ éîãî ðîäîâèäîâó ³
³íäèâ³äóàëüíó ñïåöèô³êàö³þ. ×àñòèíà ï³çíàºòüñÿ ïî ö³ëîìó, îäèíè÷íå –
ïî çàãàëüíîìó, ³íäèâ³ä – ïî ðîäó. Òàê ñàìî óÿâëåííÿ ïðî  ñâ³ò, ÿêå
ñòâîðåíî ïðàêòèêîþ ñóñï³ëüñòâà ³ çàñâîºíî ³íäèâ³äàìè, ñëóæèòü, ïîä³áíî
ìàòðèö³ àáî ìîíòàæí³é ñõåì³, çàãàëüíîþ îñíîâîþ çì³ñòîâíîãî
ðîçï³çíàâàííÿ ïðåäìåòíèõ åëåìåíò³â ñâ³òó ÿê ÷àðóíîê ó çàãàëüí³é ìåðåæ³
[99, c. 19].
Ââåäåííÿ ïîíÿòòÿ "ñâ³ò ëþäèíè" äîçâîëÿº çíà÷íî ðîçøèðèòè êîëî
äîñë³äæóâàíèõ ïñèõ³÷íèõ ÿâèù, ÿê³ ìîæóòü ñòàâàòè ñïîñîáàìè ïðàêòè÷íî¿
îð³ºíòàö³¿ ëþäèíè â îòî÷óþ÷îìó ñåðåäîâèù³. Â.Â. Ïºòóõîâ [188] ïîêàçóº
öå, ç³ñòàâëÿþ÷è ôóíêö³¿ ïîíÿòü "îáðàç ñâ³òó" ³ "êîãí³òèâíà ìàïà" (êàòåãîð³ÿ
êîãí³òèâíî¿ ïñèõîëîã³¿) ÿê ³íñòðóìåíò³â äîñë³äæåííÿ îáðàçó ì³ñòà.
Â ïîíÿòò³ "êîãí³òèâíà ìàïà" ì³ñüêà ì³ñöåâ³ñòü â³äîáðàæàºòüñÿ â òàêèõ
îçíàêàõ ÿê ðàéîíè, øëÿõè, âóçëè, ãðàí³ òà ³íø³ õàðàêòåðèñòèêè ì³ñöåâîñò³.
Ö³ õàðàêòåðèñòèêè º ðåçóëüòàòîì ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá'ºêòà. Ïðîòå
çàäà÷³, ùî âèíèêàþòü ïåðåä ëþäèíîþ ³ âèêîíóþòüñÿ íåþ â ì³ñò³, ìîæóòü
áóòè ³ ÷èñòî ïðàêòè÷íèìè, ³ ïðîôåñ³éíèìè, ³ îñîáèñò³ñíèìè, ïîâ'ÿçàíèìè
ç ïåðåáóäîâîþ ìîòèâàö³éíî¿ ñôåðè. Ó âèð³øåíí³ òàêèõ çàäà÷ ì³ñüêà
ì³ñöåâ³ñòü ç³ âñ³ìà ¿¿ ãåîãðàô³÷íèìè òà ³íøèìè õàðàêòåðèñòèêàìè º ³
ñàìîþ ñîáîþ, ³ "÷èìîñü ³íøèì", òîáòî ïîëåì ìàòåð³àëüíî¿ ³ ïñèõ³÷íî¿
ðîáîòè ñóá'ºêòà, çàñòîñóâàííÿì íèì ð³çíèõ çàñîá³â óÿâëåííÿ ö³º¿
ì³ñöåâîñò³. Âàæëèâèì òóò º òå, ùî â öå óÿâëåííÿ ì³ñòà âêëþ÷åíî ñàìîãî
ñóá'ºêòà, ÿêèé âèð³øóº ïåâí³ çàäà÷³. Òàê, ïðè âèð³øåíí³ ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ
çàäà÷  ðîáî÷à ìàïà îäíîãî é òîãî æ ñàìîãî ì³ñüêîãî ðàéîíó áóäå
â³äð³çíÿòèñü, íàïðèêëàä, ó ëèñòîíîø³ ³ òàêñèñòà. Ó ðàç³ ð³øåííÿ çàäà÷
îñîáèñò³ñíèõ (ñêàæ³ìî, â ë³òåðàòóðí³é òâîð÷îñò³) â³äì³ííîñò³ óÿâëåíü
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îäíîãî é òîãî æ ì³ñòà ó òâîðàõ ð³çíèõ ïèñüìåííèê³â âèçíà÷àþòüñÿ
ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè ìîòèâàö³éíî¿, åìîö³éíî¿ ñôåð ãåðî¿â
êîæíîãî ç íèõ. Çðîçóì³ëî, ùî ïñèõ³÷íó ðåàëüí³ñòü, ÿêà ñòî¿òü çà òàêèìè
óÿâëåííÿìè ÿê "Ïåòåðáóðã Äîñòîºâñüêîãî", "áóëãàê³âñüêà Ìîñêâà" ìîæíà
â³äíåñòè íå äî "êîãí³òèâíèõ ìàï", à ñêîð³øå – äî îáðàç³â ì³ñòà, â ÿêèõ
âïëåòåíî îñîáèñò³ñí³ îñîáëèâîñò³ ñóá'ºêò³â – òâîðö³â öèõ îáðàç³â. Â îáðàç³
ñâ³òó, ÿê çàóâàæóâàâ Î.Ì.Ëåîíòüºâ, "îá'ºêòèâíèé ñâ³ò ëþäèí³
â³äêðèâàºòüñÿ ùå â îäíîìó âèì³ð³ – öå "ï'ÿòèé êâàç³âèì³ð" – ñìèñëîâå
ïîëå, ñèñòåìà çíà÷åíü. Ôàêò ïîëÿãàº â ò³ì, ùî êîëè ÿ ñïðèéìàþ ïðåäìåò,
òî ÿ ñïðèéìàþ éîãî íå ò³ëüêè â éîãî ïðîñòîðîâèõ âèì³ðàõ ³ â ÷àñ³, àëå ³ â
éîãî çíà÷åíí³ ". ² äàë³: "Ïðèðîäà çíà÷åííÿ íå ò³ëüêè â ò³ë³ çíàêà,  ³ íå ó
ôîðìàëüíèõ çíàêîâèõ îïåðàö³ÿõ… Âîíà – ó âñ³é ñóêóïíîñò³ ëþäñüêî¿
ïðàêòèêè, ÿêà â ñâî¿õ ³äåàë³çîâàíèõ ôîðìàõ âõîäèòü ó êàðòèíó ñâ³òó"
[134, c. 188].
Îòæå, ïðîáëåìà âçàºìîçâ'ÿçêó ³íäèâ³äóàëüíîãî ³ íàä³íäèâ³äóàëüíîãî
ó çàãàëüíîô³ëîñîôñüêîìó ïëàí³ ðîçâ'ÿçóºòüñÿ ÿê çíÿòòÿ ñóïåðå÷íîñò³
åäèíî¿ ñèñòåìè "Ëþäèíà – Ñâ³ò". ²íäèâ³äóàëüíå ïîâ'ÿçàíî ç
íàä³íäèâ³äóàëüíèì òàê, ùî ïåðøå çîð³ºíòîâàíî íà ³íòåð³íäèâ³äíó
âçàºìîä³þ, à îñòàííº – çàëåæèòü â³ä ³íäèâ³äóàëüíîãî ³ âèÿâëÿºòüñÿ â
íüîìó. Ô³ëîñîôñüêèé ïðèíöòï ºäíîñò³ Ëþäèíè ³ Ñâ³òó ñïðÿìîâóº
äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ â ³íòåð³íäèâ³äí³é ïàðàäèãì³,
ÿêà ïîëÿãàº â ò³ì, ùî ³íòðàïñèõ³÷íå æèòòÿ ³íäèâ³äà äåòåðì³íîâàíî
âïëèâàìè ³íøèõ ëþäåé, à ³íòåðïñèõ³÷íå, ÿê ñóêóïíèé ñóá'ºêò, íàëåæèòü
íå îêðåìèì ³íäèâ³äàì, à âèõîäèòü çà ¿õ ìåæ³, â ³íòåð³íäèâ³äíèé ïðîñò³ð.
Ñàìå öåé ïðîñò³ð, ÿêèé óòâîðþºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ âçàºìîä³¿ îñîáèñòîñò³
ç ²íøèìè ëþäüìè âèçíà÷àº ïðîöåñ ¿¿ ñîö³àë³çàö³¿.
1.3. Ñïåö³àëüí³ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ êîíöåïö³¿
äîñë³äæåííÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Ðåàë³çàö³ÿ ô³ëîñîôñüêèõ ïðèíöèï³â, ¿õ êîíêðåòèçàö³ÿ ñòîñîâíî
ïðåäìåòó  äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ – öå âæå ñïåö³àëüíà
(÷àñòêîâà) ìåòîäîëîã³ÿ. Â í³é çíàõîäÿòü çàñòîñóâàííÿ ðåçóëüòàòè
ô³ëîñîôñüêîãî ï³çíàííÿ, ÿê³ â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ôóíêö³þ çàãàëüíîãî
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              ïîáóäîâè  òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
ñïðÿìóâàííÿ òà îð³ºíòàö³¿  ï³çíàííÿ  â³äïîâ³äíî äî êîíêðåòíèõ æèòòºâèõ
ïðîáëåì ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿. Â òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ
ïåâíèõ ô³ëîñîôñüêèõ ïðèíöèï³â â³äáóâàºòüñÿ çà óìîâè àäàïòàö³¿ öèõ
ïðèíöèï³â äî ñèñòåìè ïîíÿòü, ùî â³äîáðàæàþòü ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿.   Â
ñïåö³àëüí³é  ìåòîäîëîã³¿ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ ô³ëîñîôñüê³ ïðèíöèïè   ïåâíèì
÷èíîì êîíêðåòèçóþòüñÿ, ìîäèô³êóþòüñÿ   â³äíîñíî ñïåöèô³êè îá'ºêòà
äîñë³äæåííÿ.
ßê óæå íàãîëîøóâàëîñü, ñèñòåìè íàóêîâèõ ïðèíöèï³â, ÿê³ º
õàðàêòåðíèìè äëÿ ïåâíî¿ ìåòîäîëîã³¿,  çì³íþþòüñÿ ç ÷àñîì. Öå ïîâ'ÿçàíî
ç ðîçâèòêîì ñóñï³ëüñòâà ³ íàóêè, áîðîòüáîþ ³ ñï³âäðóæí³ñòþ òåîð³é,
çì³íîþ ïàðàäèãì. ²ñòîð³ÿ íàóêè õàðàêòåðèçóºòüñÿ áàãàòîìàí³òí³ñòþ
ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ,  ùî ñïðèÿëî    îòðèìàííþ  âåëèêî¿  ê³ëüêîñò³ çíàíü.
Ö³  çíàííÿ  ó ñèñòåìàòèçîâàí³é, óçàãàëüíåí³é ôîðì³ ïðåäñòàâëåíî  ó âèãëÿä³
çàêîí³â, òåîð³é, êîíñòðóêö³é ³  ñêëàäàþòü  îñíîâè ôóíäàìåíòàëüíèõ  íàóê.
Ãîëîâíèì íà ñüîãîäí³ ó ðîçâèòêó  íàóêè  º òå, ùî  â í³é âèðàçíà òåíäåíö³ÿ
äî áàãàòîàñïåêòíîñò³ äîñë³äæåííÿ   ïðåäìåòó ï³çíàííÿ. Öå îçíà÷àº, ùî
íå ìîæå ³ñíóâàòè ºäèíî¿ òåîð³¿, ÿêà á ïðåòåíäóâàëà íà îá'ºêòèâí³ñòü
³ñòèíè. Ñó÷àñíà ìåòîäîëîã³ÿ ïîâèííà âðàõîâóâàòè ïëþðàë³çì òî÷îê çîðó,
â ÿêîìó  çíàõîäèòü â³äîáðàæåííÿ äîñë³äæåííÿ ð³çíèõ ñòîð³í îá'ºêòó. Òîìó
íà ñüîãîäí³ ìàþòü ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ ð³çí³ ìåòîäîëîã³¿, àáî ïðèíöèï
ìåòîäîëîã³÷íîãî ïëþðàë³çìó. Íå ìîæíà íå ïîãîäèòèñü â öüîìó
â³äíîøåíí³ ç âèäàòíèì óêðà¿íñüêèì ïñèõîëîãîì Ì.Ì.Ñëþñàðåâñüêèì,
ÿêèé ïèøå: " Ãîëîâíèì ñüîãîäí³ º òå, ùî ó ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³ âèðàçíî
îêðåñëþºòüñÿ òåíäåíö³ÿ ïåðåõîäó â³ä ïðîòèñòîÿííÿ ð³çíèõ òåîð³é, ïîøóêó
â³äì³ííîñòåé ì³æ íèìè, äî âèÿâëåííÿ òî÷îê äîòèêó, âèçíà÷åííÿ "çîí
ðåëåâàíòíîñò³" êîæíî¿ ç òåîð³é, ³íàêøå êàæó÷è, áåðå ãîðó ïðèíöèï
ìåòîäîëîã³÷íîãî ïëþðàë³çìó. Ò³ëüêè íà ö³é îñíîâ³ é ìîæíà áóäå
âèáóäóâàòè çãîäîì ðàìêîâó ñèñòåìó çàãàëüíîâèçíàíèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ
ïðèíöèï³â, ñïåöèô³÷íèõ âëàñíå äëÿ ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿" [183,ñ.59].
Ïðèíöèï ìåòîäîëîã³÷íîãî ïëþðàë³çìó ïðîãîëîøóº ð³âíîïðàâí³ñòü
ð³çíèõ êîíêðåòíî-íàóêîâèõ ïðèíöèï³â ó àíàë³ç³ ïåâíèõ íàóêîâèõ çàâäàíü.
Ìåòîäîëîã³÷íèé ïëþðàë³çì ãåíåòè÷íî ïîõîäèòü â³ä ãíîñåîëîã³÷íîãî
ïëþðàë³çìó ³ ñïèðàºòüñÿ íà êîíöåïö³þ êîíâåíö³îíàë³çìó, ÿêà íàéá³ëüø
ðîçðîáëåíà â íåîïîçèòèâ³çì³ (Ð.Êàðíàï, Ê.Ïîïïåð, Ë.Â³òãåíøòåéí).
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Ïðèíöèï ìåòîäîëîã³÷íîãî ïëþðàë³çìó ëåæèòü â îñíîâ³ êîíöåïö³¿
ìíîæèííîñò³ ³ñòèí ñó÷àñíî¿ ô³ëîñîôñüêî¿ êîíöåïö³¿ ïîñòìîäåðíó, ÿêà
ñïèðàºòüñÿ íà ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî æîäíà íàóêîâà òåîð³ÿ íå ìîæå
ïðåòåíäóâàòè íà ìîíîïîëüíå ï³çíàííÿ ³ñòèíè. Â öüîìó ïëàí³ íå ìîæíà
íå ïîãîäèòèñü ç  òèì,  ùî ïðèíöèï ìåòîäîëîã³÷íîãî ïëþðàë³çìó ñòàº
âàæëèâîþ óìîâîþ ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó îá'ºêòèâíîñò³ íàóêîâîãî ï³çíàííÿ
ï³ä êóòîì çîðó ðîçãëÿäàííÿ éîãî ÿê  íàáëèæåííÿ äî ³ñòèíè çàâäÿêè
âçàºìîä³¿ ð³çíèõ ïàðàäèãì ³ òåîð³é, ùî ïåðåäáà÷àº ¿õ
âçàºìîäîïîâíþâàëüí³ñò [183, ñ. 56].
Ìåòîäîëîã³÷íèé ïëþðàë³çì â äîñë³äæåíí³ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³ âèïëèâàº ç éîãî ð³çíîàñïåêòíîñò³ òà ð³çíîð³âíåâîñò³, ùî
ïîâ'ÿçàíî ç ÷èñåëüí³ñòþ â³äíîñèí ëþäèíè ³ ñâ³òó. Òàê³ àâòîðèòåòí³ ³
ôóíäàìåíòàëüí³ òåîð³¿ ÿê êóëüòóðíî-ä³ÿëüí³ñíà, ïñèõîàíàë³ç, ãóìàí³ñòè÷í³
òåîð³¿ îñîáèñòîñò³, â ðóñë³ ÿêèõ äîñë³äæóºòüñÿ ïðîáëåìà ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³, ìàþòü íåïåðåâåðøåí³ ðåçóëüòàòè ³ âàæëèâ³ âèñíîâêè ùîäî
çàêîíîì³ðíîñòåé öüîãî ïðîöåñó.  Ç ïîçèö³é çàçíà÷åíèõ òåîðåòè÷íèõ
êîíöåïö³é  àíàë³çóþòüñÿ  ïåâí³ còîðîíè îñîáèñòîñò³ ëþäèíè. Àíàë³çóþ÷è
ðóø³éí³ ñèëè ³ñíóâàííÿ îñîáèñòîñò³, Ç Ôðîéä ï³äêðåñëþâàâ
ôóíäàìåíòàëüíå âèõ³äíå çíà÷åííÿ ñåêñóàëüíîãî ³íñòèíêòó, À. Àäëåð –
âîë³ äî âëàäè, À. Ìàñëîó – ïðàãíåííÿ äî ñàìîðåàë³çàö³¿. Êîæíà
êîíöåïòóàëüíî-òåîðåòè÷íà ìîäåëü îñîáèñòîñò³ ñòâîðåíà íà îñíîâ³ ïåâíî¿
³ ñâîºð³äíî¿ ëîã³êè íàóêîâîãî ï³äõîäó: ñâîÿ ëîã³êà â ïñèõîàíàë³ç³, ñâîÿ – â
ãóìàí³ñòè÷í³é ïñèõîëîã³¿, ñâîÿ – â òåîð³¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðèíöèïè öèõ
ïåðñîíîëîã³÷íèõ êîíöåïö³é  ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñü â òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿
ÿê òàê³, ùî ïîÿñíþþòü öåé ïðîöåñ ç ð³çíèõ éîãî ñòîð³í. Îòæå,
áàãàòîãðàíí³ñòü òà ñêëàäí³ñòü ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ïåðåäáà÷àº
íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäàííÿ éîãî â ð³çíèõ ðàêóðñàõ. Ç ðîçðîáëåíèõ â
ïñèõîëîã³¿ ìåòîäîëîã³÷íèõ êîíöåïö³é, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ â àíàë³ç³
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, çóïèíåìîñü  äåòàëüí³ø íà äåÿêèõ ç íèõ.
1.3.1. Êóëüòóðíî-ä³ÿëüí³ñíà êîíöåïö³ÿ  äîñë³äæåííÿ
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Ó ð³çíèõ ï³äõîäàõ äî àíàë³çó ñîö³àë³çàö³¿ ìè ñòèêàºìîñÿ ç òèì, ùî
õàðàêòåðí³ äëÿ íèõ ïèòàííÿ, ñóäæåííÿ òà âèñíîâêè ôîðìóëþþòüñÿ â
ñèñòåì³ êàòåãîð³é êóëüòóðè. ² öå íå âèïàäêîâî, îñê³ëüêè ñàìå êóëüòóðà º
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Ðîçä³ë 1. Ìåòîäîëîã³ÿ  ÿê ñèñòåìà ïðèíöèï³â ³ ñïîñîá³â îðãàí³çàö³¿ òà
              ïîáóäîâè  òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
òèì ôåíîìåíîì, ÿêèé óîñîáëþº ñîö³àëüíèé õàðàêòåð æèòòÿ ëþäåé.
Òðàäèö³¿ ðîçãëÿäàííÿ ðåàëüíîñò³ â áóäü-ÿêîìó âèÿâëåíí³ ç ïîçèö³é êóëüòóðè
áóëî çàêëàäåíî í³ìåöüêîþ êëàñè÷íîþ ô³ëîñîô³ºþ.  Ïåðø³ êðîêè òàêîãî
ðîçóì³ííÿ ðåàëüíîñò³ çðîáèâ Å. Êàíò, à Ô³õòå âïåðøå âèâ³â ä³ÿëüí³ñòü â
ðàíã âèçíà÷àëüíî¿ îñíîâè êóëüòóðè, ðîçãëÿäàþ÷è ñóá'ºêò ("ß") ÿê ÷èñòó
ñàìîä³ÿëüí³ñòü, ÿê â³ëüíó àêòèâí³ñòü, ÿêà ñòâîðþº ñâ³ò (íå-ß).
Íà ïðèê³íö³ 19 ñò. ðîçðîáêà êóëüòóðíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ïðèíöèïó
ïðîäîâæóºòüñÿ  â ô³ëîñîôñüêèõ íàïðÿìêàõ, â ÿêèõ ðîáèòüñÿ  àêöåíò íà
ì³æîñîáèñò³ñíèõ (çàãàëüíîëþäñüêèõ) êîìïîíåíòàõ êóëüòóðè, ÿê³
âèñòóïàþòü ÿê ðåãóëÿòèâè ä³ÿëüíîñò³ òà ¿¿ ñïðÿìîâàíîñò³ (áàäåíñüêà
øêîëà íåîêàíòèàíñòâà ç ¿¿ â÷åííÿì ïðî ö³ííîñò³, Êàññ³ðåð òà éîãî
êîíöåïö³ÿ çíàêîâèõ ñòðóêòóð). Â êîíöåïö³ÿõ ä³ÿëüíîñò³ ³ êóëüòóðè
âèÿâëÿºòüñÿ òîé àñïåêò àíàë³çó ïðîáëåìè ñîö³àë³çàö³¿, â ÿêîìó  îá'ºêòèâí³
³ ñóá'ºêòèâí³ óìîâè ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ïðåäñòàþòü, ïî-ïåðøå,
êîìïëåêñíî, à, ïî-äðóãå, ÿê ò³ ôîðìè âêëþ÷åííÿ ³íäèâ³ä³â â ä³ÿëüí³ñíå
îñâîºííÿ êóëüòóðè, ÿê³ ôîðìóþòü ñîö³àëüí³ ÿêîñò³ ëþäèíè. Àíàë³ç êóëüòóðè
â çâ'ÿçêó ç ä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè îòðèìàâ øèðîêîãî âèçíàííÿ. Àâòîðè
êîíöåïö³é êóëüòóðè, íàìàãàþ÷èñü òåîðåòè÷íî îñìèñëèòè âëàñòèâèé
êóëüòóð³ àêòèâíèé ïðîöåñóàëüíèé õàðàêòåð, çâåðòàþòü óâàãó íà ëþäñüêó
ä³ÿëüí³ñòü ÿê âàæëèâèé ôàêòîð âèíèêíåííÿ ³ ðîçâèòêó êóëüòóðè ³ òèì
ñàìèì âêëþ÷àþòü ëþäèíó â ïðåäìåòíó ãàëóçü âèâ÷åííÿ êóëüòóðè.
Îñîáëèâ³ñòþ äîñë³äæåíü ñîö³àë³çàö³¿ â ðàìêàõ êóëüòóðíî - ä³ÿëüí³ñíîãî
ï³äõîäó º òå, ùî ð³çí³ íàóêîâ³ äèñöèïë³íè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ öèì ïèòàííÿì,
íå äèâëÿ÷èñü íà â³äì³íí³ñòü çàäà÷, ÿê³ íèìè âèð³øóþòüñÿ, âèÿâëÿþòüñÿ
ñóì³ñíèìè â òîìó ïëàí³, ùî â öåíòð³ ¿õ óâàãè âèÿâëÿºòüñÿ îäíà é òà æ
ñàìà ïðîáëåìà – öå ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè ç³ çàñâîºííÿ êóëüòóðè.
Çàäà÷à äîñë³äæåíü óí³âåðñàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê îñîáèñòîñò³ â
ðàìêàõ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íî¿ ìåòîäîëîã³¿ áóëà ïîñòàâëåíà ùå íà ïî÷àòêó
ñòàíîâëåííÿ íàóêîâî¿ (åêñïåðèìåíòàëüíî¿) ïñèõîëîã³¿. Öÿ çàäà÷à
âèð³øóâàëàñü íà øëÿõó ïîøóê³â ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ, ÿê³ á âêëþ÷àëè
êóëüòóðó ñóñï³ëüñòâà. Â çâ'ÿçêó ç öèì ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çàñíîâíèê
åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ Â. Âóíäò ï³äêðåñëþâàâ, ùî ïñèõîëîã³ÿ
ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí, êîæíà ç ÿêèõ ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç ð³çíèìè
ð³âíÿìè ëþäñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ ³ ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ñâî¿ì âëàñíèì çàêîíàì
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òà âèêîðèñòîâóº ñâî¿ âëàñí³ ìåòîäè. Ïðè öüîìó Â.Âóíäò ââàæàâ äóæå
âàæëèâèì ó ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ   âèð³øåííÿ çàäà÷³ ïðîíèêíåííÿ
êóëüòóðè â ïñèõîëîã³÷í³ ïðîöåñè. Ç òî÷êè çîðó Â. Âóíäòà
åêñïåðèìåíòàëüíîìó äîñë³äæåííþ ï³ääàþòüñÿ åëåìåíòàðí³ ïñèõ³÷í³
ôóíêö³¿ ëþäèíè (äàí³ ÷óòòºâîãî äîñâ³äó ³ êîíêðåòíèõ ïðîñòèõ ðåàêö³é).
Âèù³ ïñèõ³÷í³ ôóíêö³¿, ùî âèíèêàþòü â ðåçóëüòàò³ çëèòòÿ ³ ïðèìíîæåííÿ
åëåìåíòàðíèõ ôóíêö³é, ³ ïðîñòèðàþòüñÿ çà ìåæ³ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³
(¿õ Â.Âóíäò íàçâàâ Volkerpsychologie), íå ìîæóòü áóòè äîñë³äæåí³
ëàáîðàòîðíèìè ìåòîäàìè. Äîñë³äæåííÿ öèõ ôóíêö³é ïîòðåáóº
çàñòîñóâàííÿ ìåòîäîëîã³¿, ÿêà îõîïëþº ³ñòîðè÷íèé ðîçâèòîê, ³ âðàõîâóº
ðîëü ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ó ïîðîäæåíí³ ñïåöèô³÷íèõ ëþäñüêèõ ôîðì
ñâ³äîìîñò³. Îñòàííº îçíà÷àº, ùî ïñèõîëîã³ÿ îñîáèñòîñò³  º ãåíåòè÷íîþ
ïñèõîëîã³ºþ ó ïîâíîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà.
Âñóïåðå÷ ³äå¿  Â. Âóíäòà ïðî ïñèõîëîã³þ, ùî âêëþ÷àº êóëüòóðó ³
ïñèõ³÷í³ ôóíêö³¿ â ïðåäìåò ñâîãî äîñë³äæåííÿ, ðîçâèòîê ïñèõîëîã³÷íèõ
çíàíü â ÕÕ ñò. éøîâ ó äâîõ íàïðÿìêàõ. Ç îäíîãî áîêó, ïñèõîëîãè øèðîêî
ñòàëè çàñòîñîâóâàòè åêñïåðèìåíòàëüíèé ìåòîä ÿê êðèòåð³é íàóêîâîñò³
äèñöèïë³íè. Åêñïåðèìåíòàëüíèé ìåòîä, äîïîâíåíèé ïñèõîìåòðè÷íèìè
òåñòàìè ³ ñòàíäàðòèçîâàíèìè îïèòóâàëüíèêàìè, ñòàâ âèêîðèñòîâóâàòèñü
äëÿ âèâ÷åííÿ âñ³õ ïñèõîëîã³÷íèõ ôóíêö³é. Ç äðóãîãî áîêó, â äîñë³äæåííÿõ
ëþäñüêèõ ôîðì ñâ³äîìîñò³ áóëî àáñîëþòèçîâàíî ïðèìàò ñóñï³ëüíîãî
æèòòÿ (Å. Äþðêãåéì, Ë. Ëåâ³-Áðþëü). Ïðîòå, ö³ äâ³ ë³í³¿ ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó
ïñèõîëîã³¿ º ëîã³êîþ äîñë³äæåíü ëþäñüêèõ ôîðì ñâ³äîìîñò³, îñîáëèâ³ñòþ
ÿêèõ º òå, ùî âîíè îïîñåðåäêîâàí³ çàãàëüíèìè êóëüòóðíèìè ñèìâîëàìè.
Ïðî öå âæå íàãîëîøóº   Æ. Ï³àæå íà ïî÷àòêó ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, êîëè â³í
ãîâîðèòü ïðî òå, ÿêèì ÷èíîì îðãàí³çàö³ÿ â³äíîñèí ì³æ ïîêîë³ííÿìè â
ïðèì³òèâíèõ êóëüòóðàõ ìîæå ñòèìóëþâàòè ðîçâèòîê ñàìîñò³éíîãî
ìîðàëüíîãî ñóäæåííÿ. Áóëî ïîñòàâëåíî ïèòàííÿ ïðî ñïåöèô³÷í³ñòü
ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ ïñèõ³÷íèõ ôåíîìåí³â, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ ñóñï³ëüíèì
õàðàêòåðîì ëþäñüêîãî æèòòÿ ³ ïåðåäáà÷àþòü âçàºìîä³þ áàãàòüîõ
³íäèâ³äóàëüíèõ ñâ³äîìîñòåé.
Ðåçóëüòàòè  ïîøóê³â ñïåöèô³÷íèõ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ êóëüòóðíèõ
ôàêòîð³â ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ íàéá³ëüø âèÿâèëèñü â êðîññ-êóëüòóðíèõ
äîñë³äæåííÿõ, â ÿêèõ êóëüòóðà ñòàëà ñïåö³àëüíîþ òåìîþ äîñë³äæåííÿ
..
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              ïîáóäîâè  òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
(Ì. Ì³ä, Ì. Ñåãàëë, Ä. Áåðð³, Ï. Äàñåí, À. Ïîðò³íãà òà ³í.). Ïðîòå, â öèõ
äîñë³äæåííÿõ êóëüòóð³ íàäàºòüñÿ ñòàòóñ íåçàëåæíî¿ çì³ííî¿. Á³ëüø³ñòü
êðîññ-êóëüòóðíèõ äîñë³äæåíü â ñåðåäèí³ ÕÕ ñò. áóëî çä³éñíåíî â ðàìêàõ
á³õåâ³îð³çìó. Çã³äíî ç îñòàíí³ì, ð³çíèé êóëüòóðíèé äîñâ³ä îð³ºíòóº ëþäåé,
ÿê³ íàëåæàòü äî äàíèõ êóëüòóð, íà ð³çí³ ñòèìóëè. Ëþäè, â³äïîâ³äíî,
îñâîþþòü ð³çí³ òèïè ðåàêö³é. Çàãàëüíà ñóêóïí³ñòü òàêî¿ çàñâîºíî¿
ïîâåä³íêè â äàíèé ÷àñ ³  â äàíîìó ì³ñö³ ñëóãóº â ÿêîñò³ ðîáî÷îãî
âèçíà÷åííÿ êóëüòóðè â öèõ äîñë³äæåííÿõ. Îñê³ëüêè ö³ äîñë³äæåííÿ
âèêîíóâàëèñü â åòíîãðàô³÷íîìó êëþ÷³, òî â íèõ âèêîðèñòîâóâàëèñü
ãîëîâíèì ÷èíîì ìåòîäè åòíîëîã³¿.
Ðîëü êðîññ-êóëüòóðíèõ äîñë³äæåíü â ðîçâèòêó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
ïîëÿãàº â ò³ì, ùî âîíè ç óñ³ºþ ãîñòðîòîþ ùå ðàç íàãîëîñèëè íà: ïî-
ïåðøå, íåîáõ³äíîñò³ äîñë³äæåííÿ îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ëþäèíè â
ºäíîñò³ ç ³ñòîðè÷íèìè ñèñòåìàìè ôîðì êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà, à, ïî-äðóãå,
íà ïîòðåá³ ñïåöèô³÷íèõ ìåòîäèê äëÿ äîñë³äæåííÿ âèùèõ ïñèõ³÷íèõ
ôóíêö³é ëþäèíè, ùî îïîñåðåäêîâóþòüñÿ ñóñï³ëüíîþ âçàºìîä³ºþ ³íäèâ³ä³â
â ïåâíîìó êóëüòóðíîìó ñåðåäîâèù³. Çàñòîñóâàííÿ ìåòîä³â åòíîãðàô³¿,
ôîëüêëîðèñòèêè, ë³íãâ³ñòèêè â êðîññ-êóëüòóðíèõ äîñë³äæåííÿõ ïîêàçàëî
¿õ åôåêòèâí³ñòü íà øëÿõó ïîøóê³â ñïåöèô³÷íèõ ìåòîäèê äîñë³äæåííÿ
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Ïðîòå ³ äîñ³ ïðîáëåìà  ñïåö³àëüíèõ ìåòîäèê
äîñë³äæåííÿ ñîö³àë³çàö³¿ çàëèøàºòüñÿ íå ðîçâ'ÿçàíîþ.
Íàéá³ëüøå â öüîìó ïëàí³ çðîáëåíî â³ò÷èçíÿíîþ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íîþ
øêîëîþ, â ðàìêàõ ÿêî¿ áóëî çàñòîñîâàíî åêñïåðèìåíòàëüíî-ãåíåòè÷íèé
ìåòîä äîñë³äæåííÿ âèùèõ ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é (ñâ³äîìîñò³). Ç òî÷êè çîðó
öüîãî ìåòîäó íåîáõ³äíî äîñë³äæóâàòè êîæíó ôîðìó êóëüòóðíî¿ ïîâåä³íêè
ÿê ³ñòîðè÷íó ôîðìó, òîáòî ÿê ïðîöåñ ñêëàäíî¿ çì³íè ñàìîãî òèïó ðîçâèòêó.
Ðîçâèòîê – öå ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç
âèíèêíåííÿ íà êîæíîìó åòàï³ íîâèõ ÿêîñòåé, ñïåöèô³÷íèõ äëÿ ëþäèíè ³
ï³äãîòîâëåíèõ âñ³ì ïîïåðåäí³ì õîäîì ³ñòîð³¿, àëå íå ³ñíóþ÷èõ ó ãîòîâîìó
âèãëÿä³ íà á³ëüø ðàíí³õ åòàïàõ ðîçâèòêó. Ó ëþäèíè íåìàº âðîäæåíèõ
ôîðì ïîâåä³íêè â ñåðåäîâèù³. ¯ ¿ ðîçâèòîê â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç ïðèñâîºííÿ
ôîðì ³ ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ âèðîáëåí³ ³ñòîð³ºþ ëþäñòâà (êóëüòóðîþ).
Êóëüòóðà ñóñï³ëüñòâà – öå äîñâ³ä ëþäñòâà, â ÿêîìó ô³êñóþòüñÿ
ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé â óçàãàëüíåíîìó, ñóòí³ñíîìó çíà÷åíí³. Öåé
äîñâ³ä îá'ºêòèâîâàíî, îïðåäìåòíåíî ÿê ó ïðåäìåòíî-ðå÷îâèõ ôîðìàõ,
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òàê ³ â ôîðìàõ ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí, âèäàõ ñï³ëêóâàííÿ, ñïîñîáàõ
ä³ÿëüíîñò³. Â ðåàëüíîñò³ ëþäèíà ³ñíóº â äâîõ ñôåðàõ: ðå÷îâîìó ñâ³ò³ ³
äóõîâíîìó. Ðå÷îâèé ñâ³ò – öå ïðåäìåòè àáî ïðîäóêòè ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè,
â ÿêèõ îá'ºêòèâîâàíî ïñèõ³÷í³ îñîáëèâîñò³, ùî âèçíà÷àþòü ñòóï³íü
ðîçâèíóòîñò³ ñàìî¿ ëþäèíè. Äóõîâíèé ñâ³ò – öå ïñèõ³÷í³ îñîáëèâîñò³
ëþäèíè, â ÿêèõ ðåïðåçåíòîâàíî ¿¿ ðå÷îâèé ñâ³ò. Ðå÷îâèé ³ äóõîâíèé ñâ³òè
ëþäèíè ³ñíóþòü â ºäíîñò³ ³ ñóïåðå÷íîñò³, â ðåçóëüòàò³ ðîçâ'ÿçàííÿ ÿêî¿
çàáåçïå÷óºòüñÿ ðóõ ³ñòîð³¿ ³ ðîçâèòîê ëþäèíè. Ðàçîì ö³ äâà ñâ³òè
ñêëàäàþòü ñâ³ò ëþäèíè, àáî êóëüòóðó, ÿêà â³ääçåðêàëþº ñòóï³íü ðîçâèòêó
ëþäñòâà ³ ñàìî¿ ëþäèíè. Êðàù³ äîñÿãíåííÿ ëþäñòâà, ùî àêóìóëüîâàíî â
êóëüòóð³ ñóñï³ëüñòâà, ïåðåäàþòüñÿ â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ, â³ä îäí³º¿
ëþäèíè äî ³íøî¿ ëþäèíè â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿. Ëþäñüêà ä³ÿëüí³ñòü
ïåðåòâîðþº íå ò³ëüêè îòî÷óþ÷èé ñâ³ò, àëå é ñàìèõ ¿¿ ó÷àñíèê³â. ²íøèìè
ñëîâàìè, â ïðîöåñ³ ñâîº¿ ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäè òâîðÿòü îäèí îäíîãî.
Öåé ïðîöåñ, ùî áåçïåðåðâíî â³äáóâàºòüñÿ â ñóñï³ëüíîìó æèòò³, îïèñóºòüñÿ
ïîíÿòòÿì "êóëüòóðà". Â ðåçóëüòàò³ çàñâîºííÿ ëþäèíîþ êóëüòóðè
ñóñï³ëüñòâà ôîðìóºòüñÿ êóëüòóðà îñîáèñòîñò³, ÿêà º îñîáèñò³ñíèì ñâ³òîì
ëþäèíè, â ÿêîìó â³ääçåðêàëþºòüñÿ ñòóï³íü ¿¿ îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó. Ö³
³äå¿ çíàéøëè ðîçâèòîê â ðîáîòàõ Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî, À.Ð. Ëóð³¿,
Î.Ì. Ëåîíòüºâà, ÿê³ ðîçãëÿäàëè ñòàíîâëåííÿ ëþäèíè, ðîçâèòîê ¿¿
îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé íà îñíîâ³ ïðèíöèï³â ñòâîðåíî¿ íèìè êóëüòóðíî-
³ñòîðè÷íî¿ êîíöåïö³¿,  öåíòðàëüíà òåçà ÿêî¿ ïîëÿãàº â ò³ì, ùî ñòðóêòóðà ³
ðîçâèòîê ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â ëþäèíè ñòâîðþºòüñÿ ¿¿ ïðåäìåòíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ, ÿêà îïîñåðåäêîâàíà êóëüòóðîþ ñóñï³ëüñòâà â ¿¿ ³ñòîðè÷íîìó
ðîçâèòêó.
Â³äêðèòòÿì Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî, ÿêå ïîâ'ÿçàíî ç åêñïåðèìåíòàëüíèì
äîñë³äæåííÿì âèùèõ ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é, º ïîíÿòòÿ çîíè íàéáëèæ÷îãî
ðîçâèòêó. Çîíà íàéáëèæ÷îãî ðîçâèòêó – ëîã³÷íèé íàñë³äîê çàêîíó
ñòàíîâëåííÿ âèùèõ ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ ñïî÷àòêó â
ñóì³ñí³é ä³ÿëüíîñò³, ó ñï³âïðàö³ ç ³íøèìè ëþäüìè ³ íàñòèðëèâî ñòàþòü
âíóòð³øí³ìè ïñèõ³÷íèìè ïðîöåñàìè ñóá'ºêòà.  Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé ôîðìóëþº
"çàãàëüíèé çàêîí êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó" òàê: "Âñÿêà ôóíêö³ÿ â
êóëüòóðíîìó… ðîçâèòêó äèòèíè ç'ÿâëÿºòüñÿ íà ñöåíó äâ³÷³, â äâîõ ïëàíàõ,
ñïî÷àòêó – ñîö³àëüíîìó, ïîò³ì – ïñèõîëîã³÷íîìó; ñïî÷àòêó ì³æ ëþäüìè,
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              ïîáóäîâè  òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
ÿê êàòåãîð³ÿ ³íòåðïñèõ³÷íà, à ïîò³ì âñåðåäèí³ äèòèíè, ÿê êàòåãîð³ÿ
³íòðàïñèõ³÷íà. Öå ñòîñóºòüñÿ îäíàêîâî äîâ³ëüíî¿ óâàãè, ëîã³÷íî¿ ïàì'ÿò³,
óòâîðåííÿ ïîíÿòü, ðîçâèòêó âîë³... àëå, ïåâíà ð³÷, ïåðåõ³ä ççîâí³ âñåðåäèíó
òðàíñôîðìóº ñàì ïðîöåñ, çì³íþº éîãî ñòðóêòóðó ³ ôóíêö³¿. Çà âñ³ìà
âèùèìè ôóíêö³ÿìè, ¿õ â³äíîøåííÿìè ãåíåòè÷íî ñòîÿòü ñîö³àëüí³
â³äíîøåííÿ, ðåàëüí³ â³äíîøåííÿ ëþäåé" [50, ñ. 145].
Îòæå, êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íà ïñèõîëîã³ÿ ï³äêðåñëþº çíà÷åííÿ äâîõ
ð³çíèõ ðÿä³â ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³: îäíèì ç öèõ ðÿä³â º, çà âèçíà÷åííÿì
Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî, íàòóðàëüíèé ðÿä ðîçâèòêó, à äðóãèì – êóëüòóðíèé ðÿä
ðîçâèòêó. Öåé äðóãèé ðÿä ðîçâèòêó º äóæå âàæëèâèì ôàêòîðîì ðîçâèòêó
îñîáèñòîñò³.
Çàêîí ºäíîñò³ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íîãî ³ ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõ³÷íîãî
ÿñêðàâî âèÿâëÿºòüñÿ ó ÿâèù³ ñåíñèòèâíèõ ïåð³îä³â ðîçâèòêó äèòèíè,
ïðî ÿêå ïèñàâ Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé. Ìîâà éäå ïðî òàê çâàí³ ïåð³îäè
ï³äâèùåíî¿ ñïðèéíÿòëèâîñò³ äèòèíè äî çîâí³øí³õ âïëèâ³â, îñîáëèâî
äî âïëèâ³â ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, òîáòî ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî
ôîðìóâàííÿ ³íòåëåêòó ³ îñîáèñòîñò³. Ïðèðîäà ñåíñèòèâíèõ ïåð³îä³â
ÿâëÿº ñîáîþ òèïîâå âèÿâëåííÿ êîíâåðãåíö³¿ ïðèðîäíîãî ³ êóëüòóðíîãî
â ðîçâèòêó äèòèíè, ñïëåò³ííÿ îðãàí³÷íîãî ³ êóëüòóðíî-ñîö³àëüíîãî ðÿä³â
â ¿¿ ö³ë³ñíîìó ïñèõ³÷íîìó ðîçâèòêó. Â öüîìó ñïëåò³íí³ âèðàçíî
âèÿâëÿºòüñÿ äåòåðì³íàö³ÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó ñîö³àëüíèìè
ôàêòîðàìè êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà.
Êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íà òåîð³ÿ ïðîãîëîøóâàëà íåâ³ä'ºìíîþ ³
îáîâ'ÿçêîâîþ ÷àñòèíîþ äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³
âèâ÷åííÿ îòî÷óþ÷î¿ ñîö³àëüíî¿ ïðàêòèêè. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî
ï³äêðåñëþâàëîñü, ùî ÿêùî ìè õî÷åìî çì³íèòè ñïîñ³á ä³ÿëüíîñò³
ëþäåé, íàì íåîáõ³äíî âïëèâàòè íà ñèòóàö³¿, â ÿêèõ öÿ ä³ÿëüí³ñòü
çä³éñíþºòüñÿ. Îñíîâîþ òàêî¿ ìåòîäîëîã³¿ º ïîëîæåííÿ  Ë.Ñ.
Âèãîòñüêîãî ïðî òå, ùî â ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ³íòåðïñèõ³÷íå
(âçàºìîä³ÿ ì³æ ëþäüìè) âèïåðåäæàº ³íòðàïñèõ³÷íå (âíóòð³øí³ ïñèõ³÷í³
ïðîöåñè) ³ ñòâîðþº óìîâè äëÿ íüîãî. Îòæå, öåíòðàëüíà òåçà êóëüòóðíî-
³ñòîðè÷íî¿ øêîëè ïîëÿãàº â òîìó, ùî ñòðóêòóðà ³ ðîçâèòîê ïñèõ³÷íèõ
ïðîöåñ³â ëþäèíè ïîðîäæóºòüñÿ êóëüòóðíî îïîñåðåäêîâàíîþ
ïðàêòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ÿêà ³ñòîðè÷íî çì³íþºòüñÿ.
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Ìîæíà âèä³ëèòè íàñòóïí³ îñíîâí³ ïîëîæåííÿ  êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íî¿ òåîð³¿.
1. Îïîñåðåäêîâàí³ñòü ðîçâèòêó ïñèõ³êè àðòåôàêòàìè.
Ïîíÿòòÿ àðòåôàêò ïåðåéøëî â ïñèõîëîã³þ ç àíòðîïîëîã³¿, äå âîíî
îçíà÷àº ìàòåð³àëüíèé îá'ºêò, ÿêèé âèãîòîâëÿºòüñÿ ëþäèíîþ. Öå ïîíÿòòÿ
øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â çàõ³äí³é êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³é ïñèõîëîã³¿ (Ì.
Êîóë), äå âîíî âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ïðîäóêò ³ñòîð³¿ ëþäñòâà, ùî âêëþ÷àº
³äåàëüíå ³ ìàòåð³àëüíå. ßê ñèíîí³ì öüîãî ïîíÿòòÿ ó â³ò÷èçíÿí³é ë³òåðàòóð³
ïîøèðåíèì º "çíàðÿääÿ ïðàö³". Â ïðîöåñ³ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó
ëþäèíà ñòâîðèëà áàãàòî ð³çíîìàí³òíèõ çíàðÿäü. Âñÿêà ïñèõ³÷íà ôóíêö³ÿ
â ñâî¿é ãåíåç³ ìàº äâ³ ôîðìè: âðîäæåíó ³ íàáóòó, àáî êóëüòóðíó. Ïåðøà
äåòåðì³íîâàíà á³îëîã³÷íî, à äðóãà çóìîâëåíà ³ñòîðè÷íî ³  îïîñåðåäêîâàíà
àðòåôàêòàìè (çíàðÿääÿìè).  Îòæå, âèõ³äíà ïîñèëêà êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íî¿
øêîëè ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïñèõ³÷í³ ïðîöåñè ëþäèíè âèíèêàþòü îäíî÷àñíî
ç íîâèìè ôîðìàìè ïîâåä³íêè, â ÿê³é ëþäè çì³íþþòü ìàòåð³àëüí³ îá'ºêòè,
âèêîðèñòîâóþ÷è ¿õ ÿê çàñ³á ðåãóëþâàííÿ ñâî¿õ âçàºìîä³é ç³ ñâ³òîì òà
ì³æ ñîáîþ. Ñïî÷àòêó çíàðÿääÿ âèñòóïàþòü ÿê çàñîáè óïðàâë³ííÿ
ïîâåä³íêîþ ³íøèõ ëþäåé ³ ëèøå ïîò³ì ïåðåòâîðþþòüñÿ äëÿ ³íäèâ³äà â
çàñîáè óïðàâë³ííÿ ñàìèì ñîáîþ.
2. ²ñòîðè÷íèé ðîçâèòîê.
Ëþäèíà íå ò³ëüêè âèãîòîâëÿº ³ âèêîðèñòîâóº çíàðÿääÿ, àëå é îðãàí³çóº
â³äòâîðåííÿ óæå ñòâîðåíèõ ðàí³øå çíàðÿäü â êîæíîìó íîâîìó ïîêîë³íí³.
Ñòàòè êóëüòóðíîþ ³ñòîòîþ ³ îðãàí³çóâàòè òàê³ óìîâè, ùîá ³ ³íø³ ñòàâàëè
êóëüòóðíèìè ³ñòîòàìè – öå ò³ñíî ïîâ'ÿçàí³ àñïåêòè ºäèíîãî ïðîöåñó, ÿêèé
íàçèâàºòüñÿ "ñòàíîâëåííÿì êóëüòóðè". Çàâäÿêè  ö³º¿ ôîðìè ä³ÿëüíîñò³
ìè æèâåìî â³ä íàðîäæåííÿ äî ñìåðò³ ó ñâ³ò³ ëþäåé ³ ðå÷åé, ÿê³ ñòâîðåíî
³ ïåðåäàíî íàì ïîïåðåäíüîþ ëþäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Êóëüòóðà ç ö³º¿ òî÷êè
çîðó º ö³ë³ñíîþ ñóêóïí³ñòþ àðòåôàêò³â, ùî íàêîïè÷åíî ñîö³àëüíîþ
ñï³ëüíîòîþ  â õîä³ ¿¿ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó. Ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ íàêîïè÷åí³
ñï³ëüíîòîþ  àðòåôàêòè-êóëüòóðà ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ñïåöèô³÷íèé
äëÿ âèäó homo sapiens ôàêòîð  ëþäñüêî¿ â³äì³ííîñò³. Öå º "³ñòîð³ÿ â
ñó÷àñíîñò³". Çäàòí³ñòü ðîçâèâàòè ¿¿ â ñó÷àñíîìó  ñåðåäîâèù³ ³
çàáåçïå÷óâàòè â³äòâîðåííÿ â íàñòóïíèõ ïîêîë³ííÿõ ñêëàäàº â³äì³ííó ðèñó
ëþäñüêîãî ðîäó.
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3. Ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü
Ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ÿê îäíå ç  îñíîâíèõ ïîëîæåíü  êóëüòóðíî-
³ñòîðè÷íî¿ òåîð³¿ ïîëÿãàº â òîìó: ùî ðîçóì³ííÿ ³ àíàë³ç ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é
ëþäèíè ïîâèííî ãðóíòóâàòèñü íà ¿¿ ïîâñÿêäåíí³é ä³ÿëüíîñò³. Ñàìå â
ïðåäìåòí³é ä³ÿëüíîñò³ ëþäè îñâîþþòü ³äåàëüíèé ³ ìàòåð³àëüíèé
³ñòîðè÷íî-êóëüòóðíèé äîñâ³ä ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü.
Ç âèêëàäåíèõ ïîëîæåíü êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íî¿ òåîð³¿  âèïëèâàº, ùî
³ñòîðè÷íå íàêîïè÷åííÿ àðòåôàêò³â, à òàêîæ ¿õ âêëþ÷åííÿ â ä³ÿëüí³ñòü
îçíà÷àº ñîö³àëüíó ïðèðîäó ëþäñüêîãî áóòòÿ. ßê ñòâåðäæóâàâ ó 1929 ð.
Ë. Âèãîòñüêèé, ôîðìóëþþ÷è "çàãàëüíèé çàêîí êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó",
âñ³ çàñîáè êóëüòóðíî¿ ïîâåä³íêè (àðòåôàêòè) çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ º
ñîö³àëüíèìè. Âîíè òàêîæ ñîö³àëüí³ çà ïîõîäæåííÿì ³ ðîçâèòêîì.
Êóëüòóðíî-ä³ÿëüí³ñíà ìåòîäîëîã³ÿ â äîñë³äæåíí³  ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³ çì³ùóº àêöåíòè ç îïèñó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ëþäèíè òà
õàðàêòåðèñòèê ¿¿ äóõîâíîãî ñâ³òó íà âèçíà÷åííÿ ñèñòåìè ôîðìîòâîðåíü
ëþäèíè. Öÿ ñèñòåìà ÿâëÿº ñîáîþ ïåâíó ñóêóïí³ñòü êóëüòóðíèõ ôîðì,
ÿêó ïîâèíåí ïîñë³äîâíî çàñâî¿òè ³íäèâ³ä çàâäÿêè  ñâî¿é  ä³ÿëüíîñò³
ïðîòÿãîì ñâîãî æèòòÿ, ñôîðìóâàâøè íåîáõ³äí³ ÿêîñò³, ùî äàþòü éîìó
ìîæëèâ³ñòü  âêëþ÷èòèñü ó æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà.
Ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ êóëüòóðè ÿê ôîðìîòâîðåííÿ ëþäèíè çíàéøëî
íàéá³ëüø ïåðåêîíëèâå îá´ðóíòóâàííÿ â ðîáîòàõ â÷åíèõ Êè¿âñüêî¿ øêîëè
ô³ëîñîô³â êóëüòóðîëîã³÷íîãî íàïðÿìêó (Â.Ë. Øèíêàðóê, Â.Ï. ²âàíîâ,
ª.Ã. Òàáà÷êîâñüêèé òà ³í.), ÿê³ çä³éñíåí³ â ðàìêàõ ä³ÿëüí³ñíî¿ êîíöåïö³¿
êóëüòóðè. Àâòîðè ö³º¿ êîíöåïö³¿ ðîçãëÿäàþòü êóëüòóðó ÿê íàéâàæëèâ³øèé
ôàêòîð ñòàíîâëåííÿ ëþäèíè ³ îñîáèñòîñò³, ï³äêðåñëþþ÷è, ùî íå ò³ëüêè
íåìîæëèâî çðîçóì³òè ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿, íå ïîâ'ÿçóþ÷è éîãî ç êóëüòóðîþ,
àëå é – äåÿê³ ñóòòºâ³ îñîáëèâîñò³ êóëüòóðè, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ ò³ëüêè â
öüîìó àñïåêò³ ¿õ äîñë³äæåííÿ. Çîêðåìà, êóëüòóðà âèÿâëÿºòüñÿ ÿê ñèñòåìà
ôîðì, ùî àêóìóëþº â êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé âñåçàãàëüí³
ñïîñîáè ä³ÿëüíîñò³ ³ ñï³ëêóâàííÿ, ÿâëÿþ÷èñü òàêèì ÷èíîì, ñèñòåìîþ
ôîðìîòâîðåííÿ ëþäèíè, çàáåçïå÷óþ÷è ñòàíîâëåííÿ ëþäñüêî¿
îñîáèñòîñò³.
Â ñâ³òë³ êóëüòóðíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ïðèíöèïó âèÿâëÿºòüñÿ âàæëèâèì
çàñòîñóâàííÿ â òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ òàêèõ ïîíÿòü ÿê "ñâ³ò ëþäèíè ", "ñïîñ³á
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æèòòÿ", "ñòèëü æèòòÿ îñîáèñòîñò³". Ñèñòåìà öèõ ïîíÿòü, ÿê³
çàñòîñîâóþòüñÿ â êîíòåêñò³ êóëüòóðíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó, äîçâîëÿº íà
ð³çíîìó ð³âí³ êîíêðåòíîñò³ âèÿâèòè ºäí³ñòü îá'ºêòèâíîãî – ñóá'ºêòèâíîãî,
çîâí³øíüîãî – âíóòð³øíüîãî, ñîö³àëüíî – çàãàëüíîãî ³ ³íäèâ³äóàëüíî-
îñîáëèâîãî ó ôîðìóâàíí³ îñîáèñòîñò³. Òàê, â êóëüòóðíî-ä³ÿëüí³ñíîìó
êîíòåêñò³ ïîíÿòòÿ "ñâ³ò ëþäèíè" îçíà÷àº òå, ùî âñ³ â³äíîñèíè ëþäåé ³
â³äíîñèíè ðå÷åé ³íòåãðóþòüñÿ â îñîáëèâèé ö³ë³ñíèé ñâ³òîïîðÿäîê, â ÿêîìó
ëþäèíà º àêòèâíèì ³ ñìèñëîòâîð÷èì íà÷àëîì. Ëþäèíà òàê îðãàí³÷íî
âïëåòåíà â "ñâ³ò ëþäèíè", ùî âèêëþ÷åííÿ ³ç íüîãî îçíà÷àº äëÿ íå¿ âòðàòó
ëþäñüêîãî. À òîìó íåìîæëèâî ðîçãëÿäàòè ñîö³àë³çàö³þ ïîçà "ñâ³òîì
ëþäèíè" ÿêèì äåòåðì³íóºòüñÿ ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³. Ïîíÿòòÿ
"êóëüòóðà", â³äîáðàæàþ÷è ëþäñüêèé ñâ³ò â êîíòåêñò³ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó
³ ç òî÷êè çîðó êîíêðåòíèõ ìîæëèâîñòåé, çä³áíîñòåé, ÿê³ ìàº ëþäèíà íà
ïåâíîìó ³ñòîðè÷íîìó â³äð³çêó ÷àñó, â³äáèâàº ìîìåíò êîíêòåðòíî-
³ñòîðè÷íî¿  çóìîâëåíîñò³ ñîö³àëüíî¿ äåòåðì³íàö³¿ îñîáèñòîñò³. Ùå á³ëüø
êîíêðåòíèé ð³âåíü ñîö³àëüíî¿ äåòåðì³íàö³¿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³
â³äîáðàæåíî â êàòåãîð³ÿõ "ñïîñ³á æèòòÿ", "ñòèëü æèòòÿ îñîáèñòîñò³".
Êàòåãîð³ÿ "ñïîñ³á æèòòÿ" âèðàæàº ïåâíó ÿê³ñòü æèòòºä³ÿëüíîñò³, ùî
âèçíà÷àº êîíêðåòíèé ñïîñ³á îâîëîä³ííÿ ³íäèâ³äàìè êóëüòóðîþ, îñîáëèâîñò³
ÿêî¿ âèçíà÷àþòüñÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ð³âíåì ñîö³óìó. Ïîíÿòòÿ "ñòèëü
æèòòÿ" óòâîðþºòüñÿ íà ³íøîìó ð³âí³ óçàãàëüíåííÿ, íà ð³âí³ îäèíè÷íîãî ³
³íäèâ³äóàëüíîãî, ³ õàðàêòåðèçóº ñïîñîáè ³ ôîðìè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³ä³â,
ÿê³ âèáèðàþòüñÿ îñòàíí³ìè â ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ ñîö³àëüíî¿ ñèòóàö³¿.
Ïîáóäîâàíà íà çàñàäàõ êóëüòóðíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó ñèñòåìà
ïîíÿòü "ñâ³ò ëþäèíè", "ñïîñ³á æèòòÿ", "ñòèëü æèòòÿ îñîáèñòîñò³" äîçâîëÿº
ãëèáøå çðîçóì³òè ñîö³àë³çàö³þ ÿê ïðîöåñ, ùî ïîâ'ÿçàíî ç³ çì³íîþ ñóá'ºêòà
ä³ÿëüíîñò³; äîñë³äæóâàòè ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿, ïî-ïåðøå, ÿê ñàìîòâîðåííÿ
ëþäèíè, à, ïî-äðóãå, ó ñï³ââ³äíåñåíí³ éîãî ç êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèìè
ôîðìàìè êóëüòóðè.
Â îñòàíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ ç'ÿâëÿºòüñÿ âñå á³ëüøå ðîçðîáîê, ÿê³
âèêîðèñòîâóþòü ïîíÿòòÿ "êóëüòóðíà ïñèõîëîã³ÿ". Öåé òåðì³í âïåðøå
çàñòîñóâàâ àìåðèêàíñüêèé ïñèõîëîã Ñòåôàí Òóëì³í. Âèêàçóþ÷è
íåçàäîâîëåí³ñòü ðîçâèòêîì ïñèõîëîã³¿ ³ ñîö³àëüíèõ íàóê, àíàë³çóþ÷è
òðóäíîù³ â êðîññ-êóëüòóðíîìó ï³äõîä³, â³í çàêëèêàâ ïñèõîëîã³â âåðíóòèñü
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äî ³äå¿ Â. Âóíäòà ïðî Vîlkerpsychologie, íàçâó ÿêî¿ â³í ïåðåêëàâ ÿê
"êóëüòóðíà ïñèõîëîã³ÿ". Îñíîâíà ³äåÿ êóëüòóðíî¿ ïñèõîëîã³¿ ïîëÿãàº â òîìó,
ùî íå ³ñíóº í³ÿêîãî îêðåìîãî ñàìîñò³éíîãî êóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà,
íåçàëåæíîãî â³ä îñîáèñòîñòåé. Áóäü-ÿêà ëþäèíà îòðèìóº ñâîþ
ñóá'ºêòèâí³ñòü ³ ³íäèâ³äóàëüíå ïñèõ³÷íå æèòòÿ, çäîáóâàþ÷è ³
âèêîðèñòîâóþ÷è ñìèñëè ³ ¿õ ìîæëèâîñò³ â ñîö³îêóëüòóðíîìó ñåðåäîâèù³.
Ãîëîâíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè êóëüòóðíî¿ ïñèõîëîã³¿ º íàñòóïí³.
Êóëüòóðíà ïñèõîëîã³ÿ ï³äêðåñëþº, ùî áóäü-ÿêà ä³ÿ îïîñåðåäêîâàíà
êîíòåêñòîì. Âîíà íàãîëîøóº íà âàæëèâîñò³ "ãåíåòè÷íîãî ìåòîäà", ÿêèé
âêëþ÷àº ³ñòîðè÷íèé, îíòîãåíåòè÷íèé òà ì³êðîãåíåòè÷íèé  ð³âí³ àíàë³çó.
Êóëüòóðíà ïñèõîëîã³ÿ ï³äêðåñëþº, ùî ïñèõ³êà âèíèêàº ó ñóì³ñí³é
îïîñåðåäêîâàí³é ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé ³ âèçíàº öåíòðàëüíó ðîëü ³íòåðïðåòàö³¿.
Êóëüòóðíà ïñèõîëîã³ÿ âèõîäèòü ç òîãî, ùî ³íäèâ³äè º àêòèâíèìè ñóá'ºêòàìè
ñâîãî ðîçâèòêó, îäíàê ¿õ ä³¿ â êîíêðåòíîìó ñåðåäîâèù³ íå çîâñ³ì
âèçíà÷àþòüñÿ ¿õ âëàñíèì âèáîðîì. Âîíà ïðàãíå ïîáóäóâàòè ñâ³é àíàë³ç
íà ïîä³ÿõ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ ³ ñïèðàºòüñÿ íà ìåòîäè ãóìàí³òàðíèõ
ñîö³àëüíèõ à òàêîæ á³îëîã³÷íèõ äèñöèïë³í.
Íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ â ïðåäìåòíîìó ïîë³ êóëüòóðè äàþòü ï³äñòàâè
äëÿ îñìèñëåííÿ ïðîáëåì ñîö³àë³çàö³¿ â ñèñòåì³ êàòåãîð³é êóëüòóðè, â ÿê³é
êóëüòóðà óîñîáëþº ä³ÿëüí³ñíèé ñîö³àëüíèé õàðàêòåð æèòòÿ. Òîìó íàäòî
âàæëèâèì º àíàë³ç òèõ ð³âí³â ñèñòåìè ôîðì êóëüòóðè, çàñâîºííÿ ÿêèõ
íåîáõ³äíî ³íäèâ³äó, ùîá çä³éñíþâàâñÿ ïðîöåñ éîãî ñîö³àë³çàö³¿. Îñê³ëüêè
öÿ ñèñòåìà ôîðì êóëüòóðè ñïðèéìàºòüñÿ ëþäèíîþ íåîäíàêîâî ó ð³çí³
â³êîâ³ ïåð³îäè ¿¿ æèòòÿ, òî âèíèêàº ïðîáëåìà çàñîá³â çàñâîºííÿ êóëüòóðè,
õàðàêòåðíèõ äëÿ ð³çíèõ â³êîâèõ ïåð³îä³â, à òàêîæ ïðîáëåìà ôîðìîòâîð÷èõ
îñîáëèâîñòåé ñàìèõ ôîðì êóëüòóðè íà ð³çíèõ åòàïàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³
ëþäèíè.
Îòæå, êóëüòóðíî-ä³ÿëüí³ñíà êîíöåïö³ÿ ñîö³àë³çàö³¿, ðîçãëÿäàþ÷è ïðîöåñ
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ó âñ³é éîãî ïîâíîò³, îõîïëþþ÷è âåñü æèòòºâèé
øëÿõ ëþäèíè ÿê ö³ë³ñíó ñèñòåìó ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³, çàâäÿêè ÿêèì
â³äáóâàºòüñÿ âêëþ÷åííÿ ³íäèâ³ä³â â æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, âèêîíóº
ìåòîäîëîã³÷íó ôóíêö³þ äëÿ ìåòîäèê, ïðîãðàì òà ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
âèõîâíî¿ ðîáîòè ç ï³äðîñòàþ÷èì ïîêîë³ííÿì, îð³ºíòóº ïðàêòèêó íà òå, ùî
ãîëîâíèì ó âèõîâíîìó ïðîöåñ³ º ö³ëåñïðÿìîâàíà îðãàí³çàö³ÿ âñüîãî
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æèòòºâîãî øëÿõó ³íäèâ³ä³â, îðãàí³çàö³ÿ ôîðì ³ çàñîá³â ¿õ óñï³øíîãî
âêëþ÷åííÿ ó ä³ÿëüí³ñíå  îâîëîä³ííÿ êóëüòóðîþ ñóñï³ëüñòâà. Ïðè÷îìó
åôåêòèâí³ñòü ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ äîñÿãàºòüñÿ çàâäÿêè ïîñë³äîâíîìó
îñâîºííþ ³íäèâ³äàìè ñèñòåì ôîðìîòâîðåíü êóëüòóðè, ùî â³äïîâ³äàþòü
â³êîâèì ñòàä³ÿì æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè.
1.3.2. Ãåíåòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ ÿê ìåòîäîëîã³ÿ äîñë³äæåííÿ
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
ßê âæå çàóâàæóâàëîñü, ïðîáëåìà ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
äîñë³äæóºòüñÿ ç ð³çíèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ ïîçèö³é, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ
îòðèìàííÿ íàóêîâèõ çíàíü, ùî â³äîáðàæàþòü ð³çí³ ñòîðîíè öüîãî
áàãàòîàñïåêòíîãî  ôåíîìåíó.  Ìîæëèâîñò³ áóäü-ÿêî¿ ìåòîäîëîã³÷íî¿
êîíöåïö³¿, ëîã³êó ¿¿ äîñë³äæåííÿ çóìîâëåíî ïåâíèì ð³âíåì ðîçâèòêó íàóêè
òà ïîòðåáàìè ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó.   Ïåðñîíîëîã³÷í³ òåîð³¿, ÿê³ âèíèêàëè â
ð³çí³ ÷àñè ³ âèêîíóâàëè ôóíêö³þ ñïåö³àëüíî¿ ìåòîäîëîã³¿ äîñë³äæåííÿ
ñîö³àë³çàö³¿ ,  ïðåäñòàâëÿþ÷è öåé ïðîöåñ ç ÿêî¿ñü ïåâíî¿ ñòîðîíè ðîçâèòêó
îñîáèñòîñò³, òèì íå ìåíø  âèõîäèëè ç îäíàêîâèõ ïðèíöèï³â (ïðèíöèï
ñèñòåìíîñò³, ïðèíöèï ³ñòîðèçìó,  ïðèíöèï ä³ÿëüíîñò³,  ïðèíöèï
ðåôëåêñèâíîñò³, ïðèíöèï îá'ºêòèâíîñò³, ïðèíöèï ñóá'ºêòíîñò³),
ï³äòâåðäæóþ÷è òèì ñàìèì ¿õ âñåçàãàëüí³ñòü òà îáîâ'ÿçêîâ³ñòü
äîòðèìàííÿ ó äîñë³äæåíí³ ôåíîìåíó ñîö³àë³çàö³¿, à òàêîæ   óòâåðäæóþ÷è
³äåþ ö³ë³ñíîñò³ îñîáèñòîñò³. Öÿ ³äåÿ çíàéøëà âò³ëåííÿ â ãåíåòè÷í³é
ìåòîäîëîã³¿ äîñë³äæåííÿ ñîö³àë³çàö³¿, ÿêà  äàº  ìîæëèâ³ñòü ïðåäñòàâèòè
ð³çíîàñïåêòíèé, áàãàòîãðàííèé ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ â ºäíîñò³ éîãî ñòîð³í,
à òàêîæ ïîÿñíèòè äæåðåëà éîãî ö³ë³ñíîñò³.
Ãåíåòè÷íà êîíöåïö³ÿ îñîáèñòîñò³, ÿêà ñòèñëî   âèêëàäåíà
Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêîì â éîãî íåïåðåâåðøåí³é ïðàö³ "Ãåíåçà ³ñíóâàííÿ
îñîáèñòîñò³" (2006),  âèõîäèòü ³ç âèçíàííÿ ºäíîñò³ ëþäñüêî¿ ïðèðîäè,
ñêëàäíîñò³ ñòðóêòóðîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³, äèíàì³çìó ³ ðîçâèòêó
îñîáèñòîñò³. Ãîëîâíèì â í³é º âèçíà÷åííÿ  âèõ³äíî¿ ðóø³éíî¿ ñèëè ðîçâèòêó
îñîáèñòîñò³, ÿêîþ º íóæäà ÿê åíåðãåòè÷íî-³íôîðìàö³éíèé ôåíîìåí.
Êàòåãîð³ÿ íóæäè º öåíòðàëüíîþ â ãåíåòè÷íîìó ìåòîä³, ÿêèé
ðîçðîáëåíî Ñ.Ä.Ìàêñèìåíêî. ×åðåç öþ êàòåãîð³þ â ãåíåòè÷í³é ïñèõîëîã³¿
ðîçêðèâàþòüñÿ ìåõàí³çì ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ òà éîãî äæåðåëà. " Íóæäà
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              ïîáóäîâè  òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
ðîçãëÿäàºòüñÿ íàìè, – ïèøå Ñ.Ä.Ìàêñèìåíêî, – ÿê âñåîõîïëþþ÷èé
íàïðóæåíèé ñòàí á³îñîö³àëüíîãî ºñòâà, ÿêå ñïðÿìîâóº éîãî àêòèâí³ñòü –
æèòòÿ. Ïðèðîäà íóæäè ÿâëÿº ñîáîþ âèõ³äíó åíåðãåòè÷íî-äèíàì³÷íó
ºäí³ñòü á³îëîã³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ñêëàäîâèõ ëþäèíè. Çà ïñèõîëîã³÷íèìè
ïîêàçíèêàìè íóæäà º îñîáëèâèì áàçîâèì ñòàíîì, äèíàì³÷íîþ íàïðóãîþ,
ÿêà âèçíà÷àº ìîæëèâ³ñòü ³íäèâ³äà áóòè àêòèâíèì ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ"
[149, ñ. 14].  Êàòåãîð³þ íóæäè  âèä³ëåíî â÷åíèì íà îñíîâ³ ïðîâåäåííÿ
ëîã³êî-ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó ðîá³ò êëàñèê³â ïñèõîëîã³÷íî¿ íàóêè.
Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî ïèøå: "ßêùî ïðîàíàë³çóâàòè âñ³ òåîð³¿ òà
åêñïåðèìåíòàëüí³ äàí³, çîêðåìà, òåîð³¿ Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî,
Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéíà, Ã.Ñ. Êîñòþêà, À. Ìàñëîó, Ð. Ìåÿ òà ³í. ïðî ïðè÷èíè
ñàìîðóõó, ñàìîðåàë³çàö³¿ , òî ìîæíà ïðèéòè äî âèñíîâêó: ì³æ íàðîäæåíèì
ëþäñüêèì ³íäèâ³äîì ³ éîãî ìîòèâàö³éíî-ïîòðåáîâîþ ñôåðîþ, ÿêà áóäå
ôîðìóâàòèñÿ, ïåðâ³ñíî ³ñíóº ïåâíà ãåíåòè÷íî-âèõ³äíà îäèíèöÿ, ÿêà
êîíñòèòóþº ³ öåé ðîçâèòîê, ³ âåñü âçàãàë³ ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ ñîö³àëüíèõ
íîðì."   [149,  c. 13 ]. Íóæäà ÿê ãåíåòè÷íå âèõ³äíå  â³äíîøåííÿ êîíñòèòóþº
îñîáèñò³ñòü,  îá'ºäíóº ³ âèáóäîâóº  ïñèõ³÷íèé ñâ³ò ëþäèíè â ïðîöåñ³ ¿¿
îíòîãåíåòè÷íîãî ðîçâèòêó, ñòâîðþþ÷è íåïîâòîðíèé ðèñóíîê, âëàñòèâèé
öüîìó êîíêðåòíîìó ³íäèâ³äó.
Ãåíåòè÷íà ìåòîäîëîã³ÿ ïîáóäîâàíà íà ïðèíöèïàõ ³ñòîðèçìó,
ñèñòåìíîñò³, ðîçâèòêó, ñóá'ºêòíîñò³. Äîêëàäí³øå çóïèíèìîñü íà çíà÷åíí³
öèõ ïðèíöèï³â  â  äîñë³äæåíí³ ñóòíîñò³ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³,
éîãî çàêîíîì³ðíîñòåé à òàêîæ âèçíà÷åíí³ îêðåìèõ êàòåãîð³é òåîð³¿
ñîö³àë³çàö³¿.
Â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ "ñîö³àë³çàö³ÿ" îçíà÷àº ïðîöåñ ðîçâèòêó
ñîö³àëüíîñò³ ³íäèâ³äà, çàâäÿêè ÷îìó â³í ³íòåãðóºòüñÿ â ñóñï³ëüñòâî ÿê
îñîáèñò³ñòü. Âèíèêàº ïèòàííÿ: çâ³äêè  áåðåòüñÿ öÿ ñîö³àëüí³ñòü?
Â³äïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ ìè îòðèìóºìî, çàñòîñîâóþ÷è  äî àíàë³çó ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿   ïðèíöèï ³ñòîðèçìó, ÿêèé  º îäíèì ç îñíîâíèõ ïðèíöèï³â
ãåíåòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿.
Çã³äíî ç ïðèíöèïîì ³ñòîðèçìó, ñóòí³ñòü ïñèõîëîã³÷íîãî ôåíîìåíó
âèïëèâàº ç éîãî âèõ³äíîãî ñòàíó. ßêèì æå º òîé âèõ³äíèé ñòàí, ç ÿêîãî
ïî÷èíàºòüñÿ ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³?  Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî â ñâî¿é ïðàö³
"Ãåíåçà ³ñíóâàííÿ îñîáèñòîñò³"  öüîìó ïèòàííþ ïðèñâÿ÷óº ö³ëèé ðîçä³ë
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–  "Îñîáèñò³ñòü ïî÷èíàºòüñÿ ç ëþáîâ³", – â ÿêîìó ï³äêðåñëþº, ùî ëþäñüêà
äèòèíà º "óí³êàëüíèì àêòîì ñï³âòâîð÷îñò³ äâîõ îñîáèñòîñòåé,  äâîõ
ëþáëÿ÷èõ ëþäåé". Öåé àêò ñï³âòâîð÷îñò³ äâîõ,  ùå äî òîãî,  ÿê íàðîäèòüñÿ
äèòèíà, ³ áóäå ä³éñíèì ïî÷àòêîì ¿¿ ñîö³àë³çàö³¿. Àëå ÷îìó ìè ââàæàºìî
ëþáîâ ïî÷àòêîì îñîáèñòîñò³?  ² äàë³ Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî ïèøå: "Ìè
ìîæåìî ï³äñèëèòè òåçó: ëþáîâ º íå ïðîñòî ïî÷àòêîì îñîáèñòîñò³, âîíà
³ñíóº ðàí³øå îñîáèñòîñò³, ³ âîíà ïîðîäæóº (âèçíà÷àº, äåòåðì³íóº) ïðîöåñ
¿¿ ñòâîðåííÿ (ÿê ÷óäà). Äâîº ëþáëÿ÷èõ ëþäåé ñòâîðþþòü íîâèé ñâ³ò,
íîâèõ ñåáå, íîâå æèòòÿ. Ó ñóì³ñíîìó ï³êîâîìó ïåðåæèâàíí³ âîíè
ñòâîðþþòü íà êîðîòêèé ÷àñ ñâ³é âëàñíèé, íåïîâòîðíèé ñâ³ò,  â ÿêîìó
ä³þòü óí³êàëüí³ çàêîíè, íà îñíîâ³ ÿêèõ   ÿê íàéá³ëüø íàïðóæåíà, â³äêðèòà
³ â³äâåðòà òî÷êà ï³êîâîãî ïåðåæèâàííÿ âèíèêàº åíåðãåòè÷íî-
³íôîðìàö³éíèé ôåíîìåí - íóæäà, ÿêà âò³ëþºòüñÿ â íîâå ºñòâî – ëþäñüêó
äèòèíó". [149, ñ. 72-73].
Îòæå, ïî÷àòîê îñîáèñòîñò³, äæåðåëî ¿¿ ñîö³àë³çàö³¿, çàêëàäåíî ó
åíåðãåòè÷íî-³íôîðìàö³éí³é ñèñòåì³, ÿêà âèíèêàº ó âçàºìîä³¿ äâîõ
ëþáëÿ÷èõ ëþäåé ÿê íàä³íäèâ³äíèé ôåíîìåí, ÿê ùîñü òðåòº, ùî ñòàº
äæåðåëîì ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.  "²ñíóº ñóòòºâèé çâ'ÿçîê – ïèøå
Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî, – ì³æ ãåíåçîþ ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ ³ ïðàêòè÷íîþ
ðåàë³çàö³ºþ òèõ ñòàí³â, â ÿêèõ îñîáà ìîæå ïåðåáóâàòè ó íàñòóïíèõ
ïåð³îäàõ ñâîãî æèòòºâîãî øëÿõó" [149, ñ. 8].  Íóæäà, ïîðîäæóþ÷èñü
ñàìèì ôàêòîì ñâîãî ³ñòîðè÷íîãî ³ñíóâàííÿ, âò³ëþºòüñÿ â ëþäñüêîìó
ºñòâ³ ³ âèõîäèòü íà íîâèé âèòîê ñâîãî ³ñíóâàííÿ, ò³ëüêè îïðåäìåòèâøèñü
ó íîâîìó æèòò³, â íîâîìó ëþäñüêîìó ³ñíóâàíí³. Öå ºñòâî çàâäÿêè
îïðåäìåòíåí³é – âò³ëåí³é â íüîìó – á³îñîö³àëüí³é  íóæä³ íåñå â ñîá³
âåëè÷åçíèé ïëàñò ñîö³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³, ÿêà áóëà ïðèñâîºíà éîãî
ïîïåðåäíèêàìè â ïðîöåñ³ æèòòÿ ³ ñòàëà äî ïåâíî¿ ì³ðè óæå ³ á³îëîã³÷íîþ.
C.Ä. Ìàêñèìåíêî çàóâàæóº, ùî â ëþäèí³ ç ñàìîãî ïî÷àòêó, ùå êîëè âîíà
º  ìàëåíüêîþ êë³òèíêîþ, çíàõîäÿòüñÿ íå ïðîñòî ñêëàäí³ø³ õ³ì³÷í³ ðå÷îâèíè
³ á³îñòðóêòóðè, â í³é – âò³ëåííÿ ³ç â³÷íîãî äîñâ³äó ³ñíóâàííÿ ëþäèíè ÿê
ñîö³àëüíî¿ ³ñòîòè [149, c. 76 ].
Îòæå, ñîö³àëüí³ñòü ëþäèíè ç'ÿâëÿºòüñÿ ùå äî ¿¿ íàðîäæåííÿ, â íóæä³,
ÿêà àñèì³ëþº â ñîá³ ïåâí³ âñåçàãàëüí³ ñïîñîáè ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè. Íå
ìîæíà íå ïîãîäèòèñü ç Ê. Þíãîì,  ÿêèé çàóâàæèâ, ùî ñêëàäíî óÿâèòè
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              ïîáóäîâè  òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
ñîá³, ùîá âñ³ äåòàë³  âèÿâëåííÿ ïñèõ³÷íîãî æèòòÿ ëþäèíè íàáóâàëè
ðåàëüíîñò³ ò³ëüêè â ìîìåíò ¿õ âèíèêíåííÿ. [179, c. 214].  ßê â³äîìî,
Ê. Þíã ââàæàâ,  ùî çà ðåàëüíîþ ïîâåä³íêîþ ëþäèíè âèÿâëÿþòüñÿ
àðõåòèïè (îñîáëèâ³ îáðàçè), â ÿêèõ ì³ñòÿòüñÿ ñïîñîáè ³ ñòèë³ ëþäñüêî¿
àêòèâíîñò³. Ïîâåä³íêà ëþäèíè âèò³êàº ³ç ïàòåðí³â ä³é, ÿê³ ÿâëÿþòü ñîáîþ
îáðàçè-àðõåòèïè. Öå ³ º âèêëþ÷íî ëþäñüêèìè ÿêîñòÿìè ëþäñüêîãî ºñòâà,
ñïåöèô³÷íîþ ëþäñüêîþ ôîðìîþ, ÿêó íàáóâàþòü ö³ ä³¿. "Öÿ ôîðìà º
óñïàäêîâàíîþ ³ ³ñíóº óæå â ïëàçì³ çàðîäêà. Óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî âîíà íå
ïåðåäàºòüñÿ óñïàäêîâàíèì øëÿõîì ³ çíîâó âèíèêàº ó êîæíî¿ ëþäèíè,
íàñò³ëüêè æ àáñóðäí³, ÿê ³ ñòàðîäàâíÿ â³ðà â òå, ùî ñîíöå, ÿêå âñòàº
çðàíêó, º ³íøèì ñîíöåì ó ïîð³âíÿíí³ ç òèì, ùî ñ³äàº ââå÷åð³" [179,ñ. 215].
Îòæå, íóæäà ÿê íàä³íäèâ³äíå óòâîðåííÿ âò³ëþº â ñîá³ äîñâ³ä ïîïåðåäí³õ
ïîêîë³íü, ÿêèé ç ñàìîãî ïî÷àòêó ñòàº äåòåðì³íàíòîì ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³.  Íóæäà ìîæå àñèì³ëþâàòè â ñîá³ ïåâí³ âñåçàãàëüí³ ñïîñîáè
ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè ³ âèÿâëÿòè ¿õ ó çóñòð³÷³ ç îòî÷åííÿì ÷åðåç ïîòðåáè ³
¿õ îïðåäìåòíåííÿ. Íóæäà ïîðîäæóº ³ñíóâàííÿ ³ óñêëàäíþº éîãî. ßê ïèøå
Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî, "íóæäà ÿê ãåíåòè÷íå âèõ³äíå â³äíîøåííÿ, ÿêå
êîíñòèòóþº îñîáèñò³ñòü, óí³êàëüíèì ³ ñêëàäíèì øëÿõîì âáèðàº ³ îá'ºäíóº
â ñîá³ ³ á³îëîã³÷íå, ³ ñîö³àëüíå…² êîëè öÿ ñïåöèô³÷íà ôîðìà íóæäè
ðåàë³çóºòüñÿ ó çäàòí³ñòü ñòàòè îñîáèñò³ñòþ, âîíà íåñå â ñîá³ âèõ³äíó
³íòåíö³þ: íîâîíàðîäæåíèé ³íäèâ³ä âèÿâëÿºòüñÿ ãîòîâèì äî ñîö³àë³çàö³¿.
Ñîö³àëüíå çàñâîþºòüñÿ äóæå ëåãêî, íà äèâî ëåãêî, ÿêùî âðàõîâóâàòè òå,
ùî ïåðåä íàìè á³îëîã³÷íà, ïî ñóò³ îñîá. Áåç ³ñíóâàííÿ íóæäè ñòàòè
îñîáèñò³ñòþ íåìîæëèâî, í³ÿêà äðåñóðà íå ïðèâåäå äî ñîö³àëüíîãî
ñòàíîâëåííÿ ³íäèâ³äà" [149,c.15-16].  Íóæäà çàâæäè âèñòóïàº
êîíñòèòóàíòîì – ³ â ñîö³àëüíîìó îòî÷åíí³, ³ â ñàìîìó ³ñíóâàíí³, ³ â ò³ëåñí³é
îðãàí³çàö³¿ ëþäèíè. Âîíà º  ñòðèæíåì , ùî ïðîíèçóº îñîáèñò³ñòü â ¿¿ æèòò³,
îá'ºäíóþ÷è â ñêëàäíó ö³ë³ñí³ñòü á³îëîã³÷íå ³ ñîö³àëüíå.
Ïðèíöèï ³ñòîðèçìó, çã³äíî ç ÿêèì  ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ âèâîäèòüñÿ
³ç ñîö³àëüíîãî ñï³âæèòòÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ñóá'ºêò³â, âèìàãàº ó âèçíà÷åíí³
êàòåãîð³àëüíîãî àïàðàòó  òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ äîòðèìóâàòèñü ³íòåð³íäèâ³äíî¿
ïàðàäèãìè. Ñóòí³ñòü ³íòåð³íäèâ³äíî¿  âçàºìîä³¿ ïîëÿãàº â ¿¿ ïîðîäæóþ÷îìó
åôåêò³, â ñòâîðåíí³ íîâî¿ ðåàëüíîñò³, ÿêà º ÿäðîì ñï³ëüíîãî
³íòåðñóá'ºêòíîãî ïðîñòîðó. Öåé ïðîñò³ð óòâîðþºòüñÿ ³íäèâ³äàìè â
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ðåçóëüòàò³ åêñòåð³îðèçàö³¿ ¿õ âíóòð³øí³õ ñòàí³â à òàêîæ âçàºìíî¿
³íòåðïðåòàö³¿ îäèí îäíîãî. ßêùî ëþäñüêà ïñèõ³êà ìàº ïåðâ³ñíî
³íòåð³íäèâ³äíèé õàðàêòåð, òî ñîö³àë³çàö³ÿ ³íäèâ³äà ìîæå ðîçãëÿäàòèñü
ò³ëüêè â êîíòåêñò³ ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿. Öå îçíà÷àº, ùî íå ³ñíóº ñîö³àë³çàö³¿
ïîçà ì³æ³íäèâ³äíî¿ âçàºìîä³¿, ÿê ³ ëþäñüêà âçàºìîä³ÿ íå ìîæå áóòè áåç
ñîö³àë³çàö³¿.  Âèõîäÿ÷è ç ïîçèö³é ³íòåðñóá'ºêòíîãî ï³äõîäó  ïîíÿòòÿ
"ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³" ìîæå áóòè  âèçíà÷åíî  ÿê ïðîöåñ  âçàºìîä³¿
"³íäèâ³ä – ³íø³", â ïðîñòîð³ ÿêîãî  óòâîðþºòüñÿ íîâà ñèñòåìà ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ â³äíîñèí,  ÿê³ äåòåðì³íóþòü     ñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíèõ
ÿêîñòåé âçàºìîä³þ÷èõ îñîáèñòîñòåé,  çàâäÿêè ÿêèì âîíè "âõîäÿòü" ó
ëþäñüêèé ñâ³ò ÿê éîãî ñóá'ºêòè.
Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ïðèíöèï³â ãåíåòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ º âèçíàííÿ
íåîáõ³äíîñò³ ðîçãëÿäàòè  ëþäñüêó   ïðèðîäó  â ïîñò³éíîìó ¿¿ ðóñ³, â
äèíàì³ö³, ó ðîçâèòêó.  ßê çàçíà÷àº Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî, ä³éñíà ô³ëîñîô³ÿ
ôàêòó îáîâ'ÿçêîâî áàçóºòüñÿ íà äîñë³äæåíí³ íå ò³ëüêè éîãî îñîáëèâîñòåé
"òóò ³ çàðàç", à íà âñòàíîâëåíí³ çàêîíîì³ðíîñòåé ³ ìåõàí³çì³â ïîõîäæåííÿ,
âèíèêíåííÿ, ³ñíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó éîãî. Äæåðåëî ðîçâèòêó ãåíåòè÷íà
ïñèõîëîã³ÿ áà÷èòü â ñòðóêòóð³ ñàìîãî ôåíîìåíó, ùî ðîçâèâàºòüñÿ.  À öå
îçíà÷àº, – çàóâàæóº Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî, – ùî íàì ïîòð³áíî îõîïèòè
îñîáèñò³ñòü, ÿê òàêó, ùî ìàº ö³ë³ñíó ñòðóêòóðîâàíó ïðèðîäó, ùî ðóõàºòüñÿ.
Ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ ÿê ïîñë³äîâí³ñòü ïåðåõîäó â³ä îäí³º¿ ÿê³ñíî¿
ñòóïåí³ äî ³íøî¿ âèçíà÷àºòüñÿ ðÿäîì ÷èííèê³â. Ö³ ÷èííèêè
â³äîáðàæàþòüñÿ â îñíîâíèõ íîâîóòâîðåííÿõ êîæíî¿ â³êîâî¿ ñòàä³¿.
Òðàäèö³éíî âèä³ëÿþòüñÿ çîâí³øí³ òà âíóòð³øí³ ÷èííèêè, âçàºìîä³ÿ ÿêèõ
âèçíà÷àº äèíàì³÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü ðîçâèòêó.
Ç ïîçèö³¿ ãåíåòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ñòðóêòóðíà ö³ë³ñí³ñòü ñîö³àë³çàö³¿ º
äèíàì³÷íèì ïðîöåñîì, ÿêèé ðîçóì³ºòüñÿ íå ò³ëüêè ÿê ïîåòàïí³ çì³íè
îñîáèñòîñò³ â îíòîãåíåç³ òà ô³ëîãåíåç³, àëå é ÿê çì³íè âñåðåäèí³ êîæíîãî
åòàïó, âñåðåäèí³ ñòðóêòóðíî¿ ö³ë³ñíîñò³, à òàêîæ â êîæíîìó ñòðóêòóðíîìó
¿¿ êîìïîíåíò³.  Ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ â³äáóâàºòüñÿ ÿê
ôîðìóâàííÿ ïåâíîãî ñïîñîáó âçàºìîçâ'ÿçêó ¿¿ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â.
²íäèêàòîðîì ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ö³ë³ñíîñò³ º äîì³íóþ÷èé êîìïîíåíò â
ñèñòåìíîìó çâ'ÿçêó ¿¿ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â, â³í æå âèçíà÷àº òåíäåíö³¿
¿¿ ðîçâèòêó.
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Ðîçä³ë 1. Ìåòîäîëîã³ÿ  ÿê ñèñòåìà ïðèíöèï³â ³ ñïîñîá³â îðãàí³çàö³¿ òà
              ïîáóäîâè  òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Îòæå, ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³ ò³ñíî ïîâ'ÿçàíà ç ¿¿ äèíàì³êîþ.
Îñîáëèâîñò³ ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ö³ë³ñíîñò³ âèÿâëÿþòüñÿ ó çì³í³ ñï³ââ³äíîøåííÿ
îñíîâíèõ ¿¿ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â. Âçàºìîä³ÿ (ãàðìîí³éí³ñòü –
äèñãàðìîí³éí³ñòü) ì³æ ñòðóêòóðíèìè êîìïîíåíòàìè îñîáèñòîñò³, ì³æ
ïñèõîëîã³÷íèìè ³ ñîö³àëüíèìè àñïåêòàìè âèçíà÷àº ÿê³ñòü,
äèôåðåíö³éîâàí³ñòü, òåíäåíö³¿ äèíàì³êè îñîáèñòîñò³. Òîìó çì³íó
ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â îñîáèñòîñò³ ïîòð³áíî
ðîçãëÿäàòè ÿê âíóòð³øí³é ÷èííèê ¿¿ ðîçâèòêó.
Ð³çíîìàí³òí³ñòü ïðîÿâó ñîö³àë³çàö³¿, óí³êàëüí³ñòü ¿¿ ôóíêö³é
âèçíà÷àþòüñÿ íàÿâí³ñòþ îñîáëèâî¿ ñòðóêòóðè, ÿêà º âò³ëåííÿì öèõ
ôóíêö³é, ¿õ îðãàíîì. Ç ïîçèö³é ãåíåòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ñòðóêòóðà ñîö³àë³çàö³¿
â³äîáðàæàº âíóòð³øí³ ¿¿ ïðîöåñè, ¿õ ëîã³êó ³ ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ¿é. Ðàçîì ç
òèì, âîíà º ðåçóëüòàòîì ä³ÿëüíîñò³ öèõ ïðîöåñ³â. Òàêèì ÷èíîì, ñòðóêòóðà
ñîö³àë³çàö³¿ ò³ñíî ïîâ'ÿçàíà ç ïðîöåñîì ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³, âîíà º
ðåçóëüòàòîì ñòàíîâëåííÿ, éîãî óìîâîþ ³ ôàêòîðîì ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó.
Äèíàì³êà ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ö³ë³ñíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ ñï³ââ³äíîøåííÿì ¿¿
ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â, ÿê³ óòâîðþþòü ñâîºð³äíó êîíô³ãóðàö³þ íà
êîæíîìó åòàï³  ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Ñâîºð³äí³ñòü åòàïó ñîö³àë³çàö³¿ à
òàêîæ òåíäåíö³¿ éîãî ðîçâèòêó âèçíà÷àþòüñÿ äîì³íóþ÷èì êîìïîíåíòîì
â ö³é êîíô³ãóðàö³¿. Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî ââàæàº, ùî êîãí³òèâíà ñôåðà º
âèçíà÷àëüíîþ ó â³äíîøåíí³ ³íäèâ³äà äî ²íøèõ íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿
îíòîãåíåçó îñîáèñòîñò³. Íîâ³ çíàííÿ, ùî ç'ÿâëÿþòüñÿ,  äàþòü äèòèí³
ìîæëèâ³ñòü áà÷èòè ñâ³ò òàêèì, ÿêèé â³äïîâ³äàº óÿâëåííþ ïðî íüîãî.
Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî çàóâàæóº, ùî âõîäæåííÿ äèòèíè â ñâ³ò â³äáóâàºòüñÿ
ñèíõðîííî ç òàê çâàíèì "âèáóõîì ðîçâèòêó" êîãí³òèâíî¿ ñôåðè [149, ñ.205].
Ðîçâèòîê êîãí³òèâíîãî êîìïîíåíòó âïëèâàº íà ðîçâèòîê ³íøèõ êîìïîíåíò³â
ñòðóêòóðè. Ó äèòèíè ñâ³ò çäàºòüñÿ ¿é òàêèì, ÿêèé â³äïîâ³äàº óÿâëåííþ
ïðî íüîãî. Áåç ï³çíàííÿ íåìîæëèâ³ åìîö³¿. Ëþäèíà â³äîáðàæàº â ³íø³é
ëþäèí³ ò³ëüêè ò³ ðèñè, ÿê³ º çíà÷èìèìè äëÿ äàíîãî òèïó âçàºìîä³¿.
Â çâ'ÿçêó ç òèì, ùî ñòðóêòóðà ñîö³àë³çàö³¿ ñêëàäàºòüñÿ ç äåê³ëüêîõ
ð³çíèõ çà çì³ñòîì îäèíèöü, âèíèêàº ïèòàííÿ â³äíîñíî îñîáëèâîñòåé
âçàºìîçâ'ÿçêó ì³æ íèìè, à òàêîæ îñîáëèâîñòåé âçàºìîâ³äíîñèí êîæíî¿ ç
îäèíèöü ³ ö³ë³ñíî¿ ñòðóêòóðè. Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî ôîðìóëþº òóò ïðîâ³äíèé
ïðèíöèï òàêîãî âçàºìîçâ'ÿçêó ÿê ïðèíöèï çâ'ÿçàíîñò³ [149, c.140-142].
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Êîæíà ñòðóêòóðíà ñêëàäîâà ïîâèííà âò³ëþâàòè â ñîá³ ³ â³äîáðàæàòè âñþ
ñòðóêòóðó ÿê ö³ë³ñí³ñòü. Âîíà ïîâèííà ðîçâèâàòèñü ÿê ñàìîñò³éíî, òàê ³ â
ñêëàä³ ö³ë³ñíîñò³. Òîìó íåìîæëèâî îïåðóâàòè òåðì³íîì "÷àñòèíà", êîëè öå
ñòîñóºòüñÿ ñòðóêòóðè ö³ëîãî (ñîö³àë³çàö³¿). Ë.². Áîæîâè÷, äîñë³äæóþ÷è
ïðîáëåìè ðîçâèòêó, âæèâàëà ïîíÿòòÿ íå "÷àñòèíà", à "ë³í³¿" ðîçâèòêó, ÿê³ â
¿¿ òëóìà÷åíí³ º ðåëåâàíòíèìè îêðåìèì ñòðóêòóðíèì åëåìåíòàì [35, c.227].
Îäèíèöÿ ñòðóêòóðè ïîâèííà áóòè ðóõëèâîþ, ì³íëèâîþ, äèíàì³÷íîþ ³
âñ³ìà ñâî¿ìè çâ'ÿçêàìè âò³ëåíîþ ó ÿâèù³, ÿêå º á³ëüø ðîçâèíóòèì.
Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî, ðîçãëÿäàþ÷è ïèòàííÿ âèä³ëåííÿ ñòðóêòóðíèõ îäèíèöü
â àíàë³ç³ ïñèõ³÷íèõ ÿâèù, íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ñòðóêòóðí³ îäèíèö³ ïîâèíí³
â³äïîâ³äàòè íàñòóïíèì âèìîãàì: îäèíèöÿ ïîâèííà áóòè ñïåöèô³÷íîþ ³
ñàìîñò³éíîþ, àëå ³ñíóâàòè ³ ðîçâèâàòèñü âîíà áóäå â ñêëàä³ ö³ë³ñíîñò³; â
í³é ïîâèííà â³äîáðàæàòèñü âñÿ ö³ë³ñí³ñòü â ¿¿ ðåàëüí³é ºäíîñò³, àëå
â³äîáðàæàòèñü "ïîãëèáëåíî-ñïðîùåíî" ó âèãëÿä³ ñóòí³ñíîãî ïðîòèð³÷÷ÿ;
äàíà îäèíèöÿ íå º ñõîæîþ íà "áóä³âåëüíèé áëîê" – âîíà äèíàì³÷íà ³ çäàòíà
ÿê äî âëàñíîãî ðîçâèòêó, òàê ³ äî ãàðìîí³éíî¿ ó÷àñò³ ó ñòàíîâëåíí³ ö³ë³ñíîñò³;
îäèíèöÿ ïîâèííà â³äîáðàæàòè ïåâíèé ñóòí³ñíèé ðàêóðñ ³ñíóâàííÿ ö³ë³ñíîñò³
³ â³äïîâ³äàòè âñ³ì ñóòí³ñíèì îçíàêàì ö³º¿ ö³ë³ñíîñò³ [149, ñ.139].
Ïðèíöèïîâèì ³ ñóòòºâèì ÿê äëÿ òåîð³¿, òàê ³ äëÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ïðàêòèêè
º íå ò³ëüêè êîíñòàòàö³ÿ òîãî ÷è ³íøîãî ñòðóêòóðíîãî ö³ëîãî ³ éîãî åëåìåíò³â,
à é óñâ³äîìëåííÿ ¿õ ÿê ä³éñíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ÷èííèê³â, ùî âèçíà÷àþòü
³ñíóâàííÿ (ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèòîê) îñîáèñòîñò³. Ðîçãëÿäàþ÷è
ñòðóêòóðó ñîö³àë³çàö³¿,  ìè âèõîäèìî ç òîãî, ùî êîæåí åëåìåíò ñòðóêòóðè
âèíèêàº çàêîíîì³ðíî â ðåçóëüòàò³ ç³òêíåííÿ ç ðåàëüíèìè ñóñï³ëüíèìè
â³äíîñèíàìè. Òîìó ñîö³àë³çàö³þ  ïî ñóò³ ïîòð³áíî ðîçãëÿäàòè ÿê ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèé ôåíîìåí . Ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî ñòðóêòóðíà ö³ë³ñí³ñòü
ïñèõîëîã³÷íîãî ôåíîìåíó  ñòâîðþºòüñÿ íå ò³ëüêè â ðåçóëüòàò³
îñîáëèâîñòåé âçàºìîç'ÿçêó ³ âçàºìîâ³äíîñèí åëåìåíò³â éîãî ñòðóêòóðè
ì³æ ñîáîþ, àëå é òàêîæ â ðåçóëüòàò³ âçàºìîçâ'ÿçêó ì³æ ñòðóêòóðîþ ÿê
ñèñòåìíèì óòâîðåííÿì ³ç çîâí³øí³ì ñâ³òîì ëþäèíè. Âàæëèâèì ïèòàííÿì
â öüîìó â³äíîøåíí³ º ïðîáëåìà âçàºìîâ³äíîñèí ðîçâèòêó ö³ë³ñíîñò³
ôåíîìåíó ³ îêðåìèõ ñòðóêòóð. Òðàäèö³éíî öÿ ïðîáëåìà âèð³øóºòüñÿ òàê:
ðîçâèòîê ö³ëîãî âèçíà÷àº ðîçâèòîê îêðåìèõ ïñèõ³÷íèõ ñòðóêòóð. "Ðîçâèòîê
êîæíî¿ îêðåìî¿ ôóíêö³¿ – â³äì³÷àº Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé – º ïîõ³äíîþ â³ä
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Ðîçä³ë 1. Ìåòîäîëîã³ÿ  ÿê ñèñòåìà ïðèíöèï³â ³ ñïîñîá³â îðãàí³çàö³¿ òà
              ïîáóäîâè  òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â ö³ëîìó" [50, ñ. 237]. Ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿
â³äáóâàºòüñÿ ÿê ôîðìóâàííÿ ïåâíîãî ñïîñîáó âçàºìîçâ'ÿçêó êîìïîíåíò³â
¿¿ ñòðóêòóðè. Æîäåí îêðåìèé êîìïîíåíò ñòðóêòóðè íå ìîæå ðîçâèâàòèñü
îêðåìî, ïîçà ö³ë³ñí³ñòþ. Áî ñòðóêòóðà ðîçâèâàºòüñÿ, çì³íþºòüñÿ ò³ëüêè
ö³ëêîì. Ò³ëüêè ÿê ö³ë³ñí³ñòü ³ çì³íþºòüñÿ çà îêðåìèìè ë³í³ÿìè. "Ë³í³ÿ
ðîçâèòêó, – ïèøå Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî, – öå íå ðîçâèòîê îêðåìî¿ ï³äñòðóêòóðè,
ñêëàäîâîãî åëåìåíòó – öå ë³í³ÿ ñïðÿìóâàííÿ, â ÿêîìó ðîçâèâàºòüñÿ âñÿ
ö³ë³ñíà ñòðóêòóðà" [149, ñ. 149]. Öå íå îçíà÷àº, ùî ìîæíà â³äêèíóòè
íàÿâí³ñòü óí³êàëüíèõ ³ ñïåöèô³÷íèõ ìåõàí³çì³â ðîçâèòêó îêðåìèõ
ï³äñòðóêòóð (êîìïîíåíò³â), ïðîòå ö³ ñïåöèô³÷í³ ìåõàí³çìè çäàòí³ ä³ÿòè
âèêëþ÷íî ó ñêëàä³ ºäèíîãî ìåõàí³çìó, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿.
Ãåíåòè÷íà êîíöåïö³ÿ  äîçâîëÿº ïîáóäóâàòè òåîðåòè÷íó ñòðóêòóðíî-
ôóíêö³îíàëüíó ìîäåëü ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç ñèñòåìè
ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â, â ÿêèõ â³äáèâàþòüñÿ îñîáëèâîñò³ â³äíîøåíü
îñîáèñòîñò³ äî ð³çíèõ îá'ºêò³â ³ ñóá'ºêò³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî
ïðîñòîðó, ùî  õàðàêòåðèçóº ¿¿ æèòòºä³ÿëüí³ñòü. Ñîö³àë³çàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ
÷åðåç àêòèâíå âêëþ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ ó âñ³ âèäè âçàºìîä³é ¿¿ æèòòºâîãî
ïðîñòîðó. Ð³âåíü ñîö³àë³çîâàíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ çì³ñòîâèì íàïîâíåííÿì
ñòðóêòóðíèõ ñêëàäîâèõ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿.
Çì³ñò ñòðóêòóðíèõ ñêëàäîâèõ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ âèçíà÷àºòüñÿ
åêñïåðèìåíòàëüíî íà îñíîâ³ âèçíà÷åííÿ ³íäèêàòîð³â, ÿê³ äîñë³äíèê
ïîâèíåí çíàéòè â ðåçóëüòàò³ ïðîöåäóðè îïåðàö³îíàë³çàö³¿ ñòðóêòóðíèõ
õàðàêòåðèñòèê òåîðåòè÷íî¿ ìîäåë³.
Âèñíîâêè äî ïåðøîãî ðîçä³ëó
Â öüîìó ðîçä³ë³ ìè çâåðíóëè óâàãó íà òå, ùî âàæëèâèìè
ìåòîäîëîã³÷íèìè çàñàäàìè òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ º  êóëüòóðíî-ä³ÿëüí³ñíà òà
ãåíåòèíà ïñèõîëîã³÷í³ êîíöåïö³¿, â ÿêèõ çíàõîäÿòü êîíêðåòèçàö³þ
ô³ëîñîôñüê³ ïðèíöèïè ä³ÿëüíîñò³ òà âçàºìîçâ'ÿçêó "ëþäèíà-ñâ³ò"
â³äïîâ³äíî äî àíàë³çó ïñèõîëîã³¿ îñîáèñòîñò³. Ç ïîçèö³é êóëüòóðíî-
ä³ÿëüí³ñíî¿ òà ãåíåòè÷íî¿ ìåòîäîëîã³é, ÿê³ ïî â³äíîøåííþ äî òåîð³¿
ñîö³àë³çàö³¿ º ñïåö³àëüíèìè ìåòîäîëîã³ÿìè, ìè âèçíà÷àºìî îñíîâí³
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ïðèíöèïè òà  êàòåãîð³àëüíèé àïàðàò  äîñë³äæåííÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Ç öèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ êîíöåïö³é âèïëèâàº, ùî ñîö³àëüí³ñòü îñîáèñòîñò³ º
íàä³íäèâ³äíèì ôåíîìåíîì, ÿêèé ñòâîðþºòüñÿ â ì³æ³íäèâ³äí³é âçàºìîä³¿
ëþäåé ÿê ¿¿ ðåçóëüòàò, à ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³  º  ðåàë³çàö³ºþ  ó ³íäèâ³äà
ñîö³àëüíîñò³, ÿêà çàêëàäàºòüñÿ äî éîãî íàðîäæåííÿ ó åíåðãåòè÷íî-
³íôîðìàö³éíîìó ôåíîìåí³ ("íóæä³"), ÿêèé  âò³ëåíî   ó âçàºìîä³¿
îñîáèñòîñòåé  ÿê çàêàðáîâàíèé â í³é  ñîö³àëüíèé äîñâ³ä ëþäñòâà. Òàêèé
ïîãëÿä íà ñîö³àë³çàö³þ îñîáèñòîñò³ íàö³ëþº íà âèâ÷åííÿ    ÷èííèê³â  òà
ìåõàí³çì³â  öüîãî ïðîöåñó ÿê òàêèõ, ùî ³ñíóþòü ççîâí³ îêðåìî¿ ëþäèíè, ³
– íà ïîøóêè  ¿õ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ ñîö³óìó. Öå òàêîæ çóìîâëþº ðîçóì³òè
ñîö³àë³çàö³þ îñîáèñòîñò³ â ñòàòèö³ òà äèíàì³ö³. Ç ãåíåòè÷íî¿ ìåòîäîëîã³¿
âèïëèâàº, ùî  äæåðåëî äèíàì³êè ïîòð³áíî áà÷èòè âñåðåäèí³ ñàìîãî
ôåíîìåíó ñîö³àë³çàö³¿. Îñòàííº ïåðåäáà÷àº àíàë³çóâàòè ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿
ÿê ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíå óòâîðåííÿ, ÿêå âèçíà÷àºòüñÿ îñîáëèâîñòÿìè
éîãî ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â òà âçàºìîçâ'ÿçêàìè ì³æ íèìè.
Äåòåðì³íóþ÷à ôóíêö³ÿ êîíô³ãóðàö³¿ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â ñîö³àë³çàö³¿,
ÿêà º âíóòð³øí³ì ÷èííèêîì ñòàíîâëåííÿ òà äèíàì³êè  öüîãî ïðîöåñó
âèçíà÷àºòüñÿ  çâ'ÿçêàìè ç³ çîâí³øí³ìè ÷èííèêàìè, ÿê³ ³ñíóþòü íà ð³çíèõ
ð³âíÿõ ³ºðàðõ³¿ ñóñï³ëüíèõ  ôåíîìåí³â. Öå íàö³ëþº òåîð³þ ñîö³àë³çàö³¿  íà
âèâ÷åííÿ  îñîáëèâîñòåé ñîö³àëüíèõ ôåíîìåí³â ÿê åêñïåêòàö³é ñóñï³ëüñòâà
ùîäî âèÿâëåííÿ ì³ðè ñîö³àë³çîâàíîñò³ ëþäèíè â³äïîâ³äíî ç ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè.
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2.1. Äåòåðì³íàö³ÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³  ñîö³àëüíîþ
óñïàäêîâàí³ñòþ
Îñîáëèâ³ñòþ ëþäèíè, ÿêà â³äð³çíÿº ¿¿ â³ä ñâ³òó ³íøèõ æèâèõ ³ñòîò º òå,
ùî ¿¿ ïîâåä³íêà à òàêîæ ³íø³ ëþäñüê³ âëàñòèâîñò³ äåòåðì³íóþòüñÿ íå
ãåíåòè÷íîþ ñïàäêîâ³ñòþ, à ñîö³àëüíîþ. Îñòàííÿ  îçíà÷àº ïåðåäà÷ó
îòî÷óþ÷èõ ëþäèíó ïðåäìåò³â ³ ÿâèù â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ ÷åðåç
êàíàëè  ìàòåð³àëüíî¿ ³ äóõîâíî¿ êóëüòóðè. "²ñòîð³ÿ º íå ùî ³íøå ÿê
ïîñë³äîâíà çì³íà îêðåìèõ ïîêîë³íü, êîæíå ç ÿêèõ âèêîðèñòîâóº ìàòåð³àëè,
êàï³òàëè, âèðîáíè÷³ ñèëè, ùî ïåðåäàþòüñÿ éîìó âñ³ìà ïîïåðåäí³ìè
ïîêîë³ííÿìè" (Ê. Ìàðêñ). Çàâäÿêè ñîö³àëüíîìó äîñâ³äó ïîïåðåäí³õ
ïîêîë³íü ³íäèâ³äó íå ïîòð³áíî äîëàòè âåñü øëÿõ âàæêèõ ïîøóê³â, ÿê³
ïðîéøëè ïîïåðåäí³ ïîêîë³ííÿ. Êîæíîìó îêðåìîìó ³íäèâ³äîâ³ çîâñ³ì íå
ïîòð³áíî îñîáèñòî âèïðîáóâàòè âñå íà ñâîºìó âëàñíîìó äîñâ³ä³. Éîãî
³íäèâ³äóàëüíèé äîñâ³ä ìîæå áóòè ïåâíîþ ì³ðîþ çàì³íåíî ðåçóëüòàòàìè
äîñâ³äó éîãî ïðàùóð³â.
Ðÿä àâòîð³â âèñëîâëþþòü ³äåþ ïðîãðàìíî¿ çóìîâëåíîñò³
³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ (Â.Ô. Ñåðæàíòîâ,
Ò.Â. Êàðñàºâñüêà). Ñîö³àë³çàö³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ç òî÷êè çîðó ðåàë³çàö³¿
á³îëîã³÷íî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ïðîãðàì. Ñîö³àëüíà ïðîãðàìà – öå ïðîãðàìà
ñîö³àëüíîãî óñïàäêóâàííÿ, ùî óâ³áðàëà äîñÿãíåííÿ âñüîãî ïîïåðåäíüîãî
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Á³îëîã³÷íà ïðîãðàìà âêëþ÷àº âèäîâ³ îçíàêè,
ñòàòåâ³, â³êîâ³. Ñïëàâ öèõ ïðîãðàì â ä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³äà ñòâîðþº ïðîãðàìó
³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. ²äåÿ ïðîãðàìíî¿ çóìîâëåíîñò³
ðîçâèòêó ³íäèâ³äà ö³êàâà ç òî÷êè çîðó àíàë³çó ºäíîñò³ çàãàëüíî-ñîö³àëüíîãî
³ îñîáëèâî-³íäèâ³äóàëüíîãî ÿê îñîáèñò³ñíîãî äîñâ³äó â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿.
Îïòèìàëüí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ äîñÿãàþòüñÿ çà óìîâè
ãàðìîí³éíî¿ ºäíîñò³ ïðîãðàì, êîëè âçàºìîä³þ÷³ ñòîðîíè íå ðóéíóþòü
äîñÿãíåííÿ ïîïåðåäíüîãî ðîçâèòêó, à íàâïàêè, îïòèì³çóþòü çîâí³øí³ ³
âíóòð³øí³ ìîæëèâîñò³ âñ³º¿ ñèñòåìè. Íàðîùóâàííÿ íîâîãî, ÿêå
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â³äáóâàºòüñÿ â öüîìó ïðîöåñ³, éîãî êóìóëÿö³ÿ çóìîâëþþòü ïîÿâó
ñâîºð³äíîãî âóçëà, ùî ³íòåãðóº ìîìåíò ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó. Â öüîìó
âóçë³ çìèêàþòüñÿ îáèäâ³ ïðîãðàìè, âèíèêàº îñîáëèâà ôîðìà çâ'ÿçêó,
ñâîºð³äíà ºäí³ñòü ïðîãðàì, â ÿê³é â³ääçåðêàëþºòüñÿ  îñîáèñò³ñíà ïîçèö³ÿ
³íäèâ³äà ïî â³äíîøåííþ äî çàñâîºíîãî äîñâ³äó. Òàêà ïîçèö³ÿ   çàáåçïå÷óº
ñòðèáîê ó ðîçâèòêó  ñîö³àëüíîñò³ ëþäèíè. Îäíàê, â ïðîöåñ³ ðîçâèòêó
³íäèâ³äà, êîëè ïåðåáóäîâóºòüñÿ ñòðóêòóðà éîãî îñîáèñòîñò³, ìîæëèâà
äèñãàðìîí³ÿ öèõ ïðîãðàì, ÿêà ãàëüìóº ìîæëèâîñò³ ðîçâèòêó. Ñàìå òîìó
ïîñòàº çàäà÷à âèçíà÷åííÿ óìîâ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü  ïåðåõ³ä îñîáèñòîñò³
íà íîâèé, á³ëüø âèñîêèé ñòóï³íü ðîçâèòêó, çàéíÿòòÿ íåþ íîâî¿ ïîçèö³¿.
Ëþäèíà ðîçâèâàºòüñÿ íå øëÿõîì ïðèñòîñóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî¿
â³äîâî¿ ïîâåä³íêè äî çì³íè ñåðåäîâèùà, à  øëÿõîì ïåðåäà÷³ ³ çàñâîºííÿ
³íäèâ³äàìè äîñÿãíåíü ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó, äîñâ³äó ïîïåðåäí³õ
ïîêîë³íü ëþäåé, ÿêå íàçèâàºòüñÿ ñîö³àëüíèì óñïàäêóâàííÿì.  Äîñÿãíåííÿ
³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ëþäñòâà ³ñíóþòü íå â ïðèðîäíèõ çàäàòêàõ ëþäåé,
à â îòî÷óþ÷èõ ¿õ ïðåäìåòàõ ³ ÿâèùàõ ñâ³òó, êðèñòàë³çóþòüñÿ â êóëüòóð³
ëþäñòâà. Ëþäèíà íàáóâàº ³ñòèííî ëþäñüêèõ âëàñòèâîñòåé â ðåçóëüòàò³
îñîáëèâîãî ïðîöåñó, ÿêîãî íåìàº ó òâàðèí, – ïðîöåñó çàñâîºííÿ ðåçóëüòàò³â
ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ îá'ºêòèâîâàí³ â ïðåäìåòàõ ìàòåð³àëüíî¿ ³ äóõîâíî¿
êóëüòóðè. Çàñâîþþ÷è ñîö³àëüíèé äîñâ³ä, ëþäèíà ôîðìóº ñâî¿ îñîáèñò³ñí³
ÿêîñò³. Ñîö³àëüíèé äîñâ³ä – öå ï³äñóìîê ïîïåðåäíüîãî ðîçâèòêó
ñóñï³ëüñòâà, â ÿêîìó çàô³êñîâàíî ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé ó
ñóòòºâîìó ¿õ çíà÷åíí³. Â³í º îá'ºêòèâîâàíèì, "îïðåäìåòíåíèì" ÿê ó
ïðåäìåòíî-ðå÷îâèõ ôîðìàõ, òàê ³ â ôîðìàõ ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí,
ñï³ëêóâàííÿ, ä³ÿëüíîñò³.
Êîæíå ïîêîë³ííÿ ëþäåé, çàñâîþþ÷è ñîö³àëüíèé äîñâ³ä, íåìîâ ñòî¿òü
íà ïëå÷àõ ñâî¿õ ïðàùóð³â. Öåé ñîö³àëüíèé äîñâ³ä íå ò³ëüêè âèçíà÷àº
ñó÷àñíèé ðîçâèòîê íîâèõ ïîêîë³íü, àëå é ñïðÿìîâóº éîãî ìàéáóòíº.  ßê
ïèñàâ Â³êòîð Øêëîâñüêèé, " áóäåìî ïàì'ÿòàòè, ùî ê³íö³ ñõîä³â,  ÿê³ âåäóòü
ó ìàéáóòíº, âïèðàþòüñÿ ó ìèíóëå". Òàê çä³éñíþºòüñÿ ³ñòîð³ÿ ëþäñòâà.
Â ñîö³àëüíîìó äîñâ³ä³ àêêóìóëþþòüñÿ ä³éñí³ äîñÿãíåííÿ ëþäñòâà ³
ïåðåäàþòüñÿ â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³ä³â.
Ïåðåäà÷à ³ çàñâîºííÿ ³íäèâ³äàìè äîñÿãíåíü äîñâ³äó ëþäñòâà
çä³éñíþºòüñÿ çàâäÿêè ñîö³àëüíîìó óñïàäêóâàííþ ÷åðåç ïðîöåñ
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Ðîçä³ë 2. Ñóòí³ñòü ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
³íêóëüòóðàö³¿. Ñîö³àëüíèé äîñâ³ä ³íäèâ³äà – öå éîãî ðåàëüíå ñîö³àëüíå
æèòòÿ, ñèñòåìà éîãî æèòòºâèõ ö³ííîñòåé, òîé îáðàç ñâ³òó, ÿêèé
ñêëàäàºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ çàñâîºííÿ êóëüòóðè ëþäñòâà ï³ä âïëèâîì ³ â
óìîâàõ "â³ëüíîãî ñîö³óìó". Ñîö³àëüíèé äîñâ³ä º ôàêòîðîì ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Ñîö³àëüíå óñïàäêóâàííÿ ÿê îñíîâà  ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ çàñâîºííÿ àêóìóëüîâàíèõ â
ñîö³àëüíîìó äîñâ³ä³ ³ñòèííèõ äîñÿãíåíü ëþäñòâà ³ ¿õ ïåðåäà÷³ íàñòóïíèì
ïîêîë³ííÿì, îçíà÷àº òå, ùî ³íäèâ³äóàëüíå æèòòÿ ëþäèíè ìàº ïåâíó
îá'ºêòèâíó äåòåðì³íàö³þ. Öå âèïëèâàº, ïî-ïåðøå, ç òîãî î÷åâèäíîãî
ôàêòó, ùî ëþäèíà çä³éñíþº ñâîº æèòòÿ â êîíêðåòíó ³ñòîðè÷íó åïîõó, â
ïåâíîìó ñîö³àëüíîìó ³ æèòòºâîìó ïðîñòîð³, íàëåæèòü äî ò³º¿ àáî ³íøî¿
ñîö³àëüíî¿ ãðóïè, º âèõ³äöåì ç ïåâíî¿ ñ³ì'¿ òîùî. Âñå öå çóìîâëþº âåñü
ïðîöåñ ¿¿ ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ æèòòºçä³éñíåííÿ.
Ïî-äðóãå, ïåâíèé ïîòåíö³àë ìîæëèâîñòåé çàêëàäåíî â ëþäèí³ â³ä
ïðèðîäè ¿¿ ïñèõîô³çè÷íèõ äàíèõ, ðåàë³çàö³ÿ ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ â ïðîöåñ³
ñîö³àë³çàö³¿, â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ ¿¿ ïðîôåñ³éíèé âèá³ð ³ ðåàëüí³
äîñÿãíåííÿ, ãðîìàäÿíñüê³ ðîë³, ñòóï³íü óñï³øíîñò³ ³ ïîáóäîâà ¿¿ ñ³ìåéíîãî
æèòòÿ. Ñòèêóþ÷èñü ì³æ ñîáîþ, ñîö³àëüí³ ³ ïðèðîäí³ ôàêòîðè äàþòü ëþäèí³
ñâ³é óí³êàëüíèé ñâîºð³äíèé øàíñ ñàìîðåàë³çàö³¿. Ñó÷àñí³ äîñë³äæåííÿ
âèä³ëÿþòü äâà àñïåêòè ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿: àäàïòàö³þ äî ñîö³óìó ³
ñàìîâèçíà÷åííÿ â ñîö³óì³. Îñòàííº îçíà÷àº àêòèâíó ïîçèö³þ, îö³íêó
îòî÷óþ÷îãî, â³äá³ð âïëèâ³â, ùî ïðîïîíóþòüñÿ îáñòàâèíàìè, ïðèéíÿòòÿ
¿õ àáî îï³ð ¿ì. Ëþäèíà ÿê ñóá'ºêò ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ íå º ïàñèâíîþ
³ñòîòîþ. Âîíà ïåðâ³ñíî íåñå â ñîá³ ³ìïóëüñè ñàìîðåàë³çàö³¿, ñàìîðóõó.
Çì³íþþ÷èñü ³ çáàãà÷óþ÷èñü, öÿ æèòòºâà ïîòåíö³ÿ íåñå â ñîá³ ïîòðåáó ³
çäàòí³ñòü äî æèòòºâîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ ñàìîðåàë³çàö³¿ íà îñíîâ³ ä³¿
ìåõàí³çì³â ñâîáîäè âèáîðó ³ ñâîáîäè ä³¿. Ëþäèíà â ñâîºìó æèòòºâîìó
øëÿõó, ÿêèé äåòåðì³íîâàíî ïîïåðåäí³ì ñîö³àëüíèì äîñâ³äîì, º
ðîçïîðÿäíèêîì ñâî¿õ ñîö³àëüíèõ ³ ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíèõ
ìîæëèâîñòåé, âèêîðèñòîâóþ÷è ÿê³ âîíà ñòâîðþº ñâîþ ìîäåëü æèòòÿ,
ñâîþ íåïîâòîðíó äîëþ.
Ã.Ì. Àíäðåºâà âèîêðåìëþº òðè ñôåðè, â ÿêèõ ðîçãîðòàºòüñÿ âåñü çì³ñò
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³: ä³ÿëüí³ñòü, ñï³ëêóâàííÿ ³ ñàìîñâ³äîì³ñòü.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ä³ÿëüíîñò³, òî â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ "íàá³ð" ä³ÿëüíîñòåé
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³íäèâ³äà ðîçøèðþºòüñÿ. Òîáòî îñÿãàþòüñÿ âñå íîâ³ é íîâ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³:
ñîö³àë³çàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ ÿê çàñâîºííÿ âñå íîâèõ ³ íîâèõ ôîðì ìîäåëåé
ðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ó ³íäèâ³äà ïîñòóïîâî ôîðìóºòüñÿ
îð³ºíòàö³ÿ â ³ñíóþ÷³é ñèñòåì³ ñîö³àëüíèõ ðîëåé. Öå ñóïðîâîäæóºòüñÿ
òðüîìà âàæëèâèìè ïðîöåñàìè. Ïî-ïåðøå, îð³ºíòóâàííÿì â ñèñòåì³
çâ'ÿçê³â, âëàñòèâèõ êîæíîìó âèäó ä³ÿëüíîñò³ òà ì³æ ð³çíèìè ¿¿ âèäàìè.
Ïðîäóêòîì òàêîãî îð³ºíòóâàííÿ º îñîáèñò³ñíèé âèá³ð ä³ÿëüíîñò³. ßê
íàñë³äîê öüîãî âèíèêàº é äðóãèé ïðîöåñ   öåíòðóâàííÿ íàâêîëî ãîëîâíîãî,
âèáðàíîãî, çîñåðåäæåííÿ óâàãè íà íüîìó ³ ï³äïîðÿäêóâàííÿ éîìó ³íøèõ
ä³ÿëüíîñòåé. Íàðåøò³, òðåò³é ïðîöåñ – öå îñÿãíåííÿ îñîáèñò³ñòþ ó õîä³
ðåàë³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ íîâèõ ðîëåé ³ îñìèñëåííÿ ¿õ çíà÷óùîñò³. Çàãàëîì
ñóòí³ñòü ïåðåòâîðåíü ó ñèñòåì³ ä³ÿëüíîñò³ ïîëÿãàº ó ïðîöåñ³ ðîçøèðåííÿ
ìîæëèâîñòåé ³íäèâ³äà ÿê ñóá'ºêòà ä³ÿëüíîñò³.
Ô³ëîñîôñüê³ ³ ïñèõîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ îñòàíí³õ ðîê³â ðîçêðèâàþòü
òàêó çàêîíîì³ðí³ñòü ä³ÿëüíîñò³, ÿê ºäí³ñòü äâîõ ñòîð³í ¿¿ ñîö³àëüíî¿
ñóòíîñò³: ïðîåêö³¿ íà "ñâ³ò ðå÷åé" (ïðåäìåòíà ä³ÿëüí³ñòü) ³ ïðîåêö³¿ íà
"ñâ³ò ëþäåé" (ä³ÿëüí³ñòü ³ç çàñâîºííÿ íîðì  ëþäñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèí).
Çðîçóì³òè ñóòí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ÿê ºäíîñò³ öèõ äâîõ ¿¿ ñòîð³í äîçâîëÿº
çâåðíåííÿ äî êîíöåïö³¿ ïåðñîíàë³çàö³¿ À.Â. Ïåòðîâñüêîãî. Â³í â ñâî¿õ
ðîáîòàõ îáãðóíòóâàâ íàÿâí³ñòü ó ³íäèâ³äà îñîáëèâî¿ ñîö³îãåííî¿ ïîòðåáè
"áóòè îñîáèñò³ñòþ", òîáòî ïîòðåáó â ïåðñîíàë³çàö³¿. Öÿ ñâîºð³äíà ïîòðåáà
ðåàë³çóºòüñÿ ÿê ïðàãíåííÿ ñóá'ºêòà ïðîäîâæèòè ñåáå â ³íøèõ ëþäÿõ,
ïîä³ëèòèñÿ ç îòî÷óþ÷èìè ñâî¿ì áóòòÿì ³ çà ðàõóíîê öüîãî âèÿâèòèñü
ïåðåä öèìè ëþäüìè ÿê îñîáèñò³ñòü.
À.Â.Ïåòðîâñüêèé çàóâàæóº: " Ïðàãíó÷è âêëþ÷èòè ñâîº "ß" â
ñâ³äîì³ñòü, ïî÷óòòÿ ³ âîëþ " ³íøèõ" çàâäÿêè àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ó ñóì³ñí³é
ä³ÿëüíîñò³, çàëó÷àþ÷è ¿õ äî ñâî¿õ ³íòåðåñ³â ³ áàæàíü, ëþäèíà, îòðèìàâøè
â ïîðÿäêó çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó ³íôîðìàö³þ ïðî óñï³õ, çàäîâîëüíÿº òèì
ñàìèì ïîòðåáó ïåðñîíàë³çàö³¿ [223, c. 244 ].
Ç ïîòðåáè ïåðñîíàë³çàö³¿, ÿê ââàæàº À.Â. Ïåòðîâñüêèé, âèáóäîâóºòüñÿ
îñíîâíèé "êàòàëîã" ñîö³àëüíî¿ ìîòèâàö³¿ îñîáèñòîñò³: â³ä ïîòðåáè â êîõàí³é
ëþäèí³, ùîá îòðèìàòè â í³é "³íîáóòòÿ",  äî ñàìîîö³íêè, ÿêà äîçâîëÿº
âèÿâèòè óñï³øí³ñòü àáî íåóñï³øí³ñòü ïåðñîíàë³çàö³¿. Ïîòðåáà ³íäèâ³äà
áóòè îñîáèñò³ñòþ çàäîâîëüíÿºòüñÿ â ä³ÿëüíîñò³, ÿêà äëÿ ³íøèõ ëþäåé
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(àáî ³íøî¿ ëþäèíè) ïîâèííà áóòè çíà÷èìîþ. Ùîá òðàíñëþâàòè áóäü-ÿê³
ö³ííîñò³ ³íøèì, ³íäèâ³ä ñàì ïîâèíåí ìàòè äåÿê³ ö³ííîñò³, áóòè ñàìîö³ííèì,
óñâ³äîìëþâàòè ñâîþ ö³íí³ñòü. Çâ³äñè âèïëèâàº çíà÷åííÿ òàêîãî åëåìåíòó,
ÿêèé âèçíà÷àº ñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó ëþäèíè, ÿê ¿¿
ñàìîñâ³äîì³ñòü. Áåç ñàìîñâ³äîìîñò³ íå ìîæå çä³éñíþâàòèñü í³ ï³çíàííÿ
ëþäèíîþ ñîö³àëüíîãî ñâ³òó, í³ ñîö³àëüíå ñàìîâèçíà÷åííÿ ¿¿ â íüîìó.
Ñîö³àëüíèé äîâñ³ä, ÿêèé "çàêîäîâàíî" â êóëüòóð³ ñóñï³ëüñòâà, áóäå
çàñâîºíèì äèòèíîþ ò³ëüêè çà óìîâè àêòèâíîñò³ ¿¿ ñàìîñâ³äîìîñò³, çà
óìîâè óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿ âçàºìîä³¿ ç îòî÷óþ÷èì ñîö³óìîì, ñâîº¿
àêòèâíîñò³ â ö³é âçàºìîä³¿. Ùîá æèòòÿ ëþäèíè ðîçãîðòàëîñü ÿê òâîð÷èé
ïðîöåñ, ó ¿¿ ñâ³äîìîñò³ ï³ä ä³ºþ âêàçàíèõ ôàêòîð³â ³ íà îñíîâ³
ñôîðìîâàíîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó ïîâèííà ñôîðìóâàòèñü ìîäåëü
àêòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ñâîãî æèòòÿ ÿê àêòó æèòòºòâîð÷îñò³.
Îòæå, êîæåí ³íäèâ³ä â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ çíàõîäèòüñÿ íà ïîçèö³¿
ñóá'ºêòíîñò³: óñâ³äîìëþº ñåáå ñåðåä ³íøèõ ëþäåé, ñâî¿ çâ'ÿçêè ç íèìè ³
äîñâ³ä ñï³ëêóâàííÿ, ïðèéìàº ñîö³àëüí³ ö³ííîñò³ ³ â³äáèðàº æèòòºâ³ ñìèñëè,
âñòàíîâëþº çâ'ÿçêè ç êóëüòóðíèì ïðîñòîðîì, åòíîñîì. Â ö³é ñèòóàö³¿
ñàìîâèçíà÷åííÿ ³íäèâ³ä âèÿâëÿº æèòòºòâîð÷³ñòü, â ÿê³é ôîðìóºòüñÿ
³íäèâ³äóàëüíèé äîñâ³ä îñîáèñòîñò³ ÿê ïåðåäóìîâà ³ ðåçóëüòàò ¿¿
ñîö³àë³çàö³¿. Ç öüîãî âèïëèâàº òå, ùî ôîðìóâàííÿ æèòòºâîãî äîñâ³äó
îñîáèñòîñò³ â³äáóâàºòüñÿ íå ò³ëüêè â ðåçóëüòàò³ çîâí³øíüî
ðåãëàìåíòîâàíèõ ñîö³àë³çóþ÷èõ âïëèâ³â, àëå é â ðåçóëüòàò³ ñóá'ºêòèâíèõ
âèáîð³â, äåòåðì³íîâàíèõ âíóòð³øí³ìè îñîáëèâîñòÿìè îñîáèñòîñò³.
Ëþäèíà "ïðîïóñêàº" ÷åðåç ñåáå ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè áóòòÿ. Óñâ³äîìëåííÿ
âëàñíî¿ çíà÷èìîñò³, ïåðåæèòà æèòòºâà ñèòóàö³ÿ, â÷èíîê-âèá³ð ³íêîëè
âèÿâëÿþòüñÿ á³ëüø çíà÷èìèì³ äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî  äîñâ³äó ëþäèíè, í³æ
âïëèâ îô³ö³éíèõ íîðì. Ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ ÿê ñóá'ºêòà ä³ÿëüíîñò³
ñòàº ìîæëèâèì çàâäÿêè ðîçãîðòàííþ ïðîöåñ³â ñôåðè ñï³ëêóâàííÿ, òîáòî
ðîçøèðåííþ ñîö³àëüíèõ çâ'ÿçê³â ³íäèâ³äà à òàêîæ ñòàíîâëåííþ
ïåðñîíàëüíî¿ ñèñòåìè îñîáèñò³ñíèõ ñìèñë³â, çà ÿêèìè ñòî¿òü â³äïîâ³äíî
îð³ºíòàö³ÿ â ñèñòåì³ ïðåäìåòíèõ ä³ÿëüíîñòåé, ÿê³ çàäàþòüñÿ
ñóñï³ëüñòâîì. Âàæëèâà ðîëü â ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà íàäàºòüñÿ ðîçâèòêó ³
ïðèìíîæåííþ éîãî êîíòàêò³â ç ³íøèìè ëþäüìè ³ â óìîâàõ
ñóñï³ëüíîçíà÷óùî¿ ñóì³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äîñÿãíåííÿ ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó
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ëþäñüêèõ çä³áíîñòåé ëèøå çàäàí³ â îá'ºêòèâíèõ ÿâèùàõ ìàòåð³àëüíî¿ òà
äóõîâíî¿ êóëüòóðè. Ùîá îâîëîä³òè íèìè, ùîá çðîáèòè ¿õ ñâî¿ìè
çä³áíîñòÿìè ³ îðãàíàìè ñâîº¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³, ëþäèíà ïîâèííà âñòóïèòè
ó ïåâí³ â³äíîøåííÿ ç ÿâèùàìè íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó ÷åðåç ³íøèõ ëþäåé,
òîáòî â ïðîöåñ ñï³ëêóâàííÿ ç íèìè. Òàê ïîñòóïîâî â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ
äåäàë³ ïîâí³øå  ³ ãëèáøå ðîçêðèâàþòüñÿ ð³çí³ ãðàí³ ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³.
Çàâäÿêè ñï³ëêóâàííþ ³íäèâ³ä ïî÷èíàº â³ðíî ñïðèéìàòè ñåáå ³ ³íøèõ,
ùî ñïðèÿº ñòàíîâëåííþ â ëþäèí³ îáðàçó ¿¿ "ß". Ñàìå â ö³é ñôåð³
â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ïåâíèõ ñòðóêòóð ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³,
ÿêà ïîâ'ÿçàíà ç ïðîöåñîì ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ ñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíî¿
³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³, ïåðåäóìîâîþ ÿêèõ º àêòèâíå âêëþ÷åííÿ
³íäèâ³äà â ð³çí³ ñîö³àëüí³ ñï³ëüíîòè. Â ðåçóëüòàò³ ñîö³àë³çàö³¿ ëþäèíà
îâîëîä³âàº íå ò³ëüêè ñèñòåìîþ çíàê³â ³ ñèìâîë³â, àëå é ñïîñîáàìè
ìèñëåííÿ, õàðàêòåðíèìè äëÿ äàíîãî ñóñï³ëüñòâà.
Îòæå, ñîö³àë³çàö³ÿ îõîïëþº âåñü ïðîöåñ ³ ðåçóëüòàòè âçàºìîä³¿ ³íäèâ³äà
ç óñ³ºþ ñóêóïí³ñòþ ñîö³àëüíèõ ÿâèù, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ â õîä³ ï³çíàííÿ
ñâ³òó ³ éîãî ïåðåòâîðåííÿ. Ïî ñóò³, ñîö³àë³çàö³ÿ – öå ïðîöåñ âõîäæåííÿ
³íäèâ³äà äî ð³çíèõ ñï³ëüíîò, êîëåêòèâ³â ³ ãðóï ëþäåé íà ï³äñòàâ³ çàñâîºííÿ
íîðì, ³äåàë³â, ö³ííîñòåé øëÿõîì âèõîâàííÿ òà íàó÷³ííÿ. Ñîö³àëüíà
ä³ÿëüí³ñòü (ïðàöÿ, ñï³ëêóâàííÿ, ï³çíàííÿ, ãðà, íàâ÷àííÿ) º ãîëîâíèì
÷èííèêîì ñîö³àë³çàö³¿.
Ö³êàâó ñïðîáó ïîäàòè ñîö³àë³çàö³þ ÿê ºäèíèé ïðîöåñ çä³éñíèâ
Å.Â. Ñîêîëîâ, âèîêðåìèâøè ó íüîìó:
- ãîì³í³çàö³þ, òîáòî ïðèëó÷åííÿ ³íäèâ³äà äî ðîäó;
- ñîö³àëüíó àäàïòàö³þ, ÿêà îçíà÷àº ñòàíäàðòèçàö³þ ìîâè, æåñò³â,
ñïðèéìàííÿ, ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ñòåðåîòèï³â, ôîðìóâàííÿ
ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó, çàñâîºííÿ çàãàëüíèõ ö³ííîñòåé, çíà÷åíü, ñèìâîë³â;
- ³íêóëüòóðàö³þ – çàñâîºííÿ êëàñè÷íî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,
çáàãà÷åííÿ äóõîâíîãî ñâ³òó îñîáèñòîñò³;
- ³íòåãðàö³þ îñîáèñòîñò³, ùî âêëþ÷àº ðîçâèòîê ñïåöèô³÷íî¿ ³ºðàðõ³¿
ìîòèâ³â, ö³ííîñòåé, ³íòåðåñ³â, ôîðìóâàííÿ ïî÷óòòÿ îñîáèñò³ñíî¿
³äåíòè÷íîñò³, â³äïîâ³äíîñò³ ì³æ ð³çíèìè ïñèõ³÷íèìè ïðîöåñàìè ³ ñòàíàìè
[226].
Îòæå, çì³ñò ñîö³àë³çàö³¿ âèçíà÷àºòüñÿ, ç îäíîãî áîêó, âñ³ºþ ñóêóïí³ñòþ
ñîö³àëüíèõ âïëèâ³â, ç ³íøîãî – ñòàâëåííÿì ³íäèâ³äà äî âñüîãî öüîãî.
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Â öüîìó ïëàí³ ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê ïîñòóïîâå
ðîçøèðåííÿ ³íäèâ³äîì  ñôåðè éîãî ñï³ëêóâàííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³  çàâäÿêè
íàáóòòþ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó, ÿê ïðîöåñ ðîçâèòêó ñàìîðåãóëÿö³¿ ³
ñòàíîâëåííÿ ñàìîñâ³äîìîñò³ òà àêòèâíî¿ æèòòºâî¿ ïîçèö³¿.
2.2. Âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³àëüíîãî àïàðàòó
òåîð³¿  ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Â òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº âèçíà÷åííÿ ñèñòåìè
êàòåãîð³é, ÿê³ º îñíîâíèì ³íñòðóìåíòîì  äîñë³äæåííÿ  ðåàëüíîãî
ôåíîìåíó ñîö³àë³çàö³¿.  ßê â³äîìî, âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³àëüíîãî àïàðàòó
äîñë³äæåííÿ çàëåæèòü â³ä ìåòîäîëîã³÷íî¿ ïîçèö³¿ äîñë³äíèê³â, â³ä ðàêóðñó,
â ÿêîìó ðîçãëÿäàºòüñÿ  îá'ºêò. Ñèñòåìà êàòåãîð³é óòâîðþº êîãí³òèâíó
ìàòðèöþ, êð³çü ïðèçìó ÿêî¿ âèâ÷àþòüñÿ çàêîíîì³ðíîñò³ òà ñóòòºâ³
õàðàêòåðèñòèêè äîñë³äæóâàíîãî îá' ºêòó. Ñàìå òîìó º âàæëèâèì
àäåêâàòí³ñòü òà ÷³òê³ñòü âèçíà÷åííÿ îñíîâîãî  êàòåãîð³àëüíîãî àïàðàòó
òåîð³¿, áî â³ä öüîãî çàëåæèòü  äîñòîâ³ðí³ñòü íàóêîâèõ çíàíü.  Â ñèñòåì³
êàòåãîð³é òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñíîâíîþ êàòåãîð³ºþ º "ñîö³àë³çàö³ÿ", â³ä
çì³ñòó ÿêî¿ çàëåæèòü âèçíà÷åííÿ ³íøèõ ïîíÿòü à òàêîæ  ðîçóì³ííÿ
îñíîâíèõ ïîëîæåíü òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿.  Êàòåãîð³ÿ "ñîö³àë³çàö³¿" âèêîíóº
ôóíêö³þ ãîëîâíîãî ³íñòðóìåíòó, ïî-ïåðøå, ïîáóäîâè òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàä  ñèñòåìè  êàòåãîð³àëüíîãî àïàðàòó òåîð³¿
ñîö³àë³çàö³¿, âèçíà÷åííÿ ¿¿ îñíîâíèõ ïðèíöèï³â; ïî-äðóãå, âèñòóïàº çàñîáîì
âèð³øåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàäà÷ â ñèñòåì³  çä³éñíåííÿ ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³. Öå îçíà÷àº, ùî âñ³  ôåíîìåíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, áóäóòü òðàêòóâàòèñü â çàëåæíîñò³ â³ä ðîçóì³ííÿ
îñíîâíîãî ïîíÿòòÿ éîãî òåîð³¿.  Öå ìîæíà ïîáà÷èòè íà ïðèêëàä³
âçàºìîçâ'ÿçêó âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³¿ "ñîö³àë³çàö³¿" ³  ïîíÿòòÿ
"ñîö³àë³çîâàíîñò³", ÿêå îçíà÷àº êðèòåð³é ð³âíÿ (ñòóïåí³) ñîö³àë³çàö³¿  Òàê,
ÿêùî  âèõîäèòè ç òîãî, ùî ñîö³àë³çàö³ÿ º  ³íòåð³íäèâ³äíèì  ïðîöåñîì, òî
êðèòåð³é ñîö³àë³çîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³ áóäå õàðàêòåðèçóâàòèñÿ
â³äïîâ³äí³ñòþ ì³æ åëåìåíòàìè ñèñòåìè "³íäèâ³ä-³íø³" (ñîö³óì), à ñàìå :
ì³æ ìîæëèâîñòÿìè ³íäèâ³äà, ç îäíîãî áîêó, òà î÷³êóâàííÿìè ñóñï³ëüñòâà
(²íøèõ) – ç äðóãîãî. Íàïðèêëàä, êîëè ìè ìàºìî íà óâàç³ êðèòåð³¿
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ñîö³àë³çîâàíîñò³ ä³òåé ìîëîäøîãî â³êó ³ ëþäèíè çð³ëîãî â³êó, òî âîíè
áóäóòü  ð³çíèìè. Òàê,  åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çîâàí³ñòü ìîëîäøèõ øêîëÿð³â
áóäå îçíà÷àòè íàÿâí³ñòü ó äèòèíè òàêèõ åêîíîì³êî-ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé,
ÿêèõ âîíà, ç îäíîãî áîêó, çäàòíà çà ñâî¿ìè â³êîâèìè ìîæëèâîñòÿìè
äîñÿãòè, à ç ³íøîãî – åêñïåêòàö³ÿìè, ÿê³ ñóñï³ëüñòâî âèñóâàº äî äèòèíè
öüîãî â³êó. Òåæ ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ùîäî êðèòåð³ÿ åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çîâàíîñò³ çð³ëî¿ îñîáèñòîñò³. Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî öå ïèòàííÿ ò³ñíî
ïîâ'ÿçàíî ç ïðàêòèêîþ îñâ³òíüî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, ÿêà ñïèðàºòüñÿ íà
òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ö³º¿ ïðîáëåìè. Îòæå, â ñèñòåì³ êàòåãîð³é òåîð³¿
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ äîì³íóþ÷å ì³ñöå íàëåæèòü ïîíÿòòþ "ñîö³àë³çàö³¿".
Ñàìå òîìó âèçíà÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ ìàº âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ëîã³êè
îá´ðóíòóâàííÿ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
²ç ðîçóì³ííÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿   ÿê áàãàòîð³âíåâîãî – âèïëèâàº
íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäàííÿ â òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ ³ºðàðõ³÷íîñò³ ð³çíèõ ¿¿
ñêëàäîâèõ ï³äñèñòåì. Ç òî÷êè çîðó öèõ ï³äñèñòåì   ñîö³àë³çàö³þ ìîæíà
ðîçãëÿäàòè íà ñîö³ºòàëüíîìó ð³âí³ (ìåãàð³âåíü), ñîö³àëüíî-ãðóïîâîìó
(ìàêðîð³âåíü) ³ ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíîìó (ì³êðîð³âåíü). Íà
ñîö³ºòàëüíîìó ð³âí³ ñîö³àë³çàö³ÿ ïîñòàº ÿê ÿâèùå, ùî ïðèòàìàííå ö³ë³ñí³é
ëþäñüê³é ñï³ëüíîò³. Çì³ñò ñîö³àë³çàö³¿ íà öüîìó ð³âí³ ðîçêðèâàºòüñÿ â
êîíòåêñò³ ïðîöåñ³â â³äòâîðåííÿ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè â ö³ëîìó ³
¿¿ êîìïîíåíò³â   çîêðåìà. Çâ³ñíî, ùî êàòåãîð³àëüíèé àïàðàò äîñë³äæåííÿ
ñîö³àë³çàö³¿  íà öüîìó ð³âí³ áóäå àäåêâàòíèì ïðåäìåòó àíàë³çà –
â³äîáðàæàòè çàêîíîì³ðíîñò³ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè â ö³ëîìó.
Íà ñîö³àëüíî-ãðóïîâîìó ð³âí³ ñîö³àë³çàö³ÿ ïîñòàº ÿê ïðîöåñ, ùî
äåòåðì³íóºòüñÿ áåçïîñåðåäí³ì ñåðåäîâèùåì, ÿêå ïðèòàìàííå êîíêðåòíî-
³ñòîðè÷íîìó ñóñï³ëüñòâó òà éîãî ñòðàòèô³êàö³éíèì ãðóïàì, ³ çóìîâëåíî
îñîáëèâîñòÿìè ¿õíüî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Çì³ñò ñîö³àë³çàö³¿ íà öüîìó ð³âí³
ðîçêðèâàºòüñÿ â êîíòåêñò³ ñîö³àëüíèõ ãðóï ³ ñòàº ïðåäìåòîì òåîð³é
ñåðåäíüîãî ð³âíÿ  (ñîö³àë³çàö³ÿ ñ³ì'¿, ñîö³àë³çàö³ÿ ìîëîä³, ñòóäåíò³â,
øêîëÿð³â, ôàõîâ³ ð³çíîâèäè ñîö³àë³çàö³¿ à òàêîæ – çà ñôåðàìè ñóñï³ëüñòâà:
ïîë³òè÷íà, ðåë³ã³éíà, åêîíîì³÷íà, ñòàòåâîðîëüîâà ñîö³àë³çàö³¿). Îñíîâí³
êàòåãîð³¿ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ öüîãî ð³âíÿ â³äïîâ³äàòèìóòü ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íîìó àñïåêòó ðîçêðèòòÿ çàêîíîì³ðíîñòåé  ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³  â óìîâàõ ãðóïîâî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³.
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Íà ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíîìó ð³âí³ ñîö³àë³çàö³ÿ ïîñòàº ÿê ïðîöåñ
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³. Çì³ñò ñîö³àë³çàö³¿ íà öüîìó ð³âí³ ðîçêðèâàºòüñÿ
â êîíòåêñò³ â³êîâèõ ñòàä³é ñîö³àë³çàö³¿, ìåõàí³çì³â ôîðìóâàííÿ
³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³ òà ³íøèõ ïðîáëåì, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîöåñîì
ñîö³àëüíîãî ñòàíîâëåííÿ òà åâîëþö³¿ ³íäèâ³äà. Íà  öüîìó ð³âí³ òåîð³¿
"ïðàöþþòü" êàòåãîð³¿  ïñèõîëîã³¿  îñîáèñòîñò³ .
Çâ³ñíî, ùî âèçíà÷åííÿ îñíîâíî¿ êàòåãîð³¿ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿, ÿêîþ º
êàòåãîð³ÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ", áóäå ìàòè ð³çí³ â³äò³íêè â³äïîâ³äíî ç ð³âíÿìè
äîñë³äæåííÿ. Ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî âèçíà÷åí³ íàìè ð³âí³ äîñë³äæåííÿ
ñîö³àë³çàö³¿ ò³ñíî âçàºìîïîâ'ÿçàí³ ³ âçàºìîçóìîâëåí³, â ðåàëüíîñò³ âîíè
³ñíóþòü ÿê ºäèíèé ïðîöåñ, ùî ñòîñóºòüñÿ ºäèíî¿   îñîáèñòîñò³, ÿê ³ òå,
ùî â³äì³ííîñò³ ó âèçíà÷åííÿõ ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" òåæ ñòîñóþòüñÿ
ö³ë³ñíîãî ïðîöåñó, ÿê³ ô³êñóþòü ð³çí³ ñòîðîíè ºäèíîãî  ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³.
Ïîðÿä ç àíàë³çîì ñèñòåìíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, ùî
ïîòðåáóº âèÿâëåííÿ âñ³º¿ áàãàòîìàí³òíîñò³ éîãî çâ'ÿçê³â,  ïîñòàº
íåîáõ³äí³ñòü äîñë³äæóâàòè éîãî ñèñòåìíó äåòåðì³íàö³þ, ðîçãëÿäàòè
ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ â äèíàì³ö³, ùî ïåðåäáà÷àº äîñë³äæåííÿ éîãî ÿê
ñòàíîâëåííÿ, ôîðìóâàííÿ, ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ÿê ö³ë³ñíîñò³.
Îòæå, áàãàòîãðàíí³ñòü òà ñêëàäí³ñòü ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ïåðåäáà÷àº
íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäàííÿ éîãî â ð³çíèõ ðàêóðñàõ. Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî
äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ â ïåâíîìó éîãî àñïåêò³,   ðîçãëÿäàííÿ
êîíêðåòíî¿ éîãî ïðîáëåìè âèìàãàòèìå ñïåöèô³÷íîãî ïîíÿò³éíîãî
³íñòðóìåíòàð³þ.
2.2.1. Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ"
Ïîíÿòòÿ  "ñîö³àë³çàö³ÿ", íåçâàæàþ÷è íà éîãî øèðîêó ïîøèðåí³ñòü ³ á³ëüø
ÿê ñòîë³òíþ ³ñòîð³þ ³ñíóâàííÿ, íå ìàº îäíîçíà÷íîãî òðàêòóâàííÿ ñåðåä
ð³çíèõ ïðåäñòàâíèê³â ïñèõîëîã³÷íî¿ íàóêè. Ïîâ'ÿçàíó ç íèì ãàëóçü
ñîö³àëüíîãî çíàííÿ ïî÷àëè ðîçðîáëÿòè Ã. Òàðä ³ Âàí Æåííåï. Ã. Òàðä
âèêîðèñòîâóâàâ éîãî äëÿ ïîçíà÷åííÿ ïðîöåñó âõîäæåííÿ ³íäèâ³äà äî íàö³¿,
íàðîäó, ñóñï³ëüñòâà øëÿõîì óí³âåðñàëüíîãî çàñîáó  íàñë³äóâàííÿ.
Ïðîáëåìà ñîö³àë³çàö³¿ äèñêóòóâàëàñü À. Âàëëîíîì ³ Æ. Ï³àæå. Ïåðåäóìîâè
äëÿ ïåðøîãî êîíöåïòóàëüíîãî ï³äõîäó áóëè ñòâîðåí³ Å. Äþðêãåéìîì.
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Ó 1956 ðîö³ öåé òåðì³í áóëî âíåñåíî äî ðåºñòðó àìåðèêàíñüêî¿
ñîö³îëîã³÷íî¿ àñîö³àö³¿. Ó ê³íö³ 60-õ ðîê³â ïðîáëåìà ñîö³àë³çàö³¿ ñòàëà
âèñòóïàòè ÿê ì³æäèñöèïë³íàðíà ³ óâàãà äî íå¿ ï³äñèëèëàñÿ ç áîêó
ñïåö³àë³ñò³â ð³çíèõ íàóê: ô³ëîñîô³â, ñîö³îëîã³â, ïåäàãîã³â ³ ïñèõîëîã³â.
Â öåé ïåð³îä âèéøëî ðÿä ðîá³ò â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ  äîñë³äíèê³â,
â ÿêèõ  îáãîâîðþºòüñÿ ïèòàííÿ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ", ÿêå â
áóäåííîìó ³ â íàóêîâîìó ëåêñèêîí³ òëóìà÷èòüñÿ äîñèòü ðîçøèðåíî.
Áàãàòîìàí³òí³ñòü âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" ïîÿñíþºòüñÿ
ñêëàäí³ñòþ ñàìîãî ÿâèùà òà ð³çíîìàí³òí³ñòþ éîãî ôîðì. Â öüîìó ïëàí³
íå ìîæíà íå ïîãîäèòèñü ç Ä. Áåðíàëîì, ÿêèé â³äì³òèâ, ùî äóæå âàæêî   â
ëàêîí³÷í³é ôîðì³ äàòè âèçíà÷åííÿ ÿâèùó, ùî ìàº  áàãàòî ñòîð³í, âèä³â,
ôîðì, ÿê³ çì³íþâàëèñü â ïðîöåñ³ éîãî ðîçâèòêó.   Òðóäíîù³ ó âèçíà÷åíí³
ïîíÿòòÿ ñîö³àë³çàö³¿ ³ñíóþòü ùå é òîìó, ùî â ³ñòîðè÷íîìó ÷àñ³, ÿêèé
ñï³âïàäàº ç ³ñòîð³ºþ ëþäñòâà, ôîðìè òà ìåõàí³çìè ñîö³àë³çàö³¿ çàçíàëè
áàãàòî çì³í. Òîìó â îäíîìó âèçíà÷åíí³ íåìîæëèâî âñå öå îõîïèòè. Íå
äèâíî, ùî âçàãàë³ â íàóö³ ìàº ì³ñöå áàãàòî ð³çíèõ âèçíà÷åíü îäíîãî é
òîãî æ ñàìîãî ÿâèùà. Íàóêîâ³ âèçíà÷åííÿ äåòåðì³íóþòüñÿ íå ò³ëüêè
îñîáëèâîñòÿìè   îá'ºêòèâíî¿  ðåàëüíîñò³, ÿêà áåçïåðåðâíî çì³íþºòüñÿ,
àëå é   ð³âíåì ðîçðîáêè òåîð³¿. Íàóêîâ³ âèçíà÷åííÿ  çì³íþþòüñÿ,
óòî÷íþþòüñÿ, øë³ôóþòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ðîçâèòêîì ñàìî¿ òåîð³¿.  Ó
âèïàäêó , êîëè ìè ìàºìî ñïðàâó ç â³äñóòí³ñòþ  âèçíà÷åííÿ, â ÿêîìó á  ó
ëàêîí³÷í³é ôîðì³ â³äáèâàëàñü  ñàìà ñóòü ÿâèùà, òî öå ñâ³ä÷èòü ïðî
íåäîñòàòíþ éîãî âèâ÷åí³ñòü.  Â öüîìó âèïàäêó íàóêîâ³ òåîð³¿
êîðèñòóþòüñÿ òàê çâàíèìè "çá³ðíèìè" âèçíà÷åííÿìè, ÿê³ óòâîðþþòüñÿ
÷åðåç ïåðåë³ê îêðåìèõ  ñòîð³í, ðèñ, îçíàê àáî ÿêîñòåé ÿâèùà.
Âèçíà÷àþ÷è ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ", ð³çí³ äîñë³äíèêè âèä³ëÿþòü ò³ ÷è
³íø³ ñòîðîíè öüîãî ôåíîìåíó  â çàëåæíîñò³ â³ä àñïåêòó ³ ìåòè, ÿêà
ñòàâèòüñÿ â äîñë³äæåíí³. Çì³ñò ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" äåÿê³ àâòîðè áà÷àòü
ó òîìó, ùî öå ïðîöåñ "âõîäæåííÿ ³íäèâ³äà â ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå,
ïðèñòîñóâàííÿ äî íüîãî, îñâîºííÿ ïåâíèõ ðîëåé ³ ôóíêö³é" (Á.Ä. Ïàðèã³í).
²íø³ äîñë³äíèêè ââàæàþòü ïðîöåñîì ñîö³àë³çàö³¿ "çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì
ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó, â õîä³ ÿêîãî óòâîðþºòüñÿ êîíêðåòíà îñîáèñò³ñòü"
(².Ñ. Êîí). Âèçíà÷åííÿ ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ïðîöåñó, âíàñë³äîê ÿêîãî ³íäèâ³ä
îòðèìóº íåäîñòàòíþ éîìó ñîö³àëüí³ñòü, äàº Á.Ã. Àíàíüºâ, ãîâîðÿ÷è, ùî
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ñîö³àë³çàö³ÿ   öå ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ëþäèíè ÿê îñîáèñòîñò³, ¿¿ ñîö³àëüíîãî
ñòàíîâëåííÿ, âêëþ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ ó ð³çí³ ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí,
³íñòèòóö³é ³ îðãàí³çàö³é, çàñâîºííÿ ëþäèíîþ çíàíü, íîðì ïîâåä³íêè òîùî,
ùî ñêëàëèñÿ ³ñòîðè÷íî. Ò. Øèáóòàí³ ðîçãëÿäàº ñîö³àë³çàö³þ ÿê
áåçïåðåðâíó àäàïòàö³þ æèâîãî îðãàí³çìó äî éîãî îòî÷åííÿ, ÿê
ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ ïåðåäáà÷àòè ðåàêö³¿ ³íøèõ ëþäåé ³
ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî íèõ. Îñîáèñò³ñòü ñîö³àë³çîâàíà òîä³, êîëè âîíà
çäàòíà áðàòè ó÷àñòü â óçãîäæåíèõ ä³ÿõ íà îñíîâ³ êîíâåíö³éíèõ íîðì.
Ïîä³áíèì ÷èíîì ðîçãëÿäàþòü ñîö³àë³çàö³þ Ä. Êðå÷, Ð.Ñ. Êðà÷ô³ëä, Å.Ë.
Áàëëà÷åé, êîòð³, çîêðåìà, çàçíà÷àþòü, ùî âîíà º ïðèéíÿòòÿì îñîáèñò³ñòþ
ïåðåêîíàíü, ö³ííîñòåé ³ íîðì âèùîãî ÷è íèæ÷îãî ñòàòóñó, õàðàêòåðíèõ
äëÿ ãðóïè ÷ëåíñòâà, äå îñîáèñò³ñòü ïåðåáóâàº. Ò. Ïàðñîíñ ï³äêðåñëþº,
ùî ñîö³àë³çàö³ÿ º äèíàì³÷íèì ïðîöåñîì, ïîâ'ÿçàíèì ³ç ñòðóêòóðíîþ
îðãàí³çàö³ºþ ñóñï³ëüñòâà. Ãîëîâíèé ¿¿ ìåõàí³çì – ïðèñòîñóâàííÿ,
ïîêëèêàíèé çãëàäæóâàòè, ñóáë³ìóâàòè êîíôë³êòè îñîáèñòîñò³ é
ñóñï³ëüñòâà, òîáòî  íå äîïóñêàòè  â³äõèëåíü ó ïîâåä³íö³.
Ð³çí³ ï³äõîäè äî àíàë³çó òàêîãî áàãàòîãðàííîãî ïðîöåñó ÿê ñîö³àë³çàö³ÿ,
â ÿêîìó ä³þòü ñêëàäí³ ñîö³àëüí³, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³, ïñèõîëîã³÷í³ òà
³íø³ ìåõàí³çìè, ìàþòü ðàö³þ. Òîìó ö³ëêîì ïðàâîì³ðíèì º ³ñíóâàííÿ
áàãàòüîõ îêðåìèõ âèçíà÷åíü ñîö³àë³çàö³¿, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ïåâí³ àñïåêòè
öüîãî ïðîöåñó, ÿâëÿþ÷èñü  ³íñòðóìåíòîì àíàë³çó êîíêðåòíèõ ïðîöåñ³â
ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äà ³ éîãî îñîáèñòîñò³.
Àðòóð Ðåáåð, àâòîð âåëèêîãî ïñèõîëîã³÷íîãî ñëîâíèêà âèä³ëÿº òàê³
çíà÷åííÿ, â ÿêèõ âæèâàºòüñÿ òåðì³í "ñîö³àë³çàö³ÿ":
1. Ñîö³àë³çàö³ÿ âçàãàë³ – ïðîöåñ, çàâäÿêè ÿêîìó ³íäèâ³ä íàáóâàº çíàíü,
ö³ííîñòåé, ñîö³àëüíèõ íàâè÷îê ³ ñîö³àëüíó ÷óòòºâ³ñòü, ÿê³ äîçâîëÿþòü éîìó
³íòåãðóâàòèñü ó ñóñï³ëüñòâî ³ ïîâîäèòèñü òàì àäàïòèâíî. Ñîö³àë³çàö³ÿ –
öå æèòòºâèé äîñâ³ä. Îäíàê íàé÷àñò³øå öåé òåðì³í âèêîðèñòîâóºòüñÿ
ñòîñîâíî ïðîöåñ³â, çàâäÿêè ÿêèì äèòèí³ íàâ³þþòüñÿ ö³ííîñò³ ñóñï³ëüñòâà
³ éîãî âëàñí³ ñîö³àëüí³ ðîë³.
2. Ïðîöåñ âçÿòòÿ äåðæàâîþ ï³ä ñâ³é êîíòðîëü ïîñëóã, ïðîìèñëîâîñò³
òà ³íøèõ ³íñòèòóò³â ñóñï³ëüñòâà íà êîðèñòü (âèãàäàíó) âñ³õ ÷ëåí³â.
3. Â ³íäóñòð³àëüí³é (îðãàí³çàö³éí³é) ïñèõîëîã³¿ – ïðîöåñ, çàâäÿêè ÿêîìó




4. Â³äïîâ³äí³ ðåçóëüòàòè áóäü-ÿêîãî ç âèùåçãàäàíèõ ïðîöåñ³â.
Äåÿê³ àâòîðè ðîçãëÿäàþòü ñîö³àë³çàö³þ ÿê çàêîíîì³ðí³ñòü
àíòðîïîãåíåçó (Ñ.Ñ. Áàòåí³í), ãîâîðÿòü òàêîæ ³ ïðî ñîö³àë³çàö³þ ïðèðîäè
(Í. Êàëàéêîâ). Ó ïëàí³ ô³ëîãåíåçó ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ ïîøèðþºòüñÿ íà
âñþ ³ñòîð³þ ðîçâèòêó ëþäñòâà. Öå ðîçãîðòàííÿ ðîäîâî¿ ñóòíîñò³ ëþäèíè,
íå îáìåæåíå â ÷àñ³, âõîäæåííÿ äî ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà,
ïðèñòîñóâàííÿ äî íüîãî, ÿêå çìóøåíèé ïîâòîðþâàòè êîæíèé îêðåìèé
³íäèâ³ä óïðîäîâæ  óñ³º¿ ³ñòîð³¿ ñâîãî ðîçâèòêó. Â îíòîãåíåç³ ñîö³àë³çàö³ÿ
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ïðîöåñ îâîëîä³ííÿ  ³íäèâ³äîì ñîö³àëüíèì äîñâ³äîì
øëÿõîì çàñâîºííÿ ïåâíî¿ ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ íîðì, ðîëåé ³ êóëüòóðè,
ïåðåòâîðåííÿ äèòèíè íà àêòèâíîãî ó÷àñíèêà ñóñï³ëüíîãî ³ êóëüòóðíîãî
æèòòÿ. Â íàóêàõ ãóìàí³òàðíîãî ïðîô³ëþ ñîö³àë³çàö³ÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê
çíàííÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ìåõàí³çì³â âõîäæåííÿ ³íäèâ³ä³â â "ñâ³ò
ëþäåé", ÿê ñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíîñò³ îñîáèñòîñò³ â ðåçóëüòàò³ çàñâîºííÿ
ñîö³àëüíèõ íîðì. Ñîö³àë³çàö³ÿ âèçíà÷àºòüñÿ òàêîæ ÿê âêëþ÷åííÿ ³íäèâ³äà
â ð³çí³ ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí, ÿê çàñâîºííÿ ëþäèíîþ ñîö³àëüíîãî
äîñâ³äó, ÿê ðîçâèòîê àêòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³.
Àíàë³ç ë³òåðàòóðè ç ïðîáëåìè  ñîö³àë³çàö³¿ [15, 39, 58, 74, 175, 213, 214]
ïîêàçóº, ùî ó ¿¿ äîñë³äæåíí³ óâàãà çîñåðåäæåíà â îñíîâíîìó íà
ïðîöåñóàëüíèõ ïèòàííÿõ, íà òîìó, ÿê³ ñòàä³¿ ïðîõîäÿòü ä³òè ó ðîçóì³íí³
ðåàë³é æèòòÿ, ÿê ³ êîëè âîíè âêëþ÷àþòüñÿ â ð³çí³  ñôåðè ñóñï³ëüñòâà.
Ïðîòå, âàæëèâî òàêîæ âèâ÷åííÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿  ç òî÷êè çîðó éîãî
ñòàòèêè, òîáòî ïåâíîãî ìîìåíòó ðîçâèòêó. Ñîö³àë³çàö³ÿ ÿê ìîìåíò
äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ ðåçóëüòàò³â ìîæå ðîçãëÿäàòèñü ÿê ïåâíà ñèñòåìíî-
ñòðóêòóðíà ö³ë³ñí³ñòü ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³. Ñîö³àë³çàö³ÿ ÿê
ðåçóëüòàò ïðîöåñó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ çì³ñòîâíèì
íàïîâíåííÿì ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â ñîö³àëüíîñò³ ëþäèíè ÿê
îñîáèñò³ñíî¿ ö³ë³ñíîñò³. Äóæå ìàëî ïðàöü, â ÿêèõ  ðîçãëÿäàþòüñÿ
ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè  ñîö³àë³çàö³¿, à öå ãàëüìóº ïðîâåäåííÿ åìï³ðè÷íèõ
äîñë³äæåíü öüîãî ïðîöåñó, îñê³ëüêè âîíè  ïîòðåáóþòü îïåðàö³îíàë³çàö³¿
îñíîâíèõ êàòåãîð³é äîñë³äæåííÿ, ùî íåìîæëèâî çä³éñíèòè áåç âèä³ëåííÿ
ñòðóêòóðíèõ ñêëàäîâèõ, ÷åðåç ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ ïåâí³ ³íäèêàòîðè
ñîö³àë³çàö³éíîãî ïðîöåñó.
Òåîð³ÿ ³ ìåòîäîëîã³ÿ äîñë³äæåííÿ ñòðóêòóð ïñèõ³÷íèõ ôåíîìåí³â
õàðàêòåðèçóºòüñÿ áàãàòîìàí³òí³ñòþ ïîãëÿä³â â÷åíèõ íà öå ïèòàííÿ.
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Ó â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³¿ öÿ ïðîáëåìà íàéá³ëüø ðîçðîáëåíà Á.Ô. Ëîìîâèì,
Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêîì, Ê.Ê. Ïëàòîíîâèì  òà ³í.  Ðîçãëÿäàþ÷è ñòðóêòóðó
îñîáèñòîñò³ ÿê ñêëàäíó â³äêðèòó ñèñòåìó, ùî ñàìîðîçâèâàºòüñÿ,
Ê.Ê. Ïëàòîíîâ âæèâàº ïîíÿòòÿ "ôóíêö³îíàëüíî-äèíàì³÷íà ñèñòåìà", òèì
ñàìèì íàãîëîøóþ÷è íà òîìó, ùî ö³ë³ñí³ñòü ñòðóêòóðè óòâîðþºòüñÿ â
ðåçóëüòàò³ îñîáëèâîñòåé âçàºìîçâ'ÿçêó ³ âçàºìîâ³äíîñèí åëåìåíò³â
ñòðóêòóðè ì³æ ñîáîþ, à òàêîæ ì³æ åëåìåíòàìè ³ ñàìîþ ö³ë³ñíîþ
ñòðóêòóðîþ. Âçàºìîä³ÿ öèõ ð³çíèõ îäèíèöü ñòðóêòóðè (ï³äñòðóêòóð)
âèçíà÷àº îñîáëèâîñò³ ö³ë³ñíî¿ ôóíêö³îíàëüíî-äèíàì³÷íî¿ ñòðóêòóðè.
Àêöåíò íà ðîçóì³íí³ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³ ÿê ö³ë³ñíîñò³, ÿêà â³äîáðàæàº
âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñí³ ïðîöåñè, òîáòî ïðîöåñè âèíèêíåííÿ, ³ñíóâàííÿ ³
ðîçâèòêó, çðîáëåíî òàêîæ Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî â éîãî ãåíåòè÷í³é ïñèõîëîã³¿
[149, c.136-215].
Íàøå ðîçóì³ííÿ ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³" ñïèðàºòüñÿ íà
ðîáîòè êëàñèê³â â³ò÷èçíÿíî¿ ïñèõîëîã³¿ , â ÿêèõ âèä³ëÿþòüñÿ äâ³ ãðóïè
ïñèõîëîã³÷íèõ âèÿâëåíü: åêçîïñèõ³÷í³ ³ åíäîïñèõ³÷í³, àáî çîâí³øí³ ³
âíóòð³øí³ (Î.Ô. Ëàçóðñüêèé, Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéí,  Ê.Ê. Ïëàòîíîâ,
Î.Ì. Ëåîíòüºâ òà ³í.), ÿê³ îá'ºäíóþòüñÿ â äâ³ ãðóïè ïñèõîëîã³÷íèõ
êîìïëåêñ³â: åêçîêîìïëåêñè ³ åíäîêîìïëåêñè. Òåîð³ÿ ñîö³àë³çàö³¿ àêöåíòóº
óâàãó íà äîñë³äæåíí³ çîâí³øí³õ äåòåðì³íàíò. Ñîö³àë³çàö³ÿ ³íäèâ³äà â öüîìó
àñïåêò³ º ïðîöåñîì ôîðìóâàííÿ åêçîïñèõ³÷íèõ âèÿâëåíü ³íäèâ³äà, òîáòî
òàêèõ ïñèõ³÷íèõ ôåíîìåí³â, çì³ñò ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ â³äíîøåííÿì éîãî
äî çîâí³øí³õ îá'ºêò³â, ÿê³ â³í âèä³ëÿº ³ îö³íþº (çà âèñëîâëþâàííÿì
Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéíà – "óìîâè æèòòÿ").
Êîìïîíåíò  ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè, ÿêèé íàä³ëÿºòüñÿ îñîáëèâèì
çíà÷åííÿì â ³íäèâ³äóàëüí³é àáî ñóñï³ëüí³é ñâ³äîìîñò³, º ñîö³àëüíîþ
ö³íí³ñòþ. Ö³íí³ñòü – öå çíà÷èì³ñòü ïðåäìåòà, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ éîãî ðîëëþ
ó ñîö³àëüí³é âçàºìîä³¿. Êîæåí ñîö³àëüíèé ³íñòèòóò ³íñòèòóö³éîâàíîãî
ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà ìàº ñâ³é "íàá³ð" ö³ííîñòåé, çàâäÿêè ÿêèì
çä³éñíþºòüñÿ ³íòåãðàö³ÿ ³íäèâ³äà â ãðóïó, ãðóïè – â ñîö³àëüíó ñòðóêòóðó,
ð³çíèõ åëåìåíò³â ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè – â ñîö³àëüíó ñèñòåìó. Ñîö³àëüí³
ö³ííîñò³, ³íòåð³îðèçóþ÷èñü ³íäèâ³äàìè, ñòàþòü ¿õ ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿìè.
Ñóñï³ëüñòâî ëèøå òîä³ ôóíêö³îíóº óñï³øíî, êîëè éîãî ö³íí³ñíà ñèñòåìà
³íòåð³îðèçóºòüñÿ êîæíèì ³íäèâ³äîì, ïåðåòâîðþºòüñÿ â éîãî ö³íí³ñí³
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îð³ºíòàö³¿. ×åðåç ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ çâ'ÿçîê çîâí³øíüîãî,
ïðåäìåòíîãî îá'ºêòèâíîãî ñâ³òó îñîáèñòîñò³ ç ¿¿ âíóòð³øí³ì ñóá'ºêòèâíèì
ñâ³òîì, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ôîðìóþòüñÿ ïåâí³ ñîö³àëüí³ ïàðàìåòðè ëþäèíè.
Òàê â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Ð³çíîãî âèäó ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ ó ñâ³äîìîñò³ ³íäèâ³äà ìàþòü ð³çíå
ïîõîäæåííÿ: îäí³ ç íèõ çà ìåõàí³çìîì ñâîãî óòâîðåííÿ â³äíîñÿòüñÿ äî
"ñîö³àëüíèõ óÿâëåíü" â êîíöåïòóàëüíîìó çíà÷åíí³ öüîãî ïîíÿòòÿ, à ³íø³ º
ðåçóëüòàòîì ³íäèâ³äóàëüíî¿ ðåôëåêñ³¿. Íå äèâíî, ùî â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷í³é òà ñîö³îëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ ö³ ³íäèâ³äóàëüí³ ôîðìè
ðåïðåçåíòàö³é íàä³íäèâ³äóàëüíèõ ö³ííîñòåé íàçèâàþòüñÿ ïî-ð³çíîìó. Â
çàëåæíîñò³ â³ä ôîðìè, â ÿê³é ðåïðåçåíòóþòüñÿ íàä³íäèâ³äóàëüí³ ö³ííîñò³,
âîíè âèçíà÷àþòüñÿ ÿê àòò³òþäè, ö³íí³ñí³ óÿâëåííÿ, ñîö³àëüí³ óñòàíîâêè,
ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, ³äåàëè, ñòåðåîòèïè òîùî. Ì. Ðîêè÷, íàïðèêëàä, íàçèâàº
ïåðåêîíàííÿ, ÿê³ ä³àãíîñòóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ìåòîäó ðàíæóâàííÿ,
ö³ííîñòÿìè, à ó â³ò÷èçíÿí³é ë³òåðàòóð³ ò³ æ ñàì³ äàí³ ³íòåðïðåòóþòüñÿ â
ïîíÿòòÿõ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é. Ä.À. Ëåîíòüºâ ïðîïîíóº çàì³ñòü "ö³íí³ñíèõ
îð³ºíòàö³é" – ïîíÿòòÿ "ö³íí³ñí³ óÿâëåííÿ" ÿê óñâ³äîìëåí³ óÿâëåííÿ ñóá'ºêòà
ïðî âëàñí³ ö³ííîñò³, ïðî ö³ííå äëÿ íüîãî [135 ] Íàéá³ëüø ïîøèðåíèì äëÿ
âèçíà÷åííÿ öèõ âèä³â â³äîáðàæåííÿ ö³ííîñòåé º ïîíÿòòÿ "ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿".
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ íå çîâñ³ì â³äïîâ³äàþòü ðåàëüíî
çíà÷èìèì ö³ííîñòÿì. Öå ï³äòâåðäæóþòü íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè
íåâ³äïîâ³äíîñò³ äåêëàðîâàíèõ ³ ðåàëüíèõ ö³ííîñòåé (Î.Å. Íàñèíîâñüêà,
².Ì. Ïîïîâà, Ì.Á. Êóíÿâñüêèé, Â.Á.Ìî¿í). Öÿ íåâ³äïîâ³äí³ñòü
ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ö³ííîñò³ ÿê "óìîâè" æèòòÿ ðåïðåçåíòóþòüñÿ ó
ñâ³äîìîñò³ ³íäèâ³äà ÷åðåç éîãî ïîòðåáîâó ñèñòåìó. Òîìó ïîïðè âñ³ ³ñíóþ÷³
â íàóö³ â³äì³ííîñò³ ó âèçíà÷åíí³ ïîíÿòòÿ "ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿" ãîëîâíèì â
öèõ âèçíà÷åííÿõ º òå, ùî ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ º óñâ³äîìëåíèìè ³
³íòåð³îðèçîâàíèìè ³íäèâ³äàìè ñîö³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü
¿õ ïîòðåáàì. Â öüîìó ïëàí³ âàæëèâèì º äîñë³äæåííÿ ïîòðåáîâî¿ ñèñòåìè
³íäèâ³äà ÿê ôàêòîðà, ùî îïîñåðåäêîâóº ³íòåð³îðèçàö³þ íèì ñîö³àëüíèõ
ö³ííîñòåé ³ ïåðåòâîðåííÿ ¿õ ó ïåâíó ôîðìó ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é (óÿâëåííÿ,
³äåàëè, óñòàíîâêè), òîáòî ó ò³ âíóòð³øí³ óìîâè, ÿê³  ñêëàäàþòüñÿ â
ðåçóëüòàò³ çîâí³øí³õ âïëèâ³â. Â öüîìó ðàêóðñ³ ìîæíà âèçíà÷èòè  ñèñòåìó
ôàêòîð³â ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, ÿêó ìîæíà ïðåäñòàâèòè
íàñòóïíîþ ñõåìîþ.
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Ôàêòîðè ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
ñèñòåìà ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà
 ("óìîâè æèòòÿ")
ïîòðåáîâà ñèñòåìà ³íäèâ³äà (âíóòð³øíüî-ïñèõîëîã³÷í³ âèÿâëåííÿ)
ö³íí³ñí³ ðåïðåçåíòàö³¿ îñîáèñòîñò³
êîãí³òèâíà                        àôåêòèâíà                            êîíàòèâíà
ñêëàäîâà                           ñêëàäîâà                            ñêëàäîâà
ñîö³àëüí³ ïàðàìåòðè îñîáèñòîñò³ (åêçîïñèõîëîã³÷í³ âèÿâëåííÿ)
ßê ïîêàçàíî íà ñõåì³,  îñîáëèâîñò³ ïîòðåáîâî¿ ñèñòåìè ³íäèâ³äà, ç
îäíîãî áîêó, âèçíà÷àþòüñÿ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íîþ ñèñòåìîþ ö³ííîñòåé
ñóñï³ëüñòâà ³ çóìîâëåíèìè íåþ åêñïåêòàö³ÿìè, à ç äðóãîãî, – âèçíà÷àþòü
ìîæëèâîñò³ ³íäèâ³äà ³íòåð³îðèçóâàòè ò³ ÷è ³íø³ åëåìåíòè ö³º¿ ñèñòåìè
ö³ííîñòåé. Â ñâîþ ÷åðãó, îñîáëèâîñò³ ïîòðåáîâî¿ ñèñòåìè ³íäèâ³äà,
³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ éîãî âëàñòèâîñò³, çóìîâëþþòü ïåâíó ôîðìó
³íòåð³îðèçàö³¿ öèõ ö³ííîñòåé. Çâ³ñíî, ùî äèòèíà ³íòåð³îðèçóº, ñêàæ³ìî,
ö³ííîñò³ åêîíîì³÷íî¿ ³íñòèòóö³¿ â ³íø³é ôîðì³ ïîð³âíÿíî ç äîðîñëèì. Öå æ
ñàìå ìîæíà ñêàçàòè  ñòîñîâíî ³íòåð³îðèçàö³¿ ïîë³òè÷íèõ, ðåë³ã³éíèõ,
îñâ³òÿíñüêèõ òà ³íøèõ ñèñòåì ³íñòèòóö³éíèõ ö³ííîñòåé, ÿê³ ìîæóòü ìàòè
ó ñâ³äîìîñò³ ³íäèâ³äà òàê³ ôîðìè âèÿâëåíü ÿê îáðàçè-âç³ðö³, ³äåàëè,
óÿâëåííÿ, óñòàíîâêè, ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, àòò³òþäè, ñòåðåîòèïè òîùî.
Â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ÿê òà ÷è ³íøà ôîðìà âèÿâëåíü áóäå â³äïîâ³äàòè
óçãîäæåíîñò³ âèìîã ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà ³ ïîòðåáîâî¿ ñèñòåìè
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³íäèâ³äà, çä³éñíþâàòèìåòüñÿ é ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Ìàþ÷è íà óâàç³ ³ñíóâàííÿ â ñâ³äîìîñò³ ³íäèâ³ä³â ð³çíèõ ôîðì, â ÿêèõ
³íòåð³îðèçóºòüñÿ ñèñòåìà ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà ³ ïîïðè âñ³ â³äì³ííîñò³
ì³æ öèìè ôîðìàìè, áóäåìî âæèâàòè ïîíÿòòÿ " ö³íí³ñí³ ðåïðåçåíòàö³¿" ÿê
çàãàëüíå äëÿ âñ³õ öèõ ôîðì ³ ÿê òàêå, â ÿêîìó âèÿâëÿºòüñÿ ìåõàí³çì
âçàºìîçóìîâëåíîñò³  "çîâí³øí³õ (ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé ÿê åêñïåêòàö³é
ñóñï³ëüñòâà) ³ "âíóòð³øí³õ" (ïîòðåáîâî¿ ñèñòåìè, åíäîïñèõ³÷íèõ
êîìïëåêñ³â) äåòåðì³íàíò ïðîöåñó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â ¿õ âçàºìîä³¿,
ÿêèé ïîÿñíþº áåçïåðåðâí³ñòü ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Àíàë³ç ñîö³àë³çàö³¿ â òàêîìó ðàêóðñ³ ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷åííÿ
ñïåöèô³êè öüîãî ïðîöåñó â çàëåæíîñò³, ïî-ïåðøå, â³ä îñîáëèâîñòåé
ñèñòåìè ö³ííîñòåé ³íñòèòóö³éîâàíîãî ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà, ïî-äðóãå,
â³ä îñîáëèâîñòåé ïîòðåáîâî¿ ñèñòåìè ³íäèâ³ä³â. ßê íàìè óæå çàçíà÷àëîñü,
ñòðóêòóðíà ö³ë³ñí³ñòü ñîö³àë³çàö³¿ º äèíàì³÷íèì ïðîöåñîì, ÿêèé
ðîçóì³ºòüñÿ íå ò³ëüêè ÿê ïîåòàïí³ çì³íè îñîáèñòîñò³ â îíòîãåíåç³ òà
ô³ëîãåíåç³, àëå é ÿê çì³íè âñåðåäèí³ êîæíîãî åòàïó, âñåðåäèí³ ñòðóêòóðíî¿
ö³ë³ñíîñò³, à òàêîæ â êîæíîìó ñòðóêòóðíîìó ¿¿ êîìïîíåíò³. Ñòàíîâëåííÿ
³ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ â³äáóâàºòüñÿ ÿê ôîðìóâàííÿ ïåâíîãî ñïîñîáó
âçàºìîçâ'ÿçêó ¿¿ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â. ²íäèêàòîðîì ñîö³àë³çàö³¿ ÿê
ö³ë³ñíîñò³ º äîì³íóþ÷èé êîìïîíåíò â ñèñòåìíîìó çâ'ÿçêó ¿¿ ñòðóêòóðíèõ
êîìïîíåíò³â, â³í æå âèçíà÷àº òåíäåíö³¿ ¿¿ ðîçâèòêó.
Îòæå, ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³ ò³ñíî ïîâ'ÿçàíà ç ¿¿ äèíàì³êîþ.
Îñîáëèâîñò³ ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ö³ë³ñíîñò³ âèÿâëÿþòüñÿ ó çì³í³ ñï³ââ³äíîøåííÿ
îñíîâíèõ ¿¿ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â. Âçàºìîä³ÿ (ãàðìîí³éí³ñòü –
äèñãàðìîí³éí³ñòü) ì³æ ñòðóêòóðíèìè êîìïîíåíòàìè îñîáèñòîñò³, ì³æ
ïñèõîëîã³÷íèìè ³ ñîö³àëüíèìè àñïåêòàìè âèçíà÷àº ÿê³ñòü,
äèôåðåíö³éîâàí³ñòü, òåíäåíö³¿ äèíàì³êè îñîáèñòîñò³. Òîìó çì³íà
ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â îñîáèñòîñò³ ìîæå ðîçãëÿäàòèñü
ÿê âíóòð³øí³é ÷èííèê ¿¿ ðîçâèòêó.
Îñê³ëüêè ñîö³àë³çàö³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ö³ë³ñí³ñòü, ùî âèçíà÷àºòüñÿ
ñèñòåìîþ ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí,  òî, ñïèðàþ÷èñü íà òðàäèö³¿ ïñèõîëîã³¿,
íàìè âèä³ëåíî òðèêîìïîíåíòíó ¿¿ ñòðóêòóðó ç òàêèìè êîìïîíåíòàìè ÿê
êîãí³òèâíèé, àôåêòèâíèé òà êîíàòèâíèé .
Ôóíêö³ºþ êîãí³òèâíîãî êîìïîíåíòó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³  º
ðîçøèðåííÿ ï³çíàííÿ ³ óñâ³äîìëåííÿ ìîæëèâîñòåé çì³í â áàæàíîìó
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íàïðÿìó, ñâîãî ì³ñöÿ òà ðîë³ ó ñèñòåì³  â³äíîñèí ç ³íøèìè ñóá'ºêòàìè.
Ôóíêö³ºþ àôåêòèâíî-ö³íí³ñíîãî êîìïîíåíòó  º ðîçâèòîê çäàòíîñò³
îö³íþâàòè òà  ïåðåæèâàòè ñâîþ  ïîçèö³þ ó ñèñòåì³ ö³ííîñòåé, íà ÿê³
îð³ºíòóþòüñÿ îñîáèñòîñò³.  Â³äïîâ³äíî, ôóíêö³ºþ êîíàòèâíîãî êîìïîíåíòó
ñîö³àë³çàö³¿  º ñïðÿìîâàí³ñòü íà ïåâí³ ôîðìè  ïîâåä³íêè ó ñèñòåì³
ñóñï³ëüíî¿  ä³ÿëüíîñò³. Ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³  â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè
³íòåãðàö³¿ íîâèõ ï³çíàâàëüíèõ, àôåêòèâíî-ö³íí³ñíèõ òà êîíàòèâíèõ
ìîæëèâîñòåé, ÿê³ íåñå â ñîá³, ç îäíîãî áîêó, êóëüòóðà ñóñï³ëüñòâà, çîêðåìà,
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íå  îòî÷åííÿ îñîáèñòîñò³, à ç ³íøîãî áîêó – êóëüòóðà
îñîáèñòîñò³ ÿê âò³ëåííÿ  â í³é  òàêèõ ñîö³àëüíèõ âëàñòèâîñòåé,   â ÿêèõ
â³äîáðàæåíî ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèé òèï ëþäèíè  îïîñåðåäêîâàíèé ¿¿
³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.
Äëÿ óòî÷íåííÿ  çì³ñòó ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ", âàæëèâî  "ðîçâåñòè"
éîãî ç áëèçüêèìè äî íüîãî  ïîíÿòòÿìè "ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê", "ôîðìóâàííÿ
îñîáèñòîñò³", "âèõîâàííÿ", "ñîö³àë³çîâàí³ñòü", " ðåñîö³àë³çàö³ÿ", ÿê³ ðàçîì
ñêëàäàþòü êàòåãîð³àëüíèé àïàðàò äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³.
2.2.2. Ñèñòåìà ïîíÿòü "îñîáèñò³ñòü",  "ñîö³àëüíèé
ðîçâèòîê", "ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³", "âèõîâàííÿ",
"ñîö³àë³çîâàí³ñòü", "ðåñîö³àë³çàö³ÿ" ó òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³
Íàéá³ëüø øèðîêî âæèâàíèì â ãóìàí³òàðíèõ íàóêàõ º ïîíÿòòÿ
"îñîáèñò³ñòü". Â ñàìîìó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ïîíÿòòÿ "îñîáèñò³ñòü"
îçíà÷àº   ñîö³àëüí³ñòü ëþäèíè. Âîíî ô³êñóº ïåâí³ õàðàêòåðèñòèêè îñîáè,
ÿê³ çóìîâëåíî ñïîñîáîì ³ñíóâàííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ³ñòîðè÷íèõ ñóá'ºêò³â. Óæå
ñàìå ñëîâî "îñîáèñò³ñòü" îçíà÷àº òèïîëîã³÷íó ºäí³ñòü (ÿê³ñòü) ³íäèâ³äà.
Òîìó îñîáèñò³ñòü – öå êîíêðåòíå âèðàæåííÿ ñîö³àëüíî¿ ñóòíîñò³ ëþäèíè,
ïåâíèì ÷èíîì ðåàë³çîâàíà ³íòåãðàö³ÿ â ³íäèâ³ä³ ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ ðèñ ³
ñîö³àëüíèõ â³äíîøåíü äàíîãî ñóñï³ëüñòâà. Â ñó÷àñí³é íàóö³ ïîðÿä ç
ïîíÿòòÿì "îñîáèñò³ñòü" âæèâàþòüñÿ ïîíÿòòÿ "³íäèâ³ä" òà
"³íäèâ³äóàëüí³ñòü".  Çà ñâî¿ì îáñÿãîì âîíè ñï³âïàäàþòü, áî îçíà÷àþòü
îäíó ³ òó ñàìó ³ñòîòó – Homo sapiens, òîáòî ëþäèíó. Ïîíÿòòÿ "³íäèâ³ä"
ï³äêðåñëþº, ùî ìîâà éäå ïðî îäèíèöþ, ÿêà íàëåæèòü ïåâíîìó ö³ëîìó
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(â äàíîìó âèïàäêó – ëþäñüêîìó ðîäîâ³). Â ïîíÿòò³ "îñîáèñò³ñòü"
â³äîáðàæåíî òå, ùî öÿ îäèíèöÿ (³íäèâ³ä) ìàº âëàñòèâîñò³, ÿê³ íàáóâàþòüñÿ
â ñóñï³ëüñòâ³, â ïðîöåñ³ ñóì³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç ñîá³ ïîä³áíèìè, òîáòî, â
ïîíÿòò³ "îñîáèñò³ñòü" ï³äêðåñëþþòüñÿ çàãàëüí³ äëÿ ëþäñòâà ðèñè.
Îñîáèñò³ñòü – öå ñîö³àëüí³ ÿêîñò³ ëþäèíè. Ïîíÿòòÿ "³íäèâ³äóàëüí³ñòü"
îçíà÷àº òå, ùî ö³ ñîö³àëüí³, çàãàëüí³ äëÿ ëþäåé ðèñè, âèÿâëÿþòüñÿ äóæå
ñâîºð³äíî â êîæíîìó ³íäèâ³äîâ³, ùî êîæíèé ³íäèâ³ä º óí³êàëüí³ñòþ.
Îòæå,  ìîæíà ñêàçàòè, ùî "îñîáèñò³ñòü" – öå õàðàêòåðèñòèêà ëþäèíè
ç áîêó òèõ ðèñ, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ ï³ä âïëèâîì ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ.
"Îñîáèñò³ñòü" – öå ïîíÿòòÿ, ÿêå îçíà÷àº âñå òå, ùî º â ëþäèí³
íàäïðèðîäíîãî, ïîðîäæåíîãî ñï³ëüíîòîþ.  Îñîáèñò³ñòþ íå íàðîäæóþòüñÿ,
à íåþ ñòàþòü â ïðîöåñ³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ çàâäÿêè âõîäæåííþ ëþäèíè â
ñóñï³ëüñòâî, òîáòî â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿. Ëþäñòâî çíàº á³ëüø ÿê 40 âèïàäê³â
âèõîâàííÿ íåìîâëÿò â ë³ãâàõ çâ³ð³â. Í³õòî ç òèõ íåìîâëÿò íå ñòàâ ëþäèíîþ.
Âñ³ì â³äîìà ³ñòîð³ÿ ç ³íä³éñüêèìè ä³â÷àòàìè Àìàëîþ ³ Êàìàëîþ, ÿêèõ
çíàéøëè â ë³ãâ³ âîâê³â. Îäí³é áóëî 2 ðîêè, à äðóã³é – 7. Âîíè ò³ëüêè
àíàòîì³÷íî áóëè ñõîæèìè íà ëþäåé, îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ ó íèõ áóëè â³äñóòí³
(ìîâëåííÿ, ëþäñüêèé âèÿâ åìîö³é ³ ò.³í.).
Ëþäè òðèâàëèé ÷àñ íàâ÷àþòüñÿ òîìó, ùîá ñòàòè ëþäèíîþ ñåðåä
ëþäåé, äîòðèìóâàòèñü ïåâíèõ íîðì, ïðàâèë, ðîëüîâèõ ïðèïèñ³â. Â öüîìó
ñìèñë³ ñëîâî "îñîáèñò³ñòü"  îçíà÷àº ñóêóïí³ñòü òàêèõ ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé
(âèðàæàþòüñÿ ó äåÿêîþ ì³ðîþ ñòåðåîòèïàõ ïîâåä³íêè), ÿê³ ³íäèâ³ä
äåìîíñòðóº ïåðåä "àóäèòîð³ºþ". ßêùî ïñèõîëîãè á³ëüøå âèâ÷àþòü
"àêòîðà" ñàìîãî ïî ñîá³, òîáòî éîãî âíóòð³øí³é ñâ³ò, òî ñîö³àëüíèõ
ïñèõîëîã³â ö³êàâèòü ³íøà ñòîðîíà – éîãî ñóñï³ëüíî çóìîâëåí³ ðîë³ ³
ä³ÿëüí³ñòü â ñâ³ò³ ëþäåé.  Îòæå, îñîáèñò³ñòü – ïðîäóêò ñóñï³ëüíîãî
ðîçâèòêó, ³ â öüîìó â³äíîøåíí³ ãîëîâíèì â í³é º ñîö³àëüíà ÿê³ñòü
Îñîáèñò³ñíèì âèÿâëåííÿì ³íäèâ³äà º ñîö³àëüíà ä³ÿëüí³ñòü, òîáòî
ñóêóïí³ñòü ä³é ó ð³çíèõ ñôåðàõ ³ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ ñîö³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿
ñóñï³ëüñòâà, ÿêó â³í çä³éñíþº.
Ñîö³àëüí³ ÿêîñò³ íå çâîäÿòüñÿ äî ³íäèâ³äóàëüíèõ ÿêîñòåé, ÿêèìè á
âîíè íå áóëè ñêëàäíèìè. Äëÿ ïñèõîëîãà ³íäèâ³äóàëüí³ñòü îçíà÷àº
ñóêóïí³ñòü óñïàäêîâàíèõ ³ âèðîáëåíèõ â ïðîöåñ³ îíòîãåíåçó ô³çè÷íèõ ³
ïñèõ³÷íèõ ðèñ, ÿê³ â³äð³çíÿþòü äàíó ëþäèíó â³ä âñ³õ ³íøèõ. Ìîâà éäå ïðî
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ÿêîñò³ ³íäèâ³äóàëüíî-íåïîâòîðí³, à íå ïðî ñîö³àëüí³ ÿêîñò³ ñóñï³ëüíî¿
³ñòîòè. Â³äîìî, ùî õàðàêòåð âèõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òîáòî íàáóòòÿ íîâèõ
ÿêîñòåé ³ ðîçâèòîê çä³áíîñòåé, ãåíåòè÷íî ïîâ'ÿçàíî ç ïîä³áíîãî ðîäó
ä³ÿëüí³ñòþ òâàðèí. Åâîëþö³éí³ ïîïåðåäíèêè ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé – öå
ôîðìè óñïàäêîâàíî¿ á³îëîã³÷íî¿ ïîâåä³íêè, òîáòî òàê³ ïñèõîëîã³÷í³
êîíñòðóêö³¿, ÿê³ ÷àñòêîâî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó íàñòóïí³é ãåíåç³
ñîö³àëüíîãî. Äî íèõ â³äíîñèòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü ïåðåáóâàííÿ òâàðèíè ó ãðóï³,
âì³ííÿ ï³äêîðÿòèñü "íîðìàì" ïîâåä³íêè, òîáòî çäàòí³ñòü äî
ñàìîîáìåæåííÿ, ïåðåíåñåííÿ ôîðìè áàòüê³âñüêèõ â³äíîøåíü íà ÷óæèõ
ìàëþê³â ³ ñëàáêèõ îñîá³â, ïîäîëàííÿ "çîîïñèõîëîã³÷íîãî ³íäèâ³äóàë³çìó"
ï³ä òèñêîì ïîòðåá ñï³ëüíîòè. Âèñîêîîðãàí³çîâàí³ ïðèìàòè (ìàâïè), ÿê³
âèðîñëè â ³çîëÿö³¿ â³ä äîðîñëèõ îñîá³â, ³ íå ïåðåéìàâøè â³ä íèõ íåîáõ³äíèé
äîñ³ä ñï³ëêóâàííÿ, âèÿâëÿþòüñÿ çîâñ³ì íå ïðèñòîñîâàíèìè äî æèòòÿ  ó
ñï³ëüíîò³ ç ñîá³ ïîä³áíèìè.
Îäíàê á³îëîã³÷íå ðîäñòâî ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé ëþäèíè, ÿê³ âîíà íàáóëà
ó ñï³ëêóâàíí³ ç ³íøèìè ëþäüìè â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿, ç äåÿêèìè
"øàáëîíàìè" îïåðàíòíî¿ ïîâåä³íêè òâàðèí, ÿêà ñêëàëàñü â ðåçóëüòàò³
çëèòòÿ óñïàäêîâàíèõ ³ ïîæèòòºâèõ âëàñòèâîñòåé ÷åðåç ìåõàí³çì
³ìóí³òåòó, íàñë³äóâàííÿ òîùî, ùå íå º ñâ³ä÷åííÿì ïðî ¿õ çì³ñòîâíó
ñõîæ³ñòü àáî òîòîæí³ñòü. ßê³ á íå áóëè ïåðåêîíëèâèìè ïðèêëàäè, ùî
íàâîäÿòüñÿ ó ï³äòâåðäæåííÿ ñõîæîñò³ âèùèõ ïðèìàò³â ç ëþäñüêèìè
³ñòîòàìè (ñêàæ³ìî, ïðî ñõîæ³ñòü çàñîá³â ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè ³ òâàðèíè,
ïðî ñõîæ³ñòü îïîñåðåäêîâàíèõ, ðèòóàëüíî ñòèë³çîâàíèõ ôîðì ïîâåä³íêè
òîùî) – âñå öå íå ìîæå ïîÿñíèòè çîâñ³ì íîâèé åòàï ðîçâèòêó – ïîÿâó
ñîö³àëüíî¿ ÿêîñò³ ó ëþäèíè. Ïðèðîäí³ ñèëè ëþäèíè, îñîáëèâî âèù³ ôîðìè
ïñèõ³êè íàïîâíþþòüñÿ ñîö³àëüíèì çì³ñòîì ëèøå òîä³, êîëè âîíè
ïî÷èíàþòü âèêîíóâàòè ïåâí³ ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿.
Îñîáèñò³ñòü íå ò³ëüêè ö³ëåñïðÿìîâàíà, àëå é ñàìîîðãàí³çîâàíà
ñèñòåìà. Îá'ºêòîì ¿¿ óâàãè ³ ä³ÿëüíîñò³ º íå ò³ëüêè çîâí³øí³é ñâ³ò, àëå é
âîíà ñàìà, ùî âèÿâëÿºòüñÿ ó ïî÷óòò³ "ß", ÿêå º óÿâëåííÿìè ïðî ñåáå,
ñàìîîö³íêîþ, ïðîãðàìîþ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, çäàòí³ñòþ äî
ñàìîñïîñòåðåæåííÿ, ñàìîàíàë³çó ³ ñàìîðåãóëÿö³¿. Áóòè îñîáèñò³ñòþ –
öå îçíà÷àº çä³éñíþâàòè âèá³ð, ÿêèé âèíèêàº ó ³ñíóþ÷³é íåîáõ³äíîñò³, à
òàêîæ – îö³íþâàòè íàñë³äêè ïðèéíÿòèõ ð³øåíü.
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Îñîáèñò³ñòü º îá'ºêòîì áàãàòüîõ íàóê: ô³ëîñîô³¿, ñîö³îëîã³¿, ïñèõîëîã³¿,
åòèêè, åñòåòèêè, ïåäàãîã³êè, á³îëîã³¿, ìåäèöèíè òîùî. Êîæíà ç öèõ íàóê
âèâ÷àº îñîáèñò³ñòü â ñâîºìó ñïåöèô³÷íîìó àñïåêò³. Ñîö³îëîã³ÿ ðîçãëÿäàº
îñîáèñò³ñòü ÿê ñîö³àëüíèé òèï. Ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ äîñë³äæóº
îñîáèñò³ñòü ÿê ïðåäñòàâíèêà ïåâíî¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè. Ïñèõîëîã³ÿ àêöåíòóº
óâàãó íà òîìó, ùî ñîö³àëüí³ âïëèâè, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ íà îñîáèñò³ñòü,
ïåðåòâîðþþòüñÿ ó ¿¿ âíóòð³øí³ óìîâè, ÿê³ ðàçîì ç á³îëîã³÷íèìè çàäàòêàìè
çóìîâëþþòü àêòèâí³ñòü îñîáèñòîñò³, ùî òâîðèòü ¿¿ óí³êàëüí³ñòü.




Ïåðøèé ïî÷èíàºòüñÿ ³ç ñòàðîäàâíüî¿ ³ñòîð³¿, ïðîäîâæóºòüñÿ â
ðîçðîáêàõ ô³ëîñîô³â Íîâ³òíüîãî ÷àñó (Äåêàðò), ôðàíöóçüêî¿ ³ í³ìåöüêî¿
ô³ëîñîô³¿ ÕVIII ñò. (Ãåëüâåö³é, Ãîëüáàõ, Êàíò, Ãåãåëü), â åêçèñòåíö³àë³çì³
ê³íöÿ XIX ñò. (Êüåðêåãîð), à òàêîæ ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò. (Õàéäåããåð,
Ñàðòð) òà ³í.
Îñíîâíèìè ïðîáëåìàìè îñîáèñòîñò³ â ô³ëîñîôñüêî-ë³òåðàòóðíèé
ïåð³îä áóëè ïèòàííÿ ïðî ìîðàëüíó ³ ñîö³àëüíó ïðèðîäó ëþäèíè, ¿¿ â÷èíêè
³ ïîâåä³íêó, ñâîáîäó ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ³íøå.
Â ïåðø³ äåñÿòèð³÷÷ÿ Õ²Õ ñò. ïðîáëåìà îñîáèñòîñò³ ïî÷èíàº
äîñë³äæóâàòèñü òàêîæ ë³êàðÿìè-ïñèõ³àòðàìè, ÿê³ ñòàëè ïðîâîäèòè
ñèñòåìàòè÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ îñîáèñòîñò³ õâîðîãî, âèâ÷àòè ³ñòîð³þ éîãî
æèòòÿ äëÿ òîãî, ùîá êðàùå çðîçóì³òè éîãî ïîâåä³íêó. Îòðèìàí³ äàí³
ïîâ'ÿçóâàëèñü ç ä³àãíîñòèêîþ ïðèðîäè ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³. Â öåíòð³
óâàãè ïñèõ³àòð³â îïèíèëèñü îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿê³ âèÿâëÿëèñü ó
õâîðî¿ ëþäèíè. Â ïîäàëüøîìó áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ö³ îñîáëèâîñò³ º
ïîì³ðíî âèðàæåíèìè ïðàêòè÷íî ó âñ³õ çäîðîâèõ ëþäåé, à ó õâîðèõ âîíè º
ã³ïåðòðîôîâàíèìè.
Â ïåðø³ äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ ñò. âèâ÷åííÿì îñîáèñòîñò³ ñòàëè çàéìàòèñü
òàêîæ ïðîôåñ³éí³ ïñèõîëîãè, ÿê³ äî öüîãî ÷àñó çâåðòàëè óâàãó ëèøå íà
äîñë³äæåííÿ ï³çíàâàëüíèõ ïðîöåñ³â ³ ñòàí³â ëþäèíè. Âîíè íàìàãàëèñü
çðîáèòè ñâî¿ äîñë³äæåííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèìè, ââåëè ìàòåìàòèêî-
ñòàòèñòè÷íó îáðîáêó äàíèõ ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè ã³ïîòåç ³ îòðèìàííÿ
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äîñòîâ³ðíèõ ôàêò³â. Âàæëèâîþ çàäà÷åþ öüîãî ïåð³îäó âèâ÷åííÿ
îñîáèñòîñò³ ñòàëà ðîçðîáêà íàä³éíèõ ³ âàë³äíèõ òåñòîâèõ ìåòîä³â îö³íêè
íîðìàëüíî¿ îñîáèñòîñò³. Ï³îíåðàìè åêñïåðèìåíòàëüíîãî íàïðÿìêó â
äîñë³äæåíí³ îñîáèñòîñò³ áóëè àíãë³éñüê³ ïñèõîëîãè Ðåéìîíä Êåòòåë ³ Ãàíñ
Àéçåíê, à â Ðîñ³¿ – Îëåêñàíäð Ëàçóðñüêèé.
Ó â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³¿ íàéá³ëüø â³äîì³ äîñë³äæåííÿ â ãàëóç³ âèâ÷åííÿ
îñîáèñòîñò³ ïîâ'ÿçàí³ ç òåîðåòè÷íèìè ðîçðîáêàìè ïðåäñòàâíèê³â øêîëè
Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî. Çíà÷íèé âêëàä ó âèð³øåííÿ ïðîáëåìè îñîáèñòîñò³
âíåñëè Î.Ì. Ëåîíòüºâ, Ë.². Áîæîâè÷, Ã.Ñ. Êîñòþê, Ï.Ð. ×àìàòà.
Íàïðèê³íö³ 30-õ ðîê³â ÕÕ ñò. â ïñèõîëîã³¿ îñîáèñòîñò³ ïî÷àëàñü àêòèâíà
äèôåðåíö³àö³ÿ íàïðÿìê³â äîñë³äæåííÿ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî óæå ó äðóã³é
ïîëîâèí³ öüîãî â³êó ñêëàëîñü áàãàòî ð³çíèõ ï³äõîä³â ³ òåîð³é îñîáèñòîñò³.
Ïðîáëåìà îñîáèñòîñò³ º êîìïëåêñíîþ, à ¿¿ âèð³øåííÿ ìîæëèâå ò³ëüêè
ñóì³ñíèìè çóñèëëÿìè âñ³õ íàóêîâèõ äèñöèïë³í, ÿê³ äî íå¿ çâåðòàþòüñÿ,
çîêðåìà, âñ³ºþ ñóêóïí³ñòþ ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê. Îäíàê ñë³ä âçÿòè äî óâàãè
òå, ùî êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä ó äîñë³äæåíí³ îñîáèñòîñò³ ìîæëèâèé ëèøå çà
óìîâè äîñèòü òî÷íîãî âèçíà÷åííÿ ñâîãî àñïåêòó êîæíîþ ç íàóê, ÿêà âèâ÷àº
îñîáèñò³ñòü. ßêùî éòèìåòüñÿ ïðî ñîö³àëüíó ïñèõîëîã³þ îñîáèñòîñò³, òî
äëÿ íå¿ º âàæëèâèì âèçíà÷èòè ìåæ³ ì³æ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèì òà
ñîö³îëîã³÷íèì ³ ïñèõîëîã³÷íèì àñïåêòàìè äîñë³äæåííÿ îñîáèñòîñò³.
ßê â³äîìî, â ñòðóêòóð³ ïðåäìåòà äâîõ ñïîð³äíåíèõ ñîö³àëüí³é
ïñèõîëîã³¿ äèñöèïë³í – ñîö³îëîã³¿ ³ çàãàëüíî¿ ïñèõîëîã³¿, º ñïåö³àëüí³ ðîçä³ëè
òåîð³¿ îñîáèñòîñò³ ("ñîö³îëîã³ÿ îñîáèñòîñò³" òà "ïñèõîëîã³ÿ îñîáèñòîñò³"),
â ÿêèõ îñîáèñò³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ ç ïîçèö³¿ ñïåöèô³êè ñîö³îëîã³÷íîãî òà
çàãàëüíîïñèõîëîã³÷íîãî ï³äõîä³â. Â ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿ º ðîçä³ë
"Ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ îñîáèñòîñò³".  Ùî ñòîñóºòüñÿ ñîö³îëîã³÷íîãî
àñïåêòó, òî ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ ñîö³îëîã³÷íîãî àíàë³çó îñîáèñòîñò³ º
ïðîáëåìà ñîö³àëüíî¿ òèïîëîã³¿ îñîáèñòîñò³, òîáòî çíàííÿ ïðî òå, ÿê â
îñîáèñòîñò³ âò³ëþþòüñÿ çíà÷èì³ äëÿ ñîö³àëüíî¿ ñï³ëüíîòè (ãðóïè)
õàðàêòåðèñòèêè ³ ÿê âîíè, â ñâîþ ÷åðãó, ïðåäñòàâëÿþòü îñîáèñò³ñòü â
ð³çíèõ ìàñîâèõ ä³ÿõ. Â³äì³íí³ñòü çàãàëüíîïñèõîëîã³÷íîãî ï³äõîäó â³ä
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ïîëÿãàº â òîìó, ùî ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ
ðîçãëÿäàº ïîâåä³íêó ³ ä³ÿëüí³ñòü "ñîö³àëüíî äåòåðì³íîâàíî¿ îñîáèñòîñò³"
â êîíêðåòíèõ ðåàëüíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóïàõ, ³íäèâ³äóàëüíèé âíåñîê êîæíî¿
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îñîáèñòîñò³ â ä³ÿëüí³ñòü ãðóïè, ÷èííèêè, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü âåëè÷èíà
öüîãî âíåñêó â çàãàëüíó ä³ÿëüí³ñòü. Òî÷í³øå, âèâ÷àþòüñÿ äâà ðÿäè òàêèõ
÷èííèê³â: ò³, ùî âò³ëåí³ â õàðàêòåð³ ³ ð³âí³ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, â ÿêèõ
îñîáèñò³ñòü ä³º, ³ ò³, ùî âò³ëåí³ â ñàì³é îñîáèñòîñò³. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî
äëÿ  ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ ãîëîâíèì îð³ºíòèðîì â äîñë³äæåíí³ îñîáèñòîñò³
º âçàºìîâ³äíîñèíè îñîáèñòîñò³ ç ãðóïîþ: íå ïðîñòî îñîáèñò³ñòü â ãðóï³,
à ñàìå ðåçóëüòàò, ÿêèé îòðèìàíî â³ä âçàºìîâ³äíîñèí îñîáèñòîñò³ ç
êîíêðåòíîþ ãðóïîþ. ²íàêøå êàæó÷è – ïðîáëåìà âçàºìîâ³äíîñèí
îñîáèñòîñò³ ç³ ñï³ëüíîòîþ  º öåíòðàëüíîþ  ïðîáëåìîþ ñîö³àë³çàö³¿. Îòæå,
ïðîáëåìà ñîö³àë³çàö³¿   öå ³ º ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé àñïåêò äîñë³äæåííÿ
îñîáèñòîñò³, â ÿêîìó â³ääçåðêàëþºòüñÿ, ç îäíîãî áîêó, ñîö³îëîã³÷íà, à ç
³íøîãî   çàãàëüíîïñèõîëîã³÷íà ïðîáëåìàòèêà îñîáèñòîñò³.
Ç ìåòîþ óòî÷íåííÿ çì³ñòó ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ", ñïðîáóºìî
"ðîçâåñòè" éîãî ç áëèçüêèìè äî éîãî çì³ñòó ïîíÿòòÿìè "ñîö³àëüíèé
ðîçâèòîê", "ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³", "âèõîâàííÿ".
Ðîçãëÿíåìî ñïî÷àòêó ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîíÿòü "ñîö³àë³çàö³ÿ" ³
"ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê". Îäí³ àâòîðè ââàæàþòü, ùî ñîö³àë³çàö³ÿ   öå
ïåâíèé ïåð³îä ó ðîçâèòêó ëþäèíè, ïîêè âîíà íå ñòàëà äîðîñëîþ, à
"ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê" – âåñü ïåð³îä ¿¿ æèòòÿ (Àíäðåºíêîâà Í.Â., Ìàðêîâ
Â.Ñ.). Ïðèá³÷íèêè ö³º¿ òî÷êè çîðó ðîçð³çíÿþòü ö³ ïîíÿòòÿ, âèõîäÿ÷è ç ¿õ
îáñÿãó. Ìè ââàæàºìî, ùî ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîíÿòòÿ
"ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê" íå çà îáñÿãîì, à çà àñïåêòîì, à ñàìå: îçíà÷àº
ðîçâèòîê ëþäèíè â ïåâíîìó êîíêðåòíîìó ñóñï³ëüñòâ³, ÿêå çóìîâëþº ïîÿâó
ó íå¿ îñîáëèâèõ ðèñ. Àäæå â³äîìî, ùî õî÷à âñ³ ðèñè, ÿêîñò³ ëþäèíè,
íàïðèêëàä, ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà òàê ñàìå  ñîö³àëüí³, ÿê ³ ðèñè ñó÷àñíî¿
ëþäèíè, îäíàê âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ ÿê³ñíî. Ïåðâ³ñí³é ëþäèí³ ïîòð³áåí áóâ
òàêèé íàá³ð ÿêîñòåé, ÿêèé ì³ã áè çàáåçïå÷èòè ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü â ¿¿ ñóñï³ëüñòâ³,
ñó÷àñí³é æå ëþäèí³ ïîòð³áí³ çîâñ³ì ³íø³ ÿêîñò³.
Îòæå,  ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" º á³ëüø êîíêðåòíèì ó ïîð³âíÿíí³ ç
ïîíÿòòÿì "ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê" ó òîìó ðîçóì³íí³, ùî âîíî âèðàæàº ïðîöåñ
ñòàíîâëåííÿ ó ëþäèíè òèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ çóìîâëåí³ ³ñòîðè÷íèì òèïîì
ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè, â ÿê³é æèâå ëþäèíà. Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó ëþäèíà
ðàáîâëàñíèöüêîãî ñóñï³ëüñòâà áóäå íåäîñòàòíüî ñîö³àë³çîâàíîþ â³äíîñíî
ôåîäàëüíîãî ñóñï³ëüñòâà.
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Ñîö³àë³çàö³ÿ – ÿâèùå êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íå. Çì³ñò öüîãî ïðîöåñó, ñòàä³¿,
êîíêðåòí³ ìåõàí³çìè ìàþòü ³ñòîðè÷íèé õàðàêòåð, ñóòòºâî âàð³þþòü â³ä
îäí³º¿ êóëüòóðè äî ³íøî¿, âèçíà÷àþòüñÿ õàðàêòåðîì ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè.
Ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè, ÿê ç³ çì³íîþ åïîõ, êóëüòóð, òèï³â ñîö³àëüíèõ ñèñòåì
çì³íþþòüñÿ ³ çàñîáè ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü, áî êîæíà
êóëüòóðà âèêîðèñòîâóº ò³ çàñîáè ñîö³àë³çàö³¿, ÿê³ ðîçðàõîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ
ïåâíî¿ ïîâåä³íêè, ÿêà íå âèõîäèòü çà ìåæ³ äàíî¿ êóëüòóðè. Òàê, â
òðàäèö³éíèõ ñóñï³ëüñòâàõ, îñíîâíèì çàñîáîì ôîðìóâàííÿ ó ëþäèíè
îñîáèñò³ñíèõ ðèñ áóëî äîòðèìàííÿ âñòàíîâëåíèõ òðàäèö³éíèõ çðàçê³â.
Çâè÷à¿ ðåãóëþþòü ïîâåä³íêó ëþäåé â öüîìó ñóñï³ëüñòâ³ â³ä íàðîäæåííÿ
äî ñìåðò³, íå äîïóñêàþ÷è í³÷îãî îðèã³íàëüíîãî, ïåðåäáà÷àþ÷è
äîòðèìàííÿ çàâ³ò³â ïðåäê³â, â³äòâîðåííÿ ìèíóëèõ â³äíîñèí ó ìàéáóòíüîìó.
Ïðÿìå ïðèìóøóâàííÿ ÷åðåç ñèñòåìó çâè÷à¿â ³ òðàäèö³é áóëî îñíîâíèì
çàñîáîì ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü. Öåé çàñ³á áóâ
çóìîâëåíèé ñàìèì òèïîì êóëüòóðè, â ÿê³é òðàäèö³¿ áóëè îñíîâíèì ¿¿
ñêëàäîâèì åëåìåíòîì, ³ öå â³äîáðàæàëî òàêîæ ð³âåíü ðîçâèòêó ïñèõ³êè
ñàìîãî ³íäèâ³äà.
Ç óñêëàäíåííÿì ñóñï³ëüíî¿ ñèñòåìè ñòàº íåäîñòàòí³ì âèêîðèñòàííÿ
çàñîá³â ñîö³àë³çàö³¿  òðàäèö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà. Âîíè äîïîâíþþòüñÿ
³íøèìè, ÿê³ ãðóíòóþòüñÿ íà ìåõàí³çì³ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ùî
ïåðåäáà÷àþòü íå ïîâòîðþâàí³ñòü ä³é, à ÿâëÿþòü ñîáîþ äåÿê³ îð³ºíòèðè,
çàãàëüí³ ïðèíöèïè ïîâåä³íêè, ÿêèìè ³íäèâ³ä ïîâèíåí êåðóâàòèñü â ñâî¿õ
â÷èíêàõ. Â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ãîëîâíèì çàñîáîì ñîö³àë³çàö³¿ ñòàº
íîðìà, ÿêà ôîðìóº ïåâíó ñóñï³ëüíó âèìîãó, àëå íå ïåðåäáà÷àº âñ³õ
îáñòàâèí â÷èíêó. Íîðìè ìåíø ñò³éê³ ó ïîð³âíÿíí³ ç òðàäèö³ÿìè ³ çâè÷àÿìè
³ ìåíø êîíñåðâàòèâí³.
Îòæå, ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ â òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿
äîñë³äæóºòüñÿ â êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íîìó àñïåêò³. Öå âèÿâëÿºòüñÿ, ïî-
ïåðøå, â òîìó, ùî  éîãî ðåçóëüòàòîì º íå àáñòðàêòí³ ñîö³àëüí³ ðèñè
îñîáèñòîñò³, à ò³ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³, ÿê³ íåîáõ³äí³ ¿é äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³
â êîíêðåòíîìó ñóñï³ëüñòâ³. Ïî-äðóãå, â ò³ì, ùî çì³ñò, ñòàä³¿, ìåõàí³çìè
ñîö³àë³çàö³¿ âèçíà÷àþòüñÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîþ ñòðóêòóðîþ öüîãî
ñóñï³ëüñòâà ³ âàð³þþòü â ð³çí³ ³ñòîðè÷í³ ïåð³îäè. Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ
â³äáóâàºòüñÿ óñêëàäíåííÿ ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóò³â ñîö³àë³çàö³¿, ðóéíóâàííÿ
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îäíèõ   òðàäèö³éíèõ, ñòàíîâëåííÿ ³íøèõ   íîâèõ ¿¿ ôîðì, çì³íþºòüñÿ
ñï³ââ³äíîøåííÿ ñ³ìåéíîãî ³ ïîçàñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ, âçàºìîâ³äíîñèíè
ïîêîë³íü, çì³íþþòüñÿ êðèòåð³¿ ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³.
Â çâ'ÿçêó ç òèì, ùî ñîö³àë³çàö³ÿ   öå ïðîöåñ, ÿêèé äåòåðì³íóºòüñÿ
êîíêðåòíèìè ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèìè óìîâàìè, éîãî íå ìîæíà ââàæàòè
çàâåðøåíèì íà ÿêîìóñü åòàï³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. "Ñîö³àë³çàö³ÿ" ÿê
³ "ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê" îõîïëþþòü âñå æèòòÿ ëþäèíè. Ñîö³àë³çàö³ÿ – öå
íå ò³ëüêè ôîðìóâàííÿ çàê³í÷åíîñò³ ³ çð³ëîñò³ îñîáèñò³ñíèõ ðèñ, à òàêîæ é
ðîçâèòîê ³ ìîäèô³êàö³ÿ çð³ëèõ ôîðì ñîö³àëüíîñò³ îñîáèñòîñò³ â õîä³
âêëþ÷åííÿ ¿¿ â ñèñòåìó íîâèõ çâ'ÿçê³â ³ çàëåæíîñòåé.
Äëÿ ðîçóì³ííÿ áåçïåðåðâíîñò³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³
âàæëèâèì º ðîçð³çíåííÿ ïîíÿòü "ñîö³àë³çàö³ÿ" ³ "ñîö³àë³çîâàí³ñòü".
Îñòàííº âèçíà÷àºòüñÿ ÿê â³äïîâ³äí³ñòü ëþäèíè ñîö³àëüíèì âèìîãàì, ÿê³
ïðåä'ÿâëÿþòüñÿ äî äàíîãî â³êîâîãî åòàïó, ÿê íàÿâí³ñòü îñîáèñò³ñíèõ ³
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ïåðåäóìîâ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü íîðìàòèâíó
ïîâåä³íêó, ÿê ðåçóëüòàò ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî
ñîö³àë³çîâàí³ñòü – öå ñòàòè÷íèé âèì³ð ñîö³àë³çàö³¿. Ïîð³âíÿíî ç ïîíÿòòÿì
"ñîö³àë³çîâàí³ñòü", "ñîö³àë³çàö³ÿ" º á³ëüø øèðîêèì ïîíÿòòÿì, ÿêå âêëþ÷àº
â ñåáå, îêð³ì ñîö³àë³çîâàíîñò³,  ïðîöåñ ïåðåõîäó â íîâ³ ñèòóàö³¿ ñîö³àëüíîãî
ðîçâèòêó, òîáòî õàðàêòåðèçóº äèíàì³êó, ðóõ.
Çì³íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâ âèìàãàº â³ä îñîáèñòîñò³
ñôîðìîâàíî¿ ãîòîâíîñò³ äî ïåðåõîäó â íîâ³ ñèòóàö³¿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó,
òîáòî "âòîðèííîãî" âõîäæåííÿ îñîáèñòîñò³ â ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè. Â
ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ òàêå âòîðèííå âõîäæåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ òåðì³íîì
"ðåñîö³àë³çàö³ÿ"
Òåðì³í "ðåñîö³àë³çàö³ÿ" àêòèâíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ñîö³àëüí³é
ïñèõîëîã³¿ îñòàíí³ äåê³ëüêà  äåñÿòèë³òü. Âïåðøå öåé òåðì³í çàñòîñóâàëè
àìåðèêàíñüê³ ñîö³àëüí³ ïñèõîëîãè. À. Êåííåä³ ³ Ä. Êåðáåð äëÿ îçíà÷åííÿ
ïðîöåñó "âòîðèííîãî" âõîäæåííÿ ³íäèâ³äà â ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå â
ðåçóëüòàò³ ïåâíèõ "äåôåêò³â" ñîö³àë³çàö³¿ (ðåñîö³àë³çàö³ÿ çâ³ëüíåíèõ ç ì³ñöü
ïîçáàâëåííÿ âîë³) àáî â ðåçóëüòàò³ çì³íè ñîö³îêóëüòóðíîãî îòî÷åííÿ
(ðåñîö³àë³çàö³ÿ ì³ãðàíò³â). Ñüîãîäí³ öåé òåðì³í ðîçóì³ºòüñÿ äîñèòü
øèðîêî ³ ïîçà ñïåöèô³êîþ ñóá'ºêò³â ïðîöåñó ÿê óñâ³äîìëåíà çì³íà
ïîâåä³íêè ëþäèíè â ñèòóàö³¿ î÷åâèäíîãî ñîö³àëüíîãî íåóñï³õó.
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Ïðî ðåñîö³àë³çàö³þ ìîæíà ãîâîðèòè ³ òîä³, êîëè ìàºòüñÿ íà óâàç³ ïðîöåñ
ôîðìóâàííÿ ó îñîáèñòîñò³ çäàòíîñò³ îð³ºíòóâàòèñÿ ³ ä³ÿòè â
íåïåðåäáà÷åíèõ, íåâèçíà÷åíèõ ñèòóàö³ÿõ. Òàê³ ñèòóàö³¿ âèíèêàþòü
ïîñò³éíî â óìîâàõ øâèäêèõ çì³í ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà. Ö³ óìîâè
âèìàãàþòü â³ä îñîáèñòîñò³ ñôîðìîâàíî¿ ãîòîâíîñò³ äî ïåðåõîäó â íîâ³ ³
íîâ³ ñèòóàö³¿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó. Ôîðìóâàííÿ ó îñîáèñòîñò³ òàêî¿
ãîòîâíîñò³ º äóæå âàæëèâèì â óìîâàõ òðàíñôîðìàö³¿ ñóñï³ëüñòâà. Â öèõ
óìîâàõ âàæëèâèì ðåçóëüòàòîì ñîö³àë³çàö³¿ º ôîðìóâàííÿ ó îñîáèñòîñò³
îêð³ì íîðìàòèâíî¿ ïîâåä³íêè, òàêèõ ðèñ ÿê: çäàòí³ñòü äî àäåêâàòíîãî
ñïðèéíÿòòÿ íîâèõ ñîö³àëüíèõ âèìîã; âèá³ðêîâå ñòàâëåííÿ äî ñîö³àëüíèõ
âïëèâ³â; íèçüêà ñîö³àëüíà ðèã³äí³ñòü; ñôîðìîâàí³ñòü îñîáèñò³ñíèõ
ïåðåäóìîâ äëÿ âèêîíàííÿ çàäà÷ íàñòóïíîãî åòàïó ñîö³àë³çàö³¿.
Ñë³ä ðîçð³çíÿòè òàêîæ ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" ³ "ôîðìóâàííÿ
îñîáèñòîñò³". Ó â³ò÷èçíÿí³é ë³òåðàòóð³ ïîøèðåíà äóìêà â³äíîñíî òîãî,
ùî ñîö³àë³çàö³ÿ ³íäèâ³äà   öå ³ º ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³. Íà íàø
ïîãëÿä, ö³ ïîíÿòòÿ íå ñë³ä îòîòîæíþâàòè.
Â³äì³íí³ñòü ì³æ ïîíÿòòÿìè "ôîðìóâàííÿ" ³ "ñîö³àë³çàö³ÿ" ïîëÿãàº â
òîìó, ùî ïîíÿòòÿ "ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³" â³äîáðàæàº ïðîöåñ
ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ï³ä êóòîì çîðó ïîðîäæåííÿ,
ñêëàäàííÿ, íàáóòòÿ çàê³í÷åíîñò³ ³ çð³ëîñò³ ¿¿ îñîáèñò³ñíèõ ðèñ, â òîé ÷àñ
ÿê ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" ô³êñóº íå ò³ëüêè ïðîöåñ ñêëàäàííÿ, ñòàíîâëåííÿ,
àëå é ðîçâèòîê çð³ëèõ ôîðì ñîö³àëüíîñò³ ³íäèâ³äà, ¿õ ìîäèô³êàö³þ â õîä³
âêëþ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ â ñèñòåìó íîâèõ çâ'ÿçê³â ³ çàëåæíîñòåé. Òîáòî,
ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" â³äîáðàæàº á³ëüø óí³âåðñàëüí³ ïðîöåñè
ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîíÿòòÿì "ôîðìóâàííÿ".
Íåîáõ³äíî òàêîæ ðîçð³çíÿòè ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" ³ "âèõîâàííÿ".
Ïîíÿòòÿ "âèõîâàííÿ" âæèâàºòüñÿ â øèðîêîìó ³ âóçüêîìó çíà÷åíí³. Â
âóçüêîìó çíà÷åíí³ âèõîâàííÿ îçíà÷àº ïðîöåñ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ä³¿ íà
ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè ¿¿ äî âèðîáíè÷î¿, ñóñï³ëüíî¿ ³
êóëüòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íàãîëîñ òóò ñòàâèòüñÿ íà ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³
ïðîöåñó. Ïîíÿòòÿ "âèõîâàííÿ" ó âóçüêîìó ñìèñë³ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîíÿòòÿ
"ñîö³àë³çàö³ÿ", ñìèñë ÿêîãî ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íå ò³ëüêè íà
ö³ëåñïðÿìîâàí³, àëå é íà ñòèõ³éí³ ïðîöåñè, ÿê³ ä³þòü íà îñîáèñò³ñòü, çà
îáñÿãîì. Â øèðîêîìó çíà÷åíí³ âèõîâàííÿ öå âïëèâ íà ëþäèíó âñ³º¿
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ñîö³àëüíî¿ ä³éñíîñò³ ç ìåòîþ çàñâîºííÿ íåþ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó. Â öüîìó
çíà÷åíí³  ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" çà ñâî¿ì îáñÿãîì ñï³âïàäàº ç ïîíÿòòÿì
"âèõîâàííÿ". Ïðîòå âîíè ðîçð³çíÿþòüñÿ çà ñâî¿ì çì³ñòîì: ó ïîíÿòò³
"âèõîâàííÿ" àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà ðîë³ çîâí³øíüîãî îäíîñòîðîííüîãî
âïëèâó íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, â òîé ÷àñ ÿê â ïîíÿòò³ "ñîö³àë³çàö³ÿ"
ï³äêðåñëþºòüñÿ äâîñòîðîíí³ñòü ïðîöåñó, âçàºìîä³ÿ ³íäèâ³äà ³ ñîö³àëüíèõ
óìîâ æèòòÿ ëþäèíè.
Â³äì³íí³ñòü ïîíÿòü "ñîö³àë³çàö³ÿ" ³ "âèõîâàííÿ" îñîáèñòîñò³ íå îçíà÷àº
¿õ ïðîòèñòàâëåííÿ, îñê³ëüêè ñîö³àë³çàö³ÿ ³íäèâ³äà  âêëþ÷àº  ÿê ñîö³àëüíî-
êîíòðîëþþ÷³ ïðîöåñè ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü
(âèõîâàííÿ), òàê ³ ñòèõ³éí³, ñïîíòàíí³ ïðîöåñè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ¿¿
ôîðìóâàííÿ. Ó çâ'ÿçêó ç öèì ïîòð³áíî ðîçð³çíÿòè ö³ëåñïðÿìîâàíó ³
ñòèõ³éíó ôîðìè ñîö³àë³çàö³¿.
2.3. Îñíîâí³  ôîðìè ñîö³àë³çàö³¿  îñîáèñòîñò³
Â ë³òåðàòóð³ íàé÷àñò³øå ðîçãëÿäàþòüñÿ äâ³ ôîðìè ñîö³àë³çàö³¿:
ö³ëåñïðÿìîâàíà òà ñòèõ³éíà. Ö³ëåñïðÿìîâàíà  ôîðìà ñîö³àë³çàö³¿ (àáî
âèõîâàííÿ) – öå ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíà ïåâíèì ñóñï³ëüñòâîì ñèñòåìà
çàñîá³â âïëèâó íà ëþäèíó ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ¿¿ îñîáèñòîñò³ ó
â³äïîâ³äíîñò³ ç ³íòåðåñàìè öüîãî ñóñï³ëüñòâà. Ö³ëåñïðÿìîâàíå âèõîâàííÿ
– öå ïðîöåñ âïëèâó âèõîâàòåëÿ íà âèõîâàíöÿ, ùî ÿâëÿº ñîáîþ ñâ³äîìî
îðãàí³çîâàíó çàïðîãðàìîâàíó ³ ñïåö³àë³çîâàíó ä³ÿëüí³ñòü ñóñï³ëüñòâà ç ìåòîþ
ôîðìóâàííÿ ó ëþäåé íåîáõ³äíèõ ³ êîðèñíèõ äëÿ íèõ ïîãëÿä³â, ïî÷óòò³â, ðèñ
õàðàêòåðó, ïñèõ³÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé; öå ïðîöåñ ñèñòåìàòè÷íîãî
ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó íà ô³çè÷íèé ³ äóõîâíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ç
ìåòîþ ï³äãîòîâêè ¿¿ äî âèðîáíè÷î¿ ñóñï³ëüíî¿ ³ êóëüòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Âèõîâàííÿ âêëþ÷àº ñèñòåìó íàâ÷àííÿ, îñâ³òè ³ ³äåîëîã³÷íîãî âïëèâó.
Íåö³ëåñïðÿìîâàíà,  àáî ñòèõ³éíà ôîðìà ñîö³àë³çàö³¿ – öå, òàê áè
ìîâèòè, "àâòîìàòè÷íå" âèõîâàííÿ ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ íàâè÷îê ó çâ'ÿçêó ç
ïîñò³éíèì ïåðåáóâàííÿì ³íäèâ³äà â áåçïîñåðåäíüîìó ñîö³àëüíîìó
îòî÷åíí³.
Áåçïîñåðåäíº ñîö³àëüíå îòî÷åííÿ ³íäèâ³äà – íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèé ³
ð³çíîìàí³òíèé ñâ³ò. Ñóêóïí³ñòü ð³çíèõ ãðóï, ùî ñêëàäàþòü ñôåðó
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ñï³ëêóâàííÿ ³íäèâ³äà, ¿õ îñîáëèâîñò³, íåîäíàêîâ³ñòü ð³âíÿ ñîö³àëüíîãî
ðîçâèòêó, ïðàêòèêè ñîö³àëüíèõ çâ'ÿçê³â ³ â³äíîøåíü âñåðåäèí³ íèõ ó
íåîäíàêîâ³é ïñèõîëîã³÷í³é àòìîñôåð³, ïðåä'ÿâëÿþòü ð³çí³ âèìîãè äî
îñîáèñòîñò³. Äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó  ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ïðèïèñóº
íåîáõ³äí³ñòü ð³çíîñòîðîííüîãî äîñë³äæåííÿ âñüîãî êîìïëåêñó âïëèâ³â íà
íå¿ ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï.
Ñïåöèô³êà áåçïîñåðåäí³õ æèòòºâèõ óìîâ ³íäèâ³äà ïîëÿãàº â òîìó, ùî
âîíè îïîñåðåäêîâóþòü âïëèâ ö³ë³ñíî¿ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè íà îñîáèñò³ñòü,
êîíêðåòèçóþòü ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè â ¿õ áåçïîñåðåäíüîìó ñï³ëêóâàíí³.
Ïðîòå,  õàðàêòåð ö³ííîñòåé, íàñòàíîâëåíü áåçïîñåðåäíüîãî îòî÷åííÿ
îñîáèñòîñò³ ìîæå ñï³âïàäàòè, à ìîæå íå ñï³âïàäàòè ³ íàâ³òü ñóïåðå÷èòè
ö³íí³ñíî-íîðìàòèâí³é ñèñòåì³ ñóñï³ëüñòâà. Ó çâ'ÿçêó ç öèì àêòóàëüíèì
ïîñòàº ïèòàííÿ çíà÷åííÿ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ôîðìè ñîö³àë³çàö³¿,
îñîáëèâîñòåé ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ òà ñòèõ³éíî¿ ôîðì
ñîö³àë³çàö¿¿ â óìîâàõ ïåâíîãî ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ïðîñòîðó.
Ö³ëåñïðÿìîâàíà (âèõîâàííÿ) ³ ñòèõ³éíà – öå äâ³ îñíîâí³ ôîðìè
ñîö³àë³çàö³¿, ÿê³ ìàþòü ñâî¿ îñîáëèâîñò³. Ö³ ôîðìè ñîö³àë³çàö³¿
âçàºìîïîâ'ÿçàí³, âçàºìîçóìîâëåí³. Ïèòàííÿ ïðî ¿õ ñï³ââ³äíîøåííÿ â
íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ðîçðîáëåíî ùå íåäîñòàòíüî. Äåÿê³ äîñë³äíèêè,
ñï³âñòàâëÿþ÷è ö³ëåñïðÿìîâàíó  ³ ñòèõ³éíó ôîðìè ñîö³àë³çàö³¿, â³ääàþòü
ïåðåâàãó ïåðø³é ç íèõ, äîâîäÿ÷è, ùî ñòèõ³éíà ôîðìà äåòåðì³íîâàíà â
îñíîâíîìó ì³êðîñåðåäîâèùåì ³ òîìó á³ëüø õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ
ñòàðîãî. ²ñíóº òàêîæ ïðîòèëåæíà äóìêà: áàãàòî õòî ç äîñë³äíèê³â ââàæàº,
ùî ñòèõ³éíà ôîðìà ñîö³àë³çàö³¿ ñïðèÿº çàñâîºííþ ³íäèâ³äîì íîâîãî, áî
ñàìå â ì³êðîñåðåäîâèù³ ïåðø çà âñå ç'ÿâëÿþòüñÿ ôàêòîðè, ùî
â³äîáðàæàþòü çì³íè â ñîö³àëüíèõ óìîâàõ, ñàìå öå çàáåçïå÷óº ðîçâèòîê
ó ³íäèâ³äà íîâèõ ÿêîñòåé, ÿê³ íå ïåðåäáà÷åí³ ñòàðèìè íîðìàìè.
Äîñë³äíèêè, ùî äîñë³äæóþòü ïèòàííÿ ôîðì ñîö³àë³çàö³¿, íàãîëîøóþòü
íà âçàºìîçâ'ÿçêó ³ âçàºìîçóìîâëåíîñò³ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ³ ñòèõ³éíî¿ ôîðì
ñîö³àë³çàö³¿, ï³äêðåñëþþ÷è , ùî êîæíà ç ôîðì  çóìîâëþºòüñÿ ð³çíèìè
ôàêòîðàìè òà ðîçð³çíÿºòüñÿ çàñîáàìè çàñâîºííÿ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó
[168, ñ.203-204]. Ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî ñï³ââ³äíîøåííÿ
ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ³ ñòèõ³éíèõ ôîðì ñîö³àë³çàö³¿ áóâàº ð³çíèì â çàëåæíîñò³
â³ä ñîö³àëüíîãî ïðîñòîðó, â ÿêîìó â³äáóâàºòüñÿ öåé ïðîöåñ. Âèíèêàº
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ïèòàííÿ ç ïðèâîäó òîãî, ÿê³é ôîðì³ ñîö³àë³çàö³¿ ïîòð³áíî íàäàòè ïåðåâàãó.
Âèñëîâëþºòüñÿ äóìêà, ùî ñòèõ³éíà ôîðìà, ÿêà äåòåðì³íîâàíà á³ëüøîþ
ì³ðîþ ì³êðîñåðåäîâèùåì, âêëþ÷àº áàãàòî ñòàðèõ, ðóòèííèõ ïðàâèë,
çàñâîºííÿ ÿêèõ íå ñïðèÿòèìå ïðîãðåñèâíîìó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, à
òîìó ïîòð³áíî â³ääàòè ïåðåâàãó ö³ëåñïðÿìîâàíèì ôîðìàì ñîö³àë³çàö³¿,
ùî ïîâ'ÿçàí³ ç ñîö³ºòàëüíèìè íîðìàìè, â ÿêèõ â³äîáðàæåíî î÷³êóâàííÿ
òà  ö³ë³ ñóñï³ëüñòâà. Íà íàøó äóìêó, ð³çíå ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòèõ³éíî¿ òà
ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ôîðì ñîö³àë³çàö³¿ çóìîâëþºòüñÿ îñîáëèâîñòÿìè
ñîö³àëüíèõ îá'ºäíàíü, äî ÿêèõ íàëåæèòü ñóá'ºêò ñîö³àë³çàö³¿.  Îäíèì ç
òàêèõ îá'ºäíàíü º ñ³ì'ÿ ÿê íàéáëèæ÷å ñîö³àëüíå îòî÷åííÿ ³íäèâ³äà, ÿêå
îïîñåðåäêîâóº ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè âèùèõ ð³âí³â, â³äîáðàæàþ÷èñü  ó
áåçïîñåðåäíüîìó ñï³ëêóâàíí³, êîíêðåòèçóþ÷è òà ïåðñîí³ô³êóþ÷è ¿õ. Â
ðàìêàõ îäí³º¿ ãðóïè – ñ³ì'¿ – óòâîðþºòüñÿ âñÿ ñèñòåìà âçàºìîâ³äíîñèí
äèòèíè ç áàòüêàìè, ³íøèìè ëþäüìè, ñàìèì ñòàðøèì ïîêîë³ííÿì, ÷åðåç
ÿê³ äèòèíà òàê ÷è ³íàêøå óñâ³äîìëþº øèðîêèé ñîö³àëüíèé ñâ³ò, ÿêèé
â³ääçåðêàëþºòüñÿ â ñ³ìåéíèõ â³äíîñèíàõ  ³ ÿêèé ñòàº ãîëîâíèì ÷èííèêîì
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ íà åòàï³ ðàííüîãî äèòèíñòâà.
Ïðîòå íå ìàº ðàö³¿ ïåðåá³ëüøóâàòè çíà÷åííÿ áóäü-ÿêî¿ îäí³º¿ ôîðì
ñîö³àë³çàö³¿, áî òàêà àáñîëþòèçàö³ÿ íåîäì³ííî ñïðè÷èíÿº ïåðåêîñè â
ñèñòåì³ ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ , ïðî ùî çàñâ³ä÷óº,
íàïðèêëàä, äîñâ³ä íåóçãîäæåíîñò³ ñòèõ³éíî¿ ³ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ôîðìè
ñîö³àë³çàö³¿, (ðîçõîäæåííÿ ñëîâà ³ ñïðàâè), àáî ïðàêòèêà àáñîëþòèçàö³¿
ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âèõîâàííÿ,  çâåäåííÿ éîãî  ëèøå äî íàâ÷àííÿ.
Îòîòîæíåííÿ ð³çíîìàí³òíîãî çà ôîðìàìè ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ç
"âèõîâóþ÷èì íàâ÷àííÿì" â ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³ ïðèçâåëî äî òîãî, ùî
ãîëîâíèì çàñîáîì ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ïðîãîëîøóâàëèñü çíàííÿ, êîëè
âåñü áàãàòîãðàííèé ïðîöåñ äóõîâíîãî ðîçâèòêó ëþäèíè áóâ çâóæåíèé äî
ö³ëåñïðÿìîâàíîãî íàâ÷àííÿ, ùî ñïðè÷èíèëî ïåâí³ íåãàòèâí³ ÿâèùà â
ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Ïîãëÿäè, â ÿêèõ ïåðåá³ëüøóºòüñÿ àáî ïðèìåíøóºòüñÿ çíà÷åííÿ ÿêî¿ñü
ôîðìè ñîö³àë³çàö³¿, íåâ³ðíî â³äîáðàæàþòü òîé ðåàëüíèé ôàêò, ùî ëþäèíà
ôîðìóºòüñÿ â ïðîöåñ³ âñ³õ ôîðì ñîö³àë³çàö³¿. Óìîâîþ äîñÿãíåííÿ
ïîòð³áíî¿ ñîö³àë³çîâàíîñò³ ëþäèíè º ºäí³ñòü âñ³õ ôîðì ñîö³àë³çàö³¿.
Âçàºìîçóìîâëåí³ñòü ñòèõ³éíî¿ òà ñïðÿìîâàíî¿ ôîðì ñîö³àë³çàö³¿ çàëåæèòü
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â³ä ñîö³àëüíèõ óìîâ ³ñíóâàííÿ ëþäåé. Çîêðåìà, îñíîâíà ôóíêö³ÿ
ñïðÿìîâàíî¿ ñîö³àë³çàö³¿, ÿêà ïîëÿãàº â ò³ì, ùîá çàáåçïå÷èòè ïåðåâåäåííÿ
ö³ííîñòåé ñîö³ºòàëüíîãî ð³âíÿ ñóñï³ëüñòâà  íà ³íäèâ³äóàëüíèé ð³âåíü,
çàáåçïå÷óºòüñÿ øëÿõîì âò³ëåííÿ  öèõ ö³ííîñòåé â áåçïîñåðåäí³ óìîâè
æèòòºä³ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñòåé. Íàóêîâö³ â³äì³÷àþòü, ùî â ïðîöåñ³
ñîö³àë³çàö³¿ îáîâ'ÿçêîâî ïîâèííî áóòè çàä³ÿíî äâà ñïîñîáè çàñâîºííÿ
êóëüòóðè: îäèí ç íèõ ïåðåäáà÷àº îáîâ'ÿçêîâó âåðáàë³çàö³þ êóëüòóðíî¿
íîðìè ³ ðîçðàõîâàíèé íà ñâ³äîìå çàñâîºííÿ ¿¿ çì³ñòó, à äðóãèé - íà
çàñâîºííÿ  ³íäèâ³äîì êóëüòóðíî¿ íîðìè øëÿõîì íàñë³äóâàííÿ
ñòåðåîòèïíîìó çðàçêó, àáî øëÿõîì ïñèõîëîã³÷íîãî òèñêó íà íüîãî
ñîö³àëüíî¿ ãðóïè ÷åðåç ìåõàí³çì ñîö³àëüíèõ åêñïåêòàö³é, çàðàæåííÿ ³
ñóãåñò³¿ [111, 141]. ß.Ë. Êîëîì³íñüêèé [111] â³äì³÷àº, ùî ö³ çäàâàëîñÿ á
ïðîòèëåæí³ ñïîñîáè ñîö³àë³çàö³¿ "íå ñò³ëüêè º äâà åòàïè, ÿê³ çì³íþþòü
îäèí îäíîãî, ñê³ëüêè äâà ñïîñîáè, ÿê³ çàâæäè ³ñíóþòü â ïðîöåñ³ ï³çíàííÿ
ëþäèíîþ ñâ³òó. Ç â³êîì çì³íþºòüñÿ ëèøå ¿õ ðîëü ³ ïèòîìà  âàãà ò³º¿
³íôîðìàö³¿, ÿêà çàñâîþºòüñÿ   êîæíîþ ç íèõ".  ß.Í. Êîëîì³íñüêèé çàçíà÷àº,
ùî ìàº ì³ñöå çì³ùåííÿ ïðîïîðö³é ì³æ ðåôëåêñèâíèìè, ñïðÿìîâàíèìè, ³
íåðåôëåêñèâíèìè, ñòèõ³éíèìè ñïîñîáàìè ñîö³àë³çàö³¿ ÿê â ïðîöåñ³
ñîö³àëüíîãî îíòîãåíåçó ³íäèâ³ä³â, òàê ³ â ïðîöåñ³ ñîö³àëüíîãî ô³ëîãåíåçó
ëþäñòâà, ð³çí³ åòàïè ðîçâèòêó ÿêèõ õàðàêòåðèçóþòüñÿ íå ò³ëüêè
³ñíóâàííÿì, àëå é äîì³íóâàííÿì îäíîãî ç öèõ ñïîñîá³â. Þ.Ì. Ëîòìàí
íàçèâàº êóëüòóðè ç äîì³íóâàííÿì íåðåôëåêñèâíîãî ñïîñîáó ðåãóëÿö³¿ –
"êóëüòóðàìè òåêñò³â", à ç äîì³íóâàííÿì ðåôëåêñèâíîãî ñïîñîáó –
"êóëüòóðàìè ãðàìàòèê", ââàæàþ÷è, ùî îñíîâíèì ïðèíöèïîì êóëüòóð
ïåðøîãî òèïó º çâè÷àé, êóëüòóð äðóãîãî – çàêîí [141].
Ôîðìè ñîö³àë³çàö³¿ ìàþòü ñïåöèô³÷í³ ìåõàí³çìè, ÷èííèêè òà çàñîáè
âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü. Ïèòàííÿ ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ ð³çíèõ ôîðì
ñîö³àë³çàö³¿ çàëèøàºòüñÿ äèñêóñ³éíèì. Ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî öå
ñï³ââ³äíîøåííÿ áóâàº ð³çíèì íà ð³çíèõ åòàïàõ îíòîãåíåòè÷íîãî ðîçâèòêó
ëþäèíè à òàêîæ  çàëåæèòü  â³ä ñîö³àëüíîãî ïðîñòîðó, â ÿêîìó â³äáóâàºòüñÿ
ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿.
Ñïàäàº íà äóìêó àíàëîã³ÿ îñîáëèâîñòåé âïëèâó ñ³ì'¿ íà îñîáèñò³ñòü
íà ðàííüîìó åòàï³ îíòîãåíåçó  ëþäèíè òà îñîáëèâîñòåé âïëèâó ñîö³àëüíî¿
ñï³ëüíîòè íà ³íäèâ³äà íà ïî÷àòêó ô³ëîãåíåçó. Â ïåðâ³ñíîìó ñóñï³ëüñòâ³
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ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå áóëî óí³ô³êîâàíèì. Ñàìîñò³éíèì ñîö³àëüíèì
îðãàí³çìîì áóâ ð³ä – íåâåëè÷êà çà ÷èñåëüí³ñòþ ãðóïà ëþäåé, ùî áóëà ó
áåçïîñåðåäíüîìó êîíòàêò³. Ö³ííîñò³ ìàêðîñåðåäîâèùà ³
ì³êðîñåðåäîâèùà ñï³âïàäàëè, ùî çóìîâëþâàëî ³ñíóâàííÿ îäí³º¿ ôîðìè
ñîö³àë³çàö³¿, ÿêà  çà ñâî¿ìè îñîáëèâîñòÿìè òà ìåõàí³çìàìè ( íàñë³äóâàííÿ,
íàâ³þâàííÿ, ïñèõîëîã³÷íå çàðàæåííÿ òîùî) çäåá³ëüøå â³äïîâ³äàëà
ñòèõ³éí³é  ôîðì³ ñîö³àë³çàö³¿, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ  áåçïîñåðåäí³ìè
çâ'ÿçêàìè ³íäèâ³ä³â.  Òàêà ôîðìà ñîö³àë³çàö³¿ çàáåçïå÷óâàëà ôîðìóâàííÿ
ñîö³àëüíèõ âëàñòèâîñòåé ³íäèâ³ä³â òîãî ÷àñó ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ³íòåðåñàìè
³ ïîòðåáàìè ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà. Â ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà
ó çâ'ÿçêó ç  ñîö³àëüíîþ äèôåðåíö³àö³ºþ òà  ³ºðàðõ³çàö³ºþ ñîö³àëüíî¿
ñòðóêòóðè óñêëàäíþºòüñÿ ñèñòåìà ñîö³àë³çàö³¿, â ÿê³é îáîâ'ÿçêîâîþ
ôîðìîþ ñîö³àë³çàö³¿ ñòàº ö³ëåñïðÿìîâàíèé âïëèâ,  ìåòîþ ÿêîãî º
çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ³íòåðåñàìè
ñóñï³ëüñòâà ³íøîãî ³ñòîðè÷íîãî åòàïó. Êîðèñòóþ÷èñü  àíàëîã³ºþ ³ñíóâàííÿ
òà çì³íè ôîðì ñîö³àë³çàö³¿ â îíòîãåíåòè÷íîìó òà ô³ëîãåíåòè÷íîìó ïðîöåñ³,
ìîæíà çðîáèòè ïðèïóùåííÿ, ùî íà ïåðâ³ñíîìó  åòàï³ îíòîãåíåçó
îñîáèñòîñò³ îñíîâíîþ ôîðìîþ ñîö³àë³çàö³¿ º ñòèõ³éíà ôîðìà, ÿêà
ïîâ'ÿçàíà  ç ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèì ïðîñòîðîì ñ³ì'¿. Ïðîòå ñòèõ³éí³
ôîðìè ñîö³àë³çàö³¿ ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ íå ò³ëüêè â óìîâàõ  ïåðâ³ñíîãî
ñåðåäîâèùà. Âîíè â³ä³ãðàþòü âåëèêó ðîëü íà âñ³õ åòàïàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³
ëþäèíè.
Â óìîâàõ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà ìàêðî – òà ì³êðîñåðåäîâèùå,
âíàñë³äîê ìîæëèâîãî íåñï³âïàä³ííÿ  ¿õ ö³ííîñòåé, ìîæóòü ñóïåðå÷èòè
îäíå îäíîìó  ³ ïî-ð³çíîìó âïëèâàòè íà ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Ó
çâ'ÿçêó ç öèì âèíèêàº ïðîáëåìà  âèáîðó ö³ííîñòåé. Íà íàø ïîãëÿä, öÿ
ïðîáëåìà âèð³øóºòüñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì ÷åðåç ìåõàí³çìè
ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó, ÿê³ ç íåîáõ³äí³ñòþ âêëþ÷àþòüñÿ ó  ñîö³àë³çàö³þ
îñîáèñòîñò³, êîëè êîëî ¿¿ âçàºìèí ç ²íøèìè ðîçøèðþºòüñÿ.  Â ðåàëüíîñò³
îñîáëèâîñò³ ñîö³àë³çàö³¿   âèçíà÷àþòüñÿ åòàïîì ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³,
ñóá'ºêòèâíèìè îñîáëèâîñòÿìè îñîáèñòîñò³ ³ îá'ºêòèâíèìè óìîâàìè ¿õ
âèÿâëåííÿ â ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ ëþäèíè ç îòî÷óþ÷èì ñâ³òîì.
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2.4. Îñîáëèâîñò³ ÷èííèê³â ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Ñîö³àë³çàö³ÿ – öå ðåçóëüòàò âçàºìîä³¿ ÷èñëåííèõ îáñòàâèí. Ñàìå ¿õ
ñóêóïíèé âïëèâ âèìàãàº â³ä ëþäèíè ïåâíî¿ ïîâåä³íêè ³ àêòèâíîñò³.
Ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ ÿê ïîñë³äîâí³ñòü ïåðåõîäó â³ä îäí³º¿ ÿê³ñíî¿
ñòóïåí³ äî ³íøî¿ âèçíà÷àºòüñÿ ðÿäîì ÷èííèê³â. ×èííèêàìè ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ íàçèâàþòüñÿ îáñòàâèíè,  çà ÿêèõ ñòâîðþþòüñÿ
óìîâè äëÿ ïåðåá³ãó öèõ ïðîöåñ³â. Ö³ ÷èííèêè â³äîáðàæàþòüñÿ â îñíîâíèõ
íîâîóòâîðåííÿõ êîæíî¿ â³êîâî¿ ñòàä³¿.
Òðàäèö³éíî âèä³ëÿþòüñÿ çîâí³øí³ òà âíóòð³øí³ ÷èííèêè, âçàºìîä³ÿ ÿêèõ
âèçíà÷àº äèíàì³÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü ðîçâèòêó. Ó â³ò÷èçíÿí³é ³ çàðóá³æí³é
íàóö³ ³ñíóþòü ð³çí³ êëàñèô³êàö³¿ ÷èííèê³â ñîö³àë³çàö³¿. À.Â. Ìóäðèê
âèîêðåìëþº òðè ãðóïè ÷èííèê³â ñîö³àë³çàö³¿: 1) ìàêðî÷èííèêè (êîñìîñ,
ïëàíåòà, ñâ³ò, êðà¿íà, ñóñï³ëüñòâî, äåðæàâà); 2) ìåçà÷èííèêè (åòíîñ; ì³ñöå
³ òèï ïîñåëåííÿ – ðåã³îí, ñåëî, ì³ñòî; çàñîáè ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ – ðàä³î,
òåëåáà÷åííÿ, ãàçåòè òîùî); 3) ì³êðî÷èííèêè (ñ³ì'ÿ, ãðóïè ðîâåñíèê³â,
ó÷áîâ³, ïðîôåñ³éí³, ãðîìàäñüê³ ãðóïè òîùî).
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü âïëèâîâîþ º ìîäåëü åêîëîã³÷íèõ ñèñòåì
àìåðèêàíñüêîãî ïñèõîëîãà Óð³ Áðîíôåíáðåííåðà, â ÿê³é ïðåäñòàâëåíî
ñèñòåìó ÷èííèê³â ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ÿê âçàºìîä³þ
îá'ºêòèâíèõ îñîáëèâîñòåé ¿¿ ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ ³ ñóá'ºêòèâíèõ ïðîöåñ³â
òà ïåðåæèâàíü.
Íà äóìêó â÷åíîãî, îñê³ëüêè ñîö³àëüíå îòî÷åííÿ ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ,
ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ íå çàâåðøóºòüñÿ í³êîëè. Ðîçâèòîê ëþäèíè – öå
äèíàì³÷íèé, çä³éñíþþùèéñÿ â äâîõ íàïðÿìêàõ ðåöèïðîêíèé ïðîöåñ.
Îñîáèñò³ñòü, ÿêà ôîðìóºòüñÿ, àêòèâíî ðåñòðóêòóðóº ñâîº áàãàòîð³âíåâå
æèòòºâå ñåðåäîâèùå ³ â òîé æå ÷àñ íà íüîãî âïëèâàº öå ñåðåäîâèùå,
éîãî åëåìåíòè ³ âçàºìîçâ'ÿçêè ì³æ íèìè. Ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå ìàº
÷îòèðè ð³âí³: 1) ì³êðîñèñòåìà (íàéáëèæ÷å îòî÷åííÿ ëþäèíè);
2) ìåçîñèñòåìà (âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ ð³çíèìè ñôåðàìè ì³êðîñèñòåìè);
3) åêçîñèñòåìà (åëåìåíòè ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà, äî ÿêèõ ³íäèâ³ä
áåçïîñåðåäíüî íå â³äíîñèòüñÿ, àëå ÿê³ âïëèâàþòü íà íüîãî, íàïðèêëàä,
àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè, ì³ñüêà âëàäà òîùî); 4) ìàêðîñèñòåìà (ñîö³îêóëüòóðí³
íîðìè, ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ óÿâëåíü òà óñòàíîâîê, íîðìè òà ïðàâèëà
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ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè, õàðàêòåðí³ ïåâí³é ñóáêóëüòóð³). Ö³ ð³âí³
çìàëüîâóþòüñÿ  Ó.Áðîíôåíáðåííåðîì [124, c.23-26] ó âèãëÿä³
êîíöåíòðè÷íèõ ê³ëåöü ÿê âì³ùåí³ îäíà â îäíó ñèñòåìè.  Õàðàêòåðíîþ
îñîáëèâ³ñòþ ö³º¿ ìîäåë³ º ãíó÷ê³ ïðÿì³ ³ çâîðîòí³ çâ'ÿçêè ì³æ öèìè ÷îòèðìà
ñèñòåìàìè, ÷åðåç ÿê³ é çä³éñíþºòüñÿ ¿õ âçàºìîä³ÿ. Çã³äíî ç  åêîëîã³÷íîþ
ìîäåëëþ Ó. Áðîíôåíáðåííåðà, íàéáëèæ÷èì îòî÷åííÿì,  ÿêå º ÷èííèêîì
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³,  º ì³êðîñèñòåìà, òîáòî  âñ³ ò³, ç êèì âîíà âñòóïàº
â áëèçüêèé êîíòàêò. Äëÿ á³ëüøîñò³ ëþäåé  ì³êðîñèñòåìîþ ÿê íàéáëèæ÷èì
ð³âíåì ÷èííèê³â ñîö³àë³çàö³¿,  º ñ³ì'ÿ, çà íåþ éäóòü äðóç³ ³ øêîëà. ²íø³
êîìïîíåíòè   öå îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ðåë³ã³éí³ ãðóïè, ³ãðîâ³ ãðóïè
ó äâîð³, ³íø³ ñîö³àëüí³ ãðóïè, äî ÿêèõ íàëåæèòü îñîáèñò³ñòü. Âñ³ âîíè
ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ ó ôîðìóâàíí³ îñîáèñòîñò³, äåòåðì³íóþ÷è ò³ ÷è
³íø³ ÿêîñò³. Íàïðèêëàä, ðîçâèòîê ä³â÷èíêè â ñ³ì'¿ ìîæå ï³äòðèìóâàòèñü
÷óòòºâ³ñòþ ìàòåð³ ïî â³äíîøåííþ äî ïåðøèõ êðîê³â äî÷êè íà øëÿõó
íåçàëåæíîñò³. Â ñâîþ ÷åðãó, âèÿâëåííÿ äèòèíîþ íåçàëåæíîñò³ ìîæå
ñïîíóêàòè ìàò³ð äî ïîøóê³â çàñîá³â ï³äòðèìêè  ðîçâèòêó òàêî¿ ïîâåä³íêè.
Êîëè ³íäèâ³ä âêëþ÷àºòüñÿ â ÿêå-íåáóäü ñîö³àëüíå îòî÷åííÿ àáî
âèêëþ÷àºòüñÿ ç íüîãî, ì³êðîñèñòåìà çì³íþºòüñÿ. Íàïðèêëàä, äèòèíà
ìîæå ïåðåéòè â ³íøó øêîëó, â³äìîâèòèñü â³ä ÿêîãî-íåáóäü âèäó ä³ÿëüíîñò³
³ çàéíÿòèñü ³íøèì.
Ì³êðîñèñòåìà – öå íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèé, ð³çíîìàí³òíèé ñâ³ò.
Ñóêóïí³ñòü ð³çíèõ ãðóï, ÿê³ ñêëàäàþòü ñôåðó ñï³ëêóâàííÿ ³íäèâ³äà, ¿õ
îñîáëèâîñò³, â³äì³ííîñò³ ó ð³âí³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, â ïðàêòèö³
ñîö³àëüíèõ çâ'ÿçê³â ³ â³äíîñèí âñåðåäèí³ íèõ, â ð³çí³é ïñèõîëîã³÷í³é
àòìîñôåð³ ïðåä'ÿâëÿþòü îñîáèñòîñò³ ïåâí³ âèìîãè. Áåçïîñåðåäíº
ñåðåäîâèùå – äðóç³, çíàéîì³, ñ³ì'ÿ, âñå, ùî ñêëàäàº ñôåðó
ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ, çä³éñíþº âïëèâ íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³,
ôîðìóº ¿¿ ÿêîñò³. Ñïåöèô³êà áåçïîñåðåäíüîãî îòî÷åííÿ ³íäèâ³äà ïîëÿãàº
â òîìó, ùî âîíî îïîñåðåäêîâóº âïëèâ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè ÿê ö³ëîãî íà
îñîáèñò³ñòü, â³äîáðàæàº  ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, êîíêðåòèçóþ÷è ¿õ,
ïåðñîí³ô³êóþ÷è. Ì³êðîñèñòåìà – öå ð³âåíü æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà, ÿêå
íàé÷àñò³øå äîñë³äæóºòüñÿ ïñèõîëîãàìè.
Ìåçîñèñòåìà, àáî äðóãèé ð³âåíü óìîâ,  ç ÿêèì âçàºìîä³º ³íäèâ³ä ³ ÿê³
º ÷èííèêàìè éîãî ñîö³àë³çàö³¿, óòâîðþºòüñÿ âçàºìîçâ'ÿçêàìè äâîõ àáî
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á³ëüøå åëåìåíò³â ì³êðîñèñòåìè. Òàê, ñóòòºâèé âïëèâ íà ðîçâèòîê
îñîáèñòîñò³ çä³éñíþþòü ôîðìàëüí³ ³ íåôîðìàëüí³ çâ'ÿçêè ì³æ ñ³ì'ºþ ³
øêîëîþ àáî ñ³ì'ºþ, øêîëîþ ³ ãðóïîþ îäíîë³òê³â. Íàïðèêëàä, ïîñò³éíå
ñï³ëêóâàííÿ áàòüê³â ç ó÷èòåëÿìè ìîæå ïîçèòèâíî âïëèíóòè íà óñï³øí³ñòü
äèòèíè â øêîë³. Àíàëîã³÷íèì ÷èíîì, óâàæíå ñòàâëåííÿ ó÷èòåë³â äî ö³º¿
äèòèíè, ñêîð³øå, ïîçèòèâíî âïëèíå íà ¿¿ âçàºìîñòîñóíêè ç ÷ëåíàìè ñ³ì'¿.
Åêçîñèñòåìà, àáî òðåò³é ð³âåíü âçàºìîçâ'ÿçê³â ³íäèâ³äà ç ñîö³àëüíèì
îòî÷åííÿì, ÿêå º ÷èííèêîì ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, ìàº â³äíîøåííÿ äî
òèõ  ñóñï³ëüíèõ ñòðóêòóð, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ïîçà ñôåðîþ áåçïîñåðåäíüîãî
ñï³ëêóâàííÿ ³íäèâ³äà. Åêçîñèñòåìà – öå òà ÷àñòèíà êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà,
ÿêà âêëþ÷àº â ñåáå åëåìåíòè îòî÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà, â ÿêîìó
îñîáèñò³ñòü íå ãðàº àêòèâíó ðîëü, ïðîòå âîíî çä³éñíþº íà íå¿ âïëèâ. Ñþäè
âõîäÿòü îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ ïîä³¿, â³ä ÿêèõ çàëåæàòü óìîâè ì³êðîñèñòåìè.
Íàïðèêëàä, çàêîíè, ð³øåííÿ, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ äåðæàâíèìè àáî ³íøèìè
³íñòèòóòàìè, ìîæóòü ñóòòºâî âïëèâàòè íà óìîâè æèòòÿ äèòèíè, ¿¿ ñ³ì'¿,
îäíîë³òê³â, ç ÿêèìè âîíà ñï³ëêóºòüñÿ. Îòæå, åêçîñèñòåìà âïëèâàº íà
³íäèâ³äà íå áåçïîñåðåäíüî, à ÷åðåç ì³êðîñèñòåìó. Ìîæíà íàâåñòè áåçë³÷
ïðèêëàä³â, ïî÷èíàþ÷è ³ç ôîðìàëüíîãî ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà, íàïðèêëàä,
ì³ñöÿ ðîáîòè áàòüê³â àáî ì³ñöåâèõ â³ää³ë³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, àáî
îðãàí³çàö³é ïîë³ïøåííÿ ïîáóòîâèõ óìîâ, ³  çàê³í÷óþ÷è íåôîðìàëüíèì
îòî÷åííÿì, òàêèì, ÿê ðîçøèðåíà ñ³ì'ÿ äèòèíè àáî äðóç³ éîãî áàòüê³â.
Íàïðèêëàä, çàêëàä, â ÿêîìó ïðàöþº ìàòè, ìîæå äîçâîëèòè ¿é äåê³ëüêà
äí³â íà òèæäåíü ïðàöþâàòè âäîìà. Öå äîçâîëèòü ìàòåð³ ïðîâîäèòè
á³ëüøå ÷àñó ç äèòèíîþ, ùî îïîñåðåäêîâàíî âïëèíå íà ¿¿ ðîçâèòîê. Â òîé
æå ÷àñ ìîæëèâ³ñòü ïðèä³ëèòè äèòèí³ á³ëüøå óâàãè çí³ìå ç ìàòåð³
íàïðóæåííÿ ³ òèì ñàìèì ï³äâèùèòü ïðîäóêòèâí³ñòü ¿¿ ïðàö³.
Ìàêðîñèñòåìà – öå ñîö³ºòàëüíèé ð³âåíü êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà. Öå,
òàê áè ìîâèòè, çîâí³øí³é ð³âåíü, ÿêèé áåçïîñåðåäíüî íå âêëþ÷åíèé â
ïåâíå ñîö³àëüíå îòî÷åííÿ ³íäèâ³äà, à ïîâ'ÿçàíèé ç íèì ÷åðåç
ïîñåðåäíèöòâî ³íøèõ ð³âíåé. Çì³ñò ñîö³àë³çàö³¿ çàëåæèòü ³ â³ä òàêîãî
âàæëèâîãî ïàðàìåòðó, ÿê ñîö³àëüí³ ³íñòèòóòè – ñèñòåìè ñïåö³àëüíî
ñòâîðåíèõ àáî òàêèõ, ùî ïðèðîäíî ñêëàëèñÿ, óñòàíîâ ³ îðãàí³â,
ôóíêö³îíóâàííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàíå íà ðîçâèòîê ³íäèâ³ä³â, íàñàìïåðåä
øëÿõîì îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ.
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Ìàêðîñèñòåìà âêëþ÷àº ³äåîëîã³þ, ñîö³àëüíî-ïðàâîâ³ çàêîíè, òðàäèö³¿,
íîðìè òîãî ñóñï³ëüñòâà, â ÿêîìó æèâå ³íäèâ³ä. Âîíà îá'ºäíóº â ñîá³ îñíîâè
îñâ³òÿíñüêèõ, åêîíîì³÷íèõ, ðåë³ã³éíèõ, ïîë³òè÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé.
Ìàêðîñèñòåìà  âïëèâàº  íà âñ³ ³íø³ ð³âí³. Íàïðèêëàä, òà ÷è ³íøà
îñâ³òÿíñüêà ïðîãðàìà, ÿêà ïðèéìàºòüñÿ íà äåðæàâíîìó ð³âí³, ìîæå
çä³éñíèòè âåëèêèé âïëèâ íà çð³ñò ð³âíÿ îñâ³òè ³ ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê
áàãàòüîõ ïîêîë³íü. Àáî, íàïðèêëàä, ïðàâèëà, çã³äíî ç ÿêèìè ä³òè ³ç
çàòðèìêîþ ðîçâèòêó ìîæóòü â÷èòèñü â êëàñàõ îñíîâíîãî ïîòîêó çâè÷àéíî¿
øêîëè, çä³éñíþþòü ñóòòºâèé âïëèâ íà ð³âåíü îñâ³òè ³ ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê
ÿê íà ä³òåé ç ïîðóøåííÿì ðîçâèòêó, òàê ³ íà çäîðîâèõ ä³òåé. Â ñâîþ
÷åðãó, óñï³õ àáî íåóñï³õ öüîãî ïåäàãîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó ìîæå ñïðèÿòè
àáî, íàâïàêè, çàâàæàòè ïîäàëüøèì ñïðîáàì àäì³í³ñòðàö³¿ ïîºäíàòè ö³
äâ³ ãðóïè ä³òåé.
Çàçíà÷åí³ ð³âí³ ÷èííèê³â ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ò³ñíî  âçàºìîïîâ'ÿçàí³,
çä³éñíþþòü àêòèâíèé âïëèâ îäèí íà îäíå. ×èííèêè ìàêðîñèñòåìè  ñòàþòü
÷èííèêàìè ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³ä³â ÷åðåç  âïëåò³ííÿ  ö³ííîñòåé ñîö³ºòàëüíîãî
ð³âíÿ ó áåçïîñåðåäíº îòî÷åííÿ, áî ò³ëüêè ó ñôåð³ áåçïîñåðåäíüîãî
ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ ä³þòü ìåõàí³çìè, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷èòè
ïðîöåñ ³íòåð³îðèçàö³¿, òîáòî ïåðåâåäåííÿ çîâí³øí³õ ñîö³àëüíèõ çâ'ÿçê³â ó
âíóòð³øí³ ïñèõîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³. Â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³ä
ðåêîíñòðóþº ñâîº áàãàòîð³âíåâå æèòòºâå ñåðåäîâèùå, â³ä÷óâàþ÷è âïëèâ
âñ³õ åëåìåíò³â öüîãî ñåðåäîâèùà ³ âçàºìîçâ'ÿçê³â ì³æ íèìè.
2.5.   ²íñòèòóòè ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Â õîä³ ñîö³àëüíî¿ ïðàêòèêè âèíèêàþòü ïåâí³ âèäè  ä³ÿëüíîñò³, äëÿ
ðåãóëþâàííÿ ÿêèõ ñòâîðþþòüñÿ ñîö³àëüí³  íîðìè. Ö³ íîðìè
êîíöåíòðóþòüñÿ ³ ãðóïóþòüñÿ â ïåâíó ñèñòåìó, ÿêà çàáåçïå÷óº
ôóíêö³þâàííÿ äàíîãî âèäó ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàêó ñèñòåìó  íîðì
íàçèâàþòü ñîö³àëüíèì ³íñòèòóòîì.
Ñîö³àëüí³ ³íñòèòóòè çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâ³ñòü ÷ëåíàì ñóñï³ëüñòâà
çàäîâîëüíÿòè ñâî¿ ïîòðåáè, ñòàá³ë³çóþòü ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè, ñïðèÿþòü
óçãîäæåíîñò³, ³íòåãðîâàíîñò³  ä³ÿëüíîñò³ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà. Â ñóñï³ëüñòâ³
âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàþòü òàê³ ñîö³àëüí³ ³íñòèòóòè ÿê ³íñòèòóòè ïðàö³
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(çàáåçïå÷óþòü ìàòåð³àëüíó æèòòºä³ÿëüí³ñòü ñóñï³ëüñòâà), ³íñòèòóòè
ïîë³òèêè ( çä³éñíþþòü äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ ñóñï³ëüñòâîì), ³íñòèòóòè
ïðàâà  (çàáåçïå÷óþòü ñîö³àëüíèé êîíòðîëü â ñóñï³ëüñòâ³), ³íñòèòóòè
ìîðàë³  (çàáåçïå÷óþòü ìîðàëüíå ðåãóëþâàííÿ), ³íñòèòóòè êóëüòóðè
(ï³äòðèìóþòü ³ çáåð³ãàþòü äóõîâí³ ö³ííîñò³ ñóñï³ëüñòâà). Íàéãîëîâí³øèìè
ñîö³àëüíèìè ³íñòèòóòàìè, ÿê³ ïîâ'ÿçàíî ç ðåàë³çàö³ºþ îñíîâíèõ ïîòðåá
ñóñï³ëüñòâà   (â³äòâîðåííÿ ³ ðîçâèòîê ëþäèíè), º ³íñòèòóòè ñ³ì'¿ òà îñâ³òè,
ÿê³ âèêîíóþòü ôóíêö³þ  àãåíò³â  ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
²íñòèòóòè ñîö³àë³çàö³¿   öå â³äíîñíî ñò³éê³ òèïè ³ ôîðìè ñîö³àëüíî¿
ïðàêòèêè, çàâäÿêè ÿêèì îðãàí³çóºòüñÿ ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ â
ðàìêàõ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà. Ôóíêö³îíóâàííÿ öèõ ³íñòèòóò³â
âèçíà÷àºòüñÿ, ïî-ïåðøå, ñèñòåìîþ íîðì, ÿê³ ðåãóëþþòü ïåâíó ïîâåä³íêó
³íäèâ³äà; ïî-äðóãå, íàÿâí³ñòþ çàñîá³â ³ óìîâ, ùî çàáåçïå÷óþòü óñï³øíå
âèêîíàííÿ íîðìàòèâíèõ íàêàç³â ³ çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíîãî êîíòðîëþ; ïî-
òðåòº, ³íòåãðàö³ºþ ³íñòèòóòó â ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³, ³äåîëîã³÷í³ ³ ö³íí³ñí³
ñòðóêòóðè ñóñï³ëüñòâà, ùî äîçâîëÿº çàáåçïå÷èòè óñï³øíå âèêîíàííÿ
íîðìàòèâíèõ ïðèïèñ³â öüîãî ³íñòèòóòó.
2.5.1. Ñ³ì'ÿ ÿê ñîö³àëüíèé ³íñòèòóò ³ àãåíò  ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³
 Ñ³ì'ÿ º îäíèì ³ç ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóò³â, ïñèõîëîã³÷íà ñóòí³ñòü ÿêîãî
ðîçãëÿäàºòüñÿ â áàãàòüîõ äîñë³äæåííÿõ. ßê áè íå â³äð³çíÿëèñü ïðåäìåòí³
ðàêóðñè äîñë³äæåííÿ ñ³ì'¿, âîíè  ñõîæ³ â íàñòóïíîìó: äëÿ ñâîãî ðîçâèòêó
ëþäè  ïîòðåáóþòü áåçïå÷íå, åìîö³éíî-ï³äòðèìóþ÷å ³ ïåðåäáà÷óâàíå
ñåðåäîâèùå, ÿêå íàäàº ¿ì ìîæëèâîñò³ äëÿ âèÿâëåííÿ âëàñíî¿ àêòèâíîñò³.
Ïðèðîäíèì òàêèì ñåðåäîâèùåì º ñ³ì'ÿ. Ó âñ³õ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ
êîíöåïö³ÿõ îñîáèñòîñò³ ñ³ì'ÿ òðàäèö³éíî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê íàéâàæëèâ³øèé
³íñòèòóò ñîö³àë³çàö³¿. Ñàìå â ñ³ì'¿  ä³òè íàáóâàþòü ïåðøèõ íàâè÷îê
âçàºìîä³¿, çàñâîþþòü ïåðø³ ñîö³àëüí³ ðîë³ ( çîêðåìà é ñòàòåâ³ ðîë³,
ôîðìóâàííÿ ðèñ ìàñêóë³ííîñò³ ³ ôåì³í³ííîñò³), îñìèñëþþòü ïåðø³ íîðìè
³ ö³ííîñò³. Â æèòò³ ÿê îêðåìî¿ ëþäèíè, òàê ³ âñüîãî  ñóñï³ëüñòâà ñ³ì'ÿ ³
ñ³ìåéíå áëàãîïîëó÷÷ÿ â ³ºðàðõ³¿ ö³ííîñòåé ëþäèíè âèõîäèòü íà ïåðøå
ì³ñöå. Öå ïîÿñíþºòüñÿ  âåëè÷åçíîþ ðîëëþ ñ³ì'¿ äëÿ îñîáèñòîñò³, ÿêà
øóêàº îïîðó  ó âèð³øåíí³ áàãàòüîõ ñâî¿õ ïðîáëåì ñàìå  â ñ³ì'¿. Ñàìå öå
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çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü äîñë³äæåííÿ ñ³ì'¿ ó çâ'ÿçêó ç³ ñîö³àë³çàö³ºþ.
Ñ³ì'ÿ ÿê ñîö³àëüíèé ³íñòèòóò ìîæå ðîçãëÿäàòèñü, ç îäíîãî áîêó, ÿê
ñòðóêòóðíèé åëåìåíò ñóñï³ëüñòâà, à ç ³íøîãî – ÿê ìàëà ãðóïà. Â³äïîâ³äíî
ç öèì ¿¿ ñîö³àë³çóþ÷³ ôóíêö³¿ ïî â³äíîøåííþ äî îñîáèñòîñò³ âèÿâëÿþòüñÿ,
ïî-ïåðøå, â òîìó, ùî âîíà º òðàíñëÿòîðîì ìàêðîñîö³àëüíèõ â³äíîñèí,
çîêðåìà, é êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà, à, ïî-äðóãå, ñ³ì'ÿ º ñåðåäîâèùåì
ì³êðîñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿, ÿêå õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñâî¿ìè îñîáëèâîñòÿìè.
Ñ³ì'ÿ º íàéáëèæ÷èì  ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì ³íäèâ³äà, ÿêå
îïîñåðåäêîâóº ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè âèùèõ ð³âí³â, â³äáèâàþ÷èñü ó
áåçïîñåðåäíüîìó ñï³ëêóâàíí³, êîíêðåòèçóþ÷è òà ïåðñîí³ô³êóþ÷è ¿õ. Âîíà
º òðàíñëÿòîðîì êóëüòóðè: ðåë³ã³éí³ òðàäèö³¿, åòí³÷í³ ñòåðåîòèïè ³ ìîðàëüí³
ö³ííîñò³ ä³òè çàñâîþþòü â îñíîâíîìó ÷åðåç ñ³ì'þ. Áàòüêè ñòàþòü
ðåôåðåíòíèì äæåðåëîì âèáîðó ö³ííîñòåé ³ ìîäåëåé ïîâåä³íêè â òèõ
îáëàñòÿõ, â ÿêèõ êóëüòóðí³ íîðìè º ñòàá³ëüíèìè, à òàêèìè º ðåë³ã³éí³
ïåðåêîíàííÿ, åòí³÷í³ ³ ñòàòåâîðîëüîâ³ ñòåðåîòèïè
Âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ ñ³ì'¿ çóìîâëåíî òðèâàë³ñòþ ³ ÷àñòîòîþ ñ³ìåéíîãî
ñï³ëêóâàííÿ, éîãî áåçïîñåðåäí³ñòþ ³ ðîäèíí³ñòþ. Ñ³ì'ÿ º ïåðøîþ ³
ñïî÷àòêó ºäèíîþ ðåôåðåíòíîþ ãðóïîþ äëÿ äèòèíè. Ç ìîìåíòó
íàðîäæåííÿ ¿¿ îòî÷óº îáìåæåíå, çàìêíåíå êîëî äîðîñëèõ, äå ñòàðøèé º
ïåðâèííèì äæåðåëîì çíàíü ïðî îòî÷óþ÷èé ñâ³ò. Ðîäèííà ñ³ì'ÿ º òèì
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèì ñåðåäîâèùåì, ç ÿêèì âîíà áåçïîñåðåäíüî
êîíòàêòóº ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ.   Ñòèëü ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, âçàºìèíè
ì³æ ÷ëåíàìè ñ³ì'¿ ñïðàâëÿþòü çíà÷íèé âïëèâ íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³.
Â öèõ ðàêóðñàõ ñ³ì'ÿ äîñë³äæóâàëàñü ó áàãàòüîõ ðîáîòàõ â³ò÷èçíÿíèõ
òà çàðóá³æíèõ íàóêîâö³â.
Ó çâ'ÿçêó ç ñîö³àë³çàö³ºþ âàæëèâî çðîáèòè àêöåíò íà ðîë³ ñ³ì'¿ ÿê
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîìó ïðîñòîð³, â ÿêîìó óòâîðþºòüñÿ âñÿ ñèñòåìà
âçàºìîâ³äíîñèí äèòèíè ç áàòüêàìè, ³íøèìè ëþäüìè, ñàìèì ñòàðøèì
ïîêîë³ííÿì, ÷åðåç ÿê³ äèòèíà òàê ÷è ³íàêøå óñâ³äîìëþº øèðîêèé
ñîö³àëüíèé ñâ³ò, ÿêèé â³ääçåðêàëþºòüñÿ â ñ³ìåéíèõ â³äíîñèíàõ  ³ ÿêèé
ñòàº ãîëîâíèì ÷èííèêîì ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ íà åòàï³ ðàííüîãî
äèòèíñòâà.  Îñîáëèâå çíà÷åííÿ â öüîìó ïðîñòîð³ ìàþòü âçàºìîâ³äíîñèíè
³íäèâ³äà ç³ "çíà÷èìèìè ³íøèìè", ÿêèõ ëþäèíà íå âèáèðàº, àëå ÿê³ ìàþòü
âåëèêèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ¿¿ îñîáèñòîñò³. Öå ò³ ïåðø³ "çíà÷èì³ ³íø³",
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ÿê³, ïî÷èíàþ÷è ç ðàíí³õ ñòàä³é æèòòÿ,   çóìîâëþþòü âåñü ïîäàëüøèé
æèòòºâèé  øëÿõ ëþäèíè.
Îäí³ºþ ç ðîçïîâñþäæåíèõ ì³ôîëîãåì º äóìêà ïðî îáìåæåí³ñòü âïëèâó
ñ³ì'¿ ðàìêàìè äèòÿ÷îãî â³êó, à íåìîâ áè, ïî÷èíàþ÷è óæå ç ï³äë³òêîâîãî
ïåð³îäó á³ëüø âïëèâîâèì ñòàº á³ëüø øèðîêèé ïðîñò³ð ñï³ëêóâàííÿ ç
"²íøèìè". Ïðîòå, öÿ ì³ôîëîãåìà ñïðîñòîâóºòüñÿ ÷èñëåííèìè
åìï³ðè÷íèìè äîñë³äæåííÿìè. Çîêðåìà, íàìè ïðîâîäèëîñü åìï³ðè÷íå
äîñë³äæåííÿ ç ïðèâîäó âïëèâ³â ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóö³é íà îñîáèñò³ñòü â
ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿. Áóëî îïèòàíî 300 ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â
çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ³ 500 ñòóäåíò³â Êè¿âñüêèõ òà Äîíåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â. Íà ïèòàííÿ àíêåòè "ßêèé ñîö³àëüíèé ³íñòèòóò çä³éñíþº
íàéá³ëüøèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ âàøî¿ îñîáèñòîñò³?" (áóëî
çàïðîïîíîâàíî âèáðàòè îäèí âàð³àíò ç äåâ'ÿòè: ñ³ì'ÿ, ó÷áîâèé çàêëàä,
öåðêâà, äåðæàâà, ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ÇÌ², åòíîêóëüòóðíèöüê³ îðãàí³çàö³¿,
çàêëàäè êóëüòóðè, äðóç³) 53,3% â³äïîâ³äåé âêàçàëè ñ³ì'þ (äðóãå ì³ñöå çà
ôàêòîðîì âïëèâó çàéìàþòü äðóç³ – 21,7%; òðåòº (15%) – øêîëà, ÇÌ² –
5%). Àíàëîã³÷í³ ðåçóëüòàòè áóëî îòðèìàíî â äîñë³äæåííÿõ, ÿê³
ïðîâîäèëèñÿ â Êè¿âñüêîìó êîëåæ³ ³ì.Â.Î.Ñóõîìëèíñüêîãî, à ñàìå: 74%
îïèòóâàíèõ ï³äë³òê³â-õëîï÷èê³â ³ 63% ï³äë³òê³â-ä³â÷àòîê ââàæàþòü ñâî¿ì
³äåàëîì æ³íêè – ìàò³ð, 51% õëîï÷èê³â ³ 60% ä³â÷àòîê ââàæàþòü ³äåàëîì
÷îëîâ³êà ñâîãî áàòüêà.
Îòæå, ÿê âèÿâëÿºòüñÿ,   äëÿ  ìîëîäî¿ ëþäèíè ñ³ì'ÿ  º íàéá³ëüø
âïëèâîâèì  ³íñòèòóòîì ñîö³àë³çàö³¿.  Õî÷à, ÿê â³äîìî, â ï³äë³òêîâîìó  òà
þíàöüêîìó â³ö³ çàëåæí³ñòü ä³òåé â³ä áàòüê³â ïîñëàáëþºòüñÿ, òèì íå ìåíø,
âïëèâ ñ³ì'¿ íà ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé çàëèøàºòüñÿ îäíèì ³ç âèçíà÷àëüíèõ
íà ³íøèõ â³êîâèõ åòàïàõ. Ä³éñíî, þí³ñòü – öå ÷àñ, êîëè ä³òè ïî÷èíàþòü
ïðàãíóòè íåçàëåæíîñò³. Áåç çäàòíîñò³ ïðèéìàòè ð³øåííÿ ³ ñàìîìó
â³äïîâ³äàòè çà âëàñíó äîëþ ï³äë³òîê íå çìîæå ñòàòè çð³ëîþ îñîáèñò³ñòþ.
Îäíàê, º ñóòòºâà ð³çíèöÿ ì³æ ñòàíîâëåííÿì åìîö³éíî¿ ³ ñîö³àëüíî¿
íåçàëåæíîñò³ ï³äë³òê³â ³ íåïðèéíÿòòÿì íèìè áàòüê³â ³ áàòüê³âñüêèõ
ö³ííîñòåé. Îïèòóâàííÿ, ÿê³ ïðîâèäèëèñÿ ó íàñ ³ çà êîðäîíîì ïîêàçàëè,
ùî ëèøå äåÿê³ ç ï³äë³òê³â â³ä÷óâàþòü â³ä÷óæåí³ñòü äî áàòüê³â.
Îïèòóâàííÿ 6000 ï³äë³òê³â äåñÿòè íàö³îíàëüíîñòåé ó ÑØÀ ïîêàçàëî, ùî
á³ëüø³ñòü ñó÷àñíèõ ìîëîäèõ ëþäåé ãëèáîêî ïîâàæàþòü ñâî¿õ áàòüê³â.
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Ëèøå 7% ï³äë³òê³â ñêàçàëè, ùî ¿ì çäàºòüñÿ, áóö³ìòî áàòüêè ¿õ
ñîðîìëÿòüñÿ, àáî áóäóòü ðîç÷àðîâàí³ â ìàéáóòíüîìó. Çóñòð³÷àëèñÿ ïðîòå
³ òàê³ ï³äë³òêè (á³ëÿ 13%), ÿê³ çàçíà÷àëè, ùî ¿õ ìàòè íåäîñòàòíüî õîðîøà,
³ 15% – ùî ¿õ áàòüêî íåäîñòàòíüî õîðîøèé (Ìàéåðñ).
Àíàë³ç äèòÿ÷î-áàòüê³âñüêèõ â³äíîñèí (çîêðåìà, áàòüê³â ç ï³äë³òêàìè)
ç òî÷êè çîðó ¿õ êîíôë³êòíîñò³ ( Ì. Êëå, Ô. Ðàéñ, Ã. Êðàéã) ïîêàçóº, ùî íå
äèâëÿ÷èñü íà âñ³ òðóäíîù³ äîñÿãíåííÿ ï³äë³òêîì åìîö³éíî¿ àâòîíîì³¿,
ð³âåíü êîíôë³êòíîñò³ ó äèòÿ÷î-áàòüê³âñüêèõ â³äíîñèíàõ º íèæ÷èì, í³æ öå
ìîæíà áóëî á ïåðåäáà÷èòè, âèõîäÿ÷è ç áóäåííèõ óÿâëåíü ïðî öåé â³ê.
Îñíîâí³ òåìè ï³äë³òêîâî-áàòüê³âñüêèõ êîíôë³êò³â öåíòðóþòüñÿ íàâêîëî
ïîáóòîâèõ ïèòàíü (îäåæ³, çà÷³ñêè, ðåæèìó äíÿ, õàòíüî¿ äîïîìîãè), çâè÷îê,
øê³ëüíî¿ óñï³øíîñò³  ³ ñï³ëêóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè, íå çà÷³ïàþ÷è á³ëüø
ãëèáîêèé ö³íí³ñíèé ð³âåíü. Ñåðåä ïàðàìåòð³â, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü ñîö³àëüíî-
ïîçèòèâíèé ÷è íåãàòèâíèé âïëèâ íà ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè â ñ³ì'¿, âèä³ëÿþòü:
ñîö³îêóëüòóðíèé – ð³âåíü êóëüòóðè ñ³ì'¿, îñâ³÷åí³ñòü ÷ëåí³â ñ³ì'¿; ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèé, ÿêèé âèçíà÷àºòüñÿ ¿¿ ìàéíîâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè; òåõí³êî-
ã³ã³ºí³÷íèé âèçíà÷àºòüñÿ îñîáëèâîñòÿìè ñïîñîáó æèòòÿ. Â ë³òåðàòóð³
âèä³ëÿþòüñÿ òàêîæ òàê³ ôàêòîðè  âïëèâó  íà ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³
â ñ³ì'¿ ÿê: ñêëàä ñ³ì'¿, ¿¿ çãóðòîâàí³ñòü ³ ÿê³ñòü êîìóí³êàö³¿ [26, c. 81].
Àíàë³çóþ÷è âïëèâ ñêëàäó ñ³ì'¿ íà ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³,
äîñë³äíèêè â³äì³÷àþòü, çîêðåìà,  ùî ó ðàç³   â³äñóòíîñò³ îäíîãî ç
ðîäèòåë³â  ñàìîñïðèéìàííÿ äèòèíè öåíòðóºòüñÿ íà îáðàç³ òîãî ç íèõ,
õòî   æèâå ïîðÿä  ç íåþ  ³ ï³êëóºòüñÿ ïðî íå¿. ßê âêàçóº Ð. Áåðíñ, öÿ
òåíäåíö³ÿ º á³ëüø âèðàæåíîþ ó õëîï÷èê³â, ÿê³ âèõîâóþòüñÿ ìàò³ð'þ, í³æ
ó âñ³õ ³íøèõ âèïàäêàõ [29].
Õàðàêòåðèçóþ÷è ñ³ì'þ ÿê ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé ïðîñò³ð, â ÿêîìó
â³äáóâàºòüñÿ  ñîö³àë³çàö³ÿ äèòèíè,  ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ ñèñòåìè ñ³ìåéíèõ
âçàºìèí: ñèñòåìó âçàºìèí ì³æ ïîäðóææÿì, ñèñòåìó âçàºìèí "áàòüêè–
ä³òè", ñèñòåìó âçàºìèí "ä³òè–ä³òè".
ßê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, à òàêîæ ñïåö³àëüí³ äîñë³äæåííÿ, îñîáëèâå
çíà÷åííÿ â ïñèõîñîö³àëüíîìó ñòàíîâëåíí³ äèòèíè ìàþòü ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷í³ ôàêòîðè, ïîâ'ÿçàí³ ç îñîáëèâîñòÿìè âçàºìèí ì³æ ïîäðóææÿì.
Âíóòð³øíüîñ³ìåéí³ â³äíîñèíè âèñòóïàþòü âàæëèâèì ôàêòîðîì
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ äèòèíè. Âçàºìèíè ÷ëåí³â ñ³ì'¿ îäèí ç îäíèì,
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ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò ñ³ì'¿ ìàþòü îñîáëèâå çíà÷åííÿ ñåðåä áàãàòüîõ
ôàêòîð³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü ñ³ìåéíå âèõîâàííÿ. Ñàìå áàòüê³âñüê³
ñòîñóíêè âèçíà÷àþòü ùèð³ñòü äóøåâíèõ óç, ïîâ'ÿçóþòü âñþ ðîäèíó â
ºäèíó ñï³ëüíîòó. Ñàìå âîíè âèçíà÷àþòü òå, ÿê äèòèíà â³ä÷óâàº ñâîþ
çàõèùåí³ñòü ³ áåçïåêó, à òàêîæ ñâîº ì³ñöå ó ñâ³ò³. Áàãàòüìà ïñèõîëîãàìè
çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà òå, ùî ãîëîâíèì ó ðîçâèòêó äèòèíè º çàäîâîëåííÿ
¿¿ ïîòðåáè ó ïåñòîùàõ. À öå ìîæå â³äáóâàòèñÿ ò³ëüêè ó áëàãîïîëó÷í³é
ñ³ì'¿, äå ì³æ áàòüêàìè º çëàãîäà. Ïîçèòèâíèé åìîö³éíèé òîí ó ñòîñóíêàõ
ì³æ ïîäðóææÿì çíà÷íîþ ì³ðîþ âèçíà÷àº åôåêòèâí³ñòü ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿, çóìîâëþº íîðìàëüíå ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé
äèòèíè. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ áàãàòüìà äîñë³äæåííÿìè.
Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ ñó÷àñíî¿ ñ³ì'¿ º ¿¿ íóêëåàðí³ñòü. Ó ïîð³âíÿíí³
ç òðàäèö³éíî-áàãàòîïîêîë³íñüêîþ ñ³ì'ºþ, íóêëåàðíà ñ³ì'ÿ ñêëàäàºòüñÿ
ò³ëüê³ ç áàòüê³â òà ä³òåé. Øëþá ñòàº åãàë³òàðíèì, òîáòî ç ð³âíèìè
ôóíêö³ÿìè ì³æ ïîäðóææÿì. Íóêëåàðíèé øëþá âèìàãàº ÿê³ñíîãî ³
ê³ëüê³ñíîãî ïåðåãëÿäó ñ³ìåéíèõ îáîâ'ÿçê³â, á³ëüøî¿ ãíó÷êîñò³ ³
óçãîäæåíîñò³ ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì ñ³ìåéíîãî âçàºìîðîçóì³ííÿ. Â
íóêëåàðí³é ñ³ì'¿ â çâ'ÿçêó ç â³äì³÷åíèìè âèíèêàþòü íîâ³ òåðàïåâòè÷í³
ôóíêö³¿. Öå òàê çâàíà ôóíêö³ÿ "ïîãëàæóâàííÿ" (ïîä³áíî òîìó, ÿê ä³òè
ïîòðåáóþòü óâàãó ³ ëàñêó, ñóïðóææÿ – òåæ î÷³êóþòü öüîãî îäèí â³ä
îäíîãî), à òàêîæ ôóíêö³ÿ ðåì³ðóâàííÿ (ðîçóì³ííÿ ³ äîïîìîãà îäèí îäíîìó
â îö³íö³ ïîçèö³¿ ç âàæëèâèõ ïèòàíü, ï³äòðèìêà îäèí îäíîãî â ñàìîðåàë³çàö³¿
òà îñîáèñò³ñíîìó ðîçâèòêîâ³).
Íîâèçíà öèõ ôóíêö³é ïîëÿãàº íå â ñàìèõ ôóíêö³ÿõ, à â ¿õ óñâ³äîìëåíí³
íå ò³ëüê³ ÿê êðèòåð³ÿ ñóïðóæí³õ ñòîñóíê³â, àëå é òàêîæ ïñèõîëîã³÷íîãî
³íñòðóìåíòó ðåãóëÿö³¿ öèõ ñòîñóíê³â. ¯ õ ïðèçíà÷åííÿ çá³ëüøóºòüñÿ çàâäÿêè
òîìó, ùî äëÿ ñó÷àñíî¿ ñ³ì'¿ º äóæå âàæëèâèìè òåìïè ñîö³àëüíîãî,
ïðîôåñ³éíîãî ³ îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ  êîæíîãî ç ïîäðóææÿ.
Äèñïðîïîðö³ÿ öèõ òåìï³â ÷åðåç â³ò÷óòíîñò³ âçàºìíîãî ðåçîí³ðóâàííÿ ìîæå
çðóéíóâàòè øëþá. Ïñèõîëîã³÷íèé ïðîñò³ð íóêëåàðíî¿ ñ³ì'¿ ñòàâ á³ëüø
âóçüêèì, ñóòòºâà âàãà êîæíîãî ç ïîäðóææÿ â ñ³ì'¿ - á³ëüøîþ. Öå òàêîæ
âïëèâàº íà âçàºìîñòîñóíêè ÷ëåí³â ñ³ì'¿.
Ó íàïðÿìêó âèÿâëåííÿ âçàºìèí ì³æ ïîäðóææÿì çä³éñíþâàëèñü
äîñë³äæåííÿ ë³äåðñòâà áàòüê³â â ñ³ì'¿. Òàê³ äîñë³äæåííÿ, çîêðåìà,
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çä³éñíþâàëèñü Ì.². Àëåêñººâîþ [10]. Îòðèìàí³ íåþ äàí³ ï³äòâåðäæóþòü,
ùî â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ïåðåâàæàº á³àðõàòíà ñ³ì'ÿ, äå â ÿêîñò³ "ãîëîâè
ñ³ì'¿" âèñòóïàþòü îáîº áàòüê³â ð³âíîþ ì³ðîþ (64,5% ïîêàçíèêè ä³â÷àò,
63,6% - þíàê³â). Îäíàê, ³ñíóþòü ïåâí³ â³äì³ííîñò³ ó â³äïîâ³äÿõ ä³â÷àò ³
þíàê³â ç ïðèâîäó ë³äåðñòâà áàòüêà ³ ìàòåð³ â ñ³ì'¿. 14,6% ä³â÷àò âêàçàëè
íà òå, ùî ãîëîâîþ ñ³ì'¿ º ìàòè ³ 4,2% – íà ë³äåðñòâî áàòüêà. 18,2% þíàê³â
âêàçàëè íà áàòüêà, ÿê íà ãîëîâó ñ³ì'¿ ³ æîäåí  ç íèõ – íà ë³äåðñòâî ìàòåð³.
ßê çàñâ³ä÷óþòü äîñë³äíèêè,  ñòèëü  â³äíîñèí ó ðîäèí³ âïëèâàº íà
îñîáëèâîñò³ äèòÿ÷îãî ñàìîâ³äíîøåííÿ.  Òàê,  Ì. Êëå ïîêàçóº, ùî
ï³äë³òêè, ÿê³ ñòèêàþòüñÿ ç äåìîêðàòè÷íèìè, åãàë³òàðíèìè  òèïàìè
ïîâåä³íêè áàòüê³â, ð³äêî ïåðåæèâàþòü â³ä÷óòòÿ çàíåïàäíîñò³, â òîé ÷àñ
ÿê  äëÿ á³ëüøîñò³ òèõ ï³äë³òê³â, ùî â³ä÷óâàþòü àâòîêðàòè÷íó ìîäåëü
áàòüê³âñüêîãî âïëèâó, âîíè º õàðàêòåðíèìè. Ì. Êëå äîâîäèòü, ùî
çäàòí³ñòü äî ñàìîñò³éíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ³ ñîö³àëüíîãî âèáîðó ðàí³øå
ôîðìóºòüñÿ ó ï³äë³òê³â ³ç ñ³ìåé ç äåìîêðàòè÷íîþ ìîäåëëþ áàòüê³âñüêî¿
âëàäè. ßê â³äì³÷àº Ô. Ðàéñ, ë³áåðàëüíå âèõîâàííÿ (åìîö³éíà ï³äòðèìêà
ïðè â³äñóòíîñò³ êîíòðîëþ) ð³âíîþ ì³ðîþ ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ó ï³äë³òê³â
ö³ííîñòåé, ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä áàòüê³âñüêèõ.
Äîñë³äíèêè â³äì³÷àþòü òàêîæ çàëåæí³ñòü ïåâíèõ ïàðàìåòð³â
ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè äèòèíè â³ä õàðàêòåðó áàòüê³âñüêî¿ âëàäè.
Àâòîðèòàðíèé ³ ã³ïåðîï³êóþ÷èé ñòèëü áàòüê³âñüêî¿ ïîâåä³íêè ïðèçâîäèòü
äî ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ð³ã³äíîñò³ (ìàºòüñÿ íà óâàç³ ÿê äèñïîçèö³éíà
– "æîðñòê³ñòü" ñîö³àëüíèõ íàñòàíîâëåíü, – òàê ³ ðîëüîâà – îáìåæåí³ñòü
ðîëüîâîãî ðåïåðòóàðó). Àâòîðèòàðèçì âèõîâàííÿ òðàäèö³éíî îö³íþºòüñÿ
ÿê îäèí  ³ç äæåðåë ôîðìóâàííÿ çàáîáîí³â ó  â³äíîøåíí³ äî àóòãðóï.
Òàêèìè º îñîáëèâîñò³ âèõîâàííÿ â³äîìî¿ "àâòîðèòàðíî¿ îñîáèñòîñò³" ó
Ò. Àäîðíî. ßê ñòâåðäæóº Ã. Êðàéã, àâòîðèòàðí³ñòü âèõîâàííÿ ó ñ³ì'¿
ìîæå ïîðîäèòè íåâïåâíåíí³ñòü äèòèíè ó â³äíîøåííÿõ ç îäíîë³òêàìè.
Â³äíîñèíè ë³äåðñòâà áåçïîñåðåäíüî âïëèâàþòü íà õàðàêòåð
ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé. Âèÿâèëîñü, íàïðèêëàä, ùî âëàñíèé
äîì³íàíòíèé êîíòðîëü áàòüêà ïðèçâîäèòü äî íåãàòèâ³çàö³¿ îáðàçó "ß" ó
õëîï÷èê³â, àëå â³í í³ÿê íå âïëèâàº íà îáðàç "ß" ä³â÷àòîê. Ïåðøèé âç³ðåöü,
ç ÿêèì ³äåíòèô³êóº ñåáå äèòèíà – öå îáðàç áàòüê³â. ²äåàë ìàòåð³ ³ áàòüêà
çóìîâëþº ïîâåä³íêó õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê. Â ñ³ì'¿ ôîðìóºòüñÿ ãåíäåðíà
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³äåíòè÷í³ñòü, îö³íêà ñâîãî "ß".  ßê ñâ³ä÷èòü äîñâ³ä, à òàêîæ ñïåö³àëüí³
äîñë³äæåííÿ, ñòîñóíêè ì³æ ïîäðóææÿì ïðîåêòóþòüñÿ íà çàñâîºííÿ
ä³òüìè ãàðìîí³éíèõ (÷è äèñãàðìîí³éíèõ), ïîòåíö³éíî êîíôë³êòíèõ, ÷è
íåêîíôë³êòíèõ íàñòàíîâëåíü ìóñêóë³ííîñò³-ôåì³ííîñò³, ùî ñóòòºâî
âïëèâàº íà ¿õíþ ñòàòåâîðîëüîâó ñîö³àë³çàö³þ. ²ñíóþòü ïñèõîëîã³÷í³
äîñë³äæåííÿ, ïðèñâÿ÷åí³ àíàë³çó âïëèâó â³äñóòíîñò³ áàòüêà â ñ³ì'¿ (ô³çè÷íî
àáî ïñèõ³÷íî) íà ðîçâèòîê àãðåñ³¿ ó õëîï÷èê³â ³ íà ñòàòåâîðîëüîâó
ñîö³àë³çàö³þ ä³òåé îáîõ ñòàòåé. Áóëî ïîêàçàíî, ùî â ñ³ì'ÿõ, äå íåìàº
áàòüêà, îñíîâè ÷îëîâ³÷èõ ðèñ ó ñèí³â âèíèêàëè ïîâ³ëüí³øå, ³ õëîï÷èêè
áóëè ìåíø àãðåñèâíèìè ³ á³ëüø çàëåæíèìè; ç ³íøîãî áîêó, â³äñóòí³ñòü
áàòüêà äî ÷îòèðèð³÷íîãî â³êó âïëèâàº íà ñòàòåâîðîëüîâó îð³ºíòàö³þ
ñèëüí³øå, í³æ â ñòàðøîìó â³ö³.
Ïðîáëåìà âçàºìèí ì³æ ïîäðóææÿì â ñ³ì'¿  º ñêëàäíîþ  ³ áàãàòîì³ðíîþ.
Ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ äèòèíè çíà÷íîþ ì³ðîþ çóìîâëåíî  ñàìå
öèìè ñòîñóíêàìè, ÿê³ âèçíà÷àþòü çàãàëüíèé ïîòåíö³àë ñ³ì'¿. Ïðîòå öÿ
ïðîáëåìà íàéìåíø äîñë³äæåíà ó ôàì³ë³ñòèö³, ùî ïîÿñíþºòüñÿ
òðóäíîùàìè, ÿê³ ³ñíóþòü ó çâ'ÿçêó ç äîñòóïí³ñòþ îá'ºêòà äîñë³äæåííÿ.
ßê âæå â³äì³÷àëîñü, ñ³ì'ÿ âïëèâàº íà ñîö³àë³çàö³þ ä³òåé ÷åðåç ñèñòåìó
â³äíîñèí "áàòüêè – ä³òè".
Îñîáëèâå çíà÷åííÿ â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ ìàþòü ðàíí³ ñòàä³¿ îíòîãåíåçó
ëþäèíè. Â ñ³ì'¿ äèòèíà âçàºìîä³º ç áàòüêàìè, ³íøèìè ä³òüìè, ñàìèì
ñòàðøèì ïîêîë³ííÿì. Âñ³ ö³ âçàºìîä³¿ ñêëàäàþòüñÿ â ðàìêàõ îäí³º¿ ãðóïè
– ñ³ì'¿. Ñàìå ÷åðåç öþ ãðóïïó ó ñâ³äîìîñò³ äèòèíè çàêëàäàþòüñÿ ïåðø³
óÿâëåííÿ ïðî çîâí³øí³é ñâ³ò. Ð.Áåðíñ, äîñë³äæóþ÷è óìîâè  ôîðìóâàííÿ
ß-êîíöåïö³¿ äèòèíè, âêàçóº íà  âàæëèâ³ñòü  òðüîõ  ïàðàìåòð³â
áàòüê³âñüêîãî â³äíîøåííÿ äî äèòèíè:ð³âåíü êîíòðîëþ, ñòóï³íü åìîö³éíî¿
áëèçüêîñò³ ³ çàö³êàâëåíîñò³. Âèñîêà ñòóï³íü àâòîðèòàðíîñò³ ó â³äíîñèíàõ
ç äèòèíîþ ïåðåøêîäæàº ôîðìóâàííþ ó íå¿ ïîçèòèâíî¿ ß-êîíöåïö³¿,
åìîö³éíà â³ä÷óæåí³ñòü âåäå äî ôîðìóâàííÿ íåñòàá³ëüíîãî
ñàìîâ³äíîøåííÿ, à íåçàö³êàâëåí³ñòü ³ áàéäóæ³ñòü â³äîáðàæàºòüñÿ íà
ñòðóêòóðíèõ ñêëàäîâèõ îáðàçó "ß" (Ð. Áåðíñ).
Ñ³ì'ÿ âèñòóïàº ÿê ïåðøà ãðóïïà ïðèíàëåæíîñò³. Ê. Ðîäæåðñ â³äì³÷àº,
ùî äèòèíà ïîòðåáóº ïîçèòèâíîãî â³äíîøåííÿ äî ñåáå, â "ïðèéíÿòò³" éîãî
íå çà òå, ùî âîíà õîðîøà, à çà òå, ùî âîíà º äèòèíîþ áàòüê³â. Åìîö³éíà
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äåïðèâàö³ÿ â ðàííüîìó äèòèíñòâ³ ïðèçâîäèòü äî ïî÷óòòÿ âëàñíî¿
ìàëîçíà÷èìîñò³, òðèâîæíîñò³, à ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ – äî íîðìàòèâíî¿
äåçîð³ºíòàö³¿, ñîö³àëüíî¿ ³çîëÿö³¿ ³ ïî÷óòò³ áåçñèëëÿ ïåðåä ñóñï³ëüíèìè
³íñòèòóòàìè.
Ïîð³âíÿëüí³ ëîíã³òþäí³ äîñë³äæåííÿ ä³òåé ³ç ïîâíèõ ñ³ìåé ³ ä³òåé -
âèõîâàíö³â äèòÿ÷èõ ïðèþò³â ïîêàçàëè, ùî ³ ó â³ö³ 20–25 ðîê³â îñòàíí³
âèÿâëÿþòü ìåíøó ñîö³àëüíó çð³ë³ñòü íàâ³òü çà óìîâè âñèíîâëåííÿ ó
øê³ëüíîìó â³ö³ [26, c. 82 ]
Êóëüòóðí³ ñòåðåîòèïè ³ âëàñíèé äîñâ³ä ïîêàçóº áàòüêàì,  ÿêîþ ïîâèííà
áóòè ¿õ äèòèíà. Ââàæàºòüñÿ, ùî áàòüêè á³ëüø âèçíà÷åíî îòîòîæíþþòü
ñåáå ç äèòèíîþ ñâîº¿ ñòàò³ é õî÷óòü áóòè ìîäåëëþ äëÿ íå¿. Âèð³øàëüíå
çíà÷åííÿ ó ñîö³àë³çàö³¿ ïðèéíÿòî â³äâîäèòè ìàòåð³, ÿêà ïðîâîäèòü ç ä³òüìè
á³ëüøå ÷àñó. Â ñ³ì'ÿõ, äå ìàòè â³äñóòíÿ (ðåàëüíî ÷è íîì³íàëüíî),
ôîðìóºòüñÿ íåãàòèâíå â³äíîøåííÿ äèòèíè äî ñåáå, ÿêå âîíà ïðîåêòóº íà
íåãàòèâíå – äî ³íøèõ, ³íêîëè – ³ äî æèòòÿ â ö³ëîìó. Ìàòè ç ¿¿ òåïëîòîþ,
ñïðàâæí³ì ïðèéíÿòòÿì äèòèíè çàáåçïå÷óº  ç ðàíí³õ ðîê³â çàãàëüíó
ïîçèòèâíó òîíàëüí³ñòü ó ñïðèéíÿòò³ ñâ³òó. Â³äñóòí³ñòü ñïåöèô³÷íî¿
ìàòåðèíñüêî¿ ó÷àñò³ ó ôîðìóâàíí³ ñàìîñâ³äîìîñò³ äèòèíè âèçíà÷àºòüñÿ
ñïåö³àëüíèì òåðì³íîì "ìàòåðèíñüêà äåïðèâàö³ÿ" Îäíàê, äîñâ³ä ïîêàçóº,
ùî ðîëü ìàòåð³ ³ áàòüêà íå ìîæå âèçíà÷àòèñÿ ê³ëüê³ñíîþ ì³ðîþ "á³ëüøå-
ìåíøå". Äîñë³äæåííÿ ïñèõîëîã³â ïîêàçóþòü,  ùî ä³òè ðåàãóþòü íå ïðñòî
íà ïîâåä³íêó áàòüê³â, à íà ¿õíþ ïîâåä³íêó ó çâ'ÿçêó ³ç ñòàòþ. Ðîëü áàòüêà
(îñîáëèâî äëÿ õëîï÷èê³â) ìîæå áóòè íå ìåíøîþ, àëå é á³ëüøîþ çà ðîëü
ìàòåð³. Ã.Ì. Àíäðåºâà, ñïèðàþ÷èñü íà ÷èñåëüí³ åìï³ðè÷í³ äîñë³äæåííÿ,
â³äì³÷àº, ùî áàòüêî á³ëüøîþ ì³ðîþ çàáåçïå÷óº êîãí³òèâíå îñâîºííÿ ñâ³òó:
áàòüêî ÷àñò³øå äàº íàçâè êàòåãîð³ÿì ñîö³àëüíîãî ñâ³òó ³ òèì ñàìèì
ñòèìóëþº ÷èñòî ï³çíàâàëüíó ñòîðîíó ó âèçíà÷åíí³ äèòèíîþ ñâîãî ì³ñöÿ
ó ñâ³ò³ [13, c. 231].
Õàðàêòåð â³äíîøåíü "áàòüêè – ä³òè" çàëåæèòü ÿê â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ
îñîáëèâîñòåé áàòüê³â, òàê â³ä îñîáëèâîñòåé êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà. Íà
çàãàëüíèé õàðàêòåð â³äíîñèí ó ñ³ì'¿ âïëèâàþòü òðàäèö³¿. Íàïðèêëàä, â
²ñïàí³¿ ö³ â³äíîñèíè áóäóþòüñÿ íà ïîºäíàíí³ êîîïåðàö³¿ áàòüê³â ç ä³òüìè ç
âèñîêèì àâòîðèòåòîì áàòüê³â. Â ÑØÀ äîì³íóº òåçà ïðî íåîáõ³äí³ñòü
äîòðèìóâàòèñü òà çàõèùàòè ïðàâà äèòèíè, ùî ôîðìóëþºòüñÿ â òàêîìó
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æèòåéñüêîìó ñóäæåíí³: "êîæíà äèòèíà – ãðîìàäÿíèí, ìîæëèâî, ìàéáóòí³é
ïðåçèäåíò Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â". À òîìó ç ðàííüîãî äèòèíñòâà ðîáèòüñÿ
àêöåíò íà íåîáõ³äíîñò³ çàñâîºííÿ äèòèíîþ ñèìâîë³â äåðæàâè: ã³ìíó,
ïðàïîðó. Ïðè ïåðø³é ìîæëèâîñò³ äèòèíó áåðóòü ³ç ñîáîþ íà â³äêðèòòÿ
Êîíãðåñó ÑØÀ ç ìåòîþ "âáèðàííÿ" íèì ñóòíîñò³ äåìîêðàò³¿.  Äëÿ ÑØÀ
º õàðàêòåðíîþ òàêà ñèñòåìà îñâ³òè: ÿê ò³ëüêè äèòèí³ âèïîâíþºòüñÿ 15
ðîê³â, ÿêùî áàòüêè ìàþòü ìàòåð³àëüíó ìîæëèâ³ñòü, âîíè â³äïðàâëÿþòü
¿¿ ïîäàë³ â³ä äîìó, â ³íøèé øòàò, ç ìåòîþ, ùîá âîíà ÿê ìîæíà ðàí³øå
ðîçïî÷àëà ñàìîñò³éíå æèòòÿ. Â ñèñòåì³ âèõîâàííÿ ö³íèòüñÿ íàáóòòÿ
òàêèõ ÿêîñòåé, ÿê ñàìîñò³éí³ñòü ³ âì³ííÿ ïðèéìàòè ð³øåííÿ. Ó êðà¿íàõ
ïîñòðàäÿíñüêîãî ïðîñòîðó – ïðè áëàãîïîëó÷íîìó âàð³àíò³ ñ³ì'¿ – º
õàðàêòåðíîþ äóæå òðèâàëà îï³êà. Äðóãîþ îñîáëèâ³ñòþ òðàäèö³éíî¿
ñèñòåìè âèõîâàíÿ º ïðàãíåííÿ ëþáëÿ÷èõ áàòüê³â çàõèñòèòè äèòèíó â³ä
ìàêñèìàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ â³äïîâ³äàëüíèõ ð³øåíü ³ ïðèéíÿòè íà ñåáå îñíîâí³
òóðáîòè. Ãóìàí³çì òàêî¿ ïîçèö³¿ áàòüê³â º ³ëþçîðíèì: òàêå âèõîâàííÿ
ðîççáðîþº äèòèíó ïåðåä òðóäíîùàìè æèòòÿ [13, c.232.].
Îòæå, ñ³ì'ÿ çä³éñíþº âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê äèòèíè, çàäàþ÷è
âåêòîð ¿¿ ñîö³àëüíîãî, ìîðàëüíîãî ³ îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó. Íàÿâí³ñòü
åìîö³éíèõ ô³ãóð ³äåíòèô³êàö³¿ – áàòüê³â – ñòâîðþº óìîâè äëÿ çàñâîºííÿ
äèòèíîþ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó: ³íòåðíàë³çàö³¿ ö³ííîñòåé ³ ðîëåâèõ ìîäåëåé
ïîâåä³íêè, ôîðìóâàííÿ ß-êîíöåïö³¿.
Âàæëèâèì ôàêòîðîì ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè º ñèñòåìà ñ³ìåéíèõ âçàºìèí
"ä³òè-ä³òè". Ñóòòºâèé âïëèâ íà äèòèíó çä³éñíþº ê³ëüê³ñíèé ñêëàä ñ³ì'¿.
Áàãàòîä³òíà ñ³ì'ÿ – ñïðèÿòëèâàé ôàêòîð ñîö³àë³çàö³¿. Äèòèíà ñâîºþ
ïîâåä³íêîþ ïðàãíå íàñë³äóâàòè ðîâåñíèêàì. Â ìåõàí³çì ñîö³àë³çàö³¿ òóò
âêëþ÷àºòüñÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé ïðèíöèï á³ëüøî¿ ñõèëüíîñò³
â³äïîâ³äàòè ïðèêëàäîâ³ ñõîæîãî íà íàñ ³íäèâ³äà, í³æ íåñõîæîãî. Äèòèíà
ïðàãíå äî òîãî, ùîá áóòè ñïðèéíÿòîþ íå ò³ëüêè áàòüêàìè, à òàêîæ ñâî¿ìè
áðàòàìè ³ ñåñòðàìè. Áàæàííÿ â³äïîâ³äàòè áðàòàì ³ ñåñòðàì íàáóâàº
âèêëþ÷íî âåëèêîãî çíà÷åííÿ äëÿ äèòèíè áóäü-ÿêîãî â³êó. Òîìó âçàºìèíè
ì³æ áðàòàìè ³ ñåñòðàìè â ñ³ì'¿ º îäíèì ç âèð³øàëüíèõ ôàêòîð³â ñîö³àë³çàö³¿
³íäèâ³äà. Ðîëü âçàºìîñòîñóíê³â ì³æ ä³òüìè â ñ³ì'¿ â ïñèõîñîö³àëüíîìó
ðîçâèòêó ä³òåé ï³äêðåñëþºòüñÿ áàãàòüìà ïñèõîëîãàìè. Âèÿâëåíî ïðÿìèé
âçàºìîçâ'ÿçîê ñ³áë³íãîâî¿ âçàºìîä³¿ ç ôîðìóâàííÿì ñòèëþ ïîâåä³íêè
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îñîáèñòîñò³, ¿¿ ñàìîñïðèéíÿòòÿì ³ ôîðìóâàííÿì ó íå¿ ß-êîíöåïö³¿.
Æ. Ï³àæå ï³äêðåñëþâàâ âàæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ â ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè
"êîîïåðàòèâíèõ â³äíîñèí", ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ñèñòåìó "ä³òè–ä³òè". Ì³æ
ð³äíèìè áðàòàìè ³ ñåñòðàìè â ñ³ì'¿ âñòàíîâëþþòüñÿ ñàìå êîîïåðàòèâí³
ñòîñóíêè, â ÿêèõ ³íäèâ³äè ïîâ'ÿçàí³ çàãàëüíèì ïîõîäæåííÿì ³ ð³âíîçíà÷íèì
ôóíêö³îíóâàííÿì. Âñòàíîâëåííÿ â³äíîñèí êîîïåðàö³¿ â ñòðóêòóð³
ñ³áë³íãîâî¿ âçàºìîä³¿ âïëèâàº íà óñâ³äîìëåííÿ ³ñíóâàííÿ ³íøèõ òî÷îê çîðó
³, â³äïîâ³äíî, íà ðîçâèòîê ñàìîñâ³äîìîñò³. Íàéá³ëüø çíà÷èìîþ
õàðàêòåðèñòèêîþ ñ³áë³íãîâî¿ âçàºìîä³¿ º åìîö³éíèé êîìïîíåíò. Ñó÷àñí³
ïñèõîëîãè (Î.Î. Áîäàëüîâ, Ì.É. Áîðèøåâñüêèé, Î.Ì. Ëåîíòüºâ, Ê.
Ðîäæåðñ òà ³í.) ï³äêðåñëþþòü âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ îáðàçó "ß" ïåðø çà
âñå åìîö³éíèõ êîíòàêò³â ç ÷ëåíàìè ñ³ì'¿. Â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî
².À.Ä³äóê òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ðîë³ åìîö³éíîãî
êîìïîíåíòó â ñ³áë³íãîâ³é âçàºìîä³¿ â óìîâàõ ñ³ì'¿  áóëî âñòàíîâëåíî, ùî
âçàºìîä³ÿ äèòèíè ç ñ³áë³íãîì º åìîö³éíî çíà÷èìîþ äëÿ íå¿, õî÷à é
ïîñòóïàºòüñÿ çà çíà÷åííÿì ïðèõèëüíîñò³ äî ìàòåð³, áàòüêà.  Êð³ì òîãî,
çíà÷åííÿ ñ³áë³íãîâî¿ âçàºìîä³¿ ïîëÿãàº â ò³ì, ùî âîíà çàäîâîëüíÿº ïîòðåáó
îñîáèñòîñò³ â ñï³ëêóâàíí³, â åìîö³éí³é ï³äòðèìö³ ³ àêòèâíîñò³. Îñîáëèâî
³íòåíñèâíèì º âïëèâ ñ³áë³íãîâî¿ âçàºìîä³¿ íà ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ â ñèòóàö³¿
â³äíîñèí ìîëîäøî¿ äèòèíè äî ñòàðøî¿, îñîáëèâî ñåñòðè äî áðàòà.
Âñòàíîâëåíî òàêîæ, ùî âàæëèâèì ôàêòîðîì ðîçâèòêó åìîö³éíèõ ñòîñóíê³â
ì³æ ä³òüìè º ïîðÿäîê íàðîäæåííÿ äèòèíè â ñ³ì'¿, à òàêîæ ¿¿ ñòàòü, ÿê³
ôîðìóþòü ïîçèö³þ äèòèíè â ñ³ì'¿. Ïîðÿäîê íàðîäæåííÿ ä³òåé, ¿¿ ñòàòü,
çóìîâëþþòü òàêîæ õàðàêòåð â³äíîñèí áàòüê³â äî äèòèíè. Òàê, áàòüêè
ñèëüí³øå ïðèâ'ÿçóþòüñÿ äî ä³òåé àíàëîã³÷íî¿ ñòàò³ ³ á³ëüø âèìîãëèâ³ - äî
ïðîòèëåæíî¿. Á³ëüø àêòèâíîþ º âçàºìîä³ÿ ñòàðøî¿ äèòèíè ³ áàòüêà, à
äëÿ ìîëîäøî¿ - ç ìàò³ð'þ. Ïîçèö³ÿ ñòàðøîãî àáî ìîëîäøîãî â ñ³ì'¿
çóìîâëþº ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ äèòèíè, ùî ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ
ôîðìóâàííÿ íåïîâòîðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Ñòàðøà äèòèíà â ñ³ì'¿
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê ñàìîñò³éíà, âèìîãëèâà äî ñåáå, ñõèëüíà äî î÷³êóâàíü
îñîáëèâîãî âèçíàííÿ. Äëÿ ìîëîäøî¿ äèòèíè õàðàêòåðíî ìåíüøèé ð³âåíü
ñàìîêîíòðîëþ, êîíôîðì³çì  ³ â³ä÷óòòÿ ñâîº¿ ìàëîàâòîðèòåòíîñò³. Áóëî
âñòàíîâëåíî, ùî íàéá³ëüø ò³ñíèé çâ'ÿçîê ³ñíóº ì³æ ñòàðøèìè áðàòàìè ³
ìîëîäøèìè ñåñòðàìè, ùî äîçâîëÿº õàðàêòåðèçóâàòè öþ ä³àäó ÿê
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³äåàëüíó. Ôàêòîð â³êîâî¿ â³äì³ííîñò³ ì³æ ä³òüìè â öüîìó âèïàäêó íå ìàº
çíà÷åííÿ. Íàäàë³ ÷åðãîâ³ñòü òàêà: ì³æ ñòàðøèìè ³ ìîëîäøèìè áðàòàìè,
ñòàðøèìè ³ ìîëîäøèìè ñåñòðàìè. Â îñòàíüîìó âèïàäêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
òåíäåíö³ÿ äî á³ëüø ïîçèòèâíî¿ âçàºìîä³¿ â ïàðàõ ä³òåé ç ð³çíèöåþ ó â³ö³ â
4–5 ðîê³â. Íàéìåíüøèé êîåô³ö³ºíò åìîö³éíî¿ âçàºìîä³¿ âèÿâèâñÿ ì³æ
ìîëîäøèìè áðàòàìè ³ ñòàðøèìè ñåñòðàìè, îñîáëèâî çà óìîâè, êîëè
â³êîâà ð³çíèöÿ ì³æ íèìè ñêëàäàº 1–3 àáî 6–10 ðîê³â. Òàêà ñèòóàö³ÿ ñêîð³ø
çà âñå ïîâ'ÿçàíà ç îñîáëèâîñòÿìè ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ ³ ìåõàí³çìàìè
³äåíòèô³êàö³¿ [76].
Îòæå, çíà÷åííÿ ñ³áë³íãîâî¿ âçàºìîä³¿ â ñ³ì'¿ ïîëÿãàº â ïðàãíåíí³ ä³òåé
çíàéòè îäèí â îäíîìó åìîö³éíó ï³äòðèìêó, ïñèõîëîã³÷íó çàõèùåí³ñòü,
ñõâàëåííÿ, â³ä÷óòè âëàñíó çíà÷èì³ñòü, ö³íí³ñòü. Ñ³áë³íãîâ³
âçàºìîâ³äíîñèíè âèêîíóþòü àäàïòàö³éíó ôóíêö³þ ó ôîðìóâàíí³
îñîáèñòîñò³, àêòèâ³çóþ÷è ¿¿ äî íîâèõ óìîâ ñåðåäîâèùà. Îñòàííº îñîáëèâî
âàæëèâî ó ñîö³àëüí³é àäàïòàö³¿ äî øêîëè. Ïñèõîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ
ïîêàçóþòü, ùî äîñâ³ä, îòðèìàíèé â³ä ñ³áë³íãà äèòèí³ íå ìîæå íàäàòè
í³õòî, íàâ³òü áàòüêè. Â³äñóòí³ñòü ó äèòèíè ìîæëèâîñò³ ñï³ëêóâàòèñÿ ç
ñ³áë³íãîì (áðàòîì ÷è ñåñòðîþ) çàâàæàº ðîçâèòêó ó äèòèíè ñàìîñò³éíîñò³,
íàâè÷îê ñï³ëêóâàííÿ, ëîã³÷íî¿ àðãóìåíòàö³¿ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå
ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ó ñï³ëêóâàíí³ äèòèíè âèêëþ÷íî ç áàòüêàìè ³
äîðîñëèìè ïðèñóòí³é ôàêòîð ï³äïîðÿäêóâàííÿ àâòîðèòåòîâ³, à â³äñóòí³ñòü
â ñ³ì'¿ êîíêóðåíö³¿ ì³æ ä³òüìè ñòðèìóº àêòèâ³çàö³þ ¿õ ï³çíàâàëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ³ ðîçâèòîê âåðáàëüíî¿ ìîâè.
Îñîáëèâîñò³ ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè  â ïðîñòîð³ "ä³òè–ä³òè" çóìîâëåíî íå
ò³ëüêè ê³ëüê³ñòþ ä³òåé â ñ³ì'¿, àëå é ¿¿ "ïîðÿäêîâèì" íîìåðîì â ñ³ì'¿, òîáòî
÷àñîì ¿¿ ïîÿâè íà ñâ³ò Ñïåö³àëüí³ äîñë³äæåííÿ ïðèñâ'ÿ÷åíî âèÿâëåííþ
â³äì³ííîñòåé â ñîö³àë³çàö³¿ ïåðøî¿ äèòèíè â ñ³ì'¿ ³ íàñòóïíèõ. Òàê,
âñòàíîâëåíî, ùî ñ³ì'ÿ çàêëàäàº ð³çíå â³äíîøåííÿ ä³òåé äî ïðîôåñ³¿:
ïåðâåíåöü ÷àñòî ñòèìóëþºòüñÿ íà âèá³ð òàêî¿ ïðîôåñ³¿, äå îñîáëèâî
ö³íóºòüñÿ íåçàëåæí³ñòü, òâîð÷³ñòü, â òîé ÷àñ ÿê íàñòóïí³ ä³òè ÷àñò³øå
îð³ºíòóþòüñÿ íà á³ëüø êîíôîðìíèé ï³äõ³ä äî ïðîôåñ³¿.
Ð³çíîïëàíîâ³ñòü ³ åìîö³éíà áàãàòîãðàíí³ñòü âçàºìîä³¿ ì³æ ä³òüìè â
ñ³ì'¿ âèçíà÷àº ôîðìóâàííÿ ó íèõ ÿê ïîçèòèâíîãî, òàê ³ íåãàòèâíîãî îáðàçó
"ß". Çàãàëîì, â îäíîä³òí³é òà ìàëîä³òí³é ñ³ì'¿ ìîæëèâîñò³ äèòèíè â
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ôîðìóâàíí³ ïîçèòèâíîãî îá'ºêòèâíîãî îáðàçó "ß" ìåíø³. Îòæå, íàéá³ëüø
ñïðèÿòèâèì ôàêòîðîì ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ º áàãàòîä³òíà ñ³ì'ÿ.
Íàñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíî¿ ñ³ì'¿ íà ìàëîä³òí³ñòü – íåñïðèÿòëèâèé ôàêòîð
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
²íñòèòóò ñ³ì ¿ – ÿâèùå êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íå, ÿêå âèÿâëÿºòüñÿ â  éîãî
ôóíêö³¿ ñîö³àë³çàòîðà îñîáèñòîñò³. Äîñë³äíèêè ö³º¿ ïðîáëåìè â³äì³÷àþòü
çì³íè, ùî  â³äáóâàþòüñÿ â ñó÷àñí³é ñ³ì'¿. Ö³ çì³íè çä³éñíþþòüñÿ  ó
â³äïîâ³äíîñò³ ç³ çì³íàìè ñàìîãî ñóñï³ëüñòâà. Â äåÿêèõ äîñë³äæåííÿõ
ìîæíà çíàéòè ö³êàâ³ ñïîñòåðåæåííÿ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îêðåìèõ ìîìåíò³â,
ùî õàðàêòåðèçóþòü ö³ çì³íè. Òàê, íàïðèêëàä,  Õ. Ðàìøì³äò â³äçíà÷àº,
ùî  ñüîãîäí³ äëÿ çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ êðà¿í º õàðàêòåðíèì çá³ëüøåííÿ
ð³âíÿ ñ³ìåéíî¿ çãóðòîâàíîñò³ (ïîð³ñâíÿíî ç 50-60 ðð ÕÕ ñò.), ùî çíàõîäèòü
âèÿâëåííÿ ó á³ëüø³é ìàòåð³àëüí³é òà åìîö³éí³é ï³äòðèìö³ ä³òåé ç áîêó
áàòüê³â, ó çá³ëüøåíí³ ÷àñó ïåðåáóâàííÿ  ìîëîä³ ó áàòüê³âñüê³é äîì³âö³, ó
á³ëüø³é äîâ³ðëèâîñò³ ì³æïîêîë³íñüêèõ â³äíîñèí.
²ñòîðè÷íà ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ñêëàëàñü
òàêèì ÷èíîì, ùî ó áåçïîñåðåäí³é ì³æïîêîë³íñüê³é âçàºìîä³¿ îïèíèëèñÿ
ïðåäñòàâíèêè ïîêîë³íü, ÿê³ äîòðèìóþòüñÿ ïðîòèëåæíèõ ñèñòåì ö³ííîñòåé.
Â óìîâàõ øâèäêèõ çì³í ð³çí³ ïîêîë³ííÿ, ùî ñîö³àë³çóâàëèñÿ â ÿê³ñíî
â³äì³ííèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ, ìàþòü òàêîæ ñóòòºâ³
â³äì³ííîñò³ â æèòòºâèõ óñòàíîâêàõ. Òîìó ¿õ ñòàâëåííÿ äî ñîö³àëüíî¿
ðåàëüíîñò³ áóâàº ñóïåðå÷ëèâèì. Ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ ïðîò³êàº
ñóïåðå÷ëèâî. Îäíî÷àñíå ³ñíóâàííÿ â ñüîãîäåíí³é ñ³ì'¿ ñóïåðå÷ëèâèõ
ïëàñò³â ö³ííîñòåé, êîæåí ç ÿêèõ íå ÿâëÿº ñîáîþ ÷³òêî ñòðóêòóðîâàíî¿
ìîäåë³, óñêëàäíþº ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
2.5.2. Îñîáëèâîñò³ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ â óìîâàõ
îñâ³òÿíñüêîãî ïðîñòîðó
Ñèñòåìà îñâ³òè âèä³ëÿºòüñÿ ÿê äðóãèé (ïîðÿä ç³ ñ³ì'ºþ) ïðîâ³äíèé
³íñòèòóò ñîö³àë³çàö³¿. Î.Ï. Áåë³íñüêà ³ Î.Î. Òèõîìàíäðèöüêà âèä³ëÿþòü
íàñòóïí³ îñîáëèâîñò³ öüîãî ³íñòèòóòó. Ïî-ïåðøå, ö³ëåñïðÿìîâàíèé õàðàêòåð
âïëèâó. Ö³ëëþ îñâ³òè çàâæäè áóëî â³äòâîðåííÿ ³ñíóþ÷î¿ ñóñï³ëüíî¿ ñèñòåìè.
Ïî-äðóãå, áóäü-ÿêà ñèñòåìà îñâ³òè îð³ºíòóºòüñÿ íà ³äåàëüíó ìîäåëü. Îñâ³òà
ñïðÿìîâàíà íà íàÿâí³ñòü ³äåàëüíîãî âç³ðöÿ, ÿêèé ïîòð³áíî îòðèìàòè "íà
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âèõîä³". Ïî-òðåòº, áóäü-ÿêèé îñâ³òÿíñüêèé ³íñòèòóò âò³ëþº îïåðàö³éí³
êðèòåð³¿ îö³íêè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ðîçóì³þòüñÿ ÿê ñòóï³íü â³äïîâ³äíîñò³
òîãî, ùî îòðèìàíî "íà âèõîä³", ç³ çàÿâëåíîþ ³äåàëüíîþ ìîäåëëþ. Ïî-
÷åòâåðòå, ³íñòèòóòè îñâ³òè ïåðåäáà÷àþòü ô³êñàö³þ òåðì³í³â âïëèâó ³
íàÿâí³ñòü øòàòó ïðîôåñ³éíèõ ñïåö³àë³ñò³â [26, c.85-86].
Â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ç ïðîáëåìè îñâ³òè ìîæíà íàðàõóâàòè âåëèêó
ê³ëüê³ñòü îñâ³òÿíñüêèõ ö³ëåé ³ çàäà÷, ÿê³ ìîæíà óçàãàëüíèòè òàêèì ÷èíîì:
òðàíñëÿö³ÿ ³ñíóþ÷èõ â êóëüòóð³ ñïîñîá³â ä³¿ ç ìàòåð³àëüíèìè ³
ñèìâîë³÷íèìè îá’ºêòàìè;  íàâ÷àííÿ ðîëüîâèì ìîäåëÿì ïîâåä³íêè â
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèíàõ äîì³íóâàííÿ/ï³äïîðÿäêóâàííÿ; òðàíñëÿö³ÿ ö³íí³ñíèõ
óÿâëåíü ³ ìîäåëåé ³äåíòèô³êàö³é. Çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ ïåðåðàõîâàí³ çàäà÷³
îçíà÷àþòü ôîðìóâàííÿ ó îñîáèñòîñò³ â ïðîöåñ³ îñâ³òè  ìîäåë³ ñâ³òó, ÿêà
á ìîòèâóâàëà ëþäèíó íà ôîðìóâàííÿ  îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, ãîëîâíèìè
ç ÿêèõ º ïñèõîëîã³÷íà ³ îðãàí³çàö³éíà ãîòîâí³ñòü äî îð³ºíòàö³¿ íà âëàñí³
ñèëè ó âèêîíàíí³ æèòòºâèõ çàäà÷, âèñîêèé ð³âåíü ìîòèâàö³¿ äî äîñÿãíåííÿ
æèòòºâîãî óñï³õó, çäàòí³ñòü äî íàêîïè÷åííÿ, â³äíîâëåííÿ ³ ðàö³îíàëüíîãî
âèêîðèñòàííÿ æèòòºâî¿ åíåðã³¿. Éäåòüñÿ ïðî ñèñòåìó îñâ³òè, ùî
ñïðÿìîâàíà íà ñîö³àë³çàö³þ îñîáèñòîñò³.
Äî 80-õ ð.ð. ÕÕ ñò. â ðàäÿíñüê³é íàóö³ "ñîö³àë³çàö³ÿ" áóëà ìàéæå ï³ä
çàáîðîíîþ,  ââàæàþ÷èñü ïðåäìåòîì áóðæóàçíî¿ íàóêè. Çàòî çàðàç
â³äáóâàºòüñÿ âñå ç "òî÷í³ñòþ íàâïàêè". Ñîö³àë³çàö³ÿ ñòàëà ìîäîþ,
îñîáëèâî ç ïåð³îäó ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè ÿê ñàìîñò³éíî¿ ãàëóç³
ïåäàãîã³÷íîãî çíàííÿ, â ÿê³é ïðîöåññ ñîö³àë³çàö³¿ º ïðåäìåòîì ¿¿
äîñë³äæåííÿ. ²ñòîð³ÿ ç ïîíÿòòÿì "ñîö³àë³çàö³ÿ" â³äçåðêàëþº õàðàêòåð çì³í
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ôàêò ïåðåáóäîâè ïàðàäèãìè ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè,
åâîëþö³¿ ñàìîãî ³¿ ïðåäìåòó, ÿêèé ïîðÿä ç íàâ÷àííÿì ³ âèõîâàííÿì ñòàâ
âêëþ÷àòè ³ ñîö³àë³çàö³þ. Ñàìå ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³¿", ÿêå îçíà÷àº ïðîöåñ
ôîðìóâàííÿ îñíîâíèõ ïàðàìåòð³â ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³ (ñâ³äîìîñò³,
ïî÷óòò³â, çä³áíîñòåé òîùî) â ðåçóëüòàò³ âõîäæåííÿ ¿¿ â ðåàëüíèé ïðîöåñ
æèòòºä³ÿëüíîñò³, îð³ºíòóº ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü  íà òå, ùîá ðîçãëàäàòè




2.5.2.1. Îñîáëèâîñò³ ïàðàäèãìè ñó÷àñíî¿ îñâ³òè
²íñòèòóò îñâ³òè – öå ñèñòåìà ö³ëåñïðÿìîâàíèõ, ïåäàãîã³÷íî
îðãàí³çîâàíèõ âçàºìîä³é äîðîñëèõ ç ä³òüìè, ñàìèõ ä³òåé îäèí ç îäíèì.
Ñàìå â òàê³é îñîáèñò³ñí³é âçàºìîä³¿ â³äáóâàºòüñÿ çì³íà ìîòèâàö³éíî-
ö³íí³ñíî¿ ñèñòåìè îñîáèñòîñò³ äèòèíè, âèíèêàº ìîæëèâ³ñòü äëÿ
ïðåä'ÿâëåííÿ ä³òÿì ñîö³àëüíî çíà÷èìèõ íîðì ³ ñïîñîá³â ïîâåä³íêè, òîìó
ñèñòåìà îñâ³òè º îäíèì ç îñíîâíèõ øëÿõ³â îðãàí³çîâàíî¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Íàóêîâèé ³íòåðåñ äî ïðîöåññó ñîö³àë³çàö³¿ íå ò³ëüêè ÿê ÿâèùó ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íîìó, àëå é ïåäàãîã³÷íîìó âèçíà÷àºòüñÿ çì³íîþ ïàðàäèãìè
ñó÷àñíî¿ îñâ³òè. Ïàðàäèãìà îñâ³òè -öå ñâîºð³äíå ï³äãðóíòÿ äëÿ
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äåô³í³ö³ÿ "ïàðàäèãìà" áóëà çàïðîïîíîâàíà
Ò.Êóíîì â éîãî êîíöåïö³¿ çì³íè ôóíäàìåíòàëüíèõ íàóêîâèõ òåîð³é. Ï³ä
ïàðàäèãìîþ îñâ³òè ðîçóì³ºòüñÿ ñèíòåç ïåâíèõ òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü ³
ñïîñîá³â ¿õ ðåàë³çàö³¿, ÿê³ º çíà÷èìèìè äëÿ ñï³âòîâàðèñòâà ó÷åíèõ ³
ïðàêòèê³â îñâ³òÿíñüêî¿ ñôåðè.
Çì³íà ïàðàäèãì íå â³äáóâàºòüñÿ ç âîë³ íàâ³òü äóæå òàëàíîâèòèõ
íàóêîâèõ àâòîðèòåò³â. Ïàðàäèãìà â ñèñòåì³ îñâ³òè âèçð³âàº â ñóñï³ëüñòâ³,
êîëè ñòâîðþþòüñÿ íîâ³ ö³ííîñò³ â êóëüòóð³, êîëè âèíèêàþòü íîâ³ ôîðìè
âçàºìîä³¿ ì³æ ïîêîë³ííÿìè, êîëè êîìïîíåíòè ñòàðîãî ïåäàãîã³÷íîãî
ïðîöåññó âèÿâëÿþòüñÿ íåñïðîìîæíèìè. Íîâîþ ñó÷àñíîþ ïàðàäèãìîþ
îñâ³òè º âêëþ÷åííÿ â ³¿ ñèñòåìó ñîö³àë³çàö³¿.
Âèíèêàº ïèòàííÿ: ÿê³ çðóøåííÿ â ñóñï³ëüñòâ³ â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ
ÕÕ ñò. çì³íèëè òåîðåòè÷íó ìîäåëü ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çâåðíóâøè
óâàãó íå ò³ëüêè íà íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, àëå é ñîö³àë³çàö³þ ä³òåé? Ö³
çðóøåííÿ ñòîñóþòüñÿ, ïî-ïåðøå, ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ñèñòåì³
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ïî-äðóãå, ñòâîðåííÿ íîâèõ òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â äî àíàë³çó ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³³ [58].
 Íîâèõ ïàðàìåòð³â ïðîò³êàííþ ñîö³àë³çàö³¿ ³ ïàðàäèãì³ îñâ³òè íåìèíó÷å
çàäàþòü òðàíñôîðìàö³ÿ â ñóñï³ëüñòâ³ ñîö³àëüíèõ ³äåàë³â ³ ö³ííîñòåé,
ïðåä'ÿâëÿþ÷è äî ñóá'ºêòà ñîö³àë³çàö³¿  ïåâí³ âèìîãè ó ôîðìóâàíí³ ìîäåëåé
ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè, êîíñòðóþâàííÿ ïåðñîíàëüíî¿ ñèñòåìè ö³ííîñòåé ³
³äåíòèô³êàö³éíèõ ñòðóêòóð îñîáèñòîñò³. Òåíäåíö³ÿ ïîñèëåííÿ äèíàì³çìó
ñîö³àëüíèõ ïðîöåñ³â ñïðèÿº çì³í³ òèïó ì³æïîêîë³íñüêèõ â³äíîñèí, ÿêèé
âèçíà÷àº êóëüòóðó ñóñï³ëüñòâà. Ùå â 60-ò³ ðîêè ÕÕ ñò. â³äîì³ ô³ëîñîôè,
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ñîö³îëîãè ³, â ïåðøó ÷åðãó, àìåðèêàíñüêèé ñîö³àëüíèé ïñèõîëîã ³ åòíîãðàô
Ìàðãàðåò Ì³ä, îá´ðóíòóâàëè âçàºìîçâ'ÿçîê çì³í â êóëüòóð³ ñóñï³ëüñòâà
ç³ çì³íîþ òèïó ì³æïîêîë³íñüêèõ â³äíîñèí. Öåé íîâèé, ïðåô³ãóðàòèâíèé
òèï êóëüòóðè âèíèêàº íà òë³ ãëîáàëüíèõ ³íôîðìàö³éíèõ, òåõí³÷íèõ,
ñîö³àëüíèõ, ïîë³òè÷íèõ çì³í, òåìïè ³ ìàñøòàáè ÿêèõ íàâ³òü íå ìîæíà
ñï³âñòàâèòè ç ïîïåðåäí³ìè ³ñòîðè÷íèìè åïîõàìè. ²íôîðìàö³éíà ðåâîëþö³ÿ
çðîáèëà æèòòºâèé ñâ³ò íå ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ, àëå é ä³òåé á³ëüø
äîñòóïíèì ³ á³ëüø ïðîçîðèì. ²íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè ñòàþòü çðîçóì³ëèìè
ä³òÿì, ³íêîëè áåç ñïåö³àëüíîãî ïîñåðåäíèöòâà ó÷èòåë³â ³ áàòüê³â.
Ñó÷àñí³ ä³òè  ñêîð³øå çà äîðîñëèõ îñâîþþòü ð³çí³ òåõí³÷í³ äîñÿãíåííÿ.
Åêîíîì³÷í³, ô³íàíñîâ³ ³ ïîë³òè÷í³ ³ííîâàö³¿ ìîëîä³ â áàãàòüîõ âèïàäêàõ
âèçíà÷àþòü çàðàç æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà. Õòî ç äîðîñëèõ ñüîãîäí³ ìîæå
ñêàçàòè, ùî â³í ãîòóº ñâîþ äèòèíó äî ìàéáóòíüîãî æèòòÿ, ÿêùî â³í ñàì
íå ìîæå óÿâèòè, ÿêèì âîíî ìîæå áóòè ÷åðåç10, à òèì á³ëüøå ÷åðåç 20–
30 ðîê³â, êîëè éîãî äèòèíà äîñÿãíå çð³ëîãî â³êó.
Æèòòÿ ñó÷àñíîãî ïîêîë³ííÿ ëþäåé â³äáóâàºòüñÿ â åïîõó çá³ëüøåííÿ
ðîë³ ëþäèíè ÿê òâîðöÿ ñîö³àëüíîãî ñâ³òó ³ ñàìî¿ ñåáå. Ïðàãíåííÿ ëþäèíè
áóòè àêòèâíî ïðè÷åòíèì äî ñâîº¿ ³ñòîðè÷íî¿ ³ îñîáèñò³ñíî¿ äîë³, äî
ñàìîðåàë³çàö³¿ çóìîâëåíî íå ò³ëüêè óñêëàäíåííÿì ñâ³òó ³ çá³ëüøåííÿì éîãî
äèíàì³çìó, àëå é ï³äâèùåííÿì ïîòðåá ñó÷àñíî¿ ëþäèíè, ÿêà ñòî¿òü íà á³ëüø
âèñîê³é ñòóïåí³ ñâîãî ñîö³î-êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ó ïîð³âíÿíí³ ç
ïîïåðåäíèêàìè. Çâ³äñè – ãîñòðà ïîòðåáà ó ðîçðîáö³ òàêèõ êîíöåïòóàëüíèõ
ï³äõîä³â, ÿê³ ìîãëè á ñòàòè ïðèíöèïàìè îðãàí³çàö³¿ íîâî¿ ñèñòåìè îñâ³òè.
Ó â³ò÷èçíÿí³é ïåäàãîã³÷í³é íàóö³ òðàäèö³éíî â³ääàâàëàñü ïåðåâàãà
íîðìàòèâíî-ñïðÿìîâàí³é  ñèñòåì³  âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³. Àêòèâí³ñòü,
çäàòí³ñòü ³íäèâ³äà äî ñàìîñò³éíîãî àêòó âèáîðó õî÷à ³ âèçíàâàëàñü, ïðîòå
ðåàëüíèé ïðîöåñ âèõîâàííÿ áóëî çîð³ºíòîâàíî íå íà îñîáèñò³ñòü, ùî
ñàìîâèçíà÷àºòüñÿ, à íà îñîáèñò³ñòü, ÿêà "äîáðå óïðàâëÿºòüñÿ". Òðàäèö³éíî
âèãîëîøóâàëàñü   ôîðìóëîþ  îñâ³òè ºäí³ñòü íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, ÿêà
îáìåæóâàëàñü  ðàìêàìè øê³ëüíîãî ïðîñòîðó ³ ºäèíèìè ìåòîäàìè
ö³ëåñïðÿìîâàíîãî íîðìàòèâíîãî âïëèâó ó÷èòåëÿ íà ó÷íÿ ( òàê çâàíèé
"øêîëîöåíòðèçì"). Òàêå çâóæåíå ðîçóì³ííÿ âèõîâàííÿ íå â³äïîâ³äàº
ïîòðåáàì ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà ³ áàçóºòüñÿ íà "ôîðìóþ÷³é" òà "íàâ÷àþ÷³é"
ì³ôîëîãåìàõ, ïðèòàìàííèõ òîòàë³òàðíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ìèñëåííþ.
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Çã³äíî ç ïåðøîþ ì³ôîëîãåìîþ, ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ïðÿìî
çàëåæèòü â³ä ö³ëåñïðÿìîâàíîãî ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó. Çã³äíî ç äðóãîþ,
ö³íí³ñòü øê³ëüíîãî æèòòÿ ó÷íÿ âèçíà÷àºòüñÿ òèì, íàñê³ëüêè â³í îâîëîä³âàº
ïðîãðàìíèì ó÷áîâèì ìàòåð³àëîì. Ïðîòå, âèõîâàííÿ, ÿê ³ íàâ÷àííÿ íå º
ºäèíèì ñïîñîáîì ïåðåòâîðåííÿ îñîáèñòîñò³. Áàãàòî íàâè÷îê, çä³áíîñòåé
òà ³íøèõ õàðàêòåðèñòèê ó ä³òåé ç'ÿâëÿþòüñÿ íå â ðåçóëüòàò³ âèõîâàííÿ, à
âñóïåðå÷ éîìó. Âåëèê³ âèõîâí³ ìîæëèâîñò³ ñàìîãî æèòòÿ, â ÿêå âêëþ÷åíà
äèòèíà, îçíà÷àº òå, ùî ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè íå ò³ëüêè ö³ëåñïðÿìîâàíèé
ïåäàãîã³÷íèé âïëèâ íà îñîáèñò³ñòü, àëå é âñþ áàãàòîìàí³òí³ñòü ñîö³àëüíèõ
âïëèâ³â.
Â ðàäÿíñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ìèñëåíí³ 60–70-õ ðîê³â âñòàíîâèëàñü
àäàïòèâíà ìåòîäîëîã³ÿ, ÿêà ïðîäîâæóº òðàäèö³éíî âïëèâàòè íà
ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü ³ ñüîãîäí³.
Àäàïòèâíà ìåòîäîëîã³ÿ ââàæàº ³íäèâ³äà ïàñèâíèì îá'ºêòîì
çîâí³øíüîãî âïëèâó, à ñàì áàãàòîãðàííèé ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³
çâîäèòü äî îäí³º¿ ç ôîðì öüîãî ïðîöåñó, à ñàìå – ö³ëåñïðÿìîâàíîìó
âèõîâàííþ, à âèõîâàííÿ – ëèøå äî íàâ÷àííÿ, ÿêå â³äáóâàºòüñÿ í³áèòî
øëÿõîì âåðáàëüíîãî ìåíòîðñüêîãî âïëèâó çîâí³. Àäàïòèâíà ìåòîäîëîã³ÿ
çíàéøëà ñâîº â³äîáðàæåííÿ â òåîð³¿ ³ ïðàêòèö³ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ, ó
ÿêîìó îñíîâíèé àêöåíò ðîáèòüñÿ íà ïðèñòîñóâàíí³, àäàïòàö³¿ îñîáèñòîñò³
äî âèìîã ïðîôåñ³¿, íà ï³äð³âíþâàíí³ äî çàäàíîãî çðàçêà, óïóñêàºòüñÿ ç
ïîëÿ çîðó îñîáèñò³ñòü ïðàö³âíèêà âö³ëîìó. Ç àäàïòèâíî¿ ìåòîäîëîã³¿
âèïëèâàº, ùî ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ – öå ðîçøèðåííÿ îáñÿãó  çíàíü,
íàðîùóâàííÿ ïîïåðåäíüîãî äîñâ³äó, â ïðîöåñ³ ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ
ðîçãîðòàííÿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³. Âèõîäÿ÷è ç òàêîãî ÷èñòî ÷èñåëüíîãî
óÿâëåííÿ, ç ïîëÿ çîðó çíèêàº ðîçâèòîê äîðîñëî¿ îñîáèñòîñò³. Ôîðìóâàííÿ
îñîáèñòîñò³ ðîçóì³ºòüñÿ ò³ëüêè ÿê ïåðåòâîðåííÿ äèòèíè ó äîðîñëîãî, ÿê
ïîñòóïîâå " îëþäíåííÿ " ³íäèâ³äà â õîä³ îíòîãåíåçó, ÿê "ï³äãîòîâêà äî
æèòòÿ", à íå ñàìå æèòòÿ. Òàêà êîíöåïö³ÿ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³, ÿêà
ââàæàº ³íäèâ³äà îá'ºêòîì, ÿêîñò³ ÿêîãî çíàõîäÿòüñÿ ó ïðÿì³é çàëåæíîñò³
â³ä âèõîâàòåëÿ-ñóá'ºêòà, êîòðèé æîðñòêî ðåãëàìåíòóº ö³ ÿêîñò³ çîâí³øíèìè
âèìîãàìè, íå ìîæå íå ïðèçâåñòè äî ïåâíèõ ïåðåêîñ³â ó ñèñòåì³ îñâ³òè.
Çâ³äñè – íåîáõ³äí³ñòü ó ðîçðîáö³ íîâî¿ ïàðàäèãìè îñâ³òè.
Ðåàë³¿ æèòòÿ â óìîâàõ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà  ïîñò³éíî ñòàâëÿòü
ëþäèíó â êðàé íåâèçíà÷åí³ ñèòóàö³¿, êîëè íå ìîæå áóòè ãîòîâèõ ð³øåíü,
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ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ íà îñíîâ³ çàñâîºííÿ ãîòîâèõ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê.
Ñó÷àñí³é ëþäèí³ ïîòð³áíî âèð³øóâàòè êîæíó æèòòºâó ñèòóàö³þ ÿê òâîð÷ó,
ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ ³ íåñòè çà íèõ â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Îòæå,
æèòòÿ íîâî¿ êóëüòóðè ïîòðåáóº íîâîãî òèïó îñîáèñòîñò³, îñíîâíèìè
õàðàêòåðèñòèêàìè ÿêîãî áóäóòü ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, òâîð÷à àêòèâí³ñòü ³
çäàòí³ñòü îð³ºíòóâàòèñü íà ìàéáóòíº: âì³ííÿ  ïðîãíîçóâàòè, ôàíòàçóâàòè,
ãíó÷êî ïåðåõîäèòè â íîâ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ íàâ³òü ó ñèòóàö³¿ íåâèçíà÷åíîñò³.
Íà îñíîâ³ öüîãî ñó÷àñíà íàóêà íàìàãàºòüñÿ çä³éñíèòè ïåðåîö³íêó òèõ
êîíöåïö³é âèõîâàííÿ, ÿê³ òðàäèö³éíî áàçóþòüñÿ íà ïðîâ³äíîìó çíà÷åíí³
ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü â ïðîöåñ³ ³¿ ôîðìóâàííÿ, ³ âèéòè
íà ïðîáëåìó ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ïðîöåñó ñàìîðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ¿¿
æèòòºâîìó âèçíà÷åíí³ â êóëüòóð³, â ñîö³óì³.
Óìîâè íîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ñèòóàö³¿  ïîòðåáóþòü ñòâîðåííÿ ³ ðîçâèòêó
ñîö³àë³çóþ÷îãî ïîòåíö³àëó îñâ³òè. Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè ïàðàäèãìè ñèñòåìè
îñâ³òè çóìîâëåíî íå ò³ëüêè çðóøåííÿìè â ñèñòåì³ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí,
àëå é  âèçíà÷àþòüñÿ ëîã³êîþ ðîçâèòêó íàóêè, ñòóïåíåì ðîçðîáêè òèõ ¿¿
ãàëóçåé, ÿê³ òàê ÷è ³íàêøå ñòîñóþòüñÿ ïðîáëåì, ïîâ'ÿçàíèõ ç
ïåäàãîã³÷íèì çíàííÿì.
Â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîìó àíàë³ç³  ïðîáëåìè "îñâ³òà–ñîö³àë³çàö³ÿ"
ïî÷èíàº äîì³íóâàòè ³íòåðïðåòàö³éíà ïàðàäèãìà. Ïîíÿòòÿ "³íòåðïðåòàö³éíà
ïàðàäèãìà" ââåäåíî àìåðèêàíñüêèì ñîö³îëîãîì Ò. Ó³ëñîíîì â  70-õ ð.ð.
íà ïðîòèñòàâëåííÿ "íîðìàòèâí³é ïàðàäèãì³", ÿêà íàéÿñêðàâ³øå
ïðåäñòàâëåíà â ñòðóêòóðíîìó ôóíêö³îíàë³çì³ Ò. Ïàðñîíñà.
Îñíîâíèì ïàôîñîì ³íòåðïðåòàö³éíî¿ ïàðàäèãìè º óÿâëåííÿ ïðî àêòèâíó
ðîëü ³íäèâ³äà â õîä³ ñîö³àë³çàö³¿. Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó ñóá'ºêò ñîö³àë³çàö³¿ íå
ìîæå áóòè æîðñòêî äåòåðì³íîâàíèé ñîö³àëüíèìè íîðìàìè òîìó, ùî â³í
ö³ íîðìè ³íòåðïðåòóº. Ëþäèíà º òâîðöåì ñâîãî ñîö³àëüíîãî ñâ³òó. À òîìó
íåâ³äïîâ³äí³ñòü ³íäèâ³äà âèìîãàì ñóñï³ëüñòâà íå º íåäîë³êîì, ÿêèé
âèìàãàº íàñèëüíèöüêîãî ïðèñòîñóâàííÿ. Ïîä³áíà íåâ³äïîâ³äí³ñòü º
îñíîâíèì äæåðåëîì ñîö³àëüíî¿ äèíàì³êè.
Ó â³ò÷èçíÿí³é ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ 80-õ ð.ð. ÕÕ ñò. ñòàëà
âèñëîâëþâàòèñü äóìêà ïðî óòî÷íåííÿ ïðåäìåòó ïåäàãîã³êè, ïðèâåäåííÿ
¿¿ îñíîâíèõ ïîíÿòü ó â³äïîâ³äí³ñòü ç òèìè ³íîâàö³éíèìè ïðîöåñàìè, ÿê³
â³äáóâàþòüñÿ â òåîð³¿ ³ ïðàêòèö³. Òàêà äóìêà áóëà ïîâ'ÿçàíà ç âèìîãàìè
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ââåäåííÿ êàòåãîð³¿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" â ïåäàãîã³êó òà íåîáõ³äí³ñòþ âèçíà÷åííÿ
¿¿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ç êàòåãîð³ºþ "âèõîâàííÿ". Íà öüîìó òë³ â³äáóâàëîñü,
ïî-ïåðøå, ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ãàëóç³ ïåäàãîã³êè – ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè,
äå êàòåãîð³ÿ "ñîö³àë³çàö³¿" çàéìàº ïðîâ³äíå ì³ñöå ó âèçíà÷åíí³ ¿¿ ïðåäìåòà,
à, ïî-äðóãå, ñòàíîâëåííÿ íîâî¿ ïàðàäèãìè ïåäàãîã³êè, â êîíòåêñò³ ÿêî¿
ñîö³àë³çàö³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ó âçàºìîçâ'ÿçêó ç ðîçâèòêîì, âèõîâàííÿì ³
ñàìîâèõîâàííÿì îñîáèñòîñò³ ÿê ñóá'ºêòà ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí.
Îäíèì ç ïåðøèõ ó â³ò÷èçíÿí³é ïåäàãîãèö³, õòî ïîñòàâèâ ïèòàííÿ ïðî
ñîö³àë³çàö³þ ÿê ïåðåäóìîâó âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³, áóâ Â.Î.Ñóõîìëèíñüêèé.
Ùå â òîé ïåð³îä, êîëè ïðîáëåìà ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ââàæàëàñü
"çàêðèòîþ" ãàëóççþ ðàäÿíñüêî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè, â³í ïèñàâ: "Ñóñï³ëüíà
ñóòí³ñòü ëþäèíè âèÿâëÿºòüñÿ ó ¿¿ â³äíîøåííÿõ, çâ'ÿçêàõ, âçàºìîâ³äíîñèíàõ ç
³íøèìè ëþäüìè. Ï³çíàþ÷è ñâ³ò ³ ñåáå ÿê ÷àñòèíó ñâ³òó, âñòóïàþ÷è â
ð³çíîìàí³òí³ â³äíîñèíè ç ëþäüìè, â³äíîñèíè, ùî çàäîâîëüíÿþòü ¿¿ ìàòåð³àëüí³
³ äóõîâí³ ïîòðåáè, äèòèíà âêëþ÷àºòüñÿ â ñóñï³ëüñòâî, ñòàº éîãî ÷ëåíîì.
Öåé ïðîöåñ ïðèºäíàííÿ îñîáèñòîñò³ äî ñóñï³ëüñòâà ³ , îòæå, ïðîöåñ
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³, â÷åí³ íàçèâàþòü ñîö³àë³çàö³ºþ" [233, c.51].
Îòæå, çì³íè, ÿê³ âäáóëèñÿ â ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ óìîâàõ òà â ëîãèö³
ðîçâèòêó íàóê ïðî ëþäèíó íàïðèê³íö³ ÕÕ ñò., çóìîâèëè íåîáõ³äí³ñòü
ïåðåõîäó äî íîâî¿ ïàðàäèãìè îñâ³òè, â ÿê³é ïåäàãîã³÷íà íàóêà  ó ñâ³é
ïðåäìåò âêëþ÷àº ñîö³àë³çàö³þ.
2.5.2.2. Ìîäåë³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë çà "ñöåíàð³ºì
ñîö³àë³çàö³¿" â ñó÷àñíîìó óêðà¿íñüêîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³.
Ñóñï³ëüíà äóìêà ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïåðåõîäó äî íîâî¿ ïàðàäèãìè
îñâ³òè âò³ëþºòüñÿ â ñîö³àëüíó ïðàêòèêó íå òàê øâèäêî. Íà ñüîãîäí³ â
ïåäàãîã³÷í³é  ä³ÿëüíîñò³ ïåðåâàæàº øêîëîöåíòðèçì. ßêùî ñêîðèñòàòèñü
êëàñèô³êàö³ºþ øê³ë çà "ñöåíàð³ºì ñîö³àë³çàö³¿", ÿêó ðîçðîáëåíî ðîñ³éñüêîþ
äîñë³äíèöåþ Í.Ô.Ãîëîâàíîâîþ [58], òî ìîæíà âèä³ëèòè äåê³ëüêà ìîäåëåé
øê³ë, ÿê³ º íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè â íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³.
"Øêîëà íàâ÷àííÿ", ùî ç'ÿâèëàñü ùå 400 ðîê³â íàçàä ³ ó äæåðåë ÿêî¿
ñòîÿâ ß.Êîìåíñüêèé.
Ñîö³àë³çàö³ÿ â "øêîë³ íàâ÷àííÿ" áóäóºòüñÿ íà òàêèõ ïðèíöèïàõ:
àâòîðèòàðí³ñòü;  ó÷áîâèé ïðåäìåò âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñïåö³àëüíî çàäàíà
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êàðòèíà ñâ³òó, ÿêà ïðîïîíóºòüñÿ ä³òÿì ó âèãëÿä³ ïðàâèë, ôîðìóë,
âèçíà÷åíü, çàêîí³â, âèáðàíèõ ³ìåí ïîä³é ³ äàò; îäíîìàí³òí³ñòü ³
ñòàíäàðòí³ñòü ðåæèìó, çì³ñòó, îðãàí³çàö³¿ ó÷áîâî¿ ðîáîòè â øêîë³.Òàêà
øêîëà êåðóºòüñÿ ïðèíöèïîì: ¿¿ ïðîäóêò – ó÷åíü, ùî îâîëîä³â ñèñòåìîþ
ÇÓÍ³â (çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê). Çàäà÷³ ñîö³àë³çàö³¿ ö³ëêîì ïåðåêëàäàþòüñÿ
íà ³íø³  ³íñòèòóòè.
Ìîäåëü "øêîëè íàâ÷àííÿ" ñòàëà ìàñîâîþ ó ñâ³ò³ ³ óñï³øíî âèêîíóâàëà
ñîö³àë³çóþ÷³ ôóíêö³¿ ïðîòÿãîì ñòîë³òü, ôîðìóþ÷è ñëóõíÿíèõ, àêóðàòíèõ,
ñòàðàííèõ ðîá³òíèê³â áåç ëèøíüî¿ ³í³ö³àòèâè ³ àêòèâíîñò³. Öå â³äïîâ³äàëî
ïîòðåáàì òðàäèö³éíîãî ³ ÷àñòêîâî ³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà. ² õî÷à
óæå â ñåðåäèí³, à îñîáëèâî â ê³íö³ ÕÕ ñò. ñòàëà â³ä÷óâàòèñü
íåâ³äïîâ³äí³ñòü ìîäåë³ "øêîëè íàâ÷àííÿ" çàäà÷àì ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³,
öÿ ìîäåëü º íàéïîøèðåí³øåþ ³ â íàø³ ÷àñè, ñïîâ³äóþ÷è "çíàííºâó"
ïàðàäèãìó ³ âèêîðèñòîâóþ÷è êëàñíî-óðî÷íó ñèñòåìó.
ßê ðåçóëüòàò êðèòèêè  "øêîëè íàâ÷àííÿ" ó çä³éñíåíí³ íåþ ñîö³àë³çóþ÷èõ
ôóíêö³é,  ç'ÿâèëèñü ³íø³ ìîäåë³ øê³ë.
Ïðèâàòí³ øêîëè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè â íàâ÷àëüíîìó
ïðîöåñ³ îêð³ì ó÷èòåë³â ùå é ³íøèõ ñïåö³àë³ñò³â, à òàêîæ ìàòåð³àëüíî-
ðå÷îâå ñåðåäîâèùå, ð³çí³ àòðèáóòè îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó, ÿê³ ðàçîì ÷åðåç
âçàºìîä³þ ä³òåé ç äîðîñëèìè çàáåçïå÷óþòü ñöåíàð³é ñîö³àë³çàö³¿, â ÿêîìó
îêð³ì êëàñíî-óðî÷íî¿ ñèñòåìè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³íø³ ôîðìè çàñâîºííÿ
ä³òüìè ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó. Îäíàê, äóæå ÷àñòî îðãàí³çàòîðè öüîãî
ñöåíàð³þ ñòâîðþþòü â øêîëàõ àòìîñôåðó áåçïå÷íîãî ñåðåäîâèùà ÿê
àëüòåðíàòèâè  íåáåçïå÷íîãî äîðîñëîãî ñâ³òó, îñîáëèâî ó âåëèêîìó ì³ñò³.
Ïñèõîëîã³÷íî öåé ñöåíàð³é ïåðåäáà÷àº ï³äòðèìóâàòè ó êîæíî¿ äèòèíè
ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ íàäçâè÷àéíîñò³, ùî ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñü
íåàäåêâàòíîþ ñàìîîö³íêîþ. Ñöåíàð³é ñîö³àë³çàö³¿ â òàê³é øêîë³ íå äàº
ó÷íÿì  äîñâ³äó ñàìîîáìåæåííÿ, ñï³âðîá³òíèöòâà, âçàºìîäîïîìîãè. Çà
ñöåíàð³ºì ñîö³àë³çàö³¿ òàêèõ øê³ë âàæêî ôîðìóºòüñÿ íàéâàæëèâ³øà
ñîö³àëüíà ðîëü øêîëÿðà – "ñîö³àëüíà ïîçèö³ÿ øêîëÿðà".
Ñöåíàð³é ñîö³àë³çàö³¿ "øêîëè ð³çíèõ ìàðøðóò³â" ðåàë³çóºòüñÿ øêîëàìè,
ÿê³ çàñòîñîâóþòü òåõíîëîã³¿ äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó ó íàâ÷àíí³.
Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî íåîáõ³äíèì º ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî
ó÷íÿ, ùî ðîçâèòîê äèòèíè  íå âêëàäàºòüñÿ í³ â ÿê³ ôîðìàëüí³ ïîêàçíèêè,
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ÿê³ º òèïîâèìè äëÿ âñ³õ. Óìîâè ³íôîðìàö³éíî¿ öèâ³ë³çàö³¿ âèìàãàþòü
íåîáõ³äí³ñòü ðàííüîãî âèÿâëåííÿ òàëàíîâèòèõ ëþäåé, ïîòåíö³éíèõ ë³äåð³â
³ îðãàí³çàòîð³â, ùî ìàþòü ñïåö³àëüí³ çä³áíîñò³ ³ îáäàðîâàí³ñòü. Ä³òè, ÿê³
çà ð³çíèõ ïðè÷èí â³äñòàþòü ó ðîçâèòêó, ïîòðåáóþòü ³íøîãî çì³ñòó ³ ôîðì
íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè.
"Øêîëè ð³çíèõ ìàðøðóò³â" çàÿâëÿþòü ïðî ñåáå ÿê òàê³, ùî º
ïðîãðåñèâíèìè, ïîâåðíóòèìè äî ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíîñò³ äèòèíè, ÿê òàê³,
ùî éäóòü ïî øëÿõó ãóìàí³çàö³¿ îñâ³òè . Ïðîòå, ÿêùî óâàæíî ïðèäèâèòèñü
äî ñöåíàð³þ ñîö³àë³çàö³¿ öèõ øê³ë, òî âèÿâëÿºòüñÿ,  ùî  ö³ øêîëè ïðîïîíóþòü
íå äóæå ãóìàí³ñòè÷íó çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ ñîö³àë³çàö³þ ä³òåé. "Óïðàâëÿòè"
ðîçâèòêîì ïåäàãîãè â òàê³é øêîë³ ìîæóòü, ðîçä³ëèâøè ó÷í³â íà ãðóïè
"îáäàðîâàíèõ" ³ "íåîáäàðîâàíèõ" âñåðåäèí³ êëàñó (ÿê ïðàâèëî, öå
â³äáóâàºòüñÿ çà ð³âíåì óñï³øíîñò³ ó íàâ÷àíí³), â ïàðàëåë³ – íà êëàñè êîðåêö³¿
³ "ñïðîô³ëüîâàí³" íà ö³ëåñïðÿìîâàíó ï³äãîòîâêó â ïåâíèé âóç.
Ïîä³ëåííÿ ä³òåé íà "óñï³øíèõ" ³ "íåóñï³øíèõ" íå ò³ëüêè íå äàº
ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ó âèõîâàíí³, àëå º àíòèãóìàííèì ³ øê³äëèâèì ç
ìîðàëüíî¿ òî÷êè çîðó, áî ïîä³ëÿº ä³òåé íà "êðàùèõ" ³ " ã³ðøèõ", ñòàâëÿ÷è
òèì ñàìèì "êëåéìî" íà òèõ, õòî íå ïîïàâ ó ãðóïè "îáäàðîâàíèõ".
Îáäàðîâàí³ñòü äèòèíè ÿê âèðàæåííÿ  òâîð÷î¿ ñóòíîñò³ ëþäèíè º òèì
ïðèðîäíèì äàðîì, ÷åðåç ÿêèé âèÿâëÿºòüñÿ ñóòí³ñòü ëþäñêîãî ðîäó. Îòæå,
îáäàðîâàí³ñòü ÿê ïîòåíö³éíà ìîæëèâ³ñòü ðîçêðèòòÿ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé,
âëàñòèâà êîæí³é ëþäèí³ ç íàðîäæåííÿ. Ïðîáëåìà ïîëÿãàº â ò³ì, ùîá
ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïîòåíö³éíî¿ îáäàðîâàíîñò³ êîæíîãî ó÷íÿ,
à íå ïîä³ëèòè ó÷í³â íà ãðóïè "îáäàðîâàíèõ" ³ "íåîáäàðîâàíèõ".
Íà íàøó äóìêó, ñöåíàð³é ñîö³àë³çàö³¿, ÿêèé â³äïîâ³äàº âèìîãàì
ñüîãîäåííÿ, ðåàë³çóºòüñÿ â ìîäåë³  øêîëè æèòòºòâîð÷îñò³. Öÿ ìîäåëü
ñòâîðåíà âèäàòíèì óêðà¿íñüêèì ñîö³àëüíèì ïñèõîëîãîì  Ë.Â. Ñîõàíü
òà ¿¿ ó÷íÿìè ³ âæå á³ëÿ 20 ðîê³â çàñòîñîâóºòüñÿ â äåÿêèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ
øêîëàõ ì.Êèºâà [87]. Øêîëà æèòòºòâîð÷îñò³ ñòàâèòü ñâîºþ ìåòîþ
ñôîðìóâàòè ó ó÷í³â íå ò³ëüêè ñèñòåìó çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê, à ãîëîâíèì
÷èíîì, íà îñíîâ³ öüîãî –  ãîòîâí³ñòü äî ñàìîâèçíà÷åííÿ â ìîðàëüí³é,
³íòåëåêòóàëüí³é, êîìóí³êàòèâí³é, ãðîìàäÿíñüêî-ïðàâîâ³é ñôåðàõ
ä³ÿëüíîñò³, ó ðîçâèòêîâó ³íäèâ³äóàëüíîñò³ êîæíîãî ó÷íÿ, ³ âèõîâàííÿ éîãî
ÿê ñóá'ºêòà ñîö³àë³çàö³¿.
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Àâòîðè êîíöåïö³¿ æèòòºòâîð÷îñò³ âèçíà÷àþòü ëþäñüêå æèòòÿ ÿê
ìèñòåöòâî ³ ïîäâèã. " Ìèñòåöòâî òîìó, ùî òàêå æèòòÿ º àêòîì òâîð÷îñò³,
³, ÿê âñÿêèé òâîð÷èé ïðîöåñ, æèòòºòâîð÷³ñòü ïåðåäáà÷àº ðîçðîáêó ³
çä³éñíåííÿ îð³ã³íàëüíîãî òâîð÷îãî çàìèñëó, ÿêèé çâ'ÿçàíî ç ä³ÿëüí³ñòþ
ðîçóìó, óÿâè, ôàíòàç³¿, ïåðåäáà÷åííÿ ³ ïðîâèä³ííÿ. Â öüîìó àêò³ òâîð³ííÿ
âò³ëþºòüñÿ íå ò³ëüêè äóõîâíî-ìîðàëüí³, àëå é åñòåòè÷í³ óÿâëåííÿ ³ ñìàêè
ëþäèíè, áî æèòòÿ â éîãî öèâ³ë³çîâàíîìó âèêîíàíí³ áóäóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ
²ñòèíè, Äîáðà ³ Êðàñîòè... Æèòòÿ, ùî çä³éñíþºòüñÿ, ìîæå îö³íþâàòèñü
ÿê äóõîâíî-ìîðàëüíèé ïîäâèã òîìó, ùî âîíî, ÿê áè ñïðèÿòëèâî íå
ñêëàëîñü, çàâæäè ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ïîâ'ÿçàíî ç ïîäîëàííÿì
òðóäíîùåé, ïåðåøêîä íà ñîö³àëüíîìó ïîïðèù³, àáî â êîë³ îñîáèñòîãî
æèòòÿ ëþäèíè" [87,c.13].
2.5.2.3. Âèõîâàííÿ ÿê ö³ëåñïðÿìîâàíà ³ îðãàí³çîâàíà ôîðìà
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿.
Ñó÷àñí³ ñîö³îëîãè, ñîö³àëüí³ ïñèõîëîãè â³äì³÷àþòü ÿê ñò³éêó òåíäåíö³þ
ÕÕ² ñòîë³òòÿ – "òð³óìô îñîáèñòîñò³". Ëþäè, ÿê³ â³ä÷óëè çàãðîçó
òîòàë³òàðèçìó ïðîòÿãîì á³ëüøî¿ ÷àñòèíè ÕÕ ñò., ïðàãíóòü çàÿâèòè ³
ðåàë³çóâàòè âëàñíó  ³íäèâ³äóàëüí³ñòü. Å.Ôðîìì â êíèç³ "Ìàòè ÷è áóòè"
çìàëüîâóº ñâîº óÿâëåííÿ ïðî äîñêîíàëó ëþäèíó ñó÷àñíîñò³ ³ âò³ëþº ¿¿ â
òàê³ ÿêîñò³, ïî-ïåðøå, ÿê  ãîòîâí³ñòü â³äìîâèòèñü â³ä âñ³õ ôîðì âîëîä³ííÿ
çàðàäè òîãî, ùîá áóòè; ïî-äðóãå, ÿê ïî÷óòòÿ áåçïåêè, ïî÷óòòÿ
³äåíòè÷íîñò³ ³ âïåâíåíîñò³ â ñîá³, ÿê³ áàçóþòüñÿ íà â³ð³ â òå, ùî âîíà
³ñíóº, ùî âîíà º, íà âíóòð³øí³é ïîòðåá³ ëþäèíè â ïðèõèëüíîñò³,
çàö³êàâëåíîñò³, ëþáîâ³, ºäíàíí³ ç³ ñâ³òîì, ÿêà ïðèéøëà íà çì³íó áàæàííþ
ìàòè, âîëîä³òè, ïàíóâàòè íàä ñâ³òîì ³ òàêèì ÷èíîì ñòàòè ðàáîì ñâîº¿
âëàñíîñò³; ïî-òðåòº, ÿê óñâ³äîìëåííÿ òîãî ôàêòó, ùî í³õòî ³ í³ùî íå ìîæå
íàäàòè ñìèñëó íàøîìó æèòò³ ³ ùî ò³ëüêè ïîâíà íåçàëåæí³ñòü ³ â³äìîâà
â³ä ôåòèøèçìó ðå÷åé ìîæóòü ñòàòè óìîâîþ äëÿ ñàìî¿ ïëîäîòâîðíî¿
ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà ñëóæ³ííÿ ñâîºìó áëèæíüîìó; ïî-÷åòâåðòå,
ÿê ëþáîâ ³ ïîâàãà äî æèòòÿ ó âñ³õ éîãî âèÿâëåííÿõ.
Âèõîâàííÿ, ùî ñïèðàºòüñÿ íà òàêó ìîäåëü ³äåàëà îñîáèñòîñò³,




Òàêèé ïîãëÿä íà ñó÷àñíó ïàðàäèãìó âèõîâàííÿ ³ âçàãàë³ îñâ³òè
áàçóºòüñÿ íà âèñíîâêàõ äîñë³äæåíü ñó÷àñíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ ïðî
òå, ùî ³íäèâ³ä º òâîðöåì ñîö³àëüíîãî ïðîñòîðó íåíîðìîâàíîãî â ìîìåíò
ñâîãî ñòàíîâëåííÿ. Íîðìàòèâí³ ìîäåë³, ÿê³ çàñâîþº ³íäèâ³ä â ïðîöåñ³
ñîö³àë³çàö³¿, çì³íþþòüñÿ ÷åðåç ¿õ ñìèñëîâó ³íòåðïðåòàö³þ ùå äî òîãî, ÿê
â³í çàñòîñóº ¿õ â ïåâíèõ ñèòóàö³ÿõ . Â äîñë³äæåííÿõ ïñèõîëîã³÷íî¿ òåîð³¿
ñèòóàö³¿  àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà ³äå¿ ïðî ñèëüíèé äåòåðì³íóþ÷èé âïëèâ
áåçïîñåðåäíüî¿ ñîö³àëüíî¿ ñèòóàö³¿, â ÿê³é çíàõîäèòüñÿ ëþäèíà, çîêðåìà,
âïëèâ, ÿêèé ÷àñòî íàäõîäèòü ç áîêó íåçíà÷íèõ, íà ïåðøèé ïîãëÿä,
îñîáëèâîñòåé ñèòóàö³¿ (íàÿâí³ñòü ïåâíèõ " êàíàë³â", ÿê³ ñïðèÿþòü
âèÿâëåííþ àêòèâíîñò³ ³íäèâ³äà). Ñèòóàö³îí³ñòñüêèé ï³äõ³ä â ñîö³àëüí³é
ïñèõîëîã³¿ àêöåíòóº óâàãó íà ñóá'ºêòèâí³é ³íòåðïðåòàö³¿ ñèòóàö³¿ ³ ¿¿ âïëèâîâ³
íà ëþäèíó. Ç òî÷êè çîðó öüîãî ï³äõîäó, ñîö³àë³çàö³ÿ – öå ïðîöåñ, â õîä³
ÿêîãî ôîðìóºòüñÿ îñîáèñò³ñíèé äîñâ³ä, íà îñíîâ³ ÷îãî çä³éñíþºòüñÿ
ïåðåõ³ä â íîâ³ ³ íîâ³ ñèòóàö³¿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó. Â öüîìó çâ'ÿçêó ñë³ä
çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî â³äìîâà â³ä øêîëîöåíòðèçìó íå îçíà÷àº
çá³ëüøåííÿ ñòèõ³éíîñò³ ó çàñâîºíí³ îñîáèñò³ñòþ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó. Ùîá
ïîêëàäàòèñü ò³ëüêè íà ñòèõ³éí³ñòü, ïîòð³áíî âèõîäèòè ç òîãî, ùî
ïîçàøê³ëüíèé ñîö³óì ñàì ïî ñîá³ º äóæå äîñêîíàëèì. À öå çîâñ³ì íå òàê.
Æèòòºâèé øëÿõ ëþäèíè ìîæå çä³éñíþâàòèñü ïî-ð³çíîìó. Ðîçãëÿäàþ÷è
ëþäèíó ÿê ñèñòåìó, ùî çäàòíà íå ò³ëüêè ñàìîñòâîðþâàòèñü , àëå é
ñàìîðóéíóâàòèñü,  ïîòð³áíî ìàòè íà óâàç³,  ùî â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿
ìîæóòü ñïðàöüîâóâàòè ìåõàí³çìè, ÿê³ ñïðè÷èíÿþòü äåñòðóêòèâíèé
ðîçâèòîê, òîáòî äåñîö³àë³çàö³þ. ßê ñâ³ä÷èòü äîñâ³ä ³ñòîð³¿ ³ íàøå
ñüîãîäåííÿ, â ïåð³îäè ñóñï³ëüíèõ êðèç òàêå ÿâèùå áóâàº äîñèòü
ïîøèðåíèì.
Â ïåð³îäè ïåðåòâîðåííÿ ñóñï³ëüñòâà çàãîñòðþºòüñÿ ïðîáëåìà
æèòòºâèõ ö³ííîñòåé ëþäèíè, ÿêà ïîëÿãàº â ò³ì, ùî â ñîö³àëüí³é ñòèõ³¿
âèíèêàº íåáåçïåêà âòðàòè ö³ííîñòåé, ÿêèìè æèëî äî òîãî ñóñï³ëüñòâî, ³
ïåðåä ëþäèíîþ âñòàº íåîáõ³äí³ñòü çàõèùàòè îäí³ ö³ííîñò³ ³ ðóéíóâàòè
³íø³. ² â ö³é ñèòóàö³¿ ïðîáëåìà âèáîðó æèòòºâèõ ö³ííîñòåé ìîæå
îáåðíóòèñü òðàãåä³ºþ íå ò³ëüêè äëÿ îêðåìî¿ îñîáèñòîñò³, àëå é âåëèêèõ
ìàñ ëþäåé: äóøåâíà ñìóòà ìîæå ïåðåðîñòè â ãëèáîêó äóõîâíó êðèçó.
Â òàê³é ñèòóàö³¿ çàäà÷à ïåäàãîã³êè  ïîëÿãàº â ò³ì, ùîá äîïîìîãòè
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ìîëîä³é ëþäèí³ â ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíîìó æèòò³ âò³ëèòè òàêèé ³íäèâ³äóàëüíèé
ïðîåêò, òàêó æèòòºâó ïðîãðàìó, ÿêà ñòâîðåíà çà àëãîðèòìîì
æèòòºòâîð÷îñò³.
Â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿  ï³äðîñòàþ÷î¿ ëþäèíè íåîäì³ííî âèíèêàþòü
ÿâèùà ³ ñèòóàö³¿, ùî ïîòðåáóþòü ïåâíîãî óçãîäæåíîãî ñîö³àëüíîãî âïëèâó
³ ðåàëüíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿, êîíêðåòíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ³íñòðóìåíòîâêè.  Â
çâ'ÿçêó ç öèì àêòóàëüíèì ñòàº äîñë³äæåííÿ ìåõàí³çì³â ïåäàãîã³÷íî¿
îðãàí³çàö³¿ âèõîâàííÿ
Íàóêîâö³, âèâ÷àþ÷è  ð³çí³ ñòèõ³éí³ âïëèâè íà ñîö³àë³çàö³þ îñîáèñòîñò³,
âèÿâèëè  ïåðåâàãó îðãàí³çîâàíèõ ôîðì çàñâîºííÿ ³íäèâ³äàìè ñîö³àëüíîãî
äîñâ³äó â äîñÿãíåíí³ ïåâíîãî ð³âíÿ ñîö³àë³çîâàíîñò³. Òàê, äîñë³äæóþ÷è
âïëèâ êóëüòóðíî-äîçâ³ëëºâî¿ ñôåðè íà ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ ñòóäåíòñüêî¿
ìîëîä³, Î.Â.Ëàâðåíêî ïîêàçàëà, ùî â³äñóòí³ñòü îðãàí³çîâàíèõ ôîðì
çàñâîºííÿ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, ïàñèâí³ ôîðìè ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ
ôîðìóþòü ïðîñò³ ³ íåâèìîãëèâ³ êóëüòóðí³ ïîòðåáè ³ çàïèòè, çàäîâîëåííÿ
ÿêèõ íå ïîòðåáóº ³íòåëåêòóàëüíèõ ÷è âîëüîâèõ çóñèëü [130].
Ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ íå ìîæå â³äáóâàòèñü âèêëþ÷íî çà ñòèõ³éíîþ
ôîðìîþ. Íåîáõ³äíèé ð³âåíü ñîö³àë³çîâàíîñò³ ïîòðåáóº òàêîæ
çàñòîñóâàííÿ   îðãàí³çîâàíèõ  ôîðì âèõîâàííÿ.  Ïðèêëàäîì îðãàí³çàö³¿
òàêîãî ðîäó ôîðìè ä³ÿëüíîñò³ º ³ãðîâ³ ãðóïè ñêàóòñüêîãî òèïó. Ó ÕÕ ñò.
÷åðåç îðãàí³çàö³þ ñêàóòñüêîãî ðóõó íàêîïè÷åíî çíà÷íèé äîñâ³ä
ö³ëåñïðÿìîâàíîãî ïîçèòèâíîãî âïëèâó íà ï³äë³òê³â.
Ñêàóòñüêèé ðóõ çàðîäèâñÿ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. â Àíãë³¿. Éîãî
çàñíîâíèêîì º Ðîáåðò Áàäåí Ïàóåë (1857–1941), ÿêèé áóâ íå ò³ëüêè
ãåíåðàëîì, ìóçèêàíòîì, àêòîðîì, àëå é äóæå òàëàíîâèòèì ïåäàãîãîì.
Ñïî÷àòêó ñêàóòèíã (â³ä àíãë. skout – áóêâ. ðîçâ³äíèê) áóâ ÷èìîñü íà
çðàçîê â³éñüêîâîãî òðåíóâàííÿ, ã³ìíàñòèêè. Áàäåí Ïàóåë, çàñòîñóâàâøè
ìåòîä òðåíóâàííÿ â³éñüêîâèõ äî ä³òåé, ñòàâèâ çà ìåòó âèõîâàííÿ þíèõ
àíãë³éö³â äîáðèìè ñîëäàòàìè, çàì³íèâøè òðàäèö³éíó ñèñòåìó âèõîâàííÿ
íîâîþ, ïðîïîíóþ÷è ¿¿ ÿê äîäàòîê äî çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè.  Çãîäîì
Áàäåí Ïàóåë ïîñòàâèâ çà ìåòó ñòâîðèòè âñåñâ³òí³é ðóõ ìîëîä³, ùî
âèõîâóâàâ áè ãðîìàäÿí, çäàòíèõ ñëóæèòè ñóñï³ëüñòâó íà ì³ñöåâîìó,
íàö³îíàëüíîìó ³ ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ, ùî íàâ÷àâ áè ìîëîäü ðîçðàõîâóâàòè
ò³ëüêè íà ñàìèõ ñåáå. Íåçàäîâãî äî ñìåðò³ Áàäåí Ïàóåë ó 83-ð³÷íîìó
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â³ö³ íàäðóêóâàâ çâåðíåííÿ äî ë³äåð³â ñêàóòèíãó, â ÿêîìó ñêàçàíî, ùî ö³ëü
ñêàóòèíãó – âèõîâóâàòè çäîðîâèõ ùàñëèâèõ ãðîìàäÿí ñóñï³ëüñòâà;
çâ³ëüíèòè ¿õ â³ä îáìåæåíîãî åãî¿çìó: îñîáèñòîãî, ïîë³òè÷íîãî,
ñåêòàíòñüêîãî ³ íàö³îíàëüíîãî; ðîçâèâàòè ó íèõ äóõ ñàìîïîæåðòâè ³
ñëóæ³ííÿ ëþäñòâó ³, òàêèì ÷èíîì, ðîçâèâàòè â íèõ ºäèíó äîáðó âîëþ äî
ñï³âðîá³òíèöòâà íå ò³ëüêè â îäí³é êðà¿í³, àëå é çà ðóáåæåì, ì³æ âñ³ìà
êðà¿íàìè.
Çãîäîì ñêàóòèíã ïîøèðèâñÿ ³ â ³íøèõ êðà¿íàõ. Çàðàç â³í íàë³÷óº á³ëüøå
äåñÿòê³â ì³ëüéîí³â éîãî ÷ëåí³â ó ñîòíÿõ êðà¿í . Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
ñêàóòñüêèé ðóõ ñòâîðþºòüñÿ òàêîæ ³ â Óêðà¿í³, íàñàìïåðåä â Çàõ³äí³é
Óêðà¿í³, äå â 1911 ðîö³ Ïåòðîì  Ôðàíêîì òà Îëåêñàíäðîì Òèñîâñüêèì
áóëî çàñíîâàíî ñêàóòñüêó îðãàí³çàö³þ "Ïëàñò". Â òîé æå ñàìèé ÷àñ â
Êèºâ³ ö³ºþ ñïðàâîþ çàéìàâñÿ â³äîìèé ïåäàãîã Â.Ì. Äîâíàð-Çàïîëüñüêèé.
Çàðàç â Óêðà¿í³ íàðàõîâóºòüñÿ ñîòí³ ñêàóòñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ³ñíóþòü
â ð³çíèõ ðåã³îíàõ.
Ä³ÿëüí³ñòü ï³äðîñòàþ÷î¿ ëþäèíè â ñêàóòñüê³é îðãàí³çàö³¿ ÿêíàéá³ëüøå
â³äïîâ³äàº òèì ¿¿ ïîòðåáàì, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç ïåð³îäîì ïåðåõîäó ¿¿ â³ä
äèòèíñòâà äî äîðîñëîñò³.
Ó ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà òå, ùî îñíîâíèì
ïñèõîëîã³÷íèì íîâîóòâîðåííÿì ï³äë³òêîâîãî ïåð³îäó º ïîÿâà òàêî¿
ñïåöèô³÷íî¿ äëÿ ï³äë³òêà ôîðìè ñàìîñâ³äîìîñò³ ÿê óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿
äîðîñëîñò³. "Åòàëîí äîðîñëîñò³" ñòàº äëÿ ï³äë³òêà ì³ðèëîì éîãî æèòòÿ.
Ïîòðåáà ó "äîðîñëîñò³" âèñòóïàº ìîòèâàö³éíîþ ñòîðîíîþ ðîçâèòêó
îñîáèñòîñò³ â ï³äë³òêîâîìó â³ö³.  "Ìîòèâàö³éíà ñòîðîíà, – ï³äêðåñëþâàâ
Ã.Ñ. Êîñòþê, – ÿê ïðàâèëî, âèïåðåäæàº îïåðàö³éíó â ðîçâèòêó
îñîáèñòîñò³. ² öå ðîçõîäæåííÿ ì³æ íèìè ñïîíóêàº ¿¿ äî ðóõó âïåðåä,
çîêðåìà, âîíî ïîðîäæóº ïðàãíåííÿ îñîáèñòîñò³ äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ,
ÿêå çàêîíîì³ðíî âèíèêàº íà ïåâíîìó åòàï³  ¿¿ ðîçâèòêó. Âîíî ñòàº
õàðàêòåðíèì äëÿ ï³äë³òêîâîãî ³ ñòàðøîãî øê³ëüíîãî â³êó" [122, c.10].
Ïîòðåáà ï³äë³òêà ó çàäîâîëåíí³ ñâîº¿ "äîðîñëîñò³" âèÿâëÿºòüñÿ
ïåðåäóñ³ì ó éîãî ïðàãíåíí³ çíàéòè á³ëüø  "äîðîñëó" ïîçèö³þ â ñóñï³ëüñòâ³.
Öå ïðàãíåííÿ çóìîâëþº ïåðåîð³ºíòàö³þ ï³äë³òêà íà íîâ³ ôîðìè âçàºìèí
ç³ "ñâ³òîì äîðîñëèõ".  ßêùî â ìîëîäøîìó â³ö³ ö³ âçàºìèíè çä³éñíþþòüñÿ
÷åðåç êîíêðåòíèõ îñ³á (áàòüêè, ðîäè÷³, âèõîâàòåë³ òîùî), òî ó ï³äë³òêîâîìó
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â³ö³ âèíèêàº ïîòðåáà ó ñïðèéíÿòò³ ñâ³òó â òàêèõ ôîðìàõ, ÿê³ á äàëè éîìó
ìîæëèâ³ñòü ââ³éòè ó á³ëüø øèðîêó éîãî ñôåðó. Ïñèõîëîãè â³äì³÷àþòü,
ÿêùî äî 9 ðîê³â äèòèíà ðîçãîðòàº ñâî¿ â³äíîñèíè ó êîë³ çíàéîìèõ ëþäåé,
òî â ï³äë³òêîâèé ïåð³îä âîíà ïðàãíå ðîçøèðèòè êîëî ì³æîñîáèñò³ñíîãî
ñï³ëêóâàííÿ.
Çíà÷íèé ìàòåð³àë, â ÿêîìó ï³äòâåðäæóºòüñÿ çì³íà îð³ºíòàö³é ï³äë³òê³â
íà ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó, íàêîïè÷åíî â çàõ³äí³é ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿. Òàê,
àìåðèêàíñüêèé äîñë³äíèê Ã. Õàéìàí, âèâ÷àþ÷è ïîë³òè÷íó ñîö³àë³çàö³þ,
âèÿâèâ ñòóï³íü îñìèñëåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïîíÿòü ð³çíèìè â³êîâèìè ãðóïàìè.
Â³í  ïîêàçàâ, ùî òàê³ ïîë³òè÷í³ ïîíÿòòÿ, ÿê äåìîêðàò³ÿ, ðàäèêàë³çì,
ñîö³àëüíà â³äì³íí³ñòü òîùî, ç'ÿâëÿþòüñÿ ó ä³òåé ëèøå ï³ñëÿ 12 ðîê³â.
Õàéìàí çðîáèâ âèñíîâîê, ùî ó â³ö³ 10 ðîê³â ïîë³òè÷íà  "àáñîðáö³ÿ" äóæå
íèçüêà ("³íäåêñ àáñîðáö³¿" îá÷èñëþâàâñÿ øëÿõîì ï³äðàõóâàííÿ òåì: áðàëè
9 ³äåîëîã³÷íèõ òåì, ç ÿêèõ ä³òè âèñëîâèëè ïåâí³ òî÷êè çîðó) - äåñü 6 %, â
òîé ÷àñ, ÿê ó 10 – 12 ðîê³â âîíà ñòàíîâèòü 27 % ³ çðîñòàº äàë³ , äîñÿãàþ÷è
68 % ó 20 ðîê³â. Òàê³ æ ñàìå ðåçóëüòàòè äîñë³äíèê îòðèìàâ, àíàë³çóþ÷è
âïëèâ åêîíîì³÷íèõ êàòåãîð³é íà ôîðìóâàííÿ îð³ºíòèð³â îñîáèñòîñò³. Â³í
çàñâ³ä÷óº, ùî âîíè ìàéæå íå  ñïðèéìàþòüñÿ ìîëîäøèìè ä³òüìè, â òîé
÷àñ, ÿê ó ñòàðøèõ ï³äë³òê³â (14 – 15 ðîê³â) ïî÷èíàþòü âèçíà÷àòè ¿õ ïîçèö³¿
[288, c.7–60, 125–152].
Àíàë³çóþ÷è "ï³äë³òêîâèé êîìïëåêñ", ïñèõîëîãè â³äì³÷àþòü ÿê
âèçíà÷àëüíó ïîðÿä ç "ôåíîìåíîì äîðîñëîñò³" ðåàêö³þ ãðóïóâàííÿ ç
îäíîë³òêàìè. À.Å.Ëè÷êî ñòâåðäæóº, ùî òÿæ³ííÿ äî çãóðòóâàííÿ ç
îäíîë³òêàìè ó ï³äë³òê³â ìàéæå ³íñòèíêòèâíå. Ïðàãíåííÿ ï³äðîñòàþ÷èõ
ïîêîë³íü äî çàäîâîëåííÿ ïîòðåáè ó ñï³ëêóâàíí³ ç îäíîë³òêàìè º íàñò³ëüêè
ïðèðîäíèì ³ ñèëüíèì, ùî ñàìå âîíî º âèçíà÷àëüíèì äëÿ ñòâîðåííÿ
ï³äë³òêîâèõ ãðóï. Ç îäíîãî áîêó, ó ï³äë³òêà âèíèêàº óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿
äîðîñëîñò³, ïîòðåáà áóòè äîðîñëèì; ç äðóãîãî – ðåàêö³ÿ ãðóïóâàííÿ ç
îäíîë³òêàìè. ²äåíòèô³êàö³ÿ ï³äë³òêà ç ãðóïîþ îäíîë³òê³â óñóâàº
ñóïåðå÷í³ñòü ì³æ àêòóàë³çàö³ºþ äîðîñëîñò³ ó ñâ³äîìîñò³ ï³äë³òêà òà éîãî
ðåàêö³ºþ ãðóïóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè.
²ñíóº âåëèêà ê³ëüê³ñòü ï³äë³òêîâèõ ãðóï. Ó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³é
ë³òåðàòóð³ ï³äë³òêîâ³ ãðóïè êëàñèô³êóþòüñÿ çà äåñÿòêîì îçíàê. ².Ñ. Êîí
äàº êëàñèô³êàö³þ ï³äë³òêîâèõ ãðóï çà îäèíàäöÿòüìà îçíàêàìè  [114, c.139
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–140]). Ñåðåä ÷èñåëüíîñò³ öèõ ãðóï íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ
ñîö³àë³çàö³¿ ï³äë³òêà ÷åðåç çàäîâîëåííÿ éîãî ïîòðåá ó "äîðîñëîñò³" òà
"ºäíàííÿ ç îäíîë³òêàìè" ñòâîðþþòüñÿ â ³ãðîâèõ ï³äë³òêîâèõ ãðóïàõ
ñêàóòñüêîãî òèïó.
Îñîáëèâîñò³ öèõ ï³äë³òêîâèõ ãðóï ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ï³äë³òêîâèìè
ãðóïàìè òàê³: ïî-ïåðøå, â îñíîâó îðãàí³çàö³¿ çãàäàíèõ ãðóï ïîêëàäåíî
³ãðîâó ä³ÿëüí³ñòü; ïî-äðóãå , äÿëüí³ñòü öèõ ãðóï îðãàí³çîâóºòüñÿ íà áàç³
îñíîâíèõ ïîòðåá ï³äë³òêà;  ïî-òðåòº , âîíè ö³ëåñïðÿìîâàíî ñòâîðþþòüñÿ
äîðîñëèìè. Ñàìå ö³ ôàêòîðè çàáåçïå÷óþòü òå, ùî ñêàóòñüêà ãðóïà
ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ï³äë³òêîâèìè ãðóïàìè º íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâîþ
ôîðìîþ âõîäæåííÿ ï³äë³òêà ó "ñâ³ò ëþäèíè" .
ßêùî ðîçãëÿäàòè á³ëüø äåòàëüíî ñîö³àë³çóþ÷ó ôóíêö³þ ñêàóòñüêî¿
³ãðîâî¿ ãðóïè  ç òî÷êè çîðó âèùåíàçâàíèõ îñîáëèâîñòåé , òî ìîæíà
âèä³ëèòè íàñòóïíå. Íàéá³ëüø âàæëèâîþ îçíàêîþ ñêàóòèíãó º òå, ùî â
íüîìó ïåðøå ì³ñöå ïîñ³äàº ãðà. ²ãðîâà ä³ÿëüí³ñòü º îäí³ºþ ç îñíîâíèõ
ôîðì ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, â ÿê³é  âèÿëÿþòüñÿ, çàäîâîëüíÿþòüñÿ ³
ôîðìóþòüñÿ ïîòðåáè ëþäèíè [256].
Ïîíÿòòÿ ãðè äóæå øèðîêå, âîíî îõîïëþº ð³çí³ ôîðìè öüîãî ôåíîìåíó.
Â íàóö³  îêðåñëèëèñü ð³çí³ àñïåêòè òà ð³âí³ ñïåö³àëüíîãî íàóêîâîãî
äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì ãðè.  Ïðîòå ïîçà ìåæàìè íàóêîâîãî  äîñë³äæåííÿ
çàëèøàþòüñÿ ïðîáëåìè , ÿê³ ïîñòàþòü ó ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³ ïîçàøê³ëüíèõ
ï³äë³òêîâèõ ³ãðîâèõ ãðóï. Îñîáëèâîñò³ öèõ ãðóï âèçíâ÷àþòüñÿ
âçàºìîçâ'ÿçêàìè, ùî óòâîðþþòüñÿ â ³ãðîâ³é âçàºìîä³¿ ì³æ ÷ëåíàìè
ñï³ëüíîòè íà îñíîâ³ êîëåêòèâíî¿ ³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³é ïðèòàìàíí³ òàê³
îçíàêè: 1) âîíà âèêîíóºòüñÿ ÿê íåâèìóøåíà, äîáðîâ³ëüíà, â³ëüíà;
2)ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ïåâíèì, çàçäàëåã³äü âèçíà÷åíèì ïðàâèëàì; 3)
çä³éñíþºòüñÿ  â îáìåæåíîìó ïðîñòîð³ é ÷àñ³, âñåðåäèí³ ÿêîãî áóäåííå
æèòòÿ òèì÷àñîâî âèêëþ÷àºòüñÿ; 4) âîíà ñóïðîâîäæóºòüñÿ åìîö³éíèì
çáóäæåííÿì, ïî÷óòòÿì çìàãàëüíîñò³.
Ïðîòå íå çàâæäè ö³ çîâí³øí³ õàðàêòåðèñòèêè ³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ³ãðîâî¿ ãðóïè.  Àñîö³àëüí³ ïðîòèïðàâí³ ãðóïè íàâ³òü
³ç çîâí³øíèìè ïðîÿâàìè ãðè íå ìîæóòü ââàæàòèñü ³ãðîâèìè. ²ãðîâ³ ãðóïè
çà ñâîºþ ñïðàâæíüîþ ñóòí³ñòþ º ïðîñîö³àëüíèìè ãðóïàìè. Ìîðàëüíèé
ìîìåíò ³ãðîâî¿ ãðóïè ìîæíà âèÿâèòè íàñàìïåðåä â òîìó, çàðàäè ÷îãî
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â³äáóâàºòüñÿ ãðà. Ìåòîþ ³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ º äîñÿãíåííÿ óñï³õó, ïðàãíåííÿ
ïåðåâåðøèòè ñåáå àáî ³íøîãî â ô³çè÷í³é àáî äóõîâí³é ñèë³, êì³òëèâîñò³,
âèòðèìö³ âçàãàë³. Ñïðàâæíÿ ãðà íå ñòàâèòü çà ìåòó îòðèìàííÿ
ìàòåð³àëüíîãî âèãðàøó. Ãðà íå óòèë³òàðíà. Ö³ë³, ÿêèì âîíà ñëóæèòü,
ëåæàòü ïîçà ñôåðîþ ìàòåð³àëüíîãî çàäîâîëåííÿ ïîòðåá. Ãðàþòü "íà
³íòåðåñ". Ó öüîìó òåðì³í³ âèðàæàºòüñÿ íàéëàêîí³÷í³øå ñóòí³ñòü ãðè, ¿¿
ìîðàëüíèé ìîìåíò.
Íàïðÿìîê ä³ÿëüíîñò³ ñêàóòñüêèõ ãðóï ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õ ëþäèíîòâîð÷ó
ñóòí³ñòü, ïðîãðåñèâíî-ñîö³àëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü. Íàî÷íî öÿ ïðîãðåñèâíà
ñïðÿìîâàí³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ â àðòåôàêòàõ ñêàóòñüêî¿ ãðóïè. Ñèìâîë³êà,
ãåðàëüäè, ðèòóàëè, îáðÿäè, ìîâí³ çíàêè òà ³íø³ çîâí³øí³ àêñåñóàðè, ùî
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÷ëåíàìè ñêàóòñüêî¿ ãðóïè, º âèÿâëåííÿì íîðì ³
ö³ííîñòåé ö³º¿ ãðóïè, à òîìó ñïðèéíÿòòÿ ¿¿ ñèìâîë³êè îçíà÷àòèìå îð³ºíòàö³þ
íà íîðìè ³ ö³ííîñò³, ÿêèì âîíè â³äïîâ³äàþòü. Àðòåôàêòè ñêàóòñüêî¿ ãðóïè
ìàþòü ïðîãðåñèâíî-ìîðàëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü. Çîâí³øí³ àêñåñóàðè
ñêàóòñüêî¿ ãðóïè º âèÿâëåííÿì ñîö³àëüíèõ íîðì ³ ö³ííîñòåé, ÿêèõ  ³íäèâ³ä
ñàì õî÷å äîòðèìóâàòèñü. ßêùî ³íäèâ³ä äîòðèìóºòüñÿ ïåâíèõ ñòåðåîòèï³â,
òî öå îçíà÷àº, ùî â³í áóäå ä³ÿòè â³äïîâ³äíî äî ïðèéíÿòèõ â îðãàí³çàö³¿
ìîäåëåé ïîâåä³íêè.  ²äåíòèô³êàö³ÿ ï³äë³òêà ç ãðóïîþ, íîðìè ³ ö³ííîñò³
ÿêî¿ º ìîðàëüíî-ïðîãðåñèâíèìè, îçíà÷àòèìå, ùî ïðîöåñ éîãî ñîö³àë³çàö³¿
éäå ó íàïðÿìêó ôîðìóâàííÿ éîãî ÿê ìîðàëüíî¿ îñîáèñòîñò³.
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ñêàóòñüê³ ³ãðîâ³ ãðóïè ñòâîðþþòüñÿ íà îñíîâ³
âðàõóâàííÿ ïîòðåá ï³äë³òê³â, îñîáëèâî ïîòðåáè â "äîðîñëîñò³". Ìîæíà ³ç
âïåâíåí³ñòþ ñòâåðäæóâàòè, ùî ñêàóòñüê³ ãðóïè íàäàþòü ÿêíàéá³ëüøå
ìîæëèâîñòåé äëÿ çàäîâîëåííÿ ñàìå ïîòðåáè ó "äîðîñëîñò³". Ñòðóêòóðíà
³ îðãàí³çàö³éíà ïîáóäîâà ñêàóòñüêî¿ ãðóïè, íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³, õàðàêòåð
âçàºìèí ì³æ ÷ëåíàìè ãðóïè òà ³íø³ ñòîðîíè ÿêíàéêðàùå ïðèñòîñîâàí³
äëÿ çàäîâîëåííÿ  ïîòðåáè  ó "äîðîñëîñò³". Óìîâîþ çàäîâîëåííÿ ïîòðåáè
ï³äë³òê³â ó "äîðîñëîñò³" º òàêà ñòîðîíà ñêàóòñüêî¿ ãðóïè , ÿê "ñåðéîçíà
ãðà" (Â. Øòåðí )
Ñêàóòñüê³ ãðóïè º ³ãðîâèìè íå òîìó, ùî ó öèõ ãðóïàõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ
³ãðè. ²ãðè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü â áóäü-ÿê³é ãðóï³ (äèòÿ÷èé ñàäîê,
ñ³ì'ÿ, øê³ëüíèé êëàñ, âèðîáíèöòâî, òðåí³íãîâ³ ãðóïè òîùî), àëå  â³ä öüîãî
¿õ õàðàêòåð ³ òèï íå çì³íþºòüñÿ, âîíè íå ñòàþòü ³ãðîâèìè. Ñêàóòñüê³
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ãðóïè º  ³ãðîâèìè òîìó, ùî âîíè ïîáóäîâàí³  (¿õ ñòðóêòóðà, âçàºìèíè,
ïðîãðàìè ä³ÿëüíîñò³, ìåòîäè âèõîâàííÿ òîùî ) íà îñíîâ³ òåîð³¿ ãðè.
Ñêàóòñüêå îá'ºäíàííÿ, ç îäíîãî áîêó, º ñåðéîçíîþ ä³ÿëüí³ñòþ òîìó, ùî
çà ñâî¿ìè çîâí³øíèìè îçíàêàìè, ïðîÿâàìè âîíà º ðåàëüíèì ñïîñîáîì
æèòòÿ, ñóñï³ëüíî êîðèñíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ (ï³çíàâàëüíà,
ô³çêóëüòóðíà, äîçâ³ëëºâà, áëàãîä³éíà òà ³í.). Ç äðóãîãî áîêó, öÿ "îá'ºêòèâíà
ñåðéîçí³ñòü" çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ º ãðà,  áî âîíà íå º ò³ºþ îá'ºêòèâíîþ
ðåàëüí³ñòþ ñïðàâæíüîãî áóäåííîãî æèòòÿ, â ÿê³é æèâóòü âñ³ ëþäè.
Íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ ñêàóòñüêèõ ãðóï, ç îäíîãî áîêó, º "ñåðéîçíîþ"
ä³ÿëüí³ñòþ ç³ ñâîºþ ìåòîþ, àëå öÿ ìåòà íå çîâñ³ì " ñïðàâæíÿ".
Ñïðàâæíüîþ ìåòîþ âñ³õ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ÿêèìè á âîíè íå áóëè
ð³çíîìàí³òíèìè, º ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³  ìîëîäî¿ ëþäèíè ÷åðåç
çàäîâîëåííÿ ¿¿ ïîòðåá. Íàïðèêëàä, ñêàóòàì íàäàºòüñÿ ïîñò³éíà ³íôîðìàö³ÿ
ïðî æèòòÿ òâàðèí ³ ðîñëèí. Ñêàóò îáîâ'ÿçêîâî ìàº âäîìà òâàðèí, çà ÿêèìè
â³í ñïîñòåð³ãàº, âåäå ùîäåííèê-ñïîñòåðåæåííÿ çà íèìè ³ çàëåæí³ñòþ ¿õ
ïîâåä³íêè â³ä çì³í ïîãîäè ³ â ïðèðîä³. Öÿ ä³ÿëüí³ñòü çà ñâî¿ì ðåàëüíèì
íàïðÿìêîì º ñîö³àëüíî êîðèñíîþ. Â öüîìó â³äíîøåíí³ ìè ìîæåìî
ãîâîðèòè, ùî çãàäàíà ä³ÿëüí³ñòü º òàêîþ æ ñåðéîçíîþ, ÿê áóäü-ÿêà ³íøà
ä³ÿëüí³ñòü â ñóñï³ëüñòâ³. Ïðîòå öÿ ä³ÿëüí³ñòü âèêîíóºòüñÿ ç ìåòîþ
âèõîâàííÿ ïåâíèõ ðèñ ï³äë³òêà,  çîêðåìà éîãî ãóìàííîñò³. ² óæå ç öüîãî
³íøîãî áîêó äàíà ä³ÿëüí³ñòü âèãëÿäàòèìå òàêîþ, ùî íå â³äïîâ³äàº
"îá'ºêòèâíî ñåðéîçíîìó çì³ñòîâ³ ä³ÿëüíîñò³ ", òîáòî ìåòà ä³ÿëüíîñò³
ïåðåíîñèòüñÿ ç îá'ºêòà íà ñàì ñóá'ºêò ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³. ² ÿêðàç â òàêîìó
ïåðåíåñåíí³ ïîòð³áíî áà÷èòè ³ãðîâèé õðàêòåð ä³ÿëüíîñò³.
Íàéá³ëüøå, ùî ñïðèÿº óìîâàì ðåàë³çàö³¿ ï³äë³òêîâî¿ äîðîñëîñò³, öå òàêà
õàðàêòåðèñòèêà ³ãðîâî¿ ãðóïè ÿê ñõèëüí³ñòü äî ñàìîâ³äîñîáëåííÿ. Öÿ ñòîðîíà
³ãðîâî¿ ãðóïè ïîâ'ÿçàíà ³ç çàñîáàìè ñàìîâèçíà÷åííÿ ï³äë³òêà ³ óìîâàìè, ùî
íàéá³ëüø çàäîâîëüíÿþòü áàæàííÿ ï³äë³òêà â³äãîðîäèòè äåÿê³ ñôåðè ñâîãî
æèòòÿ â³ä êîíòðîëþ, âòðó÷àííÿ äîðîñëèõ. Ñõèëüí³ñòü äî ñàìîîáîñîáëåííÿ
ñêàóòñüêî¿ ãðóïè âèÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî ³ãðîâà ä³ÿëüí³ñòü â³äáóâàºòüñÿ â
ïðîñòîð³, â³äîêðåìëåíîìó â³ä áóäåííîñò³. Ñàìå ó â³äîêðåìëåíîñò³ â³ä
áóäåííîñò³ á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â âáà÷àþòü îñíîâíó îçíàêó ãðè.
Äëÿ ³ãðîâèõ ãðóï õàðàêòåðíà âëàñòèâ³ñòü ñòâîðþâàòè ëîêàëüí³ òåð³òîð³¿
ç ³íøèì ïîðÿäêîì, í³æ â îòî÷óþ÷³ì ïðîñòîð³. Çîâí³øíüî öå âèÿâëÿºòüñÿ
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â òàê³é ïðèòàìàíí³é ³ãðîâ³é ãðóï³ ðèñ³ ÿê ³íîáóòòÿ, ùî ïîçíà÷àºòüñÿ ó
âèêîðèñòàíí³ ñèìâîë³êè, ãåðàëüä³â, â îñîáëèâèõ ðèòóàëàõ, îáðÿäàõ òîùî.
Çäàòí³ñòü äî ñàìîâ³äîñîáëåííÿ º íàñò³ëüêè  ñèëüíîþ, ùî ³ãðîâà ãðóïà
ìîæå ñàìîçáåð³ãàòèñÿ íàâ³òü òîä³, êîëè ãðà âæå ç³ãðàíà. Öÿ ñõèëüí³ñòü
äî ñàìîçáåðåæåííÿ ³ êîíñåðâóâàííÿ áàçóºòüñÿ íà âíóòð³øí³õ ìåõàí³çìàõ
âçàºìîä³ÿëüíîñò³ ì³æ ³ãðîâèìè ïàðòíåðàìè, çîêðåìà íà ìåõàí³çì³ "ìè" ³
"âîíè." Öåé ìåõàí³çì âèÿâëÿºòüñÿ â îá'ºäíóþ÷îìó ïàðòíåð³â ïî÷óòò³
òîãî, ùî âîíè ðàçîì ðîáëÿòü äåùî âàæëèâå, ùî âîíè ïåðåáóâàþòü ó
äåÿêîìó âèíÿòêîâîìó ñòàíîâèù³. Âèíÿòêîâ³ñòü ñòàíîâèùà âèÿâëÿºòüñÿ
â ò³é òàºìíè÷îñò³, ÿêîþ ãðà ëþáèòü ñåáå îòî÷óâàòè, â òàê áè ìîâèòè,
òîìó "ñåêðåò³", êîòðèé çðîçóì³ëèé ëèøå ó÷àñíèêàì ³ãðîâî¿ ñï³ëüíîñò³ ³
â³äîêðåìëþº ¿õ â³ä ³íøèõ. Öåé ìåõàí³çì âèÿâëÿºòüñÿ â ïî÷óòò³, ùî "ìè "
³ñíóºìî ³ ðîáèìî "ïî-³íøîìó", ³íàêøå, í³æ "âîíè". Ãðà ³ñíóº äëÿ "íàñ", à
íå äëÿ ³íøèõ, òîìó çàêîíè ³ çâè÷à¿ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ ³ñíóþòü íå äëÿ
"íàñ", à äëÿ "íèõ". Íåîáõ³äíî ìàòè íà óâàç³, ùî ïî÷óòòÿ âèíÿòêîâîñò³
ìîæå ìàòè òåíäåíö³þ äî ïåðåðîñòàííÿ ó çâåðõí³ñòü ùîäî ³íøèõ ãðóï ³
ñâ³òó â ö³ëîìó. Òàêà òåíäåíö³ÿ äóæå íåáåçïå÷íà äëÿ ³ãðîâî¿ ãðóïè, áî
âîíà çäàòíà ¿¿ ñïîòâîðèòè ³ íàâ³òü çðóéíóâàòè. Òåæ ñàìå ìîæíà ñêàçàòè
â³äíîñíî òåíäåíö³¿ äî â³äîñîáëåííÿ, ÿêà ìîæå ïåðåðîñòè ó â³ä÷óæåííÿ,
ùî çàãðîæóâàòèìå ñïîòâîðåííþ ³ãðîâî¿ ãðóïè, ïåðåðîñòàííþ ¿¿ â
îá'ºäíàííÿ, ÿê³ ìàþòü ðóéí³âí³ âëàñòèâîñò³ ùîäî ëþäèíè ³ ñóñï³ëüñòâà.
Ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ öèì òåíäåíö³ÿì ïîòð³áíî âèâ÷àòè ìåõàí³çìè
óòâîðåííÿ ³ãðîâèõ ãðóï òà ¿õ ðîçâèòêó.
Îäí³ºþ ç õàðàêòåðèñòèê ä³ÿëüíîñò³ ñêàóò³â º íåâèìóøåí³ñòü,
äåìîêðàòèçì  ñòîñóíê³â, ñâîáîäà. Äåìîêðàòèçì ñòîñóíê³â ó ñêàóòñüê³é
ãðóï³ – öå ó÷àñòü óñ³õ ÷ëåí³â ãðóïè ðàçîì ³ç ë³äåðîì â óïðàâë³íí³ æèòòÿì
ãðóïè. Êîæåí ÷ëåí ãðóïè çàâæäè ãîòîâèé âçÿòè íà ñåáå ðîëü ë³äåðà, ÿêèé
ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïåâíèé òåðì³í. Êîæåí íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñàìîãî
ñåáå. Öå º îñîáëèâî âàæëèâèì ìîìåíòîì ó ä³ÿëüíîñò³ ñêàóòà, òîìó ùî
â³äïîâ³äàº ïðèðîäíèì ïîòðåáàì ï³äë³òê³â, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ³ç ðåàêö³ºþ
åìàíñèïàö³¿. Äåìîêðàòèçì âçàºìèí ó ñêàóòñüêèõ ãðóïàõ âèÿâëÿºòüñÿ ó
òàêèõ ìîìåíòàõ: ó â³ëüíîìó âñòóï³ òà âèõîä³ ç ãðóïè; ó â³ëüíîìó âèáîð³
ð³çíèõ âèä³â äâÿëüíîñò³; ó ñèñòåì³ çàîõî÷åíü ó âèêîíàíí³ çàâäàíü, ÿêà
â³äì³ííà â³ä ò³º¿, ùî çàñòîñîâóºòüñÿ â øêîë³. Cêàóò ñàì âèáèðàº, ÷îìó
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éîìó íàâ÷àòèñü. Ð³âåíü éîãî óñï³õ³â çàëåæèòü â³ä éîãî âëàñíèõ áàæàíü,
çóñèëü, çä³áíîñòåé. Ñêàóò ïàì'ÿòàº, ùî â³äçíàêè çà ìàéñòåðí³ñòü, çíà÷êè
çà äîáëåñòü â³í ïîâèíåí ä³ñòàòè äî ñâîãî 18-ð³÷÷ÿ. Òðåíóþ÷èñü ³
íàâ÷àþ÷èñü, ñêàóò íå ï³äòÿãóºòüñÿ çà ³íøèìè ä³òüìè, â³í ò³ëüêè
çìàãàºòüñÿ ñàì ³ç ñîáîþ. Ñêàóò äîìàãàºòüñÿ òîãî, íà ùî øòîâõàº éîãî
âëàñíà àìá³ö³ÿ.
Äåìîêðàòè÷í³ñòü ñòîñóíê³â ì³æ äîðîñëèì ³ ï³äë³òêîì ó ñêàóòñüê³é
îðãàí³çàö³¿ º âàæëèâèì ôàêòîðîì ñàìîñòâåðäæåííÿ, ñàìîâèÿâëåííÿ
ìîæëèâîñòåé ï³äë³òêà. Â äåìîêðàòèçì³ ñòîñóíê³â íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ
çàäîâîëüíÿºòüñÿ ïîòðåáà ó ñâîáîä³ ÿê íàéâàæëèâ³ø³é óìîâ³ ðåàë³çàö³¿
ï³äë³òêîâî¿ äîðîñëîñò³. Òàêà ñèñòåìà ñòîñóíê³â ó ñêàóòñüêèõ ãðóïàõ º íå
ò³ëüêè âàæëèâèì ôàêòîðîì ñàìîñòâåðäæåííÿ ï³äë³òêà, àëå é óìîâîþ
çàñâîºííÿ íîðì äåìîêðàò³¿ ó ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèíàõ.
Âàæëèâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñêàóòñüêèõ ãðóï º
ïîçèòèâíà åìîö³éíà îêðàñà. Íå ìîæíà íå ïîãîäèòèñü ç É. Õåéç³íãà, ùî â
çäàòíîñò³ ãðè  äîâîäèòè äî íåñòÿìè ãðàâö³â ïðèõîâóºòüñÿ ñóòí³ñòü ãðè, ¿¿
ñïîêîíâ³÷íà ÿê³ñòü. Ïîçèòèâíèé åìîö³éíèé íàñòð³é ó ñêàóòñüêèõ ãðóïàõ
ñòâîðþºòüñÿ òàêèìè ôàêòîðàìè, ÿê â³äíîñèíè çìàãàííÿ ³ ñâîáîäà
ä³ÿëüíîñò³. Öÿ àòìîñôåðà ïîçèòèâíî¿ çàáàðâëåíîñò³ ó âçàºìèíàõ ó ãðóï³
ðîáèòü "ñåðéîçíó" ä³ÿëüí³ñòü ñêàóòà òàêîþ íàäçâè÷àéíî ïðèâàáëèâîþ,
ÿêîþ ³ º ïðèâàáëèâîþ ãðà. Ïîçèòèâíèé åìîö³éíèé íàñòð³é ó ñêàóòñüêèõ
ãðóïàõ ñòâîðþº íå ò³ëüêè òâîð÷ó àòìîñôåðó â ãðóï³, àëå é óìîâè äëÿ
ôîðìóâàííÿ ó ³íäèâ³ä³â óñòàíîâêè íà îòðèìàííÿ çàäîâîëåííÿ â³ä
ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â  ñóñï³ëüíî êîðèñíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ç ìåòîþ
âèçíà÷åííÿ ïðèâàáëèâîñò³ äëÿ ï³äë³òêà ñêàóòñüêî¿ ãðóïè íàìè áóëî
ïðîâåäåíî åìï³ðè÷íå äîñë³äæåííÿ â òàêèõ ñêàóòñüêèõ ãðóïàõ ÿê  "Ãàéäè
Óêðà¿íè" ³ ÑÏÎÊ. Áóëî âèä³ëåíî òàê³ íàéá³ëüø âàæëèâ³ ÷èííèêè, ùî
ñòèìóëþþòü ÷ëåíñòâî â ãðóï³, ÿê ìîæëèâ³ñòü áðàòè ó÷àñòü ó ö³êàâèõ
çàõîäàõ (çàãàëüíèé êîåô³ö³åíò çíà÷óùîñò³ ñêëàâ – 1,38), áàæàííÿ
ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè, ïåðåâ³ðèòè ñåáå (òîé æå ñàìèé êîåô³ö³åíò ñêëàâ –
1,01), ìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàòèñü ç îäíîë³òêàìè ( 0,63 ).  Áóëî âñòàíîâëåíî,
ùî ñêàóòñüêà ãðóïà º äîñèòü ïðèâàáëèâîþ äëÿ ï³äë³òê³â, áî ñàìå â í³é
âîíè çíàõîäÿòü íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó
ñï³ëêóâàíí³ ³ ðåàë³çàö³¿  ñî¿õ ³íòåðåñ³â. Íàéá³ëüø  ïðèâàáëèâèìè äëÿ ï³äë³òê³â
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â ñêàóòñüê³é ãðóï³ º ìîæëèâ³ñòü âäîñêîíàëåííÿ îñîáèñòîñò³, âèõîâàííÿ
ë³äåðñüêèõ çä³áíîñòåé  (1,27 ³  1,04). ×ëåí³â ãðóïè îá'ºäíóþòü ñï³ëüí³ ö³ë³ ³
ïî÷óòòÿ äóõîâíî¿ áëèçüêîñò³ (1,35 ³ 0,61), àòìîñôåðà âçàºìîðîçóì³ííÿ ³
äîâ³ðè (0,61), â³ä÷óòòÿ íåâèìóøåíîñò³ ³ ðîçêóòîñò³ (1,59).
Âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ï³äë³òê³â ìàº òàêîæ ñóì³ñíå ïðîâåäåííÿ ÷àñó,
áàæàííÿ áóòè ö³êàâèìè äëÿ ñâî¿õ ïàðòíåð³â ïî ãðóï³ (1,04 )  [166, c.77-79].
Àíàë³ç îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ïîêàçàâ. ùî
ñêàóòñüêà ãðóïà ìàº âåëèêèé ïîòåíö³àë ïîçèòèâíî¿ åìîö³éíî¿ åíåðã³¿.
"Ðîáîòà â ãðóï³ – ìîÿ íàñîëîäà" – öåé  ïðèíöèï º îñíîâîþ ä³ÿëüíîñò³
ñêàóòñüêî¿ ãðóïè.  ßêùî â ãðóï³ íåìàº õî÷à á ìàëåíüêîãî çàäîâîëåííÿ
â³ä ðîáîòè – öå íå ñêàóòñüêà ãðóïà. Çàâäÿêè ïîçèòèâíîìó åìîö³éíîìó
ñòàíó, ÿêèé ñòâîðþºòüñÿ â ñêàóòñüê³é ãðóï³, âîíà ñòàº ôàêòîðîì ðîçêðèòòÿ
³íäèâ³äóàëüíîñò³ ³ òâîð÷èõ ïîòåíö³é îñîáèñòîñò³ ï³äë³òêà. Çà äîïîìîãîþ
ïîçèòèâíèõ åìîö³é ìîæíà ñôîðìóâàòè ïîçèòèâí³ íàâè÷êè, óñòàíîâêè íà
ïðîñîö³àëüíó ä³ÿëüí³ñòü. Êîëè â çì³ñòîâ³ ãðè íàÿâí³ ïåâí³ ïîçèòèâí³ ðîë³,
òî ìîæíà ïðîãðàìóâàòè ïåâí³ ïîçèòèâí³ ïî÷óòòÿ ³ ôîðìóâàòè ïðàöåëþáíó
îñîáèñò³ñòü ç âèñîêèìè ãðîìàäÿíñüêèìè,  ìîðàëüíèìè ïî÷óòòÿìè.
Ñâ³ä÷åííÿì öüîãî º äàí³, ÿê³ áóëî îòðèìíî çà äîïîìîãîþ ìåòîäèêè
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é Ì. Ðîêè÷à. Ïðè ðàíæóâàíí³ òåðì³íàëüíèõ ö³ííîñòåé
àêòèâíîìó ä³ÿëüí³ñíîìó æèòòþ ï³äë³òêè ñêàóòñüêî¿ ãðóïè ïðèñâî¿ëè 3-é
ðàíã, à êîíòðîëüíî¿ – 15-é; ñâîáîä³, ñàìîñò³éíîñò³, íåçàëåæíîñò³ â
ñóäæåííÿõ ï³äë³òêè ³ãðîâî¿ ñêàóòñüêî¿ ãðóïè ïðèñâî¿ëè 4-é ðàíã, à
êîíòðîëüíî¿ – 8-é; ö³êàâ³é ðîáîò³ – â³äïîâ³äíî 5-é òà 16-é ðàíã.
Ñåðåä ³íñòðóìåíòàëüíèõ ö³ííîñòåé â ³ãðîâèõ ãðóïàõ ïð³îðèòåò áóëî
â³ääàíî ÷åñíîñò³ (2-é ðàíã), ó êîíòðîëüí³é âîíà çàéìàº – 7-é ðàíã;
íåçàëåæíîñò³, ñàìîñò³éíîñò³ ³ ð³øó÷îñò³ – 3-é ðàíã, ó êîíòðîëüí³é ãðóï³
âîíà çàéìàº 8-é ðàíã; ñàìîêîíòðîëü ó ñêàóòñüê³é ãðóï³ ìàº 5-é ðàíã, à ó
êîíòðîëüí³é – 13-é; òâåðäà âîëÿ ó  ñêàóòñüê³é ãðóï³ ìàº 6-é ðàíã, ó
êîíòðîëüí³é – 10-é.  [166, c. 130–133]. Îòæå, áóëî âñòàíîâëåíî, ùî â
³ãðîâèõ ãðóïàõ ñêàóòñüêîãî òèïó ñòâîðþþòüñÿ ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ
ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ìîðàëüíîñò³ ï³äë³òê³â.
Áóëî òàêîæ îòðèìàíî äàí³, ÿê³ çàñâ³ä÷èëè, ùî ³ãðîâà ãðóïà ñêàóòñüêîãî
òèïó º âàæëèâèì ôàêòîðîì ôîðìóâàííÿ àäåêâàòíî¿ ñàìîîö³íêè ï³äë³òê³â.
Àäåêâàòí³ñòü ñàìîîö³íêè çàáåçïå÷óºòüñÿ òàêèìè ñòîðîíàìè ³ãðîâî¿
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ñêàóòñüêî¿ ãðóïè: ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþâàòè ä³ÿëüí³ñòü çà ñâî¿ì âèáîðîì,
ðåàë³çóâàòè îñîáèñò³ñí³ çä³áíîñò³, ìîæëèâ³ñòþ îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ â³ä
äîñÿãíåíü, óñï³õ³â â ä³ÿëüíîñò³, ìîæëèâ³ñòþ "äîâ³ðëèâîãî" ì³æîñîáèñò³ñíîãî
ñï³ëêóâàííÿ, íàÿâí³ñòþ ðåôåðåíòíèõ ÷ëåí³â ãðóïè, ÿê³ ìîæóòü ñòàòè åòàëîíîì
âëàñíîãî ³äåàëó. [166, c.135–146]. Îòæå, ³äåíòèô³êàö³ÿ ï³äë³òêà ç ãðóïîþ,
íîðìè ³ ö³ííîñò³ ÿêî¿ º ìîðàëüíî-ïðîãðåñèâíèìè, îçíà÷àòèìå  ôîðìóâàííÿ
éîãî ÿê ìîðàëüíî çð³ëî¿ îñîáèñòîñò³.
Îäí³ºþ ç ñóòòºâèõ ðèñ ñêàóòñüêî¿ ³ãðîâî¿ ãðóïè, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ
ãðóï, ùî îðãàí³çóþòüñÿ ñòèõ³éíî (êëàñè÷íèé ïðèêëàä ñàìîñòâîðåííÿ
³ãðîâèõ ï³äë³òêîâèõ ãðóï – öå ³ãðîâ³ ãðóïè ó ïîäâ³ð'¿), º òå, ùî ñêàóòñüê³
ãðóïè îðãàí³çóþòüñÿ ö³ëåñïðÿìîâàíî äîðîñëèìè. Öå ñâ³äîìå âòðó÷àííÿ
â ïðèðîäí³ñòü ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó ³ãðîâèõ ãðóï ï³äë³òê³â
âèïðàâäîâóºòüñÿ òèì, ùî ñàìîîðãàí³çàö³éí³ñòü ÿê îäèí ³ç áàçîâèõ
ïðèíöèï³â âèíèêíåííÿ ³ãðîâèõ ãðóï íå ãàðàíòóº ïîçèòèâíîñò³ ¿¿ àêñ³î-
íîðìàòèâíîãî ïîðÿäêó. Ñèñòåìà ö³ííîñòåé, íà ÿêèõ áàçóºòüñÿ òå ÷è ³íøå
³ãðîâå îá'ºäíàííÿ, íå îáîâ'ÿçêîâî ìîæå â³äïîâ³äàòè ñóñï³ëüíèì çàãàëüíî
ïðèéíÿòèì ìîðàëüíèì íîðìàì ³ ö³ííîñòÿì. Â³äñóòí³ñòü äîñòàòíüîãî
äîñâ³äó, ÿê ñîö³àëüíîãî, òàê ³ îñîáèñò³ñíîãî, ñîö³àëüíèõ çíàíü òà
îðãàí³çàö³éíî çíà÷óùèõ óì³íü òà íàâè÷îê ì³ñòèòü â ñîá³ íåáåçïåêó ïîÿâè
ãðóï ç ïðîòèïðàâíîþ àáî àñîö³àëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Òîìó âèíèêàº
íåîáõ³äí³ñòü ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó íà öåé ïðîöåñ.
Âòðó÷àííÿ ç áîêó ñóñï³ëüñòâà â ïðîöåñ  ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ³ãðîâèõ
ï³äë³òêîâèõ ãðóï ïîòðåáóº çíàíü çàêîíîì³ðíîñòåé ôóíêö³þâàííÿ òà
ìåòîä³â êåð³âíèöòâà öèìè ãðóïàìè. Îñòàíí³ ïîâèíí³ áàçóâàòèñü íà
ïðèíöèïó ñàìîîðãàí³çàö³éíîñò³ ³ ñàìîä³ÿëüíîñò³ ³ãðîâèõ ãðóï ï³äë³òê³â.
Â çâ'ÿçêó ç öèì âàæëèâèì º ïèòàííÿ âçàºìîñòîñóíê³â  "ä³òè – äîðîñë³" â
ñèòóàö³¿ ³ãðîâî¿ àñîö³àö³¿ ï³äë³òê³â. Ìîäåëü óïðàâë³ííÿ ³ãðîâèìè ãðóïàìè
ï³äë³òê³â ïîâèííà âðàõîâóâàòè òàê³ ìîìåíòè: ÿêå ì³ñöå â ñèñòåì³
êåð³âíèöòâà âèõîâíèìè ³íñòèòóòàìè ïîâèíí³ çàéìàòè ³ãðîâ³ îá'ºäíàííÿ;
ÿêîþ ì³ðîþ â öèõ îá'ºäíàííÿõ ìàþòü áóòè ïðåäñòàâëåí³ äîðîñë³ ³ ÿêîþ
ì³ðîþ äèòÿ÷èé ðóõ ìàº íàïðàâëÿòèñü íèìè; ÿê ïîâèííî çä³éñíþâàòèñü
êåð³âíèöòâî ³ãðîâèìè àñîö³àö³ÿìè.
Âàæëèâèì ïèòàííÿì ó çâ'ÿçêó ç ö³ëåñïðÿìîâàíîþ îðãàí³çàö³ºþ
ñêàóòñüêèõ ãðóï º íåïîðóøí³ñòü ïðèðîäíîñò³, íåâèìóøåíîñò³ , ñòèõ³éíîñò³
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³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âì³ííÿ âòðó÷àòèñÿ â ïðèðîäíèé ïðîöåñ òàê, ùîá éîãî
íå ïîðóøèòè, âèìàãàº âåëèêî¿ ìàéñòåðíîñò³ ³ çíàíü çàêîíîì³ðíîñòåé öüîãî
ïðîöåñó.
.
Âèñíîâêè äî äðóãîãî ðîçä³ëó
 Çã³äíî ç íàøèì ìåòîäîëîã³÷íèì ï³äõîäîì ìè ðîçóì³ºìî ïðîöåñ
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ÿê òàêèé, ùî äåòåðì³íóºòüñÿ íå á³îëîã³÷íîþ, à
ñîö³àëüíîþ óñïàäêîâàí³ñòþ. Ñîö³àëüíà óñïàäêîâàí³ñòü îçíà÷àº ïåðåäà÷ó
³íôîðìàö³¿ íå ÷åðåç á³îëîã³÷í³ êàíàëè, à êàíàëè ìàòåð³àëüíî¿ ³ äóõîâíî¿
êóëüòóðè. Ëþäèíà ðîçâèâàºòüñÿ íå øëÿõîì ïðèñòîñóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî¿
âèäîâî¿ ïîâåä³íêè äî çì³íè ñåðåäîâèùà, à  øëÿõîì ïåðåäà÷³ ³ çàñâîºííÿ
³íäèâ³äàìè äîñÿãíåíü ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó, äîñâ³äó ïîïåðåäí³õ
ïîêîë³íü ëþäåé, ÿêå íàçèâàºòüñÿ ñîö³àëüíèì óñïàäêóâàííÿì.  Äîñÿãíåííÿ
³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ëþäñòâà ³ñíóþòü íå â ïðèðîäíèõ çàäàòêàõ ëþäåé,
à â îòî÷óþ÷èõ ¿õ ïðåäìåòàõ ³ ÿâèùàõ ñâ³òó, êðèñòàë³çóþòüñÿ â êóëüòóð³
ëþäñòâà. Ëþäèíà íàáóâàº ³ñòèííî ëþäñüêèõ âëàñòèâîñòåé â ðåçóëüòàò³
îñîáëèâîãî ïðîöåñó, ÿêîãî íåìàº ó òâàðèí, – ïðîöåñó çàñâîºííÿ ðåçóëüòàò³â
ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ îá'ºêòèâîâàí³ â ïðåäìåòàõ ìàòåð³àëüíî¿ ³ äóõîâíî¿
êóëüòóðè, òîáòî â ïðîöåñ³ ñîö³àëüíîãî óñïàäêóâàííÿ.     Êîæíå ïîêîë³ííÿ
ëþäåé, çàñâîþþ÷è ñîö³àëüíèé äîñâ³ä, íåìîâ ñòî¿òü íà ïëå÷àõ ñâî¿õ
ïðàùóð³â. Öåé ñîö³àëüíèé äîñâ³ä íå ò³ëüêè âèçíà÷àº ñó÷àñíèé ðîçâèòîê
íîâèõ ïîêîë³íü, àëå é ñïðÿìîâóº éîãî ìàéáóòíº.
Ñîö³àëüíå óñïàäêóâàííÿ ÿê îñíîâà ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, ùî
â³äáóâàºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ çàñâîºííÿ àêóìóëüîâàíèõ â ñîö³àëüíîìó äîñâ³ä³
³ñòèííèõ äîñÿãíåíü ëþäñòâà ³ ¿õ ïåðåäà÷³ íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì, îçíà÷àº
òå, ùî ³íäèâ³äóàëüíå   æèòòÿ ëþäèíè ìàº ïåâíó îá'ºêòèâíó äåòåðì³íàö³þ.
Öå âèïëèâàº, ïî-ïåðøå, ç òîãî î÷åâèäíîãî ôàêòó, ùî ëþäèíà çä³éñíþº
ñâîº æèòòÿ â êîíêðåòíó ³ñòîðè÷íó åïîõó, â ïåâíîìó ñîö³àëüíîìó ³
æèòòºâîìó ïðîñòîð³, íàëåæèòü äî ò³º¿ àáî ³íøî¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè, º




Ïî-äðóãå, ïåâíèé ïîòåíö³àë ìîæëèâîñòåé, ùî çàêëàäåíî â ëþäèí³ â³ä
ïðèðîäè ¿¿ á³îëîã³÷íèõ  äàíèõ, ðåàë³çóºòüñÿ  ó ôîðì³,  ùî â³äïîâ³äàº ð³âíþ
êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà, â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ æèòòºä³ÿëüí³ñòü îñîáèñòîñò³.
Â òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ âåëèêå çíà÷åííÿ  ó äîñë³äæåíí³ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿
ìàº âèçíà÷åííÿ ñèñòåìè êàòåãîð³é. Ñèñòåìà êàòåãîð³é, óòâîðþþ÷è
êîãí³òèâíó ìàòðèöþ âèçíà÷åííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé òà ñóòòºâèõ
õàðàêòåðèñòèê äîñë³äæóâàíîãî îá'ºêòó, º îñíîâíèì ³íñòðóìåíòîì
äîñë³äæåííÿ  ðåàëüíîãî ôåíîìåíó ñîö³àë³çàö³¿.
Â ñèñòåì³ êàòåãîð³é òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñíîâíîþ êàòåãîð³ºþ º
"ñîö³àë³çàö³ÿ", â³ä çì³ñòó ÿêî¿ çàëåæèòü âèçíà÷åííÿ ³íøèõ ïîíÿòü à òàêîæ
ðîçóì³ííÿ îñíîâíèõ ïîëîæåíü òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿.  Êàòåãîð³ÿ " ñîö³àë³çàö³¿"
âèêîíóº ôóíêö³þ ãîëîâíîãî ³íñòðóìåíòó, ïî-ïåðøå, ïîáóäîâè òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàä  ñèñòåìè  êàòåãîð³àëüíîãî àïàðàòó òåîð³¿
ñîö³àë³çàö³¿, âèçíà÷åííÿ ¿¿ îñíîâíèõ ïðèíöèï³â; ïî-äðóãå, âèñòóïàº çàñîáîì
âèð³øåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàäà÷ â ñèñòåì³  çä³éñíåííÿ ðåàëüíîãî ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Öå îçíà÷àº, ùî âñ³  ôåíîìåíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ
ïðîöåñó  ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, áóäóòü òðàêòóâàòèñü â çàëåæíîñò³ â³ä
ðîçóì³ííÿ îñíîâíîãî ïîíÿòòÿ éîãî òåîð³¿.  Öå ìîæíà ïîáà÷èòè íà ïðèêëàä³
âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³¿" ÿê ñèñòåìîòâîð÷î¿ êàòåãîð³¿ â ñèñòåì³
êàòåãîð³àëüíîãî àïàðàòó òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿,  ÿêà çóìîâëþº âçàºìîçâ'ÿçîê
³ âèçíà÷åííÿ âñ³õ ³íøèõ êàòåãîð³é ö³º¿ ñèñòåìè ïîíÿòü.
Òàê,  ÿêùî  âèõîäèòè ç òîãî, ùî ñîö³àë³çàö³ÿ º  ³íòåð³íäèâ³äíèì ("³íäèâ³ä-
³íø³") ïðîöåñîì, òî  ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çîâàí³ñòü", ÿêå îçíà÷àº ð³âåíü  ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè ñóñï³ëüñòâà, áóäå
õàðàêòåðèçóâàòèñÿ â³äïîâ³äí³ñòþ ì³æ åëåìåíòàìè ñèñòåìè "³íäèâ³ä–³íø³"
(ñîö³óì), à ñàìå: ì³æ ìîæëèâîñòÿìè ³íäèâ³äà, ç îäíîãî áîêó, òà
î÷³êóâàííÿìè ñóñï³ëüñòâà ("²íøèõ") – ç äðóãîãî. "Ñîö³àë³çîâàí³ñòü"
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê â³äïîâ³äí³ñòü ëþäèíè ñîö³àëüíèì âèìîãàì, ÿê íàÿâí³ñòü
îñîáèñò³ñíèõ ³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ïåðåäóìîâ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü
íîðìàòèâíó ïîâåä³íêó, àáî ïðîöåñ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿. Ïîð³âíÿíî ç
ïîíÿòòÿì "ñîö³àë³çîâàí³ñòü", ÿêå õàðàêòåðèçóº ñòàòèêó, "ñîö³àë³çàö³ÿ" º
á³ëüø øèðîêèì ïîíÿòòÿì, âîíî õàðàêòåðèçóº ïðîöåñ, ðóõ, âêëþ÷àº â ñåáå,
îêð³ì ñîö³àë³çîâàíîñò³, ãîòîâí³ñòü äî ïåðåõîäó â íîâ³ ñèòóàö³¿ ñîö³àëüíîãî
ðîçâèòêó.
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Ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîíÿòòÿ "ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê"
òèì, ùî â íüîìó àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³é ôîðì³
âèÿâëåííÿ ñîö³àëüíîñò³ ëþäèíè, íà ñòàíîâëåííÿ ó ëþäèíè òèõ
âëàñòèâîñòåé, ÿê³ çóìîâëåí³ êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèì òèïîì ñîö³àëüíî¿
ñèñòåìè. Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó ëþäèíà ïåðâèííîãî ñóñï³ëüñòâà áóäå
íåäîñòàòíüî ñîö³àë³çîâàíîþ â³äíîñíî ñó÷àñíîãî ñåðåäîâèùà (ÿê ³
íàâïàêè), íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî òàì ³ òóò â³äáóâàºòüñÿ ¿¿ ñîö³àëüíèé
ðîçâèòîê.
Çì³íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâ âèìàãàº â³ä îñîáèñòîñò³
ñôîðìîâàíî¿ ãîòîâíîñò³ äî ïåðåõîäó â íîâ³ ñèòóàö³¿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó,
òîáòî "âòîðèííîãî" âõîäæåííÿ îñîáèñòîñò³ â ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè. Â
ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿ òàêå "âòîðèííå âõîäæåííÿ" âèçíà÷àºòüñÿ òåðì³íîì
"ðåñîö³àë³çàö³ÿ".
Ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîíÿòòÿ "ôîðìóâàííÿ
îñîáèñòîñò³" òèì, ùî âîíî â³äîáðàæàº á³ëüø óí³âåðñàëüí³ ïðîöåñè
ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîíÿòòÿì "ôîðìóâàííÿ".
Â òîé ÷àñ ÿê ïîíÿòòÿ "ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³" â³äîáðàæàº ïðîöåñ
ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ï³ä êóòîì çîðó ïîðîäæåííÿ,
ñêëàäàííÿ, íàáóòòÿ çàê³í÷åíîñò³ ³ çð³ëîñò³ ¿¿ îñîáèñò³ñíèõ ðèñ, ïîíÿòòÿ
"ñîö³àë³çàö³¿" ô³êñóº íå ò³ëüêè ïðîöåñ  ñêëàäàííÿ, ñòàíîâëåííÿ, àëå é
ðîçâèòîê çð³ëèõ ôîðì ñîö³àëüíîñò³ ³íäèâ³äà, ¿õ ìîäèô³êàö³þ â õîä³
âêëþ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ â ñèñòåìó íîâèõ çâ'ÿçê³â ³ çàëåæíîñòåé.
Íåîáõ³äíî ðîçð³çíÿòè òàêîæ ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" ³ "âèõîâàííÿ".
Ïîíÿòòÿ "âèõîâàííÿ" âæèâàºòüñÿ â øèðîêîìó ³ âóçüêîìó çíà÷åíí³.
Ó âóçüêîìó çíà÷åíí³ âèõîâàííÿ  îçíà÷àº ïðîöåñ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ä³¿ íà
ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³. Ñìèñë ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" ðîçïîâñþäæóºòüñÿ
íå ò³ëüêè íà ö³ëåñïðÿìîâàí³, àëå é íà ñòèõ³éí³ ïðîöåñè, ÿê³ ä³þòü íà
îñîáèñò³ñòü.
Â øèðîêîìó çíà÷åíí³ âèõîâàííÿ – öå âïëèâ íà ëþäèíó âñ³º¿ ñèñòåìè
ñîö³îêóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà. Â³äì³ííîñò³ ïîíÿòü "ñîö³àë³çàö³ÿ" òà
"âèõîâàííÿ", ÿêå ðîçóì³ºòüñÿ â øèðîêîìó ñìèñë³, ïîëÿãàþòü â ò³ì, ùî â
ïîíÿòò³ âèõîâàííÿ àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà ðîë³ çîâí³øíüîãî âïëèâó ó
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ìàºòüñÿ íà óâàç³ â³äò³íîê îäíîñòîðîííîñò³. Â
ïîíÿòò³ "ñîö³àë³çàö³ÿ" ï³äêðåñëþºòüñÿ äâîñòîðîíí³ñòü ïðîöåñó, âçàºìîä³ÿ
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â íüîìó çîâí³øí³õ (ñîö³àëüíèõ) ³ âíóòð³øí³õ (ìîòèâàö³éíî-ïîòðåáîâî¿
ñèñòåìè ³íäèâ³äà) óìîâ éîãî ðåàë³çàö³¿.
Äëÿ àíàë³çó îñîáëèâîñòåé âçàºìîçâ'ÿçêó åëåìåíò³â ñèñòåìè "Ëþäèíà–
Ñâ³ò" ("²íäèâ³ä–²íø³")  â òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ º ïîíÿòòÿ ôîðìè ñîö³àë³çàö³¿,
ÿêå îçíà÷àº õàðàêòåð âïëèâó ²íøèõ íà ñóá'ºêòà ñîö³àë³çàö³¿.  Îñê³ëüêè
ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ âêëþ÷àº ÿê ñîö³àëüíî-êîíòðîëþþ÷³
ö³ëåñïðÿìîâàí³ ïðîöåñè, ÿê³ âïëèâàþòü íà îñîáèñò³ñòü, òàê ³ ñòèõ³éí³,
ñïîíòàíí³ âïëèâè, òî ïîòð³áíî ðîçð³çíÿòè ö³ëåñïðÿìîâàíó  ³ ñòèõ³éíó ôîðìè
ñîö³àë³çàö³. Ö³ëåñïðÿìîâàíà ôîðìà ñîö³àë³çàö³¿ (âèõîâàííÿ) – öå ñïåö³àëüíî
ðîçðîáëåíà ïåâíèì ñóñï³ëüñòâîì ñèñòåìà çàñîá³â âïëèâó íà ëþäèíó ç
ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ¿¿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ³íòåðåñàìè öüîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ñòèõ³éíà ôîðìà ñîö³àë³çàö³¿   öå òàê áè ìîâèòè "àâòîìàòè÷íå" âèõîâàííÿ
ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé ó çâ'ÿçêó ç ïîñò³éíèì ïåðåáóâàííÿì ³íäèâ³äà
â áåçïîñåðåäíüîìó ñîö³àëüíîìó îòî÷åíí³.
Çîâí³øí³é âïëèâ íà ³íäèâ³äà ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ó íüîãî ïåâíèõ
ÿêîñòåé  â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ³íñòèòóòè (àãåíòè)
ñîö³àë³çàö³¿, ÿêèìè º, ïåðø çà âñå, ñ³ì'ÿ, ñèñòåìà îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ,
³äåîëîã³ÿ, çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
²ç ðîçóì³ííÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿   ÿê áàãàòîð³âíåâîãî – âèïëèâàº
íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäàííÿ â òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ ³ºðàðõ³÷íîñò³ ð³çíèõ ¿¿
ñêëàäîâèõ ï³äñèñòåì. Ç òî÷êè çîðó öèõ ï³äñèñòåì   ñîö³àë³çàö³þ ìîæíà
ðîçãëÿäàòè íà ñîö³ºòàëüíîìó ð³âí³ (ìåãàð³âåíü), ñîö³àëüíî-ãðóïîâîìó
(ìàêðîð³âåíü) ³ ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíîìó (ì³êðîð³âåíü). Íà
ñîö³ºòàëüíîìó ð³âí³ ñîö³àë³çàö³ÿ ïîñòàº ÿê ÿâèùå, ùî ïðèòàìàííå ö³ë³ñí³é
ëþäñüê³é ñï³ëüíîò³. Çì³ñò ñîö³àë³çàö³¿ íà öüîìó ð³âí³ ðîçêðèâàºòüñÿ â
êîíòåêñò³ ïðîöåñ³â â³äòâîðåííÿ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè â ö³ëîìó ³
¿¿ êîìïîíåíò³â   çîêðåìà. Çâ³ñíî, ùî êàòåãîð³àëüíèé àïàðàò äîñë³äæåííÿ
ñîö³àë³çàö³¿  íà öüîìó ð³âí³ áóäå àäåêâàòíèì ïðåäìåòó àíàë³çà –
â³äîáðàæàòè çàêîíîì³ðíîñò³ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè â ö³ëîìó.
Íà ñîö³àëüíî-ãðóïîâîìó ð³âí³ ñîö³àë³çàö³ÿ ïîñòàº ÿê ïðîöåñ, ùî
äåòåðì³íóºòüñÿ áåçïîñåðåäí³ì ñåðåäîâèùåì, ÿêå ïðèòàìàííå êîíêðåòíî-
³ñòîðè÷íîìó ñóñï³ëüñòâó òà éîãî ñòðàòèô³êàö³éíèì ãðóïàì, ³ çóìîâëåíî
îñîáëèâîñòÿìè ¿õíüî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Çì³ñò ñîö³àë³çàö³¿ íà öüîìó ð³âí³
ðîçêðèâàºòüñÿ â êîíòåêñò³ ñîö³àëüíèõ ãðóï ³ ñòàº ïðåäìåòîì òåîð³é
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ñåðåäíüîãî ð³âíÿ (ñîö³àë³çàö³ÿ ñ³ì'¿, ñîö³àë³çàö³ÿ ìîëîä³, ñòóäåíò³â,
øêîëÿð³â, ôàõîâ³ ð³çíîâèäè ñîö³àë³çàö³¿ à òàêîæ – çà ñôåðàìè ñóñï³ëüñòâà
ïîë³òè÷íà, ðåë³ã³éíà, åêîíîì³÷íà, ñòàòåâîðîëüîâà ñîö³àë³çàö³¿). Îñíîâí³
êàòåãîð³¿ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ öüîãî ð³âíÿ â³äïîâ³äàòèìóòü ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íîìó àñïåêòó ðîçêðèòòÿ çàêîíîì³ðíîñòåé  ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³  â óìîâàõ ãðóïîâî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Íà ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíîìó ð³âí³ ñîö³àë³çàö³ÿ ïîñòàº ÿê ïðîöåñ
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³. Çì³ñò ñîö³àë³çàö³¿ íà öüîìó ð³âí³ ðîçêðèâàºòüñÿ
â êîíòåêñò³ â³êîâèõ ñòàä³é ñîö³àë³çàö³¿, ìåõàí³çì³â ôîðìóâàííÿ
³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³ òà ³íøèõ ïðîáëåì, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîöåñîì
ñîö³àëüíîãî ñòàíîâëåííÿ òà åâîëþö³¿ ³íäèâ³äà. Íà  öüîìó ð³âí³ òåîð³¿
"ïðàöþþòü" êàòåãîð³¿  ïñèõîëîã³¿  îñîáèñòîñò³ .
Çâ³ñíî, ùî âèçíà÷åííÿ îñíîâíî¿ êàòåãîð³¿ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿, ÿêîþ º
êàòåãîð³ÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ", áóäå ìàòè ð³çí³ â³äò³íêè â³äïîâ³äíî ç ð³âíÿìè
äîñë³äæåííÿ. Ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî âèçíà÷åí³ íàìè ð³âí³ äîñë³äæåííÿ
ñîö³àë³çàö³¿ ò³ñíî âçàºìîïîâ'ÿçàí³ ³ âçàºìîçóìîâëåí³, â ðåàëüíîñò³ âîíè
³ñíóþòü ÿê ºäèíèé ïðîöåñ, ùî ñòîñóºòüñÿ ºäèíî¿   îñîáèñòîñò³, ÿê ³ òå,
ùî â³äì³ííîñò³ ó âèçíà÷åííÿõ ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" òåæ ñòîñóþòüñÿ
ö³ë³ñíîãî ïðîöåñó, ÿê³ ô³êñóþòü ð³çí³ ñòîðîíè ºäèíîãî  ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³.
Ïîðÿä ç àíàë³çîì ñèñòåìíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, ùî
ïîòðåáóº âèÿâëåííÿ âñ³º¿ áàãàòîìàí³òíîñò³ éîãî çâ'ÿçê³â,  ïîñòàº
íåîáõ³äí³ñòü äîñë³äæóâàòè éîãî ñèñòåìíó äåòåðì³íàö³þ, ðîçãëÿäàòè
ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ â äèíàì³ö³, ùî ïåðåäáà÷àº äîñë³äæåííÿ éîãî ÿê
ñòàíîâëåííÿ, ôîðìóâàííÿ, ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ÿê ö³ë³ñíîñò³.
Îòæå, áàãàòîãðàíí³ñòü òà ñêëàäí³ñòü ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ïåðåäáà÷àº
íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäàííÿ éîãî â ð³çíèõ ðàêóðñàõ. Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî
äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ â ïåâíîìó éîãî àñïåêò³,   ðîçãëÿäàííÿ
êîíêðåòíî¿ éîãî ïðîáëåìè âèìàãàòèìå ñïåöèô³÷íîãî ïîíÿò³éíîãî
³íñòðóìåíòàð³þ.
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Ðîçä³ë 3. ÔÓÍÊÖ²¯ ÏÐÎÖÅÑÓ ÑÎÖ²ÀË²ÇÀÖ²¯
ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ²
Âèçíà÷åííÿ  ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ïðîöåñó àêòèâíî¿ ïåðåòâîðþþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³
ëþäèíè ³ìïë³öèòíî íåñå â ñîá³ ðîçóì³ííÿ öüîãî ïðîöåñó ÿê ñïðÿìîâàíîãî
íà ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî-ä³ÿëüí³ñíèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³.
Íàóêîâö³ âèä³ëÿþòü òàê³  ôóíêö³¿ ñîö³àë³çàö³¿,   ÿê  ñïðÿìîâàí³ñòü öüîãî
ïðîöåñó íà çàáåçïå÷åííÿ ó ëþäèíè ñòàíîâëåííÿ  çäàòíîñò³ äî àäåêâàòíîãî
ñïðèéíÿòòÿ  ñîö³àëüíèõ âèìîã; âèá³ðêîâå â³äíîøåííÿ äî ñîö³àëüíèõ
âïëèâ³â; íèçüêó ñîö³àëüíó ðèã³äí³ñòü. Öåé ñïèñîê ñîö³àëüíèõ âëàñòèâîñòåé
îñîáèñòîñò³, íà ñòàíîâëåííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàíî ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿, ìîæíà
ïðîäîâæóâàòè.  Ôóíêö³¿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ äîñë³äíèêè âèä³ëÿþòü â
çàëåæíîñò³ â³ä òèõ   çàäà÷, ÿê³ íèìè ñòàâëÿòüñÿ.  Ðîçãëÿäàþ÷è  ïðîöåñ
ñîö³àë³çàö³¿ ç òî÷êè çîðó éîãî ôóíêö³é,    ìè çîñåðåäèëè ñâîþ óâàãó ëèøå
íà äåÿêèõ ç íèõ, ââàæà÷è ¿õ íàéá³ëüø âàæëèâèìè, à òàêîæ òàêèìè, ùî
õàðàêòåðèçóþòüñÿ óçàãàëüíåí³ñòþ. Îòæå, íàìè âèîêðåìëåíî òàê³ ãîëîâí³
ôóíêö³¿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿. Ïî-ïåðøå, ôóíêö³þ êîíñòðóþâàííÿ
îñîáèñòîñò³. Ïî-äðóãå, ôóíêö³þ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿  ÿê çàñâîºííÿ
³íäèâ³äîì ñîö³àëüíèõ íîðì, ñóñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé   êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íîãî
ñóñï³ëüñòâà ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ ³ çä³éñíåííÿ ñóì³ñíî¿ ç ÷ëåíàìè öüîãî
ñóñï³ëüñòâà  æèòòºä³ÿëüíîñò³.   Ïî-òðåòº, ôóíêö³þ ³íêóëüòóðàö³¿, ÿêà
ïîëÿãàº ó   çàñâîºíí³ òðàäèö³é ïåâíî¿ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà ç ìåòîþ
ïåðåäà÷³ ¿õ íàñòóïíîìó ïîêîë³ííþ. Ïî-÷åòâåðòå, ôóíêö³þ  ôîðìóâàííÿ
³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³.
3.1. Ñîö³àë³çàö³ÿ ÿê ïðîöåñ êîíñòðóþâàííÿ îñîáèñòîñò³
Ñòàíîâëåííÿ ëþäèíè â³äáóâàºòüñÿ íå çàâäÿêè ïðèñòîñóâàííþ
ãåíåòè÷íî¿ óñïàäêîâàíî¿ âèäîâî¿ ïîâåä³íêè äî çì³íè ñåðåäîâèùà, ÿê öå
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó òâàðèí, à â ðåçóëüòàò³ ïåðåäà÷³ ëþäÿì äîñâ³äó
ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü íà îñíîâ³ ì³æ³íäèâ³äíî¿ âçàºìîä³¿.  ²íäèâ³ä ìîæå
ðåàë³çóâàòèñü ÿê ñîö³àëüíà ³ñòîòà ëèøå ó ñï³ëêóâàíí³ ç ³íøèìè ëþäüìè.
Ëþäèíà, ç'ÿâëÿþ÷èñü íà ñâ³ò, íå ìàº í³ÿêèõ íàâè÷îê, í³ çä³áíîñòåé äëÿ
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Ðîçä³ë 3. Ôóíêö³¿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
³ñíóâàííÿ. Ò³ ÿêîñò³, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ¿¿ æèòòºä³ÿëüí³ñòü â äàíîìó ñîö³óì³,
âîíà íàáóâàº â ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè ëþäüìè. ßê ³íîä³ ãîâîðÿòü,
ÿêáè ðàïòîâî íà çåìë³ çíèêëè âñ³ ëþäè ñòàðøå äâîõ ðîê³â, òî ìàëþêè,
ÿê³ âèæèëè, âèðîñëè á äèêóíàìè. Âîíè íå çìîãëè á ñêîðèñòàòèñÿ
äîñÿãíåííÿìè ïðîãðåñó ëþäñòâà. Á³ëüø òîãî, âîíè íå çìîãëè á
ðîçìîâëÿòè îäèí ç îäíèì, áî íå çíàëè á ìîâè. Âñå öå âèíèêëî â ïðîöåñ³
ñï³ëêóâàííÿ â äàëåê³é äàâíèí³ ëþäñòâà, ³ âñüîãî öüîãî íàâ÷àºòüñÿ êîæíà ëþäèíà
ç ìîìåíòó íàðîäæåííÿ â³ä ³íøèõ ëþäåé  â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ ç íèìè.
Ñâ³äîì³ñòü ³ ìîâà, ñàìå ìèñëåííÿ º ïðîäóêòîì âçàºìîä³ÿëüíîñò³
ëþäåé. Öå äîáðå ³ëþñòðóº óí³êàëüíèé íàóêîâèé ïåäàãîã³÷íèé
åêñïåðèìåíò, ÿêèé ïðîâîäèâñÿ â Çàãîðñüê³é øêîë³-³íòåðíàò³ ï³ä
êåð³âíèöòâîì âèäàòíîãî â³ò÷èçíÿíîãî ïñèõîëîãà À.². Ìåùåðÿêîâà.
Îñîáëèâîñò³ åêñïåðèìåíòó Çàãîðñüêî¿ øêîëè â ò³ì, ùî â ïðîöåñ³ âèõîâàííÿ
³ íàâ÷àííÿ, ÿêå áóëî ïîáóäîâàíî íà îñíîâ³ âçàºìîä³¿ ä³òåé ³ â÷èòåë³â ÷åðåç
ïðåäìåòè, ó ñë³ïîãëóõîí³ìèõ ä³òåé ñôîðìóâàëèñü ïñèõ³÷í³ âëàñòèâîñò³,
ÿê³ äàëè çìîãó ä³òÿì íå ò³ëüêè íàâ÷èòèñü ãîâîðèòè, àëå é íàâ÷àòèñü â
çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³, à äåÿêèì – ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
Îòæå, îñîáèñò³ñòü ñòâîðþºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ âçàºìîä³¿ ³íäèâ³äà ç
³íøèìè ëþäüìè. Ñòâîðåííÿ, êîíñòðóþâàííÿ îñîáèñòîñò³ º ãîëîâíîþ
ôóíêö³ºþ  ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, ìåõàí³çìîì ÿêî¿ º ³íòåð³íäèâ³äíà
âçàºìîä³ÿ.
3.1.1. Ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ òà ³íòåð³íäèâ³äíà âçàºìîä³ÿ
Âçàºìîä³ÿ – öå óí³âåðñàëüíà âëàñòèâ³ñòü âñüîãî ³ñíóþ÷îãî ñâ³òó ðå÷åé
³ ÿâèù â ¿õ âçàºìí³é çì³í³, âïëèâ îäíîãî íà ³íøèõ. Â ñóñï³ëüñòâ³ âçàºìîä³ÿ
– öå ñèñòåìà çâ'ÿçê³â ³ âçàºìîä³é ì³æ ³íäèâ³äàìè, ñîö³àëüíèìè ãðóïàìè,
ñóêóïí³ñòü âñ³õ ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí. Ì.Ì Îáîçîâ ââàæàº ïîíÿòòÿ
"âçàºìîä³ÿ" ðîäîâèì ïî â³äíîøåííþ äî òàêèõ éîãî âèä³â ÿê
"âçàºìîâ³äíîøåííÿ", "âçàºìîäîïîìîãà", "âçàºìîðîçóì³ííÿ, "âçàºìîâïëèâ"
òîùî [181, c.80-92]. Ëþäèíà äëÿ çàäîâîëåííÿ ñâî¿õ ïîòðåá ïîâèííà
âñòóïàòè ó âçàºìîä³þ ç ³íøèìè ëþäüìè, âõîäèòè â ñîö³àëüí³ ãðóïè,
ïðèéìàòè ó÷àñòü ó ñóì³ñí³é ä³ÿëüíîñò³. Òîìó, çâè÷àéíî, íåìîæëèâî çíàéòè
íà Çåìë³ ëþäèíó, ÿêà áóëà á çîâñ³ì ³çîëüîâàíîþ â³ä ³íøèõ ëþäåé. Á³ëüø
òîãî, îäíå ëèøå ðîçóì³ííÿ òîãî, ùîñü äåñü ³ñíóþòü ³íø³ ëþäè, ìîæå
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ñóòòºâî çì³íèòè ïîâåä³íêó ³íäèâ³äà. ×èñåëüí³ äîñë³äæåííÿ âèÿâèëè
ñóòòºâ³ çì³íè â ïñèõ³ö³ ëþäèíè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ïðè ¿¿ ñïðèéíÿòò³ ñåáå
÷ëåíîì ñï³ëüíîòè. Íàïðèêëàä, ôåíîìåíè "çðóøåííÿ ðèçèêó", àãðåñèâí³ñòü
äîñë³äæóâàíèõ â åêñïåðèìåíòàõ Ñ. Ì³ëãðàìà ³  Ô. Ç³ìáàðäî ïîÿñíþþòüñÿ
òèì, ùî ÷ëåíè ãðóï ñïðèéìàþòü ñåáå ç á³ëüø åêñòðåìàëüíèõ ïîçèö³é,
í³æ îêðåì³ ³íäèâ³äè. Öåé åêñòðåì³çì ìàº íå  ³íäèâ³äóàëüíó, à ãðóïîâó
îñíîâó. Ó âèïàäêàõ ïåðåáóâàííÿ â òàêèõ ãðóïàõ ÿê íàòîâï â³äïîâ³äàëüí³ñòü
³íäèâ³äà çà ñâî¿ ä³¿ ñòàº ì³í³ìàëüíîþ.
Ó âñ³õ ñôåðàõ ñâîãî æèòòÿ ëþäèíà çâ'ÿçàíà ç ³íøèìè ëþäüìè
áåçïîñåðåäíüî ÷è îïîñåðåäêîâàíî, ïàñèâíî ÷è àêòèâíî, ïîñò³éíî ÷è
ñèòóàòèâíî. Ñîö³àëüí³ âçàºìîçâ'ÿçêè ìàþòü ð³çí³ ï³äñòàâè ³ áàãàòî ð³çíèõ
â³äò³íê³â, ÿê³ çàëåæàòü â³ä îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ³íäèâ³ä³â, ùî âñòóïàþòü
ó âçàºìîçâ'ÿçîê. Ôîðìóâàííÿ öèõ çâ'ÿçê³â â³äáóâàºòüñÿ ïîñòóïîâî â³ä
ïðîñòèõ ôîðì äî ñêëàäíèõ. Ñîö³àëüí³ çâ'ÿçêè ³íäèâ³äà, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ
íàâ³òü ó ìàëî÷èñåëüí³é ãðóï³, ÿâëÿþòü ñîáîþ ÷èñåëüí³ñòü âçàºìîä³é, ÿê³
ñêëàäàþòüñÿ ç ä³é ³ çâîðîòíèõ ðåàêö³é íà íèõ. Óòâîðþºòüñÿ ñêëàäíà
ñèñòåìà âçàºìîä³é, â ÿêó âêëþ÷åíà ð³çíà ê³ëüê³ñòü ³íäèâ³ä³â.
Âçàºìîä³ÿ º óçàãàëüíþþ÷èì ³ êëþ÷îâèì ïîíÿòòÿì ö³ëîãî ðÿäó òåîð³é
òà êîíöåïö³é. Â ³ñòîð³¿ ïñèõîëîã³¿ ³ñíóº äåê³ëüêà ñïðîá îïèñàòè ñòðóêòóðó
âçàºìîä³ÿëüíîñò³. Òàê, íàïðèêëàä, îòðèìàëà ïîøèðåííÿ òàê çâàíà "òåîð³ÿ
ä³¿" àáî "òåîð³ÿ ñîö³àëüíî¿ ä³¿", â ÿê³é çä³éñíåíî  îïèñàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî
àêòó ä³¿. Äî ö³º¿ ³äå¿ çâåðòàëèñü ñîö³îëîãè Ì. Âåáåð, Ï. Ñîðîê³í, Ò. Ïàðñîíñ
³ òàê³ âèäàòí³ ñîö³àëüí³ ïñèõîëîãè ÿê Å. Äþðêãåéì, Äæ. Ì³ä,Ò. Øèáóòàí³
òà ³í. Â ¿õ  òåîð³ÿõ ô³êñóâàëèñü äåÿê³ êîìïîíåíòè âçàºìîä³¿: ëþäè, ¿õ
çâ'ÿçîê, âïëèâ îäèí íà îäíîãî ³, ÿê íàñë³äîê, ¿õ çì³íè.
Â³äîì³ çàðóá³æí³ êîíöåïö³¿ âçàºìîä³ÿëüíîñò³, íå äèâëÿ÷èñü íà ¿õ
â³äì³ííîñò³, ñõîæ³ ó ïîøóêàõ åëåìåíòàðíî¿ îäèíèö³ öüîãî ïðîöåñó, ÿêó
ìîæíà áóëî á ñïîñòåð³ãàòè, âèì³ðþâàòè. ²ñíóþ÷³ òåîð³¿ äîïîâíþþòü îäíà
îäíó, ìàþ÷è â ïðåäìåò³ äîñë³äæåííÿ ñï³ëüíå: âçàºìîä³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ
ÿê öåíòðàëüíà ïðîáëåìà ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿, ñîö³îëîã³¿, îñê³ëüêè ëþäèíà
ç ñàìîãî ìîìåíòó íàðîäæåííÿ º íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ âçàºìîïîâ'ÿçàíèõ
³  âçàºìîä³þ÷èõ ñîö³àëüíèõ îäèíèöü.
Ñó÷àñíà â³ò÷èçíÿíà ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ ðîçãëÿäàº âçàºìîä³ÿëüí³ñòü
÷åðåç ïðèçìó àêòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³ (Ê.À. Àáóëüõàíîâà-Ñëàâñüêà,
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Â.Î. Âàñþòèíñüêèé, Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî, Ò.Ì. Òèòàðåíêî, Â.Î. Òàòåíêî
òà ³í.). Àêòèâíà âçàºìîä³ÿ ì³æ ëþäüìè âèíèêàº ÿê ôóíêö³ÿ ä³ÿëüíîñò³
(ïðåäìåòíî ñïðÿìîâàíî¿ àêòèâíîñò³) òà ïîâåä³íêè (ïàñèâíî¿ âçàºìîä³¿
ì³æ ëþäüìè). Àíàë³çóþ÷è âçàºìîä³ÿëüí³ñòü, äåÿê³ àâòîðè (Ì. Îáîçîâ,
Ì. Ëóêàøåâè÷) îêðåìî ðîçãëÿäàþòü ³íäèâ³äóàëüíó ä³ÿëüí³ñòü (çà
ôîðìóëîþ "ìåòà – çàñîáè – ðåçóëüòàò") ³ ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü (âëàñíå
âçàºìîä³ÿëüí³ñòü), âèä³ëÿþ÷è òàê³ ¿¿ êîìïîíåíòè ÿê êîãí³òèâíèé, åìîö³éíî-
êîìóí³êàòèâíèé ³ ïðàêòè÷íèé, ÿê³ ïî-ð³çíîìó ïðåäñòàâëåí³ íà ð³âíÿõ
³íäèâ³äóàëüíî¿ òà ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³, íà â³äì³íó
â³ä ³íäèâ³äóàëüíî¿, âñ³ òðè êîìïîíåíòè ïðåäñòàâëåí³ â á³ëüø ïîâíîìó
âèãëÿä³. Êð³ì òîãî, åìîö³éíî-êîìóí³êàòèâíèé êîìïîíåíò â ñï³ëüí³é
ä³ÿëüíîñò³ º öåíòðàëüíèì. Òàêå òðàêòóâàííÿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äàº
ìîæëèâ³ñòü àâòîðàì öüîãî ïîãëÿäó ïîêàçàòè ºäí³ñòü âçàºìîä³ÿëüíîñò³ ç³
ñï³ëêóâàííÿì: ñï³ëêóâàííÿ âõîäèòü ó âçàºìîä³ÿëüí³ñòü ÿê éîãî ñòîðîíà.
Ó â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³¿ ïèòàííÿ çâ'ÿçêó ñï³ëêóâàííÿ ³ âçàºìîä³ÿëüíîñò³
º äèñêóñ³éíèì. ×àñòèíà àâòîð³â îòîòîæíþþòü ñï³ëêóâàííÿ ³
âçàºìîä³ÿëüí³ñòü, ³íòåðïðåòóþ÷è ³ òå ³ ³íøå ÿê êîìóí³êàö³þ ó âóçüêîìó
çíà÷åíí³ (òîáòî ÿê îáì³í ³íôîðìàö³ºþ), ³íø³ ðîçãëÿäàþòü â³äíîøåííÿ ì³æ
âçàºìîä³ºþ ³ ñï³ëêóâàííÿì ÿê â³äíîøåííÿ ôîðìè äåÿêîãî ïðîöåñó ³ éîãî
çì³ñòó. ²íêîëè ãîâîðÿòü ïðî âçàºìîïîâ'ÿçàíå, àëå âñå æ òàêè ñàìîñò³éíå
³ñíóâàííÿ ñï³ëêóâàííÿ ÿê êîìóí³êàö³¿ ³ âçàºìîä³¿ ÿê ³íòåðàêö³¿. Ã.Ì.
Àíäðººâà, äîòðèìóþ÷èñü çàïðîïîíîâàíî¿ íåþ â õàðàêòåðèñòèö³ ñòðóêòóðè
ñï³ëêóâàííÿ ñõåìè, òîáòî âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ñï³ëêóâàííÿ â øèðîêîìó
ðîçóì³íí³ ñëîâà âêëþ÷àº â ñåáå êîìóí³êàö³þ â âóçüêîìó çíà÷åíí³ (ÿê îáì³í
³íôîðìàö³ºþ) ðîçãëÿäàº âçàºìîä³þ ÿê ³íøó – ïîð³âíÿíî ç êîìóí³êàòèâíîþ
– ñòîðîíó ñï³ëêóâàííÿ. Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ ïðî òå, ÿêà æ òàêà
"³íøà" ñòîðîíà ñï³ëêóâàííÿ ðîçêðèâàºòüñÿ ïîíÿòòÿì "âçàºìîä³ÿ", âîíà
ï³äêðåñëþº, ùî öÿ ñòîðîíà ô³êñóº íå ò³ëüêè îáì³í ³íôîðìàö³ºþ, àëå é
îðãàí³çàö³þ ñóì³ñíèõ ä³é, ùî äîçâîëÿº ³íäèâ³äàì ðåàë³çóâàòè çàãàëüíó
äëÿ íèõ ä³ÿëüí³ñòü. Òàêå âèð³øåííÿ ïðîáëåìè âèêëþ÷àº â³äðèâ âçàºìîä³¿
â³ä êîìóí³êàö³¿, à òàêîæ âèêëþ÷àº ¿õ îòîòîæíåííÿ: êîìóí³êàö³ÿ
îðãàí³çóºòüñÿ â õîä³ ñóì³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïðèâîäó íå¿, ³ ñàìå â öüîìó
ïðîöåñ³ ëþäÿì íåîáõ³äíî îáì³íþâàòèñü ³ ³íôîðìàö³ºþ, ³ ñàìîþ ä³ÿëüí³ñòþ,
òîáòî ðîçðîáëÿòè ôîðìè ³ íîðìè ñóì³ñíèõ ä³é. Òàêèé ïîãëÿä íà
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âèçíà÷åííÿ "âçàºìîä³¿" ÿê ñòîðîíè ñï³ëêóâàííÿ, º ïîøèðåíèì ó â³ò÷èçíÿí³é
ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿. Á³ëüø³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ àâòîð³â ðîçãëÿäàþòü
âçàºìîä³þ (³íòåðàêö³þ) â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîìó ïëàí³ ÿê àñïåêò
ñï³ëêóâàííÿ, ùî âèÿâëÿºòüñÿ â îðãàí³çàö³¿ ëþäüìè âçàºìíèõ ä³é,
ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ ñï³ëüíî¿
ìåòè (Ì.Í. Êîðíºâ, À.Á. Êîâàëåíêî). Ó ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ ëþäè
îáì³íþþòüñÿ íå ò³ëüêè ³íôîðìàö³ºþ, à é ð³çíèìè ä³ÿìè. Ö³ ä³¿
çàáåçïå÷óþòü ïëàíóâàííÿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ¿¿ êîîðäèíàö³þ ³ ðîçïîä³ë
ôóíêö³é. Çà ¿õ äîïîìîãîþ çä³éñíþºòüñÿ âçàºìíå ñòèìóëþâàííÿ, âçàºìíèé
êîíòðîëü òà âçàºìîäîïîìîãà ó ïðîöåñ³ ðîçâ'ÿçàííÿ ñï³ëüíîãî çàâäàííÿ.
Öå ïåðåäáà÷àº, ùî êîæåí ç ó÷àñíèê³â âçàºìîä³¿ ðîáèòü ñâ³é âíåñîê ó
éîãî ðîçâ'ÿçàííÿ, ùî çàáåçïå÷óº á³ëüøó åôåêòèâí³ñòü ïîð³âíÿíî ç
³íäèâ³äóàëüíèì âèêîíàííÿì çàâäàííÿ.  Îòæå, ³íòåð³íäèâ³äíà âçàºìîä³ÿ
ðîçóì³ºòüñÿ íå ÿê ïðîñòà ñèìâîë³÷íî-ïîâåä³íêîâà ³íòåðàêö³ÿ, à ÿê
òðàíñöåíäåíòàëüíå âçàºìîïðîíèêíåííÿ, âçàºìíå çóìîâëþâàííÿ ñóá'ºêò³â
âçàºìîä³¿.
3.1.2. Îñîáëèâîñò³ êîíñòðóêòèâ³ñòñüêî¿ ïàðàäèãìè ó
äîñë³äæåíí³ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Ñîö³àë³çàö³ÿ ³íäèâ³äà ÿê ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíîñò³ ëþäèíè ìîæå
â³äáóâàòèñü ëèøå â òàê³é ³íòåð³íäèâ³äí³é âçàºìîä³¿, â ÿê³é âèíèêàþòü óìîâè
ðåàë³çàö³¿ ó ³íäèâ³äà ñóòî ëþäñüêèõ âëàñòèâîñòåé. Â öüîìó âáà÷àºòüñÿ
ñóòí³ñòü òåçè ïðî êîíñòðóþâàííÿ îñîáèñòîñò³ â ïðîöåñ³ ¿¿ ñîö³àë³çàö³¿. Íà
ïîðîäæóþ÷îìó åôåêò³ âçàºìîä³¿, íà âèíèêíåíí³ â ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ ëþäèíè
ç ³íøèìè ëþäüìè íîâî¿ ðåàëüíîñò³ íàãîëîøóºòüñÿ â êîíñòðóêòèâ³ñòñüê³é
ïàðàäèãì³. Íîâà íàä³íäèâ³äíà ðåàëüí³ñòü, ÿêà ñòâîðþºòüñÿ îêðåìèìè
³íäèâ³äàìè, ³íòåð³îðèçóþ÷èñü íèìè, ñòàº ôàêòîðîì ñîö³àë³çàö³¿ öèõ
³íäèâ³ä³â. ßê íàãîëîøóºòüñÿ ïñèõîëîãàìè (Â. Âàñþòèíñüêèé), ÿêùî
ëþäñüêà ïñèõ³êà ìàº ïåðâ³ñíî ³íòåð³íäèâ³äíèé õàðàêòåð, òî ñîö³àë³çàö³ÿ
³íäèâ³äà ìîæå ðîçãëÿäàòèñü ò³ëüêè â êîíòåêñò³ ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿. Öå
îçíà÷àº, ùî íå ³ñíóº ñîö³àë³çàö³¿ ïîçà ì³æ³íäèâ³äíî¿ âçàºìîä³¿, ÿê ³ ëþäñüêà
âçàºìîä³ÿ íå ìîæå áóòè ïîçà ñîö³àë³çàö³ºþ.
Â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ â äîñë³äæåíí³  ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
äîì³íóþ÷èì ñòàº êîíñòðóêòèâ³ñòñüêèé ï³äõ³ä. Êîíñòðóêòèâ³ñòñüêèé  ï³äõ³ä
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ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òðàäèö³éíîãî äèñïîçèö³îí³çìó, ÿêèé ó ïîÿñíåíí³
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ àêöåíòóº óâàãó íà îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòÿõ ÿê
ñò³éêèõ óòâîðåííÿõ, ùî æîðñòêî çóìîâëþþòü ïîâåä³íêó ³íäèâ³äà.
Äèñïîçèö³éíèé ï³äõ³ä, ç òî÷êè çîðó ÿêîãî ñîö³àë³çàö³ÿ – öå ôîðìóâàííÿ
õàðàêòåðèñòèê, ùî çàáåçïå÷óþòü íîðìàòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ ³íäèâ³äà,
ñêëàâñÿ ùå â 20-õ ðð. ÕÕ ñò. Â ñâîºìó àíàë³ç³ ñîö³àëüíî¿ óñï³øíîñò³
(ñîö³àë³çîâàíîñò³) ëþäèíè Ô. Ã³ää³íãñ ñïèðàºòüñÿ íà íàÿâí³ñòü ó íå¿ ïåâíèõ
îñîáèñò³ñíèõ ðèñ. Òàê, ç éîãî òî÷êè çîðó, á³ëüø  ñîö³àëüíî áàæàíèìè º
ëþäè óâàæí³, â³äïîâ³äàëüí³, íåçàëåæí³ â äóìêàõ ³ òàê³, ùî ïðàãíóòü
ïðèíåñòè êîðèñòü ñóñï³ëüñòâó. Íàâïàêè, áåçâ³äïîâ³äàëüí³, áàéäóæ³,
åãî¿ñòè÷í³ ³íäèâ³äè ïîãàíî ïðèñòîñîâàí³ äî ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà ³ íå
ìàþòü óñï³õó. Îòæå, äîñÿãíåííÿ ð³âíÿ óñï³øíîñò³, àäåêâàòíîãî ñîö³àëüí³é
ñèòóàö³¿, çóìîâëåíî ïåâíèìè îñîáèñò³ñíèìè óñòàíîâêàìè, àòò³òþäàìè.
Ä³éñíî, öåé ï³äõ³ä â ïåâíîìó ä³àïàçîí³ ñïðàöüîâóº, à ñàìå: ÿêùî öå
ñòîñóºòüñÿ ïîÿñíåíü ïîâåä³íêè ³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â áóäåííèõ
îáñòàâèíàõ, òîáòî â îáñòàâèíàõ îáìåæåíîãî êîëà ïîâòîðþâàíèõ
ñèòóàö³é. Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ³íäèâ³äîì â ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ óìîâàõ, ìè
âèõîäèìî ç òîãî, ùî ò³ æ ñàì³ çàêîíîì³ðíîñò³ áóäóòü âèÿâëÿòèñÿ â ³íø³é
ñèòóàö³¿. Ñàìå òàê ³ â³äáóâàºòüñÿ, ÿêùî ³íøà íå äóæå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
ïîïåðåäíüî¿. Áóäåííèé äèñïîçèö³îí³çì ñïðàöüîâóº, ïîêè íå âèíèêàº
íåñòàíäàðòíà ñèòóàö³ÿ, íàïðèêëàä, òà, ùî çìîäåëþâàâ ó ñâîºìó â³äîìîìó
äîñë³äæåíí³ Ñòåíë³ Ì³ëãðåì. Ïðîòå, ðåàêö³þ ëþäåé â íåñòàíäàðòíèõ
ñèòóàö³ÿõ ïåðåäáà÷èòè íåìîæëèâî ç áóäü-ÿêîþ òî÷í³ñòþ. Ïðèíàéìí³, öå
íåìîæëèâî çðîáèòè, âèêîðèñòîâóþ÷è ³íôîðìàö³þ ïðî îñîáèñò³ñí³
äèñïîçèö³¿ öèõ ëþäåé àáî íàâ³òü ïðî ¿õ ïîâåä³íêó ó ìèíóëîìó. Öå
ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîñâ³äîì ï³ââ³êîâèõ äîñë³äæåíü. Ìàêñèìàëüíà
ñòàòèñòè÷íà êîðåëÿö³ÿ (0,30) âèÿâëåíîñò³ òèõ ÷è ³íøèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ
â³äì³ííîñòåé, ç îäíîãî áîêó, ³ ïîâåä³íêîþ â íîâ³é ñèòóàö³¿, ùî ï³äòâåðäæóº
àáî çàïåðå÷óº ö³ ïîêàçíèêè, – ç äðóãîãî, íàéêðàùå â³äîáðàæàº ³ñíóâàííÿ
ö³º¿ "ñòåë³ ïåðåäáà÷åíîñò³". Ïåðåá³ëüøåíå óÿâëåííÿ ëþäåé ïðî çíà÷èì³ñòü
îñîáèñò³ñíèõ ðèñ ³ äèñïîçèö³é ç îäíî÷àñíîþ íåçäàòí³ñòþ âèçíàòè
âàæëèâ³ñòü âïëèâó ñèòóàö³éíèõ ôàêòîð³â íà ïîâåä³íêó ³íäèâ³äà îòðèìàëî
íàçâó "ôóíäàìåíòàëüíî¿ ïîìèëêè àòðèáóö³¿".
Íà â³äì³íó â³ä òðàäèö³éíèõ ï³äõîä³â, ÿê³ íàãîëîøóþòü íà âàæëèâîñò³
äîñë³äæåíü ðóø³éíèõ ôàêòîð³â ñîö³àë³çàö³¿, íîâ³ òåíäåíö³¿ â òåîð³¿
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ñîö³àë³çàö³¿ âèÿâëÿþòüñÿ ó ï³äêðåñëåíí³ òîãî, ùî àíàë³ç îáìåæóâàëüíèõ
ôàêòîð³â º òàê ñàìî âàæëèâèé, ÿê ³ ðóø³éíèõ. Ö³ òåíäåíö³¿ ´ ðóíòóþòüñÿ
íà âèçíàíí³ òîãî, ùî ñîö³àë³çàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ ÿê äèíàì³÷íèé
áàãàòîôàêòîðíèé ïðîöåñ, â ÿêîìó çàä³ÿíà âåëèêà ê³ëüê³ñòü îäíî÷àñíî
³ñíóþ÷èõ ôàêòîð³â, ÿê³ ìàþòü õàðàêòåð ñèëîâîãî ïîëÿ ³ ³ñíóþòü ÿê
íàïðóæåíà ñèñòåìà. Â íåñòàíäàðòí³é ñèòóàö³¿ ð³çêî âèÿâëÿþòüñÿ âíóòð³øí³
÷èííèêè ñîö³àë³çàö³¿, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü àêòèâí³ñòü ñóá'ºêòà, òó
êîíô³ãóðàö³þ ñèë, ÿêà ä³º âñåðåäèí³ ñóá'ºêòà. Öÿ âíóòð³øíÿ ñèëà âçàºìîä³º
³ç çîâí³øíüîþ ÿê ñóá'ºêòèâíà ³íòåðïðåòàö³ÿ ³íäèâ³äîì ñîö³àëüíî¿ ñèòóàö³¿.
Êîíöåïö³ÿ íàïðóæåíèõ ñèñòåì ó ðîçãîðíóòîìó âèãëÿä³ ïðåäñòàâëåíà â
ðîáîòàõ âèäàòíîãî àìåðèêàíñüêîãî ñîö³àëüíîãî ïñèõîëîãà Ëåîíà
Ôåñò³íãåðà.
Îòæå, ñòàº àêòóàëüíèì äîñë³äæåííÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ â
êîíñòðóêòèâ³ñòñüê³é ïàðàäèãì³. Âàæëèâèì îá'ºäíóþ÷èì ïðèíöèïîì
êîíöåïö³é ö³º¿ ïàðàäèãìè º îíòîëîã³çàö³ÿ ëþäñüêèõ âçàºìîä³é, òîáòî
íàãîëîñ ðîáèòüñÿ íà ïîðîäæóþ÷îìó åôåêò³ âçàºìîä³¿, íà âèíèêíåíí³ â
ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ ëþäèíè ç ³íøèìè ëþäüìè íîâî¿ ðåàëüíîñò³, â ðåçóëüòàò³
³íòåð³îðèçàö³¿ ÿêî¿ â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿. Òîìó âàæëèâèìè äëÿ
òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ ñòàþòü ïèòàííÿ ìåõàí³çì³â ñòâîðåííÿ òà îñîáëèâîñòåé
ö³º¿  íîâî¿ ðåàëüíîñò³, ÿêà ñòâîðþºòüñÿ ó ³íòåð³íäèâ³äí³é âçàºìîä³¿.
Îñîáëèâå çíà÷åííÿ â ïîÿñíåíí³ ³íòåð³íäèâ³äíî¿ ïðèðîäè ïñèõ³÷íèõ
ôåíîìåí³â ìàþòü äîñë³äæåííÿ ³íòåðàêö³îí³ñòñüêîãî íàïðÿìêó, â ÿêèõ
ðîáèòüñÿ àêöåíò íà êîíñòðóþâàíí³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàëüíîñò³ â
ïðîöåñ³ ì³æ³íäèâ³äíî¿ âçàºìîä³¿. Ç âèíèêíåííÿì êîíñòðóêòèâ³çìó,  ÿêèé
ìîæíà íàçâàòè ñó÷àñíèì ³íòåðàêö³éíèì íàïðÿìêîì, îíòîëîã³çàö³ÿ
ëþäñüêèõ âçàºìîä³é ñòàº âàæëèâèì ïðèíöèïîì äîñë³äæåííÿ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ ÿâèù, çîêðåìà é ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Ïîíÿòòÿ "êîíñòðóêòèâ³çì", ÿêå îçíà÷àº êîíñòðóþâàííÿ ëþäüìè
ñîö³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³, ââåäåíî â ïñèõîëîã³þ àìåðèêàíñüêèì ñîö³àëüíèì
ïñèõîëîãîì  Ê. Ãåðãåíîì ó 1973 ð. Â ³äå¿ "ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ ÿê ³ñòîð³¿"
â³í çìàëüîâóº  çàãàëüí³ êîíòóðè íîâî¿ ìåòîäîëîã³¿. Â éîãî ðîáîòàõ
âèñóíóòî ³äåþ, ùî îñíîâíèì çì³ñòîì ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â
º êîíñòðóþâàííÿ çíàííÿ ñîö³àëüíèìè àãåíòàìè. Ê.Ãåðãåí  íàãîëîøóº íà
çíà÷åíí³  ðîçóì³ííÿ â³äíîñíîñò³ çíàííÿ, ³ñòîðè÷íîñò³ ëþäñüêîãî ìèñëåííÿ,
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éîãî çàëåæíîñò³ â³ä ³äåîëîã³¿ ³ ïîë³òèêè. Àêöåíò ðîáèòüñÿ íà òîìó, ùî âñ³
çíàííÿ â³äñòîþþòüñÿ, îñïîðþþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³. Îòæå, ëþäèíà ñòâîðþº
ðåàëüí³ñòü. Äëÿ ðîçóì³ííÿ öüîãî ñòàº âàæëèâèì àíàë³ç âçàºìîä³é, â³äíîñèí
³ ö³ííîñòåé. Òàê³ ³äå¿ áóëî ïðîòèñòàâëåíî Ãåðãåíîì âèâ÷åííþ
çàêîíîì³ðíîñòåé ñòàá³ëüíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè.
Àíàëîã³÷íó êîíöåïö³þ, â ÿê³é îá´ðóíòîâóºòüñÿ äóìêà ïðî ðîëü
ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ ó ðîçóì³íí³ ïðîöåñ³â ï³çíàííÿ, áóëî ðîçâèíóòî â
ºâðîïåéñüê³é ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿, çîêðåìà, çàñíîâíèêîì åòîãåíåòè÷íî¿
ïñèõîëîã³¿, àíãë³éñüêèì ñîö³àëüíèì ïñèõîëîãîì Ð.Õàððå, ÿêèé ó 1992ð.
íàçâàâ ñâ³é ìåòîäîëîã³÷íèé ï³äõ³ä äî ðîçóì³ííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³
äðóãîþ êîãí³òèâíîþ ðåâîëþö³ºþ. Â³í òåæ ïðîãîëîøóº ³äå¿ â³äíîñíîñò³
çíà÷åíü, ïåðåâàæàþ÷î¿ ðîë³ êîíòåêñòà â ðîçóì³íí³ ³ñòîðè÷íîñò³ çíàíü.
Âàæëèâèì îá'ºäíóþ÷èì ïðèíöèïîì êîíñòðóêòèâ³ñòñüêèõ êîíöåïö³é
Ãåðãåíà ³ Õàððå º îíòîëîã³çàö³ÿ ëþäñüêèõ âçàºìîä³é. Ãåðãåí âèñóâàº òåçó
"communicamus årgo sum", ðîáèòü îñíîâíèì îá'ºêòîì àíàë³çó ãðóïè
ñï³âáåñ³äíèê³â, ùî ïðèéìàþòü ó÷àñòü ó ðîçìîâ³. "Äëÿ êîíñòðóêòèâ³ñòà,
– ñòâåðäæóº Ãåðãåí, – îñíîâíèì º ì³êðîñîö³àëüíèé ïðîöåñ. Càìå òóò, à
íå â ãîëîâàõ ëþäåé êîíñòðóþºòüñÿ çíàííÿ. Õàððå ãîâîðèòü ïðî ³ñíóâàííÿ
äâîõ àñïåêò³â ëþäñüêî¿ ðåàëüíîñò³: ç îäíîãî áîêó, ³íäèâ³ä ìàº ÷èñòî
"á³îëîã³÷íó ïðèðîäó", à ç ³íøîãî - âèñòóïàº ÿê êîëåêòèâíå ³ñòâî, â³í íàáóâàº
ñâî¿ àòðèáóòè ò³ëüêè çàâäÿêè ñâî¿ì çâ'ÿçêàì ç ³íøèìè ³íäèâ³äàìè, ïðè÷îìó,
íå â îäíîìó ÿêîìóñü êîëåêòèâ³, à ó ÷èñåëüíîñò³ êîëåêòèâ³â" [255, c.76].
Êîíöåïö³¿ Ãåðãåíà ³ Õàððå – öå îäíà ç äâîõ îñíîâíèõ ã³ëîê ñó÷àñíîãî
êîíñòðóêòèâ³çìó. Äðóãîþ ã³ëêîþ êîíñòðóêòèâ³çìó  º êîíöåïö³ÿ ñîö³àëüíèõ
óÿâëåíü Ñ Ìîñêîâ³÷³, ÿêà àêöåíòóâàëà óâàãó íà ïèòàííÿõ ñòàíîâëåííÿ,
òðàíñôîðìàö³¿, äèíàì³êè ôåíîìåí³â ñîö³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³. Â ÿêèõ áè
ôîðìàõ ( íàóêîâèõ, ðåë³ã³éíèõ, åñòåòè÷íèõ òà ³í.) íå âèÿâëÿëèñü ñîö³àëüí³
óÿâëåííÿ, âîíè çàâæäè º ñïîñîáîì ³íòåðïðåòàö³¿, îñìèñëåííÿ ïîâñÿêäåííî¿
ðåàëüíîñò³, ïåâíîþ ôîðìîþ ñîö³àëüíîãî ï³çíàííÿ, ÿêà ïåðåäáà÷àº
êîãí³òèâíó àêòèâí³ñòü ³íäèâ³ä³â ³ ãðóï. Óÿâëåííÿ íå º ïàñèâíèì
â³äòâîðåííÿì çîâí³øíüîãî ó âíóòð³øíüîìó. Âîíî º ïðîöåñîì àêòèâíîãî
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî â³äòâîðåííÿ ä³éñíîñò³ ó âçàºìîä³¿ ³íäèâ³ä³â ïåâíî¿
ñï³ëüíîòè, ãðóïè. Âçàºìîä³þ÷³ ñóá'ºêòè çà äîïîìîãîþ ñîö³àëüíèõ óÿâëåíü
â³äòâîðþþòü, í³áè çíîâó ñòâîðþþòü îá'ºêòè, ëþäåé, ïîä³¿ îòî÷óþ÷îãî
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ñâ³òó. Àêòèâíèé õàðàêòåð ñîö³àëüíèõ óÿâëåíü âèÿâëÿºòüñÿ íå ò³ëüêè â
ò³ì, ùî âîíè ðåêîíñòðóþþòü åëåìåíòè çîâí³øíüîãî ñâ³òó. Àêòèâí³ñòü
ñîö³àëüíèõ óÿâëåíü âèÿâëÿºòüñÿ ³ â òîìó, ùî âîíè íàäàþòü ñìèñëó
ïîâåä³íö³ îñîáè, ³íòåãðóþòü ëþäèíó â ñèñòåìó ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí, òîáòî
îð³ºíòóþòü ³ ñïðÿìîâóþòü ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè. Çàâäÿêè ñîö³àëüíèì
óÿâëåííÿì ôàêòè îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó òðàíñôîðìóþòüñÿ, ùîá ñòàòè
çíàííÿì, ÿêå âèêîðèñòîâóþòü ïîâñÿêäåííî.
Ðåàëüíèé çì³ñò òà  ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè ñîö³àëüíîãî óÿâëåííÿ
çàëåæàòü â³ä ãðóïîâèõ ïðîöåñ³â, çîêðåìà, â³ä òîãî, ÿê ñòðóêòóðîâàíà
ãðóïà. Ó âíóòð³øíüîãðóïîâ³é ì³æîñîáèñò³ñí³é âçàºìîä³¿ ñîö³àëüí³ óÿâëåííÿ
âèçíà÷àþòü ïîëå ìîæëèâèõ êîìóí³êàö³é, ö³ííîñòåé àáî ³äåé, ùî
ïðåäñòàâëåí³ â òî÷êàõ çîðó, ùî ïîä³ëÿþòüñÿ ãðóïîþ, ³ òèì ñàìèì
ñïðÿìîâóþòü ³ ðåãóëþþòü áàæàíó ïîâåä³íêó ÷ëåí³â ãðóïè. Ñ.Ìîñêîâè÷³
òàê ïîÿñíþº óòâîðåííÿ ñò³éêî¿ ñèñòåìè â³äíîñèí ÷ëåí³â ãðóïè äî ÿêîãî-
íåáóäü ñîö³àëüíî çíà÷óùîãî îá'ºêòà: ïðèâèâàºòüñÿ òå, äî ÷îãî º
ïðèõèëüí³ñòü, ùî âïèñóºòüñÿ â óæå ³ñíóþ÷ó ñòðóêòóðó. ²ñòèííèìè º ò³
óÿâëåííÿ, ÿê³ º ïðåãíàíòíèìè (ïðåãíàíòí³ñòü - öå òåíäåíö³ÿ êîæíîãî
ôåíîìåíà çàéíÿòè á³ëüø âèçíà÷åíó, âèðàçíó, çàâåðøåíó ôîðìó, ùî º îäíèì
³ç çàêîí³â ãåøòàëüòà), â³äïîâ³äàþòü äóìö³  ³ ñïðèéíÿòòþ îòî÷óþ÷èõ.
Ñèñòåìà óÿâëåíü, ÿêà çà ëîã³êîþ êîíâåíö³¿ ñòàëà "îá'ºêòèâíîþ
ðåàëüí³ñòþ", äåòåðì³íóº çì³ñò ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ [173,174].
Äëÿ àíàë³çó òîãî, ÿê â³äáóâàºòüñÿ "âïèñóâàííÿ" îá'ºêòà óÿâëåííÿ â
ñèñòåìó çíàíü, ùî ñêëàëàñü ðàí³øå, Ìîñêîâè÷³ ââîäèòü ïîíÿòòÿ
"³äåíòèô³êàö³éíî¿ ìàòðèö³". Ìàòðèö³ ³ñíóþòü äëÿ óïîðÿäêóâàííÿ ÿê
íåñîö³àëüíèõ, òàê ³ ñîö³àëüíèõ ÿâèù. Ìàòðèö³ äëÿ ñîö³àëüíèõ ÿâèù ìàþòü
ñâîþ ñïåöèô³êó: îêð³ì òîãî, ùî âîíè ìàþòü îö³íî÷íèé õàðàêòåð, ö³ ìàòðèö³
çàâæäè ïîâ'ÿçóþòü ³íôîðìàö³þ, ùî ïîñòóïàº, ç ïåâíèìè ñîö³àëüíèìè
êàòåãîð³ÿìè, íàä³ëÿþ÷è îá'ºêò óÿâëåííÿ â³äïîâ³äíèì ñìèñëîì ³
çíà÷åííÿì. ²ñíóþòü ãðóïîâ³ äåòåðì³íàíòè îáðîáêè ³íôîðìàö³¿, ÿêà
ïîñòóïàº ççîâí³: ÿêùî âëàñòèâîñò³ îá'ºêòà, ÿêèé ñïðèéìàºòüñÿ,
â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì ïàðàìåòðàì ³äåíòèô³êàö³éíî¿ ìàòðèö³ ãðóïè, òî
éîìó ïðèïèñóºòüñÿ âåñü êîìïëåêñ ÿê íàÿâíèõ, òàê ³ â³äñóòí³õ, àëå
ïîâ'ÿçàíèõ ç íèì õàðàêòåðèñòèê. Ñîö³àëüí³ óÿâëåííÿ ñòàþòü íå ò³ëüêè
ñèñòåìîþ ³íòåðïðåòàö³¿ ³ êàòåãîðèçàö³¿ ÿâèù îòî÷óþ÷î¿ ä³éñíîñò³, àëå é
êîíñòðóþþ÷èì ôàêòîðîì ñîö³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³.
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Äëÿ êîíñòðóêòèâ³ñòñüêîãî ï³äõîäó â äîñë³äæåíí³ ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà
âàæëèâèìè º òàê³ ïîëîæåííÿ: ïî-ïåðøå, ðåàëüí³ñòü ñîö³àëüíîãî ñâ³òó ³
ðåàëüí³ñòü âíóòð³øíüîãî ñâ³òó îñîáèñòîñò³ – öå ðåàëüíîñò³, ùî ïîñò³éíî
ï³çíàþòüñÿ, îñìèñëþþòüñÿ ³ ³íòåðïðåòóþòüñÿ, ³ â öüîìó ñìèñë³ âîíè º
ñòâîðåíèìè; ïî-äðóãå, ðåçóëüòàòîì ïðîöåñó êîíñòðóþâàííÿ º ñòâîðåííÿ
ëþäèíîþ îáðàçó ñâ³òó, ÷àñòèíîþ ÿêîãî º óÿâëåííÿ ïðî ñàìó ñåáå ÿê
÷àñòèíó öüîãî ñâ³òó – ñîö³àëüíà ³äåíòè÷í³ñòü; ïî-òðåòº, çàâäÿêè
ôîðìóâàííþ ñîö³àëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ëþäèíà âì³º îð³ºíòóâàòèñü ó
íåïåðåäáà÷åíèõ ñèòóàö³ÿõ.
Îòæå, â ïîÿñíåíí³ êîíñòðóêòèâ³ñòñüêèõ  êîíöåïö³é ñîö³àëüí³ñòü º
ïðîäóêòîì ³íòåð³íäèâ³äíî¿ ëþäñüêî¿ âçàºìîä³ÿëüíîñò³. Ñîö³àë³çàö³ÿ
³íäèâ³äà ÿê ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíèõ âëàñòèâîñòåé îñîáè
ìîæå ðîçãëÿäàòèñü ò³ëüêè â êîíòåêñò³ ñîö³àëüíîãî ñï³âæèòòÿ
³íäèâ³äóàëüíèõ ñóá'ºêò³â. Â çâ'ÿçêó ç öèì âàæëèâèì º ïèòàííÿ
äîñë³äæåííÿ  òèõ îñîáëèâîñòåé ì³æ³íäèâ³äíî¿ âçàºìîä³¿, ÿê³ çóìîâëþþòü
ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
3.1.3. ²íòåðñóá'ºêòíà âçàºìîä³ÿ ÿê óìîâà ñòàíîâëåííÿ
ñóá'ºêòíîñò³ îñîáèñòîñò³
Â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿  ó âçàºìîä³þ÷èõ ³íäèâ³ä³â êîíñòðóþþòüñÿ ñóòî
ëþäñüê³ âëàñòèâîñò³, ÿêîþ º, ïåðø çà âñå, ñóá'ºêòí³ñòü îñîáèñòîñò³.
Ñóá'ºêòí³ñòü îñîáèñòîñò³, ÿêà ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ñàìîðîçâèòîê ³íäèâ³äà éîãî
âëàñíî¿ ïñèõ³êè íà îñíîâ³ ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé (Â.Òàòåíêî),
ðåàë³çóºòüñÿ â óìîâàõ, â ÿêèõ ³íòåð³íäèâ³äíà âçàºìîä³ÿ âèÿâëÿºòüñÿ ÿê
³íòåðñóá'ºêòíà, ñóá'ºêò–ñóá'ºêòíà. Îòæå, âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü
äîñë³äæåííÿ ³íòåðñóá'ºêòíî¿ âçàºìîä³¿ ÿê óìîâè ñòàíîâëåííÿ ñóá'ºêòîñò³
îñîáèñòîñò³.
²íòåðñóá'ºêòíèé ï³äõ³ä äî àíàë³çó îñîáèñòîñò³ ðîçðîáëåíî ó â³ò÷èçíÿí³é
ïñèõîëîã³¿ ÿê òàêèé, ùî ïðîòèñòàâëÿºòüñÿ ìîíîñóá'ºêòíîìó ðîçóì³ííþ
îñîáèñòîñò³ (Ã.Ì. Àíäðåºâà, Â.Î. Âàñþòèíñüêèé, Î.Ì. Ëåîíòüºâ,
Á.Ô. Ëîìîâ, Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî, Â.Î. Ïåòðîâñüêèé, À.Ó. Õàðàø,
Â.Î. Òàòåíêî òà ³í.). Íà äóìêó À.Ó. Õàðàøà, " ì³æ³íäèâ³äíèé çâ'ÿçîê
ñòàº âèõ³äíîþ îäèíèöåþ ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó, à ñóêóïí³ñòü òàêèõ
çâ'ÿçê³â – ä³éñíîþ ðå÷îâèíîþ", ÿêà óòâîðþº "³íòðàïñèõ³÷íèé ñêëàä"
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îñîáèñòîñò³. Âì³ñòèëèùåì æèòòÿ, ïî ñóò³, áà÷èòüñÿ òåïåð óæå íå
çàìêíåíèé "âíóòð³øíüî³íäèâ³äíèé" ïðîñò³ð, à â³äêðèòèé ïðîñò³ð êîìóí³êàö³é
³ âçàºìîä³é ì³æ ëþäüìè, ïî â³äíîøåííþ äî ÿêîãî ôàêòè "³íäèâ³äóàëüíî¿
ïñèõ³êè" âèÿâëÿþòüñÿ ï³äïîðÿäêîâàíèìè ³ ïîõ³äíèìè [252,253].
Ñóá'ºêò-ñóá'ºêòíîþ (³íòåðñóá'ºêòíîþ) ìîæíà íàçâàòè òàêó
³íòåð³íäèâ³äíó âçàºìîä³þ, â ÿê³é êîæåí ç ó÷àñíèê³â âèÿâëÿº ñâîþ
ñóá'ºêòí³ñòü ÷åðåç ïðè÷åòí³ñòü äî ñòâîðåííÿ íàä³íäèâ³äíîãî,
³íòåð³íäèâ³äíîãî ïðîñòîðó. Îòæå, ñóòí³ñòü ñóá'ºêò-ñóá'ºêòíî¿ âçàºìîä³¿
â ¿¿ ïîðîäæóþ÷îìó åôåêò³, â ñòâîðåíí³ íîâî¿ ðåàëüíîñò³, ÿêà º ÿäðîì
ñï³ëüíîãî ³íòåðñóá'ºêòíîãî ïðîñòîðó. Öåé ïðîñò³ð óòâîðþºòüñÿ ³íäèâ³äàìè
â ðåçóëüòàò³ åêñòåð³îðèçàö³¿ ¿õ âíóòð³øí³õ ñòàí³â à òàêîæ âçàºìíî¿
³íòåðïðåòàö³¿ îäèí îäíîãî. "Ó÷àñíèêè âçàºìîä³¿,-ïèøå Â.Âàñþòèíñüêèé,-
âçàºìíî ðåïðåçåíòóþòüñÿ îäèí äëÿ îäíîãî òà âîäíî÷àñ âçàºìíî
îçíà÷àþòü ä³éñí³ñòü, ó òàêèé ñïîñ³á óòâîðþþ÷è ³íòåðñóá'ºêòèâíèé ñâ³ò.
Öåé ñâ³ò, ç îäíîãî áîêó, âèíèêàº â ðåçóëüòàò³ ³íòåðñóá'ºêòíî¿ âçàºìîä³¿, à
ç ³íøîãî – ñòàº ¿¿ ïåðåäóìîâîþ, ïðîñòîðîì, ñåðåäîâèùåì" [44, c.172].
Îòæå, ñèòóàö³ÿ âçàºìîä³¿ ñóá'ºêò³â ïîðîäæóº ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé
ïðîñò³ð, ÿêèé äåòåðì³íóº ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà. Öåé ïðîöåñ
ñîö³àë³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ÿê åêñòåð³îðèçàö³ÿ ³ ³íòåð³îðèçàö³ÿ òèõ íîâèõ
ñòðóêòóð, ÿê³ óòâîðþþòü ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé ì³æ³íäèâ³äíèé ïðîñò³ð.
ßê ïèøå Â.Î.Âàñþòèíñüêèé, "ó ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ âíóòð³øíüîïñèõ³÷í³
ñòðóêòóðè ³íäèâ³äà âèìóøåíî åêñòåð³îðèçóþòüñÿ, çàõîäÿò ó ç³òêíåííÿ ç
àíàëîã³÷íèìè, àëå â³äì³ííèìè çà çì³ñòîì ñòðóêòóðàìè ïàðòíåð³â, ï³ä
òàêèì âçàºìíèì âïëèâîì çì³íþþòüñÿ ³ çíîâó ³íòåð³îðèçóþòüñÿ. Ï³ñëÿ
öüîãî íàñòàº íîâà åêñòåð³îðèçàö³ÿ. ² òàêèé öèêë ïîâòîðþºòüñÿ äîñòàòíüî
âåëèêó ê³ëüê³ñòü ðàç³â, çàâäÿêè ÷îìó ìàº ì³ñöå ñâîºð³äíà îñöèëÿö³ÿ
âíóòð³øíüîãî ³ çîâí³øíüîãî [44, c.181].
Ïðîöåñ ñóá'ºêò-ñóá'ºêòíî¿ âçàºìîä³¿ – öå íå ïðîñòà ³íòåðàêö³ÿ, à ïðîöåñ
âçàºìíî¿ çãîäè ëþäåé ïðèéìàòè âïëèâè îäèí íà  îäíîãî çà óìîâ, ùî âîíè
ñòàâëÿòüñÿ äî ñåáå ³ äî ³íøîãî ÿê äî àâòîíîìíîãî, ñóâåðåííîãî ñóá'ºêòà
àêòèâíîñò³ ³ ÿê äî ö³ííîñò³. ²íòåðñóá'ºêòíà âçàºìîä³ÿ ðîçóì³ºòüñÿ ÿê
òðàíñöåíäåíòàëüíå âçàºìîïðîíèêíåííÿ, âçàºìíå çóìîâëþâàííÿ ñóá'ºêò³â
âçàºìîä³¿, ÿê ñï³ëüíî-âçàºìíà çàíóðåí³ñòü ñóá'ºêò³â â ñïåöèô³÷í³ äèñêóðñè
(Â. Âàñþòèíñüêèé). ² â öüîìó ñåíñ³ ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî ôàêò
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âçàºìîä³¿ º ïîðîäæóþ÷èì, áî â³í ïîðîäæóº íîâó ðåàëüí³ñòü, íîâ³ ñìèñëè
â ñèëó âçàºìîâïëèâó.   Îòæå, â ³íòåðóá'ºêòí³é âçàºìîä³¿ êîæåí ç ¿¿ ó÷àñíèê³â
âèÿâëÿº ³ ðåàë³çóº ñâîþ ñóá'ºêòí³ñòü. Æèòòºä³ÿëüí³ñòü ³íäèâ³äà
â³äáóâàºòüñÿ â ð³çíîìàí³òíîìó îòî÷óþ÷îìó ñâ³ò³, ÿêèé ñïðèéìàºòüñÿ
îñîáèñò³ñòþ ïî-ð³çíîìó. Ìàòåð³àëüíèé ³ ³äåàëüíèé ñâ³ò ïðåäñòàâëåíî ó
ñâ³äîìîñò³ ³íäèâ³äà â ïðîñòîðîâèõ, åìîö³éíî çàáàðâëåíèõ îáðàçàõ. Ñóá'ºêò
³ îòî÷óþ÷å ñåðåäîâèùå çíàõîäÿòüñÿ â ñóïåðå÷ëèâ³é ºäíîñò³. Ó ñâ³äîìîñò³
ñóá'ºêòà óìîâè ñåðåäîâèùà îïîñåðåäêîâóþòüñÿ, òðàíñôîðìóþòüñÿ ÷åðåç
âëàñíó ñèñòåìó æèòòºâèõ ñìèñë³â, ö³ííîñòåé ³ ³äåàë³â, íîðì ³ ïðàâèë, ùî
íèì ïðèéìàþòüñÿ .
Âèçíà÷àþ÷è õàðàêòåðí³ îñîáëèâîñò³ ôåíîìåíó ³ ïîíÿòòÿ "ïðîñò³ð",
Â.ª.Êëî÷êî çàóâàæóº, ùî "ïðîñò³ð" â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä "ñåðåäîâèùà", â³ä
îòî÷óþ÷î¿ ëþäèíó ä³éñíîñò³, "îá'ºêòèâíî¿ ðåàëüíîñò³"  òèì, ùî äëÿ îïèñó
îñòàíí³õ äîñòàòíüî ÷îòèðüîõ êîîðäèíàò – òðüîõ ïðîñòîðîâèõ ³ ÷àñó.
Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé ïðîñò³ð âêëþ÷àº â ñåáå, ÿê ì³í³ìóì, ùå òðè
ñóá'ºêòèâí³ êîîðäèíàòè - çíà÷åííÿ, ñìèñë, ö³íí³ñòü, à öå îçíà÷àº, ùî éîãî
ïðîíèçàíî åìîö³ÿìè, çàâäÿêè ÿêèì ïðåäìåòè, íîñ³¿ öèõ íàä÷óòòºâèõ
ÿêîñòåé ñòàþòü äîñòóïíèìè íàø³é ñâ³äîìîñò³. Ïðî ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèé ïðîñò³ð ìîæíà ñêàçàòè, ùî â³í º "ñóá'ºêòèâîâàíèì
ñåðåäîâèùåì", òîáòî ñåðåäîâèùåì, ÿêå ïðåäñòàâëåíî ó ñâ³äîìîñò³,
çàñâîºíå ³ äîïîâíåíå, à òî÷í³øå: "íàðîäæåíå", ñòâîðåíå, ñôîðìîâàíå
ñàìèì ñóá'ºêòîì â³äïîâ³äíî ç éîãî æèòòºâèìè ïðèíöèïàìè, ö³ííîñòÿìè
é ö³ëÿìè [108].
Îòæå, â ïðîöåñ³ ñóá'ºêò-ñóá'ºêòíî¿ âçàºìîä³¿ ñòâîðþºòüñÿ
³íòåðñóá'ºêòíèé ïðîñò³ð ÿê ñóá'ºêòèâîâàíå ñåðåäîâèùå. Öå
ñóá'ºêòèâîâàíå ñåðåäîâèùå ñòâîðþºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ç³òêíåííÿ,
ç³ñòàâëåííÿ, ïîð³âíÿííÿ éîãî ñóá'ºêò³â.
Íà äóìêó Ì.Ñ. Êàãàíà, ñóòí³ñòü öüîãî ïðîöåññó ïîëÿãàº íå ïðîñòî â
ôàêò³ ïåðåäà÷³ ³ ïðèéîìó ³íôîðìàö³¿, à ó ñòâîðåíí³ "íîâî¿" ³íôîðìàö³¿, çàãàëüíî¿
äëÿ ñóá'ºêò³â âçàºìîä³¿ ³ òàêî¿, ùî ïîðîäæóº ¿õ ñï³ëüíîòó [103 c.149–150].
    Âàæëèâîþ º äóìêà Á.Ô. Ëîìîâà ùîäî óçãîäæåíîñò³ ö³ëåé ñóá'ºêò³â
ì³æîñîáèñò³ñíèõ â³äíîñèí, ÿêà ïîòð³áíà äëÿ îðãàí³çàö³¿ êîíêðåòíî¿ ñóì³ñíî¿
âçàºìîä³¿, â ÿê³é âèíèêàº ºäèíå ñîö³àëüíîñóì³ñíå, ùî äîçâîëÿº
ïðåçåíòóâàòè êîæíîìó ³ç ó÷àñíèê³â âçàºìîä³ÿëüíîñò³ äåÿê³ ¿¿ åëåìåíòè,
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ïî÷èíàþ÷è ç ö³ë³ ³ çàäà÷³ ä³ÿëüíîñò³ ³ âêëþ÷àþ÷è ¿¿ ñòðóêòóðó, ö³ë³ îêðåìèõ
ä³é, ÿê³ âõîäÿòü äî ¿¿ ñêëàäó, îá'ºêòè ä³ÿëüíîñò³, âèêîðèñòîâóâàí³ â í³é
çíàðÿääÿ, â³äîìîñò³ ïðî ñèòóàö³þ, óçàãàëüíåí³ äàí³ ïðî ³ìîâ³ðíèé äîñâ³ä
ó÷àñíèê³â âçàºìîä³¿, ïðî îñîáëèâîñò³ ¿õ îñîáèñòîñòåé, íåîáõ³äí³ äëÿ
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ñóì³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ö³ëîìó.
Îñîáëèâîñò³ âèÿâëåííÿ ñóá'ºêòíîñò³ îñîáèñòîñò³ íàéÿñêðàâ³øå
âèðàçíþþòüñÿ íà ð³âí³ ì³æîñîáèñò³ñíî¿ âçàºìîä³¿, òîáòî íà ð³âí³
áåçïîñåðåäíüîãî ñï³ëêóâàííÿ ³íäèâ³ä³â. Ì³æîñîáèñò³ñíà âçàºìîä³ÿ
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåðñîí³ô³êîâàíîþ ôîðìîþ, åìîö³éí³ñòþ,
³íäèâ³äóàë³çîâàíèì õàðàêòåðîì. Ó ì³æîñîáèñò³ñí³é âçàºìîä³¿ ëþäè
îð³ºíòóþòüñÿ  íà ñâî¿ âíóòð³øí³ ö³ë³ ³ ö³ííîñò³, íà ôîðìóâàííÿ â³äíîñèí
"òóò ³ òåïåð". Ì³æîñîáèñò³ñíà âçàºìîä³ÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ áàãàòñòâîì
êîä³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ó äâîñòîðîííüîìó îáì³í³ ³íôîðìàö³ºþ,
çîêðåìà é íåâåðáàëüíîþ, à òàêîæ ò³ñíèì çâîðîòí³ì çâ'ÿçêîì, ùî ðåãóëþº
ïðîöåñ âçàºìèí. Ì³æîñîáèñò³ñíà âçàºìîä³ÿ â³äáóâàºòüñÿ ó ä³àëîã³÷íîìó
ñòèë³, çì³ñò ÿêîãî âèçíà÷àºòüñÿ çàãàëüíèìè ö³ëÿìè ³ ö³ííîñòÿìè
âçàºìîä³þ÷èõ ³íäèâ³ä³â. Â ä³àëîç³ ñõîäÿòüñÿ ð³çí³ òî÷êè çîðó, ð³çí³
ðîçóì³ííÿ, ñòâîðþºòüñÿ ùîñü "òðåòº" (Ñ.À. Ôðàíê). Çâ³äñè âèïëèâàº
âàæëèâ³ñòü ïðàêòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ ôîðì ³ çàñîá³â ä³àëîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿,
ùî ïîòðåáóº çíàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ìåõàí³çì³â òàêî¿ âçàºìîä³¿,
íàéâàæëèâ³øèìè ç ÿêèõ º ³äåíòèô³êàö³ÿ, ðåôëåêñ³ÿ, êàóçàëüíà àòðèáóö³ÿ,
êîìóí³êàòèâíèé âïëèâ.
3.1.4. Ì³æîñîáèñò³ñíà âçàºìîä³ÿ ÿê ïðèðîäíà ïîòðåáà
ëþäèíè
Ëþäñüêèé ñâ³ò – öå ïîëå ñìèñë³â ³ çíà÷åíü. Ö³ ñìèñëè ³ çíà÷åííÿ
ñòâîðþþòüñÿ ³ ï³äòðèìóþòüñÿ ð³çíèìè ôîðìàìè ëþäñüêèõ ñòîñóíê³â,
ñîö³àëüíèõ âçàºìîä³é, âîíè çàêð³ïëåí³ â ìîâ³. Áåç öüîãî ñâ³òó íåìàº
ëþäèíè. Çàâäÿêè âõîäæåííþ â öåé ñâ³ò ÷åðåç âçàºìîä³þ ëþäèíè ç ³íøèìè
ëþäüìè ôîðìóºòüñÿ îñîáèñò³ñòü. Æ. Ëàêàí ïîêàçóº, ùî íàÿâí³ñòü ²íøîãî
³ âçàºìîä³ÿ ç íèì º ñóòí³ñíèì ôàêòîðîì âèíèêíåííÿ âëàñíîãî ß [131].
Åêçèñòåíö³àëüíèé ïñèõîëîã Ð.Ìåé ââàæàº, ùî ä³éñíîþ îäèíèöåþ àíàë³çó
îñîáèñòîñò³ º ñàìå âçàºìîä³ÿ ¿¿ ç ³íøîþ îñîáèñò³ñòþ [156]. Ëþäèíà
ïðèõîäèòü äî ñâîãî âíóòð³øíüîãî ÷åðåç òå, ÿêîþ ñòàº äëÿ ³íøèõ.
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Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî ïèøå, ùî ïåðâ³ñíî ëþäèíà º òàêîþ, ÿêîþ ¿¿ âèçíà÷àþòü
â³äíîñèíè ç ²íøèìè. Â³í íàãîëîøóº, ùî ëþäèí³ ïåðâ³ñíî äàíî âçàºìîä³ÿòè
ç ñèñòåìîþ â³äíîøåíü ³ ñì³ñë³â, ùî ñòâîðåíî ³íøèìè ëþäüìè ³ ÿâëÿº
ñîáîþ ¿õ ñâ³ò ³ñíóâàííÿ [149, c.153].  Ïðàãíåííÿ ëþäèíè äî âçàºìîä³¿ ç
³íøîþ  ïîÿñíþºòüñÿ ¿õ ïîòðåáîþ ðåãóëþâàòè âëàñíó ß-êîíöåïö³þ ³
ï³äâèùóâàòè ñàìîîö³íêó, ñàìîñòâåðäæóâàòèñü, ñàìîï³äòâåðäæóâàòèñü,
ïîçáàâèòèñü ñòðàõó, òðèâîãè, ñóìí³â³â, íåâïåâíåíîñò³.
Êàðë Ðîäæåðñ, ââîäÿ÷è ïîíÿòòÿ ß-êîíöåïö³¿ ââàæàâ, ùî
ñàìîñâ³äîì³ñòü, îðãàí³çîâàíó ÿê ß-êîíöåïö³ÿ, ìîæíà êîðåêòóâàòè,
óäîñêîíàëþâàòè, ïîë³ïøóâàòè. Ñôîðìóâàâøèñü â ñâ³é ÷àñ, ß-êîíöåïö³ÿ
áîðåòüñÿ íå ò³ëüêè çà ñâîº çáåðåæåííÿ, àëå é çà ï³äñèëåííÿ ñåáå.
Ï³äñèëèòèñü âîíà ìîæå ò³ëüêè ðîçâèâàþ÷èñü ³ óäîñêîíàëþþ÷èñü. Â
ðîçâèòêó, â ïåðåáóäîâ³ ß-êîíöåïö³¿ ³ ïîëÿãàº ñóòí³ñòü ñàìîàêòóàë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíà ï³äòðèìêà ç áîêó îòî÷óþ÷èõ, ïîð³âíÿííÿ
ç ³íøèìè, ïðîòèñòàâëåííÿ ñåáå ³íøîìó. Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî â ñâî¿é ðîáîò³
"Ãåíåçà ³ñíóâàííÿ îñîáèñòîñò³" çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî â ìåæàõ æèâî¿
ïðèðîäè Çåìëÿ íå çóñòð³÷àºòüñÿ æîäíîãî âèïàäêó ³çîëüîâàíîãî ³ñíóâàííÿ
îðãàí³çìó. Ñàìå â öüîìó âáà÷àëè óí³êàëüí³ñòü ºäíîñò³ çåìíîãî æèòòÿ
òâîðö³ òåîð³¿ á³îñôåðè òà íîîñôåðè Ò. äå Øàðäåí ³ Â.². Âåðíàäñüêèé.
Öåé ôàêò ãîâîðèòü ïðî òå, ùî ³ñíóâàííÿ æèòòÿ íà âñ³õ éîãî ð³âíÿõ
çàáåçïå÷óºòüñÿ ïîðÿä ç ³íøèìè óìîâàìè òàêîæ íåñê³í÷åííèì ïîòÿãîì
äî âçàºìî³ñíóâàííÿ. Îòæå, ³ñíóº ïðèðîäíà ïîòðåáà ëþäèíè â ³íø³é ëþäèí³,
ó âçàºìîä³¿ ç íåþ.
Ñîö³àëüíå áóòòÿ ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ ëþäüìè,
ÿê³ º íàéâàæëèâ³øîþ äåòåðì³íàíòîþ âñ³º¿ ñèñòåìè ïñèõ³÷íîãî, à îòæå ³
óìîâîþ ³ñíóâàííÿ îñîáèñòîñò³. Ëþäüêà æèòòºä³ÿëüí³ñòü â³äáóâàºòüñÿ
ÿê âçàºìîä³ÿ ³íäèâ³ä³â, â îñíîâ³ ÿêî¿ ëåæàòü ïåðâèíí³ ïîòðåáè ó ³íø³é
ëþäèí³. Å.Ôðîìì íàçèâàº ïîòðåáó çâ'ÿçêó ³íäèâ³ä³â ç íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì
íåçäîëàííîþ ëþäñüêîþ ïîòðåáîþ [249, c.26–40]. Çàäîâîëåííÿ öèõ ïîòðåá
ñòàº ìîæëèâèì ëèøå çàâäÿêè âèÿâëåííþ ¿õ ó íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå
÷åðåç ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ëþäüìè. Îñîáèñò³ñòü ÿê ä³ÿëüíèé ñóá'ºêò
çàâæäè â³ä÷óâàº ïîòðåáó â îö³íö³ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ ç áîêó ³íøî¿ ëþäèíè, ùîá
ñï³ââ³äíåñòè öþ îö³íêó ç ñàìîîö³íêîþ. Á.Ã. Àíàíüºâ öþ ïîòðåáó
õàðàêòåðèçóº ÿê âèÿâ îñîáèñò³ñòþ  ïîòðåáè ó ñîö³àëüí³é ñòèìóëÿö³¿ ñâîãî
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ðîçâèòêó. Öÿ ïîñò³éíà ïîòðåáà â ³íø³é ëþäèí³, çíà÷åííÿ "²íøîãî" º
íàéâàæëèâ³øèì â æèòò³ ëþäèíè áóäü-ÿêîãî â³êó. Ëþäèí³ âàæëèâî, ùîá ¿¿
ïîì³÷àëè. Â ñï³ëêóâàíí³ ëþäèíà ï³äòâåðäæóº çíà÷åííÿ ñâîãî "ß". Ùå íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. àíãë³éñüêèé ô³ëîñîô, ïñèõîëîã ³ ïåäàãîã Ó.  Äæåéìñ êàçàâ,
ùî äëÿ ëþäèíè íåìàº á³ëüø æîðñòîê³øîãî ïîêàðàííÿ, í³æ áóòè â
ñóñï³ëüñòâ³ ³ áóòè íåïîì³òíèì äëÿ ³íøèõ ëþäåé.
²íøà ëþäèíà ÷åðåç ï³äòâåðäæåííÿ àáî íåï³äòâåðäæåííÿ íàøîãî
ïñèõîëîã³÷íîãî ³ñíóâàííÿ óïðàâëÿº íàøîþ ñàìîîö³íêîþ, åìîö³éíèì
ñàìîïî÷óòòÿì ³ íàâ³òü ïñèõ³÷íèì çäîðîâ'ÿì. Ïñèõîëîã³÷íå
íåï³äòâåðäæåííÿ – öå ïîêàðàííÿ, ÿêå äóæå âàæêî ïåðåíåñòè ëþäèí³, öå
òðàãåä³ÿ, ÿêà íå çíàº â³êîâèõ ìåæ.  Á³ëüø çà âñå â³ä íüîãî ñòðàæäàþòü
ä³òè. Íàïðèêëàä, ñàìèì æîðñòêèì ïîêàðàííÿì ó ï³äë³òê³â ââàæàºòüñÿ
"áîéêîò", ÿêèé ðîçáóäæóº ó æåðòâè ñòðàõ ³ ïðèíèæåííÿ, âèïðîáóâàííÿ,
ÿê³ ðóéíóþòü ïñèõ³êó. Â³äîìèé àíãë³éñüêèé ïñèõ³àòð Ð.Ä. Ëåéí÷ âáà÷àâ
ïðè÷èíó ï³äë³òêîâî¿ øèçîôðåí³¿ â õðîí³÷íîìó íåï³äòâåðäæåíí³ ìàò³ð'þ
ñâîº¿ äèòèíè. Ïðîõîëîäí³ñòü ³ â³äñòîðîíåí³ñòü äîðîñëèõ ìîæå âïëèíóòè
íà íåñôîðìóâàííÿ ñàìîîö³íêè, ïñèõîëîã³÷íó çàëåæí³ñòü, ñëàáê³ñòü "åãî".
Ä³òè íåíàâèäÿòü ò³ ôîðìè ïîêàðàíü, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç ïñèõîëîã³÷íîþ
³çîëÿö³ºþ.
Ïîòðåáà ëþäèíè áóòè ï³äòâåðäæåíèì ³íøèìè, ³ñíóâàòè äëÿ íèõ, ìàòè
â ¿õ î÷àõ ñàìîñò³éíó ö³íí³ñòü ³ çíà÷åííÿ íå º â³äêðèòòÿì îñòàíí³õ ðîê³â.
Êóëüòóðà íàðîä³â ïåðåäáà÷àº ³ñíóâàííÿ îáîâ'ÿçêîâîãî äëÿ âèêîíàííÿ
ì³í³ìóìó ï³äòâåðäæåííÿ. Öåé ì³í³ìóì º â ìîâ³, ïðàâèëàõ, ìàíåðàõ
ïîâåä³íêè ("Äîáðèäåíü", "Çäðàâñòâóéòå", "Bon Jour").
Â ñó÷àñí³é ïðàêòè÷í³é ïñèõîëîã³¿ øèðîêî ðîçïîâñþäæåíèì º ïîíÿòòÿ
"ï³äòâåðäæóþ÷à ïñèõîòåðàï³ÿ". ßê ïðàâèëî, öå º ïåðøèì êðîêîì íà øëÿõó
âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ïñèõîëîãà ç ëþäèíîþ,  ÿêà ïîòðåáóº äîïîìîãè.
À ³íîä³ öå º ³ äîñòîéíèì ô³íàëîì ïñèõîòåðàï³¿, áî ïðîáëåìà ìîæå ³ñíóâàòè
ÿêðàç ó â³äñóòíîñò³ ï³äòâåðäæåííÿ. Íå ò³ëüêè ïñèõîòåðàï³ÿ, àëå é âñÿ
îð³ºíòîâàíà íà ëþäèíó ïñèõîëîã³ÿ çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ ïîâèííà áóòè
ï³äòâåðäæóþ÷îþ. Çðîçóì³ëî, ùî â òàê³ ³íñòðóìåíòè ÿê ä³àãíîñòèêà,
êîðåêö³ÿ, êîíñóëüòóâàííÿ, ïñèõîëîã³÷íå íàâ÷àííÿ ùå ïîòð³áíî âò³ëèòè
îñîáèñò³ñíèé  ï³äòâåðäæóþ÷èé ïîòåíö³àë ñàìîãî ïñèõîëîãà. Ëþäåé
ïîòð³áíî âì³òè ï³äòâåðäæóâàòè (âîëîä³òè çàñîáàìè, ³íñòðóìåíòàìè) ³
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õîò³òè ï³äòâåðäæóâàòè (à öå âæå ïðî ïîçèö³þ). Ï³äòâåðäæóþ÷à ïîçèö³ÿ
– öå ïîçèö³ÿ ñàìîðîçêðèòòÿ, ÿêà çàáåçïå÷óº ïàðòíåðó ó ñï³ëêóâàíí³
ïî÷óòòÿ ñï³âïåðåæèâàííÿ, ðîçóì³ííÿ ³ òèì ñàìèì ï³äòâåðäæåííÿ.
Ïðàãíåííÿ ëþäèíè áóòè â ñï³ëêóâàíí³ ç ³íøèìè ëþäüìè, âçàºìîä³ÿòè
ç îòî÷óþ÷èìè, çä³éñíþâàòè êîìóñü äîïîìîãó ³ ï³äòðèìêó ³ ïðèéìàòè ¿¿
â³ä ³íøîãî çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ â ïñèõîëîã³÷í³é êàòåãîð³¿ "àôô³ë³àö³ÿ"
(â³ä àíãë. affiliation – ç'ºäíàííÿ, çâ'ÿçîê). Âïåðøå òåðì³í àôô³ë³àö³ÿ áóëî
ââåäåíî â ïñèõîëîã³þ â³äîìèì àìåðèêàíñüêèì ïñèõîëîãîì Ãåíð³
Ìþððåºì, ÿêèé ââàæàâ àôô³ë³àö³þ îñíîâíîþ ïîòðåáîþ ëþäèíè. Â çàõ³äí³é
ïñèõîëîã³¿ àêòèâíå äîñë³äæåííÿ àôô³ë³àö³¿ ïî÷èíàºòüñÿ ó äðóã³é ïîëîâèí³
ÕÕ ñò. Äîñë³äæóþòüñÿ ñèòóàö³¿, ÿê³ ñïðèÿþòü àôô³ë³àö³¿, ìîòèâè àôô³ë³àö³¿,
¿¿ ðåçóëüòàòè. Òàê, àìåðèêàíñüêèì ïñèõîëîãîì Ôîêñîì (1980) áóëî
âñòàíîâëåíî, ùî çàãàëüíèìè ÷èííèêàìè àôô³ë³àö³¿ º: íåîáõ³äí³ñòü
ïîð³âíÿòè ñåáå ç ³íøèìè, ïîçáàâèòèñü íåâïåâíåíîñò³; íåîáõ³äí³ñòü
îòðèìàòè ïîçèòèâíó ñòèìóëÿö³þ çàâäÿêè ö³êàâîìó æèâîìó ñï³ëêóâàííþ;
ïîòðåáà ó îòðèìàíí³ ñõâàëåííÿ, óâàãè;  ïîòðåáà ó åìîö³éí³é ï³äòðèìö³.
Îñîáëèâî àêòèâíî âèâ÷àëàñü àôô³ë³àö³ÿ ÿê ðåàêö³ÿ íà çàãðîçó.  Ó
â³äïîâ³äíîñò³ ç òåîð³ºþ ñîö³àëüíîãî ïîð³âíÿííÿ Ë. Ôåñò³íãåðà, â ñèòóàö³ÿõ
íåáåçïåêè ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè, ÿê³ îïèíèëèñü â òàê³é ñàì³é ñèòóàö³¿,
äàº ìîæëèâ³ñòü ïîð³âíÿòè ñâîþ ðåàêö³þ ç ðåàêö³ºþ ³íøèõ ³ îö³íèòè,
íàñê³ëüêè âîíà àäåêâàòíà. Áóëî ïðîâåäåíî åêñïåðèìåíòè, ÿê³ ïîêàçàëè,
ùî ñàìå íåâïåâíåí³ñòü â ñâî¿õ ðåàêö³ÿõ ñïðèÿº àôô³ë³àö³¿. Êð³ì ïðàãíåííÿ
çìåíøèòè íåâïåâíåí³ñòü, âåëèêó ðîëü â àôô³ë³àö³¿ â³ä³ãðàº ïðàãíåííÿ
çíèçèòè òðèâîæí³ñòü. Íàïðèêëàä, â åêñïåðèìåíòàõ äîñë³äæóâàí³, ÿê³
çíàõîäèëèñü ó ñòàí³ ñòðåñó, çäåá³ëüøå ïðàãíóëè ñï³ëêóâàòèñü ç òèìè,
õòî âèãëÿäàâ ìåíøå ñòðèâîæåíèì, í³æ âîíè ñàì³, – íàïåâíî, ç-çà áàæàííÿ
âïåâíèòèñÿ, ùî ïåðñïåêòèâè íå òàê³ ïîãàí³, ÿê ¿ì çäàºòüñÿ.
Äåÿê³ äîñë³äíèêè ðîçãëÿäàþòü àôô³ë³àö³þ â ñèòóàö³¿ çàãðîçè áåçïåö³ ï³ä
êóòîì çîðó òåîð³¿ ïðèâ'ÿçàíîñò³. Ñóòü ïîÿñíåííÿ ïîëÿãàº â ò³ì, ùî äîðîñë³ ó
ñèòóàö³¿ çàãðîçè øóêàþòü ëþäèíó, ÿêà á çìîãëà íàäàòè ³íôîðìàö³þ äëÿ îö³íêè
ñèòóàö³¿. Öå â³äáóâàºòüñÿ ïîä³áíî òîìó, ÿê ä³òè, ñòèêíóâøèñü ç íîâèì
ïîäðàçíèêîì, çâåðòàþòüñÿ äî áàòüê³â, øóêàþ÷è ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè.
Ñîö³àëüíà ï³äòðèìêà âêëþ÷àº ÷îòèðè êîìïîíåíòè: ïî-ïåðøå, öå
åìîö³éíà ï³äòðèìêà (âïåâíåí³ñòü â òîìó, ùî ïðî òåáå õòîñü òóðáóºòüñÿ,
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ëþáèòü ³ ï³êëóºòüñÿ); ïî-äðóãå, öå îö³íî÷íà  ï³äòðèìêà (ñîö³àëüíå
ïîð³âíÿííÿ ³ â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ, ÷è ïðàâèëüíî ÿ ñòàâëþñü äî òîãî ÷è
³íøîãî ÿâèùà); ïî-òðåòº, öå ³íôîðìàö³éíà ï³äòðèìêà (³íôîðìàö³ÿ ïðî òå,
ÿê ñïðèéìàòè ÿâèùà); ïî-÷åòâåðòå, öå ³íñòðóìåíòàëüíà ï³äòðèìêà
(îòðèìàííÿ êîíêðåòíî¿ ä³ºâî¿ äîïîìîãè).
×èñåëüí³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü ïîçèòèâíèé âïëèâ ñîö³àëüíî¿
ï³äòðèìêè äëÿ çíèæåííÿ ñòðåñó. Äîñë³äíèê³â ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè
îñîáëèâî çàö³êàâèâ òàê çâàíèé áóôåðíèé åôåêò ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè, ÿêèé
ïîëÿãàº â ò³ì, ùî ëþäÿì á³ëüø âàæëèâèì º íå ñàìà ï³äòðèìêà, à ¿¿
â³ä÷óòòÿ. Ò³ ëþäè, ÿê³ â³ä÷óâàþòü ï³äòðèìêó, ìåíøå ï³äïàäàþòü ï³ä âïëèâ
ñòðåñîâèõ ñèòóàö³é, í³æ ò³, õòî òàêî¿ ï³äòðèìêè íå â³ä÷óâàº. ²ñíóþòü
åêñïåðèìåíòàëüí³ ï³äòâåðäæåííÿ áóôåðíîãî åôåêòó. Íàïðèêëàä,
äîñë³äæóâàí³, ÿêèì ñêàçàëè, ùî âîíè ìîæóòü çâåðíóòèñü çà äîïîìîãîþ
äî åêñïåðèìåíòàòîðà, õî÷à ³ íå ðîáèëè öüîãî, àëå êðàùå ñïðàâëÿëèñü ç³
ñòðåñîâîþ ñèòóàö³ºþ, í³æ ò³ ñóá'ºêòè, ÿê³ ö³º¿ ìîæëèâîñò³ íå ìàëè.
Îäíèì ç íàéá³ëüø ÿâíèõ ³ î÷åâèäíèõ îçíàê íåâèñòà÷àííÿ ñï³ëêóâàííÿ
³ íåçàäîâ³ëüíèõ ñîö³àëüíèõ çâ'ÿçê³â º ñàìîòí³ñòü ÿê  ñóêóïí³ñòü åìîö³é,
ÿê³ âèíèêëè ó â³äïîâ³äü íà äåô³öèò   ê³ëüêîñò³ ³ ÿêîñò³ ñîö³àëüíèõ çâ'ÿçê³â.
Íåçàëó÷åí³ñòü â ð³çíîìàí³òí³ âçàºìîâ³äíîñèíè íå ò³ëüêè ïðèçâîäèòü äî
ñàìîòíîñò³, àëå òàêîæ ìîæå ìàòè ñåðéîçí³ íàñë³äêè äëÿ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè.
Øèðîêî â³äîìèìè º äîñë³äæåííÿ àìåðèêàíñüêèõ ïñèõîëîã³â (ðåçóëüòàòè
éîãî îïóáë³êîâàíî â 1979 ð.), â ÿêèõ âñòàíîâëåíî, ùî ñòóï³íü ñìåðòíîñò³
ïðÿìî çóìîâëåíà íàÿâí³ñòþ/â³äñóòí³ñòþ àôô³ë³àö³¿, à çîâñ³ì íå òèì
ôàêòîì, ùî ëþäè ç ìåíøîþ ê³ëüê³ñòþ çâ'ÿçê³â áóëè ã³ðøå çàáåçïå÷åí³
àáî íå ìàëè ìîæëèâîñò³ ï³äòðèìóâàòè ñîö³àëüí³ çâ'ÿçêè.
ßê ñâ³ä÷àòü äîñë³äæåííÿ,  ó æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè âàæëèâó ðîëü
â³ä³ãðàþòü  äðóæí³ ñòîñóíêè ç ³íøèìè ëþäüìè. Âñ³ì â³äîìî, ùî ëþäèíà
ìîæå â³ä÷óâàòè ñàìîòí³ñòü ³ ñåðåä ³íøèõ ëþäåé, ñï³ëêóþ÷èñü ç íèìè.
Àôô³ë³àö³ÿ – öå ïîòðåáà ñàìå â äðóæí³õ ñòîñóíêàõ, â ëþáîâ³. Òîìó
âàæëèâèì ïèòàííÿì ó äîñë³äæåíí³ ñï³ëêóâàííÿ º àíàë³ç óìîâ, ÿê³ ñïðèÿþòü
âèíèêíåííþ àòðàêö³¿ (â³ä ëàò. attrahere – ïðèâàáëþâàòè), òîáòî
ïîçèòèâíèõ ïî÷óòò³â ïî â³äíîøåííþ äî ³íøîãî ³íäèâ³äà, ïðàãíåííÿ
ïåðåáóâàòè â éîãî òîâàðèñòâ³ (ïðèâàáëèâ³ñòü ³íøî¿ ëþäèíè, ïîòÿã äî íå¿).
Â ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿ ³ñíóþòü äîñë³äæåííÿ, ÿê³ ïîêàçóþòü, ùî
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ïðîñòîðîâà áëèçê³ñòü ³ ïîòÿã äî ñï³ëêóàííÿ ñïðèÿþòü âèíèêíåííþ
àòòðàêö³¿.
Ï³âñòîë³òòÿ íàçàä àìåðèêàíñüê³é äîñë³äíèê Ôåñò³íãåð ³ éîãî êîëåãè
ïðîâåëè ñåð³þ åêñïåðèìåíò³â, ÿêèìè áóëî äîâåäåíî, ùî ïðîñòîðîâà
áëèçüê³ñòü â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü ó âèíèêíåíí³ àòòðàêö³¿. Ìîæå ³ñíóâàòè
äåê³ëüêà ïðè÷èí, ÿê³ ïîÿñíþþòü, ÷îìó ïðîñòîðîâà áëèçüê³ñòü ïðèâîäèòü
äî âçàºìíîãî òÿæ³ííÿ. Ïî-ïåðøå, ÿêùî ëþäèíà ïîðÿä, òî äëÿ ðîçâèòêó
äðóæáè ç íåþ ìåíøå ïåðåøêîä. Ïî-äðóãå, ðåãóëÿðíî ïåðåáóâàþ÷è ó
òîâàðèñòâ³ ÿêî¿-íåáóäü ëþäèíè, ìè, îòðèìóþ÷è á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ïðî
íå¿, ìîæåìî âèÿñíèòè çàãàëüí³ ç íåþ ³íòåðåñè. Ïî-òðåòº, ïðîñòîðîâà
áëèçüê³ñòü ìîæå ïðèâåñòè äî âçàºìíîãî òÿæ³ííÿ çàâäÿêè òàê çâàíîãî
åôåêòà ïðîñòî¿ åêñïîçèö³¿, òîáòî ñòóïåí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ âçàºìîä³¿.
Ñèëüíèì ôàêòîðîì ïîÿâè àòòðàêö³¿ º ñõîæ³ñòü óñòàíîâîê.  Êð³ì
ñõîæîñò³ óñòàíîâîê íà âèíèêíåííÿ àòòðàêö³¿ âïëèâàþòü òàêîæ ³íø³
ôàêòîðè, çîêðåìà, òå, ÿê³ ïåðåâàãè â³ääàþòüñÿ ³íäèâ³äàìè ó ïðîâåäåíí³
â³ëüíîãî ÷àñó, àáî òàêèé ôàêòîð ÿê âçàºìíà ïðèâàáëèâ³ñòü.  Ãîëîâíèé
êðèòåð³é äðóæáè – öå ïðèºìí³ñòü â³ä òîâàðèñòâà îäèí îäíîãî. Äðóæáà
õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ íîðì ³ ïðàâèë. Ïðàâèëà – öå äóìêè ³
ïåðåêîíàííÿ â³äíîñíî òîãî,  ùî ïîòð³áíî ðîáèòè ³ ÷îãî ðîáèòè íå ïîòð³áíî,
ÿê³ ïîä³ëÿþòüñÿ ³íøèìè. Ñîö³àëüí³ ïñèõîëîãè Àðãàéë ³ Õåíäåðñîí (1985)
âèä³ëèëè òàê³ íàéá³ëüø âàæëèâ³ ïðàâèëà äëÿ äðóæáè: äîáðîâ³ëüíî
äîïîìàãàòè îäèí îäíîìó, êîëè öå ïîòð³áíî, äîâ³ðÿòè îäèí îäíîìó,
çàõèùàòè ³íòåðåñè äðóãà â éîãî (¿¿) â³äñóòíîñò³ ³ íå êðèòèêóâàòè îäèí
îäíîãî ó ïðèñóòíîñò³ ñòîðîíí³õ. Ïîðóøåííÿ öèõ ïðàâèë âåäå äî ðîçðèâó
äðóæáè.
Îòæå,  îñê³ëüêè ³ñíóº ïðèðîäíà ïîòðåáà ëþäèíè â ³íø³é ëþäèí³, òî
ñîö³àë³çàö³ÿ ³íäèâ³äà ÿê ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó éîãî ñîö³àëüíèõ
âëàñòèâîñòåé ïîâèííà ðîçãëÿäàòèñü â êîíòåêñò³ ñîö³àëüíîãî ñï³âæèòòÿ
³íäèâ³äóàëüíèõ ñóá'ºêò³â. Ïðàãíåííÿ äî ñï³âæèòòÿ º ïðèðîäíîþ ïîòðåáîþ




3.2. Ôîðìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³ ÿê ôóíêö³ÿ
ñîö³àë³çàö³¿ (ðîçä³ë ï³äãîòîâëåíî ðàçîì ç Ò.À. Çåëåíñüêîþ)
Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³ º îñíîâíèì çì³ñòîì ¿¿
ñîö³àë³çàö³¿ òà ö³ëëþ öüîãî ïðîöåñó. ²äåíòè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³, ÿêà
ôîðìóºòüñÿ â  ðåçóëüòàò³ ä³¿ ìåõàí³çìó ³äåíòèô³êàö³¿, ïåðåäáà÷àº çäàòí³ñòü
îñîáèñòîñò³ äî ñàìîîðãàí³çàö³¿ ñâîãî æèòòÿ íà ñóá'ºêòíîìó ð³âí³ ÿê
çäàòí³ñòü ñàìîñò³éíî ñòàâèòè ö³ë³ ³ ä³ÿòè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íèìè, ñàìîñò³éíî
áóäóâàòè ñòðàòåã³þ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âíóòð³øí³ìè
îñîáèñò³ñíèìè ñìèñëàìè; ÿê âì³ííÿ ñï³ââ³äíîñèòè ïîòðåáè, ùî âèíèêàþòü,
ç ìîæëèâîñòÿìè ¿õ ðåàë³çàö³¿ â äàí³é ñèòóàö³¿,  ç³ çàñâîºííÿìè îñîáèñò³ñòþ
ñîö³îêóëüòóðíèõ îð³ºíòèð³â, ùî ìàþòü ì³ñöå ó ñóñï³ëüñòâ³.
3.2.1. ²äåíòè÷í³ñòü ÿê õàðàêòåðèñòèêà îñîáèñòîñò³
²äåíòè÷í³ñòü â íàéá³ëüø çàãàëüíîìó âèçíà÷åíí³ – öå óñâ³äîìëåííÿ
ëþäèíîþ ñâîãî âëàñíîãî "ß" òà ñâîãî ì³ñöÿ â ñóñï³ëüñòâ³, íà îñíîâ³ ÷îãî
âîíà ôîðìóº ñâîþ ñâ³äîìó ïîâåä³íêó. Ôåíîìåí ³äåíòè÷íîñò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ
â ñó÷àñí³é ïñèõîëîã³¿ â ÿêîñò³ îäíîãî ç îñíîâíèõ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â
îñîáèñòîñò³. ²äåíòè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³  ò³ñíî ïîâ'ÿçàíà ³ç ñâ³òîâ³ä÷óòòÿì
îñîáèñòîñò³, ïîâåä³íêîþ â ñîö³óì³, ïðîáëåìàìè îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó ³
âçàºìèí ç ³íøèìè ëþäüìè. ²äåíòè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³ º òàêîæ  îòîòîæíåííÿì
(óïîä³áíåííÿì) ¿¿ ç ïåâíîþ ñîö³àëüíîþ ãðóïîþ, îáðàçîì, àðõåòèïîì.
Íàïðèêëàä: ÿ – ³íæåíåð, ÿ – ÷îëîâ³ê ³ ò. ä. Âîíà âèêîíóº òàê³ ôóíêö³¿, ÿê
ðîçøèðåííÿ ñàìîñâ³äîìîñò³ ëþäèíè, çàäîâîëåííÿ òàêèõ ñîö³àëüíèõ ïîòðåá,
ÿê ñîö³àëüíå ïîð³âíÿííÿ, âçàºìíå çíà÷åííÿ, ïî÷óòòÿ "ìè" òîùî. Òàêèé ñïåêòð
êîíöåïò³â ÿê – ñàìîñâ³äîì³ñòü, "ß", ñàì³ñòü, self, îáðàç "ß", óÿâëåííÿ ïðî
ñåáå òîùî îçíà÷àº  ñóá ºêòèâíó ðåàëüí³ñòü, ÿêà âèíèêàº â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿
ëþäèíè ³  º âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ îñîáèñòîñò³. Ïîçà íå¿ íå ìîæå áóòè
ïîâíîö³ííî¿ îñîáèñòîñò³ í³ â ïñèõîëîã³÷íîìó, í³ â ñîö³àëüíîìó ïëàí³. "ß"
îñîáèñòîñò³ äàº ìîæëèâ³ñòü ëþäèí³ àäåêâàòíî âçàºìîä³ÿòè ç ³íøèìè ëþäüìè
³ ç ñîö³àëüíèì ñâ³òîì â ö³ëîìó.
Ïîíÿòòÿ ³äåíòè÷íîñò³ ñòàëî ïîïóëÿðíèì â ïñèõîëîã³¿, ïî÷èíàþ÷è ç 70-õ
ðð. ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, äîïîâíèâøè, ðîçâèíóâøè ³ íàâ³òü  â äåÿêèõ
âèïàäêàõ  çàì³íþþ÷è øèðîêîâæèâàíå -  "ß-êîíöåïö³ÿ". Çà ñâîºþ
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ñòðóêòóðîþ îñîáèñò³ñíå "ß" (ß-êîíöåïö³ÿ) º ñêëàäíèì ÿâèùåì, ÿêå
âêëþ÷àº ñàìîîö³íêó, ñàìîâ³äíîøåííÿ, ñàìîñïðèéìàííÿ, îáðàç-ß,
ñàìîóÿâëåííÿ. Âàæëèâèì º óçãîäæåí³ñòü öèõ åëåìåíò³â ó ñâ³äîìîñò³.
Ñòàá³ëüíà ñòðóêòóðà  ß-îñîáèñòîñò³ º âàæëèâîþ äëÿ ðîçóì³ííÿ ³íäèâ³äîì
ñàìîãî ñåáå ³ â³äíîñèí ç ³íøèìè. Ïîðóøåííÿ "ß"-ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³
íåãàòèâíî âïëèâàº íà ëþäèíó, ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçëàäó ïñèõ³êè, ðîçðèâó
âçàºìîç'ÿçê³â ç ³íøèìè, ñòàíó â³ä÷óæåííÿ, ñàìîòíîñò³.
²ñíóº êîëîñàëüíà òðàäèö³ÿ äîñë³äæåííÿ "ß". Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé
ï³äõ³ä äî ïðîáëåìè "ß" ñôîðìóâàâñÿ â 60-70-õ ðð.. ª ð³çí³ ïîãëÿäè íà öåé
ôåíîìåí, â³äáóâàþòüñÿ äèñêóñ³¿ ñòîñîâíî ñï³ââ³äíîøåííÿ éîãî
ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â. ²ñíóþ÷³ ïîãëÿäè ìàþòü ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ.
Â³ò÷èçíÿíèì ÷èòà÷àì á³ëüø â³äîìîþ º ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà êîíöåïö³ÿ
ñòðóêòóðíèõ ñêëàäîâèõ ß" àíãë³éñüêîãî ïñèõîëîãà Ð. Áåðíñà [29] , ÿêèé
ðîçãëÿäàâ "ß"-êîíöåïö³þ ÿê ñóêóïí³ñòü óñòàíîâîê, ùî ñïðÿìîâàí³ íà
ñàìîãî ñåáå. Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç òðüîõêîìïîíåíòíîþ ñòðóêòóðîþ
óñòàíîâîê â³í  âèä³ëÿº òðè ñêëàäîâèõ ß-êîíöåïö³¿: 1. Îáðàç "ß" – óÿâëåííÿ
³íäèâ³äà ïðî ñàìîãî ñåáå (êîãí³òèâíèé êîìïîíåíò); 2.Ñàìîîö³íêà –
åìîö³éíà îö³íêà öüîãî óÿâëåííÿ  (àôåêòèâíèé êîìïîíåíò); 3. Ïîâåä³íêîâà
ðåàêö³ÿ – ò³ ä³¿, ùî çóìîâëþþòüñÿ îáðàçîì "ß" ³ ñàìîîö³íêîþ (êîíàòèâíèé
êîìïîíåíò). Êîæåí ç öèõ êîìïîíåíò³â ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíèé â òðüîõ
ìîäàëüíîñòÿõ: 1.Ðåàëüíå "ß" – â³äîáðàæàº ò³ óñòàíîâêè, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç
àêòóàëüíèìè çä³áíîñòÿìè, ðîëÿìè, ñòàòóñàìè (ß-ñïðàâæíº");
2. Ñîö³àëüíå "ß" – â³äáèâàº óñòàíîâêè, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç äóìêàìè ëþäèíè
ïðî òå, ÿê éîãî áà÷àòü ³íø³ ("ß" î÷àìè ²íøèõ); 3. ²äåàëüíå "ß" -  â³äáèâàº
óñòàíîâêè, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç óÿâëåííÿìè ëþäèíè ïðî áàæàíå "ß" ("ß" – ÿêèì
áè ÿ õîò³â áóòè). "ß"-êîíöåïö³ÿ Ð. Áåðíñà øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ
ñîö³àëüíèìè ïñèõîëîãàìè â åìï³ðè÷íèõ äîñë³äæåííÿõ äëÿ âèçíà÷åííÿ
âñ³º¿ ñóêóïíîñò³ óÿâëåíü ëþäèíè ïðî ñåáå.
Ñîö³àë³çàö³ÿ  º îäíèì ç âàæëèâèõ ìåõàí³çì³â ôîðìóâàííÿ "ß-êîíöåïö³¿"
ÿê  ãëèáîêîãî ñàìîóñâ³äîìëåííÿ îñîáèñò³ñòþ ðåàëüíèõ ñâî¿õ ðèñ, ÿê³
ðàçîì ç "ß-êîíöåïö³ºþ" ñêëàäàþòü ö³ë³ñíå "îðãàí³çì³÷íå ß" (Ê. Ðîäæåðñ),
ÿêå º, ïåðø çà âñå,   ñàìîï³çíàííÿì, ñàìîñïðèéíÿòòÿì îñîáèñò³ñòþ ñàìî¿
ñåáå. Ñàìîï³çíàííÿ – öå ïðîíèêíåííÿ ó ñâ³é âíóòð³øí³é ñâ³ò, îñìèñëåííÿ
ñâî¿õ äóõîâíèõ ÿêîñòåé. Óÿâëåííÿ ³íäèâ³äà ïðî ñåáå âèäàþòüñÿ éîìó
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ïåðåêîíëèâèìè íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è áàçóþòüñÿ âîíè íà îá'ºêòèâíèõ
çíàííÿõ, ÷è íà ñóá'ºêòèâí³é äóìö³. Êîíêðåòí³ ñïîñîáè ñàìîñïðèéíÿòòÿ,
ùî âåäóòü äî ôîðìóâàííÿ îáðàçó "ß", ìîæóòü áóòè ð³çíîìàí³òíèìè.
Åëåìåíòè óçàãàëüíåíîãî îáðàçó ³íäèâ³äà â³äîáðàæàþòü ñò³éê³ òåíäåíö³¿
â éîãî ïîâåä³íö³. Öå, çîêðåìà, àòðèáóòèâí³, ðîëüîâ³, ñòàòóñí³, ïñèõîëîã³÷í³
õàðàêòåðèñòèêè ³íäèâ³äà. Äîñë³äíèêè â³äì³÷àþòü ìîòèâóþ÷ó ôóíêö³þ
óÿâëåíü îñîáèñòîñò³ ïðî ñåáå â ìàéáóòíüîìó. Îáðàç ñåáå óñï³øíîãî â
ìàéáóòíüîìó àáî óÿâëåííÿ ïðî ñåáå ÿê ïðî ïîòåíö³éíîãî íåâäàõó
"ñòâîðþº" ðåàëüíèé óñï³õ àáî íåâäà÷ó, ùî äàâíî º â³äîìèì â ñîö³àëüí³é
ïñèõîëîã³¿ ÿê ôåíîìåí "ïðîðîöòâà, ùî ñàìîçä³éñíþºòüñÿ".
ßêùî íîâèé äîñâ³ä, îòðèìàíèé ³íäèâ³äîì, ñï³âïàäàº ç óÿâëåííÿìè ïðî
ñåáå, òî â³í ëåãêî àñèì³ëþºòüñÿ, âõîäÿ÷è äî "ß-êîíöåïö³¿". ßêùî íîâèé
äîñâ³ä íå âïèñóºòüñÿ â ³ñíóþ÷å óÿâëåííÿ ïðî ñåáå, òî "ß-êîíöåïö³ÿ"
âèñòóïàº ÿê çàõèñíèé åêðàí, íå äîïóñêàþ÷è ñòîðîííº ò³ëî âñåðåäèíó óæå
çáàëàíñîâàíîãî îðãàí³çìó. Ñóïåðå÷ëèâèé äîñâ³ä, ùî âíîñèòü
ðîçáàëàíñîâàí³ñòü â ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³, ìîæå çàñâîþâàòèñü ç
äîïîìîãîþ çàõèñíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ìåõàí³çì³â. Ö³ ìåõàí³çìè äîçâîëÿþòü
îòðèìóâàòè êîíöåïö³þ â óð³âíîâàæåíîìó ñòàí³, íàâ³òü ÿêùî ðåàëüí³ ôàêòè
ñòàâëÿòü ¿¿ ï³ä çàãðîçó. Îñîáèñò³ñíà ðîçáàëàíñîâàí³ñòü, ÿêà âèíèêàº
âíàñë³äîê ïðèéíÿòòÿ îñîáèñò³ñòþ ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ðîëåé â ð³çíèõ
îáñòàâèíàõ, ñóïðîâîäæóº ¿¿ ïðîòÿãîì æèòòÿ. Ëþäèíà íàìàãàºòüñÿ
ïîäîëàòè öþ ðîçáàëàíñîâàí³ñòü òîä³, êîëè âîíà âèíèêàº ç îñîáëèâîþ
÷³òê³ñòþ. Äèôåðåíö³àö³ÿ "ß-êîíöåïö³¿" â ðåàëüíîìó æèòòºâîìó ïðîÿâ³
ëþäèíè â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü, îñê³ëüêè íåãàòèâíà óñòàíîâêà, ñôîðìîâàíà
â îäí³é ñôåð³ æèòòÿ, íå ìîæå ç ëåãê³ñòþ ïîïàäàòè â ðåçîíàíñ â ³íøèõ
ñôåðàõ. Ñóòü òåîð³¿ êîãí³òèâíîãî äèñîíàíñó Ôåñò³íãåðà ïîëÿãàº â òîìó,
ùî ³íäèâ³ä íå ìîæå çìèðèòèñÿ ç íåçáàëàíñîâàíèìè îáðàçàìè "ß" ³ ïîâèíåí
øóêàòè ñïîñ³á ïîçáóòèñÿ ñóïåðå÷íîñò³, ùî âèíèêëà, âäàþ÷èñü äî
ìåõàí³çì³â ïñèõîëîã³÷íîãî  çàõèñòó.  Â³äîìîþ º êîíöåïö³ÿ  "ß" Ò. Õ³ãã³íñà
(1987), â ÿê³é çä³éñíåíî àíàë³ç ñóïåðå÷íîñòåé ó çì³ñò³ ñòðóêòóðíèõ
êîìïîíåíò³â ß-êîíöåïö³¿ ³ ¿õ âïëèâ íà åìîö³éíèé ñòàí ëþäèíè, à ÿê íàñë³äîê
– íà âèíèêíåííÿ ïåâíèõ ïñèõ³÷íèõ ðîçëàä³â. Òàê, ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî
òðèâîãà àáî äåïðåñ³ÿ – ðåçóëüòàò ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ òèì, õòî ìè º ä³éñíî,
³ òèì, êèì ìè ïîâèíí³ áóòè àáî î÷³êóºìî, ùî áóäåìî. ßêùî ñóïåðå÷í³ñòü
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âèíèêàº ì³æ "ß"-êîíöåïö³ºþ ³ òèì, ùî ïîâèííî áóòè, òî ðåçóëüòàòîì áóäå
òðèâîæíèé ñòàí. ßêùî º ðîçá³æíîñò³ ì³æ ß-êîíöåïö³ºþ ³ ³äåàëàìè, òî
ðåçóëüòàòîì áóäóòü äåïðåñèâí³ ñòàíè. Íà ñüîãîäí³ îòðèìàíî
åêñïåðèìåíòàëüí³ ï³äòâåðäæåííÿ á³ëüøîñò³ ïîëîæåíü Ò. Õ³ãã³íñà, â
ðåçóëüòàò³ ÷îãî äàíà êîíöåïö³ÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ íå ò³ëüêè â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íîìó àíàë³ç³ îñîáèñòîñò³, àëå é â êë³í³÷íîìó.
²äåíòè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³ – öå íå ò³ëüêè ñàìîîïèñ ñâîº¿ îñîáèñòîñò³,
à é ñóêóïí³ñòü ¿¿ îö³íêîâèõ õàðàêòåðèñòèê ³ ïîâ'ÿçàíèõ ç íèìè åìîö³é.
Àôåêòèâíà ñêëàäîâà ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ ³ñíóº òîìó, ùî ¿¿ êîãí³òèâíà
ñêëàäîâà íå ñïðèéìàºòüñÿ áàéäóæå, âîíà âèêëèêàº åìîö³¿ òà îö³íêè,
³íòåíñèâí³ñòü ÿêèõ çàëåæèòü â³ä êîíòåêñòó êîãí³òèâíîãî çì³ñòó. Íà äóìêó
Ð. Áåðíñà, "îáðàç ß", àáî "êàðòèíà ß", íåäîñòàòíüî ïåðåäàº óÿâëåííÿ
³íäèâ³äà ïðî ñåáå. Â³í ââàæàº, ùî ö³ òåðì³íè º âèçíà÷åííÿì ëèøå ñòàòè÷íî¿
êîãí³òèâíî¿ ñêëàäîâî¿ "ß-êîíöåïö³¿". Ùîá ï³äêðåñëèòè íàÿâí³ñòü îö³íî÷íî¿
ñêëàäîâî¿, á³ëüø³ñòü àâòîð³â çàñòîñîâóº ïîíÿòòÿ "ñàìîîö³íêà". Êóïåð Ñì³ò
(1967) âèçíà÷àº ñàìîîö³íêó ÿê â³ä÷óòòÿ âëàñíî¿ ö³ííîñò³, ïî÷óòòÿ ïîâàãè
³ ñòàâëåííÿ äî òîãî, ùî âõîäèòü â ñôåðó "ß". Íèçüêà ñàìîîö³íêà
ïåðåäáà÷àº íåïðèéíÿòòÿ ñåáå, ñàìîçàïåðå÷åííÿ. Ñàìîîö³íêà
ïðîÿâëÿºòüñÿ â ñâ³äîìèõ ñóäæåííÿõ ³íäèâ³äà, â ÿêèõ â³í íàìàãàºòüñÿ
ñôîðìóëþâàòè ñâîþ çíà÷óù³ñòü. Áóäü-ÿêå íàìàãàííÿ äàòè ñîá³
õàðàêòåðèñòèêó âêëþ÷àº îö³íî÷íèé ìîìåíò, âèçíà÷åíèé çàãàëüíî-
ïðèéíÿòèìè íîðìàìè, êðèòåð³ÿìè, ö³ëÿìè, ìîðàëüíèìè ïðèíöèïàìè,
ïðàâèëàìè ïîâåä³íêè. Ïåâíà ê³ëüê³ñòü ñîö³àëüíèõ ðîëåé íå º äëÿ
îñîáèñòîñò³ çíà÷óùèìè æèòòºâèìè îð³ºíòèðàìè ³ òîìó íå º îñîáëèâî
âàæëèâèìè äëÿ ñàìîîö³íêè. ²íäèâ³ä îòðèìóº çàäîâîëåííÿ íå â³ä òîãî,
ùî â³í ïðîñòî ùîñü ðîáèòü, à â³ä òîãî, ùî â³í îáðàâ ïåâíó ñïðàâó ³ ñàìå
¿¿ ðîáèòü äîáðå. Â ö³ëîìó îñîáèñò³ñòü äîêëàäàº âåëèê³ çóñèëëÿ äëÿ òîãî,
ùîá ç íàéá³ëüøèì óñï³õîì âïèñàòèñÿ â ñòðóêòóðó ñóñï³ëüñòâà.
²äåíòè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³ âèçíà÷àº åìîö³éíó íàëàøòîâàí³ñòü ³íäèâ³äà,
ôîðìóº àäåêâàòíó àáî íåàäåêâàòíó ñàìîîö³íêó, îð³ºíòóº íà ïðîöåñ
ñàìîâèõîâàííÿ, ñòâîðþº äóõîâí³ ïåðåäóìîâè äëÿ ñîö³àëüíî¿
ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ îñîáèñòîñò³, òîáòî îð³ºíòóº íà  ³íòåãðàö³þ â òàê³ ñîö³àëüí³
ãðóïè ëþäåé, ÿê³ âîëîä³þòü òàêèìè æ ìîðàëüíèìè ³ ä³ëîâèìè ÿêîñòÿìè.
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Âàæëèâó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ ñàìîîö³íêè â³ä³ãðàº ñï³âñòàâëåííÿ îáðàçó
"ðåàëüíîãî ß" ç îáðàçîì "³äåàëüíîãî ß", ç óÿâëåííÿì ïðî òå, ÿêîþ ëþäèíà
õîò³ëà á áóòè. Âèñîêà ñòóï³íü ñï³âïàäàííÿ "ß-ðåàëüíîãî" ç îáðàçîì
"³äåàëüíîãî ß" ââàæàºòüñÿ âàæëèâèì ïîêàçíèêîì ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ'ÿ.
Â êëàñè÷í³é êîíöåïö³¿  Ó. Äæåéìñà óÿâëåííÿ ïðî àêòóàë³çàö³þ "³äåàëüíîãî
ß" ïîêëàäåíî â îñíîâó ïîíÿòòÿ ñàìîîö³íêè, ÿêå âèçíà÷àºòüñÿ ÿê
ìàòåìàòè÷íå â³äíîøåííÿ ðåàëüíèõ äîñÿãíåíü ³íäèâ³äà äî éîãî äîìàãàíü.
²íøèé ôàêòîð, âàæëèâèé äëÿ ôîðìóâàííÿ ñàìîîö³íêè, ïîâ'ÿçàíî ç
³íòåð³îðèçàö³ºþ ³íäèâ³äîì ñîö³àëüíèõ ðåàêö³é ³íøèõ ëþäåé. Îñîáèñò³ñòü
ñòàº îá'ºêòîì íå ëèøå âëàñíèõ îö³íîê ³ ñóäæåíü, à òàêîæ ñóäæåíü ³íøèõ
ëþäåé. Á³ëüøà ÷àñòèíà îö³íîê çóìîâëåíà ïåâíèìè ñòåðåîòèïàìè, ùî
³ñíóþòü â òîìó ÷è ³íøîìó ñîö³àëüíîìó ñåðåäîâèù³. ßêùî ëþäèíà âîëîä³º
íåïðèâàáëèâîþ çîâí³øí³ñòþ, ô³çè÷íèìè íåäîë³êàìè, º ñîö³àëüíî
íåàäåêâàòíîþ (íàâ³òü, ÿêùî öå ¿é âèäàºòüñÿ), òî âîíà â³ä÷óâàº íåãàòèâí³
ðåàêö³¿ îòî÷óþ÷èõ (÷àñòî òåæ ò³ëüêè óÿâí³), ÿê³ ñóïðîâîäæóþòü ¿¿ ó
âçàºìîä³¿ ç ñîö³àëüíèì ñåðåäîâèùåì. Â òàêîìó âèïàäêó íà øëÿõó
ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíî¿ "ß-êîíöåïö³¿" ìîæóòü ç'ÿâèòèñÿ çíà÷í³ òðóäíîù³.
Íàâ³òü åìîö³éíî-íåéòðàëüí³ õàðàêòåðèñòèêè ìàþòü â ñîá³ ïðèõîâàíèé
îö³íî÷íèé çì³ñò, äæåðåëîì ÿêîãî º íàøà ñóá'ºêòèâíà ³íòåðïðåòàö³ÿ ðåàêö³¿
³íøèõ ëþäåé íà ö³ õàðàêòåðèñòèêè, à òàêîæ òå, ùî îñîáèñò³ñòü ñïðèéìàº
ö³ õàðàêòåðèñòèêè íà ôîí³ ³ñíóþ÷èõ ñòàíäàðò³â, ö³íí³ñíèõ óÿâëåíü,
çàñâîºíèõ ïðîòÿãîì æèòòÿ. Ëþäèíà ñõèëüíà îö³íþâàòè ñåáå òàê, ÿê ¿¿
îö³íþþòü ³íø³. Òàêèé ï³äõ³ä äî ðîçóì³ííÿ ñàìîîö³íêè áóëî ñôîðìóëüîâàíî
³ ðîçâèíóòî â ðîáîòàõ ×. Êóë³ òà Äæ. Ì³äà.
Ñàìîîö³íêà íå º ïîñò³éíîþ, à çì³íþºòüñÿ çàëåæíî â³ä îáñòàâèí. Ïîçèòèâíà
ñàìîîö³íêà – öå ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî ñåáå, ïðèéíÿòòÿ ñåáå, â³ä÷óòòÿ âëàñíî¿
ö³ííîñò³. Íåãàòèâíà ñàìîîö³íêà – öå íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî ñåáå, íåïðèéíÿòòÿ
ñåáå, â³ä÷óòòÿ âëàñíî¿ íåïîâíîö³ííîñò³. Îäí³ºþ ç íàéá³ëüø çíà÷óùèõ ìîòèâàö³é
âèêîíàííÿ ìîðàëüíèõ íîðì àáî äîòðèìàííÿ âçÿòèõ íà ñåáå îáîâ'ÿçê³â º
çáåðåæåííÿ ñâîãî ³äåíòèô³êàö³éíîãî ñòàòóñó ÿê  ïîçèòèâíó ³äåíòè÷í³ñòü,
íàïðèêëàä: ÿ-óêðà¿íåöü, ÿ-â÷èòåëü. Áóäü-ÿêå çàïåðå÷åííÿ ³äåíòè÷íîñò³ – öå
íåãàòèâíà ³äåíòèô³êàö³ÿ, çàïåðå÷åííÿ îòîòîæíåííÿ ñåáå ç êèìîñü àáî ç ÷èìîñü.
Êîíàòèâíà ñòîðîíà ³äåíòè÷íîñò³  – öå åìîö³éíî çàáàðâëåíå ïåðåêîíàííÿ,
ïîâ'ÿçàíå ç êîìïëåêñîì íàñòàíîâëåíü, îñîáëèâ³ñòþ ÿêîãî º òå, ùî ¿õ
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îá'ºêòîì âèñòóïàº ñàì íîñ³é öèõ íàñòàíîâëåíü. Çàâäÿêè ö³é
ñàìîñïðÿìîâàíîñò³ âñÿ ³äåíòèô³êàö³éíà  ñèñòåìà  º ñò³éêîþ ³ ñèëüíîþ.
Äî êîíàòèâíîãî êîìïîíåíòó ³äåíòè÷íîñò³  îñîáèñòîñò³ âõîäèòü ¿¿
ìîòèâàö³éíî-ðåôëåêñèâíà ñèñòåìà, ùî ïîâ'ÿçàíà ³ç çäàòí³ñòþ ñóá'ºêòà
³äåíòèô³êàö³¿ ïåðåäáà÷èòè ïîâåä³íêó, â÷èíêè, ä³¿ ³íøî¿ ëþäèíè (ñï³ëüíîòè),
ÿêà º îá'ºêòîì ³äåíòèô³êàö³¿, à òàêîæ ç â³ä÷óòòÿì ñâîº¿ ðîë³ ó çì³íàõ
îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó. Òàêà ìîòèâàö³ÿ ïîðîäæóº ïî÷óòòÿ îñîáèñòî¿
ïðè÷åòíîñò³ ëþäèíè äî òîãî, ùî âîíà ðîáèòü, à òàêîæ â³äïîâ³äàëüí³ñòü
òà ³íòåðíàëüí³ñòü ÿê õàðàêòåðèñòèêè ñóá'ºêòà ñàìî³äåíòèô³êàö³¿.
Îáîâ'ÿçêîâîþ ³ ôóíäàìåíòàëüíîþ ñòîðîíîþ  ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ º
ðåôëåêñ³ÿ ÿê ñòðóêòóðíèé êîìïîíåíò ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³. Õî÷à
á³ëüø³ñòü àâòîð³â, ÿê³ äîñë³äæóþòü ðåôëåêñ³þ, ðîçãëÿäàþòü ¿¿ ïîçà
êîíòåêñòîì ³äåíòèô³êàö³¿, ìè ââàæàºìî, ùî ðåôëåêñ³ÿ íå ïðîñòî ïîâ'ÿçàíà
ç ³äåíòè÷í³ñòþ, âîíà º ³íøîþ ¿¿ ñòîðîíîþ, "³íøîþ ñòîðîíîþ ìåäàë³" ºäèíîãî
ïðîöåñó ³äåíòèô³êàö³¿ òà ñîö³àë³çàö³¿. Ñàì ôåíîìåí ðåôëåêñ³¿ âèçíà÷àºòüñÿ
ïî-ð³çíîìó â çàëåæíîñò³ â³ä ìåòîäîëîã³¿, â ÿê³é â³í ðîçãëÿäàºòüñÿ. Â
êîíòåêñò³ íàøî¿ òåìè  ìàº çíà÷åííÿ  âèçíà÷åííÿ ðåôëåêñ³¿, ÿêå äàºòüñÿ
Ë.Ñ. Âèãîòñüêèì. Â éîãî âèçíà÷åíí³ ðåôëåêñ³ÿ º "ñïåöèô³÷íîþ  âëàñòèâ³ñòþ
ï³çíàííÿ ëþäèíè ëþäèíîþ, ùî ð³çíîìàí³òíî âèÿâëÿºòüñÿ, êîëè ñóá'ºêò
ñïðèéìàííÿ ð³çíèìè çàñîáàìè ðåêîíñòðóþº ó âëàñí³é ñâ³äîìîñò³ åëåìåíòè
âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ³íøèõ ëþäåé". Ïðè öüîìó âñå á³ëüø ÷³òêî
óñâ³äîìëþºòüñÿ, ùî ïðè ðåôëåêñèâíîìó ï³çíàíí³ ³íøî¿ ëþäèíè ñóá'ºêò
ñï³ëêóâàííÿ ïîâèíåí ìèñëèííºâî ³äåíòèô³êóâàòèñÿ ç îá'ºêòîì ³ ÿêîìîãà
á³ëüø òî÷íî â³äòâîðèòè (âãàäàòè, ïåðåäáà÷èòè, ³ì³òóâàòè, çìîäåëþâàòè)
ðåàêö³þ ëþäèíè [50]. Ð³âåíü ðåôëåêñ³¿ ëþäèíè ïîâ'ÿçàíèé ç
äèôåðåíö³éîâàí³ñòþ ³äåíòè÷íîñò³. Ïðî öå íàãîëîøóâàâ Å. Åð³êñîí, ÿêèé
ðîçö³íþâàâ íèçüêó äèôåðåíö³éîâàí³ñòü ³äåíòè÷íîñò³ ÿê ¿¿ êðèçó.
Ïîíÿòòÿ ³äåíòè÷íîñò³ ï³äãîòîâëþâàëîñü ðÿäîì åìï³ðè÷íèõ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, îñíîâíèì ïðåäìåòîì ÿêèõ áóëî âèâ÷åííÿ
âçàºìîâïëèâ³â îñîáèñòîñòåé ³ ãðóïè. Ó â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³¿ ïðîáëåìà
³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³ ïî÷àëà àêòèâíî äîñë³äæóâàòèñü, ïî÷èíàþ÷è ç
80-õ ðð. ÕÕ ñò. Âèâ÷åííÿ ïðîáëåìàòèêè ³äåíòè÷íîñò³ ïðîéøëî øëÿõ â³ä
îñîáèñò³ñíîãî äî ñîö³àëüíî-îð³ºíòîâàíèõ ï³äõîä³â.  Àíàë³ç ë³òåðàòóðè
ïîêàçóº, ùî ³äåíòè÷í³ñòü äîñë³äæóºòüñÿ ÿê ðåçóëüòàò ìåõàí³çìó
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³äåíòèô³êàö³¿ íà ð³âí³ "³íäèâ³ä – ³íäèâ³ä", "³íäèâ³ä – ãðóïà",  ïî÷èíàþ÷è
â³ä ìîäåë³ "áàòüê³âñüêî¿ ³äåíòèô³êàö³¿" äî ìîäåëåé ïðèéíÿòòÿ íîðì, ðîëåé
àáî îòîòîæíåííÿ ³íäèâ³äà ç³ çíà÷óùèìè ³íøèìè.
Äåòàëüíî ïîíÿòòÿ "³äåíòè÷í³ñòü" ïðåäñòàâëåíî â ðîáîò³ Å.Åð³êñîíà
"Äèòèíñòâî ³ ñóñï³ëüñòâî" (1950). Ïîíÿòòÿ ³äåíòè÷íîñò³, çã³äíî
Å. Åð³êñîíà, âêëþ÷àº â ñåáå óñâ³äîìëåííÿ âëàñíî¿ ÷àñîâî¿ ïðîòÿæíîñò³,
ùî çàáåçïå÷óº ïðèéíÿòí³ñòü âñ³õ àñïåêò³â âëàñíîãî "ß" â ìèíóëîìó,
òåïåð³øíüîìó ³ ìàéáóòíüîìó, â³ä÷óòòÿ ãëèáîêî¿ ôóíêö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³,
óí³êàëüíîñò³ ³ íåïîâòîðíîñò³ âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³, ïî÷óòòÿ ñï³ëüíîñò³ ç
ñîö³àëüíèìè ³äåàëàìè ³ ö³ííîñòÿìè ò³º¿ ãðóïè, äî êîòðî¿ â³äíîñèòü ñåáå
îñîáèñò³ñòü, ïî÷óòòÿ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ³ âèçíàííÿ. ²íøèìè ñëîâàìè,
ïîíÿòòÿ ³äåíòè÷íîñò³ – öå òâåðäî çàñâîºíèé ³ îñîáèñò³ñíî ïðèéíÿòíèé
îáðàç ñåáå, â³ä÷óòòÿ ñòàá³ëüíîãî âîëîä³ííÿ îñîáèñò³ñòþ ñâî¿ì "ß",
íåçàëåæíî â³ä çì³í "ß" â ÷àñ³ ³ ïðîñòîð³, çäàòí³ñòü äî àäåêâàòíîãî
âèð³øåííÿ çàâäàíü, ùî âèíèêàþòü íà êîæíîìó åòàï³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ñóïðîâîäæóº ëþäèíó ïðîòÿãîì
âñüîãî ¿¿ æèòòÿ, öåé ïðîöåñ º íàéâàæëèâ³øèì çì³ñòîì ñîö³àë³çàö³¿.
3.2.2. Îñîáèñò³ñíà òà ñîö³àëüíà ³äåíòè÷íîñò³ ÿê ñêëàäîâ³
"ß" îñîáèñòîñò³
Â ë³òåðàòóð³ âèä³ëÿºòüñÿ äâ³ ñòîðîíè ³äåíòè÷íîñò³: îñîáèñò³ñíà ³
ñîö³àëüíà. Îñîáèñò³ñíà ³äåíòè÷í³ñòü – öå â³ä÷óòòÿ íåïîâòîðíîñò³,
óí³êàëüíîñò³ ñâîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó. Ñîö³àëüíà ³äåíòè÷í³ñòü – òîé
îñîáèñò³ñíèé êîíñòðóêò, ÿêèé â³äîáðàæàº âíóòð³øíþ ñîë³äàðí³ñòü ëþäèíè
ç ãðóïîâèìè ³äåàëàìè ³ ñòàíäàðòàìè ³ òèì ñàìèì äîïîìàãàº ïðîöåñó
"ß"-êàòåãîðèçàö³¿.
Îñîáèñò³ñíà ³äåíòè÷í³ñòü – öå ñêëàäíà ñèñòåìà ñàìîï³çíàííÿ ³
ñàìîîö³íêè.
Ñîö³àëüíà ³äåíòè÷í³ñòü – öå óñâ³äîìëåííÿ ëþäèíîþ ñâîº¿
ïðèíàëåæíîñò³ äî êîíêðåòíî¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè, ñï³ëüíîòè, ñòðàòè.
Ñîö³àëüíà ³äåíòè÷í³ñòü õàðàêòåðèçóºòüñÿ áàãàòîâåêòîðí³ñòþ, ùî îçíà÷àº
ôîðìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³ â ñ³ìåéíîìó, ãðîìàäÿíñüêîìó, ïðîôåñ³éíîìó
ñòàòóñàõ. Îñîáèñò³ñíà ³äåíòè÷í³ñòü ñïðÿìîâàíà íà âèðîáëåííÿ ÿêîñòåé
îñîáèñòîñò³, ÿê³ äîçâîëÿþòü áóòè ïðèéíÿòèì ó ñï³ëüíîòó, ùî âèêëèêàº
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ñèìïàò³¿ ³ íàäàº ìîæëèâ³ñòü äëÿ îñîáèñò³ñíî¿ áåçïåêè ³ çàäîâîëåííÿ
æèòòºâî âàæëèâèõ ïîòðåá ëþäèíè. Ñîö³àëüíà ³äåíòè÷í³ñòü  âèñòóïàº ÿê
îñíîâà äëÿ âèçíà÷åííÿ æèòòºâèõ ñòðàòåã³é ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ ç
ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì: ñï³âðîá³òíèöòâî ³ ñï³âïåðåæèâàííÿ, ïîâ'ÿçàíå ç
îòîòîæíåííÿì ç îäíèìè ãðóïàìè òà òîëåðàíòí³ñòü  àáî àãðåñèâí³ñòü,
çóìîâëåí³  â³ä÷óäæåííÿì â³ä ³íøèõ. Óñâ³äîìëåííÿ, âèîêðåìëåííÿ ñâîãî
íåïîâòîðíîãî "ß" º ïðåäìåòîì îñîáèñò³ñíî¿ ³äåíòè÷í³ñò³. Ñîö³àëüíà
³äåíòè÷í³ñòü º îñíîâîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ æèòòºâèõ ñòðàòåã³é ó
âçàºìîâ³äíîñèíàõ ç ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì,   óñâ³äîìëåííÿ îñîáèñò³ñòþ
ñâîãî ñòàíîâèùà â ñóñï³ëüñòâ³, âîíà âèçíà÷àº òèï ñîö³àëüíèõ
âçàºìîçâ'ÿçê³â.
Îñîáèñò³ñíà  òà ñîö³àëüíà  ³äåíòè÷íîñò³  íàñò³ëüêè âçàºìîïîâ'ÿçàí³,
ùî ðîçä³ëüíî ¿õ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ò³ëüêè â ïðîöåñ³ òåîðåòè÷íîãî àíàë³çó.
Óñâ³äîìëåííÿ ëþäèíîþ ñâîãî "ß"  ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îäíà ç ïîòðåá, ùî
³íòåð³îðèçóº îáðàí³ ñîö³àëüí³ ñòàíäàðòè ïîâåä³íêè â ñòðóêòóðó ñîö³àëüíî¿
³äåíòè÷íîñò³ ñóá'ºêòà. Êð³ì òîãî, ñóá'ºêò ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ ïðàãíå
ïðîÿâèòè ñåáå ÷åðåç ïåðñîí³ô³êàö³þ, îáðàâøè ñàìå òå, ùî, ÿê éîìó
çäàºòüñÿ, â³äïîâ³äàº éîãî ö³íí³ñíèì îð³ºíòàö³ÿì. ²íäèâ³ä, ÿêèé ó ïðîöåñ³
ñîö³àë³çàö³¿  âèçíà÷àº ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü äî ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï,
óñâ³äîìëþº ìîæëèâ³ñòü  ïðèéíÿòòÿ éîãî  ó äàíó ñï³ëüíîòó çà ñâî¿ìè
îñîáèñò³ñíèìè ÿêîñòÿìè òà çà ñòàòóñîì, ³ â çàëåæíîñò³ â³ä öüîãî ðîçóì³ííÿ
ôîðìóº óñòàíîâêó íà ³äåíòèô³êàö³þ ç îáðàíîþ ãðóïîþ øëÿõîì
çáåðåæåííÿ ³ ðîçâèòêó îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, ùî ñïðèÿþòü ñîö³àëüí³é
ñàìî³äåíòèô³êàö³¿, àáî ôîðìóº óñòàíîâêó íà ïîøóêè ³íøî¿ ãðóïè. Îòæå,
ñîö³àëüíà ñàìî³äåíòèô³êàö³ÿ ñòèìóëþº ³ ñïðÿìîâóº îñîáèñò³ñíó, à
îñîáèñò³ñíà – ñòâîðþº îñíîâó äëÿ ñîö³àëüíî¿, òîáòî âèçíà÷åííÿ
îñîáèñòîñò³ â ñòðàòèô³êîâàíîìó ñîö³àëüíîìó ïðîñòîð³.
Ïèòàííÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ñîö³àëüíî¿ ³ îñîáèñò³ñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³
íàéá³ëüø äîñë³äæåíî àìåðèêàíñüêèìè ñîö³àëüíèìè ïñèõîëîãàìè
Ã. Òåäæôåëëîì òà Ä. Òåðíåðîì  [234, c.247–280] â ¿õ òåîð³¿ ñîö³àëüíî¿
³äåíòè÷íîñò³, ñóòí³ñòü ÿêî¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî êîæíèé ³íäèâ³ä ìàº ïåâíèé
íàá³ð ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé, õàðàêòåðíèõ äëÿ ïåðåáóâàííÿ éîãî â ïåâí³é
ãðóï³, ç ³íøîãî áîêó – ëþäèíà âîëîä³º ³íäèâ³äóàëüíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè,
ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ÿêèìè âîíà ìîæå ä³ÿòè â áóäü-ÿê³é ³íø³é ñèòóàö³¿. Çã³äíî
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ç Ç. Òåðíåðîì [236], äëÿ ðîçóì³ííÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ îñîáèñò³ñíî¿ òà
ñîö³àëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ íåîáõ³äíî ïðîàíàíàë³çóâàòè ð³âí³
ñàìîêàòåãîðèçàö³¿: êàòåãîðèçàö³þ ñåáå ÿê ëþäñüêî¿ ³ñòîòè; âèçíà÷åííÿ
ñâîº¿ íàëåæíîñò³ äî ïåâíî¿ ãðóïè; îñîáèñò³ñíó ñàìîêàòåãîðèçàö³þ –
âèçíàííÿ ñåáå ÿê óí³êàëüíî¿ îñîáèñòîñò³. Îòæå, â   òåîð³¿ ñîö³àëüíî¿
³äåíòè÷íîñò³ Ã. Òåäæôåëëà òà Ä.Òåðíåðà ââåäåíî òðè îñíîâíèõ êîíöåïòè:
ñîö³àëüíà êàòåãîðèçàö³ÿ, ñîö³àëüíå ïîð³âíÿííÿ ³ ñîö³àëüíà ³äåíòèô³êàö³ÿ.
¯õ äîñë³äæåííÿ ñïðÿìîâàíî íà ïîøóêè ïåðâèííîãî ôàêòîðó, ÿêèé
ïåðåòâîðþº ïðîñò³ ñóêóïíîñò³ ëþäåé â ñîö³àëüí³ ñï³ëüíîòè, àáî
³íäèâ³äóàëüíèõ ñóá'ºêò³â â ñóêóïíîãî ñîö³àëüíîãî ñóá'ºêòà. Óâàãó
Ã. Òåäæôåëà òà éîãî êîëåã áóëî çîñåðåäæåíî íà ïðîöåñàõ ì³æãðóïîâî¿
âçàºìîä³¿. ×èñåëüí³ åêñïåðèìåíòè ïîêàçàëè, ùî çà äåÿêèõ óìîâ ³íäèâ³äè
ïîâîäÿòüñÿ íà êîðèñòü ãðóïè, â ÿêó âîíè âõîäÿòü. Ï³êëóþ÷èñü ïðî ãðóïîâó
âèãîäó, âîíè ìîæóòü íàíîñèòè ñîá³ ïåâíèé ³íäèâ³äóàëüíèé çáèòîê, íå
äèâëÿ÷èñü íà ïîâíó â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêîãî ïðèìóøóâàííÿ ç áîêó ãðóïè
àáî ÿêó-íåáóäü ïîïåðåäíþ äîìîâëåí³ñòü. Âèíèêàº ïèòàííÿ ç'ÿñóâàííÿ
òèõ ïî÷àòêîâèõ óìîâ, çà ÿêèõ çàðîäæóºòüñÿ ãðóïîâà ïîâåä³íêà. Öå ïèòàííÿ
áóëî âèð³øåíî â êîíöåïö³¿ ñàìîêàòåãîðèçàö³¿ Äæîíà Òåðíåðà, ÿêîþ áóëî
ïîäîëàíî ³íäèâ³äóàëüíó ïàðàäèãìó ³ ïðåäñòàâëåíî ãðóïè ÿê ôåíîìåí
êîëåêòèâíîãî ñóá'ºêòó.
Êîíöåïö³ÿ ñàìîêàòåãîðèçàö³¿ ïî÷àëà ôîðìóâàòèñü ëèøå ó 1985 ðîö³.
Íà â³äì³íó â³ä âèçíà÷åííÿ Ã.Òåäæôåëîì ñîö³àëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ÿê
àñïåêòà " ß-êîíöåïö³¿", ùî âèâîäèòüñÿ ç ãðóïîâîãî ÷ëåíñòâà ³ ´ ðóíòóºòüñÿ
íà íüîìó, íîâå ðîçóì³ííÿ ñîö³àëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ó äîïîâíåíí³ Ä.Òåðíåðà
âèïëèâàº áåçïîñåðåäíüî ³ç ñàìîêàòåãîðèçàö³¿ ³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê êàóçàëüíà
áàçà ãðóïîâèõ ïðîöåñ³â.
Ñàìîêàòåãîðèçàö³ÿ – öå, ïî-ïåðøå, ñïðèéíÿòòÿ ³íäèâ³äàìè ñâîº¿
³äåíòè÷íîñò³ â áóäü-ÿêîìó â³äíîøåíí³ îäèí îäíîãî, ïðèíàëåæíîñò³ äî
îäí³º¿, çíà÷èìî¿ äëÿ ³íäèâ³ä³â êàòåãîð³¿ ³, ïî-äðóãå, øëÿõ âêëþ÷åííÿ
³íäèâ³ä³â â ñîö³àëüíó ñòðóêòóðó ñóñï³ëüñòâà ÷åðåç íîâ³ ôîðìè ì³æãðóïîâî¿
âçàºìîä³¿. Ôåíîìåí ñàìîêàòåãîðèçàö³¿ ì³ñòèòü á³ëüø ãëèáîêèé ñìèñë,
í³æ ôàêò òðèâ³àëüíîãî óñâ³äîìëåííÿ ³íäèâ³äîì ñâîº¿ ñõîæîñò³ ç ³íøèìè.
Ñàìîêàòåãîðèçàö³ÿ îçíà÷àº, â ïåðøó ÷åðãó, íå ñõîæ³ñòü ì³æ ñîáîþ
³íäèâ³ä³â ÿê ÷ëåí³â ïåâíî¿ ãðóïè, à â³äì³íí³ñòü â³ä âñ³õ ëþäåé ³ ñîö³àëüíèõ
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ãðóï. Âîíà â³äîáðàæàº äèôåðåíö³þþ÷³ ïðîöåñè ³ îð³ºíòóºòüñÿ íà ñòâîðåííÿ
ãðóïîâèõ ìåæ ³ ì³æãðóïîâèõ â³äíîñèí. Ñàìîêàòåãîðèçàö³ÿ – öå íå ÷èñòî
êîãí³òèâíèé, ïîâ'ÿçàíèé ç ³íôîðìàö³ºþ, ïðîöåñ. Êàòåãîðèçàö³ÿ
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñàìîêàòåãîðèçàö³þ çàâäÿêè âêëþ÷åííþ ³íäèâ³ä³â ó
çàãàëüíå ïîëå àêòèâíîñò³, ùî çàäàíå êîíêðåòíèìè óìîâàìè âçàºìîä³¿.
Öå çàãàëüíå ïîëå àêòèâíîñò³ çóìîâëåíî ñîö³àëüíèìè ïîòðåáàìè, ÿê³
òÿãíóòü ëþäèíó â ãðóïó. ßê â³äîìî,  ïîòðåáè, ÿê³ ó ³ºðàðõ³¿ ïîòðåá Ìàñëîó
çàéìàþòü âèù³ ùàáë³, ìîæóòü çàäîâîëüíÿòèñü ò³ëüêè â ñîö³àëüíèõ ãðóïàõ
çà ðàõóíîê ÷ëåíñòâà â íèõ.
Êîíöåïö³ÿ ñàìîêàòåãîðèçàö³¿ âèçíà÷àº àëüòåðíàòèâó âåëèê³é ê³ëüêîñò³
äîñë³äæåíü, ùî çä³éñíåíî â òðàäèö³ÿõ ðîçãëÿäàííÿ ãðóïè ÿê ñîö³àëüíî¿
"çöåïëåíîñò³" (Òåðíåð) ³íäèâ³ä³â. Òðàäèö³éíî ôàêòîðàìè ôîðìóâàííÿ ãðóïè
ðîçãëÿäàþòüñÿ òàê³ ôåíîìåíè ÿê çãóðòîâàí³ñòü, êîëåêòèâí³ çâ'ÿçêè,
ñîö³àëüíèé âïëèâ. Ââîäÿ÷è ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ â ðàìêè
ïðîöåñó ñàìîêàòåãîðèçàö³¿, Ä. Òåðíåð "ïåðåâåðòàº" êàóçàëüíèé çâ'ÿçîê
íàñòóïíèì ÷èíîì: â³í äîâîäèòü, ùî ì³æãðóïîâà ïîâåä³íêà íå º
ðåçóëüòàòîì ñàìîñïðèéíÿòòÿ, à íàâïàêè – âîíà º éîãî ïðè÷èíîþ. Íîâå
ðîçóì³ííÿ ñîö³àëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ âèïëèâàº áåçïîñåðåäíüî ³ç ñîö³àëüíî¿
êàòåãîðèçàö³¿ ³  âèãëÿäàº ÿê êàóçàëüíà áàçà ãðóïîâèõ ïðîöåñ³â.
Ïîä³ë ³äåíòè÷íîñò³ íà ïåðñîíàëüíó ³ ñîö³àëüíó äîçâîëÿº îá´ðóíòóâàòè
äîö³ëüí³ñòü äåïåðñîíàë³çàö³¿ ³ ñòåðåîòèï³çàö³¿ ãðóïîâèõ ÷ëåí³â ÿê îñíîâè
äëÿ êàòåãîðèçàö³¿ çîâí³øí³õ ãðóï. Êð³ì òîãî, ñòàº çðîçóì³ëèì, ùî ñàì
ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³ º ãîëîâíîþ
óìîâîþ ¿¿ ñîö³àë³çàö³¿ ³ âõîäæåííÿ â ñîö³àëüíèé ñâ³ò ëþäåé. Ñîö³àëüíà
³äåíòè÷í³ñòü ÿê ñïðèéíÿòòÿ ñåáå ÷ëåíîì ³íãðóïè, ÿê òàêîãî, õòî
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ÷ëåí³â àóòãðóïè, çíèæóº ñïðèéíÿòòÿ ñåáå ÿê
àâòîíîìíîãî, óí³êàëüíîãî ³íäèâ³äà. Òîáòî, ïðîöåñ íàáóòòÿ ñîö³àëüíî¿
³äåíòè÷íîñò³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ äåïåðñîíàë³çàö³ºþ îñîáèñòîñò³. Ñàìå öå
º ïåðåäóìîâîþ âèíèêíåííÿ òàêèõ ôåíîìåí³â ÿê çãóðòîâàí³ñòü,
åòíîöåíòðèçì, åìïàò³ÿ, âçàºìîâïëèâ òîùî. Ïðîòå, äåïåðñîíàë³çàö³ÿ –
öå íå âòðàòà ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ³ íå ñïðîùåííÿ ¿¿, à ìîæå ðîçãëÿäàòèñü ÿê
ïðèáàâêà, à íå âòðàòà ³äåíòè÷íîñò³. Âîíà çíàìåíóº ïåðåõ³ä äî íîâîãî,
á³ëüø àäåêâàòíîãî äëÿ äàíî¿ ñèòóàö³¿ ð³âíÿ âçàºìîä³¿. ßê ïèøå
².Ð. Ñóøêîâ, ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ñï³ëüíîòè ïî÷èíàºòüñÿ ç
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äåïåðñîíàë³çàö³¿, òîáòî ç â³äíåñåííÿ ³íäèâ³äàìè ñåáå äî ÷îãîñü
çàãàëüíîãî, çàãàëüíîãî ïîëÿ àêòèâíîñò³, ÿêå çóìîâëåíî çàãàëüíèì
êîíòåêñòîì ì³æãðóïîâî¿ âçàºìîä³¿ [234, c. 270].
Öåíòðàëüíèì ïðîöåñîì, çà ðàõóíîê ÿêîãî ëþäèíà ÿê ³íäèâ³äóàëüíà
³ñòîòà âêëþ÷àºòüñÿ ó ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà, º ³äåíòèô³êàö³ÿ. Â ðåçóëüòàò³
³äåíòèô³êàö³¿  ³íäèâ³äè îòðèìóþòü ìîæëèâ³ñòü ÷åðåç ñîö³àëüíó
³äåíòè÷í³ñòü ïðîäîâæèòè âïëèâ ñâîº¿ îñîáèñòîñò³ äàëåêî çà ìåæ³
ô³çè÷íîãî ³ñíóâàííÿ ëþäñüêî¿ îñîáè. Ñîö³àëüíà ³äåíòè÷íîñòü, ÿêà
âèÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç óí³ô³êàö³þ ³íäèâ³äóàëüíèõ îö³íîê, îáðàç³â ³ óñòàíîâîê,
ï³äâèùóº ó ³íäèâ³äà âïåâíåí³ñòü â ¿õ ³ñòèííîñò³, ìîòèâóº äî
ðîçïîâñþäæåííÿ ¿õ íà âåñü îòî÷óþ÷èé ñâ³ò. Òàêèì ÷èíîì, ÷åðåç
äåïåðñîíàë³çàö³þ (ñîö³àëüíó ³äåíòè÷í³ñòü) çáàãà÷óºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü
îñîáè, ÿêà ïðîäîâæóº ñåáå â ³íøèõ. Â çâ'ÿçêó ç öèì, ìîæíà ïîãîäèòèñü ç
â³äîìèì àôîðèçìîì, ùî äîëåþ íàðîäó êåðóþòü ó á³ëüø³é ñòóïåí³
ïîêîë³ííÿ, ùî âìåðëè, í³æ ò³, ùî æèâóòü.
3.2.3. ²äåíòè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³ ÿê ðåçóëüòàò ³äåíòèô³êàö³¿ â
ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿
Æèòòºä³ÿëüí³ñòü ³íäèâ³äà â³äáóâàºòüñÿ â ð³çíîìàí³òíîìó îòî÷óþ÷îìó
ñâ³ò³, ÿêèé ñïðèéìàºòüñÿ îñîáèñò³ñòþ ïî-ð³çíîìó. Áóäóþ÷è æèòòºâèé øëÿõ,
ëþäèíà êåðóºòüñÿ ïåâíîþ ñèñòåìîþ óÿâëåíü ïðî ñâîº ìèíóëå, ñüîãîäåííÿ
³ ìàéáóòíº, ÿê³ ëåæàòü â îñíîâ³ òðèâàëî¿ ðåãóëÿö³¿ îñîáèñò³ñòþ ñâîãî æèòòÿ.
Â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿   àêòèâí³ñòü  ñóá'ºêòà  ñïðÿìîâàíî íà àíàë³ç ñâ³òó, íà
äèôåðåíö³àö³þ çíà÷èìîãî ³ íåçíà÷èìîãî â íüîìó, íà ñèíòåç, óçàãàëüíåííÿ
âèÿâëåíèõ îá'ºêò³â.
Â ïîÿñíåíí³ ïèòàíü çâ'ÿçêó  ïðîöåñó  ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ç ðîçâèòêîì
¿¿ ³äåíòè÷íîñò³  ìè âèõîäèìî ç òîãî, ïî-ïåðøå, ùî ³äåíòè÷í³ñòü  ñòâîðþºòüñÿ,
ôîðìóºòüñÿ; ïî-äðóãå, ùî âîíà ñòâîðþºòüñÿ ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ
îñîáèñò³ñíîãî "ß" òà "²íøèõ"; ïî-òðåòº, äëÿ òâîð³ííÿ ³äåíòè÷íîñò³  ïîòð³áíî
óñâ³äîìëþâàòè "ß" ³íøîãî ³ ïåâíèì ÷èíîì ñòàâèòèñü äî íüîãî.
Âèÿâëÿþ÷èñü ó ñïåöèô³÷íîìó ö³íí³ñíîìó   â³äíîøåíí³ ñóá'ºêòà äî ð³çíèõ
îá'ºêò³â àáî ôðàãìåíò³â ñâ³òó, ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ çàâäÿêè
³äåíòè÷íîñò³   çàáåçïå÷óº ³íòåãðàö³þ ëþäèíè ³ ñâ³òó ó ö³ë³ñíó ñèñòåìó.
Òâîð÷à ïðèðîäà ñîö³àë³çàö³¿ ðåàë³çóºòüñÿ çàâäÿêè òîìó, ùî ³äåíòè÷í³ñòü
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îñîáèñòîñò³ íå äàº ëþäèí³ çîñåðåäèòèñÿ íà âëàñíîìó "ß", à âò³ëþºòüñÿ
òàêîæ â "²íøèõ", â "Ìè", çàáåçïå÷óþ÷è òèì ñàìèì ³ñíóâàííÿ ³ ðîçâèòîê
ñåáå ³ ñâ³òó ÿê ö³ë³ñíîñò³.
Âèõîäÿ÷è ç ³íòåð³íäèâ³äíî¿ ïàðàäèãìè,  ìè ðîçóì³ºìî ñòàíîâëåííÿ
³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³   ÿê ïðîöåñ, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó âçàºìîâ³äíîøåííÿõ
îñîáèñò³ñíîãî "ß" ³ "²íøèõ". Ñòàòóñ ëþäèíè, ÿêèé çóìîâëåíî ¿¿ ³äåíòè÷í³ñòþ,
â³äêðèâàº ¿é íå ò³ëüêè ñàìó ñåáå, àëå é ³íøèõ, â³í â³äêðèâàº ëþäÿì îäèí
îäíîãî. Ç ïðèâîäó öüîãî Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî ïèøå: "Êîëè ÿ ùå íå çíàþ ïðî
ñâ³é âíóòð³øí³é ñâ³ò, ïðî òå, ùî ó ìåíå º, ³íø³ óæå ïðî öå çíàþòü, âîíè çíàþòü
ì³é õàðàêòåð, ìî¿ äóìêè, ìî¿ ïî÷óòòÿ, âîíè âæå áà÷àòü ¿õ, âîíè çíàþòü:
ðîçóìíèé ÿ ÷è í³, ñïîê³éíèé ÷è íåñïîê³éíèé, áàãàòèé ÷è á³äíèé, ì³é âíóòð³øí³é
ñâ³ò, ÿê³ îáðàçè â íüîìó ïåðåâàæàþòü, ÷îãî á³ëüøå º ó ìî¿é äîë³. Òîáòî,
ïåðâ³ñíî ÿ ñòàâ äëÿ íèõ" [149]. Ëþäèíà  â³äîáðàæàºòüñÿ â ëþäÿõ ³ ïî òîìó,
ÿê âîíè ïðî íå¿ ãîâîðÿòü, ÿê áóäóþòü ñï³ëêóâàííÿ, â ÿê³ ñóì³ñí³ ñïðàâè
âêëþ÷àºòüñÿ, âîíà  ìàº ìîæëèâ³ñòü çâåðíóòè óâàãó íà ñâîº "ß", âï³çíàòè
ñåáå ³ ñòàòè îñîáèñò³ñòþ. ßê ñòâåðäæóâàâ Ê. Ìàðêñ, îñîáèñò³ñòü ñïî÷àòêó,
ÿê â äçåðêàëî, äèâèòüñÿ â ³íøó ëþäèíó, ³ ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî çâåðòàº íà ñåáå
óâàãó. À Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé ç öüîãî ïðèâîäó çàóâàæóâàâ, ùî ñïî÷àòêó ìè
äèâèìîñÿ î÷èìà íàçîâí³, íà ³íøèõ, à ïîò³ì óæå ³ ñâî¿ î÷³ îáåðòàºìî íà ñåáå.
Ëþäèíà ñòàº îñîáèñò³ñòþ òîä³, êîëè ïåðåòâîðþºòüñÿ ç ëþäèíè "â ñîá³" â
ëþäèíó "äëÿ ñåáå", òîáòî ÷åðåç òå, ÿêîþ âîíà áà÷èòü ñåáå ÿê ëþäèíó äëÿ
³íøèõ. Ñòàòè ëþäèíîþ äëÿ ñåáå îçíà÷àº ñôîðìóâàòè ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü.
²äåíòè÷í³ñòü  â³äáóâàºòüñÿ ó ºäíîñò³ ç ³äåíòèô³êàö³ºþ äî ³íøèõ ÷åðåç
ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè, ÷åðåç ³íòåð³îðèçàö³þ â ñâ³é ñâ³ò ñâ³ò³â ³íøèõ ëþäåé.
Àíàë³ç äîñë³äæåíü, ùî âèêîíàíî â ðàìêàõ âèâ÷åííÿ ñèñòåìè "Ëþäèíà
³ Ñâ³ò", äîâîäèòü, ùî, îñê³ëüêè ëþäèíà îäíî÷àñíî çâåðíåíà äî ñâ³òó ³
äî ñåáå, òî ñàìî³äåíòèô³êàö³ÿ º ñóïåðå÷ëèâîþ ºäí³ñòþ, ÿêà çàáåçïå÷óº
îñîáëèâîñò³ ³ ðîçâèòîê ÿê îñîáèñòîñò³, òàê ³ ñâ³òó â ö³ëîìó.
Ñ.Ä.Ìàêñèìåíêî ïèøå, ùî äëÿ òîãî, ùîá ëþäèíà ñôîðìóâàëà ó ñåáå
âíóòð³øí³é ñâ³ò, âîíà ïîâèííà ââ³éòè ó ñâ³ò, çðîáèòè éîãî ñâî¿ì.
Âíóòð³øí³é ñâ³ò ôîðìóºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ïðèñâîºííÿ çîâí³øíüîãî.
"Äðàìà äèòèíñòâà íåñå â ñîá³ àñïåêò ³ â³äáèòîê ³íøîãî. Ñàìå òóò ³íøèé
âïåðøå ñòàº äçåðêàëîì, â ÿêîìó ÿ áà÷ó éîãî ³ ñåáå. Òàê âèíèêàº ³
ðîçâèâàºòüñÿ ìîº "ß", ì³é âíóòð³øí³é ñâ³ò" [149].
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Â îäí³é ç íàéá³ëüø â³äîìèõ òåîð³é ñîö³àëüíîãî "ß" Ó. Äæåéìñà,
ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî âèçíàííÿ ³ ñõâàëåííÿ ç áîêó ³íøîãî ñòàº êåð³âíèì
ìîòèâîì ó ïîâåä³íö³ ëþäèíè. Ðîçâèâàþ÷è ³äå¿ Ó. Äæåéìñà, ×. Êóë³
ïðèõîäèòü äî òåîð³¿ "äçåðêàëüíîãî ß", à  Äæ. Ì³ä, âèêîðèñòîâóþ÷è ³äå¿
×. Êóë³, ââàæàâ, ùî ëþäèíà óñâ³äîìëþº ñåáå íå ïðîñòî âäèâëÿþ÷èñü â
³íøèõ, à ó ïðîöåñ³ ðåàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè â ðàìêàõ ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ
ãðóï ³ çàëåæíî â³ä âèêîíóâàíèõ îñîáèñò³ñòþ ðîëåé.
Ó äîñë³äæåííÿõ ç ïðîáëåìè ³íòåãðàö³¿ ëþäèíè â ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè
Äæ. Ì³ä ðîçðîáëÿº êîíöåïö³þ òðüîõ ð³âí³â ñàìî³äåíòèô³êàö³¿: ² (ß), Me
(ìåíå), Self (ñàì³ñòü). Ó òåîð³¿ ðåôåðåíòíèõ ãðóï Ã. Õàéìàíà ôîðìóâàííÿ
ëþäñüêîãî "ß" ìîæå ïðîõîäèòè íå ò³ëüêè ÷åðåç ³íòåð³îðèçàö³þ ëþäèíîþ
âèêîíóâàíèõ íåþ ñîö³àëüíèõ ðîëåé, àëå ³ øëÿõîì âïëèâó íà íå¿ òèõ
ñîö³àëüíèõ ãðóï, ç äóìêîþ ÿêèõ âîíà ðàõóºòüñÿ.
²äåíòè÷í³ñòü íåìîæëèâà áåç ³äåíòèô³êàö³¿ ç ³íøèìè (³íòåð³äåíòèô³êàö³¿,
ñîö³î³äåíòèô³êàö³¿), ³íàêøå ðîçïàëàñÿ á âñÿ ñèñòåìà "Ëþäèíà ³ Ñâ³ò".
Îòæå, ³äåíòè÷í³ñòü òà ³äåíòèô³êàö³ÿ – öå ñòîðîíè îäíîãî ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ ëþäèíè.
3.2.4. Îñîáèñò³ñòü ÿê ñèñòåìà ³äåíòè÷íîñòåé
Îñîáèñò³ñòü ÿê ñóá'ºêò ä³ÿëüíîñò³ ³ñíóº ³ âçàºìîä³º ç³ ñâ³òîì ÿê ö³ë³ñí³ñòü.
Îñîáèñò³ñòü õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñèñòåìîþ ³äåíòè÷íîñòåé, çì³ñò ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ
îá'ºêòàìè, ç ÿêèìè ³äåíòèô³êóº ñåáå ñóá'ºêò. ßê äîâîäèòü  Á.Ô. Ïîðøíºâ, ïîòðåáà
ó â³äîñîáëåíîñò³ âèíèêàº òîä³, êîëè ³ñíóþòü "âîíè" [200].
Â öüîìó ðàç³ ïîñòàº ïèòàííÿ ïðî òå, ÿê çä³éñíþºòüñÿ âçàºìîçâ'ÿçîê â ö³é
ö³ë³ñíîñò³ ð³çíèõ ³äåíòèô³êàö³é òà ³äåíòè÷íîñòåé â ïñèõîëîã³÷í³é îðãàí³çàö³¿
îñîáèñòîñò³, ³ ùî ÿâëÿþòü ñîáîþ ïñèõîëîã³÷í³ ìåõàí³çìè ¿¿ ³íòåãðàö³¿. Ïèòàííÿ
ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ç'ÿñóâàòè: ÿêèì ÷èíîì ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ³ çâ'ÿçóþòüñÿ îäèí
ç îäíèì ð³çí³ ³äåíòè÷íîñò³.
Ó á³ëüøîñò³ ðîá³ò, â ÿêèõ äîñë³äæóºòüñÿ ³äåíòè÷í³ñòü, ïîðÿä ç òèì, ùî âîíà
ðîçãëÿäàºòüñÿ ç òî÷êè çîðó äâîõ ñêëàäîâèõ: ñîö³àëüíî¿ òà îñîáèñò³ñíî¿,
º á³ëüø äð³áíà äåòàë³çàö³ÿ ñòðóêòóðè ³äåíòè÷íîñò³, ÿêà ñòîñóºòüñÿ
ñîö³àëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³: ñòàòåâîðîëüîâà, ïðîôåñ³éíà, åòí³÷íà, ðåë³ã³éíà
òîùî. Ñîö³îêóëüòóðíà ³ ãðóïîâà ðåàëüí³ñòü (ñîö³àëüí³ ö³ííîñò³, ìîäåë³
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ïîâåä³íêè, ùî º õàðàêòåðíèìè äëÿ äàíîãî ì³ñöÿ, ãðóïîâ³ íîðìè òîùî)
âïëèâàþòü íà ñâ³äîì³ñòü ëþäèíè, ñòâîðþþ÷è îñíîâè äëÿ ñàìî³äåíòèô³êàö³¿,
â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ ôîðìóþòüñÿ ð³çí³ ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³, ùî ñêëàäàþòü
¿¿ ³äåíòèô³êàö³éíó ìàòðèöþ. Á.Ã.Àíàíüºâ ïèñàâ: "Ðîçìà¿òòÿ çâ'ÿçê³â
îñîáèñòîñò³ ç³ ñóñï³ëüñòâîì, ç³ ñîö³àëüíèìè ³íñòèòóòàìè ³ ãðóïàìè
äåòåðì³íóþòü ³íòðà³íäèâ³äíó ñòðóêòóðó îñîáèñòîñò³, ¿¿ âíóòð³øí³é ñâ³ò.
Ñôîðìîâàí³ îñîáèñò³ñí³ óòâîðåííÿ ðåãóëþþòü âåêòîð ³ àêòèâí³ñòü
âçàºìîä³¿ ëþäèíè ç³ çîâí³øí³ì ñâ³òîì" [12].
Â çâ'ÿçêó ç öèì  âñòàº  ïðîáëåìà  ðåôëåêñ³¿  ëþäèíîþ ñâîº¿  âçàºìîä³¿  ç
ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì, ¿¿ â³äíîøåííÿ äî ôàêòó ñîö³àëüíîãî âïëèâó, ³, ÿê íàñë³äîê,
ñòóï³íü ¿¿ àêòèâíîñò³ ó ïîáóäîâ³ "ß". Â öåíòð³ óâàãè ñòàº "ðåôëåêñèâíå" ß:
â³äïîâ³äíî äî òîãî ÿê çðîñòàº ê³ëüê³ñòü ðîëåé ³ ïîçèö³é, â ÿêèõ ëþäèíà ïðåçåíòóº
ñåáå, âîíà âñå á³ëüøå îá'ºäíóº î÷³êóâàííÿ, ùî éäóòü â³ä íèõ, â îö³íêè
"óçàãàëüíåíîãî ²íøîãî", â ðåçóëüòàò³ öüîãî ëþäèíà ñòàº "ñóñï³ëüñòâîì â
ì³í³àòþð³". Öÿ ïîçèö³ÿ ó ðîçãëÿäàíí³ ïðîáëåìè "ß" áóëà ñôîðìóëüîâàíà á³ëüø
ÿê 100 ðîê³â ïîòîìó ùå Ó. Äæåìñîì: "Âèçíàííÿ íàñ ç áîêó ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â
ëþäñüêîãî ðîäó ðîáèòü ç íàñ ñóñï³ëüíó îñîáèñò³ñòü.Ó ëþäèíè ñò³ëüêè
îñîáèñòîñòåé, ñê³ëüêè ³íäèâ³ä³â âèçíàþòü ó íå¿ îñîáèñò³ñòü ³ ìàþòü ïðî íå¿
óÿâëåííÿ. Íà ïðàêòèö³ âñÿêà ëþäèíà ìàº ñò³ëüêè æ ñîö³àëüíèõ "ß", ñê³ëüêè º
ð³çíèõ ãðóï ëþäåé, äóìêó ÿêèõ âîíà ö³íóº" [75, ñ.83–84].
"Ñóñï³ëüñòâî â ì³í³àòþð³" â ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè ñêëàäàºòüñÿ ç ìîäåëåé
ð³çíèõ ñôåð ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, â ÿê³ âêëþ÷åíî îñîáèñò³ñòü. Ñóêóïí³ñòü
öèõ âíóòð³øí³õ ìîäåëåé ñêëàäàþòü ³äåíòèô³êàö³éíó ìàòðèöþ îñîáèñòîñò³.
Ìàòðèöÿ – ñâîºð³äíà ðàìêà ïðèéíÿòòÿ ³íäèâ³äîì ò³º¿ ñîö³àëüíî¿
³íôîðìàö³¿, ÿêà º äóìêîþ ãðóïè. Ïîíÿòòÿ "³äåíòèô³êàö³éíà ìàòðèöÿ"
ïîÿñíþº, ÿê âïèñóºòüñÿ íîâà ³íôîðìàö³ÿ â êîãí³òèâíó ñòðóêòóðó êîæíîãî
³íäèâ³äà â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ç ÿêîþ ñîö³àëüíîþ ãðóïîþ â³í ñåáå
³äåíòèô³êóº. Ìàòðèöÿ – öå íå ïðîñòî êîãí³òèâíà êàðòà àáî ñõåìà, â ïîíÿòò³
"ìàòðèöÿ" ðîáèòüñÿ àêöåíò íà òîìó, ùî âñÿ ñóêóïí³ñòü çíàíü (óÿâëåíü)
ëþäèíè ïðî ñâ³ò äàíà â ñèñòåì³, ÿêà âèêîíóº äåòåðì³íóþ÷ó ðîëü â ¿¿
æèòòºä³ÿëüíîñò³.  Çâ³äñè âèïëèâàº âàæëèâ³ñòü äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé
³äåíòèô³êàö³éíî¿ ìàòðèö³ îñîáèñòîñò³ ÿê ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíî¿ ºäíîñò³.
²äåíòèô³êàö³éíà ìàòðèöÿ – öå ñêëàäíå îñîáèñò³ñíå óòâîðåííÿ, ÿêå
ìàº áàãàòîð³âíåâó ñòðóêòóðó. Â ³äåíòèô³êàö³éí³é ìàòðèö³ ìîæíà âèä³ëÿòè
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ñòðóêòóðí³ ñêëàäîâ³ ÿê â ãîðèçîíòàëüí³é, òàê ³ ó âåðòèêàëüí³é ïëîùèí³. Ó
ãîðèçîíòàëüí³é ïëîùèí³ âîíà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê ñèñòåìà
³äåíòè÷íîñòåé â³äíîñíî ð³çíèõ ñôåð ñóñï³ëüñòâà: ñ³ìåéíà, ñòàòåâà,
ïðîôåñ³éíà, ðåë³ã³éíà, ïîë³òè÷íà òà ³í. Ö³ ³äåíòè÷íîñò³ âèä³ëÿþòüñÿ   â
çàëåæíîñò³ â³ä ³äåíòèô³êàö³¿ ç ãðóïàìè, ùî õàðàêòåðèçóþòü
ãîðèçîíòàëüíó ñòðàòèô³êàö³þ ñóñï³ëüñòâà. Ó âåðòèêàëüí³é ïëîùèí³
³äåíòèô³êàö³éíà ìàòðèöÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ð³çíèì ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³
³äåíòè÷íîñòåé ó ð³çíèõ ³íäèâ³ä³â òà ãðóï. ßê â³äîìî, ïåðåäâèçíà÷åíà,
äèôóçíà, ìîðàòîð³é òà ðîçâèíóòà ³äåíòè÷íîñò³  – öå ð³çíèé ð³âåíü ðîçâèòêó
³äåíòè÷íîñò³ [ 276 ] , ùî áóëî äîâåäåíî êîíöåïö³ºþ ñòàòóñ³â ³äåíòè÷íîñò³,
ÿêà º íàéá³ëüø âäàëîþ îïåðàö³îíàë³çàö³ºþ óÿâëåíü Å. Åð³êñîíà ïðî åòàïè
ðîçâèòêó ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³. Ïðîöåñ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ìàº
ñâî¿ îñîáëèâîñò³ â çàëåæíîñò³ â³ä ñòàä³é îíòîãåíåçó ëþäèíè. Êîæíà â³êîâà
ñòàä³ÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíîþ ñèñòåìîþ ³äåíòè÷íîñòåé, ÿêà çàëåæèòü
â³ä ê³ëüêîñò³ ³ ÿêîñò³ òèõ ãðóï, ç ÿêèìè ³äåíòèô³êóº ñåáå ëþäèíà. Çâè÷àéíî,
ùî ³äåíòèô³êàö³éíà ìàòðèöÿ ìîëîäî¿ ëþäèíè áóäå â³äð³çíÿòèñü ÿê çà
ñâî¿ìè ñêëàäîâèìè, òàê ³ ð³âíåì ¿õ ðîçâèòêó ïîð³âíÿíî ç ãðóïîþ äîðîñëèõ.
Çà öèìè îçíàêàìè ìîæíà õàðàêòåðèçóâàòè îñîáëèâîñò³ ³äåíòèô³êàö³éíî¿
ìàòðèö³ ³íøèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï, íàïðèêëàä, ïðîôåñ³éíèõ.
Îñîáëèâîñò³ ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ îñîáèñòîñò³ ÿê ö³ë³ñíîñò³ âèÿâëÿþòüñÿ
ó çì³í³ ñï³ââ³äíîøåííÿ îñíîâíèõ  ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â ¿¿
³äåíòèô³êàö³éíî¿ ìàòðèö³. Âçàºìîä³ÿ (ãàðìîí³éí³ñòü, äèñãàðìîí³éí³ñòü)
ì³æ ñòðóêòóðíèìè êîìïîíåíòàìè ñàìî³äåíòèô³êàö³¿, ì³æ ¿¿ ïñèõîëîã³÷íèìè
³ ñîö³àëüíèìè ñòîðîíàìè âèçíà÷àº ÿê³ñòü, äèôåðåíö³éîâàí³ñòü, òåíäåíö³¿
äèíàì³êè ñàìî³äåíòèô³êàö³¿. Íåóçãîäæåí³ñòü ³äåíòè÷íîñòåé â
³äåíòèô³êàö³éí³é ìàòðèö³ îñîáèñòîñò³ º ÷èííèêîì ñîö³àëüíî¿ äåçàäàïòàö³¿,
ÿêà çóìîâëþº ³íòîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ äî ³íøèõ, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ùå
á³ëüøå ï³äâèùóº ñîö³àëüíó äåçàäàïòîâàí³ñòü. Îñîáëèâîñò³
³äåíòèô³êàö³éíî¿ ìàòðèö³ âèçíà÷àþòüñÿ: çì³ñòîì ³äåíòè÷íîñòåé, ÿê³
âõîäÿòü â ñòðóêòóðó ìàòðèö³, îñîáëèâîñòÿìè ¿õ ñèñòåìíîãî âçàºìîçâ'ÿçêó
(êîíô³ãóðàö³ºþ êîìïîíåíò³â, äîì³íóâàííÿì îäíîãî ç íèõ).  Íà îñîáëèâîñò³
³äåíòèô³êàö³éíî¿ ìàòðèö³ îñîáèñòîñò³ âïëèâàþòü òàê³ ôàêòîðè: êóëüòóðíî-
³ñòîðè÷í³; ñîö³àëüí³ ñôåðè, ÿê³ âèñòóïàþòü îá'ºêòîì ³äåíòèô³êàö³¿;
ñîö³àëüí³ ðîë³, åêñïåêòàö³¿; âíóòð³øí³ îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿê³
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âèçíà÷àþòü ¿¿ ìîæëèâîñò³, çäàòíîñò³, ïîòðåáè. Âíóòð³øí³ òà çîâí³øí³
ôàêòîðè º  âçàºìîïîâ'ÿçàíèìè òà âçàºìîçóìîâëåíèìè. Òàê, íàïðèêëàä,
â³ê ëþäèíè, ¿¿ ïîòðåáè, ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, ³äåàëè òà ³íø³ âíóòð³øí³ ¿¿
îñîáëèâîñò³ ñïðÿìîâóâàòèìóòü íà ñïðèéìàííÿ òà çàñâîºííÿ ïåâíèõ
ñîö³àëüíèõ ðîëåé. Çâ³ñíî, ùî ñèñòåìà ³äåíòè÷íîñòåé äèòèíè
â³äð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä ñèñòåìè ³äåíòè÷íîñòåé, ùî º õàðàêòåðíîþ äëÿ
³äåíòèô³êàö³éíî¿ ìàòðèö³ þíàêà. Ñàìå òîìó  âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé
³äåíòèô³êàö³éíî¿ ìàòðèö³ îñîáèñòîñò³  ïîòðåáóº íàñàìïåðåä âèçíà÷åííÿ
¿¿ ïñèõîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê.
Â ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ îñîáëèâîñòåé  ñèñòåìè ñòðóêòóðíèõ
êîìïîíåíò³â ³äåíòèô³êàö³éíî¿ ìàòðèö³  ðîçð³çíÿþòüñÿ äîì³íàíòí³
³äåíòè÷íîñò³ ³ ñóáäîì³íàíòí³. Ñòàâëÿ÷è ïèòàííÿ ïðî ïñèõîëîã³÷í³
ìåõàí³çìè ³íòåãðàö³¿ ð³çíèõ òèï³â ä³ÿëüíîñò³ â ïñèõîëîã³÷í³é îðãàí³çàö³¿
îñîáèñòîñò³, Ë.². Àíöèôåðîâà âèä³ëÿº   òàêèé ìåõàí³çì  ÿê  "âêëèíåííÿ"
â äîì³íóþ÷ó â äàíèé ìîìåíò ä³ÿëüí³ñòü (òó, ùî çàéìàº öåíòðàëüíå ì³ñöå
ó ôóíêö³îíóâàíí³ îñîáèñòîñò³) ñóáäîì³íàíòíèõ ä³ÿëüíîñòåé. Îñîáèñò³ñòü
ÿê ñóá'ºêò ñàìî³äåíòèô³êàö³¿, çä³éñíþþ÷è áóäü-ÿêó ä³ÿëüí³ñòü, ðåàë³çóþ÷è
ïåâíó ³äåíòè÷í³ñòü, í³êîëè íå çàéìàºòüñÿ ò³ëüêè ö³ºþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Îäíî÷àñíî â³äáóâàºòüñÿ àêòóàë³çàö³ÿ ð³çíèõ  ³äåíòè÷íîñòåé, ÿê³ ëàòåíòíî
ðåàë³çóþòüñÿ. Â äîì³íóþ÷ó ³äåíòèô³êàö³þ âêëèíþþòüñÿ ñóáäîì³íàíòí³
³äåíòè÷íîñò³, ÿê³ çáàãà÷óþòü àêòóàëüíó äîì³íóþ÷ó ³äåíòèô³êàö³þ.
"Âêëèíåííÿ â ñâ³äîì³ñòü ä³é, ïåðåæèâàíü, ñèòóàö³é, óìîâ, îñîáèñò³ñíèõ
ñòàí³â, ÿê³ º õàðàêòåðíèìè äëÿ ñóáäîì³íàíòíèõ ³äåíòè÷íîñòåé – âàæëèâà
óìîâà ³íòåãðàö³¿ îñîáèñòîñò³. Öå º ïðîöåñ ôóíêö³îíóâàííÿ âíóòð³øí³õ
çâ'ÿçê³â îñîáèñò³ñíî¿ ñèñòåìè, â ðåçóëüòàò³ ÿêîãî êîæíà ¿¿ ÷àñòèíà âèñòóïàº
ÿê ùîñü ³íøå ñêëàäîâèõ ÷àñòèí ö³º¿ ñèñòåìè". ßê ïèøå Ë.². Àíöèôåðîâà,
"âêëèíåííÿ ëàòåíòíèõ ïëàñò³â â àêòóàëüíå çàíÿòòÿ çáàãà÷óº éîãî, íàäàº
éîìó òâîð÷îãî õàðàêòåðó" [16, ñ.48]. Öå âêëèíåííÿ º âàæëèâîþ óìîâîþ
³íòåãðàö³¿ îñîáèñòîñò³.
3.2.5. Ä³àëåêòèêà ³äåíòè÷íîñò³ òà ³äåíòèô³êàö³¿ â ïðîöåñ³
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Ïðîöåñóàëüíî-äèíàì³÷íèé ï³äõ³ä äî äîñë³äæåííÿ ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³ âèìàãàº âèêîðèñòàííÿ ïîíÿòü "äèíàì³÷íà ñèñòåìà" ³ "ìîìåíò
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ðîçâèòêó" (Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî). Ïîíÿòòÿ "äèíàì³÷íà ñèñòåìà"
õàðàêòåðèçóº îñîáëèâîñò³ ³ñíóâàííÿ ôåíîìåíó ³äåíòè÷íîñò³ â ñèñòåì³
ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ê³ëüê³ñíó ³ ÿê³ñíó éîãî çì³íó, ÿê ïîÿâó íîâèõ òèï³â
âçàºìîâ³äíîñèí îñîáèñòîñò³ ³ ñâ³òó. Ïîíÿòòÿ "ìîìåíò ðîçâèòêó"
õàðàêòåðèçóº ñòàòèêó, ïåâíèé ð³âåíü  ðîçâèòêó ³äåíòè÷íîñò³,  ÿêèé îçíà÷àº
ïåâíèé ñòàí ïåðåòâîðåííÿ îñîáèñòîñò³  íà òîìó ÷è ³íøîìó  åòàï³ ¿¿
ðîçâèòêó.
Ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ ÿê "äèíàì³÷íà ñèñòåìà" â³äîáðàæåíà â
ïîíÿòò³ "³äåíòèô³êàö³ÿ",  ÿêå îçíà÷àº ðóõ îñîáèñòîñò³, ìåõàí³çì
ñòàíîâëåííÿ ¿¿ ³äåíòè÷íîñò³. Â ïîíÿòò³ "³äåíòè÷í³ñòü" âèðàæàºòüñÿ
"ìîìåíò" ðóõó, ñòàí, ÿêèé äîñÿãíóòî îñîáèñò³ñòþ â ïðîöåñ³ ³äåíòèô³êàö³¿.
Ä³àëåêòèêà ³äåíòèô³êàö³¿ òà ³äåíòè÷íîñò³ ïîëÿãàº â ò³ì, ùî ðåçóëüòàòîì
àêòó ³äåíòèô³êàö³¿ º äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî ð³âíÿ  ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³.
²äåíòè÷í³ñòü ïîâ'ÿçàíà ç ³äåíòèô³êàö³ºþ ÿê ¿¿ ìîìåíò.
Ä³àëåêòèêà ³äåíòèô³êàö³¿ òà ³äåíòè÷íîñò³ ïîëÿãàº â ¿õ ºäíîñò³ òà
ñóïåðå÷íîñò³. ªäí³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî ³äåíòèô³êàö³ÿ òà
³äåíòè÷í³ñòü ñêëàäàþòü äâ³ â³äíîñíî ñàìîñò³éí³ ñòîðîíè ºäèíîãî ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ³ íå ³ñíóþòü îäíà áåç îäíî¿. ²äåíòè÷í³ñòü
â³äîáðàæàº ìîìåíò â ïðîöåñ³ ³äåíòèô³êàö³¿ ³ íå ³ñíóº áåç íüîãî, à
³äåíòèô³êàö³ÿ ÿê ïðîöåñ íå ³ñíóº áåç ìîìåíò³â ÿê îäèíèöü ðîçâèòêó.
²äåíòè÷í³ñòü íåìîæëèâà áåç ³äåíòèô³êàö³¿ ç ³íøèìè  (³íòåð³äåíòèô³êàö³¿,
ñîö³î³äåíòèô³êàö³¿), ³íàêøå ðîçïàëàñÿ á âñÿ ñèñòåìà "Ëþäèíà ³ Ñâ³ò".
²äåíòè÷í³ñòü ³ ³äåíòèô³êàö³ÿ – öå ïðîÿâ ñàìî³äåíòèô³êàö³¿
(³íòåð³äåíòèô³êàö³¿  ó âñ³õ ¿¿ âèÿâëåííÿõ) ÿê ö³ë³ñíîãî ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íîãî ÿâèùà.
Êîæåí ³íäèâ³ä  ñîö³àë³çóºòüñÿ ÷åðåç ³äåíòèô³êàö³þ ç³ ñï³ëüíîòîþ, ÿêà
íàäàº éîìó ìîæëèâîñòåé äëÿ çàñâîºííÿ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó. Ïðàãíåííÿ
³íäèâ³äà äî ³äåíòèô³êàö³¿ ç ãðóïîþ ïîâ'ÿçàíî ç éîãî ïðàãíåííÿì äî
â³äîñîáëåííÿ, äî ³äåíòè÷íîñò³.  Ïîòðåáà ëþäèíè ó ñï³ëêóâàíí³  íåâ³ä'ºìíà
â³ä ¿¿ ïîòðåáè áóòè îñîáèñò³ñòþ, òîìó ùî ò³ëüêè â ñóñï³ëüñòâ³, ò³ëüêè ó
ñï³ëêóâàíí³ ç ïîä³áíèìè ñîá³ ëþäèíà ìîæå â³äîñîáëþâàòèñü. Îòæå,
³äåíòèô³êàö³ÿ íåâ³ä'ºìíî ïîâ'ÿçàíà ç ³äåíòè÷íîñòþ.
Ñóïåðå÷í³ñòü ³äåíòèô³êàö³¿ ³ ³äåíòè÷íîñò³ ïîëÿãàº â òîìó, ùî ó
ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè çàâæäè çàëèøàºòüñÿ ÷³òêî óñâ³äîìëåíà ìåæà ì³æ
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"ß" ³ "Âîíè". Ðîçâ'ÿçàííÿ ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ ³äåíòèô³êàö³ºþ òà
³äåíòè÷í³ñòþ, ÿêå çóìîâëþº äèíàì³êó ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ îñîáèñòîñò³,
â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè òîìó, ùî ñàìî³äåíòèô³êàö³ÿ íå äàº ëþäèí³
çîñåðåäèòèñü íà âëàñíîìó "ß", à øòîâõàº éîãî äî ²íøîãî, âò³ëþºòüñÿ â
³íøîìó "ß", ðåàë³çóºòüñÿ â ³íøèõ "Ìè", çàáåçïå÷óþ÷è òèì ñàìèì
³ñíóâàííÿ ³ ðîçâèòîê ³äåíòè÷íîñò³ ³ ³äåíòèô³êàö³¿ ÿê  ºäèíî¿  ñèñòåìè
ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Ñóïåðå÷ëèâå ñï³ââ³äíîøåííÿ ³äåíòèô³êàö³¿ ³ ³äåíòè÷íîñò³ çíàõîäèòüñÿ
â ñòàí³ ðóõëèâî¿ ð³âíîâàãè, ÿêà ïîñò³éíî ïîðóøóºòüñÿ. Âíóòð³øí³é ñâ³ò
ëþäèíè ïåðåáóâàº ó ñòàí³ ïîñò³éíî¿ íàïðóãè. Çã³äíî êëàñè÷íèõ
ïñèõîäèíàì³÷íèõ, îñîáëèâî ïñèõîàíàë³òè÷íèõ òåîð³é, äæåðåëîì òàêî¿
ïîñò³éíî¿ íàïðóãè º áîðîòüáà ïîòÿã³â, ðîçãàëóæåííÿ ³ àìá³âàëåíòí³ñòü
ìîòèâ³â. Íå ìåíø âàãîìèì âíåñêîì ó âíóòð³øíþ ñóïåðå÷í³ñòü âíîñÿòü
àëüòåðíàòèâí³, ñóïåðå÷ëèâ³ ïîçèö³¿ ³ äóìêè, ÿê³ äëÿ ëþäèíè ìàþòü îäíàêîâå
çíà÷åííÿ (êîãí³òèâíèé äèñîíàíñ). Äîñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷óþòü, ùî ëþäèíà
÷àñòî íå óñâ³äîìëþº ñâî¿õ âíóòð³øí³õ ñóïåðå÷íîñòåé, ïðîòå âîíè  ðàçîì
ç òèì âèêëèêàþòü ó íå¿ ïî÷óòòÿ ï³äâèùåíî¿ òðèâîãè, ÿêå
ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íà ³íø³ ñôåðè ¿¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³ ìîæå äåñòðóêòèâíî
âïëèâàòè íà ¿¿ ïîâåä³íêó.
Ïîðóøåííÿ ð³âíîâàãè ïðàãíå çíîâó äî ¿¿ âñòàíîâëåííÿ, çàâäÿêè ÷îìó
â³äáóâàºòüñÿ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ³ ñâ³òó ³ àäåêâàòíî¿ öèì çì³íàì
ñòàíîâëåííÿ íîâî¿ ñòàä³¿ ñàìî³äåíòèô³êàö³¿. Ïðîáëåìà – ó âñòàíîâëåíí³
ì³ðè â³äïîâ³äíîñò³ ³äåíòèô³êàö³¿ ³ ³äåíòè÷íîñò³ ÿê óìîâè çä³éñíåííÿ
ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ îñîáèñòîñò³ ³ ãàðìîí³éíîãî ¿¿ ðîçâèòêó.
Â ïðîöåñ³ îíòîãåíåçó ëþäèíè â ðåçóëüòàò³ ïîÿâè íîâèõ îá'ºêòèâíèõ
óìîâ òà âèìîã æèòòÿ  â³äáóâàºòüñÿ çì³íà çàñòàð³ëèõ çîâí³øí³õ òà
âíóòð³øí³õ ¿¿ çâ'ÿçê³â. Êîæíà ñï³ëüíîòà, ç ÿêîþ ³íäèâ³ä ³äåíòèô³êóºòüñÿ,
ñïî÷àòêó íàäàº ìîæëèâîñòåé äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿, àëå íà íàñòóïíèõ åòàïàõ
íàêëàäàº îáìåæåííÿ, ñêîâóº ðîçâèòîê â³ëüíî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³. Çàñòàð³ë³
ôîðìè ñï³ëüíîò, ç ÿêèìè ³äåíòèô³êóº ñåáå ³íäèâ³ä, ïîâèíí³ çàì³íþâàòèñü
íîâèìè, ÿê³ ðîçãîðòàþòü íîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Ñïîñòåðåæåííÿ çâ'ÿçê³â ì³æ åòàïàìè ðîçâèòêó äàº ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè
äèíàì³êó öüîãî ïðîöåñó, à àíàë³ç âçàºìîçàëåæíîñòåé ì³æ öèìè åòàïàìè
– ïðåäñòàâèòè éîãî ÿê  òàêèé ä³àëåêòè÷íèé ïðîöåñ, ÿêèé ïåðåäáà÷àº
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ðîçãîðòàííÿ ãîëîâíèõ ìîìåíò³â, ùî óòâîðþþòü ðóõ ñàìî³äåíòèô³êàö³¿
îñîáèñòîñò³.
ªäí³ñòü ³äåíòèô³êàö³¿ ³ ³äåíòè÷íîñò³ ìîæëèâà ëèøå çà óìîâè
â³äïîâ³äíîñò³ ð³âíÿ ³äåíòèô³êàö³¿ ÿê ö³íí³ñíîãî â³äíîøåííÿ äî ²íøèõ
(Ñâ³òó),  ³ ³äåíòè÷íîñò³ ÿê ð³âíÿ ö³íí³ñíîãî â³äíîøåííÿ äî ñâîãî"ß". Äëÿ
ðîçâèòêó ëþäèíè ³ ïåðåòâîðåííÿ ñâ³òó öÿ â³äïîâ³äí³ñòü ïîâèííà áóòè ó
ñòàí³ äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè. Íåð³âíîâàãà âèíèêàº òîìó, ùî ëþäèíà ïîñò³éíî
ïîïàäàº â íîâ³ îáñòàâèíè, â ÿêèõ âèìîãè ³ óìîâè ñâ³òó ðîçõîäÿòüñÿ ç ¿¿
âëàñíèìè ³íòåðåñàìè, ìîæëèâîñòÿìè, áàæàííÿìè. Â òàê³é ñèòóàö³¿
ëþäèíà ïðàãíå çíîâó äîñÿãòè ð³âíîâàãè, ÿêî¿  âîíà ìîæå äîñÿãòè,
çãàðìîí³çóâàâøè óìîâè, ÿê³ íàäàº ñâ³ò, ç³ ñâî¿ìè ïîòðåáàìè òà áàæàííÿìè.
²äåíòè÷í³ñòü º ñïîñîáîì ³ñíóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ÿê ñóâåðåííîãî ñóá'ºêòà
àêòèâíîñò³ çàâäÿêè òîìó, ùî âîíà º âèÿâëåííÿì íå ò³ëüêè ö³íí³ñíî¿ ïîçèö³¿
ïî â³äíîøåííþ äî ñåáå, àëå é äî ²íøèõ (äî Ñâ³òó). Âèÿâëÿþ÷è
³äåíòè÷í³ñòü ÿê â³äïîâ³äí³ñòü ñâî¿é ñóá'ºêòíîñò³, îñîáèñò³ñòü îäíî÷àñíî
ïðàãíå äî â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñâ³òîì, â ÿêîìó âîíà æèâå. Òîìó ³äåíòè÷í³ñòü
³ñíóº â ºäíîñò³ ç ³äåíòèô³êàö³ºþ ÿê ïðîöåñîì âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîñò³
ç ³íøèìè. Â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿  ³äåíòè÷í³ñòü ³ ³äåíòèô³êàö³ÿ îá'ºäíóþòüñÿ
â ºäèíó îíòîëîã³þ,  äàþ÷è ìîæëèâ³ñòü, ç îäíîãî áîêó, âèä³ëÿòè çíà÷èì³
äëÿ ëþäèíè âëàñòèâîñò³ ñâ³òó, à ç ³íøîãî – óñâ³äîìëþâàòè ëèøå ò³ ñâî¿
ìîæëèâîñò³ ³ ïîòðåáè, ÿê³ ìàþòü äëÿ íå¿ ñìèñë â äàí³é ñèòóàö³¿. ßê
ñòâåðäæóº Ì.Ê. Ìàìàðäàøâ³ë³, ëþäèíà, ïðîãíîçóþ÷è ñâîþ ïîâåä³íêó,
çàâæäè çàéìàº îäíî÷àñíî îñîáèñò³ñíó ³ ñîö³àëüíó ïîçèö³þ, òîìó ùî âîíà
îäíî÷àñíî îáåðíåíà ³ äî ñâ³òó, ³ äî ñåáå. ßê ïèøå Ñ.Ä.Ìàêñèìåíêî, äëÿ
òîãî, ùîá ëþäèíà ñôîðìóâàëà ó ñåáå âíóòð³øí³é ñâ³ò, âîíà ïîâèííà ââ³éòè
ó Ñâ³ò, çðîáèòè éîãî ñâî¿ì [149, ñ.221].
3.2.6. Å.Åð³êñîí ïðî âçàºìîçâ'ÿçîê ³äåíòèô³êàö³¿ òà
³äåíòè÷íîñò³
Ïðèêëàäîì êîíöåïö³¿ îñîáèñòîñò³, â ÿê³é ðîçêðèâàºòüñÿ ìåõàí³çì
âçàºìîçâ'ÿçêó ³äåíòèô³êàö³¿ òà ³äåíòè÷íîñò³ º åï³ãåíåòè÷íà êîíöåïö³ÿ
Å. Åð³êñîíà. Å. Åð³êñîíó íàëåæèòü íàéá³ëüøà çàñëóãà ó ðîçêðèòò³
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ÿê äèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè. Â³í âïåðøå ïðîàíàë³çóâàâ
ïîíÿòòÿ ³äåíòè÷íîñò³ ÿê ìîìåíò ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿,
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ðîçóì³þ÷è îñòàííº ÿê ïðîöåñ îðãàí³çàö³¿ æèòòºâîãî äîñâ³äó â ³íäèâ³äóàëüíå
"ß" [276]. Ïîíÿòòÿ ³äåíòè÷íîñò³ ó Å. Åð³êñîíà ïîâ'ÿçàíî ç ïîñò³éíèì
ðîçâèòêîì "ß", ÿêå çì³íþºòüñÿ ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ ëþäèíè.
Çâ'ÿçîê ³äåíòèô³êàö³¿ ³ ³äåíòè÷íîñò³ ïîëÿãàº ó ¿õ âçàºìîâïëèâ³:
îñîáëèâîñò³ ³äåíòè÷íîñò³ âèçíà÷àþòü ñïðÿìîâàí³ñòü ³äåíòèô³êàö³¿, ùî
âèçíà÷àº ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³.  Ëþäèíà ïðàãíå äî ãàðìîí³¿ ç ñîáîþ òà ç
³íøèìè. Òàêà ãàðìîí³ÿ ìîæëèâà ëèøå çà óìîâè â³äïîâ³äíîñò³ ð³âíÿ
³äåíòèô³êàö³¿ ÿê ìåõàí³çìó çàáåçïå÷åííÿ ³äåíòè÷íîñò³ ³ ñàìî¿ ³äåíòè÷íîñò³
ÿê ðåçóëüòàòó ä³¿ öüîãî ìåõàí³çìó â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ .
Öåíòðàëüíèì äëÿ òåîð³¿ îñîáèñòîñò³ ó Åð³êñîíà º ïîëîæåííÿ ïðî òå,
ùî ëþäèíà ïðîòÿãîì æèòòÿ ïðîõîäèòü ÷åðåç äåê³ëüêà óí³âåðñàëüíèõ äëÿ
âñüîãî ëþäñòâà ñòàä³é. Ïðîöåñ ðîçãîðòàííÿ öèõ ñòàä³é ðåãóëþºòüñÿ ó
â³äïîâ³äíîñò³ ç åï³ãåíåòè÷íèì (â³ä ãðåö. "ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ")  ïðèíöèïîì
äîçð³âàííÿ. Â êíèç³ "Äèòèíñòâî ³ ñóñï³ëüñòâî" Åð³êñîí ðîçä³ëèâ æèòòÿ
ëþäèíè íà 8 îêðåìèõ ñòàä³é ïñèõîñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó "åãî". Ö³ ñòàä³¿ º
ðåçóëüòàòîì åï³ãåíåòè÷íî ðîçãîðíóòîãî ïëàíó îñîáèñòîñò³, ÿêèé
ïåðåäàºòüñÿ ãåíåòè÷íî.  Å. Åð³êñîí ïîêàçóº, ùî ç ïîÿâîþ íà ñâ³ò ó äèòèíè
âèíèêàþòü â³äíîñèíè ç ³íøèìè, â ÿêèõ âîíà íå ò³ëüêè çàäîâîëüíÿº ñâî¿
ïîòðåáè, âèêîðèñòîâóþ÷è ³íøèõ ëþäåé, àëå é ñàìà ðîçêðèâàºòüñÿ â öèõ
â³äíîñèíàõ.  Äèòèíà â³äîáðàæàºòüñÿ â ³íøèõ ëþäÿõ, ³ ïî òîìó, ÿê âîíè
ïðî íå¿ ãîâîðÿòü, ÿê áóäóþòü ç íåþ ñï³ëêóâàííÿ, ÿê âêëþ÷àþòü â ñóì³ñí³
ñïðàâè, äèòèíà ìàº ìîæëèâ³ñòü çâåðíóòè óâàãó íà ñâîº ß, âï³çíàòè ñåáå
³ ñòàòè îñîáèñò³ñòþ.
Åï³ãåíåòè÷íà êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó  áàçóºòüñÿ íà óÿâëåíí³ ïðî òå, ùî
êîæíà ñòàä³ÿ æèòòºâîãî öèêëó íàñòóïàº â ïåâíèé äëÿ íå¿ ÷àñ ("êðèòè÷íèé
ïåð³îä"), à òàêîæ ïðî òå, ùî ïîâíîö³ííà îñîáèñò³ñòü ôîðìóºòüñÿ ò³ëüêè
øëÿõîì ïðîõîäæåííÿ â ñâîºìó ðîçâèòêîâ³ ïîñë³äîâíî âñ³õ ñòàä³é. Êð³ì
òîãî, êîæíà ïñèõîñîö³àëüíà ñòàä³ÿ ñóïðîâîäæóºòüñÿ êðèçîþ, ïîâîðîòíèì
ìîìåíòîì â æèòò³ ³íäèâ³äóóìà, ÿêèé âèíèêàº ÿê íàñë³äîê äîñÿãíåííÿ
ïåâíîãî ð³âíÿ ñàìî³äåíòèô³êàö¿³ â ðåçóëüòàò³ ä³àëåêòè÷íîãî ðîçâèòêó
³äåíòèô³êàö³¿ òà ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³, çóìîâëåíîãî  ñîö³àëüíèìè
âèìîãàìè, ÿê³ ïðåä'ÿâëÿþòüñÿ äî ³íäèâ³äóóìà íà ö³é ñòàä³¿.
Õàðàêòåðí³ äëÿ ³íäèâ³äóóìà ìîäåë³ ïîâåä³íêè çóìîâëåíî òèì, ÿêèì
÷èíîì ðîçâ'ÿçóºòüñÿ êîæíà ç ïðîáëåì, àáî ÿê äîëàºòüñÿ êðèçà. Êîíôë³êòè
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â³ä³ãðàþòü æèòòºâî âàæëèâó ðîëü â òåîð³¿ Åð³êñîíà. Êîæíà ïñèõîñîö³àëüíà
êðèçà âì³ùóº ÿê ïîçèòèâíèé, òàê ³ íåãàòèâíèé êîìïîíåíò. ßêùî êîíôë³êò
ðîçâ'ÿçàíî çàäîâ³ëüíî, òî òåïåð "åãî" âáèðàº â ñåáå íîâèé ïîçèòèâíèé
êîìïîíåíò, ùî ãàðàíòóº çäîðîâèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ â ïîäàëüøîìó.
Íàâïàêè, ÿêùî êîíôë³êò çàëèøàºòüñÿ íåðîçâ'ÿçàíèì àáî îòðèìóº
íåçàäîâ³ëüíå ðîçâ'ÿçàííÿ, òèì ñàìèì "åãî" íàíîñèòüñÿ øêîäà, ³ â íüîãî
âáóäîâóºòüñÿ íåãàòèâíèé êîìïîíåíò. Çàäà÷à ïîëÿãàº â ò³ì, ùîá ëþäèíà
àäåêâàòíî ðîçâ'ÿçóâàëà êîæíó êðèçó, ³ òîä³ ó íå¿ áóäå ìîæëèâ³ñòü ï³ä³éòè
äî íàñòóïíî¿ ñòàä³¿ ðîçâèòêó á³ëüø àäàïòèâíîþ ³ çð³ëîþ îñîáèñò³ñòþ.
Êðèçà çà Åð³êñîíîì º íîðìàòèâíîþ, íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî âîíà
ñóïðîâîäæóºòüñÿ âñ³ìà öèìè íåãàòèâíèìè âèÿâëåííÿìè. Çà Åð³êñîíîì
– â êîæí³é êóëüòóð³ ³ñíóº òàê çâàíèé ïðîñò³ð ïñèõîñîö³àëüíîãî ìîðàòîð³þ
äëÿ òîãî, ùîá ëþäèíà, ÿêà äîðîñë³øàº, ìîãëà óïîðàòèñü ç ÷èñåëüíèì
îñîáèñò³ñíèì ³ ñîö³àëüíèì âèáîðîì, ÿêèé ñêëàäàº îñíîâíó çàäà÷ó
îòðîöòâà, ñîö³óì íàäàº éîìó äåÿêó "â³äñòðî÷êó": ÷àñ, ïðîòÿãîì ÿêîãî
ìîæóòü áóòè  âèïðîáóâàí³ ð³çí³ ðîë³, íîíêîíôîðìíà ïîâåä³íêà, ïîãðàíè÷í³
ðåàêö³¿ òà ³í., ïðè÷îìó â ð³çíèõ ñóñï³ëüñòâàõ, â ð³çíèõ êóëüòóðàõ öåé "÷àñ
³ ïðîñò³ð" º ð³çíèìè. Ïñèõîñîö³àëüíèé ìîðàòîð³é º ñâîãî ðîäó "ïðîì³æíèì
ñòàíîì ì³æ äèòÿ÷èì ³ äîðîñëèì â³êîì…, â ðàìêàõ ÿêîãî ñïî÷àòêó â
³ãðîâ³é ôîðì³, à ïîò³ì ó âèãëÿä³ ïðèñòîñóâàííÿ äî âèìîã êîëåêòèâà
âèïðîáîâóþòüñÿ êðàéíîù³ ñóá'ºêòèâíèõ ïåðåæèâàíü, àëüòåðíàòèâè
³äåîëîã³÷íèõ íàïðÿìê³â ³ á³ëüø ðåàë³ñòè÷í³ îáîâ'ÿçêè" [276, ñ.214.].
ßê ³ íà ïîïåðåäí³õ åòàïàõ ïñèõîñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, íåðîçâ'ÿçàíà
êðèçà ï³äë³òêîâîãî åòàïó ïîøóê³â ³äåíòè÷íîñò³ ìîæå âèêëèêàòè ó
ïîäàëüøîìó ðåãðåñèâí³ òåíäåíö³¿: ³íôàíòèë³çì, áàæàííÿ ÿê ìîæíà äîâøå
â³äñòðî÷èòè íàáóòòÿ ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó äîðîñëîãî, òðèâîæí³ñòü ³
äåïðåñ³þ, òðóäíîù³ ì³æîñîáèñò³ñíî¿ êîìóí³êàö³¿ (ïåðø çà âñå â ñèòóàö³¿
ïóáë³÷íîñò³ ³ ó ñï³ëêóâàíí³ ç îñîáèñòîñòÿìè ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³).
Ïñèõîñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ, ÿêî¿ äîñÿãàº ëþäèíà íà êîæí³é ñòàä³¿
ðîçâèòêó, â á³ëüø ï³çíüîìó â³ö³ ìîæå çì³íèòè ñâ³é õàðàêòåð, ³íîä³   êîð³ííèì
÷èíîì. Íàïðèêëàä, ä³òè, ÿê³ â äèòèíñòâ³ áóëè ïîçáàâëåí³ ëþáîâ³ ³ òåïëà,
ìîæóòü ñòàòè íîðìàëüíèìè äîðîñëèìè, ÿêùî íà á³ëüø ï³çí³õ ñòàä³ÿõ ¿ì
ïðèä³ëÿëàñü äîäàòêîâà óâàãà. Îäíàê õàðàêòåð ïñèõîñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿
äî êîíôë³êò³â â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü ó ðîçâèòêó êîíêðåòíî¿ ëþäèíè.
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Ðîçâ'ÿçàííÿ öèõ êîíôë³êò³â ìàº êóìóëÿòèâíèé õàðàêòåð, ³ òå, ÿêèì ÷èíîì
ëþäèíà ïðèñòîñîâóºòüñÿ äî æèòòÿ íà êîæí³é ñòàä³¿ ðîçâèòêó, âïëèâàº íà
îñîáëèâîñò³ ðîçâ'ÿçàííÿ êîíôë³êòó íà íàñòóïí³é ñòàä³¿.
Íà ñïîñ³á ðîçâ'ÿçàííÿ ³íäèâ³äîì êîíôë³êò³â âïëèâàþòü óñòàíîâêè éîãî
áàòüê³â, ì³êðîñåðåäîâèùå. ²ñíóþòü òàêîæ êóëüòóðí³ â³äì³ííîñò³ â
ñïîñîáàõ ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåì, ÿê³ ïðèòàìàíí³ êîæí³é ñòàä³¿. Íàïðèêëàä,
ðèòóàë ïîñâÿ÷åííÿ â þíàêè ³ñíóº ó âñ³õ êóëüòóðàõ, ïðîòå â³í øèðîêî âàð³þº
ÿê çà ôîðìîþ ïðîâåäåííÿ, òàê ³ çà ñâî¿ì âïëèâîì íà ëþäèíó. Á³ëüø òîãî,
Å. Åð³êñîí ââàæàº, ùî â êîæí³é êóëüòóð³ ³ñíóº "âèð³øàëüíà êîîðäèíàö³ÿ"
ì³æ ðîçâèòêîì ³íäèâ³äóóìà ³ éîãî ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì.
Å. Åð³êñîí ðîçâèâàº íîâèé ïîãëÿä ñòîñîâíî ³íäèâ³äóàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ç
áàòüêàìè ³ êóëüòóðíèì êîíòåêñòîì, â ÿêîìó ìåøêàº ñ³ì'ÿ. ßêùî Ôðîéäà
ö³êàâèâ âïëèâ áàòüê³â íà ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ äèòèíè, òî Åð³êñîí
ï³äêðåñëþº ³ñòîðè÷í³ óìîâè, â ÿêèõ ôîðìóºòüñÿ "åãî" äèòèíè. Â³í ïîêàçóº,
ùî ðîçâèòîê "åãî" ò³ñíî ïîâ'ÿçàíî ç îñîáëèâîñòÿìè ñîö³àëüíèõ íîðì ³
ñèñòåìîþ ö³ííîñòåé ð³çíèõ êóëüòóð. Ôðîéä³âñüêîìó ôàòàë³ñòè÷íîìó
ïîïåðåäæåííþ ïðî òå, ùî ëþäè ïðèðå÷åí³ íà ñîö³àëüíå çãàñàííÿ, ÿêùî
â³ääàþòüñÿ ñâî¿ì ³íñòèíêòèâíèì ïðàãíåííÿì, ïðîòèñòî¿òü îïòèì³ñòè÷íå
ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî êîæíà îñîáèñò³ñòü ³ ñîö³àëüíà êðèçà º ñâîºð³äíèì
âèêëèêîì, ÿêèé ïðèâîäèòü ³íäèâ³äóóìà äî îñîáèñò³ñíîãî ðîñòó ³
ïîäîëàííþ æèòòºâèõ ïåðåøêîä.
Çã³äíî ç Åð³êñîíîì, ñïåöèô³÷í³, ïîâ'ÿçàí³ ç ðîçâèòêîì, êîíôë³êòè ñòàþòü
êðèòè÷íèìè ò³ëüêè â ïåâíèõ òî÷êàõ æèòòºâîãî öèêëó. Íà êîæí³é ç âîñüìè
ñòàä³é ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ îäíà ³ç çàäà÷ (îäèí ç êîíôë³êò³â) íàáóâàº
á³ëüø âàæëèâîãî çíà÷åííÿ ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè. Îäíàê íå äèâëÿ÷èñü íà
òå, ùî êîæíèé ç êîíôë³êò³â º êðèòè÷íèì ò³ëüêè íà îäí³é ³ç ñòàä³é, â³í º
ïðèñóòí³ì ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ. Íàïðèêëàä, ïîòðåáà â àâòîíîì³¿ º
îñîáëèâî âàæëèâîþ äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä 1 äî 3 ðîê³â, àëå íà ïðîòÿç³ âñüîãî
æèòòÿ ëþäè ïîâèíí³ ïîñò³éíî ïåðåâ³ðÿòè ñòóï³íü ñâîº¿ ñàìîñò³éíîñò³, ÿêó
âîíè ìîæóòü âèÿâëÿòè êîæåí ðàç, âñòóïàþ÷è â íîâ³ ñòîñóíêè ç ³íøèìè
ëþäüìè.
Çíàííÿ ïðî òå, ÿê ëþäèíà ñïðàâëÿºòüñÿ ç êîæíîþ ³ç çíà÷èìèõ æèòòºâèõ
ïðîáëåì àáî ÿê íåàäåêâàòíå ðîçâ'ÿçàííÿ ðàíí³õ ïðîáëåì ïîçáàâèëî ¿¿
ìîæëèâîñò³ ñïðàâëÿòèñü ç ïîäàëüøèìè ïðîáëåìàìè, ñêëàäàº, íà äóìêó
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Åð³êñîíà, ºäèíèé êëþ÷ äî ðîçóì³ííÿ ¿¿ æèòòÿ. Îïèñàí³ Åð³êñîíîì "â³ñ³ì
â³êîâèõ ïåð³îä³â ëþäèíè" º éîãî íàéá³ëüø îðèã³íàëüíèì ³ âàæëèâèì
âíåñêîì â òåîð³þ îñîáèñòîñò³. Éîãî ñïðîáà ïîêàçàòè âïëèâ êóëüòóðè íà
ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ áóëà ñòèìóëîì äëÿ âñ³õ, õòî âèâ÷àº ïîâåä³íêó
ëþäèíè, ðîçðîáëÿòè íîâ³ ï³äõîäè ó âèâ÷åíí³ ãîëîâíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ
ïðîáëåì, ç ÿêèìè ñòèêàºòüñÿ ñüîãîäí³ ëþäñòâî.
3.2.7.Ï³äë³òêîâèé â³ê ÿê ñåíñèòèâíèé ïåð³îä ôîðìóâàííÿ
³äåíòè÷íîñò³
Å. Åð³êñîí ïðèä³ëÿâ äóæå áàãàòî óâàãè ï³äë³òêîâîìó â³êó, ââàæàþ÷è
öåé ïåð³îä öåíòðàëüíèì ó ôîðìóâàíí³ ïñèõîëîã³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ ³íäèâ³äóóìà. Öåíòðàëüíèé êîíôë³êò ï³äë³òêîâî-þíàöüêîãî
â³êó ó ôîðìóâàíí³ ³äåíòè÷íîñò³ ñêëàäàº êîíôë³êò ì³æ ñòàíîâëåííÿì
³íäèâ³äóàëüíîñò³ ³ äèôóç³ºþ ("ðîçìèâàííÿì") ³äåíòè÷íîñò³. Çàäà÷à
ðåôëåêñ³¿ ñåáå ³ ñâîãî ì³ñöÿ â ñîö³àëüíîìó ñâ³ò³, íàìàãàííÿ îòðèìàòè
ïåðø³  â³äïîâ³ä³  íà ïèòàííÿ "Õòî ÿ? Íàâ³ùî ÿ æèâó? ßêèé ÿ? Äî ÷îãî
çäàòåí, à äî ÷îãî – í³?" ìîæóòü áóòè âèð³øåíèìè ó á³ê ïîçèòèâíîãî
ïîëþñó – ïðèâåñòè äî ñòðóêòóðíî-äèíàì³÷íî îôîðìëåíî¿ ß-êîíöåïö³¿,
àëå ìîæóòü âèð³øóâàòèñü ³ â á³ê íåãàòèâíîãî ïîëþñó, çóìîâëþþ÷è
íåâïåâíåí³ñòü ó ðîçóì³íí³ âëàñíîãî "ß", òðóäíîù³ ñîö³àëüíîãî (ñòàòåâî-
ðîëüîâîãî, åòí³÷íîãî, ïðîôåñ³éíîãî òà ³í.) ñàìîâèçíà÷åííÿ, òîáòî
äîäèôóçíî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Å. Åð³êñîí â³äì³÷àº òàê³  âèÿâëåííÿ òðóäíîù³â ï³äë³òêîâîãî åòàïó
ñîö³àë³çàö³¿, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç äèôóç³ºþ ³äåíòè÷íîñò³. Öå, ïî-ïåðøå, äèôóç³ÿ
÷àñó, ÿêà ìàº äâî¿ñòå  âèÿâëåííÿ: ÿê â³ä÷óòòÿ öåéòíîòó ("íå âñòèãàþ
æèòè") ³ ÿê â³ä÷óòòÿ âòðàòè ÷³òêî¿ â³êîâî¿ ëîêàë³çàö³¿ (îäíî÷àñíå â³ä÷óòòÿ
ñåáå "³ äèòèíîþ, ³ ñòàðöåì"). Ïî-äðóãå, çàñò³é ó ðîáîò³ – äèôóçíà
³äåíòè÷í³ñòü ï³äë³òêîâîãî â³êó – ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñü àáî
ïîðóøåííÿì ïðàöåçäàòíîñò³ (íåçäàòí³ñòü çîñåðåäèòèñü, àïàò³ÿ), àáî
íàäì³ðíèì  ïîãëèíàííÿì ñîö³àëüíî íåêîðèñíîþ ä³ÿëüí³ñòþ çà ðàõóíîê
íàâ÷àííÿ. Ïî-òðåòº, Åð³êñîí âèä³ëÿº íåãàòèâíó ³äåíòè÷í³ñòü, ÿêà
â³äîáðàæàº â³êîâèé íåãàòèâ³çì ï³äë³òêà äî âñ³õ ñèñòåì ðîëåé, çðàçê³â
ïîâåä³íêè, ö³ííîñòåé òîùî, ùî ïðîïîíóº éîìó ñóñï³ëüñòâî. Íåãàòèâíà
³äåíòè÷í³ñòü º îð³ºíòàö³ºþ ó ïîáóäîâ³ ß-êîíöåïö³¿ íà ò³ ìîäåë³ ³ çðàçêè,
ÿê³ êëàñèô³êóþòüñÿ äîðîñëèìè ÿê íåáàæàí³ àáî íåáåçïå÷í³.
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Åð³êñîí íàâ³þº îïòèì³çì, ïîêàçóþ÷è, ùî êîæíà ñòàä³ÿ
ïñèõîñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ìàº ñâî¿ ñèëüí³ ³ ñëàáê³ ñòîðîíè, òàê ùî íåâäà÷³
íà îäí³é ñòàä³¿ ðîçâèòêó íå îáîâ'ÿçêîâî ïðèð³êàþòü ³íäèâ³äà íà ïîðàçêó
íà íàñòóïíîìó ïåð³îä³ æèòòÿ.
Â³êîâ³ çàêîíîì³ðíîñò³ ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿  ³äåíòè÷íîñò³
âèâ÷àëèñü â îñíîâíîìó â ðàìêàõ òàêîãî â³êîâîãî åòàïó ÿê ï³äë³òêîâèé òà
þí³ñòü. Öå ïîâ'ÿçàíî ïåðåäóñ³ì ç ïåâíîþ åêñïë³öèðîâàí³ñòþ ïðîöåñ³â
ðîçâèòêó äàíèõ ³äåíòèô³êàö³éíèõ ñòðóêòóð ó ï³äë³òêîâîìó òà þíàöüêîìó â³ö³.
² ä³éñíî, ó á³ëüøîñò³ ïñèõîëîãî-â³êîâèõ êîíöåïö³é ïîïðè âñþ ¿õ ð³çíîìàí³òí³ñòü
ïåð³îä îòðîöòâà âèçíà÷àºòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó ÷åðåç íîâîóòâîðåííÿ
³íäèâ³äóàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³, ñåðåä ÿêèõ ñàìî³äåíòèô³êàö³éí³ ñòðóêòóðè º
íàéâàæëèâ³øèìè. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî íà öüîìó â³êîâîìó åòàï³
â³äáóâàºòüñÿ ïåâíà êîíñîë³äàö³ÿ ñàìîõàðàêòåðèñòèê ³ çàñâîºíèõ çðàçê³â
ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè. Ðîçøèðåííÿ ñîö³îðîëüîâîãî ðåïåðòóàðó, íàñë³äóâàííÿ
ìîäåëÿì ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè, ùî âëàñòèâå á³ëüø ñòàðøîìó â³êó, äîñÿãíåííÿ
ð³âíîâàãè ì³æ çàëåæí³ñòþ ³ íåçàëåæí³ñòþ, ðîçâèòîê ïåðñîíàëüíî¿ ñèñòåìè
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ³ áàãàòî ³íøèõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ íàäáàíü ï³äë³òêà
âïåðøå ñòàþòü äëÿ íüîãî ïðåäìåòîì ðåôëåêñ³¿, ðåçóëüòàòîì ÿêî¿ º íàáóòòÿ
³äåíòè÷íîñò³. Çã³äíî ç Åð³êñîíîì, ó ëþäèíè º âðîäæåíà ïîòðåáà ³äåíòè÷íîñò³
ÿê ïñèõîñîö³àëüíî¿ òîòîæíîñò³.
Íà êîæí³é ç âèçíà÷åíèõ íèì âîñüìè ñòàä³é ðîçâèòêó ³íäèâ³ä ïîâèíåí
çðîáèòè âèá³ð ì³æ äâîìà ïîëÿðíèìè â³äíîøåííÿìè: äî ñåáå ³ äî ñâ³òó.
Ðåçóëüòàòîì öüîãî âèáîðó º îñîáèñò³ñíà ³äåíòè÷í³ñòü ÿê îñíîâíà
õàðàêòåðèñòèêà "ß".
Åð³êñîí âèçíà÷àº ³äåíòè÷í³ñòü ÿê ñêëàäíå îñîáèñò³ñíå óòâîðåííÿ, ÿêå
ìàº áàãàòîð³âíåâó ñòðóêòóðó. Öå ïîâ'ÿçàíî ç òðüîìà ð³âíÿìè àíàë³çó
ëþäñüêî¿ ïðèðîäè: ³íäèâ³äíèì, îñîáèñò³ñíèì ³ ñîö³àëüíèì. Òàê, íà
ïåðøîìó, ³íäèâ³äíîìó ð³âí³ àíàë³çó ³äåíòè÷í³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ íèì ÿê
ðåçóëüòàò óñâ³äîìëåííÿ ëþäèíîþ âëàñíî¿ ÷àñîâî¿ ïðîòÿæíîñò³. Öå º
óÿâëåííÿ ïðî ñåáå ÿê ïðî äåÿêó â³äíîñíî íåçì³ííó äàí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî
ô³çè÷íîãî ºñòâà, òåìïåðàìåíòó, çàäàòê³â, ÿêå ìàº ìèíóëå, ñó÷àñíå ³
ìàéáóòíº.
Íà äðóãîìó ð³âí³ àíàë³çó ³äåíòè÷í³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ ÿê â³ä÷óòòÿ
ëþäèíîþ âëàñíî¿ íåïîâòîðíîñò³, óí³êàëüíîñò³ ñâîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó,
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ÿêå çóìîâëþº äåÿêó òîòîæí³ñòü ñàìîìó ñîá³. Åð³êñîí âèçíà÷àº öþ
ñòðóêòóðó ³äåíòè÷íîñò³ ÿê ðåçóëüòàò ëàòåíòíî¿ ðîáîòè  Åãî-ñèíòåçó, ÿê
ôîðìó ³íòåãðàö³¿ "ß", ÿêå çàâæäè º ùîñü á³ëüøå, í³æ ïðîñòà ñóìà
³äåíòèô³êàö³é. Öåé ð³âåíü ³äåíòè÷íîñò³  º "óñâ³äîìëåíèé îñîáèñò³ñòþ
äîñâ³ä âëàñíî¿ çäàòíîñò³ ³íòåãðóâàòè âñ³ ³äåíòèô³êàö³¿ ç ïîòÿãàìè libido, ç
ðîçóìîâèìè çä³áíîñòÿìè, íàáóòèìè â ä³ÿëüíîñò³, ³ ç³ ñïðèÿòëèâèìè
ìîæëèâîñòÿìè, ùî ïðîïîíóþòüñÿ ñîö³àëüíèìè ðîëÿìè" [276, ñ.31].
Òðåò³é ð³âåíü àíàë³çó âèçíà÷àºòüñÿ Åð³êñîíîì ÿê òîé îñîáèñò³ñíèé
êîíñòðóêò, ÿêèé â³äîáðàæàº âíóòð³øíþ ñîë³äàðí³ñòü ëþäèíè ç
ñîö³àëüíèìè, ãðóïîâèìè ³äåàëàìè, çàâäÿêè ÿêèì ìè  ðîçä³ëÿºìî ñâ³ò íà
ñõîæèõ ³ íåñõîæèõ íà ñåáå. Ö³é ñòðóêòóð³ Åð³êñîí äàâ íàçâó ñîö³àëüíî¿
³äåíòè÷íîñò³.
Îñíîâíîþ ôóíêö³ºþ ³äåíòè÷íîñò³ º àäàïòàö³ÿ â ñàìîìó øèðîêîìó
ñìèñë³ öüîãî ñëîâà. Åð³êñîí ðîçãëÿäàº æèòòºâ³ ñòàä³¿ ÿê ïåð³îäè æèòòÿ,
ïðîòÿãîì ÿêèõ æèòòºâèé äîñâ³ä ³íäèâ³äà äèêòóº éîìó íåîáõ³äí³ñòü
íàéá³ëüø âàæëèâèõ ïðèñòîñóâàíü äî ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ ³ çì³í âëàñíî¿
îñîáèñòîñò³. ßê ïèøå Å.Åð³êñîí, ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó
³äåíòè÷íîñò³ "îáåð³ãàº ö³ë³ñí³ñòü ³ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü äîñâ³äó ëþäèíè, íàäàº
¿é ìîæëèâîñòåé ïåðåäáà÷èòè ÿê âíóòð³øí³, òàê ³ çîâí³øí³ íåáåçïå÷íîñò³
³ ðîçì³ðÿòè ñâî¿ çä³áíîñò³ ç ñîö³àëüíèìè ìîæëèâîñòÿìè, ùî íàäàþòüñÿ
ñóñï³ëüñòâîì" [276, ñ.8]. Á³ëüø òîãî, ³äåíòè÷í³ñòü âèêîíóº òàêîæ
"îðãàí³çàö³éíó" ôóíêö³þ ó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
Åð³êñîí âèä³ëÿâ ïåðñîíàëüíó òà ñîö³àëüíó ³äåíòè÷í³ñòü. Ïîñë³äîâíèêè
Åð³êñîíà íàìàãàëèñü âèä³ëèòè ð³çí³ ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè ³äåíòè÷íîñò³.
Çîêðåìà,   â ñîö³àëüí³é ³äåíòè÷íîñò³ âèä³ëÿëèñü òàê³ êîìïîíåíòè:
– "ïðèïèñíà" ñîö³àëüíà ³äåíòè÷í³ñòü, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ óìîâàìè,ÿê³
ëþäèíà íå âèáèðàº (íàïð.., ñòàòåâà àáî åòí³÷íà); äæåðåëà ¿¿ ôîðìóâàííÿ
çíàõîäÿòüñÿ â ðàííüîìó äèòèíñòâ³, à çàâåðøåííÿ – ó îòðîöòâ³;
– "íàáóòà" ñîö³àëüíà ³äåíòè÷í³ñòü, ÿêà âêëþ÷àº òå, ùî äîñÿãíóòî
âëàñíèìè çóñèëëÿìè (ïðîôåñ³éíà ³äåíòè÷í³ñòü, ï³äë³òêîâèé åòàï ñòâîðþº
ëèøå ïåðåäóìîâè äî ¿¿ ôîðìóâàííÿ);
– "çàïîçè÷åíà" ñîö³àëüíà ³äåíòè÷í³ñòü, ÿêà ðîçóì³ºòüñÿ ÿê âèêîíàííÿ
ñïåêòðó ðîëåé, çàñâîºíèõ â õîä³ ðîçâèòêó â ðåçóëüòàò³ òèõ àáî ³íøèõ
îáñòàâèí: õî÷à äèíàì³êà öüîãî âèäó ³äåíòè÷íîñò³ õàðàêòåðíà ïðîòÿãîì
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âñüîãî æèòòÿ ëþäèíè, ï³äë³òêîâèé åòàï â ¿¿ ðîçâèòêó, íà äóìêó àâòîðà,
ìàº âèçíà÷àëüíå çíà÷åííÿ.
Çã³äíî ç  êîíöåïö³ºþ Äæ. Ìàðñ³à [298], òîé ÷è ³íøèé âèä ³äåíòè÷íîñò³
ïðîÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç ïàòåðíè "ð³øåííÿ ïðîáëåì", ÿê³ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ,
òîáòî àêòóàë³çóþòüñÿ â ñèòóàö³¿ ñîö³àëüíîãî âèáîðó. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî
â³í âèä³ëÿº    ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ òàê³ âèäè ³äåíòè÷íîñò³.
Ïî-ïåðøå, "ðåàë³çîâàíó" ³äåíòè÷í³ñòü, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî
ï³äë³òîê ïðîéøîâ êðèòè÷íèé ïåð³îä, â³ä³éøîâ â³ä áàòüê³âñüêèõ
íàñòàíîâëåíü ³ îö³íþº ñâî¿ ìàéáóòí³ âèáîðè ³ ð³øåííÿ, âèõîäÿ÷è ³ç âëàñíèõ
óÿâëåíü. Â³í åìîö³éíî âêëþ÷åíèé â ïðîöåñè ïðîôåñ³éíîãî, ³äåîëîã³÷íîãî
³ ñåêñóàëüíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, ÿê³ Ìàðñ³à ââàæàº îñíîâíèìè "ë³í³ÿìè"
ôîðìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³;
Ïî-äðóãå, íà îñíîâ³ ðÿäó åìï³ðè÷íèõ äîñë³äæåíü Ìàðñ³à âèä³ëèâ
"ìîðàòîð³é" ÿê íàéá³ëüø êðèòè÷íèé ïåð³îä ó ôîðìóâàíí³ ï³äë³òêîâî¿
³äåíòè÷íîñò³. Îñíîâíèì éîãî çì³ñòîì º àêòèâíà êîíôðîíòàö³ÿ  ëþäèíè,
ÿêà äîðîñë³øàº, ç³ ñïåêòðîì ìîæëèâîñòåé, ùî ïðîïîíóº éîìó ñóñï³ëüñòâî.
Âèìîãè äî æèòòÿ ó òàêîãî ï³äë³òêà ñìóòí³ é ñóïåðå÷ëèâ³, éîãî êèäàº â³ä
îäí³º¿ êðàéíîù³ â ³íøó, ³ öå õàðàêòåðíî íå ò³ëüêè äëÿ éîãî ñîö³àëüíî¿
ïîâåä³íêè, àëå é äëÿ éîãî óÿâëåíü ïðî ñåáå;
Ïî-òðåòº, Ìàðñ³à  âèä³ëÿº "äèôóç³þ", ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ
ïðàêòè÷íîþ â³äñóòí³ñòþ ó ï³äë³òêà ïåðåâàãè áóäü-ÿêèõ ñòàòåâèõ,
³äåîëîã³÷íèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ ìîäåëåé ïîâåä³íêè. Ïðîáëåìè âèáîðó éîãî
ùå íå õâèëþþòü, â³í ùå íåìîâ áè íå óñâ³äîìèâ ñåáå â ÿêîñò³ àâòîðà
âëàñíî¿ äîë³;
Ïî-÷åòâåðòå, Ìàðñ³à îïèñóº òàêèé âèä ï³äë³òêîâî¿ ³äåíòè÷íîñò³, ÿê
"ïåðåäâèð³øåííÿ".  Â öüîìó âèïàäêó ï³äë³òîê õî÷à é îð³ºíòîâàíèé íà âèá³ð
â óêàçàíèõ òðüîõ ñôåðàõ ñîö³àëüíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, îäíàê êåðóºòüñÿ
â íüîìó âèêëþ÷íî áàòüê³âñüêèìè íàñòàíîâëåííÿìè, ñòàíîâëÿ÷èñü òèì,
ÿêèì õî÷óòü áà÷èòè éîãî îòî÷óþ÷³ [ 298].
Â ïðîöåñ³ îíòîãåíåçó ëþäèíè â ðåçóëüòàò³ ïîÿâè íîâèõ îá'ºêòèâíèõ
óìîâ òà âèìîã æèòòÿ â³äáóâàºòüñÿ çì³íà çàñòàð³ëèõ çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ
¿¿ çâ'ÿçê³â. Êîæíà ñï³ëüíîòà, ç ÿêîþ ³íäèâ³ä ³äåíòèô³êóºòüñÿ, ñïî÷àòêó
íàäàº ìîæëèâîñò³ äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿, àëå íà íàñòóïíèõ åòàïàõ íàêëàäàº
îáìåæåííÿ, ñêîâóº ðîçâèòîê â³ëüíî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³. Çàñòàð³ë³ ôîðìè
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ñï³ëüíîò, ç ÿêèìè ³äåíòèô³êóº ñåáå ³íäèâ³ä, ïîâèíí³ çì³íþâàòèñü íîâèìè,
ÿê³ ðîçãîðòàþòü íîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Êðèçà ³äåíòè÷íîñò³ ó îñîáèñòîñò³ â³äáóâàºòüñÿ ïðîòÿãîì æèòòÿ. Êðèçè
6–7, 12–14 ðîê³â ïðèçâîäÿòü äî ôîðìóâàííÿ á³ëüø ÷³òêî¿ ñòðóêòóðè
³äåíòè÷íîñò³.   ×àñòî çóñòð³÷àþòüñÿ ñèòóàö³¿, êîëè äëÿ ëþäèíè ñóòòºâèì
º ëèøå îäèí àñïåêò ñòðóêòóðè ³äåíòè÷íîñò³ (íàïðèêëàä: ÿ – ÷îëîâ³ê,
çíà÷èòü – ãëàâà ñ³ì'¿), ³íø³ ¿¿ àñïåêòè  íå âðàõîâóþòüñÿ, à êîëè ÿê³-íåáóäü
³äåíòè÷íîñò³  ðîçõîäÿòüñÿ ç ðåàëüí³ñòþ, òî âèíèêàþòü çíà÷í³ ïðîáëåìè,
ôîðìóºòüñÿ òàê çâàíà íåñèìåòðè÷íà ³äåíòèô³êàö³ÿ. Â öüîìó âèïàäêó
ñïîñîáîì  âèð³øåííÿ êðèçè ³äåíòè÷íîñò³  º ñïðÿìóâàííÿ åíåðã³¿
îñîáèñòîñò³ íà ³íøèé ð³âåíü ñàìî³äåíòèô³êàö³¿.  Íàïðèêëàä, ÿêùî ëþäèíà
ïåðåæèâàº âåëèê³ ïðîáëåìè â ñ³ì'¿ ³ íå ìîæå ¿õ âèð³øèòè, òî
êîíñòðóêòèâíèé õàðàêòåð ìîæå ìàòè ñïðÿìóâàííÿ åíåðã³¿ â îáëàñòü
ðîáîòè, ðåë³ã³³ òîùî. Âåëèêèé ð³âåíü ñâîáîäè â ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ ðîáèòü
îñîáèñò³ñòü á³ëüø òâîð÷îþ ³ äîçâîëÿº çíàõîäèòè ð³øåííÿ ïîçà
ñòåðåîòèïàìè, ùî ñêëàëèñÿ â ñóñï³ëüñòâ³. Êîæåí ³íäèâ³ä ñîö³àë³çóºòüñÿ
÷åðåç ³äåíòèô³êàö³þ ç³ ñï³ëüíîòîþ, ÿêà íàäàº éîìó á³ëüøå ìîæëèâîñòåé
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ïîòðåá.
3.3. Àäàïòàö³ÿ ÿê ôóíêö³ÿ  ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Òðàêòóâàííÿ ñîö³àë³çàö³¿ ÿê àäàïòàö³¿ â äîñë³äæåííÿõ â³ò÷èçíÿíèõ òà
çàðóá³æíèõ â÷åíèõ º íàéá³ëüø ðàíí³ì. Â öèõ âèçíà÷åííÿõ äåòåðì³íàö³ÿ
ðîçâèòêó ³íäèâ³äà ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ä³ÿ çîâí³øí³õ ôàêòîð³â "ñîö³àëüíîãî
ñåðåäîâèùà", "ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ" íà âíóòð³øí³é äóõîâíèé ñâ³ò ëþäèíè,
çâ'ÿçîê ì³æ ÿêèìè ðîçóì³ºòüñÿ íà îñíîâ³ äèõîòîì³¿ "ñóñï³ëüñòâî –
³íäèâ³ä".
Àäàïòàö³ÿ â øèðîêîìó ñåíñ³ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ïðèñòîñóâàííÿ äî
îòî÷óþ÷èõ óìîâ. Àäàïòàö³ÿ ëþäèíè ìàº äâà ñïåêòðè – á³îëîã³÷íèé ³
ñîö³àëüíèé. Ïåðøèé – çàãàëüíèé äëÿ ëþäèíè ³ òâàðèí – âêëþ÷àº
ïðèñòîñóâàííÿ îðãàí³çìó äî ñò³éêèõ òà çì³ííèõ óìîâ ñåðåäîâèùà.
Ò. Øèáóòàí³ ââàæàº, ùî ñîö³àë³çàö³þ ìîæíà ïîÿñíèòè ç òî÷êè çîðó
ïðèñòîñóâàëüíèõ òåíäåíö³é, ÿê³ âëàñòèâ³ æèâèì îðãàí³çìàì. Âñ³ æèâ³
³ñòîòè áîðþòüñÿ çà âèæèâàííÿ ³ çáåðåæåííÿ âèäó â òèõ æèòòºâèõ óìîâàõ,
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â ÿêèõ âîíè çíàõîäÿòüñÿ. Àëå ó âèïàäêó ç ëþäñüêèìè ³ñòîòàìè îòî÷åííÿ
çíà÷íîþ ì³ðîþ êîíöåïòóàë³çîâàíî. Êð³ì òîãî, âîíî âêëþ÷àº â ñåáå ³íø³
ëþäñüê³ ³ñòîòè, êîæíà ç ÿêèõ º ³íäèâ³äóàëüíîþ ³ âèñóâàº ñâî¿ âèìîãè.
Ëþäè ïðèñòîñîâóþòüñÿ äî ñèòóàö³é, â ÿêèõ âîíè çíàõîäÿòüñÿ, ³
ïîâòîðþþòü ò³ ä³¿, ÿê³ ðàí³øå âèÿâëÿëèñü ÿê óñï³øí³.
Ç ìåòîþ ðîçóì³ííÿ ñîö³àë³çàö³¿ ÿê àäàïòàö³¿ â ë³òåðàòóð³ íàé÷àñò³øå
çàñòîñîâóºòüñÿ   àíàë³ç ñîö³àë³çàö³éíîãî ïðîöåñó ç òî÷êè çîðó éîãî
ìîæëèâèõ ðåçóëüòàò³â. Â öüîìó ðàç³ â ÿêîñò³ ðåçóëüòàòó ñîö³àë³çàö³¿
âèä³ëÿºòüñÿ ôîðìóâàííÿ òàêèõ õàðàêòåðèñòèê ³íäèâ³äà, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü
éîãî íîðìàòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ â ñóñï³ëüñòâ³, à îñíîâíèì êðèòåð³ºì
îö³íö³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ³íäèâ³äà ââàæàºòüñÿ éîãî ñîö³àëüíèé óñï³õ.
Ïåðøèì, õòî âèçíà÷èâ â ÿêîñò³ ïðîâ³äíî¿ çàäà÷³ ñîö³àë³çàö³¿ òàêå
ïðèñòîñóâàííÿ äî ñóñï³ëüñòâà, ÿêå çàáåçïå÷óº ³íäèâ³äó  óñï³øíå
ôóíêö³îíóâàííÿ ó ñóñï³ëüñòâ³, áóâ ñîö³îëîã Ô.Ã³ää³íãñ (1855 - 1931).
Â³äòîä³ ïðîöåñ äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ â³äïîâ³äíîñò³ ëþäèíè âèìîãàì
ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ, à éîãî
ïîðóøåííÿ – ÿê äåçàäàïòàö³ÿ.
Â ðîáîòàõ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ ïñèõîëîã³â öÿ ïðîáëåìà  ïî-
ð³çíîìó ³íòåðïðåòóºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä ìåòîäîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â
äîñë³äíèê³â.Òàê, ç ïîçèö³¿ á³õåâ³îðèçìó, ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ ðîçóì³ºòüñÿ
ÿê ïðîöåñ, çàâäÿêè ÿêîìó äîñÿãàºòüñÿ ñòàí ð³âíîâàãè ì³æ ³íäèâ³äîì ³
ãðóïîþ, äî ÿêî¿ â³í íàëåæèòü. Â àíàë³ç³ àäàïòàö³¿ ç ïîçèö³é ïñèõîàíàë³òè÷î¿
êîíöåïö³¿ îñíîâíà óâàãà ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê çàõèñíèõ
ìåõàí³çì³â. Çì³ñò àäàïòàö³¿ îïèñóºòüñÿ òàêîþ ôîðìóëîþ: êîíôë³êò -
òðèâîãà - çàõèñí³ ðåàêö³¿. Â ðàìêàõ ö³º¿ êîíöåïö³¿ êîíôë³êò ðîçãëÿäàºòüñÿ
ÿê íàñë³äîê íåâ³äïîâ³äíîñò³ ïîòðåá îñîáèñòîñò³ ³ âèìîã ñóñï³ëüñòâà, ÿê³
îáìåæóþòü ö³ ïîòðåáè. Ðåçóëüòàòîì êîíôë³êòó º àêòóàë³çàö³ÿ ñòàíó
îñîáèñò³ñíî¿ òðèâîãè. Ðåàãóþ÷è íà òðèâîãó ³ ïîðóøåííÿ âíóòð³øíüîãî
ãîìåîñòàçó, "åãî" ìîá³ë³çóº îñîáèñò³ñí³ ðåñóðñè. Àäàïòàö³éí³ñòü
ðîçóì³ºòüñÿ ÿê â³äñóòí³ñòü ó îñîáè òðèâîãè, à íåàäàïòàö³éí³ñòü - ÿê
âèÿâëåííÿ ñòàíó òðèâîãè. Äëÿ ³íòåðàêö³îí³ñòñüêèõ êîíöåïö³é õàðàêòåðíèì
º ðîçãëÿäàííÿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ÿê óñï³øíîãî âèêîíàííÿ îñîáèñò³ñòþ
íîðìàòèâíîãî ðîëüîâîãî ðåïåðòóàðó.
Íå äèâëÿ÷èñü íà â³äì³ííîñò³ â ³íòåðïðåòàö³¿ ïðîöåñó àäàïòàö³¿ ð³çíèìè
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íàïðÿìêàìè, âñ³ âîíè, òàê ÷è ³íàêøå  âèä³ëÿþòü äâà øëÿõè çä³éñíåííÿ
àäàïòàö³¿: çì³íó îòî÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà â³äïîâ³äíî äî îñîáèñò³ñíèõ
âëàñòèâîñòåé ³ çì³íó îñîáèñòîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè ñåðåäîâèùà.
Â äîñë³äæåííÿõ ïðîöåñó ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ âèä³ëÿþòüñÿ òàê³ ôàêòîðè,
ÿê³ âèçíà÷àþòü óñï³øí³ñòü àäàïòàö³¿ ïî â³äíîøåííþ äî ñîö³àëüíèõ çì³í:
ïî-ïåðøå, çäàòí³ñòü ëþäèíè äî çì³íè ñâî¿õ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ³ ß-
êîíöåïö³¿; ïî-äðóãå, âì³ííÿ çíàõîäèòè ïåâíèé "áàëàíñ" ì³æ ñâî¿ìè
ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿìè ³ ñîö³àëüíîþ ðîëëþ; ïî-òðåòº, îð³ºíòàö³ÿ íå íà
êîíêðåòí³ ñîö³àëüí³ âèìîãè, à íà ïðèéíÿòòÿ óí³âåðñàëüíî¿ ñèñòåìè
ö³ííîñòåé.
Çàãàëîì, ó äîñë³äæåííÿõ ñîö³àë³çàö³¿ ç òî÷êè çîðó àäàïòàö³éíî¿ ¿¿
ñòîðîíè íàãîëîøóºòüñÿ,  ùî óñï³øíà ó÷àñòü ó ñóñï³ëüíîìó æèòò³ º
ìîæëèâîþ äëÿ òèõ, õòî ïîä³ëÿº êîíâåíö³éí³ çíà÷åííÿ, ³ ïðîáëåìà
ñîö³àë³çàö³¿ ïîëÿãàº â ò³ì, ùîá ïîÿñíèòè ´åíåçó öèõ çíà÷åíü. Òàê,
Ò. Øèáóòàí³, âèçíà÷àþ÷è  ñîö³àëüíó àäàïòàö³þ ÿê ïðèñòîñóâàííÿ ëþäèíè
äî ³ñíóâàííÿ â ñóñï³ëüñòâ³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè   öüîãî ñóñï³ëüñòâà
³ ç âëàñíèìè ïîòðåáàìè òà ³íòåðåñàìè, ïîÿñíþº, ùî ñîö³àë³çàö³ÿ
îñîáèñòîñò³ ÿê ¿¿  ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì çàñâîºííÿÿ
íîðì ³ ö³ííîñòåé äàíîãî ñóñï³ëüñòâà. Â³í ï³äêðåñëþº, ùî ñîö³àë³çàö³ÿ º
ïî ñóò³ êîìóí³êàòèâíèì ïðîöåñîì. Êîæíà ëþäèíà â õîä³ ñâîãî
³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó ïðîõîäèòü ïðîöåñ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿, âîíà
ïîñòóïîâî âèðîáëÿº çäàòí³ñòü ïðèéìàòè ó÷àñòü â îðãàí³çîâàíèõ ãðóïàõ.
Íàìàãàííÿ òàêî¿ ó÷àñò³ áåçïåðåðâíî êîðåãóþòüñÿ äî òèõ ï³ð, ïîêè âîíà
íå íàâ÷èòüñÿ ïåðåäáà÷óâàòè ðåàêö³¿ ³íøèõ ëþäåé ³ ïðèñòîñîâóâàòèñü äî
íèõ. Ñèñòåìàòè÷í³ ³ îäíîòèïí³ ðåàêö³¿ ³íøèõ ëþäåé ôîðìóþòü ³ ô³êñóþòü
ïîâåä³íêó ³íäèâ³äà, à ñàìå – ôîðìè ïîâåä³íêè, ÿê³ óìîæëèâëþþòü óñï³øíå
ïðèñòîñóâàííÿ äî ³ñíóþ÷èõ óìîâ æèòòÿ. Ò. Øèáóòàí³ ï³äêðåñëþº, ùî
ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ, íà â³äì³íó â³ä á³îëîã³÷íî¿, íå îáìåæóºòüñÿ ïðîñòèì
ô³çè÷íèì âèæèâàííÿì, à ìàº íà ìåò³ îòðèìàííÿ ïåâíîãî ñîö³àëüíîãî òà
îñîáèñò³ñíîãî ñòàòóñó, à òàêîæ – îòðèìàííÿ ð³çíîãî ñèìâîë³÷íîãî
çàäîâîëåííÿ (ñîö³àëüíå ï³äòâåðäæåííÿ, ïåðñîí³ô³êàö³ÿ, îñîáèñò³ñíà
³äåíòè÷í³ñòü òîùî) [265 ñ.421–422].
Áåçïåðå÷íî, ñîö³àëüíå ïðèñòîñóâàííÿ º âàæëèâèì åëåìåíòîì
ñîö³àë³çàö³¿, àäæå âõîäæåííÿ ëþäèíè äî áóäü-ÿêî¿ ñï³ëüíîòè îáîâ'ÿçêîâî
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ïîâ'ÿçàíå ç ïåâíîþ  àäàïòàö³ºþ äî ö³º¿ ñï³ëüíîòè. Ïðîòå ñàìà àäàïòàö³ÿ
íåâ³ää³ëüíà â³ä ñâîº¿ ïðîòèëåæíîñò³   àêòèâíîñò³, âèá³ðêîâîãî òâîð÷îãî
ñòàâëåííÿ îñîáèñòîñò³ äî ñåðåäîâèùà. Á³ëüø³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ ïñèõîëîã³â
â³äçíà÷àþòü, ùî áóäü-ÿêèé ëþäñüêèé ³íäèâ³ä ³ éîãî ïñèõ³êà ç ñàìîãî
ïî÷àòêó  º ñîö³àëüíèìè íå ò³ëüêè òîìó, ùî â õîä³ ðîçâèòêó ëþäèíè
ñóñï³ëüñòâî âïëèâàº íà íå¿, àëå é òîìó, ùî ëþäèíà ÿê ÷ëåí ñóñï³ëüñòâà
âïëèâàº íà öå îñòàííº. Ëþäèíà º îäíî÷àñíî ³ îá'ºêòîì ³ ñóá'ºêòîì öèõ
âïëèâ³â. Îòæå, âàæëèâèì ó ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ º ñòàíîâëåííÿ òàêî¿ ÿêîñò³
îñîáèñòîñò³ ÿê ¿¿ àäàïòèâíîñò³, ÿêà çàáåçïå÷èëà á ïðèñòîñóâàííÿ ¿¿ äî
ñó÷àñíîãî ñîö³óìó. Â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ ìîæå áóòè
âèçíà÷åíîþ ÿê ñïîñ³á ñïðèéíÿòòÿ ³ ðåàãóâàííÿ îñîáèñòîñò³ íà çì³íè
ñîö³îêóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà, ÿê àêòèâíèé ïîøóê â ñîö³àëüíîìó ïðîñòîð³
ñåðåäîâèùà ç âèñîêèì àäàïòàö³éíèì ïîòåíö³àëîì äëÿ äàíî¿ îñîáèñòîñò³.
Ôåíîìåí ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ º ñêëàäíèì ³ áàãàòîàñïåêòíèì. Â òåîð³¿
ñîö³àë³çàö³¿ àíàë³çóþòüñÿ éîãî  õàðàêòåðèñòèêè ÿê ïåâí³  îñîáèñò³ñí³
âëàñòèâîñòåé ëþäèíè. Ö³ âëàñòèâîñò³ çàáåçïå÷óþòü ïðèñòîñóâàííÿ
ëþäèíè ÿê îðãàí³çìó, ùî  ñàìî ðåàë³çóºòüñÿ,  äî óìîâ ñåðåäîâèùà, ÿêå
çì³íþºòüñÿ. Ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ – öå ïðîöåñ ³ ðåçóëüòàò àêòèâíîãî
ïðèñòîñóâàííÿ ëþäèíè äî óìîâ íîâîãî ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà.  Â
ðîáîòàõ â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ àâòîð³â, ÿê³ äîñë³äæóþòü ñîö³àëüíó
àäàïòàö³þ, âèä³ëÿþòüñÿ íàñòóïí³ ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè ñîö³àëüíî¿
àäàïòàö³¿: âèõ³äí³ ïàðàìåòðè ä³ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñò³, ñòóïåí³ ³íòåãðàö³¿
îñîáèñòîñò³ ç ìàêðî- ³ ì³êðîñåðåäîâèùåì, ñòóï³íü ðåàë³çàö³¿
âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñíîãî ïîòåíö³àëó, åìîö³éíå ñàìîïî÷óòòÿ. Çì³ñòîâí³
õàðàêòåðèñòèêè öèõ êîìïîíåíò³â âèçíà÷àþòü ð³âåíü ñîö³àëüíî¿
àäàïòîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³, ¿¿ ñïðÿìîâàí³ñòü íà äîñÿãíåííÿ çì³í ó ¿¿
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ñîö³àëüíèìè î÷³êóâàííÿìè òà ç
³íäèâ³äóàëüíèìè ïîòðåáàìè. Ñîö³àëüíà àäàïòèâí³ñòü îñîáèñòîñò³
âêëþ÷àº  òàêîæ åìîö³éíó, êîãí³òèâíó òà êîíàòèâíó ñâëàäîâ³, âîíà ïîâ'ÿçàíà
ç áàãàòüìà ïñèõîëîã³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ëþäèíè.
Ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ º ñêëàäíèì ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèì
êîíñòðóêòîì, ÿêèé ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé çà áàãàòüìà ïàðàìåòðàìè.
Â àíàë³ç³ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ çà ð³çíèìè ïàðàìåòðàìè   ïîøèðåíèì â
ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ º âèçíà÷åííÿ äâîõ òèï³â  ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿:
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òèï, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåðåâàãîþ àêòèâíîãî âïëèâó íà ñîö³àëüíå
ñåðåäîâèùå, ³ òèï,  ÿêèé  âèçíà÷àºòüñÿ ïàñèâíèì, êîíôîðìíèì ïðèéíÿòòÿì
ö³ëåé ³ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ãðóïè. Ìè ïîä³ëÿºìî äóìêó òèõ àâòîð³â, ÿê³
ïðîïîíóþòü ðîçð³çíÿòè ñòðàòåã³¿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ íå çà êðèòåð³ºì
"àêòèâíèé - ïàñèâíèé", à çà êðèòåð³ºì ñïðÿìîâàíîñò³ âåêòîðà àêòèâíîñò³,
áî í³ ïðî ÿêèé ïàñèâíèé ïðîöåñ àäàïòàö³¿ íå ìîæå é áóòè ìîâè [212].
Íà àêòèâíîñò³ àäàïòàö³éíîãî ïðîöåñó íàãîëîøóº, çîêðåìà, À.À. Ðåàí.
Àíàë³çóþ÷è òèïè àäàïòàö³éíîãî ïðîöåñó, â³í ñòâåðäæóº, ùî ¿õ íå ìîæíà
âèä³ëÿòè çà êðèòåð³ºì "àêòèâíèé-ïàñèâíèé", áî äðóãèé ³ç íàçâàíèõ òåæ º
àêòèâíèì, òîìó ùî ïàñèâíîãî ïðèéíÿòòÿ ö³ííîñòåé ñåðåäîâèùà áåç
àêòèâíî¿ ñàìîçì³íè áóòè íå ìîæå, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî ïðîöåñ àäàïòàö³¿
îñîáèñòîñò³. À.À. Ðåàí ïðîïîíóº ââàæàòè êðèòåð³ºì ðîçð³çíåííÿ òèï³â
àäàïòàö³éíîãî ïðîöåñó íå "àêòèâí³ñòü-ïàñèâí³ñòü", à âåêòîð àêòèâíîñò³,
éîãî ñïðÿìîâàí³ñòü. Ñïðÿìîâàíîñò³ âåêòîðà àêòèâíîñò³ "ççîâí³" â³äïîâ³äàº
îäèí òèï àäàïòàö³éíîãî ïðîöåñó, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ àêòèâíèì
âïëèâîì îñîáèñòîñò³ íà ñåðåäîâèùå, ¿¿ îñâîºííÿì ³ ïðèñòîñóâàííÿì äî
ñåáå. Ñïðÿìîâàíîñò³ âåêòîðà àêòèâíîñò³ "âñåðåäèíó" â³äïîâ³äàº ³íøèé
òèï àäàïòàö³éíîãî ïðîöåñó, à ñàìå, òîé, ùî  ïîâ'ÿçàíî  ç àêòèâíîþ çì³íîþ
îñîáèñòîñò³ ñàìî¿ ñåáå, ç êîðåêö³ºþ âëàñíèõ ñîö³àëüíèõ óñòàíîâîê ³
çâè÷íèõ ³íñòðóìåíòàëüíèõ, ïîâåä³íêîâèõ ñòåðåîòèï³â. Öå òèï àêòèâíîãî
ñàìîçì³íåííÿ ³ àêòèâíîãî ñàìîïðèñòîñóâàííÿ äî ñåðåäîâèùà. À.À.Ðåàí
ïèøå: "…í³ ïðî ÿêèé ïàñèâíèé ïðîöåñ àäàïòàö³¿ íå ìîæå é áóòè ìîâè.
Êîíôîðìíå, ïàñèâíå ïðèéíÿòòÿ âèìîã, íîðì, óñòàíîâîê ³ ö³ííîñòåé
ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà áåç âêëþ÷åííÿ àêòèâíîãî ïðîöåñó ñàìîçì³íè,
ñàìîêîðåêö³¿ ³ ñàìîðîçâèòêó – öå çàâæäè íå àäàïòàö³ÿ, à äåçàäàïòàö³ÿ.
²ñòèííà àäàïòàö³ÿ – öå çàâæäè àêòèâíèé ïðîöåñ: ÷è òî àêòèâíà çì³íà
ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà àáî àêòèâíà çì³íà ñåáå" [212, ñ.274–275].
Îòæå, óñï³øíîþ ñîö³àë³çàö³ºþ ìîæå ââàæàòèñÿ åôåêòèâíà àäàïòàö³ÿ
ëþäèíè äî ñóñï³ëüñòâà, ÿêà îçíà÷àº íå ò³ëüêè çàñâîºííÿ ñîö³àëüíîãî
äîñâ³äó ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü, àëå é   îäíî÷àñíî çäàòí³ñòü ïåâíîþ ì³ðîþ
ïðîòèñòîÿòè  öüîìó äîñâ³äó, à ñàìå òîìó, ùî çàâàæàº ¿¿ ñàìîðîçâèòêó ³
ñàìîñòâåðäæåííþ.
Ñîö³àë³çàö³ÿ, áóäó÷è ñêëàäíèì, ä³àëåêòè÷íèì ö³ë³ñíèì ïðîöåñîì
ðîçâèòêó ³ ñàìîðîçâèòêó, ïîñòàº ÿê ºäí³ñòü äâîõ ñóïåðå÷ëèâèõ ñòîð³í.
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Íå çàñâî¿âøè óìîâ ñåðåäîâèùà, íå óòâåðäæèâøè ñåáå â íüîìó, íå ìîæíà
àêòèâíî âïëèâàòè íà íüîãî. Ðàçîì ³ç òèì çàñâîºííÿ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó
íåìîæëèâå áåç ³íäèâ³äóàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ñàìî¿ ëþäèíè â ð³çíèõ ñôåðàõ
ä³ÿëüíîñò³.
Îòæå,  äîñë³äæåííÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ â àñïåêò³ ðîçãëÿäàííÿ
öüîãî ïðîöåñó ÿê ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ îñîáèñòîñò³ äàº ïðàâîì³ðí³ñòü
âèçíà÷èòè éîãî ÿê   ïðîöåñ âçàºìîä³¿ ³íäèâ³äà ³ ñóñï³ëüñòâà, íàñë³äêîì
ÿêîãî º ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ÿê àêòèâíîãî ä³þ÷îãî ñóá'ºêòà.
Ñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíîñò³ ëþäèíè â ðåçóëüòàò³ ¿¿ àêòèâíî¿ àäàïòàö³¿
äî çîâí³øíüîãî ñâ³òó º  àêòèâíèì  âõîäæåííÿì ëþäèíè â ñèñòåìó
ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî â³äáóâàºòüñÿ ðîçøèðåííÿ,
ïðèìíîæåííÿ ¿¿  ñîö³àëüíèõ çâ'ÿçê³â, â ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ ¿¿ æèòòºä³ÿëüí³ñòü.
Â³äîìèì º âèñë³â Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî ïðî òå, ùî äèòèíà, íàðîäèâøèñü,
âæå º ñîö³àëüíîþ ³ñòîòîþ. Äèòèíó ç ñàìîãî íàðîäæåííÿ îòî÷óº
áàãàòîãðàííèé, ñêëàäíîñòðóêòóðîâàíèé ñîö³àëüíèé ñâ³ò òîãî ñóñï³ëüñòâà,
ïîâíîïðàâíèì ÷ëåíîì ÿêîãî ¿é ùå ò³ëüêè ïðèéäåòüñÿ ñòàòè, àëå áåç ÿêîãî
âîíà âæå íå ìîæå ³ñíóâàòè. Â³äíîñèíè äèòèíè ³ öüîãî ñâ³òó ïîñò³éíî
çì³íþþòüñÿ: äèòèíà îâîëîä³âàº ä³ÿìè ç ïðåäìåòàìè, â ÿêèõ çàêð³ïëåíî
ñîö³àëüíèé ñïîñ³á ¿õ âèêîðèñòàííÿ; íàäàë³ ñâ³ò ¿¿ ñï³ëêóâàííÿ
ðîçøèðþºòüñÿ, âñå á³ëüøå ëþäåé â íüîãî âêëþ÷àºòüñÿ; âîíà ï³çíàº âñå
á³ëüøå ñîö³àëüíèõ ðîëåé; ó íå¿ ïî÷èíàþòü ñêëàäàòèñü ïåðø³ óÿâëåííÿ
ïðî ñåáå ÿê ïðî ÷àñòèíó öüîãî ñîö³àëüíîãî ñâ³òó. Ïîñòóïîâî îòî÷óþ÷èé
ñîö³àëüíèé ñâ³ò â³äêðèâàºòüñÿ äèòèí³ â ñèñòåì³ ³ñíóþ÷èõ ðîëüîâèõ
âçàºìîçàëåæíîñòåé, ïðàâèë ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè, êóëüòóðíèõ íîðì
âçàºìîä³¿. Çãîäîì ñîö³àëüíå îòî÷åííÿ íàäàº äèòèí³ äåÿêèé ñïåêòð äîñèòü
÷³òêî îôîðìëåíèõ ö³íí³ñíî-íîðìàòèâíèõ ìîäåëåé ³ çðàçê³â ñîö³àëüíî¿
ïîâåä³íêè. Íà îñíîâ³ çàñâîºííÿ öüîãî "ïîëÿ" ñîö³îêóëüòóðíèõ íîðì ³ ïðàâèë
â³äáóâàºòüñÿ ó äèòèíè â ïîäàëüøîìó âèá³ð ì³æ öèìè íîðìàìè ³
ôîðìóºòüñÿ ïåðñîíàëüíà ö³íí³ñíî-íîðìàòèâíà ñèñòåìà
Òàê â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, â ÿêîìó ñîö³àëüíà




3.4. Ñîö³àë³çàö³ÿ ÿê ³íêóëüòóðàö³ÿ
Îäí³ºþ ç ôóíêö³é ñîö³àë³çàö³¿ º çàáåçïå÷åííÿ ïåðåäà÷³ â³ä ïîêîë³ííÿ
äî ïîêîë³ííÿ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà. Ç ö³º¿ ñòîðîíè ñîö³àë³çàö³þ ìîæíà
âèçíà÷èòè ÿê ïðîöåñ âõîäæåííÿ ëþäèíè â êóëüòóðó ñâîãî íàðîäó. Â òàêîìó
âèçíà÷åíí³ ñîö³àë³çàö³ÿ º ³íêóëüòóðàö³ºþ.
Ïîíÿòòÿ "³íêóëüòóðàö³ÿ" áóëî ââåäåíî â íàóêó àìåðèêàíñüêèì
êóëüòóðàíòðîïîëîãîì Ì. Õåðñêîâèöåì, ÿêèé ðîçóì³â éîãî ÿê âõîäæåííÿ
äèòèíè â êóëüòóðó ñâîãî ãàðîäó. Â³í ðîçð³çíÿâ ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" ³
"³íêóëüòóðàö³ÿ". Ïåðøå â³í ðîçóì³â ÿê ³íòåãðàö³þ ³íäèâ³äà â ëþäñüêå
ñóñï³ëüñòâî, ÿê íàáóòòÿ íåþ äîñâ³äó, ÿêèé ïîòð³áåí ¿é äëÿ âèêîíàííÿ
ñîö³àëüíèõ ðîëåé. À â ïðîöåñ³ ³íêóëüòóðàö³¿ , íà éîãî äóìêó, ³íäèâ³ä îñâîþº
âëàñòèâ³ êóëüòóð³ ñâ³òîðîçóì³ííÿ ³ ïîâåä³íêó, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ó íüîãî
ôîðìóºòüñÿ éîãî êîãí³òèâíà, åìîö³éíà  òà ïîâåä³íêîâà ñõîæ³ñòü ç ÷ëåíàìè
äàíî¿ êóëüòóðè íà â³äì³íó â³ä ÷ëåí³â ³íøèõ êóëüòóð.
Ð³çí³ àâòîðè ïî-ð³çíîìó òëóìà÷àòü â³äì³ííîñò³ ì³æ ïîíÿòòÿìè
"ñîö³àë³çàö³ÿ" òà "³íêóëüòóðàö³ÿ".  Òàê,  Ì. Ì³ä  ðîçóì³º ñîö³àë³çàö³þ ÿê
ñîö³àëüíå íàó÷³ííÿ âçàãàë³, à ³íêóëüòóðàö³þ ÿê ðåàëüíèé ïðîöåñ íàó÷³ííÿ
ÿê â³í â³äáóâàºòüñÿ â ñïåöèô³÷í³é êóëüòóð³.  Ä.  Ìàöóìîòî   ðîçð³çíÿº ö³
ïîíÿòòÿ  ïî òîìó, ùî  ñîö³àë³çàö³ÿ á³ëüø ñòîñóºòüñÿ ïðîöåñó ³ ìåõàí³çì³â,
çàâäÿêè ÿêèì ëþäè ï³çíàþòü ñîö³àëüí³ ³ êóëüòóðí³ íîðìè,  à ³íêóëüòóðàö³ÿ
- ñòîñóºòüñÿ ïðîäóêò³â ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ – ñóá'ºêòèâíèõ, áàçîâèõ,
ïñèõîëîã³÷íèõ  àñïåêò³â  êóëüòóðè. Òèì íå ìåíø âñ³ äîñë³äíèêè
ï³äêðåñëþþòü á³ëüøó óí³âåðñàëüí³ñòü ñîö³àë³çàö³¿, à ó âèçíà÷åí³
³íêóëüòóðàö³¿ ï³äêðåñëþþòü ¿¿ ñïåöèô³÷í³ñòü.
Íà  äóìêó Õåðñêîâèöÿ, ó ³íäèâ³äà â ïðîöåñ³ ³íêóëüòóðàö³¿ ôîðìóºòüñÿ
ñõîæ³ñòü ç ÷ëåíàìè äàíî¿ êóëüòóðè çà  ïîêàçíèêàìè êîãí³òèâíî¿, åìîö³éíî¿
òà ïîâåä³íêîâî¿ ïñèõ³÷íèõ ñôåð. Çà öèìè æ ïîêàçíèêàìè â ïðîöåñ³
³íêóëüòóðàö³¿ ôîðìóþòüñÿ  êóëüòóðí³ â³äì³ííîñò³ â³ä ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ
êóëüòóð. Ïðîöåñ ³íêóëüòóðàö³¿ òðèâàº ó ëþäèíè âñå æèòòÿ, ïî÷èíàþ÷è ç
ìîìåíòà íàðîäæåííÿ. Êîìïåòåíòíîñò³ â êóëüòóð³ ëþäèíà íàáóâàº ÷åðåç
ñòèõ³éí³ ôîðìè ñîö³àë³çàö³¿, â ðåçóëüòàò³ íàáóòòÿ âëàñíîãî äîñâ³äó. Ñë³ä
ï³äêðåñëèòè, ùî ³íêóëüòóðàö³ÿ º íåâ³ä'ºìíîþ ñòîðîíîþ ñîö³àë³çàö³¿: íå
³ñíóº ñîö³àë³çàö³¿ áåç ³íêóëüòóðàö³¿, ³ íàâïàêè. Ñòàíîâëåííÿ ëþäèíè
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íåìîæëèâå áåç  âõîäæåííÿ â êóëüòóðó. Öåé ïðîöåñ â³äáóâàºòüñÿ ïîåòàïíî.
Ïåðøèì ³ îñíîâíèì åòàïîì ³íêóëüòóðàö³¿ º äèòèíñòâî, êîëè ëþäèíà
çàñâîþº îñíîâè êóëüòóðè ñâîãî íàðîäó – êóëüòóðí³ òðàäèö³¿, ìîâó, íîðìè
³ ö³ííîñò³ êóëüòóðè.  Â ë³òåðàòóð³ íàãîëîøóºòüñÿ íà âàæëèâîñò³ öüîãî
åòàïó  â çàãàëüíîìó ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿, îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ
çàñâîºííþ ð³äíî¿ ìîâè ÿê ôàêòîðó, ùî âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäó
îñîáèñòîñò³. Íà åòàï³ äèòèíñòâà ä³þòü ñòèõ³éí³ ìåõàí³çìè ³íêóëüòóðàö³¿:
äèòèíà ïàñèâíî ñïðèéìàº êóëüòóðí³ âïëèâè.
Äðóãèé åòàï ³íêóëüòóðàö³¿ – öå çð³ë³ñòü. Íà åòàï³ äîðîñëîñò³
îñîáèñò³ñòü ñïðèéìàº êóëüòóðí³ âïëèâè âèá³ðêîâî, êð³çü ïðèçìó
ñôîðìîâàíèõ íîðì êóëüòóðè íà ïîïåðåäíüîìó åòàï³. Íà öüîìó åòàï³
³íêóëüòóðàö³ÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåðåðèâ÷àñò³ñòþ ³ ñòîñóºòüñÿ ëèøå
îêðåìèõ ôðàãìåíò³â êóëüòóðè – âèíàõ³äíèöòâà, â³äêðèòòÿ, íîâèõ ³äåé.
Îñíîâíà ðèñà äðóãîãî åòàïó – öå ìîæëèâ³ñòü äëÿ ³íäèâ³äà ïðèéìàòè àáî
â³äêèäàòè òå, ùî éîìó ïðîïîíóºòüñÿ êóëüòóðîþ, öå òàêîæ ìîæëèâ³ñòü
äèñêóñ³¿ ³ òâîð÷îñò³. Òîìó ³íêóëüòóðàö³ÿ íà åòàï³ çð³ëîñò³  â³äêðèâàº øëÿõ
äëÿ çì³í ³ ñïðèÿº òîìó, ùîá ñòàá³ëüí³ñòü íå ïåðåðîñëà â çàñòîé, à êóëüòóðà
íå ò³ëüêè çáåð³ãàëàñü, àëå é ðîçâèâàëàñü. Õåðñêîâèöü ñòâåðäæóº, ùî õî÷à
³íêóëüòóðàö³ÿ º ãîëîâíèì ìåõàí³çìîì  ñòàá³ëüíîñò³ ³ áåçïåðåðâíîñò³
êóëüòóðè, âîíà íå ìîæå áóòè ïîâíèì ïîâòîðåííÿì  ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü.
Ðåçóëüòàò ³íêóëüòóðàö³¿ çíàõîäèòüñÿ  â áóäü-ÿê³é òî÷ö³ êîíòèíóóìó ì³æ
òî÷íèì çàñâîºííÿì êóëüòóðè íîâèì ïîêîë³ííÿì ³ ïîâíîþ íåâäà÷åþ â ¿¿
çàñâîºíí³.
Äèòèíñòâî ââàæàºòüñÿ â êóëüòóðàíòðîïîëîã³¿ îñíîâíèì åòàïîì
³íêóëüòóðàö³¿. Ïðîáëåìà "äèòèíà–ñóñï³ëüñòâî" çàéìàº ïðîâ³äíå ì³ñöå íå
ò³ëüêè â êóëüòóðàíòðîïîëîã³¿, àëå é ó ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿,  â³êîâ³é
ïñèõîëîã³¿, ïñèõîëîã³¿ îñîáèñòîñò³, åòíîãðàô³¿ äèòèíñòâà, ñîö³îëîã³¿ ñ³ì'¿.
Ñâ³ò äèòèíñòâà – íåâ³ä'ºìíà ÷àñòèíà ñïîñîáó æèòòÿ ³ êóëüòóðè áóäü-
ÿêîãî îêðåìî âçÿòîãî íàðîäó ³ ëþäñòâà â ö³ëîìó. Äèòèíñòâî ³ ñóñï³ëüñòâî
âçàºìîïîâ'ÿçàí³ òàê, ùî ñóñï³ëüñòâî íå ìîæå ï³çíàòè ñåáå, íå çðîçóì³âøè
çàêîíîì³ðíîñòåé ñâîãî äèòèíñòâà, ³ âîíî íå ìîæå çðîçóì³òè ñâ³ò
äèòèíñòâà, íå çíàþ÷è ³ñòîð³¿ ³ îñîáëèâîñòåé äîðîñëî¿ êóëüòóðè. Ñâ³ò
äèòèíñòâà ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç³ çàãàëüíèìè âëàñòèâîñòÿìè ³ ö³ííîñòÿìè
ïåâíîãî íàðîäó,  ñóñï³ëüñòâà.
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Äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè "äèòèíà   ñóñï³ëüñòâî" ï³ä êóòîì çîðó ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè àêòèâíî ðîçïî÷àëîñü íàïðèê³íö³ 20-õ ðð. ÕÕ ñò., ïåðø
çà âñå ï³ä âïëèâîì Ç. Ôðîéäà. Ïñèõîàíàë³çîì áóëî âèñóíóòî ïîñòóëàò,
çã³äíî ÿêîãî äæåðåëî ðîçâèòêó ³íäèâ³äà ³ ñóñï³ëüñòâà ïîòð³áíî øóêàòè â
äèòèíñòâ³, àáî ïîñòóëàò äåòåðì³íàö³¿ ñó÷àñíîãî ìèíóëèì. Ïîçèòèâíèé
âíåñîê ôðîéäèçìó â äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè "äèòèíà–ñóñï³ëüñòâî" ïîëÿãàº
â ñòèìóëþâàíí³ øèðîêîãî âèñâ³òëåííÿ ñâ³òó äèòèíñòâà, ïîäàëüøî¿
àêòèâ³çàö³¿ äîñë³äæåíü ìåõàí³çì³â, ³íñòèòóò³â, ìåòîä³â ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè,
âèÿâëåíí³ íîâèõ á³ëüø ãëèáîêèõ ³ ñêëàäíèõ ïèòàíü â öüîìó ïðîöåñ³. Ïðîòå,
ôàòàë³ñòè÷íà òðàêòîâêà ðîë³ äèòèíñòâà â ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, çâåäåííÿ
ñêëàäíèõ ïðîöåñ³â ñîö³àë³çàö³¿ äî îêðåìèõ åëåìåíò³â äîãëÿäó çà äèòèíîþ
àáî òàê çâàíèé "ïåëþøêîâèé äåòåðì³í³çì" (ÿê éîãî ³íêîëè íàçèâàþòü),
âèÿâèâñÿ íåñïðîìîæíèì ó âèð³øåíí³ ïèòàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ãëèáèííèìè
ìåõàí³çìàìè âçàºìîä³¿ ó ñèñòåì³ "äèòèíà–ñóñï³ëüñòâî". Ó ïîäàëüøèõ
äîñë³äæåííÿõ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî çàñîáè äîãëÿäó çà ìàëþêîì ñàì³ ïî
ñîá³ íå äîçâîëÿþòü ïåðåäáà÷èòè ìàéáóòí³é õàðàêòåð äîðîñëî¿ ëþäèíè.
Íà â³äì³íó â³ä ðîá³ò öüîãî òèïó, ÿê³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ôðîéäèñòñüêèìè
óñòàíîâêàìè âèâ÷àëè ãîëîâíèì ÷èíîì ìåòîäè áåçïîñåðåäíüîãî äîãëÿäó
çà ìàëþêîì, ñó÷àñí³ äîñë³äæåííÿ äèòèíñòâà ÿê åòàïó ³íêóëüòóðàö³¿
îõîïëþþòü äîñèòü øèðîêå êîëî òåì. Ö³ òåìè ìîæíà ðîçä³ëèòè íà ÷îòèðè
ãðóïè:
1) âèâ÷åííÿ ñïåöèô³÷íèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçâèòêó ëþäèíè â äàíîìó
êîíêðåòíîìó ñóñï³ëüñòâ³, à òàêîæ òîãî, ÿê ö³ îñîáëèâ³ çàêîíîì³ðíîñò³
âïëèâàþòü íà ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé;
2) ÿê ñàìå ä³òè çàñâîþþòü êóëüòóðó ñâîãî íàðîäó, â ÷îìó âèçíà÷àºòüñÿ
ñïåöèô³÷í³ñòü ìåõàí³çì³â ³ ïðîöåñ³â ³íêóëüòóðàö³¿;
3) äîñë³äæåííÿ âçàºìîçâ'ÿçêó ì³æ âèõîâàòåëåì ä³òåé òà ³íøèìè
àñïåêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè ³ êóëüòóðè äàíîãî ñóñï³ëüñòâà: õòî ³ ÿê
âèçíà÷àº ö³ë³ ³ çàñîáè âèõîâàííÿ, ÿê âçàºìîä³þòü îäèí ç îäíèì îêðåì³
³íñòèòóòè ñîö³àë³çàö³¿, ÿê êîíòðîëþþòüñÿ ³ êîðåêòóþòüñÿ ¿¿ ðåçóëüòàòè.
4) âèâ÷åííÿ âçàºìîçâ'ÿçêó ì³æ ïåâíèì ñòèëåì âèõîâàííÿ äèòèíè ³
ñîö³àëüíèì õàðàêòåðîì, ðèñàìè îñîáèñòîñò³ äîðîñëî¿ ëþäèíè.
Ïðîòÿãîì äâàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ áóëî çä³éñíåíî áàãàòî ö³êàâèõ äîñë³äæåíü,
â ÿêèõ àíàë³çóâàëîñü ïèòàííÿ ñîö³îêóëüòóðíèõ äåòåðì³íàíò âèõîâàííÿ ä³òåé.
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Çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê òåîð³¿ ñîö³àëüíî¿ çóìîâëåíîñò³ ôîðìóâàííÿ
îñîáèñòîñò³ äèòèíè áóëî çðîáëåíî àìåðèêàíñüêîþ äîñë³äíèöåþ, âèäàòíèì
â÷åíèì, Ìàðãàðåò Ì³ä (1901–1978). Âîíà áóëà ïåðøèì åòíîãðàôîì, äëÿ
ÿêî¿ ñâ³ò äèòèíñòâà ñòàâ îñíîâíèì ³ ãîëîâíèì ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ. Íà
ïðîòèëåæí³ñòü ôðîéäèñòàì, Ì.Ì³ä äîâîäèòü, ùî äèòèíñòâî íå º äåì³óðãîì
êóëüòóðè; íàïðîòè, êóëüòóðí³ òðàäèö³¿, ðîçâèâàþ÷èñü çà âëàñíèìè çàêîíàìè,
âèçíà÷àþòü çì³ñò äèòèíñòâà. Â áóäü-ÿêîìó ñóñï³ëüñòâ³ äèòèíà íàðîäæóºòüñÿ
ç äåÿêèìè óí³âåðñàëüíèìè á³îëîã³÷íèìè ïåðåäóìîâàìè, ïðîòå êîæíà
êóëüòóðà âèêîðèñòîâóº ö³ "êëþ÷³" ïî-ñâîºìó. À òîìó ïîð³âíÿëüíå âèâ÷åííÿ
ö³ëåé, çàñîá³â ³ ìåòîä³â ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé íå ò³ëüêè ïðîÿñíþº ñïåöèô³êó êîæíî¿
îêðåìî¿ êóëüòóðè, àëå é äîçâîëÿº ãëèáøå çðîçóì³òè ³ ïðîêîíòðîëþâàòè íàø³
âëàñí³ ìåòîäè ñîö³àë³çàö³¿. Íîâàòîðñòâî Ì. Ì³ä ïîëÿãàº íå ò³ëüêè â ïîñòàíîâö³
ïèòàííÿ, àëå é â ìåòîäàõ äîñë³äæåííÿ (ìåòîä áåçïîñåðåäíüîãî âêëþ÷åíîãî
ñïîñòåðåæåííÿ, äèòÿ÷³ ìàëþíêè, ³ãðè, ê³íî- ³ ôîòîêàìåðè). Âàæëèâîþ
çàñëóãîþ Ì. Ì³ä áóëî ïîäîëàííÿ òèïîâîãî äëÿ íàóê ïðî ëþäèíó
àíäðîöåíòðèçìó, òîáòî ñõèëüíîñò³ ðîçãëÿäàòè ³ ïðèéìàòè çà íîðìó ïåðø çà
âñå ïîâåä³íêó ÷îëîâ³ê³â.  Ì. Ì³ä, äîñë³äæóþ÷è â³äì³ííîñò³ â ïîâåä³íö³ ³
ñîö³àë³çàö³¿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àò, ïîêàçóº ¿õ ñîö³àëüíî-ñòðóêòóðí³ ³ êóëüòóðí³
äåòåðì³íàíòè, ÿê³ äî öüîãî òðàäèö³éíî "ñïèñóâàëèñü" íà óí³âåðñàëüí³
âëàñòèâîñò³ á³îëîã³÷íîãî ñòàòåâîãî äèìîðô³çìó.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò. ïàíóþ÷èìè áóëè äâ³ òî÷êè
çîðó íà ïðîáëåìó "äèòèíñòâî–ñóñï³ëüñòâî". Ïåðøà (ÿêî¿ äîòðèìóâàëèñü
ïñèõîëîãè) – öå ïîãëÿä íà ïðîöåñè ³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó, ÿê òàê³, ùî
â³äáóâàþòüñÿ ó íåçì³ííîìó ñîö³àëüíîìó ñâ³ò³. Äðóãà (¿¿ äîòðèìóâàëèñü
â îñíîâíîìó ñîö³îëîãè, ³ñòîðèêè, åòíîãðàôè)   öå òî÷êà çîðó íà òå, ùî
ìîæíà äîñë³äæóâàòè çì³íó â ñîö³àëüíîìó ñâ³ò³ áåç âðàõóâàííÿ çðóøåíü
ó çì³ñò³ ³ ñòðóêòóð³ æèòòºâîãî øëÿõó ³íäèâ³äà. Ö³ äâ³ òî÷êè çîðó (ïåðøà
– â íåçì³ííîìó ñâ³ò³ ³íäèâ³ä, ÿêèé çì³íþºòüñÿ, äðóãà – íåçì³ííèé ³íäèâ³ä
ó ñâ³ò³, ÿêèé çì³íþºòüñÿ) âèçíàâàëèñü òàêèìè,  ÿê³ âçàºìíî äîïîâíþþòü
îäíà îäíó. Çãîäîì ñòàëî çðîçóì³ëèì, ùî òàêà ïîñòàíîâêà ïèòàííÿ º
íåçàäîâ³ëüíîþ, ùî ïîòð³áíî âèâ÷àòè ³íäèâ³äà, ÿêèé ðîçâèâàºòüñÿ ó ñâ³ò³,
ÿêèé çì³íþºòüñÿ. Ëþäèíà çì³íþºòüñÿ â ñåðåäîâèù³, ÿêå çì³íþºòüñÿ.
Â ðåçóëüòàò³ ñîö³àëüíî-êëàñîâî¿ äèôåðåíö³àö³¿ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
òðèâàë³ñòü ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòòºâîãî øëÿõó, êîíêðåòíèé çì³ñò éîãî
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â³êîâèõ åòàï³â ñóòòºâî âàð³þþòü â ð³çíèõ ñóñï³ëüñòâàõ ³ ó ïðåäñòàâíèê³â
ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ïðîøàðê³â. ²íäèâ³äè, ÿê³ íàëåæàòü äî çàìîæíèõ
ïðîøàðê³â, ìàþòü á³ëüøå øàíñ³â íà òðèâàëå æèòòÿ. ¯ õ äèòèíñòâî, ïåð³îä,
êîëè ³íäèâ³ä íå ïðèéìàº ó÷àñò³ ó âèðîáíèöòâ³, òåæ òðèâàë³øèé. Ùå
øèðøèìè º ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷í³ âàð³àö³¿ çì³ñòîâíèõ â³êîâèõ âëàñòèâîñòåé
³ ïðîöåñ³â òà â³äíîøåííÿ ëþäåé äî îêðåìèõ ïåð³îä³â æèòòÿ, çîêðåìà,
äèòèíñòâà. Í³ùî íå ìîæå çì³íèòè ³íâàð³àíòíó ïîñë³äîâí³ñòü öèêë³â
äèòèíñòâà, äîðîñëîñò³ ³ ñòàðîñò³. Ïðîòå òðèâàë³ñòü ³ çì³ñò êîæíîãî ç íèõ
ñóòòºâî çàëåæèòü â³ä ñîö³àëüíèõ ôàêòîð³â. Öÿ çàëåæí³ñòü ìàº íå ò³ëüêè
ê³ëüê³ñíèé, àëå é ÿê³ñíèé õàðàêòåð. ßê ââàæàþòü àíòðîïîëîãè, º ïåâíà
ô³ëîãåíåòè÷íà çàêîíîì³ðí³ñòü, çã³äíî ç ÿêîþ â ïðîöåñ³ á³îëîã³÷íî¿ åâîëþö³¿
çðîñòàº çíà÷åííÿ ³íäèâ³äà ³ éîãî âïëèâ íà ðîçâèòîê âèäó. Öå âèÿâëÿºòüñÿ,
ïî-ïåðøå, â íàðîùóâàíí³ òðèâàëîñò³ ïåð³îäó ³íäèâ³äóàëüíîãî ³ñíóâàííÿ,
ïðîòÿãîì ÿêîãî íàêîïè÷óºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíèé äîñâ³ä, ÿêèé çä³éñíþº âïëèâ
íà ïîäàëüøó åâîëþö³þ, ³, ïî-äðóãå, â íàðîùóâàíí³ âàð³àòèâíîñò³
(ìîðôîëîã³÷íî¿, ô³ç³îëîã³÷íî¿ ³ ïñèõ³÷íî¿) âñåðåäèí³ âèäó. Öå
ïðîäîâæóºòüñÿ ³ â ëþäñüê³é ³ñòîð³¿. Îêð³ì çàãàëüíîãî ïðîäîâæåííÿ
òðèâàëîñò³ æèòòÿ ëþäèíè ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè àíòðîïî¿äàìè, çì³íþºòüñÿ
ñï³ââ³äíîøåííÿ ³ òðèâàë³ñòü éîãî  åòàï³â. Çîêðåìà, ï³äâèùóºòüñÿ çíà÷åííÿ
ï³äãîòîâ÷îãî åòàïó æèòòºä³ÿëüíîñò³, â³äáóâàºòüñÿ ïðîäîâæåííÿ äèòèíñòâà
ÿê ïåð³îäó ïåðâèííîãî íàâ÷àííÿ ³ ñîö³àë³çàö³¿.
Çá³ëüøåííÿ ñàìîãî ïåð³îäó äèòèíñòâà, â îñíîâíîìó çà ðàõóíîê
îòðîöòâà, íèæíÿ ³ âåðõíÿ ìåæà ÿêîãî ñòàº âñå á³ëüøå ðîçìèòîþ, âèêëèêàº
³íòåðåñ ñó÷àñíèê³â äî ïðîáëåìè "äèòèíà–ñóñï³ëüñòâî". Ç³ çá³ëüøåííÿì
ïåð³îäó äèòèíñòâà ³íêîëè ïîâ'ÿçóºòüñÿ ôàêò çðîñòàííÿ îáñÿãó ³
çíà÷èìîñò³ â³äì³ííîñòåé ì³æ ïîêîë³ííÿìè. "Íåñõîæ³ñòü" äèòÿ÷îãî ³
äîðîñëîãî ñâ³ò³â â íàøîìó ñüîãîäåíí³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïåâíèì
"ðîçìèâàííÿì" çâè÷íèõ êðèòåð³¿â "äîðîñëèé–äèòèíà", ùî ìîæå
ïîñèëþâàòè ó öèõ äâîõ ãðóï ñóïåðå÷íîñò³ â ñîö³àëüíèõ óñòàíîâêàõ äî
øèðîêîãî êîëà ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì. ²íòåðåñ äî äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè
"äèòèíà–ñóñï³ëüñòâî" âèêëèêàíî òàêîæ òàêèì ÿâèùåì, ÿê äèíàì³êîþ
³íñòèòóò³â (àãåíò³â) ñîö³àë³çàö³¿ ³ ðîçâèòêîì þíàöüêî¿ ñóáêóëüòóðè, ïîÿâîþ
òàêèõ îñîáëèâîñòåé â öèõ ôàêòîðàõ, ÿê³ íå ñïîñòåð³ãàëèñü ðàí³øå.
Äèíàì³êà îñâ³òÿíñüêèõ ³íñòèòóò³â ñîö³àë³çàö³¿ âèÿâèëàñü íå ñò³ëüêè ó ãàëóç³
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ñòðóêòóðíî¿ ïåðåáóäîâè ñèñòåìè îñâ³òè, ñê³ëüêè ó çì³ùåíí³ ö³ííîñòåé
ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, â íàãîëîøåíí³ ñàìîö³ííîñò³ îñîáèñòîñò³ äèòèíè.
Öÿ äèíàì³êà îñâ³òÿíñüêèõ ³íñòèòóò³â â³äáóâàºòüñÿ íà ôîí³ á³ëüø ï³çíüîãî
âêëþ÷åííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ â ñôåðó âèðîáíèöòâà ³ ðîçøèðåííÿ
àãåíò³â ñîö³àë³çàö³¿ (ôîðìóâàííÿ ñàìîä³ÿëüíèõ îðãàí³çàö³é ³ ³íøèõ
íåôîðìàëüíèõ îá'ºäíàíü, â òîìó ÷èñë³ ð³çíèõ ãðóïîâèõ ôîðì àñîö³àëüíî¿
ïîâåä³íêè). Ôàêò ïðèìíîæåííÿ àãåíò³â ï³äë³òêîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ìàº âåëèêå
çíà÷åííÿ äëÿ çì³í, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â öüîìó ïðîöåñ³. Âñå öå ñïðèÿëî
àêòèâ³çàö³¿ äîñë³äæåíü çàêîíîì³ðíîñòåé ñîö³àë³çàö³¿ íå ò³ëüêè ä³òåé, àëå
é ³íøèõ â³êîâèõ ãðóï. Â ðåçóëüòàò³ öüîãî ñó÷àñíà òåíäåíö³ÿ â àíàë³ç³
ñîö³àë³çàö³¿ âèÿâëÿºòüñÿ òàêîæ ó òîìó, ùî â ÿêîñò³ îá'ºêò³â äîñë³äæåííÿ
âñå ÷àñò³øå âèáèðàþòüñÿ íå ò³ëüêè äèòèíñòâî ³ îòðîöòâî, àëå é ³íø³
â³êîâ³ åòàïè. Ðåàë³çóºòüñÿ ³äåÿ ïðî áåçïåðåðâí³ñòü ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿.
Êóëüòóðàíòðîïîëîãè ââàæàþòü îñíîâíèì ìåõàí³çìîì ³íêóëüòóðàö³¿
êóëüòóðíó òðàíñì³ñ³þ. Ïîíÿòòÿ "êóëüòóðíà òðàíñì³ñ³ÿ" âêëþ÷àº ÿê
ñîö³àë³çàö³þ, òàê ³ ³íêóëüòóðàö³þ ³ ÿâëÿº ñîáîþ ìåõàí³çì, çà äîïîìîãîþ
ÿêîãî åòí³÷íà ãðóïà "ïåðåäàº ñåáå ó ñïàäîê" (Ã. Áåðð³) ñâî¿ì íîâèì ÷ëåíàì,
ïåðåäóñ³ì, ä³òÿì.
Âèä³ëÿþòü òðè âèäè òðàíñì³ñ³¿: âåðòèêàëüíó, ãîðèçîíòàëüíó ³ íåïðÿìó.
Âåðòèêàëüíà òðàíñì³ñ³ÿ, â ïðîöåñ³ ÿêî¿ êóëüòóðí³ ö³ííîñò³ ïåðåäàþòüñÿ
â³ä áàòüê³â äî ä³òåé; ãîðèçîíòàëüíà òðàíñì³ñ³ÿ, êîëè â³ä íàðîäæåííÿ äî
äîðîñëîñò³ äèòèíà çàñâîþº ñîö³àëüíèé äîñâ³ä ³ òðàäèö³¿ êóëüòóðè ó
ñï³ëêóâàíí³ ç îäíîë³òêàìè; íåïðÿìà òðàíñì³ñ³ÿ, çà ÿêî¿ ³íäèâ³ä íàâ÷àºòüñÿ
â ñïåö³àë³çîâàíèõ ³íñòèòóòàõ ñîö³àë³çàö³¿ (øêîëàõ, âóçàõ), à òàêîæ íà
ïðàêòèö³ – ó îòî÷óþ÷èõ éîãî ðîäè÷³â, ñòàðøèõ ÷ëåí³â ñï³ëüíîòè, ñóñ³ä³â.
Â äîñë³äæåííÿõ  ðîçð³çíÿþòü òàêîæ ð³çí³ âèäè òðàíñì³ñ³é â çàëåæíîñò³
â³ä ôóíêö³é, ÿê³ âèêîíóþòü ñîö³àë³çàòîðè â ïðîöåñ³ êóëüòóðíî¿ òðàíñì³ñ³³.
Àìåðèêàíñüê³ êóëüòóðàíòðîïîëîãè íà ÷îë³ ç Ã. Áåðð³ âèä³ëÿþòü äåê³ëüêà
àãåíò³â ñîö³àë³çàö³¿,  ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ õàðàêòåðîì âïëèâó íà äèòèíó:
îï³êóí³â, ÿê³ çä³éñíþþ÷è  äîãëÿä çà äèòèíîþ, çàäîâîëüíÿþòü ¿¿ ô³çè÷í³ òà
åìîö³éí³ ïîòðåáè; àâòîðèòåò³â, ùî íà âëàñíîìó ïðèêëàä³ ïðèâèâàþòü
äèòèí³ êóëüòóðí³ ö³ííîñò³ ³ íîðìè; äèñöèïë³íàòîð³â, ùî ðîçïîä³ëÿþòü
ïîêàðàííÿ; âèõîâàòåë³â, ÿê³ ö³ëåñïðÿìîâàíî íàâ÷àþòü äèòèíó, ïåðåäàþòü
¿é â³äïîâ³äí³ çíàííÿ ³ íàâè÷êè; êîìïàíüéîí³â, ÿê³ ïðèéìàþòü ó÷àñòü ó
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ñóì³ñí³é ç äèòèíîþ ä³ÿëüíîñò³ íà á³ëüø-ìåíø ð³âíèõ ïðàâàõ;
ñï³âìåøêàíö³â, ùî ìåøêàþòü â îäíîìó áóäèíêó ç äèòèíîþ.
Â ð³çíèõ êóëüòóðàõ ðîëü îäíèõ òèõ ñàìèõ ñîö³àë³çàòîð³â íåîäíàêîâà.
Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ïîð³âíÿëüí³ äàí³ ïåðâ³ñíîãî ³ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâ à
òàêîæ êðîñ-êóëüòóðí³ äîñë³äæåííÿ, ùî ïðîâîäèëèñü â "öèâ³ë³çîâàíîìó
ñâ³ò³". Â 70-õ ðð. Ó. Áðîíôåíáðåííåð ïîð³âíþâàâ ì³ñöå áàòüê³â, ³íøèõ
äîðîñëèõ ³ îäíîë³òê³â â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ ÑØÀ ³ ÑÐÑÐ. Â³í çðîáèâ
âèñíîâîê, ùî ðàäÿíñüêà êóëüòóðà  ïîð³âíÿíî ç àìåðèêàíñüêîþ
â³äð³çíÿºòüñÿ á³ëüøîþ òðàäèö³éí³ñòþ. Ò.Ã. Ñòåôàíåíêî â³äì³÷àº, ùî â
ðîñ³éñüêîìó äîðåâîëþö³éíîìó  ñåëÿíñòâ³ îêð³ì áàòüê³â áåçïîñåðåäíþ
ó÷àñòü ó âèõîâàíí³ ä³òåé áðàëè ÷ëåíè âåëèêî¿ ñ³ì'¿ ³ âñüîãî ñåëÿíñüêîãî
ñâ³òó, à â Ðàäÿíñüêîìó ñîþç³ ãîëîâíèì ñîö³àë³çàòîðîì áóëà ñàìà äåðæàâà,
òîìó ¿¿ ãðîìàäÿíè íå ââàæàëè ñåáå "ïîá³÷íèìè îñîáàìè" ³ ïðåòåíäóâàëè
íà ó÷àñòü ó âèõîâàíí³ ÷óæèõ ä³òåé.
Â îñòàíí³  äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ ñò. ïðîáëåìà ³íêóëüòóðàö³¿ ðîçøèðèëàñü çà
ðàõóíîê äîñë³äæåíü ïðîöåñ³â àêóëüòóðàö³¿ – çàêîíîì³ðíîñòåé "âõîäæåííÿ"
ëþäèíè â ÷óæå êóëüòóðíå ñåðåäîâèùå. Öå ïîÿñíþºòüñÿ ïîë³åòí³÷³ñòþ
á³ëüøîñò³ ñó÷àñíèõ êðà¿í à òàêîæ ïîñèëåííÿì ïðîöåñ³â ì³ãðàö³¿, ùî
çìóøóº ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ àäàïòàö³¿
ïðåäñòàâíèê³â ãðóï åòí³÷íî¿ ìåíøîñò³ ÿê âàæëèâó ñîö³àëüíó ïðîáëåìó.
Âåëèêîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº âèâ÷åííÿ ì³æêóëüòóðíî¿ àäàïòàö³¿, ÿêà
ðîçóì³ºòüñÿ â øèðîêîìó ñìèñë³ ÿê ñêëàäíèé ïðîöåñ, çàâäÿêè ÿêîìó
ëþäèíà äîñÿãàº â³äïîâ³äíîñò³ (ñóì³ñíîñò³) ç íîâèì êóëüòóðíèì
ñåðåäîâèùåì, à òàêîæ ÿê ðåçóëüòàò öüîãî ïðîöåñó.  Âèä³ëÿþòü âíóòð³øíþ
ñòîðîíó àäàïòàö³¿, ùî âèðàæàºòüñÿ ó ïî÷óòò³ çàäîâîëåíîñò³ ³ ïîâíîòè
æèòòÿ, ³ ¿¿ çîâí³øíþ ñòîðîíó, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ â ó÷àñò³ ³íäèâ³äà â
ñîö³àëüíîìó  ³ êóëüòóðíîìó æèòò³ íîâî¿ ñï³ëüíîòè.
²íòåðåñ äî ïðîáëåìè ì³æêóëüòóðíî¿ àäàïòàö³¿ âèíèê ó ñâ³òîâ³é íàóö³
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Äî öüîãî òðèâàëèé ÷àñ ñåðéîçí³ äîñë³äæåííÿ
ïðîâîäèëèñü ò³ëüêè åòíîëîãàìè ó âèâ÷åíí³ àêóëüòóðàö³¿, ÿêó Ð. Ðåäô³ëä,
Ð. Ë³íòîí ³ Ì. Õåðñêîâèöü âèçíà÷èëè ÿê ðåçóëüòàò áåçïîñåðåäíüîãî,
òðèâàëîãî êîíòàêòó ãðóï ç ð³íèìè êóëüòóðàìè, ÿêèé âèðàæàºòüñÿ ó çì³í³
ïàòòåðí³â êóëüòóðè îäí³º¿ àáî îáîõ ãðóï. Ñïî÷àòêó àêóëüòóðàö³ÿ
ðîçãëÿäàëàñü ÿê ôåíîìåí ãðóïîâîãî ð³âíÿ, ³ ëèøå ï³çí³øå áóëî ââåäåíî
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ïîíÿòòÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ àêóëüòóðàö³¿. ßêùî àêóëüòóðàö³ÿ – öå ïðîöåñ çì³í
â êóëüòóð³ ãðóïè, òî ïñèõîëîã³÷íà àêóëüòóðàö³ÿ - öå ïðîöåñ çì³í â ïñèõîëîã³¿
³íäèâ³äà. Àëå ³ â öüîìó âèïàäêó ìàëèñü íà óâàç³ çì³íè ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é,
ðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè, ñîö³àëüíèõ óñòàíîâîê ³íäèâ³ä³â, ÷èÿ ãðóïà çàçíàº
çàãàëüíî¿  àêóëüòóðàö³¿.
Ç 50-õ ðð. ÕÕ ñò. â ïñèõîëîã³¿ ç'ÿâèâñÿ ³íòåðåñ äî ì³æêóëüòóðíî¿
àäàïòàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïåðåñåëåíö³â ³ â³çèòåð³â, ùî ñòèìóëþâàëîñü
ï³ñëÿâîºííèì áóìîì  îáì³íó ñòóäåíòàìè ³ ñïåö³àë³ñòàìè à òàêîæ
ìàñîâèìè ì³ãðàö³éíèìè ïðîöåñàìè. Çà  äåÿêèìè îö³íêàìè  1997 ðîêó
âñüîãî ó ñâ³ò³ ïîçà ìåæ êðà¿íè ñâîãî ïîõîäæåííÿ ïðîæèâàëî á³ëüø ÿê
100 ìëí. ð³çíèõ êàòåãîð³é ì³ãðàíò³â  (Ò.Ã.Ñòåôàíåíêî). Íà ñüîãîäí³
ì³æêóëüòóðí³ ì³ãðàö³¿ ñòîñóþòüñÿ ùå á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé. Ìîâà éäå
ïåðåäóñ³ì ïðî ÷èñåëüí³ äîñë³äæåííÿ ïðèñòîñóâàííÿ äî íîâîãî êóëüòóðíîãî
ñåðåäîâèùà ç àêöåíòîì íà ïàòîëîã³÷í³ ôåíîìåíè (íåâðîòè÷í³ ³
ïñèõîñîìàòè÷í³ ðîçëàäè, â³äõèëÿþ÷ó ³ çëî÷èííó ïîâåä³íêó òîùî).
Çîêðåìà, ïåðøèìè – ³ äóæå äàâíî – çâåðíóëè óâàãó íà âèïàäêè
íåàäàïòîâàíîñò³ ëþäèíè â ÷óæ³é êóëüòóð³ ïñèõ³àòðè. Õâîðîáó òóãè çà
Áàòüê³âùèíîþ, ÿêó  íàçèâàþòü íîñòàëüã³ºþ, ïî÷àëè âèâ÷àòè ó ÕÓ²² ñò.
Ìîæëèâ³ àêóëüòóðàö³éí³ çì³íè âèâ÷àþòüñÿ êóëüòóðàíòðîïîëîãàìè çà
äîïîìîãîþ òàêèõ ïîíÿòü ÿê "êóëüòóðíèé øîê",  "øîê ïåðåõîäó", "êóëüòóðíà
âòîìà". Ïîíÿòòÿ "êóëüòóðíèé øîê" áóëî ââåäåíî àìåðèêàíñüêèì
àíòðîïîëîãîì Ê. Îáåðãîì, ÿêèé âèõîäèâ ç ³äå¿, ùî âõîäæåííÿ â íîâó
êóëüòóðó ñóïðîâîäæóºòüñÿ íåïðèºìíèìè â³ä÷óòòÿìè – âòðàòè äðóç³â ³
ñòàòóñà, çäèâóâàííÿ ³ äèñêîìôîðòà ïðè óñâ³äîìëåíí³ â³äì³ííîñòåé ì³æ
êóëüòóðàìè, ïëóòàíèíîþ â ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³ÿõ, ñîö³àëüí³é ³ îñîáèñò³ñí³é
³äåíòè÷íîñò³. Ñèìïòîìè êóëüòóðíîãî øîêó º ð³çíîìàí³òíèìè: ïîñò³éíå
õâèëþâàííÿ ïðî ÿê³ñòü ¿æ³, ïèòíî¿ âîäè, ÷èñòîòè ïîñóäó, ïîñò³ë³, ñòðàõ
ïåðåä êîíòàêòîì ç ³íøèìè ëþäüìè, çàãàëüíà òðèâîæí³ñòü, íåäîñòàòíÿ
âïåâíåí³ñòü ó ñîá³, áåçñîííÿ, ïî÷óòòÿ âèñíàæåíîñò³, çëîâæèâàííÿ
àëêîãîëåì ³ íàðêîòèêàìè, ïñèõîñîìàòè÷í³ ðîçëàäè, äåïðåñ³ÿ, ñïðîáè
ñàìîãóáñòâà. Â³ä÷óòòÿ âòðàòè êîíòðîëþ íàä ñèòóàö³ºþ, âëàñíî¿
íåêîìïåòåíòíîñò³ ³ íåâèêîíàííÿ î÷³êóâàíü ìîæóòü âèðàæàòèñü ó
ïðèñòóïàõ ãí³âó, àãðåñèâíîñò³ ³ âîðîæîñò³ ó â³äíîøåíí³ äî ïðåäñòàâíèê³â
êðà¿íè ïåðåáóâàííÿ, ùî çîâñ³ì íå ñïðèÿº ãàðìîí³÷íèì ì³æîñîáèñò³ñíèì
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â³äíîøåííÿì. ×àñò³øå çà âñå êóëüòóðíèé øîê ìàº íåãàòèâí³ íàñë³äêè,
àëå äåõòî ç  äîñë³äíèê³â  (Ã. Áåðð³) áà÷àòü â íüîìó äåÿê³  ïîçèòèâí³
ìîìåíòè  – îö³íêà ïðîáëåì ³ ¿õ ïîäîëàííÿ.
Á³ëüø³ñòü íàóêîâö³â ïðîáëåìó êóëüòóðíîãî øîêó ðîçãëÿäàþòü â êîíòåêñò³
"êðèâî¿ ïðîöåñó àäàïòàö³¿". Òàê, Ã. Òðèàíä³ñ âèä³ëÿº ï'ÿòü åòàï³â ïðîöåñó
àäàïòàö³¿  "â³çèòåð³â". Ïåðøèé – "ìåäîâèé ì³ñÿöü" – õàðàêòåðèçóºòüñÿ
åíòóç³àçìîì, õîðîøèì íàñòðîºì ³ âåëèêèìè î÷³êóâàííÿìè. Íà äðóãîìó åòàï³
àäàïòàö³¿ íåçâè÷íå ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå ïî÷èíàº çä³éñíþâàòè ñâ³é
íåãàòèâíèé âïëèâ. Îêð³ì çîâí³øí³õ îáñòàâèí (ìåøêàííÿ, òðàíñïîðò, êðèì³íàë)
â íîâ³é äëÿ ëþäèíè êóëüòóð³ íà íå¿ âïëèâàþòü ³ ïñèõîëîã³÷í³ ôàêòîðè: ïî÷óòòÿ
âçàºìíîãî íåðîçóì³ííÿ ç ì³ñöåâèì íàñåëåííÿì ³ íåïðèéíÿòòÿ íèì. Öå
ïðèçâîäèòü äî ðîç÷àðóâàííÿ. Íà òðåòüîìó  åòàï³ ñèìïòîìè êóëüòóðíîãî
øîêó ìîæóòü äîñÿãàòè êðèòè÷íî¿ òî÷êè, ùî âèÿâëÿºòüñÿ â õâîðîáàõ ³ ïî÷óòò³
áåçïîì³÷íîñò³. Ò³, õòî íå çì³ã àäàïòóâàòèñü äî íîâîãî ñåðåäîâèùà,
âåðòàþòüñÿ äîäîìó ðàí³øå çàïëàíîâàíîãî òåðì³íó.  Ïðîòå ÷àñò³øå "â³çèòåðè"
äîëàþòü êóëüòóðí³ â³äì³ííîñò³ – âèâ÷àþòü ìîâó, çíàéîìëÿòüñÿ ç ì³ñöåâîþ
êóëüòóðîþ. Íà ÷åòâåðòîìó åòàï³ äåïðåñ³ÿ ïîâ³ëüíî çì³íþºòüñÿ îïòèì³çìîì,
ëþäèíà ïî÷èíàº ïî÷óâàòèñü á³ëüø âïåâíåííî ³ ³íòåãðîâàí³øîþ  ó æèòòÿ
ñóñï³ëüñòâà. Ï'ÿòèé åòàï õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîâíîþ àäàïòàö³ºþ, ÿêà
ðîçóì³ºòüñÿ ÿê â³äíîñíî ñòàá³ëüí³ çì³íè ³íäèâ³äà ó â³äïîâ³äü íà âèìîãè
ñåðåäîâèùà.
Ïðîöåñ àäàïòàö³¿ "ïåðåñåëåíö³â" ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä àäàïòàö³¿
"â³çèòåð³â". Ïåðåñåëåíöÿì ïîòð³áíî ïîâí³ñòþ ³íòåãðóâàòèñü â êóëüòóðó,
äîñÿãòè âèñîêîãî ð³âíÿ êóëüòóðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³, ïîâí³ñòþ âêëþ÷èòèñü â
æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà ³ òðàíñôîðìóâàòè ñîö³àëüíó ³äåíòè÷í³ñòü.
Â ïñèõîëîã³¿ íàêîïè÷åíî ñâ³äîöòâà ïðî â³äì³ííîñò³ ó òîìó, ÿê
â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ ì³æêóëüòóðíî¿ àäàïòàö³¿ ³ éîãî òðèâàëîñò³  ( â³ä
äåê³ëüêîõ ì³ñÿö³â äî 4–5 ðîê³â) â çàëåæíîñò³ â³ä õàðàêòåðèñòèê â³çèòåð³â
³ ïåðåñåëåíö³â à òàêîæ îñîáëèâîñòåé ñâîº¿ òà ÷óæî¿ êóëüòóðè.
Ñòóï³íü âèðàæåíîñò³ êóëüòóðíîãî øîêó ³ òðèâàë³ñòü ì³æêóëüòóðíî¿
àäàïòàö³¿ âèçíà÷àþòüÿ áàãàòüìà ôàêòîðàìè. Ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü
íà ïðîöåñ àäàïòàö³¿ äî íîâîãî êóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà, âèâ÷àþòüñÿ
áàãàòüìà íàóêîâöÿìè, ÿê³ âèä³ëÿþòü ³íäèâ³äóàëüí³ òà ãðóïîâ³ ôàêòîðè.
Äî ôàêòîð³â ïåðøîãî òèïó â³äíîñÿòüñÿ: ³íäèâ³äóàëüí³ â³äì³ííîñò³
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(äåìîãðàô³÷í³ ³ îñîáèñò³ñí³); îáñòàâèíè æèòòºâîãî äîñâ³äó ³íäèâ³äà. Äî
ôàêòîð³â äðóãîãî òèïó – ñòóï³íü ñõîæîñò³ àáî â³äì³ííîñò³ ì³æ êóëüòóðàìè;
îñîáëèâîñò³ êóëüòóðè, äî ÿêî¿ íàëåæàòü â³çèòåðè ³ ïåðåñåëåíö³;
îñîáëèâîñò³ êðà¿íè ïåðåáóâàííÿ â³çèòåð³â ³ ïåðåñåëåíö³â, ïåðåäóñ³ì ñïîñ³á,
ÿêèì " õàçÿ¿" çä³éñíþþòü âïëèâ íà ïðè¿æäæèõ: ÷è ïðàãíóòü ¿õ àñèì³ëþâàòè
àáî âîíè º á³ëüø òîëåðàíòíèìè äî êóëüòóðíîãî áàãàòîìàí³òòÿ.
Îòæå, ïðîáëåìà ³íêóëüòóðàö³¿ º áàãàòîàñïåêòíîþ ³ ì³æäèñöèïë³íàðíîþ.
Ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ ó âèâ÷åíí³ ³íêóëüòóðàö³¿ ðîáèòü àêöåíò íà òðàíñëÿö³¿
â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, ìîäåëåé ïîâåä³íêè, ñïîñîá³â
ñîö³àëüíî¿ êàòåãîðèçàö³¿ òîùî â³ä îäí³º¿ êóëüòóðíî¿ ãðóïè äî ³íøî¿. ßêùî
ðîçãëÿäàòè ïåðåäà÷ó êóëüòóðè â³ä îäíîãî ïîêîë³ííÿ äî ³íøîãî â ìåæàõ
îäíîãî êóëüòóðíîãî åòíîñó, òî çì³ñò ïîíÿòòÿ "³íêóëüòóðàö³ÿ" áóäå
ñï³âïàäàòè ç³ çì³ñòîì ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ". Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ö³
äâà ïîíÿòòÿ â³äîáðàæàþòü  ð³çí³ ñòîðîíè îäíîãî é òîãî æ ôåíîìåíó –
ïðîöåñó, çàâäÿêè ÿêîìó ëþäèíà âõîäèòü ó ñâ³ò ëþäåé.
Âèñíîâêè äî òðåòüîãî ðîçä³ëó
Àíàë³çóþ÷è ôóíêö³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, ìè çâåðíóëè óâàãó íà
÷èñåëüí³ñòü ¿õ âèä³ëåííÿ â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³.  Íå ñòàâëÿ÷è ïåðåä ñîáîþ
çàäà÷³ ¿õ äåòàëüíîãî àíàë³çó, ìè çâåðíóëè óâàãó ëèøå íà ò³ ç íèõ, ÿê³
íàéá³ëüøå ïîâ'ÿçàí³ ç ñóòí³ñòþ ñàìîãî ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿.
Óí³êàëüí³ñòü æèòòÿ ëþäåé ïîëÿãàº ó ñï³â³ñíóâàíí³ ÷ëåí³â ëþäñüêî¿
ñï³ëüíîòè çàâäÿêè ñòâîðåííþ ó íèõ âëàñòèâîñòåé, ùî ðåàë³çóþòü ¿õ
ñï³ëüíå áóòòÿ. Ö³ âëàñòèâîñò³ äåòåðì³íóþòüñÿ ì³æ³íäèâ³äíîþ
âçàºìîä³ÿëüí³ñòþ ÷ëåí³â ñï³ëüíîòè ³ â òîé æå ÷àñ º ¿¿ äåòåðì³íàíòîì.
Ö³ëëþ ñîö³àë³çàö³¿  ó öüîìó â³äíîøåíí³  ìîæíà ââàæàòè êîíñòðóþâàííÿ
ñîö³àëüíèõ âëàñòèâîñòåé ëþäèíè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ¿¿ æèòòºä³ÿëüí³ñòü ó
ëþäñüê³é ñï³ëüíîò³. Ñàìå òîìó ìè ââàæàºìî êîíñòðóþâàííÿ ñîö³àëüíîñò³
îñîáèñòîñò³  îñíîâíîþ ôóíêö³ºþ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿  ëþäñüêèõ ³íäèâ³ä³â,
à ¿¿ ðåàë³çàö³þ ÷åðåç ìåõàí³çì ì³æ³íäèâ³äíî¿ âçàºìîä³¿. Öÿ ôóíêö³ÿ ò³ñíî
ïîâ'ÿçàíà ç ôóíêö³ºþ àäàïòàö³¿, ³íêóëüòóðàö³¿ òà ôîðìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³,
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðåàë³çàö³þ ôóíêö³¿ êîíñòðóþâàííÿ îñîáèñòîñò³.
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Ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî ôóíêö³ÿ êîíñòðóþâàííÿ îñîáèñòîñò³ ðåàë³çóºòüñÿ
÷åðåç ìåõàí³çì ³íòåð³íäèâ³äíî¿ âçàºìîä³¿, òîìó ùî ñîö³àë³çàö³ÿ ³íäèâ³äà
ÿê ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíèõ âëàñòèâîñòåé îñîáè ìîæå
ðîçãëÿäàòèñÿ ò³ëüêè â êîíòåêñò³ ñîö³àëüíîãî ñï³âæèòòÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ
ñóá'ºêò³â. Ñàìå òîìó öüîìó ïèòàííþ áóëî ïðèä³ëåíî îñîáëèâó óâàãó ó
ðîçä³ë³. Ñòàíîâëåííÿ ëþäèíè â³äáóâàºòüñÿ íå çàâäÿêè ïðèñòîñóâàííþ
ãåíåòè÷íî óñïàäêîâàíî¿ âèäîâî¿ ïîâåä³íêè äî çì³íè ñåðåäîâèùà, ÿê öå
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó òâàðèí, à â ðåçóëüòàò³ ïåðåäà÷³ äîñâ³äó ïîïåðåäí³õ
ïîêîë³íü ÷åðåç ì³æîñîáèñò³ñíó âçàºìîä³þ. Ëþäèíà äëÿ çàäîâîëåííÿ ñâî¿õ
ïîòðåá ìàº âñòóïàòè ó âçàºìîä³þ ç ³íøèìè, âõîäèòè â ñï³ëüíîòè, áðàòè
ó÷àñòü ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³. Ó âñ³õ ñôåðàõ æèòòÿ ëþäèíà ïîâ'ÿçàíà ç
³íøèìè áåçïîñåðåäíüî ÷è îïîñåðåäêîâàíî, ïàñèâíî ÷è àêòèâíî, ïîñò³éíî
÷è ñèòóàòèâíî. Ñîö³àëüí³ âçàºìîçâ'ÿçêè ìàþòü ð³çí³ ï³äñòàâè ³ áàãàòî
ð³çíèõ â³äò³íê³â, ùî çàëåæàòü â³ä îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ³íäèâ³ä³â, êîòð³
âñòóïàþòü ó âçàºìîçâ'ÿçîê. Âçàºìîä³ÿ º óçàãàëüíþþ÷èì ³ êëþ÷îâèì
ïîíÿòòÿì òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Ñîö³àë³çàö³ÿ ÿê ñòàíîâëåííÿ  íå àáñòðàêòíèõ, à êîíêðåòíèõ ñîö³àëüíèõ
ÿêîñòåé, òîáòî òàêèõ, ùî çóìîâëåíî ³ñíóâàííÿì ëþäèíè â êîíêðåòíî-
³ñòîðè÷íîìó ïðîñòîð³, çä³éñíþºòüñÿ ÿê ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ, òîáòî  ÿê
çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì ñîö³àëüíèõ íîðì, ñóñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé   êîíêðåòíî-
³ñòîðè÷íîãî  ñóñï³ëüñòâà ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ ³ çä³éñíåííÿ ñóì³ñíî¿ ç
÷ëåíàìè öüîãî ñóñï³ëüñòâà  æèòòºä³ÿëüíîñò³. Ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ, â ñâîþ
÷åðãó, íå ìîæå çä³éñíþâàòèñü áåç çàñâîºííÿ äîñâ³äó ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü,
¿õ êóëüòóðè. Îòæå, ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ ò³ñíî ïîâ'ÿçàíà ç ôóíêö³ºþ
³íêóëüòóðàö³¿,  ÿêà ïîëÿãàº ó çàñâîºíí³ òðàäèö³é ïåâíî¿ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà
ç ìåòîþ ïåðåäà÷³ ¿õ íàñòóïíîìó ïîêîë³ííþ. Êð³ì òîãî, ñë³ä ìàòè íà óâàç³,
ùî ëþäñüêèé ñâ³ò – öå ñâ³ò ñâ³äîìèõ ³ñòîò. Áåç ñâ³äîìîñò³ íåìàº ñâ³òó
ëþäèíè. Òîìó ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ çàâäÿêè
âçàºìîä³ÿëüíîñò³ ëþäåé, íå ìîæå çä³éñíþâàòèñü ïîçà éîãî îñìèñëåííÿ
÷ëåíàìè  ñï³ëüíîòè. Ëþäñüêèé ñâ³ò – öå ïîëå ñì³ñë³â ³ çíà÷åíü, ÿê³
ñòâîðþþòüñÿ â ñîö³àëüí³é âçàºìîä³¿ ³íäèâ³ä³â ÿê óñâ³äîìëåííÿ  ñâî¿õ ä³é
÷åðåç ñï³âñòàâëåííÿ ç ³íøèìè ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà ³ ñàìîãî ñåáå ç íèìè.
Ñàìîñâ³äîì³ñòü  ëþäèíè âèíèêàº ÿê ðåçóëüòàò ³ óìîâà çä³éñíåííÿ
ì³æ³íäèâ³äíî¿ âçàºìîä³¿ ÷ëåí³â ñï³ëüíîòè ³ º âàæëèâèì äåòåðì³íàíòîì
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Ðîçä³ë 3. Ôóíêö³¿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Òîìó ôóíêö³ÿ ôîðìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³
îñîáèñòîñò³  çä³éñíþºòüñÿ ó ºäíîñò³ ç ôóíêö³ºþ êîíñòðóþâàííÿ
îñîáèñòîñò³, ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ òà ³íêóëüòóðàö³¿. Ðàçîì âîíè ðåàë³çóþòü
ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíîñò³ ëþäèíè, ÿêèé âèçíà÷åíî ÿê ïðîöåñ ¿¿
ñîö³àë³çàö³¿.
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ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ² ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÞ ÌÀÒÐÈÖÅÞ
ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÀ
Ñîö³àëüíà ìàòðèöÿ – öå ðàìêà, ÿêà âèçíà÷àº ñîö³àëüíèé êîíòåêñò
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Öåé êîíòåêñò îçíà÷àº, ùî ñòàíîâëåííÿ
ñîö³àëüíîñò³ ëþäèíè  äåòåðì³íóºòüñÿ îáîâ'ÿçêîâèìè âèìîãàìè äî
³íäèâ³ä³â ç áîêó êîíêðåòíî¿ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íî¿ ñï³ëüíîòè  ç ìåòîþ
îðãàí³çàö³¿ ºäíîñò³ ñóêóïíèõ ä³é ¿¿ ÷ëåí³â, îðãàí³çàö³¿, ðåãóëþâàííÿ òà
ðîçâèòêó ¿õ æèòòºä³ÿëüíîñò³, êîëåêòèâíîñò³ ³ ñï³ëüíîñò³.
Ñîö³àëüíà ìàòðèöÿ – öå ïåâíà ñèñòåìà ñîö³àëüíèõ íîðì, ÿê³
ñàíêö³îíóþòüñÿ ÷ëåíàìè ñï³ëüíîòè ÿê îáîâ' ÿçêîâà ïðîãðàìà ¿õ
ä³ÿëüíîñò³. Ñîö³àëüí³  íîðìè – öå âèìîãè, ïðèïèñè òà î÷³êóâàííÿ
â³äïîâ³äíî¿ ïîâåä³íêè. ¯õ âèíèêíåííÿ, ôóíêö³îíóâàííÿ çóìîâëåíî
îá'ºêòèâíîþ ïîòðåáîþ â óïîðÿäêóâàíí³ â³äíîñèí ì³æ ëþäüìè, ÿêà âèíèêàº
ç íåîáõ³äíîñò³ ïåðåäáà÷àòè ïîâåä³íêó ³íøèõ ó÷àñíèê³â ñóì³ñíî¿
âçàºìîä³ÿëüíîñò³ ³ â³äïîâ³äíèì ÷èíîì áóäóâàòè âëàñíó ïîâåä³íêó.
²ñíóº ö³ëà ñèñòåìà ñîö³àëüíèõ íîðì íà âñ³õ òðüîõ ð³âíÿõ ñîö³óìó:
ìàêðî-, ìåçî- òà ìàêðîð³âí³, ÿê³ ì³æ ñîáî¿ âçàºìíî ïîâ'ÿçàí³. Ñîö³àëüí³
íîðìè ³ñíóþòü â ð³çíèõ ôîðìàõ: ÿê ëîã³÷íî ñôîðìóëüîâàí³ ïðàâèëà
(çàáîðîíè ÷è íàêàçè), ÿê  ñòåðåîòèïè, ³äåàëè, íîðìè ïðîôåñ³éíî¿ åòèêè,
íîðìè ïîâñÿêäåííî¿ ïîâåä³íêè, íîðìè, ùî ðåãóëþþòü ñóñï³ëüíó ñôåðó
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñîö³àëüíî¿ çíà÷óùîñò³ (ïîë³òè÷í³ íîðìè, ïðàâîâ³, íîðìè
ìîðàë³, ðåë³ã³éí³ òîùî). Âîíè ñêëàäàþòüñÿ ó ïåâíó ³ºðàðõ³þ íîðì,
ðîçïîä³ëÿþ÷èñü çà ð³âíåì óìîâ òà ñòóïåíåì ¿õ ñîö³àëüíî¿ çíà÷óùîñò³.  ª
íîðìè ³íñòèòóö³éí³ ³ íå³íñòèòóö³éí³.    ²íñòèòóö³éíèé õàðàêòåð ñîö³àëüíèõ
íîðì íàäàº ¿ì âàæëèâî¿ âëàñòèâîñò³ – ñòàá³ëüíîñò³, ñò³éêîñò³,
çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâîñò³. Öÿ æ âëàñòèâ³ñòü ïîçáàâëÿº ¿¿ ìîá³ëüíîñò³,
ìîæëèâîñò³ äîâ³ëüíî¿  ïåðåáóäîâè ó ðàç³ çì³íåííÿ ñèòóàö³¿.
Ñîö³àëüí³ íîðìè âò³ëþþòü â ñîá³ àáñòðàêòíó ìîäåëü âçàºìîä³é ÷ëåí³â
ñï³ëüíîòè, çìóøóþ÷è ¿õ äî ïåâíî¿ îäíîìàí³òíîñò³ ä³é ³ â÷èíê³â, ùî
ïîòð³áíî äëÿ óïîðÿäêóâàííÿ ïîâåä³íêè áàãàòüîõ ³íäèâ³ä³â ó íåîáõ³äíîìó
äëÿ ñï³ëüíîòè íàïðÿìêó. Öÿ ñèñòåìà ïåâíèõ ïðèïèñ³â ³ âèìîã äî ³íäèâ³ä³â,
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Ðîçä³ë 4. Äåòåðì³íàö³ÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³   ñîö³àëüíîþ
ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
ÿêà ñòâîðþºòüñÿ ñàìèìè ³íäèâ³äàìè ÿê ¿õ íàä³íäèâ³äíå óòâîðåííÿ,  ñòàº
îáîâ'ÿçêîâîþ ïðîãðàìîþ ¿õ ðîçâèòêó, ïåâíîþ ñîö³àëüíîþ ìàòðèöåþ, â
ðàìêàõ ÿêî¿ ôîðìóþòüñÿ ñîö³àëüí³ âëàñòèâîñò³ ³íäèâ³ä³â, ùî
çàáåçïå÷óþòü ¿õ æèòòºä³ÿëüí³ñòü â ïåâíîìó ñóñï³ëüñòâ³. Òàê â³äáóâàºòüñÿ
äåòåðì³íàö³ÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ñîö³àëüíîþ ìàòðèöåþ
ñóñï³ëüñòâà. Â öüîìó ïëàí³ ñòàº íåîáõ³äíèì ç'ÿñóâàííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé,
ÿê³ çóìîâëþþòü îñîáëèâîñò³ ñîö³àëüíî¿ ìàòðèö³ ïåâíîãî êîíêðåòíî-
³ñòîðè÷íîãî åòàïó ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà.
Ñîö³àëüíà ìàòðèöÿ – öå òâîð³ííÿ íàä³íäèâ³äíå, ÿêå âèçíà÷àº
æèòòºä³ÿëüí³ñòü ³íäèâ³ä³â. Æîäíå ñóñï³ëüñòâî íå ìîãëî á ³ñíóâàòè, ÿêùî
³íäèâ³äè íå çàñâî¿ëè á ó ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ ïåâíî¿ îäíîìàí³òíîñò³ ä³é ³
â÷èíê³â, ÿêáè âîíî íå óïîðÿäêîâóâàëî ïîâåä³íêó áàãàòüîõ ³íäèâ³ä³â ó
ïîòð³áíîìó éîìó íàïðÿìêó, ôîðìóþ÷è ó íèõ ïåâí³ çàãàëüí³ ¿ì óñ³ì
õàðàêòåðí³ ðèñè, ÿê³ ìîæíà ðîçãëÿäàòè, ç îäí³º¿ ñòîðîíè,  ÿê ï³äñóìîê
êóëüòóðíî¿ ³ñòîð³¿, ÿê âèÿâëåííÿ  êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèõ  òèï³â îñîáèñòîñò³,
à ç äðóãî¿ – ÿê ïåðñîí³ô³êàö³þ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí  ó âñ³é ïîâíîò³
êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèõ õàðàêòåðèñòèê.
Ñîö³àëüí³ñòü ëþäèíè, ðîçãëÿíóòà ç òî÷êè çîðó òèõ âëàñòèâîñòåé ³
ÿêîñòåé, ÿê³ º âèðàæåííÿì îáîâ'ÿçêîâèõ âèìîã äî íå¿ ç áîêó êîíêðåòíî¿
ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íî¿ ñèñòåìè, º ðåçóëüòàòîì ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, ùî
äåòåðì³íîâàíî ñîö³àëüíîþ ìàòðèöåþ ñóñï³ëüñòâà. Äëÿ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿
âàæëèâèì º ç'ÿñóâàííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ö³º¿ äåòåðì³íàö³¿.
4.1. Êóëüòóðà ÿê äåòåðì³íàíò ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³
Êóëüòóðà º ò³ºþ îñîáëèâîþ ñîö³àëüíîþ ðåàëüí³ñòþ, ÿêà îäíî÷àñíî
âèñòóïàº ³ ÷èìîñü çîâí³øí³ì äëÿ ëþäèíè, ³ ÷èìîñü, ùî ñòàíîâèòü çì³ñò ¿¿
ñâ³äîìîñò³ é ä³ÿëüíîñò³. ²íøèìè ñëîâàìè, êóëüòóðà º âîäíî÷àñ ³
îá'ºêòèâíîþ, ³ ñóá'ºêòèâíîþ ðåàëüí³ñòþ. Öå é îñîáèñò³ñíà, âíóòð³øíÿ
õàðàêòåðèñòèêà, ³ çîâí³øíüîíîðìàòèâíà, ³íñòèòóö³îíàëüíà ñêëàäîâà
ëþäñüêîãî æèòòÿ.
Êóëüòóðíå ñåðåäîâèùå ôîðìóºòüñÿ íà îñíîâ³ êîìïëåêñó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèõ, ïðèðîäíèõ, ³äåîëîã³÷íèõ ÷èííèê³â, â³ðóâàíü, òðàäèö³é, ùî
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ä³þòü â äàíèé ³ñòîðè÷íèé ÷àñ â ìåæàõ äàíîãî ³ñòîðè÷íîãî ïðîñòîðó.
Öåé ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèé ïðîñò³ð  º  êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèì ñåðåäîâèùåì,
â ÿêîìó â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³.
Ãåí³àëüíà äóìêà Ãåãåëÿ ïðî òå, ùî çàâäÿêè êóëüòóð³ ³íäèâ³äîâ³ íå
ïîòð³áíî äîëàòè âåñü øëÿõ áîë³ñíèõ øóêàíü, ÿê³  ïðîéøëè ïîïåðåäí³
ïîêîë³ííÿ, ñòàëà âæå àôîðèçìîì. Êóëüòóðà, àêóìóëþþ÷è ³ñòîðè÷íî
âèðîáëåí³ âñåçàãàëüí³ ñïîñîáè ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îá'ºêòèâóþ÷è äîñâ³ä
ëþäñòâà ó éîãî óçàãàëüíåí³é ôîðì³, âèñòóïàþ÷è ÿê ñóêóïí³ñòü ïåâíèõ
çðàçê³â ä³ÿëüíîñò³ ³ ³ñíóþ÷è ó ôîðì³ íàä³íäèâ³äóàëüíî ïðèïèñàíèõ âèìîã
äî ³íäèâ³ä³â, ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ÿâëÿº òó ñîö³àëüíî-ãåíåòè÷íó ïðîãðàìó
ä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³ä³â, ÿêà º îáîâ'ÿçêîâîþ óìîâîþ ðîçâèòêó ÿê âñüîãî
ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ îêðåìèõ ³íäèâ³ä³â [52].
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî êóëüòóðà,  çä³éñíþþ÷è âïëèâ íà   ëþäèíó, âèçíà÷àº
ïîâåä³íêó, ÿêó À.Ã. Àñìîëîâ íàçèâàº ñîö³îòèï³÷íîþ ïîâåä³íêîþ ëþäèíè.  Öå òà
ïîâåä³íêà, ÿêà âèðàæàþ÷è òèïîâ³ ïðîãðàìè äàíî¿ êóëüòóðè,  ðåãóëþº  ïîâåä³íêó
ëþäèíè â ñòàíäàðòíèõ äëÿ äàíî¿ ñï³ëüíîòè ñèòóàö³ÿõ [21, ñ.271–272].
Çã³äíî ç ï³äõîäîì êóëüòóðîëîã³÷íî¿ øêîëè óêðà¿íñüêèõ ô³ëîñîô³â
(Â. Øèíêàðóê, Â. Àíäðóùåíêî, Á. Òàáà÷êîâñüêèé, Â. ²âàíîâ Î. ßöåíêî
òà ³í.), êóëüòóðà – öå ñïåöèô³÷íèé ñïîñ³á ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ÿêèé âêëþ÷àº
â ñåáå ñïîñ³á ðåãóëÿö³¿, çáåðåæåííÿ, â³äòâîðåííÿ ³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà.
Âèðàæàþ÷è ôîðìó ³ñíóâàííÿ ëþäñüêî¿ ïðàêòèêè, ñïîñ³á çâ'ÿçêó ëþäåé â
ïðîöåñ³ ñóì³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³, êóëüòóðà    ïðè÷åòíà äî âñ³õ ð³âí³â âèÿâëåííÿ
ñîö³àëüíîñò³. Âîíà   ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ êðóïíèì ïëàíîì, ó â³äïîâ³äíîñò³
ç³ ñóòí³ñòþ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó, â ÿêîñò³ çàãàëüíîãî éîãî âèçíà÷åííÿ.
Âîíà ìîæå ðîçãëÿäàòèñü òàêîæ  ç áîêó  õàðàêòåðèñòèê  îñîáèñòîñò³,  ÿê³
âèçíà÷àþòü ¿¿  çäàòíîñò³  ÿê   ñóá'ºêòà ³ñòîð³¿, ñóì³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñï³ëüíîãî
âèðîáíèöòâà. Îñê³ëüêè ëþäèíà íå ìîæå áóòè çðîçóì³ëîþ áåç
ñï³ââ³äíîøåííÿ ç ¿¿ ðîëëþ ó ñóñï³ëüí³é æèòòºä³ÿëüíîñò³,   ç ñóñï³ëüíèìè
â³äíîñèíàìè, ç êîëåêòèâíèìè ä³ÿìè, òî çðîçóì³ëî, ùî  êàòåãîð³ÿ
"êóëüòóðà" ìàº  íàéâàæëèâ³øå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçêðèòòÿ ñóòíîñò³ ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ ëþäèíè.
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4.1.1.Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ "êóëüòóðà"
Äîñë³äæåííÿ ðîë³ êóëüòóðè ó ñòàíîâëåíí³ ñîö³àëüíîñò³ îñîáèñòîñò³
ïðåäñòàâëåíî â íàóö³ äâîìà îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè. Ïåðøèé -
êóëüòóðîëîã³÷íèé – âèõîäèòü ç òðàäèö³é êóëüòóðàíòðîïîëîã³¿ – â³ä â³äîìèõ
ðîá³ò Ð. Áåíåä³êò, Ì. Ì³ä, À. Êàðä³íåðà äî ñó÷àñíèõ êðîñ-êóëüòóðíèõ
äîñë³äæåíü. Äðóãèé íàïðÿìîê îð³ºíòîâàíî íà àíàë³ç îñîáèñòîñò³ ÿê
ðåçóëüòàòó ïåâíèõ ³ñòîðè÷íèõ óìîâ ³ ñòàâèòü ñâîºþ çàäà÷åþ äîâåñòè,
ùî ñàìà ³äåÿ îñîáèñòîñò³ ï³ääàºòüñÿ âàð³àö³ÿì â õîä³ ³ñòîð³¿ [26, c.62].
Íàøå äîñë³äæåííÿ ñïèðàºòüñÿ íà ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü äðóãîãî
íàïðÿìêó. Êóëüòóðó ìè ðîçãëÿäàºìî ÿê  ñèñòåìó âçàºìîçâ'ÿçê³â ëþäèíè
³ ñâ³òó, ùî ³ñíóº ÿê ºäí³ñòü ïðåäìåòíî-ðå÷îâîãî òà äóõîâíîãî, â ÿê³é
â³ääçåðêàëþºòüñÿ ³ñòîðè÷íèé  ðîçâèòîê ñîö³àëüíîñò³ ëþäèíè. Ôóíêö³ÿ
êóëüòóðè  ïîëÿãàº ó çàáåçïå÷åíí³ ³ñíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ÿê îðåìî¿ ëþäèíè,
òàê ³ âñüîãî ëþäñòâà. Ðîçâèòîê êóëüòóðè âèçíà÷àºòüñÿ, íàñàìïåðåä,
íàñòóïí³ñòþ, çáåðåæåííÿì óñ³õ ïîçèòèâíèõ ö³ííîñòåé, ÿê³ çíàìåíóþòü
ñîáîþ áåçïåðåðâí³ñòü ñóñï³ëüíîãî ïðîãðåñó. Â ïîíÿòò³ "êóëüòóðà"
ô³êñóºòüñÿ ³ñòîðè÷íà ñâîºð³äí³ñòü ôîðì æèòòºä³ÿëüíîñò³, ÿê íà ð³çíèõ
åòàïàõ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ â ðàìêàõ ïåâíèõ åïîõ, ñï³ëüíîò.
Êóëüòóðó ìîæíà ðîçóì³òè ÿê ïåâíèé ñîö³àëüíèé ìåõàí³çì, ÿêèé â³äòâîðþº
ò³ ÷è ³íø³ åòàëîíè ³ íîðìè ïîâåä³íêè ëþäåé.  Êóëüòóðà  âêëþ÷àº âñþ
ñóêóïí³ñòü  çâ'ÿçê³â ³íäèâ³ä³â  ó âñ³õ ñôåðàõ  ðåàëüíîñò³ (åêîíîì³÷í³é,
ïîë³òè÷í³é ïðàâîâ³é, ìîðàëüí³ñí³é, åêîëîã³÷í³é, ðåë³ã³éí³é, åñòåòè÷í³é òîùî),
ÿê³ º òèì êóëüòóðíèì ñåðåäîâèùåì, ùî âèçíà÷àº ñòðàòåã³¿  ïîâåä³íêè
ëþäèíè, ñïîñîáè ä³ÿëüíîñò³, çàäàº ³íäèâ³äàì ÿê ñóá'ºêòàì ñîö³àëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ¿õ â³äíîøåííÿ äî ñâ³òó â ö³ëîìó. Òàêèé ïîãëÿä íà  êóëüòóðó
ïåðåäáà÷àº ðîçãëÿäàòè ¿¿ îñîáëèâîñò³ ÿê õàðàêòåðèñòèêó ôîðì, ÿê³ ìàþòü
ëþäèíîòâîð÷èé õàðàêòåð, à ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ – ÿê
³íòåð³îðèçàö³þ öèõ ôîðì  ó âíóòð³øí³ äåòåðì³íàíòè ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿,
ðåçóëüòàòîì ÿêîãî º íàáóòòÿ ïñèõîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê, ùî
â³äîáðàæàþòü ñòóï³íü ðîçâèòêó ëþäèíè  ÿê îñîáèñòîñò³.
Òåðì³í "êóëüòóðà" º øèðîêîâæèâàíèì ÿê â íàóö³, òàê ³ ó ïîáóò³. Â ïîáóò³
÷àñòî âèêîðèñòîâóºòüñÿ éîãî îö³íî÷íå çíà÷åííÿ, êîëè, íàïðèêëàä,
ãîâîðÿòü, ïðî êóëüòóðíó ëþäèíó. Â íàóö³ îö³íî÷íå çíà÷åííÿ íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ, ïðîòå â í³é ³ñíóº áàãàòî âèçíà÷åíü  öüîãî ïîíÿòòÿ.
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Íàéá³ëüø êîðîòêèì ³ øèðîêèì º âèçíà÷åííÿ àìåðèêàíñüêîãî
êóëüòóðàíòðîïîëîãà Ì. Õåðñêîâèöü (1895–1963), ÿêà ñòâåðäæóâàëà, ùî
"êóëüòóðà – öå ÷àñòèíà ëþäñüêîãî îòî÷åííÿ, ÿêó ñòâîðåíî ñàìèìè
ëþäüìè". Â öüîìó â³äíîøåíí³ äî êóëüòóðè íàëåæèòü êîæåí ïðåäìåò,
ñòâîðåíèé ëþäèíîþ. Îòæå, êóëüòóðà – öå òå, ùî íå º "ïðèðîäà".
Ñàì òåðì³í "êóëüòóðà" ìàº áàãàòî ð³çíèõ òëóìà÷åíü. Ïîíÿòòÿ
"êóëüòóðà" ó ð³çíèõ äèñöèïë³íàõ ³ ð³çíèõ êîíòåêñòàõ âèçíà÷àºòüñÿ ïî-
ð³çíîìó. Êóëüòóðà äîñë³äæóºòüñÿ ð³çíèìè íàóêàìè, êîæíà ç ÿêèõ äîñë³äæóº
¿¿ â ñâîºìó àñïåêò³, òîìó ³ â³äð³çíÿþòüñÿ âèçíà÷åííÿ êóëüòóðè ó öèõ
íàóêàõ.   Ô³ëîñîôè ðîçãëÿäàþòü êóëüòóðó ç òî÷êè çîðó ¿¿ çàãàëüíî¿ ñóòíîñò³,
ÿê ëþäñüêå òâîð³ííÿ â ñèñòåì³ "Ëþäèíà – Ñâ³ò". Ñîö³îëîãè òà
êóëüòóðîëîãè ö³êàâëÿòüñÿ ïåðåäóñ³ì äóõîâíèìè ïðîäóêòàìè, ùî ñòâîðåíî
ëþäüìè. ßêùî äëÿ åòíîëîãà ãëèíÿíèé ñîñóä - öå òàêèé ñàìèé ïðîäóêò
êóëüòóðè, ÿê ³ ñèìôîí³ÿ Ìîöàðòà, òî ñîö³îëîãè ñõèëüí³ ðîçãëÿäàòè éîãî
ÿê ïðîäóêò ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â ñîö³îëîã³÷íèõ âèçíà÷åííÿõ
êóëüòóðè íàçèâàþòü òàê³ ¿¿ ñêëàäîâ³: ³äå¿, ùî ïåðåäàþòüñÿ ç ïîêîë³ííÿ â
ïîêîë³ííÿ; ïîâ ÿçàí³ ç íèìè ñèñòåìè ö³ííîñòåé, ÿê³ â ñâîþ ÷åðãó
âèçíà÷àþòü ïîâåä³íêó ³íäèâ³ä³â ³ ãðóï, ³õ ñïîñîáè ìèñëåííÿ ³ ñïðèéìàííÿ.
Åòíîïñèõîëîãè ö³êàâëÿòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó ñïîñîáàìè ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé ó
ð³çíèõ íàðîä³â.   Ïñèõîëîã³â êóëüòóðà ö³êàâèòü ÿê ôàêòîð âïëèâó íà
ñòàíîâëåííÿ îñîáëèâîñòåé ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê
ëþäèíè. Ñîö³àëüí³ ïñèõîëîãè, ÿê³ ïðîâîäÿòü  êðîñ-êóëüòóðí³ äîñë³äæåííÿ,
îõîïëþþòü á³ëüø øèðîêå êîëî ÿâèù, ¿õ ö³êàâèòü òå, ÿê åëåìåíòè êóëüòóðè
â³äîáðàæàþòüñÿ ó ñâ³äîìîñò³ ëþäåé. Òàê àìåðèêàíñüêèé ñîö³àëüíèé
ïñèõîëîã Ã. Òðèàíä³ñ, ðîçãëÿäàþ÷è  ñóá'ºêòèâíó êóëüòóðó,  íàçèâàº
õàðàêòåðí³ äëÿ íå¿  ñïîñîáè, çàâäÿêè ÿêèì ¿¿ ÷ëåíè ï³çíàþòü ñòâîðåíó
íèìè ÷àñòèíó ëþäñüêîãî îòî÷åííÿ: òå, ÿê âîíè êàòåãîðèçóþòü ñîö³àëüí³
îá'ºêòè, ÿê³ çâ'ÿçêè âèä³ëÿþòü ì³æ êàòåãîð³ÿìè, à òàêîæ íîðìè, ðîë³ ³
ö³ííîñò³, ÿê³ âîíè âèçíàþòü ñâî¿ìè. Â òàêîìó ðîçóì³íí³ êóëüòóðà îõîïëþº
âñ³ óÿâëåííÿ, ³äå¿ ³ â³ðóâàííÿ, ÿê³  îá'ºäíóþòü ïåâíèé íàðîä ³ çä³éñíþþòü
áåçïîñåðåäí³é âïëèâ íà ïîâåä³íêó ³ ä³ÿëüí³ñòü éîãî ÷ëåí³â.
Õî÷à ³ñíóº áàãàòî âèçíà÷åíü êóëüòóðè, ³ äèñêóñ³¿ ç ïèòàííÿ ïðî ñóòí³ñòü
êóëüòóðè ÿê ñóñï³ëüíîãî ôåíîìåíó òðèâàþòü âæå äîâãèé ÷àñ,  ïðîòå
ãîëîâíå, â ÷îìó ñõîäÿòüñÿ á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â òåîð³¿ êóëüòóðè – öå
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âèçíà÷åííÿ ¿¿ "ëþäèíîòâîð÷îþ" ñòîðîíîþ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íî¿
æèòòºä³ÿëüíîñò³  ëþäåé. Êóëüòóðà, õàðàêòåðèçóþ÷è  ñóñï³ëüñòâî â ö³ëîìó,
âèñòóïàº éîãî  ñâîºð³äíèì "çð³çîì", ÿêèé  ïîêàçóþº , íàñê³ëüêè òà ÷è
³íøà ñóñï³ëüíà ñèñòåìà, àáî îêðåìà ñôåðà ñóñï³ëüñòâà ÷è ñóñï³ëüíà
ñï³ëüíîòà ñïðèÿº (àáî ïåðåøêîäæàº) ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
Êóëüòóðà íå º îêðåìîþ ñôåðîþ æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà ïîä³áíî åêîíîì³÷í³é,
ïîë³òè÷í³é, ðåë³ã³éí³é òà ³í. Êóëüòóðà º êîíöåíòðîâàíèì äîñâ³äîì
ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü. Îñê³ëüêè ñîö³àëüíèé äîñâ³ä íå ïåðåäàºòüñÿ ó
ñïàäùèíó â³ä áàòüê³â äî ä³òåé ãåíåòè÷íî, ëþäñòâî âèðîáèëî îñîáëèâèé,
"íàäá³îëîã³÷íèé" ìåõàí³çì ñîö³àëüíîãî óñïàäêóâàííÿ. Íèì ³ ñòàëà
êóëüòóðà.
Ðóõ íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ êóëüòóðè ó XX ñòîë³òò³ éøîâ â³ä âèâ÷åííÿ
âèêëþ÷íî çîâí³øíüî¿ ïîâåä³íêè ÷åðåç âêëþ÷åííÿ îïîñåðåäêîâàíèõ çì³ííèõ
ó âèãëÿä³ óñòàíîâîê, êîãí³òèâíèõ ñõåì äî á³ëüø ãëèáîêèõ ð³âí³â ëþäñüêî¿
ñóòíîñò³: ö³ííîñòÿì, æèòòºâèì ñìèñëàì, ³äåàëàì. Ùå íà ïî÷àòêó 20-ãî
ñò. â êîíöåïö³¿ Ó. Òîìàñà ³ Ñ. Çíàíåöüêîãî ïðîáëåìà àíàë³çó ñîö³àëüíî¿
óñòàíîâêè ÿê â³äíîøåííÿ äî ïåâíî¿ êóëüòóðè áóëà êëþ÷îâîþ. Íà ¿õ äóìêó,
ñîö³àëüíà óñòàíîâêà ôóíêö³îíóº îäíî÷àñíî ÿê åëåìåíò ïñèõîëîã³÷íî¿
ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³ ³ ÿê åëåìåíò ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè, îñê³ëüêè ¿¿ çì³ñò
âèçíà÷àºòüñÿ çîâí³øí³ìè ñîö³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè. Îòæå, ïîâåä³íêó
ëþäèíè íåìîæëèâî çðîçóì³òè áåç âèõîäó çà ìåæ³ ³íäèâ³äà, â êóëüòóðó, â
íàä³íäèâ³äóàëüíó ñèñòåìó çíà÷åíü. Àêöåíò íà òîìó, ùî ðåãóëÿòîðàìè
ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí âèñòóïàþòü íàä³íäèâ³äóàëüí³, êóëüòóðí³ óòâîðåííÿ,
áóëî ïîñèëåíî â 1970-õ ðð. â äîñë³äæåííÿõ ñîö³àëüíîñò³ ëþäèíè, ùî
ïîÿñíþâàëîñü âïëèâàìè òàêèõ ñêëàäîâèõ êóëüòóðè ÿê íîðìè ñï³ëüíîòè,
äî ÿêî¿ íàëåæèòü ëþäèíà.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ ïîíÿòòÿ êóëüòóðà ó â³ò÷èçíÿí³é ñîö³àëüí³é
ïñèõîëîã³¿, òî âæå ó äîðåâîëþö³éíèé ïåð³îä áóëî ïîñòàâëåíî áàãàòî
ïðîáëåì (ðîëü ìîâè, åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ ÿê âèÿâëåííÿ â³äíîñèí òîùî),
ïîâ'ÿçàíèõ ç äîñë³äæåííÿì ñóòíîñò³ êóëüòóðè. Íàïðèêëàä, Ê.Ä. Êàâåë³í
çàïðîïîíóâàâ ìåòîä äîñë³äæåííÿ äóõîâíî¿ ñòîðîíè ëþäèíè çà
ïðîäóêòàìè äóõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ïàì'ÿòíèêàìè êóëüòóðè, ïîâ³ð'ÿì,
ôîëüêëîðîì. Ðîáîòó Ñ. Ôðàíêà "Äóõîâí³ îñíîâè ñóñï³ëüñòâà: Âñòóï â
ñîö³àëüíó ô³ëîñîô³þ" ïî ïðàâó ìîæíà íàçâàòè ìåòîäîëîã³÷íîþ îñíîâîþ
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äîñë³äæåííÿ ïñèõîëîã³¿ êóëüòóðè [ 246 ].  ÑÐÑÐ âèÿâèëàñü ºäèíîþ êðà¿íîþ,
â ÿê³é âåðñ³ÿ "äðóãî¿" ïñèõîëîã³¿ Â. Âóíäòà íàáóëà âèçíàííÿ. Ðîáîòè
Á. Àíàíüºâà, Ë. Âèãîòñüêîãî, À. Ëóð³¿, òà ³í. íàäàëè êóëüòóðí³é ïñèõîëîã³¿
Â. Âóíäòà ôóíäàìåíòàëüíî¿ îñíîâè. Íà äóìêó Ì. Êîóëà, ÿêèé çàéìàºòüñÿ
ïðîäîâæåííÿì íàóêîâèõ äîñë³äæåíü â öüîìó íàïðÿìêó, ÿêùî á ¿õ ï³äõ³ä
íàáóâ ïåðåâàãè, âñÿ ïñèõîëîã³ÿ ðîçãëÿäàëà á êóëüòóðó ïîðÿä ç á³îëîã³ºþ
³ ñîö³àëüíèìè âçàºìîä³ÿìè ÿê öåíòðàëüíèé ôàêòîð [123].
Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé ñòâîðèâ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèé íàïðÿìîê â ïñèõîëîã³¿,
ÿêèé ñòàâ ôóíäàìåíòàëüíîþ îñíîâîþ äîñë³äæåíü êóëüòóðè â³ò÷èçíÿíèìè
íàóêîâöÿìè ïðîòÿãîì âñüîãî äâàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ. Öåíòðàëüíà òåçà ö³º¿
ïñèõîëîã³¿ ïîëÿãàº â ò³ì, ùî ñòðóêòóðà ³ ðîçâèòîê ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â ëþäèíè
ñòâîðþºòüñÿ ¿¿ ïðåäìåòíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ÿêà îïîñåðåäêîâàíà êóëüòóðîþ
ñóñï³ëüñòâà â ¿¿ ³ñòîðè÷íîìó ðîçâèòêó [50, c.326].
Á.Ã. Àíàíüºâ çâåðòàº óâàãó íà äåÿê³ ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü
çàëåæí³ñòü îñîáèñò³ñíèõ îñîáëèâîñòåé ëþäèíè â³ä ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ
ôàêòîð³â. Ï³äêðåñëþþ÷è, ùî ñóá'ºêòèâíà êàðòèíà æèòòºâîãî øëÿõó
ñàìîñâ³äîìîñò³ ëþäèíè çàâæäè ïîáóäîâàíà ó â³äïîâ³äíîñò³ ç îá'ºêòèâíèìè,
ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèìè ïîä³ÿìè, â³í íàâîäèòü ïðèêëàä ç³ ñïîñòåðåæåííÿ
çà çì³íàìè ïåðöåïòèâíèõ óñòàíîâîê ëþäåé, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³
ç³ çì³íàìè ëþäèíè â ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ â õîä³ ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó.
Á.Ã. Àíàíüºâ âèÿâèâ, ùî ñïðèéíÿòòÿ ëþäèíè ³ ñîö³àëüíèõ ãðóï ëþäèíîþ
(ñîö³àëüíà ïåðöåïö³ÿ) çàâæäè ñï³ââ³äíåñåí³ ç îñîáëèâîñòÿìè ³ñòîðè÷íî¿
åïîõè ³ æèòòÿì íàðîäó, âîíè ìîæóòü áóòè âèì³ðÿí³ ³ çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè
³ñòîðè÷íîãî ÷àñó. Òàêå âèì³ðþâàííÿ ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íà âñþ ñôåðó
³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ [12].
Ðîçâèòîê íàóêîâîãî çíàííÿ â ãàëóç³ ñóñï³ëüíî¿ ïñèõîëîã³¿, ïñèõîëîã³÷íà
òåîð³ÿ ä³ÿëüíîñò³ (Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé, Î.Ì. Ëåîíòüºâ, Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéí òà
³í), ãóìàí³ñòè÷íà òåíäåíö³ÿ â ï³äõîä³ äî îñîáèñòîñò³ (Î.Ã.  Äðîáí³öêèé,
Â.ª. ×óäíîâñüêèé, Â.Î. ßäîâ òà ³í), â³äîáðàæåííÿ êîíöåïö³¿ ñóá'ºêòà
(Ê.À. Àáóëüõàíîâà-Ñëàâñüêà, Â.À. Áðóøë³íñüêèé, À.Ë. Æóðàâëüîâ, Á.Ô.
Ëîìîâ òà ³í.) ñïðèÿëè òîìó, ùî ó 1980-õ ðîêàõ ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ
òåîðåòè÷íèõ øê³ë ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ ï³ä³éøëè äî óñâ³äîìëåííÿ
çíà÷èìîñò³ ôåíîìåíà êóëüòóðè.
Íàéá³ëüø â³äîìèìè â öåé ïåð³îä áóëî äåê³ëüêà íàóêîâèõ øê³ë.
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Øêîëà À.². Àðíîëüäîâà ó ïîÿñíåíí³ ñóòíîñò³ ³ äèíàì³êè êóëüòóðè
ñïèðàëàñü íà ñòðóêòóðíî-ñèñòåìíèé ï³äõ³ä. À.². Àðíîëüäîâ ââàæàâ, ùî
êóëüòóðíèé ïðîöåñ – öå ïðîöåñ óïîðÿäêóâàííÿ "êóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà"
îêðåìèìè ëþäüìè ³ ãðóïàìè. Â³í âèáóäîâóº ëîã³êó ö³º¿ ìåíòàëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â³ä  îö³íêè ëþäüìè ñâîãî ñîö³àëüíîãî áóòòÿ ÷åðåç ô³êñàö³þ
íèìè ñâî¿õ ñîö³îêóëüòóðíèõ ïð³îðèòåò³â äî ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü ïðî äåÿê³
ïðîâ³äí³ ÿâèùà êóëüòóðè, ùî ðîçä³ëÿþòüñÿ ä³ÿëüí³ñòþ ëþäåé. Â õîä³ ö³º¿
ìåíòàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäè ðîçïîä³ëÿþòü, óïîðÿäêîâóþòü, ðàíæóþòü ³
ïåðåðîçïîä³ëÿþòü çíà÷åííÿ óæå ³ñíóþ÷èõ ³ ñïî÷àòêó ñòâîðåíèõ ïðåäìåò³â
³ óÿâëåíü. À.². Àðíîëüäîâ ï³äêðåñëþº ðîëü ìåíòàëüíèõ ìåõàí³çì³â
êóëüòóðíî¿ äèíàì³êè – êîíêðåòíèõ ìåõàí³çì³â îñìèñëåííÿ îòî÷óþ÷î¿
ðåàëüíîñò³, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëþäüìè â äàíèõ ³ñòîðè÷íèõ óìîâàõ.
Ìåõàí³çì ñìèñëîòâîðåííÿ, çà À.². Àðíîëüäîâèì, º êëþ÷åì äî
³íòåðïðåòàö³¿ êóëüòóðíèõ ôàêò³â. Òèì ñàìèì ï³äêðåñëþºòüñÿ ïðèíöèïîâà
ðîëü ìåíòàëüíîãî êîíñòðóþâàííÿ ëþäüìè ñóêóïíîñò³ óÿâëåíü ó ðîçâèòêó
êóëüòóðè [18, c.5–27].
Òåîð³ÿ êóëüòóðè Â.Ñ. Á³áëåðà ñïèðàºòüñÿ íà êîíöåïö³þ ä³àëîãó Ì.Ì.
Áàõò³íà. Çã³äíî ç ö³ºþ êîíöåïö³ºþ, êóëüòóðà – öå  îñîáëèâèé  ñîö³óì, ùî
ìàº ñâîþ ôîðìó â êîæíó ³ñòîðè÷íó åïîõó, ôîðìó, ÿêà ìîæå áóòè
ñïðèéíÿòà, ³íòåðïðåòîâàíà, ÿêà ìîæå äàòè â³äïîâ³äü íà îñòàíí³ ïèòàííÿ
áóòòÿ. ×àñ êóëüòóðè – öå ¿¿ ìèíóëå, ñó÷àñíå ³ ìàéáóòíº. Êóëüòóðà, ùî
íåñê³í÷åííî ðîçâèâàºòüñÿ ó ä³àëîç³ ç ìèíóëèìè êóëüòóðàìè, øóêàþ÷è ó
íèõ â³äïîâ³ä³ íà ñó÷àñí³ ïèòàííÿ, ³ñíóº ëèøå â öüîìó ä³àëîç³, òèì ñàìèì
ðåàë³çóþ÷è ñâî¿ íåñê³í÷åíí³ ðåñóðñè [31, c.248–266].
Çà Áàõò³íèì, ò³ëüêè â óí³êàëüíèõ õóäîæí³õ ôîðìàõ, â òðàãåä³ÿõ ñâîº¿
³ñòîðè÷íî¿ åïîõè (Ãàìëåò) ³íäèâ³ä îäí³º¿ åïîõè ìîæå ñï³ëêóâàòèñü ç
³íäèâ³äîì ³íøèõ åïîõ ÿê ç îñîáèñò³ñòþ. Â.Ñ. Á³áëåð ââîäèòü ïîíÿòòÿ
îáðàçó, ÿêå ìàº ìîðàëüíî-ïîåòè÷íå çíà÷åííÿ ³ â ÿêîìó çîñåðåäæåíî
îñíîâí³ ³äå¿, ïåðèïåò³¿ æèòòÿ äóõà: Åä³ï, Ïðîìåòåé, ²ñóñ Õðèñòîñ, Ãàìëåò,
Äîí Ê³õîò, ²âàí Êàðàìàçîâ. Àòðèáóòîì êóëüòóðè Â.Ñ. Á³áëåð ââàæàº
òàêîæ ôîðìó ðîçóì³ííÿ ñâ³òó, ÿêó â³í ïðîïîíóº âèçíà÷èòè ÷åðåç êàòåãîð³þ
"Ðîçóì". Â³í ñòâåðäæóº, ùî äæåðåëî ðîçâèòêó êîæíî¿ êóëüòóðè – â ä³àëîç³
ð³çíèõ ôîðì àêòóàë³çàö³¿ âñåçàãàëüíîãî, òîáòî ð³çíèõ "Ðîçóì³â". Îòæå,
çà Áàõò³íèì òà Á³áëåðîì, êóëüòóðíî-äèíàì³÷í³ ïðîöåñè ïîëÿãàþòü ó
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áåçïåðåðâíèõ ä³àëîãàõ ³äåé, ÿê³ âò³ëþþòü ³ñòîðèêî-ïîåòè÷í³ îáðàçè
ìèíóëèõ êóëüòóð ÿê ïåâí³ ôîðìè ðîçóì³ííÿ îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó.
Â êîíöåïö³¿ Ë.Ã. ²îí³íà êóëüòóðà – öå ñóá'ºêòèâíà ³íòåðïðåòàö³ÿ ³
ðîçóì³ííÿ ³íäèâ³äàìè åìï³ðè÷íî¿ ðåàëüíîñò³, ÿêà ðåïðåçåíòóºòüñÿ ó
ñâ³äîìîñò³ ñóñï³ëüñòâà [101, c.53]
Ë.Ã. ²îí³í àíàë³çóº  îá'ºêòèâ³ñòñüê³ êîíöåïö³¿ êóëüòóðè, çã³äíî ç ÿêèìè
ñóñï³ëüñòâî, éîãî ñèñòåìè ³ ñòðóêòóðè çàâæäè â íàÿâíîñò³, âîíè çàâæäè
ïîçà ³ íåçàëåæíî â³ä ³äåé, ïåðåêîíàíü, ñâ³òîãëÿä³â, óÿâëåíü ³íäèâ³ä³â, ÿê³
ñêëàäàþòü öå ñóñï³ëüñòâî
Êðàéíüîþ ôîðìîþ îá'ºêòèâ³çìó ²îí³í ââàæàº ìàðêñèñòñüêî-ëåí³íñüêó
ñîö³îëîã³þ, äå êóëüòóðà ðîçãëÿäàëàñü, íà éîãî äóìêó, ÿê ïîá³÷íèé ïðîäóêò
îá'ºêòèâíîãî ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, íåçàëåæíî â³ä ñâ³äîìîñò³ ³íäèâ³ä³â.
Ïðîòèëåæí³ñòþ îá'ºêòèâ³ñòñüêèì ²îí³íèì âèä³ëÿþòüñÿ êóëüòóðíî-
àíàë³òè÷í³ êîíöåïö³¿ êóëüòóðè (Âåáåð, Ç³ììåëü, Äþðêãåéì), ñóòí³ñòþ ÿêèõ
º ðîçóì³ííÿ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà ÿê ñóêóïíîñò³ ôàêò³â ñâ³äîìîñò³. Òàêèé
ïîãëÿä ´ ðóíòóºòüñÿ íà âèçíà÷åíí³ ñïåöèô³êè ëþäèíè ÿê êóëüòóðíîãî ³ñòâà,
ùî ôîðìóº âíóòð³øí³ ñìèñëè, àáî ñóá'ºêòèâí³ ³íòåðïðåòàö³¿, ÿêà òëóìà÷èòü
³ ðîçóì³º åìï³ðè÷íó ðåàëüí³ñòü ä³¿. Öÿ ñóá'ºêòèâíà ³íòåðïðåòàö³ÿ ³ º
ãîëîâíèì êîíñòàòóþ÷èì ôàêòîðîì ñîö³àëüíîãî.
Ïîïóëÿðíèì ó àíòðîïîëîã³¿ º ñåì³îòè÷íèé ïîãëÿä íà êóëüòóðó. Îäèí ç
íàéâ³äîì³øèõ ïðåäñòàâíèê³â öüîãî ï³äõîäó Ê. Ã³ðö, êðèòèêóþ÷è
ïîâåä³íêîâ³ ï³äõîäè äî àíàë³çó êóëüòóðè (êóëüòóðà – ïàòòåðí ïîâåä³íêîâèõ
ðåàêö³é), à òàêîæ "îá'ºêòèâ³ñòñüê³" òåîð³¿ (êóëüòóðà ÿê ñóïåðîðãàí³÷íà
ðåàëüí³ñòü, ùî ìàº âëàñí³ ðóø³éí³ ñèëè), ââàæàº íàéá³ëüø àäåêâàòíèì ó
äîñë³äæåíí³ êóëüòóðè ñåì³îòè÷íèé ï³äõ³ä. Â³í âèçíà÷àº êóëüòóðó ÿê
"âñåá³÷íó äåñêðèïö³þ", çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ îïèñóþòüñÿ âñ³ ñòîðîíè æèòòÿ
ñóñï³ëüñòâà: éîãî ö³ííîñò³, ïðàêòèêè, ñèìâîëè, ³íñòèòóòè ³ âçàºìîâ³äíîñèíè
ì³æ ëþäüìè  [54, 55].
Ñåì³îòè÷íèé ï³äõ³ä â àíàë³ç³ êóëüòóðè çíàéøîâ ïîäàëüøèé ðîçâèòîê â
ñåìàíòè÷íîìó íàïðÿìêó ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿. Ç òî÷êè çîðó
ñåìàíòè÷íîãî ï³äõîäó êóëüòóðà – öå òåêñòè, ÿê³ ïîòð³áíî ³íòåðïðåòóâàòè,
ðîçóì³òè. Îñòàíí³é ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïðîöåñ ñï³âòâîð÷îñò³ ñóá'ºêò³â.
Êóëüòóðí³é ñåìàíòèö³ âëàñòèâèì º ïðîãîëîøåííÿ òîòîæíîñò³ ðîçóì³ííÿ ³
³íòåðïðåòàö³¿. Ç òðüîõ îñíîâíèõ ñåìàíòè÷íèõ ñêëàäîâèõ êóëüòóðè –
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ïîðîäæåííÿ êóëüòóðíèõ òåêñò³â, ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ³íòåðïðåòàö³¿ – ñîö³àëüíà
ïñèõîëîã³ÿ ïîêè áåçïîñåðåäíüî çàéìàºòüñÿ ëèøå ðîçðîáêîþ ìåõàí³çì³â
ïðîöåñó ³íòåðïðåòàö³¿ êóëüòóðíèõ òåêñò³â (÷åðåç äîñë³äæåííÿ äèñêóðñó
ñîö³àëüíèõ óÿâëåíü, êîëåêòèâíî¿ ïàì'ÿò³). Òèì íå ìåíø ñåìàíòè÷íèé
íàïðÿìîê â³äêðèâàº íîâ³ ãîðèçîíòè ó äîñë³äæåíí³ êóëüòóðè.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿ ïîíÿòòÿ êóëüòóðè ïðàêòè÷íî
íå âèçíà÷àºòüñÿ ³, ÿê ïðàâèëî, ïåðåíîñèòüñÿ ç ñóì³æíèõ ãóìàí³òàðíèõ íàóê.
Ïðîòå ó äîñë³äæåííÿõ ëþäñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèí ï³äêðåñëþºòüñÿ, ùî
ñóòí³ñòþ êóëüòóðè ñï³ëüíîòè º ñèñòåìà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ â³äíîñèí,
ÿêà çáåð³ãàº ³ ðîçâèâàº ö³ë³ñí³ñòü ëþäñüêî¿ ñï³ëüíîòè. Òàê, ².Ð. Ñóøêîâ
ï³äêðåñëþº, ùî êóëüòóðà çàâäÿêè äîì³íóþ÷èì â ãðóï³ ö³ííîñòÿì â³äîáðàæàº
äóõîâíèé ð³âåíü ³ ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ñï³ëüíîòè, ñòðóêòóðó ¿¿ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ â³äíîñèí, ³ ñàìå öèì äåðæàâíà, íàö³îíàëüíà, òðóäîâà ³ ³íø³
ñîö³àëüí³ ñèñòåìè â³äð³çíÿþòüñÿ îäíà â³ä îäíî¿ [234].
Àíàëîã³÷íî âèçíà÷àº êóëüòóðó Ì.Î. Êîñîëàïîâ. Ï³ä êóëüòóðîþ
ñï³ëüíîòè â³í ðîçóì³º ñèñòåìó ð³çíèõ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, â ÿêó âêëþ÷åíî
ñóá'ºêòà ³ ÿêà ôîðìóº ñóá'ºêòà (íàäñèëàº éîìó çíàííÿ, íàâè÷êè, ïîíÿòòÿ
ïðî íîðìè ³ ö³ííîñò³), âèñòóïàº àðåíîþ éîãî âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ [121, c.36].
Ó á³ëüøîñò³ êîíöåïö³é êóëüòóðè îáãðóíòîâóºòüñÿ, ùî ïðîáëåìà
êóëüòóðè – öå çàâæäè ïðîáëåìà âçàºìîä³¿ ëþäåé, çîêðåìà òàêî¿ âçàºìîä³¿,
ó ÿê³é ëþäè "òâîðÿòü", ôîðìóþòü îäèí îäíîãî. Â ôîðìàõ êóëüòóðè ÿê
ïåâíèõ ôîðìàõ âçàºìîâ³äíîñèí ëþäèíà íåìîâ áà÷èòü ñàìó ñåáå, ñâî¿
ñóòí³ñí³ ñèëè, ÿê³ ñôîðìóâàëèñü âñ³ì õîäîì ³ñòîð³¿. Ïðèâëàñíþþ÷è
ïðåäìåòè êóëüòóðè, ëþäèíà îòðèìóº ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè â ñîá³
ëþäñüêó ñóòí³ñòü. Ðîçâèòîê êóëüòóðè âèçíà÷àºòüñÿ, íàñàìïåðåä,
íàñòóïí³ñòþ, çáåðåæåííÿì óñ³õ ïîçèòèâíèõ ö³ííîñòåé, ÿê³ çíàìåíóþòü
ñîáîþ áåçïåðåðâí³ñòü ñóñï³ëüíîãî ïðîãðåñó. Â ïîíÿòò³ "êóëüòóðà"
ô³êñóºòüñÿ ³ñòîðè÷íà ñâîºð³äí³ñòü ôîðì æèòòºä³ÿëüíîñò³, ÿê íà ð³çíèõ
åòàïàõ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ â ðàìêàõ ïåâíèõ åïîõ, ñï³ëüíîò. Îêð³ì
òîãî, â ïîíÿòò³ "êóëüòóðà" âèçíà÷àþòüñÿ îñîáëèâîñò³ âèÿâëåííÿ öèõ ôîðì
íà ð³âí³ ðîçâèòêó îêðåìîãî ³íäèâ³äà.
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4.1.2. Êóëüòóðà ÿê ôîðìîòâîðåííÿ ëþäèíè
Ëþäèíîòâîð÷à ôóíêö³ÿ  êóëüòóðè çóìîâëåíà íàñòóïíèìè ¿¿
õàðàêòåðèñòèêàìè: ïî-ïåðøå, ¿¿ ñèìâîë³÷íîþ ôîðìîþ; ïî-äðóãå,
âñåçàãàëüí³ñòþ (âò³ëþº âñåçàãàëüí³ ñïîñîáè ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³); ïî-
òðåòº, âò³ëåííÿì äîñâ³äó ëþäñòâà ÿê êîíöåíòðàö³¿ ³ñòîðè÷íî
â³äîáðàæåíîãî ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ³íòåðåñàìè ñï³ëüíîòè, îá'ºêòèâíîãî
ïðåäìåòíî-ðå÷îâîãî ³ äóõîâíîãî ñâ³òó ëþäåé; ïî-÷åòâåðòå, ìîðàëüíîþ
ñïðÿìîâàí³ñòþ (çà ñâî¿ì ïðèçíà÷åííÿì îá'ºêòèâíî âò³ëþº ìîæëèâ³ñòü
ïðîãðåñèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³). Çàâäÿêè öèì õàðàêòåðèñòèêàì êóëüòóðà
âèñòóïàº ÿê ñóêóïí³ñòü ïåâíèõ çðàçê³â ³ âèìîã äî ³íäèâ³ä³â, ÿê³ ó ñâî¿é
ñóêóïíîñò³ ñêëàäàþòü òó íàä³íäèâ³äóàëüíî ïðèïèñàíó ñîö³àëüíî-
ãåíåòè÷íó ïðîãðàìó ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, çàñâîºííÿ ÿêî¿ º îáîâ'ÿçêîâîþ
óìîâîþ ðîçâèòêó ÿê âñüîãî ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ îêðåìèõ ³íäèâ³ä³â. Â öüîìó
âèÿâëÿºòüñÿ ñîö³àë³çóþ÷à ôóíêö³ÿ  êóëüòóðè.  À òåïåð ïðî öå  äåòàëüí³øå.
Êóëüòóðà â çâ'ÿçêó ç ñîö³àë³çàö³ºþ îñîáèñòîñò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ íàìè  ÿê
ñèñòåìà ôîðì, ùî ðîçâèâàþòü ëþäèíó ³ ôîðìóþòü ¿¿ ÿê îñîáèñò³ñòü.  Ç ö³º¿
òî÷êè çîðó êóëüòóðà – öå ñèñòåìà "ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè". Òðàäèö³¿ òàêîãî
ðîçóì³ííÿ êóëüòóðè ìàþòü äæåðåëà ó ô³ëîñîô³¿ Ãåãåëÿ. Êóëüòóðà â ô³ëîñîô³¿
Ãåãåëÿ ñàìå çàâäÿêè ¿¿ ôîðìàëüíî çàãàëüíîìó õàðàêòåðó, îñê³ëüêè ¿¿
ñóáñòàíö³îíàëüíîþ îñíîâîþ º ðîäîâà ñóòí³ñòü ëþäèíè, ïðèêð³ïëþþ÷è
ëþäèíó äî îñîáëèâîãî çì³ñòó éîãî æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ó ñóñï³ëüñòâ³, îäíî÷àñíî
çâ'ÿçóº ¿¿ ç çàãàëüíèì, ï³äí³ìàº ¿¿ äî óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿ ïðè÷åòíîñò³ ³
íàëåæíîñò³ äî ö³ëîãî (ðîäó ëþäèíè). Â³í ïèñàâ, ùî ä³éñíà ö³ëü "ñâ³òîâîãî
ðîçóìó" ïî â³äíîøåííþ äî ÷ëåí³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ïîëÿãàº ó
ïðîöåñ³ ï³äíÿòòÿ ¿õ îäèíè÷íîñò³ ³ ïðèäàòíîñò³... äî ôîðìàëüíî¿ âñåçàãàëüíîñò³
çíàííÿ ³ âîë³ííÿ, ó  ïðîöåñ³ ïåðåòâîðåííÿ ñóá'ºêòèâíîñò³, âçÿòî¿ â ¿¿ îñîáëèâîñò³,
â êóëüòóðíó ñóá'ºêòèâí³ñòü. Ñàìå òîìó, ùî êóëüòóðà ï³ä³éìàº ä³ÿëüí³ñòü
ëþäèíè äî âñåçàãàëüíîãî, ïåðåìàãàþ÷è ñóá'ºêòèâí³ñòü, âîíà çäàòíà íàäàòè
ö³é ä³ÿëüíîñò³ îðèã³íàëüí³ñòü, õàðàêòåð òâîð÷îñò³. Ãåãåëü ââàæàâ, ùî
êóëüòóðíà ëþäèíà – öå ëþäèíà, ÿêà ñòî¿òü íà ð³âí³ çàãàëüíèõ çíàíü ñâîº¿
åïîõè. "Ï³ä ñëîâîì "êóëüòóðí³ ëþäè", – â³äì³÷àâ â³í, – ìîæíà íàéêðàùèì
÷èíîì ðîçóì³òè òàêèõ ëþäåé, ÿê³ çäàòí³ çðîáèòè òå, ùî ðîáëÿòü ³íø³". Âì³ííÿ
ðîáèòè òå, ùî ðîáëÿòü ³íø³, – öå º íà äóìêó Ãåãåëÿ, ï³äíÿòòÿ ³íäèâ³äà äî
"çàãàëüíîãî" [53, c.214–215].
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Ðîçä³ë 4. Äåòåðì³íàö³ÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³   ñîö³àëüíîþ
ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
Àíòè÷í³ ìèñëèòåë³, çâåðòàþ÷è óâàãó íà çâ'ÿçîê êóëüòóðè ç ä³ÿëüí³ñòþ
ëþäèíè, òàêîæ ðîçãëÿäàëè êóëüòóðó ÿê ï³äíÿòòÿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè äî
âñåçàãàëüíèõ íàâè÷îê, óì³íü, çíàíü. Öåé ïðîöåñ âîíè ââàæàëè
îâîëîä³ííÿì êóëüòóðîþ, ï³äíåñåííÿì îñîáèñòîñò³ äî âñåçàãàëüíîãî
ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó.
Áåðó÷è çà îñíîâó ðîçóì³ííÿ êóëüòóðè ó òàêîìó ðàêóðñ³, ìè ðîçãëÿäàºìî
êóëüòóðó ÿê ñèñòåìó ôîðìîòâîðåíü (ôîðìà, ÿêà òâîðèòü) ëþäèíè, ÿêà
çàáåçïå÷óº â ïåâíó åïîõó (öÿ ñèñòåìà ôîðìîòâîðåíü âèçíà÷àºòüñÿ
êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèìè óìîâàìè) ñòàíîâëåííÿ  îñîáèñòîñò³ ö³º¿ åïîõè.
ßêùî, íàïðèêëàä, ìè ãîâîðèìî ïðî òðèïîëüñüêó êóëüòóðó àáî êóëüòóðó
ãàëüêè (îëäîâàéñüêà, äîøåëëüñüêà), òî ðîçãëÿäàþ÷è ðåçóëüòàòè
ïåðåòâîðåííÿ ëþäèíîþ ð³çíèõ ðå÷åé ïðèðîäè ( êàì³ííÿ, ãàëüêè) ó çàñîáè
¿¿ âèðîáíèöòâà,  îö³íþºìî ¿õ, ç îäíîãî áîêó, ÿê ïðåäìåòè, ÿê³ ñòâîðèëà
ëþäèíà äëÿ çàäîâîëåííÿ ñâî¿õ ïîòðåá, à ç ³íøîãî –  ÿê ¿¿ äîñÿãíåííÿ, ùî
õàðàêòåðèçóþòü ð³âåíü ðîçâèòêó ¿¿ îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé. Ç ö³º¿
äðóãî¿ ñòîðîíè çàñîáè âèðîáíèöòâà, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ç òî÷êè çîðó
ðîçâèòêó ëþäñüêèõ çä³áíîñòåé, áóäóòü âèçíà÷àòèñü ÿê ïðåäìåòè êóëüòóðè.
Â ô³ëîñîôñüê³é ë³òåðàòóð³ 70-õ ðð. â³äáóâàëàñü äèñêóñ³ÿ ç ïðèâîäó
âçàºìîçâ'ÿçêó êóëüòóðè, ä³ÿëüíîñò³ ³ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, â ÿê³é
âèçíà÷èëîñü äâà ï³äõîäè. Ïåðøèé ï³äõ³ä âêëþ÷àâ â êóëüòóðó ñóñï³ëüí³
â³äíîñèíè (Å.Ñ. Ìàðêàðÿí, ª. Ðåæàáåê òà ³í.), à äðóãèé – âèâîäèâ ñóñï³ëüí³
â³äíîñèíè çà ìåæ³ êóëüòóðè, ââàæàþ÷è ¿õ äåòåðì³íàíòîì êóëüòóðè (Î.².
Äæ³îºâ, Ì.². Çëîá³í, Â.ª. Äàâèäîâè÷, Þ.Î. Æäàíîâ òà ³í.).  Ìè ââàæàºìî,
ùî äèñêóñ³¿ ïðî òå, ùî âõîäèòü â êóëüòóðó, à ùî íå âõîäèòü, ïîâ ÿçàí³ ç
âèçíà÷åííÿì êóëüòóðè ÿê îäíîãî ç åëåìåíò³â ñóñï³ëüíî¿ ñèñòåìè. ßêùî
æ ðîçóì³òè êóëüòóðó ÿê ëþäèíîòâîð÷ó  ñòîðîíó ñóñï³ëüñòâà, òî ïèòàííÿ
ïðî òå, ÷è âõîäÿòü ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè â êóëüòóðó, çí³ìàºòüñÿ, áî ç ñàìîãî
âèçíà÷åííÿ êóëüòóðè âèïëèâàº, ùî ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè â îäíîìó ðàêóðñ³
– öå ñòîðîíà ñóñï³ëüñòâà, à â ³íøîìó – â ïëàí³ ¿õ ëþäèíîòâîð÷î¿ ôóíêö³¿
– öå êóëüòóðà. Íàïðèêëàä, ðîçïîä³ë ïðàö³ º, ç îäíîãî áîêó, ïðîöåñîì
ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà, ç ³íøîãî – â ïëàí³ âïëèâó íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³
– â³í º êóëüòóðîþ. Ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè- öå íå ïðîñòî òå, ùî âèðîáëÿºòüñÿ
ïîðÿä ç ìàòåð³àëüíî-ðå÷îâèìè ôîðìàìè êóëüòóðè, öå é íå ò³ëüêè òå, ùî
îïîñåðåäêîâóº ä³ÿëüí³ñòü ³íäèâ³ä³â ïî çàñâîºííþ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó, à é
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òå, ùî âò³ëþº ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ëþäèíè äî ëþäèíè. " Áóäü-ÿêà ð³÷, –
ïèñàâ À.Â.Ëîñºâ, – ÿêà ðîçïîâñþäæåíà â ñóñï³ëüñòâ³… çàâæäè º çãóñòêîì
ëþäñüêèõ â³äíîøåíü, õî÷à ñàìà ïî ñîá³, â àáñòðàêòíîìó ñìèñ³, âîíà º
ñóáñòàíö³ºþ, íåçàëåæíîþ â³ä ëþäèíè…Ñëîâîì, íåìàº òàêî¿ ðå÷³, ÿêà
íå áóëà á çãóñòêîì ëþäñüêèõ â³äíîñèí, òîáòî, ³íøèìè ñëîâàìè, òèì àáî
³íøèì ñèìâîëîì öèõ â³äíîøåíü" [142, c.193].
Âñåçàãàëüí³ ôîðìè êóëüòóðè ðåàë³çóþòüñÿ ÿê âñåçàãàëüíîñò³ ëèøå ó
ñóñï³ëüí³é âçàºìîä³¿ ëþäåé. Òîìó ôîðìè êóëüòóðè îêð³ì óòèë³òàðíî-
ôóíêö³îíàëüíèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç ïåâíèì ïðàêòè÷íèì
ïðèçíà÷åííÿì ïðåäìåòà, ìàþòü òàêîæ ³íø³ âëàñòèâîñò³, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ
ïåâíèìè óìîâàìè, ùî çàáåçïå÷óþòü ñàìó ìîæëèâ³ñòü ïîä³áíîãî
ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïðåäìåòà. " Ðå÷îâà ôîðìà ïðåäìåòà êóëüòóðè
ÿâëÿº ñîáîþ ñâîãî ðîäó "çíàê" ñîö³àëüíîãî çíà÷åííÿ öüîãî ïðåäìåòó ÿê
â òîìó ïëàí³, ùî òóò àêóìóëüîâàíî äîñâ³ä "³íñòðóìåíòàëüíîãî"
âèêîðèñòàííÿ ïðåäìåòà, òàê ³ â òîìó, ùî îñòàíí³é º ïîêàçíèêîì â³äíîøåíü,
â ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ òàêå âèêîðèñòàííÿ [77, c.13]. ßê ïèøå Â.Ã.
Òàáà÷êîâñüêèé, "âñåçàãàëüí³ñòü º òàêîþ çäàòí³ñòþ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
äî "áóäü-ÿêî¿ âèçíà÷åíîñò³", çì³ñòîì ÿêî¿ º òå, ùî ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè º
âèçíà÷àëüíèé  äëÿ êîæíîãî ð³âíÿ ïðàêòè÷íîãî çàñâîºííÿ ñâ³òó ñïîñ³á
ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé º âñåçàãàëüíèì ïðèíöèïîì ôîðìóâàííÿ ðå÷åé ëþäèíîþ
³ ôîðìóâàííÿ ñàìî¿ ëþäèíè [77, c.45].
Îñíîâîþ äëÿ ðîçóì³ííÿ ñïåöèô³êè ñèñòåìè  ôîðì êóëüòóðè, ÿê³
ôîðìóþòü ëþäèíó, º ïðèíöèï çâ'ÿçêó êóëüòóðè ç ïðåäìåòíî-
ïåðåòâîðþþ÷îþ ä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè ÿê âèçíà÷àëüíîþ ¿¿ õàðàêòåðèñòèêîþ
³ çàñîáîì ³ñíóâàííÿ. Çã³äíî ç öèì ïðèíöèïîì ëþäñüêà ä³ÿëüí³ñòü ñòâîðþº
íå ò³ëüêè êîðèñí³ äëÿ ëþäèíè ðå÷³, àëå ðàçîì ç òèì - ñâ³é ñóñï³ëüíèé
çâ'ÿçîê, ñâî¿ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, ñàìèõ ñåáå ÿê ñóñï³ëüíèõ ³íäèâ³ä³â, òîáòî
òó ñàìó "íàäáàâêó", ÿêà ³ º òîé çàãàëüíî³ñòîðè÷íèé ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³
ëþäåé, áåç ÷îãî íåìîæëèâà ëþäñüêà ³ñòîð³ÿ. Ïðåäìåò ëþäñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ âò³ëþº â ñîá³ ñóñï³ëüíèé çì³ñò, îòðèìóº íåìîâ "ëþäñüêó
ôîðìó", â ÿê³é îäíà ëþäèíà ³ñíóº äëÿ ³íøî¿, ñóñï³ëüñòâî äëÿ ëþäèíè, à
ñàìà ëþäèíà – ÿê ñóñï³ëüíà ³ñòîòà. ² ëèøå òîìó, ùî ïðåäìåò ëþäñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ìàº "ëþäñüêó ôîðìó" ³ ñòàº íàäáàííÿì ³íøèõ ëþäåé, íàáóâàº
õàðàêòåðó óí³âåðñàëüíîãî çâ'ÿçêó ì³æ ëþäüìè, â³í ñòàº ïðåäìåòîì êóëüòóðè.
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ßêùî ³äåÿ, íàâ³òü äóæå íîâà, òâîð÷à ³ êîðèñíà äëÿ ñóñï³ëüñòâà, º íàäáàííÿì
ëèøå îäí³º¿ ëþäèíè ³ íåâ³äîìà ³íøèì, âîíà íå ìîæå ðîçãëÿäàòèñü ÿê ö³íí³ñòü
êóëüòóðè. Òàêîþ âîíà ñòàº ëèøå òîä³, êîëè âîíà îïðåäìåòíåíà,
îá'ºêòèâîâàíà â ïåâí³é çíàêîâ³é ñèñòåì³ ³ ñòàº íàäáàííÿì ³íøèõ ëþäåé,
ïðèéìàº ó÷àñòü â ¿õ ñîö³àë³çàö³¿,  ôîðìóâàíí³ îñîáèñòîñò³ [66].
Íàïðèêëàä, àâòîìàòè÷íèé ïðèñòð³é, ÿê ðåçóëüòàò âèíàõ³äíèöòâà ãåí³ÿ,
ó ñòàðîäàâíüîìó Ðèì³ íå áóâ ïðåäìåòîì êóëüòóðè, áî áóâ çàáàâîþ äëÿ
äåê³ëüêîõ îñ³á, â òîé ÷àñ ÿê â íàø ÷àñ öå ïðåäìåò êóëüòóðè, ùî àêóìóëþº
ñóñï³ëüíî ðîçâèíóòó ôîðìó ä³ÿëüíîñò³ â ñèñòåì³ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí.
Îòæå, â ôîðìàõ êóëüòóðè â³äîáðàæåíèé ñóñï³ëüíèé çâ'ÿçîê ëþäåé, ÿêèé
ñòâîðþºòüñÿ â ïðîöåñ³ æèòòºä³ÿëüíîñò³. À òîìó ôîðìè êóëüòóðè, ùî
ôîðìóþòü ëþäèíó, – öå º âñåçàãàëüíîñò³, áî â íèõ âò³ëåíà çàãàëüíà
ä³ÿëüí³ñòü ³ âçàºìîä³ÿ ëþäåé ³ âîíè º ñïîñîáîì ðîçâèòêó âñ³õ.
Âñåçàãàëüí³ñòü âèñòóïàº ÿê ÿê³ñíà õàðàêòåðèñòèêà ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ùî ô³êñóº ¿¿ çäàòí³ñòü ñòâîðþâàòè ñóñï³ëüíèé çâ'ÿçîê ÷åðåç êîíêðåòíèé
ïðåäìåò ä³ÿëüíîñò³. Ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, âò³ëþþ÷èñü â ðåçóëüòàòàõ
(ïðåäìåòàõ) ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàº íàäáàííÿì ³íøèõ ëþäåé, âñüîãî
ñóñï³ëüñòâà, íàáóâàº õàðàêòåðó óí³âåðñàëüíîãî ñîö³àëüíîãî çâ'ÿçêó ì³æ
ëþäüìè, ï³äí³ìàþ÷èñü òèì ñàìèì äî ð³âíÿ âñåçàãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îòæå, âëàñòèâ³ñòþ âñåçàãàëüíèõ ôîðìîòâîðåíü êóëüòóðè º
ïðåäìåòí³ñòü. ßê âæå íàìè â³äì³÷àëîñü, ïðåäìåòí³ñòü íå º ðå÷îâèíîþ.
Ïðåäìåòí³ñòü – öå ñïîñ³á ³ ôîðìà îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³. Áóòè ïðåäìåòîì
îçíà÷àº ïåðåáóâàòè ïåðåä ä³ÿëüí³ñíîþ àêòèâí³ñòþ ÿê ¿¿ óìîâà.
Ïðåäìåòí³ñòü ñòâîðþºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòþ ³ ³ñíóº ëèøå â í³é. Ç ³íøîãî áîêó,
ä³ÿëüí³ñòü ðåàë³çóºòüñÿ ëèøå ó ïîºäíàíí³ ç ïðåäìåòàìè. Ä³ÿëüí³ñòü íåìîâ
áè "çãàñàº" â ïðåäìåòàõ ³ ³ñíóº â íèõ ó ôîðì³ "âëàñòèâîñò³ ó ñïîêîþ", ÿêà
àêòèâ³çóºòüñÿ ëèøå â ïðîöåñ³ íàñòóïíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òîìó âñ³
ôîðìîòâîðåííÿ ëþäñüêî¿ êóëüòóðè íå ò³ëüêè âèíèêàþòü, àëå é
ôóíêö³îíóþòü â ëþäñüê³é ä³ÿëüíîñò³. Ïðåäìåòè êóëüòóðè, ç îäíîãî áîêó,
â³äîáðàæàþòü îá'ºêòèâí³ âëàñòèâîñò³, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ ¿õ ìàòåð³àëüíî
– ô³çè÷íèì ñêëàäîì, ç ³íøîãî – âîíè âò³ëþþòü â ñîá³ ïîòðåáè ³ ö³ë³ ëþäèíè.
Öå îçíà÷àº, ùî êóëüòóðà – öå ïðîäóêò ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé ïîòð³áíî
ðîçãëÿäàòè â àñïåêò³ ëþäñüêîãî ñìèñëó. "Ñìèñë º òà ì³ðà îñâîºíîñò³
ðåàëüíîñòåé ñâ³òó, – ïèøå Â.Ï. ²âàíîâ, – ÿêà çàáåçïå÷óº ¿õ áóòòÿ äëÿ
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ëþäèíè, ¿õ ïîñþñòîðîíí³ñòü. Ç áîêó æ ëþäèíè ÿê ñóá'ºêòà, ñìèñë º òîé
çì³ñò ÿâèù ñâ³òó, ÿêèé â ðàìêàõ â³äíîøåíü ñâ³òîïîðÿäêó ñëóãóº îñíîâîþ
ðîçóìíî¿    äîö³ëüíî¿ ïîâåä³íêè ³ ä³ÿëüíîñò³" [158, c.43]. Ñìèñë ïðåäìåò³â
êóëüòóðè º îá'ºêòèâíèì â òîìó ñåíñ³, ùî â³í  íå âíîñèòüñÿ â íèõ ëþäèíîþ,
àëå â³í òàêîæ ³ íå âèòÿãóºòüñÿ ç íèõ ñàìèõ. Ñìèñë ïðåäìåò³â âèçíà÷àºòüñÿ
âñ³ì õîäîì ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäåé. Â ïðàêòè÷í³é
ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé âèðîáëÿºòüñÿ îáðàç ñâ³òó, ÿêèé çàñâîþþ÷èñü
³íäèâ³äàìè, ñëóãóº îñíîâîº ¿õ â³äíîøåííÿ äî ñâ³òó. Ó ôîðìàõ ïðàêòèêè
áóòòÿ îðãàí³çóºòüñÿ ÿê áóòòÿ äëÿ ëþäèíè, ÿê ëþäñüêèé ñâ³ò. Ìåæó öüîãî
ñâ³òó âèçíà÷åíî ì³ðîþ ³ ìåæîþ ïðàêòè÷íî-äóõîâíèõ ìîæëèâîñòåé ëþäèíè
çðîáèòè îòî÷óþ÷ó ä³éñí³ñòü ëþäñüêîþ. Ëþäñüêèé ñâ³ò ÿâëÿº ñîáîþ
ñîö³àë³çîâàíó ïðåäìåòíó ä³éñí³ñòü, ÿêà îðãàí³çîâàíà â ñâ³òîïîðÿäîê,
îð³ºíòîâàíà íà ëþäèíó. Ïîçà çâ'ÿçêó ç³ ñâ³òîïîðÿäêîì ïðåäìåòè êóëüòóðè
âòðà÷àþòü ñâîþ ñïåöèô³êó, áî ïðåäìåòè êóëüòóðè – öå â ïåðøó ÷åðãó,
ñèñòåìà ñìèñëîæèòòºâèõ ðåàëüíîñòåé. Öÿ ñèñòåìà ñìèñëîæèòòºâèõ
ðåàëüíîñòåé, ÿêà óòâîðþº ïåâíèé ñâ³òîïîðÿäîê, º ðåçóëüòàòîì
ïðàêòè÷íî-äóõîâíîãî ïåðåòâîðåííÿ ëþäèíîþ ïðèðîäè. Ñìèñë ïðåäìåòó
êóëüòóðè ðîçêðèâàºòüñÿ â ïðîåêö³¿ íà íüîãî âñ³º¿ ñèñòåìè ëþäñüêîãî ñâ³òó.
Îñÿãíóòè ñìèñë ïðåäìåòó – öå îçíà÷àº îñâî¿òè âñå áàãàòñòâî éîãî çâ'ÿçê³â
â ñèñòåì³ "Ëþäèíà – Ñâ³ò", îñÿãíóòè éîãî çì³ñò ó âçàºìîçâ'ÿçêó ç ³íøèìè
åëåìåíòàìè, ÿê³ ñêëàäàþòü ö³ë³ñí³ñòü ñèñòåìè êóëüòóðè.
Ñèñòåìà ö³ííîñòåé – öå ãîëîâíå, ùî õàðàêòåðèçóº ëþäñüêèé ð³ä ³
îêðåìó îñîáèñò³ñòü. ²ñíóâàííÿ ñâ³òó ö³ííîñòåé ëþäèíè ïåðåäáà÷åíî
ïðèíöèïîâî íîâèì ñïîñîáîì îðãàí³çàö³¿ æèòòÿ, à ñàìå: éîãî ³ñíóâàííÿ
ïðèçíà÷åíî äëÿ çáåðåæåííÿ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ ºäíîñò³ ³, â³äïîâ³äíî,
åëåìåíò³â ö³º¿ ºäíîñò³.
Ïåâíà ñèñòåìà ö³ííîñòåé íåìîâ áè çàñòèãàº,  ô³êñóºòüñÿ â ôîðìàõ
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ÿê³ íàáóâàþòü çäàòíîñò³ ïåðåäàâàòèñü ó ÷àñ³, à
òàêîæ çàñâîþâàòèñü ëþäüìè. Ö³ííîñò³ ñóñï³ëüñòâà íàïîâíþþòü
³íäèâ³äóàëüíå æèòòÿ ñìèñëîì ³ îðãàí³çóþòü ïåðñîíàëüíó ïîâåä³íêó â
íàïðÿìêó âçàºìîä³¿ ñîö³àëüíèõ ñóá'ºêò³â, ïðèìóøóþ÷è îñòàíí³õ âèÿâëÿòè
âëàñòèâîñò³ ñîö³àëüíîñò³ â çàëåæíîñò³ â³ä ð³âíÿ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿
ñèñòåìè. Âñ³ ôîðìè, â ÿêèõ ô³êñóþòüñÿ ö³ííîñò³, îðãàí³çóþòüñÿ çà
ñòóïåíåì ¿õ çíà÷èìîñò³ â  ïåâíó ñèñòåìó, ÿêà ñêëàäàº  ñâ³ò ö³ííîñòåé –
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ÿäðî ëþäñüêî¿ êóëüòóðè. Ñèñòåìó ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà ñâ³äîì³ñòü
îñîáèñòîñò³ ðåïðåçåíòóº ÷åðåç êóëüòóðó.
Ñâ³ò ö³ííîñòåé ïåðåòâîðþºòüñÿ â îñîáëèâèé îá'ºêò àêòèâíîñò³ ëþäèíè
çàâäÿêè çíàêîâî-ñèìâîë³÷í³é  ¿¿ ñòîðîí³, â ÿê³é â³äîáðàæàºòüñÿ ñïåöèô³êà
âçàºìîâ³äíîñèí ñï³âòîâàðèñòâà ëþäåé. Ñèìâîëîì ìîæóòü áóòè ä³¿, ïîä³¿,
âèñëîâëþâàííÿ (îñîáëèâî ãàñëà), ÿê³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ òîãî, ùîá îçíà÷èòè
³äå¿ àáî ïðèíöèïè, ùî âèõîäÿòü çà ìåæ³ öèõ âèçíà÷åíèõ ä³é, ðåçóëüòàò³â.
Íîñ³ºì ñèìâîëó º ñëîâî, ÿêèì ìîæíà çàì³íèòè ÷èñåëüíó ìíîæèíó ÿâèù,
âèä³ëèâøè â íèõ çàãàëüíå ³ â³äíåñòè äî ºäèíî¿ êàòåãîð³¿, ùî îçíà÷åíà öèì
ñëîâîì. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü êàòåãîðèçóâàòè áóäü-ÿêå ñïðèéìàííÿ çà
äîïîìîãîþ ñèìâîëà-ñëîâà çà îçíàêîþ ðÿäó ñîö³àëüíèõ âëàñòèâîñòåé, à
òàêîæ  ðîáèòü ðåàëüíîþ ìîæëèâ³ñòü ïðåäñòàâèòè ñîö³àëüíèé ñâ³ò çà
äîïîìîãîþ ìîâè ³ çíàê³â îðãàí³çîâàíèì ó ñòðóêòóðíî âçàºìîïîâ'ÿçàí³
îäèíèö³ ³ ñòâîðèòè âåëè÷åçíèé ïîòåíö³àë äëÿ îñâîºííÿ ³ ïåðåòâîðåííÿ
öüîãî ñâ³òó.
Ñèìâîë ç'ÿâëÿºòüñÿ ðàçîì ç ñîö³àëüíîþ âëàñòèâ³ñòþ, òîáòî ç
âèíèêíåííÿì ïîòðåáè ãðóïóâàííÿ ëþäåé íà ÿê³ñíî ³íøîìó ïîð³âíÿíî ç
á³îëîã³÷íèì ð³âíåì. Éîãî óìîâîþ º â³ä÷óòòÿ âñåçàãàëüíîñò³, òîáòî
â³ä÷óòòÿ òîãî, ùî º ß ³ îäíî÷àñíî Íå-ß, â ò³é ì³ð³, â ÿê³é íåîáõ³äíî ìàòè
çàãàëüíå ïîëå æèòòºâèõ ïîíÿòü. Íàä ïðîñòîðîì ïðèðîäíèõ â³ä÷óòò³â
êóëüòóðà ñï³ëüíîòè íàäáóäîâóº åêðàí ñèìâîë³÷íèõ çíà÷åíü, ñòèìóë³â
îòî÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà. Ö³ ñèìâîëè, ùî ñòâîðåí³ ñóñï³ëüíèì æèòòÿì ³
âò³ëåí³ â ñëîâ³, çà äîïîìîãîþ ìîâè ïîðîäæóþòü âñåðåäèí³ êîæíî¿ ëþäèíè
³íäèâ³äóàëüí³ ïñèõ³÷í³ ìîäåë³ ðåàëüíîñò³ – îñíîâè ñüîãîäåííèõ àáî
ìàéáóòí³õ ä³é.
Â ïñèõîëîã³¿ ñèìâîë³÷íà ñòîðîíà ïñèõ³êè ëþäèíè äåòàëüíî
ïðîàíàë³çîâàíà Î.Ì. Ëåîíòüºâèì â ñèñòåì³ ïîíÿòü "çíàê – çíà÷åííÿ –
ñìèñë". Â ñâî¿é ðîáîò³ "Ä³ÿëüí³ñòü. Ñâ³äîì³ñòü. Îñîáèñò³ñòü" â³í
äîâîäèòü, ùî íàéâàæëèâ³øèìè çì³ñòîâíèìè îäèíèöÿìè ëþäñüêî¿
ñâ³äîìîñò³ º çàêîäîâàí³ â çíàêàõ çíà÷åííÿ, îñê³ëüêè â çíà÷åííÿõ
ïðåäñòàâëåíà ïåðåòâîðåíà ³ çãîðíóòà â ìàòåð³¿ ìîâè ³äåàëüíà ôîðìà
³ñíóâàííÿ ïðåäìåòíîãî ñâ³òó, éîãî âëàñòèâîñòåé, çâ'ÿçê³â ³ â³äíîøåíü,
ùî ðîçêðèò³ ñóêóïíîþ ïðàêòèêîþ [133].
Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ñìèñëó, òî â êîíòåêñò³ âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ ðîçóì³ííÿ
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ñìèñë º ìîäèô³êàö³ºþ çì³ñòó çíà÷åííÿ â ³íäèâ³äóàëüíîìó àêò³ ñâ³äîìîñò³
³ ðîçóì³ííÿ çíà÷åííÿ. Ñìèñë âèíèêàº íà ñòèêó çíà÷åííÿ ç ³íäèâ³äóàëüíèì
äîñâ³äîì ëþäèíè, à òîìó çíà÷åííÿ çàâæäè ñóñï³ëüíî, ñìèñë
³íäèâ³äóàëüíèé. Íàïðèêëàä, çà ñëîâîì "äåðåâî" õîâàºòüñÿ çíà÷åííÿ, ùî
âèðîáëåíî ñóñï³ëüíîþ ïðàêòèêîþ, à äëÿ êîíêðåòíîãî ³íäèâ³äà (ë³ñîðóáà,
ñàä³âíèêà, ñòîëÿðà òîùî) öå çàãàëüíå çíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ "äåðåâî" âèñòóïàº
ó ñâîºð³äí³é òðàíñêðèïö³¿ ÷åðåç îñîáèñòèé äîñâ³ä, íàáóâàþ÷è òèì ñàìèì
³íäèâ³äóàëüíîãî ñìèñëó. Òàê çàãàëîì ðîçóì³ºòüñÿ ñìèñëîâèé ð³âåíü
ñï³ëêóâàííÿ â óìîâàõ ì³æ³íäèâ³äíî¿ ³ ì³æêóëüòóðíî¿ êîìóí³êàö³¿ [18].
Ñìèñë íå º òîòîæí³ì îá'ºêòèâíîìó çì³ñòó ðå÷åé, ¿õ ÿêîñòÿì,
âëàñòèâîñòÿì, çàêîíàì. Ïðåäìåòè ìàòåð³àëüíî¿ ä³éñíîñò³ ³ñíóþòü
íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è ï³çíàí³ âîíè. Íàïðîòè, ¿õ áóòòÿ ÿê ÿâèù ëþäñüêîãî
ñâ³òó çíàõîäèòüñÿ â ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä íàÿâíîñò³ â íèõ ñìèñëó.
Â.Ï.²âàíîâ ïèñàâ, ùî ñìèñë ðå÷åé íå âèòÿãóºòüñÿ ³ç íèõ ñàìèõ, àëå â³í ³
íå ïðèñâîþºòüñÿ çà áàæàííÿì ëþäèíè. Ñìèñë ðå÷åé îá'ºêòèâíî âïëåòåíî
ó õ³ä ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íî¿ ïðàêòèêè, ÿêà îðãàí³çóº ïîðÿäîê ñï³â³ñíóâàííÿ
³ âçàºìîâ³äíîøåííÿ ðå÷åé ÿê åëåìåíò³â ³ ôîðì æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³ ðîçâèòêó
ëþäñüêîãî ðîäó [158].
Ï. Ñîðîê³í, ðîçêðèâàþ÷è ñîö³àëüí³ îñîáëèâîñò³ ñïðèéìàííÿ ñâ³òó
ëþäèíîþ, â³äì³÷àº, ùî ç òî÷êè çîðó ìàòåð³àëüíîãî îáì³íó õðàìè ³ ìóçå¿
º ëèøå ïåâíîþ óïîðÿäêîâàí³ñòþ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. Òàê âîíè
ñïðèéìàþòüñÿ ïñèõ³êîþ òâàðèí. ²íøèìè âîíè áà÷àòüñÿ ëèøå ëþäèí³,
ÿêà äîáàâëÿº äî îáðàçó ñîö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿. "Âñ³ ö³ ÿâèùà (õðàìè, ìóçå¿,
ìàøèíè òîùî) íàëåæàòü äî êàòåãîð³¿ ñîö³àëüíèõ ôàêò³â ëèøå òîìó, ùî
âîíè ñóòü ñèìâîëè ïñèõ³÷íèõ ïåðåæèâàíü àáî, ³íàêøå êàæó÷è, âîíè ñóòü
ïñèõ³êà, ùî ðåàë³çóâàëàñü" [228].
Ï. Ñîðîê³í íàçèâàº öå òàêîæ "çàñòèãëîþ ïñèõ³êîþ". Ñïðèéìàííÿ
ñîö³àëüíî¿ ä³éñíîñò³ ïåðåòâîðþº ³äåÿ, ÿêó íåñå â îáðàç âñåçàãàëüíå. Â
öüîìó ñìèñë³ õðàì – ñèìâîë ðåë³ã³éíèõ ïî÷óòò³â, ðåë³ã³éíèõ â³äíîñèí
ëþäèíè äî ñìèñëó ñâîãî ³ñíóâàííÿ. Êîíêðåòíèé õðàì – çíàê ñèìâîëó,
éîãî ìàòåð³àë³çàö³ÿ â êóëüòóð³ ñï³ëüíîòè. Çàâäÿêè ñèìâîë³÷í³é ñòîðîí³
êóëüòóðà çäàòíà â³äîáðàæàòè íå ïðîñòî ôàêò íàÿâíîñò³ îá'ºêòà, àëå é
ñóòí³ñòü ö³ëî¿ êàòåãîð³¿ ÿâèù, ëàíöþã ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ'ÿçê³â
ñóá'ºêòà ç îá'ºêòîì. Â êîæíîìó ñóñï³ëüíîìó ñèìâîë³ ïðèñóòíÿ â³äïîâ³äíà
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ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
ñîö³àëüíà ºäí³ñòü, òîáòî ñèñòåìà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ â³äíîñèí, ÿêà
ñòâîðþº öþ ºäí³ñòü. ×åðåç ñèìâîë³÷íå îçíà÷åííÿ ñóòíîñò³ ö³ëî¿ êàòåãîð³¿
ÿâèù êóëüòóðà çáåð³ãàº â ñîá³ äîñâ³ä ñîö³àëüíîãî ³ öèì ñàìèì ñòàº
óí³âåðñàëüíèì ³íñòðóìåíòîì ðåãóëþâàííÿ ëþäñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèí.
Îòæå, âàæëèâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ êóëüòóðè ÿê ñèñòåìè
ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè º ¿¿ âñåçàãàëüí³ñòü, ÿêà ïîëÿãàº â ò³ì, ùî çàâäÿêè
ïðèòàìàíí³é ¿é ñèìâîë³÷í³é ôîðì³ âîíà ìîæå àêêóìóëþâàòè âèðîáëåí³
ëþäñüêîþ ñï³ëüíîòîþ ñïîñîáè ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îá'ºêòèâóþ÷è äîñâ³ä
ëþäñòâà â éîãî óçàãàëüíåí³é ôîðì³. Óçàãàëüíåí³ñòü â êóëüòóðíèõ ôîðìàõ
äîñÿãàºòüñÿ øëÿõîì àêòèâíîãî âèá³ðêîâîãî âèä³ëåííÿ ñâ³äîì³ñòþ òèõ
ñòîð³í ïðåäìåòà ÷è ÿâèùà, ÿê³ ñïðèéìàþòüñÿ ³ çàô³êñîâàí³ ñóñï³ëüíîþ
ïðàêòèêîþ ÿê çíà÷èì³.
Çàñâîºííÿ ³íäèâ³äàìè ôîðì êóëüòóðè â³äêðèâàº ¿ì ì³ðó áàãàòîìàí³òòÿ
âëàñòèâîñòåé áóòòÿ, ÿêà çóìîâëåíà ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîþ ïðàêòèêîþ
ëþäñòâà. Îòæå, ðîçóì³ííÿ êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íîãî õàðàêòåðó
ôóíêö³îíóâàííÿ çàãàëüíèõ ôîðì æèòòºä³ÿëüíîñò³, àêóìóëüîâàíèõ â
ïðåäìåòíèõ ôîðìàõ êóëüòóðè, îð³ºíòóº íà ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ôîðìè
êóëüòóðè º ñïîñîáîì ôîðìóâàííÿ ³ ðåàë³çàö³ºþ ëþäñüêèõ ìîæëèâîñòåé
â ò³é ì³ð³, â ÿê³é ëþäèíà îâîëîä³ëà ñâîºþ ñóá'ºêòèâí³ñòþ ³ ñâîáîäîþ.
Êóëüòóðà, â³äêðèâàþ÷è ëþäèí³ â ì³ðó ¿¿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ îá'ºêòèâíå
áàãàòîìàí³òòÿ  âëàñòèâîñòåé ïðèðîäè, â òîé æå ÷àñ â³äêðèâàº ëþäèí³ ³ ¿¿
âëàñí³ âëàñòèâîñò³ ³ çä³áíîñò³. Îáì³í ä³ÿëüí³ñòþ ÿê íåâ³ä'ºìíèé åëåìåíò
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí â òîé æå ÷àñ º îáì³íîì ñóòí³ñíèìè ñèëàìè ëþäåé.
Ñàìå òîìó ëþäñüêà ä³ÿëüí³ñòü ïåðåòâîðþº íå ò³ëüêè îòî÷óþ÷èé ñâ³ò,
àëå é ñàìèõ ó÷àñíèê³â ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³, â ïðîöåñ³ ÿêî¿ ëþäè òâîðÿòü îäèí
îäíîãî.
Çàäîâîëüíÿþ÷è ñâîþ ïîòðåáó â ïðåäìåò³, ëþäèíà òèì ñàìèì ïðèñâîþº
âò³ëåíèé â íüîìó ñïîñ³á ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ñóñï³ëüíî ðîçâèíóòó ôîðìó
ä³ÿëüíîñò³, ÿêà º á³ëüø øèðîêîþ, í³æ ïðîñòî ñïîñ³á ä³ëüíîñò³, áî âò³ëþº
â ñîá³ ñïåêòð ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³, ùî â³äîáðàæàº ð³âåíü ñóñï³ëüíî-
³ñòîðè÷íî¿ ïðàêòèêè, ³ çíàõîäèòü âèðàæåííÿ â ð³çíîìàí³òíèõ ñòîðîíàõ
ïðåäìåòà, ÿê³ âèõîäÿòü çà ìåæ³ éîãî ñïîæèâàöüêèõ âëàñòèâîñòåé.Òîìó
çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì ïðåäìåòíèõ ôîðì êóëüòóðè , ùî âò³ëþþòü
çàãàëüíîëþäñüêèé çì³ñò, çàãàëüí³ â³äíîøåííÿ ³ çàëåæíîñò³, º óìîâîþ
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âèðîáíèöòâà íå ò³ëüêè ðå÷åé ³ ³äåé, àëå é ñàìî¿ ëþäèíè, áî ïðåäìåòíå
áàãàòñòâî ñóñï³ëüñòâà º íå ùî ³íøå, ÿê ïðåäìåòíå âò³ëåííÿ çä³áíîñòåé,
ïîòðåá, â³äíîñèí áàãàòüîõ ïîêîë³íü.
Â ïðåäìåòàõ êóëüòóðè â ïðîöåñ³ ¿õ çàâîºííÿ ëþäèíà çíàõîäèòü ñàìó
ñåáå, ñâî¿ ñóòí³ñí³ ñèëè, ÿê³ ñôîðìóâàëèñü âñ³ì õîäîì ïîïåðåäíüî¿ ³ñòîð³¿.
Õî÷à êîæíà ïðåäìåòíà ôîðìà êóëüòóðè º ðåàë³çàö³ºþ îäí³º¿ ç
ìîæëèâîñòåé, îäíàê âîíà "íåñå â ñàì³é ñîá³" ó çãîðíóòîìó âèãëÿä³ íå
ò³ëüêè ðåàë³çîâàíó ìîæëèâ³ñòü, àëå é ñóêóïí³ñòü íåðåàë³çîâàíèõ, ÿê³
âèðàæàþòü ïîâíó ì³ðó äîñÿãíóòîãî ñóñï³ëüñòâîì ìàòåð³àëüíîãî ³
äóõîâíîãî ïðîãðåñó. Â ðåçóëüòàò³ çàñâîºííÿ ïðåäìåòó êóëüòóðè ëþäèíà
îòðèìóº ìîæëèâ³ñòü íåìîâ áè "ïîâåðíóòèñü" äî âñ³õ ³íøèõ ïîòåíö³éíèõ
ìîæëèâîñòåé, ÿê³ ç ïðè÷èíè ð³çíèõ îáñòàâèí íå çìîãëè ðåàë³çóâàòèñü.
ßê³ ñàìå ìîæëèâîñò³ ³ ñê³ëüêè ¿õ âäàñòüñÿ ðåàë³çóâàòè ³íäèâ³äîâ³, çàëåæèòü
â³ä áàãàòüîõ îáñòàâèí.
Âàæëèâî ï³äêðåñëèòè, ùî ò³ ìîæëèâîñò³, ÿê³ âò³ëåíî â ñàìîìó ïðåäìåò³
êóëüòóðè, ìàþòü ïðîãðåñèâíó ñïðÿìîâàí³ñòü. Öå ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî
³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä, çàêàðáîâàíèé ó ôîðìàõ âñåçàãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
(ôîðìàõ êóëüòóðè), ³ íà îñíîâ³ ÿêèõ ³íäèâ³ä ç'ÿñîâóº ôóíêö³îíàëüíå
ïðèçíà÷åííÿ ïðåäìåòà êóëüòóðè, ÿêèé çàñâîþºòüñÿ, çáåð³ãàº â ñîá³ íå
áóäü-ÿêèé çì³ñò, à ïðîãðåñèâíèé. ßê ïèøå Â.Ã.Òàáà÷êîâñüêèé, "Ñàì³ ïî
ñîá³ ôóíêö³îíàëüí³ õàðàêòåðèñòèêè ïðåäìåòà êóëüòóðè, ùî ðåïðåçåíòóþòü
éîãî "ñïåö³àëüíå ïðàêòè÷íå ïðèçíà÷åííÿ", çîâñ³ì íå àíòèãóìàíí³ â ñèëó
ñâîº¿ îð³ºíòàö³¿ íà "ñïîäðó÷íå áóòòÿ", áî â íèõ "çãàñàº" íå áóäü-ÿêèé, à
ïîçèòèâíèé çì³ñò ïîïåðåäíüîãî äîñâ³äó ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç
ïåðåòâîðåííÿ ïðèðîäè, ñóñï³ëüíèõ ñòðóêòóð ³ â³äíîøåíü òà ñàìîãî
ñóá'ºêòà ä³ÿëüíîñò³, òîé çì³ñò, ÿêèé íàáóâàº ñòàòóñó âñåçàãàëüíîñò³"
[77,c.40]. Îòæå, ïðåäìåò êóëüòóðè  ì³ñòèòü â ñîá³  ìîæëèâ³ñòü
ïðîãðåñèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. ×è ïåðåòâîðèòüñÿ öÿ ìîæëèâ³ñòü  ó ä³éñí³ñòü,
çàëåæèòü â³ä ôîðì ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç³ çàñâîºííÿ öèõ ïðåäìåò³â
êóëüòóðè. ×è ñòàíå çì³ñò ïðåäìåòà êóëüòóðè íàäáàííÿì ³íäèâ³äà, ùî
çàñâîþº öåé ïðåäìåò, çàëåæèòü â³ä êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèõ ôîðì, â ÿêèõ
â³äáóâàºòüñÿ öå çàñâîºííÿ.
Êóëüòóðí³ ôîðìè, àêóìóëþþ÷è ³ñòîðè÷íî âèðîáëåí³ âñåçàãàëüí³ ôîðìè
ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàäàþòü ³íäèâ³äàì ÿê ñóá'ºêòàì ä³ÿëüíîñò³ çì³ñòîâí³
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ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
õàðàêòåðèñòèêè â³äíîøåííÿ ëþäèíè äî ñâ³òó. Îá'ºêòèâóþ÷è äîñâ³ä
ëþäñòâà â éîãî óçàãàëüíåíîìó âèä³, êóëüòóðí³ ôîðìè, çàñâîþþ÷èñü
³íäèâ³äàìè, ñòàþòü óìîâîþ âèðîáíèöòâà, òèì ðåãëàìåíòîì, ÿêèé âèçíà÷àº
ñïîñîáè ¿õ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. ²ñíóþ÷è â îá'ºêòèâîâàíèõ
íàä³íäèâ³äóàëüíî  ïðèïèñàíèõ âèìîãàõ äî ³íäèâ³ä³â, êóëüòóðí³ ôîðìè,
âèñòóïàþ÷è ÿê ñóêóïí³ñòü ïåâíèõ çðàçê³â, ïðèíöèï³â, ïðàâèë, ñòàíäàðò³â,
åòàëîí³â, êàíîí³â, âèêîíóþòü íîðìàòèâíó ôóíêö³þ, ÿêà ïîëÿãàº ó çäàòíîñò³
ìîäåë³ ä³ÿëüíîñò³, ùî âò³ëåíà ó ôîðì³ êóëüòóðè, ïåâíèì ÷èíîì
"íàâ'ÿçóâàòèñü" ñóá'ºêòàì ³ â³äòâîðþâàòèñü  ó íàïðÿìêó, ñïîñîáàõ,
îðãàí³çàö³¿, ôîðìàõ ³ñíóâàííÿ ³ ðåçóëüòàòàõ ¿õ ä³ÿëüíîñò³.
Íîðìàòèâí³ñòü ôîðì êóëüòóðè çóìîâëåíà âñåçàãàëüíèì õàðàêòåðîì
ä³ÿëüíîñò³ ÿê ñïîñîáó ³ñíóâàííÿ êóëüòóðè. Â³äòâîðåííÿ, ïîâòîðþâàí³ñòü
ä³ÿëüíîñò³, ¿¿ ô³êñîâàí³ñòü ³ ìàñîâèäí³ñòü ïåâíî¿ ìîäåë³ ïîñòóïîâî íàáóâàº
õàðàêòåðó íîðì. Âè÷ëèíÿþ÷è íàéá³ëüø ðàö³îíàëüí³ ³ åôåêòèâí³ ñïîñîáè
ä³ÿëüíîñò³, êóëüòóðíà ôîðìà äîçâîëÿº êîæíîìó ³íäèâ³äîâ³ ñêîðèñòàòèñü
íàéêðàùèìè çðàçêàìè ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü äëÿ
îðãàí³çàö³¿ ñâîãî æèòòÿ, íå ïî÷èíàþ÷è âñå ñïî÷àòêó. Íîðìàòèâí³ñòü
êóëüòóðíèõ ôîðì âèÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî  ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ âîíè ÿâëÿþòü
ñîáîþ ïîçàãåíåòè÷íî çàäàíó ïðîãðàìó, âò³ëåííÿ ÿêî¿ â ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé
ãàðàíòóº îñòàííþ â³ä äîâ³ëüíîñò³, âïîðÿäêîâóº ¿¿, ðîáèòü
çàãàëüíîçíà÷óùîþ, ïîâòîðþâàëüíîþ, âçàºìîïåðåäáà÷åíîþ ³
âçàºìîêîíòðîëüîâàíîþ.  Â öüîìó ïëàí³ íîðìàòèâíà ôóíêö³ÿ êóëüòóðíèõ
ôîðì º âàæëèâèì çàñîáîì çä³éñíåííÿ ³íäèâ³äàìè ¿õ æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Çä³éñíþþ÷è òðàíñëÿö³þ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ,
êóëüòóðíà ôîðìà º îáîâ'ÿçêîâîþ óìîâîþ ðîçâèòêó ÿê âñüîãî ñóñï³ëüñòâà,
òàê ³ îêðåìèõ ³íäèâ³ä³â.
Ó çâ'ÿçêó ç íîðìàòèâíîþ ôóíêö³ºþ êóëüòóðè âèíèêàº ïèòàííÿ
ñï³ââ³äíîøåííÿ íîðìàòèâíîñò³ ³ êðåàòèâíîñò³ â êóëüòóð³. Öå ïèòàííÿ
äîö³ëüíî ïåðåêëàñòè ÿê  ïèòàííÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòåðåîòèï³çîâàíîñò³ ³
êðåàòèâíîñò³ â êóëüòóð³. Íîðìàòèâí³ñòü ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê
ñòåðåîòèï³çàö³þ, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ ó ô³êñîâàíîñò³, ñò³éêîñò³,
ïîâòîðþâàíîñò³, ìàñîâèäíîñò³ ïåâíî¿ ìîäåë³ ä³ÿëüíîñò³. Ñòåðåîòèïí³ñòü
íàáóâàº çíà÷åííÿ íîðìàòèâíîñò³ òîä³, êîëè ñòåðåîòèïè âèêîíóþòü ïî
â³äíîøåííþ äî ñóá'ºêòà ä³ÿëüíîñò³ ðåãóëÿòèâíó ôóíêö³þ. Õî÷à
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ñòåðåîòèï³çîâàí³ ôîðìè ä³ÿëüíîñò³ º ïðîòèëåæí³ñòþ ïî â³äíîøåííþ äî
òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, òèì íå ìåíø áåç ñòåðåîòèï³â íå ìîæå áóòè é
òâîð÷îñò³. Âñÿêà ³íôîðìàö³ÿ ìîæå ñòàòè íàäáàííÿì êóëüòóðè,
àñèì³ëþâàòèñü íåþ, ëèøå âáóäîâóþ÷èñü â íàÿâíó ñèñòåìó ¿¿ íîðì ³ òèì
ñàìèì ñòåðåîòèï³çóþ÷èñü. Òàê ñàìî âñÿêèé ñòåðåîòèï ìàº ñâî¿ì êîð³ííÿì
³ííîâàö³þ, ÿêà ìàëà ì³ñöå â ìèíóëîìó.
Çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ êóëüòóðà º âèðàæåííÿì òâîð÷î¿ ïðèðîäè ëþäèíè.
Íîðìàòèâíà ôóíêö³ÿ êóëüòóðíèõ ôîðì ïîëÿãàº íå ò³ëüêè â òîìó, ùî íåþ
âèçíà÷àþòüñÿ ò³ ñïîñîáè ä³ÿëüíîñò³, çðàçêè ïîâåä³íêè, ôîðìè â³äíîñèí ,
ÿêèõ óæå äîñÿãëî ëþäñòâî, à ãîëîâíèì ÷èíîì â òîìó, ùî ôîðìà êóëüòóðè,
ìàþ÷è â ñîá³ ó çãîðíóòîìó âèãëÿä³ âñþ ì³ðó äîñÿãíóòîãî ïðîãðåñó ³
âì³ùóþ÷è òàêèì ÷èíîì íå ò³ëüêè ðåàë³çîâàíó ìîæëèâ³ñòü, àëå é
ñóêóïí³ñòü ïîòåíö³éíèõ, íàö³ëþº íà òâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü. Òâîð÷³ ìîæëèâîñò³,
ÿê³ âò³ëþº â ñîá³ ïðåäìåò êóëüòóðè, çóìîâëåí³ òèì, ùî îïðåäìåòíåíèé
ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³, âïë³òàþ÷èñü â ñôåðó ñóñï³ëüíî¿ ïðàêòèêè, ÿêà
íàáàãàòî øèðøå ³ óí³âåðñàëüí³øå, í³æ áóäü-ÿêà êîíêðåòíà ä³ÿëüí³ñòü,
ïðèïèñóº ñóá'ºêòó íå ò³ëüêè â³äòâîðåííÿ ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³, ùî
îïðåäìåòíåí³ â öüîìó ïðåäìåò³, àëå é ¿õ óäîñêîíàëåííÿ. Äî óäîñêîíàëåííÿ
çìóøóþòü íîâ³ ö³ë³, íîâ³ ïîòðåáè, ïîøóêè âàð³àíò³â âèð³øåííÿ çàäà÷.
Îñîáëèâ³ñòþ ëþäèíè º ¿¿ ñïðÿìîâàí³ñòü ó ìàéáóòíº, áî ìèíóëå º
íåçì³ííèì. Ñàìå òóò âèíèêàº ïðîáëåìà âèáîðó, ïîøóê³â ç ÷èñåëüíîñò³
³ñíóþ÷èõ ìîæëèâîñòåé, ÿê³ çóìîâëåí³ ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ ³ ïîïåðåäí³ì
ðîçâèòêîì, òàêî¿, ÿêà á íàéêðàùå â³äïîâ³äàëà ïîòðåáàì ³ ö³ëÿì ëþäèíè.
² ÿê áàãàòî, ìîæå íàâ³òü, íàéêðàùèõ, íåðåàë³çîâàíèõ ìîæëèâîñòåé
çàëèøàºòüñÿ â ìèíóëîìó! Òèì íå ìåíø âòðà÷åí³ ìîæëèâîñò³ – öå íå
í³ùî. Ðàçîì ç ðåàë³çîâàíèìè âîíè ñêëàäàþòü ò³ëî ³ñòîð³¿, ñâ³ò òîãî
ñïåêòðó ìîæëèâîñòåé, ÿêèé äàº ïî÷àòîê ñïðÿìîâàíîñò³ â ìàéáóòíº. ßê
ïèøå Â.Ã.Òàáà÷êîâñüêèé, "òàêà ñïðÿìîâàí³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç ò³ºþ
îáñòàâèíîþ, ùî ó ëþäèíè ³ ó êóëüòóðè çàâæäè º ìèíóëå – íå ïðîñòî
ô³êñîâàíå, àëå îñìèñëåíå, ³íòåðïðåòóºìå ³ ðå³íòåðïðåòóºìå, ìèíóëå, ÿêå
íå ìîæíà çì³íèòè, àëå ÿêå ìîæå ìàòè ïðîäîâæåííÿ. "Çâ³äêè ìè, õòî ìè,
êóäè ìè éäåìî?" – öå íå àôîðèçìè. À, ìàáóäü, îäíà ç âàæëèâ³øèõ
ñâ³òîãëÿäíèõ ïðîáëåì êóëüòóðè, ùî ïðèñóòíÿ  ó áóäü-ÿêîìó êîíêðåòíîìó
àêò³ çì³ñòîâíîãî çàñâîºííÿ ëþäèíîþ áóäü-ÿêîãî ç ïðîäóêò³â ïîïåðåäíüî¿
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ä³ÿëüíîñò³." [77, c. 36].  Îòæå, ôîðìè êóëüòóðè âêëþ÷àþòü â ñåáå  òàêîæ
³ ³ííîâàö³¿.
Îñîáèñò³ñòü  ôîðìóºòüñÿ â ïðîöåñ³ ¿¿  ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ïîñë³äîâíå,
ïîåòàïíå çàñâîºííÿ  ëþäèíèîþ   ð³çíèõ ð³âí³â ôîðìîòâîðåíü êóëüòóðè,
ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿¿ â³êîâèì ïîòðåáàì ³ ìîæëèâîñòÿì. Ð³âåíü  êóëüòóðè
îñîáèñòîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ ñòðàòåã³ÿìè  ïîâåä³íêè, ÿêî¿ âèìàãàþòü ö³
ñèñòåìè ôîðì êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà.
Ðîçóì³þ÷è ñîö³àë³çàö³þ ³íäèâ³äà ÿê ïðîöåñ âõîäæåííÿ éîãî â "ñâ³ò
ëþäèíè", ìè ðîçãëÿäàºìî öåé ñâ³ò ÿê ñèñòåìó ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ âïëèâ³â,
ÿêà íàáóâàº ïî â³äíîøåííþ äî ³íäèâ³äà òèõ ôîðì, ÿê³ â³í çäàòåí ñïðèéìàòè
³ çàñâîþâàòè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñâî¿ìè â³êîâèìè îñîáëèâîñòÿìè. Êð³ì òîãî,
îñîáëèâîñò³ ñèñòåìè ôîðì êóëüòóðè, ÿêà ìàº ëþäèíîòâîð÷ó ôóíêö³þ,
çàëåæàòü  â³ä çàñîá³â ¿¿ çàñâîºííÿ ëþäèíîþ, ÿê³ íà ð³çíèõ åòàïàõ ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ º ð³çíèìè.  Â çàëåæíîñò³ â³ä çàñîá³â çàñâîºííÿ ³íäèâ³äàìè
êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâîñò³ íà ¿õ
â³êîâèõ ñòàä³ÿõ, à òàêîæ ç òî÷êè çîðó îñîáëèâîñòåé çâ'ÿçêó ³íäèâ³äà ç³
ñâ³òîì  ÿê ïåâíèõ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ôîðì éîãî çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì
ìîæíà âèä³ëèòè  äåê³ëüêà ð³âí³â ñèñòåì  ñîö³àëüíî- êóëüòóðíèõ
ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè. Ð³âí³ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ñèñòåì ôîðìîòâîðåíü
ëþäèíè â³äð³çíÿþòüñÿ,  ïî-ïåðøå, âåëè÷èíîþ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó, ÿêèé
çàñâîþºòüñÿ ³íäèâ³äàìè, ïî-äðóãå, øèðîòîþ ñòîñóíê³â ç ³íøèìè ³íäèâ³äàìè,
ïî-òðåòº, ñïåöèô³êîþ âçàºìîä³¿ îäèí ç îäíèì. Ñîö³àë³çàö³ÿ ³íäèâ³äà ÿê
ñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³ ëþäèíè, ïåðåäáà÷àº çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì
âèä³ëåíèõ íàìè òðüîõ ð³âí³â ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ñèñòåì ôîðìîòâîðåíü
ëþäèíè. Ð³âí³ ñîö³îêóëüòóðíèõ ñèñòåì, ÿê³ "òâîðÿòü" ëþäèíó, ìîæíà
ðîçãëÿäàòè ÿê ó âåðòèêàëüíîìó ( ìàêðî-, ìåçî-, ì³êðî-ð³âåíü) òàê ³ â
ãîðèçîíòàëüíîìó (â ïðîöåñ³ îíòîãåíåçó) âèì³ð³. ßê â³äîìî, ñîö³àë³çàö³ÿ
³íäèâ³äà º ñòàä³éíèì ïðîöåñîì.  Êîæíà ñòàä³ÿ ñîö³àë³çàö³¿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ
äîì³íóâàííÿì ïåâíî¿ ñîö³îêóëüòóðíî¿ ñèñòåìè, ÿêà âèçíà÷àº çàêîíîì³ðíîñò³,
ìåõàí³çìè òà ³íø³ îñîáëèâîñò³ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ö³º¿ ñòàä³¿.
Ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ³íäèâ³äà ç îäí³º¿ ñèñòåìè ôîðìîòâîðåíü íà ³íøó â ïðîöåñ³
ñîö³àë³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ç ìåòîþ ïîñòóïîâîãî âõîäæåííÿ éîãî â çàãàëüíèé
ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð ÷åðåç ðîçøèðåííÿ òà óçàãàëüíåííÿ ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí
ì³æ óñ³ìà ³íäèâ³äàìè – ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà.
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Ïåðøèé ð³âåíü   öå ñèñòåìà ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè, ÿêà çàáåçïå÷óº
ïåðâèííó ñîö³àë³çàö³þ. Îñîáëèâîñò³ ö³º¿ ñèñòåìè ïîëÿãàþòü â òîìó, ùî
"ñâ³ò ëþäèíè" ñïðèéìàºòüñÿ ³ çàñâîþºòüñÿ äèòèíîþ ãîëîâíèì ÷èíîì ó
íàî÷íî-îáðàçí³é ôîðì³ ÷åðåç âçàºìîä³þ "³íäèâ³ä–³íäèâ³ä" çàâäÿêè
êîíêðåòíî-îñîáèñò³ñíîìó ñï³ëêóâàííþ (ç ìàò³ð'þ, ð³äíèìè â ñ³ì'¿,
áëèçüêèìè ðîäè÷àìè, âèõîâàòåëÿìè) íà ð³âí³ "ÿ-òè". Ñèñòåìîòâîð÷èì
åëåìåíòîì öüîãî ð³âíÿ ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè  º ãðà ÿê ïðîâ³äíèé òèï
ä³ÿëüíîñò³ ó äèòÿ÷îìó â³ö³. Ãðà âèÿâëÿºòüñÿ òèì çàñîáîì, êîòðèé
çàáåçïå÷óº ïåðåòâîðåííÿ çàãàëüíèõ ôîðì ä³ÿëüíîñò³ ³ ñï³ëêóâàííÿ â
³íäèâ³äóàëüí³ âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³ â äèòÿ÷îìó â³ö³. Öå ïîòðåáóº
îñîáëèâî¿ óâàãè äî ðîçðîáêè ìåòîäèê ãðè òà á³ëüø àêòèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ ãðè ÿê çàñîáó ïåðâèííî¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Äðóãèé ð³âåíü – öå ñèñòåìà ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè íà åòàï³ çàñâîºííÿ
äîñÿãíóòèõ ñóñï³ëüñòâîì â³äíîñèí ðîçïîä³ëó ïðàö³, êîòðà º ãîëîâíèì
ôàêòîðîì ñîö³àë³çàö³¿ íà åòàï³ îâîëîä³ííÿ ³íäèâ³äîì ñôåðîþ ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³.  Íà öüîìó ð³âí³ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ëþäèíè íà íîâ³
ôîðìè çâ'ÿçêó ç³ ñâ³òîì. Íîñ³ÿìè íîâèõ ôîðì êóëüòóðè ñòàþòü ãðóïè
îäíîë³òê³â. Ö³ ôîðìè, ç îäíîãî áîêó, ìàþòü îçíàêè êîíêðåòíî-
îñîáèñò³ñíîãî, ÿêå ³ñíóº â áåçïîñåðåäíüî êîíòàêòóþ÷èõ ÷ëåíàõ ãðóïè, ç
³íøîãî – óçàãàëüíåíî-ñîö³àëüí³ âëàñòèâîñò³ (ãðóïîâ³ íîðìè ³ ö³ííîñò³).
Öå ð³âåíü, íà ÿêîìó ñèñòåìà ñîö³àëüíî- êóëüòóðíèõ ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè
³ñíóº ÿê ãðóïîâå "ìè". Â çâ'ÿçêó ç öèì âàæëèâèì º äîñë³äæåííÿ
îñîáëèâîñòåé ï³äë³òêîâèõ ãðóï ÿê ïåâíèõ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ñèñòåì
ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè. Îñîáëèâ³ñòþ öèõ ôîðìîòâîðåíü º òå, ùî âîíè º
ïåðåõ³äíîþ ³ ïðîì³æíîþ ôîðìîþ ì³æ êîíêðåòíî-³íäèâ³äóàëüíèì ïåðâèííî¿
ñîö³àë³çàö³¿ é óçàãàëüíåíî-ñîö³àëüíèì ñîö³ºòàëüíîãî ð³âíÿ äîðîñëî¿
ëþäèíè. Ïåðåõ³äíèé õàðàêòåð ö³º¿ ñîö³îêóëüòóðíî¿ ñèñòåìè
ôîðìîòâîðåííÿ ëþäèíè â³äïîâ³äàº ïåðåõ³äíîìó õàðàêòåðîâ³
³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõ³÷íèõ âëàñòèâîñòåé ï³äë³òê³â. Íà öüîìó ð³âí³
ñîö³àë³çàö³¿  îñíîâíèì çàñîáîì  îâîëîä³ííÿ êóëüòóðîþ º ïðîôåñ³éíà
ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äàº ³ñòîðè÷íèì îñîáëèâîñòÿì ñóñï³ëüíîãî
ðîçïîä³ëó ïðàö³. Ðîçïîä³ë ïðàö³, ÿâëÿþ÷è ñîáîþ êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³
ôîðìè âèðîáíèöòâà, ó òîé æå ÷àñ âèñòóïàº ÿê ñèñòåìà ôîðì, ùî "òâîðÿòü
ëþäèíó", ôîðìóþòü ¿¿ îñîáèñò³ñòü çàâäÿêè âêëþ÷åííþ ¿¿ ó ä³ÿëüí³ñòü â
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ðàìêàõ öèõ ôîðì. Ö³ êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³ ôîðìè, ÿê³ º çàñîáîì ïåðåäà÷³
ç ïîêîë³ííÿ ó ïîêîë³ííÿ íàãðîìàäæåíîãî äîñâ³äó, çíàíü, ïðèïèñóþòü
³íäèâ³äàì ïåâíèé ñïîñ³á  ä³ÿëüíîñò³. Ó öüîìó ïëàí³ ðîçïîä³ë ïðàö³ º
ôàêòîðîì  ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà. Íà îñíîâ³ ðîçïîä³ëó ïðàö³ âèíèêàþòü
ïðîôåñ³¿, êîòð³ ïðèïèñóþòü ³íäèâ³äàì âèêîíàííÿ ïåâíèõ ôóíêö³é, ôîðìè
ñï³ëêóâàííÿ, çä³éñíþþòü âïëèâ íà ¿õ îñîáèñò³ñí³ âëàñòèâîñò³. Ó ñòðóêòóð³
ä³ÿëüíîñòåé ³íäèâ³äà ðîëü ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º íàñò³ëüêè âåëèêîþ,
ùî âîíà ãîëîâíèì ÷èíîì ³ âèçíà÷àº âåñü ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ äîðîñëî¿
ëþäèíè.
Òðåò³é ð³âåíü – ñîö³ºòàëüíèé, íà ÿêîìó çâ'ÿçîê ³íäèâ³äà ç³ ñâ³òîì
çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç íîðìè ³ ö³ííîñò³ ñîö³óìó. Íîñ³ÿìè öèõ ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíèõ ôîðìîòâîðåíü êóëüòóðè º âåëèê³ ñîö³àëüí³ ãðóïè (ïðîôåñ³éí³,
åòí³÷í³, êîíôåñ³éí³ òîùî), â ìåæàõ ÿêèõ ¿õ ïðåäñòàâíèêè âçàºìîä³þòü
îïîñåðåäêîâàíî. Öÿ îïîñåðåäêîâàí³ñòü íàäàº áåçìåæí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ
ðîçøèðåííÿ, ðîçãàëóæåííÿ é óçàãàëüíåííÿ ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí òà
çàñâîºííÿ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó â éîãî óçàãàëüíåí³é, ñóòí³ñí³é ôîðì³, ùî
ñòàº óìîâîþ ðåàë³çàö³¿ òâîð÷î¿ ñóòíîñò³ ëþäèíè. Ãîëîâíèì çàñîáîì
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³  íà öüîìó åòàï³ º ñèñòåìà ³íîâàö³é êóëüòóðè.
Ñóá'ºêòàìè ñîö³àë³çàö³¿ öüîãî ð³âíÿ º ó á³ëüøîñò³ ³íäèâ³äè þíàöüêîãî òà
çð³ëîãî â³êó.
Íîðìè êóëüòóðè íå º çîâí³øí³ì ïî â³äíîøåííþ äî îñîáèñòîñò³
³ìïåðàòèâîì. Çàñâîþþ÷èñü îñîáèñò³ñòþ, âîíè ïåðåòâîðþþòüñÿ ó
âíóòð³øí³é ðåãóëÿòîð ¿¿ ïîâåä³íêè. Íîðìè êóëüòóðè º â³äíîñíî ñò³éê³
(ñòåðåîòèïí³) çðàçêè, ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ÿêèìè ôîðìóþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüí³
³ ñîö³àëüíî-ãðóïîâ³ ïñèõ³÷í³ ïðîöåñè, àêòè ïîâåä³íêè. Ïðîòå æîäíà ëþäèíà
íå ìîæå çàñâî¿òè âñüîãî ñîö³àëüíîãî áàãàòñòâà, ùî âò³ëåíî â êóëüòóð³
ìèíóëîãî ³ ñó÷àñíîãî. Îñîáèñò³ñòü îñâîþº êóëüòóðó â ³íäèâ³äóàëüí³é
ôîðì³. Â öüîìó â³äíîøåíí³ êóëüòóðà îñîáèñòîñò³ – öå íå ïðîñòî
êîíãëîìåðàò îñâîºíèõ ³ ðåàë³çóºìèõ íåþ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, à
îñîáëèâèé íåïîâòîðíèé "ì³êðîêîñì", îñîáèñò³ñíà ñèñòåìà.
Ïðîáëåìà îâîëîä³ííÿ êóëüòóðîþ äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè º ïðîáëåìîþ
âèáîðó ³ç âñ³õ íàêîïè÷åíèõ ëþäñòâîì êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé òèõ äåÿêèõ,
ÿê³ âîíà ìîæå çàñâî¿òè ïðîòÿãîì æèòòÿ. Âèá³ð º îáìåæåíèì. Âàæëèâî
âèáðàòè òå, ùî íàéêðàùå â³äïîâ³äàº âèÿâëåííþ ëþäñüêî¿ (òâîð÷î¿)
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ñóòíîñò³, â³äïîâ³äàº ñïðÿìîâàíîñò³ ðîçâèòêó êîíêðåòíî¿ ëþäèíè. Ðîëü
êóëüòóðè â ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ íå îáìåæóºòüñÿ ïðîáëåìîþ
âèáîðó. Âïëèâ ö³ííîñòåé êóëüòóðè íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ – ãëèáîêî
³íäèâ³äóàëüíèé ïðîöåñ, â ÿêîìó ïîºäíóþòüñÿ ñâ³äîìå ³ áåçñâ³äîìå, ðîçóì
³ ïî÷óòòÿ, íåîáõ³äíå ³ â³ïàäêîâå. Â òîìó-òî ³ ïîëÿãàº óí³âåðñàëüí³ñòü
êóëüòóðè ÿê çàñîáó ñàìîðîçâèòêó ³ ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáè, ùî âîíà âïëèâàº
íà âñå îäíî÷àñíî.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì âèíèêàº ïèòàííÿ: ÿêèì ÷èíîì âñåçàãàëüí³ ôîðìè
ä³ÿëüíîñò³, ùî àêóìóëüîâàíî â ñèñòåì³ ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ñòàþòü
ñïîñîáàìè ³íäèâ³äóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³? Öå çàïèòàííÿ ìîæå áóòè ðîçêðèòèì
çà äîïîìîãîþ êàòåãîð³é "îïðåäìåòíåííÿ-ðîçïðåäìåòíåííÿ".
Îïðåäìåòíåííÿ º òàêèì â³äíîøåííÿì ëþäèíè äî ñâ³òó, â ÿêîìó
çä³éñíþºòüñÿ ïåðåõ³ä ñóòí³ñíèõ ñèë ëþäèíè ³ç ôîðìè ñóá'ºêòèâíîãî áóòòÿ
â ôîðìó ïðåäìåòà, ¿õ îá'ºêòèâóâàííÿ. Ïåðåõ³ä ïðåäìåòà ³ç ñâîãî
ïðåäìåòíîãî áóòòÿ â ä³ÿëüí³ñíó çä³áí³ñòü ëþäèíè º ðîçïðåäìåòíåííÿì.
Â  êóëüòóð³ ö³ííîñò³ ñóñï³ëüñòâà,  â ÿêèõ îïðåäìåòíåíî ñîö³àëüíèé  äîñâ³ä
ëþäñòâà, çíàõîäÿòü â³äîáðàæåííÿ ó ñâî¿é çàäàíîñò³ ëþäèí³. Â öüîìó
â³äíîøåíí³ ôîðìóâàííÿ  êóëüòóðè îñîáèñòîñò³ – öå ðîçïðåäìåòíåííÿ íå
çàêîí³â ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, à ðîçïðåäìåòíåííÿ ¿õ çíà÷åíü ³ ñìèñë³â.
Ïîâåä³íêà îñîáèñòîñò³ â³äáóâàºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç òèì çíà÷åííÿì ³
ñìèñëîì, ÿêèé âîíà âêëàäàº â ñèñòåìó ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé,  ÿêà íåþ
³íòåð³îðèçóºòüñÿ.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì âèíèêàº ïðîáëåìà àäåêâàòíîñò³ ðîçïðåäìåòíåííÿ
³íäèâ³äàìè  êóëüòóðè â ïðîöåñ³  ñîö³àë³çàö³¿. Ïðîáëåìà ïîëÿãàº â
íàñòóïíîìó. ßê ìàòåð³àëüíå óòâîðåííÿ, ïðåäìåò êóëüòóðè ìàº áàãàòî
ñòîð³í, âëàñòèâîñòåé. Ëþäèíà ä³º ç öèìè ïðåäìåòàìè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç
òèì çíà÷åííÿì ³ ñìèñëîì, ÿêèé âîíà â íèõ âêëàäàº. Àëå ïðåäìåò ÿê
ôîðìà êóëüòóðè îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíåí ìàòè ëþäèíîòâîð÷ó âëàñòèâ³ñòü.
Àäåêâàòíå ðîçïðåäìåòíåííÿ – öå ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà º ðîçïðåäìåòíåííÿì
³íäèâ³äîì êóëüòóðíîãî ñìèñëó ïðåäìåòà, îâîëîä³ííÿì ïðåäìåòîì ó
â³äïîâ³äíîñò³ ç éîãî êóëüòóðíèì çíà÷åííÿì. Ìîæíà ïðèäáàòè ð³÷, âîëîä³òè
íåþ, àëå íå âèêîðèñòîâóâàòè òèõ ¿¿ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿¿
êóëüòóðíîìó ñìèñëó. Â öüîìó âèïàäêó íå áóäå ðîçïðåäìåòíåíî êóëüòóðíèé
çì³ñò ðå÷³. Àëå àäåêâàòíà ä³ÿëüí³ñòü íå ì³ñòèòüñÿ ñïî÷àòêó â ïðåäìåòàõ
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êóëüòóðè, ÿê³ çàñâîþþòüñÿ. Âîíà ëèøå çàäàºòüñÿ íèìè. Äåòåðì³íàö³ÿ
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ êóëüòóðíèìè ö³ííîñòÿìè ñóñï³ëüñòâà
îïîñåðåäêîâóºòüñÿ âíóòð³øí³ìè ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè ëþäèíè,
¿¿ ïîòðåáîâîþ ñèñòåìîþ. Â öüîìó â³äíîøåíí³ ñòàº âàæëèâèì äîñë³äæåííÿ
ïîòðåáîâî¿ ñèñòåìè îñîáèñòîñò³ ÿê åíäîïñèõîëîã³÷íîãî êîìïëåêñó
(âíóòð³øí³õ óìîâ), ùî îïîñåðåäêîâóº ðåïðåçåíòóâàííÿ ó ñâ³äîìîñò³
ëþäèíè ñîö³àëüíèõ  ö³ííîñòåé. Ïðîáëåìà  ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ôîðìóâàííÿ
êóëüòóðè îñîáèñòîñò³ ïîâ'ÿçàíà ç ïåâíîþ íîðìîþ, ÿêà ïîâèííà
âèçíà÷àòèñü ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé äâîõ ñêëàäîâèõ (ñòîð³í) óìîâ,
â ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ  ïðîöåñ  ñîö³àë³çàö³¿: ïåðøà ñêëàäîâà – öå
îñîáëèâîñò³  ñîö³àëüíèõ  ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü éîãî
êóëüòóðó,  à  äðóãà – öå îñîáëèâîñò³  ìîòèâàö³éíî-ïîòðåáîâî¿ ñèñòåìè
³íäèâ³äà. Â³äïîâ³äí³ñòü öèõ ñêëàäîâèõ  âèçíà÷àòèìå íîðìó  êóëüòóðè
îñîáèñòîñò³, ÿêà îçíà÷àòèìå ð³âåíü ¿¿  ñîö³àë³çîâàíîñò³. Â³äòàê, ïðîöåñ
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³  â³äáóâàòèìåòüñÿ òèì óñï³øí³øå, ÷èì á³ëüøå
ôîðìà ñîö³àëüíèõ ðåïðåçåíòàö³é â³äïîâ³äàòèìå óçãîäæåíîñò³ âèìîã
ñóñï³ëüñòâà (åêñïåêòàö³é) ç ïîòðåáîâîþ ñèñòåìîþ ³íäèâ³äà. ²íàêøå
êàæó÷è, óñï³øí³ñòü ³íòåð³îðèçàö³¿ ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé ³íäèâ³äàìè
çàëåæèòü â³ä óñâ³äîìëåííÿ íèìè  öèõ ö³ííîñòåé ÿê ñâî¿õ ïîòðåá, à òàêîæ
çäàòíîñò³ ³íòåð³îðèçóâàòè ö³ ö³ííîñò³, à ç ³íøîãî áîêó – â³ä òèõ âèìîã, ÿê³
âèñóâàº ñóñï³ëüñòâî äî öèõ ³íäèâ³ä³â (ñîö³àëüíèõ åêñïåêòàö³é).
Îòæå, àíàë³ç îñîáëèâîñòåé ôîðìóâàííÿ  êóëüòóðè îñîáèñòîñò³
ïåðåäáà÷àº íåîáõ³äí³ñòü âðàõîâóâàòè íå ò³ëüêè îñîáëèâîñò³ ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíîãî  ïðîñòîðó, â ÿêèé âêëþ÷åíî ³íäèâ³äà, àëå é îñîáëèâîñò³ éîãî
âíóòð³øí³õ ïñèõîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé.
4.1.3. Òèïè êóëüòóð ³ ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³
Ïîíÿòòÿ òèï îçíà÷àº êëàñ àáî ãðóïó,  ùî  âèçíà÷àºòüñÿ  íà îñíîâ³
âîëîä³ííÿ àáî âèÿâëåííÿ äåÿêèõ  îñîáëèâèõ õàðàêòåðèñòèê. Ñóòí³ñíå,
òèïîâå â êóëüòóð³ çàêîíîì³ðíî ôîðìóºòüñÿ â êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³é ñèñòåì³
ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí, â ðàìêàõ ïåâíî¿ ñï³ëüíîòè. Ñóñï³ëüñòâî çíàõîäèòüñÿ
â ïîñò³éíîìó ðóñ³, çì³íàõ ³ ðîçâèòêó. Â ð³çíèõ åïîõàõ ³ ð³çíèõ êóëüòóðàõ
ëþäè ñïðèéìàþòü ³ óñâ³äîìëþþòü ñâ³ò ïî-ñâîºìó, êîíñòðóþþòü ñâîþ
îñîáëèâó, ³ñòîðè÷íî çóìîâëåíó êàðòèíó ñâ³òó ç ïåâíîþ  âíóòð³øíüîþ
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ñòðóêòóðîþ. Ùîá çðîçóì³òè îñîáëèâîñò³ ð³çíèõ ñêëàäîâèõ êóëüòóð,
ïîòð³áíî çâåðíóòè óâàãó íà äåÿêó ¿õ ºäí³ñòü, ÿêà äåòåðì³íîâàíà
îñîáëèâîñòÿìè ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, ³ âèÿâëÿºòüñÿ
â ð³çíèõ òèïàõ êóëüòóð. Íàóêîâö³ ó äîñë³äæåííÿõ   êóëüòóðè çâåðòàþòü
óâàãó íà òàê³ ¿¿ îñîáëèâîñò³, ÿê³ ïðîíèçóþòü âñ³ ¿¿ åëåìåíòè ³ ïðîÿâëÿþòüñÿ
ó ïîâåä³íö³ âñ³õ ¿¿ ÷ëåí³â.  Äîñë³äíèêè íàìàãàþòüñÿ çíàéòè ñòðèæíåâó
îñîáëèâ³ñòü êóëüòóðè, â ÿê³é â³äáèâàºòüñÿ ñï³ëüí³ñòü  ð³çíî¿ ê³ëüêîñò³ ¿¿
åëåìåíò³â, ùî ñòàëà á êðèòåð³ºì ¿¿ âèì³ðþâàííÿ.
Êóëüòóðíà âàð³àòèâí³ñòü óÿâëåíü ïðî ñâ³ò, ÿêà çíàõîäèòü â³äîáðàæåííÿ
ó ñàìîîïèñàõ ð³çíèõ íàðîä³â, çìóñèëà äîñë³äíèê³â çâåðíóòèñü äî âèä³ëåííÿ
ð³çíèõ " âèì³ðþâàíü" êóëüòóð, ÿê³ íà öå âïëèâàþòü. Çîêðåìà, çâåðòàþòüñÿ
äî òàêèõ âèì³ðþâàíü ÿê ìåõàí³çì ñîö³àëüíîãî êîíòðîëþ ( òàê³ òèïè
êóëüòóð ÿê êóëüòóðè "ñîðîìó" ³ êóëüòóðè "ïðîâèíè"); ñòóï³íü ï³äòðèìêè
ñîö³àëüíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ (âèä³ëÿþòüñÿ êóëüòóðè â çàëåæíîñò³ â³ä
äèñòàíòíîñò³ ì³æ íîñ³ÿìè âèñîêîãî ³ íèçüêîãî ñòàòóñó); ð³âíÿ äèôåðåíö³àö³¿
ñòàòåâîðîëüîâèõ ìîäåëåé (êóëüòóðè ìàñêóë³ííîñò³/ ôåì³í³ííîñò³ ).
Âèä³ëÿþòüñÿ   òàêîæ òàê³ " âèì³ðþâàííÿ" êóëüòóð ÿê ñòóï³íü óíèêíåííÿ,
íåâèçíà÷åíîñò³, ñòóï³íü òîëåðàíòíîñò³ äî â³äõèëåíü â³ä ïðèéíÿòèõ íîðì,
îö³íêó ïðèðîäè ëþäèíè ÿê "õîðîøîþ" àáî "ïàãàíîþ" òîùî. Çà öèìè
"âèì³ðþâàííÿìè" â íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ âèä³ëåíî ð³çí³ òèïè êóëüòóð.
Êëàñèô³êàö³é òèï³â êóëüòóð íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ÷èìàëî. Âñüîãî âèä³ëåíî
11 ïîçèö³é, â îñíîâ³ ÿêèõ ëåæàòü ïñèõîëîã³÷í³ äèõîòîì³¿.
(Çà Ò.Ã. Ñòåôàíåíêî).
Ð³çí³ àâòîðè âèä³ëÿþòü ð³çí³ òèïè êóëüòóð. ². Êîí ïðîòèñòàâëÿº òàê³
òèïè êóëüòóð ÿê êóëüòóðè ïðîâèíè ³ êóëüòóðè ñîðîìó [113]. Þ.Ì. Ëîòìàí,
àíàë³çóþ÷è âïëèâ êóëüòóðè íà ïîâåä³íêó ëþäèíè, ñï³âñòàâëÿº êóëüòóðè
ïèñüìåíí³ ³ íåïèñüìåíí³ [141]. Íà éîãî äóìêó, ó ïèñüìåííèõ êóëüòóðàõ
ëþäèíà âèáèðàº ñòðàòåã³þ ñâîº¿ ïîâåä³íêè, âèõîäÿ÷è ç ïðè÷èííî-
íàñë³äêîâèõ çâ'ÿçê³â àáî î÷³êóâàíü åôåêòèâíîñò³, à "íåïèñüìåííà êóëüòóðà"
ç ¿¿ îð³ºíòàö³ºþ íà ïðèêìåòè, ãàäàííÿ, ³ îðàêóë³â ïåðåíîñèòü âèá³ð ïîâåä³íêè
ó ïîçàîñîáèñò³ñíó îáëàñòü". À.ß. Ãóðåâè÷ ïðîïîíóº ðîçãëÿäàòè ð³çí³ òèïè
êóëüòóð ç òî÷êè çîðó äâîõ ï³äõîä³â ¿õ äîñë³äæåííÿ: ä³àõðîí³¿ òà ñèíõðîí³¿
[67]. Ä³àõðîí³÷íå äîñë³äæåííÿ ìàº íà ìåò³ ïîêàçàòè êóëüòóðè â ³ñòîð³¿,
òîáòî â ¿õ ÷àñîâîìó âèì³ð³.  Îñê³ëüêè  êóëüòóðà º çâ'ÿçàíèì ö³ëèì, òî ¿¿
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ïîòð³áíî òàêîæ ðîçãëÿäàòè â ÿêîñò³ ñòðóêòóðíî¿ ºäíîñò³, òîáòî  ç òî÷êè
çîðó ñèíõðîííîãî àíàë³çó ñèñòåìè. Ñèíõðîííèé àíàë³ç íå ïåðåäáà÷àº
ñòàòè÷íîñò³ êóëüòóðè, à îçíà÷àº  îñîáëèâèé ñïîñ³á îïèñàííÿ, à ñàìå:
îïèñàííÿ êóëüòóðè íà îñíîâ³ ïðèíöèïó  ñèñòåìíîñò³ ç äîì³íóâàííÿì
êàðòèíè ñâ³òó.
Çà òèïîì, ÿêèé âèçíà÷àºòüñÿ ñâîºð³äíîþ êàðòèíîþ ñâ³òó ÷ëåí³â
ñóñï³ëüñòâà, À.ß. Ãóðåâè÷ îïèñóº  â³äì³ííîñò³ ì³æ êóëüòóðàìè âàðâàð³â
³ ôåîäàëüíîþ êóëüòóðîþ â åïîõó ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Îïèñóþ÷è ñåðåäíüîâ³÷íó
êóëüòóðó â îáîõ çð³çàõ (ñèíõðîí³÷íîìó òà ä³àõðîí³÷íîìó),  â³í äîâîäèòü,
ùî âîíà ³ñíóâàëà ÿê êóëüòóðà âàðâàðñüêà: ñïî÷àòêó – ÿê åëåìåíò
àðõà¿÷íî¿ êóëüòóðè ãåðìàíö³â, à ïîò³ì – ÿê êîìïîíåíò êóëüòóðè
ôåîäàëüíîãî ñóñï³ëüñòâà.  Â îáîõ âèïàäêàõ éäåòüñÿ  ïðî äâà òèïè êóëüòóð,
ÿê³ áóëè õàðàêòåðíèìè äëÿ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ªâðîïè. Ö³ äâà òèïè êóëüòóð
â³äð³çíÿëèñü "êàðòèíîþ ñâ³òó" ïðåäñòàâíèê³â öèõ êóëüòóð. Êàðòèíà ñâ³òó
âàðâàð³â ôîðìóâàëàñü ó â³äíîñíî îäíîð³äíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ç äóæå
æèâó÷èìè ðîäîïëåì³ííèìè ïîðÿäêàìè. Òîìó êóëüòóðà âàðâàð³â
õàðàêòåðèçóâàëàñü çíà÷íîþ ãîìîãåíí³ñòþ, ¿¿ ö³ííîñò³ ìàëè â ðàìêàõ
ñóñï³ëüñòâà óí³âåðñàëüíå çíà÷åííÿ, ùî  âèÿâëÿëîñü â ò³ì, ùî ¿¿ ìîâà
áóëà çàãàëüíîçíà÷óùîþ ³ ÿâëÿëà ñîáîþ çíàêîâó ñèñòåìó, ÿêà äîñòàòíüîþ
ì³ðîþ îäíàêîâî ³íòåðïðåòóâàëàñü âñ³ìà ãðóïàìè ³ ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà.
Íàòîì³ñòü, ÿê çàóâàæóº À.ß. Ãóðåâè÷, "îáðàç ñâ³òó" â åïîõó ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ
º  íàáàãàòî ñêëàäí³øèì ³ ñóïåðå÷ëèâ³øèì, í³æ êóëüòóðà âàðâàð³â. Öå
ïîÿñíþºòüñÿ  ïåðø çà âñå ñîö³àëüíîþ ïðèðîäîþ ôåîäàëüíîãî
ñóñï³ëüñòâà, ÿêå áóëî ðîçä³ëåíî íà àíòàãîí³ñòè÷í³ âåðñòâè íàñåëåííÿ.
Õðèñòèÿíñüêå ñâ³òîñïðèéìàííÿ, ÿêå áóëî ïàí³âíèì  ñâ³òîãëÿäîì â åïîõó
ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ,  íå âèò³ñíÿº ïîâí³ñòþ ³íøèõ  ôîðì ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³,
çîêðåìà é ò³º¿, ÿêà çáåð³ãàºòüñÿ ó íèæ÷èõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. "Îáðàç ñâ³òó"
ó ñâ³äîìîñò³ ð³çíèõ âåðñòâ íå áóâ îäíàêîâèì. ßê ïèøå À.ß. Ãóðåâè÷,
â³äíîñèíè äî ðåàëüíîñò³ ðàäèêàëüíî  â³äð³çíÿëèñü ó ð³çíèõ âåðñòâ. Êð³ì
òîãî, ñïðèéíÿòòÿ ïðîñòîðó ³ ÷àñó â ñåðåäíüîâ³÷÷³ ðàäèêàëüíî ñòàëî
çì³íþâàòèñü â ì³ñòàõ ó çâ'ÿçêó ç³ çàãàëüíîþ ðàö³îíàë³çàö³ºþ æèòòÿ; "
àíàë³ç ïðîáëåì ïðàö³, âëàñíîñò³ ³ áàãàòñòâà äèôåðåíö³þºòüñÿ  â³äíîñíî
òîãî, ÿê ö³ êàòåãîð³¿ óñâ³äîìëþþòüñÿ ñåëÿíàìè, áþðãåðàìè, äâîðÿíñòâîì
³ äóõîâåíñòâîì. Òàê ñàìå ³ ïèòàííÿ ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³ ó ôåîäàëüíîìó
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ñóñï³ëüñòâ³ ìàº ð³çí³ òëóìà÷åííÿ  â çàëåæíîñò³ â³ä ñîö³àëüíî¿ íàëåæíîñò³
ð³çíèõ ïðåäñòàâíèê³â öüîãî ñóñï³ëüñòâà [67, c.23].
Â 30-õ ðð. ÕÕ ñò. àìåðèêàíñüêèé àíòðîïîëîã Ðóò Áåíåä³êò âèñóíóëà
íîâàö³éíó ³äåþ ïðî ôóíäàìåíòàëüí³ â³äì³ííîñò³ ì³æ êóëüòóðàìè, êîæíà ç
ÿêèõ ìàº ñâîþ êóëüòóðíó äîì³íàíòó. Ïîïóëÿðí³ñòü Ð. Áåíåä³êò ïðèíåñëà
êíèãà "Ñòåðåîòèïè êóëüòóðè" (1934), â ÿê³é êóëüòóðà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
ñóêóïí³ñòü çàãàëüíèõ óÿâëåíü äëÿ îñîáèñòîñò³, ÿê³ ïîâ'ÿçàíî ³ç ¿¿ äóøåâíèì
ñêëàäîì ³ ìîæëèâîñòÿìè ñàìîðîçêðèòòÿ.  Â ñâî¿õ ïðàöÿõ Áåíåä³êò
îáãðóíòîâóâàëà òåçó ïðî ï³äñèëåííÿ ðîë³ ñâ³äîìîñò³ â åâîëþö³éíîìó
ïðîöåñ³. Âîíà ðîçðîáëÿëà – íà â³äì³íó â³ä ïîïóëÿðíîãî â òîé ÷àñ â
àíòðîïîëîã³¿ ïîëüîâîãî äîñë³äæåííÿ – "ìåòîäîëîã³þ âèâ÷åííÿ êóëüòóð
íà â³äñòàí³" (àíàë³ç ô³ëüì³â, ïüåñ, òâîð³â õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè òà ³í.
"ïðîäóêò³â êóëüòóðè). Ó ñòâîðåíí³ òèïîëîã³¿ êóëüòóð Áåíåä³êò âèêîðèñòàëà
³äå¿ Ô. Í³öøå ïðî àïîëëîí³÷íèé  òà ä³îí³ñè÷íèé  òèïè êóëüòóð. Ðåçóëüòàòè
ïîëüîâîãî äîñë³äæåííÿ ³íä³éö³â ïóåáëî äîçâîëèëè ¿é â³äíåñòè ¿õ êóëüòóðó
äî àïîëëîí³÷íîãî òèïó – ñïîãëÿäàöüêîãî, ëîã³÷íîãî, îäíîñòîðîííº-
³íòåëåêòóàëüíîãî. Îñíîâíîþ óñòàíîâêîþ, ùî õàðàêòåðèçóº ïðåäñòàâíèê³â
òàêî¿ êóëüòóðè, âîíà ââàæàëà çàïîá³ãàííÿ êðàéíîùàì. Ïóåáëî íàéâèùå
îö³íþþòü ðîçì³ðåí³ñòü ³ çáàëàíñîâàí³ñòü, ¿õ ³äåàë – ïåðåâàãà "ñåðåäíüîìó
øëÿõó" ³ â³äìîâà â³ä ñèëüíèõ åìîö³é òèïó ãí³âó àáî ðåâíîùåé. Âîíè
ïðàãíóòü óíèêàòè íàñèëüñòâ ³ âèÿâëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ íàïîðèñòîñò³, ùî
ðóéíóþòü ì³æîñîáèñò³ñí³ â³äíîñèíè. Òîìó â ä³òÿõ âèõîâóºòüñÿ ïåðø çà
âñå, â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì; ïðàãíåííÿ äî êîîïåðàö³¿, à íå
íåçàëåæí³ñòü ³ ñàìîñòâåðäæåííÿ.
Êóëüòóðó ñóñ³ä³â ïóåáëî – ³íä³éö³â êâàê³þòë – Áåíåä³êò îïèñàëà ÿê
ä³îí³ñè÷íó, ï³äêðåñëþþ÷è çíà÷åííÿ áóéñòâà ³ åêñòàçà. Â ñâî¿õ óñòàíîâêàõ
âîíè äåìîíñòðóþòü êðàéíîù³, ïðîñëàâëÿþ÷è ³íäèâ³äóóì³â, ÿê³ ìîæóòü
âèðâàòèñü ³ç ãðàí³ çäîðîâîãî ãëóçäó. Âèñîêî îö³íþþòüñÿ áóäü-ÿê³ ñïîñîáè,
çàâäÿêè ÿêèì ëþäè ìîæóòü çðóéíóâàòè ðóòèíó áóäåííîñò³, íàïðèêëàä,
âæèâàííÿ íàðêîòèê³â. Âèñîêèé ñòàòóñ â ö³é êóëüòóð³ ìàþòü ò³, õòî âèÿâèâ
ñì³ëèâ³ñòü, æîðñòîê³ñòü, ïðåçèðñòâî äî íåáåçïåêè ó áîþ, íåñòðèìí³ñòü
â ðàäîùàõ ³ ãîð³.
    Áåíåä³êò îïèñàëà òàêîæ ³íø³ êîíô³ãóðàö³¿ êóëüòóð. Òàê êóëüòóðó
ïëåìåí³ äîáè ³ç Ìåëàíåç³¿ âîíà íàçâàëà ïàðàíî¿äàëüíîþ òîìó, ùî ÷ëåíè
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Ðîçä³ë 4. Äåòåðì³íàö³ÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³   ñîö³àëüíîþ
ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
öüîãî ïëåìåí³ æèâóòü ó àòìîñôåð³ ïîñò³éíîãî êîíôë³êòó ³ ï³äîçð³ëîñò³,
ïðîòèñòàâëÿþ÷è îäíå ñåëèùå ³íøîìó, ñóñ³äà ñóñ³äó ³ íàâ³òü ÷îëîâ³êà ³
æ³íêó. Ä³òè öüîãî ïëåìåí³ ç ðàííüîãî äèòèíñòâà ïðèâ÷àþòüñÿ äî òîãî,
ùî âèãðàø îäí³º¿ äèòèíè çàâæäè º ïðîãðàøîì äëÿ ³íøî¿. Â ðàíí³õ ðîáîòàõ
Áåíåä³êò îòîòîæíþº êóëüòóðó ³ îñîáèñò³ñòü, ñòâåðäæóþ÷è, ùî êóëüòóðè
– öå îñîáèñòîñò³. Âîíà âèêîðèñòîâóº ìåòàôîðó êóëüòóðè ÿê îñîáèñòîñò³,
ùî â³äêèíóòà íà âåëèêèé åêðàí , óòî÷íþþ÷è, ùî êóëüòóðè â³äïîâ³äàþòü
ïñèõ³ö³ ³íäèâ³äà, àëå ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ³ ó âåëèê³é ïðîòÿæíîñò³ ó ÷àñ³.
Â³äîìîþ º òèïîëîã³ÿ êóëüòóð âèäàòíî¿ àìåðèêàíñüêî¿ äîñë³äíèö³
Ìàðãàðåò Ì³ä, â îñíîâ³ êëàñèô³êàö³¿ êóëüòóð ÿêî¿ ïîêëàäåíî òàêèé "
âèì³ðþâà÷" ÿê ì³æïîêîë³íñüê³ â³äíîñèíè. Ì. Ì³ä âèä³ëÿº òðè òèïè êóëüòóðè,
ùî âèíèêàþòü íà îñíîâ³ ð³çíèõ ì³æïîêîë³íñüêèõ â³äíîñèí.
Ïîñòô³ãóðàòèâíà êóëüòóðà – ³ñòîðè÷íî ñàìèé ðàíí³é òèï, ÿêèé
ñêëàäàºòüñÿ â ïàòð³àðõàëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³, ³ âñ³ äóõîâí³ ö³ííîñò³
àêêóìóëþº â äîñâ³ä³ ïðåäê³â, â òðàäèö³ÿõ. Ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ â öèõ
óìîâàõ êîæåí ñâ³é æèòòºâèé êðîê, íàì³ðè ³ êîæíó ñâîþ ä³þ îáîâ'ÿçêîâî
ñï³âñòàâëÿº ç òðàäèö³ÿìè ïðåäê³â. Öåíòðîì çîñåðåäæåííÿ ö³ííîñòåé ñòàº
íå ñó÷àñíå, à ìèíóëå. Ïîñòô³ãóðàòèâíà êóëüòóðà çàáåçïå÷óº ñïîê³éíå
ñðèéíÿòòÿ ä³òüìè ³ ìîëîääþ äîñâ³äó ñòàðøèõ, àëå íîâàö³¿ ç'ÿâëÿþòüñÿ
ïîâ³ëüíî, ïðèð³ñò íîâèõ êóëüòóðíèõ äîñÿãíåíü ãàëüìóºòüñÿ
àâòîðèòàðí³ñòþ ïðåäê³â ó â³äíîøåíí³  äî ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ.
Íà çì³íó ïîñòô³ãóðàòèâí³é êóëüòóð³ ïðèõîäèòü êîô³ãóðàòèâíà êóëüòóðà.
Ö³é çì³í³ ñïðèÿþòü ïðèñêîðåííÿ òåìï³â ³íôîðìàö³éíîãî, òåõí³÷íîãî ³
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Êîô³ãóðàòèâíà êóëüòóðà
çì³íèëà â³äíîøåííÿ ì³æ ïîêîë³ííÿìè â ïðîöåñ³ âèõîâàííÿ. Â ð³çíèõ
ãàëóçÿõ æèòòÿ ëþäè, âèð³øóþ÷è ñâî¿ ïðîáëåìè, çìóøåí³ çâåðòàòèñü íå
äî òðàäèö³éíèõ, à äî ñàìèõ íîâèõ äîñÿãíåíü íàóêè, òåõí³êè, äóìîê
àâòîðèòåòíèõ ñïåö³àë³ñò³â ñó÷àñíîñò³. Öåíòðîì çîñåðåäæåííÿ ö³ííîñòåé
â ðàìêàõ ö³º¿ êóëüòóðè ñòàº ñó÷àñí³ñòü. "Áàòüêè" çìóøåí³ ðàõóâàòèñü ç
òèì, ùî "ä³òè" ðàíî ïåðåñòàþòü îð³ºíòóâàòèñü íà ¿õ âèõîâí³ ð³øåííÿ ³
ïî÷èíàþòü âñå á³ëüøå ðàõóâàòèñü ç äóìêîþ ðîâåñíèê³â â ðåôåðåíòí³é
ãðóï³. Â³äíîñèíè ì³æ "áàòüêàìè" ³ "ä³òüìè" ïî÷èíàþòü ðîçâèâàòèñü çà
êîíôë³êòíèì ñöåíàð³ºì, ÷îãî íå áóëî â ïîñòô³ãóðàòèâí³é êóëüòóð³.
Òðåò³é òèï êóëüòóðè, ñòàíîâëåííÿ ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ â ñó÷àñíèõ
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óìîâàõ (ç äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò.), íàçâàíî Ì. Ì³ä ïðåô³ãóðàòèâíîþ
êóëüòóðîþ. Öåé òèï êóëüòóðè âèíèêàº íà òë³ ãëîáàëüíèõ ³íôîðìàö³éíèõ,
òåõí³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ, ïîë³òè÷íèõ çì³í, òåìïè ³ ìàñøòàáè ÿêèõ íàâ³òü íå
ìîæíà ñï³âñòàâèòè ç ïîïåðåäí³ìè ³ñòîðè÷íèìè åïîõàìè. ²íôîðìàö³éíà
ðåâîëþö³ÿ çðîáèëà æèòòºâèé ñâ³ò íå ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ, àëå é ä³òåé
á³ëüø äîñòóïíèì ³ á³ëüø ïðîçîðèì. ²íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè ñòàþòü
çðîçóì³ëèìè ä³òÿì, ³íêîëè áåç ñïåö³àëüíîãî ïîñåðåäíèöòâà ó÷èòåë³â ³
áàòüê³â. Ðåàë³¿ æèòòÿ â óìîâàõ ïðåô³ãóðàòèâíî¿ êóëüòóðè ïîñò³éíî
ñòàâëÿòü ëþäèíó â êðàé íåâèçíà÷åí³ ñèòóàö³¿, êîëè íå ìîæå áóòè ãîòîâèõ
ð³øåíü, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ íà îñíîâ³ çàñâîºííÿ ãîòîâèõ çíàíü, óì³íü,
íàâè÷îê. Ñó÷àñí³é ëþäèí³ ïîòð³áíî âèð³øóâàòè êîæíó æèòòºâó ñèòóàö³þ
ÿê òâîð÷ó, ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ ³ íåñòè çà íèõ â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
Â óìîâàõ ïðåô³ãóðàòèâíî¿ êóëüòóðè öåíòðîì çîñåðåäæåííÿ êóëüòóðíèõ
ö³ííîñòåé ñòàº ìàéáóòíº. Ì³æïîêîë³íí³ â³äíîñèíè â ïðåô³ãóðàòèâí³é
êóëüòóð³ ñòàþòü ³íøèìè. Ïðàêòèêà âçàºìîä³¿ " áàòüê³â" ³ "ä³òåé" öüîãî
òèïó êóëüòóðè ïîòðåáóº íîâèõ ìîäåëåé, ÿê³ áàçóþòüñÿ íà ñï³âðîá³òíèöòâ³,
ïàðòíåðñüêèõ  ñòîñóíêàõ,  äîâ³ð³  ñòàðøèõ äî ìîëîäøèõ.
Íå äèâëÿ÷èñü íà ³ñíóâàííÿ ð³çíèõ êëàñèô³êàö³é ó äîñë³äæåíí³ êóëüòóð,
ó âñ³õ íèõ  ïðèñóòí³ì º ïîä³ë êóëüòóð íà ³íäèâ³äóàë³ñòñüê³ òà
êîëåêòèâ³ñòñüê³, ùî äàëî  ï³äñòàâè àìåðèêàíñüêîìó äîñë³äíèêó
ïñèõîëîã³÷íî¿ àíòðîïîëîã³¿ Ã.Òð³àíä³ñó ãîâîðèòè ïðî ³íäèâ³äóàë³çì/
êîëåêòèâ³çì ÿê êóëüòóðíèõ ñèíäðîìàõ. Ó äîñë³äíèê³â ñêëàëàñü äóìêà,
ùî ³íäèâ³äóàë³ñòñüêèé òèï êóëüòóðè º õàðàêòåðíèì äëÿ çàõ³äíî¿ öèâ³ë³çàö³¿,
à êîëåêòèâ³ñòñüêèé – äëÿ ñõ³äíî¿. Ö³ òèïè êóëüòóð â³äð³çíÿþòüñÿ  êàðòèíîþ
ñâ³òó, â öåíòð³ ÿêî¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ îñîáèñò³ñòü. ßê Ïèøå ². Êîí, "Äëÿ
"çàõ³äíî¿" ìîäåë³ îñîáèñòîñò³, â îñíîâ³ ÿêî¿ º êàíîí ëþäèíè Íîâîãî ÷àñó,
õàðàêòåðíî òâåðäæåííÿ, ùî "îñîáèñò³ñòü ôîðìóºòüñÿ, âèÿâëÿºòüñÿ ³
ï³çíàº ñåáå ïåðåäóñ³ì ÷åðåç ñâî¿ ä³¿, â õîä³ ÿêèõ âîíà ïåðåòâîðþº
ìàòåð³àëüíèé ñâ³ò ³ ñàìó ñåáå. Ñõ³äíà, íàâïàêè, íå íàäàº çíà÷åííÿ
ïðåäìåòí³é ä³ÿëüíîñò³, ñòâåðäæóþ÷è, ùî òâîð÷à àêòèâí³ñòü
ðîçãîðòàºòüñÿ ëèøå ó âíóòð³øíüîìó äóõîâíîìó ïðîñòîð³ ³ ï³çíàºòüñÿ íå
àíàë³òè÷íî, à â àêò³ ðàïòîâîãî îñÿÿííÿ ("ñàòîð³"), ÿêå º îäíî÷àñíî
ïðîáóäæåííÿ â³ä ñíó, ñàìîðåàë³çàö³ÿ ³ çàãëèáëåííÿ ó ñåáå" [115, c.250].
Äëÿ Çàõîäó îñîáèñò³ñòü – öå ïåðø çà âñå ö³ë³ñí³ñòü; áóäü-ÿêà
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Ðîçä³ë 4. Äåòåðì³íàö³ÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³   ñîö³àëüíîþ
ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
äåç³íòåãðàö³ÿ  îö³íþºòüñÿ ÿê â³äõèëåííÿ â³ä íîðìè; ñàìîñâ³äîì³ñòü º, ïî
ñóò³, çíàííÿ ïðî òå, ùî ³ñíóº äåÿêèé ñóá'ºêò ö³º¿ ö³ë³ñíîñò³, à ñàìà
îñîáèñò³ñòü ÿâëÿº ñîáîþ êîíêðåòíó ôîðìó äàíî¿ ³íòåãðàö³¿. Äëÿ Ñõ³äíèõ
êóëüòóð, íàâïàêè, º õàðàêòåðíèì óÿâëåííÿ ïðî îñîáèñò³ñòü ÿê ïðî
ìíîæèíí³ñòü, ÿê ñóêóïí³ñòü äåê³ëüêîõ àâòîíîìíèõ "øàð³â îáîâ'ÿçê³â", ùî
â³äîáðàæàþòü ñîö³àëüí³ ³äåíòè÷íîñò³ ñóá'ºêòà.
Àìåðèêàíñüêèé  ñîö³àëüíèé ïñèõîëîã Äæ. Áðóíåð ââàæàº, ùî
îð³ºíòîâàí³ñòü êóëüòóðè àáî íà êîëåêòèâ, àáî íà ³íäèâ³äà çóìîâëåíî òèïîì
ï³çíàâàëüíîãî ðîçâèòîêó ³íäèâ³ä³â. Ç éîãî òî÷êè çîðó, ³íäèâ³äóàë³ñòñüêà
îð³ºíòàö³ÿ õàðàêòåðíà äëÿ ñó÷àñíèõ êóëüòóð, à êîëåêòèâ³ñòñüêà – äëÿ
òðàäèö³éíèõ êóëüòóð, â ÿêèõ "ñóá'ºêòèâ³çì îñîáèñòîñò³ íå êóëüòèâóºòüñÿ,
íàâïàêè, ï³äòðèìóºòüñÿ ³äåÿ ðåàëüíîñò³, ºäíîñò³ ëþäèíè ³ ñâ³òó" [41, ñ.328].
Áðóíåð ïîâ'ÿçóº â³äñóòí³ñòü âëàäè ëþäèíè íàä ñåðåäîâèùåì ç
êîëåêòèâ³ñòñüêîþ îð³ºíòàö³ºþ: áî ³íäèâ³ä òðàäèö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà íåìàº
ìîæëèâîñò³ âïëèâàòè íà óìîâè ñåðåäîâèùà, â³í ìåíøå â³ää³ëÿº ñåáå â³ä
ô³çè÷íîãî ñâ³òó ³íøèõ ³íäèâ³ä³â. Â³í ââàæàº, ùî ôàêòîðîì, ÿêèé ôîðìóº
âèá³ð ³íäèâ³äóàë³ñòè÷íî¿ àáî êîëåêòèâ³ñòñüêî¿ îð³ºíòàö³¿, º ³íòåðïðåòàö³ÿ
äîðîñëèìè ðàíí³õ ä³é äèòèíè. Äæ. Áðóíåð íàâîäèòü äàí³,  ç³äíî ç ÿêèìè ó
ïëåìåí³ óîëîô â Ñåíåãàë³ ðóõîâà àêòèâí³ñòü ìàëåíüêèõ ä³òåé
³íòåðïðåòóºòüñÿ íå ñàìà ïî ñîá³, à ëèøå ÿê çíàê â³äíîøåííÿ äî òèõ àáî
³íøèõ ÷ëåí³â ñï³ëüíîòè. Çà Áðóíåðîì, ñîö³àëüíà ³íòåðïðåòàö³ÿ ðóõîâèõ
àêò³â ñïðèÿº òîìó, ùî äèòèíà óîëîô â ìàéáóòíüîìó áóäå á³ëüøå
³äåíòèô³êóâàòè ñåáå ç ãðóïîþ ³ ìåíøå ðîçð³çíÿòè ô³çè÷í³ ³ ñîö³àëüí³
ÿâèùà. Áðóíåð ï³äêðåñëþº, ùî ³íäèâ³äóàë³ñòñüêà îð³ºíòàö³ÿ
ðîçïîâñþäæóºòüñÿ  ïî ì³ð³ îâîëîä³ííÿ ëþäüìè îòî÷óþ÷èì ñâ³òîì. Â
³íäèâ³äóàë³ñòñüêèõ êóëüòóðàõ óâàãà äèòèíè ïðèâàáëþºòüñÿ äî ³íøî¿
ñòîðîíè ô³çè÷íî¿ àêòèâíîñò³: ¿¿ ä³¿ ³íòåðïðåòóþòüñÿ ç òî÷êè çîðó óñï³õó
ðóõîâèõ àêò³â [41, c.333].
Ïðîáëåìè äèõîòîì³¿ ³íäèâ³äóàë³çìó/êîëåêòèâ³çìó ö³êàâèëè  òàêîæ
³íøèõ äîñë³äíèê³â. Àìåðèêàíñüêèé êóëüòóð-àíòðîïîëîã Ô. Õñþ
ïîð³âíþâàâ àìåðèêàíö³â, îáðàç æèòòÿ ÿêèõ öåíòðîâàíî íà ³íäèâ³ä³, ³
êèòàéö³â,  îáðàç  æèòòÿ ÿêèõ  öåíòðîâàíî íà ñèòóàö³¿, ùî ïîñò³éíî
âèÿâëÿºòüñÿ ó âçàºìîçàëåæíîñò³.
Ñîö³îëîã Ò. Ïàðñîíñ òàêîæ ðîçãëÿäàâ â ÿêîñò³ öåíòðàëüíèõ òàêó ïàðó
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ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ÿê îð³ºíòàö³ÿ íà "ß" ä³ÿ÷à, ÿêèé ìàº ñâî¿ âëàñí³
³íòåðåñè, ³ îð³ºíòàö³þ íà "êîëåêòèâ ä³ÿ÷à" , ÿêèé ìàº ñï³ëüí³ ³íòåðåñè.
Ñóòòºâèé âíåñîê ó äîñë³äæåííÿ êîëåêòèâ³çìó òà ³íäèâ³äóàë³çìó çðîáèâ
Ã. Õîôñòåäå, ÿêèé çàïðîïîíóâàâ îäíó ç íàéâ³äîì³øèõ ñèñòåì
âèì³ðþâàííÿ êóëüòóð. Â³í çðîáèâ ôàêòîðíèé àíàë³ç 116 000 àíêåò, ÿê³
âèÿâëÿëè ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ ñï³âðîá³òíèê³â êîðïîðàö³¿ ²ÂÌ á³ëüø ÿê ó 50
êðà¿íàõ, âèä³ëèâ ÷îòèðè ôàêòîðè, îäíèì ç ÿêèõ âèÿâèâñÿ ³íäèâ³äóàë³çì,
ÿêèé â³í ðîçóì³â ÿê åìîö³éíó íåçàëåæí³ñòü ³íäèâ³ä³â â³ä ãðóï, îðãàí³çàö³é
àáî ³íøèõ êîëåêòèâ³â. Íàéá³ëüøèé ³íäèâ³äóàë³çì âèÿâèâñÿ ó ãðîìàäÿí
ÑØÀ, Àâñòðàë³¿, Âåëèêîáðèòàí³¿, à íàéìåíøèé – Ïàêèñòàí³, Êîëóìá³¿,
Âåíåñóåë³.
Ñîö³àëüíèìè ïñèõîëîãàìè ïðîâåäåíî âåëèêó ê³ëüê³ñòü êðîñ-êóëüòóðíèõ
äîñë³äæåíü ³íäèâ³äóàë³çìó ³ êîëåêòèâ³çìó.
²äèâ³äóàë³çì/êîëåêòèâ³çì äîñë³äæóºòüñÿ òàêîæ ç ïîçèö³é  ö³íí³ñíèõ
îð³ºíòàö³é îêðåìèõ ³íäèâ³ä³â – ñõèëüíèõ äî êîëåêòèâ³çìó (àëëî
öåíòðèñòñüêèõ) ³ ñõèëüíèõ äî ³íäèâ³äóàë³çìó (³ä³îöåíòðèñòñüêèõ)
îñîáèñòîñòåé (çà òåðì³íîëîã³ºþ Ã. Òðèàíä³ñà). ×èñåëüí³ äîñë³äæåííÿ
ïðîäåìîíñòðóâàëè êîðèñí³ñòü êàòåãîð³é êîëåêòèâ³çìó ³ ³íäèâ³äóàë³çìó
äëÿ êîíöåïòóàë³çàö³¿, ïåðåäáà÷åííÿ ³ ïîÿñíåííÿ ì³æêóëüòóðíèõ
â³äì³ííîñòåé ó ïîâåä³íö³ ³íäèâ³ä³â. Íàïðèêëàä,  âèÿâëåíî â³äì³ííîñò³ ó
÷ëåí³â äâîõ êóëüòóð ó ëîêóñ³ êîíòðîëþ, êàóçàëüíî¿ àòðèáóö³¿,  åìîö³éíî¿
çíà÷èìîñò³ îñîáèñò³ñíî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, ñïîñîáàõ âèõîäó ç
êîíôë³êò³â, ñòèëÿõ âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³  òîùî.
Íà îñíîâ³ ñâî¿õ ³ ÷óæèõ äîñë³äæåíü ä³ÿëüíîñò³ êîëåêòèâ³ñòà ³
³íäèâ³äóàë³ñòà Ã. Òðèàíä³ñ ñïðîáóâàâ ï³äñóìóâàòè â³äì³ííîñò³ ì³æ äâîìà
òèïàìè êóëüòóð. Áóëî ç'ÿñîâàíî, ùî îñíîâíèé ñìèñë ³íäèâ³äóàë³çìó
ïîëÿãàº â òîìó, ùî ëþäèíà ïðèéìàº ð³øåííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñâî¿ìè
îñîáèñòèìè ö³ëÿìè, íàäàþ÷è ¿ì ïåðåâàãó ïîð³âíÿíî ç  ö³ëÿìè ñóñï³ëüíèìè.
"ß" âèçíà÷àºòüñÿ â ³íäèâ³äóàë³ñòñüêèõ êóëüòóðàõ ÿê íåçàëåæíà, çäàòíà
âèæèòè ïîçà ãðóïîþ îäèíèöÿ, à  ³íäèâ³äè – ÿê áàçîâ³ îäèíèö³ ñîö³àëüíîãî
ñïðèéìàííÿ. ²íäèâ³äóàë³ñòè º ÷ëåíàìè áàãàòüîõ ãðóï, àëå (çà
âèêëþ÷åííÿì íóêëåàðíî¿ ñ³ì'¿) ñëàáêî ç íèìè ³äåíòèô³êóþòüñÿ ³ ìàëî
â³ä íèõ çàëåæàòü. Ãðóïè, â ñâîþ ÷åðãó, çä³éñíþþòü ñëàáêèé âïëèâ íà
ïîâåä³íêó ³íäèâ³ä³â.  Îñíîâí³ ö³ííîñò³ ³íäèâ³äóàë³ñòè÷íî¿ êóëüòóðè
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Ðîçä³ë 4. Äåòåðì³íàö³ÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³   ñîö³àëüíîþ
ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
(ñâîáîäà ó â÷èíêõ ³ ñàìîäîñòàòí³ñòü, ñàìîñò³éí³ñòü ó ñóäæåííÿõ, âëàäà
íàä îòî÷óþ÷èìè ) äîçâîëÿþòü ³íäèâ³äîâ³ êîìôîðòíî ïî÷óâàòèñü â áóäü-
ÿêîìó îòî÷åíí³ àáî íàîäèíö³, â³äð³çíÿòèñü â³ä ³íøèõ ³ áóòè íåçàëåæíèì.
Â ³íäèâ³äóàë³ñòñüêèõ êóëüòóðàõ ïîâåä³íêà çäåá³ëüø ðåãóëþºòüñÿ
ñîö³àëüíèìè óñòàíîâêàìè, í³æ ãðóïîâèìè íîðìàìè. Ëîòìàí â³äì³÷àº
îð³ºíòîâàí³ñòü òàêèõ êóëüòóð íà îðèã³íàëüí³ñòü, íåçâè÷àéí³ñòü. ²ñíóþ÷³
íîðìè çàîõî÷óþòü íåçàëåæí³ñòü â³ä ãðóïè (íå ïðèéíÿòî áðàòè ó áîðã
ãðîø³ àáî áðàòè âçàéìè ðå÷³). Ó ðîçïîä³ë³ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â
ïðåâàëþº íîðìà ñïðàâåäëèâîñò³, çã³äíî ç ÿêîþ âèíàãîðîäà ïîâèííà
â³äïîâ³äàòè ³íäèâ³äóàëüíîìó âíåñêó.
Îñíîâíèé ñìèñë êîëåêòèâ³çìó (ïð³îðèòåò ³íòåðåñ³â ãðóïè íàä
îñîáèñò³ñíèì "ß") âèçíà÷àºòüñÿ ç òî÷êè çîðó ãðóïîâîãî ÷ëåíñòâà,
ñîö³àëüíà ³äåíòè÷í³ñòü á³ëüø çíà÷èìà, í³æ îñîáèñò³ñíà, à áàçîâèìè
îäèíèöÿìè ñîö³àëüíîãî ñïðèéìàííÿ º ãðóïè. Êîëåêòèâ³ñòè óñâ³äîìëþþòü
ñåáå ÷ëåíàìè ìåíøî¿ ê³ëüêîñò³ ãðóï, í³æ ³íäèâ³äóàë³ñòè, ïðîòå ïîâ'ÿçàí³
âîíè ç íèìè á³ëüø ò³ñíî. Âîíè â³ä÷óâàþòü ñåáå âòÿãíóòèìè ó æèòòÿ
³íøèõ ëþäåé, ó íèõ ïåðåâàæàþòü ïîòðåáè äîïîìîãòè ó âàæêó ãîäèíó,
âèÿâèòè ïðèõèëüí³ñòü, â ñèòóàö³¿ âèáîðó ïîðàäèòèñü, íàâ³òü ï³äêîðèòèñü.
Â ñâîþ ÷åðãó, ãðóïè çä³éñíþþòü ñèëüíèé âïëèâ íà ïîâåä³íêó ³íäèâ³ä³â.
Íàéá³ëüø çíà÷èìèìè âèçíàþòüñÿ îá'ºäíàííÿ ðîäè÷³â, ñóñ³ä³â, êîëåã, äå
ëþäè ïîâ'ÿçàí³ âçàºìíèìè  îáîâ'ÿçêàìè ³ î÷³êóâàííÿìè, ÿê³ áàçóþòüñÿ
íà ¿õ ïîñò³éíîìó ñòàòóñ³. Öå ñòîñóºòüñÿ ïåðåäóñ³ì îäíîãî ç âèä³ëåíèõ
Òðèàíä³ñîì òèï³â êîëåêòèâ³çìó – âåðòèêàëüíîãî  êîëåêòèâ³çìó, â ÿêîìó
àêöåíòóºòüñÿ ³ºðàðõ³ÿ ÷ëåí³â ãðóïè. Ñàìîâèçíà÷åííÿ â öüîìó âèïàäêó
ïîâ'ÿçàíî ç îñîáëèâèì ì³ñöåì ó ³ºðàðõ³¿. Äðóãèé òèï êîëåêòèâ³çìó –
ãîðèçîíòàëüíèé – ðîáèòü àêöåíò íà âçàºìîçàëåæíîñò³ ³ ºäíîñò³.
Îñíîâíèìè ö³ííîñòÿìè êîëåêòèâ³ñòñüêî¿ êóëüòóðè º ïðèéíÿòòÿ òðàäèö³é,
ñëóõíÿí³ñòü,  ïî÷óòòÿ îáîâ'ÿçêó, ÿê³ ñïðèÿþòü çáåðåæåííþ ºäíîñò³ ãðóïè,
âçàºìîçàëåæíîñò³ ¿¿ ÷ëåí³â ³ ãàðìîí³éíèìè ñòîñóíêàìè ì³æ íèìè. Ó
êîëåêòèâ³ñòñüêèõ êóëüòóðàõ ãðóïîâ³ íîðìè º á³ëüø âàæëèâèì ðåãóëÿòîðîì
ïîâåä³íêè, í³æ ñîö³àëüí³ óñòàíîâêè. Íîðìàòèâíî çàîõî÷óºòüñÿ çàëåæí³ñòü
â³ä ãðóïè  (îòðèìàííÿ ãðîøåé ó áîðã àáî ðå÷åé ñïðèÿº çáåðåæåííþ ìåðåæ³
ñòîñóê³â, ùî çàñíîâàí³ íà âçàºìíîñò³). Âèñîêî ö³íóºòüñÿ "ïðàâèëüíà
ïîâåä³íêà", "æèòòÿ çà çâè÷àÿìè", "ÿê ó ëþäåé"," "çà óñòàâîì" (Ëîòìàí).
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Ó ðîçïîä³ë³ ðåñóðñ³â ïåðåâàæàþòü íîðìè ð³âíîñò³ ³ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá.
Äîñë³äíèêè â³äçíà÷àþòü ³ñíóâàííÿ â³äì³ííîñòåé â îñîáëèâîñòÿõ
ñàìîêàòåãîðèçàö³¿, ÿêà ³ñíóº ó ëþäåé ð³çíèõ êóëüòóð. Òàê, â
³íäèâ³äóàë³ñüêèõ êóëüòóðàõ ïåðñîíîëîã³÷í³ âèñëîâëþâàííÿ â³äîáðàæàþòü
îñîáèñò³ñíèé ïîëþñ ³äåíòè÷íîñò³, à â êîëåêòèâ³ñòñüêèõ – âèñëîâëþâàííÿ,
ïîâ'ÿçàí³ ç ñîö³àëüíèìè ðîëÿìè ³ âçàºìîçàëåæíîñòÿìè, ùî õàðàêòåðíî
äëÿ ñîö³àëüíîãî ïîëþñó ³äåíòè÷íîñò³. Ïîíÿòòÿ "íåçàëåæíå ß" âëàñòèâå
äëÿ ³íäèâ³äóàë³ñüêèõ êóëüòóð, à ïîíÿòòÿ "âçàºìîçàëåæíå ß" – äëÿ
êîëåêòèâ³ñòñüêèõ, äå ëþäèíà â á³ëüø³é ì³ð³ â³ä÷óâàº ñâîþ íàëåæí³ñòü
äî êîãîñü àáî ÷îãîñü. Âñòàíîâëåíî òàêîæ ð³çíèé ð³âåíü åòàëîííèõ ñõåì
ïðè÷èííîñò³ â ³íäèâ³äóàë³ñòñüêèõ  ³ êîëåêòèâ³ñòñüêèõ êóëüòóðàõ. Åòàëîíí³
ñõåìè ïðè÷èííîñò³ – öå ñõåìè, ùî âèíèêàþòü ç óÿâëåíü ïðè÷èííîñò³, ÿê³
ô³êñóþòüñÿ íà ð³âí³ ñîö³óìó â ö³ëîìó, äåòåðì³íîâàí³ êóëüòóðîþ ³
çàñâîþþòüñÿ â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿. Åìï³ðè÷íå äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé
åòàëîííèõ ñõåì ïðè÷èííîñò³ ïðîâîäèëîñü íà ìàòåð³àë³ ïîìèëîê àòðèáóö³¿.
Âèñëîâëþâàëàñÿ äóìêà, ùî â ³íäèâ³äóàë³ñüêèõ êóëüòóðàõ á³ëüø
ïîøèðåíîþ º ôóíäàìåíòàëüíà ïîìèëêà àòðèáóö³¿, áî çàõ³äíèé ñâ³òîãëÿä
çóìîâëþº ïåðåêîíàííÿ, ùî ëþäè, à íå ñèòóàö³¿ º ïðè÷èíîþ ïîä³é. Â
äîñë³äæåííÿõ Ñ. Ìîñêîâ³÷³ [174] â³äçíà÷àºòüñÿ , ùî çàõ³äí³ ³ ñõ³äí³
êóëüòóðè â³äð³çíÿþòüñÿ íå ñò³ëüêè çà ñòóïåíåì âèðàçíîñò³
ôóíäàìåíòàëüíî¿ ïîìèëêè àòðèáóö¿¿, ñê³ëüêè çà ¿¿ â³êîâîþ äèíàì³êîþ. Â
³íäèâ³äóàë³ñòè÷íèõ êóëüòóðàõ âîíà çá³ëüøóºòüñÿ ç â³êîì, à â
êîëåêòèâ³ñòñüêèõ – çìåíøóºòüñÿ. Ó ïðåäñòàâíèê³â äîì³íàíòíèõ ãðóï îáîõ
êóëüòóð íîðìà ³íòåðíàëüíîãî ëîêóñó êîíòðîëþ á³ëüø ïîøèðåíà, õî÷à
çàãàëîì ïðåäñòàâíèêè ³íäèâ³äóàë³ñòè÷íèõ êóëüòóð òÿæ³þòü äî
âíóòð³øíüîãî ëîêóñó êîíòðîëþ, à ïðåäñòàâíèêè êîëåêòèâ³ñòñüêèõ – äî
çîâí³øíüîãî, åêñòåðíàëüíîãî.
Ïðîòèëåæíîñò³ ó äèõîòîì³¿ ³íäèâ³äóàë³çì/êîëåêòèâ³çì íå ìîæíà
àáñîëþòèçóâàòè.  Ïðî öå ãîâîðèòü Ø. Øâàðö, âêàçóþ÷è íà òå, ùî, ïî-
ïåðøå, ³ñíóþòü ö³ííîñò³, ÿê³ â îäíàêîâ³é ì³ð³ ñëóãóþòü ³íòåðåñàì ÿê
³íäèâ³äà, òàê ³ ãðóïè, à òîìó ðåãóëþþòü ïîâåä³íêó ëþäåé â áóäü-ÿê³é
êóëüòóð³. Ïî-äðóãå, â ñó÷àñíèõ ñóñï³ëüñòâàõ  âàæëèâ³øèìè º óí³âåðñàëüí³
ö³ííîñò³, ÿê³, çàëèøàþ÷èñü êîëåêòèâíèìè, íå º ãðóïîâèìè (ñîö³àëüíà
ñïðàâåäëèâ³ñòü, çàõèñò ñåðåäîâèùà, çàõèñò ìèðó); ïî-òðåòº, äåÿê³ ö³ííîñò³,
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ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
ÿê³ çà äîñë³äæåííÿìè ïîïåðåäí³õ ðîê³â ââàæàëèñü õàðàêòåðíèìè äëÿ
îäíîãî ç òèï³â êóëüòóð, â ðåçóëüòàòàõ á³ëüø ï³çíüîãî ÷àñó âèÿâèëèñü
çíà÷èìèìè äëÿ îáîõ òèï³â êóëüòóð. Íàïðèêëàä, â ÑØÀ äàâíî îïèñàíî
çâ'ÿçîê ³íäèâ³äóàë³çìó ³ç ìîòèâàö³ºþ äîñÿãíåííÿ. Ïðîòå, ³ ÿïîíö³ àáî
êèòàéö³, ÿêèõ â³äíåñåíî äî êîëåêòèâ³ñòñüêèõ êóëüòóð, çà äàíèìè
åìï³ðè÷íèõ äîñë³äæåíü, ïðàãíóòü äî äîñÿãíåíü. Øâàðö íå âèÿâèâ çâ'ÿçêó
³íäèâ³äóàë³çìó ç ãåäîí³çìîì, à êîëåêòèâ³çìó – ç áåçïåêîþ, ÿê öå
ñòâåðäæóâàëîñü òåîðåòèêàìè, ùî ðîçãëÿäàëè êîëåêòèâ³çì ³ ³íäèâ³äóàë³çì
ÿê âçàºìîâèêëþ÷àþ÷³ ïîëþñè äåÿêîãî òåîðåòè÷íîãî êîíòèíóóìó.
Êîëåêòèâ³çì ³ ³íäèâ³äóàë³çì ìîæóòü ñï³â³ñíóâàòè ³ âèÿâëÿòèñÿ á³ëüø-
ìåíø ÿñêðàâî â êîæí³é êóëüòóð³, ó êîæíî¿ ëþäèíè â çàëåæíîñò³ â³ä ñèòóàö³¿.
Ïî-ïåðøå, ïîâåä³íêà ïðåäñòàâíèê³â êîëåêòèâ³ñòñüêèõ êóëüòóð
çàëåæèòü â³ä òîãî, õòî º ò³ "³íø³", ç ÿêòèìè âîíè âçàºìîä³þòü. Òàê,
íàïðèêëàä, êîëåêòèâ³ñòè âèÿâëÿþòü êîëåêòèâ³ñòñüê³ ÿêîñò³ ãîëîâíèì
÷èíîì ó êîíòàêòàõ ç ÷ëåíàìè ñâîº¿ ãðóïè, à ç ÷ëåíàìè ³íøèõ ãðóï ¿õ
ïîâåä³íêà ñõîæà ç ïîâåä³íêîþ ³íäèâ³äóàë³ñò³â. Çîêðåìà, ÿê çàóâàæóº Ò.
Ñòåôàíåíêî, ïðàãíåííÿ äîïîìàãàòè ³íøèì àáî óíèêàòè êîíôë³êòà
êîëåêòèâ³ñòàìè º â³äîáðàæåííÿì â³ääàíîñò³ ãðóï³ ³ áàæàííÿì çáåð³ãàòè
ãðóïîâó ãàðìîí³þ. Ñåðåä ÷óæèõ ö³ íîðìè íå ä³þòü.
Ïî-äðóãå, ÿê ç'ÿñóâàëîñü, çàñòîñóâàííÿ ïåâíî¿ íîðìè ó ðîçïîä³ëåí³
âèíàãîðîäè âèçíà÷àºòüñÿ ìåòîþ âçàºìîä³¿. Ââàæàºòüñÿ, ùî çàãàëüíîþ
íîðìîþ ó ðîçïîä³ëåíí³, ÿêùî öå ðîçãëÿäàºòüñÿ ïîçà çàëåæíîñò³ â³ä òèïó
êóëüòóðè, º ñïðàâåäëèâ³ñòü ó âèïàäêó, êîëè  ö³ëëþ ðîçïîä³ëåííÿ º
ïðîäóêòèâí³ñòü. Ó ðàç³, êîëè ö³ëëþ ðîçïîä³ëåííÿ º çáåðåæåííÿ ãðóïîâî¿
ãàðìîí³¿, òî éîãî íîðìîþ º ð³âí³ñòü. Êîëè æ ö³ëü ÷³òêî íå âèçíà÷åíà, òî
³íäèâ³äè ³ç êîëåêòèâ³ñòñüêèõ êóëüòóð îð³ºíòóþòüñÿ íà çáåðåæåííÿ ãðóïîâî¿
ñîë³äàðíîñò³, à íå íà ïðîäóêòèâí³ñòü.
Â ñîö³àëüíèõ íàóêàõ êðà¿í Çàõîäó äîâãèé ÷àñ ³ñíóâàëà äóìêà, ùî
ñâ³òîâà òåíäåíö³ÿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ïîâ'ÿçàíà ç ³íäèâ³äóàë³çìîì, ÿêèé
º ðåçóëüòàòîì ïðîãðåñó ñóñï³ëüñòâà. Â çâ'ÿçêó ç öèì íå ìîæíà íå
ïîãîäèòèñü ç Ò. Ñòåôàíåíêî, ÿêà ñïèðàþ÷èñü íà äóìêó âèäàòíèõ
ìèñëèòåë³â ÕÕ ñò. Â.². Âåðíàäñüêîãî ³ Ï. Òåéÿð äå Øàðäåíà, ââàæàº,
ùî ðîçâèòîê ëþäñòâà  â óìîâàõ ïàíóâàííÿ ³íäèâ³äóàë³ñòñüêî¿ êóëüòóðè
ìîæå ïîñòàâèòè ëþäñòâî ïåðåä çàãðîçîþ âèæèâàííÿ âèäó ãîìî ñàï³ºíñ.
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Ó ïðàãíåíí³ îá'ºäíàòè íàéêðàùå ç òðàäèö³é êîëåêòèâ³ñòñüêèõ ³
³íäèâ³äóàë³ñòñüêèõ êóëüòóð ñòâîðèëàñü  ñîö³îëîã³÷íà êîíöåïö³ÿ
êîìóí³òàðèàí³çìó, ÿêà ðîçãëÿäàº  ÿê íàéá³ëüø áàæàíó ÿê³ñòü îñîáèòîñò³
æèòè â ãàðìîí³¿ ç îòî÷óþ÷èìè, íå âòðà÷àþ÷è âëàñíî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³.
ßê ïèøå Ìàéåðñ, êîìóí³òàðèàí³ñòè "ïðîïîíóþòü äåùî ñåðåäíº ì³æ
³íäèâ³äóàë³çìîì Çàõîäó ³ êîëåêòèâ³çìîì Ñõîäó, ì³æ åãî¿ñòè÷íîþ
íåçàëåæí³ñòþ, ÿêà òðàäèö³éíî ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ÷îëîâ³÷à ðîëü, ³
òóðáîòëèâ³ñòþ, ÿêà òðàäèö³éíî ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç ðîëëþ æ³íêè; ì³æ
çàõèñòîì ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðàâ ³ ñóñï³ëüíèì áëàãîïîëó÷÷ÿì; ì³æ ñâîáîäîþ
³ áðàòñòâîì; ì³æ ß-ìèñëåííÿì ³ Ìè-ìèñëåííÿì [146, c.255].
4.1.4. Êóëüòóðà ³ îñîáèñò³ñòü
Íàéá³ëüø î÷åâèäíîþ º òà ðîëü, ÿêó â³ä³ãðàº êóëüòóðà â æèòò³ îêðåìî¿
îñîáèñòîñò³. Ñïåö³àë³ñòè ð³çíèõ ãàëóçåé çâåðòàþòüñÿ äî êàòåãîð³¿ "êóëüòóðà"
ÿê äî îäíîãî ³ç ñàìèõ åôåêòèâíèõ çàñîá³â ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³. Íà öþ
ðîëü êóëüòóðè  çâåðíóëè óâàãó ùå àíòè÷í³ ô³ëîñîôè, ïîò³ì ô³ëîñîôè åïîõè
Ïðîñâ³òíèöòâà ³ Ãåãåëü. Öå òà ðîëü, ÿêà ðîçêðèâàºòüñÿ ïîíÿòòÿì, ùî
çàïðîïîíîâàíå Öèöåðîíîì: "cultura anima" – îáðîáëÿòè, âèðîùóâàòè äóøó.
Íàâ³òü ó ïîáóòîâ³é ñâ³äîìîñò³ êóëüòóðà ïîâ'ÿçóºòüñÿ ç ðîçâèòêîì îñîáèñòîñò³.
Ñëîâà "ðîçâèíóòà ëþäèíà" ³ "êóëüòóðíà ëþäèíà" âæèâàþòüñÿ ÿê ñèíîí³ìè. ²
ñïðàâä³, ç ïåðøèõ ðîê³â ñâ³äîìîãî æèòòÿ ëþäèíè ôîðìóâàííÿ ¿¿ îñîáèñò³ñíèõ
ÿêîñòåé ïîâ'ÿçàíî ³ç çàñâîºííÿì íåþ ïåâíî¿ ñèñòåìè êóëüòóðíèõ íîðì.
Êóëüòóðó ìîæíà ðîçóì³òè ÿê ïåâíèé ñîö³àëüíèé ìåõàí³çì, ÿêèé â³äòâîðþº ò³
÷è ³íø³ åòàëîíè ³ íîðìè ïîâåä³íêè ëþäåé.
Ðîçãëÿäàþ÷è êóëüòóðó ÿê ôàêòîð ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³, íåîáõ³äíî
ïàì'ÿòàòè, ùî âëèâ ¿¿ íà ³íäèâ³äà çä³éñíþºòüñÿ ó âñüîìó ¿¿ áàãàòîãðàííîìó
îáñÿç³. Êóëüòóðà º ñôåðîþ ðåàë³çàö³¿ ñóòí³ñíèõ âëàñòèâîñòåé ñîö³àëüíîãî
ñóá'ºêòà íà áóäü-ÿêîìó ð³âí³: ÷è òî íà ð³âí³ ñóñï³ëüñòâà (êóëüòóðà
ñóñï³ëüñòâà), ÷è òî íà ð³âí³ ñï³ëüíîòè (êóëüòóðà åòíîñó), ÷è òî íà ð³âí³
îñîáèñòîñò³ (êóëüòóðà îñîáèñòîñò³). Ö³ ð³âí³ íåðîçðèâíî ç'ºäíàí³.
Â³äì³ííîñò³ ì³æ êóëüòóðàìè â õîä³ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà
âèçíà÷àþòü â³äì³ííîñò³ ì³æ ïîêîë³ííÿìè ëþäåé. Â ìàñøòàáàõ îäí³º¿
êóëüòóðè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ð³âíåì öèâ³ë³çàö³¿ ³ ñïîñîáîì ä³ÿëüíîñò³, ùî
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ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
ñêëàâñÿ ³ñòîðè÷íî, ñòâîðþºòüñÿ îñîáèñò³ñíà êóëüòóðà îêðåìèõ ³íäèâ³ä³â.
À òîìó º ³ñòîðè÷íî êîíêðåòíèìè ³ êóëüòóðíî çóìîâëåíèìè ñòðóêòóðí³
õàðàêòåðèñòèêè îñîáèñòîñòåé,  áî   êóëüòóðà îñîáèñòîñò³ – öå í³ùî ³íøå,
ÿê îäèíè÷íà ïðîåêö³ÿ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà, ñï³ëüíîòè.
Òàê ñêëàëîñü ³ñòîðè÷íî, ùî íà â³äì³íó â³ä  ñîö³îëîã³¿, ô³ëîñîô³¿ òà
àíòðîïîëîã³¿  ïñèõîëîã³ÿ íå äîñë³äæóâàëà âëèâ êóëüòóðè íà îñîáèñò³ñòü â
ö³ë³ñíîìó ¿¿ ðîçóì³íí³.  Â êðîñ-êóëüòóðí³é ïñèõîëîã³¿ àíàë³çóºòüñÿ çâ'ÿçîê
ì³æ îêðåìèìè îñîáèñò³ñíèìè êîíñòðóêòàìè òà êóëüòóðíèìè çì³ííèìè.
Ó ð³çíèõ êóëüòóðàõ ïîð³âíþþòüñÿ òàê³ îñîáèñò³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè ÿê
ìîòèâàö³ÿ äîñÿãíåíü, ëîêóñ êîíòðîëþ, òðèâîæí³ñòü òîùî. Ïðîòå ³ â êðîñ-
êóëüòóðíèõ äîñë³äæåííÿõ òàêîæ ñòàâèëàñü çàäà÷à âèâ÷åííÿ  âïëèâó
êóëüòóðè íà îñîáèñò³ñòü ÿê ö³ë³ñí³ñòü. Ó âèð³øåíí³ ö³º¿ çàäà÷³ äîñë³äíèêè
ñòèêíóëèñü ç ïðîáëåìîþ  ó ïðîâåäåíí³ ç öüîãî ïðèâîäó åìï³ðè÷íèõ
äîñë³äæåíü, à ñàìå:  ïåðåâ³ðêè  ³ñíóâàííÿ  â êîæí³é íîâ³é êóëüòóð³
êîíñòðóêòó, ÿêèé àïð³îðíî ðîçãëÿäàâñÿ á ÿê óí³âåðñàëüíèé, à òàêîæ
ïåðåâ³ðêè òîãî, ÷è âèçíà÷àºòüñÿ â³í îäíèì òèì ñàìèì ñïîñîáîì ³ ÷è º
ìîæëèâ³ñòü éîãî åêâ³âàëåíòíîãî âèì³ðþâàííÿ. Â³äïîâ³ñòè íà ö³ çàïèòàííÿ
ñïðîáóâàëè àìåðèêàíñüê³ äîñë³äíèêè íà ÷îë³ ç ×. Îñãóäîì, ÿê³ çä³éñíèëè
ïîð³âíÿëüíî-êóëüòóðíå äîñë³äæåííÿ ñìèñëó, ÿêèé ëþäè âêëàäàþòü â ñëîâà
(ðîçãëÿäàëîñü ïîíÿòòÿ "ô³ëîò³ìîñ", ÿêå â ãðåöüêîìó ñëîâíèêó âèçíà÷àº
õàðàêòåðèñòèêè ìîëîäî¿ ëþäèíè â òðàäèö³éíîìó ãðåöüêîìó ñóñï³ëüñòâ³).
Âèêîðèñòîâóþ÷è ìåòîä ñåìàíòè÷íîãî äèôåðåíö³àëó, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç
áàãàòüîõ á³ïîëÿðíèõ øêàë ³ äîçâîëÿº îö³íèòè ïîíÿòòÿ ç òî÷êè çîðó òðüîõ
îñíîâíèõ ôàêòîð³â âèì³ðþâàííÿ ( îö³íêè, ñèëè, àêòèâíîñò³), âîíè äîâåëè,
ùî âèêîðèñòîâóþ÷è òðè çàïðîïîíîâàí³ Îñãóäîì âèì³ðè çíà÷åíü, ìîæíà
äàòè õàðàêòåðèñòèêó îö³íî÷íèì ñóäæåííÿì ëþäåé, ÿê³ ðîçìîâëÿþòü
ð³çíèìè ìîâàìè.  Îòðèìàí³ äàí³ äîçâîëèëè àâòîðàì çðîáèòè âèñíîâîê
ïðî óí³âåðñàëüíó ñòðóêòóðó àôåêòèâíèõ çíà÷åíü. Öå îçíà÷àº, ùî
îñîáèñò³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè, âèçíà÷åí³ äîñë³äíèêàìè â óìîâàõ îäíèõ
êóëüòóð, ìîæóòü áóòè àäåêâàòíî ïåðåäàí³ ÷ëåíàì ³íøèõ êóëüòóð.
Êð³ì  äîñë³äæåíü îêðåìèõ – óí³âåðñàëüíèõ ³ êóëüòóðíî-ñïåöèô³÷íèõ
– îñîáèñò³ñíèõ ðèñ, â êðîñ-êóëüòóðí³é ïñèõîëîã³¿ (â ðàìêàõ òèïîëîã³÷íîãî
ï³äõîäó ó âèâ÷åíí³ îñîáèñòîñò³) ³ñíóº òàêîæ òðàäèö³ÿ âèì³ðþâàíü çà
äîïîìîãîþ îñîáèñò³ñíèõ òåñò³â.  Â ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ øèðîêå
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ðîçïîâñþäæåííÿ  ìàº "Îñîáèñò³ñíèé îïèòóâàëüíèê Àéçåíêà" (ÅÑQ) äëÿ
ä³àãíîñòèêè íåéðîòèçìó (åìîö³éíî¿ íåñò³éêîñò³), åêñòðàâåðñ³¿-³íòðàâåðñ³¿,
ïñèõîòèçìó (åãîöåíòðèçìó, åãî¿çìó ³ íåêîíòàêòíîñò³) ³ âèì³ðþâàíí³ áðåõí³.
Íà îñíîâ³ ñõîæèõ ðåçóëüòàò³â, îòðèìàíèõ çà äîïîìîãîþ ³äåíòè÷íèõ –
ïåðåêëàäåíèõ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè ³ àäàïòîâàíèõ – îïèòóâàëüíèê³â ó á³ëüø
ÿê 20-òè êðà¿íàõ, áóëî çðîáëåíî âèñíîâîê ïðî çàãàëüí³ñòü âèì³ðþâàíü
îñîáèñòîñò³, ÿê³ áóëî âèä³ëåíî Ã. Àéçåíêîì .
Â³äîìîþ â ë³òåðàòóð³ º ï'ÿòèôàêòîðíà ìîäåëü îñîáèñòîñò³, ÿêà
ñêëàäàºòüñÿ ç  "Âåëèêî¿  ï'ÿò³ðêè" ãëîáàëüíèõ âèì³ðþâàíü: åêñòðàâåðñ³¿,
äðóæíîñò³, ñâ³äîìîñò³ (ñîâ³ñíîñò³), åìîö³éíî¿ ñòàá³ëüíîñò³, â³äêðèòîñò³
äîñâ³äó. Öÿ ìîäåëü áóëà ñêîíñòðóéîâàíà íà îñíîâ³ ôàêòîðíîãî àíàë³çó
íàáîð³â îñîáèñò³ñíèõ ðèñ,  ÿê³ àìåðèêàíñüê³ äîñë³äæóâàí³ âèêîðèñòîâóâàëè
ó îïèñàíí³ ³íøèõ ëþäåé ³ ñàìîîïèñó. Íà îñíîâ³ ö³º¿ ìîäåë³ áóëî
ñêîíñòðóéîâàíî ñòðóêòóðó îñîáèñò³ñíèõ ðèñ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â
àíãë³éñüê³é ìîâ³. Ñë³äîì çà àìåðèêàíñüêîþ, àíã³éñüêîþ "Âåëèêó ï'ÿò³ðêó"
áóëî âèä³ëåíî â ãîëëàíäñüê³é, í³ìåöüê³é, ³òàë³éñüê³é, ïîëüñüê³é òà ³íøèõ
ºâðîïåéñüêèõ ìîâàõ, à òàêîæ ìîâàõ àç³àòñüêèõ – êèòàéñüê³é, ô³ë³ïï³íñüê³é.
ÿïîíñüê³é. Ï³äòâåðäæåííÿ ì³æêóëüòóðíî¿ ñò³éêîñò³ ï'ÿòèôàêòîðíî¿ ìîäåë³
áóëî îòðèìàíî òàêîæ íà ðîñ³éñüê³é òà óêðà¿íñüê³é âèá³ðêàõ [43].
Äîñë³äæåííÿ âïëèâó êóëüòóðè  íà ñòàíîâëåííÿ áàçîâèõ õàðàêòåðèñòèê
îñîáèñòîñò³ ðîçïî÷àëîñü â àìåðèêàíñüê³é ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³ íà ïî÷àòêó  ÕÕ
ñò.  Àíàë³ç âçàºìîä³ÿëüíîñò³ êóëüòóðè ³ îñîáèñòîñò³ áóâ öåíòðàëüíîþ
äîñë³äíèöüêîþ çàäà÷åþ òåîð³¿ "Êóëüòóðà ³ îñîáèñò³ñòü", ÿêà âèíèêëà  ó ÑØÀ
â 30-ò³ ðð.ÕÕ ñò. Â îñíîâè ö³º¿ òåîð³¿ áóëî çàêëàäåíî ³äå¿ Â. Âóíäòà, ÿê³ ïðèâí³ñ
íà àìåðèêàíñüêèé êîíòèíåíò àìåðèêàíñüêèé àíòðîïîëîã í³ìåöüêîãî
ïîõîäæåííÿ Ôðàíö Áîàñ. Çàñíîâíèöåþ òåîð³¿ "Êóëüòóðà ³ îñîáèñò³ñòü"
ââàæàþòü ó÷åíèöþ Ô.Áîàñà  ïðîôåñîðà Êîëóìá³éñüêîãî óí³âåðñèòåòó
àìåðèêàíñüêîãî àíòðîïîëîãà  Ðóò Ôóëòîí Áåíåä³êò (1887–1948), ÿêà ñïèðàëàñü
íà ³äå¿ Áîàñà, ÿêèé ïðîòèñòàâëÿâ   ñâî¿ ³äå¿ íåîáìåæåíîñò³ "êîíô³ãóðàö³é êóëüòóð"
óÿâëåíÿì ïðî îäíîíàïðàâëåíí³ñòü ñóñï³ëüíîãî ïðîãðåñó. Ïî÷àòîê ðîçðîáêè
òåîð³¿ "Êóëüòóðà ³ îñîáèñò³ñòü" â³äíîñèòüñÿ íà ê³íåöü 20-õ – ïî÷àòîê 30-õ ðð.
Ó 1932 ð ç'ÿâèëàñü ñòàòòÿ Ð. Áåíåä³êò  "Êîíô³ãóðàö³ÿ êóëüòóð", â ÿê³é âîíà
âèêëàëà îñíîâí³ ³äå¿ êîíöåïö³¿ êóëüòóðè,  ç ïîçèö³é ÿêî¿ êóëüòóðà ðîçãëÿäàëàñü â
çâ’ÿçêó ç ³íäèâ³äóàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè îñîáèñòîñò³.
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Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê òåîð³¿ "Êóëüòóðà ³ îñîáèñò³ñòü" íå áóâ ïîâ'ÿçàíèì
ç³ ñòâîðåííÿì òèïîëîã³é êóëüòóð, à ï³øîâ  ïî øëÿõó ïîÿñíåííÿ òîãî, äå ³
ÿê â³äáóâàºòüñÿ âçàºìîä³ÿ êóëüòóðè ³ îñîáèñòîñò³. Íîâèé íàïðÿì
êóëüòóðàíòðîïîëîã³â íà ïî÷àòêó 30-õ ðð. î÷îëèâ ïñèõîàíàë³òèê
À.Êàðäèíåð (1891–1981), ÿêèé îðãàí³çóâàâ â Íüþ-Éîðêñüêîìó
ïñèõîàíàë³òè÷íîìó ³íñòèòóò³ ñåì³íàð, ùî ç³ãðàâ âèð³øàëüíó ðîëü ó
ñòàíîâëåíí³ òåîð³¿ "Êóëüòóðà ³ îñîáèñò³ñòü". ßê ïñèõîàíàë³òèê â³í âèõîäèòü
ç òîãî, ùî ç ìîìåíòó ïîÿâè íà ñâ³ò íà äèòèíó çä³éñíþº âïëèâ ¿¿
áåçïîñåðåäíº îòî÷åííÿ, à êîíêðåòíî – ñïîñîáè   äîãëÿäó. Ñàìå ñïîñîáè
äîãëÿäó çà ìàëèìè ä³òüìè, ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ â ð³çíèõ êóëüòóðàõ,
íàêëàäàþòü â³äáèòîê íà îñîáèñò³ñòü äîðîñëîãî. Öþ ³äåþ ìîæíà
âèñëîâèòè ó ôîðì³ â³äîìîãî àôîðèçìó: "Äèòèíà - áàòüêî ëþäèíè". ßêùî,
íàïðèêëàä, â êóëüòóð³ ³ñíóº çâè÷àé ðàïòîâî ³ ð³çêî â³äëó÷èòè äèòèíó â³ä
ãðóäåé, âîíà îòðèìóº íåãàòèâíèé äîñâ³ä áóòè çíåõòóâàíîþ. Öå ïðèçâîäèòü
äî ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ äîðîñëîãî, äëÿ ÿêîãî õàðàêòåðíà íåäîñòàòíÿ
åìîö³éíà ÷óòëèâ³ñòü, íèçüêà ñàìîîö³íêà ³ â³äñóòí³ñòü âåëèêîäóøøÿ.
Îäæå, Êàðäèíåð ï³äêðåñëþº íàÿâí³ñòü ïðè÷èííîãî çâ'ÿçêó ì³æ
îñîáèñò³ñòþ ³ êóëüòóðîþ, àëå íå ¿õ ³äåíòè÷í³ñòü (ÿê ó ðàíí³õ ðîáîòàõ
Áåíåä³êò).
Âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçóì³ííÿ òåîð³¿ "Êóëüòóðà ³ îñîáèñò³ñòü" º òàêîæ
âèñóíóòà Êàðäèíåðîì ³äåÿ ïðî íàÿâí³ñòü ó êîæíî¿ êóëüòóðè îäíîãî
äîì³íóþ÷îãî òèïó îñîáèñòîñò³. Ïîíÿòòÿ áàçîâà îñîáèñò³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ
îñíîâíîþ îñîáèñò³ñíîþ ñòðóêòóðîþ ( ñõèëüíîñò³, óÿâëåííÿ,
ì³æîñîáèñò³ñí³ ñòîñóíêè òîùî), ùî ôîðìóºòüñÿ äàíîþ êóëüòóðîþ. Áàçîâà
îñîáèñò³ñòü º àäàïòàö³ºþ äî ôóíäàìåíòàëüíèõ ðåàëüíîñòåé æèòòÿ ó
ïåâí³é êóëüòóð³. Òî÷êà çîðó Êàðäèíåðà ïðî îñíîâíó ôóíêö³þ áàçîâî¿
îñîáèñòîñò³ ñï³âïàäàº ç âèçíà÷åííÿì Å.Ôðîììîì ôóíêö³¿ ñîö³àëüíîãî
õàðàêòåðó. Íàéá³ëüø ñàìîáóòíîþ º ñïðîáà Êàðäèíåðà ÿê ïîñë³äîâíèêà
Ôðîéäà äîâåñòè ³ñíóâàííÿ çâ'ÿçêó ì³æ ïåðøèì äîñâ³äîì  ³ ïåðåæèâàííÿìè
ëþäèíè ó ìàëå÷îìó â³ö³, ÿêèé  çóìîâëåíî êóëüòóðîþ, ³ áàçîâîþ
ñòðóêòóðîþ îñîáèñòîñò³, ùî êðèòèêè íàçâàëè "ïåëþøêîâèì
äåòåðì³í³çìîì".
Ñîðàòíèê Êàðäèíåðà Ð. Ë³íòîí (1893–1953) â³äìîâèâñÿ â³ä ãëîáàëüíîãî,
àëå àáñòðàêòíîãî ïîíÿòòÿ áàçîâî¿ îñîáèñòîñò³ íà êîðèñòü ñòàòèñòè÷íîãî
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ïîíÿòòÿ ìîäàëüíî¿ îñîáèñòîñò³. Öå ïîíÿòòÿ â³äîáðàæàº íàéá³ëüøó
ðîçïîâñþäæåí³ñòü (ìîäó) òèïó îñîáèñòîñò³ â êóëüòóð³. Öå íå º "ñåðåäíÿ"
îñîáèñò³ñòü, à òàêà, ùî íàé÷àñò³øå çóñòð³÷àºòüñÿ. Âèêîðèñòàííÿ ïîíÿòòÿ
"ìîäàëüíà îñîáèñò³ñòü" íå ïåðåäáà÷àº, ùî âñ³ àáî á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â
ñï³ëüíîòè ìàº òàêó æ ñàìå ñòðóêòóðó. Öå ñòàº åìï³ðè÷íîþ ïðîáëåìîþ,
à íå òâåðäæåííÿì,  ùî áàçóºòüñÿ íà âèâ÷åíí³ îñîáëèâîñòåé êóëüòóðè. Ó
âèâ÷åíí³ ìîäàëüíî¿ îñîáèñòîñò³ çáèðàþòüñÿ òàêîæ äàí³ ùîäî îêðåìèõ
³íäèâ³ä³â. Îäíàê, ìîäàëüíà îñîáèñò³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ  ðèñàìè
îñîáèñòîñò³, ÿê³ íàé÷àñò³øå çóñòð³÷àþòüñÿ ó äîðîñëèõ ÷ëåí³â äàíîãî
ñóñï³ëüñòâà. Ñàìå ñóñï³ëüñòâà, à íå êóëüòóðè, áî äîñë³äíèêè ìîäàëüíî¿
îñîáèñòîñò³ ö³êàâèëèñü ïåðåäóñ³ì ñó÷àñíèìè ³íäóñòð³àëüíèìè
ñóñï³ëüñòâàìè. Ö³ ðèñè ïîâèíí³ âèâ÷àòèñÿ ñòàòèñòè÷íèìè, ïåðåäóñ³ì
òåñòîâèìè ìåòîäàìè, ïðîòå âèá³ð ïåâíèõ ïîêàçíèê³â º âàæêèì, áî íå
³ñíóº çàãàëüíî¿ òåîð³¿ îñîáèñòîñò³. Ð.Ë³íòîí ïðîïîíóâàâ ðîçìåæóâàòè
ñîö³àëüíî áàæàíó ñòðóêòóðó îñîáèñòîñò³, ÿêà á áóëà îïòèìàëüíîþ äëÿ
÷ëåí³â äàíîãî ñóñï³ëüñòâà, ³ ìîäàëüíó îñîáèñò³ñòü, ÿêà â ðåàëüíîñò³
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó éîãî ÷ëåí³â.
Â ïîäàëüøîìó ïðåäñòàâíèêè øêîëè "Êóëüòóðà ³ îñîáèñò³ñòü" â ðàìêàõ
åòíîëîã³¿  ðîçðîáëÿëè  êîíöåïö³þ ìóëüòèìîäàëüíèõ ñóñï³ëüñòâ, â³äïîâ³äíî
äî ÿêî¿ êîæåí íàðîä ïðåäñòàâëåíî íå îäí³ºþ ìîäàëüíîþ îñîáèñò³ñòþ, à
äåê³ëüêîìà, ç ïåðåõ³äíèìè ôîðìàìè ì³æ íèìè.
Ó  1954 ð.  àìåðèêàíñüêèé äîñë³äíèê Äæ. Õîí³ãìàí ñïðîáóâàâ äàòè
ö³ë³ñíå óÿâëåííÿ ïðî øêîëó "Êóëüòàðà ³ îñîáèñò³ñòü", ÿêà äî öüîãî âæå
ïåðåæèëà ï³ê ñâîº¿ ïîïóëÿðíîñò³. Éîãî âèñíîâêè çâîäÿòüñÿ äî íàñòóïíîãî.
Ãîëîâíà çàäà÷à äîñë³äíèê³â ö³º¿ øêîëè – ïîÿñíèòè, ÿê ³íäèâ³ä ä³º, ìèñëèòü
â óìîâàõ äàíîãî êóëüòóðíîãî îòî÷åííÿ. Ïðåäñòàâíèêè ö³º¿ øêîëè âèâ÷àëè
çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì ñîö³àëüíî ñòàíäàðòèçîâàíèõ çðàçê³â ïîâåä³íêè. ²õ
ö³êàâèëî âõîäæåííÿ äèòèíè ó êóëüòóðó, çâ'ÿçîê ì³æ êóëüòóðîþ ³ îñîáèñò³ñòþ
âîíè âáà÷àëè â îïîñåðåäêóâàíí³  ñîö³àë³çàö³ºþ. Îñíîâíèìè ìåòîäàìè
äîñë³äíèê³â ö³º¿ øêîëè âèçíàâàëèñü: âêëþ÷åíå ñïîñòåðåæåííÿ,  ãëèáèííå
³íòåðâ'þ, àíàë³ç ñí³â, çàïèñ á³îãðàô³é,  ïðîåêòèâí³ ìåòîäèêè   (òåñò ÷îðíèëüí³
ïëÿìè Ðîðøàõà). Â ðàìêàõ øêîëè ïðàöþâàëè: Ð. Áåíåä³êò, Ê. Äþáóà, À.
²íêåëåñ, Ð. Ë³íòîí, Ì. Ì³ä. Íà ïî÷àòêó 50-õ ðð. òåîð³ÿ "Êóëüòóðà ³
îñîáèñò³ñòü" âòðàòèëà ïðîâ³äíå ïîëîæåííÿ â àìåðèêàíñüê³é øêîë³.
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Â 60–70-õ ðð. ÕÕ ñò. ç'ÿâèëèñü êîíöåïö³¿, â ÿêèõ îïèñóþòüñÿ òèïè
îñîáèñòîñò³ îêðåìèõ ðåã³îíàëüíèõ êóëüòóð ( òèïè îñîáèñòîñò³ àôðèêàíö³â,
àç³éö³â, ëàòèíîàìåðèêàíö³â). Íàéá³ëüø â³äîìîþ º êîíöåïö³ÿ àôðèêàíñüêî¿
îñîáèñòîñò³ ñåíåãàëüñüêîãî ïñèõ³àòðà ². Ñàó, ÿêèé ïîáóäóâàâ
êîíöåíòðè÷íó ìîäåëü îñîáèñòîñò³, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ øàð³â:
çîâí³øíüîãî – ò³ëåñíî¿ îáîëîíêè ëþäèíè; äæåðåëà ô³ç³îëîã³÷íî¿ åíåðã³¿,
ÿêà º ÿê ó ëþäèíè, òàê ³ ó òâàðèí; äæåðåëà ïñèõ³÷íî¿ åíåðã³¿, âëàñòèâîãî
ëèøå ëþäÿì; ÿäðà, ùî ÿâëÿº ñîáîþ äóõîâíå äæåðåëî, ÿêå ³ñíóº
ñàìîñò³éíî, íå ìîæå çàãèíóòè, ïðîòå   ìîæå çàëèøàòè ò³ëî ëþäèíè ï³ä
÷àñ ñíó, òðàíñà ³ – îñòàòî÷íî ç³ ñìåðòþ.
Êîíöåíòðè÷í³ øàðè îñîáèñòîñò³ çíàõîäÿòüñÿ ó ïîñò³éíîìó çâ'ÿçêó ç
îòî÷åííÿì ëþäèíè. Ñàó îïèñóº òðè â³ñ³, ÿê³ ïîâ'ÿçóþòü ëþäèíó ³ç çîâí³øí³ì
ñâ³òîì. Ïåðøà â³ñü, ïðîõîäÿ÷è êð³çü òðè øàðè, ïîâ'ÿçóº äóõîâíå äæåðåëî
ç³ ñâ³òîì ïðåäê³â. Äðóãà â³ñü ïîâ'ÿçóº äæåðåëî ïñèõ³÷íî¿ åíåðã³¿ º âåëèêîþ
ðîäèíîþ àáî ðîäîì, äî ÿêîãî íàëåæèòü ëþäèíà. Òðåòÿ â³ñü ïîâ'ÿçóº
ô³ç³îëîã³÷íå äæåðåëî åíåðã³¿ ç á³ëüø øèðîêîþ ñï³ëüíîòîþ. Ö³ â³ñ³ ÿâëÿþòü
ñîáîþ â³äíîøåííÿ, ÿê³ çàçâè÷àé çíàõîäÿòüñÿ ó ð³âíîâàç³. Àëå êîëè ëþäèíà
õâîð³º, ð³âíîâàãà ïîðóøóºòüñÿ. ßê ï³äêðåñëþº Ñàó, çàãàëüíèì ïðàâèëîì
ë³êóâàííÿ ñîìàòè÷íèõ ³ ïñèõ³÷íèõ õâîðîá â àôðèêàíñüêèõ êóëüòóðàõ º
ðîçâ'ÿçàííÿ êîíôë³êòà ç³ ñï³ëüíîòîþ, ñ³ì’ºþ, ïðåäêàìè ³ â³äíîâëåííÿ
ð³âíîâàãè. Ìîäåë³ îñîáèñòîñò³ àôðèêàíñüêî¿, ÿïîíñüêî¿, ³íä³éñüêî¿,
ô³ë³ï³íñüêî¿ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä òåîð³é, ùî ðîçðîáëÿþòüñÿ â ªâðîï³ ³ ÑØÀ
òèì, ùî âîíè íå ïåðåâ³ðÿþòüñÿ åìï³ðè÷íî ³ çàëèøàþòüñÿ íà ð³âí³ ã³ïîòåç.
Â íàø³ äí³ ïñèõîëîã³÷íèé àñïåêò êóëüòóðàíòðîîëîã³¿ îá'ºäíàíî ï³ä
íàçâîþ "ïñèõîëîã³÷íà àíòðîïîëîã³ÿ", ÿêó  çàïðîïîíîâàíî àìåðèêàíñüêèì
äîñë³äíèêîì êèòàéñüêîãî ïîõîäæåííÿ Ô. Õñþ (Ñþé Ëàíãóàí). Â 1961 ð.
áóëî âèäàíî çá³ðêó çà éîãî ðåäàêö³ºþ, ÿêà íàçèâàëàñü "Ïñèõîëîã³÷íà
àíòðîïîëîã³ÿ". Ï³äêðåñëþþ÷è  ì³æäèñöèïë³íàðíèé õàðàêòåð íîâîãî
íàïðÿìêó (ïñèõîàíàë³ç+ô³ëîñîô³ÿ ³ ñîö³îëîã³ÿ), â³í âèçíà÷èâ, ùî ïðåäìåòîì
ïñèõîëîã³÷íî¿ àíòðîïîëîã³¿ º ñîö³àëüí³ óÿâëåííÿ, ùî ðîçïîâñþäæåíî ó
á³ëüøîñò³ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà (³ñíóþòü ó ñâ³äîìîñò³ ³ íåñâ³äîìî) ³
óïðàâëÿþòü ïîâåä³íêîþ ëþäåé. Ïñèõîëîã³÷íà àíòðîïîëîã³ÿ ïðîéøëà øëÿõ
â³ä êëàñè÷íîãî ïñèõîàíàë³çó äî êîãí³òèâíî¿ ïñèõîëîã³¿, äîñÿãíåííÿ ÿêèõ
áóëî âèêîðèñòàíî äëÿ ðîçâèòêó òà ïîãëèáëåííÿ ³äå¿ Â. Âóíäòà ïðî ðîëü
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êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà ó ñòàíîâëåíí³ ñîö³àëüíîñò³ îñîáèñòîñò³.
Êîëî ïðîáëåì, ÿê³ äîñë³äæóº ñó÷àñíà  ïñèõîëîã³÷íà  àíòðîïîëîã³ÿ º
øèðîêèì – â³ä  äîñë³äæåííÿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé (åòíîãðàô³ÿ äèòèíñòâà) äî
äîñë³äæåííÿ íàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó òà  àíàë³çó íîðìè ³ ïàòîëîã³¿ â ð³çíèõ
êóëüòóðàõ. Äàí³ öèõ äîñë³äæåíü ñêëàäàþòü çíà÷íó ñêàðáíèöþ çíàíü, íà
ÿê³ ñïèðàºòüñÿ òåîð³ÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
4.1.5. Ñîö³àëüíà òèï³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ ÿê çàêîíîì³ðí³ñòü
 ñîö³àë³çàö³¿
ßê óæå ñòâåðäæóâàëîñü, ð³çí³ òèïè êóëüòóð çóìîâëþþòü îñîáëèâîñò³
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, ÿê³ äåòåðì³íóþòü ð³çí³ ïñèõîëîã³÷í³
õàðàêòåðèñòèêè îñîáèñòîñò³, ùî â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿä³ âò³ëþþòüñÿ â
ïåâíîìó ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîìó òèï³ îñîáèñòîñò³. Cîö³àëüíèé òèï
îñîáèñòîò³ – öå óçàãàëüíåíå â³äîáðàæåííÿ ñóêóïíîñò³   ñóòòºâèõ
ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé ³íäèâ³ä³â, ÿê³  âõîäÿòü â îäíó  ñîö³àëüíó ñï³ëüíîòó.
Ñóòí³ñíå, òèïîâå çàêîíîì³ðíî ôîðìóºòüñÿ â êîíêðåòíî - ³ñòîðè÷í³é ñèñòåì³
ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí, â ðàìêàõ ïåâíî¿ ñï³ëüíîòè, äî ÿêî¿ íàëåæèòü
îñîáèñò³ñòü. Ï³äñòàâîþ âèä³ëåííÿ  òèïîëîã³çàö³¿  îñîáèñòîñòåé º
ïîâòîðþâàí³ñòü à òàêîæ â³äíîñíî ñò³éêå ñïîëó÷åííÿ ñîö³àëüíèõ ³
³íäèâ³äóàëüíèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³. Âèõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ äëÿ
ñîö³àëüíî¿ òèïîëîã³¿ º òèï ñóñï³ëüñòâà.
Ñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîãî  òèïó îñîáèñòîñò³   çóìîâëåíî
ïîòðåáàìè ñóñï³ëüñòâà ó çä³éñíåíí³ êîëåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî â³äïîâ³äàº
¿¿ ³íòåðåñàì.  Íàëåæí³ñòü ëþäèíè äî ïåâíîãî ñîö³àëüíîãî òèïó îñîáèñòîñò³
çóìîâëþº ïåâíó ¿¿ ïîâåä³íêó. Ð³çí³ ñèñòåìè "ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè"
äåòåðì³íóþòü ð³çí³ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷í³ òèïè îñîáèñòîñò³. Åôåêòèâí³ñòü
ðåãóëÿòèâíî-äåòåðì³íóþ÷î¿ ôóíêö³¿ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîãî òèïó
îñîáèñòîñò³, ÿêèé ³ìïë³öèòíî íåñå â ñîá³ êîæíà êóëüòóðà ñóñï³ëüñòâà,
çàáåçïå÷óºòüñÿ âñ³ìà ñòîðîíàìè òà õàðàêòåðèñòèêàìè, ùî ïðèòàìàíí³
êóëüòóð³ ñóñï³ëüñòâà âçàãàë³.
Ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³ ñòâîðþºòüñÿ â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ ÿê
çàñâîºííÿ ³íäèâ³äàìè ïåâíî¿ îäíîìàí³òíîñò³ â÷èíê³â. Â ðåçóëüòàò³
çàñâîºííÿ  ö³º¿  îäíîìàí³òíîñò³ ä³é ³ â÷èíê³â â³äáóâàºòüñÿ óïîðÿäêóâàííÿ
ïîâåä³íêè áàãàòüîõ ³íäèâ³ä³â ó ïîòð³áíîìó äëÿ ñï³ëüíîòè íàïðÿìêó.  Áåç
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öüîãî íåìîæëèâå ³ñíóâàííÿ ëþäñòâà. Òîìó âàæëèâèì º ÿê äëÿ
ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ îêðåìî¿ ëþäèíè ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, â
ðåçóëüòàò³ ÿêîãî ôîðìóºòüñÿ ïåâíèé ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³.
Ïîíÿòòÿ "ñîö³àëüíèé òèï" îñîáèñòîñò³ º êëþ÷îâèì äëÿ ðîçóì³ííÿ
ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â. Âîíî òðàäèö³éíî ïîâ'ÿçóºòüñÿ ç ðîçóì³ííÿì
ñîö³àëüíî¿ ðåãóëÿö³¿ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ [ 249]. Íà ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü
â íàóö³ ðîçãëÿäàòè  òèïîëîã³þ îñîáèñòîñò³  òî÷í³øå çà ³íøèõ  â³äïîâ³â Ã.
Þíã. Íà éîãî äóìêó, òèïîëîã³ÿ öå: 1) êðèòè÷íèé ³íñòðóìåíò äëÿ
äîñë³äæåííÿ; 2) ïîì³÷íèê â ðîçóì³íí³ øèðîêîãî ð³çíîìàí³òòÿ ³íäèâ³ä³â ³
êëþ÷ äî ôóíäàìåíòàëüíèõ â³äì³ííîñòåé â ïñèõîëîã³÷íèõ òåîð³ÿõ.
²íäèâ³äè, ÿêèõ âêëþ÷åíî â ïðîöåñ ãðóïîâî¿ âçàºìîä³¿, ìàþòü  ÷èñåëüí³
âëàñòèâîñò³, âðàõóâàòè ÿê³ íåìîæëèâî, òîìó,  êîëè éäåòüñÿ ïðî
îñîáèñòîñò³ ð³çíèõ ãðóï, ìàºòüñÿ íà óâàç³ íå âëàñòèâîñò³ îêðåìèõ îñ³á, à
ñîö³àëüí³ òèïè îñîáèñòîñò³, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ìîäåë³ ïîâåä³íêè , ùî
âëàñòèâ³ ïåâí³é  ãðóï³ ëþäåé. Çâ³äñè ³ íåîáõ³äí³ñòü âèä³ëåííÿ ñîö³àëüíî-
òèïîâîãî, òîáòî çàãàëüíî¿ ÿêîñò³, ïîâòîðþâàíîñò³, ñò³éêîãî ó ïîâåä³íö³
³íäèâ³ä³â, ÿê³ íàëåæàòü äî ð³çíèõ ãðóï ³ ñï³ëüíîò , òîáòî ñîö³àëüíîãî òèïó
îñîáèñòîñò³.   Ñîö³àëüíî-òèïîâ³ ðèñè îñîáèñòîñò³, âèõîäÿ÷è  çà ìåæ³ ¿¿
³íäèâ³äóàëüíîñò³, âèçíà÷àþòü çóìîâëåí³ñòü ³íäèâ³äóàëüíîãî ñîö³àëüíèì.
Ì³ðîþ ñîö³àëüíîñò³ ëþäèíè º ò³ êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³ ðèñè îñîáèñòîñò³,
ÿê³ âèíèêàþòü ó íå¿ â ïåâíèõ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ óìîâàõ ³ âèðàæàþòü
çàãàëüíå, ïîâòîðþâàëüíå ó êîëåêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³.
Ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³, â ÿêîìó â³äîáðàæåíî òèïîâ³ äëÿ
êîíêðåòíîãî ñóñï³ëüñòâà îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³, º íå ò³ëüêè ðåçóëüòàòîì
ñîö³àë³çàö³¿, àëå é ÷èííèêîì öüîãî ïðîöåñó,  îñê³ëüêè â êîæí³é êóëüòóð³
ñîö³àë³çàòîðàìè  ó âïëèâ³ íà äèòèíó  ï³äòðèìóþòüñÿ  çàãàëüí³, òèïîâ³ äëÿ
ïåâíî¿ êóëüòóðè îñîáèñò³ñí³ ðèñè.  Â àìåðèêàíñüê³é êóëüòóð³, íàïðèêëàä,
³ñòîðè÷íî ñêëàëàñü òèïîâà ìîäåëü ñîö³àëüíîãî òèïó îñîáèñòîñò³,  â ÿê³é
âèñîêà îö³íêà íàäàºòüñÿ  òàêèì îñîáèñò³ñíèì  ÿêîñòÿì,  ÿê âïåâíåí³ñòü
â ñîá³ ³ âì³ííÿ âîëîä³òè ñîáîþ. Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî â ïðîöåñ³  ñîö³àë³çàö³¿
äèòèíà áóäå îð³ºíòîâàíîþ ñàìå íà òàêó ìîäåëü îñîáèñòîñò³. Àãåíòè
ñîö³àë³çàö³¿ (ñ³ì'ÿ, íàâ÷àëüí³ çàêëàäè) ôîðìóâàòèìóòü íàâè÷êè, ÿê³
â³äïîâ³äàþòü ö³é ìîäåë³ îáðàçó ëþäèíè: áóäóòü ï³äòðèìóâàòè àêòèâí³ñòü
ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ, éîãî ïðàãíåííÿ äî ³íäèâ³äóàëüíîãî óñï³õó,
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³íòåðíàëüíèé ëîêóñ êîíòðîëþ. Â êîëåêòèâ³ñòñüêèõ êóëüòóðàõ (ñõ³äíèõ)
íîðìàòèâíà ìîäåëü ñîö³àëüíîãî òèïó ëþäèíè ³íøà. Âîíà îð³ºíòóº íà
êîëåêòèâí³ äîñÿãíåííÿ, åêñòåðíàëüíèé ëîêóñ êîíòðîëþ. Â ïðîöåñ³
ñîö³àë³çàö³¿ ôîðìóâàòèìóòüñÿ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ ëþäèíè, ÿê³ º íîñ³ÿìè
íîðìàòèâíî¿ ìîäåë³ â³äïîâ³äíîãî ñîö³àëüíîãî  òèïó,  ³ ö³ ÿêîñò³ çóìîâëþþòü
âõîäæåííÿ ¿¿ ó "ñâ³ò ëþäåé".
Ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî òèïó îñîáèñòîñò³ äîñë³äæóºòüñÿ ð³çíèìè
íàóêàìè: ïñèõîëîã³ºþ, ô³ëîñîô³ºþ, ñîö³îëîã³ºþ, ³ñòîð³ºþ, åòíîãðàô³ºþ,
êóëüòóðîëîã³ºþ òà ³í. Íàéá³ëüø àêòèâíî öÿ ïðîáëåìà äîñë³äæóºòüñÿ â
ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿, â ÿê³é ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèé òèï îñîáèñòîñò³
âèçíà÷àºòüñÿ ïîíÿòòÿì "ñîö³àëüíèé õàðàêòåð". Êëàñèêîþ ïñèõîëîã³÷íî¿
íàóêè ñòàëà òèïîëîã³ÿ ñîö³àëüíèõ õàðàêòåð³â, ÿêà ñòâîðåíà â 1947 ð. â
ÑØÀ Å. Ôðîììîì. Â³í âèçíà÷èâ ïîíÿòòÿ "ñîö³àëüíèé õàðàêòåð" ÿê
ñïåöèô³÷íó ôîðìó ëþäñüêî¿ åíåðã³¿, ùî âèíèêàº â ïðîöåñ³ äèíàì³÷íî¿
àäàïòàö³¿ ëþäñüêèõ ïîòðåá äî ïåâíîãî ñïîñîáó æèòòÿ â ïåâíîìó
ñóñï³ëüñòâ³. Çà ñâî¿ì çì³ñòîì ñîö³àëüíèé õàðàêòåð âèçíà÷àº äóìêè,
ïî÷óòòÿ, ä³¿, ñâ³òîãëÿä òîùî, ÿê³ º çàãàëüíèìè äëÿ á³ëüøîñò³ ëþäåé
êîíêðåòíî¿ ñóñï³ëüíî¿ ñï³ëüíîòè.
Å. Ôðîìì áóâ íå ïåðøèì, õòî äîñë³äæóâàâ öþ òåìó, àëå â³í ïåðøèé
ñòâîðèâ ö³ë³ñíó êîíöåïö³þ òèïîëîã³¿ ñîö³àëüíèõ õàðàêòåð³â. Ïåðøèì, õòî
ñôîðìóëþâàâ ïîíÿòòÿ "ñîö³àëüíèõ õàðàêòåð³â", áóâ Î.Ô. Ëàçóðñüêèé, ÿêèé
ï³äêðåñëþâàâ, ùî êëàñèô³êàö³ÿ îñîáèñòîñòåé ïîâèííà áóòè íå ò³ëüêè
ïñèõîëîã³÷íîþ, àëå é ïñèõîñîö³àëüíîþ â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà.
Ïðîáëåìà ñîö³àëüíîãî òèïó îñîáèñòîñò³ çíàéøëà â³äîáðàæåííÿ â
êîíöåïö³¿ áàçîâî¿  (îñíîâíî¿) îñîáèñò³ñíî¿ ñòðóêòóðè À. Êàðä³íåðà (1945),
ÿêèé ñòâåðäæóº, ùî áàçîâà (îñíîâíà) ñòðóêòóðà âèíèêàº íà îñíîâ³
êîíêðåòíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ äîë³ íàðîäó, éîãî ³äåîëîã³¿ àáî âèêîíóº ôóíêö³þ
ìàòðèö³, íà îñíîâ³ ÿêî¿ ôîðìóþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ ðèñè îñîáèñòîñò³. Áàçîâà
îñîáèñò³ñíà ñòðóêòóðà ñïðèéìàºòüñÿ á³ëüø³ñòþ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà â
ðåçóëüòàò³ ñõîæîãî äîñâ³äó â ðàííüîìó äèòèíñòâ³. Îñíîâíà (áàçîâà)
îñîáèñò³ñòü – öå ñâîãî ðîäó óñåðåäíåíèé õàðàêòåð ïåâíîãî ñóñï³ëüíîãî
ëàäó, ðèñè ÿêîãî º ñóòòºâèìè îçíàêàìè íàðîäó.
Äóìêó ïðî ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³ ðîçâèâàº Ä. Õîí³ãìàí â ðîáîò³
"Êóëüòóðà ³ îñîáèñò³ñòü" (1954). Â³í âèä³ëÿº äâà òèïè ÿâèù, ùî ïîâ'ÿçàí³
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ç êóëüòóðîþ: ïåðøèé – ñîö³àëüíî-ñòàíäàðòèçîâàíà ïîâåä³íêà: ä³¿,
ìèñëåííÿ, ïî÷óòòÿ ïåâíî¿ ãðóïè; äðóãèé – ìàòåð³àëüí³ ïðîäóêòè ä³ÿëüíîñò³
òàêî¿ ñóêóïíîñò³. Äóìêè Ä. Õîí³ãìàíà áóëî ïðîäîâæåíî Ä. Õñþ â
ïñèõîëîã³÷í³é àíòðîïîëîã³¿, ÿêà äîñë³äæóº, ÿê ïðî öå óæå éøëîñÿ,  ïî-
ïåðøå, óñâ³äîìëåí³ ³ íåóñâ³äîìëåí³ ³äå¿, ùî ðîçïîâñþäæåíî ñåðåä
á³ëüøîñò³ ³íäèâ³ä³â äàíîãî ñóñï³ëüñòâà ÿê ³íäèâ³äóàëüí³; ïî-äðóãå,
óñâ³äîìëåí³ ³äå¿, ùî óïðàâëÿþòü ä³ÿìè áàãàòüîõ ³íäèâ³ä³â, òà ³ñíóþòü ÿê
ãðóïîâ³ ³ îïèñóþòüñÿ â òåðì³íàõ ãðóïîâî¿ ïñèõîëîã³¿.
Íàéá³ëüø ÷³òêî êîíöåïö³ÿ ñîö³àëüíèõ õàðàêòåð³â îñîáèñòîñò³ âèêëàäåíà
â ðîáîò³ Å. Ôðîììà "Âòå÷à â³ä ñâîáîäè". Ôîðìóëþþ÷è ñâî¿ ³äå¿, â³í
çàóâàæèâ, ùî âèâ÷àþ÷è ðåàêö³¿ áóäü-ÿêî¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè, ìè ìàºìî
ñïðàâó ç³ ñòðóêòóðîþ îñîáèñòîñò³ îêðåìèõ ÷ëåí³â ö³º¿ ãðóïè, îäíàê íàñ â
öüîìó âèïàäêó ö³êàâëÿòü íå ¿õ ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³, à ò³ çàãàëüí³
îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â äàíî¿
ãðóïè. Öþ ñóêóïí³ñòü ðèñ õàðàêòåðó, ÿêà º çàãàëüíîþ äëÿ á³ëüøîñò³ ÷ëåí³â
äàíî¿ ãðóïè, ìîæíà íàçâàòè ñîö³àëüíèì õàðàêòåðîì. Â ñîö³àëüíèé
õàðàêòåð âõîäèòü ëèøå òà ñóêóïí³ñòü ðèñ õàðàêòåðó, ÿêà º ó á³ëüøîñò³
÷ëåí³â äàíî¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè ³ âèíèêëà â ðåçóëüòàò³ çàãàëüíèõ äëÿ íèõ
ïåðåæèâàíü ³ çàãàëüíîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Êîëè æ éäåòüñÿ ïðî
³íäèâ³äóàëüí³ñòü, ìàºòüñÿ íà óâàç³ âñÿ ñóêóïí³ñòü ðèñ, ÿêà ó ñâîºìó
ñïîëó÷åíí³ ôîðìóº ñòðóêòóðó îñîáèñòîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî ³íäèâ³äà. Â
òîé æå ÷àñ êîæåí ³íäèâ³ä ÿâëÿº ñîáîþ ³ ïåâíèé ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³.
Õî÷à çàâæäè ³ñíóþòü, òàê áè ìîâèòè, "â³äõèëåííÿ" â³ä ñîö³àëüíîãî òèïó
îñîáèñòîñò³, âñå æ á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â ñï³ëüíîòè ÿâëÿþòü ñîáîþ ð³çí³ âàð³àö³¿
òîãî "ÿäðà", ÿêå ñêëàäàºòüñÿ ³ç çàãàëüíèõ ðèñ ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó.
ßêùî ìè õî÷åìî ÿêíàéá³ëüøå ïîâíî çðîçóì³òè îäíîãî ³íäèâ³äà, òî
ïîòð³áíî çâåðòàòè óâàãó íà éîãî â³äì³ííîñò³, ÿê³ âèíèêàþòü çà ðàõóíîê
âèïàäêîâèõ ôàêòîð³â íàðîäæåííÿ ³ æèòòºâîãî äîñâ³äó, îñê³ëüêè ö³ ôàêòîðè
ð³çí³ äëÿ ð³çíèõ áà÷åíü. Àëå ÿêùî ìè õî÷åìî çðîçóì³òè, ÿêèì ÷èíîì
ëþäñüêà åíåðã³ÿ ñïðÿìîâóºòüñÿ â ïåâíå ðóñëî ³ ïðàöþº â ÿêîñò³
âèðîáíè÷î¿ ñèëè â óìîâàõ ïåâíîãî ñóñï³ëüíîãî óñòðîþ, òî ãîëîâíó óâàãó
ïîòð³áíî ïðèä³ëÿòè ñîö³àëüíîìó òèïó.
Âèçíà÷àþ÷è ôóíêö³¿ ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó, Å. Ôðîìì ï³äêðåñëþº, ùî
öå ïîíÿòòÿ º êëþ÷îâèì äëÿ ðîçóì³ííÿ ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â. Ñîö³àëüíèé
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õàðàêòåð ôîðìóºòüñÿ ñïîñîáîì æèòòÿ äàíîãî ñóñï³ëüñòâà, àëå äîì³íàíòí³
ðèñè öüîãî õàðàêòåðó â ñâîþ ÷åðãó ñòàþòü ðóø³éíèìè ñèëàìè, ÿê³
ôîðìóþòü öåé ïðîöåñ. Ôîðìóþ÷èñü â ïðîöåñ³ äèíàì³÷íî¿ àäàïòàö³¿
ëþäñüêèõ ïîòðåá äî ïåâíîãî ñïîñîáó æèòòÿ â ïåâíîìó ñóñï³ëüñòâ³,
ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³ â³äîáðàæàº îñîáëèâîñò³ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí
öüîãî ñóñï³ëüñòâà. ×åðåç àíàë³ç ñîö³àëüíîãî òèïó îñîáèñòîñò³ ìîæíà
çðîçóì³òè ñóñï³ëüí³ ÿâèùà. Å. Ôðîìì ïîêàçóº öå íà ïðèêëàä³ òîãî, ùî
³äå¿ Ã³òëåðà ìàëè âïëèâ íà í³ìåöüêèõ ðîá³òíèê³â òîìó, ùî âîíè â³äïîâ³äàëè
ñïåöèô³÷íèì ïîòðåáàì ¿õ ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó. Äåòàëüíèé àíàë³ç
ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³ í³ìåöüêèõ ðîá³òíèê³â âèÿâèâ, ùî áàãàòî ç íèõ ìàëè
ðÿä îñîáëèâîñòåé òîãî òèïó îñîáèñòîñò³, ÿêèé íàçèâàºòüñÿ àâòîðèòàðíèì.
Ó íèõ ãëèáîêî âêîðåíèëîñü ïîêëîí³ííÿ  âëàä³, ùî âñòàíîâèëàñü, ³ òóãà çà
íåþ. ×àñòî çóñòð³÷àºòüñÿ, ùî äåÿêà ñîö³àëüíà ãðóïà íà ð³âí³ ñâ³äîìîñò³
ïðèéìàº ÿê³ñü ³äå¿, îäíàê ö³ ³äå¿ íå çà÷³ïàþòü âñ³º¿ íàòóðè ÷ëåí³â ö³º¿ ãðóïè,
ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ¿õ ñîö³àëüíèì õàðàêòåðîì. Òàê³ ³äå¿ çàëèøàþòüñÿ ëèøå
íàáîðîì óñâ³äîìëåíèõ ïðèíöèï³â, àëå â êðèòè÷íèé ìîìåíò ëþäè
âèÿâëÿþòüñÿ íåçäàòíèìè ä³ÿòè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñâî¿ìè ïðèíöèïàìè.
Ïðèêëàäîì º í³ìåöüêèé ðîá³òíè÷èé ðóõ â Í³ìå÷÷èí³ ï³ä ÷àñ ïåðåìîãè
íàöèçìó. Äî ïðèõîäó Ã³òëåðà äî âëàäè á³ëüø³ñòü í³ìåöüêèõ ðîá³òíèê³â
â³ðèëî â ³äå¿ ñîö³àë³ñòè÷íèõ ³ êîìóí³ñòè÷íèõ ïàðò³é. Õî÷à ³äå¿ áóëè
ðîçïîâñþäæåí³ äîñèòü øèðîêî, ïðîòå âîíè íå áóëè çàñâîºí³ ãëèáîêî.
Áàãàòî ðîá³òíèê³â ìàëè òàêèé òèï ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó, ÿêîìó
â³äïîâ³äàëè ³äå¿ íàöèçìó. Îòæå, ³äåÿ ìîæå ñòàòè ìîãóòíüîþ ñèëîþ, àëå
ëèøå òîä³, êîëè âîíà â³äïîâ³äàº ñïåöèô³÷íèì ïîòðåáàì ëþäåé äàíîãî
ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó.
Òåìà ñîö³àëüíîãî òèïó îñîáèñòîñò³ àêòèâíî ðîçðîáëÿºòüñÿ ³ ó
â³ò÷èçíÿí³é íàóö³. Â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä öå áóëè ðîáîòè, â ÿêèõ àíàë³çóâàâñÿ
ðàäÿíñüêèé òèï îñîáèñòîñò³. Ñåðåä ïñèõîëîã³â íàéá³ëüøå òåìó
ðàäÿíñüêîãî òèïó îñîáèñòîñò³ ðîçðîáëÿâ Ì.Ä. Ëåâ³òîâ. Ó 1956 ð. âèéøëà
éîãî ðîáîòà "Ïèòàííÿ  ïñèõîëîã³¿  õàðàêòåðó", ÿêà ïîò³ì äåê³ëüêà ðàç³â
ïåðåâèäàâàëàñÿ äî 1969 ð. ï³ä íàçâîþ "Ïñèõîëîã³ÿ õàðàêòåðó". Â ö³é
ðîáîò³, ÿêà ïðèñâÿ÷åíà äîñë³äæåííþ õàðàêòåð³â ñòàðøîêëàñíèê³â,
êîíöåïö³ÿ õàðàêòåðó ðîçêðèâàºòüñÿ ÿê çì³ñòîâèé ³ ñóñï³ëüíî çíà÷èìèé
êîìïîíåíò îñîáèñòîñò³. Ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ
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Ðîçä³ë 4. Äåòåðì³íàö³ÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³   ñîö³àëüíîþ
ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
Ì.Ä. Ëåâ³òîâèì çì³ñòîì ñïðÿìîâàíîñò³, îñíîâîþ ÿêî¿ º ñâ³òîãëÿä
ëþäèíè.
Øèðîêå âèçíàííÿ îòðèìàëà êîíöåïö³ÿ òèï³â ñîö³àëüíèõ õàðàêòåð³â
ðîñ³éñüêîãî â÷åíîãî Á.Ñ. Áðàòóñÿ, ÿêà ïðåäñòàâëåíà â éîãî ðîáîò³
"Ïñèõîëîã³ÿ. Ìîðàëüí³ñòü. Êóëüòóðà." (1994) [40]. Â ðàìêàõ ñâîº¿ êîíöåïö³¿
Á.Ñ. Áðàòóñü âèä³ëÿº: à) åòíîïñèõîëîã³÷íèé òèï îñîáèñòîñò³ â ðîñ³éñüê³é
ë³òåðàòóð³; á) ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé òèï îñîáèñòîñò³ â ðàäÿíñüê³é
êóëüòóð³ ³ â) ïñèõîñîö³àëüíèé òèï ïåð³îäó ïåðåáóäîâè ñóñï³ëüñòâà, äíÿ
ñüîãîäí³øíüîãî. Ö³ òðè òèïè ñîö³àëüíèõ õàðàêòåð³â ðîçãëÿäàþòüñÿ â
àñïåêò³ ìîðàë³ ³ ìîðàëüíîñò³. ßê ñòâåðäæóº Á.Ñ. Áðàòóñü, ãîâîðèòè ïðî
ñîö³àëüíèé òèï, îçíà÷àº ãîâîðèòè ïðî òå, äî ÷îãî ïðàãíóëà ³ êóäè êëèêàëà
ëþäèíó ¿¿ äóõîâíà ³ñòîð³ÿ, ³äåîëîã³ÿ ³ æèòòÿ. Òîáòî ìîâà éäå ïðî
ñïðÿìîâàí³ñòü, òèïè êóëüòóðè, ÿê³ êðèñòàë³çóþòüñÿ â ïåâíèõ ìîðàëüíèõ
îáðàçàõ îñîáèñòîñò³.
Ïñèõîëîã³÷íèìè çàñàäàìè ñîö³àëüíèõ òèï³â îñîáèñòîñò³ ó Á.Ñ. Áðàòóñÿ
º òèïîâèé ñïîñ³á ñòàâëåííÿ äî ³íøî¿ ëþäèíè, äî ³íøèõ ëþäåé ³ äî ñàìîãî
ñåáå, ÿêèé ïåðåâàæàº ó îñîáèñòîñò³. Ñàìå äîì³íóþ÷èé ñïîñ³á ñòàâëåííÿ
äî ñåáå ³ ³íøî¿ ëþäèíè º íàéâàæëèâ³øîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ñîö³àëüíîãî
òèïó îñîáèñòîñò³. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî êðèòåð³þ, Á.Ñ. Áðàòóñü âèä³ëÿº
äåê³ëüêà ð³âí³â â ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³.
Ïåðøèé ð³âåíü – åãîöåíòðè÷íèé. Â³í âèçíà÷àºòüñÿ ïðàãíåííÿì ëèøå
äî âëàñíî¿ çðó÷íîñò³, âèãîäè, ïðåñòèæó. Â³äíîøåííÿ äî ñåáå òóò ÿê äî
îäèíèö³, ñàìîö³ííîñò³, à â³äíîøåííÿ äî ³íøèõ ñïîæèâàöüêå, ëèøå â
çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, äîïîìàãàº "²íøèé" îñîáèñò³ñíîìó óñï³õó ÷è í³. ßêùî
äîïîìàãàº, òî â³í îö³íþºòüñÿ ÿê çðó÷íèé, õîðîøèé, ÿêùî íå äîïîìàãàº,
ïåðåøêîäæàº, óòðóäíþº, òî – ÿê ïîãàíèé, âîðîã.
ßê³ñíî ³íøèé ð³âåíü – ãðóïîöåíòðèñòñüêèé. Ëþäèíà, ÿêà ïðàãíå äî
öüîãî ð³âíÿ, ³äåíòèô³êóº ñåáå ç ÿêîþñü ãðóïîþ, ³ ñòàâëåííÿ ¿¿ äî ëþäåé
çàëåæèòü â³ä òîãî, ÷è âõîäÿòü ö³ ³íø³ â éîãî ãðóïó, ÷è í³. Ãðóïà ìîæå áóòè
áóäü-ÿêîþ (ñ³ì'ÿ, íàö³ÿ). ßêùî ³íøèé âõîäèòü â öþ ãðóïó, òî â³í âîëîä³º
ÿê³ñòþ ñàìîö³ííîñò³ (ãðóïîö³ííîñò³, áî ìàº ö³íí³ñòü íå ñàì ïî ñîá³, à
ñâîºþ íàëåæí³ñòþ äî ãðóïè), âàðòèé æàëîñò³, ïîâàãè, ïðîùåííÿ, ëþáîâ³.




Íàñòóïíèé ð³âåíü – ïðîñîö³àëüíèé, àáî ãóìàí³ñòè÷íèé. Äëÿ ëþäèíè,
ÿêà äîñÿãëà öüîãî ð³âíÿ, ñòàâëåííÿ äî ³íøîãî óæå íå âèçíà÷àºòüñÿ ëèøå
òèì ÷è íàëåæèòü â³í äî ïåâíî¿ ãðóïè ÷è í³. Ïðîñîö³àëüíèé ð³âåíü
õàðàêòåðèçóºòüñÿ âíóòð³øíüîþ ñìèñëîâîþ íàö³ëåí³ñòþ ëþäèíè íà
äîñÿãíåííÿ òàêèõ ðåçóëüòàò³â, ÿê³ ïðèíåñóòü ð³âíå áëàãî ³íøèì.
Òîé ÷è ³íøèé ð³âåíü ëþäñüêèõ ñòîñóíê³â âèçíà÷àº êóëüòóðó ñóñï³ëüñòâà.
Êîëè ìîâà éäå ïðî ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³, òî öå îçíà÷àº, ùî â ëþäèí³
â³ääçåðêàëþºòüñÿ ïåâíèì ÷èíîì â³äïîâ³äíà êóëüòóðà. Êóëüòóðà
ñóñï³ëüñòâà âèçíà÷àºòüñÿ éîãî ³ñòîð³ºþ, ³äåîëîã³ºþ, ñïîñîáîì æèòòÿ
ëþäåé.
Òèï êóëüòóðè çóìîâëåíî òàêîæ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèìè ôàêòîðàìè.
Äî îñòàíí³õ íàëåæèòü ñîö³àëüíà óñòàíîâêà. ßê ââàæàº Á.Ñ. Áðàòóñü,
ðîñ³éñüêà êóëüòóðà âèçíà÷àëàñü äîì³íóâàííÿì åãîöåíòðè÷íèõ óñòàíîâîê.
Ðîñ³éñüêà êóëüòóðà ïðàãíóëà äî ñòâîðåííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ â ëþäèí³ äóõîâíîãî,
åñõàòîëîã³÷íîãî ð³âíÿ ÿê ãîëîâíîãî âèçíà÷àëüíîãî ¿¿ ìîðàëüíîãî îáëè÷÷ÿ.
Áóäü-ÿêà ñïðàâà, ùîá ¿¿ âèçíàëè ÿê áëàãî, ïîâèííà áóòè ñï³ââ³äíåñåíîþ ç
õðèñòèÿíñüêèìè íàì³ðàìè, ç Õðèñòîì. Âñÿ ðåøòà ä³ÿíü ðîçãëÿäàëàñü ÿê
çëî.
Ðàäÿíñüêà êóëüòóðà âñ³ºþ ì³ööþ òîòàë³òàðíî¿ ñèñòåìè ôîðìóâàëà
³íøèé òèï îñîáèñòîñò³ – ãðóïîöåíòðèñòñüêèé. Ãîëîâíèìè áóëè êëàñ, ïàðò³ÿ,
êîìóí³ñòè÷íå ñóñï³ëüñòâî, à âñå, ùî íàâêðóãè – âîðîãè, ïðîòè ÿêèõ
ìîæëèâ³ âñÿê³ çàñîáè áîðîòüáè. Ðàäÿíñüêà åïîõà ñôîðìóâàëà íå ò³ëüêè
ãðóïîöåíòðèñòñüêó îð³ºíòàö³þ ñóñï³ëüñòâà ³ îñîáèñòîñò³, à é, â³äïîâ³äíî,
ãðóïîöåíòðèñòñüê³ âíóòð³øí³, ÷àñòî íåóñâ³äîìëåí³ óñòàíîâêè.
Â ñüîãîäåíí³ áàãàòî ïðåäìåò³â ³ ñèìâîë³â, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç öèìè
óñòàíîâêàìè, âèÿâèëèñü äèñêðåäèòîâàíèìè, âòðàòèâøèìè êîëèøíþ
ïðèâàáëèâ³ñòü. Ïðåäìåòè çíèêëè, à óñòàíîâêè çàëèøàþòüñÿ, áî âîíè
ìàþòü á³ëüøó ³íåðö³þ ³ íå çì³íþþòüñÿ ðàïòîâî ç-çà çîâí³øí³õ ïðè÷èí. ²
ä³éñíî – çàðàç ìè ñïîñòåð³ãàºìî, çäàâàëîñÿ á, ð³çêó, êàðäèíàëüíó ïåðåì³íó
ñèìâîë³â ³ çàõîïëåíü, îäíàê çà ñâîºþ âíóòð³øíüîþ ñóòòþ, çà ñìèñëîì
îñîáèñò³ñíèõ óñòàíîâîê, ùî ¿õ ïîðîäèëè, âîíè çàëèøàþòüñÿ êîëèøí³ìè.
Íàïðèêëàä, ãðóïîöåíòðèçì çàðàç íå ò³ëüêè íå ïîäîëàíèé, à, íàâïàêè,
ðîçêâ³òíóâ, îòðèìàâ íîâ³ ôîðìè ³ âò³ëåííÿ – ñåïàðàòèçì, íàö³îíàë³çì,
ð³çí³ ôîðìè ãðóïóâàííÿ, êó÷êóâàííÿ ³ ïðîòèñòîÿííÿ. Çàõ³äíà êóëüòóðà
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âèíîñèëà â ñîá³ ïðîñîö³àëüíó ãóìàí³ñòè÷íó îð³ºíòàö³þ. Öèì îð³ºíòàö³ÿì
ñïðèÿëî áàãàòî îáñòàâèí ³ óìîâ.
Ïñèõîñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³ ñüîãîäåííÿ, ïåð³îäó òðàíñôîðìàö³¿
ñóñï³ëüñòâà ïðåäñòàâëåíî Á.Ñ. Áðàòóñåì ÷åðåç õàðàêòåðèñòèêó
ïîñòòîòàë³òàðíîãî ñóñï³ëüñòâà ³ â³äïîâ³äíîãî éîìó òèïó êóëüòóðè, ÿêèé
âèçíà÷åíî íèì ÿê ïåðåõ³äíèé.
4.1.5.1. Ïåðåõ³äí³ ñîö³àëüí³ òèïè îñîáèñòîñò³
Ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³ – öå ðåçóëüòàò äèíàì³÷íî¿ àäàïòàö³¿
ëþäñüêî¿ ïðèðîäè äî ñóñï³ëüíîãî óñòðîþ. ßê êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íå
âò³ëåííÿ ïåâíîãî åòàïó ðîçâèòêó ëþäñòâà ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³
çì³íþºòüñÿ â õîä³ ³ñòîð³¿. Êîæíà êóëüòóðà, êîæåí òèï ñóñï³ëüñòâà ñòâîðþº
ñâ³é òèï îñîáèñòîñò³. Íàïðèêëàä, ùîá âèçíà÷èòè òèï îñîáèñòîñò³ ëþäèíè
Õ² àáî ÕVIII ñò., ïîòð³áíî äîñë³äèòè, ÿêèìè áóëè â êîæíîìó ç öèõ ñòîë³òü
ïîòðåáè ëþäåé, ¿õ âèðîáíè÷³ ñèëè, ¿õ çàñîáè âèðîáíèöòâà, ÿêèìè áóëè
â³äíîñèíè ì³æ ëþäüìè, äåòåðì³íîâàí³ òèìè óìîâàìè. Çì³íè ñîö³àëüíèõ
óìîâ ïðèâîäÿòü äî çì³íè ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó.
Ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³ íå º ðåçóëüòàòîì ïàñèâíîãî ïðèñòîñóâàííÿ
äî ñîö³àëüíèõ óìîâ,  â³í º ðåçóëüòàòîì äèíàì³÷íî¿ àäàïòàö³¿. Â
ñîö³àëüíîìó  òèï³ îñîáèñòîñò³ âò³ëåíî  ïåâí³ ïîòðåáè ëþäåé. ßêùî
ïîâåä³íêà, ÿêà â³äïîâ³äàº öèì ïîòðåáàì, îäíî÷àñíî äàº ³ ïñèõîëîã³÷íå
çàäîâîëåííÿ, ³ ïðàêòè÷íó êîðèñòü â ïëàí³ ìàòåð³àëüíîãî óñï³õó, òî òóò
íàÿâíîþ º ñèòóàö³ÿ, â ÿê³é ïñèõîëîã³÷í³ ñèëè öåìåíòóþòü ñîö³àëüíó
ñòðóêòóðó. Îäíàê ðàíî ÷è ï³çíî âèíèêàº ðîçðèâ. Òðàäèö³éíèé ñêëàä
õàðàêòåðó (ñîö³àëüíèé òèï) ùå ³ñíóº, àëå âèíèêàþòü íîâ³ åêîíîì³÷í³ óìîâè,
â ÿêèõ êîëèøí³ ðèñè îñîáèñòîñò³ ñòàþòü íåïîòð³áíèìè. Ëþäè ïðàãíóòü
ä³ÿòè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñâî¿ì ñêëàäîì õàðàêòåðó, àëå ¿õ ïîâåä³íêà àáî
çàâàæàº äîñÿãíåííþ åêîíîì³÷íèõ ö³ëåé, àáî âîíè ïðîñòî íå â çìîç³ ä³ÿòè
â³äïîâ³äíî ñâî¿é "ïðèðîä³". Â ÷àñè øâèäêèõ çì³í ñïîñ³á æèòòÿ ëþäèíè
ïî÷èíàº íå ñï³âïàäàòè ç³ çðàçêîì ïîâåä³íêè, ÿêèé ïðèéíÿòî ó ñóñï³ëüñòâ³
ÿê íîðìà. Âèíèêàº ìàñîâå â³äõèëåííÿ â³ä "íîðìè".
Îòæå, â ÷àñè ³ñòîðè÷íèõ çì³í, çì³íè ñóñï³ëüíîãî ëàäó çâè÷í³ çðàçêè
ïîâåä³íêè çì³íþþòüñÿ. Öå ìîæíà ïðî³ëþñòðóâàòè íà òàêîìó ïðèêëàä³.
Â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè òàê³ îñîáèñò³ñí³ ðèñè õàðàêòåðó ÿê
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îáåðåæí³ñòü, äîâ³ðëèâ³ñòü, ïîì³ðêîâàí³ñòü, ùî òðàäèö³éíî ââàæàþòüñÿ
ïîçèòèâíèìè, â ñó÷àñíîìó á³çíåñ³ âòðà÷àþòü ñâîþ ö³íí³ñòü íà ïåðåâàãó
òàêèì, ÿê ³í³ö³àòèâí³ñòü, çäàòí³ñòü äî ðèçèêó, àãðåñèâí³ñòü. Ò³ ðèñè
õàðàêòåðó, ÿê³  áóëè â ñâ³é ÷àñ ïðèñòîñîâàí³ äî ìèíóëèõ ñîö³àëüíèõ óìîâ,
â íîâèõ óìîâàõ íå â³äïîâ³äàþòü ïîòðåáàì ëþäèíè. Åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê
â³äáóâàºòüñÿ øâèäøå, í³æ ðîçâèòîê õàðàêòåðó, ³ ðîçðèâ ì³æ åâîëþö³ºþ
åêîíîì³÷íîþ ³ åâîëþö³ºþ ïñèõîëîã³÷íîþ ïðèâîäèòü äî òîãî, ùî â ïðîöåñ³
çâè÷àéíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïñèõîëîã³÷í³ ïîòðåáè âæå íå
çàäîâîëüíÿþòüñÿ. Àëå ö³ ïñèõîëîã³÷í³ ïîòðåáè ³ñíóþòü ³ ïîòð³áíî øóêàòè
³íø³ ñïîñîáè ¿õ çàäîâîëåííÿ. Çà òàêèõ óìîâ âèíèêàþòü ïåðåõ³äí³ òèïè
ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó. Á.Ñ. Áðàòóñü õàðàêòåðèçóº òàêèé ñîö³àëüíèé òèï
ïåðåõ³äíèì ïîòðåáîâî-ìîòèâàö³éíèì ñòàíîì. Öå òîé ñòàí, â ÿêîìó º
áàæàííÿ, ïðàãíåííÿ, ïîòðåáà, àëå íåìàº ñò³éêîãî âèçíà÷åíîãî ïðåäìåòó,
ùî ¿õ çàäîâîëüíÿº, òîáòî íåìàº âèçíà÷åíîãî øëÿõó æèòòºä³ÿëüíîñò³. ßê
çàçíà÷àº Á.Ñ. Áðàòóñü, ëþäèíà â òàêîìó ñòàí³ ìîæå ùå ñêàçàòè ïðî òå,
ùî âîíà íå õî÷å, àëå íå ïðî òå, ùî ¿é ä³éñíî ïîòð³áíî. Ó íå¿ íåìàº îáðàçó
ö³ëîãî, íåìàº îáðàçó ðîçíÿòî¿ ïîëîâèíè, ïðàãíåííÿ äî ç'ºäíàííÿ,
îâîëîä³ííÿ ÿêîþ ïîâèííî ñòàòè îñíîâîþ, çíàêîì, ñèìâîëîì ¿¿ îñìèñëåíî¿
ä³ÿëüíîñò³. Öåé ïåðåõ³äíèé ñòàí çóìîâëåíî, ç îäíîãî áîêó, ï³äñâ³äîìèì
çàñâîºííÿì àðõåòèï³â ñòàðîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿêå çíàõîäèòüñÿ â àãîí³¿, à ç
äðóãîãî – íîâèì ñóá'ºêòèâíèì æèòòºâèì ïðîñòîðîì ç éîãî íîâèìè
ïðàãíåííÿìè, äîì³íóþ÷èìè ³íòåðåñàìè, ö³ííîñòÿìè ³ ¿õ çíà÷åííÿìè.
Ãîâîðÿ÷è ïðî çàñâîºííÿ îñîáèñò³ñòþ àðõåòèï³â ñòàðîãî, íå³ñíóþ÷îãî
âæå ñóñï³ëüñòâà, ².À. Àê÷óð³í âèä³ëÿº òàê³ àðõåòèïè:
1) íåäîâ³ðà äî ³íøèõ ëþäåé (ãîëîâíå – ðîçïîä³ë íà "íàøèõ" ³ "íå íàøèõ");
2) "ôàì³ë³çì" – äîâ³ðà ³ ïðèâ'ÿçàí³ñòü ïåðø çà âñå äî ñòîñóíê³â êðîâíîãî
ðîäñòâà;
3) íåâì³ííÿ óÿâèòè ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó;
4) âîðîæ³ñòü äî âñüîãî íîâîãî;
5) íåâì³ííÿ íàâ³òü óÿâèòè ñåáå â ³íø³é íåòðàäèö³éí³é ðîë³;
6) ïîãàíå çíàííÿ ðåàëüíîñò³ ñâîãî ñâ³òó (à íå éîãî ì³ôîëîã³¿) [9].
Ïîðÿä ç³ ñòàðèì ñâ³òîì îäíî÷àñíî íàðîäæóºòüñÿ íîâà, íå çîâñ³ì
ñôîðìîâàíà êóëüòóðà. "Ðèíîê" ÿê ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà àëüòåðíàòèâà
ñòàðîãî ñâ³òó ïîðîäèâ ïñèõîëîã³÷íèé ôåíîìåí, â³äîìèé ÿê "ðèíêîâà
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îð³ºíòàö³ÿ õàðàêòåðó". Õàðàêòåðèñòèêó îñòàííüîãî äàâ Å. Ôðîìì ó
ñâîºìó àíàë³ç³ òèï³â ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó. Õàðàêòåðèçóþ÷è ðèíêîâó
îð³ºíòàö³þ, â³í ï³äêðåñëþº çíà÷åííÿ â í³é "îñîáèñò³ñíîãî ðèíêó", ÿêèé
³íòåíñèâíî ðîçâèâàºòüñÿ â íàø³é ä³éñíîñò³. Ñóòü îñîáèñò³ñíîãî ðèíêó
ïîëÿãàº â ò³ì, íàñê³ëüêè äîáðå ëþäèíà âì³º ïðîäàòè ñåáå íà ðèíêó,
íàñê³ëüêè äîáðå âîíà óì³º ïîäàòè ñåáå, íàñê³ëüêè ïðèâàáëèâà ¿¿ "óïàêîâêà".
Òåïåð, ùîá îòðèìàòè óñï³õ, ìàëî âîëîä³òè óì³ííÿì, ðîçóìîì,
ìàéñòåðí³ñòþ, â³äâåðò³ñòþ ³ ïîðÿäí³ñòþ. Óñï³õ çàëåæèòü òåïåð â³ä
çäàòíîñò³ âñòóïàòè â êîíêóðåíòíó áîðîòüáó ç ïîä³áíèìè ñîá³.
Îòæå,  â íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³ ïåðåõ³äíèé òèï ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó –
öå òèï, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ â ñòàí³ âèáîðó ì³æ ðèíêîâîþ îð³ºíòàö³ºþ ³
àðõåòèïàìè ñòàðîãî ñóñï³ëüñòâà. Îäíî÷àñíå ³ñíóâàííÿ â ñüîãîäåíí³
áàãàòüîõ ïëàñò³â ö³ííîñòåé, æîäåí ç ÿêèõ íå ÿâëÿº ñîáîþ ÷³òêî
ñòðóêòóðîâàíî¿ íîðìàòèâíî¿ ìîäåë³, óòðóäíþº ñèòóàö³þ âèáîðó ³
ïðèéíÿòòÿ ñîö³àëüíèõ íîðì, à â ö³ëîìó óñêëàäíþº ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿.
Ãîâîðÿ÷è ïðî òàêèé ïåðåõ³äíèé ñòàí, â ÿêîìó ôîðìóºòüñÿ íîâèé
ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³, Ê. Õîðí³ â³äì³÷àº äâà éîãî ïîêàçíèêè: 1)
ðèã³äí³ñòü ðåàãóâàííÿ , 2) ðîçðèâ ì³æ ìîæëèâîñòÿìè ëþäèíè ³ ¿õ
ðåàë³çàö³ºþ. Ðèã³äí³ñòü ðåàãóâàííÿ – öå â³äñóòí³ñòü ò³º¿ ãíó÷êîñò³, ÿêà
äîçâîëÿº ëþäÿì ðåàãóâàòè ð³çíèì ñïîñîáîì íà ð³çí³ ñèòóàö³¿. Ðîçõîäæåííÿ
ì³æ ïîòåíö³éíèìè ìîæëèâîñòÿìè äàíî¿ ëþäèíè, ¿¿ äàðóâàííÿìè ³ ¿¿ ä³éñíèìè
æèòòºâèìè äîñÿãíåííÿìè ñïðèÿº ï³äòðèìö³ ïåðåõ³äíîãî ïîòðåáîâî-
ìîòèâàö³éíîãî ñòàíó ÿê çàõèñíîãî ìåõàí³çìó â óìîâàõ íåñïðèÿòëèâîãî
äëÿ íå¿ ñïîñîáó æèòòÿ [258].
Ãîâîðÿ÷è ïðî íåáåçïå÷í³ñòü ïåðåõ³äíîãî ñòàíó, Á.Ñ. Áðàòóñü çâåðòàº
óâàãó íà ³ìîâ³ðí³ñòü âèáîðó ³íäèâ³äîì ïðåäìåòó, ÿêèé íå â³äïîâ³äàº ñóò³
îñîáèñò³ñíîãî ðîñòó. Ïîòð³áíî ìàòè íà óâàç³, ùî âèá³ð ïðåäìåòó º âèá³ð
øëÿõó, áî çíàõîäæåííÿ ïðåäìåòó îçíà÷àº ê³íåöü ïîòðåáîâîãî ñòàíó ³
ôîðìóâàííÿ ÿê³ñíî íîâîãî ïñèõîëîã³÷íîãî óòâîðåííÿ – ïîòðåáè (òîáòî
"íóæäû", ÿêà çíàº ñâ³é ïðåäìåò), ÿêà, â ñâîþ ÷åðãó, ñïîíóêàº äî
ä³ÿëüíîñò³, ùî ¿¿ çàäîâîëüíÿº. Öÿ ä³ÿëüí³ñòü ìîæå òðèâàòè ðîêàìè ïîêè
âèÿâèòüñÿ, ùî ïðåäìåò áóâ íå³ñòèíèì ³ øê³äëèâèì. À òîìó â êðèç³
ïåðåõ³äíèõ ñòàí³â ìè, ïî ñóò³, âèáèðàºìî øëÿõ,  äîëþ. Òàêèé ïåðåõ³äíèé
ñòàí ïîòðåáóº íîâî¿ "òåõí³êè ³ñíóâàííÿ" (Ë.². Àíöèôåðîâà), ñóòí³ñòü ÿêî¿
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ïîëÿãàº â ò³ì, ïî-ïåðøå, ùî ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ â ñîö³àëüí³é ñôåð³
âèìàãàº â³ä îñîáèñòîñò³ âðàõîâóâàòè øâèäê³ òåìïè çì³í ñîö³àëüíî¿
ðåàëüíîñò³, à, ïî-äðóãå, âèñîêî¿ îñîáèñò³ñíî¿ òîëåðàíòíîñò³ äî
íåâèçíà÷åíîñò³. Òàêà "òåõí³êà ³ñíóâàííÿ" ïåðåäáà÷àº ðîçãëÿäàòè
ñîö³àë³çàö³þ îñîáèñòîñò³ ÿê ¿¿ ðåñîö³àë³çàö³þ, ÿê ïðîöåñ, â ðåçóëüòàò³ ÿêîãî
ôîðìóºòüñÿ óì³ííÿ îð³ºíòóâàòèñü ó íåïåðåäáà÷åíèõ ñèòóàö³ÿõ. Çì³íà
óìîâ áóòòÿ ñòàâèòü ïåðåä îñîáèñò³ñòþ ðÿä ïðîáëåì ç îñâîºííÿ íîâèõ
³íñòðóìåíòàëüíèõ òåõí³ê âçàºìîä³¿ ç íîâîþ êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íîþ
ä³éñí³ñòþ [16].
Ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³ âèêîíóº ðåãóëÿòèâíó ôóíêö³þ â ïðîöåñ³ ¿¿
ñîö³àë³çàö³¿, êîëè â³í ñòàº ñîö³àëüíîþ íîðìîþ. Ñîö³àëüí³ íîðìè, ÿê³ º
ïåâíèìè ìîäåëÿìè ïîâåä³íêè îñîáè ³ ãðóïè, ñòâîðþþòüñÿ ñï³ëüíîòîþ
äëÿ ðåãóëþâàííÿ ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ â ìåæàõ íåîáõ³äíî¿ ñèñòåìè
ö³ííîñòåé. Ñîö³àëüí³ íîðìè  ñïðèÿþòü äîñÿãíåííþ ãîëîâíèõ ö³ëåé ÷ëåí³â
ñï³ëüíîòè òà îðãàí³çàö³¿ ¿õ âàæëèâèõ âçàºìîâ³äíîñèí ó ñóñï³ëüñòâ³.
Ðåãóëÿòîðàìè ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè íîðìè ñòàþòü ëèøå òîä³, êîëè âîíè
òðàíñôîðìóþòüñÿ â ñîö³àëüí³ îáðàçè áóäåííî¿ ñâ³äîìîñò³. Â áóäåíí³é
ïðàêòèö³ îñîáèñò³ñòü íå â çìîç³ ðåãóëþâàòè ïîâåä³íêó çà äîïîìîãîþ
êîäåêñ³â íîðìàòèâíî¿ ñèñòåìè, ÿêà ³ñíóº â ñôåð³ ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ â
óçàãàëüíåíî-àáñòðàêòí³é ôîðì³. Ùîá íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè ñòàëè
ðåãóëÿòîðàìè ïîâåä³íêè  ³íäèâ³ä³â, âîíè ïîâèíí³ òðàíñôîðìóâàòèñü íà
ð³âí³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî â³äîáðàæåííÿ â ñèìâîë³÷íèé çì³ñò
îáðàç³â. ×åðåç çì³ñò îáðàç³â íîðìè – à ÷åðåç íèõ ³ ö³ííîñò³ ñîö³àëüíî¿
ñèñòåìè – ïî÷èíàþòü óïðàâëÿòè ïîâåä³íêîþ ëþäåé. ßê ïèøå ².Ð. Ñóøêîâ,
"ìè çâèêëè äî òîãî, ùî íîðìàòèâíà ñèñòåìà çîñåðåäæåíà â ïðàâîâèõ òà
³íøèõ äîêóìåíòàõ, ùî âèäàþòüñÿ ñïåö³àëüíèìè åëåìåíòàìè ñîö³àëüíî¿
ñèñòåìè, ÿê³ çä³éñíþþòü êîíòðîëü ïîâåä³íêè ñâî¿õ ÷ëåí³â. Ïðîòå âñ³ ö³
íîðìè º âæå âòîðèííèì ïðîäóêòîì, ùî âèëó÷åíî ç³ ñôåðè îáðàç³â
ñïðèéìàííÿ ³ óÿâëåííÿ, ³ º ëèøå ðîçãîðíóòèì ôîðìóëþâàííÿì öèõ îáðàç³â"
[234].
ßêùî íîðìàòèâíî-ö³íí³ñíà ñèñòåìà âèêîíóº ðåãóëþþ÷î-äåòåðì³íóþ÷ó
ôóíêö³þ íà ñîö³ºòàëüíîìó ð³âí³  ÷åðåç ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³, íîñ³ºì
ÿêî¿ º ñîö³àëüíà ñâ³äîì³ñòü,  òî íà ãðóïîâîìó – ÷åðåç îáðàçíó éîãî ôîðìó.
Ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèé òèï ëþäèíè, â ÿêîìó âò³ëåíà ñèñòåìà ö³ííîñòåé
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ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
ñîö³ºòàëüíîãî ð³âíÿ, ñïðèéìàºòüñÿ ³íäèâ³äàìè íà ì³æîñîáèñò³ñíîìó ð³âí³
÷åðåç ïåâíèé îáðàç ëþäèíè.
Ñóòòºâîþ ñòîðîíîþ êîíöåïö³¿ Ñ. Ìîñêîâè÷³ [173] º ïîëîæåííÿ ïðî
îáðàçíó îá'ºêòèâàö³þ ïðåäìåòà óÿâëåííÿ. ×åðåç îáðàçíå ñïðèéìàííÿ
ðåàëüíîñò³ â³äáóâàºòüñÿ ðåãóëþâàííÿ ëþäñüêî¿ âçàºìîä³ÿëüíîñò³.
Îáðàçíà ôîðìà óÿâëåíü – öå ¿õ ÿäðî, ñèñòåìîòâîð÷èé êîìïîíåíò, ùî º
"çãóñòêîì" ïîíÿòü, "íàî÷íîþ" êîíñòðóêö³ºþ â ïîâíîìó ñåíñ³ öüîãî ñëîâà.
Îáðàçíà ôîðìà óÿâëåíü ñïðèéìàºòüñÿ â³çóàëüíî ³ ñëóãóº ñâîºð³äíîþ
îïîðîþ äëÿ ñïðèéìàííÿ íîâîãî, íåçðîçóì³ëîãî ìàòåð³àëó, îð³ºíòóþ÷è
ñóá'ºêòà, ñïðîùóþ÷è ³ îïòèì³çóþ÷è ïðîöåñ ñîö³àëüíî¿ ïåðöåïö³¿. Îñê³ëüêè
îñîáëèâ³ñòþ ñîö³àëüíèõ óÿâëåíü º îáðàçíà ôîðìà ¿õ ñïðèéìàííÿ
³íäèâ³äàìè, îñò³ëüêè â íèõ ÷åðåç îáðàç òèïó ëþäèíè çä³éñíþºòüñÿ ôóíêö³ÿ
ðåãóëÿö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³. Êàòåãîð³ÿ ñîö³àëüíèõ óÿâëåíü
ÿê âèðàæåííÿ ñâîºð³äíèõ ìåíòàëüíèõ óòâîðåíü ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî
ïðîñòîðó ³íäèâ³ä³â, ìîæå ñëóãóâàòè åôåêòèâíèì ³íñòðóìåíòîì àíàë³çó
ìåõàí³çìó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
×åðåç ñîö³àëüíèé îáðàç ëþäèíè ö³ííîñò³ ñóñï³ëüñòâà ñòàþòü
ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿìè, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ðåãóëþþòü æèòòºä³ÿëüí³ñòü
ëþäåé. Â öüîìó ïëàí³ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèé òèï ëþäèíè, òðàíñôîðìóþ÷èñü
â îáðàçíó ôîðìó, âèêîíóº ôóíêö³þ íîðìàòèâíîãî çàêîíó ëþäèíè â
ñóñï³ëüñòâ³, à ñàìå: òîé ÷è ³íøèé îáðàç ëþäèíè, â ÿêîìó òðàíñôîðìóºòüñÿ
ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³ ïåâíîãî ñóñï³ëüñòâà, ì³ñòèòü â³äïîâ³äü íà
ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâ³ ³ íåîáõ³äí³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿê³ çóìîâëåíî
åêñïåêòàö³ÿìè ³ ñîö³àëüíèìè ïîòðåáàìè ñóñï³ëüñòâà. Òàê, â
³íäèâ³äóàë³ñòè÷íèõ êóëüòóðàõ ÷åðåç íîðìàòèâíèé îáðàç ëþäèíè, ÿêèì º
àâòîíîìíèé ñóá'ºêò, ñîö³àë³çàòîðè áóäóòü çàîõî÷óâàòè ó îñîáèñòîñò³
³íäèâ³äóàë³ñòè÷í³ ñòèë³ ïîâåä³íêè, íàÿâí³ñòü òàêèõ ö³ííîñòåé, ÿê
ñàìîäîñòàòí³ñòü, ñâîáîäà ó â÷èíêàõ, íåçàëåæí³ñòü ó ñóäæåííÿõ, âëàäà
íàä îòî÷åííÿì. Â êîëåêòèâ³ñòñüêèõ êóëüòóðàõ, äå ñòâåðäæóºòüñÿ ïðèìàò
ãðóïè íàä ³íäèâ³äîì, çàîõî÷óâàòèìóòüñÿ ïðàãíåííÿ â³äïîâ³äàòè ãðóïîâèì
íîðìàì, íàäàâàòèìåòüñÿ ïåðåâàãà òàêèì ö³ííîñòÿì, ÿê ïî÷óòòÿ
îáîâ'ÿçêó, ï³äòðèìêà òðàäèö³é, ãàðìîí³éí³ñòü âçàºìîñòîñóíê³â.
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4.1.5.2. Ñîö³àëüíèé òèï ³ ñîö³àëüíà çð³ë³ñòü îñîáèñòîñò³
Ñîö³àëüíî çð³ëà îñîáèñò³ñòü – öå îñîáèñò³ñòü, ùî âò³ëèëà ñîö³àëüíî-
òèïîâ³ ðèñè ó òàê³é ì³ð³, ÿêà º äîñòàòíüîþ ÿê äëÿ ³ñíóâàííÿ ¿¿ ó ïåâí³é
ñóñï³ëüí³é ñèñòåì³ â ÿêîñò³ ³ñòîðè÷íîãî ñóá'ºêòó (òâîðöÿ ³ñòîð³¿) , òàê ³
äëÿ ³ñíóâàííÿ äàíî¿ ñèñòåìè â ö³ëîìó. Îòæå, ïîêàçíèêîì çð³ëîñò³ ³íäèâ³äà
º ôîðìóâàííÿ éîãî ÿê ñîö³àëüíîãî òèïó îñîáèñòîñò³. Ñîö³àë³çàö³ÿ ïîëÿãàº
íå â òîìó, ùî íàðîäæåíà á³îëîã³÷íà ³ñòîòà ñòàº ³ñòîòîþ ñîö³àëüíîþ, à â
òîìó, ùî äèòèíà, îñâîþþ÷è ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä ïîïåðåäí³õ
ïîêîë³íü ñòàº ëþäèíîþ äîðîñëîþ, òîáòî ñîö³àë³çîâàíîþ, ñôîðìîâàíîþ
ÿê ïåâíèé ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³.
Îòæå, ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíîãî òèïó îñîáèñòîñò³ ïîâ'ÿçàíî ç
ïðîáëåìîþ ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³ ëþäèíè. Ïñèõîëîãè â³äçíà÷àþòü â³êîâ³
ïåð³îäè, ÿê³ çóìîâëþþòü äîñÿãíåííÿ ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³ (15–16 ðîê³â).
Ìîâà  éäå ïðî òå, ùîá ñôîðìóâàòè ñîö³àëüíî çð³ëó îñîáèñò³ñòü çà  ïåâíèé
òåðì³í, à íå "âçàãàë³" ìàòè öå íà óâàç³ ÿê íåâèçíà÷åíó ó ÷àñ³ ³ ïðîñòî
áàæàíó âèõîâíó ìåòó. Ôàêòè ³íôàíòèë³çìó ñåðåä ïåâíî¿ ÷àñòèíè ìîëîä³
– öå íå ùî ³íøå, ÿê ïðîðàõóíêè âèõîâàííÿ. Ó çâ'ÿçêó ç öèì ïðîáëåìà
ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ñòàíîâëåííÿ çð³ëîñò³ îñîáèñòîñò³ íàáóâàº âàæëèâîãî ÿê
òåîðåòè÷íîãî, òàê ³ ïðàêòè÷íîãî çíà÷åííÿ, ³ âèìàãàº ïåðø çà âñå
âèçíà÷åííÿ  òàêèõ ïîíÿòü, ÿê êðèòåð³¿ ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³ îñîáèñòîñò³, à
òàêîæ ñïîñîáè ³ øëÿõè ¿¿ äîñÿãíåííÿ.
Íîâîíàðîäæåíèé ùå íå âîëîä³º ñîö³àëüí³ñòþ, â³í ò³ëüêè ïîòåíö³ÿ
ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³, à îñîáèñò³ñòþ ñòàíå ó ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿, òîáòî
çàâäÿêè íàáóòòþ íèì òàêèõ ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé, ÿê³ çàáåçïå÷óòü éîãî
æèòòºä³ÿëüí³ñòü ó ðàìêàõ ïåâíî¿ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè. Íàáóâàþ÷è
âëàñòèâîñòåé, àäåêâàòíèõ ñóñï³ëüñòâó, ³íäèâ³ä ñòàº äîðîñëèì. Òîìó
ìîæíà ñêàçàòè, ùî ó äîñÿãíåíí³ ³íäèâ³äîì íåîáõ³äíîãî ñòóïåíþ
ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³,  ³ ïîëÿãàº "îíòîãåíåòè÷íèé" çì³ñò ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿.
Íå ìîæíà íå â³äçíà÷èòè ïë³äí³ñòü äîñë³äæåíü ïðîáëåìè êðèòåð³¿â
ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ â³ò÷èçíÿíèìè
äîñë³äíèêàìè. Îäíàê ó öèõ äîñë³äæåííÿõ ïðåâàëþº ê³ëüê³ñíèé ï³äõ³ä.
Äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè êðèòåð³¿â ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³ îñîáèñòîñò³ ïîâèííî
éòè íå øëÿõîì ïîøóêó íàáîðó ÿêîñòåé ³ âëàñòèâîñòåé îñîáèñòîñò³, ùî
äîçâîëÿþòü ãîâîðèòè ïðî ¿¿ çð³ë³ñòü, à øëÿõîì àíàë³çó ñïðÿìîâàíîñò³ ³
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ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
õàðàêòåðó ¿¿ ä³ÿëüíîñò³. Ãîâîðÿ÷è ïðî çð³ë³ñòü îñîáèñòîñò³, ìàþòü íà
óâàç³ íå â³ê ëþäèíè (íåð³äêî áóâàº, ùî ëþäèíà ³ ó ñîë³äíîìó â³ö³ íå º
ñîö³àëüíî çð³ëîþ îñîáèñò³ñòþ) ³ íå êîíãëîìåðàò ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ðèñ,
ùî ÿâëÿº ñîáîþ ïåâíó ñóìó âëàñòèâîñòåé ³ çä³áíîñòåé, íåîáõ³äíèõ ¿é â
ïåâí³é ñôåð³ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Öå ïîíÿòòÿ â³äîáðàæàº ñîö³àëüí³ñòü
³íäèâ³äà ÿê îñîáëèâó ñèñòåìó, ÿêà âèðàæàº íå ò³ëüêè êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèé
çì³ñò, àëå é õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ. Ñîö³àëüíà çð³ë³ñòü
– öå ïîíÿòòÿ, ÿêå äîçâîëÿº âèÿâèòè òèïîâå â îñîáèñòîñò³.
Çð³ë³ñòü – öå º ï³äíåñåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äî ð³âíÿ ñîö³àëüíîãî,
çàñâîºííÿ òèõ íîðì êóëüòóðè, ÿê³, áóäó÷è çðàçêîì ä³ÿëüíîñò³ ³ ïîâåä³íêè,
ÿâëÿþòü ñîáîþ ñóêóïí³ñòü ïåâíèõ ³ìïåðàòèâíèõ âèìîã, ÿê³ ïðåä'ÿâëÿº
ñóñï³ëüñòâî äî êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ îñîáèñòîñò³. Öå íîðìè êóëüòóðè, ùî
àêóìóëþþòü ñîö³àëüíèé äîñâ³ä, çàñâîþþòüñÿ ³íäèâ³äàìè ÷åðåç ïðèçìó ¿õ
³íòåðåñ³â, ÿê³ âèçíà÷àþòü ñïðÿìîâàí³ñòü ³ õàðàêòåð ¿õ ä³ÿëüíîñò³.
Êîæíèé ³íäèâ³ä çàñâîþº ìèíóëèé äîñâ³ä ïîêîë³íü â óçàãàëüíåí³é,
êîíöåíòðîâàí³é ³ çàëîìëåí³é êð³çü ïðèçìó ³íòåðåñ³â ñó÷àñíîãî ïîêîë³ííÿ
(ñóñï³ëüñòâà, êëàñó, îñîáèñòîñò³) ôîðì³. Ó çâ'ÿçêó ç öèì, ó âèçíà÷åíí³
êðèòåð³þ ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³ îñîáèñòîñò³ ïîâèíí³ âðàõîâóâàòèñÿ ¿¿ ³íòåðåñè,
ãîëîâíèì ÷èíîì ó ïëàí³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ¿¿ îñîáèñò³ñíèõ ³íòåðåñ³â ç
ñóñï³ëüíèìè. Íå âèçíà÷èâøè ñóñï³ëüí³ ö³ë³, íå ìîæíà íàâ³òü ïðàâèëüíî
ïîñòàâèòè ïðîáëåìó íåîáõ³äíèõ âëàñòèâîñòåé ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³. Òîìó
êðèòåð³¿ ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³ îñîáèñòîñò³ – öå ò³ âèìîãè äî íå¿, ÿê³ âèïëèâàþòü
íå ò³ëüêè ç³ ñòàíó ñüîãîäíÿøíüîãî äíÿ, àëå é çàâòðàøíüîãî. Òîáòî, êðèòåð³¿
ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³ îñîáèñòîñò³ ïîâèíí³ ðîçðîáëÿòèñÿ, ñïèðàþ÷èñü íà
ìîäåëü ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîãî òèïó îñîáèñòîñò³ òà ¿¿ ³äåàëó.
ßêùî ðîçãëÿäàòè ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³ ç òî÷êè çîðó éîãî ôóíêö³¿
â ñóñï³ëüíîìó ïðîöåñ³, òî öÿ ôóíêö³ÿ ïîëÿãàº, ïåðø çà âñå (ÿê ³ ó âèïàäêó
ö³º¿ ôóíêö³¿ äëÿ ³íäèâ³äà), â ò³ì, ùî ïðèñòîñîâóþ÷èñü äî ñîö³àëüíèõ óìîâ,
ëþäèíà ðîçâèâàº ó ñåáå ò³ ðèñè õàðàêòåðó, ÿê³ ñïîíóêàþòü ¿¿ õîò³òè ä³ÿòè
ñàìå òàê, ÿê ¿é ïðèõîäèòüñÿ ä³ÿòè. Òèï îñîáèñòîñò³ âèçíà÷àº íå ò³ëüêè
äóìêè ³ ïî÷óòòÿ ëþäèíè, àëå é ¿¿ ä³¿. Ïîâåä³íêà çíà÷íîþ ì³ðîþ
âèçíà÷àºòüñÿ ñòðóêòóðîþ îñîáèñòîñò³, ùî õàðàêòåðèçóº ¿¿ ñîö³àëüíèé òèï.
ßêùî ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³ á³ëüøîñò³ ëþäåé â äàíîìó ñóñï³ëüñòâ³
(ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³) ïðèñòîñîâàíà äî îá'ºêòèâíèõ çàäà÷, ÿê³
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³íäèâ³ä ïîâèíåí âèêîíóâàòè â öüîìó ñóñï³ëüñòâ³, òî ïñèõîëîã³÷íà åíåðã³ÿ
ïåðåòâîðþºòüñÿ ó âèðîáíè÷ó ñèëó, ÿêà íåîáõ³äíà äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ
öüîãî ñóñï³ëüñòâà.
Å. Ôðîìì íàâîäèòü ïðèêëàä ç ³íòåíñèâí³ñòþ ïðàö³. Íàøà ñó÷àñíà
ïðîìèñëîâà ñèñòåìà âèìàãàº, ùîá îñíîâíà ÷àñòèíà íàøî¿ åíåðã³¿ áóëà
ñïðÿìîâàíà íà ðîáîòó. ßêáè ëþäè ïðàöþâàëè ò³ëüêè ï³ä òèñêîì çîâí³øíüî¿
íåîáõ³äíîñò³, òî âèíèêàâ áè ðîçðèâ ì³æ òèì, ùî ¿ì õî÷åòüñÿ, ³ òèì, ùî
âîíè ïîâèíí³ ðîáèòè. Öå çíèæóâàëî á âèðîáíèöòâî ïðàö³. Àëå äèíàì³÷íà
àäàïòàö³ÿ îñîáèñòîñò³ äî ñîö³àëüíèõ âèìîã ïðèâîäèòü äî òîãî, ùî åíåðã³ÿ
ëþäèíè íàáóâàº ôîðì, ÿê³ ñïîíóêàþòü ¿¿ ä³ÿòè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³
ñïåöèô³÷íèìè âèìîãàìè åêîíîì³êè. Ñó÷àñíó ëþäèíó íå ïðèõîäèòüñÿ
çàñòàâëÿòè ïðàöþâàòè òàê ³íòåíñèâíî, ÿê âîíà öå ðîáèòü; çàì³ñòü
çîâí³øíüîãî ñïîíóêàííÿ â í³é ³ñíóº âíóòð³øíÿ ïîòðåáà â ïðàö³. ²íøèìè
ñëîâàìè, çàì³ñòü ï³äêîðåííþ â³äêðèò³é âëàä³ ëþäèíà ñòâîðèëà â ñîá³
âíóòð³øíþ âëàäó – ñîâ³ñòü àáî îáîâ'ÿçîê, – ÿêà óïðàâëÿº íåþ òàê
åôåêòèâíî, ÿê í³êîëè íå çìîãëà á æîäíà çîâí³øíÿ âëàäà. Ñîö³àëüíèé
õàðàêòåð ³íòåð³îðèçóº çîâí³øíþ íåîáõ³äí³ñòü ³ òèì ñàìèì ìîá³ë³çóº
ëþäñüêó åíåðã³þ íà âèêîíàííÿ çàäà÷ äàíî¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿
ñèñòåìè. Îòæå, äëÿ ëþäèíè ñóá'ºêòèâíà ôóíêö³ÿ ¿¿ ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó
ïîëÿãàº â ò³ì, ùîá ñïðÿìóâàòè ¿¿ ä³¿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ¿¿ ïðàêòè÷íèìè
íóæäàìè ³ äàâàòè ¿é ïñèõîëîã³÷íå çàäîâîëåííÿ â³ä ¿¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ãîâîðÿ÷è ïðî ñîö³àëüí³ òèïè îñîáèñòîñò³ â çâ'ÿçêó ç³  ñîö³àë³çàö³ºþ,
õîò³ëîñÿ á îñîáëèâî ï³äêðåñëèòè òàêèé ìîìåíò. Ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèé
òèï îñîáèñòîñò³, ùî º óçàãàëüíåíèì îáðàçîì ëþäèíè ïåâíîãî ³ñòîðè÷íîãî
÷àñó, â ÿêîìó âò³ëèëèñü âèìîãè êîíêðåòíîãî ñóñï³ëüñòâà äî îñîáèñòîñò³,
ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ñâîºð³äíà ìîäåëü ñîö³àë³çîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³
êîíêðåòíîãî ñóñï³ëüñòâà. Â öüîìó â³äíîøåíí³ ìè ìîæåìî ãîâîðèòè, ùî
ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çîâàí³ñòü" çá³ãàºòüñÿ ç âèçíà÷åííÿì "ñîö³àëüíèé òèï
îñîáèñòîñò³", ÿê òàêî¿ ì³ðè ñîö³àëüíîñò³, ÿêî¿ íàáóâàº ³íäèâ³ä â õîä³
ñîö³àë³çàö³¿. Öÿ ì³ðà ñîö³àëüíîñò³ ïîòð³áíà ëþäèí³, ùîá àäàïòóâàòèñü äî
êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà. Äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè òèïîëîã³¿ îñîáèñòîñò³ â
òàêîìó ïëàí³ ìàº ïðàêòè÷íî-âèõîâíå çíà÷åííÿ. Òèïîâ³ ðèñè îñîáèñòîñò³,
ÿâëÿþ÷è êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íó ì³ðó ¿¿ ñîö³àëüíîñò³, âèêîíóþòü ôóíêö³þ
íîðìè ³ ïàòîëîã³¿ ñîö³àëüíîñò³ ³íäèâ³ä³â. Íå ìîæíà íå ïîãîäèòèñÿ â öüîìó
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ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
ïëàí³ ç òèì, ùî íàëåæí³ñòü ëþäèíè äî ïåâíîãî ñîö³àëüíîãî òèïó,
íàêëàäàþ÷è ïåâíèé â³äáèòîê íà õàðàêòåð ëþäèíè, ðàçîì ç òèì çîáîâ'ÿçóº
¿¿, çìóøóº ¿¿ â ñèëó âíóòð³øíüî¿ ëîã³êè ãðóïîâèõ ³íòåðåñ³â ³ ïñèõîëîã³¿
ïîâîäèòè ñåáå ñàìå òàê, à íå ³íàêøå.
Ôóíêö³ÿ âèõîâàííÿ ïîëÿãàº â ò³ì, ùîá ï³äãîòóâàòè ³íäèâ³äà äî
âèêîíàííÿ ò³º¿ ðîë³, ÿêó éîìó ïðèéäåòüñÿ ãðàòè â ñóñï³ëüñòâ³. Âèõîâàííÿ
ïîâèííî ñôîðìóâàòè îñîáèñò³ñòü  òàê, ùîá âîíà çà ñâîºþ ñîö³àëüí³ñòþ
â³äïîâ³äàëà  ñîö³àëüíîìó òèïó, ùîá ¿¿  âëàñí³ ïðàãíåííÿ ñï³âïàëè ç
âèìîãàìè ¿¿ ñîö³àëüíî¿ ðîë³. Òàêèì ÷èíîì, ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèé òèï
îñîáèñòîñò³ º íå ò³ëüêè ðåçóëüòàòîì ñîö³àë³çàö³¿, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ ó
ô³ëîãåíåòè÷íîìó ïëàí³, àëå òàêîæ çàñîáîì ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà, ùî
ðîçãëÿäàºòüñÿ â îíòîãåíåç³. Â öüîìó â³äíîøåíí³ ïðàâîì³ðíî
ñòâåðäæóâàòè, ùî îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà â
îíòîãåíåòè÷íîìó ïëàí³ ïîëÿãàº ó ôîðìóâàíí³ ³íäèâ³ä³â ÿê ñîö³àëüíèõ òèï³â
îñîáèñòîñòåé. Ó ìîäåë³ òèïó îñîáèñòîñò³ í³áè âò³ëåíî çàìîâëåííÿ
ñóñï³ëüñòâà íà êîíêðåòí³ ñîö³àëüí³ ÿêîñò³ â ðåàëüí³é ëþäèí³, ÿê³
ïðåäñòàâëÿþòü êîíêðåòíó ì³ðó ¿¿ ñîö³àë³çîâàíîñò³. Öÿ ì³ðà çä³éñíþºòüñÿ
ç ð³çíèì ñòóïåíåì ïîâíîòè, àëå êîæíå ñóñï³ëüñòâî ïðàãíå äî íàéá³ëüø
ïîâíîãî âò³ëåííÿ â êîæíîìó ³íäèâ³ä³ ðèñ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîãî òèïó
îñîáèñòîñò³.
Ó íàø³é ë³òåðàòóð³ ç ïðîáëåì ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ìàº ì³ñöå
ñòåðåîòèï ëþäèíè ÿê ðåçóëüòàòó ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà, â ÿêîìó
âáà÷àºòüñÿ ïðèìàò ñóñï³ëüíîãî íàä ³íäèâ³äóàëüíèì. Öåé ñòåðåîòèï ïðèâ³â
ó òåîð³¿ äî íåäîîö³íêè ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíîãî â ëþäèí³, à íà ïðàêòèö³
– ï³ä ïðàïîðîì áîðîòüáè ç ³íäèâ³äóàë³çìîì – äî ïðèíèæåííÿ ëþäñüêî¿
³íäèâ³äóàëüíîñò³. Ó çâ'ÿçêó ç öèì ñòàº âàæëèâèì àêöåíò íà ö³ííîñò³
³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíèõ íà÷àë íàøîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿêèé îð³ºíòóâàâ
áè ðîçóì³ííÿ òàêîãî çâ'ÿçêó ñîö³àëüíî-çàãàëüíîãî ³ ³íäèâ³äóàëüíî-
îêðåìîãî, â ÿêîìó íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ðåàëüíî¿ ñèëè ñîö³àëüíî-
çàãàëüíîãî º ïîâíîòà ðîçêðèòòÿ ³íäèâ³äóàëüíî-îêðåìîãî. Íà ö³é
ìåòîäîëîã³¿ ïîâèíí³ çàñíîâóâàòèñü ñïåö³àëüí³ ìåòîäèêè, ùî ðåàë³çóþòü
ïðèíöèï ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó â ñèñòåì³ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ. Â çâ'ÿçêó
ç öèì ïîñòàþòü òàê³ ïèòàííÿ: ÿê ñï³ââ³äíåñòè çàçäàëåã³äü ñïëàíîâàíó
ïðîãðàìó ç ³íäèâ³äóàëüíèìè äàíèìè, ÿêùî ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê
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îñîáèñòîñò³, ç îäíîãî áîêó, ïåðåäáà÷àº îáîâ'ÿçêîâå çàñâîºííÿ ïåâíîãî
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, à ç äðóãîãî – ïîâèííî ñïèðàòèñÿ íà ³íäèâ³äóàëüíó
ñàìîñò³éí³ñòü ³ ³íäèâ³äóàëüíó âèêëþ÷í³ñòü êîæíîãî, õòî íàâ÷àºòüñÿ. Ó
âèð³øåíí³ öèõ ïèòàíü íåîáõ³äíî ñïèðàòèñÿ íà ïðèíöèï ºäíîñò³ ñîö³àëüíî-
çàãàëüíîãî ³ ³íäèâ³äóàëüíî-îêðåìîãî, ÿêèé îð³ºíòóº íà òå, ùî ðîçêðèòòÿ
³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ëþäèíè ìîæëèâå ò³ëüêè ÷åðåç ðåàë³çàö³þ
ñîö³àëüíî-çàãàëüíîãî, à ðåàë³çàö³ÿ ñîö³àëüíî-çàãàëüíîãî äîñÿãàºòüñÿ
ò³ëüêè ÷åðåç çä³éñíåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-îêðåìîãî. Öåé ïðèíöèï íàö³ëþº
íà ïîäîëàííÿ áóäü-ÿêî¿ îäíîá³÷íîñò³: ÿê àáñîëþòèçàö³þ ³ ïîêëîí³ííÿ
³íäèâ³äóàëüíî-ïðèðîäíèì äàíèì ëþäèíè, òàê ³ íà ¿õ ³ãíîðóâàííÿ.
4.1.5.3.  Ñîö³àë³çàö³ÿ ÿê ºäèíèé ïðîöåñ òèï³çàö³¿ òà
 ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Ñîö³àëüíî-òèïîâ³ ðèñè – öå ïðèðîäíèé àòðèáóò êîæíî¿ ëþäèíè. Áóäó÷è
â³äíîñíî ñò³éêîþ ÿê³ñíî âèçíà÷åíîþ ñîö³àëüíîþ ðåàëüí³ñòþ, ñîö³àëüíî-
³ñòîðè÷íèé òèï îñîáèñòîñò³ íå ³ñíóº äî ³ ïîçà ³íäèâ³äàìè. Öå ñòàâèòü
çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè ñîö³àëüíî-òèïîâîãî â çâ'ÿçêó ç
³íäèâ³äóàëüíî-îêðåìèì ³ âèñóâàº äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè ³íäèâ³äóàëüíîñò³
íà îäíå ç ïåðøèõ ì³ñöü. Öå ïèòàííÿ âçàºìîçâ'ÿçêó ñîö³àëüíîãî ³
³íäèâ³äóàëüíîãî â ëþäèí³, ñóòíîñò³ ³ ³ñíóâàííÿ, ñîö³àë³çàö³¿ ³
³íäèâ³äóàë³çàö³¿.
Ñóòòºâèé âíåñîê â ðîçðîáêó ä³àëåêòèêè ñîö³àëüíî-çàãàëüíîãî ³
³íäèâ³äóàëüíî-îêðåìîãî â ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ âíåñëè ïðåäñòàâíèêè
í³ìåöüêî¿ êëàñè÷íî¿ ô³ëîñîô³¿, îñîáëèâî Ãåãåëü. Ðîçãëÿäàþ÷è ñòóïåí³ ðóõó
äóõó â³ä àáñòðàêòíîãî äî êîíêðåòíîãî, â³í ðîçêðèâ ä³àëåêòèêó çàãàëüíîãî
³ îäèíè÷íîãî, îá'ºêòèâíîãî ³ ñóá'ºêòèâíîãî. Ïðè ç'ÿñóâàíí³ ñóòíîñò³
³íäèâ³äóàë³çàö³¿ Ãåãåëü íå çóïèíÿºòüñÿ íà îäèíè÷íîñò³ ³íäèâ³äà, à ï³äí³ìàº
éîãî íà ð³âåíü âñåçàãàëüíîñò³. Ñìèñë ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ â³í ïîâ'ÿçóº ç
íàáóòòÿì ³íäèâ³äîì "ñàìîñò³", âáà÷àþ÷è ¿¿ ñóòí³ñòü ó ºäíîñò³ ç çàãàëüíèì
– àáñîëþòíîþ ³äåºþ. Òàêèì ÷èíîì, ïðîöåñ ðîçâèòêó ³íäèâ³äà ó Ãåãåëÿ º
ðóõîì â³ä çàãàëüíîãî äî îêðåìîãî, â ÿêîìó çëèâàþòüñÿ îäèíè÷íå ³
çàãàëüíå, ³íäèâ³ä ³ ð³ä. ²äåÿ Ãåãåëÿ ïðî òå, ùî ïðîöåñ ðîçâèòêó ëþäèíè
çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç çàëó÷åííÿ îêðåìîãî ³íäèâ³äà äî çàãàëüíîãî, ÷åðåç
éîãî âêëþ÷åííÿ â æèòòÿ ðîäó, çàâäÿêè ÷îìó ³ â³äáóâàºòüñÿ çíÿòòÿ
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ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
îáìåæåíîñò³ ³íäèâ³äóàëüíîãî áóòòÿ, çíàéøëà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ó
ô³ëîñîô³¿ ³ ïñèõîëîã³¿.
Ï³ñëÿ Ãåãåëÿ ó òðàêòîâö³ ïðîáëåìè ñîö³àëüíîãî ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ÷³òêî
âèÿâèëèñÿ äâ³ ïðîòèëåæí³ òåíäåíö³¿. Îäíà â îáðàç³ Ìàðêñà ³ Åíãåëüñà
ïîâ'ÿçàëà âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ç ñóñï³ëüíèìè â³äíîñèíàìè, àáñîëþòèçóþ÷è
ñîö³àëüíå. Äðóãà, ùî áåðå ïî÷àòîê â³ä Ñ. Ê'ºðêåãîðà, çíàéøëà ñâîº
â³äîáðàæåííÿ â åêçèñòåíö³àë³çì³, ïåðñîíàë³çì³, ô³ëîñîôñüê³é àíòðîïîëîã³¿,
ïñèõîàíàë³ç³, òðàêòóº ³íäèâ³äóàë³çàö³þ ÿê ñàìîçä³éñíåííÿ ³çîëüîâàíîãî
³íäèâ³äà, ùî â³äêðèâàº ñåáå ó âëàñí³é ñàìîñâ³äîìîñò³ ³ áà÷èòü âèð³øåííÿ
ïðîáëåìè ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ëþäèíè ó ðåêîíñòðóêö³¿ ¿¿ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó.
Â ðàìêàõ òðàäèö³é ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàïðÿìêó â ïñèõîëîã³¿ âèõ³äí³
ïîçèö³¿ â ðîçóì³íí³ ïðîáëåìè ñîö³àëüíîãî ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïîëÿãàþòü â
äåòåðì³íàö³¿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ïåðø çà âñå ïðåäìåòíîþ ä³ÿëüí³ñòþ
ëþäèíè. ×åðåç ä³ÿëüí³ñòü ³íäèâ³ä³â, ùî ïåðåòâîðþþòü óìîâè ñâîãî æèòòÿ
³ ñòâîðþþòü äëÿ ñåáå íîâ³ ìîæëèâîñò³, ðîçâèâàºòüñÿ ³ ñóòí³ñòü ëþäèíè,
çáàãà÷óºòüñÿ "ëþäñüêèé ð³ä". Òàêèì ÷èíîì, ñóñï³ëüíå ³ ³íäèâ³äóàëüíå –
öå äâ³ ñòîðîíè ëþäñüêîãî áóòòÿ. Ëþäèíà, ÿê òâîð÷à ³ñòîòà, ïîñò³éíî
ñòâîðþº ñâ³é ñâ³ò ³ ñàìó ñåáå. Òîìó ëþäñüêå "ß" – öå ñâ³ò ðîçâèòêó
ëþäñüêèõ ñóòí³ñíèõ ñèë. Â ñâ³ò³ ëþäèíè çíàõîäèòüñÿ îá'ºêòèâíèé çì³ñò ¿¿
ðîäîâî¿ ñóòíîñò³. Öåé ñâ³ò – íå ñåðåäîâèùå ³ óìîâà ³ñíóâàííÿ ëþäèíè, à
ñàìà ëþäèíà â ¿¿ îá'ºêòèâíîìó áóòò³. Ä³éñíî ðåàëüíîþ ïðàêòè÷íîþ
³ñòîòîþ ëþäèíà º ó ñâîºìó ñâ³ò³, ÿêèé âîíà ñàìà ñòâîðþº. Ñàìå â
ä³ÿëüíîñò³ ç ïåðåòâîðåííÿ ñâ³òó, ïåðø çà âñå, ³ âèÿâëÿºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíà
íåïîâòîðí³ñòü ³ íåçàì³íí³ñòü êîíêðåòíî¿ ëþäèíè.
²íäèâ³äóàëüí³ñòü – öå îñîáëèâà ôîðìà áóòòÿ ëþäèíè â ñóñï³ëüñòâ³.
Áóäó÷è ñóñï³ëüíîþ ³ñòîòîþ, ëþäèíà ðàçîì ç òèì ÿâëÿº ñîáîþ îêðåìó
³íäèâ³äóàëüí³ñòü. ²íäèâ³äóàëüíå ³ ðîäîâå æèòòÿ ëþäèíè íå º ÷èìîñü
â³äì³ííèì, õî÷à ÷åðåç íåîáõ³äí³ñòü ñïîñ³á ³ñíóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî
æèòòÿ áóâàº àáî á³ëüø îêðåìèì, àáî á³ëüø çàãàëüíèì âèÿâîì ðîäîâîãî
æèòòÿ, à ðîäîâå æèòòÿ áóâàº àáî á³ëüø îêðåìèì, àáî á³ëüø  çàãàëüíèì
³íäèâ³äóàëüíèì æèòòÿì. ²íäèâ³äóàëüí³ñòü – öå íå ùîñü, ùî ³ñíóº ïîðÿä ç
îñîáèñò³ñòþ, à öå º êîíêðåòíà îñîáèñò³ñòü, âèðàæåííÿ ¿¿ ñóñï³ëüíî¿
ñóòíîñò³ â îêðåì³é, ³íäèâ³äóàëüí³é ôîðì³.  Ïîíÿòòÿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³
âèðàæàº ñïîñ³á áóòòÿ êîíêðåòíî¿ îñîáèñòîñò³ ÿê ñóá'ºêòà ñàìîñò³éíî¿
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ä³ÿëüíîñò³,  ÿê ñïîñ³á áóòòÿ îñîáèñòîñò³, ÿê ñóá'ºêòèâí³ñòü, ÿêà
ôîðìóºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³. ²íäèâ³äóàëüí³ñòü – öå íå
ðèñà ³ íå ñïåöèô³÷í³ñòü, à ñàìà îñîáèñò³ñòü, ÿêà º äçåðêàëîì ñâ³òó. Ùå
Ëåéáí³ö, ñòâîðèâøè äèíàì³÷íó êàðòèíó ñâ³òó, çàñíîâàíó íà ³íäèâ³äóàëüí³é
àêòèâíîñò³ ¿¿ ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â, ÿê³ â ñèëó öüîãî âèÿâëÿþòüñÿ îðãàí³÷íî
ïîâ'ÿçàíèìè ç ñâ³òîâèì ö³ëèì, ï³äêðåñëþâàâ, ùî êîæíà ³íäèâ³äóàëüí³ñòü
òóò – öå íå ò³ëüêè ÷àñòèíà âñåñâ³òó, àëå ³ ¿¿ äçåðêàëî, ÿêå â³äîáðàæàº â
ñîá³ âåñü ³ñíóþ÷èé ñâ³ò. Îñîáèñòîñò³ ïîçà ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ íå ³ñíóº.
ßêùî ³íäèâ³ä, ùîá ñòàòè îñîáèñò³ñòþ, ïîâèíåí íàáóòè ñîö³àëüíî¿ ñóòíîñò³,
òî, íå íàáóâøè ñâîº¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³, îñîáèñò³ñòü íå íàáóäå ñàìîñò³éíîãî
áóòòÿ. ²íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñò³ âèäàþòüñÿ íå ÿê âèïàäêîâ³,
íåïîâòîðí³, îäèíè÷í³ ¿¿ âëàñòèâîñò³, à ÿê ñóòí³ñí³, çàêîíîì³ðí³
õàðàêòåðèñòèêè ñîö³àëüíîãî áóòòÿ ëþäèíè, ÿê ðåàë³çàö³ÿ ¿¿ ñîö³àëüíî¿
ñóòíîñò³, ÿê â³äîáðàæåííÿ ñîö³àëüíîãî â ³íäèâ³äóóì³. ²íäèâ³äóàëüí³ñòü
íå îçíà÷àº íåçàëåæíîñò³ ³íäèâ³äà â³ä ñóñï³ëüñòâà, à ñïîñ³á éîãî áóòòÿ â
íüîìó.
Îòæå, îñîáèñò³ñòü º ñîö³àëüíîþ çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ, àëå
³íäèâ³äóàëüíîþ çà ñïîñîáîì ñâîãî ³ñíóâàííÿ. Âîíà ÿâëÿº ñîáîþ ºäí³ñòü
ñîö³àëüíîãî ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî, ñóòíîñò³ ³ ³ñíóâàííÿ. Îñîáèñò³ñòü
âèçíà÷àºòüñÿ íå "³íäèâ³äóàëüíèì ñâ³òîì" à òèì, ÿêîþ ì³ðîþ öåé ¿¿
³íäèâ³äóàëüíèé, îñîáèñòèé ñâ³ò âì³ùóº â ñåáå "ñâ³ò ëþäèíè". Õàðàêòåð
çâ'ÿçêó ñîö³àëüíîãî ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî º ñóïåðå÷ëèâèì. Öå âèðàæàºòüñÿ ó
ïðîòèëåæíîñò³ ðîäîâî¿ ñóòíîñò³ ëþäèíè ³ ¿¿ ðåàë³çàö³¿ â îêðåìèõ ³íäèâ³äàõ.
Öå çíàõîäèòü âèÿâëåííÿ, íàïðèêëàä, ó òîìó, ùî çàãàëüíà ïðîãðåñèâíà
òåíäåíö³ÿ ðîçâèòêó ëþäèíè ÿê ðîäó ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ çà ðàõóíîê
â³ä÷óæåííÿ ³ ïðèãíîáëåííÿ ëþäèíè ÿê ³íäèâ³äà. Çâ'ÿçîê ³íäèâ³äóàëüíîãî
³ ñîö³àëüíîãî îïîñåðåäêîâóºòüñÿ ñóñï³ëüíèìè â³äíîñèíàìè, ùî âèçíà÷àþòü
ñîö³àëüíå ïîëîæåííÿ ³íäèâ³ä³â â ñóñï³ëüñòâ³, ¿õ ñïîñ³á çâ'ÿçêó ç ëþäñüêèì
ñâ³òîì, ÿêèé âèçíà÷àº ì³ðó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíîãî â ³íäèâ³ä³. Çâ'ÿçîê
³íäèâ³äóàëüíîãî ³ ñîö³àëüíîãî âèçíà÷àºòüñÿ ñîö³àëüíèì ïîëîæåííÿì
³íäèâ³ä³â ÿê ¿õ îá'ºêòèâíî äåòåðì³íîâàíîþ íàëåæí³ñòþ äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿
ñîö³àëüíî¿ ãðóïè, â³äíîøåííÿìè ³íäèâ³ä³â äî êóëüòóðè, à òàêîæ  ¿õ
âçàºìíèìè â³äíîñèíàìè.
Äîñë³äæåííÿ ä³àëåêòèêè ñîö³àëüíî-çàãàëüíîãî ³ ³íäèâ³äóàëüíî-
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îêðåìîãî ïîêàçóþòü, ùî ðîäîâà ñóòí³ñòü ëþäèíè âèÿâëÿºòüñÿ ÿê çâ'ÿçîê
³íäèâ³ä³â, ÿê³ ³ñíóþòü ïåðø çà âñå ÿê ïðåäìåòíîä³ÿëüí³ñí³ â³äíîøåííÿ.
Çì³ñò æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³ä³â ÿê ïðåäñòàâíèê³â ðîäó º çàãàëüíèì. Ó
òîé æå ÷àñ æèòòºä³ÿëüí³ñòü êîæíîãî îêðåìîãî ³íäèâ³äà íå ñï³âïàäàº ç
æèòòºä³ÿëüí³ñòþ ðîäó. ²íäèâ³ä íå º òîòîæíèì ñâîºìó ðîäó, â³í óí³êàëüíèé.
Öåé ïàðàäîêñ, ùî ïîëÿãàº â óÿâí³é íåñóì³ñíîñò³ âèçíà÷åíü ëþäèíè ÿê
ðîäîâî¿ ³ñòîòè ³ ÿê ñàìîáóòíîñò³, óí³êàëüíîñò³, íåìîæëèâî âèð³øèòè ç
ïîçèö³é ìåòàô³çèêè, ÿêà ñòàâèòü áàð'ºð ì³æ çì³ñòîì ñîö³àëüíî¿ ñóòíîñò³
ëþäèíè ³ ¿¿ âèðàæåííÿì â óí³êàëüí³é, ³íäèâ³äóàëüí³é ôîðì³. Àëå ó òîìó é
ñïðàâà, ùî ëþäèíà ÿê ð³ä çä³éñíþº ñåáå ÷åðåç áàãàòîìàí³òí³ñòü
³íäèâ³äóàëüíèõ â³äì³ííîñòåé ëþäåé. Òîìó ³íäèâ³ä º íå ò³ëüêè îäèíèöåþ
ðîäó, àëå é éîãî íàéñóòòºâ³øîþ õàðàêòåðèñòèêîþ. Ó ëþäñüêîìó
³íäèâ³äóóì³ ³íòåãðóþòüñÿ ñîö³àëüíî çíà÷óù³ ðèñè. Ç îäíîãî áîêó, "ñâ³ò
ëþäèíè" – öå ñóñï³ëüíå ³ñíóâàííÿ ³íäèâ³ä³â (àäæå â³í íå ³ñíóº áåç
³íäèâ³ä³â), ç ³íøîãî áîêó, "ñâ³ò ëþäèíè" º àâòîíîìíèì, â³í º îá'ºêòèâíîþ
ö³ë³ñí³ñòþ, ùî ï³äïîðÿäêîâàíà îá'ºêòèâíèì çàêîíàì.
Ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ñèñòåìè "ëþäèíà–ñâ³ò" º äæåðåëîì ñàìîãî ðîçâèòêó
ÿê ëþäèíè, òà ³ ¿¿ ñâ³òó. Ïîòåíö³éíî ëþäèíà ÿê îñîáèñò³ñòü – öå íåñê³í÷åííà,
óí³âåðñàëüíà, çàãàëüíà ³ñòîòà, àêòóàëüíî âîíà çàâæäè îáìåæåíà. Öå
ïðîòèð³÷÷ÿ âèð³øóºòüñÿ ó ïðîöåñ³ òîãî, ÿê ³íäèâ³ä, ðîçâèâàþ÷èñü â
îñîáèñò³ñòü, ðîçøèðþº ñâîº áóòòÿ ó ÷àñ³, âêëþ÷àþ÷è ñåáå ó ÷àñ ðîäó
(³ñòîð³þ). ²ñòîð³ÿ º ïðîöåñ ïîñë³äîâíîãî âèð³øåííÿ ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ
ïîòåíö³éíîþ íåñê³í÷åíí³ñòþ ëþäèíè ³ ¿¿ àêòóàëüíîþ îáìåæåí³ñòþ òà
ïîðîäæåííÿì öüîãî ïðîòèð³÷÷ÿ ó íîâèõ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ óìîâàõ.
Çàñîáîì âèð³øåííÿ öüîãî ïðîòèð³÷÷ÿ º ä³ÿëüí³ñòü ³íäèâ³äà ïî ñòâîðåííþ
êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà. Ñîö³àëüíà ôóíêö³ÿ êóëüòóðè ó êîæíèé êîíêðåòíèé
â³äð³çîê ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó ïîëÿãàº ó òîìó, ùîá ïðèâåñòè ³íäèâ³äóàëüíå
áóòòÿ ëþäèíè ó â³äïîâ³äí³ñòü éîãî ç ñóñï³ëüíèì áóòòÿì, óçãîäèòè,
ïîºäíàòè ì³æ ñîáîþ îñîáèñòå ³ ñóñï³ëüíå, ³íäèâ³äóàëüíå ³ çàãàëüíå. Òîáòî
ãîëîâíà ñîö³àëüíà ôóíêö³ÿ êóëüòóðè ïîëÿãàº â òàêîìó ðîçâèòêó ëþäñüêî¿
³íäèâ³äóàëüíîñò³, ÿêà â³äïîâ³äàº ìàñøòàáàì ³ ðåçóëüòàòàì äîñÿãíóòîãî
â äàíèé ìîìåíò ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó.  ×èì øèðøèìè é áàãàòøèìè º
çâ'ÿçêè ëþäèíè ç îòî÷óþ÷èì ñâ³òîì, ³íøèìè ëþäüìè, òèì á³ëüø³
ìîæëèâîñò³  âîíà ìàº  äëÿ  ðîçâèòêó ñâîº¿ îñîáèñòîñò³, òèì á³ëüø
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óí³âåðñàëüíîþ ïîñòàº ôîðìà ¿¿ êóëüòóðíîãî æèòòÿ, àäæå êóëüòóðà º
ãîëîâíèì ïîêàçíèêîì íå ÿêîãîñü îñîáëèâîãî, à ñàìå ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó
ëþäèíè.
Îòæå, îñîáèñò³ñòü º çàâæäè ñâîºð³äíèì çâ'ÿçêîì óí³êàëüíîñò³ ³
óí³âåðñàëüíîñò³. Ó í³é ïåðåäáà÷àþòü îäíå îäíîãî ³ ïðîòèáîðñòâóþòü
ð³çí³ "ß", ùî ðóõàþòüñÿ â ñòîðîíó óí³êàëüíîñò³, íåïîâòîðíîñò³,
ñàìîñò³éíîñò³ îêðåìîãî "ß" ³ â ñòîðîíó éîãî óí³âåðñàëüíîñò³, çâåðíåíîñò³
äî íåñê³í÷åííîãî ñâ³òó. Ùîá íåñê³í÷åííèé óí³âåðñàëüíèé ñâ³ò ñòàâ
äîñòóïíèì ³íäèâ³äó ÷åðåç âóçüêèé êàíàë éîãî æèòòºâî¿ ïðàêòèêè, äëÿ
öüîãî ëþäñüêèé ñâ³ò íàáóâàº ð³çíèõ ôîðì êóëüòóðè ÿê ñèñòåìè
çàãàëüíîçíà÷óùèõ ñïîñîá³â æèòòºä³ÿëüíîñò³. À ñâ³ò îñîáèñòîñò³ íàáóâàº
ôîðì äóõîâíîãî æèòòÿ, ÿêå áóäóºòüñÿ íà ä³ÿëüí³ñí³é îñíîâ³ ³ âêëþ÷àº â
ñåáå óñ³ ñóá'ºêòèâí³ ïîòåíö³¿ ³ çä³áíîñò³ îñîáèñòîñò³.
Îñâîþþ÷è ñâîþ ðîäîâó ñóòí³ñòü ó ôîðìàõ êóëüòóðè, ³íäèâ³ä ñòàº
êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèì ñóá'ºêòîì, ùî ðîáèòü ³ñòîðè÷íå ìèíóëå éîãî
âëàñíèì ìèíóëèì, à ìàéáóòíº, ÿê éîãî ìàéáóòíº, çà ÿêå â³í â³äïîâ³äàº. ²
ö³ºþ ïîäâ³éíîþ çàëåæí³ñòþ âèçíà÷àºòüñÿ éîãî ä³ÿëüí³ñòü ó òåïåð³øíüîìó,
à òàêîæ éîãî ñâîáîäà ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ó öüîìó âèïàäêó â³í ïåðåñòàº
áóòè ôóíêö³îíåðîì, â³í ñòàº îñîáèñò³ñòþ.
4.2. Ñèñòåìà  ôîðì ³ííîâàö³é  êóëüòóðè ÿê ôàêòîð
 ñîö³àë³çàö³¿ þíàöòâà
Ñèñòåìà ôîðì ³ííîâàö³é êóëüòóðè – öå òà ñòîðîíà êóëüòóðè
ñóñï³ëüñòâà, ÿêà óòâîðþºòüñÿ íîâèì ïîêîë³ííÿì ÿê òå íîâå, àíàëîãà ÿêîãî
íåìàº ó ñóñï³ëüñòâ³. Âîíà  âèçíà÷àºòüñÿ ö³ëèì ðÿäîì ôàêòîð³â, çîêðåìà:
ñï³ââ³äíîøåííÿì ïðîäóêòèâíî¿ ³ ðåïðîäóêòèâíî¿ ôîðì ä³ÿëüíîñò³ â
ñóñï³ëüñòâ³; ñèñòåìîþ ñîö³àëüíî-ïðîôåñ³éíèõ ñòðóêòóð, ùî â³äîáðàæàþòü
ïðîöåñè íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó ³ äåòåðì³íóþòü  çàñâîºííÿ íîâî¿
êóëüòóðè; äèíàì³çìîì ñóñï³ëüíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè. Â çàëåæíîñò³ â³ä
õàðàêòåðó òà çì³ñòó ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â âèçíà÷àºòüñÿ òèï êóëüòóðè
ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì, à òàêîæ  îñîáëèâîñò³ ñèñòåìè ôîðì ³ííîâàö³é –
çîêðåìà. Îñòàííÿ   ïîâ'ÿçàíà ç ð³çíèìè ñïîñîáàìè âêëþ÷åííÿ ³íäèâ³ä³â
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ó ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ÿê³ çóìîâëåíî ÿê îá'ºêòèâíèìè (òåõí³÷í³
ìîæëèâîñò³, îðãàí³çàö³éí³ óìîâè, çì³ñò ïðàö³), òàê ³ ñóá'ºêòèâíèìè
(ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèìè, ïñèõîëîã³÷íèìè) ôàêòîðàìè.
Ñèñòåìà ôîðì êóëüòóðè, ÿêà º ôàêòîðîì ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, íå
ìîæå ñïðèéìàòèñÿ ëþäèíîþ îäíàêîâî ó ð³çí³ â³êîâ³ ïåð³îäè ¿¿ æèòòÿ.
Ëþäèíîòâîð÷à îñîáëèâ³ñòü  ôîðì êóëüòóðè ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíè
âèêîíóþòü ôóíêö³þ òðàíñôîðìàö³¿ ñîö³àëüíî-çàãàëüíîãî â êóëüòóð³
ñóñï³ëüñòâà ó ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íå îñîáèñòîñò³.
Â þíàöüêîìó â³ö³ ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ åôåêòèâíî, ÿêùî
ñèñòåìà  ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà ðåïðåçåíòóºòüñÿ ìîëîäîþ ëþäèíîþ ó
â³äïîâ³äíîñò³ ç ¿¿ ãîëîâíîþ ïîòðåáîþ – ïîòðåáîþ ó ñàìîðåàë³çàö³¿. Ñàìå
ïðàãíåííÿ äî íåçàëåæíîñò³, ñàìîñòâåðäæåííÿ òà âèçíà÷åííÿ ñâîãî ì³ñöÿ
â ñóñï³ëüñòâ³ âèçíà÷àº âåñü ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ â ïåð³îä þíàöòâà.
Âêëþ÷åííÿ ³íäèâ³äà â ä³ÿëüí³ñòü ç³ ñòâîðåííÿ íîâîãî ôîðìóº ó íüîãî
òâîð÷³ çä³áíîñò³,  â³äêðèâàº ïåðñïåêòèâè äëÿ ïîäàëüøîãî îñîáèñò³ñíîãî
ðîçâèòêó,  ñïðÿìîâóº îñîáèñò³ñòü íà ìàéáóòíº. Ñàìå òîìó ñèñòåìà
³ííîâàö³é êóëüòóðè, ÿêà ïîâ'ÿçàíà ç ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ ³ííîâàö³éíèìè
ïðîöåñàìè â ñóñï³ëüñòâ³, º âàæëèâèì ôàêòîðîì ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà íà
åòàï³ þíàöüêîãî â³êó.
Â ïñèõîëîã³¿ âèä³ëÿþòüñÿ ïåð³îäè ðàííüî¿ (â³ä 15 äî 18 ðîê³â) òà ï³çíüî¿
þíîñò³ (â³ä 18 äî 23 ðîê³â). Ïåð³îä ðàííüî¿ þíîñò³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ
òàêèìè ðèñàìè: çðîñòàííÿì ñàìîñò³éíîñò³ òà â³äïîâ³äàëüíîñò³
îñîáèñòîñò³ íà ôîí³ ðîçøèðåííÿ ä³àïàçîíó ñîö³àëüíèõ ðîëåé òà ÿê³ñíîãî
¿õ ïåðåòâîðåííÿ ó ñóñï³ëüíî çíà÷óù³, àäæå â öüîìó â³ö³ ìîëîäà ëþäèíà
íàáóâàº íîâîãî ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó ñòóäåíòà ÷è ðîá³òíèêà òîùî. Â³ê
16–17 õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê ïåð³îä, êîëè â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ ïîñòóïîâîãî
âêëþ÷åííÿ ó ñîö³àëüí³ çâ'ÿçêè, ¿õ ðîçøèðåííÿ ³ óñêëàäíåííÿ, ñòî¿òü ïèòàííÿ
ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ íà îñíîâ³ óñâ³äîìëåííÿ îñîáèñò³ñòþ ñåáå
ÿê ñàìîñò³éíîãî ñóá'ºêòà ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çä³éñíþºòüñÿ ð³çíîá³÷íà
ï³äãîòîâêà òà ïîøóêè øëÿõ³â äëÿ ðîçêðèòòÿ âëàñíèõ çä³áíîñòåé. Åòàï
ï³çíüî¿ þíîñò³ â³äçíà÷àºòüñÿ ïðîôåñ³éíèì ñòàíîâëåííÿì îñîáèñòîñò³, ùî,
â ñâîþ ÷åðãó, ñóïðîâîäæóºòüñÿ ðîçâèòêîì ñïåö³àëüíèõ çä³áíîñòåé,
çðîñòàííÿì ñàìîïîâàãè ÿê óçàãàëüíåíî¿ ñàìîîö³íêè òà óñâ³äîìëåííÿ
îñîáèñò³ñòþ ñâîº¿ ñîö³àëüíî¿ òà ëþäñüêî¿ ö³ííîñò³. Â öüîìó â³ö³ áàãàòî
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õòî ç ìîëîäèõ ëþäåé íàáóâàº ãîòîâíîñò³ âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ³íøèõ, ðîáèòè ñâ³äîì³ òà ñàìîñò³éí³ êðîêè íå ëèøå â ñóñï³ëüíî çíà÷óù³é
ä³ÿëüíîñò³, à é ó îñîáèñòîìó æèòò³, ÿêå íà öüîìó åòàï³ ïîâ'ÿçàíî ç³ âñòóïîì
äî øëþáó, ïîøóêîì ðîáîòè. À öå ïîòðåáóº òàêîãî ð³âíÿ  êóëüòóðè, ÿêèé
âèçíà÷àºòüñÿ  íå ò³ëüêè ³ íå ñò³ëüêè  íàáóòòÿì íåîáõ³äíèõ  çíàíü, à
ïåðåâàæíî – ôîðìóâàííÿì òàêèõ îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê
ñàìîñò³éí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü.
Ìîëîäà ëþäèíà ïðàãíå äî âñüîãî íîâîãî. Ö³ ïðàãíåííÿ º ïðèðîäí³ìè,
çóìîâëåíèìè á³îëîã³÷íîþ ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó. Â þíàöüêîìó â³ö³ ëþäèíó
ïðèòÿãóº  ñèñòåìà ôîðì êóëüòóðè, ùî ïîâ'ÿçàíà ç ³ííîâàö³éíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ.
Òÿãà äî âñüîãî íîâîãî, ÿêà âëàñòèâà ëþäèí³ â þíàöüêîìó â³ö³,
ïîÿñíþºòüñÿ ïåðø çà âñå ¿¿ â³êîâèìè îñîáëèâîñòÿìè. Íà öå çâåðòàþòü
óâàãó  òàê³ êëàñèêè ïñèõîëîã³÷íî¿ íàóêè  ÿê  Æ. Ï³àæå, Å. Åð³êñîí. ßê â
çàõ³äí³é, òàê ³ ó â³ò÷èçíÿí³é ë³òåðàòóð³ çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà òå, ùî "ä³òè"
ãîñòð³øå â³ä÷óâàþòü çì³íè â îòî÷óþ÷îìó ¿õ ñåðåäîâèù³, í³æ "áàòüêè",
âíàñë³äîê ÷îãî ó íèõ ôîðìóþòüñÿ ð³çí³ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³.
Îñü ÿê ïîÿñíþº ìåõàí³çì ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ó
"áàòüê³â" ³ "ä³òåé" Â.Â. Âîðîâñüêèé â ñâî¿õ ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ ñòàòòÿõ
[48]. Ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, â³í ïîä³ëÿº íà
ðóéí³âí³ ³ îõîðîíí³. "Îõîðîíí³ ôàêòîðè" ñïðèÿþòü çáåðåæåííþ ó ëþäèíè
ðèñ, ÿê³ ïðèòàìàíí³ ò³é ñîö³àëüí³é ãðóï³, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ "òèïîâîþ
ïñèõîëîã³ºþ" (ïñèõîëîã³ÿ, ÿêà ñêëàëàñÿ çà çàêîíàìè ïðèñòîñóâàííÿ äî
ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâ ³ ïîòðåá). Ëþäèíà ç "òèïîâîþ ïñèõîëîã³ºþ"
ñõèëüíà äî "ñóñï³ëüíî¿ ³íåðö³¿". "Ñóñï³ëüíà ³íåðö³ÿ" ïîëÿãàº â òîìó, ùî
îñîáèñò³ñòü ñïðèéìàº çîâí³øí³ óìîâè êð³çü ïðèçìó "òèïîâî¿ ïñèõîëîã³¿".
ßêùî æ ó îñîáèñòîñò³ ùå íå ñêëàëàñü öÿ "òèïîâà ïñèõîëîã³ÿ", òî íà íå¿
ëåãêî ä³þòü ôàêòîðè, ÿê³ â³äîáðàæàþòü çì³íè â ñîö³àëüíèõ óìîâàõ ³
çàáåçïå÷óþòü ðîçâèòîê ó ³íäèâ³äà íîâèõ ÿêîñòåé, ùî íå ïåðåäáà÷åí³
ñòàðèìè íîðìàìè.
"Ðóéí³âí³ ôàêòîðè" ïðàãíóòü ïîñëàáèòè àáî çíèùèòè ä³þ ôàêòîð³â
"îõîðîííèõ" ³ âíåñòè â ïñèõîëîã³þ ï³äðîñòàþ÷î¿ ëþäèíè íîâ³ ðèñè, ÷óæ³,
íåð³äêî íàâ³òü âîðîæ³ ñâ³òîãëÿäîâ³ ò³º¿ ãðóïè, äî ÿêî¿ âîíà íàëåæèòü.
Çíà÷åííÿ ðóéí³âíèõ ³ îõîðîííèõ ôàêòîð³â  íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ ðîçâèòêó
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Ðîçä³ë 4. Äåòåðì³íàö³ÿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³   ñîö³àëüíîþ
ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
ëþäèíè íåîäíàêîâå. Â ïåð³îä ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ á³ëüøèé âïëèâ
íà íå¿ çä³éñíþþòü ðóéí³âí³ ôàêòîðè. Öå ïîÿñíþºòüñÿ ïåðø çà âñå
â³êîâèìè îñîáëèâîñòÿìè  ³íäèâ³äà, ïñèõ³êà ÿêîãî ùå íå ñêëàëàñÿ. Öÿ
îñîáèñò³ñòü ñòî¿òü, òàê áè ìîâèòè, ïîçà ãðóïè, ïðîöåñ ïðèñòîñóâàííÿ äî
íîðì ³ ö³ííîñòåé ãðóïè ùå íå çàê³í÷èâñÿ, à òîìó âîíà íå ñõèëüíà äî
"ñóñï³ëüíî¿ ³íåðö³¿".  ßêùî  ó îñîáèñòîñò³ ùå íå ñêëàëàñü  "òèïîâà
ïñèõîëîã³ÿ", òî íà íå¿ ëåãêî ä³þòü ôàêòîðè, ÿê³ â³äîáðàæàþòü çì³íè â
ñîö³àëüíèõ óìîâàõ ³ çàáåçïå÷óþòü ðîçâèòîê ó ³íäèâ³äà íîâèõ ÿêîñòåé,
ÿê³ íå ïåðåäáà÷åí³ ñòàðèìè íîðìàìè.
Òàêèì ÷èíîì, ð³çíèöÿ ì³æ ïîêîë³ííÿìè – öå ïðèðîäíå ÿâèùå, ÿêå
çàáåçïå÷óº ³ñòîðè÷íèé ðîçâèòîê. Ïðèðîäíèì òàêîæ º òå, ùî "ä³òè", ÿê
ïðàâèëî, º íîñ³ÿìè òîãî íîâîãî, ÿêå âèíèêàº â ñóñï³ëüñòâ³ â ïðîöåñ³ éîãî
ðîçâèòêó. Â öüîìó çâ'ÿçêó ñòàº àêòóàëüíèì äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé
ñîö³àë³çàö³¿ ìîëîäî¿ ëþäèíè â çâ'ÿçêó ç ñèñòåìîþ ³ííîâàö³é êóëüòóðè.
 Â ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ ³ñíóº  òî÷êà çîðó ïðî òå, ùî ó çð³ëîìó â³ö³
ëþäèíà á³ëüø ñïðèéíÿòëèâà äî çàñâîºííÿ íîðì, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà
çáåð³ãàííÿ ³ñíóþ÷èõ óìîâ, í³æ äî çàñâîºííÿ íîâîãî.  Íàéÿñêðàâ³øå öå
âèÿâëÿºòüñÿ â ïåð³îä êàðäèíàëüíèõ ïîë³òè÷íèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
çì³í â ñóñï³ëüñòâ³. Õàðàêòåðèçóþ÷è ³íäåêñ â³ä÷óæåíîñò³  ð³çíèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ Óêðà¿íè â óìîâàõ òðàíñôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â (³íäåêñ
â³ä÷óæåíîñò³ – öå ïîêàçíèê íåïðèéíÿòòÿ âñ³º¿ ñîö³àëüíî¿ ä³éñíîñò³,
ïîêàçíèê ðîçãóáëåíîñò³ ïåðåä òàêèìè ïðîöåñàìè ñóñï³ëüñòâà, ùî íåñóòü
ÿê³ñü çì³íè, ùîñü íîâå), ª.². Ãîëîâàõà ïîêàçóº, ùî â³í º íàéâèùèì ó
ñòàðøî¿ â³êîâî¿ ãðóïè ³ íàéíèæ÷èì ó ìîëîäøî¿ ãðóïè [61]. ²íäåêñ
â³ä÷óæåíîñò³ âèçíà÷àâñÿ ó áàëàõ â³ä 0 äî 18. Ñåðåäíº çíà÷åííÿ, ùî
îòðèìàíî ç ìàñèâó ðåñïîíäåíò³â ñêëàëî 11,9 áàë³â. Áóëî âñòàíîâëåíî,
ùî íàéá³ëüø âèñîêèé â³í ó ïåíñ³îíåð³â (13,8), à íàéíèæ÷èé (10,1) – ó
ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³. Ó â³êîâ³é ãðóï³ äî 30 ðîê³â ³íäåêñ â³ä÷óæåíîñò³ – 11,3,
à òèõ, õòî ñòàðøå çà 55 ðîê³â – 13,3. Òàê³ ïîêàçíèêè ïîâ'ÿçàí³ ïåðåäóñ³ì
ç â³êîâèìè îñîáëèâîñòÿìè ëþäåé: ïîõèë³ ëþäè á³ëüø â³ä÷óæåí³ â³ä
ðàäèêàëüíèõ ñîö³àëüíèõ çì³í ó ïîð³âíÿíí³ ç ìîëîäèìè. Ó â³ò÷èçíÿí³é
ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà òå, ùî çóìîâëåí³ñòü
³ííîâàö³éíî¿ àêòèâíîñò³ â³êîì ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî óìîâè æèòòºä³ÿëüíîñò³
ïî-ð³çíîìó âïëèâàþòü íà ìîëîäå ïîêîë³ííÿ ³ íà äîðîñëèõ. Ìîëîä³ ëþäè
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ãîñòð³øå â³ä÷óâàþòü ³ ñïðèéìàþòü çì³íè îòî÷óþ÷èõ ñîö³àëüíèõ óìîâ,
í³æ ¿õ "áàòüêè", â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ó íèõ ôîðìóþòüñÿ ÿêîñò³, ÿê³ íå ìîæóòü
óæå ñôîðìóâàòèñÿ ó "áàòüê³â". Îñü ÷îìó â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ÷åðåç
ïðèñêîðåííÿ òåìï³â ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó â³êîâ³ ãðóïè ñòàëè á³ëüø
â³äð³çíÿòèñÿ îäíà â³ä îäíî¿. Ïðîòå ôàêòîð â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé ó
ñïðèéìàíí³ ³ííîâàö³é íå ä³º áåçïîñåðåäíüî. Áàãàòî çàëåæàòèìå â³ä ³íøèõ
õàðàêòåðèñòèê îñîáèñòîñò³, çîêðåìà, îñâ³÷åíîñò³, ñîö³àëüíî¿ ðîë³, ïðîôåñ³¿
òîùî. Â³äì³÷àþ÷è ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà ð³çíèöþ ì³æ ïîêîë³ííÿìè
ó ñïðèéìàíí³ ³ííîâàö³é, ïîòð³áíî ï³äêðåñëèòè ùå îäèí ìîìåíò, à ñàìå:
çíà÷åííÿ ñóòíîñò³ ñàìèõ ³ííîâàö³é ó öüîìó ïðîöåñ³. ßê â³äîìî, íå âñÿêå
íîâå º êðîêîì âïåðåä. Ïðàâäà òàêîæ ³ òå, ùî íå çàâæäè "ä³òè" áóâàþòü
ðîçóìíèìè íîñ³ÿìè íîâîãî. Íåð³äêî âîíè ïðèâíîñÿòü â çäîðîâèé ïðîãðåñ
ñïîòâîðåí³ äîì³øêè. Îäíà÷å "áàòüêè", ÿêùî â³äêèíóòè îêðåì³ âèïàäêè,
íàâ³òü ë³áåðàëüí³, îñâ³÷åí³, äîáðîçè÷ëèâ³ âèñòóïàþòü ó ðîë³ ïðåäñòàâíèê³â
êîíñåðâàòèâíîãî ïî÷àòêó, õðàíèòåë³â óñòàíîâëåíèõ õî÷à á ò³ëüêè â ¿õ
ñâ³òîãëÿä³ ïîãëÿä³â, ïîíÿòü, çâè÷îê. Òàêà ðîëü "áàòüêàì" íàäàíà íåìîâ
áè ñàìîþ ïðèðîäîþ çáåðåæåííÿ ºäèíîãî ëàíöþãà ³ñòîð³¿, ÿêó "áàòüêè"
òàê áè ìîâèòè, îõîðîíÿþòü â³ä çðóéíóâàííÿ "ä³òüìè", êîòð³ çà ñâîºþ
ïðèðîäîþ ïðàãíóòü äî ðàäèêàëüíèõ çì³í.
²ñòîðè÷íèé ïðîöåñ íå ìîæå â³äáóâàòèñÿ áåç çàñâîºííÿ äîñâ³äó
ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü. Öåé ïîïåðåäí³é äîñâ³ä, ùî îõîðîíÿºòüñÿ "áàòüêàìè"
³ ÿêèé âîíè íàìàãàþòüñÿ ïåðåäàòè "ä³òÿì", ïðîâîäÿ÷è ó æèòòÿ ³
ïðèâèâàþ÷è ñâî¿ì ä³òÿì ö³íí³ äëÿ ñåáå ïîãëÿäè, ñòàº îñíîâîþ, çàâäÿêè
ÿê³é ñó÷àñíèêè âêëþ÷àþòüñÿ ó ñóêóïíó ñóñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü çì³í
³ñíóþ÷èõ îáñòàâèí. "Ä³òè" çà ñâî¿ì ïîëîæåííÿì çàá³ãàþòü äàëåêî äàë³
"áàòüê³â". Íîâîââåäåííÿ, ÿê³ "â³äñêàêóþòü" â³ä ïñèõ³êè "áàòüê³â", ùî óæå
ö³ëêîì ñêëàëàñÿ, ëåãêî çíàõîäÿòü äîñòóï ó ñâ³äîì³ñòü "ä³òåé". Ñâ³äîì³ñòü
ìîëîäî¿ ëþäèíè ïî÷èíàº ðàíî ñïðèéìàòè ò³ åëåìåíòè, êîòð³ íå
ñïðèéìàþòü "áàòüêè". ßêáè öüîãî íå áóëî á, òî íå â³äáóâàâñÿ á ³ñòîðè÷íèé
ïðîãðåñ.
Ïðèðîäíó òÿãó äî âñüîãî íîâîãî ìîæíà ïîÿñíèòè çàêîíîì
ïîâòîðþâàíîñò³ â îíòîãåíåòè÷íîìó ðîçâèòêó ëþäèíè ô³ëîãåíåçó. ²äåþ
ïîâòîðþâàíîñò³ ñôîðìóëþâàâ  Ã. Ãåãåëü ó ñâî¿é "Ôåíîìåíîëîã³¿ äóõà"
òàê: "Îêðåìèé ³íäèâ³ä ïîâèíåí ³ çà çì³ñòîì ïðîéòè ñòóïåí³ óòâîðåííÿ
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âñåçàãàëüíîãî äóõó, àëå ÿê ôîðìè, ùî âæå ñòâîðåí³ äóõîì, ÿê åòàïè øëÿõó,
ÿêèé âæå ðîçðîáëåíî ³ âèð³âíÿíî" [52, c.15]. Àíàëîã³ÿ îíòîãåíåòè÷íîãî
ðîçâèòêó ç ô³ëîãåíåòè÷íèì äàº ìîæëèâîñò³ çðîçóì³òè äåÿê³ îñîáëèâîñò³
ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà çàâäÿêè ïîÿñíåííþ ïèòàííÿ: ÿê ³ ùî ³ç ³ñòîð³¿ ëþäñòâà
ïîâòîðþºòüñÿ â ³ñòîð³¿ îêðåìîãî ³íäèâ³äà. Îñê³ëüêè â ïèòàíí³, ÿêå íàìè
ðîçãëÿäàºòüñÿ, éäåòüñÿ ïðî ïðàãíåííÿ ìîëîäî¿ ëþäèíè äî ³ííîâàö³é, òî
âàæëèâèì º ç'ÿñóâàííÿ ïèòàííÿ ùîäî ÷èííèê³â öüîãî ïðàãíåííÿ.
Ëþäñòâî (éîãî ³ñíóâàííÿ, ðîçâèòîê) äåòåðì³íóºòüñÿ  îá'ºêòèâíèì
çàêîíîì ºäíîñò³ ³ ñóïåðå÷íîñò³ äâîõ éîãî ñòîð³í: ñîö³îêóëüòóðíîþ, ÿêà
³ñíóº ÿê ïåâíà íîðìà, òðàäèö³ÿ, ïðàâèëî, ³ ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíîþ,
ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ ó ³ííîâàö³ÿõ, âèêëþ÷åííÿõ ç ïðàâèë ³ íîðì. Ïåðøà
ñòîðîíà ïðåäñòàâëåíà ñòàðøèì ïîêîë³ííÿì ("áàòüêàìè"), à äðóãà –
ìîëîäøèì ïîêîë³ííÿì ("ä³òüìè"). Ì³ñ³ÿ ïåðøî¿ ñòîðîíè – çáåðåãòè
ñîö³àëüíèé äîñâ³ä, ì³ñ³ÿ äðóãî¿ – ïðèâíåñòè â öåé äîñâ³ä íîâå, òâîð÷å.
Áåç öüîãî íå ³ñíóâàëî á ñóñï³ëüñòâà, íå ñôîðìóâàëàñÿ á ëþäèíà. ßê
çàóâàæóº Å.Ìîðåí, ñêëàäí³ñòü ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà âèÿâëÿºòüñÿ ó
ñóïåðå÷ëèâîñò³ ³íäèâ³äà ³ ñï³ëüíîòè, ÿêà ïîëÿãàº â òîìó, ùî ñï³ëüíîòà
îäíî÷àñíî ³ îáìåæóº ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, íàâ'ÿçóþ÷è ¿é ñâî¿ ðàìêè ³   ñõåìè,
³ ïðîïîíóº ¿é ñòðóêòóðè, ùî ïîëåãøóþòü ñàìîâèÿâëåííÿ. "Ñï³ëüíîòà ³
³íäèâ³äóàëüí³ñòü – íå º äâ³ ðîçð³çíåí³ ðåàëüíîñò³, ùî ïðèñòîñîâóþòüñÿ
îäíà äî îäíî¿, à ºäèíà àìá³-ñèñòåìà, âñåðåäèí³ ÿêî¿ ³íäèâ³ä ³ ñï³ëüíîòà
âçàºìîäîïîâíþþ÷èì ³ ñóïåðå÷ëèâèì ÷èíîì êîíñòàòóþòü îäèí îäíîãî,
ðàçîì ç òèì ïàðàçèòóþòü îäèí íà îäíîìó" [165, ñ.33]. Äîñë³äæóþ÷è
çàêîíîì³ðíîñò³ àíòðîïîñîö³îãåíåçó, Å. Ìîðåí çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî
ñóñï³ëüñòâî âèñîêîðîçâèíóòèõ ïðèìàò³â ÿâëÿº ñîáîþ ñêëàäíó ³íòåãðàö³þ
åëåìåíò³â, ÿê³ ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ ì³æ ñîáîþ: öå ñèëè áåçëàäó
(á³îëîã³÷íå) ³ îðãàí³çàö³éí³ ñèëè (ñîö³àëüíå). Ñèëè áåçëàäó Å. Ìîðåí
àñîö³þº ç ³ííîâàö³ÿìè, íîñ³ÿìè ÿêèõ º ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ, à ñèëè
ïîðÿäêó – ç ñèñòåìîþ íîðì, íîñ³ÿìè ÿêèõ º äîðîñë³.  Çàãàëîì, ñóñï³ëüñòâî
ïðèìàò³â – öå ñóñï³ëüñòâî áåçëàäó , ïðîòå öåé áåçëàä º îñîáëèâèì, áî
â³í ïîðîäæóº ïîðÿäîê, òîáòî ñóñï³ëüíó îðãàí³çàö³þ. Å. Ìîðåí ïèøå:
"áåçëàä (ïîâåä³íêà âèïàäêîâîãî õàðàêòåðó, çìàãàííÿ, êîíôë³êòè) º
àìá³âàëåíòíèì: â³í, ç îäíîãî áîêó, º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ñîö³àëüíîãî
ïîðÿäêó (â òîìó, ùî ñòîñóºòüñÿ ð³çíîìàí³òíîñò³, âàð³àòèâíîñò³, ãíó÷êîñò³,
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ñêëàäíîñò³), à ç äðóãîãî – çàëèøàºòüñÿ òèì ñàìèì áåçëàäîì, òîáòî
çàãðîæóº äåç³íòåãðàö³ºþ. Òóò ìè ñòèêàºìîñü ³ç âèïàäêîì, êîëè ïîñò³éíà
çàãðîçà, ÿêà ïîõîäèòü ³ç áåçëàääÿ, ïîðîäæóº ó ñóñï³ëüñòâ³ éîãî ñêëàäíèé,
æèâèé õàðàêòåð ïîñò³éíî¿ ðåîðãàí³çàö³¿ [165, ñ.38], òîáòî áåçïîðÿäîê, ÿêèé
áåçïåðåðâíî óñóâàºòüñÿ, "ïîñò³éíî ïîðîäæóºòüñÿ çíîâó ³, â ñâîþ ÷åðãó,
çíîâó ïîðîäæóºòüñÿ ³ ñîö³àëüíèé ïîðÿäîê. Òàê âèõîäèòü íà ïîâåðõíþ
ëîã³êà ñêëàäíîñò³, ¿¿ ñåêðåò, ¿¿ òàéíà, – à çàîäíî ³ ãëèáîêèé ñåíñ òåðì³íà
"ñàìîîðãàí³çàö³ÿ", ³ ñóñï³ëüñòâî áåçïåðåðâíî ñàìî ñåáå ïîðîäæóº,
îñê³ëüêè âîíî áåçïåðåðâíî ñàìî ñåáå çíèùóº" [165, ñ.39]. Â õîä³ öüîãî
ïðîöåñó ïî÷èíàþòü âèíèêàòè ìàëåíüê³ íîâîââåäåííÿ, ÿê³ çäàòí³
³íòåãðóâàòèñü â ñîö³àëüíó ïîâåä³íêó. Âèâ÷åííÿ ñï³ëüíîòè ìàêàê îñòðîâà
Êüþøó äàëî ìîæëèâ³ñòü âèÿâèòè äåÿê³ ïîïåðåäíèêè ôåíîìåí³â ³ííîâàö³¿.
Âèíèêíåííÿ òàêîãî ôåíîìåíó ³ëþñòðóº Å. Ìîðåí íà  íàñòóïíîìó ïðèêëàä³.
Îäíà ç ìîëîäèõ ìàâï âèïóñòèëà ç ðóê ó ìîðå êîð³ííÿ ³ âèÿâèëà, ùî éîãî
íå ò³ëüêè íå ïîòð³áíî âèòèðàòè ðóêàìè, àëå é ùî éîãî ñìàê º çîâñ³ì
³íøèì. Äæåðåëîì ïðîöåñó ³ííîâàö³é áóëà  ìîëîäà îñîá, â³ä íå¿ ³ííîâàö³ÿ
øâèäêî ðîçïîâñþäèëàñü  â ìàðã³íàëüí³é ãðóï³ ìîëîäíÿêà. Ìîðåí ïèøå:
"Óìîâîþ âèíèêíåííÿ ³ííîâàö³é ñëóãóþòü ôîðìè ðèçèêîâàíî¿ äåâ³àíòíî¿
ïîâåä³íêè, ÿê³ º íåð³äêèìè ó ìîëîäèõ îñîá, òîáòî, ç òî÷êè çîðó ñîö³àëüíî¿
³íòåãðàö³¿, – "øóì" àáî áåçëàä. Ìè ìîæåìî òóò âî÷åâèäü ïîáà÷èòè
ïåðåòâîðåííÿ "øóìó" â ³íôîðìàö³þ, à òàêîæ ³íòåãðàö³þ íîâîãî åëåìåíòó,
ÿêèé ïîðîäæåíî ïîâåä³íêîþ âèïàäêîâîãî õàðàêòåðó, â ñêëàäíèé ñîö³àëüíèé
ïîðÿäîê. Öå – çîðÿ ñîö³îêóëüòóðíî¿ åâîëþö³¿" [165, ñ.40]. Îòæå,
ìåõàí³çìàìè  ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ìîëîäî¿ ëþäèíè º ñòèõ³éí³ òà
ö³ëåñïðÿìîâàí³ çàñîáè âêëþ÷åííÿ ¿¿ ó ñîö³àëüíèé äîñâ³ä ëþäñòâà.
Ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü ñîö³àë³çàö³¿ á³ëüø çóìîâëåíà íîðìàòèâí³ñòþ â
êóëüòóð³, â òîé ÷àñ ÿê ñòèõ³éí³ñòü – â³äõèëåííÿì â³ä öèõ íîðì, òîáòî
³ííîâàö³éí³ñòþ. Íîðìàòèâí³ñòü ³ ³ííîâàö³éí³ñòü º ñòîðîíàìè ºäèíîãî
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Â óìîâàõ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà
âíàñë³äîê ìîæëèâîãî íåñï³âïàä³ííÿ öèõ ñòîð³í ìàêðî- òà
ì³êðîñåðåäîâèùå  ìîæå   áóòè ñóïåðå÷ëèâèìè ³ ïî-ð³çíîìó âïëèâàòè íà
ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Ó çâ'ÿçêó ç öèì âèíèêàº ïðîáëåìà  âèáîðó
ö³ííîñòåé, ÿêà ïîâèííà   âèð³øóâàòèñü  ãîëîâíèì ÷èíîì ÷åðåç ìåõàí³çìè
ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó.
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4.3. Ñîö³àëüí³ ³äåàëè ÿê äåòåðì³íàíò ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³
Ïèòàííÿ ñîö³àëüíèõ ³äåàë³â ÿê äåòåðì³íàíòà ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³ âèÿâëÿºòüñÿ, ïåðø çà âñå â òîìó, ùî âîíè  ÿê åëåìåíò
ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ ³ñíóþòü îá'ºêòèâíî ïî â³äíîøåííþ äî îêðåìî¿
îñîáèñòîñò³, ³ ìîæóòü âïëèâàòè íà ¿¿ ñâ³äîì³ñòü,  ìîòèâè,  ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿,
ñïîñ³á  ¿¿ ìèñëåííÿ, ïîâåä³íêó, à îòæå – íà âåñü  ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³.
Âèõîäÿ÷è ç  êëàñèô³êàö³¿ ³äåàë³â  â çàëåæíîñò³ â³ä ¿õ íàëåæíîñò³ äî
ïåâíîãî ñóá'ºêòà, ìè ðîçð³çíÿºìî ³äåàëè ñóñï³ëüí³ ³ ³äåàëè îêðåìèõ îñ³á.
Ïåðø³ – ñòîñóþòüñÿ ñôåðè ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, äðóã³ – ³íäèâ³äóàëüíî¿.
Ïî â³äíîøåííþ äî îêðåìèõ îñ³á ñóñï³ëüí³  ³äåàëè ³ñíóþòü ÿê îá'ºêòèâíèé
ôàêòîð ³ ìîæóòü âèêîíóâàòè ôóíêö³þ çàñîáó ñîö³àë³çàö³¿. Ñóñï³ëüí³  ³äåàëè
ïî â³äíîøåííþ äî ñâ³äîìîñò³ îñîáè ³ñíóþòü îá'ºêòèâíî, º ôîðìàìè
êóëüòóðè, â ÿêèõ ëþäñòâî îá'ºêòèâóº çàãàëüí³ îö³íêè ðåàëüíîñò³ ç òî÷êè
çîðó ïåðñïåêòèâ ìàéáóòíüîãî,  ìîæëèâèõ òåíäåíö³é, âñåçàãàëüí³ ö³ë³
ä³ÿëüíîñò³, ïðàêòè÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü. ²äåàëè çàäàþòü ñâ³òîãëÿäí³
îð³ºíòèðè íà ïåâí³ ö³ííîñò³ ñóñï³ëüñòâà. Â äîñë³äæåííÿõ ñòðóêòóðè
ñâ³òîãëÿäó îñîáèñòîñò³ â³äì³÷àºòüñÿ, ùî ³äåàë º éîãî îñíîâíèì
åëåìåíòîì, áî ïèòàííÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ³ñíóþ÷îãî ³ íàëåæíîãî – öå îñíîâíå
ïèòàííÿ ñâ³òîãëÿäó. Ñóñï³ëüíèé ³äåàë, âêëþ÷àþ÷èñü ó ñâ³òîãëÿä ëþäèíè,
âèçíà÷àº ¿¿ ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ ³ ïîâåä³íêó. Ñàìå â öüîìó ïîëÿãàº
ñîö³àë³çóþ÷à  ôóíêö³ÿ ³äåàë³â.
ßê â³äîìî, îäíà ç îñîáëèâîñòåé ñóòíîñò³ ëþäèíè âèÿâëÿºòüñÿ â òîìó,
ùî âîíà ñòâîðþº ñâ³ò íå ò³ëüêè â³äïîâ³äíî ç³ ñâî¿ìè ïîòðåáàìè, à çâåðõ
¿õ ì³ðè, ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ³äåàëîì. Ñàìå â ³äåàëàõ ç íàéá³ëüøîþ ïîâíîòîþ
âèÿâëÿºòüñÿ òâîð÷à ïðèðîäà ñâ³äîìîñò³, ÿêà çäàòíà íå ò³ëüêè â³äîáðàæàòè
îòî÷óþ÷èé ñâ³ò, àëå é ñòâîðþâàòè éîãî. ²äåàë, â³äîáðàæàþ÷è ä³éñí³ñòü,
îäíî÷àñíî îö³íþº ¿¿ ç òî÷êè çîðó ïåðñïåêòèâè ìàéáóòíüîãî òà ìîæëèâèõ
òåíäåíö³é. Â³í âêëþ÷àº â ñåáå òå, ùî ïîâèííî áóòè, ÷îãî õî÷óòü ³ äî ÷îãî
ïðàãíóòü ëþäè. ²äåàë âò³ëþº ó ñîá³ ö³ëü ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìàº âñåðåäèí³
ñåáå ïðàêòè÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü ³ º ñèëüíèì ñòèìóëîì ³ ðåãóëÿòîðîì
ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè.   Òîðêàþ÷èñü ñóòíîñò³ ³äåàëó, ñë³ä ñêàçàòè, ùî
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â³äíîñíó ³ìïåðàòèâí³ñòü éîãî âïëèâó ïîâ'ÿçàíî ç íàÿâí³ñòþ â íüîìó
ïåâíîãî åñòåòè÷íîãî åëåìåíòó, îñê³ëüêè éîãî çì³ñò  íåñå â ñîá³ ³äåþ
äîñêîíàëîñò³, âç³ðöÿ. Òîìó îäíèì ç íàéá³ëüø ä³ºâèõ çàñîá³â îáãðóíòóâàííÿ
³äåàëó º ìèñòåöòâî. Ïðî çíà÷åííÿ ³äåàë³â ó ïîâåä³íö³ ëþäèíè ïèñàâ ùå
Ãåãåëü: "Çì³ñò ³äåàëó íàïîâíþº þíàêà ïî÷óòòÿì ä³ÿëüíî¿ ñèëè,  òîìó â³í
óÿâëÿº ñåáå ïðèçâàíèì ³ çäàòíèì ïåðåòâîðèòè ñâ³ò" [52, c.231].
²äåàë – öå òà ïðîåêö³ÿ ëþäñüêî¿ ñâ³äîìîñò³, ÿêà îð³ºíòîâàíà íà
ïåðåäáà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî.
Ñâ³ò ³äåàë³â º ð³çíîìàí³òíèì. Ðîçð³çíÿþòü ³äåàëè îêðåìî¿ îñîáèñòîñò³,
ãðóï òà ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó. Áàãàòîìàí³òí³ñòü ³äåàë³â çóìîâëþº
ñêëàäí³ñòü ¿õ òèïîëîã³¿. Â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ³ñíóþòü ð³çí³ òî÷êè çîðó ç
ïðèâîäó â³äì³ííîñòåé ôîðì ³ñíóâàííÿ ³äåàëó. Òàê, Ë.Ì.Àðõàíãåëüñüêèé
³ Î.Í.Æåìàíîâà ï³äêðåñëþþòü, ùî "ïñèõîëîã³÷íî ³äåàë – öå óÿâëåííÿ".
Àâòîðè ãîâîðÿòü ïðî òðè ôîðìè ³äåàë³â, ÿê³ ³ñíóþòü ó â³äïîâ³äíîñò³ ç
óÿâëåííÿìè: ïåðñîí³ô³êîâàíó, çá³ðíó  ³ ôîðìó ïðîãðàìè, ÿêà âêëþ÷àº
³äåàëüíó ñèñòåìó ð³çíèõ â³äíîøåíü îñîáèñòîñò³ äî òèõ àáî ³íøèõ
ö³ííîñòåé [20, c.46]. Áîëãàðñüêèé äîñë³äíèê  Ê. Íºøåâ âèä³ëÿº äâ³
ñàìîñò³éíèõ ôîðìè ³äåàëà: äóõîâíî-ïîíÿò³éíó ³ ïåðñîí³ô³êîâàíî-îáðàçíó.
Îáèäâ³ ñêëàäàþòüñÿ ç óÿâëåíü, àëå â ïåðøîìó âèïàäêó – öå óÿâëåííÿ
á³ëüø óçàãàëüíåí³, à ó äðóãîìó – óÿâëåííÿ, ùî âò³ëåí³ ó ñïðàâàõ ³ æèòò³
âåëèêèõ ³ñòîðè÷íèõ îñîáèñòîñòåé [180, c.60]. Â.ª. Äàâèäîâè÷ ïðîïîíóº
ó âèçíà÷åíí³ òèï³â ³äåàë³â âðàõîâóâàòè íàñòóïí³ ìîìåíòè: îñîáëèâîñò³
âèÿâëåííÿ ³äåàë³â â çàëåæíîñò³ â³ä ñôåð ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³; â
çàëåæíîñò³ â³ä íàëåæíîñò³ äî ïåâíèõ ñóá'ºêò³â; à òàêîæ – â³ä âðàõóâàííÿ
ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ óìîâ, â ÿêèõ ôîðìóþòüñÿ ³äåàëè (³äåàëè ïåâíî¿
åïîõè, ôîðìàö³¿ òîùî) [69].
Äîñë³äæóþ÷è ïðèðîäó ³äåàë³â, âèäàòí³ â³ò÷èçíÿí³ â÷åí³ Â.Ë. Øèíêàðóê
³ Î.². ßöåíêî, àêöåíòóþòü óâàãó íà òàê³é  õàðàêòåðí³é  îñîáëèâîñò³ ³äåàëó
ÿê òå, ùî â³í º ö³ëü. Îêð³ì òîãî, â ³äåàë³ âèÿâëÿºòüñÿ îñîáëèâå â³äíîøåííÿ
ëþäèíè äî ö³ë³: ö³ëü â ³äåàë³ º ñàìîö³ëëþ âñ³º¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, òîáòî
òàêîþ ö³ëëþ, ÿêà ïðîíèçóº âñ³ ³íø³ ö³ë³, çâîäÿ÷è ¿õ äî ðîë³ çàñîá³â
äîñÿãíåííÿ ãîëîâíî¿ ö³ë³ – ³äåàëó. Îòæå, â³äîáðàæàþ÷è ïîòðåáè ïðàêòèêè,
âèñòóïàþ÷è ÿê "îñîáëèâèé òèï ö³ëåé ³ äåòåðì³íàíò ö³ëåïîêëàäàííÿ" [226,
ñ.140], âêëþ÷àþ÷è íåìîâ áè ïðîãðàìó-ìàêñèìóì ïåâíî¿ ñèñòåìè
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ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
ö³ííîñòåé ³ õàðàêòåðèçóþ÷è ¿¿ ÿê äåÿêèé  ãðàíè÷íèé  âàð³àíò, ÿê âç³ðåöü,
³äåàë âèñòóïàº äóõîâíèì äåòåðì³íàíòîì ä³ÿëüíîñò³ ³ òèì ñàìèì âèêîíóº
ôóíêö³þ ôàêòîðà ñîö³àë³çàö³¿.
Ðîçóì³ííÿ ³äåàëó ÿê ö³ë³ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàâèòü çàäà÷ó ðîçðîáêè
³ çàñòîñóâàííÿ ó ïðàêòèö³ âèõîâàííÿ ìåòîäîëîã³¿ ö³ëåïîêëàäàííÿ,
îâîëîä³ííÿ ä³àëåêòèêîþ ö³ë³ ³ çàñîáó. Â öüîìó ïëàí³  ðîáîòè Â.Ë.
Øèíêàðóêà ³ Î.². ßöåíêà, â ÿêèõ äîñë³äæóºòüñÿ ìåòîäîëîã³ÿ
ö³ëåïîêëàäàííÿ, çàñëóãîâóþòü îñîáëèâî¿ óâàãè [226, 284].
Ñîö³àëüí³ ³äåàëè âèêîíóþòü ôóíêö³þ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ çà óìîâè
¿õ òðàíñôîðìàö³¿ â ³íäèâ³äóàëüí³ ³äåàëè. Ïèòàííÿ óìîâ, çà ÿêèõ ñîö³àëüí³
³äåàëè ñòàþòü ôàêòîðàìè ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, â ïñèõîëîã³÷í³é
ë³òåðàòóð³ ìàéæå íå âèâ÷åíî.  Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî ôóíêö³þ ðåãóëÿòîðà
öüîãî ïðîöåñó ñîö³àëüí³ ³äåàëè íàáóâàþòü ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ¿õ  îñîáèñò³ñòþ
â ÿêîñò³ óñòàíîâêè ³ ïåðåòâîðåííÿ íà ïåðåêîíàííÿ. Íàáóâàþ÷è ñòàòóñó
ïåðåêîíàííÿ, ³äåàë âêëþ÷àºòüñÿ â ñèñòåìó ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³.
Âïë³òàþ÷èñü ó ñèñòåìó ³äåàë³â êîíêðåòíî¿ ëþäèíè, â³í ñòàº
ñèñòåìîòâîð÷èì  ó ñïðÿìîâàíîñò³ ñâ³äîìîñò³ îñîáèñòîñò³. Â çâ'ÿçêó ç
öèì ñòàº àêòóàëüíèì äîñë³äæåííÿ  â ñòðóêòóð³ ³äåàëó òèõ éîãî åëåìåíò³â,
ÿê³ çäàòí³  íàäàòè ³äåàëó ïåðåêîíóþ÷î¿ ñèëè.
Íàéá³ëüøå íàâàíòàæåííÿ ó çä³éñíåíí³ ôóíêö³¿ ðåãóëÿö³¿ ëþäñüêî¿
ïîâåä³íêè íåñå íà ñîá³ íàî÷íî-÷óòòºâà ïðèðîäà ³äåàëó. Ïåðåêîíëèâ³ñòü ³
åôåêòèâí³ñòü âïëèâó ³äåàë³â  íà îñîáèñò³ñòü ïåðåâàæíî âèçíà÷àºòüñÿ
ìîæëèâîñòÿìè ¿õ ÷óòòºâî-îáðàçíî¿ ôîðìè, çàâäÿêè ÿê³é àâòîðèòåò
ñóñï³ëüíîãî äîñâ³äó, ùî  ñòî¿òü çà ³äåàëîì, íàáóâàº ôîðìè, àíàëîã³÷íî¿
ôîðì³ ³íäèâ³äóàëüíîãî äîñâ³äó. Ó çâ'ÿçêó ç öèì ñóñï³ëüñòâî ìàº
ìîæëèâ³ñòü "ðîçìîâëÿòè" ç ³íäèâ³äîì íà á³ëüø áëèçüê³é ³ çðîçóì³ë³é éîìó
"ìîâ³". ßêùî ñîö³àëüíèé äîñâ³ä, ÿêèé âò³ëåíî â ñîö³àëüíîìó ³äåàë³, íå
îïîñåðåäêîâóºòüñÿ ÷óòòºâèì ïåðåæèâàííÿì, òî â³í âàæêî
³íòåð³îðèçóºòüñÿ ³íäèâ³äîì, à ³äåàë íå íàáóâàº ñòàòóñó ìîòèâàö³éíî¿ ñèëè.
Ëèøå ðåàë³çóâàâøèñü íà ð³âí³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïñèõ³÷íîãî â³äîáðàæåííÿ
â  çì³ñò³ íàî÷íî-÷óòòºâèõ  îáðàç³â, ³äåàëè – à ÷åðåç íèõ ³ ö³ííîñò³
ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè – ïî÷èíàþòü óïðàâëÿòè ëþäñüêîþ ïîâåä³íêîþ.
Îòæå, åôåêòèâí³ñòü ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿  ³äåàëó   ïîÿñíþºòüñÿ òàêîþ  ¿õ
âëàñòèâ³ñòþ ÿê íàî÷íî-÷óòòºâà ôîðìà â³äîáðàæåííÿ.
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×óòòºâî-îáðàçíå â³äîáðàæåííÿ º îñîáëèâ³ñòþ ëþäñüêî¿ ñâ³äîìîñò³.
Íåìîæëèâî íàçâàòè ÿêó-íåáóäü ñòîðîíó ëþäñüêî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, äå á
íå ôóíêö³îíóâàëà "îáðàçí³ñòü". Îáðàçíà ñôåðà ëþäèíè º áàãàòîì³ðíîþ,
áàãàòîð³âíåâîþ, äèíàì³÷íîþ. Âîíà ñêëàäàºòüñÿ ç ð³çíîð³äíèõ
âçàºìîïîâ'ÿçàíèõ êëàñ³â ïåðâèííèõ, âòîðèííèõ òà ñîö³àëüíèõ îáðàç³â, ÿê³
óïîðÿäêîâàí³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ð³âíÿìè àêòèâàö³¿ ñâ³äîìîñò³.
Ïðîáëåìà  îáðàçó îñîáèñòîñò³ îáãîâîðþâàëàñü â ïñèõîëîã³÷íèõ
äîñë³äæåííÿõ  â ð³çíèõ ïëàíàõ. Ó Ñ.Ë. Âèãîòñüêîãî – â çâ'ÿçêó ç
êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íîþ äåòåðì³íàö³ºþ ïñèõ³êè; ó Äæ. Áðóíåðà, Ã.Ì.
Àíäðåºâî¿, À.À. Áîäàëüîâà – â çâ'ÿçêó ç ñîö³àëüíîþ ïåðöåïö³ºþ; â
ïñèõîñåìàíòèö³ - â çâ'ÿçêó ç ìîâîþ ÿê êîíâåíö³ºþ. Ïðîòå, ñë³ä çàçíà÷èòè,
ùî  ÿêùî  îáðàçíà ñôåðà îñîáèñòîñò³ íà ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íîìó
ð³âí³ äîñë³äæóºòüñÿ äîñèòü àêòèâíî ³ áàãàòüìà äîñë³äíèêàìè, òî
äîñë³äæåíü îáðàçíî¿ ñôåðè ëþäèíè â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîìó àñïåêò³
ìàëî. Íåçâàæàþ÷è íà  ³ñíóâàííÿ âåëèêîãî êëàñó ñîö³àëüíèõ îáðàç³â (îáðàç
íàö³îíàëüíîãî ãåðîÿ, îáðàç ëþäèíè ïåâíî¿ åïîõè, îáðàç ïàòð³îòà, îáðàç
òåðîðèñòà, îáðàç ì³ñòà, îáðàç ñåëà, îáðàç äåðæàâè, îáðàç æ³íêè òîùî) ³
¿õ çíà÷åííÿ â æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ö³ë³ñíî¿ êîíöåïö³¿ ñîö³àëüíîãî îáðàçó
ïîêè ùî íå ðîçðîáëåíî. Îñê³ëüêè ñâ³äîì³ñòü ëþäèíè ³ñíóº íå ò³ëüêè íà
³íäèâ³äóàëüíîìó ð³âí³ ëþäèíè, àëå é íà ãðóïîâîìó òà ñîö³ºòàëüíîìó , òî
³ îáðàçíà ñôåðà ÿê íåâ³ä'ºìíà ñòîðîíà ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè, âèÿâëÿºòüñÿ
íà âñ³õ öèõ ð³âíÿõ.   Ñîö³àëüíèé îáðàç – öå ðåçóëüòàò íå ñò³ëüêè ðîáîòè
â³äïîâ³äíèõ àíàë³çàòîð³â, ñê³ëüêè ðåçóëüòàò âçàºìîâ³äíîñèí ³íäèâ³ä³â â
ðåàëüíîìó    ïîâñÿêäåííîìó   æèòò³. Åëåìåíòè ö³º¿ ðåàëüíîñò³ ïîâèíí³
áóòè îçíà÷åí³ òàê, ùîá âîíè áóëè ñïðèéíÿò³ ³ çðîçóì³ëèìè äëÿ ÷ëåí³â
ñï³ëüíîòè. Öå ðîçóì³ííÿ äîñÿãàºòüñÿ ÷åðåç îáðàçè â ì³æ³íäèâ³äí³é
âçàºìîä³¿. Ñàìå òîìó ñîö³àëüí³ îáðàçè, ÿâëÿþ÷èñü   çà ñâî¿ì ïîõîäæåííÿì
ðåçóëüòàòîì ñîö³àëüíèõ âçàºìîâ³äíîñèí, ìàþòü âåëèêó ðåãóëþþ÷ó ñèëó
öèõ âçàºìîâ³äíîñèí. Ïåðåêîíëèâ³ñòü ³ åôåêòèâí³ñòü âïëèâó ³äåàë³â íà
îñîáèñò³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ  ìîæëèâîñòÿìè, ÿê âæå áóëî çàçíà÷åíî,
÷óòòºâî-íàî÷íî¿ ïðèðîäè  îáðàç³â, â ÿêèõ ðåàë³çóºòüñÿ çì³ñò ñîö³àëüíèõ
³äåàë³â.
Âàð³àíò ³ñíóâàííÿ ³äåàëà â ïåðñîí³ô³êîâàíî-îáðàçí³é ôîðì³ ÿâëÿº
ñîáîþ òàê çâàíà êâàç³îñîáà, ÿêà ñòâîðþºòüñÿ íà ïåâíîìó "ëþäñüêîìó
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ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
ìàòåð³àë³" ó âèãëÿä³ âç³ðöÿ, äîñêîíàëîñò³. "ßêùî  ³ íå áóëî ²ñóñà Õðèñòà
ÿê êîíêðåòíîãî ³íäèâ³äà, éîãî "îñîáèñò³ñòü", ñêîíñòðóéîâàíà
ºâàíãåëüñüêèìè ëåãåíäàìè, çä³éñíþâàëà âåëè÷åçíèé âïëèâ íà ñîö³àëüíå
æèòòÿ ³ õðèñòèÿíñüêó êóëüòóðó ïðîòÿãîì äâîõ òèñÿ÷îë³òü, ñòðóêòóðóþ÷è
³ äåôîðìóþ÷è îñîáèñòîñòåé ³ äîë³ ëþäåé, ¿õ ïîãëÿäè, ïî÷óòòÿ,
ïåðåêîíàííÿ. Ïåðåòâîðþþ÷à ä³ÿ êâàç³îñîáè âèÿâëÿºòüñÿ íå ìåíø
ä³þ÷îþ, í³æ ³íøî¿ ³ñòîðè÷íî¿" [186, 48]. Ïåðåêîíóþ÷à ñèëà òàêî¿
êâàç³îñîáè âèçíà÷àºòüñÿ, çîêðåìà, ¿¿ íàî÷íî-÷óòòºâîþ ôîðìîþ âïëèâó.
Îòæå, ÷óòòºâ³ñòü, à íå àáñòðàêòí³ñòü ôîðì âïëèâó º á³ëüø ïåðåêîíëèâèì
äëÿ ëþäèíè, îñîáëèâ³ñòþ ñïðèéìàííÿ ÿêî¿ º îáðàçíå ñïðèéìàííÿ.
Âèçíà÷àëüíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ îáðàçó–³äåàëó ââàæàºòüñÿ éîãî
óçàãàëüíåí³ñòü: îáðàç–³äåàë â³äîáðàæàº íå îäèíè÷íèé îá'ºêò, à êëàñ
àíàëîã³÷íèõ îá'ºêò³â, â ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ íå ò³ëüêè óçàãàëüíåííÿ ³
"ñòèñíåííÿ" ³íôîðìàö³¿, àëå é çì³íþºòüñÿ ñòðóêòóðà îáðàçó – îäí³
õàðàêòåðèñòèêè çàòóøîâóþòüñÿ ³ ðåäóêóþòüñÿ, ³íø³ ï³äêðåñëþþòüñÿ.
Çâ³ëüíåííÿ â³ä ïðèêóòîñò³ ëèøå äî îäèíè÷íîãî îá'ºêòó äîçâîëÿº îáðàçàì-
³äåàëàì âèêîíóâàòè ôóíêö³þ åòàëîíà, ïðîãðàìè ä³ÿëüíîñò³. À.À. Ãîñòºâ
âèä³ëÿº íàñòóïí³ ìåõàí³çìè óçàãàëüíåíîñò³ ñîö³àëüíîãî îáðàçó:
àããëþòèíàö³¿ - ïåðåêîìá³íóâàííÿ â îáðàç³ ð³çíîð³äíèõ åëåìåíò³â,
"ñêëåþâàííÿ" ³íîä³ íåñóì³ñíèõ â ðåàëüíîìó æèòò³ åëåìåíò³â. Àãëþòèíàö³¿
³ñíóþòü â òàêèõ âèäàõ ÿê äîïîâíþþ÷à (â îáðàç³ äîáàâëÿºòüñÿ íåâëàñòèâà
îá'ºêòó äåòàëü);  óòâîðþþ÷à (ñòâîðåííÿ íîâîãî îáðàçó);  ôîðìàëüíî-
êîìïîçèö³éíà (îáðàçè ç'ºäíóþòüñÿ ó íåçâè÷í³ ñïîëó÷åííÿ, ÿê³ âèñòóïàþòü
ÿê ñàìîö³ëü); åâîëþö³îíóþ÷à (îáðàçè á³ëüø íèçüêèõ êëàñ³â îá'ºêò³â
ðîáëÿòü ñõîæèìè ç îáðàçàìè îá'ºêò³â á³ëüø ñêëàäíèõ êëàñ³â);  àìîðôíà
(îáðàçè ãðóïóþòüñÿ ó êîìïëåêñè, ÿê³ íå ìàþòü ÷³òêî¿ àáî çì³ñòîâíî¿ ³äå¿);
ïåðñîí³ô³êóþ÷à (îáðàçè îá'ºäíóþòüñÿ ïîä³áíî ô³ãóðàì àáî ëþäñüêèì
îáëè÷÷ÿì);  ðåãðåñóþ÷à  (îáðàçè ñêëàäíèõ îá'ºêò³â çâîäÿòüñÿ äî á³ëüø
ïðîñòèõ) [64, c.181]. Àããëþòèíàö³ÿ ìîæå â³äáóâàòèñü òàêîæ ÷åðåç
àêöåíòóâàííÿ, çàãîñòðåííÿ, ã³ïåðáîë³çàö³þ,  ï³äêðåñëåííÿ òèõ àáî ³íøèõ
ñòîð³í îá'ºêòà, ùî â³äîáðàæàºòüñÿ. Óçàãàëüíåí³ñòü â îáðàç³–³äåàë³
äîñÿãàºòüñÿ øëÿõîì àêòèâíîãî âèá³ðêîâîãî âèä³ëåííÿ ñâ³äîì³ñòþ òèõ
ñòîð³í ïðåäìåòà ÷è ÿâèùà, ÿê³ ñïðèéìàþòüñÿ ³ çàô³êñîâàí³ ñóñï³ëüíîþ
ïðàêòèêîþ ÿê çíà÷èì³. Íà â³äì³íó â³ä ïîíÿòòÿ, çàãàëüíå â îáðàçàõ-³äåàëàõ
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çàâæäè çáåð³ãàº çâ'ÿçîê ç ÷óòòºâèìè ñòîðîíàìè ïðåäìåòà, ÿê³
çàëèøàþòüñÿ â ïàì'ÿò³ ëþäèíè.
Â çâ'ÿçêó ç íàøîþ òåìîþ ïîòð³áíî çâåðíóòè óâàãó íà òàêå. Ñïåöèô³êà
â³äîáðàæåííÿ ä³éñíîñò³ â  ³äåàëàõ  õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê ïî÷óòòºâî-
êîíêðåòíà ïàì'ÿòü, ÿê "âèá³ðêîâà ïàì'ÿòü"  ïðî ïðàêòè÷íî çíà÷èì³ ñòîðîíè
ÿâèù, ÿêà ³ñíóº ó âèãëÿä³ ö³ë³ñíèõ îáðàç³â öèõ ÿâèù. Ïðè öüîìó º
âàæëèâèì òå, ùî îáðàç–³äåàë íå º "ñóö³ëüíîþ  ïàì'ÿòòþ" ðåàëüíîãî ñâ³òó,
ùî ñïðèéìàâñÿ ðàí³øå. Ñïðàâà â ò³ì, ùî, ÿê öå áóëî âñòàíîâëåíî
äîñë³äíèêàìè, "áàãàòà ïàì'ÿòü",  íàäëèøîê ³íôîðìàö³¿, ìîæóòü óòðóäíèòè
ä³ÿëüí³ñòü óÿâè, òâîð÷îãî ïîøóêó. ²íøèìè ñëîâàìè, ñâîºð³äíà "àæóðí³ñòü"
â³äîáðàæåííÿ ñâ³òó â óÿâëåííÿõ òà îáðàçàõ, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ôîðìàìè
÷óòòºâîãî â³äîáðàæåííÿ  (â³ä÷óòòÿ, ñïðèéíÿòòÿ), ñòèìóëþþòü ä³ÿëüí³ñòü
óÿâè, çàâäÿêè ÿê³é, çîêðåìà, ñòâîðþºòüñÿ ïðîãíîç ìàéáóòíüîãî, ùî
â³äîáðàæåíî â ³äåàë³. Â çâ'ÿçêó ç öèì âàæëèâèì º ïèòàííÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ
â ñòðóêòóð³ ³äåàëó òèõ éîãî åëåìåíò³â, ÿê³ çäàòí³ íàäàòè ö³é ìîäåë³
ìàéáóòíüîãî ïåðåêîíëèâó â³ä÷óòíó ðåàëüí³ñòü, íàäàòè ¿é íàî÷íî-÷óòòºâó
êîíêðåòí³ñòü.   Â ë³òåðàòóð³ ³ñíóº òî÷êà çîðó, ç³äíî ç ÿêîþ ³äåàë ò³ñíî
ïîâ'ÿçàíèé ç ïñèõîëîã³÷íèì óÿâëåííÿì. Íà íàøó äóìêó, óÿâëåííÿ º
"ïñèõîëîã³÷íèì ìàòåð³àëîì", ÿêèé º íàéá³ëüø àäåêâàòíèì  òèì àñïåêòàì
³äåàëó, êîëè â³í âèñòóïàº ÿê "îñîáëèâèé òèï ö³ëåé ³ äåòåðì³íàíò
ö³ëåïîêëàäàííÿ" (Î. ßöåíêî).  Â öüîìó ïëàí³ ìîæíà ïîãîäèòèñü ç äóìêîþ,
çã³äíî ç ÿêîþ äëÿ ðåãóëÿòèâíîãî âïëèâó ³äåàëó º õàðàêòåðíèì òå, ùî òóò
ö³ë³ ³ ¿õ îáãðóíòóâàííÿ   íåìîâ áè çëèâàþòüñÿ. Â òîé ÷àñ, ÿê â ö³ëÿõ
ïðîñòîãî òèïó îáãðóíòóâàííÿ º â³äíîñíî ñàìîñò³éíèì êîìïîíåíòîì
ö³ëåïîêëàäàííÿ ³ âèñóâàºòüñÿ ïîðÿä ç ö³ëëþ [284, c.25-26]. Ñóòòºâèì
ìîìåíòîì, ÿêèé äàº ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî çíà÷åííÿ óÿâëåííÿ ÿê
ïñèõîëîã³÷íîãî "ìàòåð³àëó" ³äåàëó äëÿ çä³éñíåííÿ ¿õ ðåãóëÿòèâíèõ
ìîæëèâîñòåé, º ðîëü óÿâëåíü ó âèïàäêàõ íåóçãîäæåíîñò³ ïîòðåá òà
³äåàë³â. Ïàðàäîêñàëüíîþ îñîáëèâ³ñòþ ³äåàë³â, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ â öèõ
âèïàäêàõ, º òå, ùî âîíè ìîæóòü "áðàòè âåðõ", òîáòî ñïîíóêàòè ä³ÿëüí³ñòü,
ÿêà íå â³äïîâ³äàº ïîòðåáàì ëþäèíè ³ íàâ³òü ìîæå áóòè äëÿ íå¿
íåêîðèñëèâîþ. Ãîâîðÿ÷è ïðî âèïàäêè íåóçãîäæåííÿ ïîòðåá ³ ³äåàë³â,
âàæëèâî ï³äêðåñëèòè, ùî ³äåàëè ìîæóòü àïåëþâàòè äî ìàéáóòíüîãî
ðîçâèòêó ïîòðåá - ìàòè â ñîá³ ñâîºð³äíèé ¿õ ïðîãíîç, òèì ñàìèì ñïðèÿòè
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¿õ ôîðìóâàííþ. Â öüîìó ïëàí³ îñîáëèâå çíà÷åííÿ íàáóâàº âçàºìîçâ'ÿçîê
óÿâëåííÿ ³ óÿâè [125], à òàêîæ óÿâëåííÿ ³ ïàì'ÿò³ [65].
Ç àíàë³çó ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îáðàçó–³äåàëó, âèçíà÷åííÿ éîãî
íàî÷íî-÷óòòºâî¿ ñòîðîíè, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî éîãî ðåãóëÿòèâíà
ôóíêö³ÿ ïîâ'ÿçàíà çíà÷íîþ ì³ðîþ ç åìîö³éíîþ ñòîðîíîþ îñîáèñòîñò³. ßê
â³äîìî, åìîö³éíå – öå îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ ñòðóêòóð ñâ³äîìîñò³ ³ ìîòèâàö³¿
ïîâåä³íêè.  Òîìó, ùîá îáðàç–³äåàë âèêîíóâàâ ñâîþ ðåãóëÿòèâíó ôóíêö³þ,
â³í ïîâèíåí åìîö³éíî ïåðåæèâàòèñü îñîáèñò³ñòþ. ßêùî ñîö³àëüíèé äîñâ³ä,
ÿêèé çàñâîþº îñîáèñò³ñòü, íå îïîñåðåäêîâóºòüñÿ ÷óòòºâèì ïåðåæèâàííÿì,
â³í íå íàáóâàº ñòàòóñó ìîòèâóþ÷î¿ ñèëè, à çàñâîþºòüñÿ ïîâåðõîâî. Â çâ'ÿçêó
ç öèì ñòàº çðîçóì³ëèì, ÷îìó ³ìïåðàòèâí³ñòü âïëèâó îáðàçó–³äåàëó
ïîâ'ÿçàíà ç íàÿâí³ñòþ â íüîìó ïåâíîãî åñòåòè÷íîãî åëåìåíòó.  Íå äèâíî,
ùî, äîñë³äæóþ÷è ³äåàëè, Â.Ë. Øèíêàðóê ³ Î.². ßöåíêî àíàë³çóþòü ¿õ ÷åðåç
êàòåãîð³þ äîñêîíàëîñò³, ÿêó âîíè âèçíà÷àþòü  ÷åðåç ä³àëåêòèêó ãàðìîí³¿ ³
ì³ðè. "Äîñêîíàë³ñòü – öå òå, ùî äîñÿãëî ñâîº¿ ì³ðè…, ÿâèùå, ÿêå äîñÿãëî
ì³ðè ñâîãî ðîçâèòêó, º äîñêîíàëèì äî ñåáå, ïåðåâåðøåíî ïî â³äíîøåííþ
äî ñâîãî ãåíåòè÷íîãî ìèíóëîãî ³ íåäîñêîíàëî ïî â³äíîøåííþ äî ñâîãî
ìàéáóòíüîãî" [266, c.220].
Äîñêîíàë³ñòü çóìîâëþº ïðèâàáëèâ³ñòü ³ âåëèêó æèòòºâó ñèëó ³äåàëó.
Äîñêîíàë³ñòü ÿê íàëåæíå º ö³ëëþ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Òîìó õàðàêòåðíîþ
îñîáëèâ³ñòþ îáðàçó–³äåàëó º òå, ùî â íüîìó âèÿâëÿºòüñÿ îñîáëèâå
â³äíîøåííÿ ëþäèíè äî ö³ë³, à ñàìå, ÿê äî ñàìîö³ë³ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³, òàêî¿ ö³ë³,
ÿêà ïðîíèçóº âñ³ ³íø³ ö³ë³ ëþäèíè, çâîäÿ÷è ¿õ äî ðîë³ çàñîá³â äîñÿãíåííÿ
ãîëîâíî¿ ö³ë³–³äåàëó.
Âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ ó äîñë³äæåíí³ âïëèâó îáðàç³â–³äåàë³â íà
ïîâåä³íêó îñîáèñòîñò³ º   ïðîáëåìà ñï³ââ³äíîøåííÿ çì³ñòó , ùî
â³äîáðàæåíî â îáðàç³–³äåàë³, ³ ðåàëüíî¿ ä³éñíîñò³. Â áóäü-ÿêîìó îáðàç³-
³äåàë³ ì³ñòèòüñÿ ïåâíà ì³ðà ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ì³æ ³äåàëîì ³ ðåàëüí³ñòþ,
òîáòî ì³ðà ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ì³æ ³äåàëîì ÿê ïåâíîìó "â³äëüîò³" â³ä éîãî
íàÿâíî¿ ñèòóàö³¿  (çäàòíîñò³ îõîïèòè ìàéáóòíº, çàãëÿíóòè âïåðåä), ³
åìï³ðè÷íî äàíî¿ ñîö³àëüíî¿ ä³éñíîñò³ ÿê îäíîìó ç åòàï³â äî ìàéáóòíüîãî,
ÿêà ìîæå ñòàòè ôàêòîðîì ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³ ó ä³ÿëüíîñò³. Ïîðóøåííÿ
ö³º¿ ì³ðè ïðèçâîäèòü, â îäíîìó âèïàäêó äî îá'ºêòèâ³çìó, ÿêèé âèÿâëÿºòüñÿ
ó øòó÷íîìó ñêîðî÷åíí³ ³ñòîðè÷íî¿ äèñòàíö³¿ ì³æ ³äåàëîì ³ ä³éñí³ñòþ, äî
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òàêî¿ ôîðìè  "çàçåìë³ííÿ" ³äåàë³â, ÿêà ôàêòè÷íî îçíà÷àòèìå â³äìîâó â³ä
íèõ, à â ³íøîìó – äî àáñòðàêòíèõ ³äåàë³â, çì³ñò ÿêèõ íàñò³ëüêè â³ä³ðâàíî
â³ä ³ñòîðè÷íî¿ ä³éñíîñò³, ùî â³í ñòàº íåçðîçóì³ëèì.   Àáñîëþòèçàö³ÿ ³äåàëó
ÿê â³äðèâ éîãî â³ä ðåàëüíèõ óìîâ áóòòÿ, â³ä êîíêðåòíèõ óìîâ æèòòÿ,
íåðîçóì³ííÿ éîãî â³äíîñíîñò³, ñóïåðå÷ëèâîñò³ â³äíîñèí öüîãî ³äåàëó ç
ðåàëüí³ñòþ ìîæå ïðèçâåñòè äî òàê çâàíîãî "êðàõó ³äåàëó", ùî
ñóïðîâîäæóâàòèìåòüñÿ  òàêèìè íåãàòèâíèìè ÿâèùàìè ÿê í³ã³ë³çì òà
ñêåïòèöèçì îñîáèñòîñò³.  ². Êîí â ðîáîò³ "Ñîö³îëîã³ÿ îñîáèñòîñò³"(1967)
ãîâîðèòü ïðî ï³äë³òêà, ÿêèé ëåãêî ³äåàë³çóº îòî÷óþ÷èõ ëþäåé ³ â³äíîøåííÿ,
àëå øâèäêî â íèõ ðîç÷àðîâóºòüñÿ ÿê ò³ëüêè âèÿâëÿº ¿õ íåïîâíó
â³äïîâ³äí³ñòü. Ç öèì ïîâ'ÿçàíî ï³äë³òêîâèé íàãàòèâ³çì ÿê ñïåöèô³÷íà
ôîðìà ¿õ ñàìîñòâåðäæåííÿ. Îòæå, àáñòðàêòí³ ³äåàëè, â³ä³ðâàí³ â³ä
ïîâñÿêäåííîñò³ çä³éñíþþòü íåãàòèâíó ðîëü ó âèõîâí³é ä³ÿëüíîñò³.
Âèçíà÷åííÿ â îáðàç³–³äåàë³ ì³ðè ñòîð³í ñóïåðå÷íîñò³ "³äåàë–ä³éñí³ñòü",
ÿêà çàáåçïå÷èëà á éîãî ä³þ÷ó ñèëó, à òàêîæ ôàêòîð³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü
öþ ì³ðó â ð³çí³ ³ñòîðè÷í³ ïåð³îäè, º âàæëèâîþ ÿê òåîðåòè÷íîþ, òàê ³
ïðàêòè÷íîþ ïðîáëåìîþ.
Âàæëèâîþ º òàêà õàðàêòåðèñòèêà îáðàçó–³äåàëà ÿê éîãî ìîæëèâ³ñòü
ôîðìóâàòè çàãàëüíó ñò³éêó ë³í³þ ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³, à íå ïðîñòî
âèêëèêàòè îêðåì³ ïî÷óòòÿ àáî ä³¿. Öÿ îñîáëèâ³ñòü äîçâîëÿº îáðàçó–³äåàëó
âèñòóïàòè â ÿêîñò³ âèùî¿ ôîðìè âèÿâëåííÿ ñîö³àëüíîãî êîíòðîëþ, ÿêà
ñïðèÿº ðåàë³çàö³¿ ³ ðîçâèòêó íàéêðàùèõ - ç òî÷êè çîðó ò³º¿ àáî ³íøî¿ ñèñòåìè
ö³ííîñòåé – òåíäåíö³é â ïîâåä³íö³ ëþäåé.
Îáðàç–³äåàë – ÿâèùå ³ñòîðè÷íå ³ ä³àëåêòè÷íå, â³í  íåñå â ñîá³ îáðàç
çàâåðøåíî¿ ³ íåçàâåðøåíî¿ äîñêîíàëîñò³, òîáòî íåñå â ñîá³ ö³ëü íà
ïåðñïåêòèâó. Ñàìå òîìó éîãî íåîáõ³äíî ðîçãëÿäàòè íå ÿê ùîñü çàâåðøåíå
³ çàê³í÷åíå, à ÿê ïðîöåñ, ÿê ðåàëüíèé ðóõ äî êðàùîãî ìàéáóòíüîãî. Ñàìå
òîìó ìàéáóòíÿ ìåòà, ÿêà âò³ëåíà â ³äåàë³, ïîâèííà ðîçãëÿäàòèñü íà îñíîâ³
ñóïåðå÷ëèâî¿ äèíàì³êè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ³ ðîçóì³òèñÿ ó çâ'ÿçêó ç
ìèíóëèì.
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Âèñíîâêè äî ÷åòâåðòîãî ðîçä³ëó
Â êîíòåêñò³ íàøî¿ ìåòîäîëîã³÷íî¿ êîíöåïö³¿   âàæëèâèì áóëî çðîáèòè
àêöåíò íà çóìîâëåíîñò³  ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ôàêòîðàìè
ñîö³ºòàëüíîãî ð³âíÿ. Öåé êîíòåêñò âèìàãàº ðîçãëÿäàòè äåòåðì³íàö³þ
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ñèñòåìîþ ñîö³àëüíèõ íîðì, ÿê³ ñàíêö³îíóþòüñÿ
ñï³ëüíîòîþ ÿê  ïðîãðàìà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ¿¿ ÷ëåí³â, ÿêà çàáåçïå÷óº
îðãàí³çàö³þ ºäíîñò³ ¿õ ñóêóïíèõ ä³é, ðåãóëþº ¿õ ïîâåä³íêó ³ ä³ÿëüí³ñòü ó
âñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëüñòâà.
Ñîö³àëüí³ íîðìè âò³ëþþòü â ñîá³ àáñòðàêòíó ìîäåëü ïîòð³áíèõ
âçàºìîä³é ÷ëåí³â ñï³ëüíîòè, çìóøóþ÷è ¿õ äî ïåâíî¿ îäíîìàí³òíîñò³ ä³é ³
â÷èíê³â, ùî ïîòð³áíî äëÿ óïîðÿäêóâàííÿ ïîâåä³íêè áàãàòüîõ ³íäèâ³ä³â ó
íåîáõ³äíîìó äëÿ ñï³ëüíîòè íàïðÿìêó. Öÿ ñèñòåìà ïåâíèõ ïðèïèñ³â ³ âèìîã
äî ³íäèâ³ä³â, ÿêà ñòâîðþºòüñÿ ñàìèìè ³íäèâ³äàìè ÿê ¿õ íàä³íäèâ³äíå
óòâîðåííÿ,  ñòàº îáîâ'ÿçêîâîþ ïðîãðàìîþ ¿õ ðîçâèòêó, ïåâíîþ ñîö³àëüíîþ
ìàòðèöåþ, â ðàìêàõ ÿêî¿ ôîðìóþòüñÿ ñîö³àëüí³ âëàñòèâîñò³ ³íäèâ³ä³â,
ùî çàáåçïå÷óþòü ¿õ æèòòºä³ÿëüí³ñòü â ïåâíîìó ñóñï³ëüñòâ³. Òàê
â³äáóâàºòüñÿ äåòåðì³íàö³ÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ñîö³àëüíîþ
ìàòðèöåþ ñóñï³ëüñòâà. Â öüîìó ïëàí³ ñòàº íåîáõ³äíèì ç'ÿñóâàííÿ
çàêîíîì³ðíîñòåé, ÿê³ çóìîâëþþòü îñîáëèâîñò³ ñîö³àëüíî¿ ìàòðèö³ ïåâíîãî
êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íîãî åòàïó ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà.
Ñîö³àëüíà ìàòðèöÿ – öå ïåâíà ñèñòåìà ñîö³àëüíèõ íîðì, ÿê³
ñàíêö³îíóþòüñÿ ÷ëåíàìè ñï³ëüíîòè ÿê îáîâ' ÿçêîâà ïðîãðàìà ¿õ
ä³ÿëüíîñò³.
Ñîö³àëüí³ñòü ëþäèíè, ðîçãëÿíóòà ç òî÷êè çîðó òèõ âëàñòèâîñòåé ³
ÿêîñòåé, ÿê³ º âèðàæåííÿì îáîâ'ÿçêîâèõ âèìîã äî íå¿ ç áîêó ñèñòåìè
íîðì ñîö³àëüíî¿ ìàòðèö³, â³äîáðàæàº òèïîâ³ñòü, çàãàëüí³ñòü ëþäñüêèõ
âëàñòèâîñòåé çóìîâëåíèõ îñîáëèâîñòÿìè ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íî¿ ñï³ëüíîòè.
Êîæåí ³íäèâ³ä ³ìïë³öèòíî íåñå â ñîá³ öþ ³ñòîðè÷íó çàãàëüí³ñòü ÿê óìîâó
éîãî ³ñíóâàííÿ ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó ñåðåä ñîá³ ïîä³áíèõ.  Îñíîâîþ
ö³º¿ çàãàëüíîñò³ º îñîáëèâîñò³ êóëüòóðè, ÿêà çàñâîþºòüñÿ   ³íäèâ³äîì â
ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿. Ñàìå òîìó â ðîçä³ë³ ïðèä³ëåíî çíà÷íó óâàãó
äîñë³äæåííþ êóëüòóðè ÿê ôàêòîðó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
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Êóëüòóðà â çâ'ÿçêó ç ñîö³àë³çàö³ºþ îñîáèñòîñò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ íàìè
ÿê ñèñòåìà ôîðì, ùî ðîçâèâàþòü ëþäèíó ³ ôîðìóþòü ¿¿ ÿê îñîáèñò³ñòü.
Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó êóëüòóðà – öå ñèñòåìà "ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè". Òðàäèö³¿
òàêîãî ðîçóì³ííÿ êóëüòóðè ìàþòü äæåðåëà ó ô³ëîñîô³¿ Ãåãåëÿ. Ö³ òðàäèö³¿
çíàøëè ðîçãîðíóòå îá´ðóíòóâàííÿ â êîíöåïö³¿ êóëüòóðè   êóëüòóðîëîã³÷íî¿
øêîëè óêðà¿íñüêèõ ô³ëîñîô³â (Â. Øèíêàðóê, Â. Àíäðóùåíêî, Á.
Òàáà÷êîâñüêèé, Â. ²âàíîâ Î. ßöåíêî òà ³í.), çã³äíî ç ÿêîþ êóëüòóðà – öå
ñïåöèô³÷íèé ñïîñ³á ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ÿêèé âêëþ÷àº â ñåáå ñïîñ³á
ðåãóëÿö³¿, çáåðåæåííÿ, â³äòâîðåííÿ ³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Âèðàæàþ÷è
ôîðìó ³ñíóâàííÿ ëþäñüêî¿ ïðàêòèêè, ñïîñ³á çâ'ÿçêó ëþäåé â ïðîöåñ³
ñóì³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³, êóëüòóðà ïðè÷åòíà äî âñ³õ ð³âí³â âèÿâëåííÿ
ñîö³àëüíîñò³. Âîíà  ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ êðóïíèì ïëàíîì, ó â³äïîâ³äíîñò³
ç³ ñóòí³ñòþ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó, â ÿêîñò³ çàãàëüíîãî éîãî âèçíà÷åííÿ.
Âîíà ìîæå ðîçãëÿäàòèñü òàêîæ  ç áîêó  õàðàêòåðèñòèê  îñîáèñòîñò³,  ÿê³
âèçíà÷àþòü ¿¿  çäàòíîñò³  ÿê   ñóá'ºêòà ³ñòîð³¿, ñóì³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñï³ëüíîãî
âèðîáíèöòâà. Îñê³ëüêè ëþäèíà íå ìîæå áóòè çðîçóì³ëîþ áåç
ñï³ââ³äíîøåííÿ ç ¿¿ ðîëëþ ó ñóñï³ëüí³é æèòòºä³ÿëüíîñò³,   ç ñóñï³ëüíèìè
â³äíîñèíàìè, ç êîëåêòèâíèìè ä³ÿìè, òî çðîçóì³ëî, ùî  êàòåãîð³ÿ
"êóëüòóðà" ìàº  íàéâàæëèâ³øå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçêðèòòÿ ñóòíîñò³ ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ ëþäèíè.
Êóëüòóðà ÿê  ñèñòåìà  âñåçàãàëüíèõ ôîðì ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³  âèêîíóº
ôóíêö³þ íàä³íäèâ³äíî¿, ñîö³àëüíî-ãåíåòè÷íî¿ ïðîãðàìè ä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³ä³â
³ º îáîâ'ÿçêîâîþ óìîâîþ ðîçâèòêó ÿê âñüîãî ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ îêðåìèõ
³íäèâ³ä³â.
Âñåçàãàëüí³ñòü ôîðì êóëüòóðè ïîëÿãàº â ò³ì, ùî, ïî-ïåðøå, â íèõ,
çàâäÿêè ñèìâîë³÷íèì îçíà÷åííÿì, ÷åðåç àêòèâíå âèá³ðêîâå âèä³ëåííÿ
ñâ³äîì³ñòþ òèõ ñòîð³í ðåàëüíîñò³, ÿê³ ñïðèéìàþòüñÿ ³ çàô³êñîâàí³
ïðàêòèêîþ ÿê çíà÷èì³, àêóìóëþºòüñÿ äîñâ³ä ëþäñòâà, ÿêèé âèêîíóº
ôóíêö³þ çðàçê³â ä³ÿëüíîñò³ ³ ðîçâèòêó ÿê ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ îêðåìèõ
³íäèâ³ä³â; ïî-äðóãå, âñåçàãàëüí³ñòü âèñòóïàº ÿê ÿê³ñíà õàðàêòåðèñòèêà
ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ô³êñóº ¿¿ çäàòí³ñòü ñòâîðþâàòè ñóñï³ëüíèé
çâ'ÿçîê ÷åðåç ïðåäìåò ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé ìàþ÷è "ëþäñüêó ôîðìó" íàáóâàº
õàðàêòåðó óí³âåðñàëüíîãî çâ'ÿçêó ì³æ ëþäüìè ³ ñòàº óí³âåðñàëüíèì
³íñòðóìåíòîì ðåãóëþâàííÿ ëþäñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèí; ïî-òðåòº, ñòàòóñó
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ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
çàãàëüíîñò³ íàáóâàº íå âñÿêèé, à ïîçèòèâíèé çì³ñò ïîïåðåäíüîãî äîñâ³äó
ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé ñïðèÿº ºäíàííþ ³ ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ ñï³ëüíîòè,
òîìó "êóëüòóðíå" îçíà÷àº ìîðàëüíå, ãóìàííå, òå, ùî ñïðÿìîâàíî íà
ðîçâèòîê ñóòí³ñíî ëþäñüêîãî, ðîäîâîãî.
Ñèñòåìè ôîðì êóëüòóðè,  àêóìóëþþ÷è ³ñòîðè÷íî âèðîáëåí³
âñåçàãàëüí³ ñïîñîáè ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ñíóþòü  â îá'ºêòèâîâàíèõ
íàä³íäèâ³äóàëüíî  ïðèïèñàíèõ âèìîãàõ äî ³íäèâ³ä³â ÿê ñóêóïí³ñòü ïåâíèõ
çðàçê³â, ïðèíöèï³â, ïðàâèë, ñòàíäàðò³â, åòàëîí³â, êàíîí³â  òà  âèêîíóþòü
ïî â³äíîøåííþ äî ¿õ ä³ÿëüíîñò³  íîðìàòèâíî-ðåãóëÿòèâíó ôóíêö³þ.
Ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ìåõàí³çì
³íòåð³îðèçàö³¿ ñèñòåìè ôîðì êóëüòóðè  ó âíóòð³øí³ äåòåðì³íàíòè ¿õ
ðîçâèòêó, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé
³íäèâ³ä³â. Çàêîíîì³ðíîñò³, ìåõàí³çìè òà ³íø³ â³êîâ³ îñîáëèâîñò³  â³êîâî¿
ñòàä³¿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ âèçíà÷àþòü ïåâíèé ð³âåíü ñèñòåì ôîðì
êóëüòóðè, ÿêèé äåòåðì³íóº  öåé ïðîöåñ.   Ð³âí³ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ñèñòåì
ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè â³äð³çíÿþòüñÿ, ïî-ïåðøå, âåëè÷èíîþ ñîö³àëüíîãî
äîñâ³äó, ÿêèé çàñâîþºòüñÿ ³íäèâ³äàìè, ïî-äðóãå, øèðîòîþ ñòîñóíê³â ç
³íøèìè ³íäèâ³äàìè, ïî-òðåòº, ñïåöèô³êîþ âçàºìîä³¿ îäèí ç îäíèì.
Ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ³íäèâ³äà ç îäíîãî ð³âíÿ ñèñòåìè ôîðìîòâîðåíü íà ³íøó
â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ç ìåòîþ ïîñòóïîâîãî âõîäæåííÿ
ëþäèíè  â çàãàëüíèé ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð ÷åðåç ðîçøèðåííÿ òà óçàãàëüíåííÿ
ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí ì³æ óñ³ìà ³íäèâ³äàìè – ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà.
Â çàëåæíîñò³ â³ä çàñîá³â çàñâîºííÿ ³íäèâ³äàìè  êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà
â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâîñò³ íà ¿õ â³êîâèõ ñòàä³ÿõ, à òàêîæ
ç òî÷êè çîðó îñîáëèâîñòåé çâ'ÿçêó ³íäèâ³äà ç³ ñâ³òîì  ìîæíà âèä³ëèòè
äåê³ëüêà ð³âí³â ñèñòåì  ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè.
Ïåðøèé ð³âåíü   öå ñèñòåìà ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè, ÿêà çàáåçïå÷óº
ïåðâèííó ñîö³àë³çàö³þ. Îñîáëèâîñò³ ö³º¿ ñèñòåìè ïîëÿãàþòü â òîìó, ùî
"ñâ³ò ëþäèíè" ñïðèéìàºòüñÿ ³ çàñâîþºòüñÿ äèòèíîþ ãîëîâíèì ÷èíîì ó
íàî÷íî-îáðàçí³é ôîðì³ ÷åðåç âçàºìîä³þ "³íäèâ³ä–³íäèâ³ä" çàâäÿêè
êîíêðåòíî-îñîáèñò³ñíîìó ñï³ëêóâàííþ (ç ìàò³ð'þ, ð³äíèìè â ñ³ì'¿,
áëèçüêèìè ðîäè÷àìè, âèõîâàòåëÿìè) íà ð³âí³ "ÿ–òè". Ñèñòåìîòâîð÷èì
åëåìåíòîì öüîãî ð³âíÿ ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè º ãðà ÿê ïðîâ³äíèé òèï
ä³ÿëüíîñò³ ó äèòÿ÷îìó â³ö³. Ãðà âèÿâëÿºòüñÿ òèì çàñîáîì, êîòðèé
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çàáåçïå÷óº ïåðåòâîðåííÿ çàãàëüíèõ ôîðì ä³ÿëüíîñò³ ³ ñï³ëêóâàííÿ â
³íäèâ³äóàëüí³ âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³ â äèòÿ÷îìó â³ö³. Öå ïîòðåáóº
îñîáëèâî¿ óâàãè äî ðîçðîáêè ìåòîäèê ãðè òà á³ëüø àêòèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ ãðè ÿê çàñîáó ïåðâèííî¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Äðóãèé ð³âåíü   öå ñèñòåìà ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè íà åòàï³ çàñâîºííÿ
äîñÿãíóòèõ ñóñï³ëüñòâîì â³äíîñèí ðîçïîä³ëó ïðàö³, êîòðà º ãîëîâíèì
ôàêòîðîì ñîö³àë³çàö³¿ íà åòàï³ îâîëîä³ííÿ ³íäèâ³äîì ñôåðîþ ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³. Íà öüîìó ð³âí³ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ëþäèíè íà íîâ³
ôîðìè çâ'ÿçêó ç³ ñâ³òîì. Íîñ³ÿìè íîâèõ ôîðì êóëüòóðè ñòàþòü ãðóïè
îäíîë³òê³â. Ö³ ôîðìè, ç îäíîãî áîêó, ìàþòü îçíàêè êîíêðåòíî-
îñîáèñò³ñíîãî, ÿêå ³ñíóº â áåçïîñåðåäíüî êîíòàêòóþ÷èõ ÷ëåíàõ ãðóïè, ç
³íøîãî – óçàãàëüíåíî-ñîö³àëüí³ âëàñòèâîñò³ (ãðóïîâ³ íîðìè ³ ö³ííîñò³) .
Öå ð³âåíü, íà ÿêîìó ñèñòåìà ñîö³àëüíî- êóëüòóðíèõ ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè
³ñíóº ÿê ãðóïîâå "ìè". Â çâ'ÿçêó ç öèì âàæëèâèì º äîñë³äæåííÿ
îñîáëèâîñòåé ï³äë³òêîâèõ ãðóï ÿê ïåâíèõ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ñèñòåì
ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè. Îñîáëèâ³ñòþ öèõ ôîðìîòâîðåíü º òå, ùî âîíè º
ïåðåõ³äíîþ ³ ïðîì³æíîþ ôîðìîþ ì³æ êîíêðåòíî-³íäèâ³äóàëüíèì ïåðâèííî¿
ñîö³àë³çàö³¿ é óçàãàëüíåíî-ñîö³àëüíèì ñîö³ºòàëüíîãî ð³âíÿ äîðîñëî¿
ëþäèíè. Ïåðåõ³äíèé õàðàêòåð ö³º¿ ñîö³îêóëüòóðíî¿ ñèñòåìè
ôîðìîòâîðåííÿ ëþäèíè â³äïîâ³äàº ïåðåõ³äíîìó õàðàêòåðó ³íäèâ³äóàëüíî-
ïñèõ³÷íèõ âëàñòèâîñòåé ï³äë³òê³â. Íà öüîìó ð³âí³ ñîö³àë³çàö³¿  îñíîâíèì
çàñîáîì  îâîëîä³ííÿ êóëüòóðîþ º ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, ÿêà
â³äïîâ³äàº ³ñòîðè÷íèì îñîáëèâîñòÿì ñóñï³ëüíîãî ðîçïîä³ëó ïðàö³.
Ðîçïîä³ë ïðàö³, ÿâëÿþ÷è ñîáîþ êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³ ôîðìè âèðîáíèöòâà,
ó òîé æå ÷àñ âèñòóïàº ÿê ñèñòåìà ôîðì, ùî "òâîðÿòü  ëþäèíó", ôîðìóþòü
¿¿ îñîáèñò³ñòü çàâäÿêè âêëþ÷åííþ ¿¿ ó ä³ÿëüí³ñòü â ðàìêàõ öèõ ôîðì. Ö³
êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³ ôîðìè, ÿê³ º çàñîáîì ïåðåäà÷³ ç ïîêîë³ííÿ ó ïîêîë³ííÿ
íàãðîìàäæåíîãî äîñâ³äó, çíàíü, ïðèïèñóþòü ³íäèâ³äàì ïåâíèé ñïîñ³á
ä³ÿëüíîñò³. Ó öüîìó ïëàí³ ðîçïîä³ë ïðàö³ º ôàêòîðîì  ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà.
Íà îñíîâ³ ðîçïîä³ëó ïðàö³ âèíèêàþòü ïðîôåñ³¿, êîòð³ ïðèïèñóþòü ³íäèâ³äàì
âèêîíàííÿ ïåâíèõ ôóíêö³é, ôîðìè ñï³ëêóâàííÿ, çä³éñíþþòü âïëèâ íà ¿õ
îñîáèñò³ñí³ âëàñòèâîñò³. Ó ñòðóêòóð³ ä³ÿëüíîñòåé ³íäèâ³äà ðîëü
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º íàñò³ëüêè âåëèêîþ, ùî âîíà ãîëîâíèì ÷èíîì ³
âèçíà÷àº âåñü ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ äîðîñëî¿ ëþäèíè.
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ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
Òðåò³é ð³âåíü – ñîö³ºòàëüíèé, íà ÿêîìó çâ'ÿçîê ³íäèâ³äà ç³ ñâ³òîì
çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç íîðìè ³ ö³ííîñò³ ñîö³óìó. Íîñ³ÿìè öèõ ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíèõ ôîðìîòâîðåíü êóëüòóðè º âåëèê³ ñîö³àëüí³ ãðóïè (ïðîôåñ³éí³,
åòí³÷í³, êîíôåñ³éí³ òîùî), â ìåæàõ ÿêèõ ¿õ ïðåäñòàâíèêè âçàºìîä³þòü
îïîñåðåäêîâàíî. Öÿ îïîñåðåäêîâàí³ñòü íàäàº áåçìåæí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ
ðîçøèðåííÿ, ðîçãàëóæåííÿ é óçàãàëüíåííÿ ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí òà
çàñâîºííÿ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó â éîãî óçàãàëüíåí³é, ñóòí³ñí³é ôîðì³, ùî
ñòàº óìîâîþ ðåàë³çàö³¿ òâîð÷î¿ ñóòíîñò³ ëþäèíè. Ãîëîâíèì çàñîáîì
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³  íà öüîìó åòàï³ º ñèñòåìà ³ííîâàö³é êóëüòóðè.
Ñóá'ºêòàìè ñîö³àë³çàö³¿ öüîãî ð³âíÿ º ó á³ëüøîñò³ ³íäèâ³äè þíàöüêîãî òà
çð³ëîãî â³êó.
Ñîö³àë³çàö³ÿ ³íäèâ³äà ÿê  ñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³ ëþäèíè,
ïåðåäáà÷àº îáîâ'ÿçêîâå ïîåòàïíå çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì âèä³ëåíèõ íàìè
òðüîõ ð³âí³â ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ñèñòåì ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè.
Ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ³íäèâ³äà ç îäí³º¿ ñèñòåìè ôîðìîòâîðåíü íà ³íøó â ïðîöåñ³
ñîö³àë³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ç ìåòîþ ïîñòóïîâîãî âõîäæåííÿ éîãî â
çàãàëüíèé ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð ÷åðåç ðîçøèðåííÿ òà óçàãàëüíåííÿ
ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí ì³æ óñ³ìà ³íäèâ³äàìè – ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà.
Ð³çí³ ñèñòåìè "ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè" äåòåðì³íóþòü ð³çí³ ñîö³àëüíî-
³ñòîðè÷í³ òèïè îñîáèñòîñò³. Cîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîò³ – öå óçàãàëüíåíå
â³äîáðàæåííÿ ñóêóïíîñò³   ñóòòºâèõ ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé ³íäèâ³ä³â, ÿê³
âõîäÿòü â îäíó  ñîö³àëüíó ñï³ëüíîòó.  Ñóòí³ñíå, òèïîâå çàêîíîì³ðíî
ôîðìóºòüñÿ â êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³é ñèñòåì³ ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí, â ðàìêàõ
ïåâíî¿ ñï³ëüíîòè, äî ÿêî¿ íàëåæèòü îñîáèñò³ñòü.
Íàëåæí³ñòü ëþäèíè äî ïåâíîãî ñîö³àëüíîãî òèïó, íàêëàäàþ÷è ïåâíèé
â³äáèòîê íà õàðàêòåð ëþäèíè, ðàçîì ç òèì çîáîâ'ÿçóº ¿¿, çìóøóº ¿¿ â ñèëó
âíóòð³øíüî¿ ëîã³êè ãðóïîâèõ ³íòåðåñ³â ³ ïñèõîëîã³¿ ïîâîäèòè ñåáå ñàìå
òàê, à íå ³íàêøå. Â öüîìó âèïàäêó  ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³ ôóíêö³îíóþ
ÿê ñîö³àëüíà íîðìà. Íîñ³ºì ñîö³àëüíîãî òèïó îñîáèñòîñò³ º ñîö³àëüíà
ñâ³äîì³ñòü. Äëÿ òîãî, ùîá ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³ âèêîíóâàâ
íîðìàòèâíî-ðåãóëþþ÷ó ôóíêö³þ â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿, â³í ïîâèíåí
òðàíñôîðìóâàòèñü íà ð³âí³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî â³äîáðàæåííÿ
â ñèìâîë³÷íèé çì³ñò îáðàç³â, áî â áóäåíí³é ïðàêòèö³ îñîáèñò³ñòü íå â
çìîç³ ðåãóëþâàòè ïîâåä³íêó çà äîïîìîãîþ êîäåêñ³â íîðìàòèâíî¿ ñèñòåìè,
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ÿêà ³ñíóº â ñôåð³ ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ â óçàãàëüíåíî-àáñòðàêòí³é ôîðì³.
Ðåãóëÿòîðàìè ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè íîðìè ñòàþòü ëèøå òîä³, êîëè âîíè
òðàíñôîðìóþòüñÿ â ñîö³àëüí³ îáðàçè áóäåííî¿ ñâ³äîìîñò³. ×åðåç çì³ñò
îáðàç³â íîðìè – à ÷åðåç íèõ ³ ö³ííîñò³ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè – ïî÷èíàþòü
óïðàâëÿòè ïîâåä³íêîþ ëþäåé. Ðåãóëÿòîðàìè ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè íîðìè
ñòàþòü ëèøå òîä³, êîëè âîíè òðàíñôîðìóþòüñÿ â ñîö³àëüí³ îáðàçè
áóäåííî¿ ñâ³äîìîñò³.
Îòæå, ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèé òèï îñîáèñòîñò³, ùî  º óçàãàëüíåíèì
îáðàçîì ëþäèíè ïåâíîãî ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó, º íå ò³ëüêè ðåçóëüòàòîì
ïðîöåñó ¿¿ ñîö³àë³çàö³¿, àëå é  éîãî äåòåðì³íàíòîì. Â öüîìó â³äíîøåíí³
ìè ìîæåìî ãîâîðèòè, ùî ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çîâàí³ñòü" çá³ãàºòüñÿ ç
âèçíà÷åííÿì "ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³", ÿê òàêî¿ ì³ðè ñîö³àëüíîñò³,
ÿêî¿ íàáóâàº ³íäèâ³ä â õîä³ ñîö³àë³çàö³¿. Öÿ ì³ðà ñîö³àëüíîñò³ ïîòð³áíà
ëþäèí³, ùîá àäàïòóâàòèñü äî êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà. Ó ìîäåë³ òèïó
îñîáèñòîñò³ í³áè âò³ëåíî çàìîâëåííÿ ñóñï³ëüñòâà íà êîíêðåòí³ ñîö³àëüí³
ÿêîñò³ â ðåàëüí³é ëþäèí³, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü êîíêðåòíó ì³ðó ¿¿
ñîö³àë³çîâàíîñò³. Öÿ ì³ðà çä³éñíþºòüñÿ ç ð³çíèì ñòóïåíåì ïîâíîòè, àëå
êîæíå ñóñï³ëüñòâî ïðàãíå äî íàéá³ëüø ïîâíîãî âò³ëåííÿ â êîæíîìó
³íäèâ³ä³ ðèñ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîãî òèïó îñîáèñòîñò³.
Îòæå, ï³äñóìîâóþ÷è ìîæíà ï³äêðåñëèòè, ùî ôîðìè êóëüòóðè, íàáóâàþ÷è
êîíöåíòðîâàíîãî  âèÿâëåííÿ âñåçàãàëüíîñò³ â ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîìó òèï³
îñîáèñòîñò³, âèêîíóþòü ôóíêö³þ íîðìàòèâíîãî çàêîíó ëþäèíè â ñóñï³ëüñòâ³
÷åðåç òðàíñôîðìàö³þ   íà ì³æîñîáèñò³ñíîìó ð³âí³ â îáðàçíó ôîðìó.   Ñàìå
öåé îáðàç ì³ñòèòü â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâ³ ³ íåîáõ³äí³ ÿêîñò³
îñîáèñòîñò³, ÿê³ çóìîâëåíî åêñïåêòàö³ÿìè ³ ñîö³àëüíèìè ïîòðåáàìè
ñóñï³ëüñòâà. Òàêèé âèñíîâîê  ìàº ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ â ñèñòåì³ âèõîâàííÿ
îñîáèñòîñò³, ÿêèé ñïðÿìîâóº íà òå, ùîá ñôîðìóâàòè ñîö³àëüí³ñòü
îñîáèñòîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ñîö³àëüíèì òèïîì , òîáòî   òàê,  ùîá ¿¿  âëàñí³
ïðàãíåííÿ ñï³âïàëè ç âèìîãàìè ¿¿ ñîö³àëüíî¿ ðîë³.
Ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³, ÿâëÿþ÷èñü   â³äíîñíî ñò³éêîþ ÿê³ñíî
âèçíà÷åíîþ ñîö³àëüíîþ ðåàëüí³ñòþ, íå ³ñíóº äî ³ ïîçà ³íäèâ³äàìè. Öå
ïèòàííÿ âçàºìîçâ'ÿçêó ñîö³àëüíîãî ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî â ëþäèí³, ñóòíîñò³ ³
³ñíóâàííÿ, ñîö³àë³çàö³¿ ³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿.
Äîñë³äæåííÿ ä³àëåêòèêè ñîö³àëüíî-çàãàëüíîãî ³ ³íäèâ³äóàëüíî-
îêðåìîãî ïîêàçóþòü, ùî ðîäîâà ñóòí³ñòü ëþäèíè âèÿâëÿºòüñÿ ÿê çâ'ÿçîê
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ìàòðèöåþ  ñóñï³ëüñòâà
³íäèâ³ä³â, ÿê³ ³ñíóþòü ïåðø çà âñå ÿê ïðåäìåòíîä³ÿëüí³ñí³ â³äíîøåííÿ.
Çì³ñò æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³ä³â ÿê ïðåäñòàâíèê³â ðîäó º çàãàëüíèì. Ó
òîé æå ÷àñ æèòòºä³ÿëüí³ñòü êîæíîãî îêðåìîãî ³íäèâ³äà íå ñï³âïàäàº ç
æèòòºä³ÿëüí³ñòþ ðîäó. ²íäèâ³ä íå º òîòîæíèì ñâîºìó ðîäó, â³í óí³êàëüíèé.
Öåé ïàðàäîêñ, ùî ïîëÿãàº â óÿâí³é íåñóì³ñíîñò³ âèçíà÷åíü ëþäèíè ÿê
ðîäîâî¿ ³ñòîòè ³ ÿê ñàìîáóòíîñò³, óí³êàëüíîñò³, íåìîæëèâî âèð³øèòè ç
ïîçèö³é ìåòàô³çèêè, ÿêà ñòàâèòü áàð'ºð ì³æ çì³ñòîì ñîö³àëüíî¿ ñóòíîñò³
ëþäèíè ³ ¿¿ óí³êàëüíèì âèðàæåííÿì ÿê  ³íäèâ³äóàëüíî¿ ôîðìè. Àëå ó òîìó
é ñïðàâà, ùî ëþäèíà ÿê ð³ä çä³éñíþº ñåáå ÷åðåç áàãàòîìàí³òí³ñòü
³íäèâ³äóàëüíèõ â³äì³ííîñòåé ëþäåé. Òîìó ³íäèâ³ä º íå ò³ëüêè îäèíèöåþ
ðîäó, àëå é éîãî íàéñóòòºâ³øîþ õàðàêòåðèñòèêîþ. "Ñâ³ò ëþäèíè", ç îäíîãî
áîêó, – öå ñóñï³ëüíå ³ñíóâàííÿ ³íäèâ³ä³â (àäæå â³í íå ³ñíóº áåç ³íäèâ³ä³â),
ç ³íøîãî áîêó, "ñâ³ò ëþäèíè" º àâòîíîìíèì, â³í º îá'ºêòèâíîþ ö³ë³ñí³ñòþ,
ùî ï³äïîðÿäêîâàíà îá'ºêòèâíèì çàêîíàì. Ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ñèñòåìè
"ëþäèíà-ñâ³ò" º äæåðåëîì ñàìîãî ðîçâèòêó ÿê ëþäèíè, òà ³ ¿¿ ñâ³òó.
Ïîòåíö³éíî ëþäèíà ÿê îñîáèñò³ñòü – öå íåñê³í÷åííà, óí³âåðñàëüíà,
çàãàëüíà ³ñòîòà, àêòóàëüíî âîíà çàâæäè îáìåæåíà. Öå ïðîòèð³÷÷ÿ
âèð³øóºòüñÿ ó ïðîöåñ³ òîãî, ÿê ³íäèâ³ä, ðîçâèâàþ÷èñü â îñîáèñò³ñòü,
ðîçøèðþº ñâîº áóòòÿ ó ÷àñ³, âêëþ÷àþ÷è ñåáå ó ÷àñ ðîäó (³ñòîð³þ). ²ñòîð³ÿ
º ïðîöåñ ïîñë³äîâíîãî âèð³øåííÿ ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ ïîòåíö³éíîþ
íåñê³í÷åíí³ñòþ ëþäèíè ³ ¿¿ àêòóàëüíîþ îáìåæåí³ñòþ òà ïîðîäæåííÿì
öüîãî ïðîòèð³÷÷ÿ ó íîâèõ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ óìîâàõ. Çàñîáîì
âèð³øåííÿ öüîãî ïðîòèð³÷÷ÿ º ä³ÿëüí³ñòü ³íäèâ³äà ïî ñòâîðåííþ êóëüòóðè
ñóñï³ëüñòâà. Ñîö³àëüíà ôóíêö³ÿ êóëüòóðè ó êîæíèé êîíêðåòíèé â³äð³çîê
³ñòîðè÷íîãî ÷àñó ïîëÿãàº ó òîìó, ùîá ïðèâåñòè ³íäèâ³äóàëüíå áóòòÿ ëþäèíè
ó â³äïîâ³äí³ñòü éîãî ç ñóñï³ëüíèì áóòòÿì, óçãîäèòè, ïîºäíàòè ì³æ ñîáîþ
îñîáèñòå ³ ñóñï³ëüíå, ³íäèâ³äóàëüíå ³ çàãàëüíå. Òîáòî ãîëîâíà ñîö³àëüíà
ôóíêö³ÿ êóëüòóðè ïîëÿãàº â òàêîìó ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³,
ÿêà â³äïîâ³äàº ìàñøòàáàì ³ ðåçóëüòàòàì äîñÿãíóòîãî â äàíèé ìîìåíò
ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó. ×èì øèðøèìè é áàãàòøèìè º çâ'ÿçêè ëþäèíè ç
îòî÷óþ÷èì ñâ³òîì, ³íøèìè ëþäüìè, òèì á³ëüø³  ìîæëèâîñò³  âîíà ìàº
äëÿ  ðîçâèòêó ñâîº¿ îñîáèñòîñò³, òèì á³ëüø óí³âåðñàëüíîþ ïîñòàº ôîðìà ¿¿
êóëüòóðíîãî æèòòÿ, àäæå êóëüòóðà º ãîëîâíèì ïîêàçíèêîì íå ÿêîãîñü
îñîáëèâîãî, à ñàìå ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ëþäèíè.
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Îòæå, îñîáèñò³ñòü º çàâæäè ñâîºð³äíèì çâ'ÿçêîì óí³êàëüíîñò³ ³
óí³âåðñàëüíîñò³. Ó í³é ïåðåäáà÷àþòü îäíå îäíîãî ³ ïðîòèáîðñòâóþòü
ð³çí³ "ß", ùî ðóõàþòüñÿ â ñòîðîíó óí³êàëüíîñò³, íåïîâòîðíîñò³,
ñàìîñò³éíîñò³ îêðåìîãî "ß" ³ â ñòîðîíó éîãî óí³âåðñàëüíîñò³, çâåðíåíîñò³
äî íåñê³í÷åííîãî ñâ³òó. Ùîá íåñê³í÷åííèé óí³âåðñàëüíèé ñâ³ò ñòàâ
äîñòóïíèì ³íäèâ³äó ÷åðåç âóçüêèé êàíàë éîãî æèòòºâî¿ ïðàêòèêè, äëÿ
öüîãî ëþäñüêèé ñâ³ò íàáóâàº ð³çíèõ ôîðì êóëüòóðè ÿê ñèñòåìè
çàãàëüíîçíà÷óùèõ ñïîñîá³â æèòòºä³ÿëüíîñò³. À ñâ³ò îñîáèñòîñò³ íàáóâàº
ôîðì äóõîâíîãî æèòòÿ, ÿêå áóäóºòüñÿ íà ä³ÿëüí³ñí³é îñíîâ³ ³ âêëþ÷àº â
ñåáå óñ³ ñóá'ºêòèâí³ ïîòåíö³¿ ³ çä³áíîñò³ îñîáèñòîñò³.
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ÎÍÒÎÃÅÍÅÒÈ×ÍÎÌÓ ÂÈÌ²Ð²
²ñòîð³ÿ îñîáèñòîñò³ – öå íå ò³ëüêè ³ñòîðè÷íî çì³íí³ ñîö³àëüí³ òèïè
ëþäåé. ²íäèâ³ä â ðàìêàõ êîíêðåòíîãî ñóñï³ëüñòâà òàêîæ ìàº ñâîþ ³ñòîð³þ,
ó ÿê³é ÷åðåç îäèíè÷íå ñâîºð³äíî âèÿâëÿºòüñÿ ³ñòîð³ÿ ñóñï³ëüñòâà.
Çàñâîþþ÷è íàãðîìàäæåíèé ëþäñüêèé äîñâ³ä, êîæíèé ³íäèâ³ä ïåâíîþ
ì³ðîþ ïî-ñâîºìó â³äêðèâàº äëÿ ñåáå áàãàòñòâà êóëüòóðè, ðîçâèâàº ñâî¿
ñèëè ³ çä³áíîñò³.
Öå  ïåðåäáà÷àº ðîçãëÿäàòè ñîö³àë³çàö³þ îñîáèñòîñò³ òàêîæ â
îíòîãåíåòè÷íîìó ïëàí³. Ïîíÿòòÿ "îíòîãåíåç" îçíà÷àº ³íäèâ³äóàëüíèé
ðîçâèòîê ëþäèíè ó âñ³é ïîâíîò³ éîãî çì³í, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ç ìîìåíòó
çàðîäæåííÿ äî ê³íöÿ æèòòÿ. Çàçâè÷àé îíòîãåíåç ðîçãëÿäàºòüñÿ ó ºäíîñò³
³ âçàºìîçóìîâëåíîñò³ ç ³ñòîðè÷íèì ðîçâèòêîì – ô³ëîãåíåçîì. Ïîíÿòòÿ
"ô³ëîãåíåç" áóëî ââåäåíî Ãåêêåëåì ó 1866 ðîö³  äëÿ  îçíà÷åííÿ  ïîñòóïîâèõ
çì³í ð³çíèõ ôîðì îðãàí³÷íîãî ñâ³òó â ïðîöåñ³ åâîëþö³¿. Â ïñèõîëîã³¿ ïîíÿòòÿ
"ô³ëîãåíåç" âæèâàºòüñÿ â ðîçóì³íí³ ðîçâèòêó ïñèõ³êè ÿê ïðîäóêòà åâîëþö³¿.
(ßê â³äîìî, Î.Ì. Ëåîíòüºâ âèä³ëÿâ òàê³ îñíîâí³  ñòàä³¿ ðîçâèòêó ïñèõ³êè
â ïðîöåñ³ åâîëþö³¿: ñåíñîðíà ïñèõ³êà, ïåðöåïòèâíà ïñèõ³êà, ³íòåëåêòóàëüíà
ñâ³äîì³ñòü.).
Âèâ÷åííÿ ñîö³àë³çàö³¿ â îíòîãåíåòè÷íîìó ïëàí³ ïîâ'ÿçàíî ç ³äåºþ
ïåâíîãî òèïó ïîâòîðþâàíîñò³ â ïðîöåñ³ ðîçâèòêó. Ìîâà éäå ïðî â³äîìó
ïàðàëåëü ì³æ îíòîãåíåçîì ³ ô³ëîãåíåçîì. Öÿ ³äåÿ çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùî
ñïî÷àòêó ìàº ì³ñöå ïîâíèé ³ òðèâàëèé ïðîöåñ ðîçâèòêó ñîö³àëüíîñò³, à
ïîò³ì â³äáóâàºòüñÿ éîãî ñêîðî÷åííÿ ³ øâèäêå â³äòâîðåííÿ íà íîâ³é îñíîâ³.
Ïåðøîïî÷àòêîâî öÿ ³äåÿ áóëà ñôîðìóëüîâàíà Ãåãåëåì â éîãî
"Ôåíîìåíîëîã³¿ äóõà". "Îêðåìèé ³íäèâ³ä, – ïèñàâ â³í, – ïîâèíåí ³ çà
çì³ñòîì ïðîéòè ñòóïåí³ óòâîðåííÿ çàãàëüíîãî äóõó, àëå ÿê ôîðìè, âæå
ñêëàäåí³ äóõîì, ÿê åòàïè øëÿõó, âæå ðîçðîáëåíîãî ³ âèð³âíÿíîãî" [52]. Ó
çâ'ÿçêó ç ö³ºþ ³äåºþ Ô. Åíãåëüñ äàâ îö³íêó "Ôåíîìåíîëîã³¿ äóõà" ÿê òâîðó,
ÿêèé ìîæíà áóëî á íàçâàòè ïàðàëåëëþ åìáð³îëîã³¿ ³ ïàëåîíòîëîã³¿ äóõà,
â³äîáðàæåííÿì ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ íà ð³çíèõ ñòóïåíÿõ ¿¿ ðîçâèòêó,




Â á³îëîã³¿ öÿ ïîâòîðþâàëüí³ñòü áóëà ñôîðìóëüîâàíà Ãåêêåëåì ÿê
á³îãåíåòè÷íèé çàêîí, çã³äíî ç ÿêèì ðîçâèòîê æèâèõ çàðîäê³â  êîðîòêî
ïîâòîðþº ³ñòîð³þ âñüîãî äàíîãî âèäó. Ï³ä âïëèâîì â³äêðèòòÿ öüîãî çàêîíó
â ê³íö³ Õ²Õ ñò. â ïñèõîëîã³¿ âèíèêëè òåîð³¿, çã³äíî ç ÿêèìè ïñèõ³÷íèé
ðîçâèòîê äèòèíè ïîâòîðþº îñíîâí³ ñòàä³¿ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà (òåîð³¿
ðåêàï³òóëÿö³¿). Õî÷à ³äå¿ ðåêàï³òóëÿö³¿ íå îòðèìàëè ïîøèðåííÿ, ôàêò
ñï³ëüíî¿ ëîã³êè ðîçâèòêó îíòîãåíåçó ³ ô³ëîãåíåçó ³ â ñüîãîäåíí³ ïðèâåðòàº
äî ñåáå óâàãó äîñë³äíèê³â. Òàê, â³äîìèé ðàäÿíñüêèé ô³ëîñîô Á.Ì. Êåäðîâ
ðîçãëÿäàâ öþ ïðîáëåìó ó çâ'ÿçêó ç ïèòàííÿì ñï³ââ³äíîøåííÿ ëîã³÷íîãî ³
³ñòîðè÷íîãî â ä³àëåêòèö³. Â ëîã³÷íîìó ó âñåçàãàëüí³é ôîðì³, â ÷èñòîìó
âèãëÿä³ ïîâòîðþºòüñÿ ïîñë³äîâí³ñòü ³ñòîðè÷íèõ ñòàä³é ðîçâèòêó.
Á.Ì.Êåäðîâ ñòâåðäæóâàâ, ùî ðîçâèòîê ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³
ïîâòîðþº äåÿê³ ðèñè ³ îñîáëèâîñò³ âñ³º¿ ¿¿ (ñâ³äîìîñò³) ³ñòîð³¿ âçàãàë³.
Àíàëîã³ÿ îíòîãåíåòè÷íîãî ðîçâèòêó ç ô³ëîãåíåòè÷íèì äàº ìîæëèâ³ñòü
çðîçóì³òè äåÿê³ îñîáëèâîñò³ ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà ÷åðåç âèÿñíåííÿ,
çîêðåìà, òàêèõ ïèòàíü: ÿê ³ ùî ç ³ñòîð³¿ ëþäñòâà  ïîâòîðþºòüñÿ â ³ñòîð³¿
îêðåìîãî ³íäèâ³äà ³ ÿêèì ÷èíîì. Â ïîïåðåäíüîìó ðîçä³ë³ íàìè óæå
ðîçãëÿäàëîñü öå ïèòàííÿ â çâ'ÿçêó ç àíàë³çîì ñîö³àëüíèõ òèï³â îñîáèñòîñò³.
Îñê³ëüêè â ïèòàíí³, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ íàìè, ìîâà éäå ïðî ³ñòîðè÷íèé
ðîçâèòîê ñîö³àëüíîñò³ îñîáèñòîñò³, òî âàæëèâèì º âèÿñíåííÿ òîãî, ùî
âèñòóïàº ï³äñóìêîâîþ çàãàëüíîþ ôîðìîþ çì³ñòó öüîãî ïðîöåñó ³ ó ÿêîìó
âèãëÿä³ âîíà ïðåäñòàâëåíà.
ßê âæå ïðî öå éøëîñÿ  âèùå, ñîö³àë³çàö³ÿ ó ô³ëîãåíåòè÷íîìó ïëàí³ –
öå ³ñòîð³ÿ çì³íè ð³çíèõ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ òèï³â îñîáèñòîñò³.
Ñîö³àë³çàö³ÿ â îíòîãåíåòè÷íîìó ïëàí³ º ïðîöåñ "ïðîá³ãàííÿ" ñîö³àëüíîñò³,
âò³ëåíî¿ ðàí³øå ó çì³ñò³ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ òèï³â ìèíóëîãî. Ó öüîìó
ïëàí³ òðèâàë³ñòü æèòòÿ ³íäèâ³äà ìîæíà óÿâèòè ÿê åòàïè, ñâîºð³äí³ âóçëè
ðîçâèòêó, îñîáëèâîñò³ ÿêèõ äåÿêîþ ì³ðîþ ïîâòîðþþòü ðèñè, ùî
õàðàêòåðèçóþòü ³ñòîðè÷í³ òèïè ëþäåé ìèíóëîãî. Íàáóâàþ÷è
âëàñòèâîñòåé, àäåêâàòíèõ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîìó òèïó ëþäèíè, ÿêà º
ëîã³÷íèì ³ çàãàëüíèì âèðàæåííÿì ñîö³àëüíîñò³  íà äàíîìó â³äð³çêó ³ñòîð³¿,
³íäèâ³ä ñòàº çð³ëîþ îñîáèñò³ñòþ.
Äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ â îíòîãåíåòè÷íîìó àñïåêò³
ïåðåäáà÷àº âèâ÷åííÿ éîãî çàêîíîì³ðíîñòåé  â³ä íàðîäæåííÿ äî ê³íöÿ
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æèòòÿ ëþäèíè. Ðîçâèòîê  º ãîëîâíèì ñïîñîáîì ³ñíóâàííÿ ëþäèíè
âïðîäîâæ ¿¿ æèòòºâîãî øëÿõó. Ðîçâèòîê – öå ïîñë³äîâí³ñòü çì³í ïðîòÿãîì
âñüîãî æèòòÿ îðãàí³çìó.
5.1.  Ñòàä³éí³ñòü ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ÿê çàêîíîì³ðí³ñòü
 ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿
Ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ º ðåçóëüòàòîì  ö³ëî¿ ñèñòåìè âïëèâ³â, ÿê³
çì³íþþòü ïîäàëüøèé ñïîñ³á éîãî äåòåðì³íàö³¿. Ñêëàäíà âçàºìîä³ÿ
á³îëîã³÷íèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ äåòåðì³íàíò ðîçâèòêó, ¿õíÿ
â³äíîñíà àâòîíîìí³ñòü ³ âçàºìîâïëèâ çàäàþòü òðàºêòîð³þ æèòòºâîãî
øëÿõó. Â íàóêàõ ïðî ëþäèíó ³ñíóþòü äâà ð³çíèõ ïîãëÿäè íà ïðîöåñ ðîçâèòêó
ëþäèíè â ö³ëîìó. Ïåðøèé ïîëÿãàº â òîìó, ùî ðîçâèòîê ëþäèíè º
áåçïåðåðâíèì, â³í éäå íå çóïèíÿþ÷èñü, ð³âíîì³ðíî, à òîìó íå ³ñíóº ÷³òêèõ
ìåæ, ÿê³ â³ää³ëÿþòü îäèí åòàï ðîçâèòêó â³ä ³íøîãî. Çã³äíî ³íøîãî ïîãëÿäó,
ðîçâèòîê ëþäèíè º äèñêðåòíèì, â³äáóâàºòüñÿ íåð³âíîì³ðíî (òî
ïðèñêîðþºòüñÿ, òî óïîâ³ëüíþºòüñÿ), à òîìó º ï³äñòàâè âèä³ëèòè åòàïè
ðîçâèòêó (ñòàä³¿), ÿê³ ÿê³ñíî â³äð³çíÿþòüñÿ îäèí â³ä îäíîãî. Íàéá³ëüø
ïîøèðåíîþ º òî÷êà çîðó ïðî ñòàä³éíèé ðîçâèòîê ëþäèíè.
Â³êîâà ïñèõîëîã³ÿ, ÿêà âèâ÷àº õàðàêòåðèñòèêè ð³çíèõ ïåð³îä³â ðîçâèòêó
ëþäèíè, îïåðóº  ïîíÿòòÿì "â³ê". Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî â êîæíîìó â³ö³
ëþäèíà ìàº óí³êàëüíå, õàðàêòåðíå ò³ëüêè äëÿ íå¿ ïîºäíàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ,
ïîâåä³íêîâèõ âëàñòèâîñòåé, ÿêå çà ìåæàìè öüîãî â³êó óæå á³ëüø í³êîëè
íå ïîâòîðþºòüñÿ.
Â³êîâèé ïåð³îä ç³ ñâî¿ì íåïîâòîðíèì çì³ñòîì – îñîáëèâîñòÿìè
ðîçâèòêó ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é (íàïðèêëàä, ïàì'ÿòü, ìèñëåííÿ, ñïðèéíÿòòÿ
òîùî), îñîáèñòîñò³ ëþäèíè (³íòåðåñè, ïîãëÿäè, ñóäæåííÿ, ìîòèâè
ïîâåä³íêè), à òàêîæ îñîáëèâîñòÿìè ¿¿ âçàºìîâ³äíîñèí ç îòî÷óþ÷èìè ³
ïðîâ³äíîþ ä³ÿëüí³ñòþ – ìàº ñâî¿ ïåâí³ ìåæ³. Ïñèõîëîã³÷íî ïðàâèëüíî
âèçíà÷åíå ïîíÿòòÿ â³êó ñëóæèòü îñíîâîþ äëÿ âñòàíîâëåííÿ â³êîâèõ íîðì
â ³íòåëåêòóàëüíîìó ³ îñîáèñò³ñíîìó ðîçâèòêîâ³ ëþäèíè. Öå ïîíÿòòÿ
øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ð³çíèõ òåñòàõ ÿê òî÷êà â³äë³êó äëÿ
âñòàíîâëåííÿ ð³âíÿ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó ä³òåé.
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Ïðîòå, ö³ õðîíîëîã³÷í³ ìåæ³ ìîæóòü çñóâàòèñÿ: îäíà ëþäèíà ìîæå
âñòóïàòè â íîâèé â³êîâèé ïåð³îä ðàí³øå çà ³íøó. Îñîáëèâî ðîçìèòèìè º
ìåæ³ ï³äë³òêîâîãî â³êó, ùî ïîâ'ÿçàíî ç³ ñòàòåâèì âèçð³âàííÿì ä³òåé.
Â³êîâ³ ïåð³îäè – öå òàêîæ ÿâèùå ³ñòîðè÷íå: ¿õ çì³ñò, ÿê ³ òðèâàë³ñòü
çì³íþþòüñÿ ïðîòÿãîì ³ñòîð³¿. Íàïðèêëàä, äèòèíñòâî ó ïåðâ³ñíîìó
ñóñï³ëüñòâ³ áóëî êîðîòêèì ( ÿê ³ âçàãàë³ æèòòÿ ëþäèíè). Ó ñåðåäíüîâ³÷÷³
äèòèíñòâî áóëî á³ëüø òðèâàëèì, à  äèòèíñòâî ñó÷àñíî¿ ëþäèíè ùå á³ëüø
ðîñòÿãíóëîñü çà ÷àñîì ³ íàïîâíèëîñü ñêëàäíèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³. ² öå
ñòîñóºòüñÿ íå ò³ëüêè â³êîâî¿ ôàçè äèòèíñòâà, à é ³íøèõ â³êîâèõ ïåð³îä³â:
ï³äë³òêîâî¿, þíàöüêî¿, äîðîñëî¿, ñòàðå÷î¿ òà ³íøèõ ôàç ðîçâèòêó, áî
ñïåöèô³êà â³êîâèõ ïåð³îä³â âèçíà÷àºòüñÿ ð³âíåì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, â ÿêîìó æèâå ëþäèíà.
Ñîö³àë³çàö³ÿ – öå ñòàä³éíèé ïðîöåñ, ÿêèé ïî÷èíàºòüñÿ ç íàðîäæåííÿ
ëþäèíè ³ ïðîäîâæóºòüñÿ âñå æèòòÿ. Ñòàä³éí³ñòü îçíà÷àº, ùî îäí³ ïåð³îäè
ðîçâèòêó ïîñë³äîâíî çì³íþþòüñÿ ³íøèìè, äî òîãî æ öÿ ïîñë³äîâí³ñòü
íîñèòü íåçâîðîòíèé ³ âîäíî÷àñ íåïåðåäáà÷óâàíèé õàðàêòåð.  Ñòàä³éí³ñòü
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îçíà÷àº òå, ùî êîæíèé â³êîâèé åòàï ðîçâèòêó ëþäèíè
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîÿâîþ ñïåöèô³÷íèõ íîâîóòâîðåíü, ÿê³ çíàìåíóþòü
ïåðåõ³ä äî ³íøî¿ ñèñòåìè ö³ííîñòåé.
Íîâèé ñòàí ãîòóºòüñÿ ïîïåðåäí³ì ³ çì³íþºòüñÿ íàñòóïíèì. Êîæåí ç
öèõ ñòàí³â, ïåð³îä³â òðèâàº ïåâíèé ÷àñ, ïðîòÿãîì ÿêîãî â³äáóâàþòüñÿ
ÿê³ñí³ ³ ê³ëüê³ñí³ çì³íè, ³, ðàçîì ç òèì, â êîæíîìó ïåð³îä³ çáåð³ãàþòüñÿ
â³äíîñíî ñò³éê³, õàðàêòåðí³ ñàìå äëÿ íüîãî ÿêîñò³, ùî â³äð³çíÿþòü éîãî
â³ä ³íøèõ.
Â ïîíÿòò³ "ðîçâèòîê" íà â³äì³íó â³ä ïîíÿòòÿ "çì³íè", â ÿêîìó ô³êñóþòüñÿ
ò³ëüêè ê³ëüê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè  îá'ºêòà (íàïðèêëàä, çðîñòàííÿ), ÿê³ íå
çì³íþþòü éîãî ôóíêö³þ, àêöåíò çðîáëåíî íà ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèêàõ
îá'ºêòà, íà ïîÿâ³ íîâîóòâîðåíü. Çâè÷àéíî, ðîçâèòîê ïîâ'ÿçàíî ç³ çì³íàìè.
Ê³ëüê³ñí³ çì³íè, íàêîïè÷óþ÷èñü, âèêëèêàþòü çì³íè â ñòðóêòóð³, ôóíêö³¿
îá' ºêòà, ñòàþòü  ÿê³ñíèìè çì³íàìè, òîáòî ðîçâèòêîì.  Îòæå, ðîçâèòîê –
öå ñóòòºâ³ çì³íè â ÿêîñò³ ÿâèùà. Ðîçâèòîê õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîÿâîþ
íîâîóòâîðåíü: íîâî¿ ñòðóêòóðè, íîâèõ ìåõàí³çì³â, íîâèõ ïðîöåñ³â. Ðîçâèòîê
– öå ÿê³ñí³ çì³íè îá'ºêòà äîñë³äæåííÿ. Ðîçâèòîê – öå çàâæäè âèíèêíåííÿ
íîâîãî.
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Ðîçâèòêó  ëþäèíè ïðèòàìàíí³ ñïåöèô³÷í³ çàêîíè, ùî õàðàêòåðèçóþòü
âíóòð³øíþ ëîã³êó ñòàíîâëåííÿ ¿¿ ÿê îñîáèñòîñò³. Ðîçâèâàþ÷èñü,
îñîáèñò³ñòü ïîñò³éíî áóäóº ³ ïåðåáóäîâóº ñâ³é æèòòºâèé ñâ³ò, ñòâîðþþ÷è
éîãî ÷åðåç ñòðóêòóðóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåàëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî
âíóòð³øíüî¿ ñâîº¿ ñòðóêòóðè. Âèçíà÷åííÿ ëþäèíîþ ñâîº¿ íîâî¿ ïîçèö³¿,
ñâîãî ì³ñöÿ â ñâ³ò³ äàº ³ìïóëüñ äî ðîçâèòêó ïîòåíö³é ëþäèíè, ðåàë³çàö³¿ ¿¿
ìîæëèâîñòåé. Õî÷à â ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³ îïèñàíî  îñíîâí³ îçíàêè ðîçâèòêó,
äèñêóñ³¿ ïðî òå, ùî òàêå ðîçâèòîê, ÿê â³í çä³éñíþºòüñÿ ³ ùî º éîãî
ðåçóëüòàòîì , ïðîäîâæóþòüñÿ ³ äîñ³. Â ë³òåðàòóð³ âêàçóºòüñÿ íà òàê³
íàéá³ëüø ñóòòºâ³ îçíàêè ðîçâèòêó ÿê: äèôåðåíö³àö³ÿ, ðîç÷ëåí³ííÿ åëåìåíòà,
ÿêèé ðàí³øå áóâ ºäèíèì; ïîÿâà íîâèõ ñòîð³í, íîâèõ åëåìåíò³â â ñàìîìó
ðîçâèòêó; ïåðåáóäîâà çâ'ÿçê³â ì³æ ñòîðîíàìè îá'ºêòà. Â ðåçóëüòàò³
ê³ëüê³ñíîãî ðîñòó öèõ îçíàê â³äáóâàþòüñÿ ÿê³ñí³ çì³íè â ïðîöåñ³ ïñèõ³÷íîãî
ðîçâèòêó ÿê ïåðåõ³ä â³ä îäíîãî åòàïó äî ³íøîãî, â³ä îäí³º¿ â³êîâî¿ ñòàä³¿
äî ³íøî¿. Íà êîæí³é ñòàä³¿ ³ñíóº ÿêèéñü ãîëîâíèé, ïðîâ³äíèé ôàêòîð, ÿêèé
âèçíà÷àº ïðîöåñ ðîçâèòêó íà ö³é ñòàä³¿.  Âñ³ ëþäè, íåçàëåæíî â³ä
³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, îáîâ'ÿçêîâî ïðîõîäÿòü ÷åðåç êîæíó ñòàä³þ
ðîçâèòêó, íå ïðîïóñêàþ÷è æîäíî¿ ³ íå çàïîá³ãàþ÷è âïåðåä.
Äîñë³äæåííÿ îíòîãåíåçó ëþäèíè ç òî÷êè çîðó îñîáëèâîñòåé
ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó, ÿê³ çä³éñíåíî âèäàòíèìè çàðóá³æíèìè òà
â³ò÷èçíÿíèìè ïñèõîëîãàìè,  ñòàëè îñíîâîþ ðîçóì³ííÿ ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³ ÿê ñòàä³éíîãî ïðîöåñó. Ðîçãëÿäàííÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ç
òî÷êè çîðó ñòàä³é æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè äîçâîëÿº êðàùå çðîçóì³òè
çàêîíîì³ðíîñò³ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³, ñêëàäí³ñòü öüîãî ïðîöåñó.
Îñîáèñò³ñòü – öå ö³ë³ñíà ñèñòåìà âçàºìîä³þ÷èõ åëåìåíò³â, äî òîãî æ
øâèäê³ñòü ðîçâèòêó êîæíîãî åëåìåíòà ñâîºð³äíà. Òîìó êîæåí â³êîâèé
åòàï õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñâîºð³äí³ñòþ àâòîêîðåëÿòèâíèõ çâ'ÿçê³â åëåìåíò³â
îñîáèñò³ñíî¿ ñèñòåìè. Ó êîæíîãî ³íäèâ³äà ³ íà êîæíîìó éîãî â³êîâîìó
åòàï³ äåòåðì³íàö³ÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ âèÿâëÿºòüñÿ ñâîºð³äíîþ
âçàºìîä³ºþ ÷èííèê³â. Ñïåöèô³êà îêðåìèõ â³êîâèõ åòàï³â çóìîâëþºòüñÿ
çðîñòàííÿì çîâí³øí³õ äåòåðì³íàíò ðîçâèòêó, ÿê³  äåäàë³ á³ëüø
îïîñåðåäêîâóþòüñÿ ñïåöèô³êîþ âíóòð³øíüî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³.
Ïñèõ³÷íèé ðîçâèòîê õàðàêòåðèçóºòüñÿ êóìóëÿòèâí³ñòþ. Êóìóëÿòèâí³ñòü
îçíà÷àº, ùî ðåçóëüòàò ðîçâèòêó êîæíî¿ ïîïåðåäíüî¿ ñòàä³¿ âêëþ÷àºòüñÿ
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â íàñòóïíó, ïåâíèì ÷èíîì òðàíñôîðìóþ÷èñü. Òàêå íàêîïè÷åííÿ çì³í
ï³äãîòîâëÿº ÿê³ñí³ ïåðåòâîðåííÿ â ïñèõ³÷íîìó ðîçâèòêó.  Ïîñë³äîâíå
ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòîê íàî÷íî-ä³þ÷îãî, íàî÷íî-îáðàçíîãî ³ âåðáàëüíî-
ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ, êîëè êîæíà íàñòóïíà ôîðìà ìèñëåííÿ âèíèêàº íà
áàç³ ïîïåðåäíüî¿ ³ âêëþ÷àº ¿¿ â ñåáå, º ïðèêëàäîì êóìóëÿòèâíîñò³ ó
ðîçâèòêó. Ñâîºð³äí³ñòü àâòîêîðåëÿòèâíèõ çâ'ÿçê³â åëåìåíò³â îñîáèñò³ñíî¿
ñèñòåìè, ùî º õàðàêòåðíîþ äëÿ êîæíî¿ ñòàä³¿ ¿¿ ðîçâèòêó, âïëèâàº íà
óòâîðåííÿ, ðîçâèòîê ³ ðîçâ'ÿçàííÿ òèõ ïðîòèð³÷, ùî ëåæàòü â îñíîâ³
íîâîóòâîðåíü ïåâíîãî â³êîâîãî åòàïó. Íåçíà÷í³, ê³ëüê³ñí³ çì³íè â ñòðóêòóð³
îñîáèñòîñò³ íà ê³íöåâîìó åòàï³ äàþòü ÿê³ñíèé ñòðèáîê ó ðîçâèòêó.
Ê³ëüê³ñí³ çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â îñîáèñò³ñí³é ñèñòåì³, ó ñï³ââ³äíîøåíí³
¿¿ äåòåðì³íàíò âåäóòü äî óòâîðåííÿ ïðîòèð³÷.
Íîâ³, çð³ë³ø³ ñòðóêòóðè ïîçáàâëÿþòüñÿ çàéâèõ åëåìåíò³â.
Ç'ÿâëÿþòüñÿ â³êîâ³ íîâîóòâîðåííÿ, óñóâàºòüñÿ ïðîòèð³÷÷ÿ. ßêáè
ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ áóâ ëèøå íàêîïè÷åííÿì ê³ëüê³ñíèõ çì³í, òî í³ÿêèõ
íîâîóòâîðåíü íå â³äáóâàëîñÿ á. Âåñü æèòòºâèé øëÿõ ëþäèíè
ôîðìóºòüñÿ ³ çì³íþºòüñÿ â ïðîöåñ³ âèíèêíåííÿ ³ óñóíåííÿ ïðîòèð³÷, ÿê³
ëåæàòü â îñíîâ³ âíóòð³øí³õ êîíôë³êò³â îñîáèñòîñò³ íà òîìó ÷è ³íøîìó
åòàï³ æèòòÿ, àáî â êîíêðåòí³é ñèòóàö³¿. Âíóòð³øí³é êîíôë³êò ç'ÿâëÿºòüñÿ
ïîñòóïîâî. Â ÿêèéñü ìîìåíò ïîðóøóºòüñÿ âíóòð³øíÿ ð³âíîâàãà.
Ïðîòèð³÷÷ÿ çàãîñòðþºòüñÿ äî êîíôë³êòó, ÿêèé ïîòðåáóº ðîçâ'ÿçàííÿ
÷åðåç ñòðèáêîïîä³áí³, øâèäê³ ãëèáîê³ çì³íè ÿê³ñíîãî ñòàíó.
Çàêîíîì³ðí³ñòþ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ º ñïîëó÷åííÿ ïðîöåñ³â åâîëþö³¿
òà ³íâîëþö³¿ â ðîçâèòêó. Ïðîöåñè  "çâîðîòíîãî ðîçâèòêó"
(Ë.Ñ.Âèãîòñüêèé) íåìîâ âïëåòåí³ â õ³ä åâîëþö³¿. Òå, ùî ðîçâèâàëîñü
íà ïîïåðåäí³é ñòàä³¿, â³äìèðàº àáî ïåðåòâîðþºòüñÿ. Íàïðèêëàä, ó
ìîëîäøîãî øêîëÿðà çíèêàþòü äîøê³ëüí³ ³íòåðåñè, äåÿê³ îñîáëèâîñò³
ìèñëåííÿ, ùî áóëè ïðèòàìàíí³ éîìó ðàí³øå. ßêùî ³íâîëþö³éí³ ïðîöåñè
çàï³çíþþòüñÿ, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ³íôàíòèë³çì.
Ðîçâèòîê ìàº ñêëàäíó îðãàí³çàö³þ ó ÷àñ³, â³äáóâàºòüñÿ öèêëàìè.
Ö³íí³ñòü êîæíîãî ðîêó àáî ì³ñÿöÿ æèòòÿ ëþäèíè âèçíà÷àºòüñÿ òèì,
ÿêå ì³ñöå â³í çàéìàº ó öèêëàõ ðîçâèòêó: â³äñòàâàííÿ â ³íòåëåêòóàëüíîìó
ðîçâèòêó íà îäèí ð³ê áóäå äóæå âåëèêèì, ÿêùî äèòèí³ 2 ðîêè, ³ íåçíà÷íèì,
ÿêùî ¿é – 15 ðîê³â.
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Ðîçä³ë 5.  Ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ â îíòîãåíåòè÷íîìó âèì³ð³
Ñòàä³éí³ñòü ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ âèÿâëÿºòüñÿ â òàê³é çàêîíîì³ðíîñò³
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ÿê íåð³âíîì³ðí³ñòü, õâèëåïîä³áí³ñòü öüîãî ïðîöåñó.
Â³äíîñíî ñòàá³ëüí³ ïåð³îäè çì³íþþòüñÿ øâèäêèìè, áóðõëèâèìè.
Íåð³âíîì³ðí³ñòü ðîçâèòêó îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé òà ïñèõ³÷íèõ
ôóíêö³é äîâîäèòüñÿ áàãàòüìà äîñë³äæåííÿìè. Ïñèõîëîãè â³äì³÷àþòü,
íàïðèêëàä, ùî â ïåð³îä 18–25 ðîê³â â³äáóâàþòüñÿ íàéá³ëüø³ çì³íè â
³íòåëåêòóàëüíèõ ôóíêö³ÿõ, ðóõëèâ³ñòü ³ ãíó÷ê³ñòü çâ'ÿçê³â ì³æ ñïðèéíÿòòÿì
³ óâàãîþ ëþäèíè. Â 26–29 ðîê³â óâàãà ó ñâîºìó ðîçâèòêó âèïåðåäæàº
ïàì'ÿòü ³ ìèñëåííÿ. Â 30–33 ðîêè çíîâó â³äì³÷àºòüñÿ âèñîêèé ðîçâèòîê
òàêèõ ³íòåëåêòóàëüíèõ ôóíêö³é ÿê ïàì'ÿòü, óâàãà, ÿê³ çíèæóþòüñÿ ó 40
ðîê³â. Âèÿâëåíî, ùî ó 41–46 ðîê³â íàéá³ëüø âèñîêèé ð³âåíü ìàº óâàãà, à
ñàìèé íèçüêèé   ïàì'ÿòü. Ñåðåäí³é ï³ê òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ äëÿ áàãàòüîõ
ñïåö³àëüíîñòåé 35–39 ðîê³â. Ï³ê òâîð÷èõ çä³áíîñòåé äëÿ ð³çíèõ íàóê íå º
îäíàêîâèì: äëÿ ìàòåìàòèêè ³ ô³çèêè 30–34 ðîêè, ãåîëîã³¿, ìåäèöèíè 35–
39 ðîê³â, ô³ëîñîô³¿ ³ ïîë³òèêè 40–55 ðîê³â. ²íòåíñèâí³ñòü ñòàð³ííÿ
³íòåëåêòóàëüíèõ ôóíêö³é çàëåæèòü â³ä äâîõ ôàêòîð³â: îáäàðîâàíîñò³ ³
îñâ³òè. Îñâ³òà ãàëüìóº ñòàð³ííÿ, ñàìå òîìó áåçïåðåðâíà îñâ³òà º
âàæëèâîþ óìîâîþ ³íòåëåêòóàëüíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ëþäèíè.
Âàæëèâîþ çàêîíîì³ðí³ñòþ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ º ãåòåðîõðîíí³ñòü –
àñ³íõðîíí³ñòü (íåñï³âïàä³ííÿ ó ÷àñ³) ôàç ðîçâèòêó îêðåìèõ îðãàí³â ³
ôóíêö³é, ùî âèêëèêàíà íåîäíîð³äí³ñòþ öèõ åëåìåíò³â ïñèõ³êè. Âàæëèâèì
òóò º çíà÷åííÿ ³ ðîëü ïåâíîãî ñòðóêòóðíîãî åëåìåíòó ïñèõ³êè ó
æèòòºä³ÿëüíîñò³ êîíêðåòíîãî ³íäèâ³äà.  Äîñë³äæåííÿìè äîâåäåíî, ùî ÷èì
á³ëüø ïîòð³áíîþ º òà ÷è ³íøà ôóíêö³ÿ, ÷èì âàæëèâ³øîþ º ¿¿ ðîëü íà
äàíîìó åòàï³ ðîçâèòêó, òèì  ñêîð³øå (ðàí³øå) âîíà ðîçâèâàºòüñÿ.
Íàïðèêëàä, äèòèíà â÷èòüñÿ îð³ºíòóâàòèñü ó ïðîñòîð³ ñêîð³øå, í³æ ó ÷àñ³.
Ï.Ê. Àíîõ³íèì áóëî äîâåäåíî, ùî âèïåðåäæàþ÷³ òåìïè âèçð³âàííÿ ìàþòü
æèòòºâî âàæëèâ³ ôóíêö³¿ ëþäèíè.  Çíà÷åííÿ ³ ðîëü ôóíêö³¿ çóìîâëþº òàêîæ
¿¿ äîâãîâ³÷í³ñòü. Òàê, ÷óòòºâ³ñòü ëþäèíè äî çåëåíîãî ³ æîâòîãî êîëüîðó
ï³ñëÿ 50 ðîê³â ìàéæå íå çíèæóºòüñÿ, â òîé ÷àñ ÿê ÷óòòºâ³ñòü äî ñèíüîãî
ïàäàº óæå ï³ñëÿ 25 ðîê³â.
Ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ â³äáóâàºòüñÿ ÿê ÷åðåäóâàííÿ ñòàá³ëüíèõ ³
êðèçîâèõ ñòàí³â. Ñòàá³ëüí³ – öå ê³ëüê³ñí³ çì³íè, ïëàâíå ïðîò³êàííÿ ïðîöåñó.
Ê³ëüê³ñí³ çì³íè íàêîïè÷óþòüñÿ ³ äàþòü ÿê³ñíèé ñòðèáîê, ÿêèé îçíà÷àº,
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ùî ç'ÿâèëèñü â³êîâ³ ïåðåòâîðåííÿÿÿ. Ñòàá³ëüí³ ïåð³îäè òðèâàþòü äåê³ëüêà
ðîê³â, ô³êñóþòüñÿ â ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³. Êðèçîâ³ – êîðîòê³, àëå
áóðõëèâ³. Ó ð³çíèõ ëþäåé âîíè â³äáóâàþòüñÿ ïî-ð³çíîìó, àëå çàâæäè – öå
çíà÷í³ çì³íè, áóðõëèâ³, ñóïðîâîäæóþòüñÿ çì³íàìè ó çîâí³øíüîìó ïëàí³:
òðóäíîù³, ðîçâèòîê ñóïðîâîäæóºòüñÿ íåãàòèâàìè (íà ïåðøèé ïëàí
âèñóâàþòüñÿ ³íâîëþö³éí³ ïðîöåñè, ðîçïàäàºòüñÿ òå, ùî óòâîðèëîñü íà
ïîïåðåäí³é ñòàä³¿), â³äáóâàþòüñÿ âòðàòè, ïåðåáóäîâà, ñóïåðå÷í³ñòü ì³æ
ïîòðåáàìè ³ ìîæëèâîñòÿìè.
Öå ìîæå â³äáóâàòèñÿ ó áóäü-ÿêîìó â³ö³. Ïåðåîö³íêà ö³ííîñòåé
ïåðåæèâàºòüñÿ ëþäèíîþ äóæå áîë³ñíî. Íà ïîâåðõí³ öå âèÿâëÿºòüñÿ â
ð³çíèõ â³äõèëåííÿõ ïîâåä³íêè, â ¿¿ íåïåðåäáà÷óâàíîñò³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî
êðèòè÷íèé ñòàí îñîáèñòîñò³. Ëþäèí³, ÿêà ïåðåæèâàº òàêèé ñòàí,
äîâîäèòüñÿ ñåáå ïåðåáóäîâóâàòè, â³äìîâëÿþ÷èñü â³ä çâè÷íèõ ö³ííîñòåé.
Çâè÷í³ ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ âæå íå ñïðàöüîâóþòü. Öåé êðèòè÷íèé ñòàí ÷àñòî
ñóïðîâîäæóºòüñÿ òàêèìè åìîö³éíèìè êîðåëÿòàìè ÿê íàïðóæåí³ñòü,
òðèâîãà, ³íêîëè äåïðåñèâíèìè ñèìïòîìàìè. Âèõ³ä ç öüîãî ñòàíó
â³äáóâàºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ çì³íè îñîáèñò³ñòþ ñîö³àëüíî¿ ïîçèö³¿, â îñíîâ³
ÿêî¿ áóëà ïðîâ³äíà ä³ÿëüí³ñòü, ùî âæå âè÷åðïàëà ñåáå â ìåæàõ
ïîïåðåäíüîãî â³êîâîãî åòàïó. Êðèòè÷í³ ïåð³îäè âèíèêàþòü íà ðóáåæ³
â³êîâèõ ïåð³îä³â ³ ïîâ'ÿçàí³ ç ïåðåáóäîâîþ ïñèõ³êè, ç³ çì³íîþ ñîö³àëüíî¿
ñèòóàö³¿. Êðèòè÷íèé ïåð³îä ïîòðåáóº ðîçâ'ÿçàííÿ âíóòð³øíüîãî êîíôë³êòó,
àäåêâàòíî¿ ïåðåîö³íêè ö³ííîñòåé, òîáòî ðåñîö³àë³çàö³¿. Îòæå, óòâîðåííÿ
êðèòè÷íèõ ïåð³îä³â â ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ º çàêîíîì³ðí³ñòþ ñîö³àë³çàö³¿ [238].
Êðèòè÷í³ ïåð³îäè ïîâ'ÿçàíî ç ðîçâ'ÿçàííÿì êðèç ó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
Ó ð³çíèõ ëþäåé ³ â ð³çíèõ îáñòàâèíàõ êðèçè ðîçâ'ÿçóþòüñÿ ïî-ð³çíîìó. Â
ïñèõîëîã³¿ âèä³ëÿþòü íîðìàëüí³ êðèçè ³ àíîðìàëüí³ êðèçè. Íîðìàëüíà
êðèçà – öå òîé êðèòè÷íèé ïåð³îä â ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ÿêèé ïîâ'ÿçàíî
ç ïåðåõîäîì â³ä îäíîãî â³êîâîãî åòàïó äî ³íøîãî. Ðîçâ'ÿçàííÿ êðèçè
ïîòðåáóº ïåðåõîäó äî ³íøî¿ ñèñòåìè ö³ííîñòåé, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî
â³äáóâàºòüñÿ êîðåêö³ÿ ñòàíó. Âñå öå íîðìàëüíî. Àäåêâàòíà ïåðåîö³íêà
ö³ííîñòåé ñòâîðþº ñïðèÿòëèâ³ ìîæëèâîñò³ ³ ïåðåäóìîâè ó âõîäæåííÿ â
íàñòóïíó ñòàä³þ ðîçâèòêó. Òàê³ êðèçè º íîðìàëüíèìè, àáî íîðìàòèâíèìè
(³ñíóâàííÿ ó ìåæàõ íîðìè) òîìó, ùî íåìàº ëþäèíè, ÿêà á íå ïåðåæèâàëà
òàêî¿ êðèçè ïðîòÿãîì æèòòÿ. Êðèòè÷íèé ïåð³îä ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³
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ìîæå óñêëàäíþâàòèñü àíîðìàëüíîþ êðèçîþ. Àíîðìàëüíà êðèçà ìîæå
áóòè é íå ïîâ'ÿçàíîþ ³ç çàâåðøåííÿì ïåâíî¿ â³êîâî¿ ñòàä³¿. Ãîëîâíîþ
îçíàêîþ àíîðìàëüíî¿ êðèçè º íåìîæëèâ³ñòü ïðîãíîçóâàòè âëàñíå
ìàéáóòíº. ßê â³äîìî, ïîòðåáà âèéòè çà ìåæ³ ñüîãîäåííÿ º îäí³ºþ ç
íàéâàæëèâ³øèõ á³îëîã³÷íèõ ïîòðåá ëþäèíè, ÿêà ïîâ'ÿçàíà ç
îñîáëèâîñòÿìè ñâ³äîìîñò³ ÿê ìîæëèâîñò³ âèéòè çà ìåæ³ ñàìî¿ ñåáå.
Àíîðìàëüíà êðèçà ðóéíóº àäàïòèâí³ ìîæëèâîñò³ ëþäèíè. Ñàì³é ëþäèí³
âàæêî âèéòè ç ïðîöåñó ðóéíàö³¿ àíîðìàëüíî¿ êðèçè. Ïîäîëàííÿ òàêîãî
êðèçîâîãî ñòàíó ïîòðåáóº äîïîìîãè ç áîêó ïñèõîëîãà-êîíñóëüòàíòà.
 ßê ó âèïàäêó íîðìàëüíî¿ êðèçè, òàê ³ àíîðìàëüíî¿, ðîçâ'ÿçàííÿ êðèçè
çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä îñîáëèâîñòåé ñàìî¿ îñîáèñòîñò³, çîêðåìà,
¿¿ â³êîâèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ íå ò³ëüêè çà á³îëîã³÷íîþ
îçíàêîþ, àëå é ïñèõîëîã³÷íîþ. Ó ð³çíèõ ëþäåé íàâ³òü îäíîãî é òîãî æ
â³êó êðèòè÷í³ ïåð³îäè ïðîõîäÿòü ïî-ð³çíîìó.
Ïîäîëàííÿ öüîãî ñòàíó ò³ñíî ïîâ'ÿçàíî ç³ ñòóïåíåì éîãî óñâ³äîìëåííÿ,
ÿêèé çá³ëüøóºòüñÿ ç³ çðîñòàííÿì îñîáèñò³ñíî¿ çð³ëîñò³, ç³ çäàòí³ñòþ äî
ðåôëåêñóâàííÿ. Îñê³ëüêè îñòàííº ìàº çâ'ÿçîê ç ïñèõîëîã³÷íèì â³êîì, òî
òîé ÷è ³íøèé ïñèõîëîã³÷íèé â³ê ñóòòºâî âïëèâàº íà îñîáëèâîñò³ ïîäîëàííÿ
ëþäèíîþ êðèòè÷íîãî ñòàíó. Ñàìå òîìó ïðîáëåìà ðîçâ'ÿçàííÿ ëþäèíîþ
êðèòè÷íîãî ñòàíó ò³ñíî ïîâ'ÿçàíà ç ïèòàííÿì ïñèõîëîã³÷íîãî â³êó ëþäèíè.
ßê â³äîìî, îêð³ì á³îëîã³÷íîãî (ñòàí îðãàí³çìó) ³ õðîíîëîã³÷íîãî
(ïàñïîðòíîãî) ³ñíóº ïñèõîëîã³÷íèé â³ê ç éîãî óí³êàëüíèì, õàðàêòåðíèì
ò³ëüêè äëÿ íå¿ ïîºäíàííÿì ïñèõîëîã³÷íèõ, ïîâåä³íêîâèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³
çà ìåæàìè öüîãî â³êó á³ëüø í³êîëè íå ïîâòîðþþòüñÿ.
Ñåðåä íàóêîâèõ òåîð³é, ÿê³ äàþòü âèçíà÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî â³êó,
íàéá³ëüø òî÷íîþ ³ ïîïóëÿðíîþ º "òåîð³ÿ ïîä³é", ÿêó ðîçðîáèëè êè¿âñüê³
â÷åí³ (Å. Ãîëîâàõà). Ïñèõîëîã³÷íèé ÷àñ – öå íå ê³ëüê³ñòü äí³â, ÿê³ ïðîæèòî,
à ê³ëüê³ñòü çðîáëåíîãî, ïåðåæèòîãî, ïðîäóìàíîãî. Ó êîæíî¿ ëþäèíè ñâîÿ
òðèâàë³ñòü ÷àñó. Îäèí âñòèãàº, ³íøèé ç³âàº. Ïñèõîëîã³÷íèé â³ê – öå ñòð³ëêà
òåðåç³â, íà îäí³é ÷àø³ ÿêî¿ ìèíóëå, à íà ³íø³é – ìàéáóòíº. Êîëè á³ëüø
çíà÷èìèì º ìèíóëå, òî ìè â³ä÷óâàºìî ñåáå ñòàðøèìè, à êîëè ìàéáóòíº,
òî ìîëîäøèìè. Îñü ÷îìó º ðåàëüíèì òàêèé ôåíîìåí ÿê ïñèõîëîã³÷íå
ïîìîëîä³ííÿ (ç êîæíèì ðîêîì ìàéáóòíº íå ñêîðî÷óºòüñÿ, à âñå á³ëüøå
ðîçâåðòàºòüñÿ). Îñîáëèâîñòÿìè ïñèõîëîã³÷íîãî â³êó ïîÿñíþºòüñÿ
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ôåíîìåí "ï³çí³õ" ëþäåé   òèõ, ÷èº ñïðàâæíº æèòòÿ ðîçïî÷àëîñü ó äîâîë³
çð³ëîìó â³ö³. Ö³êàâèé ôàêò óì³ííÿ ïðàâèëüíî çì³íþâàòè ïñèõîëîã³÷íèé
â³ê, çì³íþº ³ á³îëîã³÷íèé, ÿêèé ï³äòÿãóºòüñÿ äî ïñèõîëîã³÷íîãî [60].
Ïîíÿòòÿ "êðèòè÷íèé ïåð³îä" ÿê õàðàêòåðèñòèêà ïåâíîãî åòàïó
ðîçâèòêó âæèâàºòüñÿ òàêîæ ó çíà÷åíí³ ïðîì³æêó ÷àñó, â ÿêèé ³ ò³ëüêè-íî
ÿêèé ïåâíèé ñåðåäîâèùíèé ôàêòîð ìîæå âèêëèêàòè åôåêò. Äåê³ëüêà òàêèõ
ïåð³îä³â ïðèïàäàº íà ÷àñ ïðåíàòàëüíîãî ðîçâèòêó, êîëè äåÿê³ õ³ì³÷í³
ïðåïàðàòè, ë³êè àáî õâîðîáè ìîæóòü íåñïðèÿòëèâî âïëèíóòè íà ðîçâèòîê
ïåâíèõ îðãàí³â ïëîäó. ²ñíóþòü òàêîæ ïåð³îäè â ðîçâèòêó ëþäèíè, ÿê³ â
á³ëüø³é àáî ìåíø³é ñòóïåí³ ñïðèÿòëèâ³ äî âïëèâ³â îòî÷óþ÷îãî
ñåðåäîâèùà. Â öüîìó âèïàäêó êðèòè÷íèé ïåð³îä º îïòèìàëüíèì ïåð³îäîì
äëÿ ðîçâèòêó ïåâíèõ âëàñòèâîñòåé îñîáèñòîñò³. Öå òîé ïðîì³æîê ÷àñó,
êîëè â ðåçóëüòàò³ âçàºìîä³¿ âèçð³âàííÿ ³ íàó÷³ííÿ íàéá³ëüø óñï³øíî
ðîçâèâàºòüñÿ ïåâíà ïîâåä³íêà.
Ïåð³îäè íàéá³ëüøîãî â³ä÷óòòÿ ïåâíèõ çîâí³øí³õ âïëèâ³â â ïñèõîëîã³¿
íàçèâàþòü "ñåíñèòèâíèìè ïåð³îäàìè ðîçâèòêó". Òàê, íàïðèêëàä,
ñåíñèòèâíèì ïåð³îäîì ðîçâèòêó ìîâëåííÿ º ïåð³îä â³ä 1 ðîêó äî 3 ðîê³â,
³ ÿêùî öåé åòàï ïðîãàÿíî, òî êîìïåíñóâàòè âòðàòè â ïîäàëüøîìó äóæå
âàæêî. Ñåíñèòèâíîìó ïåð³îäó íå âëàñòèâà òàêà ÿê³ñòü êðèòè÷íîãî ÿê
"âñå àáî í³ùî". Õî÷à ³ ³ñíóº îïòèìàëüíèé òåðì³í äëÿ ðîçâèòêó ïåâíî¿
ïîâåä³íêè, íàâ÷èòèñü ö³º¿ ïîâåä³íêè ìîæíà ³ ðàí³øå, ³ ï³çí³øå öüîãî ñòðîêó.
Ïðîòå ³íäèâ³ä íàéêðàùå çàñâîþº ïåâíó ïîâåä³íêó â êîíêðåòíîìó â³ö³:
åòè÷í³ óÿâëåííÿ ³ íîðìè   â äîøê³ëüíîìó â³ö³, îñíîâè  íàóêîâèõ çíàíü   ó
ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó òîùî.  Òîìó âàæëèâî íå ïðîïóñòèòè ñåíñèòèâíèé
ïåð³îä, íàäàòè ³íäèâ³äîâ³ òå, ùî ïîòð³áíî äëÿ éîãî ðîçâèòêó â êîíêðåòíèé
ïåð³îä. Ïîòð³áíî òàêîæ ïàì'ÿòàòè, ùî â ñåíñèòèâíèé ïåð³îä ïåâí³ âïëèâè
â³äáèâàþòüñÿ íà âñüîìó ïðîöåñîâ³ ðîçâèòêó ëþäèíè, çà÷³ïàþ÷è éîãî
ãëèáîê³ ñôåðè ïñèõ³êè (Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé). Â ³íø³ ïåð³îäè òàê³ æ ñàìå
óìîâè ìîæóòü áóòè íåéòðàëüíèìè, àáî íàâ³òü ìîæå ç'ÿâèòèñü ¿õ çâîðîòí³é
âïëèâ íà õ³ä ðîçâèòêó.
Çíàííÿ ñåíñèòèâíèõ ïåð³îä³â â ðîçâèòêó ïñèõ³êè ³íäèâ³äà ìàº âåëèêå
ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ, âîíî äàº ìîæëèâ³ñòü âðàõîâóâàòè, ùî ñàìå  ëþäèíà
ìîæå íàéë³ïøå çàñâî¿òè â êîíêðåòíîìó â³ö³. Ïðîáëåìà âèÿâëåííÿ ³
ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîãî âèêîðèñòàííÿ äëÿ ðîçâèòêó êîæíîãî
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ñåíñèòèâíîãî ïåð³îäó º îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðîáëåì ïñèõîëîã³¿
íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ä³òåé. Ïðîáëåìàòè÷í³ñòü öüîãî ïèòàííÿ ïîëÿãàº â
ò³ì, ùî íàì, ïî-ïåðøå, íåâ³äîì³ âñ³ ñåíñèòèâí³ ïåð³îäè ³íòåëåêòó ³
îñîáèñòîñò³ äèòèíè, ¿õ ïî÷àòîê, òðèâàë³ñòü ³ çàê³í÷åííÿ. Ïî-äðóãå, â æèòò³
êîæíî¿ äèòèíè âîíè, ìàáóòü, º ³íäèâ³äóàëüíî-ñâîºð³äíèìè, ïî÷èíàþòüñÿ
â ð³çíèé ÷àñ ³ ïðîò³êàþòü ïî-ð³çíîìó. Òðóäíîù³, ÿê³ ïîâ'ÿçàíî ç ïðàêòè÷íèì,
ïåäàãîã³÷íèì âèð³øåííÿì ö³º¿ ïðîáëåìè, ïîëÿãàþòü òàêîæ â ò³ì, ùîá
òî÷íî âèçíà÷èòè îçíàêè ïî÷àòêó ñåíñèòèâíîãî ïåð³îäó, à òàêîæ êîìïëåêñè
ïñèõîëîã³÷íèõ  ÿêîñòåé äèòèíè, ÿê³ ìîæóòü ôîðìóâàòèñü ³ ðîçâèâàòèñü â
ìåæàõ òîãî ÷è ³íøîãî ñåíñèòèâíîãî ïåð³îäó. Ïñèõîëîãè ïðèïóñêàþòü,
ùî äëÿ á³ëüøîñò³ ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé ³ ïîâåä³íêîâèõ îñîáëèâîñòåé
äèòèíè ïðîòÿãîì ¿¿ æèòòÿ íàñòóïàº íå îäèí, à äåê³ëüêà ñåíñèòèâíèõ
ïåð³îä³â. ²íäèâ³äóàëüíî âèâ÷àþ÷è ä³òåé, íåîáõ³äíî, êð³ì òîãî, íàâ÷èòèñü
ïðîãíîçóâàòè ïîÿâó ð³çíèõ ñåíñèòèâíèõ ïåð³îä³â ðîçâèòêó. Â ñó÷àñí³é
ïåäàãîã³÷í³é ïñèõîëîã³¿ ç á³ëüøîñò³ öèõ ïèòàíü íå ìàº îäíîçíà÷íî¿ ö³ëêîì
çàäîâ³ëüíî¿ â³äïîâ³ä³.
Âàæëèâèì   ç öèõ ïèòàíü º îö³íêà ð³âíÿ ðîçâèòêó ëþäèíè. Çàçâè÷àé
öåé ð³âåíü îö³íþºòüñÿ ó òåðì³íàõ â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé ³ çàâæäè
îçíà÷àº â³äð³çîê ÷àñó â³ä ìîìåíòó íàðîäæåííÿ, òîáòî ÿê õðîíîëîã³÷íèé
â³ê. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ð³çí³ ñèñòåìè îçíà÷åííÿ
õðîíîëîã³÷íîãî â³êó. Íàïðèêëàä, â³ê ñàìèõ ìàëåíüêèõ ä³òåé, ïðèáëèçíî
äî 3– 4-õ ðîê³â, âêàçóºòüñÿ  ó ì³ñÿöÿõ; â³ä öüîãî â³êó äî ïóáåðòàòíîãî
ïåð³îäó â³ê âêàçóºòüñÿ â ðîêàõ ³ ì³ñÿöÿõ; ï³ñëÿ ïóáåðòàòíîãî ïåð³îäó
ê³ëüê³ñòü ì³ñÿö³â íå âðàõîâóºòüñÿ.
Íà ñüîãîäí³ ³ñíóº ÷èñåëüíà ê³ëüê³ñòü êëàñèô³êàö³é â³êîâî¿
ïåð³îäèçàö³¿ ëþäèíè.
Ïåðøèìè, õòî çàïðîïîíóâàëè â³êîâó ïåð³îäèçàö³þ ðîçâèòêó, áóëè â÷åí³
ñòàðîäàâíüîãî ñâ³òó. Òàê, Ï³ôàãîð âèä³ëÿâ ÷îòèðè ïåð³îäè â æèòò³ ëþäèíè:
âåñíó (ñòàíîâëåííÿ ëþäèíè â³ä íàðîäæåííÿ äî 20 ðîê³â); ë³òî (ìîëîä³ñòü) –
â³ä 20 äî 40 ðîê³â; îñ³íü (ðîçêâ³ò ñèë) – â³ä 40 äî 60 ðîê³â; çèìó (çãàñàííÿ) –
â³ä 60 äî 80 ðîê³â. Ã³ïïîêðàò âèä³ëÿâ 10 ñåìèð³÷íèõ ïåð³îä³â, à Àðèñòîòåëü
ö³êàâèâñÿ â îñíîâíîìó â³êîâèìè åòàïàìè äèòèíñòâà òà îòðîöòâà, ÿê³ â³í
ðîçä³ëèâ íà òðè ñòàä³¿:  ïåðøà – â³ä íàðîäæåííÿ äî 7 ðîê³â, äðóãà – â³ä 7 äî
14 ðîê³â ³ òðåòÿ – â³ä 14 äî 21 ðîêó.
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Íàóêîâèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ â³êîâèõ ñòàä³é ðîçâèòêó ëþäèíè ñòàâ
ìîæëèâèì ëèøå ç âèíèêíåííÿì åâîëþö³éíî¿ òåîð³¿ ×.Äàðâ³íà. Â
åâîëþö³éíîìó íàïðÿìêó  âèîêðåìèëîñü äâ³ òî÷êè çîðó  íà ðîçâèòîê
ëþäèíè:  ïåðøà íàïîëÿãàº íà òîìó, ùî ðîçâèòîê çä³éñíþºòüñÿ çà çàêîíàìè
âðîäæåíî¿ ïðîãðàìè; äðóãà – ðîçóì³º ðîçâèòîê ÿê ê³ëüê³ñíå çðîñòàííÿ
ÿâèùà ï³ä ä³ºþ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.  Â åâîëþö³éíîìó íàïðÿìêó
âèíèêëî áàãàòî êîíöåïö³é, ìîäåëåé, ÿê³ îïèñóþòü õ³ä ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó
ëþäèíè. Îäíàê, æîäíà  ç íèõ  íå çìîãëà îïèñàòè ðîçâèòîê ëþäèíè ó âñ³é
éîãî ñêëàäíîñò³ ³ áàãàòîìàí³òíîñò³. Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ öüîãî º
àáñîëþòèçàö³ÿ çàãàëüíîá³îëîã³÷íîãî ï³äõîäó äî òðàêòîâêè ðîçâèòêó.
Åâîëþö³éíà òåîð³ÿ âïëèíóëà íà çì³ñò ïñèõîëîã³÷íèõ òåîð³é ðîçâèòêó,
â îäíèõ ç ÿêèõ áóëî çðîáëåíî  àêöåíò íà åíäîãåííèõ ÷èííèêàõ, â  ³íøèõ –
íà åêçîãåííèõ. Êð³ì òîãî, â ð³çíèõ òåîð³ÿõ óâàãà àâòîð³â çîñåðåäæóâàëàñü
íà ð³çíèõ ñôåðàõ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó. Áåðó÷è äî óâàãè ö³ äâà ïàðàìåòðè
(äæåðåëî ðîçâèòêó ³ ñôåðà ðîçâèòêó),  íà ÿê³ àêöåíòóâàëîñü â
ïñèõîëîã³÷íèõ òåîð³ÿõ, ìîæíà âèä³ëèòè ÷îòèðå îñíîâíèõ íàïðÿìêè
äîñë³äæåííÿ  ïñèõîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó ëþäèíè: á³îãåíåòè÷íèé,
ñîö³îãåíåòè÷íèé, ïåðñîíîãåíåòè÷íèé, êîãí³òèâíèé.
Â  á³îãåíåòè÷íîìó  íàïðÿìêó íàãîëîùóºòüñÿ, ùî  ðîçâèòîê ëþäèíè
ÿê ³íäèâ³äà, ÿêèé ìàº ïåâí³ àíòðîïîãåíåòè÷í³ âëàñòèâîñò³ (çàäàòêè,
òåìïåðàìåíò, â³ê, ñòàòü, òèï ò³ëîáóäîâè, íåéðîäèíàì³÷í³ âëàñòèâîñò³),
ïðîõîäèòü ð³çí³ ñòàä³¿ âèçð³âàííÿ, ðåàë³çóþ÷è ô³ëîãåíåòè÷íó ïðîãðàìó â
îíòîãåíåç³. Îñíîâíèìè òåîð³ÿìè â ðàìêàõ öüîãî ï³äõîäó º òåîð³¿
ðåêàï³òóëÿö³¿  Å. Ãåêêåëÿ ³ Ñ. Õîëëà. Çã³äíî ç òåîð³ºþ ðåêàï³òóëÿö³¿
(Å. Ãåêêåëü) äþäñüêèé îðãàí³çì ó âíóòð³øíüîóòðîáíîìó ðîçâèòêó
ïîâòîðþº âñ³ ôîðìè, ÿê³ ïðîéøëè éîãî òâàðèíí³ ïðåäêè çà ñîòí³ ì³ëüéîí³â
ðîê³â â³ä ïðîñò³øèõ îäíîêë³òèííèõ ³ñòîò äî ïåðâ³ñí¿ ëþäèíè. Äåÿê³ â÷åí³
(Ñ. Õîëë) ðîçøèðèëè ðàìêè á³îãåíåòè÷íîãî çàêîíó çà ìåæ³
âíóòð³øíüîóòðîáíîãî ðîçâèòêó: ÿêùî çàðîäîê  çà 9 ì³ñÿö³â ïîâòîðþº âñ³
ñòàä³¿ ðîçâèòêó â³ä îäíîêë³òèííîãî ³ñòâà äî ëþäèíè, òî äèòèíà â ïåð³îä
äèòèíñòâà ïðîõîäèòü âåñü õ³ä ðîçâèòêó ëþäñòâà â³ä ïåðâ³ñíî¿ äèêîñò³ äî
ñó÷àñíî¿ êóëüòóðè.
Ñîö³îãåíåòè÷íèé ï³äõ³ä îð³ºíòóº íà òå, ùîá ðîçãëÿäàòè ðîçâèòîê
ëþäèíè ÿê ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, ÿêèé ðîçóì³ºòüñÿ ÿê çàñâîºííÿ
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íåþ ñîö³àëüíèõ íîðì ³ ðîëåé, íàáóòòÿ ñîö³àëüíèõ óñòàíîâîê ³ ö³íí³ñíèõ
îð³ºíòàö³é (òåîð³¿ íàó÷³ííÿ Á. Ñê³ííåðà, À. Áàíäóðè).
Â  ïåðñîíîãåíåòè÷íîìó  íàïðÿìêó ðîçâèòîê ëþäèíè ðîçãëÿäàºòüñÿ ç
òî÷êè çîðó ¿¿  àêòèâíîñò³, ñàìîñâ³äîìîñò³,   òâîð÷îñò³,  ôîðìóâàííÿ "ß-
êîíöåïö³¿", ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîãî âèáîðó, ïîøóê³â  ñåíñó â õîä³
æèòòºâîãî øëÿõó ³íäèâ³äóàëüíîñò³.
Â êîãí³òèâíîìó íàïðÿìêó, ÿêèé çàéìàº ïðîì³æíå ì³ñöå ì³æ
á³îãåíåòè÷íèìè ³ ñîö³îãåíåòè÷íèìè êîíöåïö³ÿìè, ïðîâ³äíèì
äåòåðì³íàíòîì ðîçâèòêó ëþäèíè  ââàæàºòüñÿ  ôåíîòèï³÷íà ïðîãðàìà â
ïîºäíàíí³ ç óìîâàìè, â ÿêèõ öÿ ïðîãðàìà ðåàë³çóºòüñÿ.
Íåäîñòàòíÿ ðîçðîáëåí³ñòü ìåòîä³â äëÿ âèçíà÷åííÿ êðèòåð³¿â, çà ÿêèìè
âèä³ëÿþòü ò³ ÷è ³íø³ ïåð³îäè â æèòò³ ëþäèíè, à òàêîæ â³äñóòí³ñòü
ì³æíàðîäíî¿ ñèñòåìè îäèíèöü, ùî õàðàêòåðèçóº äàòè æèòòºâîãî öèêëó
ëþäèíè, º îäí³ºþ ç ïðè÷èí ³ñíóâàííÿ ð³çíîìàí³òòÿ  êëàñèô³êàö³é â³êîâèõ
ïåð³îä³â ðîçâèòêó ëþäèíè. ²ñíóþòü ð³çí³ ñõåìè â³êîâî¿ ïåð³îäèçàö³¿  â
çàëåæíîñò³ â³ä çàñòîñóâàííÿ êðèòåð³¿â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïðîñòåæóþòüñÿ
îñîáëèâîñò³ êîæíîãî ïåð³îäó.
Òàê, â ïåäàãîã³ö³ ïîøèðåíîþ º êëàñèô³êàö³ÿ çà ñòóïåíÿìè ñóñï³ëüíî¿
îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ: ïåðåäøê³ëüíèé, äîøê³ëüíèé ³ øê³ëüíèé (ìîëîäøèé,
ñåðåäí³é, ñòàðøèé) â³êîâèé ïåð³îä. Öÿ êëàñèô³êàö³ÿ ãðóíòóºòüñÿ íà
ïðàêòè÷íèõ âèìîãàõ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ.
Â ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ ÷àñò³øå âèêîðèñòîâóºòüñÿ â³êîâà
ïåð³îäèçàö³ÿ ïî äîì³íóâàííþ îäíîãî ç âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè (ãðè,
íàâ÷àííÿ, ïðàö³).
Ïåð³îäèçàö³ÿ ïî ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèì õàðàêòåðèñòèêàì ðîçâèòêó
âêëþ÷àº òàêèé ëàíöþæîê ôàçíèõ ïåðåòâîðåíü æèòòºâîãî öèêëó ëþäèíè,
ÿê: â³ê íåìîâëÿòè, ðàííº äèòèíñòâî, äèòèíñòâî, îòðîöòâî, þí³ñòü,
ìîëîä³ñòü, ñåðåäí³é â³ê, ë³òí³é â³ê, ñòàðèé, ñòàðå÷èé â³ê.
Â çàëåæíîñò³ â³ä êðèòåð³þ ìîæíà âèä³ëèòè òðè ãðóïè ïåð³îäèçàö³¿:
ïåðøà ãðóïà – öå ïåð³îäèçàö³ÿ çà çîâí³øíüîþ îçíàêîþ; äðóãà ãðóïà – öå
ïåð³îäèçàö³ÿ, êðèòåð³ºì ÿêî¿ º ÿêàñü îäíà îçíàêà ðîçâèòêó ëþäèíè, òðåòÿ
ãðóïà   öå ïåð³îäèçàö³ÿ çà äåê³ëüêîìà îçíàêàìè ðîçâèòêó.
Äëÿ ïåðøî¿ ãðóïè º õàðàêòåðíèì ïîáóäîâà ïåð³îäèçàö³¿ íà îñíîâ³
çîâí³øíüîãî, íå ïîâ'ÿçàíîãî ç ñàìèì ïðîöåñîì ðîçâèòêó, êðèòåð³þ.
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Ïðèêëàäîì òàêî¿ ïåð³îäèçàö³¿ º êîíöåïö³ÿ Â. Øòåðíà, çã³äíî ç ÿêîþ
îíòîãåíåç ïîâòîðþº ó çãîðíóòîìó âèãëÿä³ ô³ëîãåíåç. Äî ö³º¿ ãðóïè
ïåð³îäèçàö³¿ íàëåæèòü òåîð³ÿ  Ðåíå Çîççî,  â ÿê³é åòàïè äèòèíñòâà
ñï³âïàäàþòü ç³ ñòóïåíÿìè ñèñòåìè âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ä³òåé: ñòàä³ÿ
äèòèíñòâà (äî 3-õ ðîê³â); ñòàä³ÿ  äîøê³ëüíîãî â³êó ÿê âèõîâàííÿ â ñ³ì'¿
àáî â äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ (3–6 ðîê³â);  ñòàä³ÿ ïî÷àòêîâî¿ øê³ëüíî¿ îñâ³òè
(6–12 ðîê³â); ñòàä³ÿ íàâ÷àííÿ â ñåðåäí³é øêîë³ (12–16 ðîê³â); ñòàä³ÿ âèùî¿
îñâ³òè.
Äëÿ  äðóãî¿ ãðóïè ïåð³îäèçàö³¿ õàðàêòåðíèì º âèêîðèñòàííÿ  íå
çîâí³øíüîãî, à âíóòð³øíüîãî  êðèòåð³þ, ÿêèì  îáèðàºòüñÿ  ÿêàñü îäíà
ñòîðîíà ðîçâèòêó. Äî ö³º¿ ãðóïè ïåð³îäèçàö³é íàëåæèòü, íàïðèêëàä, òåîð³ÿ
ñòàä³é ðîçâèòêó äèòèíè  Ï.Ï. Áëîíñüêîãî, ÿêèé îáðàâ êðèòåð³ºì â³êîâî¿
ïåð³îäèçàö³¿  îá'ºêòèâíó, äîñòóïíó äëÿ ñïîñòåðåæåííÿ, ïîâ'ÿçàíó ç
ñóòòºâèìè îñîáëèâîñòÿìè êîíñòèòóö³¿ ï³äðîñòàþ÷îãî  îðãàí³çìó  îçíàêó
ïîÿâó ³ çì³íó çóá³â. Çã³äíî ç òåîð³ºþ Ï.Ï. Áëîíñüêîãî, äèòèíñòâî ä³ëèòüñÿ
íà òðè åïîõè: áåççóáå äèòèíñòâî (äî 8 ì³ñÿö³â – 2, 2,5 ðîê³â); äèòèíñòâî
ìîëî÷íèõ çóá³â (äî 6,5 ðîê³â); äèòèíñòâî ïîñò³éíèõ çóá³â (äî ïîÿâè çóá³â
ìóäðîñò³).
Äëÿ òðåòüî¿ ãðóïè ïåð³îäèçàö³¿ õàðàêòåðíî âèä³ëåííÿ ñòàä³é íà îñíîâ³
äåê³ëüêîõ îçíàê (çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ). Ö³ òåîð³¿, ÿê³ ïî÷èíàëè ïåðåâàæíî
ðîçâèâàòèñü  â ðóñë³ â³ò÷èçíÿíî¿ ïñèõîëîã³¿, íà ñüîãîäí³ º íàéá³ëüø
ïîøèðåíèìè. Ç òî÷êè çîðó öèõ òåîð³é,  ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ º ðåçóëüòàòîì
ö³ëî¿ ñèñòåìè âïëèâ³â. Òàê³ ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê
(óñïàäêîâàí³ñòü, ñåðåäîâèùå, àêòèâí³ñòü), âèçíà÷àþòü òàêîæ îñîáëèâîñò³
â³êîâèõ ñòàä³é ðîçâèòêó ëþäèíè.
5.2. Êîíöåïö³ÿ ñòàä³éíîñò³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â
ãåíåòè÷í³é òåîð³¿ Æ.Ï³àæå
Îäíèì ç ïåðøèõ âèñóíóâ ã³ïîòåçó ïðî ³ñíóâàííÿ ñòàä³é ðîçâèòêó
ëþäèíè âèäàòíèé øâåéöàðñüêèé ïñèõîëîã Æàí Ï³àæå, äîñë³äæåííÿ ÿêîãî
â ãàëóç³ çàãàëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçâèòêó ³íòåëåêòó º âèùèì
äîñÿãíåííÿì ïñèõîëîã³¿ ÕÕ ñò. Éîãî òåîðåòè÷íà ñèñòåìà ðîçâèòêó
³íòåëåêòó, íàâêîëî ÿêî¿ ïîâ'ÿçàíî ³íø³ ïðîáëåìè ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó
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ëþäèíè, ñêëàëà îñíîâó ñó÷àñíî¿ òåîð³¿ ñòàä³éíîñò³ ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³. Æàí Ï³àæå ñòâîðèâ Æåíåâñüêó øêîëó ãåíåòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿,
ÿêà âèâ÷àº ðîçâèòîê ìèñëåííÿ äèòèíè [190, 245].
 Òåðì³í "ãåíåòè÷íèé" ââåäåíî â ïñèõîëîã³þ ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò.,
äî òîãî, ÿê á³îëîãè ïî÷àëè éîãî âèêîðèñòîâóâàòè â âóçüêîìó çíà÷åíí³.
Òåðì³í "ãåíåòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ" ñòîñóºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó,
îíòîãåíåçó. Âèñëîâëþâàííÿ "ãåíåòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ" îçíà÷àº, ùî ïñèõ³÷í³
ôóíêö³¿ ðîçãëÿäàþòüñÿ â ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ, òîìó "ãåíåòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ"
öå íå ñèíîí³ì "äèòÿ÷à ïñèõîëîã³ÿ". Ãåíåòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ – öå ïñèõîëîã³ÿ,
ÿêà ðîçãëÿäàº îñîáëèâîñò³ ëþäèíè â ïðîöåñ³ ¿¿ ðîçâèòêó. Âèõîäÿ÷è ç
ïåðñïåêòèâè ñòâîðåííÿ ãåíåòè÷íî¿ åï³ñòåìîëîã³¿ (íàóêè ïðî ïîõîäæåííÿ
³ ðîçâèòîê íàóêîâîãî çíàííÿ), Ï³àæå ïåðåâ³â òðàäèö³éí³ ïèòàííÿ òåîð³¿
ï³çíàííÿ â ãàëóçü ïñèõîëîã³¿ ³ ¿õ åêñïåðèìåíòàëüíîãî âèð³øåííÿ.
Ãåíåòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ Æ.Ï³àæå äîñë³äæóº, ÿê â³äáóâàºòüñÿ ïåðåõ³ä
â³ä îäíèõ ôîðì ³íòåëåêòóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî ³íøèõ, â³ä ïðîñòî¿ ñòðóêòóðè
ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî á³ëüø ñêëàäíî¿, ³ ÿê³ ïðè÷èíè öèõ ñòðóêòóðíèõ
ïåðåòâîðåíü. Âîíà âèâ÷àº ñõîæ³ñòü ³ â³äì³ííîñò³ ì³æ ïñèõ³÷íèì æèòòÿì
äèòèíè ³ äîðîñëî¿ ëþäèíè. Ãåíåòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ äîñë³äæóº, ÿê
ôîðìóþòüñÿ ó äèòèíè ôóíäàìåíòàëüí³ ïîíÿòòÿ: îá'ºêò, ïðîñò³ð, ÷àñ,
ïðè÷èíí³ñòü. Âîíà âèâ÷àº óÿâëåííÿ äèòèíè ïðî ÿâèùà ïðèðîäè: ÷îìó
ñîíöå, ì³ñÿöü íå ïàäàþòü, ÷îìó õìàðè ðóõàþòüñÿ, ÷îìó äóº â³òåð, à
ð³÷êè òå÷óòü ³ ò.³í. Ï³àæå ö³êàâèòüñÿ îñîáëèâîñòÿìè äèòÿ÷î¿ ëîã³êè, ³
ìåõàí³çìàìè ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äèòèíè, ÿê³ ïðèõîâàí³ çà çîâí³øíüîþ
êàðòèíîþ ¿¿ ïîâåä³íêè. Â³í äîñë³äæóâàâ çâ'ÿçîê ì³æ ìèñëåííÿì äèòèíè ³
ðåàëüí³ñòþ, ÿêà íåþ ï³çíàºòüñÿ. Îá'ºêò ³ñíóº íåçàëåæíî â³ä ñóá'ºêòà.
Àëå, ùîá ï³çíàòè îá'ºêò, äèòèíà ïîâèííà çä³éñíèòè ä³ÿëüí³ñòü ç öèì
îá'ºêòîì, òîáòî òðàíñôîðìóâàòè îá'ºêòè: ïåðåì³øóâàòè, êîìá³íóâàòè,
â³ääàëÿòè ³ ò. ³í., òîáòî ïåðåòâîðþâàòè.
²äåÿ òðàíñôîðìàö³¿ – öå ïåðøà öåíòðàëüíà ³äåÿ òåîð³¿ Ï³àæå. Äæåðåëî
ï³çíàííÿ íå â ñóá'ºêò³ ³ íå â îá'ºêò³, à ó   âçàºìîä³¿ ì³æ îá'ºêòîì ³ ñóá'ºêòîì.
Ç ñàìîãî ïî÷àòêó äèòèíà íàáóâàº äîñâ³äó íà îñíîâ³ ä³é: ñë³äêóº î÷èìà,
ïîâåðòàº ãîëîâó, äîñë³äæóº ðîòîì, ðóêàìè, ñîâàº íîãàìè ³ ò.³í. Öåé íàáóòèé
äîñâ³ä ÷åðåç òðàíñôîðìàö³¿ îôîðìëþºòüñÿ â ñõåìè ä³é. Ïîíÿòòÿ "ñõåìà
ä³é" – îäíå ³ç íàéá³ëüø âàæëèâèõ â òåîð³¿ Ï³àæå. Ñõåìà ä³é, çà Ï³àæå, –
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öå òå íàéá³ëüø çàãàëüíå, ùî çáåð³ãàºòüñÿ â ä³¿ ïðè áàãàòîðàçîâîìó ¿¿
ïîâòîðåíí³ â ð³çíèõ îáñòàâèíàõ. Â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ – ñõåìà ä³é – öå
ñòðóêòóðà íà ïåâíîìó ð³âí³ ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó.
Îòæå, ïðîáëåìà ï³çíàííÿ íå ìîæå ðîçãëÿäàòèñü îêðåìî â³ä ïðîáëåìè
ðîçâèòêó ³íòåëåêòó. Öÿ ïðîáëåìà â ò³ì, ÿê ñóá'ºêò çäàòåí ï³çíàâàòè
ä³éñí³ñòü âñå á³ëüø àäåêâàòíî, òîáòî îá'ºêòèâíî. Îá'ºêòèâí³ñòü íå äàíà
äèòèí³ ç ñàìîãî ïî÷àòêó, ÿê ñòâåðäæóþòü åìï³ðèêè, à äëÿ ¿¿ ðîçóì³ííÿ
ïîòð³áíà ñåð³ÿ ïîñë³äîâíèõ êîíñòðóêö³é, ÿê³ âñå á³ëüøå íàáëèæóþòüñÿ
äî íå¿. ²äåÿ êîíñòðóêö³¿ – äðóãà öåíòðàëüíà ³äåÿ Ï³àæå. Îá'ºêòèâíå çíàííÿ
çàâæäè ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ïåâíèì ñòðóêòóðàì ä³¿. Ö³ ñòðóêòóðè –
ðåçóëüòàò êîíñòðóêö³¿: âîíè íå äàí³ í³ â îá'ºêòàõ (îñê³ëüêè çàëåæàòü â³ä
ä³é), í³ â ñóá'ºêò³ (îñê³ëüêè ñóá'ºêò ïîâèíåí íàâ÷èòèñü êîîðäèíóâàòè ñâî¿
ä³¿). Çâ³äêè öÿ çäàòí³ñòü êîíñòðóþâàííÿ? Ñóá'ºêò, çà Ï³àæå, – öå îðãàí³çì,
ÿêèé íàä³ëåíèé ôóíêö³îíàëüíîþ àêòèâí³ñòþ ïðèñòîñóâàííÿ. Öå
óñïàäêîâàíå, âîíî âëàñòèâå âñüîìó æèâîìó. Ñóá'ºêòó âëàñòèâ³ äâ³ îñíîâí³
ôóíêö³¿: îðãàí³çàö³ÿ ³ àäàïòàö³ÿ. Êîæåí àêò ïîâåä³íêè îðãàí³çîâàíèé, àáî
³íàêøå – ÿâëÿº ñîáîþ ïåâíó ñòðóêòóðó. ¯¿ äèíàì³÷íèé àñïåêò ñêëàäàº
àäàïòàö³ÿ, ÿêà â ñâîþ ÷åðãó ñêëàäàºòüñÿ ³ç ð³âíîâàãè ïðîöåñ³â àñèì³ëÿö³¿
³ àêîìîäàö³¿. Àñèì³ëÿö³ÿ – öå âêëþ÷åííÿ íîâîãî îá'ºêòà â óæå ³ñíóþ÷³
ñõåìè ä³é. Àêîìîäàö³ÿ – öå ïðèñòîñóâàííÿ ñõåì, ÿêèìè íå îõîïëþºòüñÿ
íîâèé îá'ºêò. Ïðîòÿãîì âñüîãî îíòîãåíåòè÷íîãî ðîçâèòêó îñíîâí³ ôóíêö³¿
(àäàïòàö³ÿ, àñèì³ëÿö³ÿ, àêîìîäàö³ÿ) ÿê äèíàì³÷í³ ïðîöåñè íåçì³íí³,
óñïàäêîâóþòüñÿ, íå çàëåæàòü â³ä äîñâ³äó. Ñòðóêòóðè, íàâïàêè,
ñêëàäàþòüñÿ â ïðîöåñ³ æèòòÿ, çàëåæàòü â³ä çì³ñòó äîñâ³äó ³ ÿê³ñíî
â³äð³çíÿþòüñÿ íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ ðîçâèòêó. Òàêå ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ
ôóíêö³ºþ ³ ñòðóêòóðîþ çàáåçïå÷óº áåçïåðåðâí³ñòü ðîçâèòêó ³ éîãî ÿê³ñíó
ñâîºð³äí³ñòü íà êîæí³é â³êîâ³é ñòàä³¿. Ï³çíàííÿ ðåàëüíîñò³ çàâæäè
çàëåæèòü â³ä ïàíóþ÷èõ ìèñëèíåâèõ ñòðóêòóð. Öå º çàêîí. Îäíå é òå
ñàìå çíàííÿ ìîæå ïî-ð³çíîìó îö³íþâàòèñü â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, íà ÿê³
ìèñëèíåâ³ ñòðóêòóðè âîíî ñïèðàºòüñÿ.
Âàæëèâèì âèõ³äíèì ïðèíöèïîì äîñë³äæåííÿ äëÿ Ï³àæå º òàêèé, ùîá
ðîçãëÿäàòè äèòèíó ÿê ³ñòîòó, ÿêà àñèì³ëþº ðå÷³, â³äáèðàº ³ çàñâîþº ¿õ
çã³äíî ç³  ñâîºþ ìèñëèíåâîþ ñòðóêòóðîþ. Ó ï³çíàíí³, çà Ï³àæå,
âèçíà÷àëüíó ðîëü â³ä³ãðàº íå ñàì îá'ºêò, ÿêèé âèáèðàºòüñÿ ñóá'ºêòîì, à
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ïåðø çà âñå, äîì³íóþ÷³ ìèñëèíåâ³ ñòðóêòóðè ñóá'ºêòà. Â³ä íèõ çàëåæèòü
ï³çíàííÿ ñâ³òó. Áàãàòñòâî  äîñâ³äó, ÿêèì âîëîä³º ëþäèíà, çàëåæèòü â³ä
ê³ëüêîñò³ ³ ÿêîñò³ ³íòåëåêòóàëüíèõ ñòðóêòóð, ÿê³ ó íå¿ º. Ðîçâèòîê – öå
çì³íà äîì³íóþ÷èõ ìèñëèíåâèõ ñòðóêòóð.
Íàéâàæëèâ³øèì â³äêðèòòÿì Ï³àæå áóëî â³äêðèòòÿ åãîöåíòðèçìó
äèòèíè. Åãîöåíòðèçì – öå öåíòðàëüíà îñîáëèâ³ñòü ìèñëåííÿ.
Ñâîºð³äí³ñòü äèòÿ÷î¿ ëîã³êè, äèòÿ÷î¿ ìîâè, äèòÿ÷èõ óÿâëåíü ïðî ñâ³ò –
öå íàñë³äîê åãîöåíòðè÷íî¿ ìèñëèíåâî¿ ïîçèö³¿. Îòæå, â³äíîøåííÿ äî
ä³éñíîñò³ â ïðîöåñ³ ï³çíàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ìèñëèíåâîþ ïîçèö³ºþ äèòèíè
– åãîöåíòðèçìîì. Åãîöåíòðèçì äèòèíè âèÿâëÿºòüñÿ, ïåðø çà âñå,
ðåàë³ñòè÷íîþ ïîçèö³ºþ äèòèíè ïî â³äíîøåííþ äî îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó.
Ðåàë³ñòè÷íà ïîçèö³ÿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä îá'ºêòèâíî¿ ïîçèö³¿. Ðåàë³çì äèòèíè
âèÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî äèòèíà ñïðèéìàº ïðåäìåòè òàêèìè, ÿêèìè äàº ¿é
áåçïîñåðåäíº ñïðèéíÿòòÿ. Íàïðèêëàä, ùî ì³ñÿöü éäå çà äèòèíîþ, ùî
ò³íü á³æèòü ïîðÿä, à ïîò³ì çóïèíÿºòüñÿ. Ï³àæå íàçâàâ öå ÿâèùå
"ðåàë³çìîì". Ñàìå öåé ðåàë³çì çàâàæàº äèòèí³ ðîçãëÿäàòè ðå÷³ íåçàëåæíî
â³ä ñóá'ºêòà, ó ¿õ âíóòð³øíüîìó âçàºìîçâ'ÿçêó. Öå òîìó, ùî äèòèíà íå
â³ää³ëÿº ñâîº "ß" â³ä îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó. Ä³òè äî ïåâíîãî â³êó íå âì³þòü
ðîçð³çíÿòè ñóá'ºêòèâíèé ³ çîâí³øí³é ñâ³ò. Äèòèíà ïî÷èíàº ç òîãî, ùî
îòîòîæíþº ñâî¿ óÿâëåííÿ ç ðå÷àìè îá'ºêòèâíîãî ñâ³òó ³ ëèøå ïîñòóïîâî
ïðèõîäèòü äî ðîçð³çíåííÿ ¿õ îäèí â³ä îäíîãî. Äèòÿ÷³ óÿâëåííÿ
ðîçâèâàþòüñÿ â³ä ðåàë³çìó äî îá'ºêòèâíîñò³, ïðîõîäÿ÷è ðÿä åòàï³â:
ïàðòèöèïàö³¿ (ñï³âïðè÷åòí³ñòü), àíèì³çìó (âñåçàãàëüíîãî îäóøåâë³ííÿ),
àðòèô³ë³êàë³çìó (ðîçóì³ííÿ ïðèðîäíèõ ÿâèù çà àíàëîã³ºþ ç ä³ÿëüí³ñòþ
ëþäèíè), íà ÿêèõ åãîöåíòðè÷í³ â³äíîøåííÿ ì³æ "ß" ³ ñâ³òîì ïîñòóïîâî
ïîñëàáëþþòüñÿ. Ïîñòóïîâî, êðîê çà êðîêîì â ïðîöåñ³ ðîçâèòêó äèòèíà
ïî÷èíàº çàéìàòè ïîçèö³þ, ç ÿêî¿ âîíà â³äð³çíÿº òå, ùî éäå â³ä ñóá'ºêòà, ³
áà÷èòü â³äîáðàæåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåàëüíîñò³ â ñóá'ºêòèâíèõ óÿâëåííÿõ.
Åâîëþö³ÿ äèòÿ÷èõ óÿâëåíü ïðî ñâ³ò â³äáóâàºòüñÿ â³ä ðåàë³çìó äî
îá'ºêòèâíîñò³.
Ïàðàëåëüíî ç ö³ºþ åâîëþö³ºþ éäå ðîçâèòîê äèòÿ÷èõ ³äåé â³ä
àáñîëþòíîñò³ ("ðåàë³çìó") äî ðåöèïðîêíîñò³ (âçàºìíîñò³). Ðåöèïðîêí³ñòü
ç'ÿâëÿºòüñÿ òîä³, êîëè äèòèíà â³äêðèâàº òî÷êè çîðó ³íøèõ ëþäåé, êîëè
âñòàíîâëþº â³äïîâ³äí³ñòü ñâîº¿ òî÷êè çîðó ç ³íøèìè. Ç öüîãî ìîìåíòó
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âîíà ïî÷èíàº áà÷èòè ðåàëüí³ñòü óæå íå ò³ëüêè ÿê áåçïîñåðåäíüî ¿é äàíó,
à ÿê òàêó, ùî âñòàíîâëåíà çàâäÿêè êîîðäèíàö³¿ âñ³õ òî÷îê çîðó ðàçîì
âçÿòèõ. Â öåé ïåð³îä â³äáóâàºòüñÿ íàéâàæëèâ³øèé êðîê â ðîçâèòêó
äèòÿ÷îãî ìèñëåííÿ, áî, çà Ï³àæå, óÿâëåííÿ ïðî îá'ºêòèâíó ðåàëüí³ñòü –
öå òå, ùî íàéá³ëüø çàãàëüíå, ùî º â ð³çíèõ òî÷êàõ çîðó, â ÷îìó
ïîãîäæóþòüñÿ ð³çí³ ðîçóìè ì³æ ñîáîþ. Ìèñëü äèòèíè ðîçâèâàºòüñÿ ùå
é ó òðåòüîìó íàïðÿìêó – â³ä "ðåàë³çìó" äî ðåëÿòèâ³çìó. Ñïî÷àòêó ä³òè
â³ðÿòü â ³ñíóâàííÿ àáñîëþòíèõ ñóáñòàíö³é ³ àáñîëþòíèõ ÿêîñòåé. Ï³çí³øå
âîíè â³äêðèâàþòü, ùî ÿâèùà ïîâ'ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ³ ùî íàø³ îö³íêè º
â³äíîñíèìè. Ñâ³ò íåçàëåæíèõ ñóáñòàíö³é ïîñòóïàºòüñÿ ì³ñöåì ñâ³òîâ³
â³äíîøåíü. Îòæå, çà ñâî¿ì çì³ñòîì äèòÿ÷å ìèñëåííÿ ñïî÷àòêó º
"ðåàë³ñòè÷íèì", òîáòî òàêèì, ÿêå íå â³ää³ëÿº ñóá'ºêò â³ä îá'ºêòà. Äàë³
âîíî ðîçâèâàºòüñÿ ó íàïðÿìêó îá'ºêòèâíîñò³, ðåöèïðîêíîñò³ ³ ðåëÿòèâíîñò³.
Öå çä³éñíþºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ïîäîëàííÿ äèòèíîþ âëàñíîãî åãîöåíòðèçìó.
Âàæëèâîþ îñîáëèâ³ñòþ äèòÿ÷î¿ ïñèõ³êè º ôåíîìåí åãîöåíòðè÷íî¿ ìîâè.
Ï³àæå ââàæàâ, ùî äèòÿ÷à ìîâà åãîöåíòðè÷íà òîìó, ùî äèòèíà ãîâîðèòü
ëèøå "ç³ ñâîº¿ òî÷êè çîðó", ³, ãîëîâíå, âîíà ³ íå íàìàãàºòüñÿ ñòàòè íà
òî÷êó çîðó ñï³âðîçìîâíèêà. Âîíà íå ìàº áàæàííÿ âïëèíóòè íà
ñï³âðîçìîâíèêà ³ ä³éñíî ïîâ³äîìèòè éîìó ùîñü. Äèòèí³ âàæëèâèì º
âèäèì³ñòü ³íòåðåñó, ùî ¿¿ ñëóõàþòü. Åãîöåíòðè÷íà ìîâà íå îõîïëþº âñþ
ñïîíòàííó ìîâó äèòèíè. Êîåô³ö³ºíò åãîöåíòðè÷íî¿ ìîâè çì³íþºòüñÿ ³
çàëåæèòü â³ä äâîõ îáñòàâèí: â³ä àêòèâíîñò³ ñàìî¿ äèòèíè ³ â³ä òèïó
ñîö³àëüíèõ ñòîñóíê³â, ÿê³ âñòàíîâëþþòüñÿ, ç îäíîãî áîêó, ì³æ äèòèíîþ ³
äîðîñëèì, ³, ç äðóãîãî – ì³æ ä³òüìè-ðîâåñíèêàìè. Òàì, äå äèòèíà ñàìà
ïî ñîá³   êîåô³ö³ºíò åãîöåíòðè÷íî¿ ìîâè çá³ëüøóºòüñÿ. Â ñåðåäîâèù³, äå
ïàíóº àâòîðèòåò äîðîñëîãî, êîåô³ö³ºíò åãîöåíòðè÷íî¿ ìîâè âåëèêèé.
Ñåðåä ðîâåñíèê³â, äå äèñêóñ³¿, äå íåìàº ïðèìóøåííÿ, â³í çíèæóºòüñÿ.
Êîåô³ö³ºíò âåðáàëüíîãî åãîöåíòðèçìó çìåíøóºòüñÿ ç ðîêàìè. Ó 3 ðîêè
â³í íàéá³ëüøèé: 75%. Â³ä 3 äî 6 ðîê³â çíèæóºòüñÿ, à ï³ñëÿ 7 ðîê³â çíèêàº.
Ôåíîìåíè îñîáëèâîñòåé äèòÿ÷îãî ìèñëåííÿ âñòàíîâëåí³ Ï³àæå
åêñïåðèìåíòàëüíî. Ï³àæå çàïðîïîíóâàâ ìåòîäèêó êë³í³÷íîãî, àáî
çîíäóþ÷îãî ³íòåðâ'þ, êîëè äèòèíà ïîâèííà â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ àáî
ìàí³ïóëþâàòè ñòèìóëüíèì ìàòåð³àëîì.
Äëÿ ³ëþñòðàö³¿ ñâîº¿ òåîð³¿ Ï³àæå ïðèäóìàâ â³äîìèé åêñïåðèìåíò äëÿ
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ïåðåâ³ðêè ðîçóì³ííÿ ä³òüìè ôåíîìåí³â çáåðåæåííÿ. Òåðì³í "çáåðåæåííÿ"
áóëî ââåäåíî Ï³àæå äëÿ ïîçíà÷åííÿ óñâ³äîìëåííÿ äèòèíîþ òîãî, ùî
ô³çè÷í³ âëàñòèâîñò³ ðå÷îâèíè (îá'ºì, ìàñà, ê³ëüê³ñòü) çàëèøàþòüñÿ
ïîñò³éíèìè, íå äèâëÿ÷èñü íà çì³íó éîãî ôîðìè àáî çîâí³øíüîãî âèãëÿäó.
Ï³àæå ïîêàçóâàâ äèòèí³ äâà îäíàêîâèõ ñòàêàíè ç ð³äèíîþ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê
äèòèíà óñâ³äîìëþâàëà, ùî ê³ëüê³ñòü ð³äèíè â êîæíîìó ñòàêàí³ îäíàêîâà,
Ï³àæå ïåðåëèâàâ ð³äèíó ç îäíîãî ñòàêàíó â ³íøèé, á³ëüø âèñîêèé ³ âóçüêèé.
Äàë³ â³í çàïèòóâàâ äèòèíó, ñê³ëüêè ð³äèíè ó âèñîêîìó ñòàêàí³, ÷è ñòàëî â
íüîìó á³ëüøå àáî ìåíøå ð³äèíè, í³æ â ïåðøîìó, àáî ¿¿ ê³ëüê³ñòü
çàëèøèëàñü òàêîþ ñàìîþ? Á³ëüø³ñòü ä³òåé ó â³ö³ 6–7 ðîê³â àáî ñòàðøå
â³äïîâ³äàëè, ùî ê³ëüê³ñòü ð³äèíè çàëèøèëàñü òàêîþ æ. Àëå ä³òè äî 6
ðîê³â ãîâîðèëè, ùî ó âèñîêîìó ñòàêàí³ ð³äèíè á³ëüøå, íàâ³òü, êîëè âîíè
áà÷èëè, ùî ð³äèíó ïåðåëèâàþòü ç âèñîêîãî ³ íàçàä, âîíè âñå îäíî
ñòâåðäæóâàëè, ùî ó âèñîêîìó á³ëüøå. Öåé åêñïåðèìåíò ïîêàçóâàâ ò³ æ
ñàì³ ðåçóëüòàòè ³ ó ä³òåé, ùî íàëåæàòü äî ð³çíèõ êóëüòóð. Ï³àæå çðîáèâ
âèñíîâîê, ùî äî äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ ñòàä³¿ ä³òè ôîðìóþòü ñâî¿ ñóäæåííÿ,
ñïèðàþ÷èñü çäåá³ëüøå íà ïåðöåïòèâí³, í³æ íà ëîã³÷í³ ïðîöåñè. Ç äðóãîãî
áîêó, ä³òè 6 ðîê³â ³ ñòàðøå â³äïîâ³äàþòü íà ïîñòàâëåíå Ï³àæå çàïèòàííÿ,
ëåäâå ãëÿíóâøè íà ñòàêàí. Âîíè öå çíàþòü ³ òàê. Êîëè ä³òè äåìîíñòðóþòü
òàêó çäàòí³ñòü, ïñèõîëîãè ãîâîðÿòü, ùî ¿ì âëàñòèâå ïîíÿòòÿ çáåðåæåííÿ.
Âîíè âæå âèêîðèñòîâóþòü ëîã³êó. Îòæå, ðîçóì³ííÿ çáåðåæåííÿ, çà Ï³àæå,
– öå ãîëîâíå êîãí³òèâíå äîñÿãíåííÿ íà ñòàä³¿ êîíêðåòíèõ îïåðàö³é. Òåïåð
äèòèíà çäàòíà ðîçóì³òè çì³íè ê³ëüêîñò³ ðå÷îâèíè, áàçóþ÷èñü íà ëîã³÷íîìó
ìèñëåíí³, à íå ò³ëüêè íà äàíèõ ñïðèéíÿòòÿ. Òàê, âîíà ââàæàº, ùî ê³ëüê³ñòü
âîäè çàëèøèòüñÿ ïîñò³éíîþ, íàâ³òü, ÿêùî ¿¿ ïåðåëèòè â ñòàêàí ³íøî¿ ôîðìè.
Ôåíîìåí "çáåðåæåííÿ" Ï³àæå ðîçãëÿäàâ ÿê çàãàëüíó ðèñó äèòÿ÷î¿ ëîã³êè.
Ïîÿâó ó äèòèíè ðîçóì³ííÿ ïðèíöèïó çáåðåæåííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê êðèòåð³é
âèíèêíåííÿ ëîã³÷íèõ îïåðàö³é.
Ï³àæå ïðîâ³â áàãàòî ð³çíîìàí³òíèõ åêñïåðèìåíò³â, ÿê³ ïîêàçóþòü, ùî
äî ïåâíîãî â³êó äèòèíà íå ìîæå âñòàòè íà ³íøó, ÷óæó òî÷êó çîðó.
Íàãëÿäíèì ïðèêëàäîì åãîöåíòðè÷íî¿ ïîçèö³¿ äèòèíè º åêñïåðèìåíò ç
ìàêåòîì ç òðüîõ ã³ð, îïèñàíèé Ï³àæå ³ ²íåëüäåð. Ãîðè íà ìàêåò³ ð³çíî¿
âèñîòè ³ êîæíà ìàëà ÿêóñü îçíàêó – áóäèíîê, ð³÷êó, ÿêà ñïóñêàºòüñÿ ïî
ñõèëàõ, ñí³æíó âåðõîâèíó. Åêñïåðèìåíòàòîð äàâàâ äîñë³äæóâàíîìó
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äåê³ëüêà ôîòîãðàô³é, íà ÿêèõ âñ³ òðè ãîðè áóëî â³äîáðàæåíî ç ð³çíèõ ñòîð³í.
Ï³ääîñë³äíîãî ïðîñèëè âèáðàòè ôîòîãðàô³þ, äå ãîðè â³äîáðàæåí³ òàê, ÿê
â³í ¿õ áà÷èòü â äàíèé ìîìåíò, â öüîìó ðàêóðñ³. Öå çàâäàííÿ äèòèíà
âèð³øóâàëà ïðàâèëüíî. Ï³ñëÿ öüîãî åêñïåðèìåíòàòîð ïîêàçóâàâ ¿é ëÿëüêó,
ÿêà ñòàâèëàñü íà ³íøó ñòîðîíó ìàêåòà. Òåïåð íà ïðîõàííÿ âèáðàòè
ôîòîãðàô³þ, äå ãîðè â³äîáðàæåí³ òàê, ÿê áà÷èòü ¿õ ëÿëüêà, äèòèíà
âèáèðàëà ò³, äå ãîðè çîáðàæåí³ òàê, ÿê áà÷èòü âîíà ñàìà.
Â³äîìèé òàêîæ òåñò òðüîõ áðàò³â, çàñòîñóâàííÿ ÿêîãî ïîêàçóº, ùî
äèòèíà äî 7–8 ðîê³â ùå íå ìîæå â³ðíî âèçíà÷àòè ïîíÿòòÿ, çîêðåìà,
ïîíÿòòÿ "áðàò". ("Ó Åðíåñòà òðè áðàòà – Ïîëü, Àíð³, Øàðëü. Ñê³ëüêè
áðàò³â ó Ïîëÿ? À ó Àíð³? À ó Øàðëÿ?" Ï³àæå ïèòàâ, íàïðèêëàä Ëåîíà
"ª ó òåáå áðàòè?" – "Àðòóð". "À ó íüîãî º áðàò?" – "Í³". "À ñê³ëüêè
áðàò³â ó âàñ â ñ³ì'¿?" – "Äâîº". "À ó òåáå º áðàò?" – "Îäèí". "À â³í ìàº
áðàò³â?" – "Çîâñ³ì íå ìàº". "Òè éîãî áðàò?" – "Äà". "Òîä³ ó íüîãî º áðàò?"
– "Í³".)
Ôåíîìåíè, ùî â³äêðèò³ Ï³àæå, íå âè÷åðïóþòü âñüîãî çì³ñòó äèòÿ÷îãî
ìèñëåííÿ. Çíà÷åííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ ôàêò³â, îòðèìàíèõ Ï³àæå â ò³ì,
ùî çàâäÿêè ¿ì áóëî â³äêðèòî âàæëèâ³øå ïñèõîëîã³÷íå ÿâèùå – ìèñëèíåâà
ïîçèö³ÿ, ùî âèçíà÷àº â³äíîøåííÿ äèòèíè äî ä³éñíîñò³, ÿêó Ï³àæå íàçâàâ
åãîöåíòðèçìîì. Åãîöåíòðèçì ïîêàçóº, ùî çîâí³øí³é ñâ³ò íå ä³º
áåçïîñåðåäíüî íà ðîçóì ñóá'ºêòà, à íàø³ çíàííÿ ïðî ñâ³ò – öå íå ïðîñòî
â³äáèòîê çîâí³øí³õ ïîä³é. ²äå¿ ñóá'ºêòà ÷àñòêîâî º ïðîäóêòîì éîãî âëàñíî¿
àêòèâíîñò³. Âîíè çì³íþþòüñÿ ³ íàâ³òü âèêðèâëÿþòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä
ïàíóþ÷î¿ ìèñëèíåâî¿ ïîçèö³¿.
Ï³àæå ï³äêðåñëþâàâ, ùî çíèæåííÿ åãîöåíòðèçìó ïîÿñíþºòüñÿ íå
ïðèáàâêîþ çíàíü, à òðàíñôîðìàö³ºþ ìèñëèíåâî¿ ïîçèö³¿. Ðîçâèòîê - öå
çì³íà ìèñëèíåâèõ ïîçèö³é. Åãîöåíòðèçì ïîñòóïàºòüñÿ ì³ñöåì äåöåíòðàö³¿,
á³ëüø äîñêîíàë³é ïîçèö³¿. Ïåðåõ³ä â³ä åãîöåíòðèçìó äî äåöåíòðàö³¿
õàðàêòåðèçóº ðîçâèòîê ï³çíàííÿ ëþäèíè. Ï³àæå íàçèâàº öå çàêîíîì
ðîçâèòêó. Ùî ðóõàº öèì ïðîöåñîì? Äëÿ òîãî, ùîá ïîäîëàòè åãîöåíòðèçì,
ïîòð³áí³ äâ³ óìîâè: 1) óñâ³äîìèòè ñâîº "ß" â ÿêîñò³ ñóá'ºêòà ³ â³äîêðåìèòè
ñóá'ºêò â³ä îá'ºêòà; 2) êîîðäèíóâàòè ñâîþ âëàñíó òî÷êó çîðó ç ³íøèìè, à
íå ðîçãëÿäàòè ¿¿ ÿê ºäèíî ìîæëèâó.
Ðîçâèòîê çíàíü ïðî ñåáå âèíèêàº ó äèòèíè, çà Ï³àæå, ³ç ñîö³àëüíî¿
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âçàºìîä³¿. Â ñîö³àëüí³é âçàºìîä³¿ (ñóñï³ëüñòâ³) ìîæíà âèä³ëèòè äâà êðàéí³õ
òèïè âçàºìîâ³äíîñèí ³íäèâ³ä³â: 1) â³äíîñèíè ïðèìóøóâàííÿ; 2) â³äíîñèíè
êîîïåðàö³¿. Â³äíîñèíè ïðèìóøóâàííÿ íàâ'ÿçóþòü äèòèí³ ñèñòåìó ïðàâèë
îáîâ'ÿçêîâîãî õàðàêòåðó. Öåé òèï â³äíîñèí îñîáëèâî õàðàêòåðåí ó ñôåð³
ñòîñóíê³â äèòèíè ³ äîðîñëèõ. Â³äíîñèíè ïðèìóøóâàííÿ íå ñïðèÿþòü çì³í³
ìèñëèíåâî¿ ïîçèö³¿. Íàïðîòè, ÷åðåç ïðèìóøóâàííÿ âèíèêàº "ðåàë³çì"
ìîðàëüíèé ³ ³íòåëåêòóàëüíèé, ÷èñòî çîâí³øí³ óÿâëåííÿ ïðî ïðàâèëà. Êîëè
äèòèíà êîíñòàòóº íîâå ïîíÿòòÿ, êîðèñòóþ÷èñü ìîâîþ äîðîñëèõ, òî öå
ïîíÿòòÿ çàëèøàºòüñÿ ö³ëêîì äèòÿ÷èì, áî äèòèíà çì³íþº éîãî ó
â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñâîºþ ìèñëèíåâîþ ñòðóêòóðîþ.
Äëÿ òîãî, ùîá óñâ³äîìèòè ñâîº "ß", íåîáõ³äíî çâ³ëüíèòèñü â³ä ïðèìóñó,
íåîáõ³äíà âçàºìîä³ÿ äóìîê. Ò³ëüêè ³íäèâ³äè, ÿê³ ââàæàþòü ñåáå ð³âíèìè,
ìîæóòü çä³éñíþâàòè "ðîçâèâàþ÷èé" âçàºìíèé êîíòðîëü. Òàê³ â³äíîñèíè
ç'ÿâëÿþòüñÿ ç ìîìåíòà âñòàíîâëåííÿ êîîïåðàö³¿ ñåðåä ä³òåé. Çàâäÿêè
âñòàíîâëåííþ â³äíîñèí êîîïåðàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ óñâ³äîìëåííÿ ³ñíóâàííÿ
³íøèõ òî÷îê çîðó. Âíàñë³äîê öüîãî ôîðìóþòüñÿ ëîã³÷í³ íîðìè.
Ïåðåõ³ä â³ä åãîöåíòðè÷íî¿ ïîçèö³¿ äî îá'ºêòèâíî¿ çóìîâëþºòüñÿ
ñîö³àë³çàö³ºþ. Çà Ï³àæå, ñîö³àë³çàö³ÿ – öå ïðîöåñ àäàïòàö³¿ äî ñîö³àëüíîãî
ñåðåäîâèùà, ÿêèé ïîëÿãàº â ò³ì, ùî äèòèíà, äîñÿãíóâøè ïåâíîãî ð³âíÿ
ðîçâèòêó, ñòàº çäàòíîþ äî ñï³âðîá³òíèöòâà ç ³íøèìè ëþäüìè, çàâäÿêè
ïîä³ëÿííÿ ³ êîîðäèíàö³¿ ñâîº¿ òî÷êè çîðó ³ òî÷îê çîðó ³íøèõ ëþäåé. Òàêèé
ïåðåëîì â ðîçâèòêó íàñòóïàº ó â³ö³ 7–8 ðîê³â.
Âåëèêèì äîñÿãíåííÿì Ï³àæå â ãàëóç³ äèòÿ÷î¿ ïñèõîëîã³¿ (ï³ñëÿ
åãîöåíòðèçìó) áóëà ã³ïîòåçà ïðî ³ñíóâàííÿ ñòàä³é ³íòåëåêòóàëüíîãî
ðîçâèòêó.
Ñòàä³¿ – öå ñõîäèíêè àáî ð³âí³ ðîçâèòêó, ÿê³ ïîñë³äîâíî çì³íþþòü îäíà
îäíó. Íà êîæíîìó ð³âí³ äîñÿãàºòüñÿ ð³âíîâàãà ì³æ àñèì³ëÿö³ºþ ³
àêêîìîäàö³ºþ, ùî çàáåçïå÷óº çâ'ÿçîê ñóá'ºêòà ³ îá'ºêòà. Ïðîöåñ ðîçâèòêó
³íòåëåêòà ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ âåëèêèõ ïåð³îä³â, ïðîòÿãîì ÿêèõ
â³äáóâàºòüñÿ çàðîäæåííÿ ³ ñòàíîâëåííÿ òðüîõ îñíîâíèõ ñòðóêòóð.
Ñïî÷àòêó ôîðìóþòüñÿ ñåíñîìîòîðí³ ñòðóêòóðè (0–2 ðîêè). Ïîò³ì
âèíèêàþòü ³ äîñÿãàþòü â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ ñòðóêòóðè êîíêðåòíèõ îïåðàö³é
(2–10 ðîê³â) – öå ñèñòåìè ä³é, ÿê³ âèêîíóþòüñÿ â ãîëîâ³, àëå ç îïîðîþ íà
çîâí³øí³, íàãëÿäí³ äàí³. Ï³ñëÿ öüîãî â³äêðèâàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü äëÿ
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ôîðìóâàííÿ ôîðìàëüíèõ îïåðàö³é. Öå ïåð³îä ñòàíîâëåííÿ ôîðìàëüíî¿
ëîã³êè (11–14 ðîê³â).
Ðîçâèòîê, çà Ï³àæå, öå ïåðåõ³ä â³ä íèæ÷î¿ ñòàä³¿ äî âèùî¿. Ïîïåðåäíÿ
ñòàä³ÿ çàâæäè ï³äãîòîâëÿº íàñòóïíó. Òàê, êîíêðåòí³ îïåðàö³¿ ñëóãóþòü
îñíîâîþ ôîðìàëüíèõ îïåðàö³é ³ ñêëàäàþòü ¿õ ÷àñòèíó. Â ðîçâèòêó
â³äáóâàºòüñÿ íå ïðîñòî çàì³íà íèæ÷î¿ ñòàä³¿ íà âèùó, à ³íòåãðàö³ÿ ðàí³øå
ñôîðìîâàíèõ ñòðóêòóð. Ïîïåðåäíÿ ñòàä³ÿ ïåðåáóäîâóºòüñÿ íà á³ëüø
âèñîêîìó ð³âí³. Êîæíà ñòàä³ÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñâîºþ ñïåöèô³÷íîþ
ñòðóêòóðîþ, àëå âñ³ ñòàä³¿ ìàþòü çàãàëüí³ ôóíêö³îíàëüí³ ìåõàí³çìè –
àñèì³ëÿö³¿ ³ àêêîìîäàö³¿.
Ïîðÿäîê ïîñë³äîâíîñò³ ñòàä³é º íåçì³ííèì. Ìîæíà ïåðåäáà÷èòè, ùî
öåé ïîðÿäîê çóìîâëåíî ôàêòîðîì âèçð³âàííÿ. Îäíàê, ÿê ï³äêðåñëþâàâ
Ï³àæå, ïîðÿäîê ñòàä³é íå ì³ñòèòü â ñîá³ í³ÿêî¿ óñïàäêîâàíî¿ ïðîãðàìè.
Âèçð³âàííÿ ïîâ'ÿçàíî ëèøå ç ìîæëèâîñòÿìè ðîçâèòêó. Ö³ ìîæëèâîñò³
ïîòð³áíî ùå ðåàë³çóâàòè. Â ïðîöåñ³ ðîçâèòêó áåçïåðåðâíî â³äáóâàºòüñÿ
êîíñòðóêö³ÿ íîâîãî. Â³ê, â ÿêèé ç'ÿâëÿþòüñÿ ñòðóêòóðè ð³âíîâàãè, ìîæå
âàð³þâàòè â çàëåæíîñò³ â³ä ô³çè÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ.
Â óìîâàõ â³ëüíèõ âçàºìîâ³äíîñèí ³ äèñêóñ³é äîëîã³÷í³ óÿâëåííÿ øâèäêî
çàì³íþþòüñÿ ðàö³îíàëüíèìè óÿâëåííÿìè, àëå âîíè çáåð³ãàþòüñÿ äîâøå
ó â³äíîñèíàõ, îñíîâàíèõ íà àâòîðèòåò³. Ñòàä³¿ ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó,
çà Ï³àæå, ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ñòàä³¿ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó â ö³ëîìó. Ï³àæå
âèâ÷àâ ð³çí³ ïñèõ³÷í³ ôóíêö³¿ (ïàì'ÿòü, ñïðèéíÿòòÿ, àôåêòè) íà êîæíîìó
ð³âí³ ðîçâèòêó, àëå âñ³ ïñèõ³÷í³ ôóíêö³¿ â³í ðîçãëÿäàâ ó ¿õ â³äíîøåíí³ äî
³íòåëåêòó. Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ êëàñèô³êàö³é ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó â öåíòð³
ñèñòåìè Ï³àæå ñòî¿òü ³íòåëåêò. Ðîçâèòîê ³íøèõ ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é íà
âñ³õ åòàïàõ ï³äïîðÿäêîâàíî ³íòåëåêòó.
Ãåíåòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ Æàíà Ï³àæå, éîãî òåîð³ÿ ñòàä³é ïñèõîëîã³÷íîãî
ðîçâèòêó, ÿêó â³í ñòâîðèâ íà îñíîâ³ àíàë³çó ðîçâèòêó ³íòåëåêòó îñîáèñòîñò³,
ñòàëè ïîøòîâõîì äëÿ ðîçðîáêè ñïåö³àë³ñòàìè â ð³çíèõ ãàëóçÿõ íàóê ïðî
ëþäèíó êëàñèô³êàö³é â³êîâèõ ¿¿ ñòàä³é.  Ãåíåòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ Æ. Ï³àæå
áóëà    íà ï³êó ïñèõîëîã³÷íèõ çíàíü ïåð³îäó ïî÷àòêó ÕÕ ñò.  ³ ñòàëà îñíîâîþ
ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ ãåíåòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿, ÿêà â Óêðà¿í³ ïðåäñòàâëåíà
øêîëîþ â³äîìîãî ñó÷àñíîãî ïñèõîëîãà, àêàäåì³êà Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêà.
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5.3. Äîñë³äæåííÿ ñòàä³éíîñò³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â
 ïñèõîàíàë³ç³
Íåìîæëèâî áóëî á äàòè îö³íêó ñó÷àñíèì òåîð³ÿì ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³, íå ïðèçíàâøè íàëåæíèì ÷èíîì òåîð³þ Ôðîéäà. Íåìîæëèâî
çàïåðå÷èòè òîé ôàêò, ùî âïëèâ Ôðîéäà íà çàõ³äíó öèâ³ë³çàö³þ ÕÕ ñòîë³òòÿ
áóâ ãëèáîêèì ³ ì³öíèì. Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ó âñ³é ³ñòîð³¿ ëþäñòâà
äóæå íåáàãàòî ³äåé çä³éñíèëè òàêèé øèðîêèé ³ ñèëüíèé âïëèâ íà êóëüòóðó
ñóñï³ëüñòâà, ÿê ³äå¿  Ç. Ôðîéäà. Ôðîéä ñòâîðèâ: 1) ïåðøó ðîçãîðíóòó
òåîð³þ îñîáèñòîñò³; 2) îáøèðíó ñèñòåìó êë³í³÷íèõ ñïîñòåðåæåíü,
çàñíîâàíó íà éîãî òåðàïåâòè÷íîìó äîñâ³ä³ ³ ñàìîàíàë³ç³; 3) îðèã³íàëüíèé
ìåòîä ë³êóâàííÿ íåâðîòè÷íèõ ðîçëàä³â; 4) ìåòîä äîñë³äæåííÿ òèõ
ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â, ÿê³ ìàéæå íåìîæëèâî âèâ÷èòè áóäü-ÿêèìè ³íøèìè
ñïîñîáàìè.
Òåîð³ÿ îñîáèñòîñò³ Ç.Ôðîéäà – öå ïåðåäóñ³ì ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà
òåîð³ÿ ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà, îñíîâíèì ïðèíöèïîì ÿêî¿ Ôðîéä âèáèðàº
libido(â³ä ëàò. "áàæàòè"), ç òî÷êè çîðó ÿêîãî ëþäèíà äîçâîëÿº âïëèâàòè
íà íå¿ ³ç áàæàííÿ áóòè â çãîä³ ³ ëþáîâ³ ç îòî÷óþ÷èìè. Ç³ãìóíä Ôðîéä
ââàæàâ, ùî ñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê âèçíà÷àº ðîçâèòîê âñ³õ ñòîð³í
îñîáèñòîñò³ ³ ìîæå ñëóæèòè êðèòåð³ºì â³êîâî¿ ïåð³îäèçàö³¿. Äèòÿ÷à
ñåêñóàëüí³ñòü ðîçóì³ºòüñÿ Ôðîéäîì ÿê âñå òå, ùî ïðèíîñèòü ò³ëåñíó
íàñîëîäó: äîòèêè, çâ³ëüíåííÿ êèøå÷íèêó.
Ïðîáëåìà "îñîáèñò³ñòü–ñóñï³ëüñòâî" ñïåö³àëüíî ðîçãëÿäàºòüñÿ
Ç.Ôðîéäîì â éîãî ðîáîò³ "Ïñèõîëîã³ÿ ìàñ ³ àíàë³ç ëþäñüêîãî "ß" (1921)
[248], â ÿê³é ïðåäñòàâëåíî îñíîâíèé çì³ñò éîãî ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ
ïîãëÿä³â íà îñîáèñò³ñòü. Â ÿêîñò³ îñíîâíîãî ìåõàí³çìó âñòàíîâëåííÿ
ë³á³äíèõ çà ñâîºþ ïðèðîäîþ ñîö³àëüíèõ çâ'ÿçê³â Ôðîéä âèä³ëÿº ìåõàí³çì
³äåíòèô³êàö³¿, â ðåçóëüòàò³ ä³¿ ÿêîãî ëþäèíà, ÿâëÿþ÷èñü ÷ëåíîì "ìàñè",
â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ñâîãî ²äåàëó-ß  ³ çàì³íþº éîãî ìàñîâèì ³äåàëîì, ÿêèé
âò³ëåíî ó âîæä³. ßê êîìåíòóþòü öå ïîëîæåííÿ Ç. Ôðîéäà ðîñ³éñüê³
äîñë³äíèö³ Î. Áåë³íñüêà ³ Î. Òèõîìàíäðèöüêà, "ìàñà îá'ºäíóºòüñÿ
ëþáîâ'þ". Òèì ñàìèì îñîáèñò³ñíà ³íñòàíö³ÿ îá'ºêòèâóºòüñÿ ³ óí³ô³êóºòüñÿ,
ñòàþ÷è òàêèì ÷èíîì "çîâí³øíüîþ ñèëîþ" ïî â³äíîøåííþ äî ëþäèíè,
âèêîíóþ÷è ñâîþ ñîö³àëüíî-ðåãóëþþ÷ó ôóíêö³þ. Îòæå, ³íäèâ³ä íàáóâàº
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ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé çàâäÿêè ìåõàí³çìîâ³ ³äåíòèô³êàö³¿: ïî-ïåðøå,  òîìó,
ùî éîãî ³íäèâ³äóàëüíå "Çâåðõ-ß" óòâîðþºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ³äåíòèô³êàö³¿
ç³ çíà÷èìèìè ³íøèìè, à ïî-äðóãå, òîìó, ùî éîãî ³äåàëüí³ óÿâëåííÿ ïðî
ñàìîãî ñåáå âò³ëþþòüñÿ â ³íø³é ëþäèí³ (ô³ãóð³ âîæäÿ). À òîìó, ç òî÷êè
çîðó Ôðîéäà, ïñèõîëîã³ÿ îñîáèñòîñò³ ³ º çàâæäè ñîö³àëüíîþ ïñèõîëîã³ºþ.
Ñåðåä îñíîâíèõ êîíöåïö³é, íà ÿêèõ ãðóíòóºòüñÿ ïñèõîàíàë³òè÷íèé ï³äõ³ä
Ôðîéäà äî îñîáèñòîñò³, ïåðåäóñ³ì ñë³ä íàçâàòè éîãî òîïîãðàô³÷íó ìîäåëü
îñîáèñò³ñíî¿ îðãàí³çàö³¿. Çã³äíî ç ö³ºþ ìîäåëëþ â ïñèõ³÷íîìó æèòò³ ìîæíà
âèä³ëèòè òðè ð³âí³: ñâ³äîì³ñòü, ïåðåäñâ³äîìå ³ áåçñâ³äîìå.
Ð³âåíü ñâ³äîìîãî ñêëàäàºòüñÿ ç â³ä÷óòò³â ³ ïåðåæèâàíü, ÿê³ îñîáèñò³ñòü
ïåðåæèâàº â äàíèé ÷àñ. Ôðîéä ï³äêðåñëþâàâ, ùî ëèøå íåçíà÷íà ÷àñòèíà
ïñèõ³÷íîãî æèòòÿ (äóìêè, ñïðèéíÿòòÿ, ïî÷óòòÿ, ïàì'ÿòü) âõîäèòü â ñôåðó
ñâ³äîìîñò³. Âñå, ùî íà äàíèé ÷àñ ïåðåæèâàºòüñÿ ó ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè,
ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê ðåçóëüòàò ïðîöåñó âèá³ðêîâîãî ñîðòóâàííÿ, ÿêå
ðåãóëþºòüñÿ çîâí³øí³ìè ñèãíàëàìè. Á³ëüø òîãî, ïåâíèé çì³ñò
óñâ³äîìëþºòüñÿ ëèøå íà êîíêðåòíèé ÷àñ, à íàäàë³ øâèäêî çàãëèáëþºòüñÿ
íà ð³âåíü ïåðåäñâ³äîìîãî àáî áåçñâ³äîìîãî ïî ì³ð³ òîãî, ÿê óâàãà ëþäèíè
ïåðåì³ùóºòüñÿ íà ³íø³ ñèãíàëè. Ñâ³äîì³ñòü îõîïëþº ò³ëüêè íåâåëèêèé
â³äñîòîê âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿, ùî çáåð³ãàºòüñÿ ó ìîçêó. Ñôåðà ïåðåäñâ³äîìîãî
(äîñòóïíà ïàì'ÿòü) âêëþ÷àº â ñåáå âåñü äîñâ³ä, ÿêèé íå óñâ³äîìëþºòüñÿ
íà äàíèé ìîìåíò, àëå ìîæå ëåãêî ïîâåðíóòèñü â ñâ³äîì³ñòü àáî ñïîíòàííî,
àáî â ðåçóëüòàò³ ì³í³ìàëüíîãî çóñèëëÿ. Íàïðèêëàä, ëþäèíà ìîæå çãàäàòè
ì³ñòà, äå ¿é ïðèéøëîñÿ ìåøêàòè. Ç òî÷êè çîðó Ôðîéäà, ïåðåäñâ³äîìå
íàâîäèòü ìîñòè ì³æ óñâ³äîìëåíèìè ³ íåóñâ³äîìëåíèìè ñôåðàìè ïñèõ³êè.
Íàéá³ëüø ãëèáîêà ³ çíà÷íà îáëàñòü ëþäñüêîãî ðîçóìó – öå áåçñâ³äîìå.
Áåçñâ³äîìå –  öå ñõîâèùå ïðèì³òèâíèõ ³íñòèíêòèâíèõ ïîòÿã³â ïëþñ åìîö³¿
³ ñïîìèíè, ÿê³ íàñò³ëüêè çàãðîæóþòü ñâ³äîìîñò³, ùî áóëè ïðèäóøåí³ àáî
âèò³ñíåí³ â îáëàñòü áåçñâ³äîìîãî. Íàïðèêëàä, çàáóò³ òðàâìè äèòèíñòâà,
ïðèõîâàí³ âîðîæ³ ïî÷óòòÿ äî ðîäèòåëÿ ³ ïðèäóøåí³ ñåêñóàëüí³ áàæàííÿ,
ÿê³ ëþäèíà íå óñâ³äîìëþº. Çã³äíî ç Ôðîéäîì, òàêèé íåóñâ³äîìëåíèé
ìàòåð³àë çäåá³ëüøå âèçíà÷àº ïîâñÿêäåííå ³ñíóâàííÿ ëþäèíè.
Íåóñâ³äîìëåíí³ ïåðåæèâàííÿ, íà â³äì³íó â³ä ïåðåäñâ³äîìèõ, ïîâí³ñòþ
íåäîñòóïí³ äëÿ óñâ³äîìëåííÿ, àëå âîíè â çíà÷í³é ì³ð³ âèçíà÷àþòü ä³¿
ëþäåé. Îäíàê íåóñâ³äîìëåíèé ìàòåð³àë ìîæå âèÿâèòèñü â çàìàñêîâàí³é
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àáî ñèìâîë³÷í³é ôîðì³, ïîä³áíî òîìó, ÿê íåóñâ³äîìëåí³ ³íñòèíêòèâí³ ïîòÿãè
ïîá³÷íî çíàõîäÿòü çàäîâîëåííÿ ó ñíàõ, ôàíòàç³ÿõ, ãð³ ³ ðîáîò³. Öþ äîãàäêó
Ôðîéä âèêîðèñòàâ ó ñâî¿é ðîáîò³ ç õâîðèìè.
Êîíöåïö³ÿ íåóñâ³äîìëåíèõ ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â çàéìàº öåíòðàëüíå
ì³ñöå â  îïèñóâàíí³ îñîáèñò³ñíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ðàííüîìó åòàï³ íàóêîâî¿
ä³ÿëüíîñò³ Ç.Ôðîéäà. Íà ïî÷àòêó 20-õ ðð. Ç.Ôðîéä ïåðåãëÿíóâ ñâîþ
êîíöåïòóàëüíó ìîäåëü ïñèõ³÷íîãî æèòòÿ ³ ââ³â â àíàòîì³þ îñîáèñòîñò³
òðè îñíîâí³ ñòðóêòóðè: ³ä, åãî, ³ ñóïåðåãî. Öåé òðè÷àñòêîâèé ïîä³ë
îñîáèñòîñò³ â êîíöåïö³¿ Ç.Ôðîéäà º â³äîìèì ÿê ñòðóêòóðíà ìîäåëü
ïñèõ³÷íîãî æèòòÿ îñîáèñòîñò³.
²ä (âîíî) îçíà÷àº âèêëþ÷íî ïðèì³òèâí³ ³íñòèíêòèâí³ ³ âðîäæåí³ àñïåêòè
îñîáèñòîñò³, âîíî ôóíêö³îíóº ö³ëêîì ó áåçñâ³äîìîìó ³ ò³ñíî ïîâ'ÿçàíî ç
á³îëîã³÷íèìè ïîòðåáàìè. ²ä çáåð³ãàº ñâîº öåíòðàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ
³íäèâ³äà íà ïðîòÿç³ âñüîãî éîãî æèòòÿ. ²ä º â³ëüíèì â³ä áóäü-ÿêèõ îáìåæåíü
³ âèðàæàº ïåðâèííèé ïðèíöèï âñüîãî ëþäñüêîãî æèòòÿ – òåðì³íîâó
ðîçðÿäêó ïñèõ³÷íî¿ åíåðã³¿, ÿêà âèðîáëÿºòüñÿ á³îëîã³÷íî çóìîâëåíèìè
ïîòÿãàìè. ßêùî ö³ ïîòÿãè ñòðèìóþòüñÿ ³ íå çíàõîäÿòü ðîçðÿäêè,
ñòâîðþºòüñÿ íàïðóãà â ôóíêö³îíóâàíí³ îñîáèñòîñò³. Òåðì³íîâà ðîçðÿäêà
íàïðóãè îòðèìàëà íàçâó ïðèíöèï çàäîâîëåííÿ. ²ä ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ
öüîìó ïðèíöèïó, âèðàæàþ÷è ñåáå â ³ìïóëüñèâí³é, ³ððàö³îíàëüí³é ìàíåð³,
íåçâàæàþ÷è íà íàñë³äêè äëÿ ³íøèõ àáî âñóïåðå÷ ñàìîçáåðåæåííþ.
Åãî ("ß") – öå êîìïîíåíò ïñèõ³÷íîãî àïàðàòó, ÿêèé â³äïîâ³äàº çà
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. Åãî ïðàãíå çàäîâîëüíèòè áàæàííÿ "³ä" ó â³äïîâ³äíîñò³
ç îáìåæåííÿìè, ÿê³ íàêëàäàþòüñÿ çîâí³øí³ì ñâ³òîì. "Åãî" îòðèìóº ñâîþ
ñòðóêòóðó ³ ôóíêö³þ â³ä "³ä", åâîëþö³îíóº ç íüîãî ³ ïîçè÷àº ÷àñòèíó åíåðã³¿
"³ä" äëÿ ñâî¿õ ïîòðåá, ùîá â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ñîö³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³.
Îòæå, "åãî" äîïîìàãàº çàáåçïå÷èòè áåçïåêó ³ ñàìîçáåðåæåííÿ îðãàí³çìó.
Ó áîðîòüá³ çà âèæèâàííÿ ÿê ïðîòè çîâí³øíüîãî ñîö³àëüíîãî ñâ³òó, òàê ³
³íñòèíêòèâíèõ ïîòðåá "³ä", "åãî" ïîâèííî ïîñò³éíî çä³éñíþâàòè
äèôåðåíö³àö³þ ì³æ ïîä³ÿìè â ïñèõ³÷íîìó ïëàí³ ³ ðåàëüíèìè ïîä³ÿìè ó
çîâí³øíüîìó ñâ³ò³.
Íà â³äì³íó â³ä "³ä", ïðèðîäà ÿêîãî âèðàæàºòüñÿ ó ïîøóêó çàäîâîëåííÿ,
"åãî" ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ïðèíöèïó ðåàëüíîñò³, ìåòà ÿêîãî – çáåðåæåííÿ
ö³ë³ñíîñò³ îðãàí³çìó øëÿõîì â³äñòðî÷êè çàäîâîëåííÿ ³íñòèíêò³â äî òîãî
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ìîìåíòó, êîëè áóäå çíàéäåíî ìîæëèâ³ñòü äîñÿãòè  ðîçðÿäêè ï³äõîäÿùèì
ñïîñîáîì àáî áóäóòü çíàéäåí³ â³äïîâ³äí³ óìîâè ó çîâí³øíüîìó
ñåðåäîâèù³. Ïðèíöèï ðåàëüíîñò³ äàº ìîæëèâ³ñòü ³íäèâ³äó ãàëüìóâàòè,
ïåðåàäðåñóâàòè àáî ïîñòóïîâî äàâàòè âèõ³ä ãðóá³é åíåðã³¿ "³ä" â ðàìêàõ
ñîö³àëüíèõ îáìåæåíü ³ ñîâ³ñò³ ³íäèâ³äóóìà. Íàïðèêëàä, âèÿâëåííÿ
ñåêñóàëüíî¿ åíåðã³¿ â³äêëàäàºòüñÿ äî òèõ ï³ð, ïîêè íå ç'ÿâèòüñÿ ï³äõîäÿùèé
îá'ºêò ³ îáñòàâèíè.
Ïðèíöèï ðåàëüíîñò³ ïðèâíîñèòü â ïîâåä³íêó ëþäèíè ì³ðó ðîçóìíîñò³.
Îòæå, "åãî" º "âèêîíàâ÷èì îðãàíîì" îñîáèñòîñò³ ³ ãàëóççþ, â ÿê³é
â³äáóâàþòüñÿ ³íòåëåêòóàëüí³ ïðîöåñè ³ âèð³øóþòüñÿ ïðîáëåìè.
Ñóïåðåãî ("Çâåðõ-ß") – öå îñòàíí³é êîìïîíåíò ïñèõ³êè îñîáèñòîñò³,
ÿêèé ÿâëÿº ñîáîþ ³íòåðíàë³çîâàíó âåðñ³þ ñîö³àëüíèõ íîðì ³ ñòàíäàðò³â
ïîâåä³íêè. Äëÿ òîãî, ùîá ëþäèíà ìîãëà åôåêòèâíî ôóíêö³îíóâàòè â
ñóñï³ëüñòâ³, âîíà ïîâèííà ìàòè ñèñòåìó ö³ííîñòåé, íîðì ³ åòèêè, ÿê³ á
â³äïîâ³äàëè òîìó, ùî º ïðèéíÿòèì â éîãî îòî÷åíí³. Âñå öå íàáóâàºòüñÿ â
ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿, àáî, âèñëîâëþþ÷èñü ìîâîþ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç
ñòðóêòóðíîþ ìîäåëëþ ïñèõîàíàë³çó, çàâäÿêè ôîðìóâàííþ "ñóïåðåãî". Ç
òî÷êè çîðó Ôðîéäà, îðãàí³çì ëþäèíè íå íàðîäæóºòüñÿ ç "ñóïåðåãî". Ä³òè
ïîâèíí³ éîãî çäîáóòè çàâäÿêè âçàºìîä³¿ ç áàòüêàìè, ó÷èòåëÿìè òà ³íøèìè
"ôîðìóþ÷èìè" ô³ãóðàìè. ßâëÿþ÷èñü ìîðàëüíî-åòè÷íîþ ñèëîþ
îñîáèñòîñò³, "ñóïåðåãî" º íàñë³äêîì òðèâàëî¿ çàëåæíîñò³ äèòèíè â³ä
áàòüê³â. Ôîðìàëüíî âîíî âèÿâëÿºòüñÿ òîä³, êîëè äèòèíà ïî÷èíàº ðîçð³çíÿòè
"ïðàâèëüíî" ³ "íåïðàâèëüíî", ï³çíàº, ùî äîáðå, à ùî ïîãàíî, ìîðàëüíî
àáî íåìîðàëüíî (ïðèáëèçíî ó â³ö³ â³ä 3 äî 5 ðîê³â). Ñïî÷àòêó ñóïåðåãî
â³äîáðàæàº  ò³ëüêè áàòüê³âñüê³ î÷³êóâàííÿ â³äíîñíî òîãî, ùî ÿâëÿº ñîáîþ
õîðîøó ³  ïîãàíó ïîâåä³íêó. Êîæíèé â÷èíîê äèòèíà íàâ÷àºòüñÿ ïðèâîäèòè
ó â³äïîâ³äí³ñòü ç öèìè îáìåæåííÿìè, ùîá óíèêíóòè êîíôë³êòó ³ ïîêàðàííÿ.
Îäíàê,  çãîäîì, ÿê ïî÷èíàº ðîçøèðþâàòèñü ñîö³àëüíèé ñâ³ò äèòèíè
(çàâäÿêè øêîë³, ðåë³ã³¿, ãðóïàì ðîâåñíèê³â), ñôåðà ñóïåðåãî çá³ëüøóºòüñÿ
äî ìåæ ò³º¿ ïîâåä³íêè, ÿêó ââàæàþòü ñïðèÿòíîþ ö³ íîâ³ ãðóïè. Ñóïåðåãî
ìîæíà ââàæàòè ÿê ³íäèâ³äóàë³çîâàíå â³äîáðàæåííÿ "êîëåêòèâíî¿ ñîâ³ñò³
ñîö³óìó".
Ïñèõîàíàë³òè÷íà òåîð³ÿ îñíîâóºòüñÿ íà óÿâëåíí³, çã³äíî ÿêîãî ëþäè º
ñêëàäíèìè åíåðãåòè÷íèìè ñèñòåìàìè. Ó êîæíî¿ ëþäèíè º ïåâíà
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îáìåæåíà ê³ëüê³ñòü åíåðã³¿, ÿêà ï³äòðèìóº ïñèõ³÷íó àêòèâí³ñòü. Ôðîéä
ñòâåðäæóâàâ, ùî áóäü-ÿêà àêòèâí³ñòü ëþäèíè (ìèñëåííÿ, ñïðèéíÿòòÿ,
ïàì'ÿòü, óÿâëåííÿ) âèçíà÷àºòüñÿ ³íñòèíêòàìè. Âïëèâ îñòàíí³õ íà
ïîâåä³íêó ìîæå áóòè ÿê ïðÿìèì, òàê ³ íåïðÿìèì, çàìàñêîâàíèì. Â³í
ï³äêðåñëþâàâ, ùî õî÷à ê³ëüê³ñòü ³íñòèíêò³â ìîæå áóòè íåîáìåæåíîþ,
îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü   äâ³   îñíîâí³  ãðóïè: ³íñòèíêò³â æèòòÿ ³ ñìåðò³.
Ïåðøà ãðóïà (ï³ä çàãàëüíîþ íàçâîþ Åðîñ) âêëþ÷àº â ñåáå âñ³ ñèëè, ÿê³
ñëóãóþòü ö³ë³ ï³äòðèìêè æèòòºâî âàæëèâèõ ïðîöåñ³â ³ çàáåçïå÷óþòü
ðîçìíîæåííÿ âèäó. Íàéá³ëüø ñóòòºâèìè äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ Ôðîéä
ââàæàâ ñåêñóàëüí³ ³íñòèíêòè. Åíåðã³ÿ ñåêñóàëüíèõ ³íñòèíêò³â, ÿêà
îòðèìàëà íàçâó "ë³á³äî" – öå ïåâíà ê³ëüê³ñòü ïñèõ³÷íî¿ åíåðã³¿, ÿêà
çíàõîäèòü ðîçðÿäêó âèêëþ÷íî â ñåêñóàëüí³é ïîâåä³íö³.
Äðóãà ãðóïà ³íñòèíêò³â – ³íñòèíêòè ñìåðò³ ("Òàíàòîñ") ëåæèòü â îñíîâ³
âñ³õ âèÿâëåíü æîðñòîêîñò³, àãðåñ³¿, âáèâñòâ, ñàìîâáèâñòâ. Â ïñèõîàíàë³òè÷í³é
êîíöåïö³¿ îñíîâíà óâàãà ïðèä³ëåíà àíàë³çó  åíåðã³¿ ë³á³äî, ÿê åíåðã³¿ ³íñòèíêò³â
æèòòÿ, íà â³äì³íó â³ä åíåðã³¿ ³íñòèíêò³â ñìåðò³, àíàë³çó ÿêî¿ ïñèõîàíàë³òèêè íå
ïðèä³ëÿþòü îñîáëèâî¿ óâàãè.
Ïñèõîàíàë³òè÷íà òåîð³ÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ îñíîâóºòüñÿ íà òîìó, ùî
ëþäèíà íàðîäæóºòüñÿ ç ïåâíîþ ê³ëüê³ñòþ åíåðã³¿ (ë³á³äî), ÿêà ïîò³ì ïðîõîäèòü
â ñâîºìó ðîçâèòêó ÷åðåç äåê³ëüêà ïñèõîñåêñóàëüíèõ ñòàä³é. Â òåðì³í³
"ïñèõîñåêñóàëüíèé" ï³äêðåñëþºòüñÿ, ùî ãîëîâíèì ôàêòîðîì, ÿêèé âèçíà÷àº
ðîçâèòîê ëþäèíè, º ñåêñóàëüíèé ³íñòèíêò.
Çã³äíî ç Ôðîéäîì, ñàìå íà ïåð³îä ðàííüîãî äèòèíñòâà âèïàäàº îñíîâíèé
åòàï ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ëþäèíè. Ôðîéä áóâ âïåâíåíèé â òîìó, ùî
îñíîâíèé ôóíäàìåíò îñîáèñòîñò³ ³íäèâ³äóóìà çàêëàäàºòüñÿ â äóæå ðàííüîìó
â³ö³,  äî 5 ðîê³â. Â ïåð³îä íàðîäæåííÿ äèòèíà ÿâëÿº ñîáîþ ÷èñòå "Âîíî". Çãîäîì,
ç á³îëîã³÷íèì ðîçâèòêîì äèòèíè ðîçâèâàºòüñÿ ³ ¿¿ "ß". "ß" ñïèðàºòüñÿ íà ðîçóìíèé
êîíòàêò  ³ç çîâí³øí³ì ñâ³òîì, àáî íà ïðèíöèï ðåàëüíîñò³. Öå îçíà÷àº, ùî "ß"
ñïîíóêàº ³íäèâ³äà ï³äïîðÿäêîâóâàòèñü âèìîãàì ñóñï³ëüñòâà ³ â÷èòèñü
â³äêëàäàòè çàäîâîëåííÿ ñâî¿õ ïîòÿã³â çàðàäè äîñÿãíåííÿ á³ëüø øèðîêèõ
ñîö³àëüíèõ ö³ëåé. ², íàðåøò³, äåñü ì³æ 3 ³ 6 ðîêàìè ç'ÿâëÿºòüñÿ "Çâåðõ-ß".
"Çâåðõ-ß" – öå "ïîë³öåéñüêèé", àáî ñîâ³ñòü, ÿêà ïîñò³éíî êîíôë³êòóº ç "Âîíî",
òîä³ ÿê "ß" íàìàãàºòüñÿ äîñÿãòè ïî÷óòòÿ äóøåâíî¿ ð³âíîâàãè îñîáèñòîñò³.
Çà Ôðîéäîì, îñîáèñò³ñòü ïðîõîäèòü â ñâîºìó ðîçâèòêîâ³ äåê³ëüêà
ïñèõîñåêñóàëüíèõ ñòàä³é. Ïåðø³ òðè ñòàä³¿ äèòèíà ïðîõîäèòü äî ïî÷àòêó
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ñòàòåâî¿ çð³ëîñò³, çäîáóâàþ÷è íàñîëîäó ç ð³çíèõ åðîãåííèõ çîí ñâîãî ò³ëà.
Ïñèõîñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê ïî÷èíàºòüñÿ ç îðàëüíî¿ ñòàä³¿, ÿêà ïðèïàäàº
íà äèòèíñòâî. Â öåé ïåð³îä öåíòðîì ÷óòòºâî¿ ñòèìóëÿö³¿ ³ íàñîëîäè äëÿ
äèòèíè ñòàº ðîò. Ï³çí³øå, ïðîòÿãîì àíàëüíî¿ (ó â³ö³ â³ä 1 äî 3 ðîê³â) ³
ôàëë³÷íî¿ (ó â³ö³ â³ä 3 äî 5 ðîê³â) ñòàä³é öåíòð íàñîëîäè ïåðåì³ùóºòüñÿ ç
îáëàñò³ ðîòà â îáëàñòü ãåí³òàë³é.
ßêùî íà ÿê³é-íåáóäü ç öèõ ïñèõîñåêñóàëüíèõ ñòàä³é ðîçâèòêó ä³òè
â³ä÷óâàþòü äóæå ñèëüíó ôðóñòðàö³þ àáî çàíàäòî âåëèêå çàäîâîëåííÿ,
ìîæå â³äáóòèñü ô³êñàö³ÿ íà ïîòðåáàõ ö³º¿ ñòàä³¿. Êð³ì òîãî, ðåàêö³¿ áàòüê³â
íà áóäü-ÿê³é ç öèõ ñòàä³é ìîæóòü çðîáèòè ãëèáîêèé âïëèâ íà ðîçâèòîê
îñîáèñòîñò³ äèòèíè. Íàïðèêëàä, ÿêùî íà àíàëüí³é ñòàä³¿ áàòüêè çàíàäòî
ñóâîðî ñòàâëÿòüñÿ äî ïîìèëîê äèòèíè, ïðèâ÷àþ÷è ¿¿ äî ãîðùèêà, âîíà
ìîæå â ïîäàëüøîìó ïåðåòâîðèòèñÿ â ëþäèíó ç íàâ'ÿçëèâèì ïðàãíåííÿì
äî àêóðàòíîñò³ ³ ïóíêòóàëüíîñò³. Ðåàêö³¿ áàòüê³â íà ôàë³÷í³é ñòàä³¿ ìàþòü
ùå á³ëüø âàæëèâå çíà÷åííÿ. Íà ö³é ñòàä³¿ ä³òè â³ä÷óâàþòü ñèëüíèé, õî÷à
³ ï³äñâ³äîìèé ñåêñóàëüíèé ïîòÿã äî ðîäèòåëÿ ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³. Îñê³ëüêè
çä³éñíåííÿ áàæàíü òàêîãî ðîäó íå º äîïóñòèìèì, òî âîíè âèëèâàþòüñÿ â
òðèâîãó. Äèòèíà íàâ÷àºòüñÿ ïðèäóøóâàòè ñâîº ïî÷óòòÿ ³ îñëàáëþâàòè
òðèâîãó, íàìàãàþ÷èñü ñòàòè ñõîæèì íà ðîäèòåëÿ îäí³º¿ ç íèì ñòàò³. Öåé
ïðîöåñ íàçèâàºòüñÿ ³äåíòèô³êàö³ºþ.
Îðàëüíà, àíàëüíà ³ ôàëë³÷íà ñòàä³¿ â³äíîñÿòüñÿ äî ïðåãåí³òàëüíîãî
ïåð³îäó, ïðîòÿãîì ÿêîãî ñåêñóàëüí³ ³ ÷óòòºâ³ ³íñòèíêòè äèòèíè ùå íå
íàïðàâëëåí³ íà ðåïðîäóêö³þ. Ëàòåíòíà ñòàä³ÿ, ÿêà ïðèïàäàº íà â³ê â³ä 6
äî 12 ðîê³â, º â³äíîñíî ñïîê³éíèì ÷àñîì, êîëè äèòèíà äðóæèòü ç ä³òüìè
îäí³º¿ ç íåþ ñòàò³ ³ çîñåðåäæåíà íà íàáóòò³ çíàíü ³ óì³íü. Îñòàíí³ì åòàïîì
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ çà Ôðîéäîì º ãåí³òàëüíà ñòàä³ÿ (12–18 ðîê³â), ÿêà
ïî÷èíàºòüñÿ â ï³äë³òêîâîìó â³ö³. Â íàñë³äîê á³îëîã³÷íîãî âèçð³âàííÿ ñòàð³,
ñõîâàí³ â ãëèáèíàõ äóø³ ñåêñóàëüí³ ïî÷óòòÿ ðàçîì ç á³ëüø ñèëüíèìè
ô³çè÷íèìè ïîòÿãàìè çíîâó âèõîäÿòü íà ïîâåðõíþ. Ö³ëü ö³º¿ ñòàä³¿ –
ôîðìóâàííÿ çð³ëî¿ äîðîñëî¿ ñåêñóàëüíîñò³ ³ çð³ëîãî áàëàíñó ì³æ ëþáîâ'þ
³ ðîáîòîþ. Ïðîòå ãåí³òàëüíà  ñòàä³ÿ, ÿê ³ ³íø³, ñêëàäàºòüñÿ â ñèëüí³é
çàëåæíîñò³ â³ä ïîâíîãî (àáî ÷àñòêîâîãî) ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîòèð³÷ íà
ïîïåðåäí³õ ñòàä³ÿõ. Íåðîçâ'ÿçàí³ êîíôë³êòè ìîæóòü ïåð³îäè÷íî
âèÿâëÿòèñü ó äîðîñëèõ ëþäåé ó âèãëÿä³ íåâðîòè÷íî¿ ïîâåä³íêè.
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Ðîçä³ë 5.  Ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ â îíòîãåíåòè÷íîìó âèì³ð³
Îòæå, ó ïîøóêàõ ðîçãàäêè âíóòð³øíüî¿ ïðèðîäè îñîáèñòîñò³ ëþäèíè
Ôðîéä çâåðòàºòüñÿ äî äèòèíñòâà. Â³í ðîáèòü àêöåíò íà òîìó, ùî
ïåðåæèâàííÿ ðàííüîãî äèòèíñòâà â³ä³ãðàþòü êðèòè÷íó ðîëü ó ôîðìóâàíí³
äîðîñëî¿ îñîáèñòîñò³.
Íà äóìêó Ôðîéäà, ³íñòèíêòèâí³ ïîòðåáè îðãàí³çì³â º ïðèíöèïîâî
àíòèñóñï³ëüíèìè. Îäíàê, îñê³ëüêè òå, ÷îãî ïîòðåáóº ëþäèíà ³ äî ÷îãî
âîíà ïðàãíå, çíàõîäèòüñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, ó çîâí³øíüîìó,  ñîö³àëüíîìó
ñâ³ò³, âîíà ïîâèííà àäàïòóâàòèñü äî ñóñï³ëüñòâà. Ïðîòå, ö³íà òàêî¿
àäàïòàö³¿ íàé÷àñò³øå – öå òðèâîãà àáî íåâðîç. Ïñèõîàíàë³òè÷íà òåîð³ÿ
âèõîäèòü ç òîãî, ùî íåâäà÷³ àäàïòàö³¿ â ðàííüîìó äèòèíñòâ³ âèÿâëÿþòüñÿ
íà ïðîòÿç³ òðèâàëîãî ÷àñó. Òîìó ï³äõ³ä ïñèõîàíàë³òèê³â äî ðîçóì³ííÿ
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿  ëþäèíè  çîñåðåäæåíî íà ðàííüîìó äèòèíñòâ³. Ñòàä³¿
äèòèíñòâà â ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ ïñèõîàíàë³òèê³â ïðèä³ëÿºòüñÿ
îñîáëèâà óâàãà. Ââàæàºòüñÿ, ùî ñàìå â öåé ïåð³îä ó ëþäèíè
çàêëàäàþòüñÿ îñíîâè ïñèõîëîã³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó.
Â îñíîâó ñòàä³é ðîçâèòêó ³íäèâ³äà ïîêëàäåíî òàêèé êðèòåð³é ÿê çì³íà
äèòÿ÷î¿ ñåêñóàëüíîñò³. Íàéá³ëüø ãëèáîêî òàêà òî÷êà çîðó çíàéøëà
ðîçâèòîê â äîñë³äæåííÿõ âèäàòíîãî äèòÿ÷îãî  ïñèõîàíàë³òèêà,   Àííè
Ôðîéä, äî÷êè çàñíîâíèêà ïñèõîàíàë³çó. Â 1927 ðîö³ âèéøëà ïåðøà ¿¿ êíèãà
"Âñòóï äî òåõí³êè äèòÿ÷îãî àíàë³çó", ÿêà é äîñ³ íå âòðàòèëà ñâîº¿
àêòóàëüíîñò³. À.Ôðîéä âñå æèòòÿ ë³êóâàëà ä³òåé ç åìîö³éíèìè òðàâìàìè,
ðîçðîáèëà òåîð³þ ìåõàí³çì³â çàõèñòó "åãî" â³ä òðèâîãè ( "Åãî ³ ìåõàí³çìè
çàõèñòó".1936 ð.). Âîíà íàãîëîøóâàëà, ùî äèòÿ÷èé àíàë³ç ïîâèíåí
âðàõîâóâàòè íåçð³ë³ñòü äèòÿ÷î¿ ïñèõ³êè ³ íèçüêèé ð³âåíü âåðáàë³çàö³¿, â
êë³í³÷í³é ïðàêòèö³  âèêîðèñòîâóâàëà  ³ãðîâ³ ìåòîäè, ñïîñòåðåæåííÿ ä³òåé
â äîìàøí³é îáñòàíîâö³. Â Ëîíäîí³ À.Ôðåéä â³äêðèëà Ïñèõîàíàë³òè÷íèé
öåíòð, â ÿêîìó ïðîõîäèëè ï³äãîòîâêó êë³í³÷í³ ïñèõîëîãè âñüîãî ñâ³òó.
5.4. Òåîð³ÿ ñòàä³é ïñèõîñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó Å.Åð³êñîíà
Ïîñë³äîâíèê Ç. Ôðîéäà  Å. Åð³êñîí  ðîçðîáèâ òåîð³þ ñòàä³é
ïñèõîñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ [277, 277].  Õî÷à  Åð³êñîí
ñòâåðäæóâàâ, ùî éîãî òåîð³ÿ  – öå º ïîäàëüøèé ðîçâèòîê êîíöåïö³¿ Ôðîéäà,
ïðîòå â³í ð³øó÷å â³ä³éøîâ â³ä êëàñè÷íîãî ïñèõîàíàë³çó. Íà â³äì³íó â³ä
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Ôðîéäà, ìîäåëü Åð³êñîíà º ïñèõîñîö³àëüíîþ, à íå ïñèõîñåêñóàëüíîþ.
Òåîð³¿, â ÿêèõ ïåðåãëÿíóòî êëàñè÷íèé ïñèõîàíàë³ç â íàïðÿìêó âèçíà÷åííÿ
åãî-ïðîöåñ³â ³ êîìåíòóâàííÿ ¿õ ðîçâèòêó, îòðèìàëè íàçâó "åãî-ïñèõîëîã³¿".
"Åãî-ïñèõîëîã³ÿ" ðàäèêàëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä êëàñè÷íîãî ïñèõîàíàë³çó
òèì, ùî îïèñóº ëþäåé ÿê á³ëüø ðàö³îíàëüíèõ, ÿê òàêèõ, ùî ïðèéìàþòü
óñâ³äîìëåí³ ð³øåííÿ. Íàéá³ëüø ö³êàâîþ ç òî÷êè ðîçãëÿäàííÿ ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ â ðàìêàõ öèõ òåîð³é º êîíöåïö³ÿ ïñèõîñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó
Å.Åð³êñîíà , â ÿê³é âàæëèâå çíà÷åííÿ â ôîðìóâàíí³ îñîáèñòîñò³ íàäàºòüñÿ
ñîö³àëüíîìó îòî÷åííþ ³ çàêîíîì³ðíîñòÿì ôîðìóâàííÿ "ß" â öüîìó
îòî÷åíí³.
Åð³êñîí  ââàæàâ, ùî îñîáèñò³ñòü âèðîñòàº ç ðåçóëüòàò³â ðîçâ'ÿçàííÿ
ñîö³àëüíîãî êîíôë³êòó, ÿêèé âèíèêàº ó âçàºìîä³¿ ó âóçëîâèõ òî÷êàõ
ðîçâèòêó, íàïðèêëàä, ïðè ãîäóâàíí³ ó íåìîâëÿ÷îìó â³ö³ àáî ïðè íàâ÷àíí³
ð³çíèì íàâè÷êàì â ñåðåäíüîìó äèòèíñòâ³. Â öüîìó â³äì³íí³ñòü ïîãëÿä³â
Å.Åð³êñîíà â³ä ï³äõîäó Ç.Ôðîéäà, ÿêèé íàäàâàâ îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ
ïñèõîñåêñóàëüíîìó âèçð³âàííþ ÿê äåòåðì³íàíò³ îñîáèñòîñò³. Õî÷à
Åð³êñîí ³ ïîãîäæóâàâñÿ ç Ôðîéäîì â ò³ì, ùî ðàíí³é äîñâ³ä ìàº âèêëþ÷íå
çíà÷åííÿ, â³í ðîçãëÿäàâ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ÿê äèíàì³÷íèé ïðîöåñ â³ä
íàðîäæåííÿ äî ñìåðò³. ßê ³ Ôðîéä, Åð³êñîí ââàæàâ, ùî çàäîâîëåííÿ
³íñòèíêò³â º îäí³ºþ ç ðóø³éíèõ ñèë æèòòÿ, àëå íå ìåíøîãî çíà÷åííÿ â³í
íàäàâàâ ñèíòåçó "åãî" – óïîðÿäêóâàííþ òà ³íòåãðóâàííþ äîñâ³äó. Åð³êñîí
ðîçøèðèâ òåîð³þ ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó Ôðîéäà, ùîá âêëþ÷èòè â
íå¿ òå, ùî â³í íàçâàâ ïñèõîñîö³àëüíèì  ðîçâèòêîì. Òèì ñàìèì
àêöåíòóâàëèñü âïëèâè êóëüòóðè ³ ñóñï³ëüñòâà íà ðîçâèòîê, à íå âïëèâ
çàäîâîëåííÿ, ÿêå îòðèìóºòüñÿ â³ä ñòèìóëÿö³¿ åðîãåííèõ çîí. Ó Ôðîéäà ³
Åð³êñîíà ð³çí³ ïîãëÿäè íà ïðèðîäó ³ ðîçâ'ÿçàííÿ ïñèõîñåêñóàëüíèõ
êîíôë³êò³â. Ìåòîþ Ôðîéäà áóëî ðîçêðèòè ñóòí³ñòü ³ îñîáëèâîñò³ âïëèâó
íà îñîáèñò³ñòü íåóñâ³äîìëåíîãî ïñèõ³÷íîãî æèòòÿ, à òàêîæ ïîÿñíåííÿ
òîãî, ÿê ðàííÿ òðàâìà ìîæå ïðèçâåñòè äî ïñèõîïàòîëîã³¿ â çð³ëîñò³.
Åð³êñîí, íàâïàêè, áà÷èâ ñâîþ çàäà÷ó â ò³ì, ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó äî
çäàòíîñò³ ëþäèíè äîëàòè æèòòºâ³ òðóäíîù³ ïñèõîñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó.
Éîãî òåîð³ÿ ñòàâèòü âñåðåäèíó ÿêîñò³ "åãî", òîáòî  éîãî ïîçèòèâí³ ÿêîñò³,
ÿê³ ðîçêðèâàþòüñÿ â ð³çí³ ïåð³îäè ðîçâèòêó. Åð³êñîí ïåðåì³ñòèâ àêöåíò
â³ä "³ä" íà "åãî". Ç òî÷êè çîðó Åð³êñîíà, "åãî" ñêëàäàº îñíîâó ïîâåä³íêè ³
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³ñíóâàííÿ ëþäèíè. "Åãî" – öå àâòîíîìíà ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³, îñíîâíèì
íàïðÿìêîì ÿêî¿ º ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ; ïàðàëåëüíî éäå ðîçâèòîê "³ä" ³
³íñòèíêò³â. Â òîé ÷àñ ÿê Ôðîéä ââàæàâ, ùî "åãî" áîðåòüñÿ, íàìàãàþ÷èñü
ðîçâ'ÿçàòè êîíôë³êò ì³æ ³íñòèíêòèâíèìè ïîòÿãàìè ³ ìîðàëüíèìè
îáìåæåííÿìè, Åð³êñîí äîâîäèòü, ùî "åãî" – àâòîíîìíà ñèñòåìà, ÿêà
âçàºìîä³º ç ðåàëüí³ñòþ çà äîïîìîãîþ ñïðèéíÿòòÿ, ìèñëåííÿ, óâàãè ³
ïàì'ÿò³. Ïðèä³ëÿþ÷è îñîáëèâó óâàãó àäàïòèâíèì ôóíêö³ÿì "åãî", Åð³êñîí
ââàæàâ, ùî ëþäèíà, âçàºìîä³þ÷è ç îòî÷åííÿì â ïðîöåñ³ ñâîãî ðîçâèòêó,
ñòàº âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå êîìïåòåíòíîþ.
Êëþ÷îâèì ïîíÿòòÿì òåîð³¿ Åð³êñîíà º ïðèäáàííÿ åãî-³äåíòè÷íîñò³, ÿêå
â³äáóâàºòüñÿ â ð³çíèõ êóëüòóðàõ ïî-ð³çíîìó. Çã³äíî ç Åð³êñîíîì, äëÿ ñó÷àñíî¿
ìîëîä³ ðîçâèòîê åãî-³äåíòè÷íîñò³, ß-îáðàçó ³ ß-êîíöåïö³¿ ñòàëî á³ëüø
âàæëèâèì ³ â çíà÷í³é ì³ð³ âèò³ñíèëî ôðîéä³âñüêó òåìó ñåêñóàëüíîñò³.
Ñåêñóàëüíîñò³ â òåîð³¿ Åð³êñîíà òåæ â³äâîäèòüñÿ âàæëèâå ì³ñöå, àëå ò³ëüêè
ÿê îäí³é ç ïðîáëåì ðîçâèòêó, ÿêà ïîâèííà áóòè âèð³øåíîþ â ñâ³é ÷àñ.
Öåíòðàëüíèì äëÿ òåîð³¿ îñîáèñòîñò³ ó Åð³êñîíà º ïîëîæåííÿ ïðî òå,
ùî ëþäèíà ïðîòÿãîì æèòòÿ ïðîõîäèòü ÷åðåç äåê³ëüêà óí³âåðñàëüíèõ äëÿ
âñüîãî ëþäñòâà ñòàä³é. Ïðîöåñ ðîçãîðòàííÿ öèõ ñòàä³é ðåãóëþºòüñÿ ó
â³äïîâ³äíîñò³ ç åï³ãåíåòè÷íèì ïðèíöèïîì äîçð³âàííÿ. Â êíèç³ "Äèòèíñòâî
³ ñóñï³ëüñòâî" Åð³êñîí ðîçä³ëèâ æèòòÿ ëþäèíè íà â³ñ³ì îêðåìèõ ñòàä³é
ïñèõîñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó "åãî". Ö³ ñòàä³¿ º ðåçóëüòàòîì åï³ãåíåòè÷íî
ðîçãîðíóòîãî ïëàíó îñîáèñòîñò³, ÿêèé ïåðåäàºòüñÿ ãåíåòè÷íî.
Åï³ãåíåòè÷íà êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó (â³ä ãðåö. "ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ") áàçóºòüñÿ
íà óÿâëåíí³ ïðî òå, ùî êîæíà ñòàä³ÿ æèòòºâîãî öèêëó íàñòóïàº â ïåâíèé
äëÿ íå¿ ÷àñ ("êðèòè÷íèé ïåð³îä"), à òàêîæ ïðî òå, ùî ïîâíîö³ííà
îñîáèñò³ñòü ôîðìóºòüñÿ ò³ëüêè øëÿõîì ïðîõîäæåííÿ â ñâîºìó ðîçâèòêîâ³
ïîñë³äîâíî âñ³õ ñòàä³é. Êð³ì òîãî, êîæíà ïñèõîñîö³àëüíà ñòàä³ÿ
ñóïðîâîäæóºòüñÿ êðèçîþ – ïîâîðîòíèì ìîìåíòîì â æèòò³ ³íäèâ³äóóìà,
ÿêèé âèíèêàº ÿê íàñë³äîê äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî ð³âíÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ çð³ëîñò³
³ ñîö³àëüíèõ âèìîã, ÿê³ ïðåä'ÿâëÿþòüñÿ äî ³íäèâ³äóóìà íà ö³é ñòàä³¿.
Ïñèõîëîã³÷íèé ðîçâèòîê â³äáóâàºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ âçàºìîä³¿ ì³æ
á³îëîã³÷íèìè ïîòðåáàìè ³íäèâ³äà ³ âèìîãàìè ñóñï³ëüñòâà.
Õàðàêòåðí³ äëÿ ³íäèâ³äóóìà ìîäåë³ ïîâåä³íêè çóìîâëåíî òèì, ÿêèì
÷èíîì ðîçâ'ÿçóºòüñÿ êîæíà ç ïðîáëåì, àáî ÿê äîëàºòüñÿ êðèçà. Êîíôë³êòè
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â³ä³ãðàþòü æèòòºâî âàæëèâó ðîëü â òåîð³¿ Åð³êñîíà. Êîæíà ïñèõîñîö³àëüíà
êðèçà âì³ùóº ÿê ïîçèòèâíèé, òàê ³ íåãàòèâíèé êîìïîíåíò. ßêùî êîíôë³êò
ðîçâ'ÿçàíî çàäîâ³ëüíî, òî òåïåð "åãî" âáèðàº â ñåáå íîâèé ïîçèòèâíèé
êîìïîíåíò, ùî ãàðàíòóº çäîðîâèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ â ïîäàëüøîìó.
Íàâïàêè, ÿêùî êîíôë³êò çàëèøàºòüñÿ íåðîçâ'ÿçàíèì àáî îòðèìóº
íåçàäîâ³ëüíå ðîçâ'ÿçàííÿ, òèì ñàìèì "åãî" íàíîñèòüñÿ øêîäà, ³ â íüîãî
âáóäîâóºòüñÿ íåãàòèâíèé êîìïîíåíò. Çàäà÷à ïîëÿãàº â ò³ì, ùîá ëþäèíà
àäåêâàòíî ðîçâ'ÿçóâàëà êîæíó êðèçó, ³ òîä³ ó íå¿ áóäå ìîæëèâ³ñòü ï³ä³éòè
äî íàñòóïíî¿ ñòàä³¿ ðîçâèòêó á³ëüø àäàïòèâíîþ ³ çð³ëîþ îñîáèñò³ñòþ.
Ïñèõîñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ, ÿêî¿ äîñÿãàº ëþäèíà íà êîæí³é ñòàä³¿
ðîçâèòêó, â á³ëüø ï³çíüîìó â³ö³ ìîæå çì³íèòè ñâ³é õàðàêòåð, ³íîä³   êîð³ííèì
÷èíîì. Íàïðèêëàä, ä³òè, ÿê³ â äèòèíñòâ³ áóëè ïîçáàâëåí³ ëþáîâ³ ³ òåïëà,
ìîæóòü ñòàòè íîðìàëüíèìè äîðîñëèìè, ÿêùî íà á³ëüø ï³çí³õ ñòàä³ÿõ ¿ì
ïðèä³ëÿëàñü äîäàòêîâà óâàãà. Îäíàê õàðàêòåð ïñèõîñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿
äî êîíôë³êò³â â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü ó ðîçâèòêó êîíêðåòíî¿ ëþäèíè.
Ðîçâ'ÿçàííÿ öèõ êîíôë³êò³â ìàº êóìóëÿòèâíèé õàðàêòåð ³ òå, ÿêèì ÷èíîì
ëþäèíà ïðèñòîñîâóºòüñÿ äî æèòòÿ íà êîæí³é ñòàä³¿ ðîçâèòêó, âïëèâàº íà
òå, ÿê âîíà ñïðàâëÿºòüñÿ ç íàñòóïíèì êîíôë³êòîì.
Íà ñïîñ³á ðîçâ'ÿçàííÿ ³íäèâ³äîì êîíôë³êò³â âïëèâàþòü óñòàíîâêè éîãî
áàòüê³â, ì³êðîñåðåäîâèùå. ²ñíóþòü òàêîæ êóëüòóðí³ â³äì³ííîñò³ â
ñïîñîáàõ ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåì, ÿê³ ïðèòàìàíí³ êîæí³é ñòàä³¿. Íàïðèêëàä,
ðèòóàë ïîñâÿ÷åííÿ â þíàêè ³ñíóº ó âñ³õ êóëüòóðàõ, ïðîòå â³í øèðîêî âàð³þº
ÿê çà ôîðìîþ ïðîâåäåííÿ, òàê ³ çà ñâî¿ì âïëèâîì íà ëþäèíó. Á³ëüø òîãî,
Åð³êñîí ââàæàº, ùî â êîæí³é êóëüòóð³ ³ñíóº "âèð³øàëüíà êîîðäèíàö³ÿ" ì³æ
ðîçâèòêîì ³íäèâ³äóóìà ³ éîãî ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì.
Çã³äíî ç Åð³êñîíîì, ñïåöèô³÷í³, ïîâ'ÿçàí³ ç ðîçâèòêîì, êîíôë³êòè ñòàþòü
êðèòè÷íèìè ò³ëüêè â ïåâíèõ òî÷êàõ æèòòºâîãî öèêëó. Íà êîæí³é ç âîñüìè
ñòàä³é ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ îäíà ³ç çàäà÷ (îäèí ç êîíôë³êò³â) íàáóâàº á³ëüø
âàæëèâîãî çíà÷åííÿ ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè. Îäíàê íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî
êîæíèé ç êîíôë³êò³â º êðèòè÷íèì ò³ëüêè íà îäí³é ³ç ñòàä³é, â³í º  ïðèñóòí³ì
ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ. Íàïðèêëàä, ïîòðåáà â àâòîíîì³¿ º îñîáëèâî
âàæëèâîþ äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä 1 äî 3 ðîê³â, àëå íà ïðîòÿç³ âñüîãî æèòòÿ
ëþäè ïîâèíí³ ïîñò³éíî ïåðåâ³ðÿòè ñòóï³íü ñâîº¿ ñàìîñò³éíîñò³, ÿêó âîíè
ìîæóòü âèÿâëÿòè êîæåí ðàç, âñòóïàþ÷è â íîâ³ ñòîñóíêè ç ³íøèìè ëþäüìè.
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Åð³êñîí ðîçãëÿäàº æèòòºâ³ ñòàä³¿ ÿê ïåð³îäè æèòòÿ, ïðîòÿãîì ÿêèõ
æèòòºâèé äîñâ³ä ³íäèâ³äà äèêòóº éîìó íåîáõ³äí³ñòü íàéá³ëüø âàæëèâèõ
ïðèñòîñóâàíü äî ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ ³ çì³í âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³. Åð³êñîí
ïðèä³ëÿâ äóæå áàãàòî óâàãè ï³äë³òêîâîìó â³êó, ââàæàþ÷è öåé ïåð³îä
öåíòðàëüíèì ó ôîðìóâàíí³ ïñèõîëîã³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ
³íäèâ³äóóìà. Åð³êñîí íàâ³þº îïòèì³çì, ïîêàçóþ÷è, ùî êîæíà ñòàä³ÿ
ïñèõîñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ìàº ñâî¿ ñèëüí³ ³ ñëàáê³ ñòîðîíè, òàê ùî íåâäà÷³
íà îäí³é ñòàä³¿ ðîçâèòêó íå îáîâ'ÿçêîâî ïðèð³êàþòü ³íäèâ³äà íà ïîðàçêó
íà íàñòóïíîìó ïåð³îä³ æèòòÿ.
Åð³êñîí ðîçâèâàº íîâèé ïîãëÿä ñòîñîâíî ³íäèâ³äóàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ç
áàòüêàìè ³ êóëüòóðíèì êîíòåêñòîì, â ÿêîìó ìåøêàº ñ³ì'ÿ. ßêùî Ôðîéäà
ö³êàâèâ âïëèâ áàòüê³â íà ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ äèòèíè, òî Åð³êñîí
ï³äêðåñëþº ³ñòîðè÷í³ óìîâè, â ÿêèõ ôîðìóºòüñÿ "åãî" äèòèíè. Â³í ïîêàçóº,
ùî ðîçâèòîê "åãî" ò³ñíî ïîâ'ÿçàíî ç îñîáëèâîñòÿìè ñîö³àëüíèõ íîðì ³
ñèñòåìîþ ö³ííîñòåé ð³çíèõ êóëüòóð. Ôðîéä³âñüêîìó ôàòàë³ñòè÷íîìó
ïîïåðåäæåííþ ïðî òå, ùî ëþäè ïðèðå÷åí³ íà ñîö³àëüíå çãàñàííÿ, ÿêùî
â³ääàþòüñÿ ñâî¿ì ³íñòèíêòèâíèì ïðàãíåííÿì, ïðîòèñòî¿òü îïòèì³ñòè÷íå
ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî êîæíà îñîáèñò³ñòü ³ ñîö³àëüíà êðèçà º ñâîºð³äíèì
âèêëèêîì, ÿêèé ïðèâîäèòü ³íäèâ³äóóìà äî îñîáèñò³ñíîãî ðîñòó ³
ïîäîëàííþ æèòòºâèõ ïåðåøêîä.
Çíàííÿ ïðî òå, ÿê ëþäèíà ñïðàâëÿºòüñÿ ç êîæíîþ ³ç çíà÷èìèõ æèòòºâèõ
ïðîáëåì àáî ÿê íåàäåêâàòíå ðîçâ'ÿçàííÿ ðàíí³õ ïðîáëåì ïîçáàâèëî ¿¿
ìîæëèâîñò³ ñïðàâëÿòèñü ç ïîäàëüøèìè ïðîáëåìàìè, ñêëàäàº, íà äóìêó
Åð³êñîíà, ºäèíèé êëþ÷ äî ðîçóì³ííÿ ¿¿ æèòòÿ.
Åð³êñîí ñòâîðèâ òåîð³þ, â ÿê³é ñóñï³ëüñòâó ³ ëþäÿì íàäàºòüñÿ îäíàêîâå
çíà÷åííÿ ó ôîðìóâàíí³ îñîáèñòîñò³ ïðîòÿãîì æèòòÿ. Öå ïîëîæåííÿ
îð³ºíòóº ëþäåé, ÿê³ ïðàöþþòü â ñôåð³ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, îö³íþâàòè
ïðîáëåìè çð³ëîãî â³êó ñêîð³øå ÿê íåçäàòí³ñòü çíàéòè âèõ³ä ³ç îñíîâíî¿
êðèçè öüîãî ïåð³îäó, í³æ áà÷èòè â íèõ ëèøå îñòàòêîâèé âïëèâ êîíôë³êò³â
³ ôðóñòðàö³é ðàííüîãî äèòèíñòâà.
Òåîð³þ Åð³êñîíà â³äð³çíÿþòü òàê³ ìîìåíòè:
1) àêöåíò íà çì³íàõ, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ïðîöåñ³ ðîçâèòêó ïðîòÿãîì
âñüîãî æèòòÿ ëþäèíè;
2) íàãîëîñ íà "íîðìàëüíîìó", àáî "çäîðîâîìó", à íå ïàòîëîã³÷íîìó;
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3) îñîáëèâå çíà÷åííÿ, ÿêå â³í íàäàâàâ äîñÿãíåííþ ïî÷óòòÿ ³äåíòè÷íîñò³;
4) ñïðîáè ïîºäíàòè êë³í³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ ç âèâ÷åííÿì êóëüòóðíèõ ³
³ñòîðè÷íèõ ôàêòîð³â ó ïîÿñíåíí³ ñòðóêòóðè òà ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
5.5. Â³ò÷èçíÿí³ ïñèõîëîã³÷í³ òåîð³¿ ñòàä³éíîñò³ ðîçâèòêó
îñîáèñòîñò³
Äî òåîð³é ñòàä³éíîñò³ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, â ÿêèõ âèä³ëÿþòüñÿ ñòàä³¿
çà êðèòåð³ºì äåê³ëüêîõ îçíàê ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, íàëåæàòü òåîð³¿
ïåðåâàæíî â³ò÷èçíÿíèõ ïñèõîëîã³â, çîêðåìà Ë.Ñ.Âèãîòñüêîãî,
Ä.Á.Åëüêîí³íà, Ä.². Ô³ëüäøòåéíà òà ³í..
 ßê â³äîìî, Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé º çàñíîâíèêîì â³ò÷èçíÿíî¿ êóëüòóðíî-
³ñòîðè÷íî¿ òåîð³¿ ðîçâèòêó âèùèõ ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é, ÿêà ñòàëà îñíîâîþ
äîñë³äæåíü ïðîáëåìè îñîáèñòîñò³ ó â³ò÷èçíÿíèõ íàóêàõ ïðî ëþäèíó
ïðîòÿãîì âñüîãî ÕÕ ñò. [50].
Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî ö³êàâèâ íå ò³ëüêè ðîçâèòîê ïñèõ³êè ëþäèíè  â
ñîö³àëüíîìó êîíòåêñò³, àëå é ³ñòîðè÷íèé ðîçâèòîê çíàíü ³ ðîçóì³ííÿ íà
ð³âí³ ñóñï³ëüñòâà. Öåíòðàëüíèì ïèòàííÿì éîãî äîñë³äæåíü áóëî ïèòàííÿ
ïðî òå, ÿê ëþäè êîëåêòèâíî îñìèñëþþòü ñâ³é   ñâ³ò. Âèãîòñüêèé íàìàãàâñÿ
îá'ºäíàòè àñïåêòè ñîö³îëîã³¿, àíòðîïîëîã³¿ ³ ³ñòîð³¿, ùîá ïîãëèáèòè
ðîçóì³ííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó. Â³í ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ñâ³ò íàáóâàº
äëÿ íàñ ñìèñëó çàâäÿêè çàñâîºííþ çíà÷åíü, ÿê³ ïîä³ëÿþòüñÿ îòî÷óþ÷èìè
íàñ ëþäüìè. Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî îñîáëèâî ö³êàâèëî ïèòàííÿ ïðî ìåõàí³çì
ñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíîñò³ ëþäèíè, ÿêèé â³í âáà÷àâ ó íàñòóïíîìó.
Â ïðîöåñ³ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ëþäèíà ñòâîðèëà áàãàòî
ð³çíîìàí³òíèõ çíàðÿäü ³ çíàêîâèõ ñèñòåì, íàéâàæëèâ³øèìè ç ÿêèõ º
³íñòðóìåíòè äëÿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìîâà ³ ñèñòåìè ñ÷èñëåííÿ. Çàâäÿêè
¿õ  âèêîðèñòàííþ, îñîáëèâî ïèñåìíîñò³, ëþäèíà ïåðåáóäóâàëà âñ³ ñâî¿
ïñèõ³÷í³ ôóíêö³¿, ïî÷èíàþ÷è ³ç ñïðèéíÿòòÿ ³ çàê³í÷óþ÷è ìèñëåííÿì.
Çàñòîñóâàííÿ çíàðÿäü ïðàö³ ³ çíàêîâèõ ñèñòåì â ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³
çíàìåíóº ïî÷àòîê ïåðåõîäó ëþäèíè â³ä áåçïîñåðåäí³õ äî îïîñåðåäêîâàíèõ
ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â, äå â ÿêîñò³ çàñîáó óïðàâë³ííÿ íèìè âèñòóïàþòü ÿêðàç
ö³ çíàðÿääÿ ³ çíàêè.  Â ðåçóëüòàò³ öüîãî ïåðåñòðîþºòüñÿ âñÿ ïñèõ³÷íà
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ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, ï³äí³ìàþ÷èñü íà á³ëüø âèñîêèé ùàáåëü ïîð³âíÿíî ç
òâàðèíàìè. Âñÿêà ïñèõ³÷íà ôóíêö³ÿ â ñâî¿é ãåíåç³ ìàº äâ³ ôîðìè: âðîäæåíó
³ íàáóòó, àáî êóëüòóðíó. Ïåðøà äåòåðì³íîâàíà á³îëîã³÷íî, à äðóãà
çóìîâëåíà ³ñòîðè÷íî ³ º îïîñåðåäêîâàíîþ. Âîíà ïîâ'ÿçàíà ç
âèêîðèñòàííÿì çíàðÿäü ³ çíàê³â â ÿêîñò³ çàñîá³â óïðàâë³ííÿ íåþ.
Ó ïîïåðåäíüîìó ðîçä³ë³ (1.3.1.) íàìè âæå áóëî äàíî çàãàëüíó
õàðàêòåðèñòèêó êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íî¿ òåîð³¿. Â öüîìó ðîçä³ë³ ìè çâåðòàºìî
óâàãó íà âèä³ëåíí³  â ö³é òåîð³¿ îñîáëèâîñòåé ð³çíèõ ñòàä³é ñîö³àë³çàö³¿.
Äëÿ Âèãîòñüêîãî ðîçâèòîê – öå ïåðø çà âñå âèíèêíåííÿ íîâîãî. Ñòàä³¿
ðîçâèòêó õàðàêòåðèçóþòüñÿ â³êîâèìè íîâîóòâîðåííÿìè, òîáòî ÿêîñòÿìè
³ âëàñòèâîñòÿìè, ÿêèõ íå áóëî ðàí³øå â ãîòîâîìó âèãëÿä³. Ïðîòå íîâå
"íå ïàäàº ç íåáà", ÿê ïèøå Âèãîòñüêèé, âîíî ç'ÿâëÿºòüñÿ çàêîíîì³ðíî,
ï³äãîòîâëþºòüñÿ âñ³ì õîäîì ïîïåðåäíüîãî ðîçâèòêó.  Çã³äíî ç òåîð³ºþ
Ë.Ñ.Âèãîòñüêîãî,   ïñèõîëîã³ÿ ³ ïîâåä³íêà ñó÷àñíî¿ ëþäèíè º ðåçóëüòàòîì
âçàºìîä³¿ äâîõ ïðîöåñ³â: á³îëîã³÷íîãî âèçð³âàííÿ ³ íàó÷³ííÿ. Îáèäâà
ïðîöåñè ïî÷èíàþòüñÿ â³äðàçó æ ï³ñëÿ ïîÿâè ìàëþêà íà ñâ³ò ³ ïðàêòè÷íî
çëèò³ â ºäèíó ë³í³þ ðîçâèòêó. Íàâ÷àííÿ ÿâëÿº ñîáîþ ïåðåäà÷ó äèòèí³
äîñâ³äó âèêîðèñòàííÿ çíàðÿäü ³ çíàê³â ÿê ñïîñîá³â óïðàâë³ííÿ âëàñíîþ
ïîâåä³íêîþ (ä³ÿëüí³ñòþ) ³ ïñèõ³÷íèìè ïðîöåñàìè. Ñïî÷àòêó ñïîñ³á
âèêîðèñòàííÿ çíàê³â ³ çíàðÿäü äåìîíñòðóºòüñÿ äèòèí³ äîðîñëèì ó
ñï³ëêóâàíí³ ³ ñóì³ñí³é ïðåäìåòí³é ä³ÿëüíîñò³. Ñïî÷àòêó çíàðÿääÿ ³ çíàêè
âèñòóïàþòü ÿê çàñîáè óïðàâë³ííÿ ïîâåä³íêîþ ³íøèõ ëþäåé ³ ëèøå ïîò³ì
ïåðåòâîðþþòüñÿ äëÿ äèòèíè â çàñîáè óïðàâë³ííÿ ñàìèì ñîáîþ. Öå
â³äáóâàºòüñÿ â ïðîöåñ³ ³íòåð³îðèçàö³¿, òîáòî ïåðåòâîðåííÿ ì³æîñîáèñò³ñíî¿
ôóíêö³¿ óïðàâë³ííÿ ó âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñíó.
Îòæå, äëÿ Ñ.Ë. Âèãîòñüêîãî òà éîãî ïîñë³äîâíèê³â ïñèõ³÷íèé  ðîçâèòîê
ëþäèíè âïëåòåíî â ñîö³àëüíèé ³ êóëüòóðíèé êîíòåêñòè æèòòÿ. Íàéêðàù³
äîñÿãíåííÿ äèòèíè ãîâîðÿòü ïðî òå, ùî ¿¿ çíàííÿ ç'ÿâëÿþòüñÿ â ðåçóëüòàò³
ñï³âïðàö³ ç á³ëüø êîìïåòåíòíèìè ðîâåñíèêàìè àáî äîðîñëèìè.
Âèõîâàòåë³, äðóç³ îðãàí³çóþòü ó÷àñòü äèòèíè â ö³íí³é, ç òî÷êè çîðó äàíî¿
êóëüòóðè, ä³ÿëüíîñò³, çàáåçïå÷óþ÷è ¿é ï³äòðèìêó ³ ñòàâëÿ÷è ïåðåä íåþ
çàäà÷³. Âîíè ïðîêëàäàþòü ìàðøðóò â³ä ñüîãîäí³øíüîãî ð³âíÿ ðîçóì³ííÿ
äî íîâîãî ð³âíÿ ðîçóì³ííÿ ³ óì³íü, òàêèì ÷èíîì ïîñòóïîâî çá³ëüøóþ÷è
ñòóï³íü ó÷àñò³ äèòèíè â ä³ÿëüíîñò³ òà ¿¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Îòæå, çà
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Âèãîòñüêèì,  äëÿ ðîçóì³ííÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè íåîáõ³äíî
äîñë³äæóâàòè ïðîöåñè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó ñîö³àëüí³é ïîáóäîâ³ çíàííÿ.
Äëÿ ðîçãëÿäàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè Âèãîòñüêèé âèçíà÷èâ äâà ð³âí³
ïñèõîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó. Ïåðøèé ð³âåíü – öå ð³âåíü àêòóàëüíîãî ðîçâèòêó
äèòèíè, ÿêèé âèçíà÷àºòüñÿ ¿¿ çäàòí³ñòþ ñàìîñò³éíî âèð³øóâàòè çàäà÷³.
Äðóãèé ð³âåíü – öå ð³âåíü ¿¿ ïîòåíö³éíîãî ðîçâèòêó, ÿêèé âèçíà÷àºòüñÿ
õàðàêòåðîì çàäà÷, ÿê³ äèòèíà ìîãëà á âèð³øóâàòè ï³ä êåð³âíèöòâîì
äîðîñëèõ àáî  ó ñï³âäðóæíîñò³ ç á³ëüø çä³áíèì ðîâåñíèêîì. Â³äñòàíü
ì³æ öèìè äâîìà ð³âíÿìè Âèãîòñüêèé íàçâàâ çîíîþ íàéáëèæ÷îãî ðîçâèòêó.
Âèãîòñüêèé ï³äêðåñëþâàâ, ùî äëÿ ïîâíîãî ðîçóì³ííÿ îñîáèñò³ñíîãî
ðîçâèòêó ä³òåé ³ â³äïîâ³äíî¿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî çíàòè ÿê
àêòóàëüíèé, òàê ³ ïîòåíö³éíèé ð³âåíü ¿õ ðîçâèòêó.
Äæåðåëîì ðîçâèòêó º ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå. Êîæåí êðîê ó ðîçâèòêó
äèòèíè çì³íþº âïëèâ íà íå¿ ñåðåäîâèùà: ñåðåäîâèùå ñòàº çîâñ³ì ³íøèì,
êîëè äèòèíà ïåðåõîäèòü ç îäí³º¿ â³êîâî¿ ñòàä³¿ äî íàñòóïíî¿. Âèãîòñüêèé
ââîäèòü ïîíÿòòÿ "ñîö³àëüíà ñèòóàö³ÿ ðîçâèòêó"   ñïåöèô³÷íå äëÿ êîæíîãî
â³êó â³äíîøåííÿ ì³æ äèòèíîþ ³ ñîö³àëüíèì ñåðåäîâèùåì. Îòæå,
îñíîâíèìè ÷èííèêàìè ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ º: ñèòóàö³ÿ ðîçâèòêó, ïðîâ³äíà
ä³ÿëüí³ñòü ³ â³êîâå íîâîóòâîðåííÿ. Âèãîòñüêèé âèä³ëÿº äâ³ îäèíèö³ àíàë³çó
ñîö³àëüíî¿ ñèòóàö³¿:   ä³ÿëüí³ñòü ³ ïåðåæèâàííÿ. Ä³ÿëüí³ñòü – öå çîâí³øí³é
ïëàí, à âíóòð³øí³é – ïåðåæèâàííÿ. Îäíó é òó ñàìó ñèòóàö³þ ïî-ð³çíîìó
ïåðåæèâàþòü ð³çí³ ä³òè, íàâ³òü îäíîãî â³êó, íàïðèêëàä, áëèçíþêè.
Âçàºìîä³ÿ äèòèíè ³ç ñâî¿ì ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì, ÿêå âèõîâóº ³ íàâ÷àº ¿¿,
âèçíà÷àº òîé øëÿõ, ùî âåäå äî âèíèêíåííÿ â³êîâèõ íîâîóòâîðåíü.
Ñîö³àëüíà ñèòóàö³ÿ ðîçâèòêó çì³íþºòüñÿ ç ñàìîãî ïî÷àòêó â³êîâîãî
ïåð³îäó. Äî ê³íöÿ ïåð³îäó ç'ÿâëÿþòüñÿ íîâîóòâîðåííÿ, ñåðåä ÿêèõ îñîáëèâå
ì³ñöå çàéìàº öåíòðàëüíå íîâîóòâîðåííÿ, ÿêå ìàº íàéá³ëüøå çíà÷åííÿ
äëÿ ðîçâèòêó íà íàñòóïí³é ñòàä³¿.
Âèãîòñüêèé âèä³ëèâ ÷îòèðè îñíîâíèõ çàêîíè, àáî îñîáëèâîñò³, äèòÿ÷îãî
ðîçâèòêó.
Ïåðøà – öèêë³÷í³ñòü. Ðîçâèòîê ìàº ñêëàäíó îðãàí³çàö³þ ó ÷àñ³.
Ö³íí³ñòü êîæíîãî ðîêó àáî ì³ñÿöÿ æèòòÿ äèòèíè âèçíà÷àºòüñÿ òèì, ÿêå
ì³ñöå âîíî  çàéìàº â öèêëàõ ðîçâèòêó: â³äñòàâàííÿ â ³íòåëåêòóàëüíîìó
ðîçâèòêó íà 1 ð³ê áóäå äóæå âåëèêèì, ÿêùî äèòèí³ 2 ðîêè, ³ íåçíà÷íèì,
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ÿêùî ¿é 15 ðîê³â. Öå ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî òåìï ³ çì³ñò ðîçâèòêó çì³íþºòüñÿ
ïðîòÿãîì äèòèíñòâà. Ïåð³îäè ³íòåíñèâíîãî ðîçâèòêó çì³íþþòüñÿ
ïåð³îäàìè çàòóõàííÿ. Òàê³ öèêëè õàðàêòåðí³ ÿê äëÿ îêðåìèõ ïñèõ³÷íèõ
ôóíêö³é (ïàì'ÿòü, ìîâëåííÿ, ³íòåëåêò), òàê ³ ðîçâèòêó ïñèõ³êè äèòèíè â
ö³ëîìó. Â³ê ÿê ñòàä³ÿ ðîçâèòêó ³ º òàêèì öèêëîì ç³ ñâî¿ì îñîáëèâèì
òåìïîì ³ çì³ñòîì.
Äðóãà îñîáëèâ³ñòü – íåð³âíîì³ðí³ñòü ðîçâèòêó. Ð³çí³ ñòîðîíè
îñîáèñòîñò³ ðîçâèâàþòüñÿ íåð³âíîì³ðíî, íåïðîïîðö³éíî. Íà êîæí³é â³êîâ³é
ñòàä³¿ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåáóäîâà ¿õ çâ'ÿçê³â, çì³íà ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ íèìè.
Ðîçâèòîê îêðåìî¿ ôóíêö³¿ çàëåæèòü â³ä òîãî, â ÿêó ñèñòåìó ì³æôóíêö³éíèõ
çâ'ÿçê³â âîíà âêëþ÷åíà. Ñïî÷àòêó (äî 1 ðîêó) ñâ³äîì³ñòü äèòèíè
íåäèôåðåíö³éîâàíà. Äèôåðåíö³àö³ÿ ôóíêö³é ïî÷èíàºòüñÿ ç ðàííüîãî
äèòèíñòâà. Ñïî÷àòêó âèä³ëÿþòüñÿ îñíîâí³ ôóíêö³¿, ïåðø çà âñå
ñïðèéíÿòòÿ, ïîò³ì á³ëüø ñêëàäí³. Ñïðèéíÿòòÿ, ³íòåíñèâíî ðîçâèâàþ÷èñü,
ñòàº äîì³íóþ÷èì ïñèõ³÷íèì ïðîöåñîì. ²íø³ ôóíêö³¿ çàëåæàòü â³ä
äîì³íóþ÷î¿. Íàïðèêëàä, ïàì'ÿòü âïëåòåíà â ïðîöåñ ñïðèéíÿòòÿ: äèòèíà
äî 3-õ ðîê³â íå íàìàãàºòüñÿ ïðèãàäóâàòè ùîñü ñàìî ïî ñîá³, à â íàãëÿäí³é
ñèòóàö³¿ âï³çíàº ðå÷³, çãàäóº ïîä³¿, ùî ç íèìè ïîâ'ÿçàí³. Ïåð³îä, êîëè ôóíêö³ÿ
äîì³íóº – öå ïåð³îä íàéá³ëüø ³íòåíñèâíîãî, îïòèìàëüíîãî ¿¿ ðîçâèòêó. Â
ðàííüîìó â³ö³ äîì³íóº ñïðèéíÿòòÿ, â äîøê³ëüíîìó – ïàì'ÿòü, â ìîëîäøîìó
øê³ëüíîìó – ìèñëåííÿ.
Êîæåí íîâèé â³êîâèé ïåð³îä ïîâ'ÿçàíî ç ïåðåáóäîâîþ ì³æôóíêö³éíèõ
çâ'ÿçê³â, çì³íîþ äîì³íóþ÷î¿ ôóíêö³¿, çàëåæí³ñòþ â³ä íå¿ ³íøèõ ôóíêö³é,
âñòàíîâëåííÿì íîâèõ â³äíîñèí ì³æ íèìè. Ç ïåðåõîäîì â³ä îäíîãî â³êó
äî ³íøîãî çá³ëüøóºòüñÿ ñêëàäí³ñòü ì³æôóíêö³éíèõ çâ'ÿçê³â. Ïåðåáóäîâà
ñòàðî¿ ñèñòåìè ³ ïåðåðîñòàííÿ ¿¿ â íîâó ñòàº îñíîâíèì øëÿõîì ðîçâèòêó
ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é.
Òðåòÿ îñîáëèâ³ñòü – "ìåòàìîðôîçè" â äèòÿ÷îìó ðîçâèòêó. Ðîçâèòîê
íå çâîäèòüñÿ äî ê³ëüê³ñíèõ çì³í, öå – ÿê³ñí³ çì³íè, ïåðåòâîðåííÿ îäí³º¿
ôîðìè â ³íøó. Äèòèíà – öå íå ìàëåíüêèé äîðîñëèé. Ïñèõ³êà äèòèíè
ñâîºð³äíà íà êîæí³é â³êîâ³é ñòàä³¿, ÿê³ ÿê³ñíî â³äð³çíÿþòüñÿ.
×åòâåðòà îñîáëèâ³ñòü – ñïîëó÷åííÿ ïðîöåñ³â åâîëþö³¿ ³ ³íâîëþö³¿ â
ðîçâèòêó äèòèíè. Ïðîöåñè "çâîðîòíîãî ðîçâèòêó" íåìîâ âïëåòåí³ â õ³ä
åâîëþö³¿. Òî, ùî ðîçâèâàëîñü íà ïîïåðåäí³é ñòàä³¿, â³äìèðàº àáî
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ïåðåòâîðþºòüñÿ. Íàïðèêëàä, ó ìîëîäøîãî øêîëÿðà çíèêàþòü äîøê³ëüí³
³íòåðåñè, äåÿê³ îñîáëèâîñò³ ìèñëåííÿ, ùî áóëè ïðèòàìàííèìè éîìó
ðàí³øå. ßêùî ³íâîëþö³éí³ ïðîöåñè çàï³çíþþòüñÿ, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
³íôàíòèë³çì.
Âèãîòñüêèé ðîçãëÿäàº òàêîæ äèíàì³êó ïåðåõîä³â â³ä îäíîãî â³êó äî
³íøîãî. Â³í âèä³ëÿº ñòàá³ëüí³ ³ êðèçîâ³ ñòàä³¿ ðîçâèòêó. Äëÿ ñòàá³ëüíèõ
õàðàêòåðíî ïëàâíå ïðîò³êàííÿ ïðîöåñó, öå ê³ëüê³ñí³ çì³íè. Êîëè âîíè
íàêîïè÷óþòüñÿ, òî äàþòü ÿê³ñíèé ñòðèáîê: ç'ÿâëÿþòüñÿ â³êîâ³
íîâîóòâîðåííÿ. Ñòàá³ëüí³ ïåð³îäè òðèâàþòü ïî äåê³ëüêà ðîê³â, â³êîâ³
íîâîóòâîðåííÿ, ÿê³ óòâîðþþòüñÿ òàê ïîâ³ëüíî ³ äîâãî, ñòàþòü ñò³éêèìè,
ô³êñóþòüñÿ â ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³.
Êðèçîâ³ ïåð³îäè òðèâàþòü íåäîâãî. Öå êîðîòê³, àëå áóðõëèâ³ ñòàä³¿,
ïðîòÿãîì ÿêèõ â³äáóâàþòüñÿ çíà÷í³ çðóøåííÿ â ðîçâèòêó äèòèíè. Ó ð³çíèõ
ä³òåé êðèçîâ³ ïåð³îäè â³äáóâàþòüñÿ ïî-ð³çíîìó, àëå ó âñ³õ âèïàäêàõ öå
ñóïðîâîäæóºòüñÿ çì³íàìè ó çîâí³øíüîìó ïëàí³ ( òðóäíîù³  ó ñï³ëêóâàíí³).
Àëå ãîëîâí³ çì³íè   âíóòð³øí³. Ðîçâèòîê íàáóâàº íåãàòèâíîãî õàðàêòåðó.
Ùî öå îçíà÷àº? Íà ïåðøèé ïëàí âèñóâàþòüñÿ ³íâîëþö³éí³ ïðîöåñè:
ðîçïàäàºòüñÿ òå, ùî óòâîðèëîñü íà ïîïåðåäí³é ñòàä³¿. Àëå ïîðÿä ç
âòðàòàìè, óòâîðþºòüñÿ ùîñü íîâå. Â êðèçîâèé ïåð³îä çàãîñòðþþòüñÿ
ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ ïîòðåáàìè, ÿê³ âèðîñëè, ³ îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè.
Êðèçè ³ ñòàá³ëüí³ ïåð³îäè ÷åðåäóþòüñÿ. Ó Âèãîòñüêîãî â³êîâà ïåð³îäèçàö³ÿ
òàêà: 1) êðèçà íîâîíàðîäæåíîñò³ – â³ê ìàëþêà (2 ì³ñÿöÿ – 1 ð³ê); 2) êðèçà
îäíîãî ðîêó – ðàííº äèòèíñòâî (1–3 ðîêè); 3) êðèçè 3-õ ðîê³â – äîøê³ëüíèé
â³ê (3–7 ðîê³â); 4) êðèçà 7 ðîê³â – øê³ëüíèé â³ê (8–12 ðîê³â); 5) êðèçà 13
ðîê³â – ïóáåðòàòíèé â³ê (14–17 ðîê³â); 6) êðèçà – 17 ðîê³â.
Íàéá³ëüø ïîøèðåíîþ ó â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ º â³êîâà
ïåð³îäèçàö³ÿ Ä.Á. Åëüêîí³íà [274, 275]. Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ö³º¿
êëàñèô³êàö³¿ òàê³. Äèòèíñòâî, ùî îõîïëþº ïåð³îä ÷àñó â³ä íàðîäæåííÿ äî
çàê³í÷åííÿ øêîëè çà â³êîì ðîçïîä³ëÿºòüñÿ íà ñ³ì ïåð³îä³â: ìàëå÷èé â³ê:
â³ä íàðîäæåííÿ äî îäíîãî ðîêó; ðàííº äèòèíñòâî: â³ä 1 ðîêó äî 3-õ ðîê³â;
ìîëîäøèé ³ ñåðåäí³é äîøê³ëüíèé â³ê: â³ä 3-õ äî 4–5 ðîê³â; ñòàðøèé
äîøê³ëüíèé â³ê: â³ä 4–5 äî 6–7 ðîê³â; ìîëîäøèé øê³ëüíèé â³ê: â³ä 6–7 äî
10–11 ðîê³â; ï³äë³òêîâèé â³ê: â³ä 10–11 äî 13–14 ðîê³â; ðàíí³é þíàöüêèé
â³ê: â³ä 13–14 äî 16–17 ðîê³â.
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Êîæåí ïñèõîëîã³÷íèé â³ê âèìàãàº ñâîãî ñòèëþ ñï³ëêóâàííÿ ç ä³òüìè,
çàñòîñóâàííÿ îñîáëèâèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ.
Çã³äíî ç êîíöåïö³ºþ Åëüêîí³íà, âåñü ïðîöåñ ðîçâèòêó äèòèíè ìîæíà
ðîçä³ëèòè íà òðè åòàïè: äîøê³ëüíå äèòèíñòâî (â³ä íàðîäæåííÿ äî 6–7
ðîê³â); ìîëîäøèé øê³ëüíèé â³ê (â³ä 6–7 äî 10–11 ðîê³â); ñåðåäí³é ³ ñòàðøèé
øê³ëüíèé â³ê (â³ä 10–11 äî 16–17 ðîê³â).
Êîæåí ç öèõ åòàï³â ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ïåð³îä³â, ÿê³ â³äêðèâàþòüñÿ
ì³æîñîáèñò³ñíèì ñï³ëêóâàííÿì ÿê ïðîâ³äíèì  âèäîì  àêòèâíîñò³, ÿêèé
íàïðàâëåíî íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ äèòèíè, ³ çàâåðøóºòüñÿ ïðåäìåòíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ, ÿêà ïîâ'ÿçàíà ç ³íòåëåêòóàëüíèì ðîçâèòêîì, ç ôîðìóâàííÿì
çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê, ðåàë³çàö³ºþ îïåðàö³îíàëüíî-òåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé
äèòèíè.
Ïåðåõ³ä â³ä îäíîãî åòàïó äî ³íøîãî â³äáóâàºòüñÿ â óìîâàõ âèíèêíåííÿ
ñèòóàö³¿, ùî íàãàäóº â³êîâó êðèçó (íåâ³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ð³âíåì äîñÿãíóòîãî
îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó ³ îïåðàö³îíàëüíî-òåõí³÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè
äèòèíè).
Ä.Á. Åëüêîí³í ðîçãëÿäàº äèòèíó ÿê ö³ë³ñíó îñîáèñò³ñòü, ÿêà àêòèâíî
ï³çíàº ñâ³ò–ñâ³ò ïðåäìåò³â ³ ëþäñüêèõ â³äíîñèí, âêëþ÷àþ÷è ¿¿ â äâ³
ñèñòåìè â³äíîñèí: "äèòèíà–ð³÷", "äèòèíà–äîðîñëèé". Àëå ð³÷ (ïðåäìåò),
ÿêà ìàº ïåâí³ ô³çè÷í³ âëàñòèâîñò³, âò³ëþº â ñîá³ òàêîæ ñóñï³ëüíî âèðîáëåí³
çàñîáè ä³é ç íåþ, ïî ñóò³ – öå º ñóñï³ëüíèé ïðåäìåò, ä³ÿòè ç ÿêèì äèòèíà
ïîâèííà íàâ÷èòèñü. Äîðîñëèé æå òåæ íå ò³ëüêè ëþäèíà, ùî ìàº êîíêðåòí³
³íäèâ³äóàëüí³ âëàñòèâîñò³, àëå º ïðåäñòàâíèêîì ÿêî¿ñü ïðîôåñ³¿, íîñ³ºì
³íøèõ âèä³â ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ¿õ ñïåöèô³÷íèìè çàäà÷àìè ³ ìîòèâàìè,
íîðìàìè â³äíîñèí, îòæå – ñóñï³ëüíèé äîðîñëèé. Ä³ÿëüí³ñòü äèòèíè
âñåðåäèí³ ñèñòåì "äèòèíà–ñóñï³ëüíèé ïðåäìåò" ³ "äèòèíà–ñóñï³ëüíèé
äîðîñëèé" ÿâëÿº ñîáîþ ºäèíèé ïðîöåñ, â ÿêîìó ôîðìóºòüñÿ ¿¿ îñîáèñò³ñòü.
Â òîé æå ÷àñ ö³ ñèñòåìè â³äíîñèí îñâîþþòüñÿ äèòèíîþ â ä³ÿëüíîñòÿõ
ð³çíîãî òèïó.
Ñåðåä âèä³â ïðîâ³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà çä³éñíþº íàéá³ëüøèé âïëèâ íà
ðîçâèòîê äèòèíè, Åëüêîí³í âèä³ëÿº äâ³ ãðóïè.
Ïåðøà ãðóïà – ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ îð³ºíòóþòü äèòèíó íà íîðìè â³äíîñèí
ì³æ ëþäüìè. Öå òèïè ä³ÿëüíîñò³, ùî ìàþòü ñïðàâó ç ñèñòåìîþ â³äíîñèí:
"äèòèíà–ñóñï³ëüíèé äîðîñëèé", àáî "ëþäèíà–ëþäèíà" (åìîö³éíå
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ñï³ëêóâàííÿ ìàëþêà, ðîëüîâà ãðà äîøê³ëüíÿòè, ³íòèìíî-îñîáèñò³ñíå
ñï³ëêóâàííÿ ï³äë³òêà – öå îäèí òèï ä³ÿëüíîñò³).
Äðóãà ãðóïà – ïðîâ³äí³ ä³ÿëüíîñò³, çàâäÿêè ÿêèì çàñâîþºòüñÿ
ñóñï³ëüíî-âèðîáëåí³ çàñîáè ä³é ç ïðåäìåòàìè ³ ð³çí³ åòàëîíè: ïðåäìåòíî-
ìàí³ïóëÿòèâíà ä³ÿëüí³ñòü äèòèíè ðàííüîãî â³êó, ó÷áîâà ä³ÿëüí³ñòü
ìîëîäøîãî øêîëÿðà ³ ó÷áîâî-ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü ñòàðøîêëàñíèêà.
Ìàëåíüêà äèòèíà îâîëîä³âàº ïðåäìåòíèìè ä³ÿìè ç ëîæêîþ àáî ñòàêàíîì,
äèòèíà ñòàðøîãî â³êó – ìàòåìàòèêîþ ³ ãðàìàòèêîþ, ¿õ ä³ÿëüí³ñòü ìàëî
ñõîæà ççîâí³, àëå ïî ñóò³, ³ òå ³ ³íøå – îñâîºííÿ åëåìåíò³â ëþäñüêî¿
êóëüòóðè.
Åëüêîí³í ôîðìóëþº çàêîí ïåð³îäè÷íîñò³, ÿêèé ïîëÿãàº â ò³ì, ùî äâ³
ë³í³¿ ðîçâèòêó "ëþäèíà–ëþäèíà" ³ "ëþäèíà–ð³÷" íà êîæíîìó â³êîâîìó åòàï³
îòðèìóþòü ïîïåðåì³ííî äîì³íóþ÷èé ðîçâèòîê (òî îäíà, òî ³íøà): ó
ìàëþê³â ìîòèâàö³éíà ñôåðà âèïåðåäæàº ðîçâèòîê ³íòåëåêòóàëüíî¿, íàäàë³
ñêîð³øå ðîçâèâàºòüñÿ ³íòåëåêò.
Îòæå, êîæåí â³ê õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñâîºþ ñèòóàö³ºþ ðîçâèòêó,
ïðîâ³äíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, â ÿê³é ïðåâàëþº àáî ìîòèâàö³éíî-ïîòðåáîâà àáî
³íòåëåêòóàëüíà ñôåðà îñîáèñòîñò³; â³êîâèìè íîâîóòâîðåííÿìè, ÿê³
ôîðìóþòüñÿ â ê³íö³ êîæíîãî ïåð³îäó. Ìåæàìè â³êîâèõ ñòàä³é º êðèçè –
ïåðåëîìí³ ìîìåíòè â ðîçâèòêó äèòèíè.
ßê â³äáóâàºòüñÿ îñîáèñò³ñíèé ðîçâèòîê äèòèíè? Äèòèíà çàñâîþº
â³äíîñèíè ³ îñîáèñò³ñí³ îñîáëèâîñò³ äîðîñëèõ ÷åðåç â³äòâîðåííÿ, àáî
ìîäåëþâàííÿ öèõ â³äíîñèí ³ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, ÿê³ â íèõ âèÿâëÿþòüñÿ.
Îñîáëèâî ñïðèÿòëèâèì ôàêòîðîì îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó äèòèíè º
ñòîñóíêè ç ³íøèìè ä³òüìè â ð³çíîãî ðîäó ãðóïàõ â ïðîöåñ³ îðãàí³çàö³¿ ³
ïðîâåäåííÿ ñþæåòíî-ðîëüîâèõ ³ãîð. Òóò äèòèíà  îâîëîä³âàº ïðåäìåòíèìè
ä³ÿìè, áåç ÿêèõ âîíà íå ìîæå áóòè ïðèéíÿòîþ â ãðóï³. Ïðîöåñ ðîçâèòêó
ðîçïî÷èíàºòüñÿ â ìàëå÷îìó â³ö³ ç³ ñï³ëêóâàííÿ ÿê ïðîâ³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Êîìïëåêñ ïîæâàâëåííÿ (3 ì³ñ.) º ñêëàäíîþ ôîðìîþ ñï³ëêóâàííÿ äèòèíè
ç äîðîñëèì. Â³í ç'ÿâëÿºòüñÿ äî òîãî, ÿê äèòèíà ïî÷èíàº ñàìîñò³éíî
ìàí³ïóëþâàòè ïðåäìåòàìè. Íà ìåæ³ ìàëå÷îãî ³ ðàííüîãî â³êó
â³äáóâàºòüñÿ ïåðåõ³ä äî ïðåäìåòíèõ ä³é, äî ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íîãî,
àáî ñåíñîìîòîðíîãî ³íòåëåêòó. Îäíî÷àñíî ³íòåíñèâíî ðîçâèâàþòüñÿ
âåðáàëüí³ ôîðìè ñï³ëêóâàííÿ äèòèíè ç äîðîñëèì.
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Ó äîøê³ëüíîìó â³ö³ ïðîâ³äíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòàº ðîëüîâà ãðà, ÿêà
ðîçâèâàº âñ³ ñòîðîíè ïñèõ³êè ³ ïîâåä³íêè äèòèíè. Ãîëîâíå çíà÷åííÿ ãðè
äëÿ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó ä³òåé ïîëÿãàº â ò³ì, ùî çàâäÿêè îñîáëèâèì
³ãðîâèì ïðèéîìàì, çîêðåìà, ïðèéíÿòòþ íà ñåáå ðîë³ äîðîñëîãî, äèòèíà
ìîäåëþº â ãð³ â³äíîñèíè ì³æ ëþäüìè.
Êîíöåïö³ÿ Ä.Á. Åëüêîí³íà îòðèìàëà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê â ðîáîòàõ
Ä.². Ôåëüäøòåéíà [240]. Éîãî ïåð³îäèçàö³ÿ º á³ëüø äåòàëüíîþ. Àêöåíò
ðîáèòüñÿ íà ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, à íå ï³çíàâàëüíèõ ïðîöåñàõ.
Ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ ³ ¿¿ ðîçâèòîê óÿâëÿºòüñÿ ó âèãëÿä³ ïîñòóïîâîãî
ï³äíåñåííÿ ç³ ñõîäèíêè íà ñõîäèíêó. Ïðîòÿãîì âñüîãî äèòèíñòâà
âèä³ëÿþòüñÿ äâ³ ôàçè: â³ä íàðîäæåííÿ äî 10 ðîê³â ³ â³ä 10 ðîê³â äî 17
ðîê³â. Âîíè â³äïîâ³äíî ïîä³ëÿþòüñÿ íà òðè åòàïè: â³ä íàðîäæåííÿ äî 3
ðîê³â, â³ä 3-õ äî 10 ðîê³â, â³ä 10 ðîê³â äî 17 ðîê³â. Â ñâîþ ÷åðãó, ïåðøà
ôàçà ðîçïîä³ëÿºòüñÿ íà 4 ïåð³îäè: 0–1 ð³ê; 1–3 ðîêè; 3–6 ðîê³â; 6–10 ðîê³â,
à äðóãà – íà äâà ïåð³îäè: 10–15 ðîê³â; 15–17 ðîê³â.
Â ñåðåäèí³ êîæíîãî ç øåñòè âèä³ëåíèõ ïåð³îä³â º òðè ñòàä³¿, ÿê³
õàðàêòåðèçóþòüñÿ çì³íîþ ïðîâ³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âíóòð³øí³ìè
ïåðåòâîðåííÿìè, ÿê³ çà öåé ÷àñ â³äáóâàþòüñÿ â îñîáèñòîñò³.
ßê ââàæàº Ä.².Ôåëüäøòåéí, â ïðîöåñ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó äèòèíè
ÿê îñîáèñòîñò³ âèÿâëÿþòüñÿ ïåâí³ çàêîíîì³ðíîñò³. Îäí³ºþ ç íèõ º çì³íà
ñîö³àëüíî¿ ïîçèö³¿ îñîáèñòîñò³. Ïåðåõîäè ç îäíîãî ð³âíÿ íà ³íøèé ìîæóòü
â³äáóâàòèñÿ ïëàâíî ³ øâèäêî, ç³ çíà÷íèìè ÿê³ñíèìè çì³íàìè ó îñîáèñòîñò³.
Ï³ä ÷àñ ïëàâíèõ ïåðåõ³äíèõ ïåð³îä³â äèòèíà íå äóæå çàäóìóºòüñÿ íàä
ïèòàííÿì ïðî òå, ÿêà éîãî ïîçèö³ÿ ñåðåä ³íøèõ ëþäåé. Ó âèïàäêó ð³çíèõ
çì³í ñîö³àëüíî¿ ïîçèö³¿ îñîáèñòîñò³ íà ïåðøèé ïëàí â ñàìîñâ³äîìîñò³
äèòèíè âèõîäÿòü ñàìå ö³ ïèòàííÿ.
Â ñåðåäèí³ êîæíîãî ïåð³îäó ïðîöåñ ðîçâèòêó ïðîõîäèòü ÷åðåç íàñòóïí³
òðè ñòàä³¿, ÿê³ ÷åðåäóþòüñÿ: ðîçâèòîê ïåâíî¿ ñòîðîíè ä³ÿëüíîñò³;
ìàêñèìàëüíà ðåàë³çàö³ÿ, êóëüì³íàö³ÿ ðîçâèòêó äàíîãî òèïó ä³ÿëüíîñò³;
íàñè÷åííÿ ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ àêòóàë³çàö³ÿ ³íøèõ ¿¿ ñòîð³í (ïðåäìåòíèé ³
êîìóí³êàòèâíèé àñïåêòè).
Çàãàëîì, ó ðîçâèòêó äèòèíè, íåçàëåæíî â³ä òîãî, â ðàìêàõ ÿêî¿
ïåð³îäèçàö³¿ ìè éîãî óÿâëÿºìî, ³ñíóº äâà ð³çêî âèÿâëåíèõ  ïåðåõîäè.
Ïåðøèé õàðàêòåðèçóº ïåðåõ³ä â³ä ðàííüîãî äèòèíñòâà äî äîøê³ëüíîãî,
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â³äîìèé ÿê "êðèçà òðüîõ ðîê³â", à äðóãèé – ïåðåõ³ä â³ä ìîëîäøîãî
øê³ëüíîãî â³êó äî ï³äë³òêîâîãî, â³äîìèé ÿê "êðèçà ï³äë³òêîâîãî â³êó" àáî
"êðèçà ñòàòåâîãî âèçð³âàííÿ". Âîíè çàâæäè çíàìåíóþòü ñîáîþ ïåðåõ³ä
äèòèíè â³ä îäíîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó íà äðóãèé, óñï³øí³ñòü ÿêîãî çàëåæèòü
â³ä òîãî, íàñê³ëüêè âäàëî áóäå ïîäîëàíà êðèçà. Òàêèì ÷èíîì
çàáåçïå÷óºòüñÿ ðîçâèòîê, ïåðåõ³ä ³íäèâ³äà íà íîâó ïîçèö³þ. Ñàìå
âèçíà÷åííÿ ö³º¿ íîâî¿ ïîçèö³¿, ñâîãî ì³ñöÿ â ñâ³ò³, äàº ³ìïóëüñ äî ðîçâèòêó
ïîòåíö³é ³íäèâ³äà, ðåàë³çàö³¿ éîãî ìîæëèâîñòåé.
5.6.  ²íäèâ³äóàëüí³ çä³áíîñò³ ëþäèíè ÿê ñòðóêòóðíèé
êîìïîíåíò  ñèñòåìè  ¿¿ îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé
Àíàë³ç ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé ëþäèíè â çâ'ÿçêó ç ïðîöåñîì ¿¿
ñîö³àë³çàö³¿ äàº ìîæëèâ³ñòü ãëèáøå çðîçóì³òè ñóòí³ñòü öèõ äâîõ
ôåíîìåí³â. ßêùî ³íäèâ³äóàëüí³ çä³áíîñò³ ðîçóì³òè ÿê âëàñòèâîñò³ ëþäèíè,
çàâäÿêè ÿêèì âîíà çäàòíà ïåðåòâîðþâàòè îòî÷óþ÷èé ñâ³ò ³ ñàìó ñåáå,
òî ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî ð³âåíü öèõ çä³áíîñòåé çàëåæèòü â³ä õàðàêòåðó
ïðîò³êàííÿ, ôîðì òà ìåõàí³çì³â ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, â ÿêîìó ôîðìóþòüñÿ
³íäèâ³äóàëüí³ çä³áíîñò³ ëþäèíè. Â òîé æå ÷àñ, ð³âåíü ðîçâèòêó
³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé ëþäèíè çóìîâëþº õàðàêòåðèñòèêè ïðîò³êàííÿ
ñîö³àë³çàö³¿, â ÿêèé âîíà âêëþ÷åíà â ÿêîñò³ ñóá'ºêòà öüîãî ïðîöåñó.
Äîñë³äæåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé ëþäèíè â çâ'ÿçêó ç ¿¿
ñîö³àë³çàö³ºþ º âàæëèâèì äëÿ ðîçóì³ííÿ òîãî àñïåêòó îñîáèñòîñò³, ÿêèé
ïîâ'ÿçàíî ç ¿¿ àêòèâí³ñòþ ÿê ñóá'ºêòà ñàìîðåàë³çàö³¿. Â³äîìî, ùî ïðîöåñ
ñîö³àë³çàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ â ä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³äà, ÿêà º âçàºìîä³ºþ ³íäèâ³äà
ç óìîâàìè æèòòºä³ÿëüíîñò³, ùî éîãî îòî÷óþòü. Çä³áíîñò³ – öå ëîã³êà ä³é
ñóá'ºêòà ä³ÿëüíîñò³ ó ïåðåòâîðåíí³ ¿ì îá'ºêòà. Çàâäÿêè ö³é ëîã³ö³ îá'ºêò
ìîäèô³êóºòüñÿ, âèÿâëÿºòüñÿ ïåâíèìè íîâèìè ñòîðîíàìè. Â³ä ð³âíÿ
çä³áíîñòåé ³íäèâ³äà çàëåæèòü ñòóï³íü ïåðåòâîðåííÿ îá'ºêòà ³ ñàìîãî
ñóá'ºêòà, ÿêîãî ïåðåòâîðåíèé îá'ºêò ñïîíóêàº äî íîâèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ³
òèì ñàìèì   äî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó çä³áíîñòåé, áî ïðîöåñ óòâîðåííÿ
ëþäèíîþ ïðåäìåòíîãî ñâ³òó – öå ³ º ðàçîì ç òèì, ðîçâèòîê íåþ ñâîº¿
ñóá'ºêòèâíî¿ ïðèðîäè.
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Îòæå, çä³áíîñò³ ³íäèâ³äà çì³íþþòü õàðàêòåð éîãî ä³ÿëüíîñò³ ³ éîãî
ñàìîãî. Òàêèì ÷èíîì, çä³áíîñò³ º íå ïðîñòî îäíèì ç ìîìåíò³â ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿, àëå é âèêîíóþòü ôóíêö³þ éîãî ðåãóëÿòîðà. ²íøà ñòîðîíà
ðåãóëÿö³¿ çä³áíîñòÿìè ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ âèÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî â
ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³äà, çä³áíîñò³ çä³éñíþþòü êîíöåíòðàö³þ âñ³õ éîãî
ìîæëèâîñòåé (³íòåëåêòóàëüíèõ, åìîö³éíèõ, âîëüîâèõ). Ôóíêö³þ
êîíöåíòðàö³¿ ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî çä³áíîñò³ â ñèñòåì³ ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé
³íäèâ³äà çàéìàþòü äîì³íóþ÷å ì³ñöå. ßê â³äîìî, íàéâàæëèâ³øîþ
õàðàêòåðèñòèêîþ ñîö³àëüíîñò³ º ìîìåíò òâîð÷îñò³. ßêðàç öåé ìîìåíò
ðåàë³çóºòüñÿ â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ ÷åðåç çä³áíîñò³ ³íäèâ³äà. Çä³áíîñò³ º
ò³ºþ ñòîðîíîþ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, ùî ïîâ'ÿçàíà ç îñîáëèâîñòÿìè ³íäèâ³äà,
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðåàë³çàö³þ éîãî òâîð÷î¿ ñóòíîñò³. Öèì âèçíà÷àºòüñÿ
àíàë³ç çä³áíîñòåé ³íäèâ³äà ç éîãî ñîö³àë³çàö³ºþ. Òàêèé àíàë³ç äàº
ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè, ÿê ³íäèâ³ä â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ äîñÿãàº íàéá³ëüø
åôåêòèâíî¿ ó÷àñò³ â æèòò³ âñüîãî ñóñï³ëüñòâà.
Äîñë³äæåííÿ çä³áíîñòåé â çâ'ÿçêó ç ñîö³àë³çàö³ºþ äîçâîëÿº ãëèáøå
ðîçêðèòè ÿê ìåõàí³çì ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, òàê ³ ñóòí³ñòü ñàìèõ çä³áíîñòåé.
Çä³áíîñò³ âèñòóïàþòü ðåãóëÿòîðîì âñüîãî ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, àëå é,
íàâïàêè, ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ âèêîíóº ðåãóëÿòîðíó ôóíêö³þ ïî â³äíîøåííþ
äî ðîçâèòêó çä³áíîñòåé. Â³ä õàðàêòåðèñòèêè ³íäèâ³äà ÿê ñîö³àëüíî¿ ³ñòîòè,
â³ä éîãî àêòèâíîñò³, çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ëþäüìè, â³ä õàðàêòåðó
âñ³º¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ çàëåæèòü ðîçâèòîê éîãî çä³áíîñòåé. Öå ñïðÿìîâóº
íà òå, ùîá äîñë³äæóâàòè ³íäèâ³äóàëüí³ çä³áíîñò³ ÿê ðåçóëüòàò ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, à ó äîñë³äæåíí³ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ âèä³ëÿòè â
ÿêîñò³ îñíîâíî¿ éîãî ôóíêö³¿ - ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé
îñîáèñòîñò³.
5.6.1. Ùîäî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ "çä³áíîñò³"
Ïîíÿòòÿ "çä³áíîñò³", ÿê ³ á³ëüø³ñòü ³íøèõ íàóêîâèõ ïîíÿòü, íå ìàº
ºäèíîãî âèçíà÷åííÿ. Íàéá³ëüø øèðîêèì ³ ñàìèì ñòàðèì º âèçíà÷åííÿ
àíòè÷íèõ ô³ëîñîô³â, à ñàìå: çä³áíîñò³ – öå âëàñòèâîñò³ äóø³, ÿê³
ðîçóì³þòüñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü âñ³õ ìîæëèâèõ ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â ³ ñòàí³â. Â
XVIII–XIX ñò. ç'ÿâèëîñü ³ áóëî âèçíàíî  ³íøå âèçíà÷åííÿ çä³áíîñòåé.
Çä³áíîñò³ âèçíà÷àëèñü ÿê âèñîêèé ð³âåíü ðîçâèòêó çàãàëüíèõ ³ ñïåö³àëüíèõ
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çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü óñï³øíå âèêîíàííÿ ëþäèíîþ
ð³çíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³.
Â ñó÷àñí³é ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ ïîøèðåíî âèçíà÷åííÿ çä³áíîñòåé
ÿê òàêîãî ôåíîìåíó, ùî íå çâîäèòüñÿ äî çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê, àëå
ïîÿñíþº (çàáåçïå÷óº) ¿õ øâèäêå íàáóòòÿ, çàêð³ïëåííÿ ³ åôåêòèâíå
âèêîðèñòàííÿ íà ïðàêòèö³. Öå âèçíà÷åííÿ çàïðîïîíîâàíî â³äîìèì
ðàäÿíñüêèì ïñèõîëîãîì Á.Ì. Òºïëîâèì [237], ÿêèé ï³äêðåñëþâàâ, ùî â
ïîíÿòò³ "çä³áíîñò³" âò³ëåíî òðè ³äå¿. Ïî-ïåðøå, çä³áíîñò³ îçíà÷àþòü
³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³, ÿê³ â³äð³çíÿþòü îäíó ëþäèíó â³ä
³íøî¿. Ïî-äðóãå, çä³áíîñòÿìè íàçèâàþòü íå âñÿê³ âçàãàë³ ³íäèâ³äóàëüí³
îñîáëèâîñò³, à ëèøå òàê³, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî óñï³øíîñò³ âèêîíàííÿ
áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî áàãàòüîõ ä³ÿëüíîñòåé. Ïî-òðåòº, ïîíÿòòÿ
"çä³áíîñò³" íå çâîäèòüñÿ äî òèõ çíàíü, íàâè÷îê ³ óì³íü, ÿê³ âæå º ó äàíî¿
ëþäèíè. Çä³áíîñò³ – öå òàê³ âëàñòèâîñò³, ùî ³ñíóþòü çàâæäè â äèíàì³ö³.
Çä³áí³ñòü, ÿêà íå ðîçâèâàºòüñÿ, ÿêîþ ëþäèíà ïåðåñòàº íà ïðàêòèö³
êîðèñòóâàòèñÿ, ïåðåñòàº ³ñíóâàòè.
Çä³áíîñò³ – öå ñêëàäíà ñèñòåìà ëþäñüêèõ îñîáëèâîñòåé. Ñêëàäí³ñòü
¿¿ çóìîâëåíà, ïî-ïåðøå, áàãàòîìàí³òí³ñòþ åëåìåíò³â, ùî ¿¿ óòâîðþþòü
(îñîáëèâîñò³ ìèñëåííÿ, ïàì'ÿò³, óâàãè, õàðàêòåðó, òåìïåðàìåíòó òîùî.
Âàæêî íàâ³òü íàçâàòè ÿêó-íåáóäü îñîáëèâ³ñòü ëþäèíè, ÿêà áóëà á
³íäèôåðåíòíîþ äî ¿¿ çä³áíîñòåé); ïî-äðóãå, ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ ñïîëó÷åííÿ
³ âçàºìîä³¿ öèõ åëåìåíò³â. Îäíà é òà ñàìà çä³áí³ñòü ó ð³çíèõ ³íäèâ³ä³â
ÿâëÿº ñîáîþ ñïîëó÷åííÿ íå ò³ëüêè ð³çíèõ åëåìåíò³â ïñèõ³êè, àëå é ð³çíó
¿õ êîìá³íàö³þ. Â³äïîâ³äíå ñòðóêòóðóâàííÿ çä³áíîñòåé çä³éñíþºòüñÿ
ñòîñîâíî âèìîã ä³ÿëüíîñò³.
Ðîçãëÿäàííÿ çä³áíîñòåé â ñèñòåì³ âñüîãî ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿
ïåðåäáà÷àº âèÿñíåííÿ ¿õ âçàºìîçâ'ÿçêó ç ³íøèìè ñòîðîíàìè ³
õàðàêòåðèñòèêàìè ³íäèâ³äà. Çä³áíîñòåé, ³çîëüîâàíèõ â³ä âñ³º¿ ñèñòåìè
âëàñòèâîñòåé ³íäèâ³äà, íå ³ñíóº. Âèðâàí³ ç ö³º¿ ñèñòåìè, çä³áíîñò³ – öå
àáñòðàêö³ÿ. Íà öå çâåðòàº óâàãó, çîêðåìà Á.Ã. Àíàíüºâ [12] â ñâî¿õ
äîñë³äæåííÿõ êîðåëÿòèâíèõ çâ'ÿçê³â ì³æ ïåâíèìè ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèìè
ôóíêö³ÿìè ³ âëàñòèâîñòÿìè îñîáèñòîñò³. Ï³äêðåñëþþ÷è çâ'ÿçîê
çä³áíîñòåé ç³ âñ³ìà ñòîðîíàìè îñîáèñòîñò³, â³í ââàæàº, ùî â ïðîöåñ³
ðîçâèòêó ³íäèâ³äà ñòâîðþºòüñÿ ïåâíèé ñïîñ³á îðãàí³çàö³¿ ïñèõ³÷íèõ
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ïðîöåñ³â ³ âëàñòèâîñòåé, ÿêèé â³äáèâàºòüñÿ íà ðîçâèòêîâ³ çä³áíîñòåé
ëþäèíè. Ïèòàííÿ ïðî ïîäîëàííÿ  ðîçðèâó ì³æ çä³áíîñòÿìè òà ³íøèìè
ñîö³àëüíèìè ÿêîñòÿìè îñîáèñòîñò³ ñòàâèòüñÿ òàêîæ â ðîáîòàõ Â.À.
Êðóòåöüêîãî[128], ÿêèé âèâ÷àâ ìàòåìàòè÷í³ çä³áíîñò³, ïîêàçóþ÷è ¿õ
ò³ñíèé çâ'ÿçîê ç òàêèìè ÿêîñòÿìè îñîáèñòîñò³ ÿê ïðàöüîâèò³ñòü,
îðãàí³çîâàí³ñòü, ñàìîñò³éí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü,
ñàìîêðèòè÷í³ñòü, âèìîãëèâ³ñòü äî ñåáå, ³íòåðåñ ³ ñõèëüí³ñòü çàéìàòèñü
â³äïîâ³äíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Ê.Ê. Ïëàòîíîâ â ðîçóì³íí³ çä³áíîñòåé ñïèðàºòüñÿ íà ¿õ çâ'ÿçîê ç³ âñ³ìà
åëåìåíòàìè ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³, ï³äêðåñëþº ñèñòåìíèé õàðàêòåð
öüîãî çâ'ÿçêó [194]. Ñòðóêòóðó îñîáèñòîñò³ â³í ðîçãëÿäàº ç òî÷êè çîðó
÷îòèðüîõ ï³äñòðóêòóð, åëåìåíòàìè ÿêèõ íà ïåðøîìó ð³âí³ º
ñïðÿìîâàí³ñòü, â³äíîøåííÿ ³ ìîðàëüí³ ðèñè; íà äðóãîìó – çíàííÿ, íàâè÷êè,
óì³ííÿ, çâè÷êè; íà òðåòüîìó – åìîö³¿, â³ä÷óòòÿ, ìèñëåííÿ, ñïðèéíÿòòÿ,
ïî÷óòòÿ, âîëÿ ³ ïàì'ÿòü; íà ÷åòâåðòîìó – âëàñòèâîñò³ òåìïåðàìåíòó.
Çä³áíîñò³ íåìîâ áè ïðîíèçóþòü âñ³ ð³âí³ ï³äñòðóêòóð. Íå çàãëèáëþþ÷èñü
â àíàë³ç ïèòàííÿ ïðî ñòðóêòóðó îñîáèñòîñò³, ï³äêðåñëèìî ëèøå ïë³äí³ñòü
³äå¿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèâ÷åííÿ çä³áíîñòåé â êîíòåêñò³ âñ³º¿ ñèñòåìè
ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â îñîáèñòîñò³. Â³äíîñíî îñòàííüîãî, ïîòð³áíî òàêîæ
â³äì³òèòè äóìêó Ò.². Àðòåì'ºâî¿ ïðî çàëåæí³ñòü ðîçâèòêó çä³áíîñòåé íå
ñò³ëüêè â³ä êîíêðåòíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, ñê³ëüêè â³ä âñ³º¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³
³íäèâ³äà â ö³ëîìó [19].
Çä³áíîñò³ ñêëàäàþòü óìîâè òèõ àáî ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ³ ôîðìóþòüñÿ
ï³ä âïëèâîì â³äïîâ³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó â³äíîøåíí³ äî çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê
çä³áíîñò³ º óìîâîþ, ÿêà çàáåçïå÷óº ¿õ íàáóòòÿ. Ìîæëèâî, ùî ïåâíà
êîíêðåòíà çä³áí³ñòü ìîæå áóòè âèÿâëåíîþ ïåðø çà âñå â ò³é ä³ÿëüíîñò³,
ÿêà íå ìîæå çä³éñíþâàòèñü áåç íàÿâíîñò³ ö³º¿ çä³áíîñò³. Öå âèñóâàº çàäà÷ó
ñïåö³àëüíîãî êîíñòðóþâàííÿ òàêèõ ä³ÿëüíîñòåé, çàâäÿêè ÿêèì ìîæëèâî
áóëî á ô³êñóâàòè íàÿâí³ñòü ïåâíî¿ çä³áíîñò³. Â ñâîþ ÷åðãó, òàê³ ä³ÿëüíîñò³
ìîãëè á âèêîðèñòîâóâàòèñü ³ äëÿ ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ  çä³áíîñòåé.
Áàãàòîìàí³òí³ñòü çä³áíîñòåé, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ çä³éñíåííÿ òîãî ÷è ³íøîãî
êîíêðåòíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, ñòàâèòü ïðîáëåìó ³ºðàðõ³¿ çä³áíîñòåé. Â




Îòæå, ðîçãëÿäàòè çä³áíîñò³ ïîòð³áíî â øèðîêîìó îñîáèñò³ñíîìó ïëàí³.
Çðîçóì³òè çä³áíîñò³ ìîæíà ëèøå â çâ'ÿçêó ç äîñë³äæåííÿì âñüîãî ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà ÿê ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó éîãî ñîö³àëüíîñò³,
â ÿêîìó çä³áíîñò³ º äóæå âàæëèâèì ìîìåíòîì. Ñàìå öÿ îáñòàâèíà
çóìîâëþº ìåòîäîëîã³÷íó ôóíêö³þ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ ïî â³äíîøåííþ äî
àíàë³çó ïðîáëåìè çä³áíîñòåé.
5.6.2. ²ç ³ñòîð³¿ äîñë³äæåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé
Äîñë³äæåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé ìàº äîâãó ³ñòîð³þ. Ùå
Àðèñòîòåëü â òðàêòàò³ "Ïðî äóøó" ãîâîðèâ ïðî çä³áíîñò³ ÿê ïîòåíö³éí³
ìîæëèâîñò³ íàáóòòÿ çíàíü. Àðèñòîòåëü ðîçïî÷àâ òðàäèö³þ, ÿêà ïîâ'ÿçóº
ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ "çä³áíîñò³" ç êàòåãîð³ÿìè "ìîæëèâîñò³" ³ "âëàñòèâîñò³".
Öÿ òðàäèö³ÿ ïðîäîâæóºòüñÿ ³ ñüîãîäí³ ó ð³çíèõ íàóêîâèõ íàïðÿìêàõ, ÿê³
âèçíà÷àþòü çä³áíîñò³ ÿê ïîòåíö³éí³ âëàñòèâîñò³ (ÿêîñò³) îñîáèñòîñò³, ùî
àêòóàë³çóþòüñÿ â ïåâíèõ îáñòàâèíàõ.
Äî âèä³ëåííÿ ïñèõîëîã³¿ â ñàìîñò³éíó íàóêó çä³áíîñò³ òëóìà÷èëèñü ÿê
âëàñòèâîñò³ "äóø³", ÿê îñîáëèâ³ ñèëè, ùî çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâ³ñòü
ï³çíàííÿ ³ ïåðåæèâàíü. Â³ä Ïëàòîíà ÷åðåç õðèñòèÿíñòâî éøëà ë³í³ÿ
ðîçóì³ííÿ çä³áíîñòåé ÿê âðîäæåíèõ, ç ñàìîãî ïî÷àòêó âëàñòèâèõ
³íäèâ³äîâ³. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî ñòâîðþâàëèñü ð³çí³ êëàñèô³êàö³¿
çä³áíîñòåé, ç ÿêèõ íàéá³ëüø â³äîìîþ º êëàñèô³êàö³ÿ Õ. Âîëüôà,
çàñíîâíèêà òàê çâàíî¿ "ïñèõîëîã³¿ çä³áíîñòåé". Ãîëîâíèìè â éîãî ñèñòåì³
áóëè çä³áíîñò³ ï³çíàííÿ ³ çä³áíîñò³ áàæàííÿ, ÿê³ ðîçóì³ëèñü ÿê ñóáñòàíö³éí³
ñèëè, ùî âèçíà÷àþòü ä³ÿëüí³ñòü äóø³. Ïåðøèì â³ä³éøîâ â³ä
ñóáñòàíö³éíîãî òëóìà÷åííÿ çä³áíîñòåé Äåêàðò, ÿêèé àíàë³çóâàâ ìåõàí³çìè
³íòåëåêòóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öÿ ë³í³ÿ áóëà ïðîäîâæåíà Ëîêêîì ³
ôðàíöóçüêèìè ìàòåð³àë³ñòàìè XVIII ñò., ÿê³ êðèòèêóâàëè òåîð³þ
âðîäæåíèõ çä³áíîñòåé. Äæîí Ëîêê, ÿêèé çðóéíóâàâ òåîð³þ âðîäæåíèõ
çä³áíîñòåé, ââàæàâ äàí³ äîñâ³äó, â³ä÷óòòÿ, ÿê³ ëþäèíà îòðèìóº ³ç
çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, "â³êíàìè ó ñâ³ò". Ëþäèíà, ¿¿ õàðàêòåð º
ïðîäóêòîì ñåðåäîâèùà, ðåçóëüòàòîì âèõîâàííÿ. Òàê³ æ ñàìå ³äå¿
ðîçïîâñþäæóâàâ Êîíäèëüÿê. Â ñâîºìó òâîð³ "Äîñâ³ä ïðî âèíèêíåííÿ
ëþäñüêèõ çíàíü" â³í äîâîäèâ, ùî âåñü ðîçâèòîê ëþäèíè çàëåæèòü â³ä
ñïðèéíÿòòÿ çîâí³øí³õ îáñòàâèí. Â³í ââàæàâ, ùî íå ò³ëüêè ³äå¿ âèíèêàþòü
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³ç äîñâ³äó, àëå é çä³áíîñò³ íå º âðîäæåíèìè, à ôîðìóþòüñÿ íà îñíîâ³
äîñâ³äó.
Ïîä³áíî Ëîêêó, Êîíäèëüÿêó Ãåëüâåö³é ñòâåðäæóâàâ, ùî ëþäè
íàðîäæóþòüñÿ ç îäíàêîâèìè çä³áíîñòÿìè, áåç âðîäæåíèõ ³äåé ³ çàäàòê³â.
Â³äì³ííîñò³ ó çä³áíîñòÿõ – öå ðåçóëüòàò â³äì³ííîñòåé ó âèõîâàíí³.
Ãåëüâåö³é ñòâåðäæóâàâ, ùî ÿêùî çä³áíîñò³ – ïðîäóêò âèõîâàííÿ, ïðîäóêò
ñåðåäîâèùà, òî ìîæíà, âïëèâàþ÷è ïåâíèì ÷èíîì íà ñåðåäîâèùå,
ðîçâèâàòè â ïîòð³áíîìó íàïðÿìêó çä³áíîñò³ ëþäèíè. Ãåëüâåö³é ââàæàâ,
ùî ãåí³é – öå íå ÷èñòèé äàð ïðèðîäè, à ïðîäóêò âèõîâàííÿ àáî âèïàäêó;
âñ³ ëþäè îäíàêîâî îáäàðîâàí³ ³ êîæåí ç íèõ ìîæå ñòàòè ãåí³ºì. Í³õòî íå
àáñîëþòèçóâàâ òàê ñèëüíî ñîö³àëüíèé ôàêòîð ó ôîðìóâàíí³ çä³áíîñòåé,
ÿê Ãåëüâåö³é. Ä³äðî ð³çêî ïîïð³êàâ Ãåëüâåö³ÿ çà òå, ùî òîé âèêëþ÷àâ
á³îëîã³÷íèé ôàêòîð ó ðîçâèòêó çä³áíîñòåé.
²äå¿ ôðàíöóçñüêèõ ô³ëîñîô³â XVIII ñò. ïðî ðîçâèòîê çä³áíîñòåé ³
òàëàíò³â ñòàëè çàñàäîâèìè â òåîð³¿ çä³áíîñòåé âåëèêèõ ñîö³àë³ñò³â-
óòîï³ñò³â. Ôóð'º, Ñåí-Ñ³ìîí, Îóåí ï³äêðåñëþâàëè, ùî íà ðîçâèòîê
çä³áíîñòåé âïëèâàþòü ñóñï³ëüí³ óìîâè, ùî ëþäèíà â á³ëüø³é ì³ð³ º
ïðîäóêòîì ïîãàíèõ, íåéòðàëüíèõ àáî õîðîøèõ óìîâ, ÿê³ ñòâîðþº
ñóñï³ëüñòâî. Âèõîäèëî, ùî çì³íþþ÷è óìîâè, ìîæíà ôîðìóâàòè ³
çì³íþâàòè â ïîòð³áíîìó íàïðÿìêó çä³áíîñò³ îñîáèñòîñò³. Ç ïèòàííÿì
ðîçâèòêó çä³áíîñòåé ñîö³àë³ñòè-óòîï³ñòè ïîâ'ÿçóâàëè ñèñòåìó âèõîâàííÿ
îñîáèñòîñò³. Íàéá³ëüø äåòàëüíî öÿ ñèñòåìà ðîçïèñàíà ó Ôóð'º. Â³í
çâåðòàº óâàãó íà íåîáõ³äí³ñòü âèÿâëåííÿ çàäàòê³â ëþäèíè ç ñàìî¿ êîëèñêè.
Ðîçâèòîê çä³áíîñòåé çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ÷åðåç îçíàéîìëåííÿ ëþäèíè ç
ðàííüîãî äèòèíñòâà ç ð³çíèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ëþäèíà
çìîæå ñôîðìóâàòè ó ñåáå íå îäíå-ºäèíå, à äâàäöÿòü–òðèäöÿòü ïîêëèêàíü
äî ä³ÿëüíîñò³, â ÿê³é âîíà çìîæå äîñÿãòè âåëèêèõ óñï³õ³â.
Íåìàëî ì³ñöÿ ïðîáëåì³ ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé â³äâåäåíî â
í³ìåöüê³é êëàñè÷í³é ô³ëîñîô³¿, äå âîíà ñòàâèëàñü îñîáëèâî ó çâ'ÿçêó ç
åñòåòè÷íèìè ïèòàííÿìè. Êàíò ñòâîðèâ ïåðåäóìîâè äëÿ ðîçð³çíåííÿ
ñîö³àëüíî-ëîã³÷íîãî ³ ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî àñïåêò³â çä³áíîñòåé,
ïðîàíàë³çóâàâøè ï³çíàâàëüí³ çä³áíîñò³ ÿê  çàãàëüíîðîäîâ³ âëàñòèâîñò³
ëþäèíè. Â³í ïðîòèñòàâëÿâ ìèñòåöòâî ³ íàóêó â ïëàí³ ñï³ââ³äíîøåííÿ
òàëàíò³â ³ ãåí³¿â. Äëÿ íüîãî ãåí³é – öå íå ñòóï³íü ðîçóìîâèõ ³ ï³çíàâàëüíèõ
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çä³áíîñòåé, à ëèøå îñîáëèâèé ñïåöèô³÷íèé òèï òâîð÷î¿ îáäàðîâàíîñò³ â
ìèñòåöòâ³. Çîêðåìà, â³í âèçíà÷èâ ãåí³é ÿê âðîäæåíó çä³áí³ñòü äî ñòâîðåííÿ
çðàçê³â ìèñòåöòâà.
Ò³º¿ æ ñàìî¿ ïîçèö³¿, ùî ³ Êàíò, ó âèçíà÷åíí³ ³ ðîçóì³íí³ çä³áíîñòåé
äîòðèìóâàâñÿ Ãåãåëü. Â³í òåæ ââàæàâ çä³áíîñò³, òàëàíò ³ ãåí³é
âðîäæåíèìè.
Ïîãëÿä íà çä³áíîñò³ ÿê íà âðîäæåí³ âëàñòèâîñò³ ëþäèíè áóâ øèðîêî
ðîçïîâñþäæåíèì ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ³ ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Â òåîð³¿
çä³áíîñòåé áóëà ïîøèðåíà äóìêà ïðî çä³áíîñò³ ÿê ñïîíòàíí³ âèÿâëåííÿ
ëþäñüêîãî äóõó, ÿê³ íå ïîâ'ÿçàí³ í³ ç  ò³ëåñíîþ îðãàí³çàö³ºþ ëþäèíè, í³ ç
óìîâàìè ¿¿ æèòòÿ. ²ñíóâàëè ð³çí³ âàð³àíòè òåîð³¿ âðîäæåíèõ çä³áíîñòåé,
çîêðåìà òàê³, â ÿêèõ íàãîëîøóâàëîñü, ùî âðîäæåí³ çä³áíîñò³ ìàþòü
ñïàäêîâå ïîõîäæåííÿ. Îñòàííÿ çíàéøëà íàéá³ëüøå ñâîº îáãðóíòóâàííÿ
â ïñèõîàíàë³òè÷íîìó íàïðÿìêó. Çà Ôðîéäîì, çä³áíîñò³ ³ òàëàíòè
âèçíà÷àþòüñÿ îñîáëèâîñòÿìè ïðîõîäæåííÿ äèòèíîþ ñåêñóàëüíèõ ôàç â
îíòîãåíåç³ ³ ôîðìóþòüñÿ ÷åðåç âèò³ñíåííÿ ïåâíèõ ³íñòèíêò³â ³ç àðõà¿÷íî¿
ñïàäùèíè. Òàëàíò ðîçãëÿäàâñÿ ÿê ïàòîëîã³÷íå ÿâèùå, ÿê ðåçóëüòàò
ïàòîëîã³÷íîãî ñåêñóàëüíîãî äîñâ³äó, ùî ïåðåæèòèé â ðàííüîìó äèòèíñòâ³.
Ïîñë³äîâíèê Ôðîéäà Å. Ã³òøìåí  â ñâî¿é ðîáîò³ "Âåëèê³ ëþäè" ïèñàâ, ùî
òðàâìàòè÷íèé ñåêñóàëüíèé äîñâ³ä ðàííüîãî äèòèíñòâà ñòàâ äæåðåëîì
òâîð÷îñò³ òàêèõ âåëèêèõ îñîáèñòîñòåé ÿê Äåêàðò, Ìåëüáðàíø, Ëåéáí³ö,
Øîïåíãàóåð, Í³öøå. Ñâ³ä÷åííÿì öüîãî áóëî òå, ùî ö³ îñîáèñòîñò³ íå
áóëè îäðóæåíèìè. Îñíîâíèì êëþ÷åì ïîÿñíåííÿ ïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñò³
Ãüîòå Ã³òøìåí ââàæàâ éîãî "ïîâñòàííÿ ïðîòè áàòüêà ³ ëþáîâ äî ñåñòåð".
Ïðîáëåìà ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé ëþäèíè îôîðìèëàñü â ö³ë³ñíó
òåîð³þ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Öÿ òåîð³ÿ ñïèðàëàñü íà äîñÿãíåííÿ
ïîïåðåäíèê³â â ãàëóç³ âèâ÷åííÿ çä³áíîñòåé, à òàêîæ íà ³äå¿
çàêîíîì³ðíîñòåé ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â, ÿê³ñíèõ îñîáëèâîñòåé ëþäñüêî¿
ïñèõ³êè, ÿê³ ðîçðîáëÿëèñü âèäàòíèìè ïñèõîëîãàìè òîãî ÷àñó.
Âåëèêèé âíåñîê ó ðîçðîáêó ïðîáëåìè çä³áíîñòåé áóëî çðîáëåíî Ë.Ñ.
Âèãîòñüêèì, ÿêèé ïðîãîëîñèâ ïðîâ³äíèì ïðèíöèïîì ïîáóäîâè ïñèõîëîã³¿
ëþäèíè ³ñòîðè÷íèé ï³äõ³ä. Çã³äíî ç éîãî òåîð³ºþ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íîãî
ðîçâèòêó òàê³ ïñèõ³÷í³ ïðîöåñè, ÿê ëîã³÷íà ïàì'ÿòü, âîëüîâ³ ä³¿ íå º
âðîäæåíèìè âëàñòèâîñòÿìè ëþäèíè, à ôîðìóþòüñÿ ó íå¿ â ïðîöåñ³
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íàâ÷àííÿ, ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ëþäüìè çàâäÿêè çàñâîºííþ äîñâ³äó
ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü. Â ïñèõîëîã³þ áóëî ââåäåíî ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî
ãîëîâíèì ìåõàí³çìîì ðîçâèòêó ïñèõ³êè ëþäèíè º çàñâîºííÿ ëþäèíîþ
ñîö³àëüíèõ ôîðì ³ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ñêëàëèñü ³ñòîðè÷íî [50].
Îñíîâí³ ³äå¿ Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî áóëî ïðîäîâæåíî â äîñë³äæåííÿõ ³íøèõ
â³ò÷èçíÿíèõ ïñèõîëîã³â. Ôóíäàìåíòàëüíó ðîçðîáêó âîíè îòðèìàëè â
ðîáîòàõ Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéíà [215], ÿêèé îáãðóíòóâàâ ïðèíöèï ºäíîñò³
ñâ³äîìîñò³ ³ ä³ÿëüíîñò³. Êîíêðåòèçàö³ºþ öüîãî ïðèíöèïó ñòàëà ïîñòàíîâêà
ïèòàííÿ ïðî ðîçâèòîê çä³áíîñòåé â ä³ÿëüíîñò³. Ïîëîæåííÿ ïðî
âçàºìîçâ'ÿçîê çä³áíîñòåé ³ ä³ÿëüíîñò³ ñòàëî ïðîâ³äíèì ó â³ò÷èçíÿí³é
ïñèõîëîã³¿ ³ îñíîâíèì çàñàäîâèì ïðèíöèïîì âñ³õ íàñòóïíèõ äîñë³äæåíü
ïðîáëåìè çä³áíîñòåé. Çàñëóãîâóþòü íà óâàãó â öüîìó â³äíîøåíí³ ðîáîòè
Á.Ì. Òºïëîâà [237].  Øèðîêó ïîïóëÿðí³ñòü îòðèìàëà éîãî ðîáîòà
"Ïñèõîëîã³ÿ ìóçè÷íèõ çä³áíîñòåé". Âèâ÷åííÿ ñïåö³àëüíèõ çä³áíîñòåé, ¿õ
ñòðóêòóðè ìàº âçàãàë³ âåëèêå ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ. Âèâ÷àþ÷è ñòðóêòóðó
îêðåìèõ ñïåö³àëüíèõ çä³áíîñòåé, ïñèõîëîãè ìîæóòü ï³çíàâàòè ÷èííèêè,
ùî çóìîâëþþòü ðîçâèòîê îêðåìèõ çä³áíîñòåé, âèÿâèòè ôàêòîðè âïëèâó
íà ¿õ ôîðìóâàííÿ â ïîòð³áíîìó íàïðÿìêó. Âåëèêó óâàãó Á.Ì.Òºïëîâ
ïðèä³ëÿº òàêîæ çíà÷åííþ âðîäæåíèõ çàäàòê³â ó ðîçâèòêó ìóçè÷íèõ
çä³áíîñòåé.
Äîñë³äæåííÿ ñïåö³àëüíèõ çä³áíîñòåé, çîêðåìà ìàòåìàòè÷íèõ, à òàêîæ
çä³áíîñòåé äî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîâîäèëîñü òàêîæ â³äîìèì
ñïåö³àë³ñòîì â ö³é ãàëóç³, Â.À. Êðóòåöüêèì [128].
Ö³êàâèìè º ðîáîòè Á.Ã. Àíàíüºâà ç ïðîáëåìè çä³áíîñòåé, â ÿêèõ â³í
äîâîäèòü, ùî çä³áíîñò³ ôîðìóþòüñÿ íå ò³ëüêè â ä³ÿëüíîñò³, àëå é â
ïîâåä³íö³. Â³í äîñë³äæóº òàêîæ çâ'ÿçîê òàëàíòó ³ õàðàêòåðó [12]. Ïðîáëåìà
çàãàëüíî¿ îáäàðîâàíîñò³ äîñë³äæåíà â ðîáîòàõ Í.Ñ. Ëåéòåñà [132], ðîáîòè
ÿêîãî ç ïðèâîäó ðîçâèòêó îáäàðîâàíîñò³ â äèòÿ÷îìó â³ö³ íàáóëè âèçíàííÿ
ñåðåä ïñèõîëîã³â.
Âåëèêó óâàãó ðîçðîáö³ òåîð³¿ çä³áíîñòåé ïðèä³ëèâ Î.Ì. Ëåîíòüºâ.
Â éîãî ðîáîòàõ [134] ïîñë³äîâíî ñòâåðäæóºòüñÿ äóìêà ïðî âèð³øàëüíó
ðîëü ñîö³àëüíèõ óìîâ ó ôîðìóâàíí³ ³ ðîçâèòêó çä³áíîñòåé. Îñíîâíà ³äåÿ
Î.Ì. Ëåîíòüºâà òàêà: ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ çä³áíîñòåé çä³éñíþºòüñÿ â
õîä³ ðîçâèòêó ðåàëüíèõ â³äíîøåíü ñóá'ºêòà äî ñâ³òó, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ
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íå ñâ³äîì³ñòþ ñóá'ºêòà, à òèìè êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèìè ñîö³àëüíèìè
óìîâàìè, â ÿêèõ â³í æèâå, ñïîñîáîì éîãî æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Â ðîáîòàõ Ê.Ê.Ïëàòîíîâà [193,194] ïðîáëåìà çä³áíîñòåé
ðîçãëÿäàºòüñÿ ó çâ'ÿçêó ç ö³ë³ñíîþ  îñîáèñò³ñòþ,  ÿêà äîñë³äæóºòüñÿ
íèì â ïëàí³ îñîáëèâîñòåé  ¿¿  ñòðóêòóðè, ùî âêëþ÷àº çä³áíîñò³ ÿê
âëàñòèâîñò³, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ íå ñò³ëüêè ãåíåòè÷íî, ñê³ëüêè ïðîöåñîì
âèõîâàííÿ â êîíêðåòí³é ä³ÿëüíîñò³.
Çàñëóãîâóº íà óâàãó ðîáîòà Ò.². Àðòåì'ºâî¿ [19], ÿêà ïðèñâÿ÷åíà
ìåòîäîëîã³÷íîìó àñïåêòó ïðîáëåìè çä³áíîñòåé. Â í³é àíàë³çóþòüñÿ
ô³ëîñîôñüê³ ³ òåîð³òè÷í³ ïðèíöèïè âèâ÷åííÿ çä³áíîñòåé, ðîçãëÿäàºòüñÿ
ä³àëåêòèêà âçàºìîçâ'ÿçêó ä³ÿëüíîñò³ ³ çä³áíîñòåé â ïðîöåñ³ ¿õ ðîçâèòêó.
ßê ñâ³ä÷èòü öåé íåâåëèêèé îáë³ê äîñë³äæåíü ïðîáëåìè çä³áíîñòåé, â
ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³ ÷èìàëî çðîáëåíî ç âèâ÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ
çä³áíîñòåé. Ïðîòå öÿ ïðîáëåìà ìàº áàãàòî íåâèð³øåíèõ ïèòàíü. Çîêðåìà,
öå ñòîñóºòüñÿ ïåðø çà âñå ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè  àíàòîìî-ô³ç³îëîã³÷íèõ
çàäàòê³â, îáäàðîâàíîñò³ à òàêîæ çì³ñòó ñàìîãî ïîíÿòòÿ "çä³áíîñò³".
Ùî ñòîñóºòüñÿ ðîçóì³ííÿ çì³ñòó ³ ïðèðîäè ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé
îñîáèñòîñò³, òî â³ò÷èçíÿí³ äîñë³äíèêè âèõîäÿòü ç òîãî, ùî çä³áíîñò³
ðîçâèâàþòüñÿ â ïðîöåñ³ æèòòÿ ëþäèíè íà îñíîâ³ äâîõ ôàêòîð³â:
âíóòð³øíüîãî (âðîäæåíèé ìîìåíò) ³ çîâí³øíüîãî (ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå).
Ïèòàííÿ çä³áíîñòåé ïîâ'ÿçàíî ç ïèòàííÿì ïðî ðîçâèòîê, à öå îçíà÷àº, ç
îäíîãî áîêó, ùî çä³áíîñò³ íå ìîæóòü áóòè íàñàäæåí³ ççîâí³, ùî â ³íäèâ³äîâ³
ïîâèíí³ ³ñíóâàòè ïåðåäóìîâè, âíóòð³øí³ óìîâè ðîñòó ³, ç äðóãîãî áîêó,
ùî âîíè íå âèçíà÷åí³ íàïåðåä, íå íàäàí³ â ãîòîâîìó âèãëÿä³ äî ³ ïîçà
âñÿêîãî ðîçâèòêó.
Òåîð³¿, çã³äíî ç ÿêèìè çä³áíîñò³ äî ð³çíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ôîðìóþòüñÿ
ò³ëüêè â ðåçóëüòàò³ íàâ÷àííÿ, ³ãíîðóþòü îðãàí³÷í³, ïðèðîäí³, ô³ç³îëîã³÷í³
óìîâè ðîçâèòêó. Âèð³øåííÿ ïðîáëåìè çä³áíîñòåé íåìîæëèâå áåç
âðàõóâàííÿ ðîë³ ïðèðîäíîãî ôàêòîðà â ôîðìóâàíí³ ³ ðîçâèòêó çä³áíîñòåé.
Â öüîìó çâ'ÿçêó âàæëèâèì äëÿ òåîð³¿ çä³áíîñòåé º äîñë³äæåííÿ ïðèðîäè
çàäàòê³â.
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5.6.3.  Çàäàòêè, ïîêëèêàííÿ, îáäàðîâàí³ñòü, òàëàíò
Çàäàòêè – öå ïåðåäóìîâè, íà îñíîâ³ ÿêèõ ðîçâèâàþòüñÿ çä³áíîñò³.
Âîíè âèçíà÷àþòüñÿ ÿê àíàòîìî-ô³ç³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ëþäèíè. Ëþäè
íàðîäæóþòüñÿ íåîäíàêîâèìè, ³ ¿õ â³äì³ííîñò³ íå â ãîòîâèõ çä³áíîñòÿõ, à
â àíàòîìî-ô³ç³îëîã³÷íèõ ïåðåäóìîâàõ, çàäàòêàõ, ÿê³ º ëèøå
ìîæëèâîñòÿìè ðîçâèòêó çä³áíîñòåé.
Ïðèðîäîþ çàäàòê³â ö³êàâëÿòüñÿ äàâíî. Íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. â³äåíñüêèé
ïðîôåñîð Ô.Ãàëëü ñòâîðèâ íàóêó ôðåíîëîã³þ, çàâäÿêè ÿê³é íàìàãàëèñü
âèçíà÷èòè çä³áíîñò³ ïî êîíô³ãóðàö³¿ ÷åðåïó. Ôðåíîëîãè ñòâåðäæóâàëè, ùî
ó ëþäèíè ³ñíóº 27 çä³áíîñòåé, êîæíà ç ÿêèõ çàéìàº ïåâíå ì³ñöå â ìîçêó.
Â çàëåæíîñò³ â³ä á³ëüøî¿ àáî ìåíøî¿ âèïóêëîñò³ ÷åðåïó, ÿêèé êîï³þº
ôîðìè ðîçâèòêó òèõ ÷è ³íøèõ ä³ëÿíîê ìîçêó, äå, íà äóìêó öèõ â÷åíèõ,
ïîâèííà çíàõîäèòèñü äàíà çä³áí³ñòü, ðîáèëè âèñíîâîê ïðî ðîçâèòîê
çä³áíîñòåé ëþäèíè. Äåÿê³ â÷åí³ (Âàãíåð, Ãàóñìàí, Ôóêñ òà ³í.) ïîâ'ÿçóâàëè
çä³áíîñò³ ëþäèíè ç âàãîþ ¿¿ ìîçêó. Í³ ïåðøà, í³ äðóãà òåîð³¿ íå çíàéøëè
ï³äòâåðäæåííÿ. Íå ï³äòâåðäèëàñü òàêîæ òåîð³ÿ, ÿêà ïîâ'ÿçóâàëà çä³áíîñò³
ç ê³ëüê³ñòþ áîðîçí ³ çàêðóòîê â ìîçêó.
Äîñë³äæåííÿ ì³êðîñòðóêòóðè íåðâîâî¿ êë³òèíè ìîçêó ïîêàçàëè á³ëüø
ñêëàäíó áóäîâó ìîçêîâî¿ êë³òèíè âèñîêîîáäàðîâàíèõ  ëþäåé. ²ñíóþòü
òàêîæ ñïðîáè ïîÿñíèòè îñîáëèâîñò³ ïñèõ³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîçêó ó çâ'ÿçêó
ç ïîñòà÷àííÿì êðîâ³. Îñòàíí³ äâ³ òåîð³¿, õî÷à íå âèð³øóþòü ïîâí³ñòþ
ñêëàäíî¿ ïðîáëåìè çàäàòê³â, îäíàê ìàþòü äåÿêå çíà÷åííÿ äëÿ âèÿâëåííÿ
ïðèðîäè àíàòîìî-ô³ç³îëîã³÷íî¿ îñíîâè çä³áíîñòåé.
Â³ò÷èçíÿí³ ïñèõîëîãè ï³äêðåñëþþòü òàêîæ çíà÷åííÿ àíàòîìî-
ô³ç³îëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé àíàë³çàòîð³â ó ôîðìóâàíí³ çä³áíîñòåé. Âåëèêå
çíà÷åííÿ äëÿ ðîçóì³ííÿ çàäàòê³â ìàº â÷åííÿ ².Ï.Ïàâëîâà ïðî òèïè
íåðâîâî¿ ñèñòåìè ëþäèíè. Çà Ïàâëîâèì ðîçð³çíÿþòü äâ³ ãðóïè òèï³â
íåðâîâî¿ ñèñòåìè. Îäíà ãðóïà ïîâ'ÿçàíà ç äèíàì³êîþ íåðâîâèõ ïðîöåñ³â
â êîð³ ãîëîâíîãî ìîçêó. Öÿ ãðóïà º îñíîâîþ "ã³ïïîêðàò³âñüêèõ"
òåìïåðàìåíò³â ³ º çàãàëüíîþ äëÿ ëþäåé ³ òâàðèí. Äðóãà ãðóïà òèïó
íåðâîâî¿ ñèñòåìè – öå "÷èñòî ëþäñüê³ òèïè": òèï õóäîæí³é, ìèñëèòåëüíèé.
Òèïè íåðâîâî¿ ñèñòåìè çíàõîäÿòüñÿ â ò³ñíîìó çâ'ÿçêó ç ðîçâèòêîì
çä³áíîñòåé ëþäèíè. Ñèëà, âð³âíîâàæåí³ñòü ³ ðóõëèâ³ñòü íåðâîâèõ ïðîöåñ³â
âïëèâàþòü íà øâèäê³ñòü óòâîðåííÿ óìîâíèõ çâ'ÿçê³â, íà ¿õ ñò³éê³ñòü, íà
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çäàòí³ñòü ðåàãóâàííÿ íà çì³íí³ óìîâè. Â³ä òèïó íåðâîâî¿ ñèñòåìè
çàëåæèòü ôîðìóâàííÿ  ð³çíèõ íàâè÷îê, óì³íü, à öå ìàº óæå ïðÿìå
â³äíîøåííÿ äî ðîçâèòêó çä³áíîñòåé. Á.Ì.Òºïëîâ âèñóíóâ ã³ïîòåçó ïðî
íàÿâí³ñòü îêð³ì çàãàëüíèõ òèïîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³
õàðàêòåðèçóþòü íåðâîâó ñèñòåìó â ö³ëîìó, ùå ³ ñïåö³àëüíèõ òèïîëîã³÷íèõ
âëàñòèâîñòåé íåðâîâî¿ ñèñòåìè ó ¿õ â³äíîøåíí³ äî ñïåö³àëüíèõ çä³áíîñòåé
[ 237]. Ö³ ñïåö³àëüí³ òèïîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³ õàðàêòåðèçóþòü ðîáîòó ëèøå
îêðåìèõ â³ää³ë³â êîðè ãîëîâíîãî ìîçêó (íàïðèêëàä, çîðîâèé, ñëóõîâèé,
ðóø³éíèé òà ³íø³ â³ää³ëè) ³ â³äíîñÿòüñÿ äî çàäàòê³â ñïåö³àëüíèõ çä³áíîñòåé.
²íîä³ çóñòð³÷àþòüñÿ âèñëîâëþâàííÿ ïðî ïåðåâàãó ñèëüíèõ íåðâîâèõ òèï³â
ïîð³âíÿíî ç³ ñëàáêèìè. Îäíàê, äîñë³äæåííÿ Á.Ì.Òºïëîâà ïîêàçàëè, ùî
ñèëüíèé òèï, ÿê ³ ñëàáêèé, ìàº ö³íí³ âëàñòèâîñò³, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ ðîçâèòêó
çä³áíîñòåé, ³ òàê³ âðîäæåí³ îñîáëèâîñò³ âèùî¿ íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê ñèëà,
ðóõëèâ³ñòü íåðâîâèõ ïðîöåñ³â, ùî ââàæàþòüñÿ çàäàòêàìè,  íå çä³éñíþþòü
âèð³øàëüíîãî âïëèâó íà óñï³õ ä³ÿëüíîñò³.
Ãîâîðÿ÷è ïðî ïàâëîâñüê³ "õóäîæí³é" òà "ìèñëèòåëüíèé"  òèïè, ìîæíà
ï³äêðåñëèòè ¿õ âçàºìîçâ'ÿçîê ç ðîçâèòêîì çä³áíîñòåé ëþäèíè. Ó ð³çíèõ
ëþäåé â³äíîñíà ðîëü òîãî àáî ³íøîãî ñïîñîáó â³äîáðàæåííÿ ä³éñíîñò³
ìîæå áóòè íåîäíàêîâîþ, ùî çóìîâëåíî ñï³ââ³äíîøåííÿì ñèãíàëüíèõ
ñèñòåì. Ëþäè, ó ÿêèõ ïåðåâàæàþ÷å çíà÷åííÿ ìàþòü ïðîöåñè ïåðøî¿
ñèãíàëüíî¿ ñèñòåìè, â³äð³çíÿþòüñÿ æèâîþ óÿâîþ, ÿñêðàâ³ñòþ
áåçïîñåðåäí³õ âðàæåíü, ÿê³ éäóòü â³ä îðãàí³â â³ä÷óòòÿ, îáðàçí³ñòþ
ïàì'ÿò³. Òàêèõ  ëþäåé ².Ï. Ïàâëîâ â³äí³ñ äî "õóäîæíüîãî òèïó", âîíè
÷àñò³øå âèÿâëÿþòü çä³áíîñò³ â ÿêîìó-íåáóäü âèä³ ìèñòåöòâà. Ëþäåé, ó
ÿêèõ ïåðåâàæàº çíà÷åííÿ äðóãî¿ ñèãíàëüíî¿ ñèñòåìè ².Ï. Ïàâëîâ â³äí³ñ
äî "ìèñëèòåëüíîãî òèïó". Ìèñëèòåëüíîìó òèïó âëàñòèâà ñõèëüí³ñòü äî
á³ëüø óçàãàëüíåíîãî ³ àáñòðàêòíîãî ìèñëåííÿ, ñëîâåñíî-ëîã³÷íà ïàì'ÿòü.
Áàãàòî ëþäåé ìîæíà â³äíåñòè äî ñåðåäíüîãî òèïó, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ
óð³âíîâàæåí³ñòþ ñèãíàëüíèõ ñèñòåì.
Ïðîáëåìà çàäàòê³â – öå âàæëèâà ïðîáëåìà ïñèõîëîã³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ
â³äì³ííîñòåé. Ìè íå ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî çä³áíîñò³ áåç ñï³ââ³äíåñåííÿ
¿õ äî ¿õ ñóáñòðàòó–çàäàòêàì, ³, íàâïàêè, ïðî çàäàòêè ìè íå ìîæåìî
ãîâîðèòè, íå ñï³ââ³äíîñÿ÷è ¿õ ç³ çä³áíîñòÿìè äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Áóäü-ÿêà ïñèõ³÷íà ôóíêö³ÿ, çîêðåìà ³ çä³áíîñò³ ëþäèíè, º ðåçóëüòàòîì
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ðîáîòè ïåâíîãî îðãàíó àáî îðãàí³â.  Ïîâ'ÿçóâàòè ö³ îðãàíè ç ³ñíóâàííÿì
â³äïîâ³äíèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ, á³îëîã³÷íî óñïàäêîâàíèõ ìîçêîâèõ ñòðóêòóð
áóëî á íåâ³ðíî,  áî âîíè ÿâëÿþòü ñîáîþ ïðîäóêò ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ³
íå ìîæóòü çàêð³ïëþâàòèñü ìîðôîëîã³÷íî. Ñïèðàþ÷èñü íà äóìêó
À.À.Óõòîìñüêîãî ïðî ³ñíóâàííÿ îñîáëèâèõ ô³ç³îëîã³÷íèõ, àáî
ôóíêö³îíàëüíèõ îðãàí³â íåðâîâî¿ ñèñòåìè, Î.Ì. Ëåîíòüºâ çðîáèâ
âèñíîâîê, ùî ìàòåð³àëüíèì ñóáñòðàòîì ñïåöèô³÷íî ëþäñüêèõ ôóíêö³é ³
çä³áíîñòåé, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ â ïðîöåñ³ îâîëîä³ííÿ ³íäèâ³äîì ñâ³òîì
ëþäñüêèõ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù, º íîâîóòâîðåííÿ, ÿê³ âèíèêàþòü â ïðîöåñ³
îíòîãåíåòè÷íîãî ðîçâèòêó. Ö³ íîâîóòâîðåííÿ ÿâëÿþòü ñîáîþ ñò³éê³
ñèñòåìè ðåôëåêñ³â, ùî ñôîðìóâàëèñü. Òàêà êîíöåïö³ÿ äîçâîëÿº
òëóìà÷èòè çä³áíîñò³ ÿê òàê³, ùî çì³íþþòüñÿ ³ íàáóâàþòüñÿ ³íäèâ³äàìè.
Öÿ êîíöåïö³ÿ îòðèìàëà åêñïåðèìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ. Âîíà â³äêðèâàº
øëÿõè äëÿ àêòèâíîãî ôîðìóâàííÿ çä³áíîñòåé.
Ïðèðîäí³ çàäàòêè ó ëþäåé â³äð³çíÿþòüñÿ ïåâíîþ äèôåðåíö³éîâàí³ñòþ.
Ç öèì ïîâ'ÿçàíî ïîíÿòòÿ "îáäàðîâàí³ñòü", "äàðóâàííÿ", ÿê³ âæèâàþòüñÿ
äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïåâíîãî ð³âíÿ öèõ çàäàòê³â. Â äåÿêèõ ðîáîòàõ ç
ïñèõîëîã³¿ íåìàº ÷³òêîãî ðîçìåæóâàííÿ ïîíÿòü "çä³áíîñò³" ³
"îáäàðîâàí³ñòü", ÿêà âæèâàºòüñÿ â öüîìó âèïàäêó â ñìèñë³ çàãàëüíèõ
çä³áíîñòåé. Îäíàê ö³ ïîíÿòòÿ ïîòð³áíî â³äð³çíÿòè. Âèõîäÿ÷è ç åòèìîëîã³¿
ñëîâà, ï³ä îáäàðîâàí³ñòþ êðàùå ðîçóì³òè ñóêóïí³ñòü çàäàòê³â (êîð³íü
ñëîâà   äàð, ùî îçíà÷àëî á   äàð ïðèðîäè). Ãîâîðÿ÷è ïðî çàäàòêè ÿê
âðîäæåí³ ô³ç³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ëþäèíè, ñë³ä ðîçð³çíÿòè ïîíÿòòÿ
âðîäæåíå ³ óñïàäêîâàíå. Ïåðøå îçíà÷àº òå, ùî âæå ³ñíóº â ìîìåíò
íàðîäæåííÿ, à äðóãå – òå, ùî çàâäÿêè ïåâíèì îðãàí³÷íèì ìåõàí³çìàì
ïåðåäàºòüñÿ ³íäèâ³äîâ³ â³ä éîãî ïðåäê³â. Òå, ùî âèÿâëÿºòüñÿ âðîäæåíèì,
òîáòî íàÿâíèì â ìîìåíò íàðîäæåííÿ, çîâñ³ì íå º ïðîäóêòîì
óñïàäêóâàííÿ: âîíî çóìîâëåíî ïîïåðåäí³ì õîäîì åìáð³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó; à óñïàäêîâàíå íå çàâæäè º óæå ñôîðìîâàíèì â ìîìåíò
íàðîäæåííÿ. Ðîçìåæóâàííÿ ïîíÿòü "âðîäæåíå" ³ "óñïàäêîâàíå" ìàº
çíà÷åííÿ äëÿ  ðîçóì³ííÿ ðîë³ ³ çíà÷åííÿ çàäàòê³â â ðîçâèòêó çä³áíîñòåé.
Äåÿê³ îñîáëèâîñò³ âèùî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè, ÿê³ º çàäàòêàìè, íå çàê³í÷óþòü
ñâîãî ðîçâèòêó â ìîìåíò íàðîäæåííÿ. Ïðîöåñ ðîñòó íåðâîâèõ êë³òèí òà
¿õ äèôåðåíö³þâàííÿ ïðîäîâæóºòüñÿ ó ä³òåé äî ñåìè-âîñüìèð³÷íîãî â³êó.
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Òîìó ìè ìîæåìî ãîâîðèòè, ùî àíàòîìî-ô³ç³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ëþäèíè
çóìîâëåíî íå ò³ëüêè ñïàäêîâ³ñòþ ³ óìîâàìè âíóòð³øíüîóòðîáíîãî
ðîçâèòêó, àëå é óìîâàìè ïðèðîäíîãî âèçð³âàííÿ â ïåðø³ ðîêè æèòòÿ
ëþäèíè.
Â çâ'ÿçêó ç öèì íåäîö³ëüíî ðîçãëÿäàòè "ãåíåòè÷íó ïðîãðàìó" ëþäèíè
ïàðàëåëüíî "ñîö³àëüí³é ïðîãðàì³", áî ãåíåòè÷íà ïðîãðàìà ñàìà º ñîö³àëüíî
çóìîâëåíîþ. Âïëèâ ñîö³àëüíèõ ôàêòîð³â íà ãåíåòèêó ëþäèíè âèÿâëÿºòüñÿ,
ïî-ïåðøå, ó çàãàëüí³é ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷í³é äåòåðì³íîâàíîñò³ ïîïóëÿö³éíî¿
ãåíåòè÷íî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ëþäèíè ÿê ñîö³àëüíî¿ ³ñòîòè; ïî-äðóãå, â
ñîö³àëüí³é çóìîâëåíîñò³ ãåíîòèïó äàíî¿ ëþäèíè; ïî-òðåòº, â ñîö³àëüíîìó
îïîñåðåäêóâàíí³ ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ãåíîòèïó â ôåíîòèï. Ç
ðîçâèòêîì ñóñï³ëüñòâà âïëèâ ñîö³àëüíèõ ôàêòîð³â íà ãåíåòèêó ëþäèíè
çðîñòàº. Çàðàç âæå ñòàþòü àêòóàëüíèìè ïèòàííÿ óñâ³äîìëåíî¿ îõîðîíè
ñïàäêîºìíîñò³.
Â ñó÷àñí³é ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³ ÷àñòî   ï³äêðåñëþºòüñÿ  ïëàñòè÷í³ñòü
íåðâîâî¿ ñèñòåìè, òîáòî ¿¿ çäàòí³ñòü çì³íþâàòèñü ï³ä âïëèâîì îòî÷óþ÷îãî
ñåðåäîâèùà.  Ëþäèíà ñâ³äîìî ìîæå âíåñòè çì³íè ó âëàñòèâîñò³ ñâîº¿
íåðâîâî¿ ñèñòåìè, â ¿¿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ç ñîö³àëüíèìè óìîâàìè â ïðîöåñ³
íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ, ñàìîâèõîâàííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè, ùî
ïðåä'ÿâëÿþòüñÿ ïåâíèìè çä³áíîñòÿìè ëþäèíè. Òîìó çàäàòêè íåîáõ³äíî
ðîçãëÿäàòè â ¿õ ðîçâèòêó. Á³îëîã³÷í³ çì³íè â îíòîãåíåç³ äåòåðì³íîâàí³
ñîö³àëüíî. Ï³ä âïëèâîì ³ â ðåçóëüòàò³ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
ô³ëîãåíåòè÷íî âèíèêëà òàêà îñîáëèâ³ñòü ëþäèíè ÿê ïðàâîðóê³ñòü ³
àñèìåòð³ÿ ìîçêó. Ìîçîê ëþäèíè ÿê ñèñòåìà ðåãóëÿö³¿ ìàº âèñîêèé ð³âåíü
îðãàí³çàö³¿, áàãàòîìàí³òí³ñòü ôîðì ³ êàë³áð³â íåéðîí³â. Äîâåäåíî, ùî
íàéá³ëüøà âàð³àáåëüí³ñòü ôîðì íåéðîí³â âëàñòèâà ô³ëîãåíåòè÷íî á³ëüø
íîâèì ä³ëÿíêàì ìîçêó. Äîñêîíàë³ñòü ìîçêó ëþäèíè ³ éîãî ðóêè
âçàºìîçóìîâëþþòü îäèí îäíîãî ³ ³ñòîðè÷íî ðîçâèâàþòüñÿ. Óñêëàäíåííÿ
ôóíêö³¿ ðóêè ñòèìóëþâàëî ðîçâèòîê âèùî¿ íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðèÿëî
á³ëüø³é ð³çíîìàí³òíîñò³ òðóäîâèõ îïåðàö³é, ï³ä âïëèâîì ÿêèõ ³ â³äáóâàëèñü
ö³ çì³íè.
Âïëèâ ñîö³àëüíèõ óìîâ íà ô³çè÷íèé òà ô³ç³îëîã³÷íèé  ðîçâèòîê ëþäèíè
âåñü ÷àñ ïðîäîâæóºòüñÿ ³ ïîñèëþºòüñÿ. Ç ðîçâèòêîì ñîö³àëüíîãî æèòòÿ
ëþäèíè óñêëàäíþþòüñÿ çîðîâ³, ñëóõîâ³, ñìàêîâ³, íþõîâ³ îðãàíè ïî÷óòòÿ ³
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Ðîçä³ë 5.  Ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ â îíòîãåíåòè÷íîìó âèì³ð³
àíàë³çàòîðè. Äîñë³äíèêè â³äì³÷àþòü íàÿâí³ñòü áðàõ³êåôàë³çàö³¿
(çá³ëüøåííÿ ïîïåðå÷íîãî ïîêàçíèêà ³ çìåíøåííÿ ïîäîâæíüîãî ïîêàçíèêà
÷åðåïó) ³ ãðàöèë³çàö³¿ ÷åðåïó, ïîñèëåííÿ ðåäóêö³¿ çóá³â-ìîëÿð³â. Ö³
àíàòîì³÷í³ çì³íè äåòåðì³íîâàí³ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèìè  óìîâàìè
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäåé. Îòæå, õî÷à çàäàòêè º âðîäæåíèìè àíàòîìî-
ô³ç³îëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè, ¿õ íå ìîæíà ââàæàòè íåçì³ííèìè.
Ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê çàäàòê³â çä³éñíþºòüñÿ â óìîâàõ âçàºìîä³¿
ïðîöåñ³â á³îëîã³÷íîãî âèçð³âàííÿ ³ ïîñò³éíèõ âïëèâ³â îòî÷óþ÷îãî
ñåðåäîâèùà.
Óìîâè æèòòÿ ³ ïðàö³ íàêëàäàþòü ïåâíèé â³äáèòîê íà àíàòîìî-
ô³ç³îëîã³÷íó îðãàí³çàö³þ ³íäèâ³ä³â, íà ¿õ íåðâîâó ñèñòåìó. Ðàäÿíñüêèé
àðòèñò Î.Î. Îñòóæåâ ó ñïîìèíàõ ïðî Øàëÿï³íà ãîâîðèâ, ùî çàâäÿêè
ñïåö³àëüíèì âïðàâàì, â ðåçóëüòàò³ ñèñòåìàòè÷íîãî òðåíóâàííÿ, Øàëÿï³í
íàäçâè÷àéíî ðîçâèíóâ ñâî¿ ïðèðîäí³ çàäàòêè: ãîðëî ³ ãîëîñîâ³ çâ'ÿçêè. Ó
Øàëÿï³íà â³ä ïðèðîäè áóâ íàäçâè÷àéíèé áàñ, ð³äê³ñí³ çâ'ÿçêè ³ çâè÷àéíà
ãëîòêà. Àëå éîãî ïåðøèé ó÷èòåëü ñï³â³â Óñàòîâ ñïåö³àëüíèìè âïðàâàìè
çì³ã ï³äíÿòè éîìó ì'ÿêå ï³äíåá³ííÿ, ðîçøèðèâ ñò³íêè ãîðòàí³, â³í íàâ÷èâ
Øàëÿï³íà "ïîëîñêàòè ãîðëî çâóêàìè". Øàëÿï³í áóâ âîêàë³ñòîì, äëÿ ÿêîãî
òåõí³÷íèõ ìåæ íå ³ñíóâàëî. Àëå öå áóëî íå ÷óäî ïðèðîäè, à ÷óäî ðîáîòè,
ñèñòåìàòè÷íîãî òðåíóâàííÿ. Òîæ âèä³ëèòè "÷èñòèé" çàäàòîê, áåç
"íàêëàäàííÿ" çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ìîæíà ëèøå â àáñòðàêö³¿. Íà
ïðàêòèö³ öå íå º ìîæëèâèì óæå â ñèëó òîãî, ùî ëþäèíà ç ïåðøèõ äí³â
æèòòÿ ïîïàäàº ï³ä âïëèâ áàãàòîìàí³òíèõ ³ âçàºìîçóìîâëåíèõ ñóñï³ëüíèõ
ÿâèù. Òèì íå ìåíø, ïðèðîäíèé ôàêòîð çä³áíîñòåé – çàäàòêè íå ò³ëüêè
ïîòð³áíî ìàòè íà óâàç³, àëå é äîñë³äæóâàòè, áî áåç öüîãî íåìîæëèâî
âèð³øèòè ïðîáëåìó çä³áíîñòåé.
ßê áè íå áóëè âàæëèâèìè çàäàòêè äëÿ ðîçâèòêó çä³áíîñòåé, àëå âîíè
íå âèçíà÷àþòü ¿õ ðîçâèòêó, à ëèøå çóìîâëþþòü. Öå îçíà÷àº, ùî íà îñíîâ³
îäíèõ ³ òèõ ñàìèõ çàäàòê³â ó ëþäèíè ìîæóòü ðîçâèâàòèñü ð³çí³ çä³áíîñò³
â çàëåæíîñò³ â³ä ñîö³àëüíèõ óìîâ, âèõîâàííÿ, íàâ÷àííÿ.  Íå ìîæíà
ââàæàòè, ùî óæå â çàäàòêó çàïðîãðàìîâàíî òå, ùî îäíà ëþäèíà ñòàíå
õóäîæíèêîì, ³íøà – ìóçèêàíòîì. Òàêå óÿâëåííÿ ïðî ðîëü çàäàòê³â ó
ðîçâèòêó çä³áíîñòåé ïîâ'ÿçàíî ç òåîð³ºþ ïñèõîìîðôîëîã³çìó. Çã³äíî ç
ö³ºþ òåîð³ºþ çàäàòîê, ùî âèçíà÷àº ÿêóñü çä³áí³ñòü, çàêëàäåíî â
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ô³êñîâàíèõ çä³áíîñòÿõ ìîðôîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè ìîçêó, íåðâîâî¿ ñèñòåìè
îðãàí³çìó. Íåâ³ðíèì â ö³é òåîð³¿ º íå òå, ùî âîíà âèçíàº ³ñíóâàííÿ
âðîäæåíèõ îðãàí³÷íèõ ïåðåäóìîâ çä³áíîñòåé, à òå, ÿê âîíà ¿õ òðàêòóº,
ùî âîíà ïðîåêòóº  â çàäàòêàõ çä³áíîñò³ ëþäèíè. Çâè÷àéíî, íå ìîæíà
çàïåðå÷óâàòè íàÿâí³ñòü çâ'ÿçêó ì³æ çàäàòêîì ³ íàïðÿìêîì ðîçâèòêó
çä³áíîñòåé. Îäíàê ïîòð³áíî ìàòè íà óâàç³  áàãàòîçíà÷í³ñòü çàäàòêà,  òå,
ùî â³í ìàº äóæå øèðîê³ ³ ð³çíîìàí³òí³  ìîæëèâîñò³ äëÿ ïðàêòè÷íî¿
ðåàë³çàö³¿. Íà îñíîâ³ îäíèõ ³ òèõ ñàìèõ çàäàòê³â ìîæóòü ôîðìóâàòèñü
ð³çí³ çä³áíîñò³.  Ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ á³îëîã³÷íîãî ³
ñîö³àëüíîãî â ôîðìóâàíí³ çä³áíîñòåé ö³êàâèìè º äîñë³äæåííÿ áëèçíþê³â,
ÿê³ âèõîâóâàëèñü â ð³çíîìó ñåðåäîâèù³. Ö³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî
çä³áíîñò³ â á³ëüøîñò³ çàëåæàòü â³ä âïðàâ, ÿê³ ïîì³òíî çá³ëüøóâàëè
â³äì³ííîñò³ ì³æ áëèçíþêàìè.
Ç çàäàòêàìè ïîâ'ÿçàíà ïðîáëåìà âèÿâëåííÿ ïîêëèêàííÿ ëþäèíè .
Ïîêëèêàííÿ º âèñîêîþ ñòóï³ííþ ðîçâèòêó ñïðÿìîâàíîñò³  îñîáèñòîñò³,
ÿêà âèíèêàº íà îñíîâ³ ñò³éêîãî ïðàãíåííÿ äî ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïîêëèêàííÿ
íå äàíî ëþäèí³ ç íàðîäæåííÿ, âîíî ðîçâèâàºòüñÿ ï³ä âïëèâîì ñîö³àëüíèõ
óìîâ. Ðîçâèòîê ïîêëèêàííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç³ ñò³éêîãî ³íòåðåñó äî ïåâíî¿
ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé ðîçâèâàºòüñÿ ïàðàëåëüíî ç³ çä³áí³ñòþ, ùî çàáåçïå÷óº
óñï³øíå âèêîíàííÿ ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ ñõèëüí³ñòþ ÿê ñïðÿìîâàí³ñòþ  íà öþ
ä³ÿëüí³ñòü. ²íòåðåñè, ÿê ³ ñõèëüíîñò³  òà çä³áíîñò³ ëþäèíè, ôîðìóþòüñÿ ³
ðîçâèâàþòüñÿ ï³ä âïëèâîì ñóñï³ëüíèõ óìîâ â ðåçóëüòàò³ ä³ÿëüíîñò³ òà
âèõîâàííÿ. Òîìó ìè  ãîâîðèìî ïðî ïîêëèêàííÿ ÿê òàêó îñîáëèâ³ñòü ëþäèíè,
ÿêà íå äàºòüñÿ ¿é â ãîòîâîìó âèãëÿä³, à ðîçâèâàºòüñÿ, âèõîâóºòüñÿ â ïðîöåñ³
æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Ãîâîðÿ÷è ïðî ïîêëèêàííÿ, ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ðîëü çàäàòê³â â
ðîçâèòêó ïîêëèêàííÿ çíà÷íî á³ëüøà, í³æ â ðîçâèòêó çä³áíîñòåé. ßêùî,
ÿê ïîêàçàëè äîñë³äæåííÿ (Î.Ï.Ëåîíòüºâ), ó ëþäèíè ìîæíà ñôîðìóâàòè
çä³áíîñò³ íàâ³òü íà îñíîâ³ ïîãàíèõ çàäàòê³â, òî ó ôîðìóâàíí³  ïîêëèêàííÿ
ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè âåëèêó ðîëü àíàòîìíî-ô³ç³îëîã³÷íèõ çàäàòê³â.
Çä³áíîñò³ ëþäèíè áóâàþòü ð³çíèìè. Ó ëþäèíè, ÿêà ìàº ïîãàí³ çàäàòêè
äî ÿêî¿ñü ä³ÿëüíîñò³, íàâ³òü çà âåëèêèõ çóñèëü íå ìîæíà ðîçâèíóòè
õîðîøèõ çä³áíîñòåé äî ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïîñòàº ïèòàííÿ, íàâ³ùî ðîçâèâàòè
ó ëþäèíè àáèÿê³  çä³áíîñò³, âèòðà÷àþ÷è íà öå êîëîñàëüí³ çóñèëëÿ, ÿêùî
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³íø³ çä³áíîñò³ ó íå¿ ìîæíà ðîçâèíóòè äî âèñîêîãî ñòóïåíÿ, íå âèòðà÷àþ÷è
íà öå ñò³ëüêè ñèë. Íàâ³ùî, íàïðèêëàä, ðîáèòè ç ëþäèíè ïîãàíîãî
ìóçèêàíòà, âèòðà÷àþ÷è íà öå áàãàòî çóñèëü, ÿêùî ìîæíà  áåç
íàäëèøêîâî¿ íàïðóãè çðîáèòè ç íå¿ òàëàíîâèòîãî ìàòåìàòèêà? Òóò òàêîæ
º âàæëèâèì ³ ³íøèé á³ê ïèòàííÿ. Ä³ÿëüí³ñòü, äî ÿêî¿ ó ëþäèíè íåìàº
ïîêëèêàííÿ, íå ïðèíîñèòü ëþäèí³ çàäîâîëåííÿ. Àëå á³äà â ò³ì, ùî ëþäèíà
ñàìà, áåç çîâí³øíüîãî ïîøòîâõó íå çàâæäè ìîæå äîãàäàòèñü ïðî ñâîº
ïîêëèêàííÿ. Áóâàº, ùî ëþäèíà äîãàäóºòüñÿ ïðî ñâîº ïîêëèêàííÿ çàíàäòî
ï³çíî, êîëè ñèëà ³ ìîëîä³ñòü âèòðà÷åí³ íà ³íøå. Â çàïèñíèõ êíèæêàõ Ë.Ï.
×åõîâà º òàêèé çàïèñ: "Áåçäàðíèé â÷åíèé, òóïàê, ïðîñëóæèâ 24 ðîêè, íå
çðîáèâøè í³÷îãî õîðîøîãî, äàâ ñâ³òîâ³ äåñÿòêè òàêèõ ñàìèõ áåçäàðíèõ
âóçüêèõ â÷åíèõ ÿê ³ â³í ñàì. Òàºìíî íî÷àìè â³í ïåðåïë³òàº êíèæêè – öå
éîãî ³ñòèíå ïîêëèêàííÿ; òóò â³í àðòèñò ³ â³ä÷óâàº íàñîëîäó. Äî íüîãî
õîäèòü ïîë³òóðíèê, ëþáèòåëü ó÷åíîñò³. Òàºìíî íî÷àìè â³í çàéìàºòüñÿ
íàóêîþ". Òàêà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîêëèêàííÿ ³ ïðîôåñ³¿ – òðàãåä³ÿ äëÿ
ëþäèíè, öÿ íåâ³äïîâ³äí³ñòü º îäíèì ³ç ñàìèõ æîðñòîêèõ âèÿâëåíü
ñîö³àëüíî¿ äèñãàðìîí³¿, áî ðîáîòà, ÿêà íå â³äïîâ³äàº çä³áíîñòÿì, ä³º íà
ëþäèíó ïîä³áíî îòðóò³. ßêùî âîíà íåïîñèëüíà, òî âåäå äî ïåðåâòîìè,
äî íåçàäîâîëåííÿ ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³, äî îñëàáëåííÿ îðãàí³çìó.
ßêùî æ âîíà çàíàäòî ëåãêà ³ çàëèøàº ñèëè ëþäèíè íåâèòðà÷åíèìè, òî öå
ïðèçâîäèòü ïîñòóïîâî äî òîãî, ùî âîíè ïðîïàäàþòü çîâñ³ì, ³ ëþäèíà íå
ìîæå ñåáå ðåàë³çóâàòè. Òîìó ëþäèí³ âàæëèâî ðîçâèíóòè ñàìå òàê³
çä³áíîñò³, äî ÿêèõ ó íå¿ º  õîðîø³ çàäàòêè. Îñü ÷îìó òàê âàæëèâî âèÿâèòè
ïîêëèêàííÿ ëþäèíè.
Ãîëîâíå â ö³é ïðîáëåì³ – âèÿâèòè, äî ÿêèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ç áîêó
çä³áíîñòåé ó ëþäèíè º ñõèëüí³ñòü. Áàæàíî, ùîá ëþäèíà çíàëà ñâî¿
îñîáèñò³ ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³. Òðóäíîù³ òóò ïîëÿãàþòü â ò³ì,
ùî íàóêà ïîêè ùî íå ìàº íàä³éíèõ çàñîá³â âèçíà÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ
çä³áíîñòåé. Â ³ñòîð³¿ âèâ÷åííÿ çä³áíîñòåé íåîäíîðàçîâî ðîáèëèñü
íàìàãàííÿ ñòâîðèòè íàóêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ çä³áíîñòåé îñîáèñòîñò³.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. îòðèìàâ øèðîêå ðîçïîâñþäæåííÿ ìåòîä òåñò³â.
Íàéá³ëüø â³äîìèìè º òåñòè Á³íå-Ñ³ìîíà, ñêëàäåí³ ó Ôðàíö³¿ â 1905 ð.
äëÿ ä³àãíîñòèêè ðîçóìîâî â³äñòàþ÷èõ ä³òåé. Ó çì³íåíîìó  âèãëÿä³ ö³
òåñòè é äîñ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ïñèõîëîã³÷íèõ êë³í³êàõ. Í³ìåöüêèé
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ïñèõîëîã Â.Øòåðí, âèêîðèñòîâóþ÷è òåñòè Á³íå, âèíàéøîâ êîåô³ö³ºíò
ðîçóìîâî¿ îáäàðîâàíîñò³ (IQ)   â³äñîòêîâå â³äíîøåííÿ "ðîçóìîâîãî â³êó",
ÿêå âèçíà÷àºòüñÿ çà äîïîìîãîþ òåñò³â Á³íå, äî ïàñïîðòíîãî â³êó äèòèíè.
Â.Øòåðí çàïðîïîíóâàâ ïåäàãîã³÷íó ñèñòåìó, çã³äíî ç ÿêîþ ï³ñëÿ 4-ð³÷íîãî
êóðñó ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè â³äá³ð ó÷í³â çà òåñòàìè
äëÿ ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ. Àíãë³éñüêèé ïñèõîëîã Ñï³ðìåí â 1920 ðîö³
íàìàãàâñÿ óïîðÿäêóâàòè ïðàêòèêó òåñòóâàííÿ. Íà îñíîâ³ ðÿäó òåñò³â,
ÿê³ â³í ðîçðîáèâ ³ çàïðîïîíóâàâ ó÷íÿì, â³í çðîáèâ âèñíîâîê, ùî â
ëþäñüêîìó ìèñëåíí³ º "öåíòðàëüíà ñèëà", ÿêó  â³í íàçâàâ "çàãàëüíîþ
ðîçóìîâîþ åíåðã³ºþ" îáîçíà÷èâøè áóêâîþ "q". Öÿ çàãàëüíà ðîçóìîâà
åíåðã³ÿ ìîæå áóòè âèì³ðåíà òåñòàìè.
Áàãàòî â÷åíèõ íàìàãàëèñü ïðîàíàë³çóâàòè òåñòè, çíàéòè ïðèíöèïè, íà
îñíîâ³ ÿêèõ âîíè áóëè á ñêëàäåí³, àëå ¿õ íàìàãàííÿ íå áóëè óñï³øíèìè.
Àâòîðè òåñò³â ñêëàäàþòü ¿õ íà îñíîâ³ ñóá'ºêòèâíèõ ñóäæåíü, òîìó íå
äèâíî, ùî ìåòîä òåñò³â êðèòèêóºòüñÿ. Îäíàê áóëî á íåïðàâèëüíèì
àáñîëþòíî çàïåðå÷óâàòè çíà÷åííÿ òåñòóâàííÿ â äîñë³äæåíí³ ð³çíèõ
ÿêîñòåé ³íäèâ³äà. Äîñâ³ä çàñòîñóâàííÿ òåñò³â ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ç ¿õ
äîïîìîãîþ ìîæíà âèçíà÷èòè ïîð³âíÿíî ïðîñò³, ïåðèôåð³éí³ âëàñòèâîñò³
ëþäèíè (îêîì³ð, ãîñòðîòó ³ òîíê³ñòü îðãàí³â â³ä÷óòòÿ, óâàãó ³ ò.³í.), ÿê³ ïî
ñóò³ íå ìîæíà íàçâàòè çä³áíîñòÿìè. Í³ÿê³ òåñòè íå â çìîç³ "ïîì³ðÿòè"
ëþäèíó àáî äàòè âè÷åðïíó ³íôîðìàö³þ íàâ³òü ïðî îäíó, îêðåìó (ÿêùî
òàêà º) çä³áí³ñòü. Äëÿ çä³áíîñòåé, ùî º ñóêóïí³ñòþ ïåâíèõ âëàñòèâîñòåé
(öÿ ñóêóïí³ñòü âëàñòèâîñòåé äëÿ ö³º¿ æ ñàìî¿ çä³áíîñò³ ìàº âåëèêó
ñâîºð³äí³ñòü), ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè ïåâíó ä³ÿëüí³ñòü, ïîêè
ùî íå âäàëîñÿ ï³ä³áðàòè òåñò³â. Ó äîñë³äæåíí³ çä³áíîñòåé çàñòîñîâóþòüñÿ
ð³çí³ ìåòîäè, ÿêèìè ìîæóòü áóòè: âèâ÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñò³,
âèâ÷åííÿ á³îãðàô³¿, âèâ÷åííÿ äîñâ³äó ôîðìóâàííÿ  çä³áíîñòåé, ìåòîä
àíàë³çó âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, åêñïåðèìåíò (ëàáîðàòîðíèé ³ ïðèðîäíèé);
ìåòîä ïåðåâ³ðêè ³ îö³íêè çíàíü òà óì³íü; ìåòîä òåñò³â, çìàãàííÿ, êîíêóðñè,
îë³ìï³àäè. Ëèøå çàñòîñóâàííÿ âñ³õ öèõ ìåòîä³â ðàçîì ìîæå äàòè
ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè.
Ïîíÿòòÿ òàëàíòó òà ãåí³àëüíîñò³ â ë³òåðàòóð³ âèçíà÷àþòüñÿ ÿê
âèðàæåííÿ ïåâíî¿ ñòóïåí³ çä³áíîñòåé. Îñê³ëüêè íàóêîþ íà ñüîãîäí³ ùå
íå ðîçðîáëåíî êðèòåð³þ äëÿ âèçíà÷åííÿ ì³ðè, ùîá â³ää³ëèòè äóæå
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çä³áíîãî â³ä òàëàíîâèòîãî, à òàëàíò â³ä ãåí³àëüíîñò³, òîáòî âèì³ðÿòè
ñòóï³íü çä³áíîñòåé, òî âèçíà÷àþ÷è òàëàíò ³ ãåí³àëüí³ñòü, çðó÷í³øå
ãîâîðèòè ïðî ò³ ÿêîñò³, ÿê³ º íàéá³ëüø âàæëèâèìè â äîñÿãíåííÿõ ëþäèíè,
ÿêó ìè íàçèâàºìî òàëàíòîì àáî ãåí³ºì. Öèìè ÿêîñòÿìè º ïåðåäóñ³ì:
îðèã³íàëüí³ñòü ³ íîâèçíà, âèñîêà äîñêîíàë³ñòü ³ ñóñï³ëüíà çíà÷èì³ñòü
òâîð³ííÿ. Êðèòåð³é, ÿêèé ðîçìåæîâóº ïîíÿòòÿ "çä³áíîñò³", "òàëàíò" ³ "ãåí³é"
âò³ëåíî â ñàìîìó ïðîäóêò³ òâîð³ííÿ. Îñê³ëüêè êîæíå íàñòóïíå ïîêîë³ííÿ
ïîêëèêàíî íå ò³ëüêè çàñâîþâàòè ðàí³øå íàêîïè÷åí³ ñîö³àëüí³ ö³ííîñò³,
àëå é  ñòâîðþâàòè íîâ³, òî öå ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê íå ò³ëüêè çä³áíîñòåé
äî ðåïðîäóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, àëå é òâîð÷èõ ñèë, ñïðÿìîâàíèõ íà
ñòâîðåííÿ íîâîãî. Îòæå, ëþäñüê³ çä³áíîñò³ ÿâëÿþòü ºäí³ñòü äâîõ ñòîð³í:
âëàñòèâîñòåé, ùî äàþòü ìîæëèâ³ñòü óñï³øíî çä³éñíþâàòè ðåïðîäóêòèâíó
ä³ÿëüí³ñòü, ³ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ óòâîðþþòü âëàñíå òâîð÷å íà÷àëî â ëþäèí³.
Òîìó â ïîíÿòòÿ "òàëàíò" ³ "ãåí³àëüí³ñòü" íåîáõ³äíî òàêîæ âêëþ÷àòè
â³äì³ííîñò³ ëþäåé â çàëåæíîñò³ â³ä ñïðÿìîâàíîñò³ ¿õ ä³ÿëüíîñò³,
çàçíà÷åííÿ òîãî, ùî ãîëîâíîþ ôóíêö³ºþ òàëàíòó ³ ãåí³àëüíîñò³ º óñï³øíå
çä³éñíåííÿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà ñëóæ³ííÿ ïðîãðåñó. Îòæå,
òàëàíò ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê âèñîêó ñòóï³íü ðîçâèòêó òâîð÷èõ çä³áíîñòåé,
ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ñëóæ³ííÿ ïðîãðåñó. Ãåí³àëüí³ñòü – öå ðåàë³çàö³ÿ
òàëàíòà â ñòâîðåíí³ òàêîãî íîâîãî, ÿêå êëàäå ïî÷àòîê ïðèíöèïîâèì
çðóøåííÿì â äàí³é ñôåð³ òâîð÷îñò³, "ñòâîðþº åïîõó".
Â ë³òåðàòóð³ ïîøèðåíîþ º äóìêà, ùî òàëàíò âëàñòèâèé íåáàãàòüîì. Öÿ
äóìêà ãðóíòóºòüñÿ íà òîìó, ùî â íàø³é ä³éñíîñò³ òàëàíò – ÿâèùå ð³äê³ñíå.
Àëå ïîÿâà òàëàíò³â º âèïàäêîâèì ÿâèùåì â æèòò³ ñóñï³ëüñòâà òîìó, ùî
ñóñï³ëüñòâî ïîêè ùî íåìàº â³äïîâ³äíèõ óìîâ äëÿ ðîçêðèòòÿ êîæíîãî òàëàíòó.
Ðîëü âðîäæåíîãî ôàêòîðà â ðîçâèòêó òàëàíòà º âåëèêîþ. Á³îëîã³÷íèé ôàêòîð
çóìîâëþº â çíà÷í³é ì³ð³ â³äì³ííîñò³  íå â òîìó, ùî îäí³ ëþäè âçàãàë³ º â
á³ëüø³é ì³ð³ çä³áíèìè, à ³íø³   ìåíø çä³áíèìè, à â òîìó, ùî îäí³ çä³áí³ äî
îäíîãî, à ³íø³ – äî äðóãîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³. ² íå êîæåí, çâè÷àéíî,  ìîæå
ñòàòè Ðàôàåëåì, à ëèøå òîé, â êîìó  "ñèäèòü Ðàôàåëü". Àëå êîæåí ìîæå
ðîçâèíóòè â ñâî¿é ãàëóç³ çä³áíîñò³ äî ñòóïåíÿ òàëàíòó. Çàðàç ñóñï³ëüñòâî
êîðèñòóºòüñÿ òàëàíòàìè, ÿê êîðèñòóºòüñÿ ñèëàìè ïðèðîäè. Àëå òà ðîëü,
ÿêó â³ä³ãðàþòü òàëàíòè â ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, ãîâîðèòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü
"ìàñîâîãî ôîðìóâàííÿ" ³íäèâ³äóàëüíèõ äàðóâàíü.
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5.6.4. Ïðîáëåìà ñîö³àëüíèõ (ðîäîâèõ) çä³áíîñòåé
Îäíèì ç îñíîâíèõ ïèòàíü ïðîáëåìè çä³áíîñòåé º ïèòàííÿ ¿õ ñîö³àëüíî-
³ñòîðè÷íî¿ çóìîâëåíîñò³. Öå ïèòàííÿ ìîæå ðîçãëÿäàòèñü â äâîõ ïëàíàõ:
ïî-ïåðøå, ç òî÷êè çîðó ñîö³àëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó
ÿê ³ñòîðè÷íèé ïðîöåñ ðîçâèòêó çä³áíîñòåé ëþäñüêîãî ðîäó, à, ïî-äðóãå, ç
òî÷êè çîðó çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé îêðåìî¿
ëþäèíè.
ßê óæå â³äì³÷àëîñü, ëþäñüê³ çä³áíîñò³ íå º âðîäæåíèìè, à
ôîðìóþòüñÿ â ïðîöåñ³ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ëþäèíè, òîáòî âîíè º
ïîðîäæåííÿì ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íèõ óìîâ. ßê ïðîäóêò ðîçâèòêó ëþäñüêî¿
³ñòîð³¿ çä³áíîñò³ ëþäèíè ôîðìóâàëèñü ³ ðîçâèâàëèñü ó â³äïîâ³äíîñò³ ç òèì,
ÿê ëþäèíà ï³çíàâàëà ³ çì³íþâàëà ïðèðîäó. Òîìó  ðîçãëÿäàòè ðîçâèòîê
ëþäñüêîãî ³íäèâ³äà íåçàëåæíî â³ä ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà íåìîæëèâî.
Õàðàêòåðèçóâàòè ³íäèâ³ä³â, âèçíà÷àòè ¿õ îñîáëèâîñò³ ïîòð³áíî ç
óðàõóâàííÿì çâ'ÿçêó ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé ç ñóñï³ëüíèìè óìîâàìè
ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íî¿ ïðàêòèêè ëþäåé. ßêùî ìè çàõî÷åìî íàìàëþâàòè
êàðòèíó ïðîãðåñó çä³áíîñòåé ëþäèíè, òî, ÿê â³äì³÷àâ Ã.Â.Ïëºõàíîâ, ìè
ïîâèíí³ áóëè á ðîçïî÷àòè ç ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ç
äîñë³äæåííÿ çàêîí³â ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó. Âàæëèâîþ óìîâîþ ðîçâèòêó
çä³áíîñòåé ëþäèíè º ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü ó âñ³õ ³ñòîðè÷íèõ ôîðìàõ ïðîòÿãîì
³ñíóâàííÿ ëþäñòâà. Â ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ â³äáóâàâñÿ ðîçâèòîê ëþäèíè, ¿¿
á³îëîã³÷íî¿ áóäîâè, ïñèõ³÷íèõ âëàñòèâîñòåé; â³äáóâàëîñü óäîñêîíàëåííÿ
ëþäèíè ³, âîíî äîñÿãëî òàêîãî ñòóïåíÿ, ùî ñïðîìîæíî áóëî ñòâîðèòè
òàê³ çä³áíîñò³, ÿê³ ïîðîäèëè êàðòèíè Ðàôàåëÿ, ñòàòó¿ Òîðâàëüäñåíà, ìóçèêó
Ïàãàí³í³. Âëàñòèâîñò³ ³ îñîáëèâîñò³ ëþäñüêî¿ ïñèõ³êè, ÿê³ ñêëàäàþòü ð³çí³
çä³áíîñò³ ëþäèíè, º ðåçóëüòàòîì ñóñï³ëüíî¿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Âêëþ÷àþ÷èñü â  çàãàëüíèé ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íèé ïðîöåñ ïðàêòè÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³, ëþäèíà çì³íþº íå  ò³ëüêè ïðèðîäó, àëå é ñàìó ñåáå.
Ïåðåòâîðþþ÷è ñîö³àëüíå îòî÷åííÿ, ëþäèíà íàêîïè÷óº ïåâíèé äîñâ³ä,
ÿêèé ñòàº îñíîâîþ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ¿¿ çä³áíîñòåé. Çä³áíîñò³, ÿê³
ðîçãëÿäàþòüñÿ â³äíîñíî ëþäñüêîãî ðîäó, ìîæíà íàçâàòè "ðîäîâèìè"
çä³áíîñòÿìè ëþäèíè. Ö³ çàãàëüíîëþäñüê³ çä³áíîñò³ ðåàëüíî ³ñíóþòü ³,
ÿâëÿþ÷èñü ðîçâèòêîì çä³áíîñòåé ðåàëüíèõ ³íäèâ³ä³â, â ÿêèõ
â³ääçåðêàëþþòüñÿ îñîáëèâîñò³ ³ñòîðè÷íî¿ åïîõè, âèÿâëÿþòüñÿ ÷åðåç
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ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèé òèï îñîáèñòîñò³. Ðîëü ñîö³àëüíèõ óìîâ â ðîçâèòêó
çä³áíîñòåé ìîæíà âèçíà÷èòè â òàêèõ ïëàíàõ: ïî-ïåðøå, â³ä íèõ çàëåæèòü
òå, ÿê³ ñàìå çä³áíîñò³ áóäóòü ôîðìóâàòèñü ó ëþäåé, à ïî-äðóãå, ñòóï³íü
¿õ ðîçâèòêó. Ïåðøå çàëåæèòü â³ä òîãî, â ÿê³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ âîíè
âêëþ÷àþòüñÿ, ÿê³ ñàìå ëþäñüê³ çäîáóòêè âîíè çàñâîþþòü; äðóãå – â³ä
íàêîïè÷åíîãî äîñâ³äó ³ çíàíü â òîìó ÷è ³íøîìó âèä³ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ
â³ä ñïîñîá³â ¿õ çáåðåæåííÿ ³ ïåðåäà÷³. Ëþäè, ðîçâèâàþ÷è ñâî¿ çä³áíîñò³,
íåìîâ áè ñòîÿòü íà ïëå÷àõ ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü. Êîæíå ïîêîë³ííÿ
äîáàâëÿº ùîñü íîâå äî òèõ çä³áíîñòåé, ÿê³ ³ñíóâàëè  äî íüîãî , âîíî ¿õ
óäîñîêîíàëþº, â³äáèðàþ÷è âñå ö³ííå ³ æèòòºçäàòíå, çáàãà÷óº ¿õ äîñâ³äîì
ñâîº¿ åïîõè. Âåñü õ³ä ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ïðèâîäèòü äî òîãî, ùî
çðîñòàííÿ çä³áíîñòåé ëþäèíè ñòàº ïðàêòè÷íî íåîáõ³äíèì. ²ñíóº
çàêîíîì³ðí³ñòü: ÷èì âèùå ð³âåíü ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà, òèì âèùå
ñòóï³íü ðîçâèòêó ëþäñüêèõ çä³áíîñòåé. Ð³âåíü ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè â
ïåâíèõ êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèõ óìîâàõ ïðåä'ÿâëÿº òàêîæ ïåâí³ âèìîãè äî
òîãî àáî ³íøîãî âèäó ñóñï³ëüíî êîðèñíî¿ ä³ÿëüíîñò³, äëÿ óñï³øíîãî
çä³éñíåííÿ ÿêî¿ ïîâèíåí áóòè ³ ïåâíèé ð³âåíü ðîäîâèõ ñîö³àëüíèõ
çä³áíîñòåé. Îòæå, ïðîãðåñ ñóñï³ëüñòâà ïîâ'ÿçàíî ç ïðîãðåñîì ó ðîçâèòêó
éîãî ðîäîâèõ, ñóêóïíèõ çä³áíîñòåé, ÿê³ ÷åðåç ïåâíèé ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèé
òèï îñîáèñòîñò³ âèñòóïàþòü ÿê äåÿêà "íîðìà" ïî â³äíîøåííþ äî âñ³õ
³íäèâ³ä³â ñóñï³ëüñòâà.
Ìóçè÷í³  çä³áíîñò³, íàïðèêëàä, çà ñâî¿ì çì³ñòîì ³ áàãàòñòâîì ìàëè
çîâñ³ì ³íøèé õàðàêòåð ó ïåðâ³ñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ïîð³âíÿíî ç åïîõîþ
Ë. Áåòõîâåíà. Ùå Â.Ã. Áåë³íñüêèé äîâîäèâ, ùî âèìîãè äî çä³áíîñòåé ³
ñòóï³íü îáäàðîâàíîñò³ ëþäèíè âèçíà÷àþòüñÿ ð³âíåì ðîçâèòêó êóëüòóðè.
Â³í ïèñàâ, ùî äëÿ òîãî, ùîá íàïèñàòè â íàø ÷àñ äåê³ëüêà ïîåòè÷íèõ
ðÿäê³â, ùî íå ïîñòóïàþòüñÿ ó çâó÷íîñò³ ³ âåëè÷íîñò³ äåê³ëüêîì ñòðîôàì
Ëîìîíîñîâà, ïîòð³áíå îäíå óì³ííÿ òà íàâè÷êè, à â òîé ÷àñ, â åïîõó
Ëîìîíîñîâà, äëÿ öüîãî ïîòð³áåí áóâ òàëàíò.
Îäíèì ç ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ ôàêòîð³â, ùî çóìîâëþº ðîçâèòîê
ðîäîâèõ çä³áíîñòåé ëþäèíè, º ïîòðåáà ñóñï³ëüñòâà. Ïîòðåáà ñóñï³ëüñòâà
– öå òàê³ îá'ºêòèâí³ éîãî âèìîãè, çàäîâîëåííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíî äëÿ
íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà ÿê ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè.
Ùå Ô. Åíãåëüñ ïèñàâ, ùî, ÿêùî ó ñóñï³ëüñòâà ç'ÿâëÿºòüñÿ òåõí³÷íà
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ïîòðåáà, òî öå ïðîñóâàº íàóêó âïåðåä á³ëüøå, í³æ äåñÿòîê óí³âåðñèòåò³â.
Â õîä³ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ñïðÿìîâàíà íà çàäîâîëåííÿ ö³º¿ ñóñï³ëüíî¿
ïîòðåáè, ³ â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ³ â³äá³ð òèõ îñîáëèâîñòåé ëþäñüêî¿
ïñèõ³êè, ÿê³ óòâîðþþòü çä³áíîñò³ ëþäèíè. Òàê, òåõí³÷í³, ìàòåìàòè÷í³
çä³áíîñò³ â ñòàðîäàâíüîìó ñâ³ò³ âèíèêëè ç ïîòðåáè âèì³ðþâàòè çåìåëüí³
ä³ëÿíêè ³ ºìêîñò³ ñîñóä³â, ç ïîòðåáè âèçíà÷àòè  ÷àñ ³ ê³ëüê³ñòü ïðîäóêò³â.
Ìàéæå êîæíå ñòîë³òòÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ îñîáëèâî óñï³øíèì
ðîçâèòêîì çä³áíîñòåé â ÿê³éñü îñîáëèâ³é ãàëóç³. ßêàñü ãàëóçü ëþäñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ íàáóâàº îñîáëèâîãî ³íòåðåñó ³ ïðèòÿãóº äî ñåáå ÷èñåëüí³ñòü
îáäàðîâàíèõ îñîáèñòîñòåé. Â îäíó åïîõó ìè ïîì³÷àºìî îñîáëèâî
áóðõëèâèé ðîçâèòîê çä³áíîñòåé â ãàëóç³ àðõ³òåêòóðè, â ³íøó – â ãàëóç³
ìóçèêè, æèâîïèñó, ô³çèêè, ìåõàí³êè òîùî. ² öå íå º âèïàäêîâ³ñòþ, áî êîæíà
åïîõà âèñóâàº ïîòðåáè íà ïåâí³ "ðîäîâ³" çä³áíîñò³. Â XV–XVI ñò. â ²òàë³¿
áóðõëèâîãî ðîçêâ³òó íàáóëî ìèñòåöòâî. Ëþäèíà, ÿêà íàðîäèëàñü â òîé
÷àñ, áóëà ñó÷àñíèêîì òàêèõ âåëèêèõ ìàéñòð³â æèâîïèñó, ÿê Òèö³àí,
Ðàôàåëü, Ëåîíàðäî äà Â³í÷³, Ì³êåëüàíäæåëî, Äæîðäæ³îí³ ³ ðÿäó ³íøèõ.
Öÿ åïîõà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîïèòîì íà ëþäåé ç õóäîæí³ìè çä³áíîñòÿìè.
²òàë³ÿ íà òîé ÷àñ áóëà íàéá³ëüø ïåðåäîâîþ êðà¿íîþ â ªâðîï³, êðà¿íîþ
ïðîöâ³òàþ÷î¿ òîðã³âë³, ïåðåäîâî¿ êóëüòóðè. Çàìîæíà åë³òà ñóñï³ëüñòâà
íàñîëîäæóâàëàñü ñâî¿ìè ñòàòêàìè, çàëèøîê ñâî¿õ ïðèáóòê³â âîíà ìîãëà
â³ääàâàòè íà ïðèêðàøåííÿ æèòëà, öåðêîâ, ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü. Òîìó é
íå äèâíî, ùî öÿ åïîõà ïîçíà÷èëàñü áóðõëèâèì ðîçâèòêîì çä³áíîñòåé â
ãàëóç³ ìèñòåöòâà.
Åïîõà íîâîãî ÷àñó, êîëè â³äáóâàëàñü ïðîìèñëîâà ðåâîëþö³ÿ,
ïîçíà÷èëàñü áóðõëèâèì  ðîçâèòêîì òåõí³÷íèõ çä³áíîñòåé, áî ïîòðåáè
³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà âèìàãàëè çàñòîñóâàííÿ òåõí³÷íèõ çä³áíîñòåé
ëþäåé â ïðîìèñëîâîñò³. Çà îäíå ëèøå ñòîð³÷÷ÿ áóëî çä³éñíåíî ñò³ëüêè
âèíàõîä³â  â ãàëóç³ òåõí³êè, ñê³ëüêè ¿õ íå â³äáóâàëîñü çà âñþ ïîïåðåäíþ
³ñòîð³þ ëþäñòâà.
Ñóñï³ëüí³ ïîòðåáè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ³ñòîðè÷í³ñòþ ³ äèíàì³÷í³ñòþ.
Çì³íþþ÷èñü, âîíè ñïðèÿþòü ðîçâèòêîâ³ çä³áíîñòåé. Ðîçì³ð ñóñï³ëüíèõ
ïîòðåá ³ ñïîñîáè ¿õ çàäîâîëåííÿ – öå ïðîäóêò ³ñòîð³¿ ³ ð³âíÿ êóëüòóðè
ïåâíî¿ åïîõè. Ã.Â. Ïëºõàíîâ â ñâî¿é ðîáîò³ "Äî ïèòàííÿ ïðî ðîëü
îñîáèñòîñò³ â ³ñòîð³¿" ïèñàâ, ùî êîëè ñòàí ñóñï³ëüñòâà ñòàâèòü ïåðåä
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éîãî äóõîâíèìè âèðàçíèêàìè ïåâí³ çàäà÷³, òî âîíè ïðèòÿãóþòü äî ñåáå
óâàãó âèçíà÷íèõ ìèñëèòåë³â. Íàïîëåîí  ðîçâèíóâ â ñîá³ âèäàòí³ çä³áíîñò³
ïîëêîâîäöÿ, áî ö³ çä³áíîñò³ áóëè ïîòðåáîþ ôðàíöóçüêîãî ñóñï³ëüñòâà òîãî
÷àñó. Òîé ñàìèé Íàïîëåîí âìåð áè ìàëî â³äîìèì ãåíåðàëîì, ÿêáè ñòàðèé
ðåæèì ïðî³ñíóâàâ ó Ôðàíö³¿ ëèøí³õ ñ³ìäåñÿò ï'ÿòü ðîê³â. Åïîõà, ÿêó
ïåðåæèâàëà Ôðàíö³ÿ â ÷àñè Íàïîëåîíà, âèêëèêàëà äî æèòòÿ ö³ëèé ðÿä
ïîëêîâîäñüêèõ çä³áíîñòåé. Áàãàòî òàëàíîâèòèõ ãåíåðàë³â íàïîëåîí³âñüêî¿
àðì³¿ äî íàïîëåîí³âñüêèõ â³éí íàâ³òü íå ñëóæèëè â àðì³¿. Òàê, Îæåðî áóâ
ó÷èòåëåì ôåõòîâàííÿ, Ëàí³-êðàñèëüùèêîì, Ãóâ³îí Ñåí-Ñ³ð – àêòîðîì,
Æóðäàí – ðîçíîùèêîì, Áåññüºð – ïåðóêàðåì, Áð³îí – íàáîðùèêîì, Æóáåð
³ Æþïî – ñòóäåíòàìè þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó. ² ÿêáè ó Ôðàíö³¿ íå
çì³íèëèñü óìîâè, òî í³õòî ç íèõ íå çì³ã áè ðîçâèíóòè ïîëêîâîäñüêèõ
çä³áíîñòåé, ³ í³êîìó íàâ³òü â ãîëîâó íå ïðèéøëà á äóìêà, ùî â ê³íö³ Õ²Õ
ñò. ó Ôðàíö³¿ áóëî ñò³ëüêè â³éñüêîâèõ òàëàíò³â.
Àíàë³ç çàëåæíîñò³ ðîçâèòêó çä³áíîñòåé â³ä ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íèõ
ôàêòîð³â ïîêàçóº, ùî ñîö³àëüí³ óìîâè æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàäàþòü ïåâíèõ
ìîæëèâîñòåé äëÿ  ðîçâèòêó çä³áíîñòåé, ïðåä'ÿâëÿþòü äî ëþäèíè ö³ëêîì
ðåàëüí³ âèìîãè, íàâ'ÿçóþòü ò³ àáî ³íø³ ñîö³àëüí³ ðîë³, ôóíêö³¿ òîùî.  Âñå
öå, çâè÷àéíî, äåòåðì³íóº ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê çä³áíîñòåé. Îäíàê,
çàãàëüí³ ñîö³àëüí³ óìîâè º ð³çíèìè ïî â³äíîøåííþ äî êîæíîãî ³íäèâ³äà,
âîíè íåîäíàêîâî âèçíà÷àþòü ðîçâèòîê çä³áíîñòåé ð³çíèõ ³íäèâ³ä³â. ²íäèâ³ä
íå ìîæå ðîçâèâàòè â ñîá³ âñ³ ò³ çä³áíîñò³, ÿê³ îïðåäìåòíåíî â ñîö³àëüíîìó
äîñâ³ä³. Âèíèêíåííÿ, äèôåðåíö³àö³ÿ, ðîçâèòîê çä³áíîñòåé âèçíà÷àºòüñÿ
íå ò³ëüêè ñàìèì ñîö³àëüíèì äîñâ³äîì, íå ò³ëüêè ð³âíåì êóëüòóðè
ñóñï³ëüñòâà. Çä³áíîñò³ ñóñï³ëüíî¿ ëþäèíè ðåàë³çóþòüñÿ â êîíêðåòíîìó
³íäèâ³äîâ³ â çàëåæíîñò³ â³ä éîãî çâ'ÿçê³â ç êóëüòóðîþ. Ïîëîæåííÿ ïðî òå,
ùî â êóëüòóð³ ëþäñòâà îá'ºêòèâîâàí³ çä³áíîñò³ ³íäèâ³ä³â, íå äàº ï³äñòàâ
çðîáèòè çâîðîòíå çàêëþ÷åííÿ, ùî ó áóäü-ÿêîìó ïðèñâîºíí³ ïðîäóêò³â
ëþäñüêî¿ êóëüòóðè â³äáóâàºòüñÿ ðîçâèòîê çä³áíîñòåé ³íäèâ³äà.
Äëÿ ðîçóì³ííÿ çâ'ÿçêó ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó çä³áíîñòåé ³
ïðîöåñó ðîçâèòêó ³íäèâ³äà º ïë³äíèì âêîðèñòàííÿ ïîíÿòü "àêòóàëüí³" ³
"ïîòåíö³éí³" çä³áíîñò³. Ïîòåíö³éí³ çä³áíîñò³ – öå òàê³, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç
ïîòåíö³ÿìè ñàìîãî ³íäèâ³äà ³ ÿê³ ìîæóòü áóòè àáî ðåàë³çîâàíèìè, àáî íå
ðåàë³çîâàíèìè. Íà â³äì³íó â³ä íèõ àêòóàëüí³ çä³áíîñò³ ðåàë³çóþòüñÿ
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³íäèâ³äîì â çàëåæíîñò³ â³ä êîíêðåòíèõ óìîâ éîãî æèòòÿ. Ïîòåíö³éí³
çä³áíîñò³ íà ð³âí³ ñóñï³ëüñòâà – öå ò³, ÿê³ îá'ºêòèâîâàí³ â ïðîäóêòàõ
ä³ÿëüíîñò³ ïîïåðåäíüîãî ïîêîë³ííÿ, ÿê³ ùå íå ðîçïðåäìåòíåí³, òîáòî íå
ðåàë³çîâàí³ â êîíêðåòíîìó âèä³ ä³ÿëüíîñò³, àëå ìîæóòü àêòèâ³çóâàòèñü â
çì³íåíèõ óìîâàõ. Ö³ çä³áíîñò³ âèñòóïàþòü ïî â³äíîøåííþ äî ³íäèâ³ä³â
êîæíî¿ åïîõè ÿê îäíà ç óìîâ àáî ìîæëèâ³ñòü ðîçâèòêó ¿õ çä³áíîñòåé. Ö³
ìîæëèâîñò³ ìîæóòü ðåàë³çóâàòèñü àáî íå ðåàë³çóâàòèñü â çàëåæíîñò³
â³ä õàðàêòåðó ñîö³àëüíèõ óìîâ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñóñï³ëüñòâà. Òîìó
ïîòåíö³éí³ ³ àêòóàëüí³ çä³áíîñò³ º îïîñåðåäêîâàíèì ïîêàçíèêîì õàðàêòåðó
íàÿâíèõ ñîö³àëüíèõ óìîâ, ùî äåòåðì³íóþòü ðîçâèòîê çä³áíîñòåé ³íäèâ³äà.
Âàæëèâèì ïèòàííÿì àíàë³çó ðîçâèòêó çä³áíîñòåé º âèçíà÷åííÿ óìîâ,
çà ÿêèõ º ìîæëèâèì ïåðåòâîðåííÿ ïîòåíö³éíèõ çä³áíîñòåé, ùî
îá'ºêòèâîâàí³ â ñîö³àëüíîìó äîñâ³ä³, â àêòóàëüí³ çä³áíîñò³ ³íäèâ³ä³â. ßê
âæå â³äì³÷àëîñü, ó àíàë³ç³  ñîö³àëüíèõ óìîâ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè
ïîòð³áíî âèõîäèòè ³ç ðîçóì³ííÿ ñîö³àëüíèõ óìîâ íå ÿê çîâí³øíüîãî
îòî÷åííÿ, à ÿê ñïîñîáó æèòòºä³ÿëüíîñò³, â ÿêîìó ³íäèâ³ä º àêòèâíîþ
ä³ÿëüíîþ ³ñòîòîþ. Ñàì³ ïî ñîá³ í³ÿê³ ñîö³àëüí³ óìîâè íå äàäóòü
ðåçóëüòàò³â, ÿêùî âîíè íå áóäóòü ïðèñâîºí³ ñàìîþ ëþäèíîþ, ÿêùî íå
ñòàíóòü ìîìåíòîì ¿¿ âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ¿¿ âëàñíîãî ðîçâèòêó. Àêòèâí³ñòü
³íäèâ³äà ó çàñâîºíí³ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó  ïîëÿãàº â òîìó, ùî â³í ñàì
çä³éñíþº âèá³ð, â³äá³ð ïåâíèõ ñïîñîá³â æèòòºä³ÿëüíîñò³. Îñê³ëüêè ñîö³àëüí³
óìîâè ñòâîðþþòüñÿ ñàìîþ ëþäèíîþ â ¿¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîñò³éíî
çì³íþºòüñÿ, òî ¿õ ïîòð³áíî ðîçãëÿäàòè â äèíàì³ö³. Îñê³ëüêè ³íäèâ³ä º
îðãàí³÷íî ïîâ'ÿçàíèì ç öèìè óìîâàìè, òî ïîñò³éíèì çì³íàì ï³äëÿãàº
òàêîæ ñàìà àêòèâí³ñòü çâ'ÿçêó éîãî ç ñîö³àëüíèìè óìîâàìè. ßê³ñòü
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³äà âèçíà÷àº ìîæëèâ³ñòü àêòóàë³çàö³¿ ïîòåíö³éíèõ
çä³áíîñòåé, ïîÿñíþº â³äì³ííîñò³ ó ð³âí³   çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì êóëüòóðè,
ÿêà çóìîâëþº ð³çí³ ¿õ ìîæëèâîñò³ ó ðîçâèòêó çä³áíîñòåé.
Àíàë³ç óìîâ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³äà ó çâ'ÿçêó ç àêòóàë³çàö³ºþ
ïîòåíö³éíèõ çä³áíîñòåé ìîæå çä³éñíþâàòèñü çà äîïîìîãîþ êàòåãîð³¿
"ñïîñ³á æèòòÿ" ³ "ñòèëü æèòòÿ" îñîáèñòîñò³ [231]. Îñîáëèâîñò³ öèõ
êàòåãîð³é ïîëÿãàþòü â òîìó, ùî â íèõ âèðàæàºòüñÿ ñïîñ³á ðåàë³çàö³¿
³íäèâ³äàìè ïîòåíö³éíèõ çä³áíîñòåé,  ÿê³ îïðåäìåòíåíî â êóëüòóð³.
Ñïåöèô³êà êàòåãîð³¿ "ñïîñ³á æèòòÿ" ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíà âèðàæàº
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ôîðìó, ñïîñ³á àêòèâíîãî ïðèñâîºííÿ ³íäèâ³äîì ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó,  à
ñòèëü æèòòÿ îñîáèñòîñò³ – öå õàðàêòåðèñòèêà  îðãàí³çàö³¿ öüîãî ñïîñîáó
æèòòÿ.
Îòæå, ïîíÿòòÿ "ñïîñ³á æèòòÿ" ³ "ñòèëü æèòòÿ" õàðàêòåðèçóþòü ñïîñ³á
ðåàë³çàö³¿  ñîö³àëüíîãî â ³íäèâ³äóàëüíîìó. Â êàòåãîð³ÿõ "ñïîñ³á æèòòÿ" ³
"ñòèëü æèòòÿ" óìîâè æèòòºä³ÿëüíîñò³ â³äáèâàþòüñÿ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ
óçàãàëüíåííÿ. ßê ³ ñïîñ³á æèòòÿ, òàê ³ ñòèëü æèòòÿ îñîáèñòîñò³ çóìîâëåíî
çàãàëüíèìè ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèìè óìîâàìè æèòòºä³ÿëüíîñò³. Àëå â
ñïîñîá³ æèòòÿ íàéá³ëüø áåçïîñåðåäíüî â³äîáðàæàþòüñÿ ñóòí³ñí³
õàðàêòåðèñòèêè ìàêðîñåðåäîâèùà, îñíîâí³, ñóòí³ñí³ ñîö³àëüí³ ôîðìè ³
ñïîñîáè çâ'ÿçêó îñîáèñòîñò³ ç ñóñï³ëüñòâîì, â òîé ÷àñ ÿê ñòèëü æèòòÿ
îñîáèñòîñò³ â³äîáðàæàº ³íäèâ³äóàëüíî-îñîá³ñò³ñíó ôîðìó âèÿâëåííÿ
ñîö³àëüíî-òèïîâîãî, º ñâîºð³äíèì â³äáèòêîì ì³êðîñåðåäîâèùà. Â
êàòåãîð³¿ "ñïîñ³á æèòòÿ" ñîö³àëüí³ óìîâè ðîçãëÿäàþòüñÿ íà ð³âí³
îñîáëèâîãî, à â êàòåãîð³¿ "ñòèëü æèòòÿ"  íà ð³âí³ îäèíè÷íîãî.
Ñïîñ³á æèòòÿ, ÿâëÿþ÷èñü ºäí³ñòþ ôîðì ³ ñïîñîá³â æèòòºä³ÿëüíîñò³
³íäèâ³ä³â ³ âèçíà÷àþ÷èñü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì óñòð³ºì ñóñï³ëüñòâà, â
òîé æå ÷àñ º îñîáëèâîþ ôîðìîþ âèÿâëåííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ïåâíî¿
åïîõè. Ñîö³àëüí³ âèìîãè, ÿê³ ðîçóì³þòüñÿ ÿê ñïîñ³á æèòòÿ, âèçíà÷àþòü
øèðîòó ³ âàð³àòèâí³ñòü âèÿâëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³ä³â, òå êîëî ¿õ
ìîæëèâîñòåé, ÿê³ âèçíà÷àþòü ðîçâèòîê ¿õ çä³áíîñòåé. Ãëèáèííà ñóòí³ñòü
ñïîñîáó æèòòÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÷åðåç ñîö³àëüí³ ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³ä³â.
Ïîíÿòòÿ "ñòèëü æèòòÿ" õàðàêòåðèçóº ôîðìè ³ ñïîñîáè æèòòºä³ÿëüíîñò³
³íäèâ³ä³â, ÿê³ âîíè âèáèðàþòü â ðàìêàõ ñïîñîáó æèòòÿ. Ñòèëü æèòòÿ º
³íäèâ³äóàëüíî-îñîáëèâîþ ôîðìîþ âèÿâëåííÿ ñîö³àëüíèõ óìîâ
æèòòºä³ÿëüíîñò³. ²íäèâ³äóàë³çîâàí³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè íåñóòü â ñîá³ çì³ñò
êîíêðåòíî¿  îñîáèñòîñò³, ÿêà íàäàº  ¿ì íåïîâòîðíó ³ îðèã³íàëüíó
ñâîºð³äí³ñòü, îñîáèñò³ñíó îêðàñó. Îòæå, â ïîíÿòò³ "ñòèëü æèòòÿ" ñîö³àëüí³
óìîâè âèðàæåí³ â á³ëüø êîíêðåòí³é ôîðì³ ïîð³âíÿíî ç ïîíÿòòÿì "ñïîñ³á
æèòòÿ". Ö³ óìîâè º ðåçóëüòàòîì âèáîðó îñîáèñòîñò³, çóìîâëåíîãî ¿¿
âíóòð³øí³ì ñâ³òîì. Â ïîíÿòò³ "ñòèëü æèòòÿ" â³äîáðàæàºòüñÿ ïåâíà ñòóï³íü
³ õàðàêòåð àêòèâíîñò³ ³íäèâ³äà ó âñ³õ ñôåðàõ éîãî æèòòÿ, â íüîìó
â³äçíà÷åíî ïåâíó ñòóï³íü éîãî ñâîáîäè ó âèáîð³ ñïîñîáó æèòòºä³ÿëüíîñò³.
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Ñòèëü æèòòÿ   öå ñïîñ³á âêëþ÷åííÿ ³íäèâ³äà â ñèñòåìó ñîö³àëüíî¿ êóëüòóðè,
ÿêèé ó çíà÷í³é ì³ð³ çàëåæèòü â³ä âíóòð³øí³õ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³.
Òàê ÿê ïîíÿòòÿ "ñïîñ³á æèòòÿ" ³ "ñòèëü æèòòÿ îñîáèñòîñò³" âèðàæàº
ÿê³ñòü ³ ñïðÿìîâàí³ñòü  àêòèâíîñò³ ³íäèâ³äà, òî öå äîçâîëÿº ô³êñóâàòè
÷åðåç íèõ áàãàòîïëàíîâ³ñòü ïåðåòâîðåííÿ ïîòåíö³éíèõ çä³áíîñòåé, ùî
àêóìóëüîâàí³ â ñîö³àëüíîìó äîñâ³ä³, â àêòóàëüí³ çä³áíîñò³ ³íäèâ³ä³â.
Àíàë³ç êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèõ óìîâ ñòîñîâíî ðîçâèòêó çä³áíîñòåé ³íäèâ³äà
÷åðåç ïîíÿòòÿ "ñïîñ³á æèòòÿ" ³ "ñòèëü æèòòÿ îñîáèñòîñò³" ïîêàçóº, â ÿê³
ñàìå êîíêðåòí³ óìîâè ïîïàâ äàíèé ³íäèâ³ä ³ ÿê â çàëåæíîñò³ â³ä ÿêîñòåé
öèõ óìîâ çä³éñíþºòüñÿ ðîçâèòîê ñàìîãî ³íäèâ³äà â ö³ëîìó ³ éîãî
çä³áíîñòåé çîêðåìà.
Âèñíîâêè äî ï'ÿòîãî ðîçä³ëó
Â ðóñë³ íàøî¿ ìåòîäîëîã³¿  ìè ðîçãëÿäàºìî ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿  íå ò³ëüêè
ÿê ³ñòîð³þ çì³íè ñîö³àëüíèõ òèï³â îñîáèñòîñò³, àëå é ÿê ³ñòîð³þ ðîçâèòêó
îêðåìîãî ³íäèâ³äà. Íàìè ï³äêðåñëþºòüñÿ, ùî ö³ îáèäâ³ ³ñòîð³¿ ÿâëÿþòü ºäèíèé
ïðîöåñ, â ÿêîìó çíàõîäèòü â³ääçåðêàëåííÿ ³ñòîð³ÿ ðîçâèòêó ëþäñòâà.
Îíòîãåíåç ( ³íäèâ³äóàëüíèé ðîçâèòîê ëþäèíè ) ðîçãëÿäàºòüñÿ íàìè ó ºäíîñò³
³ âçàºìîçóìîâëåíîñò³ ç ³ñòîðè÷íèì ðîçâèòêîì – ô³ëîãåíåçîì.
²äåÿ, ÿêà ïîëÿãàº â òîìó,  ùî ñïî÷àòêó ìàº ì³ñöå ïîâíèé ³ òðèâàëèé ïðîöåñ
ðîçâèòêó ñîö³àëüíîñò³, à ïîò³ì â³äáóâàºòüñÿ éîãî ñêîðî÷åííÿ ³ øâèäêå
â³äòâîðåííÿ íà íîâ³é îñíîâ³ îêðåìîãî ³íäèâ³äà º ö³êàâîþ íå ò³ëüêè â
òåîðåòè÷íîìó, àëå é â ïðàêòè÷íîìó ïëàí³.  Àíàëîã³ÿ îíòîãåíåòè÷íîãî
ðîçâèòêó ç ô³ëîãåíåòè÷íèì äàº ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè äåÿê³ îñîáëèâîñò³
ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà ÷åðåç âèÿñíåííÿ, çîêðåìà, òàêèõ ïèòàíü: ÿê ³ ùî ç ³ñòîð³¿
ëþäñòâà  ïîâòîðþºòüñÿ â ³ñòîð³¿ îêðåìîãî ³íäèâ³äà ³ ÿêèì ÷èíîì, êð³ì òîãî,
ñòàº çðîçóì³ëèì   ï³äñóìêîâèé   çàãàëüíèé  çì³ñò öüîãî ïðîöåñó  à òàêîæ
ôîðìà,  ó ÿê³é â³í  ïðåäñòàâëåíèé.
Íàìè óæå áóëî â³äì³÷åíî, ùî  ñîö³àë³çàö³ÿ ó ô³ëîãåíåòè÷íîìó ïëàí³ – öå
³ñòîð³ÿ çì³íè ð³çíèõ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ òèï³â îñîáèñòîñò³. Ñîö³àë³çàö³ÿ
â îíòîãåíåòè÷íîìó ïëàí³ º ïðîöåñ "ïðîá³ãàííÿ" ñîö³àëüíîñò³, âò³ëåíî¿
ðàí³øå ó çì³ñò³ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ òèï³â ìèíóëîãî. Ó öüîìó ïëàí³
òðèâàë³ñòü æèòòÿ ³íäèâ³äà ìîæíà óÿâèòè ÿê åòàïè, ñâîºð³äí³ âóçëè ðîçâèòêó,
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îñîáëèâîñò³ ÿêèõ äåÿêîþ ì³ðîþ ïîâòîðþþòü ðèñè, ùî õàðàêòåðèçóþòü
³ñòîðè÷í³ òèïè ëþäåé ìèíóëîãî. Íàáóâàþ÷è âëàñòèâîñòåé, àäåêâàòíèõ
ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîìó òèïó ëþäèíè, ÿêà º ëîã³÷íèì ³ çàãàëüíèì
âèðàæåííÿì ñîö³àëüíîñò³  íà äàíîìó â³äð³çêó ³ñòîð³¿, ³íäèâ³ä ñòàº çð³ëîþ
îñîáèñò³ñòþ. Â ìîíîãðàô³¿ öÿ ³äåÿ íå ðîçêðèâàºòüñÿ ïîâíîþ ì³ðîþ, ïðîòå
âîíà çàñëóãîâóº íà ¿¿ äîñë³äæåííÿ â ïåðñïåêòèâ³.
Çíà÷íó óâàãó íàìè áóëî ïðèä³ëåíî àíàë³çó çàãàëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ÿêèé ïðåäñòàâëåíî ÿê çì³íó â³êîâèõ ñòàä³é
ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà. Ñåðåä ÷èñåëüíîñò³ ïñèõîëîã³÷íèõ òåîð³é ñòàä³éíîñò³
ñîö³àë³çàö³¿ íàìè âèä³ëåíî ò³ ç íèõ, â ÿêèõ ïðåäñòàâëåíî îñîáëèâîñò³ öüîãî
ïðîöåñó  ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïðèíöèïàìè òèõ êîíöåïö³é, ÿê³ âèêîðèñòàíî
íàìè â ÿêîñò³ ìåòîäîëîã³¿ íàøîãî äîñë³äæåííÿ.  Çîêðåìà, öå òåîð³¿
ñòàä³éíîñò³ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íî¿ òà ãåíåòè÷íî¿ øêîëè â ïñèõîëîã³¿.
Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íàøèìè ìåòîäîëîã³÷íèìè ïîçèö³ÿìè â àíàë³ç³
îíòîãåíåçó  ëþäèíè  ï³äêðåñëþºòüñÿ,  ùî  ³íäèâ³äóàëüíèé ðîçâèòîê
îñîáèñòîñò³  â³äáóâàºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè ïåâíîãî òèïó
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà,  â ðåçóëüòàò³ ÷îãî
³íäèâ³äóàëüí³ñòü º ôîðìîþ çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíîãî. Íàïðèêëàä,  â àíàë³ç³
³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé ëþäèíè, ÿêèé çä³éñíåíî â ìîíîãðàô³¿, ïîêàçàíî,
ùî â ¿õ çì³ñò³   âò³ëåíî  ðîçâèòîê ëþäñüêèõ çä³áíîñòåé ïîïåðåäíüîãî
³ñòîðè÷íîãî äîñâ³äó ñóñï³ëüñòâà, çîêðåìà,  ìóçè÷í³ çä³áíîñò³, ùî
îïðåäìåòíåíî â ìóçèö³  Áåòõîâåíà, çà ñâî¿ì çì³ñòîì â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä
òèõ, ùî îïðåäìåòíåíî ó ìóçèö³ ëþäåé ³íøèõ åïîõ, ñêàæ³ìî, åïîõè
ïåðâ³ñíîãî ÷è  ñåðåäíüîâ³÷íîãî ñóñï³ëüñòâà àáî ñó÷àñíîãî. Ñàìå òîìó,
õàðàêòåðèçóþ÷è  çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé
îêðåìî¿ ëþäèíè â çâ'ÿçêó ç ñóñï³ëüíèìè óìîâàìè ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íî¿
ïðàêòèêè ëþäåé,  ìè çâåðíóëè óâàãó íà íåîáõ³äí³ñòü  àíàë³çó ëþäñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ó âñ³õ ³ñòîðè÷íèõ ôîðìàõ ïðîòÿãîì ³ñíóâàííÿ ëþäñòâà. Íàìè
îñîáëèâî ï³äêðåñëåíî, ùî â ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ âñüîãî ëþäñòâà â³äáóâàâñÿ
ðîçâèòîê ëþäèíè, ¿¿ á³îëîã³÷íî¿ áóäîâè, ïñèõ³÷íèõ âëàñòèâîñòåé;
â³äáóâàëîñü óäîñêîíàëåííÿ ëþäèíè ³, âîíî äîñÿãëî òàêîãî ñòóïåíÿ, ùî
ñïðîìîæíî áóëî ñòâîðèòè òàê³ çä³áíîñò³, ÿê³ ïîðîäèëè êàðòèíè Ðàôàåëÿ,
ñòàòó¿ Òîðâàëüäñåíà, ìóçèêó Ïàãàí³í³. Âëàñòèâîñò³ ³ îñîáëèâîñò³ ëþäñüêî¿
ïñèõ³êè, ÿê³ ñêëàäàþòü ð³çí³ çä³áíîñò³ ëþäèíè, º ðåçóëüòàòîì ñóñï³ëüíî¿
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ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âêëþ÷àþ÷èñü â  çàãàëüíèé ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íèé
ïðîöåñ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ëþäèíà çì³íþº íå  ò³ëüêè ïðèðîäó, àëå é
ñàìó ñåáå. Ïåðåòâîðþþ÷è ñîö³àëüíå îòî÷åííÿ, ëþäèíà íàêîïè÷óº ïåâíèé
äîñâ³ä, ÿêèé ñòàº îñíîâîþ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ¿¿ çä³áíîñòåé.
Çä³áíîñò³, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ â³äíîñíî ëþäñüêîãî ðîäó, ìîæíà íàçâàòè
"ðîäîâèìè" çä³áíîñòÿìè ëþäèíè. Ö³ çàãàëüíîëþäñüê³ çä³áíîñò³ ðåàëüíî
³ñíóþòü ³, ÿâëÿþ÷èñü ðîçâèòêîì çä³áíîñòåé ðåàëüíèõ ³íäèâ³ä³â, â ÿêèõ
â³ääçåðêàëþþòüñÿ îñîáëèâîñò³ ³ñòîðè÷íî¿ åïîõè, âèÿâëÿþòüñÿ ÷åðåç
ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèé òèï îñîáèñòîñò³. Ðîëü ñîö³àëüíèõ óìîâ â ðîçâèòêó
çä³áíîñòåé ìîæíà âèçíà÷èòè â òàêèõ ïëàíàõ: ïî-ïåðøå, â³ä íèõ çàëåæèòü
òå, ÿê³ ñàìå çä³áíîñò³ áóäóòü ôîðìóâàòèñü ó ëþäåé, à ïî-äðóãå, ñòóï³íü ¿õ
ðîçâèòêó. Ïåðøå çàëåæèòü â³ä òîãî, â ÿê³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ âîíè âêëþ÷àþòüñÿ,
ÿê³ ñàìå ëþäñüê³ çäîáóòêè âîíè çàñâîþþòü; äðóãå – â³ä íàêîïè÷åíîãî
äîñâ³äó ³ çíàíü â òîìó ÷è ³íøîìó âèä³ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ â³ä ñïîñîá³â ¿õ
çáåðåæåííÿ ³ ïåðåäà÷³. Ëþäè, ðîçâèâàþ÷è ñâî¿ çä³áíîñò³, íåìîâ áè ñòîÿòü
íà ïëå÷àõ ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü. Êîæíå ïîêîë³ííÿ  äîáàâëÿº ùîñü íîâå äî
òèõ çä³áíîñòåé, ÿê³ ³ñíóâàëè  äî íüîãî, âîíî ¿õ óäîñîêîíàëþº, â³äáèðàþ÷è
âñå ö³ííå ³ æèòòºçäàòíå, çáàãà÷óº ¿õ äîñâ³äîì ñâîº¿ åïîõè. Âåñü õ³ä
ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ïðèâîäèòü äî òîãî, ùî çðîñòàííÿ çä³áíîñòåé ëþäèíè
ñòàº ïðàêòè÷íî íåîáõ³äíèì. ²ñíóº çàêîíîì³ðí³ñòü: ÷èì âèùå ð³âåíü
ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà, òèì âèùå ñòóï³íü ðîçâèòêó ëþäñüêèõ çä³áíîñòåé.
Ð³âåíü ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè â ïåâíèõ êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèõ óìîâàõ
ïðåä'ÿâëÿº òàêîæ ïåâí³ âèìîãè äî òîãî àáî ³íøîãî âèäó ñóñï³ëüíî êîðèñíî¿
ä³ÿëüíîñò³, äëÿ óñï³øíîãî çä³éñíåííÿ ÿêî¿ ïîòð³áåí  ïåâíèé ð³âåíü ðîäîâèõ
ñîö³àëüíèõ çä³áíîñòåé. Îòæå, ïðîãðåñ ñóñï³ëüñòâà ïîâ'ÿçàíî ç ïðîãðåñîì
ó ðîçâèòêó éîãî ðîäîâèõ, ñóêóïíèõ çä³áíîñòåé, ÿê³ ÷åðåç ïåâíèé ñîö³àëüíî-
³ñòîðè÷íèé òèï îñîáèñòîñò³ âèñòóïàþòü ÿê äåÿêà "íîðìà" ïî â³äíîøåííþ
äî âñ³õ ³íäèâ³ä³â ñóñï³ëüñòâà.
Îäíèì ç ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ ôàêòîð³â, ùî çóìîâëþº ðîçâèòîê
ðîäîâèõ çä³áíîñòåé ëþäèíè, º ïîòðåáà ñóñï³ëüñòâà. Ïîòðåáà ñóñï³ëüñòâà
– öå òàê³ îá'ºêòèâí³ éîãî âèìîãè, ðåàë³çàö³ÿ  ÿêèõ º íåîáõ³äíîþ äëÿ
íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà ÿê ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè.
Â õîä³ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ñïðÿìîâàíà íà çàäîâîëåííÿ ö³º¿
ñóñï³ëüíî¿ ïîòðåáè, ³ â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ³ â³äá³ð òèõ îñîáëèâîñòåé
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Ðîçä³ë 5.  Ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ â îíòîãåíåòè÷íîìó âèì³ð³
ëþäñüêî¿ ïñèõ³êè, ÿê³ óòâîðþþòü çä³áíîñò³ ëþäèíè. Òàê, òåõí³÷í³,
ìàòåìàòè÷í³ çä³áíîñò³ â ñòàðîäàâíüîìó ñâ³ò³ âèíèêëè ç ïîòðåáè
âèì³ðþâàòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ³ ºìêîñò³ ñîñóä³â, ç ïîòðåáè âèçíà÷àòè  ÷àñ
³ ê³ëüê³ñòü ïðîäóêò³â.
Ìàéæå êîæíå ñòîë³òòÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ îñîáëèâî óñï³øíèì
ðîçâèòêîì çä³áíîñòåé â ÿê³éñü îñîáëèâ³é ãàëóç³. ßêàñü ãàëóçü ëþäñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ íàáóâàº îñîáëèâîãî ³íòåðåñó ³ ïðèòÿãóº äî ñåáå ÷èñåëüí³ñòü
îáäàðîâàíèõ îñîáèñòîñòåé. Â îäíó åïîõó ìè ïîì³÷àºìî îñîáëèâî
áóðõëèâèé ðîçâèòîê çä³áíîñòåé â ãàëóç³ àðõ³òåêòóðè, â ³íøó – â ãàëóç³
ìóçèêè, æèâîïèñó, ô³çèêè, ìåõàí³êè òîùî. ² öå íå º âèïàäêîâ³ñòþ, áî êîæíà
åïîõà âèñóâàº ïîòðåáè íà ïåâí³ "ðîäîâ³" çä³áíîñò³.
Ñóñï³ëüí³ ïîòðåáè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ³ñòîðè÷í³ñòþ ³ äèíàì³÷í³ñòþ.
Çì³íþþ÷èñü, âîíè ñïðèÿþòü ðîçâèòêîâ³ çä³áíîñòåé. Ðîçì³ð ñóñï³ëüíèõ
ïîòðåá ³ ñïîñîáè ¿õ çàäîâîëåííÿ – öå ïðîäóêò ³ñòîð³¿ ³ ð³âíÿ êóëüòóðè
ïåâíî¿ åïîõè. Íàïîëåîí  ðîçâèíóâ â ñîá³ âèäàòí³ çä³áíîñò³ ïîëêîâîäöÿ,
áî ö³ çä³áíîñò³ áóëè ïîòðåáîþ ôðàíöóçüêîãî ñóñï³ëüñòâà òîãî ÷àñó. Òîé
ñàìèé Íàïîëåîí âìåð áè ìàëî â³äîìèì ãåíåðàëîì, ÿêáè ñòàðèé ðåæèì
ïðî³ñíóâàâ ó Ôðàíö³¿ ëèøí³õ ñ³ìäåñÿò ï'ÿòü ðîê³â (Ã.Â. Ïëºõàíîâ).
Àíàë³ç çàëåæíîñò³ ðîçâèòêó çä³áíîñòåé â³ä ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íèõ
ôàêòîð³â ïîêàçóº, ùî ñîö³àëüí³ óìîâè æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàäàþòü ïåâíèõ
ìîæëèâîñòåé äëÿ  ðîçâèòêó çä³áíîñòåé, ïðåä'ÿâëÿþòü äî ëþäèíè ö³ëêîì
ðåàëüí³ âèìîãè, íàâ'ÿçóþòü ò³ àáî ³íø³ ñîö³àëüí³ ðîë³, ôóíêö³¿ òîùî.
Âñå öå, çâè÷àéíî, äåòåðì³íóº ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê çä³áíîñòåé. Îäíàê,
çàãàëüí³ ñîö³àëüí³ óìîâè º ð³çíèìè ïî â³äíîøåííþ äî êîæíîãî ³íäèâ³äà,
âîíè íåîäíàêîâî âèçíà÷àþòü ðîçâèòîê çä³áíîñòåé ð³çíèõ ³íäèâ³ä³â. ²íäèâ³ä
íå ìîæå ðîçâèâàòè â ñîá³ âñ³ ò³ çä³áíîñò³, ÿê³ îïðåäìåòíåíî â ñîö³àëüíîìó
äîñâ³ä³. Âèíèêíåííÿ, äèôåðåíö³àö³ÿ, ðîçâèòîê çä³áíîñòåé âèçíà÷àºòüñÿ íå
ò³ëüêè ñàìèì ñîö³àëüíèì äîñâ³äîì, íå ò³ëüêè ð³âíåì êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà.
Çä³áíîñò³ ñóñï³ëüíî¿ ëþäèíè ðåàë³çóþòüñÿ â êîíêðåòíîìó ³íäèâ³äîâ³ â
çàëåæíîñò³ â³ä éîãî çâ'ÿçê³â ç êóëüòóðîþ.
Ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî â êóëüòóð³ ëþäñòâà îá'ºêòèâîâàí³ çä³áíîñò³
³íäèâ³ä³â, íå äàº ï³äñòàâ çðîáèòè çâîðîòíå çàêëþ÷åííÿ, ùî ó áóäü-ÿêîìó




Äëÿ ðîçóì³ííÿ çâ'ÿçêó ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó çä³áíîñòåé ³
ïðîöåñó ðîçâèòêó ³íäèâ³äà º ïë³äíèì âêîðèñòàííÿ ïîíÿòü "àêòóàëüí³" ³
"ïîòåíö³éí³" çä³áíîñò³. Ïîòåíö³éí³ çä³áíîñò³ – öå òàê³, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç
ïîòåíö³ÿìè ñàìîãî ³íäèâ³äà ³ ÿê³ ìîæóòü áóòè àáî ðåàë³çîâàíèìè, àáî íå
ðåàë³çîâàíèìè. Íà â³äì³íó â³ä íèõ àêòóàëüí³ çä³áíîñò³ ðåàë³çóþòüñÿ
³íäèâ³äîì â çàëåæíîñò³ â³ä êîíêðåòíèõ óìîâ éîãî æèòòÿ. Ïîòåíö³éí³
çä³áíîñò³ íà ð³âí³ ñóñï³ëüñòâà – öå ò³, ÿê³ îá'ºêòèâîâàí³ â ôîðìàõ êóëüòóðè
ïîïåðåäíüîãî ïîêîë³ííÿ, ÿê³ ùå íå ðîçïðåäìåòíåí³, òîáòî íå ðåàë³çîâàí³
â êîíêðåòíîìó âèä³ ä³ÿëüíîñò³, àëå ìîæóòü àêòèâ³çóâàòèñü â çì³íåíèõ
óìîâàõ. Ö³ çä³áíîñò³ âèñòóïàþòü ïî â³äíîøåííþ äî ³íäèâ³ä³â êîæíî¿ åïîõè
ÿê îäíà ç óìîâ àáî ìîæëèâ³ñòü ðîçâèòêó ¿õ çä³áíîñòåé.  Ïîòåíö³éí³ ³
àêòóàëüí³ çä³áíîñò³ º îïîñåðåäêîâàíèì ïîêàçíèêîì õàðàêòåðó íàÿâíèõ
ñîö³àëüíèõ óìîâ, ùî äåòåðì³íóþòü ðîçâèòîê çä³áíîñòåé ³íäèâ³äà.
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Ñó÷àñíîþ òåíäåíö³ºþ ðîçâèòêó òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ º ïåðåõ³ä â³ä
äîñë³äæåíü çàãàëüíî¿ òåîð³¿ äî ñòâîðåííÿ îêðåìèõ ìîäåëåé ñîö³àë³çàö³¿:
ñòàòåâîðîëüîâî¿, åêîíîì³÷íî¿, ïîë³òè÷íî¿, ïðîôåñ³éíî¿, åòí³÷íî¿,
³íôîðìàö³éíî¿ òîùî. Äåÿê³ íàóêîâö³ ïîÿñíþþòü öå ñâ³ä÷åííÿì êðèçè
òåîðåòè÷íîãî ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî çíàííÿ â ö³ëîìó. Ç öèì ìîæíà
ïîãîäèòèñü, ÿêùî çàñòîñóâàòè ïîíÿòòÿ "êðèçà" â òîìó ðîçóì³íí³, ùî âîíî
îçíà÷àòèìå åòàï ðîçâèòêó íàóêè, íà ÿêîìó òåîð³ÿ, âè÷åðïàâøè ïîïåðåäí³
ìîæëèâîñò³, ïîâèííà çâåðíóòèñü äî íîâèõ ïàðàäèãì, ÿê³ ïðîñóâàòèìóòü
¿¿ âïåðåä. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ òåîð³ÿ ñîö³àë³çàö³¿, íàêîïè÷èâøè ïåâíó
ê³ëüê³ñòü çàãàëüíîòåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü, ìîæå ðóõàòèñü äàë³ çà óìîâè
¿õ "çàçåìëåííÿ" íà ð³âí³ åìï³ðè÷íèõ äîñë³äæåíü. Òåîð³ÿ ñîö³àë³çàö³¿, ÿê ³
ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ âçàãàë³, º ïðèêëàäíîþ çà ñâîºþ ïðèðîäîþ. Áàãàòî
ïîëîæåíü, ùî âæå äîñë³äæåíî ñîö³àëüíèìè ïñèõîëîãàìè, íàäàþòü
ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ¿õ â ðåàëüíîìó æèòò³. Òàê ç’ÿâëÿþòüñÿ îêðåì³
ìîäåë³ ñîö³àë³çàö³¿, ÿê³ º òåîðåòèêî-åìï³ðè÷íèìè òåîð³ÿìè ³ â ñâî¿é
ñóêóïíîñò³ ÿâëÿþòü ñèñòåìó á³ëüø ãëèáîêîãî ï³çíàííÿ ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ íàéá³ëüøîãî ïîøèðåííÿ ³ á³ëüø ãëèáîêîãî
äîñë³äæåííÿ íàáóëè òàê³ ìîäåë³ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, ÿê åêîíîì³÷íà,
ñòàòåâîðîëüîâà, ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³¿.
6.1. Åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³
Åêîíîì³êà áóäü-ÿêîãî ñóñï³ëüñòâà çäàòíà ôóíêö³îíóâàòè ÷åðåç
ñóá'ºêòà åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, îñîáèñò³ñí³ ðèñè ÿêîãî óçãîäæóâàëèñü
áè ç îñíîâíèìè ïðèíöèïàìè åêîíîì³êè öüîãî ñóñï³ëüñòâà. Ðèíêîâà
åêîíîì³êà, íàïðèêëàä, âèìàãàº â³ä ³íäèâ³ä³â îñîáèñò³ñíèõ ðèñ, ÿê³ á
óçãîäæóâàëèñü ç òàêèìè ïðèíöèïàìè, ÿê ë³áåðàë³çàö³ÿ âèðîáíèöòâà,




Åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ ñòîñóºòüñÿ òèõ ïðîöåñ³â, çàâäÿêè ÿêèì ëþäè
íàâ÷àþòüñÿ åôåêòèâíî ä³ÿòè â åêîíîì³÷í³é ñôåð³ ñóñï³ëüñòâà, ïðîöåñ³â
ôîðìóâàííÿ åêîíîì³êî-ïñèõîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê îñîáèñòîñò³, ÿê³
ðîáëÿòü ¿¿ ñóá'ºêòîì åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ â øèðîêîìó
ðîçóì³íí³ ÿê ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé ïðîöåñ âõîäæåííÿ ³íäèâ³äà â
åêîíîì³÷íó ñèñòåìó ñóñï³ëüñòâà, º íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ ÿê äëÿ îêðåìî¿
îñîáèñòîñò³, òàê ³ äëÿ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó. Âèêðèâëåííÿ â öüîìó ïðîöåñ³
çàâàæàþòü íå ò³ëüêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ îêðåìî¿ îñîáèñòîñò³, àëå é ñóòòºâî
âïëèâàþòü íà ñòàí åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà. Åêîíîì³÷íà
ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ – êîíêðåòíî-êóëüòóðíå é ³ñòîðè÷íå ÿâèùå. Íà
êîæíîìó åòàï³ ³ñòîð³¿ ñóñï³ëüñòâî ïî-ñâîºìó âèð³øóº ïèòàííÿ, ïîâ'ÿçàí³ ç
åêîíîì³÷íîþ ñîö³àë³çàö³ºþ. Íà ïåðåëîìíèõ åòàïàõ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, íà ÿêîìó çíàõîäèòüñÿ ñó÷àñíå óêðà¿íñüêå
ñóñï³ëüñòâî, âîíè íàáóâàþòü îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³.
6.1.1. Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ "åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ" òà
éîãî ñêëàäîâèõ
Ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" ç'ÿâèëîñü ùå â 1836 ðîö³, îäíàê éîãî êîðåëÿò
"åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ" âèíèêëî ïîð³âíÿíî íåäàâíî. Âïåðøå ÿê
ñàìîñò³éíà êîíöåïö³ÿ åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ ñòàëà âæèâàòèñü ó
íåîìàðêñèñòñüêèõ àíàë³çàõ ñîö³àë³çàö³¿. Íåçàëåæíî ³ îäíî÷àñíî öå
ïîíÿòòÿ ïî÷èíàº âæèâàòèñü â äîñë³äæåííÿõ åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè øêîëè
åêîíîì³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿.
Â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ åêîíîì³÷íó ñîö³àë³çàö³þ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê
ïðîöåñ âõîäæåííÿ ï³äðîñòàþ÷î¿ ëþäèíè â åêîíîì³÷íó ñôåðó ñóñï³ëüñòâà,
ÿê ôîðìóâàííÿ ó íå¿ åêîíîì³÷íîãî ìèñëåííÿ, ÿê ïðîöåñ  ³íòåð³îðèçàö³¿
íîâî¿ ðåàëüíîñò³, ùî âêëþ÷àº ï³çíàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè æèòòºä³ÿëüíîñò³
ëþäèíè,   çàñâîºííÿ åêîíîì³÷íèõ çíàíü, íàáóòòÿ íàâè÷îê åêîíîì³÷íî¿
ïîâåä³íêè ³ ðåàë³çàö³þ ¿õ â ðåàëüí³é ä³éñíîñò³. Ö³ë³ ³ çàäà÷³ åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ ó á³ëüøîñò³ ñï³âïàäàþòü ç ö³ëÿìè ³ çàäà÷àìè åêîíîì³÷íîãî
âèõîâàííÿ, îñê³ëüêè ¿õ ìåòîäè é çàñîáè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ç îäíàêîâîþ
ìåòîþ âïëèâó íà åêîíîì³÷íó ñâ³äîì³ñòü îñîáèñòîñò³.
Äîñë³äæåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ó â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³¿
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ðîçïî÷àëèñü  â ê³íö³ ÕÕ ñò. Â Çàõ³äíèõ êðà¿íàõ ³ñòîð³ÿ äîñë³äæåííÿ
åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ïî÷èíàºòüñÿ ç ñåðåäèíè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ.
Ïðîòÿãîì   öüîãî ïåð³îäó çàõ³äíèìè äîñë³äíèêàìè áóëî âèñóíóòî äåê³ëüêà
ã³ïîòåç, çàâäÿêè ÿêèì âîíè íàìàãàëèñü ïîÿñíèòè  ÷èííèêè åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çîâàíîñò³ ä³òåé,  ïîð³âíþþ÷è ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï
³ âèÿñíÿþ÷è âíåñîê íàâ÷àííÿ, âïëèâ áàòüê³âñüêèõ óñòàíîâîê òà ³íøèõ
ôàêòîð³â. Ó âèâ÷åíí³ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé äîñë³äíèêè çîñåðåäèëè
óâàãó íà ïèòàííÿõ òîãî ÿê ³ êîëè ä³òè âêëþ÷àþòüñÿ â åêîíîì³÷íó ñôåðó
ñóñï³ëüñòâà. Ãîëîâíèì ÷èíîì çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà ñòàä³ÿõ, ÿê³ ïðîõîäÿòü
ä³òè â ðîçóì³íí³ åêîíîì³÷íèõ ðåàë³é ñóñï³ëüñòâà.
Êð³ì ðîá³ò, â ÿêèõ âèâ÷àëàñü ñòàä³éí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿, ³ñíóº
áàãàòî äîñë³äæåíü, ïðèñâÿ÷åíèõ âèâ÷åííþ ôàêòîð³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà
äàíèé ïðîöåñ. Îñîáëèâî ö³êàâèìè º ðîáîòè, â ÿêèõ ðîçãëÿäàþòüñÿ òàê³
ôàêòîðè, ÿê êëàñîâà íàëåæí³ñòü, ðåã³îíàëüí³ ³ íàö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³,
â³ê, ñòàòü.  Â äîñë³äæåííÿõ Ã. Ìàðøàëëà ³ Ë. Ìàêãðóäåðà, íàïðèêëàä,
áóëî âñòàíîâëåíî çàëåæí³ñòü ðîçóì³ííÿ ä³òüìè ôóíêö³é ãðîøåé â³ä
áåçïîñåðåäíüîãî äîñâ³äó, îòðèìàíîãî â ñ³ì'ÿõ ç ð³çíèì ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèì ñòàòóñîì [ 269].  Àâòîðè ðîáëÿòü âèñíîâîê, ùî ä³òè ç
ðîáî÷èõ ñ³ìåé çàñâîþþòü ïðÿìèé àñîö³àòèâíèé çâ'ÿçîê ì³æ ãðîøèìà ³
çàäîâîëåííÿì, òîä³ ÿê ä³òè ³ç ñåðåäíüîãî êëàñó çäåá³ëüøå íàêîïè÷óþòü
ãðîø³ íà ìàéáóòí³ òðàòè. ²íø³ àâòîðè (À. Ôåíåì, Ï. Òîìàñ) ïîêàçàëè,
ùî, ÿê ïðàâèëî, áàòüêè ç ñåðåäíüîãî êëàñó ïî÷èíàþòü âèäàâàòè ãðîø³
ä³òÿì ìåíøîãî â³êó, í³æ áàòüêè ³ç ðîá³òíè÷îãî êëàñó. Àâòîðè çðîáèëè
ïðèïóùåííÿ, ùî á³ëüø ðàíí³é äîñâ³ä ïîâîäæåííÿ ç âëàñíèìè ãðîøèìà
ïîâèíåí ñïðèÿòè á³ëüø ðàíí³é ñîö³àë³çàö³¿, êðàùîìó çàñòîñóâàííþ ãðîøåé.
Ïðîòå â äîñë³äæåííÿõ öèõ àâòîð³â ñóòòºâèõ â³äì³ííîñòåé â åêîíîì³÷íèõ
óÿâëåííÿõ ä³òåé íå áóëî âèÿâëåíî. Áóëî çðîáëåíî âèñíîâîê, ùî êëàñîâ³
â³äì³ííîñò³ ìàþòü ì³ñöå, àëå âîíè íåìîâ áè ðîçìèâàþòüñÿ ³ íàâ÷àííÿì,
³ ð³çíîð³äí³ñòþ ñêëàäó øê³ëüíèõ êëàñ³â ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ.
Ùå îäíà çì³ííà, ÿêà âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ óÿâëåíü
äèòèíè, ÿêà âèâ÷àëàñü â çàõ³äíèõ äîñë³äæåííÿõ, - öå ¿¿ ñòàòü. Áóëî
âèÿâëåíî (À. Ôåíåì, Ï. Òîìàñ), ùî äî÷êàì áóäü-ÿêîãî â³êó áàòüêè
âèäàþòü ãðîøåé íà êèøåíüêîâ³ âèòðàòè ìåíøå, í³æ ñèíàì. Âèÿâëåííÿ
ñóòíîñò³ åêîíîì³÷íèõ óÿâëåíü ó ä³òåé äîçâîëèëî âñòàíîâèòè ñòàòåâ³
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â³äì³ííîñò³ ³ ó ð³âí³ ñôîðìîâàíîñò³ îêðåìèõ åêîíîì³÷íèõ ïîíÿòü. Áóëî
âèÿâëåíî, ùî õëîï÷èêè äåê³ëüêà êðàùå ðîçóì³þòü ïðèçíà÷åííÿ ñòðàéê³â
³ òå, çâ³äêè áåðóòüñÿ ãðîø³ äëÿ âèäà÷³ çàðïëàòè. Ó õëîï÷èê³â òàêîæ
ñèëüí³øå âèÿâëÿºòüñÿ òåíäåíö³ÿ ââàæàòè, ùî çä³áíà ëþäèíà ïîâèííà
îòðèìàòè çà ñâîþ ðîáîòó á³ëüøå ãðîøåé. Â óÿâëåííÿõ ïðî ïðàöþ ³
ñïîñîáàõ îòðèìàííÿ ãðîøåé ó õëîï÷èê³â òåæ áóëî âèÿâëåíî á³ëüøó
îá³çíàí³ñòü ³ âàð³àòèâí³ñòü, í³æ ó ä³â÷àò ( Ã.Îëïîðò).
Äëÿ âèçíà÷åííÿ âïëèâó íàö³îíàëüíî-òåðèòîð³àëüíèõ îñîáëèâîñòåé
ôîðìóâàííÿ ó ä³òåé åêîíîì³÷íèõ óÿâëåíü ïðîâîäèëèñü êðîññ-êóëüòóðí³
äîñë³äæåííÿ. Ðåçóëüòàòè ÷èñåëüíèõ äîñë³äæåíü (Ì. Ñ³ãàë, Ä. Øâàëüá,
À. Ôåíåì, Ã. ßãîäà òà ³í.) ïîêàçàëè ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³ â óÿâëåííÿõ ä³òåé,
ùî ìåøêàþòü â êðà¿íàõ ç ð³çíèì ð³âíåì åêîíîì³êè. Òàê, ä³òè, ÿê³
ìåøêàþòü â ï³âäåííî-àç³àòñüêîìó ðàéîí³ (ßïîí³ÿ, Êèòàé, Ãîíêîíã) ³
ï³âäåííî-àôðèêàíñüêèõ êðà¿íàõ, ââàæàþòü, ùî ïîòð³áíî á³ëüøå ïëàòèòè
òèì, ó êîãî º áàãàòî÷èñåëüíà ñ³ì'ÿ (çà ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé), ³ ñõèëüí³
äîòðèìóâàòèñü òðàäèö³éíèõ ö³ííîñòåé. Ì³æ òèì ä³òè ³ç íàçâàíèõ ðåã³îí³â
ðàí³øå, í³æ ä³òè ³ç ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í çàñâîþþòü ïîíÿòòÿ âèãîäè.
Îñòàííº ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ö³ ä³òè çíà÷íî ðàí³øå çà ºâðîïåéö³â
âêëþ÷àþòüñÿ â ñôåðó á³çíåñó.
Çàõ³äí³ ïñèõîëîãè àêòèâíî âèâ÷àþòü åêîíîì³÷í³ óÿâëåííÿ ó ä³òåé. Ïðî
öå ñâ³ä÷èòü íå ò³ëüêè âåëèêà ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíü ç äàíî¿ òåìè, àëå é
ñàì ôàêò ³ñíóâàííÿ îêðåìî¿  ãàëóç³ ïñèõîëîã³¿ – â³êîâî¿ åêîíîì³÷íî¿
ïñèõîëîã³¿, â ÿê³é âèâ÷àþòüñÿ åòàïè ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ óÿâëåíü
ä³òåé, ñòàä³¿ ¿õ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿. Ïðîòå ñàìå äîñë³äæåííÿ ñïðèéíÿòòÿ
ä³òüìè åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ðîçïî÷àëîñü ó 50-ò³ ðîêè ³ ëèøå â 80-ò³ âîíè
îòðèìàëè ñåðéîçíèé ðîçâèòîê. Ñïåðøó ìàéæå âñ³ ðîáîòè ç äàíî¿ ãàëóç³
âèêîíóâàëèñü â ðàìêàõ ðàííüîãî Æ.Ï³àæå. Â íèõ áóëî çðîáëåíî ñïðîáó
îïèñàòè ð³çí³ ñòàä³¿ ðîçâèòêó, ÿê³ ïðîõîäèòü äèòèíà â ïðîöåñ³ íàáóòòÿ
åêîíîì³÷íèõ çíàíü (À. Ñòðàóññ, Ê. Äàíçèãåð, Ð. Ñàòòîí). Â öèõ
äîñë³äæåííÿõ áåçïîñåðåäíüî ñï³âñòàâëÿëèñü ñòàä³¿ ³íòåëåêòóàëüíîãî
ðîçâèòêó ³ ð³âí³ ðîçóì³ííÿ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ïîçà çàëåæí³ñòþ âïëèâó
ôàêòîð³â íà äàíèé ðîçâèòîê. ²íø³ äîñë³äæåííÿ áóëè ïðèñâÿ÷åí³ ðîçâèòêîâ³
ìèñëåííÿ ä³òåé â àñïåêò³ çàñâîºííÿ íèìè òàêèõ ñïåö³àëüíèõ åêîíîì³÷íèõ
ïîíÿòü, ÿê âèãîäà, âëàñí³ñòü, ìàéíîâà íåð³âí³ñòü ³ ãðîø³ (Ã. ßãîäà).
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Â öüîìó æ ðóñë³ çä³éñíåíî àíàë³ç åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé, ÿêèé
çðîáèëà ðîñ³éñüêèé ïñèõîëîã Î.Â. Êîçëîâà. Åêîíîì³÷íó ñîö³àë³çàö³þ âîíà
ðîçãëÿäàº ÿê áàãàòîêîìïîíåíòíèé ïðîöåñ, ÿêèé âêëþ÷àº êîãí³òèâíó,
àôåêòèâíó ³ êîíàòèâíó ñêëàäîâ³ [110]. Ñïèðàþ÷èñü íà çä³éñíåíèé íàìè
çàãàëüíèé àíàë³ç äîñë³äæåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ó çàðóá³æí³é òà
â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³¿, ìè âèçíà÷èëè ïîíÿòòÿ "åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ
îñîáèñòîñò³" ÿê ñêëàäîâó  ºäèíîãî ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, â
ðàìêàõ ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ ó ³íäèâ³äà ÷åðåç çàñâîºííÿ íèì
åêîíîì³÷íèõ ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà åêîíîì³êî-ïñèõîëîã³÷íèõ
õàðàêòåðèñòèê îñîáèñòîñò³, çàâäÿêè ÿêèì â³í  ñòàº ñóá'ºêòîì åêîíîì³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà.
Âèõîäÿ÷è ç âèçíà÷åíîãî íàìè çàãàëüíîãî ïîíÿòòÿ  åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, ìîæíà îêðåñëèòè äåÿê³ ï³äõîäè äî àíàë³çó öüîãî
ôåíîìåíó,  à ñàìå:
1. Âèçíà÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ö³íí³ñíî¿ ñèñòåìè åêîíîì³÷íî¿ ³íñòèòóö³¿,
â ðàìêàõ ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ³íòåãðàö³ÿ ³íäèâ³ä³â â åêîíîì³÷íó ñôåðó
ñóñï³ëüñòâà.
2. Âèä³ëåííÿ îñíîâíèõ ñèñòåìîòâîð÷èõ ö³ííîñòåé åêîíîì³÷íî¿
³íñòèòóö³¿, â ðàìêàõ ÿêî¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³.
3. Âèçíà÷åííÿ ôîðìè ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, â ÿê³é íàéêðàùå óçãîäæåíî
ö³ííîñò³ åêîíîì³÷íî¿ ³íñòèòóö³¿ ç ïîòðåáîâîþ ñèñòåìîþ ³íäèâ³äà.
4. Âèÿâëåííÿ ïåâíî¿ êîíô³ãóðàö³¿ êîãí³òèâíîãî, àôåêòèâíîãî ³
êîíàòèâíîãî êîìïîíåíò³â âèçíà÷åíî¿ ôîðìè ö³íí³ñíèõ ðåïðåçåíòàö³é ÿê
ôàêòîðà, ùî âèçíà÷àº îñîáëèâîñò³ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Âàæëèâèì ó ðîçóì³íí³ ïðîöåñó åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ º
ïîíÿòòÿ " ñóá'ºêò åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³" ( "åêîíîì³÷íèé ñóá'ºêò"), â ÿêîìó
â³äîáðàæåíî âçàºìîçâ'ÿçîê ³ âçàºìîä³ÿ åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ ôåíîìåí³â.
     Ïîíÿòòÿ "ñóá'ºêò åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³" ³ "åêîíîì³÷íèé ñóá'ºêò"
íàìè âæèâàþòüñÿ ÿê òîòîæí³, õî÷à â åêîíîì³÷í³é íàóö³ âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ,
áî "åêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü" âêëþ÷àºòüñÿ â "åêîíîì³÷íó ïîâåä³íêó", ÿêà
ðîçóì³ºòüñÿ øèðøå, í³æ "åêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü", õàðàêòåðèçóº á³ëüø
øèðîêå êîëî âèÿâëåíü àêòèâíîñò³ ñóá'ºêò³â [82]. ßêùî "åêîíîì³÷íà
ä³ÿëüí³ñòü" - öå ä³ÿëüí³ñòü ç âèðîáíèöòâà òîâàð³â òà ïîñëóã çà äîïîìîãîþ
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ìàòåð³àëüíèõ, ô³íàíñîâèõ, òðóäîâèõ ðåñóðñ³â, ùî ñïðÿìîâàíà íà
îòðèìàííÿ ïðèáóòêó, òî "åêîíîì³÷íà ïîâåä³íêà" îêð³ì òîãî ïîâ'ÿçàíà ùå
é ç ðîçïîðÿäæåííÿì îáìåæåíèìè ðåñóðñàìè ³ âêëþ÷åíà â åêîíîì³÷í³
â³äíîñèíè íå ò³ëüêè âèðîáíèöòâà, àëå é çàîùàäæåííÿ ³ ñïîæèâàííÿ.
Ïîíÿòòÿ "ñóá'ºêò åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³" º âàæëèâèì äëÿ ðîçóì³ííÿ
íå ò³ëüêè ïðîöåñó åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿, àëå é âñ³º¿ åêîíîì³÷íî¿
æèòòºä³ÿëüíîñò³, ùî ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç ñóá'ºêòà, ÿêèé çä³éñíþº
åêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü ÷åðåç â³äíîøåííÿ ç ³íøèìè ñóá'ºêòàìè. Ïîçà
ïñèõîëîã³÷íèõ êîìïîíåíò³â (ö³ë³, ìîòèâè, íàì³ðè, î÷³êóâàííÿ), ñôåðà
åêîíîì³÷íèõ ÿâèù ³ñíóº ëèøå àáñòðàêòíî. Â òîé æå ÷àñ, íå ³ñíóº
åêîíîì³êî-ïñèõîëîã³÷íèõ ÿâèù (åêîíîì³÷íèõ óÿâëåíü, åêîíîì³÷íèõ
ñòàâëåíü òîùî) ïîçà îá'ºêò³â åêîíîì³÷íî¿ ðåàëüíîñò³, òîìó ùî ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íå – öå íå ò³ëüêè â³äíîñèíè ì³æ ëþäüìè, àëå é â³äíîñèíè äî
ïðåäìåò³â.
Ñóá'ºêò åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè îçíàêàìè:
– àêòèâí³ñòþ, ÿêà çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì º âèáîðîì îðãàí³çàö³éíî-
åêîíîì³÷íèõ óìîâ ä³ÿëüíîñò³ (ôîðìè âëàñíîñò³, âèäó ä³ÿëüíîñò³).
Ïñèõîëîã³÷íó îñíîâó àêòèâíîñò³ ñêëàäàþòü ö³ë³, ìîòèâè, ñîö³àëüí³
óñòàíîâêè, íàì³ðè, î÷³êóâàííÿ òà ³íø³ êîìïîíåíòè ìîòèâàö³éíî¿ ñôåðè
ñóá'ºêòà;
– ñïðÿìîâàí³ñòþ àêòèâíîñò³;
– ð³âíåì àêòèâíîñò³, ùî âèì³ðþºòüñÿ ³íòåíñèâí³ñòþ åêîíîì³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³, ñóêóïí³ñòþ åíåðãåòè÷íèõ ³ ðåñóðñíèõ âèòðàò äëÿ çä³éñíåííÿ
ä³ÿëüíîñò³;
– óñâ³äîìëåí³ñòþ, ðàö³îíàëüí³ñòþ ä³ÿëüíîñò³ [82].
Ä³ÿëüí³ñòü åêîíîì³÷íèõ ñóá'ºêò³â ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíîþ íà ð³âí³
ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿. Òîä³ óâàãà çîñåðåäæóºòüñÿ íà ñôåð³
åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ³íäèâ³äà ³ ñóñï³ëüñòâà, à ñïåöèô³÷íèìè ïðîáëåìàìè
äîñë³äæåííÿ ñòàþòü ïñèõîëîã³÷í³ ìåõàí³çìè ïîâåä³íêè ãðîìàäÿí ó
â³äíîøåíí³ äî åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè, ïñèõîëîã³÷í³ ïðîáëåìè
âëàñíîñò³, ³íôëÿö³ÿ, áåçðîá³òòÿ, ò³íüîâà åêîíîì³êà, áàãàòñòâî òà á³äí³ñòü
òîùî.
Íà ìåçàåêîíîì³÷íîìó ð³âí³ àíàë³çó åêîíîì³÷íèõ ñóá'ºêò³â
ðîçãëÿäàþòüñÿ îêðåì³ ï³äïðèºìñòâà, ô³ðìè, íàñåëåííÿ ðåã³îí³â, á³çíåñ
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òîùî.
Íà ì³êðîåêîíîì³÷íîìó ð³âí³ àíàë³çó ñóá'ºêòàìè åêîíîì³÷íî¿ àêòèâíîñò³
ïîñòàþòü îêðåì³ ³íäèâ³äè ³ ìàë³ ãðóïè (ñ³ì'ÿ). Â öüîìó àñïåêò³
äîñë³äæóþòüñÿ ïðîáëåìè ñïîæèâàöüêî¿ ³ çáåð³ãàþ÷î¿ ïîâåä³íêè ³íäèâ³ä³â,
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü â ñôåð³ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âïëèâ ³íäèâ³äóàëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ ôàêòîð³â íà ñïðèéíÿòòÿ òà îö³íêó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
ÿâèù ³ îñîáëèâîñò³ åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè ³íäèâ³ä³â.
Â äîñë³äæåíí³ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³ îñîáèñòîñò³  ñóá'ºêò åêîíîì³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ  íà ì³êðîåêîíîì³÷íîìó ð³âí³ àíàë³çó öüîãî
ïðîöåñó. Âàæëèâèì â öüîìó ïëàí³ º ïèòàííÿ âïëèâó ³íñòèòóò³â ñîö³àë³çàö³¿
(ñ³ì'ÿ, ñï³ëüíîòè) íà îñîáëèâîñò³ ³íòåð³îðèçàö³¿ îñîáèñò³ñòþ åêîíîì³÷íèõ
ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà, ãðóïè; ìåõàí³çì³â òà îñîáëèâîñòåé ôîðìóâàííÿ
åêîíîì³÷íî¿ ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³ òîùî.
Âèõîäÿ÷è ç îêðåñëåíî¿ íàìè çàãàëüíî¿ êîíöåïö³¿ ñîö³àë³çàö³¿, îäíèì ç
íàïðÿìê³â àíàë³çó åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ º âèçíà÷åííÿ
îñîáëèâîñòåé ñèñòåìè åêîíîì³÷íèõ ö³ííîñòåé, â ðàìêàõ ÿêî¿
çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿. Åêîíîì³÷í³ ö³ííîñò³, ùî
çàêð³ïëåí³ â ïåâíèõ íîðìàõ ³ ïðàâèëàõ, º êîìïîíåíòîì ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè,
ÿê³ âèìàãàþòü â³ä ³íäèâ³ä³â â³äïîâ³äàòè ïåâíèì åêñïåêòàö³ÿì ñòîñîâíî
ïðèéíÿòèõ äëÿ äàíîãî ñóñï³ëüñòâà "çðàçê³â" ïîâåä³íêè ³ îñîáèñò³ñíèõ
õàðàêòåðèñòèê. Åêîíîì³÷í³ ö³ííîñò³, ³íòåð³îðèçóþ÷èñü ³íäèâ³äîì, ñòàþòü
"âíóòð³øí³ìè" ðåãóëÿòîðàìè éîãî ïîâåä³íêè, ñàìîðåãóëÿòîðàìè, òîáòî
óìîâàìè ðåàë³çàö³¿ â ä³ÿëüíîñò³ àêòèâíî¿ ïîçèö³¿ îñîáèñòîñò³ ïî
â³äíîøåííþ äî çîâí³øíüîãî ñâ³òó. Îòæå, åêîíîì³÷í³ ö³ííîñò³ º âàæëèâèì
ôàêòîðîì ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Îñê³ëüêè ïðîöåñ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç
³íòåð³îðèçàö³þ îñîáèñò³ñòþ ö³ííîñòåé åêîíîì³÷íî¿ ³íñòèòóö³¿, òî
âèçíà÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ñèñòåìè åêîíîì³÷íèõ ö³ííîñòåé ñó÷àñíîãî
ñóñï³ëüñòâà äàº ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿíóòè öåé ïðîöåñ ó âñ³é ð³çíîìàí³òíîñò³
âèÿâëåíü ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà.
Ïåðøå, ç ÷èì ñòèêàþòüñÿ äîñë³äíèêè, öå áàãàòîìàí³òí³ñòü ÿâèù, ÿê³
âèçíà÷àþòüñÿ ÿê åêîíîì³÷í³. Ö³ ÿâèùà ïðåäñòàâëåíî íà ð³çíèõ ð³âíÿõ
æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà. Çà âèçíà÷åííÿì åêîíîì³ñò³â òà ñîö³îëîã³â åêîíîì³÷íà
æèòòºä³ÿëüí³ñòü º ñèñòåìîþ ñîö³àëüíèõ ïðîöåñ³â âèðîáíèöòâà, îáì³íó,
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ðîçïîä³ëó ³ ñïîæèâàííÿ ìàòåð³àëüíèõ òà äóõîâíèõ áëàã, à òàêîæ òèõ
çâ'ÿçê³â ³ â³äíîøåíü, â ÿê³ âñòóïàþòü ñóá'ºêòè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
(îêðåì³ ³íäèâ³äè), ìàë³ ãðóïè (ñ³ì'ÿ, ô³ðìà), âåëèê³ ñîö³àëüí³ îá'ºäíàííÿ
(îðãàí³çàö³ÿ, åòíîñ, äåðæàâà) [206, 207].
Â ðàìêàõ îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà åêîíîì³÷í³ ö³ííîñò³ âçàºìîä³þòü ì³æ
ñîáîþ, à òîìó ó ¿õ âèçíà÷åíí³ ïîòð³áåí ñèñòåìíèé ï³äõ³ä, ÿêèé ïåðåäáà÷àº
ïî-ïåðøå, ðîçãëÿäàòè îñîáëèâîñò³ åêîíîì³÷íèõ ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà ó
âçàºìîä³¿, ïî-äðóãå, âèä³ëåííÿ äîì³íóþ÷îãî, ñèñòåìîòâîð÷îãî êîìïîíåíòó
ö³º¿ ñèñòåìè ö³ííîñòåé.
Âçàºìîä³ÿ åêîíîì³÷íèõ ö³ííîñòåé õàðàêòåðèçóºòüñÿ, ïî-ïåðøå, òèì,
ùî åêîíîì³÷í³ ö³ííîñò³ ðîçïîä³ëÿþòüñÿ çà ñòóïåíåì ¿õ ñóñï³ëüíî¿
çíà÷èìîñò³ ³ âàæëèâîñò³ ó ïåâíó ³ºðàðõ³÷íó ñòðóêòóðó, ïîä³ëÿþ÷èñü íà
ö³ííîñò³ á³ëüø àáî ìåíø âèñîêîãî ïîðÿäêó, á³ëüø àáî ìåíø êðàù³. Ïî-
äðóãå, â³äíîñèíè ì³æ åêîíîì³÷íèìè ö³ííîñòÿìè ìîæóòü áóòè ÿê
ãàðìîí³éíèìè, âçàºìîï³äêð³ïëþþ÷èìè,  à òàêîæ àíòàãîí³ñòè÷íèìè. Öå
ñï³ââ³äíîøåííÿ åêîíîì³÷íèõ ö³ííîñòåé ñêëàäàºòüñÿ â õîä³ ³ñòîðè÷íîãî
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ³ ³ñíóº ÿê ñèñòåìà ïåâíèõ íîðì, çðàçê³â ïîâåä³íêè ³
ôîðì æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ÿê³ âèêîíóþòü íîðìàòèâíó ôóíêö³þ ïî
â³äíîøåííþ äî ïîâåä³íêè ëþäåé.
Õàðàêòåð âçàºìîä³¿, âçàºìîâïëèâó, ºäíîñò³ åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ ôåíîìåí³â çóìîâëþº äèíàì³êó îñîáèñò³ñíèõ åêîíîì³êî-
ïñèõîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê, îñîáëèâîñò³ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Âàæëèâèì ìîìåíòîì ó ñèñòåìíîìó ï³äõîä³ äî äîñë³äæåííÿ
åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿, ÿê âæå áóëî â³äì³÷åíî, º âèä³ëåííÿ
ñèñòåìîòâîð÷îãî êîìïîíåíòó ñèñòåìè åêîíîì³÷íèõ ö³ííîñòåé.
Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ö³ííîñò³ ñóñï³ëüñòâà çàñâîþþ÷èñü ñòàþòü
åêîíîì³÷íèìè ö³íí³ñíèìè ðåïðåçåíòàö³ÿìè îñîáèñòîñò³, ÿê³ çóìîâëþþòü
ñòàíîâëåííÿ ¿¿ ñîö³àëüíèõ ïàðàìåòð³â,  âàæëèâèì äëÿ âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ
ôàêòîð³â åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ º âèä³ëåííÿ äîì³íóþ÷èõ êîìïîíåíò³â
ñèñòåìè åêîíîì³÷íî¿ ³íñòèòóö³¿ ñóñï³ëüñòâà.
Ñèñòåìîòâîð÷èì åëåìåíòîì â ñèñòåì³ ö³ííîñòåé åêîíîì³÷íî¿
³íñòèòóö³¿ íàóêîâöÿìè âèä³ëÿºòüñÿ âëàñí³ñòü. [82, 109–207] Â åêîíîì³÷í³é
ë³òåðàòóð³ âëàñí³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ, ïî-ïåðøå, ÿê ìàéíî, ùî êîìóñü
íàëåæèòü, (â³äíîøåííÿ ëþäèíè äî ðå÷åé, äî ìàéíà); ïî-äðóãå, âëàñí³ñòü
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âèçíà÷àºòüñÿ ÿê â³äíîøåííÿ ì³æ ëþäüìè, ãðóïàìè ç ïðèâîäó ïðèâëàñíåííÿ
³ âîëîä³ííÿ ðå÷àìè, çàñîáàìè âèðîáíèöòâà, ìàéíîì.  Ãîëîâíèì ó âèçíà÷åíí³
ñìèñëó ïîíÿòòÿ "âëàñí³ñòü" º ñèñòåìà ëþäñüêèõ â³äíîñèí, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ
÷åðåç ôóíêö³¿ âîëîä³ííÿ (íàëåæíîñò³, íàÿâíîñò³ ìàéíà, ìàòåð³àëüíèõ áëàã,
çàñîá³â âèðîáíèöòâà); êîðèñòóâàííÿ (þðèäè÷íî ãàðàíòîâàíà ìîæëèâ³ñòü
âèðîáíè÷îãî ³ îñîáèñòîãî ñïîæèâàííÿ çàñîá³â âèðîáíèöòâà ³ ïðåäìåò³â
ñïîæèâàííÿ); ðîçïîðÿäæåííÿ (ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ìàéíîâèõ ä³é ç
çàñîáàìè âèðîáíèöòâà ³ ïðåäìåòàìè ñïîæèâàííÿ – ïðîäàæ, êóï³âëÿ, äàð³ííÿ,
ñïîæèâàííÿ). Â³äíîøåííÿ âëàñíîñò³, ùî âèÿâëÿþòüñÿ ÷åðåç âèçíà÷åí³ ôóíêö³¿,
ÿâëÿþ÷èñü äîì³íóþ÷èìè ó åêîíîì³÷í³é ñôåð³ ñóñï³ëüñòâà, â³äáèâàþòüñÿ íà
âñ³é ñèñòåì³ åêîíîì³÷íî¿ ðåàëüíîñò³, çóìîâëþþ÷è äèôåðåíö³àö³þ ãðóï çà
ð³âíåì äîõîäó, ð³âíåì ñïîæèâàííÿ, âïëèâàþ÷è íà ñîö³àëüíó ñòðóêòóðó
ñóñï³ëüñòâà òà ³íø³ éîãî ñôåðè. Ñèñòåìà â³äíîøåíü âëàñíîñò³ íà ïðåäìåòè
³ çàñîáè ïðàö³ ñêëàäàºòüñÿ ³ñòîðè÷íî, ñòâîðþþ÷è ïåâíó ôîðìó âëàñíîñò³
(ôîðìó ïðèñâîºííÿ ìàòåð³àëüíèõ áëàã), ÿêà ìîæå ³ñíóâàòè ÿê ñóñï³ëüíà,
êîëåêòèâíà ³ ïðèâàòíà.
Ñàìå â ñâî¿õ  ôîðìàõ ³ñíóâàííÿ âëàñí³ñòü  íàéá³ëüø âèÿâëÿº ñâîþ
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íó ñòîðîíó. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ôåíîìåíè âëàñíîñò³
º íå ò³ëüêè íàñë³äêîì ³ñòîðèêî-åêîíîì³÷íèõ çì³í â ñóñï³ëüñòâ³, àëå é ñàì³
çä³éñíþþòü âïëèâ íà ñòàí ³ äèíàì³êó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâ. Ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷í³ ôåíîìåíè, â³äîáðàæàþ÷è îá'ºêòèâí³ åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè,
îäíî÷àñíî âèêîíóþòü ôóíêö³þ ðåãóëÿòîðà åêîíîì³÷íî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè
îñîáèñòîñò³ ³ ñîö³àëüíèõ ãðóï.
Âèçíà÷åííÿ ëþäèíîþ ñâîãî ñòàíîâèùà â ñèñòåì³ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí
³, ïåðø çà âñå â ñèñòåì³ â³äíîñèí âëàñíîñò³, º öåíòðàëüíèìè áàçîâèìè
â³äíîøåííÿìè îñîáèñòîñò³. Â³äíîøåííÿ âëàñíîñò³ â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü
â ðîçóì³íí³ ñóòíîñò³ ëþäèíè, ó â³äíîøåííÿõ âëàñíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ
ñàìîðåàë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ ÿê â ä³ÿëüíîñò³, òàê ³ ó
â³äíîøåííÿõ äî ³íøèõ ëþäåé. Ñàìå ÷åðåç ³íòåð³îðèçàö³þ â³äíîñèí âëàñíîñò³
â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ âõîäæåííÿ ³íäèâ³äà â åêîíîì³êó ñóñï³ëüñòâà, ôîðìóâàííÿ
åêîíîì³êî-ïñèõîëîã³÷íèõ ïàðàìåòð³â îñîáèñòîñò³, âèçíà÷åííÿ ¿¿ ÿê ñóá'ºêòà
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Óñâ³äîìëåííÿ ñâîãî ñòàâëåííÿ äî âëàñíîñò³ º ïñèõîëîã³÷íîþ îñíîâîþ
ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè, ä³ëîâèõ ÿêîñòåé, çä³áíîñòåé,
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âîëüîâèõ âëàñòèâîñòåé. Óñâ³äîìëåííÿ ³íäèâ³äîì îá'ºêòèâíîãî ôàêòó
âîëîä³ííÿ îá'ºêòàìè âëàñíîñò³ ³ îá'ºêòèâíèõ óìîâ ïðèâëàñíåííÿ ¿¿ îá'ºêò³â
âèçíà÷àþòü åêîíîì³÷íå "ß" îñîáèñòîñò³, õàðàêòåðèñòèêó ¿¿ åêîíîì³÷íî¿
ñàìîñâ³äîìîñò³. Óñâ³äîìëåííÿ ëþäèíîþ ñâîãî â³äíîøåííÿ äî âëàñíîñò³ º
ïñèõîëîã³÷íîþ îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ ¿¿ åêîíîì³÷íî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ÿê ïðîöåñó
óñâ³äîìëåííÿ ³íäèâ³äîì, ç îäíîãî áîêó, âîëîä³ííÿ âëàñí³ñòþ ³ îá'ºêòèâíèõ
óìîâ ïðèâëàñíåííÿ íåþ ¿¿ îá'ºêò³â, ç ³íøîãî, – ñâî¿õ âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé
(çä³áíîñòåé, ä³ëîâèõ âëàñòèâîñòåé ), âíóòð³øíüî¿ ñèëè ³ âîëüîâèõ ÿêîñòåé.
[206, c.520].
Îòæå, âëàñí³ñòü º, ç îäíîãî áîêó, îñíîâîþ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, âèçíà÷àþ÷è
îñîáëèâîñò³ âñ³º¿ ñèñòåìè â³äíîñèí ñóñï³ëüñòâà, à ç äðóãîãî, – º îá'ºêòîì
â³äíîñèí ëþäèíè, ¿¿ ïåðåæèâàíü, ö³ííîñòåé, îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ ¿¿ åêîíîì³÷íî¿
ñóá'ºêòíîñò³.
Âëàñí³ñòü ó âñ³õ ñâî¿õ îá'ºêòèâíèõ ³ ñóá'ºêòèâíèõ âèÿâëåííÿõ çíàõîäèòü
êîíöåíòðîâàíå âèÿâëåííÿ ó ãðîøàõ. Âñ³ ôåíîìåíè, ÷åðåç ÿê³ âèðàæàºòüñÿ
âëàñí³ñòü (ìàéíî, ïðåäìåòè, ëþäñüê³ â³äíîñèíè òîùî), â³äîáðàæàþòüñÿ â
ãðîøàõ.  Çàâäÿêè ãðîøàì âñ³ åëåìåíòè åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè ïîâ'ÿçàí³ â ºäèíó
ñèñòåìó åêîíîì³÷íî¿ ðåàëüíîñò³. Ãðîø³ º íåîáõ³äíèì àòðèáóòîì
ôóíêö³îíóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè ñóñï³ëüñòâà, ñòèìóëþþ÷è åêîíîì³÷íèé ³
ñîö³àëüíèé ïðîãðåñ ÷åðåç ò³ ôóíêö³¿, ÿê³ âîíè âèêîíóþòü. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî
ãðîø³ âèêîíóþòü íå ëèøå ÷èñòî åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿ (ì³ðà âàðòîñò³, çàñ³á îá³ãó,
çàñ³á  ïëàòåæó, çàñ³á íàêîïè÷åííÿ ³ çáåðåæåíü), àëå é ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íó,
ëþäèíîòâîð÷ó ôóíêö³þ. ×åðåç ãðîø³ ëþäèíà ïîâ'ÿçàíà ç ³íøèìè ëþäüìè â
ºäèíó ñîö³àëüíó ðåàëüí³ñòü. Ãðîø³ º îäíèì ³ç ôàêòîð³â ôîðìóâàííÿ ïñèõ³êè
ëþäåé, ñòâîðþþ÷è ³ çàäîâîëüíÿþ÷è ïîòðåáè âèæèâàííÿ, ³ñíóâàííÿ,
ñàìîçàäîâîëåííÿ, çàéíÿòòÿ ïåâíîãî ñòàòóñó â ñóñï³ëüñòâ³.  Â³äíîøåííÿ
ëþäèíè äî ãðîøåé âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñîö³îêóëüòóðíèìè îñîáëèâîñòÿìè
ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ îñîáèñò³ñíèìè îñîáëèâîñòÿìè ³íäèâ³ä³â. Ãðîø³ - öå
çàãàëüíèé åêâ³âàëåíò âñ³õ ³íøèõ â³äíîñèí â ñóñï³ëüñòâ³. ×åðåç ïîñåðåäíèöòâî
ãðîøåé â³äáóâàºòüñÿ âõîäæåííÿ ëþäèíè â åêîíîì³÷íó ñôåðó ñóñï³ëüñòâà.
Ñàìå òîìó ãðîø³ º âàæëèâèì ôàêòîðîì åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Òîìó íå äèâíî, ùî äîñë³äíèêè ïðîáëåìè åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿
ïðèñâÿ÷óþòü òàê áàãàòî óâàãè ôàêòîðîâ³ ãðîøåé. [98]. Ãðîø³ ðîçãëÿäàþòüñÿ
íàéâàæëèâ³øèì çàñîáîì ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ íà âñ³õ â³êîâèõ åòàïàõ ¿¿
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ðîçâèòêó. Îñîáëèâó ðîëü ÿê ôàêòîð ñîö³àë³çàö³¿ â³ä³ãðàþòü âîíè íà åòàï³
äèòèíñòâà. Ôîðìóâàííÿ ïåðøèõ åêîíîì³÷íèõ óÿâëåíü ò³ñíî ïîâ'ÿçàíî ç
âèêîðèñòàííÿì ä³òüìè ãðîøåé, ÷åðåç ïîñåðåäíèöòâî ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ
îçíàéîìëåííÿ ç ³íøèìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè ÿâèùàìè ³ ³íñòèòóö³ÿìè.
Îòæå, ãðîø³ ÿê åêîíîì³÷íèé îá'ºêò ³  êîìïîíåíò ñèñòåìè ö³ííîñòåé
åêîíîì³÷íî¿ ³íñòèòóö³¿, ³íòåð³îðèçóþ÷èñü îñîáèñò³ñòþ â ñèñòåìó åêîíîì³÷íèõ
ö³íí³ñíèõ ðåïðåçåíòàö³é, ñòàþòü âàæëèâèì äåòåðì³íóþ÷èì ôàêòîðîì
åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
ßê óæå çàçíà÷àëîñü, ðåïðåçåíòàö³¿, ùî º ôåíîìåíîì ñâ³äîìîñò³, çà ñâî¿ì
çì³ñòîì íå ñï³âïàäàþòü ïîâí³ñòþ ç òèìè ñóñï³ëüíèìè ö³ííîñòÿìè, ÿê³
ðåïðåçåíòóþòüñÿ îñîáèñò³ñòþ. Öå çóìîâëåíî òèì, ùî äåòåðì³íàö³ÿ ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ ö³ííîñòÿìè ñóñï³ëüñòâà îïîñåðåäêîâóºòüñÿ âíóòð³øí³ìè
ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè ëþäèíè, ¿¿ ïîòðåáîâîþ ñèñòåìîþ. Â öüîìó
â³äíîøåíí³ ñòàº âàæëèâèì äîñë³äæåííÿ ïîòðåáîâî¿ ñèñòåìè îñîáèñòîñò³ ÿê
åíäîïñèõîëîã³÷íîãî  êîìïëåêñó (âíóòð³øí³õ óìîâ), ùî îïîñåðåäêîâóº
ðåïðåçåíòóâàííÿ ó ñâ³äîìîñò³ ö³ííîñòåé åêîíîì³÷íî¿ ³íñòèòóö³¿.
Â çâ'ÿçêó ç öèì ïðîöåñ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ â³äáóâàòèìåòüñÿ òèì
óñï³øí³øå, ÷èì á³ëüøå ôîðìà åêîíîì³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³é áóäå â³äïîâ³äàòè
óçãîäæåíîñò³ âèìîã ñóñï³ëüñòâà (åêñïåêòàö³é) ç ïîòðåáîâîþ ñèñòåìîþ
³íäèâ³äà. ²íàêøå êàæó÷è, óñï³øí³ñòü ³íòåð³îðèçàö³¿ åêîíîì³÷íèõ ö³ííîñòåé
³íäèâ³äîì çàëåæèòü â³ä óñâ³äîìëåííÿ íèì öèõ ö³ííîñòåé ÿê ñâî¿õ ïîòðåá, à
òàêîæ çäàòíîñò³ ³íòåð³îðèçóâàòè ö³ ö³ííîñò³, à ç äðóãîãî áîêó, â³ä òèõ âèìîã,
ÿê³ ñòàâèòü ñóñï³ëüñòâî äî öèõ ³íäèâ³ä³â ( åêîíîì³÷íèõ åêñïåêòàö³é).
Òàê, äîì³íóâàííÿ â åíäîïñèõ³÷í³é ñèñòåì³ ï³äë³òêà ïîòðåáè "â äîðîñëîñò³"
íå ìîæå íå ïîçíà÷èòèñü íà ñèñòåì³ éîãî åêîíîì³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³é. Íàìè,
íàïðèêëàä, áóëè âèÿâëåí³ ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³ ì³æ ï³äë³òêàìè ³ ìîëîäøèìè
øêîëÿðàìè ó ñòàâëåíí³ äî ãðîøåé ³ ðîçóì³íí³ ¿õ ôóíêö³¿, ùî çóìîâëåí³
îñîáëèâîñòÿìè ¿õ ïîòðåáîâî¿ ñèñòåìè. ßêùî äëÿ äèòèíè âèçíà÷àëüíèì ó
ðîçóì³íí³ ãðîøåé º ¿õ ñïîæèâàöüêà ôóíêö³ÿ, à ïðîñòîðîì ¿õ åêîíîì³÷íî¿
ïîâåä³íêè ì³ñöå êóï³âë³-ïðîäàæó (ìàãàçèí), òî ï³äë³òîê ðîçóì³º ôóíêö³þ
ãðîøåé ïî-³íøîìó, âáà÷àþ÷è â íèõ, ïåðø çà âñå, çàáåçïå÷åííÿ ìàòåð³àëüíîãî
äîáðîáóòó. Ö³ çì³íè ó ðîçóì³íí³ ï³äë³òêàìè ôóíêö³¿ ãðîøåé ïîçíà÷àþòüñÿ íà
çì³í³ ¿õ ì³ñöÿ â åêîíîì³÷í³é ðåàëüíîñò³, ïåðåõîäó â ïðîñò³ð âèðîáíè÷î¿
ä³ÿëüíîñò³. Öåé íîâèé ïðîñò³ð åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè ï³äë³òê³â, ÿêèé
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â³äîáðàæàºòüñÿ ïåðø çà âñå ó ïîâåä³íêîâîìó êîìïîíåíò³ ñèñòåìè
åêîíîì³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³é â³äïîâ³äàº îñíîâí³é ïîòðåá³ öüîãî â³êîâîãî åòàïó
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ – ïîòðåá³ ó äîðîñëîñò³. Ñàìå öÿ ïîòðåáà çä³éñíþº
âïëèâ íà ôîðìó åêîíîì³÷íèõ ö³íí³ñíèõ ðåïðåçåíòàö³é, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ
êîíô³ãóðàö³ºþ ¿õ êîãí³òèâíîãî, àôåêòèâíîãî ³ êîíàòèâíîãî êîìïîíåíò³â.
Êîãí³òèâíèé êîìïîíåíò ö³íí³ñíèõ åêîíîì³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³é ïîâ'ÿçàíî ç
óñâ³äîìëåííÿì ³ ðàö³îíàëüíîþ îñìèñëåí³ñòþ ñóá'ºêòîì ð³çíèõ ñòîð³í
åêîíîì³÷íî¿ ðåàëüíîñò³, ðåçóëüòàòîì ÿêèõ º ñóêóïí³ñòü óÿâëåíü ³ çíàíü â ö³é
ñôåð³. Êîãí³òèâíèé êîìïîíåíò âêëþ÷àº â ñåáå çàãàëüí³ åêîíîì³÷í³ çíàííÿ,
åêîíîì³÷í³ íîðìè ³ ö³ííîñò³, ÿê³ îñîáèñò³ñòü çàñâîþº â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿.
Åìîö³éíèé êîìïîíåíò ÿâëÿº ñîáîþ åìîö³éíå ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî
åêîíîì³÷íî¿ ðåàëüíîñò³ Öåé êîìïîíåíò ïðåäñòàâëåíèé   â ö³íí³ñíèõ
åêîíîì³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³ÿõ ÿê ñóêóïí³ñòü ñóá'ºêòèâíèõ, åìîö³éíî
çàáàðâëåíèõ äóìîê ³ îö³íîê ð³çíèõ ñòîð³í åêîíîì³÷íî¿ ðåàëüíîñò³. Åêîíîì³÷íå
ñòàâëåííÿ äî åêîíîì³÷íî¿ ðåàëüíîñò³ ìîæå áóòè ÿê ïîçèòèâíèì, òàê ³
íåãàòèâíèì.
Êîíàòèâíèé (ïîâåä³íêîâèé)  êîìïîíåíò åêîíîì³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³é
ïðåäñòàâëåíî ó ñâ³äîìîñò³ ñóá'ºêòà ó âèãëÿä³ ìîòèâ³â, ö³ëåé, ñïðÿìóâàíü,
íàì³ð³â ³ ãîòîâíîñò³ ñóá'ºêòà äî çä³éñíåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïîâåä³íêîâèé êîìïîíåíò â³äîáðàæàº çðàçêè åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè, ÿê³
ëþäèíà çàñâî¿ëà ³ ïðèñâî¿ëà íà äàíîìó åòàï³ æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Çàãàëüíèé âèãëÿä ñèñòåìè êîìïîíåíò³â åêîíîì³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³é
îñîáèñòîñò³ ìîæíà ïðåäñòàâèòè ó âèãëÿä³ òàêî¿ ñõåìè.
Åêîíîì³÷í³ ö³íí³ñí³ ðåïðåçåíòàö³¿








ïðàêòè÷í³ åìîö³¿ (çàäîâîëåííÿ 
ðåçóëüòàòîì ³ ïðîöåñîì ïðàö³), 
ãëîðè÷í³ åìîö³¿ (áàæàííÿ 
ñàìîñòâåðäæåííÿ, âèçíàííÿ), 
ïóãí³÷í³ åìîö³¿ (àçàðò, ðèçèê), 
àëüòðó¿ñòè÷í³ åìîö³¿ (áàæàííÿ 
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Çì³ñò êîìïîíåíò³â åêîíîì³÷íèõ ö³íí³ñíèõ ðåïðåçåíòàö³é
äåòåðì³íóºòüñÿ ïîòðåáîâîþ ñèñòåìîþ ³íäèâ³äà, ÿêà íà ð³çíèõ â³êîâèõ
åòàïàõ ëþäèíè ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³. Õàðàêòåðèçóþ÷è, íàïðèêëàä, òàêó
ñêëàäîâó êîãí³òèâíîãî êîìïîíåíòó ÿê åêîíîì³÷íà ïî³íôîðìîâàí³ñòü,
ïîòð³áíî ïàì'ÿòàòè ïðî ¿¿ çàëåæí³ñòü â³ä ñêëàäíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî
åêîíîì³÷íîãî ïîíÿòòÿ ³ ìîæëèâîñò³ áåçïîñåðåäíüîãî çíàéîìñòâà
îñîáèñòîñò³ ç éîãî âèÿâëåííÿìè ó ðåàëüíîñò³, à ó âèçíà÷åíí³ àäåêâàòíîñò³
åêîíîì³÷íèõ óÿâëåíü îñîáèñòîñò³ – áðàòè äî óâàãè ðîçâèòîê ñàìî¿
îñîáèñòîñò³.
Ó äîñë³äæåíí³ îñîáëèâîñòåé åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé
Î.Â.Êîçëîâîþ [108] ïîêàçàíî, ÿê çì³íþºòüñÿ çì³ñò êîìïîíåíò³â
åêîíîì³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³é îñîáèñòîñò³ â çàëåæíîñò³ â³ä â³êó. Íàïðèêëàä,
êîãí³òèâíèé êîìïîíåíò åêîíîì³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³é ä³òåé ìîëîäøîãî â³êó
âèçíà÷àºòüñÿ ì³í³ìàëüíèì ðîçóì³ííÿì åêîíîì³÷íèõ îá'ºêò³â, àëå íà
ïîäàëüøèõ â³êîâèõ åòàïàõ åêîíîì³÷íà ðåàëüí³ñòü ïî÷èíàº
óñâ³äîìëþâàòèñü ñïî÷àòêó ÿê âçàºìîä³ÿ îêðåìèõ ïîä³é â åêîíîì³÷í³é
ñèñòåì³, à çãîäîì åêîíîì³÷íà âçàºìîä³ÿ ïî÷èíàº ðîçãëÿäàòèñü ÿê ñèñòåìà.
ßêùî ó ä³òåé ìîëîäøîãî â³êó åìîö³éíèé êîìïîíåíò âèÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç
ïàíóâàííÿ ïîçèòèâíîãî ñïðèéíÿòòÿ åêîíîì³÷íî¿ ðåàëüíîñò³, òî çãîäîì â
ñóäæåííÿõ ïðî åêîíîì³÷íó ðàëüí³ñòü ó âëàñíîìó äîñâ³ä³ ïî÷èíàþòü
ç'ÿâëÿòèñü íåãàòèâí³ îö³íêè. ²íø³ ñêëàäîâ³ åêîíîì³÷íèõ ö³íí³ñíèõ
ðåïðåçåíòàö³é òåæ ìàþòü ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³ ó ä³òåé ð³çíîãî â³êó.
Îñîáëèâîñò³ ïîòðåáîâî¿ ñèñòåìè ³íäèâ³äà ïîçíà÷àþòüñÿ òàêîæ íà
õàðàêòåðîâ³ âçàºìîçâ'ÿçêó êîìïîíåíò³â åêîíîì³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³é
îñîáèñòîñò³. Òàê, â  êîíô³ãóðàö³¿ êîãí³òèâíîãî, àôåêòèâíîãî ³ êîíàòèâíîãî
êîìïîíåíò³â åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ï³äë³òê³â äîì³íóþ÷å ì³ñöå ïî÷èíàº
çàéìàòè êîíàòèâíèé êîìïîíåíò ç ³íòåíö³ÿìè, ùî âèçíà÷àþòü éîãî
ïðàãíåííÿ áóòè âêëþ÷åíèì â åêîíîì³÷íó ñôåðó ñóñï³ëüñòâà â ÿêîñò³
ñóá'ºêòà åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ôîðìà åêîíîì³÷íèõ ðåïðåçåíòàö³é, ÿêà
âèçíà÷àºòüñÿ òàêîþ êîíô³ãóðàö³ºþ êîìïîíåíò³â öèõ ðåïðåçåíòàö³é,
íàéá³ëüø â³äïîâ³äàº óçãîäæåíîñò³ âèìîã åêîíîì³÷íî¿ ³íñòèòóö³¿
ñóñï³ëüñòâà ³ ìîæëèâîñòåé òà ïîòðåá îñîáèñòîñò³ ï³äë³òêîâîãî â³êó. Ñàìå
òîìó öÿ ôîðìà åêîíîì³÷íèõ ö³íí³ñíèõ ðåïðåçåíòàö³é çóìîâëþº
åôåêòèâí³ñòü ïðîöåñó åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿.
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Ïðîöåñ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà ïîâ'ÿçàíî ç éîãî ñîö³àëüíèìè
óìîâàìè ð³çíîãî ð³âíÿ: ç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè ïðîáëåìàìè ñóñï³ëüñòâà,
ç ïîâñÿêäåííèì æèòòÿì, ÿêå â³äáóâàºòüñÿ â ð³çíèõ ãðóïàõ, ç âïëèâîì
ð³çíîìàí³òíèõ çàñîá³â, ùî çä³éñíþþòüñÿ ð³çíèìè àãåíòàìè ñîö³àë³çàö³¿.
Ïðîâ³äíà ðîëü íàëåæèòü òàê³é ôîðì³ âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü ÿê âêëþ÷åí³ñòü
äèòèíè â ò³ ÷è ³íø³ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³, â ÿêèõ çàñâîþþòüñÿ åêîíîì³÷í³ çíàííÿ
³ äîñâ³ä åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè. Â çâ'ÿçêó ç öèì äåÿê³ äîñë³äíèêè [39]
ðîçð³çíÿþòü òðóäîâó, ñïîæèâ÷ó ³ âëàñíå åêîíîì³÷íó ñîö³àë³çàö³þ. Ìåòîþ
ñïîæèâ÷î¿ ñîö³àë³çàö³¿ â äèòèíñòâ³ º íàáóòòÿ íàâè÷îê ñïîæèâ÷î¿
(êóï³âåëüíî¿) çäàòíîñò³ ³ çàñâîºííÿ çíàíü ç åêîíîì³÷íèõ ïîíÿòü, ùî
õàðàêòåðèçóþòü ð³çí³ àñïåêòè ñïîæèâàííÿ: ãðîø³, êóï³âëÿ, ì³ñöå êóï³âë³
òîùî.  Ö³ëëþ òðóäîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé ñòàº ôîðìóâàííÿ ñòàâëåííÿ äî
ïðàö³ ÷åðåç ïîâåä³íêîâ³ àñïåêòè â ð³çíèõ ñôåðàõ (äîìàøíÿ ïðàöÿ, ó÷áîâà
ä³ÿëüí³ñòü òà ³í.). Âëàñíå åêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü â äèòèíñòâ³ ñïðÿìîâàíà
íà çàñâîºííÿ ñïåöèô³êè ôóíêö³îíóâàííÿ ³ âèÿâëåííÿ òàêèõ ñîö³îåêîíîì³÷íèõ
ôåíîìåí³â, ÿê áàãàòñòâî–á³äí³ñòü, áàíê, ðåêëàìà, ³íâåñòèö³¿ òà ³í.
Ð³çíîìàí³òí³ñòü êîíêðåòíèõ ñîö³àëüíèõ ñèòóàö³é âïëèâàº íà
ð³çíîìàí³òí³ñòü ñïðèéíÿòòÿ åêîíîì³÷íîãî ñâ³òó ï³äðîñòàþ÷îþ ëþäèíîþ.
Îá'ºêòèâíî ³ñíóþ÷à äèôåðåíö³àö³ÿ ñîö³àëüíîãî ñòàíó ä³òåé, îñíîâîþ ÿêî¿
º â³äì³íí³ñòü óìîâ æèòòÿ, â³äîáðàæàºòüñÿ íà ð³çíîìàí³òíîñò³ âèÿâ³â
åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ï³äðîñòàþ÷î¿ ëþäèíè, çîêðåìà, ó ñòàâëåíí³ äî
ïðàö³ ³ ñïîæèâ÷î¿ ïîâåä³íêè.
6.1.2. Ãðîø³ òà ¿õ ñîö³àë³çóþ÷à ôóíêö³ÿ
Ãðîø³ çàéìàþòü îñîáëèâå ì³ñöå ñåðåä ðå÷åé-ñèìâîë³â, ùî îòî÷óþòü
ëþäèíó. Â îá³ãó ãðîø³ âèñòóïàþòü íå ò³ëüêè â ÿêîñò³ ñèìâîë³÷íîãî
âèðàæåííÿ âëàñíîñò³, àëå é ÿê ñèìâîë³÷íèé ïîñåðåäíèê ëþäñüêèõ
â³äíîñèí. Ñèìâîë³÷íèé õàðàêòåð ãðîøåé ó ¿õ îïîñåðåäêóâàíí³ ëþäñüêèõ
ñòîñóíê³â, äîçâîëÿº çàñòîñóâàòè ³äå¿ Ò. Ïàðñîíñà ïðî ãðîø³ ÿê ñèñòåìè
çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ñèìâîë³â. Ðîçóì³ííÿ ãðîøåé ÿê ïîñåðåäíèê³â
ëþäñüêèõ â³äíîñèí äàº ìîæëèâ³ñòü ãîâîðèòè ïðî ôîðìóâàííÿ ñïåöèô³÷íî¿
ãðîøîâî¿ êóëüòóðè, âëàñòèâî¿ âñüîìó ñóñï³ëüñòâó.
Çàãàëüíà ïñèõîëîã³ÿ âèâ÷àº ëþäèíó ñàìó ïî ñîá³ àáî ó âçàºìîä³¿ ç
³íøèìè ëþäüìè. Ïðîòå â ðåàëüí³é ä³éñíîñò³ ëþäèíà çíàõîäèòüñÿ ó äâîõ
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ñôåðàõ: äóõîâí³é ³ ðå÷îâ³é. Ëþäèíà âçàºìîä³º ç îá'ºêòèâíèì ñâ³òîì, ÿêèé
ñïðèéìàºòüñÿ ó âñ³é ñóêóïíîñò³ ñâî¿õ îñîáëèâîñòåé ó ñâ³äîìîñò³ ëþäåé.
Íàÿâí³ñòü ð³çíèõ ðå÷åé ó ð³çíèõ ëþäåé âñòàíîâëþº ì³æ íèìè ïåâíó
³ºðàðõ³þ, ÿêó âîíè ñïðèéìàþòü ïðèðîäíî. Ãðîø³ º óçàãàëüíåíîþ
ôîðìàë³çîâàíîþ ñòîðîíîþ ðå÷îâîãî ñâ³òó. Îêð³ì ÷èñòî åêîíîì³÷íèõ
ôóíêö³é (ì³ðà âàðòîñò³, çàñ³á îáåðòàííÿ, ïëàòåæ³, íàêîïè÷åííÿ) ãðîø³ º
ôàêòîðîì ôîðìóâàííÿ ïñèõ³êè ëþäåé, ñòâîðþþ÷è ³ çàäîâîëüíÿþ÷è
ïîòðåáè ó âèæèâàíí³, ³ñíóâàíí³, ñàìîçàäîâîëåíí³, çàíÿòò³ ïåâíî¿ ñòðàòè â
ñóñï³ëüñòâ³.
Ïñèõîëîã³ÿ ãðîøåé – ðîçä³ë åêîíîì³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿, â ÿêîìó âèâ÷àþòüñÿ
çì³íè ïñèõ³êè ëþäåé ³ ÿê íàñë³äîê, ¿õ ïîâåä³íêà ï³ä âïëèâîì ãðîøåé. Òåìà
ïñèõîëîã³¿ ãðîøåé íå º íîâîþ â íàóö³. Äóìêè ç ïñèõîëîã³¿ ãðîøåé ìîæíà
çíàéòè ìàéæå ó âñ³õ êëàñè÷íèõ øêîëàõ ïñèõîëîã³¿. Íàïðèêëàä,
ïðåäñòàâíèêè á³õåâ³îðèñòñüêèõ òåîð³é îñîáèñòîñò³ ïîÿñíþþòü
çàêîíîì³ðíîñò³ ðèíêîâî¿ ïîâåä³íêè ëþäåé çàêîíîì åôåêòó Ë. Òîðíäàéêà,
çã³äíî ç ÿêèì çâ'ÿçîê ì³æ ñòèìóëîì ³ ðåàêö³ºþ áóäå ï³äñèëþâàòèñÿ, ÿêùî
ðîëü ï³äñèëåííÿ áóäóòü â³ä³ãðàâàòè ãðîø³. Çíà÷èì³ñòü ó æèòò³ ëþäèíè ¿¿
ñòàâëåííÿ äî ãðîøåé ï³äêðåñëþâàâ Â.Ì. Áåõòåðºâ â "Êîëåêòèâí³é
ðåôëåêñîëîã³¿". Ó â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³¿ ³ñíóþòü îêðåì³ äîñë³äæåííÿ
ñïðèéíÿòòÿ ãðîøåé ëþäüìè, âïëèâó íà ä³òåé, íà óñòàíîâêè ³ ïîâåä³íêó
ëþäåé, âñòàíîâëåííÿ êîðåëÿö³¿ ì³æ ö³íí³ñíèì ñòàâëåííÿì äî ãðîøåé ³
ñïîñîáîì æèòòÿ ëþäèíè, äîñë³äæåííÿ ñòàâëåííÿ äî ãðîøåé ÷îëîâ³ê³â ³
æ³íîê. Ïðîòå, ºäèíî¿ òåîð³¿ àáî âñåîõîïëþþ÷î¿ ðîáîòè ç ïñèõîëîã³¿ ãðîøåé
ïîêè ùî íåìàº. Òåìà ãðîøåé â åêîíîì³÷í³é ñîö³àë³çàö³¿ ðîçðîáëåíà
íåäîñòàòíüî. Áåç äîñë³äæåííÿ ðîë³ ãðîøåé â ïñèõîëîã³÷íîìó ðîçâèòêó
ëþäèíè íåìîæëèâî ðîçêðèòè ìåõàí³çìè ðåàë³çàö³¿ îñîáèñòèõ ³íòåðåñ³â,
ÿê³ ïðÿìî âïëèâàþòü íà óñòàíîâêè ³ ìîòèâàö³þ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
ëþäåé. ßê ï³äêðåñëþº ñó÷àñíèé åêîíîì³ñò Â.Ñ. Àâòîíîìîâ, ãðîø³ ïîðÿä
ç ³íøèìè ðå÷àìè ìîæíà ââàæàòè ö³ëëþ åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè, ÷åðåç
ãðîø³ ëþäèíà çàäîâîëüíÿº ñâî¿ ïîòðåáè, çîêðåìà òàêó ñóòí³ñíó ëþäñüêó
ïîòðåáó, ÿê ïîòðåáó â ñâîáîä³.
Â ë³òåðàòóð³ º ñïðîáè àíàë³çó ìåõàí³çì³â îñîáèñòèõ ³íòåðåñ³â ³ ïîòðåá
÷åðåç äîñë³äæåííÿ ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî ãðîøåé. Ïñèõîëîã Î.À. Äåéíåêà
[73], ðîçãëÿäàþ÷è ñòðóêòóðó åêîíîì³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³, ââàæàº âàæëèâèì
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êîìïîíåíòîì ö³º¿ ñòðóêòóðè ñòàâëåííÿ äî ãðîøåé, ÿêèé (êîìïîíåíò) âîíà
â³äíîñèòü äî ïåðöåïòèâíî¿ ñôåðè åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè. Áåç ðîçóì³ííÿ
ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî ãðîøåé âàæêî çðîçóì³òè ìåõàí³çì åêîíîì³÷íî¿
ïîâåä³íêè, ÿêà º âàæëèâèì êîìïîíåíòîì ïðîöåñó åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Âèâ÷àþ÷è îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè ëþäåé, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ â çâ'ÿçêó ç
â³äíîøåííÿì äî ãðîøåé, ïñèõîëîãè ðîáëÿòü ñï³âñòàâëåííÿ ¿õ ç
ö³ííîñòÿìè, óñòàíîâêàìè, ñîö³àëüíèìè óÿâëåííÿìè àáî ç òàêèìè
îñîáèñò³ñíèìè âíóòð³øí³ìè ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèìè ÿêîñòÿìè ÿê, íàïðèêëàä,
òåìïåðàìåíò. Àíàë³çóþ÷è ³íäèâ³äóàëüí³ ³ ãðóïîâ³ â³äì³ííîñò³ ïîâåä³íêè
ëþäåé, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ â çâ'ÿçêó ç â³äíîøåííÿì äî ãðîøåé, ïñèõîëîãè
îòðèìóþòü ö³êàâ³ ðåçóëüòàòè. Çîêðåìà, ó òåñòóâàíí³ ó÷í³â, ÿê³ ùå íå
âêëþ÷åí³ ó âñ³ ñòàä³¿ âèðîáíèöòâà, áóëî îòðèìàíî ö³êàâ³ äàí³ ïðî
äîì³íóâàííÿ ïåâíèõ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé â îêðåìèõ åêîíîì³÷íèõ
çâ'ÿçêàõ. Çà äîïîìîãîþ ìåòîäèêè Ð. Êåòòåëëà âèÿâèëîñü, ùî ä³òè ç
âèñîêîþ ñàìîîö³íêîþ íàäàþòü ìåíøîãî çíà÷åííÿ ôàêòîðàì ïðåñòèæó
ãðîøàì, à ç íèçüêîþ – õîâàþòüñÿ çà ãðîø³, ïðàãíóòü ç ¿õ äîïîìîãîþ
çàêð³ïèòè ñâîº ñòàíîâèùå, õî÷à á ó âëàñíèõ î÷àõ. Ñîö³àëüíà ñì³ëèâ³ñòü
âèÿâëÿºòüñÿ ó á³ëüø³é ñõèëüíîñò³ äî ðèçèêó, âèñîêèé ñàìîêîíòðîëü
âèÿâëÿºòüñÿ ó á³ëüø ñèëüíîìó ô³íàíñîâîìó ñàìîêîíòðîë³. Òðèâîæí³ñòü
çíàõîäèòü â³äîáðàæåííÿ ³ â çàíåïîêîºíí³ ç ïðèâîäó âèòðàò, åêîíîì³¿ ³
âåëèêîìó ôàíòàçóâàíí³ íà òåìó ãðîøåé.
Íîâèì ÿâèùåì â åêîíîì³÷í³é ïîâåä³íö³ ñó÷àñíî¿ ìîëîä³ º ï³äâèùåííÿ
ðîë³ ãðîøîâî¿ ìîòèâàö³¿. Ãðîø³ ñòàþòü âàãîìèì ôàêòîðîì ó ïîð³âíÿíí³
ëþäåé, ç'ÿâèëàñü ôðóñòðàö³ÿ, ùî ïîâ'ÿçàíà ç äåôîðìàö³ºþ ñ³ìåéíèõ
ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí, íàïðèêëàä, êîëè ïðàöþº ëèøå ìàòè, à áàòüêî
áåçðîá³òíèé. Âîëîä³ííÿ ãðîøèìà çóìîâëþº ð³çíó ïîâåä³íêó, ÿêà ïîâ'ÿçàíà
³ç ñàìîñòâåðäæåííÿì îñîáèñòîñò³. Áóâàº, ùî ãðîø³ º ºäèíèì çàñîáîì
çàêð³ïèòè  ñâîº ñòàíîâèùå, ñâ³é ñòàòóñ â ñóñï³ëüñòâ³ àáî ïðèéíÿòòÿ ñàìîãî
ñåáå, çì³íèòè îáðàç ß. Îñîáèñòà âëàñí³ñòü, ìîæëèâîñò³ ìàòåð³àëüíîãî
çàáåçïå÷åííÿ âïëèâàþòü íà ñïðèéíÿòòÿ îäí³º¿ ëþäèíè ³íøîþ. ²íîä³ äëÿ
ñàìîçàäîâîëåííÿ ³íäèâ³äà âàæëèâèì º ñàì ôàêò âîëîä³ííÿ ãð³øìè. Êîëè
ëþäèíà ïîïàäàº â óìîâè òðèâàëî¿ â³äñóòíîñò³ ãðîøåé, íåäîñòàòêó ¿õ
íàâ³òü íà õàð÷³, ¿¿ ïñèõ³êà ïî÷èíàº äåãðàäóâàòè. Ïî-ïåðøå, íåð³äêî ÷åðåç
áåçðîá³òòÿ, ðîçîðåííÿ, ñòèõ³éí³ ëèõà âòðà÷àþòüñÿ òðóäîâ³ íàâè÷êè,
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êâàë³ô³êàö³ÿ, ñïðîùóºòüñÿ îáðàç æèòòÿ. Ëþäèíà ïîñòóïîâî ñòàº
ìàðã³íàëîì. Ïî-äðóãå, îñê³ëüêè ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð íå òåðïèòü ïóñòîù³,
òàêèõ ëþäåé ëåãêî âòÿãíóòè â ð³çíîãî ðîäó àñîö³àëüí³ àêö³¿.
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî ëþäè äîâøå çáåð³ãàþòü ñâîº çäîðîâ'ÿ,
çàëèøàþòüñÿ ïñèõ³÷íî óð³âíîâàæåíèìè ³ ô³çè÷íî ì³öíèìè, ÿêùî íå
â³äìîâëÿþòü ñîá³ ó çàäîâîëåíí³ âèòðà÷àòè ãðîø³. Ó ëþäåé, ÿê³
â³äìîâëÿþòü ñîá³ ó âñüîìó, á³ëüø íèçüê³ ïîêàçíèêè â îñîáèñòèõ,
ô³íàíñîâèõ äîñÿãíåííÿõ, ïåñèì³ñòè÷í³ñòü.
Íåçàäîâîëåí³ñòü ìàòåð³àëüíèì ñòàòóñîì ìàº ïñèõîëîã³÷í³ íàñë³äêè.
Íåðåàë³çîâàí³ ïîòðåáè, áîðãè, ìàë³ çàîùàäæåííÿ, íåâò³øí³ ïîð³âíÿííÿ
ñåáå ç ³íøèìè, âòðàòà ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ íàä æèòòÿì çäàòí³ âèêëèêàòè
òðèâîæí³ñòü, äåïðåñ³þ, îáóðåííÿ, áåçïîì³÷í³ñòü ³ íàâ³òü ñåðéîçí³
çàõâîðþâàííÿ.
Ãðîø³, ÿê àòðèáóò ðèíêîâîãî ãîñïîäàðñòâà, ïðèéìàþòü ó÷àñòü â
åêñïàíñ³¿ ðå÷îâîãî ñâ³òó, çìóøóþ÷è ëþäåé çàðîáëÿòè âñå á³ëüøå , ³ çàðàäè
ñâîº¿ í³ø³ ñòàâàòè ðàáàìè ãðîøåé. Öå ïîðîäæóº, ÿê ïèñàâ Å. Ôðîìì,
òåíäåíö³þ ïåðåâàæàííÿ ïîâåðõíåâîãî áàãàòîìàí³òíîãî ãíó÷êîãî
ìèñëåííÿ, à â ñôåð³ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ – ïëàñòè÷íîãî ãíó÷êîãî
ðèíêîâîãî õàðàêòåðó. Ïåðøèì ðîçðîáèâ íàéïðîñò³øó ãðîøîâó òèïîëîã³þ
îñîáèñòîñò³ Å. Ôðîìì. Ç éîãî äàíèìè äîáðå óçãîäæóþòüñÿ â³äîìîñò³
Õ. Ãîëáåðãà ³ Ð. Ëåâèñà. Òèïîëîã³ÿ ëåãêî äîïîâíþºòüñÿ íîâèìè òèïàìè,
ùî âèÿâëåí³ â ïðîöåñ³ æèòòºâèõ ñïîñòåðåæåíü ³ ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü.
Íà îñíîâ³ öüîãî ðîñ³éñüêà äîñë³äíèöÿ Î. Äåéíåêà ïðåäñòàâèëà òàáëèöþ
ãðîøîâèõ òèï³â îñîáèñòîñò³.
ßê ïîêàçàíî íà òàáëèö³ ïñèõîëîã³÷íèé åêîíîì³÷íèé òèï îñîáèñòîñò³
çäåá³ëüøå çóìîâëþºòüñÿ ñòàâëåííÿì ëþäèíè äî ãðîøåé. Ñòàâëåííÿ äî
ãðîøåé âèçíà÷àºòüñÿ õàðàêòåðîì ¿õ âèêîðèñòàííÿ. Äåÿêèì ëþäÿì ãðîø³
ïîòð³áí³ äëÿ ñàìîñòâåðäæåííÿ. Â³ä÷óòòÿ ñåáå áàãàòèì àáî á³äíèì
âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ ñïðÿìîâàíîñò³ ³ ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó îñîáèñòîñò³.
ßê çàñâ³ä÷óþòü äîñë³äæåííÿ çàðóá³æíèõ ïñèõîëîã³â, â³äñóòí³ñòü ãðîøåé
ó ìîëîäèõ ïðåäñòàâíèê³â á³äíèõ ñ³ìåé ñïîíóêàº ¿õ âèáèðàòè ïðîôåñ³þ ç
âåëèêèìè çàðîá³òêàìè, îðãàí³çîâóâàòè êîìåðö³éíó àáî âèðîáíè÷ó
ä³ÿëüí³ñòü. Êîëè âîíè çàñâîþþòü ïåâíèé ñòàòóñ â ñóñï³ëüñòâ³, òî ó íèõ






º çîâñ³ì ³íø³ ìîæëèâîñò³. Òåîðåòè÷íî âîíè º ð³çíîìàí³òí³øèìè ³ á³ëüø
ïîâ'ÿçàíèìè ç îñîáèñò³ñíèìè íàõèëàìè ëþäèíè íà ïðîòèâàãó òèì
îáñòàâèíàì, êîëè êîìåðö³éíà ä³ÿëüí³ñòü âèáèðàºòüñÿ ä³òüìè ç á³äíèõ
ñ³ìåé âñóïåðå÷ ¿õ çàäàòê³â ³ çä³áíîñòåé. Ö³ëêîì ïðèðîäíî, ùî ìîæëèâ³ñòü
âàð³àö³¿ âèáîðó âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³.
ßê ñòâåðäæóâàâ Ó. Äæåéìñ, îñîáèñò³ñòü â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ – öå
"ß", ïëþñ êàï³òàë ³ ãîò³âêà, çì³íè ÿêèõ âïëèâàþòü íà òðàíñôîðìàö³þ "ß".
Òèï îñîáèñòîñò³ Õàðàêòåðèñòèêà
Ñêíàðà
Ïðèâàáëþº íàêîïè÷åííÿ ãðîøåé ñàìî ïî ñîá³. Â³ä÷óâàº ñòðàõ
âòðàòè, ï³äîçðè äî îòî÷óþ÷èõ. Ãðîø³ íàäàþòü éîìó çàõèùåí³ñòü.
Ìàðíîòðàò Áåçêîíòðîëüíî âèòðà÷àº ãðîø³, îñîáëèâî â ïåð³îä äåïðåñ³¿
ç’ÿâëÿþòüñÿ â³ä÷óòòÿ ñâîº¿ íåçíà÷óùîñò³. ×àñòî öå ëþäè ç íèçüêîþ
ñàìîîö³íêîþ, âïåâíåí³ â òîìó, ùî ãðîø³ ¿¿ ï³äâèùóþòü. Çàäîâîëåííÿ
â³ä âîëîä³ííÿ ãð³øìè º òèì÷àñîâèì.
Ãðîøîâèé ì³øîê Çàõîïëåíèé ãð³øìè, ÿê³ ðîçãëÿäàº ÿê êðàùèé ñïîñ³á äîáèòèñÿ
âèñîêîãî ñòàòóñó ³ ñõâàëåííÿ îòî÷óþ÷èõ. Ãðîø³ äëÿ íüîãî — äæåðåëî
ñèëè ³ âëàäè.
Òîðãàø
Â³ä÷óâàº âëàñíó ïåðåâàãó íàä ³íøèìè, êîëè âäàºòüñÿ êóïèòè ðå÷³ çà
ìåíøó ñóìó. Äðàòóºòüñÿ, êîëè ïîòð³áíî ïëàòèòè ö³íó, ÿêó ïðàâëÿòü.
Ãðîê Áàäüîðèé îïòèì³ñò, êîëè ïðèéìàº âèêëèê, îòðèìóº âèãðàø àáî
ïðîãðàº ãðó. Ãðîø³ äëÿ íüîãî — ñèìâîë ñâîáîäè.
Êîëåêö³îíåð Ãðîø³ ÿâëÿþòü ñîáîþ ö³íí³ñòü ÿê ïðåäìåò ìèñòåöòâà. Äîáðå ðîçóì³º
¿õ âàðò³ñòü â öüîìó ñìèñë³. Çà òèïîì ä³ÿëüíîñò³ áëèæ÷å çà âñå äî
òîðãàøà. Çà ïðîôåñ³ºþ ìîæå áóòè êèì çàâãîäíî.
Àáñòðàêö³îí³ñò
Áàéäóæèé äî ãðîøåé, íàêîïè÷åííÿ, ïîêóïîê. Îõî÷å äîðó÷àº
ðîçïîðÿäæàòèñÿ çàðîáëåíèìè ãð³øìè áëèçüêèì ëþäÿì, çâ³ëüíÿþ÷è
÷àñ äëÿ ðîáîòè. ×àñòî çóñòð³÷àºòüñÿ ñåðåä ä³ÿ÷³â òâîð÷î¿ ïðàö³.
Êîíêðåòèê Ëþäèíà, äëÿ ÿêî¿ ãðîø³ ÿâëÿþòü ñîáîþ ö³ëêîì óñâ³äîìëåíó ³
âèçíà÷åíó ð³÷. Íåñòà÷ó ãðîøåé ñïðèéìàº òðàã³÷íî. Äîòðèìóºòüñÿ
åòèêè íàêîïè÷åííÿ.
Çàçäð³ñíèê Çàçäðèòü òèì, õòî äîñÿã âåëèêèõ óñï³õ³â, íå çäàòåí âçÿòè íà ñåáå
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ íåâäà÷³. Ó âèïàäêó ãðîøîâî¿ âäà÷³ ÷âàíèòüñÿ
ïåðåä òèìè, õòî ìàº ìåíøå ãðîøåé.
Ïàðàçèò Ãîòîâèé æèòè çà ðàõóíîê ïîäà÷îê, íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ í³ çà êîãî
³ í³ çà ùî. Ïðåäñòàâíèê ñîö³àëüíèõ íèç³â.
Ôàëüøèâîìîíåòíèê ßñêðàâî âèðàæåíà ñõèëüí³ñòü äî îòðèìàííÿ âèãîäè øëÿõîì îáìàíó.
Íå îáîâ’ÿçêîâî áàãàòà ëþäèíà.
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Îòæå, ãðîø³ º âàæëèâèì ôàêòîðîì åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
íà âñ³õ â³êîâèõ åòàïàõ ¿¿ ðîçâèòêó. ×åðåç ãðîø³ ëþäèíà çâ'ÿçàíà ç ³íøèìè
ëþäüìè â ºäèíó åêîíîì³÷íó ðåàëüí³ñòü.
6.1.3. Îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü ïðî ãðîø³ ó ä³òåé
ßê áóëî âæå çàçíà÷åíî, îñîáëèâó ðîëü ÿê ôàêòîð ñîö³àë³çàö³¿,
â³ä³ãðàþòü âîíè íà åòàï³ äèòèíñòâà. Ôîðìóâàííÿ ïåðøèõ åêîíîì³÷íèõ
óÿâëåíü ò³ñíî ïîâ'ÿçàíî ç âèêîðèñòàííÿì ä³òüìè ãðîøåé, ÷åðåç
ïîñåðåäíèöòâî ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ îçíàéîìëåííÿ ç ³íøèìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèìè ÿâèùàìè ³ ³íñòèòóòàìè. Ïî÷èíàþ÷è ç 4 ðîê³â ä³òè
ðîçóì³þòü ïðèçíà÷åííÿ ãðîøåé, âîíè çíàþòü, ùî çà íèõ ìîæíà êóïèòè, à
òàêîæ òå, ùî ãðîø³ ìîæóòü çì³íèòè ¿õ ñòàòóñ ñåðåä îäíîë³òê³â.
Çàðóá³æíèìè ³ â³ò÷èçíÿíèìè ïñèõîëîãàìè ó äîñë³äæåíí³ åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ áóëè âèçíà÷åí³ åòàïè ôîðìóâàííÿ ñòàâëåííÿ äî ãðîøåé ó
ä³òåé. ßê ïðèêëàä, ïðèâîäèìî òàáëèöþ çà äîñë³äæåííÿìè Á. Ñòàñ³.
Òàáëèöÿ
Åòàïè ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü ïðî ãðîø³
(çà Á.Ñòàñ³)
Â³ê (ðîêè) Óÿâëåííÿ ³ ïîíÿòòÿ
4—6 Åëåìåíòàðí³ ïîíÿòòÿ ïðî ãðîø³ ³ ïîêóïêè.
6—8 Ðîçâèòîê ïîíÿòü ïðî ãðîøîâó ñèñòåìó ³
óñâ³äîìëåííÿ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ ãðîøèìà ³
ðîáîòîþ.
8—9 Ðîçóì³ííÿ ö³ííîñò³ ãðîøåé, ïîíÿòòÿ áàãàòñòâà ³
á³äíîñò³.
10—12 Á³ëüø äèôåðåíö³éîâàíå åêîíîì³÷íå ðîçóì³ííÿ,
âì³ííÿ ïîáóäóâàòè åêîíîì³÷í³ âçàºìèíè.




ßê ïðî³ëþñòðîâàíî òàáëèöåþ, â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³ä ïîãëèáëþº
çíàííÿ ïðî ãðîø³. Ïîñòóïîâî ó ä³òåé çì³íþºòüñÿ óÿâëåííÿ ïðî
ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ ãðîøåé. ßêùî â äèòèíñòâ³ âèçíà÷àëüíèì ó
ðîçóì³íí³ ôóíêö³¿ ãðîøåé º ¿õ íåîáõ³äí³ñòü äëÿ ÷èñëåííèõ ñïîæèâàöüêèõ
ôóíêö³é, òî ï³äë³òîê ðîçóì³º ôóíêö³¿ ãðîøåé âæå ïî ³íøîìó. Äëÿ ï³äë³òêà
ãðîø³ – öå ïåðø çà âñå ì³ðà éîãî ïðàö³. Òàê³ çì³íè ó ðîçóì³íí³ ãðîøåé
ï³äë³òêàìè âèçíà÷àþòüñÿ ïåðø çà âñå çì³íîþ éîãî ì³ñöÿ â åêîíîì³÷í³é
ðåàëüíîñò³.
Ó â³ò÷èçíÿíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà òå,
ùî îñíîâíèì ïñèõîëîã³÷íèì íîâîóòâîðåííÿì ï³äë³òêîâîãî ïåð³îäó º ïîÿâà
òàêî¿ ñïåöèô³÷íî¿ äëÿ ï³äë³òê³â ôîðìè ñàìîñâ³äîìîñò³, ÿê óñâ³äîìëåííÿ
ñâîº¿ äîðîñëîñò³. Åòàëîí äîðîñëîñò³ ñòàº äëÿ ï³äë³òêà ì³ðèëîì âñüîãî
éîãî æèòòÿ (Ä.Á. Åëüêîí³í). Ôàõ³âö³ âêàçóþòü íà ð³çíîìàí³òíèé ïðîÿâ
äîðîñëîñò³ ó ï³äë³òê³â. Ïîòðåáà ï³äë³òêà ó çàäîâîëåíí³ ñâîº¿ äîðîñëîñò³
âèÿâëÿºòüñÿ, ïåðø çà âñå, ó éîãî ïðàãíåíí³ çàéíÿòè á³ëüø äîðîñëó
ïîçèö³þ ó ñóñï³ëüñòâ³. ßê â³äì³÷àº Î.Ì. Ëåîíòüºâ, á³ëüø ñïîíóêàëüíó
ñèëó ó ï³äë³òêà îòðèìóþòü ñîö³àëüí³ ìîòèâè ä³ÿëüíîñò³ ó ïîð³âíÿíí³ ç
îñîáèñòèìè, à ïðîâ³äíèì òèïîì ä³ÿëüíîñò³ ñòàº ñóñï³ëüíîêîðèñíà. Öå íå
ìîæå íå ïîçíà÷èòèñü íà çì³íàõ ïðîñòîðó, â ÿêîìó â³äáóâàºòüñÿ âêëþ÷åííÿ
³íäèâ³äà â åêîíîì³÷íó ðåàëüí³ñòü, â ÿê³é âçàºìîä³¿ ì³æ ëþäüìè
çä³éñíþþòüñÿ ÷åðåç ïîñåðåäíèöòâî ãðîøåé, áî ãðîø³ çàëèøàþòüñÿ
ãîëîâíèì ì³ðèëîì  åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí íà âñ³õ ¿¿ â³êîâèõ åòàïàõ. Ïðîòå
çì³íà ñîö³àëüíî¿ ïîçèö³¿ çóìîâëþº ïåðåîð³ºíòàö³þ ï³äë³òê³â íà íîâ³ ôîðìè
¿õ ä³¿ ç ãð³øìè.
Ãðîø³, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó êîðèñòóâàíí³ çðîñòàþ÷î¿ ìîëîä³, îòðèìàëè
íàçâó "êèøåíüêîâèõ ãðîøåé". Äîñë³äæåííÿ "êèøåíüêîâèõ ãðîøåé" ÿê
ôàêòîðà åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ï³äë³òê³â âïåðøå â óêðà¿íñüê³é
åêîíîì³÷í³é ïñèõîëîã³¿ çä³éñíåíî Ã. Àâåð'ÿíîâîþ [4]. Ïðîáëåìà
"êèøåíüêîâèõ ãðîøåé" ïîâ'ÿçàíà ç ìîðàëüíèì âèõîâàííÿì îñîáèñòîñò³.
Ñîö³îêóëüòóðí³ íàñòàíîâëåííÿ ùîäî ôóíêö³¿ ãðîøåé, íàäàííÿ ä³òÿì
êèøåíüêîâèõ ãðîøåé, âèêîðèñòàííÿ ¿õ ÿê çàñîáó âèõîâàííÿ çì³íþâàëèñü
ó ñóñï³ëüí³é ñâ³äîìîñò³ ëþäñòâà ïðîòÿãîì ñòîë³òü. Òàê, ñîö³îëîã Â.
Çåë³íãåð, ïðîäèâëÿþ÷èñü ïåäàãîã³÷í³ æóðíàëè ³ âèäàííÿ äëÿ áàòüê³â
ïî÷àòêó ÕÕ ñò., â³äì³÷àº, ùî â öåé ïåð³îä áàòüê³â çàïåâíÿëè â íåîáõ³äíîñò³
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ïëàòèòè ä³òÿì êîæåí äåíü àáî òèæäåíü çà ï³äòðèìêó ïîðÿäêó â ¿õ
ê³ìíàòàõ àáî çà ³íø³ äîìàøí³ ñïðàâè, öèì ñàìèì íàãëÿäíî äåìîíñòðóþ÷è
¿ì çâ'ÿçîê ì³æ ðîáîòîþ ³ ãð³øìè. Â 30-ò³ ðîêè ââàæàëîñü, ùî ãîëîâíà
ôóíêö³ÿ ãðîøåé ïîëÿãàº â ò³ì, ùî âîíè ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ â³ä÷óòòÿ
ö³íè, ³ õàðàêòåð âïëèâó "êèøåíüêîâèõ ãðîøåé" íà ä³òåé  çì³íèâñÿ íà
ïðîòèëåæíèé – ïåäàãîãè ðåêîìåíäóâàëè çàáåçïå÷óâàòè ìîëîäøèõ ÷ëåí³â
ñ³ì'¿ êèøåíüêîâèìè ãð³øìè ïîçà âñÿêèõ çâ'ÿçê³â ç ðîáîòîþ. Â ïóáë³êàö³ÿõ
50–70-õ ðð. ìîâà éøëà ëèøå ïðî ñâîº÷àñíå ïðèäáàííÿ îäí³º¿ ç îñíîâíèõ
íàâè÷îê, ÿêà íåîáõ³äíà äëÿ óñï³øíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ëþäèíè â
ñóñï³ëüñòâ³. Ìîâà éøëà ïðî åêîíîì³÷í³ çíàííÿ, âì³ííÿ ³ íàâè÷êè, ùî
äàþòü ëþäèí³ ìèòòºâî çîð³ºíòóâàòèñü ó øâèäêèõ çì³íàõ ñóñï³ëüñòâà,
âì³ííÿ ïîäàòè ñåáå ñåðåä ð³âíèõ ³ îá³éòè êîíêóðåíò³â çàâäÿêè âì³ííþ
âïèñàòèñü â åêîíîì³÷íó ñòðóêòóðó ³ â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ñèòóàö³¿.
Â íàø³é êðà¿í³ ñòàâëåííÿ áàãàòüîõ áàòüê³â äî êèøåíüêîâèõ ãðîøåé ³
ñàìîñò³éíîãî çàðîá³òêó ä³òåé ùå äåê³ëüêà ðîê³â íàçàä áóëî íå äóæå
ñõâàëüíèì, ùî áóëî â³äãîëîñêîì äîâîë³ ðîçïîâñþäæåíîãî ì³ôó ïðî òå,
ùî ãðîø³ – öå ùîñü òàêå íåäîñòîéíå, ç ÷èì äèòèí³ íåïîòð³áíî ìàòè ñïðàâó.
Ðèíêîâà ä³éñí³ñòü äèíàì³÷íà, òîìó êîæí³é ëþäèí³ ïîòð³áíî ïîñò³éíî
êîðèãóâàòè ñâî¿ æèòòºâ³ îð³ºíòèðè, ïåðåîñìèñëþâàòè îö³ííå, îñîáèñòå
ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ, ñèñòåìè íîðì, òîáòî ïåðåîñìèñëþâàòè ä³éñí³ñòü,
ñâ³é äóõîâíèé ñâ³ò ³ ïåðåáóäîâóâàòè ö³ ðåàë³¿, çîêðåìà, ñòàâëåííÿ áàòüê³â
³ â÷èòåë³â äî ðîë³ "êèøåíüêîâèõ ãðîøåé" ó ôîðìóâàíí³ îñîáèñòîñò³ äèòèíè.
Äàòñüê³ ïñèõîëîãè Ê. Äåâ³ñ ³ Ð. Òåéëîð ó ñâî¿é ïîïóëÿðí³é êíèç³ "Ä³òè ³
ãðîø³" äàþòü áàòüêàì ðåêîìåíäàö³¿ â³äíîñíî âèäà÷³ êèøåíüêîâèõ ãðîøåé.
Íàéá³ëüø åôåêòèâíà ñèñòåìà ïîâèííà, íà ¿õ äóìêó, â³äïîâ³äàòè äåê³ëüêîì
ïðàâèëàì.
1. Ìîæíà äàâàòè êèøåíüêîâ³ ãðîø³ äèòèí³ ç 6–7 ðîê³â.
2. Ç ñàìîãî ïî÷àòêó íåîáõ³äíî ïîÿñíèòè äèòèí³ ñìèñë âèïëàò ³
äîìîâëÿòèñü ïðî òå, ÿê³ âèòðàòè äèòèí³ áóäóòü êîìïåíñóâàòè.
3. Ñóìà ïîâèííà áóòè ó ìåæàõ ðîçóìíîñò³ ³ çá³ëüøóâàòèñü ç â³êîì.
4. Ìàëåíüêèì ä³òÿì ãðîø³ ïîòð³áíî âèäàâàòè ùîòèæíÿ ó âèçíà÷åíèé
äåíü, à ï³äë³òêàì ìîæíà âèäàâàòè ãðîø³ ðàç íà ì³ñÿöü.
5. Âèäà÷à êèøåíüêîâèõ ãðîøåé íå ïîâèííà ñòàâèòèñü ó çàëåæíîñò³
â³ä ïîâåä³íêè ³ îö³íîê ³ íå ïîâèííà â³äì³íÿòèñü ÿê ïîêàðàííÿ.
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6. Âñòàíîâëåíà ñóìà ãðîøåé íå ïîâèííà çá³ëüøóâàòèñü ï³ä ïðèâîäîì
òîãî, ùî äèòèíà âæå âñå âèòðàòèëà.
7. Äèòèí³ ïîòð³áíî äîçâîëèòè âèòðà÷àòè ñâî¿ ãðîø³ çà âëàñíèì âèáîðîì.
8. Ó äèòèíè ïîâèíí³ áóòè îáîâ'ÿçêè ó ñ³ì'¿, ÿê³ âîíà âèêîíóº
áåçêîøòîâíî.
9. Ùîð³÷íî (íà äåíü íàðîäæåííÿ äèòèíè) ñóìà êèøåíüêîâèõ ãðîøåé ³
îáîâ'ÿçêè äèòèíè ïîâèíí³ çá³ëüøóâàòèñü.
Îòæå, êèøåíüêîâ³ ãðîø³ º îäíèì ç íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ñïîñîá³â
åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ëþäèíè.
Ôðàíöóçüêèé äîñë³äíèê Ä. Ëàññàðå ââàæàº, ùî ñìèñë âèïëàò áàòüêàìè
êèøåíüêîâèõ ãðîøåé çì³íþºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç â³êîì äèòèíè ³ ïîâèíåí
áóòè çàñîáîì êîíòðîëþ ¿¿ çðîñòàþ÷èõ âèìîã. Õàðàêòåð îòðèìàííÿ ãðîøåé
âïëèâàº òàêîæ íà îâîëîä³ííÿ äèòèíîþ åòè÷íèì çì³ñòîì ïðàö³. ßê â³äì³÷àº
ðîñ³éñüêà äîñë³äíèöÿ À.Â. Áàÿðèíöåâà [39], ó íåñïðèÿòëèâîìó åòè÷íîìó
ôîí³, ùî âèíèêàº â ðåçóëüòàò³ âèíàãîðîäè, ôîðìóºòüñÿ ã³ïåðòðîôîâàíå
ïðàãíåííÿ äî óñï³õó ÿê ºäèíîìó ðåçóëüòó  ïðàö³. Î.Â. Ùåäð³íà [269]
ïðîïîíóº áàòüêàì äàâàòè ìîæëèâ³ñòü ñàìèì ä³òÿì âèòðà÷àòè êèøåíüêîâ³
ãðîø³, ïëàíóâàòè âèòðàòè, íàêîïè÷óâàòè ³ çàðîáëÿòè ãðîø³. Ç ö³ºþ òî÷êîþ
çîðó ïîãîäæóºòüñÿ áàãàòî ñó÷àñíèõ äîñë³äíèê³â, ÿê³ ââàæàþòü, ùî íàÿâíà
ñóìà äîçâîëèòü äèòèí³ ãàðìîí³çóâàòè âïëèâ áàòüê³â, ðîâåñíèê³â, øêîëè.
Îäíàê, åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ, ÿêà îòðèìàíà ó ñ³ì'¿, çä³éñíþº âåëèêèé
âïëèâ íà åêîíîì³÷íó ïîâåä³íêó ä³òåé. Âîíè ÷àñò³øå âèòðà÷àþòü ãðîø³
çà ò³ºþ æ ñàìîþ ìîäåëëþ, ùî ³ ¿õ áàòüêè.
Õàðàêòåð âòÿãíåííÿ äèòèíè â åêîíîì³÷íó ï³äñèñòåìó ñ³ì'¿ âèçíà÷àº
ì³ñöå ìîòèâó ãðîøåé â ö³íí³ñí³é ³ºðàðõ³¿ îñîáèñòîñò³, åòè÷íèé ñìèñë
ìîòèâàö³¿ äîñÿãíåííÿ, ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ åêîíîì³÷íèõ ïîíÿòü,
ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ îñîáèñòîñò³.
6.1.4. Ñòàä³éíèé õàðàêòåð åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿
Ñï³âñòàâëÿþ÷è ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü îñîáëèâîñòåé åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ çàðóá³æíèìè ³ â³ò÷èçíÿíèìè àâòîðàìè, ìîæíà
âèä³ëèòè äåê³ëüêà â³êîâèõ ñòàä³é åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿. Ó á³ëüøîñò³
ðîá³ò ç åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿, â ÿêèõ ï³äêðåñëþºòüñÿ ñòàä³éí³ñòü öüîãî
ïðîöåñó, îïèñóþòüñÿ ð³çí³ åòàïè, ùî ïðîõîäèòü äèòèíà â ïðîöåñ³ íàáóòòÿ
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åêîíîì³÷íèõ çíàíü, çàâäÿêè ÿêèì âîíà âêëþ÷àºòüñÿ ïîåòàïíî â
åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð. Äîñë³äíèêè âèä³ëÿþòü ð³çíó ê³ëüê³ñòü ñòàä³é
åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Åêîíîì³êà – öå ñêëàäíà, áàãàòîâàð³àíòíà ñèñòåìà, ¿¿ ÿñíå ðîçóì³ííÿ
íå º äîñòóïíèì ìàëåíüê³é äèòèí³, ïðîòå ä³òè áóäóþòü ð³çí³ ìîäåë³
åêîíîì³êè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñâîºþ çäàòí³ñòþ óÿâëÿòè öåé ïðîöåñ. Â îãëÿä³
ë³òåðàòóðè ç ïðîáëåìè åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿, ÿêèé çðîáëåíî ñîö³àëüíèì
ïñèõîëîãîì Ï³òåðîì Ëóíòîì (Âåëèêîáðèòàí³ÿ) â éîãî êíèç³ "Åêîíîì³÷íà
ñîö³àë³çàö³ÿ", ÿêó â³í îïóáë³êóâàâ ðàçîì ç Ó. Ôóðìàíîì, çðîáëåíî
ïîñèëàííÿ íà àâòîð³â, ÿê³ äîñë³äæóþòü óÿâëåííÿ ä³òåé ïðî åêîíîì³÷íó
ðåàëüí³ñòü. Òàê â ðîáîò³ Áåðò³ ³ Áîìá³ (1981) äîñë³äæóºòüñÿ ðîçâèòîê
ðîçóì³ííÿ åêîíîì³êè ä³òüìè. Åìëåð ³ Ä³ê³íñîí (1985) äîñë³äæóþòü
â³äì³ííîñò³ â åêîíîì³÷íèõ çíàííÿõ, ÿê³ º äîñòóïíèìè ä³òÿì ð³çíèõ
ñîö³àëüíèõ êëàñ³â, ³ âïëèâ öèõ â³äì³ííîñòåé íà ñîö³àë³çàö³þ. Íà ¿õ äóìêó,
çíàííÿ ðîçïîä³ëÿþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³ íåð³âíîì³ðíî, ³ öå – ÷àñòèíà
ìåõàí³çìó, ÿêèé ïðèçâîäèòü äî íåð³âíîñò³ â åêîíîì³ö³.
Çà äàíèìè Ëåéçåð, Ñåâàí ³ Ðîëàí-Ëåâ³ (1990) â ðîçâèòêó åêîíîì³÷íèõ
óÿâëåíü ä³òåé â³äáóâàºòüñÿ ïåðåõ³ä â³ä ïîÿñíþâàëüíèõ ìîäåëåé (íà îñíîâ³
ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí, ùî áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàþòüñÿ) äî ìîäåëåé
"ïðèõîâàíèõ" åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü ï³ä³éòè äî
ðîçóì³ííÿ åêîíîì³êè ÿê ñèñòåìè.
Ïî÷àòîê ñó÷àñíèì äîñë³äæåííÿì ñòàä³é åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿
ïîêëàäåíî ðîáîòàìè À. Ñòðàóññà, â ÿêèõ ïîêàçàíî ñòàä³éí³ñòü  ó çàñâîºíí³
êîíöåïö³é ãðîøåé ó äèòèíñòâ³. À. Ñòðàóññ âèÿâèâ 9 ñòàä³é, âèâ÷àþ÷è
ñòàâëåííÿ ä³òåé äî ãðîøåé (â³ê 4,5–11,5 ðîê³â). Öå äîñë³äæåííÿ ìàëî
ïîøóêîâî-êîíñòàòóþ÷èé õàðàêòåð, áåç àíàë³çó ôàêòîð³â, ÿê³ âïëèâàþòü
íà ïðîñóâàííÿ â³ä îäí³º¿ ñòàä³¿ äî ³íøî¿. Ï³çí³øå Ê. Äàíç³íãåð âèä³ëèâ 4
ñòàä³¿ ðîçâèòêó óÿâëåíü äèòèíè â ãàëóç³ åêîíîì³êè. Ïðàâäà, ¿ì îõîïëåíî
ëèøå íåçíà÷íèé â³êîâèé ä³àïàçîí: â³ê â³ä 5 äî 8 ðîê³â. ßê ³ À. Ñòðàóññ, Ê.
Äàíç³íãåð ââàæàâ, ùî ðîçâèòîê åêîíîì³÷íèõ óÿâëåíü ó ä³òåé º íàñë³äêîì
íå ïðîñòî á³îëîã³÷íîãî äîðîñë³øàííÿ, àëå çàëåæèòü  ³ â³ä äîñâ³äó
ïîâîäæåííÿ ç ãðîøèìà. Ð. Ñàòòîí âèä³ëèâ ø³ñòü ñòàä³é, à Ã. Ôåðò – ï'ÿòü.
Ó 1982 ðîö³ Á. Ñòåéñ³ çðîáèâ îáë³ê îñíîâíèõ äîñë³äæåíü â öüîìó
íàïðÿìêó çà ïîïåðåäí³é ïåð³îä, âèçíà÷èâ îñíîâí³ ãàëóç³ äîñë³äæåííÿ
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(ãðîø³, âëàñí³ñòü, ñîö³àëüí³ â³äì³ííîñò³, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïîíÿòòÿ),
âèä³ëèâøè â³êîâ³ ñòàä³¿ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé ³ ï³äêðåñëèâøè
óìîâí³ñòü ðîçïîä³ëó â çàëåæíîñò³ â³ä ä³¿ ð³çíèõ ôàêòîð³â.
Á³ëüø³ñòü ðîá³ò, ùî âèâ÷àëè ð³âí³ ðîçóì³ííÿ åêîíîì³÷íèõ ïîíÿòü,
îõîïëþâàëè â³êîâèé ä³àïàçîí â³ä 4–5 äî 12–13 ðîê³â. Âðàõîâóþ÷è
ñï³ââ³äíîøåííÿ êîãí³òèâíîãî, ïîâåä³íêîâîãî ³ åìîö³éíîãî êîìïîíåíò³â
åêîíîì³÷íèõ óÿâëåíü ä³òåé, Î.Â. Êîçëîâà [110] âèä³ëèëà äåê³ëüêà â³êîâèõ
ñòàä³é ðàíí³õ åòàï³â åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿, ÿêó âîíà ïðåäñòàâèëà ó
âèãëÿä³ òàêî¿ òàáëèö³.
 Îòæå, ÿê âèäíî ç ö³º¿ òàáëèö³, åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç
òðüîõ ðîê³â. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàñòóïíèì. Ñàìå â öüîìó â³ö³
ç'ÿâëÿºòüñÿ ïåðøèé òðóäîâèé äîñâ³ä; âèä³ëåííÿ ä³òüìè ãðîøåé ÿê
îñîáëèâèõ çíàêî-ñèìâîë³â ó â³äíîñèíàõ ëþäåé, ïðîäàæ–êóï³âëÿ; âèä³ëåííÿ
ìàãàçèíà ÿê ì³ñöÿ êóï³âë³–ïðîäàæó. Òîìó íåìîæëèâî íåäîîö³íþâàòè
âàæëèâ³ñòü ðàííüîãî ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ óÿâëåíü ó ä³òåé. Îñíîâè
åêîíîì³÷íèõ çíàíü, åêîíîì³÷íîãî ìèñëåííÿ ³ ïîâåä³íêè ïî÷èíàþòü
çàêëàäàòèñÿ ùå â äîøê³ëüíîìó äèòèíñòâ³. Âèâ÷àþ÷è çì³ñò åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ ó ä³òåé 4–6 ðîê³â, Î.Â. Êîçëîâà ïîêàçàëà, ùî òàê³ åêîíîì³÷í³
êàòåãîð³¿ ÿê "ðîáîòà", "ãðîø³", "ìàãàçèí", "ñîö³àëüíà íåð³âí³ñòü", "ðåêëàìà",
"áàíê" º îñíîâíèìè êàòåãîð³ÿìè, ÷åðåç ÿê³ â³äîáðàæàºòüñÿ ä³òüìè öüîãî
â³êó åêîíîì³÷íà ðåàëüí³ñòü. Ïðîâ³äíèì ôàêòîðîì ó âêëþ÷åíí³ äèòèíè â
åêîíîì³÷íó ðåàëüí³ñòü º îñîáèñòà ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ êóï³âë³–ïðîäàæó.
Çíà÷åííÿ ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó â åêîíîì³÷í³é ñîö³àë³çàö³¿
ï³äêðåñëþºòüñÿ òàêîæ ³íøèìè äîñë³äíèêàìè. Çîêðåìà, àíãë³éñüê³
äîñë³äíèêè Ëåéçåð ³ Ðîëàí-Ëåâ³, äîñë³äæóþ÷è îñîáëèâîñò³ åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ ìîëîäøèõ ä³òåé, òåæ ï³äêðåñëþþòü çíà÷åííÿ òàêîãî çàñîáó
ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ â ïîêóïêàõ â
ìàãàçèí³.
Ã.Ì. Àâåð'ÿíîâà ïðîâîäèëà äîñë³äæåííÿ, â ÿêîìó âèÿâëÿëîñü
â³äíîøåííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â äî ñó÷àñíèõ åêîíîì³÷íèõ óìîâ ³ ñòóïåí³
ñôîðìîâàíîñò³ åêîíîì³÷íèõ ³ êîãí³òèâíèõ àñïåêò³â öèõ â³äíîñèí. Íà îñíîâ³
âèä³ëåííÿ êîãí³òèâíîãî, åìîö³éíîãî ³ ïîâåä³íêîâîãî êîìïîíåíò³â
åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ³ ðîçãëÿäàííÿ îñîáëèâîñòåé ¿õ êîíô³ãóðàö³¿ íà
â³êîâèõ ñòàä³ÿõ, áóëî çðîáëåíî âèñíîâîê ïðî äîì³íóâàííÿ êîãí³òèâíîãî
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Ïîâåä³íêîâèé ðîçâèòîê Åìîö³éíèé 
ðîçâèòîê
3-4 ðîêè Åêîíîì³÷í³ îá’ºêòè 
íàçèâàþòüñÿ, àëå ç ì³í³ìàëüíèì 
ðîçóì³ííÿì åêîíîì³÷íîãî 
çíà÷åííÿ. Ïî÷èíàþòü 
ðîçâèâàòèñÿ äåÿê³ åëåìåíòàðí³ 
ïîíÿòòÿ ïðî ãðîø³ ³ ïðèäáàííÿ
Ìîæëèâîñò³ äëÿ øîï³íãà ³ ³íøîãî 
ïîâåä³íêîâîãî äîñâ³äó îáìåæåí³. 






5-6 ðîê³â Åêîíîì³÷í³ ïîíÿòòÿ 
ïîÿñíþþòüñÿ ÷åðåç ³çîëüîâàí³ 
ä³¿, ùî íå ìàþòü åêîíîì³÷íîãî 
ñìèñëó. Ðîçâèâàþòüñÿ ïîíÿòòÿ 
ïðî ÷èñëîâó ö³íí³ñòü ìîíåò. 
Ðîáîòà ðîçóì³ºòüñÿ ÿê äæåðåëî 
ãðîøåé.
Ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü äëÿ 
ñàìîñò³éíîãî äîñâ³äó â 
åêîíîì³÷íîìó ñâ³ò³ äîðîñëèõ 
(øîï³íã, ïðîãëÿäàííÿ ðåêëàìè). 
Ïî÷èíàþòü ç’ÿâëÿòèñü êèøåíüêîâ³ 
ãðîø³ ³ â³äïîâ³äíî âèá³ð ä³¿ ç 
íèìè. Ç’ÿâëÿºòüñÿ ïåðøèé  äîñâ³ä 









7-8 ðîê³â Óñâ³äîìëþºòüñÿ âçàºìîä³ÿ â 
åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³ îêðåìèõ 
ïîä³é, â³äîêðåìëåíèõ â³ä ³íøèõ. 
Çàâåðøóºòüñÿ ðîçóì³ííÿ 
ê³ëüê³ñíî¿ âàðòîñò³ ãðîøåé, 
â³äì³ííîñòåé ì³æ á³äí³ñòþ ³ 
áàãàòñòâîì. Ðîáîòà âæå íå 
óñâ³äîìëþºòüñÿ ÿê ºäèíå 
äæåðåëî ãðîøåé.
Ñòàþòü çâè÷àéíèìè åêîíîì³÷í³ 
îáîâ’ÿçêè â äîì³, ïðèáèðàííÿ, 
äð³áí³ çàêóïêè. Ðîçøèðþþòüñÿ 
ìîæëèâîñò³ äëÿ á³ëüø 
ð³çíîìàí³òíî¿ åêîíîì³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Âñå á³ëüøå ä³òåé 
ïî÷èíàº â³äêëàäàòè êèøåíüêîâ³ 







òàê ³ íà äóìö³
áàòüê³â
9-10 ðîê³â Åêîíîì³÷íà âçàºìîä³ÿ 
ðîçãëÿäàºòüñÿ â ñèñòåì³ ³ ç 
êîíêðåòíèìè ö³ëÿìè. Ïî÷èíàº 
ðîçâèâàòèñü çäàòí³ñòü 
êîíñòðóþâàòè åêîíîì³÷í³ 
çâ’ÿçêè ³ ïðîãíîçóâàòè ¿õ 
ðåçóëüòàò. Ç’ÿâëÿºòüñÿ çíàííÿ 
ïðî êðèì³íàëüí³ äæåðåëà 
ãðîøåé.
Ç’ÿâëÿºòüñÿ îäèíè÷íèé äîñâ³ä 
òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà 
îïëà÷óºòüñÿ. Ãðîø³ âèòðà÷àþòüñÿ, 
ÿê ïðàâèëî, íà âëàñí³ íóæäè.






êîìïîíåíòó â ñòðóêòóð³ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé ï³äë³òêîâîãî â³êó
[6]. Öå ñïðèÿº ïåðåîð³ºíòàö³¿ ï³äë³òê³â ç³ ñïîæèâàöüêîãî ñïðèéìàííÿ
åêîíîì³÷íî¿ ðåàëüíîñò³ íà âèðîáíè÷î-ä³ÿëüí³ñíå ¿¿ ðîçóì³ííÿ. Âåëèêó ðîëü
â öèõ çì³íàõ â³ä³ãðàº ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ä³òåé.
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Ñó÷àñí³ ä³òè âñòóïàþòü â åêîíîì³÷íå æèòòÿ, ÷àñòî íå ìàþ÷è
íåîáõ³äíèõ çíàíü ³ íàâè÷îê, ùî ìîæå ñòâîðèòè ñåðéîçí³ ïðîáëåìè.
Íàéá³ëüø àêòèâíî âêëþ÷àþòüñÿ ó âñ³ âèäè ñîö³àëüíèõ âçàºìîä³é ä³òè
15–16 ðîê³â, òîáòî ï³äë³òêè. Íà îñíîâ³ äîñë³äæåíü îñîáëèâîñòåé
åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ï³äë³òê³â  Ã.Ì.Àâåð'ÿíîâà äàº ö³é ãðóï³  òàêó
åêîíîì³êî-ïñèõîëîã³÷íó õàðàêòåðèñòèêó. Ï³äë³òêè – öå ñàìîñò³éí³,
"òåîðåòè÷íî" íåçàëåæí³ â³ä áàòüê³â ëþäè. Áàãàòî õòî ç íèõ ñòàâèòü ùàñòÿ
â ïðÿìó çàëåæí³ñòü â³ä ê³ëüêîñò³ ãðîøåé. Ï³äë³òêè á³ëüø ïðàãìàòè÷í³,
ñàìîñò³éí³ ³ îð³ºíòîâàí³ íà óñï³õ. Öå ñàìà äèíàì³÷íà ãðóïà, ïîÿâà íîâèõ
³äåàë³â ó ñóñï³ëüñòâ³ (íàïðèêëàä, ìàòåð³àëüíå áëàãîïîëó÷÷ÿ) çóìîâëþº
øâèäê³ çì³íè â ¿õ ñèñòåì³ ö³ííîñòåé. Ö³íí³ñòü áàãàòñòâà ìàí³ôåñòóºòüñÿ
ó íèõ â çíà÷èì³ñòü ³íäèâ³äóàëüíîãî ³ ïðåñòèæíîãî ñïîæèâàííÿ. Öå
ïîêîë³ííÿ, â ÿêîìó ðîìàíòèçì (ìð³¿ ïðî "êðàùå æèòòÿ") íàéá³ëüø ò³ñíî
ïåðåïë³òàºòüñÿ ç ïðàãìàòèçìîì (ñòàâêà íà âëàñí³ ñèëè, ãîòîâí³ñòü äî
ñîö³àëüíî íåñõâàëåíèõ ä³é – ÷àñòèíà ç íèõ âæå çàðîáëÿëà ãðîø³
íåçàêîííèìè ñïîñîáàìè). Â åêîíîì³÷í³é ñâ³äîìîñò³ ³ ïîâåä³íö³ ï³äë³òê³â
êðèçà ñóñï³ëüñòâà â³äîáðàçèëàñü â íàéá³ëüø³é ì³ð³, îñê³ëüêè âîíà
ïðèéøëàñÿ íà ïåð³îä ¿õ àêòèâíî¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Äîñë³äæåííÿ ñòàä³é åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ñïèðàþòüñÿ íà òðàäèö³¿
àíàë³çó îñîáèñòîñò³ â îíòîãåíåòè÷íîìó àñïåêò³, òàê áè ìîâèòè, â
ãîðèçîíòàëüíîìó çð³ç³. Íå ìåíø âàæëèâèì º äîñë³äæåííÿ öüîãî ïðîöåñó
ó âåðòèêàëüíîìó çð³ç³, òîáòî ðîçãëÿäàííÿ éîãî ÿê ì³æïîêîë³íñüêîãî
ïðîöåñó. Òàêèé ï³äõ³ä äî ðîçãëÿäàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ º íàéá³ëüø
àêòóàëüíèì äëÿ íàøîãî ñóñï³ëüñòâà, åêîíîì³êà ÿêîãî äèíàì³÷íî
ïåðåáóäîâóºòüñÿ. Â óìîâàõ òðàíñôîðìàö³¿ ñóñï³ëüñòâà ð³çí³ ïîêîë³ííÿ,
ùî ñîö³àë³çóâàëèñü â ÿê³ñíî â³äì³ííèõ åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ, ìàþòü òàêîæ
ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³ â åêîíîì³÷íèõ óñòàíîâêàõ. ²ñòîðè÷íà ïðîáëåìíà
ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñü òàêèì ÷èíîì, ùî ó áåçïîñåðåäí³é ì³æïîêîë³íí³é
âçàºìîä³¿ îïèíèëèñü ïðåäñòàâíèêè ïîêîë³íü, ÿê³ äîòðèìóþòüñÿ
ïðîòèëåæíèõ åêîíîì³÷íèõ óñòàíîâîê.
Ñó÷àñíå óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî º ïðîñòîðîì âçàºìîä³¿ äåê³ëüêîõ
ïîêîë³íü ç ïðèâîäó ôîðìóâàííÿ ñèñòåì ö³ííîñòåé. Åêîíîì³÷í³ óñòàíîâêè
ïîêîë³íü ïðîÿâëÿþòüñÿ ó ñâî¿é çàãàëüíîñò³ ³ â ñâî¿é ñïåöèô³ö³. Çàãàëüí³ñòü
ïîëÿãàº â ò³ì, ùî âñ³ ïîêîë³ííÿ âèçíàëè ôàêò ðèíêîâèõ çì³í â åêîíîì³ö³, ³
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 Ðîçä³ë 6. Äîñë³äæåííÿ îêðåìèõ ìîäåëåé ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
ñïåöèô³êà – ÿêèì ÷èíîì öå äåòåðì³íóº óñòàíîâêè ³ ñîö³àëüíó ïîâåä³íêó
îñîáèñòîñòåé. Ó ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ ³ñíóº íåãàòèâíà ðåàêö³ÿ íà öåé ôàêò
ðèíêîâèõ çì³í; çì³íà ö³ííîñòåé ïðèçâåëà äî âòðàòè îð³ºíòèð³â ó ïîâåä³íö³.
Ó "áàòüê³â" ñòàâëåííÿ ³íñòðóìåíòàëüíå: óñòàíîâêà íà ïîøóêè çàñîá³â
³ñíóâàííÿ. Ó ìîëîä³ ö³íí³ñíî¿ ëîìêè íå áóëî, à òîìó º ºäí³ñòü ì³æ
åêîíîì³÷íèìè óñòàíîâêàìè ³ æèòòºâèì ñàìîâèçíà÷åííÿì. Îòæå,
ì³æïîêîë³ííà âçàºìîä³ÿ äåòåðì³íóºòüñÿ, ç îäíîãî áîêó, ñïðÿìîâàí³ñòþ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ òðàíñôîðìàö³¿ â ñóñï³ëüñòâ³, à ç äðóãîãî, ì³ñöåì
ïîêîë³ííÿ â ³ñòîð³¿ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿. Õàðàêòåð åêîíîì³÷íèõ
óñòàíîâîê âèçíà÷àºòüñÿ íàëåæí³ñòþ äî ïåâíî¿ ïîêîë³íñüêî¿ ãðóïè.
Ã. Àâåð'ÿíîâà, äîñë³äæóþ÷è îñîáëèâîñò³ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿
ï³äë³òê³â â óìîâàõ òðàíñôîðìàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ï³äêðåñëþº
ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ñîö³àëüíèõ óìîâ ñîö³àë³çàö³¿. Öÿ ñóïåðå÷í³ñòü ñîö³àëüíèõ
äåòåðì³íàíò çóìîâëþº ôîðìóâàííÿ ñóïåðå÷ëèâî¿ êîãí³òèâíî¿ ñêëàäîâî¿
åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿. Öå âèÿâèëîñü â òîìó, ïî-ïåðøå, ùî âèñîêèé ð³âåíü
ïåðåêîíàíü ó ïðèíöèïàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè ñóïðîâîäæóºòüñÿ íåãàòèâíèì
ñòàâëåííÿì ëþäåé äî òîãî, ÿê ïðîâîäÿòüñÿ åêîíîì³÷í³ ðåôîðìè â íàø³é
êðà¿í³. Ïî-äðóãå, â òîìó, ùî õî÷à çàíÿòòÿ á³çíåñîì ïîçèòèâíî
ñïðèéìàºòüñÿ îñíîâíîþ ìàñîþ ðåñïîíäåíò³â, ïðîòå ¿õ óÿâëåííÿ ïðî
á³çíåñ ìîçà¿÷íå, ðîçìèòå. Á³çíåñ áàãàòüìà îòîòîæíþºòüñÿ ò³ëüêè ç
êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, òîðã³âëåþ. Ïî-òðåòº, â òîìó, ùî õî÷à ï³äë³òêè
â ñâî¿é îñíîâí³é ìàñ³ â³äêèäàþòü áóäü-ÿê³ àìîðàëüí³ ñïîñîáè îòðèìàííÿ
áàãàòñòâà, äåÿê³ ç íèõ ¿õ ñõâàëþþòü.
Ôîðìóâàííÿ óñòàíîâîê â³äáóâàºòüñÿ â ïåð³îä ïåðâèííî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ³
ïðîõîäèòü ÷åðåç æèòòÿ, çàçíàþ÷è âèïðîáóâàíü ïðè ñîö³àëüí³é êðèç³. Â
ïðîöåñ³ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òè îòðèìóþòü åêîíîì³÷íó ³íôîðìàö³þ
ãîëîâíèì ÷èíîì ç òàêèõ äæåðåë: àêòèâíîãî – ñàìîñò³éíî¿ ó÷àñò³ â
åêîíîì³÷íîìó æèòò³; âèäîâèùíîìó – ïðîãëÿäàíí³ ðåêëàìè; ñîö³àëüíîãî
– ÷åðåç ñï³ëêóâàííÿ ç áàòüêàìè, ðîâåñíèêàìè ³ ç äîðîñëèìè, ÿê³
ñïðèéìàþòü äèòèíó ÿê åêîíîì³÷íîãî ïàðòíåðà. Âñ³ òðè äæåðåëà ñïî÷àòêó
ôóíêö³îíóþòü â ðàìêàõ ñ³ì'¿, ¿é íàëåæèòü ïð³îðèòåòíà ðîëü ó ôîðìóâàíí³
åêîíîì³÷íèõ óÿâëåíü ³ óñòàíîâîê.  Íåçâàæàþ÷è íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü
ë³òåðàòóðè, ïðèñâÿ÷åí³é ö³é ïðîáëåì³, áàãàòî ¿¿ àñïåêò³â çàëèøàþòüñÿ
ùå íåäîñòàòíüî äîñë³äæåíèìè. ²ç áàãàòüîõ ôàêòîð³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü
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óìîâè ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ, íàéìåíø  äîñë³äæåíèìè çàëèøàþòüñÿ óìîâè
åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè. Ì³æ òèì, ñåðåä ôàêòîð³â åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³  ñ³ì'ÿ º âàæëèâ³øèì ³ íàéâïëèâîâ³øèì.
Îñê³ëüêè âæå â äîøê³ëüíîìó â³ö³ îñîáèñò³ñòü âêëþ÷àºòüñÿ â óñ³ ñôåðè
æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, çîêðåìà ³ â åêîíîì³÷íó, òî ïèòàííÿ ðîë³ ñ³ì'¿ â
åêîíîì³÷í³é ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó  º âàæëèâèì íå
ò³ëüêè äëÿ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿, àëå é äëÿ ïðàêòèêè âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³.
6.1.5. Ñ³ì'ÿ ÿê ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé ïðîñò³ð åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî  â³êó.
( Ðîçä³ë ï³äãîòîâëåíî ðàçîì ç³ Ñ.Â.Ôåðîþ)
Ïðîáëåìó åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ó äèòÿ÷îìó â³ö³ ïî÷àëè
äîñë³äæóâàòè  â³ò÷èçíÿí³ òà çàðóá³æí³ ïñèõîëîãè, ïî÷èíàþ÷è ç ñåðåäèíè
50-õ ðð. ÕÕ ñò. Ïîíÿòòÿ "åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ" îçíà÷àº ïðîöåñ
ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ ÿê ñóá'ºêòà åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ³
õàðàêòåðèçóºòüñÿ íà åòàï³ ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó çàñâîºííÿì
åëåìåíòàðíèõ åêîíîì³÷íèõ ïîíÿòü, ôîðìóâàííÿì áàçîâèõ åêîíîì³êî-
ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ òà íàáóòòÿì íàâè÷îê ðîëüîâî¿
ïîâåä³íêè, ùî ³ì³òóº åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè, çàâäÿêè ÷îìó äèòèíà
ïîñòóïîâî  ³íòåãðóºòüñÿ â ñóñï³ëüñòâî. Îòæå, áàçîâèì ³íñòèòóòîì
åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ íà åòàï³ äîøê³ëüíîãî äèòèíñòâà âèñòóïàº ñ³ì'ÿ.
Ñàìå â ñ³ì'¿ äèòèíà îòðèìóº ïåðø³ åêîíîì³÷í³ çíàííÿ, ï³çíàº
ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîíÿòü "ðîáîòà" ³ "ãðîø³", ä³çíàºòüñÿ, äëÿ ÷îãî ïîòð³áí³
ãðîø³, ðàçîì ç áàòüêàìè çíàéîìèòüñÿ â ðåàëüíîìó æèòò³ ç ïðîöåñàìè
êóï³âë³ ³ ïðîäàæó, ïîíÿòòÿìè "ìàãàçèí", "ðèíîê". ×èì  äîðîñë³ø³ ä³òè,
òèì àêòèâí³ø³ âîíè ó âèð³øåíí³ áàãàòüîõ åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü: ñêëàäàíí³
ñ³ìåéíîãî áþäæåòó, îáëàøòóâàíí³ êâàðòèðè òà ³íøîãî. Ñ³ìåéí³ óìîâè,
âêëþ÷àþ÷è ñîö³àëüíå ïîëîæåííÿ, ð³ä çàíÿòü, ìàòåð³àëüíèé ð³âåíü ³ ð³âåíü
îñâ³òè áàòüê³â, ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò ñ³ì'¿ – âñå öå âèçíà÷àº îñîáëèâîñò³
åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ â ñ³ìåéíîìó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîìó ïðîñòîð³.
 Ñåðåä ÷èííèê³â, ùî çóìîâëþþòü âèá³ð áàòüêàìè çàñîá³â åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé, äîñë³äíèêè âèä³ëÿþòü:
– åêîíîì³÷íó ïîâåä³íêó áàòüê³â, ñòèëü ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ, çì³ñò
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ñï³ëêóâàííÿ ç äèòèíîþ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ñòàí ðîäèíè;
– âïëèâ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿;
– íàÿâí³ñòü  ó áàòüê³â ñïåö³àëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ.
Ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ çì³ñòîâíèõ õàðàêòåðèñòèê ñ³ìåéíîãî åêîíîì³÷íîãî
âèõîâàííÿ ÿê çàñîáó  åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ áóëî ïðîâåäåíî äîñë³äæåííÿ
160 áàòüê³â ä³òåé ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî òà ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó
ì. Ìîñêâè [79]. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ äîçâîëèëè âèÿâèòè ï'ÿòü
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ òèï³â ñ³ìåéíîãî åêîíîì³÷íîãî âèõîâàííÿ, ùî
ìàþòü çàãàëüí³ òåíäåíö³¿ ó âèõîâàíí³ ä³òåé. Âèä³ëèëàñÿ ãðóïà áàòüê³â ç
òèïîì âèõîâàííÿ, íàçâàíèì "îð³ºíòîâàíèé íà ï³çíàííÿ" àáî "ñîö³àëüí³
ïðàãìàòèêè", ùî çíà÷íî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä "òèïîâèõ" áàòüê³â. Òàê³ áàòüêè
âîëîä³þòü ïðîôåñ³éíèìè çíàííÿìè â ãàëóç³ åêîíîì³êè. Âîíè ðàíî
ïî÷èíàþòü âèäàâàòè ñâî¿ì ä³òÿì êèøåíüêîâ³ ãðîø³ (ç 5–6 ðîê³â).
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî, ùî áàòüêè ö³º¿ ãðóïè – ºäèí³ ç³ âñ³õ îïèòàíèõ
áàòüê³â, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ ôîðìóâàòè íàâè÷êè ïëàíóâàííÿ êèøåíüêîâèõ
âèòðàò ó ä³òåé ³ ïîÿñíþâàòè ¿ì ò³ åêîíîì³÷í³ ÿâèùà, ç ÿêèìè âîíè
çóñòð³÷àþòüñÿ â æèòò³. Ðåçóëüòàòè öüîãî äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè òàêîæ,
ùî â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîìó ïðîñòîð³ ñ³ì'¿ ³ñíóþòü ð³çí³ ôîðìè
åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿: ñïðÿìîâàíà ñîö³àë³çàö³ÿ ³ ñòèõ³éíà.
Îñíîâíèìè çàñîáàìè ñòèõ³éíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé â ñ³ì'¿ º
ñïîñòåðåæåííÿ òà íàñë³äóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè áàòüê³â.
Çä³éñíþþ÷è ïîêóïêè ðàçîì ç áàòüêàìè, äîøê³ëüíèê çíàéîìèòüñÿ ó
ðåàëüíîìó æèòò³ ç ïðîöåñàìè êóï³âë³ ³ ïðîäàæó. ×àñòî äèòèíà ñàìà áåðå
ó÷àñòü ó ïðîöåñ³ ïîêóïêè ïðîäóêò³â, òîâàð³â (ïîäàº â êàñó ãðîø³, îäåðæóº
÷åê, çäà÷ó), ³íêîëè, çà äîðó÷åííÿì áàòüê³â ñàìîñò³éíî õîäèòü ó ìàãàçèí
³ êóïóº ïðåäìåòè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³. Ñïîñòåð³ãàþ÷è åêîíîì³÷íó
ïîâåä³íêó áàòüê³â, äèòèíà íàìàãàºòüñÿ â³äòâîðèòè îñíîâí³ ¿¿ ôîðìè:
ñïîæèâ÷ó, êîëè éäå â ìàãàçèí çà íåâåëèêèìè ïîêóïêàìè, çáåð³ãàþ÷ó, êîëè
ñêëàäàº ãðîø³, ÿê³ ¿é äàþòü áàòüêè, ó ñêàðáíè÷êó.
Âåëè÷åçíó ðîëü â åêîíîì³÷í³é ñîö³àë³çàö³¿ äîøê³ëüíèê³â â³ä³ãðàþòü
òàêîæ ñ³ìåéí³ ö³ííîñò³ ³ óñòàíîâêè, ÿê³ íåóñâ³äîìëåíî íàäàþòüñÿ ä³òÿì
ó âèãëÿä³ "áàòüê³âñüêèõ íàñòàíîâ". À. Ìåòòüþç ñòâåðäæóº, ùî ïñèõ³÷í³
â³äõèëåííÿ íà ´ðóíò³ ãðîøåé (ïàòîëîã³÷íà ñêíàð³ñòü, ìàðíîòðàòí³ñòü,
ïðèñòðàñòü äî àçàðòíèõ ³ãîð, êëåïòîìàí³ÿ, íàâ'ÿçëèâå áàæàííÿ ðîáèòè
ïîêóïêè òà ³í.) áåðóòü ñâ³é ïî÷àòîê ç ñ³ìåéíèõ ïðîáëåì.
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Çíà÷íó ðîëü â åêîíîì³÷í³é ñîö³àë³çàö³¿ äîøê³ëüíèêà â³ä³ãðàþòü òàê
çâàí³ "êèøåíüêîâ³ ãðîø³". Ó äîñë³äæåíí³ Ã. Ìàðøàëà ³ Ë. Ìàêãðóäåðà
[269] áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ðîçóì³ííÿ ä³òüìè ôóíêö³é ãðîøåé
áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿê ÷àñòî ¿ì äîâîäèòüñÿ ìàòè ç íèìè
ñïðàâè, à ñàìå â³ä òîãî, ÷è âèä³ëÿþòüñÿ ¿ì êèøåíüêîâ³ ãðîø³, ÷è íàäàºòüñÿ
ìîæëèâ³ñòü ñàìèì çàðîáèòè ³ íàêîïè÷èòè ãðîø³, ³ â³ä òîãî, ÿê ³ íà ùî
âèòðà÷àþòü ãðîø³ ¿õ áàòüêè. Äàíèé ôàêò çíàéøîâ ñâîº ï³äòâåðäæåííÿ ³
ó äîñë³äæåííÿõ Ð. Ñàòòîíà [269]. Àâòîð ï³äêðåñëþº, ùî çäàòí³ñòü
ìîëîäèõ ëþäåé óïðàâëÿòè ñâî¿ìè ô³íàíñàìè áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü
â³ä òîãî, ÷è ìàëè âîíè ïîä³áíèé äîñâ³ä â äèòèíñòâ³. Çîêðåìà äîâåäåíî,
ùî ä³òè, ÿêèõ ïðèâ÷àþòü êîðèñòóâàòèñÿ ãðîøèìà, â çð³ëîìó â³ö³ ðîçóìí³øå
ðîçïîðÿäæàþòüñÿ ñâî¿ìè ãðîøîâèìè ðåñóðñàìè.  Ïðîòå, ôðàíöóçüêèé
äîñë³äíèê Ä. Ëàññàðå ââàæàº, ùî ñèñòåìà êèøåíüêîâèõ ãðîøåé
åôåêòèâíà ò³ëüêè ó òîìó âèïàäêó, êîëè âîíà ïîºäíóºòüñÿ ç îáãîâîðåííÿì
ô³íàíñîâèõ ïèòàíü â ñ³ì'¿ [269].
Ñïåöèô³êà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ïðîñòîðó ñ³ì'¿, ÿêèé äåòåðì³íóº
åêîíîì³÷íó ñîö³àë³çàö³þ äèòèíè, ïîëÿãàº â òîìó, ùî öåé ïðîñò³ð
îïîñåðåäêîâóº âïëèâ ñóñï³ëüíî¿ ñèñòåìè íà îñîáèñò³ñòü. Ïðîòå,  õàðàêòåð
ö³ííîñòåé, óñòàíîâîê áåçïîñåðåäíüîãî îòî÷åííÿ îñîáèñòîñò³ ìîæå
ñï³âïàäàòè, à ìîæå íå ñï³âïàäàòè ³ íàâ³òü ñóïåðå÷èòè ö³íí³ñíî-íîðìàòèâí³é
ñèñòåì³ ñóñï³ëüñòâà. Â çâ'ÿçêó ç öèì àêòóàëüíèì ñòàº ïèòàííÿ çíà÷åííÿ
ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ôîðìè ñîö³àë³çàö³¿, îñîáëèâîñòåé ñï³ââ³äíîøåííÿ
ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ òà ñòèõ³éíî¿ ôîðì ñîö³àë³çàö¿¿ â óìîâàõ ïåâíîãî ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íîãî ïðîñòîðó.
Ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ âïëèâó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ôàêòîð³â íà ïðîöåñ
åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó òà ç'ÿñóâàííÿ
ïîçèö³¿ áàòüê³â ùîäî äîö³ëüíîñò³ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿
ä³òåé ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó òà ¿õ ðîë³ â äàíîìó ïðîöåñ³, áóëî
ðîçðîáëåíî òà âïðîâàäæåíî àíêåòó äëÿ áàòüê³â.
Àíêåòà äëÿ áàòüê³â ñêëàäàëàñÿ ç 3-õ áëîê³â:
1-é áëîê ïèòàíü ðîçðàõîâàíî  íà îòðèìàííÿ ñîö³àëüíî-äåìîãðàô³÷íèõ
äàíèõ: ñêëàä ñ³ì'¿; ê³ëüê³ñòü ä³òåé; íàÿâí³ñòü ñòàðøèõ áðàò³â ³ ñåñòåð;
â³ê, îñâ³òà òà ïðîôåñ³ÿ áàòüê³â; ð³âåíü äîõîäó ñ³ì'¿.
2-é áëîê ïèòàíü óïîðÿäêîâàíèé ç ìåòîþ ç'ÿñóâàííÿ äóìêè áàòüê³â
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ñòîñîâíî çä³éñíåííÿ åêîíîì³÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî
â³êó, à òàêîæ ì³ñòèòü ïèòàííÿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ áàòüêàìè ìåòîä³â
ñïîæèâ÷î¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé, à ñàìå: " ×è çä³éñíþþòü áàòüêè ïîêóïêè
ðàçîì ç ä³òüìè?  ×è ðîç'ÿñíþþòü âëàñíó ïîâåä³íêó â ïðîöåñ³ ïîêóïêè?
×è äîçâîëÿþòü äèòèí³ ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó ñàìîñò³éíî
çä³éñíþâàòè ïîêóïêó òîâàðó, ùî ñïîäîáàâñÿ?" òà ³í.
Ç-é áëîê ïèòàíü âèÿâëÿâ äóìêó áàòüê³â ùîäî íàÿâíîñò³ ó äèòèíè
ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó êèøåíüêîâèõ ãðîøåé, à ñàìå:   "×è ìàº äèòèíà
âëàñí³ êèøåíüêîâ³ ãðîø³? Ó ÿêèõ ñèòóàö³ÿõ âîíà ¿õ îòðèìóº ³ ÿêèì ÷èíîì
ðîçïîðÿäæàºòüñÿ íèìè?" òà ³í.
 Çã³äíî ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ á³ëüø³ñòü áàòüê³â (70,3 %) ââàæàþòü
çà  äîö³ëüíå åêîíîì³÷íå âèõîâàííÿ âëàñíèõ ä³òåé, ïðîòå 10,9 %
ðåñïîíäåíò³â ââàæàþòü, ùî ¿õ ä³òè ùå çàíàäòî ìàë³ äëÿ óñâ³äîìëåííÿ
ð³çíîìàí³òíèõ åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â òà ÿâèù. Äàíà äóìêà ðîáèòü òàêèõ
áàòüê³â ñóïðîòèâíèêàìè åêîíîì³÷íîãî âèõîâàííÿ â äîøê³ëüíîìó â³ö³.
Ïîëîâèíà  îïèòàíèõ áàòüê³â (52,2 %)  ïåðåêëàäàþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü
ó çä³éñíåíí³ åêîíîì³÷íîãî âèõîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ íà ïëå÷³
äîøê³ëüíèõ óñòàíîâ. Â³äïîâ³äíî, 52,5 % áàòüê³â íå âèêîðèñòîâóþòü
æîäíîãî çàñîáó åêîíîì³÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ëèøå íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü
ðåñïîíäåíò³â (13,9 %) îá³çíàí³ ç ìåòîäàìè åêîíîì³÷íîãî âèõîâàííÿ.
Á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ áàòüê³â (85,1 %) íàäàþòü ïåðåâàãó øîï³íãó ðàçîì
ç äèòèíîþ àáî âñ³ºþ ðîäèíîþ ³  72,3 % ââàæàþòü, ùî äèòèíà îòðèìóº
çàäîâîëåííÿ â³ä çä³éñíåííÿ ïîêóïîê.
Àíàë³çóþ÷è â³äïîâ³ä³, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî áàòüêàìè ÿê
àãåíòàìè ñîö³àë³çàö³¿, â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ìåòîä
ñïîñòåðåæåííÿ ³ ìåòîä ñóì³ñíîãî øîï³íãó, ùî äîïîìàãàº çàñâîºííþ
äèòèíîþ ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó ìîäåë³ ÷è çðàçêà ïîâåä³íêè â ðîë³
ñïîæèâà÷à. Ïðîòå, âîíè íå óñâ³äîìëþþòü, ùî åëåìåíòàðíå ñóì³ñíå
â³äâ³äóâàííÿ ìàãàçèíó ìàº ñîö³àë³çóþ÷å çíà÷åííÿ òà ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ
äëÿ äèòèíè â åêñïåðèìåíòàëüíó ³ãðîâó ñèòóàö³þ. Ï³äòâåðäæåííÿì äàíîãî
ôàêòó º îòðèìàí³ äàí³, ÿê³ ñâ³ä÷àòü, ùî ëèøå 23,8 % áàòüê³â çàâæäè
ïîÿñíþþòü äèòèí³ ïðè÷èíó âèáîðó òîãî ÷è ³íøîãî òîâàðó. Ïðîòå, òàêå
ïîÿñíåííÿ ñïðèÿëî á  ôîðìóâàííþ òàêèõ åêîíîì³êî-ïñèõîëîã³÷íèõ  ÿêîñòåé
îñîáèñòîñò³ ÿê åêîíîì³÷íà ³í³ö³àòèâí³ñòü, ðàö³îíàëüíà îùàäëèâ³ñòü òà ³í.
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Ìåòîþ íàøîãî äîñë³äæåííÿ áóëî òàêîæ âèçíà÷åííÿ òîãî, õòî âèñòóïàº
â ðîë³ îñíîâíèõ àãåíò³â ñïîæèâ÷î¿ ñîö³àë³çàö³¿ , ÿêà º ñêëàäîâîþ
åêîíîì³÷íî¿. Íàéá³ëüø ÷àñòî â ÿêîñò³ àãåíòà ñïîæèâ÷î¿ ñîö³àë³çàö³¿
âèñòóïàº ìàòè äèòèíè (56,4%). Äðóãèìè çà çíà÷èì³ñòþ àãåíòàìè
ñïîæèâ÷î¿ ñîö³àë³çàö³¿ âèñòóïàþòü áàáóñ³ ³ ä³äóñ³ (21,8%). Íà íàø ïîãëÿä,
áàáóñ³ ³ ä³äóñ³ ÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòüñÿ äèòèíîþ â ÿêîñò³ îá'ºêòà âïëèâó
äëÿ îòðèìàííÿ áàæàíîãî. Ìåíø çíà÷èìèìè àãåíòàìè ñïîæèâ÷î¿
ñîö³àë³çàö³¿ âèñòóïàº òàòî (15,8%), áðàò ÷è ñåñòðà (5%).
Îäíèì ç îñíîâíèõ çàñîá³â âõîäæåííÿ äîøê³ëüíèêà ó ñâ³ò åêîíîì³êè º
ãðîø³ ³ ñàìå âîíè âèêîíóþòü ôóíêö³þ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ íà åòàï³
ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó. Çã³äíî äàíèõ íàøîãî äîñë³äæåííÿ, 69,3% ä³òåé
óñâ³äîìëþþòü, ùî ãðîø³ âèñòóïàþòü çàñîáîì çàäîâîëåííÿ ïîòðåá, 31,7%
ç íèõ ââàæàþòü, ùî áåç ãðîøåé íåìîæëèâî ïðîæèòè ³ â³äâîäÿòü ¿ì ïåðøå
ì³ñöå ó âëàñí³é ³ºðàðõ³¿ ïîòðåá. Ö³ äàí³ ìîæíà òðàêòóâàòè ÿê  ñâ³ä÷åííÿ
íàÿâíîñò³ ïåâíîãî äîñâ³äó òà äåÿêó îá³çíàí³ñòü ùîäî ôóíêö³¿ ãðîøåé.
Ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ íàøîãî ïðèïóùåííÿ àíêåòà
äëÿ áàòüê³â ì³ñòèëà ïèòàííÿ íà âèÿâëåííÿ äóìêè áàòüê³â ùîäî íàÿâíîñò³
ó äèòèíè ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó êèøåíüêîâèõ ãðîøåé, øëÿõ³â ¿õ
îòðèìàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ.
Â ðåçóëüòàò³ îïèòóâàííÿ íå âèÿâëåíî îäíîñòàéíî¿ äóìêè ç ïèòàííÿ
â³êîâîãî öåíçó äëÿ îòðèìàííÿ êèøåíüêîâèõ ãðîøåé.
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ßê âèäíî ç ðèñ. 1, ïîïðè â³äñóòí³ñòü îäíîñòàéíî¿ äóìêè áàòüê³â, ùîäî
â³êîâîãî öåíçó äëÿ îòðèìàííÿ êèøåíüêîâèõ ãðîøåé, 55,4 % ñòâåðäæóþòü,
ùî ¿õ äèòèíà ìàº âëàñí³ ãðîø³ ³ 45,5 % çàçíà÷àþòü, ùî ä³òè ñàì³ ïðîñÿòü
ãðîø³ íà êèøåíüêîâ³ âèòðàòè. Áàæàííÿ ìàòè êèøåíüêîâ³ ãðîø³ ó âëàñíîìó
ðîçïîðÿäæåíí³ éìîâ³ðíî ïîâ'ÿçàíî ç ïðàãíåííÿì â³ä÷óòè ñåáå äîðîñëèì
³ íàëåæàòè äî äîðîñëîãî ñóñï³ëüñòâà çà äîïîìîãîþ îäíîãî ç àòðèáóò³â –
âîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè çàñîáàìè.
Âèÿâëåíî ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðí³ çâ'ÿçêè ì³æ ôàêòîì íàÿâíîñò³ ÷è
â³äñóòíîñò³ ó äèòèíè âëàñíèõ êèøåíüêîâèõ ãðîøåé ³ ðîçóì³ííÿì òîãî,
ùî òàêå ö³íà (ð<0,05 ïðè Õ2=0,025), ðîçóì³ííÿì ïðèçíà÷åííÿ  ìàãàçèíà
(ð<0,01 ïðè Õ2=0,000) òà óñâ³äîìëåííÿì ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîì ³ ìàãàçèíîì
(ð<0,05 ïðè Õ2=0,039). Çîêðåìà, ä³òè ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó, ÿê³ ìàþòü
âëàñí³ êèøåíüêîâ³ ãðîø³, êðàùå îð³ºíòóþòüñÿ â çä³éñíåíí³ ïîêóïîê,
ðîçóì³þòü, ùî ó êîæíîãî òîâàðó º ñâîÿ ö³íà, ³ ùî íà ðèíêó òîâàðè, çàçâè÷àé,
äåøåâø³ ³ ð³çíîìàí³òí³ø³, í³æ ó ìàãàçèí³.
Ñåðåä ê³ëüêîñò³ íàÿâíîñò³ êèøåíüêîâèõ ãðîøåé çóñòð³÷àþòüñÿ â  40,6%
– êîï³éêè,  ó 16,8 % – äèòèíà ìîæå ìàòè äî 5 ãðí., 32,7 % – äî 10 ãðí., à
â 9,9 % – á³ëüøå 10 ãðí. Âèÿâëåíî çâ'ÿçîê ì³æ ê³ëüê³ñòþ ãðîøåé, ÿêèìè
âîëîä³º äîøê³ëüíèê ³ ð³âíåì ðîçâèòêó åêîíîì³÷íî¿ ³í³ö³àòèâíîñò³ (ð<0,05
ïðè Õ2=0,04), à ñàìå: ä³òè, ÿê³ ìàþòü ó ðîçïîðÿäæåíí³ á³ëüøå 10 ãðí. íà
òèæäåíü â åêîíîì³÷íèõ ³ãðàõ ÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòü áàíê äëÿ
çáåð³ãàííÿ ³ çá³ëüøåííÿ ãðîøîâî¿ ñóìè (ð<0,05 ïðè Õ2=0,028), â³ëüíî
îð³ºíòóþòüñÿ â ö³íàõ (ð<0,05 ïðè Õ2=0,019).
Äàí³, ùîäî ñïîñîá³â îòðèìàííÿ ä³òüìè âëàñíèõ ãðîøåé òà ö³ëåé ¿õ
çáèðàííÿ ïîäàíî íà ä³àãðàìàõ (ðèñ. 2, ðèñ. 3).
 Á³ëüø³ñòü ä³òåé (47,5 %) îòðèìóº ãðîø³ â ïîäàðóíîê ³ â 55,4 % çáèðàº
¿õ äëÿ ïðèäáàííÿ ðå÷³, ùî ñïîäîáàëàñÿ. Â ñâîþ ÷åðãó, íà äóìêó 60,4 %
áàòüê³â, âèäà÷à êèøåíüêîâèõ ãðîøåé ìàº áóòè ³í³ö³éîâàíîþ ç ¿õíüîãî áîêó,
à 20,8 % ââàæàþòü, ùî ³í³ö³àòîðîì ìàº âèñòóïàòè ñàìà äèòèíà.
Ïðèâåðòàº óâàãó ôàêò îòðèìàííÿ ãðîøåé äåÿêèìè äîøê³ëüíèêàìè
ÿê âèíàãîðîäè (17,8 %) àáî îïëàòè çà ïîñëóãè (13,9 %). Ìè ïîãîäæóºìîñü
ç äóìêîþ äåÿêèõ â÷åíèõ [39], ùî òàêîãî ðîäó ôàêòè   øê³äëèâî âïëèâàþòü
íà ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ðèñ äèòèíè, çîêðåìà, âåäå äî äåôîðìàö³¿ ¿¿
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ì³ð³  ðîçâèâàº ó äèòèíè ï³äïðèºìëèâ³ñòü. Çîêðåìà, ä³òè, ÿê³ îòðèìóþòü
ãðîø³ ÿê îïëàòó çà ïîñëóãè â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â â ïðîöåñ³ åêîíîì³÷íèõ
³ãîð ïðèéìàëè ïðàâèëüíå åêîíîì³÷íå ð³øåííÿ â ñèòóàö³¿ âèáîðó (ð<0,05
ïðè Õ2=0,033).
Ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåííÿ ã³ïîòåçè ïðî âïëèâ ñ³ì'¿ íà ïðîöåñ åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó áóëî çàñòîñîâàíî òåñò õ³-
êâàäðàò, ùî äàº çìîãó ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíî äîâåñòè çàëåæí³ñòü äâîõ
çì³ííèõ. Ñåðåä íàéá³ëüø çíà÷èìèõ, íà íàøó äóìêó, áóëî âèîêðåìëåíî ³
ï³ääàíî òåñòó õ³-êâàäðàò íàñòóïí³ çì³íí³: ñêëàä ðîäèíè; ê³ëüê³ñòü ä³òåé ó
ñ³ì'¿; â³ê áàòüê³â; îñâ³òà áàòüê³â; ïðîôåñ³ÿ áàòüê³â; ð³âåíü äîõîäó ñ³ì'¿.
Ðîçãëÿíåìî êîæíó ç äàíèõ çì³ííèõ äîêëàäí³øå.
Ñêëàä ñ³ì'¿ ìàº ³ñòîòíèé âïëèâ íà óñâ³äîìëåííÿ ä³òüìè ñòàðøîãî
äîøê³ëüíîãî â³êó ïðèçíà÷åííÿ áàíêó (ð<0,05 ïðè Õ2=0,023) òà ð³çíèö³ ì³æ
ðèíêîì ³ ìàãàçèíîì (ð<0,05 ïðè Õ2=0,018), ðîçóì³ííÿ òîãî, ó êîãî ç áàòüê³â
³ ÷îìó çàðïëàòà á³ëüøà (ð<0,05 ïðè Õ2=0,013). Â ðåçóëüòàò³ ê³ëüê³ñíîãî
òà ÿê³ñíîãî àíàë³çó â³äïîâ³äåé ðåñïîíäåíò³â âèÿâëåíî, ùî äàíèé âïëèâ
çä³éñíþþòü â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ñ³ì'¿, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç áàòüê³â, ä³òåé
òà îäíîãî ç ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ (áàáóñ³ ÷è ä³äóñÿ). Íà
íàøó äóìêó, íàéá³ëüøèé âïëèâ íà åêîíîì³÷íó ñîö³àë³çàö³þ ìîëîäøîãî
ïîêîë³ííÿ â òàêèõ ñ³ì'ÿõ çä³éñíþº ñàìå áàáóñÿ ÷è ä³äóñü, àäæå ÷è íå
âñþ ñâîþ æèòòºâó åíåðã³þ áàòüêè çàçâè÷àé â³ääàþòü ðîáîò³.
Ó ä³òåé ç áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé (3 ³ á³ëüøå ä³òåé) ñïîñòåð³ãàëîñÿ á³ëüø
îùàäëèâå ñòàâëåííÿ äî ðå÷åé, ïðåäìåò³â (ð<0,05 ïðè Õ2=0,042). Òàê³ ä³òè
á³ëüø, í³æ ³íø³, áàæàþòü â ìàéáóòíüîìó îïàíóâàòè ïðîôåñ³ºþ
åêîíîì³÷íîãî íàïðÿìêó (ð<0,05 ïðè Õ2=0,048). Íà íàøó äóìêó, ìîòèâîì
âèáîðó òàêîãî ðîäó ïðîôåñ³¿  º íåäîñòàòíüî âèñîêå  ìàòåð³àëüíå
çàáåçïå÷åííÿ áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé.
Â õîä³ íàøîãî äîñë³äæåííÿ áóëî âèÿâëåíî, ùî â³ê áàòüê³â çä³éñíþº
³ñòîòíèé âïëèâ íà åêîíîì³÷íó ñîö³àë³çàö³þ ä³òåé. Íàéñïðèÿòëèâ³øèé âïëèâ
íà ä³òåé ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó çä³éñíþþòü áàòüêè ó â³ö³ 31–40 ð.
Íàïåâíî, öå ïîÿñíþºòüñÿ ñîö³àëüíîþ çð³ë³ñòþ îñîáèñòîñò³ ³ ìîðàëüíîþ
ï³äãîòîâëåí³ñòþ äî ðîë³ áàòüê³â. Çîêðåìà, ìàìè ó â³ö³ 31–40 ð. çä³éñíþþòü
çíà÷íèé âïëèâ íà ð³âåíü åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé ñòàðøîãî
äîøê³ëüíîãî â³êó (ð<0,05 ïðè Õ2=0,025). Ó òàêèõ ä³òåé ñïîñòåð³ãàþòüñÿ
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êðèòè÷í³ âèñëîâëþâàííÿ ñòîñîâíî åêîíîì³÷íî¿ ðåàëüíîñò³ (ð<0,05 ïðè
Õ2=0,038), â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íàÿâíèé åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ (ð<0,05 ïðè
Õ2=0,046), âîíè êðàùå óñâ³äîìëþþòü, ÿê òðåáà ïîâîäèòèñü â ìàãàçèí³
(ð<0,05 ïðè Õ2=0,018) òà ðîçóì³þòü ð³çíèöþ ó âàðòîñò³ òîâàðó (ð<0,05
ïðè Õ2=0,040).
Âïëèâ â³êó áàòüêà ïðîñòåæóºòüñÿ ó ñôîðìîâàíîñò³ êîãí³òèâíîãî
êîìïîíåíòó åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé (ð<0,05 ïðè Õ2=0,026), à ñàìå,
ó ðîçóì³íí³ îñíîâíèõ åêîíîì³÷íèõ ïîíÿòü (ð<0,05 ïðè Õ2=0,033) òà
åêîíîì³÷í³é ïîâåä³íö³ (ð<0,05 ïðè Õ2=0,013).
Â õîä³ îáðîáêè ðåçóëüòàò³â îïèòóâàííÿ áóëî âèÿâëåíî ñòàòèñòè÷íî
äîñòîâ³ðíèé çâ'ÿçîê ì³æ ð³âíåì åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè òà
ïðîôåñ³ºþ áàòüê³â (ð<0,05 ïðè Õ2=0,005). Â ñ³ì'ÿõ, äå îáèäâà áàòüêè
ïîâ'ÿçàí³ ç åêîíîì³÷íîþ ñôåðîþ ä³ÿëüíîñò³, çàçâè÷àé ä³òè ìàþòü âèùèé
ð³âåíü åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿, í³æ â ñ³ì'ÿõ, äå îäèí ç áàòüê³â ïðàöþº â
åêîíîì³÷í³é ñôåð³ àáî áàòüêè çîâñ³ì íå ïîâ'ÿçàí³ ç³ ñôåðîþ åêîíîì³÷íî¿
ä³ÿëüí³ñò³. Ó òàêèõ ä³òåé íà âèùîìó ð³âí³ ðîçâèòêó çíàõîäèòüñÿ
ïîâåä³íêîâèé êîìïîíåíò åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ (ð<0,05 ïðè Õ2=0,001),
á³ëüø âèðàæåí³ òàê³ ñîö³àëüíî áàæàí³ ðèñè îñîáèñòîñò³ ÿê åêîíîì³÷íà
³í³ö³àòèâí³ñòü (ð<0,05 ïðè Õ2=0,004), åêîíîì³÷íà îñâ³÷åí³ñòü (ð<0,05 ïðè
Õ2=0,007) ç óñ³ìà ïðèòàìàííèìè ¿ì ïðîÿâàìè. Íå çíàéäåíî æîäíîãî
ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíîãî ïîêàçíèêà, ÿêèé áè ì³ã ñâ³ä÷èòè ïðî âïëèâ
íàÿâíîñò³ ñòàðøèõ ä³òåé ó ñ³ì'¿ àáî ð³âíÿ äîõîäó ñ³ì'¿ íà ð³âåíü åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè.
Îòæå, â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî íàìè äîñë³äæåííÿ âïëèâó ñ³ì'¿ íà
ïðîöåñ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé òà ç'ÿñóâàííÿ ïîçèö³¿ áàòüê³â, ùîäî
äîö³ëüíîñò³ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé ñòàðøîãî
äîøê³ëüíîãî â³êó òà ¿õ ðîë³ â äàíîìó ïðîöåñ³, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâêè,
ùî íå êîæíà ñ³ì'ÿ ïðèä³ëÿº äîñòàòíþ óâàãó åêîíîì³÷í³é îñâ³ò³ äèòèíè, íå
êîæíà óñâ³äîìëþº ¿¿  íåîáõ³äí³ñòü.  Ïðîöåñ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ â
ñ³ì'¿ â³äáóâàºòüñÿ  ñòèõ³éíî. Ñë³ä â³äì³òèòè, ùî  ñòèõ³éí³é ôîðì³ ñîö³àë³çàö³¿
ïðèòàìàíí³ òàê³ ìåõàí³çìè ÿê íàñë³äóâàííÿ, ïñèõîëîã³÷íå çàðàæåííÿ,
íàâ³þâàííÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âåëèêèé âïëèâ ñ³ìåéíîãî ñåðåäîâèùà íà
ñîö³àë³çàö³þ äèòèíè. Ïðîòå, ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî  ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèé ïðîñò³ð ñ³ì'¿  íå çàâæäè ìîæå ñïðèÿòè åêîíîì³÷í³é
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ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç î÷³êóâàííÿìè ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà.
ßê óæå íåîäíîðàçîâî çàçíà÷àëîñü, ³ñòîðè÷íà ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ â
óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ñêëàëàñü òàêèì ÷èíîì, ùî â áàãàòüîõ âèïàäêàõ
ñó÷àñíà ñ³ì'ÿ ç òî÷êè çîðó ì³æïîêîë³íñüêî¿ âçàºìîä³¿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ
ñóïåðå÷ëèâèìè ö³ííîñòÿìè, ÿêèõ äîòðèìóþòüñÿ ä³òè, áàòüêè ³ ñòàðøå
ïîêîë³ííÿ, ùî ñîö³àë³çóâàëèñÿ â ÿê³ñíî â³äì³ííèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
óìîâàõ ³ ìàþòü ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³ â æèòòºâèõ
íàñòàíîâëåííÿõ. Öÿ îáñòàâèíà ìîæå çàâàæàòè äîñÿãíåííþ åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çîâàíîñò³ äèòèíè, ÿêùî ðîçðàõîâóâàòè ò³ëüêè íà ñòèõ³éíó ôîðìó
ñîö³àë³çàö³¿ â óìîâàõ ñ³ì'¿.  Òîìó ñòèõ³éíà ôîðìà ïîâèííà ïîºäíóâàòèñü
ç³ ñïðÿìîâàíîþ. Îñòàííÿ ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ ñèñòåìè åêîíîì³÷íîãî
âèõîâàííÿ àãåíòàìè  ñîö³àë³çàö³¿, ÿêèìè â ñ³ìåéíîìó îòî÷åíí³ º áàòüêè.
Òîìó íàñàìê³íåöü õî÷åòüñÿ íàâåñòè òàê³ ñëîâà Þ.Ì.Ëåëþêà:"×îìó í³êîãî
íå äèâóº òå, ùî, íàïðèêëàä, ìàòåìàòè÷íå ìèñëåííÿ ìè ïî÷èíàºìî
ôîðìóâàòè â äèòèíè â 2–3 ð³÷íîìó â³ö³, à åêîíîì³÷íå íà ï'ÿòíàäöÿòü
ðîê³â ï³çí³øå? Íå âñ³ æ ñòàíóòü ìàòåìàòèêàìè, òà âñ³ áóäóòü ÷ëåíàìè
ñóñï³ëüñòâà: â³äïîâ³äíî âèðîáíèêàìè ÷è ñïîæèâà÷àìè, ðîáîòîäàâöÿìè
÷è ëèøå òèìè, õòî çàîùàäæóº êîøòè ... " [145].
Îòæå,  â ðåçóëüòàò³ âèâ÷åííÿ âïëèâó ñ³ì'¿ íà ïðîöåñ åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé òà ç'ÿñóâàííÿ ïîçèö³¿ áàòüê³â ùîäî äîö³ëüíîñò³
ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó
òà ¿õ ðîë³ â äàíîìó ïðîöåñ³, ìîæíà çðîáèòè  âèñíîâîê ïðî íåîáõ³äí³ñòü
çàñòîñóâàííÿ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ôîðì åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³³ ùîäî ä³òåé
ìîëîäøîãî â³êó.
6.1.6. Ï³äïðèºìëèâ³ñòü  ÿê ì³ðà åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çîâàíîñò³
îñîáèñòîñò³ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè
ßê óæå çàçíà÷àëîñü, â êîæí³é êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³é ñóñï³ëüí³é ñèñòåì³
ôîðìóºòüñÿ â³äïîâ³äíèé ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³. Â óìîâàõ ðèíêîâî¿
åêîíîì³êè ôîðìóºòüñÿ ï³äïðèºìíèöüêèé òèï îñîáèñòîñò³.
Îäíèì ç ïåðøèõ äîñë³äíèê³â, ÿêèé ñòâîðèâ íàéá³ëüø ö³ë³ñíó êîíöåïö³þ
ï³äïðèºìíèöòâà, áóâ àâñòð³éñüêèé åêîíîì³ñò  Éîçåô À. Øóìïåòåð. Â
1912 ð. âèéøëà éîãî êíèãà "Òåîð³ÿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó", â ÿê³é ñóòí³ñòü
ï³äïðèºìíèöòâà âèçíà÷àºòüñÿ éîãî ôóíêö³ºþ ðåàë³çàö³¿ íîâîââåäåíü ó
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âèðîáíèöòâ³, ñòâîðåíí³ íîâèõ êîìá³íàö³é ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà ³
çàïðîâàäæåíí³ ¿õ ó åêîíîì³êó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ åêîíîì³÷íîãî ðîñòó.
É. Øóìïåòåð ââàæàº, ùî ï³äïðèºìíèöòâî äîïîìàãàº ðîçâèâàòèñü
ñóñï³ëüñòâó çàâäÿêè "çä³éñíåííþ íîâèõ êîìá³íàö³é", îñíîâíèìè ç ÿêèõ º:
âèãîòîâëåííÿ íîâîãî, íåâ³äîìîãî ñïîæèâà÷åâ³ áëàãà, â³äêðèòòÿ íîâèõ
ñïîñîá³â âèðîáíèöòâà (òåõíîëîã³é) ³ êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ óæå
³ñíóþ÷èõ áëàã, îñâîºííÿ íîâèõ ðèíê³â çáóòó; îñâîºííÿ íîâèõ äæåðåë
ñèðîâèíè; çì³íè ñòðóêòóðè ãàëóç³ àáî âèðîáíèöòâà.
²äå¿ É. Øóìïåòåðà çíàéøëè ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó ïðàöÿõ Â.À. ôîí
Õàéºêà, ÿêèé òåæ ñóòí³ñòü ï³äïðèºìíèöòâà âáà÷àº ó ïîøóêó ³ âèâ÷åíí³
íîâèõ åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé. Òàêèõ æå ïîãëÿä³â íà ôóíêö³þ
ï³äïðèºìíèöòâà äîòðèìóþòüñÿ Äæ. Äîëàí ³ Å. Ë³äñåé. Âîíè ââàæàþòü,
ùî îñíîâíà ôóíêö³ÿ ï³äïðèºìíèöòâà ïîëÿãàº ó ïîäîëàíí³ ñòàðèõ
ñòåðåîòèï³â ³ ìåæ â åêîíîì³ö³. Îòæå, â îñíîâ³ ï³äïðèºìíèöòâà ëåæèòü
àêò â³äêðèòòÿ íîâèõ ïðèáóòêîâèõ ìîæëèâîñòåé åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè.
Ãîëîâíîþ ô³ãóðîþ ï³äïðèºìíèöòâà º îñîáèñò³ñòü ï³äïðèºìöÿ, ÿêà ìàº
ï³äïðèºìíèöüêó ñèëó äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïîòð³áíî
çàçíà÷èòè, ùî â æîäí³é êðà¿í³ ñâ³òó íå ³ñíóº ïðîôåñ³¿ "ï³äïðèºìåöü", íå
äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî ï³äïðèºìíèöòâî ÿê çàíÿòòÿ ³ñíóº. Ãîëîâíà çàäà÷à
ï³äïðèºìöÿ – îá'ºäíàòè íàâêîëî ñåáå îñîáèñò³ñíèé ïåðñîíàë, ñïðÿìóâàòè
éîãî çóñèëëÿ íà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ï³äïðèºìíèöòâà. Â á³ëüøîñò³ ðîá³ò
ï³äïðèºìíèöòâî ðîçãëÿäàºòüñÿ ç ïîçèö³é ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó. ßê ³ ³íøà
ëþäñüêà ä³ÿëüí³ñòü, ï³äïðèºìíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü ìàº ïåâíó ñòðóêòóðó. Âîíà
âêëþ÷àº â ñåáå ö³ëü, ïîòðåáè, ìîòèâè, ïðåäìåò, çíàííÿ ïðî íüîãî; ñïîñîáè
³ çàñîáè äîñÿãíåííÿ ö³ë³, à òàêîæ óìîâè ä³ÿëüíîñò³. Òàêå ðîçóì³ííÿ
ñòðóêòóðè ä³ÿëüíîñò³ âïåðøå ÷³òêî ñôîðìóëüîâàíî â ðîáîòàõ Î.Ì.
Ëåîíòüºâà, ³ äîñ³ ï³äòðèìóºòüñÿ ÿê ó â³ò÷èçíÿí³é, òàê ³ çàðóá³æí³é
ïñèõîëîã³¿. Â äîñë³äæåííÿõ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç òî÷êè çîðó ¿¿
ñòðóêòóðè çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà òå, ùî ãîëîâíîþ ö³ëëþ ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ º îòðèìàííÿ âèãîäè, à "ñåðåäîâèùåì" ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìöÿ
º, çà âèðàçîì â³äîìîãî àìåðèêàíñüêîãî äîñë³äíèêà Ô. Íàéòà,
íåâèçíà÷åí³ñòü. Íåîáõ³äí³ñòü ïîðèíàòè â öþ íåâèçíà÷åí³ñòü âèíèêàº òîä³,
êîëè åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ íå ìîæå áóòè òèï³çîâàíîþ íà ï³äñòàâ³ ìèíóëîãî
äîñâ³äó ³ íåâ³äîìîãî ³ìîâ³ðíîãî õàðàêòåðó ïîä³é. Îòæå, ëþäèíà ìîæå
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áóòè ï³äïðèºìöåì, ÿêùî ó íå¿ º ãîòîâí³ñòü äî çàíÿòü òàêîþ ä³ÿëüí³ñòþ,
ÿêà íå ìîæå ãàðàíòóâàòè îòðèìàííÿ íà ñåáå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
ðåàë³çàö³þ ñâîº¿ ö³ë³.
Ï³äïðèºìíèöüêà ö³ëü çóìîâëåíà òàêèìè ñòðóêòóðíèìè åëåìåíòàìè
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê ìîòèâè àáî âíóòð³øí³ ñïîíóêàííÿ äî
ä³ÿëüíîñò³. Îñîáëèâå ì³ñöå â çàðóá³æí³é ïñèõîëîã³¿ ïðèä³ëÿºòüñÿ  ìîòèâó
äîñÿãíåííÿ. Çà òåîð³ºþ Ä. Ìàêêëåëëàíäà ³íäèâ³äóàëüíà åêîíîì³÷íà
àêòèâí³ñòü çàëåæèòü â³ä ïîòðåáè äî äîñÿãíåííÿ óñï³õó. Êîëåãè â÷åíîãî ³
ñàì â³í ðîçðîáèëè ìåòîäèêó âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â ïîòðåáè äî
äîñÿãíåííÿ (n é÷ - n Ach - ñêîðî÷åíî â³ä àíãë³éñüêî¿ "ïîòðåáà äî
äîñÿãíåííÿ"). Îäíà ³ç ìåòîäèê – ïðîïîçèö³ÿ âèð³øóâàòè çàäà÷³ ð³çíîãî
ñòóïåíÿ ñêëàäíîñò³ (õòîñü áàæàº ð³øàòè ñêëàäí³ø³, à õòîñü – ïðîñò³ø³,
àëå á³ëüøå çà òîé ñàìèé ÷àñ). Êëþ÷îâà ÿê³ñòü ï³äïðèºìöÿ, çà
Ìàêêëåëëàíäîì, öå ïðàãíåííÿ äî íîâîââåäåíü. À òîìó ïðàâî âëàñíîñò³
íà ï³äïðèºìñòâî íå º ïðèíöèïîâèì, â³í á³ëüøå ñïèðàºòüñÿ íà åêñïåðò³â,
í³æ íà ðîäè÷³â ³ çíàéîìèõ; ïåðåâàæíî ïðàãíå ðîçïî÷àòè íîâó ñïðàâó, à íå
ðîçâèâàòè òó, ùî º; ñàìîö³íí³ñòü ãðîøåé äëÿ íüîãî íåâåëèêà; ãðîø³
ñïðèéìàº ÿê çàñ³á äîñÿãíåííÿ ö³ë³.
Ðîçâèòîê êîíöåïö³¿ Ìàêêëåëëàíäà çä³éñíåíî â äîñë³äæåííÿõ Äæ.
Àòê³íñîíà, ÿêèé ôîðìàë³çóâàâ äâà ïñèõîòèïè, ùî â³äð³çíÿþòüñÿ
ñïðèéíÿòòÿì óñï³õó ³ ïîðàçêè. Òåíäåíö³ÿ äî óñï³õó àáî òåíäåíö³ÿ äî
óíèêíåííÿ ïîðàçêè º äîáóòîê ìîòèâàö³¿, ³ìîâ³ðí³ñòü äîñÿãíåííÿ ³ ñòèìóëó.
Ìàêñèìóì çíà÷åííÿ Ò-óñï³õó – çà ³ìîâ³ðíîñò³, áëèçüêî¿ äî 50 %. ßêùî ó
³íäèâ³äà ìîòèâàö³ÿ äî óñï³õó º âèùîþ çà ìîòèâàö³þ óíèêíåííÿ ïîðàçêè,
òî â³í õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê ðåàë³ñòè÷íèé íå ãðàâåöü, ÿêèé ç á³ëüøèì
áàæàííÿì áåðåòüñÿ çà ñïðàâè ç ³ìîâ³ðí³ñòþ 50 íà 50; óäà÷à éîãî
ñòèìóëþº, ó âèïàäêó ïîñë³äîâíèõ óäà÷ ñóá'ºêòèâíî çá³ëüøóº ³ìîâ³ðí³ñòü
ïîäàëüøîãî óñï³õó; íåâäà÷à ðîç÷àðîâóº; íå âòðà÷àº ÷àñ íà ìàðí³ ³
ìàëî³ìîâ³ðí³ ñïðàâè, àëå ñêîð³øå â³çüìåòüñÿ çà ñêëàäí³  ñïðàâè, ÿê³
ïîòðåáóþòü íàâè÷îê, ñàì ôàêò äîñÿãíåííÿ óñï³õó ìàº äëÿ íüîãî âåëèêå
çíà÷åííÿ; íàïîëåãëèâèé, àëå íå óïåðòèé; óäà÷à – çàïîðóêà ìàéáóòíüîãî
óñï³õó, íåâäà÷à - êðàõ íàä³é, òîìó âèáèðàº ïîì³ðíèé ðèçèê.
ßêùî ó ³íäèâ³äà ìîòèâàö³ÿ çàïîá³ãàííÿ íåâäà÷ º âèùîþ çà ìîòèâàö³þ
äî óñï³õó, òî â³í: áåðåòüñÿ ò³ëüêè çà íàä³éí³ ñïðàâè; ìîæå âçÿòèñÿ çà
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äàðåìíó ñïðàâó, ïîðàçêà â ÿê³é ñïåö³àëüíî íå çàñóäæóºòüñÿ; óíèêàº
ñèòóàö³¿, êîëè éîãî êîìïåòåíö³ÿ ìîæå áóòè ïîð³âíÿíîþ ç ³íøèìè; áî¿òüñÿ
ñîö³àëüíîãî íåñõâàëåííÿ, ùî ìîæå ñïðè÷èíèòè â³äìîâó â³ä 100 % ñïðàâè,
â ÿê³é íàéá³ëüø çàñóäæóºòüñÿ ìîæëèâà íåâäà÷à; ñïðàâæí³é óñï³õ àáî
íåâäà÷ó ðîçãëÿäàº ò³ëüêè ÿê ³ñíóþ÷å  ÿâèùå, ÿêå íå  çâ'ÿçàíå ç ìàéáóòí³ì.
Çà Ê. Þíãîì, âåëèêà ñõèëüí³ñòü äî ï³äïðèºìíèöòâà º ó åêñòðàâåðò³â.
Ä. Ìàéºðñ ââàæàº, ùî ïîòð³áåí òàêîæ âíóòð³øí³é ëîêóñ êîíòðîëþ. É.
Øóìïåòåð âèä³ëÿº òðè ï³äïðèºìíèöüêèõ ìîòèâè. Ïåðøèé – ïîòðåáà â
ïàíóâàíí³, âëàä³, âïëèâîâ³. Âîíà ìàòåð³àë³çóºòüñÿ â íàêîïè÷åí³
ï³äïðèºìöÿìè ìàéíà. Äðóãèé – ïðàãíåííÿ ïåðåìîãè, óñï³õó ó áîðîòüá³ ç³
ñóïåðíèêîì ³ ç ñàìèì ñîáîþ. Òðåò³é ìîòèâ – ðàä³ñòü òâîð÷îñò³, ÿêó äàº
ñàìîñò³éíå âåäåííÿ ñïðàâ. Ðîñ³éñüê³ äîñë³äíèêè À.Ä. Ñì³ðíîâ, Â.Ô.
Ìàêñèìîâ, Ä.Ì. Àêóëåíîê âèçíà÷àþòü òàê³ ìîòèâè ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³. Ïî-ïåðøå, áàæàííÿ âèä³ëèòèñü, âèÿâèòè ñåáå, çàäîâîëüíèòè
çäîðîâå ÷åñòîëþáñòâî. Ïî-äðóãå, ïðàãíåííÿ äî íåçàëåæíîñò³. Ïî-òðåòº,
áàæàííÿ ïðèíåñòè áëàãî ñóñï³ëüñòâó. Ïî-÷åòâåðòå, çàäîâîëüíèòè
îñîáèñò³ ïîòðåáè ó ë³äåðñòâ³. Ïî-ï'ÿòå, âèÿâèòè ïîòðåáè ó ñàìîâèðàæåíí³,
ñàìîàêòóàë³çàö³¿. Â äîñë³äæåííÿõ óêðà¿íñüêèõ íàóêîâö³â ï³äêðåñëþºòüñÿ
çíà÷åííÿ òàêèõ ìîòèâ³â ÿê ïðàãíåííÿ äî ñâîáîäè, ïîòðåáà ó òâîð÷îñò³.
Âàæëèâèì åëåìåíòîì  ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ñïîñ³á ³ çàñîáè
äîñÿãíåííÿ ö³ë³, ÿê³ ðîçóì³þòüñÿ ÿê ïåâí³ çíàííÿ, âì³ííÿ, íàâè÷êè à òàêîæ
çä³áíîñò³ ³ çàäàòêè. Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü äîñë³äíèê³â äîòðèìóºòüñÿ äóìêè,
ùî íàâ÷èòè ï³äïðèºìíèöòâó íåìîæëèâî. Äëÿ ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ íåîáõ³äí³
îñîáëèâ³ çä³áíîñò³, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ íà îñíîâ³ ïåâíèõ âðîäæåíèõ àíàòîìî-
ô³ç³îëîã³÷íèõ çàäàòê³â. Òàêî¿ òî÷êè çîðó äîòðèìóþòüñÿ, çîêðåìà,
äîñë³äíèêè Ãàðâàðäñüêîãî ìåäè÷íîãî öåíòðó Ðóò Ðè÷àðäà ³ Äåíí³î
Ê³ííåé. Âîíè âèâ÷àëè çä³áíîñò³ äî ï³äïðèºìíèöòâà, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ íèìè
ÿê "òâîð÷à ïîòåíö³ÿ". Òàêî¿ æ äóìêè äîòðèìóþòüñÿ Äæ. Äîëàí ³ Å. Ë³äñåé,
ÿê³ âèçíà÷àþòü ï³äïðèºìíèöòâî ÿê çä³áíîñò³ äî òâîð÷îñò³. Ìîâà éäå íå
ïðî ÿê³ñü îñîáëèâ³ ï³äïðèºìíèöüê³ çä³áíîñò³, à ïðî ðèñó îñîáèñòîñò³, ÿêà
º îñíîâîþ ó çàáåçïå÷åíí³ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ çàíÿòòÿ
ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ îñîáèñòîñò³ ïîòð³áåí ö³ëèé êîìïëåêñ
âëàñòèâîñòåé. É. Øóìïåòåð ââàæàº, ùî ïåðøà ³ îñíîâíà ÿê³ñòü
ï³äïðèºìöÿ – öå ðîçâèíóòà ³íòó¿ö³ÿ. Äðóãà îñíîâíà ÿê³ñòü – öå ñèëüíà
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âîëÿ. Òðåòüîþ ÿê³ñòþ º ðîçâèíóòå óÿâëåííÿ, ÿêå äîïîìàãàº ïðèäóìóâàòè
íîâ³ êîìá³íàö³¿ ³ çíèæóâàòè ñòóï³íü íåâèçíà÷åíîñò³. Íà äóìêó óêðà¿íñüêî¿
äîñë³äíèö³ Í.À. Ïîá³ð÷åíêî [195], îäí³ºþ ç âàæëèâèõ ÿêîñòåé ï³äïðèºìöÿ
º êîìá³íàòîðèêà àáî âì³ííÿ çì³íèòè òîé ÷è ³íøèé ï³äõ³ä, ïóíêò ïëàíó,
âèêîðèñòàòè ³íøó ìîæëèâ³ñòü, òîáòî çîð³ºíòóâàòèñü â ðåàëüíèõ
îáñòàâèíàõ. Ï³äïðèºìëèâà ëþäèíà íàâ³òü ó íåâäà÷³ çàâæäè øóêàº
ìîæëèâîñò³, íîâ³ âàð³àíòè äîñÿãíåííÿ áàãàòñòâà. Ïîìèëêà – öå ñïîñ³á
íàâ÷èòèñü ³ ï³òè äàë³, âèêîðèñòàâøè âñ³ ïîïåðåäí³  ìîæëèâîñò³, íàáóâøè
äîñâ³äó. ²ñíóþòü ìîäåë³, â ÿêèõ äàºòüñÿ äóæå äåòàëüíèé ïåðåë³ê
îñîáèñò³ñíèõ ðèñ. Íàïðèêëàä, Â.Â. Ðèáàëêî [211] ïîêëàâ â îñíîâó ñâîº¿
ìîäåë³ ï³äïðèºìöÿ-ìåíåäæåðà òðè âèì³ðè: ñîö³àëüíî-ïñèõîëîãî-
³íäèâ³äóàëüíèé, ä³ÿëüí³ñíèé òà ãåíåòè÷íèé. Ìîäåëü ñêëàäàºòüñÿ ç ï'ÿòè
ñèñòåì,  äî ÿêèõ  âõîäÿòü 307 ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³. Ãåíåòè÷íèé ð³âåíü
ïðåäñòàâëåíî â ö³é êëàñèô³êàö³¿ âèñîêèì ð³âíåì ðîçâèòêó ÿêîñòåé òà
çä³áíîñòåé, ÿêèé â³äïîâ³äàº âèìîãàì åôåêòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîôåñ³éíî¿
óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîñâ³ä÷åíèõ ìåíåäæåð³â. Ä³ÿëüí³ñíèé âèì³ð
âêëþ÷àº äèôåðåíö³àö³þ 50 çäàòíîñòåé òà 250 êîíêðåòíèõ çä³áíîñòåé çà
òàêèìè êîìïîíåíòàìè: ïîòðåáîâî-ìîòèâàö³éíèé, ³íôîðìàö³éíî-
ï³çíàâàëüíèé, ö³ëüîóòâîðþþ÷èé, ðåçóëüòàòèâíèé, åìîö³éíî-ïî÷óòòºâèé.
Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîãî-³íäèâ³äóàëüíèé âèì³ð ìàº 7 ãðóï (ï³äñòðóêòóð)
îñîáèñòîñò³, ÿê³ óçàãàëüíþþòü 50 çäàòíîñòåé: ä³ëîâå ñï³ëêóâàííÿ, ä³ëîâà
ñïðÿìîâàí³ñòü; õàðàêòåðîëîã³÷í³ ðèñè îñîáèñòîñò³; ñàìîñâ³äîì³ñòü;
ä³ëîâèé äîñâ³ä; ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíòí³ñòü; ÿêîñò³ ³íòåëåêòóàëüíèõ,
òâîð÷èõ, ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â; ïñèõîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³.
Ð³çí³ äîñë³äíèêè, àíàë³çóþ÷è ñèñòåìó ïñèõîëîã³÷íèõ ðèñ â ìîäåëÿõ
îñîáèñòîñò³ ï³äïðèºìöÿ, âèä³ëÿþòü ð³çí³ äîì³íóþ÷³ ÿêîñò³. Àìåðèêàíñüê³
äîñë³äíèêè Ð. Õ³çðè÷ ³ Ì. Ï³òåðñ ââàæàþòü, ùî ëþäåé, ÿê³ ìàþòü
îñîáëèâ³ âðîäæåí³ çàäàòêè ìîæíà íàâ÷èòè íåîáõ³äíèõ äëÿ á³çíåñó âì³íü.
Âîíè âèä³ëÿþòü 14 óì³íü ³ çíàíü, ÿê³ º íàéá³ëüø âàæëèâèìè äëÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå.
ßñíå ðîçóì³ííÿ ï³äïðèºìíèöòâà.
Â³ää³ëåííÿ ôàêò³â â³ä ì³ô³â.
Óì³ííÿ äàâàòè âèâàæåí³ îö³íêè.
Óì³ííÿ çíàõîäèòè íåñòàíäàðòí³ ð³øåííÿ.
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Óì³ííÿ ïîâîäèòèñü ³ ïðèéìàòè ð³øåííÿ â óìîâàõ íåâèçíà÷åíîñò³.
Óì³ííÿ âèðîáëÿòè íîâ³ êîìåðö³éí³ ³äå¿.
Óì³ííÿ îö³íþâàòè ïåðñïåêòèâí³ñòü íîâèõ ³äåé.
Çíàííÿ, ÿê³ º íåîáõ³äíèìè äëÿ ñòâîðåííÿ íîâî¿ ñïðàâè.
Óì³ííÿ îö³íþâàòè çîâí³øíþ ñèòóàö³þ.
Óì³ííÿ îö³íþâàòè ä³¿ ç òî÷êè çîðó åòèêè ³ ìîðàë³.
Óì³ííÿ óêëàäàòè óãîäè, âñòàíîâëþâàòè êîíòàêòè, âåñòè ïåðåãîâîðè.
Óì³ííÿ îòðèìóâàòè íàëåæíå.
Îñê³ëüêè á³ëüø³ñòü ç öèõ ïåðåðàõîâàíèõ óì³íü ìîæå ñôîðìóâàòèñü
íà îñíîâ³ âðîäæåíèõ çàäàòê³â, òî öå ãîâîðèòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü â³äáîðó
íà êóðñè ï³äïðèºìö³â. Ö³êàâå äîñë³äæåííÿ ç ïðîáëåìè îâîëîä³ííÿ ó÷íÿìè
ïðîôåñ³ÿìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ñôåðè ïðîâåäåíî â Óêðà¿í³ Í.À. Ïîá³ð÷åíêî
[195]. Íà îñíîâ³ åêñïåðèìåíòó íåþ áóëî âèçíà÷åíî êðèòåð³¿ îñîáèñò³ñíî¿
ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñôåð³ ï³äïðèºìíèöòâà;
ðîçðîáëåíî ìîäåë³ ðîçâèòêó ï³äïðèºìëèâîñò³ ÿê ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³
ìàéáóòíüîãî á³çíåñìåíà.
Îêð³ì ñïåö³àëüíèõ çä³áíîñòåé ³ ïåâíî¿ ìîòèâàö³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âàæëèâèì º ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ
¿¿ ðîçâèòêó. Éäåòüñÿ ïðî ñòâîðåííÿ ðåæèìó ñïðèÿííÿ ï³äïðèºìíèöòâó.
Âèçíà÷åííÿ òàêîãî ðåæèìó – öå ñïåö³àëüíà òåìà, ÿêà òîðêàºòüñÿ íå ò³ëüêè
òåîð³¿, àëå é ïðàêòèêè. Ñë³ä, îäíàê, çàóâàæèòè, ùî éîãî óìîâè
âèçíà÷àþòüñÿ áàãàòüìà ñêëàäîâèìè, ñåðåä ÿêèõ  îäí³ºþ ç îñíîâíèõ  º
ðîçâèòîê ó ëþäèíè òàêî¿ ñèñòåìíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ä³ÿëüíîñò³ ÿê
ï³äïðèºìëèâ³ñòü, ÿêà ôîðìóºòüñÿ ó ëþäèíè â ïðîöåñ³ ¿¿ åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿. Áåç ï³äïðèºìëèâîñò³ ÿê îñîáèñò³ñíî¿ õàðàêòåðèñòèêè í³ÿêîãî
ï³äïðèºìíèöòâà áóòè íå ìîæå.
Ï³äïðèºìëèâ³ñòü – öå íå íàïðÿìîê ä³ÿëüíîñò³ â ñôåð³ åêîíîì³êè, à öå
îñîáèñò³ñíà âëàñòèâ³ñòü ëþäèíè, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íåþ â áóäü-ÿê³é
ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³. Ï³äïðèºìëèâ³ñòü íå º ÿêîþñü îêðåìîþ ðèñîþ
îñîáèñòîñò³, à º õàðàêòåðèñòèêîþ ñèñòåìè âëàñòèâîñòåé, ùî
çàáåçïå÷óþòü çäàòí³ñòü äîñÿãíåííÿ êîíêðåòíèõ ö³ëåé â ãîñïîäàðñüê³é,
ñîö³àëüí³é àáî ³íøèõ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ çà ðàõóíîê ñâîº¿ ³í³ö³àòèâè,
âèíàõ³äëèâîñò³, ñàìîñò³éíîñò³, íåñòàíäàðòíèõ ð³øåíü, ãîòîâíîñò³ äî
ðèçèêó ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðåçóëüòàòè.  Â³äì³ííîñò³ ì³æ ëþäüìè
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ïîëÿãàþòü â ò³ì, ÿêèé ð³âåíü   ï³äïðèºìíèöüêî¿ àêòèâíîñò³ âîíè âèÿâëÿþòü,
òîáòî,  ÷è º âîíè ï³äïðèºìëèâèìè ³ ÿêùî º, òî â ÿê³é ì³ð³. Âèõîäÿ÷è ç
òàêîãî âèçíà÷åííÿ ï³äïðèºìëèâîñò³, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî
ï³äïðèºìëèâ³ñòü º ì³ðîþ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çîâàíîñò³ ëþäèíè ðèíêîâî¿
åêîíîì³êè à òàêîæ ¿¿ õàðàêòåðèñòèêîþ ÿê ñóá'ºêòà åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
6.1.7. Åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ ÿê ÷èííèê ¿¿
ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿.
(ðîçä³ë ï³äãîòîâëåíî ðàçîì ç Î.Î.Ì³ùåíêî)
Ðîçóì³ííÿ àäàïòàö³¿ ÿê àêòèâíîãî ïðîöåñó îçíà÷àº ìîæëèâ³ñòü
âèêîðèñòàííÿ ³íäèâ³äîì ³íòåð³îðèçîâàíèõ åêîíîì³÷íèõ ö³ííîñòåé â ïåâíèõ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèòóàö³ÿõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ö³ëåé ³ ïðàãíåíü.
Òàêèé ïîãëÿä íà ñîö³àëüíó àäàïòàö³þ ïåðåäáà÷àº âèçíà÷åííÿ
çóìîâëåíîñò³ öüîãî ôåíîìåíó åêîíîì³÷íîþ êóëüòóðîþ îñîáèñòîñò³,
âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñò³ âèáîðó îñîáèñò³ñòþ íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³
³íòåð³îðèçîâàíèõ åêîíîì³÷íèõ ö³ííîñòåé.
Â óìîâàõ ñîö³àëüíèõ òðàíñôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â, õàðàêòåðíèì äëÿ
ÿêèõ º âèñîêèé ð³âåíü íåïåðåäáà÷óâàíîñò³, êîëè ëþäèíà ÷àñòî ñòèêàºòüñÿ
ç íîâèìè äëÿ íå¿ ñèòóàö³ÿìè ³ îáñòàâèíàìè, ðîëü àäàïòàö³éíèõ ïðîöåñ³â
â ïñèõ³ö³ ëþäèíè çíà÷íî ï³äâèùóºòüñÿ. Åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ, ÿêà äóæå
÷àñòî ïðèéìàº ôîðìó ðåñîö³àë³çàö³¿ äëÿ äåÿêèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ,
õàðàêòåðèçóºòüñÿ çì³íîþ ö³íí³ñíèõ ïð³îðèòåò³â, ìîòèâàö³¿ ³ ñòðàòåã³é
åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè.
Îòæå, ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ ³ åêîíîì³÷íà êóëüòóðà îñîáèñòîñò³ – öå
íåâ³ä'ºìí³ ñòîðîíè ïðîöåñó åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿. Òàêà òî÷êà çîðó
â³äïîâ³äàº ï³äõîäàì äî ðîçóì³ííÿ äåòåðì³íàö³¿ ïðîöåñó åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿, ÿê³, â³äìîâëÿþ÷èñü â³ä âèçíàííÿ çóìîâëåíîñò³ ðîçâèòêó
ëþäèíè ÿêèìîñü îäíèì ôàêòîðîì, íàãîëîøóþòü íà òîìó, ùî êîæåí
êîíêðåòíèé éîãî ìîìåíò âèçíà÷àºòüñÿ óí³êàëüíèì ñïîëó÷åííÿì ôàêòîð³â
ð³çíîãî ðîäó. Çîêðåìà, åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ âèãëÿäàº ÿê ö³ë³ñíèé,
äèíàì³÷íèé, áåçïåðåðâíèé ïðîöåñ íàáóòòÿ îñîáèñò³ñòþ åêîíîì³÷íèõ
çíàíü, íàâè÷îê, ñïîñîá³â ïîâåä³íêè, ÿê³ íåîáõ³äí³ ¿é äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³
â ïåâíîìó åêîíîì³÷íîìó äîâê³ëë³.
Âõîäæåííÿ ³íäèâ³äà â ñèñòåìó çâ'ÿê³â ³ â³äíîñèí åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè
ñóñï³ëüñòâà, à òàêîæ ñòóï³íü ö³ë³ñíîñò³ îñîáèñòîñò³ çíà÷íîþ ì³ðîþ
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âèçíà÷àºòüñÿ ¿¿ åêîíîì³÷íîþ êóëüòóðîþ, ÿêà º ðåçóëüòàòîì åêîíîì³÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿.   Åêîíîì³÷íà êóëüòóðà ÿê ïåâíà øêàëà åêîíîì³÷íèõ ö³ííîñòåé,
åòàëîí³â, ñòàíäàðò³â åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè, âèêîíóº ôóíêö³þ ñîö³àëüíî¿
àäàïòàö³¿ äî åêîíîì³÷íèõ óìîâ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Â öüîìó ïëàí³ âåëüìè
àêòóàëüíèì ñòàº äîñë³äæåííÿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ îñîáèñòîñò³ â çâ'ÿçêó
ç ð³âíåì ¿¿ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çîâàíîñò³. Åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çîâàí³ñòü
îñîáèñòîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ ð³âíåì ¿¿ åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè,  â ÿê³é
ðåïðåçåíòîâàíî ö³ííîñò³ åêîíîì³÷íî¿ ðåàëüíîñò³, çàñîáè ³ ìåõàí³çìè
ä³ÿëüíîñò³, çàâäÿêè ÿêèì ëþäèíà àäàïòóºòüñÿ äî åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè
ñóñï³ëüñòâà.
Åêîíîì³÷í³ ö³ííîñò³, çàêð³ïëåí³ â ïåâíèõ íîðìàõ ³ ïðàâèëàõ, º
êîìïîíåíòîì ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè, ÿê³ âèìàãàþòü â³ä ³íäèâ³ä³â â³äïîâ³äàòè
ïåâíèì åêñïåêòàö³ÿì ñòîñîâíî ïðèéíÿòèõ äëÿ äàíîãî ñóñï³ëüñòâà
"çðàçê³â" åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè ³ åêîíîì³êî-ïñèõîëîã³÷íèõ  õàðàêòåðèñòèê
îñîáèñòîñò³. ²íòåð³îðèçóþ÷èñü ³íäèâ³äîì, âîíè ñòàþòü "âíóòð³øí³ìè"
ðåãóëÿòîðàìè éîãî ïîâåä³íêè, ñàìîðåãóëÿòîðàìè, òîáòî óìîâàìè
ðåàë³çàö³¿ â ä³ÿëüíîñò³ àêòèâíî¿ ïîçèö³¿ îñîáèñòîñò³ ùîäî åêîíîì³÷íî¿
ðåàëüíîñò³.
Ñïèðàþ÷èñü íà êîíöåïö³þ êóëüòóðè, ÿê òàêèé ôåíîìåí, ùî ³ìïë³öèòíî
íåñå â ñîá³ íîðìàòèâíèé îáðàç ëþäèíè [168], ÿêèé çóìîâëþº ñîö³àë³çàö³þ
³íäèâ³äà, ìè âèçíà÷àºìî åêîíîì³÷íó êóëüòóðó îñîáèñòîñò³ ÿê ïñèõîëîãî-
åêîíîì³÷í³ ÿêîñò³ ³íäèâ³äà, ÿê³ ñôîðìîâàíî ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàòèâíîþ
ìîäåëëþ åêîíîì³÷íîãî òèïó îñîáèñòîñò³. Â ÷èñåëüí³é ë³òåðàòóð³
åêîíîì³÷íèì òèïîì îñîáèñòîñò³ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè ââàæàºòüñÿ
ï³äïðèºìíèöüêèé òèï, îñíîâîþ ÿêîãî º ï³äïðèºìëèâ³ñòü ÿê ñóêóïíà
âëàñòèâ³ñòü îñîáèñòîñò³, ÿêà âèçíà÷àº íîðìàòèâíèé îáðàç ëþäèíè
ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè.  Äàí³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ
ïñèõîëîã³÷íîãî ïîðòðåòó ï³äïðèºìöÿ, çàñâ³ä÷óþòü, ùî â ÷èñåëüíèõ
õàðàêòåðèñòèêàõ, ÿê³ íàâîäÿòüñÿ ð³çíèìè àâòîðàìè, îáîâ'ÿçêîâèìè º
íàÿâí³ñòü êîìïîíåíò³â ìîòèâàö³éíî-âîëüîâîãî áëîêó, áî ï³äïðèºìåöü –
öå îñîáèñò³ñòü ä³þ÷à, àêòèâíà, øóêàþ÷à. Ö³ êîìïîíåíòè ìîæíà ââàæàòè
ãîëîâíèìè ó âèçíà÷åíí³ ñèñòåìíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ï³äïðèºìëèâîñò³, ÿêà
º âèçíà÷àëüíîþ äëÿ îáðàçó åêîíîì³÷íîãî òèïó ëþäèíè ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè
[82, 159, 168].
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Ç ìåòîþ äîñë³äæåííÿ ñòóïåíÿ ðåïðåçåíòàö³¿ â ñâ³äîìîñò³ ñòóäåíò³â
íîðìàòèâíîãî îáðàçó ëþäèíè ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè ìè ïðîâåëè åìï³ðè÷íå
äîñë³äæåííÿ ñåðåä ñòóäåíò³â ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè, ÿê³ îáðàëè
êâàë³ô³êàö³þ óïðàâë³íöÿ. Âèá³ð äàíî¿ ãðóïè çóìîâëåíî òèì, ùî
óïðàâë³íñüêà ä³ÿëüí³ñòü íàéá³ëüø ïîâ'ÿçàíà ç äèñïîçèö³ÿìè
ï³äïðèºìëèâîñò³.
Â äîñë³äæåíí³ áóëî çàñòîñîâàíî ìåòîäèêó îö³íêè êàð'ºðíèõ îð³ºíòàö³é
ª.Øåéíà, ÿêà áóëà ñïðÿìîâàíà íà âèÿâëåííÿ ìîòèâàö³éíî-âîëüîâîãî
áëîêó îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ñòóäåíò³â [202]. Ñåðåä âîñüìè
ñòðàòåã³é ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³, ÿê³ âèì³ðþº ìåòîäèêà ª. Øåéíà, ìè
àêöåíòóâàëè óâàãó íà òèõ, â ÿêèõ ðåïðåçåíòóþòüñÿ õàðàêòåðèñòèêè
åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè. Ñòðàòåã³¿ "âèêëèê",
"àâòîíîì³ÿ", "ï³äïðèºìíèöòâî", "ìåíåäæìåíò", "ñòàá³ëüí³ñòü" âèÿâëÿþòü
îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³, ùî õàðàêòåðèçóþòü ï³äïðèºìëèâ³ñòü ÿê ñèñòåìíó
âëàñòèâ³ñòü îñîáèñòîñò³. Â ñòðàòåã³¿ "ìåíåäæìåíò" âèÿâëÿºòüñÿ
îð³ºíòàö³ÿ ëþäèíè íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëüòàò ðîáîòè, àíàë³òè÷í³
íàâè÷êè ì³æîñîáèñò³ñíîãî ³ ãðóïîâîãî ñï³ëêóâàííÿ, åìîö³éíî¿
âð³âíîâàæåíîñò³. Âèñîê³ ïîêàçíèêè çà ñòðàòåã³ºþ "àâòîíîì³ÿ" ñâ³ä÷àòü
ïðî ÿñêðàâó ïîòðåáó â ñâî¿é íåçàëåæíîñò³, ïðàãíåííÿ ëþäèíè ñàì³é
âèð³øóâàòè, êîëè, ñê³ëüêè ³ íàä ÷èì ïðàöþâàòè.
Â ðåçóëüòàò³ îïèòóâàííÿ ñòóäåíò³â íàøî¿ âèá³ðêè ìè îòðèìàëè
ðåçóëüòàòè, ÿê³ ïðåäñòàâëåíî â òàáëèö³ 6.1. ßê ïîêàçàíî íà òàáëèö³,
á³ëüø³ñòü íàøèõ äîñë³äæóâàíèõ âèÿâèëè âèñîê³ ïîêàçíèêè çà ð³çíèìè
êîìïîíåíòàìè åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè. 81,1% îïèòóâàíèõ
îð³ºíòóºòüñÿ á³ëüøå íà ñòðàòåã³þ "âèêëèê", 46,6% – íà ñòðàòåã³þ
ï³äïðèºìíèöòâî, 72% – íà ïðîôåñ³éíó êîìïåòåíòí³ñòü, 90% – íà




Ïîêàçíèêè ñòðàòåã³é ïîâåä³íêè äîñë³äæóâàíèõ (%)
Âèùå
ñåðåäíüîãî
Àâòîíîì³ÿ — 9 11 60 30
Ìåíåäæìåíò 11,5 12,5 32 16 28
Ïðîôåñ³éíà 
êîìïåòåíòí³ñòü
3 12,5 12,5 47 25
Ñòàá³ëüí³ñòü ì³ñöÿ ðîáîòè 14 30 25 31 —
Ñòàá³ëüí³ñòü ì³ñöÿ 
ïðîæèâàííÿ
43,7 35 15 0,3 —
Âèêëèê 3,5 6,1 9,4 53,1 28
Ñëóæ³ííÿ — — 4,5 50 45
²íòåãðàö³ÿ ñòèë³â æèòòÿ — 3,2 6,2 40,6 50






Íàéá³ëüø ÿñêðàâî ïîêàçíèêè åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³
ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè âèÿâëÿþòüñÿ â ñòðàòåã³ÿõ "âèêëèê", "ï³äïðèºìíèöòâî",
"ìåíåäæìåíò".
Ìàéæå ó âñ³õ äîñë³äæåííÿõ ÿêîñòåé ï³äïðèºìëèâîñò³  îñîáèñòîñò³
ï³äêðåñëþºòüñÿ çíà÷åííÿ òàêèõ ðèñ ÿê ãîòîâí³ñòü äî ðèçèêó, ïðàãíåííÿ
ñòâîðþâàòè ùîñü íîâå, îð³ºíòàö³ÿ íà òå, ùîá "êèíóòè âèêëèê", ïîäîëàòè
ïåðåøêîäè. Ï³äïðèºìëèâ³ñòü ÿê ÿê³ñòü îñîáèñòîñò³ ïîâ'ÿçàíî ç
³íòåðíàëüíèì ëîêóñîì êîíòðîëþ. Çà íàøîþ âèá³ðêîþ ó îïèòóâàíèõ
âèÿâèëèñü âèñîê³ ïîêàçíèêè çà öèìè ÿêîñòÿìè. Îð³ºíòàö³ÿ íàøèõ
îïèòóâàíèõ íà "ñòàá³ëüí³ñòü" òåæ çàñâ³ä÷óº îð³ºíòàö³þ ¿õ íà ï³äïðèºìëèâèé
òèï îñîáèñòîñò³, ïðî ùî çàñâ³ä÷óþòü íèçüê³ ïîêàçíèêè íà ñòàá³ëüí³ñòü
ÿê çà òèïîì "ì³ñöå ðîáîòè", òàê ³ çà òèïîì "ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ". Íàø³
îïèòóâàí³ âèÿâèëè âèñîêèé ð³âåíü ìîá³ëüíîñò³ – ÿêîñò³, ùî âëàñòèâà
ï³äïðèºìëèâîìó  òèïó îñîáèñòîñò³. ßê âèäíî ç òàáëèö³, âèñîê³ ïîêàçíèêè
çà âèá³ðêîþ îòðèìàíî çà ñòðàòåã³ÿìè "ñëóæ³ííÿ" òà "³íòåãðàö³ÿ ñòèë³â
æèòòÿ". Çà öèìè ñòðàòåã³ÿìè âèÿâëÿþòüñÿ òàê³ ìîðàëüí³ ÿêîñò³ ÿê
"ñëóæ³ííÿ ëþäñòâó", "äîïîìîãà ëþäÿì", "çðîáèòè ñâ³ò êðàùèì".
Îñîáèñòîñò³ ç òàêèìè ñòðàòåã³ÿìè îð³ºíòîâàí³ íà ³íòåãðàö³þ ð³çíèõ ñòîð³í
îáðàçó æèòòÿ, íà éîãî çáàëàíñîâàí³ñòü, íà ö³íí³ñòü ñâîãî æèòòÿ â ö³ëîìó.
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Òàê³ ÿêîñò³ º äóæå âàæëèâèìè ó ðîáîò³ ç ëþäüìè, îñîáëèâî ç ìîëîääþ.
Ïîêàçíèêè çà ñòðàòåã³ºþ "ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíòí³ñòü" ïîâ'ÿçàíî ç òàêèìè
ÿêîñòÿìè îñîáèñòîñò³ ÿê â³ääàí³ñòü ñâî¿é ñïðàâ³, íàÿâí³ñòþ çä³áíîñòåé
â ÷³òêî âèçíà÷åí³é ñôåð³. Ëþäè ç òàêîþ óñòàíîâêîþ õî÷óòü áóòè
ìàéñòðàìè ñâîº¿ ñïðàâè, âîíè îð³ºíòîâàí³ íà óñï³õ ò³ëüêè â ñâî¿é ñôåð³
ä³ÿëüíîñò³. Â íàø³é âèá³ðö³ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü îñ³á ìàþòü ïåäàãîã³÷íó
îñâ³òó, ïðàöþþòü â ñèñòåì³ îñâ³òè ³ êâàë³ô³êàö³þ óïðàâë³íöÿ ïðàãíóòü
çäîáóòè ñàìå â ñâî¿é ïðîôåñ³éí³é ñôåð³. Òîìó îð³ºíòàö³ÿ íà ñòðàòåã³þ
ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³, ÿêà º âàæëèâîþ â óïðàâë³íñüê³é ä³ÿëüíîñò³,
º ïîêàçíèêîì ð³âíÿ åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè. Îòæå, ðåçóëüòàòè íàøîãî
äîñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷èëè âèñîêèé ð³âåíü ðåïðåçåíòîâàíîñò³ ïîêàçíèê³â
ï³äïðèºìëèâîãî òèïó îñîáèñòîñò³ ó ñâ³äîìîñò³ ñòóäåíò³â, åêîíîì³÷íà
ñîö³àë³çàö³ÿ ÿêèõ äåòåðì³íóºòüñÿ íå ò³ëüêè ðåàë³ÿìè ñüîãîäåííÿ, àëå é
ñïðÿìîâàí³ñòþ îñîáèñò³ñíîãî ïîòåíö³àëó íà ìàéáóòí³ óìîâè ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³.
Ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ âçàºìîçâ'ÿçêó ð³âíÿ åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè
îñîáèñòîñò³ ç òèïîì ¿¿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿, íàìè áóëî ïðîàíàë³çîâàíî
îñîáëèâîñò³ ð³çíèõ òèï³â ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ îñîáèñòîñò³ â çàëåæíîñò³
â³ä äîì³íóþ÷èõ ó íèõ êîìïîíåíò³â åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè.
Â óìîâàõ ³íòåíñèâíèõ ñîö³àëüíèõ çì³í îñòàííüîãî äåñÿòèë³òòÿ
íåáõ³äí³ñòü ôîðìóâàííÿ àäàïòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿêà çàáåçïå÷èëà á
ïðèñòîñóâàííÿ ¿¿ äî ñó÷àñíîãî ñîö³óìó º íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíèì
ïèòàííÿì. Ôåíîìåí ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ º ñêëàäíèì ³ áàãàòîàñïåêòíèì.
Â³í ñòîñóºòüñÿ õàðàêòåðèñòèê ÿê ïåâíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ñòàí³â, ïðîöåñ³â
òà ¿õ ðåçóëüòàò³â, òàê ³ îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé ëþäèíè.
ßê óæå â³äì³÷àëîñü (ðîçä³ë 3.3.), àäàïòàö³ÿ  îçíà÷àº ïðèñòîñóâàííÿ
ñèñòåì, ùî ñàìîðåàë³çóþòüñÿ, äî óìîâ ñåðåäîâèùà, ÿêå çì³íþºòüñÿ.
Ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ – öå ïðîöåñ ³ ðåçóëüòàò àêòèâíîãî ïðèñòîñóâàííÿ
ëþäèíè äî óìîâ íîâîãî ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà.  Â ðîáîòàõ â³ò÷èçíÿíèõ
³ çàðóá³æíèõ àâòîð³â, ÿê³ äîñë³äæóþòü ñîö³àëüíó àäàïòàö³þ, âèä³ëÿþòüñÿ
íàñòóïí³ ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿: âèõ³äí³ ïàðàìåòðè
ä³ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñò³, ñòóïåí³ ³íòåãðàö³¿ îñîáèñòîñò³ ç ìàêðî- ³
ì³êðîñåðåäîâèùåì, ñòóï³íü ðåàë³çàö³¿ âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñíîãî
ïîòåíö³àëó, åìîö³éíå ñàìîïî÷óòòÿ. Âðàõóâàííÿ öèõ êðèòåð³¿â äàº ï³äñòàâó
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õàðàêòåðèçóâàòè ñîö³àëüíó àäàïòàö³þ ÿê ñòðàòåã³þ ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè.
Â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ñòðàòåã³ÿ ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè  ìîæå áóòè
âèçíà÷åíîþ ÿê ñïîñ³á ñïðèéíÿòòÿ ³ ðåàãóâàííÿ îñîáèñòîñò³ íà çì³íè
ñîö³îêóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà, ÿê àêòèâíèé ïîøóê â ñîö³àëüíîìó ïðîñòîð³
ñåðåäîâèùà ç âèñîêèì àäàïòàö³éíèì ïîòåíö³àëîì äëÿ äàíî¿ îñîáèñòîñò³.
Ñóòí³ñòþ ñòðàòåã³¿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ îñîáèñòîñò³ º ä³¿, ùî ñïðÿìîâàí³
íà äîñÿãíåííÿ çì³í ó ¿¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ñîö³àëüíèìè
î÷³êóâàííÿìè òà ç ³íäèâ³äóàëüíèìè ïîòðåáàìè.
Áàçîâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ñòðàòåã³é ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿
îñîáèñòîñò³ º õàðàêòåðèñòèêè ñïîñîá³â ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ ó
íàéâàæëèâ³øèõ ñôåðàõ ñóñï³ëüñòâà – âèðîáíèöòâ³, ñïîæèâàíí³, óïðàâë³íí³,
çàáåçïå÷åíí³ çàõèñòó; õàðàêòåðèñòèêè ôîðì îðãàí³çàö³¿ ñîö³îêóëüòóðíîãî
æèòòÿ îñîáèñòîñò³, à òàêîæ õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíèõ â³äíîñèí
îñîáèñòîñò³, â ÿêèõ âîíà îòðèìóº ìîæëèâ³ñòü ä³ÿëüí³ñíî¿ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî
áà÷åííÿ ñâ³òó, ñòàâëåííÿ äî íüîãî.
Ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ ïîâ'ÿçàíà ç åìîö³éí³ñòþ, ïñèõ³÷íîþ ñò³éê³ñòþ,
òåìïåðàìåíòîì é ³íøèìè ïîä³áíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, îäíàê íå
çâîäèòüñÿ äî íèõ ³ áàãàòî â ÷îìó íå âèçíà÷àºòüñÿ íèìè. Ñîö³àëüíà
àäàïòèâí³ñòü âêëþ÷àº íå ò³ëüêè åìîö³éíó ñêëàäîâó, àëå é êîãí³òèâíó ³
êîíàòèâíó. Îòæå, ñòðàòåã³ÿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ º ñêëàäíèì ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèì êîíñòðóêòîì, ÿêèé ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé çà áàãàòüìà
ïàðàìåòðàìè.
Â ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ ñòðàòåã³¿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ àíàë³çóþòüñÿ
çà ð³çíèìè ïàðàìåòðàìè. Ïîøèðåíèì º âèçíà÷åííÿ äâîõ òèï³â ñòðàòåã³é
ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿: ñòðàòåã³¿, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåðåâàãîþ àêòèâíîãî
âïëèâó íà ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå ³ ñòðàòåã³¿, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ïàñèâíèì,
êîíôîðìíèì ïðèéíÿòòÿì ö³ëåé ³ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ãðóïè. Ìè ïîä³ëÿºìî
äóìêó òèõ àâòîð³â, ÿê³ ïðîïîíóþòü ðîçð³çíÿòè ñòðàòåã³¿ ñîö³àëüíî¿
àäàïòàö³¿ íå çà êðèòåð³ºì "àêòèâíèé – ïàñèâíèé", à çà êðèòåð³ºì
ñïðÿìîâàíîñò³ âåêòîðà àêòèâíîñò³, áî í³ ïðî ÿêèé ïàñèâíèé ïðîöåñ
àäàïòàö³¿ íå ìîæå é áóòè ìîâè [212]. Êîíôîðìíå, ïàñèâíå ïðèéíÿòòÿ
âèìîã, íîðì, óñòàíîâîê ³ ö³ííîñòåé ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà áåç
âêëþ÷åííÿ àêòèâíîãî ïðîöåñó ñàìîçì³íè, ñàìîêîðåêö³¿ ³ ñàìîðîçâèòêó –
öå çàâæäè íå àäàïòàö³ÿ, à äåçàäàïòàö³ÿ. Öå ïðàêòè÷íî çàâæäè (ëèøå ç
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ð³çíîþ ñòóï³ííþ âèðàæåíîñò³) ïåðåæèâàííÿ äèñêîìôîðòó,
íåçàäîâîëåíîñò³, â³ä÷óòòÿ âëàñíî¿ ìàëîñò³ ³, ìîæëèâî, íåïîâíîö³ííîñò³.
²ñòèííà àäàïòàö³ÿ – öå çàâæäè àêòèâíèé ïðîöåñ: ÷è öå º àêòèâíà çì³íà
ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà àáî àêòèâíà çì³íà ñåáå. Ïðè÷îìó öÿ àêòèâíà
çì³íà ñåáå, çàëèøàþ÷èñü ïðîöåñîì àäàïòàö³¿ (ïðèñòîñóâàííÿ) ³ âèð³øóþ÷è
çàäà÷³ àäàïòàö³¿, ìîæå â³äáóâàòèñü ÿê "ïðîöåñ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³"
[202].
Â çàðóá³æí³é ë³òåðàòóð³ äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³çíèõ ñòðàòåã³é ñîö³àëüíî¿
àäàïòàö³¿ àêòèâíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïîíÿòòÿ "self-monitoring". Ïîíÿòòÿ
"self-monitoring" áóëî âèêîðèñòàíî Ã. Îëïîðòîì äëÿ ïîçíà÷åííÿ çäàòíîñò³
ëþäèíè "óïðàâëÿòè" ñâîºþ ïîâåä³íêîþ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñâîºþ ñèñòåìîþ
íàñòàíîâ ³ ö³ííîñòåé. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî ïîëîæåííÿ, Ì. Ñíàéäåð ïðèïóñòèâ,
ùî ³íäèâ³äóàëüí³ ðîçõîäæåííÿ â ñòèë³ ïîâåä³íêè çóìîâëåíî
ðîçõîäæåííÿìè â ìîæëèâîñò³ "self-monitoring" (öåé òåðì³í ÷àñòî
ïåðåêëàäàþòü ÿê "ñîö³àëüíèé ñàìîêîíòðîëü" àáî "àâòîêîðåêö³ÿ
ïîâåä³íêè").
Ð³âåíü àäàïòèâíîñò³, çã³äíî Ì. Ñíàéäåðó, âèçíà÷àºòüñÿ òèì "äæåðåëîì
³íôîðìàö³¿" (information source), ÿêèì ³íäèâ³ä êîðèñòóºòüñÿ â óïðàâë³íí³
ñâîºþ ïîâåä³íêîþ. Òåðì³í "äæåðåëî ³íôîðìàö³¿", â³äîáðàæàº â êîíöåïö³¿
Ì.Ñíàéäåðà, åêñòåðíàëüí³ñòü àáî ³íòåðíàëüí³ñòü â îö³íö³ âëàñíî¿
ïîâåä³íêè: ÿê åòàëîíè äëÿ ïîð³âíÿííÿ é îö³íþâàííÿ ìîæå âèñòóïàòè àáî
ïîâåä³íêà ³íøî¿ ëþäèíè àáî éîãî îö³íêà, àáî âëàñíà äóìêà, ñòàí àáî
óñòàíîâêà. Îñîáè ç âèñîêîþ àäàïòèâí³ñòþ ñïèðàþòüñÿ íà ³íôîðìàö³þ
ïðî ñèòóàòèâíó àäåêâàòí³ñòü ò³º¿ àáî ³íøî¿ ïîâåä³íêè, à îñîáè ç íèçüêîþ
àäàïòèâí³ñòþ âðàõîâóþòü âëàñíèé âíóòð³øí³é ñòàí, ñâî¿ óñòàíîâêè é
ñõèëüíîñò³. Äëÿ òèõ, õòî ìàº âèñîê³ ïîêàçíèêè àäàïòèâíîñò³, õàðàêòåðí³
àêòèâí³ñòü, ãíó÷ê³ñòü, óì³ííÿ ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî ñèòóàö³¿,
òîâàðèñüê³ñòü. ²íäèâ³äè ç íèçüêîþ àäàïòèâí³ñòþ ìàëî ñòóðáîâàí³
àäåêâàòí³ñòþ ñâîº¿ ïîâåä³íêè, ñâîºþ åìîö³éíîþ åêñïðåñ³ºþ é íå
çâåðòàþòü óâàãè íà íþàíñè ïîâåä³íêè ³íøèõ ëþäåé.
Âèêîðèñòîâóþ÷è êîíöåïö³þ Ì. Ñíàéäåðà, ðîñ³éñüêèé ïñèõîëîã
Î.Ã.Ïîñèïàíîâ [202] âèçíà÷èâ òðè òèïè ð³çíèõ ñòðàòåã³é ñîö³àëüíî¿
àäàïòàö³¿, â îñíîâ³ ÿêèõ â³í âáà÷àº îñîáëèâèé ìåõàí³çì îðãàí³çàö³¿ ïåâíî¿
ïîâåä³íêè: òðè ð³çíèõ ñïîñîáè ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿, ÿê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ
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òàêèìè ³íòåãðàëüíèìè âëàñòèâîñòÿìè îñîáèñòîñò³ ÿê "àäàïòèâí³ñòü –
êîíôîðìí³ñòü", "àäàïòèâí³ñòü – ëàá³ëüí³ñòü" ³ "àäàïòèâí³ñòü –
êðåàòèâí³ñòü". Ó ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ñèòóàö³ÿõ áóäóòü âèÿâëÿòèñÿ ð³çí³
âëàñòèâîñò³, ³ àäàïòàö³ÿ áóäå äîñÿãàòèñÿ ð³çíèìè ñïîñîáàìè. Ó êîæíîãî
³íäèâ³äóóìà ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ âèä³ëåíèõ ñòðàòåã³é áóäå ð³çíèì, ùî
çóìîâèòü ð³çíèöþ â ¿õ ïðîÿâàõ ó êîæí³é êîíêðåòí³é ñèòóàö³¿. Òîìó äî
îäí³º¿ ñèòóàö³¿ êîæåí ³íäèâ³äóóì áóäå àäàïòóâàòèñÿ ïî-ñâîºìó. Ö³
ñòðàòåã³¿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ôîðìóþòüñÿ ó ëþäèíè ïîñë³äîâíî â ïðîöåñ³
æèòòÿ ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ.
Âêëþ÷åííÿ äèòèíè â ñîö³óì ïðîò³êàº â ðàìêàõ ñ³ìåéíî¿ ("áàòüê³âñüêî¿")
ãðóïè. Ñóòí³ñòü öüîãî åòàïó – îñâîºííÿ ñîö³àëüíèõ íîðì (ñòàä³ÿ "äèòèíà
â ñóñï³ëüñòâ³" çà Åëüêîí³íèì). Â³äïîâ³äíî, éîãî ðåçóëüòàòîì áóäå
ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ íàñë³äóâàòè â ïîâåä³íö³ çàãàëüíîñîö³àëüí³ íîðìè
³ ïðàâèëà, òîáòî "ñîö³àëüíà íîðìàòèâí³ñòü". Ñîö³àëüíà íîðìàòèâí³ñòü
çàáåçïå÷óº êóëüòóðîâ³äïîâ³äí³ñòü ïîâåä³íêè, ¿¿ îáìåæåí³ñòü ðàìêàìè
äàíî¿ êóëüòóðè. Äîòðèìóþ÷èñü íîðì, ëþäèíà í³êîëè íå ïåðåñòóïèòü ìåæ³
äîçâîëåíîãî. Â áàãàòüîõ ñèòóàö³ÿõ ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿, êîëè ³íòåðåñè
ó÷àñíèê³â íå çá³ãàþòüñÿ àáî ñóïåðå÷àòü îäèí îäíîìó, íåìîæëèâî çíàéòè
ð³øåííÿ, êîðèñòóþ÷èñü ò³ëüêè ñîö³àëüíèìè íîðìàìè. Öå, ó ñâîþ ÷åðãó,
çóìîâëþº íåâèñîêó åôåêòèâí³ñòü ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ ëþäèíè, ùî âîëîä³º
ò³ëüêè ñîö³àëüíîþ íîðìàòèâí³ñòþ. Òîìó òàêèé òèï ñòðàòåã³¿ Î.Ã.
Ïîñèïàíîâ  íàçâàâ  "äîàäàïòèâíèì  òèïîì".
²íøèì òèïîì àäàïòàö³¿ äî ñîö³óìó º àäàïòàö³ÿ, ÿêà  â³äáóâàºòüñÿ â
ðîçøèðåí³é ñ³ìåéí³é ãðóï³, ùî âêëþ÷àº âñå êîëî îñ³á, ðåôåðåíòíèõ äëÿ
ñòàðøîãî äîøê³ëüíèêà é ìîëîäøîãî øêîëÿðà. Ïðè ïåðâèíí³é àäàïòàö³¿
äèòèíà îâîëîä³âàº ñïåöèô³êîþ íîðì ³ ñòàíäàðò³â äàíî¿ ãðóïè ñòîñîâíî
ñîö³óìó â ö³ëîìó. Âîíà çäîáóâàº ãîòîâí³ñòü çì³íþâàòè ïîâåä³íêó ó
âçàºìîä³¿ ç ÷ëåíàìè äàíî¿ ãðóïè â³äïîâ³äíî äî âëàñíèõ ñòàíäàðò³â ãðóïè,
ÿê³ ìîæóòü â³äð³çíÿòèñÿ â³ä çàãàëüíîñîö³àëüíèõ. Òàêó ãîòîâí³ñòü
äîäåðæóâàòèñÿ ñòàíäàðò³â ãðóïè (³íîä³ ñóïåðå÷íèì çàãàëüíîïðèéíÿòèì)
³ â³äñòîþâàòè ¿¿ ³íòåðåñè (³íîä³ íà ïðîòèâàãó ³íòåðåñàì ñîö³óìó)
Î.Ã.Ïîñèïàíîâ  âèçíà÷èâ  òåðì³íîì "êîíôîðìí³ñòü". Êîíôîðìí³ñòü
âèÿâëÿºòüñÿ â ñèòóàö³ÿõ, êîëè ëþäèí³ ïîòð³áíî âêëþ÷èòèñÿ â íîâó äëÿ
íüîãî ãðóïó. ßêùî âîíà íàïðàâëÿº ñâîþ àêòèâí³ñòü íà òàêå âêëþ÷åííÿ, ó
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¿¿ ïîâåä³íö³ âèíèêàþòü êîíôîðìí³ ðåàêö³¿. Êîëè ëþäèíà íå áàæàº
âêëþ÷àòèñÿ â ãðóïó, ãðóïîâèé òèñê íå ïðèâîäèòü äî çì³íè éîãî ðåàêö³é.
Êîíôîðìí³ñòü ÿê ñïðÿìîâàí³ñòü ïîâåä³íêè íà óçãîäæåííÿ äóìêè àáî
âåðáàëüíî¿ ðåàêö³¿ ç ïðèéíÿòèìè â äàí³é ãðóï³ (õî÷à, ìîæëèâî, ³ íå
âèðàæåíèìè â ÿâí³é ôîðì³), çàáåçïå÷óº àäàïòàö³þ ëþäèíè äî ãðóïè.
Êîíôîðìí³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê áàçîâèé êîìïîíåíò ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿
âçàãàë³. Íåäîñòàòíÿ êîíôîðìí³ñòü ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî ëþäèíà
ïîâîäèòüñÿ åôåêòèâíî ëèøå â îäí³é ãðóï³ (ó ò³é, ó ÿê³é â³äáóâàâñÿ
ðîçâèòîê). Íàäëèøêîâà êîíôîðìí³ñòü ïðèçâîäèòü äî âèíèêíåííÿ
âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñíèõ êîíôë³êò³â, ó ÿêèõ ëþäèíà íàìàãàºòüñÿ
îäíî÷àñíî â³äïîâ³äàòè âçàºìîâèêëþ÷íèì ñòàíäàðòàì ð³çíèõ ãðóï. Ó
ñèòóàö³¿, êîëè îäíî÷àñíî ïðåä'ÿâëÿþòüñÿ âçàºìîâèêëþ÷í³ âèìîãè,
êîíôîðìí³ñòü íå ìîæå çàáåçïå÷èòè àäàïòàö³þ. Íåîáõ³äíà ãîòîâí³ñòü
çì³íþâàòè ïîâåä³íêó â³äïîâ³äíî äî ñèòóàö³¿  (³íîä³ â³äõèëÿþ÷èñü â³ä
ãðóïîâèõ íîðì).
²íøèé òèï ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ – öå ñîö³àëüíà ëàá³ëüí³ñòü. Îñíîâîþ
òàêîãî  òèïó ñòðàòåã³¿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ º ãîòîâí³ñòü ³³íäèâ³äà äî çì³íè
ïîâåä³íêè ó çì³íåí³é ñèòóàö³¿. Àäàïòèâí³ñòü–ëàá³ëüí³ñòü, àáî ñîö³àëüíà
ëàá³ëüí³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê  òàêà ñòðàòåã³ÿ àäàïòàö³¿, ùî çàáåçïå÷óº
ñèòóàòèâíå ïðèñòîñóâàííÿ äî ãðóïè. Âîíà çóìîâëþº çàëåæí³ñòü
äîòðèìàííÿ ëþäèíîþ íîðì ³ ñòàíäàðò³â ó êîæí³é ³ç ãðóï â³ä ïîòî÷íî¿
ñèòóàö³¿. Íåäîñòàòíÿ àäàïòèâí³ñòü–ëàá³ëüí³ñòü ñïðè÷èíÿºòüñÿ
íå÷óòëèâ³ñòþ äî îñîáëèâîñòåé ïîòî÷íî¿ âçàºìîä³¿, íàñòðîþ é ïåðåæèâàíü
³íøèõ ëþäåé, åìîö³éíèì çá³äíåííÿì. Íàäëèøêîâà ëàá³ëüí³ñòü ïðèçâîäèòü
äî øâèäêîãî ïåðåêëþ÷åííÿ åìîö³éíèõ "ðåæèì³â", íàé÷àñò³øå á³ëüø
øâèäêîìó, í³æ òîãî âèìàãàº ðåàëüíà ñèòóàö³ÿ, ³ òèì ñàìèì ïðèçâîäèòü
äî çàéâèõ âèòðàò ðåñóðñ³â ó ñîö³àëüí³é âçàºìîä³¿.
Ó äåÿêèõ ñèòóàö³ÿõ ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ íàâ³òü øâèäê³ ïåðåõîäè ì³æ
éîãî ô³êñîâàíèìè ôîðìàìè âèÿâëÿþòüñÿ íååôåêòèâíèìè, íå
çàáåçïå÷óþòü àäàïòàö³¿. Âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü ó çì³í³ ñôîðìîâàíèõ ôîðì
âçàºìîä³¿, ¿õ ïðèñòîñóâàíí³ äî ñòðóêòóðè ãðóïè àáî çîâí³øíüîãî äëÿ ãðóïè
ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà, ùî çì³íèëîñÿ. Ó öüîìó âèïàäêó àäàïòàö³ÿ ìîæå
â³äáóâàòèñÿ, çà òèïîì àäàïòèâíîñò³–êðåàòèâíîñò³. Àäàïòèâí³ñòü–
êðåàòèâí³ñòü – öå òàêà ñòðàòåã³ÿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ â
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ìîæëèâîñò³ çíàõîäèòè òà âñòàíîâëþâàòè íîâ³ ïðàâèëà âçàºìîä³¿ â ãðóï³,
ùî ï³äâèùóþòü ¿¿ åôåêòèâí³ñòü. Íåäîñòàòíÿ êðåàòèâí³ñòü íå äîçâîëÿº
àêòèâíî ïåðåáóäîâóâàòè ñòðóêòóðó âçàºìîä³¿ ³íäèâ³äà é ãðóïè, ó òîìó
÷èñë³ ïðè çì³í³ ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, ãàëüìóº
çä³éñíåííÿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â íîâèõ óìîâàõ. Íàäëèøêîâà êðåàòèâí³ñòü
óñêëàäíþº âõîäæåííÿ â ñôîðìîâàí³ ãðóïè, ùî ôóíêö³îíóþòü ó â³äíîñíî
ñòàá³ëüíèõ óìîâàõ.
Âèä³ëåí³ Î.Ã. Ïîñèïàíîâèì òèïè ñòðàòåã³é ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿
îñîáèñòîñò³ õàðàêòåðèçóþòü ìîæëèâîñò³ ëþäèíè òèì àáî ³íøèì
ñïîñîáîì ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿. Ó ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ
öå ïðèñòîñóâàííÿ áóäå â³äáóâàòèñÿ çà ðàõóíîê ð³çíèõ ìåõàí³çì³â é,
â³äïîâ³äíî, ó ð³çí³é ñòóïåí³ óñï³øíî. Òîìó àäàïòèâí³ñòü ÿê çàãàëüíà
õàðàêòåðèñòèêà ìîæëèâîñòåé ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ îñîáèñòîñò³ ïîâèííà
âðàõîâóâàòè âèêîðèñòàííÿ âñ³õ òèï³â ñòðàòåã³é ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿.
Ç ìåòîþ äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé ñòðàòåã³é ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿
ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ íàìè áóëî ïðîâåäåíî åìï³ðè÷íå äîñë³äæåííÿ íà
âèá³ðö³ ñòóäåíò³â (120 îñ³á) Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà ç âèêîðèñòàííÿì ìåòîäèêè Î.Ã. Ïîñèïàíîâà,
ðîçðîáëåíî¿ íà îñíîâ³ òåêñò³â îïèòóâàëüíèêà Ì. Ñíàéäåðà ³ øêàëè "self-
monitoring" [36].
Â ìåòîäèö³ âèä³ëÿþòüñÿ òðè ñóáøêàëè: êîíôîðìí³ñòü (Êí), ëàá³ëüí³ñòü
(Ëá), êðåàòèâí³ñòü (Êð), ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä â³äïîâ³äåé
íà çàïèòàííÿ îïèòóâàëüíèêà, ùî âêëþ÷àº 25 ïóíêò³â. Ìåòîäèêà äàº
ìîæëèâ³ñòü íà îñíîâ³ ïåâíî¿ ïðîïîðö³¿ ó ñï³ââ³äíîøåíí³ äàíèõ, ùî îòðèìàí³
çà òðüîìà ñóáøêàëàìè, âèçíà÷èòè "ïðîô³ë³" àäàïòîâàíîñò³, çîêðåìà òàê³
òèïîâ³ ÿê: "ïðîô³ëü íàéìåíøî¿ àäàïòèâíîñò³", "ïðîô³ëü âèñîêî¿
êîíôîðìíîñò³", "ïðîô³ëü âèñîêî¿ ëàá³ëüíîñò³", "ïðîô³ëü âèñîêî¿
êðåàòèâíîñò³", "ïðîô³ëü ìàêñèìàëüíî¿ àäàïòèâíîñò³".  Ùå ðàç çàóâàæèìî,
ùî ð³çí³ "ïðîô³ë³" ñîö³àëüíî¿ àäàïòèâíîñò³ âèçíà÷àþòüñÿ ð³çíèìè
ñòðàòåã³ÿìè ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ëþäèíè, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ ð³çíèìè
ãðóïàìè ëþäåé â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ.
Àíàë³ç îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ï³äòâåðäæóº â³äñóòí³ñòü ó ñòóäåíòñüêî¿
ìîëîä³ çàãàëüíîãî íîðìàòèâó àäàïòîâàíîñò³, êîòðèé ïîâèííà âèêîíóâàòè
êîæíà ëþäèíà. Ñòóäåíòè ïðîäåìîíñòðóâàëè íåîáõ³äí³ñòü âèêîðèñòàííÿ
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áàãàòüîõ êîìïëåêñ³â àäàïòèâíèõ ìåõàí³çì³â, ùî çàñâ³ä÷óº ³ñíóâàííÿ â
ñòóäåíòñüêîìó ñåðåäîâèù³ ð³çíèõ òèï³â ñòðàòåã³é ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿.
Ðåçóëüòàòè îáðîáêè îòðèìàíèõ äàíèõ ïðåäñòàâëåíî â òàáëèö³ 6.2.
Òàáëèöÿ 6.2
Òèïè ñòðàòåã³é ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ çà ð³çíèìè "ïðîô³ëÿìè"
Âñüîãî Æ³íêè ×îëîâ³êè
«Ïðîô³ëü» íàéìåíøî¿ ñîö³àëüíî¿ 
àäàïòàö³¿ 8,3 70 30
«Ïðîô³ëü» âèñîêî¿ êîíôîðìíîñò³ 28,3 64,7 35,3
«Ïðîô³ëü» âèñîêî¿ ëàá³ëüíîñò³ 45 62,9 37,1




Îòðèìàí³ ïîêàçíèêè ó â³äñîòêàõ
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â ïîêàçàâ, ùî ó á³ëüøîñò³ ñòóäåíò³â âèÿâèâñÿ
"ïðîô³ëü" âèñîêî¿ ëàá³ëüíîñò³ (45%). Öåé ïðîô³ëü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
ñòðàòåã³ÿ ïîâåä³íêè, ùî çàáåçïå÷óº ãîòîâí³ñòü ³íäèâ³äà çì³íþâàòè íîðìè
³ ñòàíäàðòè ïîâåä³íêè â çàëåæíîñò³ â³ä íàÿâíî¿ ñèòóàö³¿ òà ¿¿ çì³íè â ãðóï³.
Äëÿ ëþäèíè öüîãî ïðîô³ëþ àäàïòàö³¿ º õàðàêòåðíèì øâèäêå ïåðåêëþ÷åííÿ
ç îäí³º¿ ñèòóàö³¿ íà ³íøó, îäíàê öå â³äáóâàºòüñÿ çà â³äîìèìè ñòàíäàðòàìè
³ ïðàâèëàìè. Çà íàøèìè ðåçóëüòàòàìè çíà÷íó ÷àñòèíó ïðîô³ëþ âèñîêî¿
ëàá³ëüíîñò³ ñêëàëè æ³íêè (62,9%). Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî âåëèêó
çíà÷èì³ñòü äëÿ âèñîêîëàá³ëüíî¿ ëþäèíè ñòàíîâèòü åìîö³éíèé êîìïîíåíò
ä³ÿëüíîñò³, ùî äîçâîëÿº ¿é øâèäêî ïåðåêëþ÷àòèñÿ. ßê â³äîìî, æ³íêè º
á³ëüø åìîö³éíèìè, ùî çóìîâëþº ¿õ çäàòí³ñòü øâèäêî ï³äëàøòîâóâàòèñü,
ç âåëèêîþ ëåãê³ñòþ çíàõîäèòè äåê³ëüêà âàð³àíò³â âèõîäó ç íàÿâíî¿ ñèòóàö³¿
³ ïðèñòîñîâóâàòèñü äî íåñòàá³ëüíèõ óìîâ.
Íà äðóãîìó ì³ñò³ çà ïîøèðåí³ñòþ ñåðåä íàøèõ ðåñïîíäåíò³â âèÿâèñÿ
"ïðîô³ëü" âèñîêî¿ êîíôîðìíîñò³. Ñåðåä ñòóäåíò³â, ÿê³ ïðèéíÿëè ó÷àñòü ó
íàøîìó äîñë³äæåíí³, òàêèõ âèÿâèëîñÿ 28,3% îïèòóâàíèõ. Ïîíÿòòÿ
"êîíôîðìí³ñòü" ó íàçâ³ ïðîô³ëþ àäàïòàö³¿ íà â³äì³íó â³ä ïîíÿòòÿ
"êîíôîðì³çì", ùî â ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ îòðèìàëî íåãàòèâíèé â³äò³íîê,
ìàº íåéòðàëüíî-êîíñòàòóþ÷èé õàðàêòåð. Âîíî îçíà÷àº òóò íàÿâí³ñòü ó
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ëþäèíè âíóòð³øí³õ ìåõàí³çì³â  âêëþ÷åííÿ â ð³çí³ ãðóïè (òåðèòîð³àëüí³,
ïðîôåñ³éí³ òà ³í.). Âèñîêîêîíôîðìíèé ïðîô³ëü ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ – öå
ïðîô³ëü, â ÿêîìó ïåðåâàæàº ñòðàòåã³ÿ ïîâåä³íêè, ùî  çàáåçïå÷óº ëþäèí³
ãîòîâí³ñòü çì³íþâàòè ñâîþ ïîâåä³íêó ó â³äïîâ³äíîñò³ çà ñòàíäàðòàìè
ãðóïè, ÿê³ ìîæóòü â³äð³çíÿòèñÿ â³ä ñóñï³ëüíèõ. Â³äçíà÷èìî, ùî çà íàøîþ
âèá³ðêîþ öÿ ñòðàòåã³ÿ àäàïòàö³¿ ïåðåâàæàº ó æ³íîê (64,7%). Öå ìîæíà
ïîÿñíèòè òàêîæ á³ëüøîþ åìîö³éí³ñòþ æ³íîê, á³ëüøîþ ïðèõèëüí³ñòþ äî
òðàäèö³é ³ çâè÷à¿â íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Âèñîêîêîíôîðìíà
îñîáèñò³ñòü ÷àñòî áî¿òüñÿ çðîáèòè ùî-íåáóäü "íå òàê", ïîðóøèòè
âñòàíîâëåíó ãðóïîþ íîðìó. Ó êîíêðåòí³é ñèòóàö³¿ âîíà êåðóºòüñÿ íå
óí³âåðñàëüíèìè ðîçïîðÿäæåííÿìè, à ïðèêëàäîì, ùî ïîäàþòü íàâêîëèøí³.
Äëÿ êîíôîðìíî¿ ëþäèíè âàæëèâèì º âíóòð³øíüîãðóïîâå ñõâàëåííÿ. Òàêà
ñòðàòåã³ÿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ÷àñò³øå çàñòîñîâóºòüñÿ â á³ëüø-ìåíø
ñòàá³ëüíèõ ãðóïàõ, äå ñôîðìîâàí³ ïåâí³ òðàäèö³¿ é çâè÷à¿. Öþ ïîâåä³íêó
ñë³ä â³äð³çíÿòè â³ä ñë³ïîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ âèñîêîíîðìàòèâíî¿ ëþäèíè.
ßêùî ãðóïà â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ñâî¿õ ïëàí³â, êîíôîðìíà îñîáèñò³ñòü ëåãêî
íàñë³äóº ïîâåä³íêó ãðóïè, ó òîé ÷àñ, ÿê íîðìàòèâíà áóäå ïðîäîâæóâàòè
ðåàë³çàö³þ ïëàí³â, íàâ³òü ÿêùî âîíè âòðàòèëè âñÿêèé ñìèñë. Íîðìàòèâí³é
ëþäèí³ íåîáõ³äíà ñàíêö³ÿ ñîö³óìó â ö³ëîìó íà áóäü-ÿêó ïîâåä³íêó, ó òîé
÷àñ ÿê êîíôîðìí³é äîñèòü âíóòð³øíüîãðóïîâîãî ñõâàëåííÿ. Î÷åâèäíèì
ïëþñîì íîñ³ÿ ö³º¿ õàðàêòåðèñòèêè º âì³ííÿ ðîçïëàíóâàòè ïîñë³äîâí³ñòü
ä³é ³ ñòåæèòè çà ¿õ âèêîíàííÿì. Â ö³ëîìó âèñîêà êîíôîðìí³ñòü – ö³ííà
âëàñòèâ³ñòü äëÿ ëþäèíè, ùî ïðàöþº â äîñèòü ñòàá³ëüíèõ óìîâàõ òàì, äå
îñíîâíîþ âèìîãîþ º îñîáèñòà îðãàí³çîâàí³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïðè
âèð³øåíí³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ äîñèòü ñêëàäíèõ çàâäàíü.
"Ïðîô³ëü" íàéìåíøî¿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòèâíîñò³ âèÿâèâñÿ ó 8,3%. Öåé
ïðîô³ëü õàðàêòåðèçóºòüñÿ íèçüêèì ð³âíåì çàãàëüíî¿ àäàïòèâíîñò³. Ñîö³àëüíà
àäàïòàö³ÿ äîñÿãàºòüñÿ çà ðàõóíîê ñóâîðîãî äîòðèìàííÿ çàãàëüíîïðèéíÿòèõ
ïðàâèë ³ íîðì, òîáòî çà ðàõóíîê âèñîêî¿ íîðìàòèâíîñò³ ïîâåä³íêè. Ëþäèíà
íå ïåðåñòóïàº òðàäèö³éíèõ íîðì. Ëþäè ç òàêîþ ñòðàòåã³ºþ æèâóòü â÷îðàøí³ì
äíåì. Â ñèòóàö³ÿõ, êîëè âèíèêàþòü íîâ³ ÿâèùà ³ ïðîáëåìè âçàºìîä³ÿëüíîñò³,
ëþäèí³ íåìîæëèâî àäàïòóâàòèñÿ, êåðóþ÷èñü ñâîºþ òðàäèö³éíî-íîðìàòèâíîþ
ñòðàòåã³ºþ ïîâåä³íêè, áî ñîö³óì ³ çîâí³øíº ñåðåäîâèùå íèìè ñïðèéìàþòüñÿ
ÿê ùîñü íåçðîçóì³ëå ³ çàãðîçëèâå.
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Çà íàøîþ âèá³ðêîþ æ³íîê ó öüîìó ïðîô³ë³ âèÿâèëîñü 70%. Ìè
ïîÿñíþºìî öå òåæ ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè ö³º¿
ñòàò³, çîêðåìà á³ëüøîþ ñóããåñòèâí³ñòþ æ³íîê ïîð³âíÿíî ç ÷îëîâ³êàìè.
Öå îñîáëèâî ïîì³òíî â ñèòóàö³¿ êîíôë³êòó ñîö³àëüíèõ íîðìàòèâ³â, êîëè
ïîòð³áíî ñêëàñòè âëàñíó äóìêó ùîäî íåóõèëüíîãî âèêîíàííÿ ñîö³àëüíèõ
íîðì, ³ ëþäè ç ö³ºþ ñòðàòåã³ºþ àäàïòàö³¿ ðîáëÿòü öå äóæå âèãàäëèâèì
ñïîñîáîì çàðàäè òîãî, ùîá íå âèõîäèòè çà ìåæ³ ñâî¿õ çâè÷îê.
Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî íàìè äîñë³äæåííÿ áóëî âèÿâëåíî 11,6%
îñ³á ïðîô³ëþ âèñîêî¿ êðåàòèâíîñò³. Ëþäè òàêîãî ïðîô³ëþ
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñòðàòåã³ºþ ïîâåä³íêè, ÿêà äàº ìîæëèâ³ñòü
îð³ºíòóâàòèñü â ñèòóàö³¿, ùî çì³íþºòüñÿ çà íåâ³äîìèìè íàïåðåä
ïðèíöèïàìè. Öÿ ñòðàòåã³ÿ âèÿâëÿºòüñÿ ó ìîæëèâîñò³ çíàõîäèòè ³
âò³ëþâàòè ³ííîâàö³¿. Íåäîñòàòíÿ êðåàòèâí³ñòü íå äîçâîëÿº àêòèâíî
ïåðåáóäîâóâàòè ñòðóêòóðó âçàºìîä³¿ ³íäèâ³äà ³ ãðóïè, êîëè âèíèêàº òàêà
ïîòðåáà ó âèïàäêó çì³í ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Öå, â ñâîþ ÷åðãó,
ãàëüìóº çä³éñíåííÿ ñóì³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ äèíàì³÷íîãî
ñåðåäîâèùà. Ìîäåëü êðåàòèâíî¿ àäàïòèâíîñò³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ
îð³ã³íàëüí³ñòþ ìîäåëþâàííÿ ñòðàòåã³é ïîâåä³íêè, óì³ííÿì âèõîäèòè ³ç
êðèçîâèõ ñèòóàö³é. Öÿ ñòðàòåã³ÿ º îñîáëèâî âàæëèâîþ â ïåðåõ³äíèõ,
íåñòàá³ëüíèõ óìîâàõ ³ ïîòðåáóº âèñîêîãî ð³âíÿ åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè
îñîáèñòîñò³. Â ïðîô³ë³ âèñîêî¿ êðåàòèâíîñò³ á³ëüø³ñòü ñêëàäàþòü ÷îëîâ³êè
(78,5%). Öå ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî â öüîìó ïðîô³ë³ äîì³íóþ÷èìè º
âëàñòèâîñò³ ìîòèâàö³éíî-âîëüîâîãî áëîêó ï³äïðèºìëèâîñò³: ñõèëüí³ñòü
äî ðèçèêó, íåçàëåæí³ñòü, ðàö³îíàëüí³ñòü, ïðàãíåííÿ äî óñï³õó, âîëüîâèé
õàðàêòåð. Ñàìå ö³ âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³ çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâ³ñòü
àäàïòóâàòèñü  äî íåïåðåäáà÷óâàíèõ îáñòàâèí. ßê â³äîìî, ö³ âëàñòèâîñò³
á³ëüø ïðèòàìàíí³ ÷îëîâ³êàì, í³æ æ³íêàì.
"Ïðîô³ëü" ìàêñèìàëüíî¿ àäàïòèâíîñò³ âèÿâèâñÿ ó 6,6% äîñë³äæóâàíèõ.
Ëþäèíà ç òàêèì "ïðîô³ëåì" ó áóäü-ÿê³é ñîö³àëüí³é ñèòóàö³¿ çíàõîäèòü
îïòèìàëüíèé ñïîñ³á ïîâåä³íêè, ùî çàáåçïå÷óº âèð³øåííÿ íåîáõ³äíèõ
ñîö³àëüíèõ çàâäàíü. Ëþäèíà îäíàêîâî çäàòíà äîáðå âèêîíóâàòè áóäü-
ÿêó   ðóòèííó ðîáîòó ÿê â ñòàá³ëüíèõ óìîâàõ, òàê ³ â ñèòóàö³¿ ïîâíî¿
íåâèçíà÷åíîñò³. Öÿ ñòðàòåã³ÿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ïîòðåáóº òåæ âèñîêî¿
åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³. Â ïðîô³ë³ ìàêñèìàëüíî¿ àäàïòèâíîñò³
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çà íàøîþ âèá³ðêîþ òåæ âèÿâèëîñü á³ëüøå ÷îëîâ³ê³â (76,7%), í³æ æ³íîê.
Ïîÿñíåííÿ öüîìó ìè ìîæåìî äàòè àíàëîã³÷íî òîìó, ùî é â³äíîñíî
ïðîô³ëþ âèñîêî¿ êðåàòèâíîñò³: ìîòèâàö³éíî-âîëüîâèé áëîê îñîáèñò³ñíèõ
âëàñòèâîñòåé ï³äïðèºìëèâîñò³ â á³ëüø³é ì³ð³ â³äïîâ³äàº ìàñêóë³ííèì
ðèñàì îñîáèñòîñò³.
Çàãàëîì, ó ñòóäåíò³â íàøî¿ âèá³ðêè (öå ñòóäåíòè ²² ³ ²²² êóðñó
ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿ ³ ñîö³îëîã³¿) ïåðåâàæàº àäàïòèâíî-ëàá³ëüíà ñòðàòåã³ÿ
ïîâåä³íêè (45% âñ³º¿ âèá³ðêè). Ëþäèíà ç àäàïòèâíî-ëàá³ëüíîþ ñòðàòåã³ºþ
ïîâåä³íêè, õî÷à é ëåãêî ïðèñòîñîâóºòüñÿ äî íåñòàá³ëüíèõ óìîâ, ïðîòå
äëÿ ö³º¿ ñòðàòåã³¿ õàðàêòåðíà ïîâåä³íêà, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ ó çíàéîìèõ äëÿ
ëþäèíè ñèòóàö³ÿõ. Îð³ºíòóâàííÿ ëþäèíè â ì³íëèâ³é íåñòàá³ëüí³é ñèòóàö³¿
â³äáóâàºòüñÿ çà òèìè ïðàâèëàìè, ÿê³ ¿é â³äîì³.
Ïðîô³ëü âèñîêî¿ ëàá³ëüíîñò³, ÿêèé âèÿâèâñÿ ìàéæå ó ïîëîâèíè
îïèòóâàíèõ, õàðàêòåðèçóº ñòðàòåã³þ àäàïòèâíî¿ ïîâåä³íêè, ÿêà
ðîçðàõîâàíà íà îð³ºíòóâàííÿ ³ ïðèñòîñóâàííÿ äî òåïåð³øí³õ åêîíîì³÷íèõ
ðåàë³é, ÿêà â³äáèâàº òåïåð³øí³ ðåàë³¿ íàøîãî ñóñï³ëüñòâà, â ÿêîìó
îäíî÷àñíî ³ñíóþòü ö³ííîñò³ ðèíêîâî¿ îð³ºíòàö³¿ ³ ò³, ùî ïîâ'ÿçàí³ ç
àðõåòèïàìè ñòàðîãî ñóñï³ëüñòâà. Çà òàêèõ óìîâ âèíèêàþòü, çà ñëîâàìè
Á.Ñ.Áðàòóñÿ, ïåðåõ³äí³ ïîòðåáîâî-ìîòèâàö³éí³ ñòàíè îñîáèñòîñò³.
Ñòðàòåã³ÿ àäàïòèâíî-ëàá³ëüíî¿ ïîâåä³íêè çàáåçïå÷óº ñèòóàòèâíó
àäàïòàö³þ â ãðóï³, ïðèñòîñóâàííÿ äî çì³í ãðóïîâèõ, à íå
çàãàëüíîñîö³àëüíèõ. Äëÿ ö³º¿ ñòðàòåã³¿ õàðàêòåðíèìè º òàê³ àðõåòèïè
ñòàðîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿê ðîçïîä³ë ëþäåé íà "íàøèõ" ³ "íå íàøèõ", äîâ³ðà ³
ïðèâ'ÿçàí³ñòü, ïåðø çà âñå, äî ñòîñóíê³â ÷ëåí³â "ñâîº¿" ãðóïè. ² õî÷à òàê³é
ñòðàòåã³¿ âëàñòèâèì º øâèäê³ñòü ïåðåêëþ÷åííÿ ç îäí³º¿ ä³¿ íà ³íøó,
ïîâåä³íêà çì³íþºòüñÿ çà â³äîìèìè çàðàííÿ ïðèíöèïàìè ³ çàêîíàìè. Ö³ëü
ä³ÿëüíîñò³ äëÿ òàêî¿ îñîáèñòîñò³ çàäàíà ççîâí³ ÿê çîâí³øíÿ íåîáõ³äí³ñòü
ó îòðèìàíí³ çàðàííÿ â³äîìîãî ðåçóëüòàòó. Àíàë³ç âçàºìîçâ'ÿçêó ð³âíÿ
åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³ ç öèì ïðîô³ëåì ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿
ïîêàçóº, ùî äèñïîçèö³¿ íîðìàòèâíîãî òèïó ëþäèíè ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè
âèÿâëÿþòüñÿ â íüîìó íà ñåðåäíüîìó ð³âí³. Öå áóëî ï³äòâåðäæåíî â
åìï³ðè÷íîìó äîñë³äæåíí³ íàøèìè äàíèìè, ùî áóëî îòðèìàíî â ðåçóëüòàò³
âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè ñòóäåíò³â, ÿêèé ñï³âñòàâëÿâñÿ ç
ïðîô³ëÿìè ñîö³àëüíî¿ àäàïòèâíîñò³.
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Ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè ñòóäåíò³â íàìè áóëî
çàñòîñîâàíî ìåòîäèêó âèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ êðåàòèâíîñò³ Í.Ï.Ôåò³ñê³íà,
Â.Â.Êîçëîâà òà Ã.Ì.Ìàíóéëîâà, ÿêà äîçâîëÿº çà äîïîìîãîþ ñàìîîö³íêè
ïîâåä³íêè â íåñòàíäàðòíèõ ñèòóàö³ÿõ çðîáèòè ïðèïóùåííÿ ïðî çäàòí³ñòü
îñîáèñòîñò³ ïðèéìàòè àäåêâàòí³ ð³øåííÿ ó íåïåðåäáà÷óâàíèõ ñèòóàö³ÿõ,
à òàêîæ îö³íèòè òàê³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿê âèìîãëèâ³ñòü äî ñåáå,
ð³øó÷³ñòü òà íàïîëåãëèâ³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü,
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèð³øåííÿ íàéá³ëüø ñêëàäíèõ ñïðàâ ó êîëåêòèâ³,
çìàãàëüí³ñòü, ³ííîâàö³éí³ñòü. Á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â îö³íèëè ñâîþ ñîö³àëüíó
êðåàòèâí³ñòü âèùå ñåðåäíüîãî. Ïðîòå, ³ñíóþòü â³äì³ííîñò³ ì³æ
ïîêàçíèêàìè ãðóï, ùî â³äð³çíÿþòüñÿ çà ïðîô³ëåì ñîö³àëüíî¿ àäàïòèâíîñò³.
Ó ãðóï ç ëàá³ëüíîþ ñòðàòåã³ºþ ïîâåä³íêè âîíè âèÿâèëèñü ìåíøèìè, í³æ
ó ñòóäåíò³â êðåàòèâíî¿ ³ ìàêñèìàëüíî¿ àäàïòèâíîñò³ (67,8% ³ â³äïîâ³äíî
72% òà 89%).
Òàáëèöÿ 6.3
Ïîð³âíÿííÿ ïîêàçíèê³â ñîö³àëüíî¿ êðåàòèâíîñò³ â










ëàá³ëüíîñò³» 3% 15% 13,20% 30,10% 37,70%
«Ïðîô³ëü âèñîêî¿ 
êðåàòèâíîñò³» — 7,60% 15,30% 53,80% 23%
«Ïðîô³ëü 
ìàêñèìàëüíî¿ 





Ö³ äàí³ (òàáëèöÿ 6.3) ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ïî-ïåðøå, ùî ñòðàòåã³ÿ àäàïòèâíî¿
ïîâåä³íêè (ëàá³ëüíèé ïðîô³ëü – 45% íàøèõ îïèòóâàíèõ), ÿêà çàáåçïå÷óº
ïðèñòîñóâàííÿ îñîáèñòîñò³ äî ñüîãîäí³øí³õ òðàíñôîðìàö³éíèõ åêîíîì³÷íèõ
ïðîöåñ³â, ïîâ'ÿçàíà ç ð³âíåì åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³, ÿêèé íå
ïîâíîþ ì³ðîþ â³äîáðàæàº íîðìàòèâíèé òèï îñîáèñòîñò³ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè,
ïî-äðóãå, ùî äèñïîçèö³ÿì öüîãî òèïó â á³ëüø³é ì³ð³ â³äïîâ³äàþòü ñòðàòåã³¿
êðåàòèâíî¿ ³ ìàêñèìàëüíî àäàïòèâíî¿ ïîâåä³íêè.
Îñîáëèâå ì³ñöå â åêîíîì³÷í³é êóëüòóð³ îñîáèñòîñò³ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè
â³äâîäèòüñÿ ìîòèâó äîñÿãíåííÿ. Íà äóìêó Ä. Ìàêêëåëàíäà, ìîòèâ
äîñÿãíåííÿ óñï³õó êîæíîþ îêðåìîþ ëþäèíîþ âèçíà÷àº ïðîãðåñ åêîíîì³êè
âñüîãî ñóñï³ëüñòâà. Òîìó ìîòèâàö³ÿ äî óñï³õó º öåíòðàëüíîþ âëàñòèâ³ñòþ,
ÿêà âèçíà÷àº åêîíîì³÷íó êóëüòóðó ñó÷àñíî¿ ëþäèíè. Â³ðà â ñâ³é óñï³õ,
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðéíÿò³ ð³øåííÿ ³ ¿õ ðåàë³çàö³þ º äóæå âàæëèâîþ
ðèñîþ îáðàçó ëþäèíè ñó÷àñíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè.
Êîðåëÿö³ÿ ì³æ çíà÷åííÿì ñîö³àëüíî¿ àäàïòèâíîñò³ ³ ìîòèâàö³ºþ äîñÿãíåíü
ïîêàçàëà çóìîâëåí³ñòü ñòðàòåã³é ìàêñèìàëüíî¿ àäàïòèâíîñò³ âèñîêèìè
ïîêàçíèêàìè ìîòèâàö³¿ äîñÿãíåíü, ùî äîâîäèòü ò³ñíèé çâ'ÿçîê ì³æ ð³âíåì
åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³ ³ ìîæëèâîñòÿìè ¿¿ àäàïòîâàíîñò³ äî ðèíêîâî¿
åêîíîì³êè. ² öå íå âèïàäêîâî, áî äîâåäåíî, ùî ëþäè, ÿê³ ìàþòü âèñîêèé ð³âåíü
ìîòèâàö³¿ äîñÿãíåíü âïåâíåí³ â óñï³õó, ãîòîâ³ ïðèéíÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü,
º ð³øó÷èìè ó íåâèçíà÷åíèõ ñèòóàö³ÿõ, âèÿâëÿþòü íàïîëåãëèâ³ñòü â ïðàãíåíí³ äî
ö³ë³, îòðèìóþòü çàäîâîëåííÿ â³ä âèð³øåííÿ ö³êàâèõ çàäà÷, íå ãóáëÿòüñÿ â ñèòóàö³¿
çìàãàííÿ, ïîêàçóþòü âåëèêó íàïîëåãëèâ³ñòü, êîëè ñòèêàþòüñÿ ç ïåðåøêîäàìè.
Òàáëèöÿ 6.4
Ïîð³âíÿííÿ òàáëèöÿ äàíèõ ìîòèâàö³¿ äî óñï³õó ³ íåâäà÷³















ëàá³ëüíîñò³» 1,80% 9,40% 22% 30% 35%
«Ïðîô³ëü âèñîêî¿ 
êðåàòèâíîñò³» — — 21% 21% 57%
«Ïðîô³ëü 
ìàêñèìàëüíî¿ 
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ßê ïîêàçàíî íà òàáëèö³  6.4 ó ìàêñèìàëüíî àäàïòîâàíèõ âèçíà÷èëèñü
íàéâèù³ ïîêàçíèêè ìîòèâàö³¿ íà óñï³õ, ùî äîâîäèòü ò³ñíèé çâ'ÿçîê ì³æ
ð³âíåì åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³ ³ ìîæëèâ³ñòþ ¿¿ àäàïòîâàíîñò³
äî ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè. Àäæå ìîòèâàö³ÿ äîñÿãíåíü – ïðàãíåííÿ äî
ïîë³ïøåííÿ ðåçóëüòàò³â, íåçàäîâîëåí³ñòü äîñÿãíóòèì, íàïîëåãëèâ³ñòü ó
äîñÿãíåíí³ ñâîº¿ ìåòè, ïðàãíåííÿ äîñÿãòè ñâîãî áóäü-ùî º îäí³ºþ ç
îñíîâíèõ âëàñòèâîñòåé îñîáèñòîñò³, ùî âèçíà÷àº ï³äïðèºìëèâ³ñòü ÿê
³íòåãðàòèâíó  âëàñòèâ³ñòü íîðìàòèâíîãî òèïó ëþäèíè ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè.
Ìîòèâàö³ÿ äîñÿãåíü âèðàæàºòüñÿ â ïîòðåá³ äîëàòè ïåðåøêîäè ³ äîñÿãàòè
âèñîêèõ ïîêàçíèê³â â ïðàö³, ñàìîóäîñêîíàëþâàòèñü, çìàãàòèñü ç ³íøèìè
³ âèïåðåäæàòè ¿õ, ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿ òàëàíòè ³ òèì ñàìèì ï³äâèùóâàòè
ñàìîïîâàãó.
Ç ïðîô³ëåì âèñîêî¿ êðåàòèâíîñò³ òà ìàêñèìàëüíî¿ àäàïòèâíîñò³
ñòóäåíò³â íàøî¿ âèá³ðêè ïîçèòèâíî êîðåëþþòü ïîêàçíèêè ñóá'ºêòèâíîãî
ëîêóñó êîíòðîëþ. ßê çàñâ³ä÷óþòü ÷èñåëüí³ äîñë³äæåííÿ, âèñîê³ ïîêàçíèêè
³íòåðíàëüíîñò³ º îäí³ºþ ç âàæëèâèõ îñîáëèâîñòåé ï³äïðèºìëèâîñò³ –
ñèñòåìîòâîð÷î¿ âëàñòèâîñò³ íîðìàòèâíîãî òèïó ëþäèíè ðèíêîâî¿
åêîíîì³êè.
Çà øêàëîþ çàãàëüíî¿ ³íòåðíàëüíîñò³ ó á³ëüøîñò³ ñòóäåíò³â ïðîô³ëþ
àäàïòàö³¿ âèñîêî¿ ëàá³ëüíîñò³ âèÿâèëèñü ïîêàçíèêè íèæ÷å ñåðåäí³õ. Ó
ïîëîâèíè ñòóäåíò³â ç ïðîô³ëåì àäàïòàö³¿ âèñîêî¿ êðåàòèâíîñò³ ïîêàçíèêè
çàãàëüíî¿ ³íòåðíàëüíîñò³ âèÿâèëèñü íà ð³âí³ âèùå ñåðåäí³õ (òàáëèöÿ 6.5.).
Âèñîê³ ïîêàçíèêè çà øêàëîþ çàãàëüíî¿ ³íòåðíàëüíîñò³ â³äïîâ³äàþòü
âèñîêîìó ð³âíþ ñóá'ºêòèâíîãî êîíòðîëþ íàä áóäü-ÿêèìè çíà÷èìèìè
ñèòóàö³ÿìè. Òàê³ ëþäè ââàæàþòü, ùî á³ëüø³ñòü âàæëèâèõ ïîä³é â ¿õ æòèòò³
º ðåçóëüòàòîì ¿õ âëàñíèõ çóñèëü, ùî âîíè ìîæóòü íèìè óïðàâëÿòè, ³ òàêèì
÷èíîì, âîíè â³ä÷óâàþòü  ñâîþ âëàñíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîä³¿ ³ çà òå, ÿê
ñêëàäàºòüñÿ ¿õ æèòòÿ â ö³ëîìó. Îòæå, íàøå äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî
âçàºìîçâ'ÿçîê åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³ ³ ñòðàòåã³¿ ¿¿ ñîö³àëüíî¿
àäàïòàö³¿. Âîíî êîíñòàòóâàëî, ùî ó á³ëüøîñò³ ñòóäåíò³â, ÿê³ ñêëàëè íàøó





Ïîð³âíííÿ äàíèõ çàãàëüíî¿ ³íòåðíàëüíîñò³ òà
ïðîô³ëþ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Ïðîô³ëü âèñîêî¿ 
ëàá³ëüíîñò³»
15% 20% 9,40% 15% 13,40% 9,40% 9,40% 1,80% 3,70% 3,70%
«Ïðîô³ëü âèñîêî¿ 
êðåàòèâíîñò³»
— 21,40% 7,10% — 21,40% 14,20% 7,14% — 7,10% 21,40%
Íàçâà ïðîô³ëþ Ïîêàçíèêè ó ñòåíàõ
Ñåðåäíº çíà÷åííÿ 5,5 ñòåí³â.
Ëàá³ëüíèé ïðîô³ëü ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñòðàòåã³ÿìè
ïîâåä³íêè, ðîçðàõîâàíèìè íà ïðèñòîñóâàííÿ ³íäèâ³äà ÿê äî ñó÷àñíèõ, òàê
³ äî íîâèõ åêîíîì³÷íèõ ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà. Òàêà ñòðàòåã³ÿ àäàïòèâíî¿
ïîâåä³íêè ïîâ'ÿçàíà ç åêîíîì³êî-ïñèõîëîã³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè
îñîáèñòîñò³, ÿê³ íåñóòü íà ñîá³ â³äáèòîê ÿê ñòàðèõ, òàê ³ íîâèõ ö³íí³ñíèõ
îð³ºíòèð³â. Ëàá³ëüíèé òèï ñîö³àëüíî¿ àäàïòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³ â³äïîâ³äàº
ñó÷àñíîìó ñòàíó ïîëÿðíèõ åêîíîì³÷íèõ ö³ííîñòåé: ö³ííîñòåé ðèíêîâî¿
åêîíîì³êè ³ òèõ, ùî ïîâ'ÿçàí³ ç³ ñòàðèìè åêîíîì³÷íèìè â³äíîñèíàìè.
Ïðîô³ëü ëàá³ëüíî¿ àäàïòèâíîñò³ ô³êñóº ñòàòè÷íèé ìîìåíò â äèíàì³÷íîìó
áàãàòîãðàííîìó ïðîöåñ³ åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³,
äåòåðì³íîâàí³ñòü öüîãî ïðîöåñó çîâí³øí³ìè ³ âíóòð³øí³ìè ôàêòîðàìè
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Ïðîòå, ÿêùî âèõîäèòè ç òîãî, ùî îñîáèñò³ñíèé
ðîçâèòîê ç³ âñ³ìà éîãî âèÿâëåííÿìè äåòåðì³íóºòüñÿ òàêîæ ìàéáóòí³ì
(îðòîãåíåçîì), òî â ðàìêàõ ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè åêîíîì³÷íèõ ö³ííîñòåé ç
íåîáõ³äí³ñòþ âèíèêàþòü ôîðìè ñîö³àëüíî¿ àäàïòèâíîñò³, ÿê³
ïîðîäæóþòüñÿ á³ëüø âèñîêèì ð³âíåì åêîíîì³÷íî¿ ñîö³àë³çîâàíîñò³, ùî
ôîðìóºòüñÿ ö³ëåñïðÿìîâàíî. Ïðîô³ë³ âèñîêî¿ êðåàòèâíîñò³ ³ ìàêñèìàëüíî¿
àäàïòèâíîñò³ º á³ëüø ñêëàäíèìè ñòðàòåã³ÿìè àäàïòèâíî¿ ïîâåä³íêè, ÿê³
ô³êñóþòü ðóõ äî ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâ æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Îòæå, åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ ÿê äèíàì³÷íèé áåçïåðåðâíèé ïðîöåñ
ðîçâèòêó åêîíîì³êî-ïñèõîëîã³÷íèõ ïàðàìåòð³â îñîáèñòîñò³ ïîòðåáóº
ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ôîðì âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ¿¿
åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè.
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6.2. Ñòàòåâîðîëüîâà ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³
Â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ñòàòåâîðîëüîâà ñîö³àë³çàö³ÿ – öå ôîðìóâàííÿ
îñîáèñòîñò³ ÿê ïðåäñòàâíèêà ïåâíî¿ ñòàò³. Ïðîáëåìà ñòàòåâîðîëüîâî¿
ñîö³àë³çàö³¿ íå º íîâîþ, ïðîòå àêòóàëüí³ñòü ¿¿ íå ò³ëüêè íå çìåíøóºòüñÿ, à,
íàïðîòè, çðîñòàº. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü çîêðåìà, ÷èñåëüí³ñòü íàóêîâèõ ðîá³ò ç
ïñèõîëîã³¿ çà îñòàíí³ ðîêè, â ÿêèõ ¿õ àâòîðè íàìàãàþòüñÿ âèð³øóâàòè ð³çí³
ïèòàííÿ, ïîâ'ÿçàí³ ç³ ñòàòòþ îñîáèñòîñò³.  Ïðîáëåìà ñòàòåâî¿ ïîâåä³íêè,
ñòàòåâîðîëüîâî¿ òà ãåíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ óñï³øíî äîñë³äæóºòüñÿ
óêðà¿íñüêèìè ïñèõîëîãàìè, çîêðåìà, Ò.Â. Ãîâîðóí, Î.Ì. Ê³ê³íåæä³,
².Â. Áîíäàðåâñüêîþ, Î.Â. Çàâãîðîäíüîþ òà ³í. [56, 57]. ßê ³ ðàí³øå,
äîñë³äíèê³â ö³êàâëÿòü ïèòàííÿ îñîáèñò³ñíèõ â³äì³ííîñòåé ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê,
çàêîíîì³ðíîñò³ ôîðìóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ñòàò³, ô³ç³îëîã³÷í³
îñíîâè ñòàòåâèõ â³äì³ííîñòåé, ôîðìóâàííÿ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ³äåíòè÷íîñò³
îñîáèñòîñò³, íàáóòòÿ ãåíäåðíèõ ðîëåé òà ³í.
Ñòàòü – öå êîìïëåêñ àíàòîì³÷íèõ, ðåïðîäóêòèâíèõ, ïîâåä³íêîâèõ ³
ñîö³àëüíèõ îçíàê, ùî âèçíà÷àþòü ³íäèâ³äà ÿê ÷îëîâ³êà àáî æ³íêó. Â
çàëåæíîñò³ â³ä àñïåêòó äîñë³äæåííÿ ñòàò³ ðîçð³çíÿþòü: á³îëîã³÷íó ñòàòü
– öå ñóêóïí³ñòü êîíòðàñòóþ÷èõ ãåíåðàòèâíèõ îçíàê îñ³á îäíîãî âèäó;
ïñèõîëîã³÷íó ñòàòü – öå õàðàêòåðèñòèêà îñîáèñòîñò³ ³ ïîâåä³íêè ³íäèâ³äà
ç òî÷êè çîðó ìàñêóë³ííîñò³-ôåì³ííîñò³. Ìàñêóë³íí³ñòü – ñóêóïí³ñòü îçíàê,
ÿê³ â³äð³çíÿþòü ÷îëîâ³êà â³ä æ³íêè. Ôåì³íí³ñòü – öå ñóêóïí³ñòü îçíàê, ÿê³
â³äð³çíÿþòü æ³íêó â³ä ÷îëîâ³êà. Ïîíÿòòÿ "ãåíäåð" (gender – ð³ä) îçíà÷àº
ñòàòü ÿê ñîö³àëüíå ÿâèùå, ÿê óñå òå ñîö³àëüíå, ùî óòâîðþºòüñÿ íàä
á³îëîã³÷íîþ ñòàòþ (sex). Ïðèéíÿòî ââàæàòè, ùî êàòåãîð³ÿ "ãåíäåð" º
ñîö³îëîã³÷íîþ.  Â ñîö³îëîã³¿ ãåíäåð – öå ïîíÿòòÿ, ÿêå âèçíà÷àº ñòàòóñ
ëþäèíè ç òî÷êè çîðó ìàñêóë³ííîñò³ àáî ôåì³ííîñò³. Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ
âëàñòèâîñòåé ëþäèíè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ¿¿ ÿê ÷îëîâ³êà àáî æ³íêó, ìè áóäåìî
íàçèâàòè  ñòàòåâîðîëüîâîþ  ñîö³àë³çàö³ºþ îñîáèñòîñò³.
6.2.1. Ñòàòåâà äèôåðåíö³àö³ÿ
Äîñë³äæåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ â³äì³ííîñòåé ì³æ ñòàòÿìè çä³éñíþºòüñÿ
äèôåðåíö³àëüíîþ ïñèõîëîã³ºþ. Ñòàòåâà äèôåðåíö³àö³ÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê
ñóêóïí³ñòü ãåíåòè÷íèõ, ìîðôîëîã³÷íèõ ³ ô³ç³îëîã³÷íèõ îçíàê, íà îñíîâ³
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ÿêèõ ðîçð³çíÿºòüñÿ ÷îëîâ³÷à ³ æ³íî÷à ñòàòü. Ñòàòåâà äèôåðåíö³àö³ÿ – öå
óí³âåðñàëüíà âëàñòèâ³ñòü æèâîãî, ÿêà ïîâ'ÿçàíà ç ôóíêö³ºþ â³äòâîðåííÿ
ñîá³ ïîä³áíèõ. Ó ëþäèíè ñòàòåâà äèôåðåíö³àö³ÿ çóìîâëåíà ñîö³îêóëüòóðíî.
Âèâ÷åííÿ ñòàòåâèõ â³äì³ííîñòåé ìàº âàæëèâå ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ äëÿ
ïðîôåñ³éíîãî â³äáîðó ³ ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿, äëÿ âèð³øåííÿ áàãàòüîõ
çàäà÷ ìåäè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ³ ñëóæáè ñ³ì'¿. Ñòàòåâ³é äèôåðåíö³àö³¿
ïðèñâÿ÷åíî áåçë³÷ ðîá³ò. Áàãàòî ðîá³ò ïðèñâÿ÷åíî â³äì³ííîñòÿì æ³íî÷î¿
³ ÷îëîâ³÷î¿ ïîâåä³íêè, ÿêà ìîæå ñïîñòåð³ãàòèñü óæå â ïåðø³ äí³ ï³ñëÿ
íàðîäæåííÿ ³ ñòàº âñå á³ëüø íàÿâíîþ â ïîäàëüøîìó.
Â áàãàòüîõ äîñë³äæåííÿõ ï³äêðåñëþºòüñÿ, ùî ó â³ö³ 1,5–2 ðîêè ó
õëîï÷èê³â âèÿâëÿºòüñÿ á³ëüøà ñõèëüí³ñòü äî êîíñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
í³æ ó ä³â÷àòîê. Ñòàòåâ³ â³äì³ííîñò³ ó ïîâåä³íö³ ÿñêðàâî ïîì³òí³, êîëè
àíàë³çóþòü ñóì³ñíó ç äîðîñëèìè ä³ÿëüí³ñòü ä³òåé îáîõ ñòàòåé.
Ñïîñòåð³ãàëîñü, íàïðèêëàä,  ÿê ä³òè ð³çíî¿ ñòàò³ ³ îäíîãî â³êó (3–5 ðîê³â)
äîïîìàãàëè áàòüêîâ³ âèêîíóâàòè äîìàøíþ ðîáîòó òåõí³÷íîãî õàðàêòåðó.
Áóëî â³äì³÷åíî, ùî äîïîìîãà ó õëîï÷èêà ³ ó  ä³â÷èíêè áóëà ð³çíîþ. Äî÷êà
áóëà ãîòîâà ùîñü ïðèíåñòè, ïîäàòè, ïîòðèìàòè, ¿é äîñòàòíüî áóòè
ó÷àñíèöåþ çàãàëüíî¿ êîðèñíî¿ ñïðàâè. Ñèíà æ öå íå çàäîâîëüíÿº, â³í
îáîâ'ÿçêîâî áóäå ïðàãíóòè ñõîïèòè òîé ñàìèé ³íñòðóìåíò ³ ñàì âèêîíóâàòè
ðîáîòó, íàñë³äóþ÷è áàòüêîâ³ â êîíêðåòíèõ ìàí³ïóëÿö³ÿõ.
Íàÿâí³ñòü ñóòòºâèõ ïñèõîëîã³÷íèõ â³äì³ííîñòåé ì³æ ÷îëîâ³êàìè ³
æ³íêàìè ñàìî ïî ñîá³ í³ ó êîãî íå âèêëèêàº ñóìí³âó. Âàæëèâî ï³äêðåñëèòè,
ùî áóäü-ÿêà âñòàíîâëåíà â³äì³íí³ñòü º ñåðåäíüî-ñòàòèñòè÷íèì ïîêàçíèêîì,
ÿêèé íå ìîæíà ïðèêëàñòè äî âñ³õ æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â. Â÷åí³ âèÿâèëè ñåðåäíüî-
ñòàòèñòè÷í³ â³äì³ííîñò³ ì³æ ÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè â ðÿä³ ìîòîðíèõ ³
êîãí³òèâíèõ ôóíêö³é. Æ³íêè, â ñåðåäíüîìó, äåìîíñòðóþòü á³ëüø âèñîê³
ïîêàçíèêè â òåñòàõ íà øâèäê³ñòü ìîâëåííÿ, ïðàâîïèñ, øâèäê³ñòü ïèñüìà ³
÷èòàííÿ, ðîçóì³ííÿ ñîö³àëüíèõ âçàºìîä³é ³ åìîö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿, ïåðöåïòèâíó
øâèäê³ñòü, òîíêó ìîòîðèêó, àðèôìåòè÷íèé ðàõóíîê ³ àñîö³àòèâíó ïàì'ÿòü.
×îëîâ³êè, â ñåðåäíüîìó, êðàùå ñïðàâëÿþòüñÿ ç òåñòàìè íà
ïîë³íåçàëåæí³ñòü, ìàòåìàòè÷í³ ñóäæåííÿ, àáñòðàêòíå ìèñëåííÿ, ðîçóì³ííÿ
ïðîñòîðîâèõ â³äíîñèí, ö³ëåñïðÿìîâàíó ìîòîðèêó, à òàêîæ ñòåðåîòèïíî
÷îëîâ³÷³ çàõîïëåííÿ: òåõí³÷íó ñìåêàëêó, åëåêòðîííó ³íôîðìàö³þ ³
³íôîðìàö³þ, ïîâ'ÿçàíó ç àâòîìîá³ëÿìè ³ êðàìíèöÿìè.
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Çàãàëüíî ïðèéíÿòî, ùî ïðàâà ³ ë³âà ï³âêóëÿ ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè
çäàòíà â³äïîâ³äàòè çà âèêîíàííÿ ð³çíèõ ôóíêö³é. ª âêàç³âêè íà òå, ùî
ï³âêóë³ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê ìîæóòü ïî-ð³çíîìó ñïåö³àë³çóâàòèñü â ðîçóìîâèõ
ïðîöåñàõ. ×îëîâ³êè, íàïåâíî, á³ëüø ëàòåðàë³çîâàí³, òîáòî êîíêðåòí³ ôóíêö³¿
ìîçêó ó íèõ ÷àñò³øå ëîêàë³çóþòüñÿ ïåðåâàæíî ó îäí³é ï³âêóë³. Öå ìîæå
äîïîìîãòè ïîÿñíèòè ¿õ ³íòåðåñ ³ á³ëüø³ çä³áíîñò³, íàïðèêëàä, äî ìåõàí³êè,
ðîçóì³ííþ ïðîñòîðîâèõ â³äíîñèí ³ ìàòåìàòè÷íèì ñóäæåííÿì.
Æ³íêè, ÿê ïðàâèëî, ìåíø ëàòåðàë³çîâàí³ ³ â³äð³çíÿþòüñÿ á³ëüøîþ
âçàºìîä³ºþ ì³æ ï³âêóëÿìè. Öå ö³ëêîì ìîæå ðîáèòè äëÿ íèõ äîñòóïíèì
á³ëüø øèðîêèé ä³àïàçîí ðîçóìîâèõ çàäà÷ ³ ïîÿñíèòè ¿õ á³ëüøó çä³áí³ñòü
ïîÿñíþâàòè ³ îáðîáëÿòè åìîö³éíèé ìàòåð³àë, à òàêîæ äîáðå ïèñàòè.
Ñòàòåâ³ â³äì³ííîñò³ îõîïëþþòü äîñèòü øèðîêå êîëî âëàñòèâîñòåé ³
â³äíîñèí. Íàïðèêëàä, á³ëüøà àãðåñèâí³ñòü ÷îëîâ³ê³â º òðàíñêóëüòóðíîþ
³ íàâ³òü ì³æâèäîâîþ êîíñòàíòîþ. Ì³æêóëüòóðíó âàë³äí³ñòü, íàïåâíî, ìàº
âèçíà÷åííÿ ÷îëîâ³÷îãî ñòèëþ æèòòÿ, ÿê á³ëüø ïðåäìåòíîãî ³
³íñòðóìåíòàëüíîãî, íà â³äì³íó â³ä á³ëüø åìîö³éíî-åêñïðåñèâíîãî æ³íî÷îãî
ñòèëþ; öå ïîâ'ÿçàíî ç îñîáëèâèìè ôóíêö³ÿìè æ³íêè-ìàòåð³ ³ òàê ÷è ³íàêøå
â³äáèâàºòüñÿ â ñïðÿìîâàíîñò³ ³íòåðåñ³â ³ ä³ÿëüíîñò³, ñï³ââ³äíîøåíí³
ñ³ìåéíèõ ³ ïîçàñ³ìåéíèõ ðîëåé.
²ìîâ³ðíî, ùî áàãàòî ç öèõ â³äì³ííîñòåé ì³æ ÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè º
ãåíåòè÷íî çóìîâëåíèìè. Íàïðèêëàä, àìåðèêàíñüê³ äîñë³äíèêè Ìàêêîá³
³ Äæåêë³í ïðèïóñêàþòü, ùî á³ëüøà àãðåñèâí³ñòü ÷îëîâ³ê³â ìîæå áóòè
âèêëèêàíà òèì, ùî ¿õ îðãàí³çì â ïðåíàòàëüíèé ïåð³îä îòðèìóâàâ á³ëüøó
ê³ëüê³ñòü ñòàòåâèõ ãîðìîí³â. Ç ö³ºþ òî÷êîþ çîðó íå ïîãîäæóþòüñÿ ³íø³
äîñë³äíèêè. Òàê, Ò³äæåð ñòâåðäæóº, ùî ó ÷îëîâ³ê³â â³äñóòíÿ áóäü-ÿêà
á³îëîã³÷íà ñõèëüí³ñòü äî âèÿâó àãðåñèâíîñò³. Â³í ââàæàº, ùî ï³äâèùåíà
àãðåñèâí³ñòü ÷îëîâ³ê³â çóìîâëåíà ñêîð³øå ñòàòåâîðîëüîâîþ
ñîö³àë³çàö³ºþ. Çã³äíî ç ³íøèìè äîñë³äæåííÿìè, äî öèõ çàãàëüíîïðèéíÿòèõ
â³äì³ííîñòåé ì³æ æ³íêàìè ³ ÷îëîâ³êàìè çà ð³âíåì àãðåñèâíîñò³, íåîáõ³äíî
ï³äõîäèòè ç âåëèêîþ ïðåäîñòîðîãîþ, – ÿê ³ äî ñòàòåâèõ â³äì³ííîñòåé â
ïðîÿâ³ ìàòåìàòè÷íèõ ³ âåðáàëüíèõ çä³áíîñòåé. Äîñë³äèâøè íå îäíó ñîòíþ
ëþäåé, Õàéä ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî â³äì³ííîñò³, ÿê³ âèçíà÷åí³ "ñåðåäí³ì
÷îëîâ³êîì ³ ñåðåäíüîþ æ³íêîþ", âèÿâëÿþòüñÿ äàëåêî íå çàâæäè.
Îòæå, íå äèâëÿ÷èñü íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíü ç ïñèõîëîã³÷íèõ
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â³äì³ííîñòåé ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, åêñïåðèìåíòàëüíèõ äàíèõ ç öüîãî ïèòàííÿ
íåäîñòàòíüî ³ âîíè ÷àñòî º ñóïåðå÷ëèâèìè. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ñêëàäí³ñòü
ïðîáëåìè ñòàòåâî¿ äèôåðåíö³àö³¿.
Ñòàòåâà äèôåðåö³àö³ÿ îñíîâàíà, â ïåðøó ÷åðãó, íà ð³çí³é ðîë³ ÷îëîâ³÷îãî
³ æ³íî÷îãî îðãàí³çìó ó çä³éñíåíí³ ðåïðîäóêòèâíî¿ ôóíêö³¿. Îäíèì ç ïåðøèõ,
õòî íàìàãàâñÿ òåîðåòè÷íî ïîÿñíèòè ïðèðîäó â³äì³ííîñòåé ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè,
º ôðàíöóçüêèé äîñë³äíèê À. Ôóë'º (1896 ð.). Ñóòü éîãî òåîð³¿ ïîëÿãàº ó
ïðèíöèïîâ³é â³äì³ííîñò³ ìåòàáîë³çìó (îáì³ííîãî ïðîöåñó) ó ÷îëîâ³ê³â ³
æ³íîê. Ìåòàáîë³çì – öå º âçàºìîä³ÿ àíàáîë³çìó ³ êàòàáîë³çìó. Àíàáîë³÷í³
ïðîöåñè, ùî âêëþ÷àþòü ïåðåâàæíî îð³ºíòàö³þ íà æèâëåííÿ, ³íòåãðàö³þ,
çáåðåæåííÿ åíåðã³¿, çà À. Ôóë'º, º á³ëüø ðîçâèíóòèìè ó æ³íî÷èõ
îðãàí³çìàõ. Öÿ âåëèêà àíàáîë³÷íà îð³ºíòàö³ÿ, çàáåçïå÷óþ÷è ³íäèâ³äóàëüíó
âèæèâàºì³ñòü æ³íîê, âèÿâëÿºòüñÿ  ³ â ¿¿ ïîâåä³íö³.
Êàòàáîë³÷í³ ïðîöåñè, ÿê³ á³ëüø ïîâ'ÿçàí³ ³ç ðîçìíîæåííÿì,
äåç³íòåãðàö³ºþ, âèòðàòîì åíåðã³¿, âèçíà÷àþòü ïîâåä³íêó ÷îëîâ³÷èõ
îðãàí³çì³â. Â ö³é òåîð³¿ ÿâíèì º òå, ùî çàêîí âçàºìîäîïîâíåíîñò³, îïèñàíèé
Ãåêêåëåì, º óí³âåðñàëüíèì, ïðîòå â ðåàëüíîñò³ âñå íàáàãàòî ñêëàäí³øå.
Çã³äíî êîíöåïö³¿ Â.À. Ãåîäàêÿíà (1984 ð.), äèõîòîì³ÿ ÷îëîâ³÷îãî ³
æ³íî÷îãî º äèõîòîì³ÿ ñïàäêîâîñò³ ³ çì³ííîñò³, äîâãîòðèâàëî¿ ³ îïåðàòèâíî¿
ïàì'ÿò³ âèäó, ê³ëüêîñò³ ³ ÿêîñò³ íàùàäê³â, êîíñåðâàòèâíîñò³ ³ åâîëþö³éíîñò³.
Äèôåðåíö³àö³ÿ ñòàòåé º ðåçóëüòàòîì ñîö³àë³çàö³¿ îðãàí³çì³â ïî äâîì
ãîëîâíèì àêñïåêòàì åâîëþö³¿: çáåðåæåííÿ ³ çì³íà ãåíåòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ïîò³ê ³íôîðìàö³¿ â³ä ñåðåäîâèùà äî ïîïóëÿö³¿ ðåàë³çóº ïåðåâàæíî ÷îëîâ³÷à
ñòàòü, à â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ – æ³íî÷à ñòàòü. Ô³ëîãåíåòè÷íî á³ëüø
çì³íþºòüñÿ ÷îëîâ³÷à ñòàòü, îíòîãåíåòè÷íî – æ³íî÷à. Îíòîãåíåòè÷íà
ïëàñòè÷í³ñòü æ³íî÷î¿ ñòàò³ çàáåçïå÷óº ¿é á³ëüøó ñòàá³ëüí³ñòü â ô³ëîãåíåç³.
Æ³íî÷à ñòàòü á³ëüø àäàïòîâàíà, ÷îëîâ³÷à - á³ëüø âèíàõ³äëèâà. Ñòàòåâèé
äèìîðô³çì âèíèêàº â ðåçóëüòàò³ ð³çíèõ íîðì ðåàêö³¿ íà óìîâè: æ³íî÷à
ñòàòü ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà àäàïòàö³¿ äî óìîâ; ÷îëîâ³÷à – íà ôóòóðèñòè÷íèõ
ìîäåëÿõ, ÿê³ ùå íå ìàþòü àíàëîã³â íà åâîëþö³éíîìó øëÿõó. Òîìó ÷îëîâ³êè
á³ëüø òâîð÷³, à æ³íêè àäàïòèâí³. Ö³ºþ êîíöåïö³ºþ Â.À. Ãåîäàêÿí ïîÿñíþº
â³äì³ííîñò³ ì³æ ÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè. Ö³ â³äì³ííîñò³ çíàõîäÿòüñÿ íå â
êîíêóðåíòíèõ â³äíîñèíàõ, à â êîìïëåìåíòàðíèõ.
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Êîíöåïö³ÿ Â.À. Ãåîäàêÿíà âèõîäèòü ç ³íòåðåñ³â ïîïóëÿö³¿ ³ âèÿâëÿº
ôóíêö³¿ äâîñòàòåâîñò³ íà ð³âí³ âèäó: ìîâà éäå ïðî âñåçàãàëüí³
çàêîíîì³ðíîñò³ àëüòåðíàòèâíîãî òèïó, ôóíäàìåíòàëüíèé õàðàêòåð ÿêèõ
ïîòð³áíî ìàòè íà óâàç³. Òîìó ïðÿìå ïåðåíåñåííÿ ïîíÿòü êîíöåïö³¿ Â.À.
Ãåîäàêÿíà íà ð³âåíü êîíêðåòíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ
äîñë³äæåíü, áóëî á ïîìèëêîþ.
Ñòàòåâèé äèìîðô³çì â³äíîñèòüñÿ äî ïîñò³éíèõ õàðàêòåðèñòèê
îíòîãåíåòè÷íî¿ åâîëþö³¿ ëþäèíè, îõîïëþþ÷è ÿê ñàì³ ðàíí³, òàê ³ ñàì³
ï³çí³ ïåð³îäè ëþäñüêîãî æèòòÿ. Îíòîãåíåç ëþäèíè ðîçêðèâàºòüñÿ ÿê
ïîñë³äîâíà çì³íà â³êó, îäí³ºþ ç õàðàêòåðèñòèê ÿêîãî º ñâîºð³äíèé ñòàòåâèé
ìåòàìîðôîç ³ ïîñòóïîâå ðîçãîðòàííÿ ³ ïîñèëåííÿ ñòàòåâîãî äèìîðô³çìó
â ïåð³îäè ðîçâèòêó  ³ äîçð³âàííÿ, ïîò³ì ñòàá³ë³çàö³ÿ öüîãî äåìîðô³çìó, ïî
ÿê³é âèçíà÷àºòüñÿ ñòàòåâà çð³ë³ñòü, íàðåøò³, ïîñëàáëåííÿ ³ çãàñàííÿ
ñòàòåâîãî äåìîðô³çìó â ïðîöåñ³ ñòàð³ííÿ.
Âçàãàë³ íå ìîæíà äîñÿãòè ÿêî¿ñü âèçíà÷åíîñò³ ³ îäíîçíà÷íî ðîçä³ëèòè
ïîâåä³íêó ëþäèíè â³äïîâ³äíî ç³ ñòàòþ. Â÷åí³ ââàæàþòü, ùî ìîçîê ëþäèíè
ìàº ìîæëèâ³ñòü ïðîãðàìóâàòè ïîâåä³íêó ÿê çà ÷îëîâ³÷èì, òàê ³ çà æ³íî÷èì
òèïîì. ²íøèìè ñëîâàìè, êîæíà ëþäèíà âîëîä³º îäíî÷àñíî ìàñêóë³ííèìè
³ ôåì³ííèìè ðèñàìè, ³ ëèøå ñòóï³íü âèðàæåíîñò³ é îñîáëèâîñò³ ïîºäíàííÿ
âèçíà÷àþòü ³íäèâ³äóàëüí³ñòü îñîáèñòîñò³, ¿¿ ìàñêóë³íí³ñòü àáî ôåì³íí³ñòü.
Ãåíäåðíà ñâ³äîì³ñòü ñõèëüíà àáñîëþòèçóâàòè ïñèõîëîã³÷í³ ³ ñîö³àëüí³
â³äì³ííîñò³ ñòàòåé, îòîòîæíþþ÷è ìàñêóë³íí³ñòü ç àêòèâíî-òâîð÷èì
êóëüòóðíèì, ïðèðîäíè÷èì íà÷àëîì.
ßê ñèñòåìíå ö³ëå, îáðàçè ìàñêóë³ííîñò³ ³ ôåì³ííîñò³ º ³ñòîðè÷íèìè ³
åòíîñïåöèô³÷íèìè. Äåÿê³ ðèñè, ÿê³ ¿ì ïðèïèñóþòüñÿ, º òðàíñêóëüòóðíèìè:
íàïðèêëàä, îòîòîæíåííÿ ìàñêóë³ííîñò³ ç ñèëîþ, àãðåñèâí³ñòþ, à
ôåì³ííîñò³ – ç ì'ÿê³ñòþ, í³æí³ñòþ.
Â ñóñï³ëüí³é ñâ³äîìîñò³ ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè ôóíêö³îíóþòü ó âèãëÿä³
ñòàíäàðòèçîâàíèõ óÿâëåíü ïðî ìîäåë³ ïîâåä³íêè ³ ðèñè õàðàêòåðó, ÿê³
â³äïîâ³äàþòü ïîíÿòòÿì "÷îëîâ³÷å" ³ "æ³íî÷å". Àìåðèêàíñüê³ ñîö³îëîãè,
âèâ÷àþ÷è ñòåðåîòèïè "ìàñêóë³ííîñò³" ³ "ôåì³ííîñò³", çàïðîïîíóâàëè
ñòóäåíòàì íàçâàòè ñëîâà ³ ôðàçè, ÿê³, íà ¿õ äóìêó, âæèâàº á³ëüø³ñòü
àìåðèêàíö³â ó õàðàêòåðèñòèö³ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè. Âèéøîâ òàêèé ñïèñîê.
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Õàðàêòåðí³ ðèñè ÷îëîâ³êà Õàðàêòåðí³ ðèñè æ³íêè
Ñèëüíèé, ñõèëüíèé äî çàíÿòü ñïîðòîì. Ñëàáêà, íå ñõèëüíà äî çàíÿòü ñïîðòîì.
Ìàëî òóðáóºòüñÿ ïðî ñâîþ çîâí³øí³ñòü. Òóðáóºòüñÿ ïðî ñâîþ çîâí³øí³ñòü.
Âèêîíóº ðîëü ãîäóâàëüíèêà ñ³ì’¿. Âèÿâëÿº ïðèâ’ÿçàí³ñòü äî ñ³ì’¿.
Ìàº äîñâ³ä ñåêñóàëüíîãî æèòòÿ. Äîáðîä³éíà.
Íååìîö³éíèé, ñò³éêèé. Åìîö³éíà ³ í³æíà.
Ëîã³÷íèé, ðàö³îíàëüíèé, îá’ºêòèâíèé, 
ìàº ðîçâèíóòèé ³íòåëåêò.
Ëåãêîâàæíà, íåëîã³÷íà, íàä³ëåíà 
³íòó¿ö³ºþ.
Ïðàãíå äî âëàäè ³ ë³äåðñòâà.
Çàëåæíà, â âåëèê³é ì³ð³ ïîòðåáóº 
çàõèñòó.
Àêòèâíèé. Ïàñèâíà.
Ïðàãíå äî óñï³õó, ÷åñòîëþáíèé. Ïîëîõëèâà, ñîðîì’ÿçëèâà.
ßê áà÷èìî, ³ñíóº ãëèáîêà àñèìåòð³ÿ â ïðèíöèïàõ îïèñóâàííÿ ÷îëîâ³ê³â
³ æ³íîê: ÷îëîâ³ê òðàêòóºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñòåðåîòèïîì ìàñêóë³ííîñò³,
à æ³íêà – ç³ ñòåðåîòèïîì ôåì³ííîñò³. ×îëîâ³ê ñïðèéìàºòüñÿ ³ îö³íþºòüñÿ,
ãîëîâíèì ÷èíîì, ñâî¿ì ñóñï³ëüíèì ñòàíîâèùåì, ðîäîì çàíÿòü,
ñîö³àëüíèìè äîñÿãíåííÿìè, à æ³íêè – â ñèñòåì³ ñ³ìåéíî-ðîäèííèõ
â³äíîñèí. Â îïèñóâàííÿõ æ³íîê ³íøèìè äîñë³äæóâàíèìè òåæ
ï³äêðåñëþþòüñÿ òàê³ ðèñè, ÿê ìàòåðèíñòâî, ïëîäîâèò³ñòü, ÿê
ïåðñîí³ô³êàö³ÿ ïðèðîäíîãî íà÷àëà.
Áóòè ÷îëîâ³êîì àáî æ³íêîþ – öå íå ïðîñòî áóòè ëþäèíîþ ç æ³íî÷îþ
àáî ÷îëîâ³÷îþ àíàòîì³ºþ ÷è ô³ç³îëîã³ºþ; îäíîãî öüîãî íåäîñòàòíüî.
Íåîáõ³äíî, ïî-ïåðøå, ùîá ëþäèíà ñàìà â³ä÷óâàëà ñåáå ïðåäñòàâíèêîì
÷îëîâ³÷î¿ àáî æ³íî÷î¿ ñòàò³, à, ïî-äðóãå, ùîá öå â³ä÷óòòÿ  áóëî â ãàðìîí³¿
ç ïåâíèìè ñîö³îêóëüòóðíèìè åêñïåêòàö³ÿìè â³äíîñíî ïðèéíÿòèõ ó
ñóñï³ëüñòâ³ çðàçê³â ïîâåä³íêè ³ çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ÷îëîâ³÷îãî é æ³íî÷îãî,
ÿêå âîíî ïðèïèñóº ³íäèâ³äàì. Îòæå, ñòàòåâ³ â³äì³ííîñò³ ôîðìóþòüñÿ ï³ä
âïëèâîì ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ â ðåçóëüòàò³ âõîäæåííÿ ëþäèíè â ïåâíó
ñîö³îêóëüòóðíó ñèñòåìó ÷åðåç çàñâîºííÿ ¿¿ íîðì.
Ñòàòåâîðîëüîâà ñîö³àë³çàö³ÿ îõîïëþº øèðîêå êîëî ïðîáëåì, â îñíîâ³
âèðàæåííÿ ÿêèõ ëåæàòü òàê³ ïðèíöèïè: 1) ñòàòåâîðîëüîâà ïîâåä³íêà – öå
íå á³îëîã³÷íå, à ñîö³àëüíå ÿâèùå; 2) ñòàòåâîðîëüîâà ïîâåä³íêà ³ óñòàíîâêè
³íäèâ³ä³â çóìîâëåí³ ñîö³îíîðìàòèâíîþ êóëüòóðîþ ñóñï³ëüñòâà; 3)
ñòàòåâîðîëüîâà ïîâåä³íêà, ç îäíîãî áîêó, çóìîâëåíà á³îëîã³÷íîþ
ïðèðîäîþ ëþäèíè, à ç äðóãîãî – äåòåðì³íîâàíà ëîã³êîþ êóëüòóðè ÿê
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ñèñòåìíîãî ö³ëîãî; 4) ñòàòåâîðîëüîâà ïîâåä³íêà ³íäèâ³ä³â ð³çíèõ
ñóñï³ëüñòâ ³ êóëüòóð ìàº áàãàòî ñï³ëüíîãî, ïðîòå âîíà ð³çíîìàí³òíà,
³ñòîðè÷íî ì³íëèâà ³ çâ³äñè âèïëèâàº íåîáõ³äí³ñòü ¿¿ ïîð³âíÿëüíî-
³ñòîðè÷íîãî àíàë³çó; 5) ð³çí³ ñîö³àëüí³ ãðóïè ³ âåðñòâà îäíîãî é òîãî æ
ñóñï³ëüñòâà ìîæóòü ³ñòîòíî â³äð³çíÿòèñü çà ñâî¿ìè óñòàíîâêàìè ³
ïîâåä³íêîþ, à òîìó ³ñíóþòü ÷èñåëüí³ ñòàòåâ³, â³êîâ³, åòí³÷í³ ³ ³íø³
ãåíäåðíîðîëüîâ³ êóëüòóðè; 6) îêðåì³ åëåìåíòè ãåíäåðíî¿ êóëüòóðè ïîâ'ÿçàí³
ç á³ëüø çàãàëüíèìè ñîö³îêóëüòóðíèìè ÿâèùàìè (ãåíäåðíà êóëüòóðà
ïîâ'ÿçàíà ç çàãàëüíîþ êóëüòóðîþ). Öå â³ðíî íå ò³ëüêè â³äíîñíî îêðåìèõ
íîðì êóëüòóðè ïîâåä³íêè, àëå é ïîâåä³íêè îêðåìèõ ³íäèâ³ä³â, ÿêó ìîæíà
çðîçóì³òè ò³ëüêè ó çâ'ÿçêó ç ¿õ êîíêðåòíîþ ñîö³àëüíîþ íàëåæí³ñòþ,
ñòàòóñíî-ðîëüîâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè òîùî.
Ïîòð³áíî ðîçð³çíÿòè ïîíÿòòÿ "ñòàòåâîðîëüîâà ñîö³àë³çàö³ÿ" ³
"ñòàòåâîðîëüîâå âèõîâàííÿ". Â îñòàííüîìó íàãîëîñ çðîáëåíî íà
ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³ ïðîöåñó. Íà â³äì³íó â³ä ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ö³ë³ ³
ïðîãðàìè ñòàòåâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ í³õòî ñïåö³àëüíî íå ôîðìóëþº, ó íå¿ íåìàº
ñïåö³àëüíèõ ìåòîä³â ³ â³äïîâ³äíèõ âèêîíóâà÷³â. Äîñë³äæåííÿ ôîðìóâàííÿ
îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ä³òåé ïîêàçóþòü, ùî "íåïðÿì³" ñîö³àë³çóþ÷³
âïëèâè, íàïðèêëàä, áàòüê³â, â³äáèâàþòüñÿ íà ïîâåä³íö³ ä³òåé íå ìåíøå, à
ìîæå é á³ëüøå, í³æ âïëèâè "ïðÿì³" – âèõîâóþ÷³. Ñòàòåâîðîëüîâå âèõîâàííÿ
º âàæëèâîþ ñòîðîíîþ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿, îäí³ºþ ç ¿¿ ôîðì, àëå
îêð³ì ö³º¿ ôîðìè, ³ñíóþòü òàêîæ òàê çâàí³ "ñòèõ³éí³", íåçàïëàíîâàí³ ôîðìè
ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Â ñòàòåâîðîëüîâ³é ñîö³àë³çàö³¿ ìîæíà âèîêðåìèòè òàê³ ôóíêö³¿:
ñîö³àëüíó àäàïòàö³þ, ÿêà îçíà÷àº ñòàíäàðòèçàö³þ ìîâè, æåñò³â,
õàðàêòåðíèõ äëÿ ³íäèâ³ä³â ïåâíî¿ ñòàò³, ñïðèéíÿòòÿ ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â,
çàñâîºííÿ ãåíäåðíèõ ö³ííîñòåé, çíà÷åíü, ñèìâîë³â, ôîðìóâàííÿ
ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó ãåíäåðà; ³íêóëüòóðàö³þ – çàñâîºííÿ òðàäèö³é
ãåíäåðíî¿ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà ç ìåòîþ ïåðåäà÷³ ¿õ íàñòóïíîìó
ïîêîë³ííþ; ³íòåãðàö³þ  îñîáèñòîñò³, ùî âêëþ÷àº ðîçâèòîê ñïåöèô³÷íî¿
³ºðàðõ³¿ ìîòèâ³â, ö³ííîñòåé, ³íòåðåñ³â, ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³,
â³äïîâ³äíîñò³ ì³æ ïñèõ³÷íîþ ñòàòþ ³ ãåíäåðíîþ ðîëëþ.
Ñòàòåâîðîëüîâà ñîö³àë³çàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ð³âí³ ñóñï³ëüñòâà ÷åðåç
òàê³ ³íñòèòóö³¿, ÿê ñ³ìåéíà ³íñòèòóö³ÿ, ñèñòåìà íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ ³
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ñèñòåìà ³äåîëîã³÷íîãî âïëèâó, ÿê ñâ³äîìî îðãàí³çîâàíà, çàïðîãðàìîâàíà
³ ñïåö³àë³çîâàíà ä³ÿëüí³ñòü ñóñï³ëüñòâà ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ó ³íäèâ³ä³â
ïåâíèõ ãåíäåðíèõ âëàñòèâîñòåé. Óñï³øí³ñòü îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó
ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ öèìè ³íñòèòóö³ÿìè ïîâ'ÿçàíî ç íàÿâí³ñòþ ó
íèõ ñèñòåìè ö³ëåñïðÿìîâàíî îð³ºíòîâàíèõ íîðìàòèâ³â ³ ñòàíäàðò³â
ãåíäåðíî¿ ïîâåä³íêè â òèïîâèõ ñèòóàö³ÿõ. Çàñâîºííÿ ³íäèâ³äàìè ö³íí³ñíî-
íîðìàòèâíî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè òðàíñôîðìàö³¿ ¿¿
ó âñ³ ³íø³ ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ ³íäèâ³äà, àæ äî ãðóï
áåçïîñåðåäíüîãî ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ, çàâäÿêè ÿêîìó ò³ëüêè-
íî ³ çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñ ³íòåð³îðèçàö³¿ ñîö³àëüíèõ íîðì ³ ö³ííîñòåé.
Ìîæíà óìîâíî âèä³ëèòè òðè ñôåðè, â ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ
ñòàòåâîðîëüîâà ñîö³àë³çàö³ÿ: ïîâåä³íêîâà, ñôåðà ñï³ëêóâàííÿ ³ ñôåðà
ñàìîñâ³äîìîñò³.
Ïðîòÿãîì âñüîãî ïðîöåñó ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñò³ñòü
çàñâîþº ìîäåë³ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè, ÿê³ º ïîçèòèâíèìè äëÿ
÷îëîâ³÷î¿ ³ æ³íî÷î¿ ñòàò³. Ëþäè äåìîíñòðóþòü îòî÷óþ÷èì, íàñê³ëüêè âîíè
ïî â³äíîøåííþ äî ñóñï³ëüñòâà çàéìàþòü ÷îëîâ³÷ó, æ³íî÷ó, àáî
êðîññãåíäåðíó ïîçèö³þ ñâî¿ìè âèñëîâëþâàííÿìè íà öþ òåìó, ïîâåä³íêîþ.
Öå ïóáë³÷íå, çîâí³øíº âèðàæåííÿ ãåíäåðà íàçèâàºòüñÿ ãåíäåðíîþ
ïîâåä³íêîþ. Òåðì³í "ñòàòåâà ïîâåä³íêà" âæèâàºòüñÿ â äâîõ àñïåêòàõ.
Ïåðøèé – ñòàòåâà, â ðîçóì³íí³ ñåêñóàëüíà, òîáòî ïîâåä³íêà â
ðåïðîäóêòèâíî çíà÷óù³é ñèòóàö³¿. Äî íå¿ â³äíîñèòüñÿ âñå òå, ùî â
ïîâåä³íö³ ëþäèíè â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó ïðèâîäèòü äî ïîÿâè ïîòîìñòâà.
Ïîâåä³íêà â öüîìó âèïàäêó äîëàº ñòóïåí³ ñòàòåâî¿ ïîëÿðíîñò³. Äðóãèé
àñïåêò – ïîâåä³íêà ëþäèíè â ñèòóàö³¿, ÿêà íå ìàº ðåïðîäóêòèâíîãî
çíà÷åííÿ. ×îëîâ³êè ³ æ³íêè ïîâîäÿòü ñåáå â êîæí³é ñèòóàö³¿ â³äïîâ³äíî,
ïî-ïåðøå, ç³ ñâîºþ çàãàëüíîëþäñüêîþ ñóòí³ñòþ, ïî-äðóãå, ç³ ñâîºþ
ñòàòåâîþ íàëåæí³ñòþ. Íåìàº òàêî¿ ñèòóàö³¿, â ÿê³é ÷îëîâ³êè ³ æ³íêè
âèñòóïàëè á ÿê ÿê³ñü áåçñòàòåâ³ ³ñòîòè. Öå ïîòð³áíî ðîçãëÿäàòè ÿê îäíó
³ç íàéâàæëèâ³øèõ óìîâ ñèñòåìè ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ. Ó çâ'ÿçêó ç öèì
ìè õî÷åìî çàçíà÷èòè íåîáõ³äí³ñòü ðîçð³çíÿòè ïîíÿòòÿ "ñåêñóàëüíå" ³
"ñòàòåâå". Ìîæëèâî, ö³ ïîíÿòòÿ íå ñë³ä "ðîçâîäèòè" çà îáñÿãîì, îäíàê ¿õ
ñë³ä ðîçð³çíÿòè çà àñïåêòîì. Êîëè ìîâà éäå ïðî "ñåêñóàëüíå", òî íàãîëîñ
ðîáèòüñÿ íà îñîáëèâîñòÿõ îñîáèñòîñò³, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³, â ïåðøó ÷åðãó, ç
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ðåïðîäóêòèâíèìè âëàñòèâîñòÿìè. Ó ïîíÿòò³ "ñòàòåâå" äîì³íóþ÷èìè
õàðàêòåðèñòèêàìè âèñòóïàþòü çàãàëüíîîñîáèñò³ñí³, ñîö³îêóëüòóðí³
âëàñòèâîñò³. Â áóäü-ÿêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ñòàòåâå âèõîâàííÿ ïåðåäáà÷àº
çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì ãåíäåðíèõ ðîëåé ³ íàâ÷àííÿ ñòàòåâî ðîëüîâ³é
ïîâåä³íö³. Ïîâåä³íêó, ÿêà óçãîäæóºòüñÿ ç ïðèéíÿòèì ó äàíîìó ñóñï³ëüñòâ³
ðîçïîä³ëîì ñòàòåâèõ ðîëåé, íàçèâàþòü ñòàòåâîòèï³çîâàíîþ. Öå –
ãåíåðàë³çîâàíå, óçàãàëüíåíå óÿâëåííÿ ïðî "òèïîâî" æ³íî÷ó àáî "òèïîâî"
÷îëîâ³÷ó ðîëüîâó ïîâåä³íêó. Â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿä³ âîíè ³ñíóþòü ÿê
ìàñêóë³íí³ òà ôåì³íí³ ðèñè.
Äðóãà ñôåðà, â ÿê³é â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿,
öå ñï³ëêóâàííÿ. Â öüîìó êîíòåêñò³  ñï³ëêóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ç áîêó
çàñâîºííÿ íîðì ñï³ëêóâàííÿ ÿê ç îñîáàìè ñâîº¿, òàê ³ ç îñîáàìè
ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³. ²ñíóþòü ÷èñåëüí³ ïñèõîëîã³÷í³  äîñë³äæåííÿ
ì³æñòàòåâîãî ñï³ëêóâàííÿ ³ ¿õ âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ ñòàòåâèõ ÿêîñòåé.
Âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ â çâ'ÿçêó ç öèì º âèõîâàííÿ ãåòåðîñîö³àëüíîñò³
ÿê âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ÷åðåç ÿêó âèÿâëÿºòüñÿ çð³ë³ñòü ãåíäåðíî¿
³äåíòè÷íîñò³ ÿê ñòàòóñó ÷îëîâ³êà àáî æ³íêè â ñèñòåì³ ¿õ ì³æñòàòåâîãî
ñï³ëêóâàííÿ. Öÿ ïðîáëåìà ïîâ'ÿçàíà òàêîæ ç âèõîâàííÿì êóëüòóðè
ì³æñòàòåâîãî ñï³ëêóâàííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ çàêîíàìè
ñóñï³ëüñòâà.
Òðåòÿ ñôåðà, â ÿê³é â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿
– öå ðîçâèòîê ñàìîñâ³äîìîñò³. Â öüîìó êîíòåêñò³  ðîçâèòîê
ñàìîñâ³äîìîñò³ îñîáèñòîñò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïðîöåñ óñâ³äîìëåííÿ íåþ
ñâîº¿ ñòàò³. Ëþäñüê³ ³ñòîòè ìàþòü ÷³òêå âíóòð³øíº â³ä÷óòòÿ ñâîº¿
íàëåæíîñò³ äî ïåâíî¿ ñòàò³. Öå âíóòð³øíº ñïðèéíÿòòÿ ñòàò³ âèçíà÷àºòüñÿ
ÿê ãåíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü. Â ñàìîìó çàãàëüíîìó âèãëÿä³ ìîæíà ñêàçàòè,
ùî ïðîöåñ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ÿê ôîðìóâàííÿ ó
ëþäèíè îáðàçó ß, äå ïåðøå ì³ñöå ïîñ³äàº ß ñòàòåâå.
Ãåíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü – öå óñâ³äîìëåííÿ ³íäèâ³äîì ñâîº¿ ñòàòåâî¿
íàëåæíîñò³, ñóá'ºêòèâíå îñìèñëåííÿ, ïåðåæèâàííÿ ñòàòåâî¿ ðîë³, ÿêå
âèÿâëÿºòüñÿ ó ºäíîñò³ ñòàòåâîãî óñâ³äîìëåííÿ òà ïîâåä³íêè. Òðàã³÷í³ñòü
äîë³ òèõ, õòî íå çì³ã ñôîðìóâàòè ãåíäåðíó ³äåíòè÷í³ñòü, ïåðåêîíóº â
òîìó, íàñê³ëüêè âàæëèâèì äëÿ îñîáèñòîñò³ º öåé ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí.
Ñòàòü – öå ïåðøà îçíàêà, ç ÿêîþ ³íäèâ³ä âõîäèòü ó "ñâ³ò ëþäåé".
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Óñâ³äîìëåííÿ ñåáå ïåâíîþ ñòàòòþ - öå óñâ³äîìëåííÿ ñåáå ëþäèíîþ,
îñîáèñò³ñòþ. Òîìó ãåíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü º îñíîâíèì êîìïîíåíòîì
ñàìîñâ³äîìîñò³ ëþäèíè, ñòðèæíåì ¿¿ ö³ë³ñíîñò³. Ãåíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü
ôîðìóºòüñÿ ïîñòóïîâî â ïðîöåñ³ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Âèð³øàëüíèì åòàïîì ¿¿ ôîðìóâàííÿ º ï³äë³òêîâèé â³ê, â öåé ïåð³îä
â³äáóâàºòüñÿ ¿¿ îñòàòî÷íå ôîðìóâàííÿ.
Îòæå, ïðîöåñ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ ÿê ºäí³ñòü
çì³í ó âñ³õ òðüîõ âèçíà÷åíèõ ñôåðàõ. Ó ñóêóïíîñò³ âîíè ñòâîðþþòü äëÿ
³íäèâ³äà ä³éñí³ñòü, ÿêó â³í ðîçøèðþº, äå â³í ñï³ëêóºòüñÿ, ï³çíàº ³ ä³º,
çàñâîþþ÷è íå ò³ëüêè ñâîº íàéáëèæ÷å ì³êðîñåðåäîâèùå, àëå é âñþ
ñèñòåìó ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí. Ç ïåðøèõ äí³â æèòòÿ äèòèíè ñîö³àëüíå
îòî÷åííÿ â³ä³ãðàº âèð³øàëüíó ðîëü ó âèõîâàíí³ îñîáèñòîñò³ ÿê ñòàò³.
6.2.2. Ñòàä³éí³ñòü ïðîöåñó ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿
Ïðîöåñ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ïî÷èíàºòüñÿ ç ðàííüîãî
äèòèíñòâà, ïðîäîâæóºòüñÿ äîâã³ ðîêè ³ â³äáóâàºòüñÿ ñòàä³éíî. Ìîæíà
âèîêðåìèòè ïðèíàéìí³ òàê³ ïåð³îäè ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿. Ïî-
ïåðøå, öå ïåðâèííà ñòàòåâîðîëüîâà ñîö³àë³çàö³ÿ. Ïåð³îä ïåðâèííî¿
ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îõîïëþº äåê³ëüêà â³êîâèõ ñòàä³é: â³ä
íàðîäæåííÿ äî ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ â øêîë³  ³ â³ä ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ â øêîë³
äî ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³. Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ðîëëþ ïðîâ³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äèòèíè,
à òàêîæ ³íñòèòóö³ÿìè, ÿê³ â³ä³ãðàþòü âèð³øàëüíó ðîëü â ñòàòåâîðîëüîâ³é
ñîö³àë³çàö³¿, ìîæíà âèä³ëèòè äâà âàæëèâèõ åòàïè â ïåðâèíí³é
ñòàòåâîðîëüîâ³é ñîö³àë³çàö³¿: ïî-ïåðøå, äèòèíñòâî, â ÿêîìó äîì³íóþ÷èì
³íñòèòóòòîì º ñ³ì'ÿ, à ïðîâ³äíîþ ä³ÿëüí³ñòþ – ãðà, ³, ïî-äðóãå, ï³äë³òêîâèé
ïåð³îä, îñîáëèâ³ñòþ ÿêîãî º òå, ùî äî ñ³ì'¿ ïðèºäíóºòüñÿ òàêèé ³íñòèòóò,
ÿê øêîëà, à ïðîâ³äíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòàº ñï³ëêóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè.
Âòîðèííà ñòàòåâîðîëüîâà ñîö³àë³çàö³ÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç ïåð³îäó ñîö³àëüíî¿
çð³ëîñò³ ³ ïðîäîâæóºòüñÿ âñå æèòòÿ. Öåé ïåð³îä òåæ ìàº äåê³ëüêà ñòàä³é,
ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ïåðåõîäó â³ä îäíîãî ñîö³àëüíî-â³êîâîãî ñòàòóñó äî
³íøîãî.
Çàãàëüíà ïîñë³äîâí³ñòü ïîä³é, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ³ç ñòàòåâîðîëüîâîþ
ñîö³àë³çàö³ºþ, âèãëÿäàº òàê. ßêùî âèõîäèòè ç òåçè, ùî îñîáèñò³ñòþ íå
íàðîäæóþòüñÿ, à íåþ ñòàþòü, òî ÿñíî, ùî ïðîöåñ ñòàòåâîðîëüîâî¿
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ñîö³àë³çàö³¿ çà ñâî¿ì çì³ñòîì º ïðîöåñ, ÿêèé ïî÷èíàºòüñÿ ç ïåðøèõ õâèëèí
æèòòÿ ëþäèíè. Ïðè íàðîäæåíí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â³äíîñíî íåáàãàòî
ïîì³òíèõ â³äì³ííîñòåé ì³æ ñòàòÿìè. Âçàºìîä³þ÷è  ç ñîö³àëüíèì
îòî÷åííÿì, ä³òè çàñâîþþ÷è ãåíäåðí³  ðîë³, ïî÷èíàþòü â³äð³çíÿòèñÿ
ãåíäåðíîþ ïîâåä³íêîþ. Â ïåð³îä ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ ãîðìîíàëüí³
ôàêòîðè âèêëèêàþòü çíà÷í³ çì³íè ó ñòàòåâ³é äèôåðåíö³àö³¿, çá³ëüøóþ÷è
â³äì³ííîñò³ ì³æ ÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè. Á³ëüø³ñòü ñïåö³àë³ñò³â ââàæàº, ùî
õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòà â ïðîöåñ³ âèõîâàííÿ çàçíàþòü ð³çíîãî ç íèìè
ïîâîäæåííÿ, ùî îòðèìàëî íàçâó äèôåðåíö³þþ÷î¿ ñîö³àë³çàö³. Â êîæíîìó
ñóñï³ëüñòâ³ â³ä æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â î÷³êóºòüñÿ â³äïîâ³äí³ñòü ïðèïèñàíèì
ðîëÿì, ³ â êîæíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ÷îëîâ³êè ³ æ³íêè ìàþòü äîñèòü óçãîäæåí³
óÿâëåííÿ ïðî ö³ î÷³êóâàííÿ, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ïîäîáàþòüñÿ âîíè ¿ì ÷è
í³. Ï³äðîñòàþ÷è, ä³òè ï³äëÿãàþòü ïîäàëüø³é ñîö³àë³çàö³¿ ³ çàñâîþþòü
ïîâåä³íêîâ³ ïàòòåðíè, ÿê³ ââàæàþòüñÿ ïðèéíÿòíèìè äëÿ ¿õ ñòàò³. Ïî ì³ð³
òîãî, ÿê äèòèíà âñå á³ëüøå óñâ³äîìëþº ñåáå, âîíà ïî÷èíàº ðåàãóâàòè íà
âïëèâ ç áîêó îòî÷óþ÷èõ ¿¿ ëþäåé ³ ñòàº íîñ³ºì ñâîº¿ ß-êîíöåïö³¿, ÿêà
âêëþ÷àº óÿâëåííÿ ïðî ñåáå ÿê ïðî õëîï÷èêà àáî ä³â÷èíêó. Ïîñòóïîâî
äèòèíà âñå á³ëüøå óñâ³äîìëþº ñòàòü ñâîãî ò³ëà, íàÿâí³ñòü ó ñåáå
÷îëîâ³÷èõ àáî æ³íî÷èõ ñòàòåâèõ îðãàí³â ³ âèçíà÷àº ¿õ ÿê ÷àñòèíó ñâîº¿
ñòàòåâî¿ ïðèðîäè. Âñ³ ö³ ôàêòîðè ïðèâîäÿòü äî ðîçâèòêó ïåðâèííî¿
ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Ñòàòåâå äîçð³âàííÿ â³äáóâàºòüñÿ â ïóáåðòàòíîìó ïåð³îä³. Öå ïåð³îä
æèòòÿ ëþäèíè, êîëè ñòàòåâ³ çàëîçè ïî÷èíàþòü âèðîáëÿòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü
ãîðìîí³â, ùî âèÿâëÿºòüñÿ ó çì³íàõ îðãàí³çìó, ó ïîãëèáëåíí³ ñåêñóàëüíèõ
ïî÷óòò³â ³ â ïîâåä³íö³, ïîâ'ÿçàí³é ç³ ñòàòþ. Ïóáåðòàòí³ ãîðìîíè ïî÷èíàþòü
ôîðìóâàòè ð³çí³ ô³çè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê. Â ï³äë³òêîâîìó
ïåð³îä³ çàâåðøóºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ ïàòòåðí³â ãåíäåðíî¿
³äåíòè÷íîñò³, ùî äàº ï³äñòàâó ãîâîðèòè ïðî äîñÿãíåííÿ ñòàòåâî¿ çð³ëîñò³
³íäèâ³äîì ³ ïðàêòè÷íó çàâåðøåí³ñòü ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³
îñîáèñòîñò³. Ïîêàçíèêîì ãåíäåðíî¿ çð³ëîñò³ º ôîðìóâàííÿ ó ³íäèâ³äà
ñîö³àëüíî-òèïîâèõ ãåíäåðíèõ ðèñ â ðåçóëüòàò³ çàñâîºííÿ íèìè ñòàíäàðò³â
ãåíäåðíî¿ êóëüòóðè.
Ïðîöåñ ³ ðåçóëüòàò íàáóòòÿ ³íäèâ³äîì ãåíäåðíèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ º
òèïîâèìè äëÿ ïåâíî¿ ñòàò³, íàçèâàºòüñÿ ñòàòåâîðîëüîâîþ òèï³çàö³ºþ.
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Îòæå, ãåíäåðíà çð³ë³ñòü îçíà÷àº ñòàíîâëåííÿ ãåíäåðíîãî òèïó
îñîáèñòîñò³. ²íäèâ³ä â ïðîöåñ³ ñòàòåâîðîëüîâî¿ òèï³çàö³¿ çàñâîþº çàãàëüíó
³íôîðìàö³þ äëÿ êàòåãîðèçàö³¿ ïîâåä³íêè ³ ðîë³ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, à òàêîæ
³íôîðìàö³þ ïðî ôîðìè ïîâåä³íêè ³ âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿê³ õàðàêòåðí³
äëÿ ñâîº¿ ñòàò³. Ãåíäåðíà çð³ë³ñòü – öå íå çàñòèãëà ñóêóïí³ñòü ðàç ³
íàçàâæäè äàíèõ ãåíäåðíèõ îñîáëèâîñòåé, à äèíàì³÷íà ñèñòåìà, ùî
ïîñò³éíî ðîçâèâàºòüñÿ. Îñîáèñò³ñòü, âñòóïàþ÷è â íîâ³ çâ'ÿçêè ³ âçàºìèíè
ç ³íøèìè ëþäüìè, çì³íþºòüñÿ âñå æèòòÿ. Âõîäæåííÿ ëþäèíè â íîâ³ äëÿ
íå¿ ãðóïè, ïðèéíÿòòÿ íîâèõ ðîëåé, ïîçèö³é, çì³íà ñîö³àëüíèõ óñòàíîâîê,
ìîòèâ³â, ïîòðåá òðèâàº áåçïåðåðâíî. Ïðîöåñ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³ ïðîäîâæóºòüñÿ äî òèõ ï³ð, ïîêè ïðîäîâæóºòüñÿ ¿¿ ñï³ëêóâàííÿ,
ñîö³àëüíå ï³çíàííÿ, ñîö³àëüíà àêòèâí³ñòü. Çâè÷àéíî, ùî â ìîëîä³ ðîêè
öåé ïðîöåñ ïðîò³êàº á³ëüø ³íòåíñèâíî, í³æ ó ñòàðøèõ ëþäåé, ùî äîñÿãëè
ïåâíî¿ ñòóïåí³ çð³ëîñò³. Çð³ë³ñòü – öå íå çóïèíêà, à äèíàì³÷íà ñèñòåìà
ãåíäåðíèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³, ùî ïîñò³éíî òðàíñôîðìóºòüñÿ ï³ä
âïëèâîì íîâèõ âèìîã. Ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå – ÿâèùå äèíàì³÷íå. Òîìó
ðåçóëüòàòîì ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ º âñå íîâ³ é íîâ³ ãåíäåðí³
âëàñòèâîñò³, ÿêèõ ïîòðåáóº æèòòÿ. À òîìó, ðîçãëÿäàþ÷è ñòàòåâîðîëüîâó
ñîö³àë³çàö³þ ÿê ïðîöåñ, íå ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî â³í çàâåðøóºòüñÿ íà
ÿê³éñü ñòàä³¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³äà. Ñó÷àñíèé ñòàí òðàíñôîðìàö³¿ âñ³õ
ñôåð æèòòÿ íå ìîæå íå âïëèâàòè íà çì³íè âèìîã, ÿê³ ïðåä'ÿâëÿþòüñÿ
îñîáèñòîñò³. Ó çâ'ÿçêó ç öèì âèíèêàº áåçë³÷ ïðîáëåì, âèð³øåííÿ ÿêèõ
ïîòðåáóº íàóêîâîãî àíàë³çó çàêîíîì³ðíîñòåé ïðîöåñó ñòàòåâîðîëüîâî¿
ñîö³àë³çàö³¿.
6.2.3. Ãåíäåðíà êóëüòóðà ñóñï³ëüñòâà. Ãåíäåðí³ íîðìè
ßê óæå áóëî çàçíà÷åíî, â³äì³ííîñò³ ì³æ ÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè çóìîâëåí³
íå ò³ëüêè á³îëîã³÷íèì ôàêòîðîì, à çíà÷íîþ ì³ðîþ ñîö³îêóëüòóðíèì
ñåðåäîâèùåì. Á³ëüø³ñòü  íàÿâíèõ îñîáëèâîñòåé ñòàòåâî¿ ïîâåä³íêè
³íäèâ³ä³â º íàñë³äêîì ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ ôàêòîð³â, à ñàìå: 1) ðîçïîä³ëó
ïðàö³ â çàëåæíîñò³ â³ä ñòàò³; 2) â³äì³ííîñòåé ó çì³ñò³ ³ çàñîáàõ âèõîâàííÿ
õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê; 3) êóëüòóðíèõ ñòåðåîòèï³â ÷îëîâ³÷íîñò³ ³ æ³íî÷íîñò³;
4) äèôåðåíö³àö³¿ ÷îëîâ³÷èõ ³ æ³íî÷èõ ñîö³àëüíèõ ðîëåé. Ïåðåë³÷åí³
ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷í³ ôàêòîðè çóìîâëþþòü çì³ñò ³ ôóíêö³¿ ãåíäåðíèõ ðîëåé,
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ÿê³ ìàþòü ñâî¿ îñîáëèâîñò³ â êîæí³é êóëüòóð³. Êóëüòóðà, âçÿòà â êîíòåêñò³
³ñòîð³¿ ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ ñòàò³, äå âñ³ ïðåäìåòí³ çì³íè êîðåëþþòü ç
ðîçâèòêîì ñòàòåâèõ âëàñòèâîñòåé ³íäèâ³ä³â, º í³ ùî ³íøå, ÿê ãåíäåðíà
êóëüòóðà ñóñï³ëüñòâà.
Ãåíäåðíà êóëüòóðà ñóñï³ëüñòâà – öå ñèñòåìà ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà,
ÿêà ñêëàäàº òàêó íàä³íäèâ³äóàëüíó çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâó âíåãåíåòè÷íî
çàäàíó ïðîãðàìó, ÿêà íàêàçóº ³íäèâ³äàì â³äïîâ³äàòè ïåâíèì
ñîö³îêóëüòóðíèì åêñïåêòàö³ÿì â³äíîñíî ïðèéíÿòèõ äëÿ äàíîãî ñóñï³ëüñòâà
"çðàçê³â" ïîâåä³íêè ³ çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ÷îëîâ³÷î¿ àáî æ³íî÷î¿ ñòàò³.
Ñòàòåâîðîëüîâà ñîö³àë³çàö³ÿ º íå ùî ³íøå ÿê ïðîöåñ çàñâîºííÿ
îñîáèñò³ñòþ ñòàíäàðò³â, çðàçê³â ïîâåä³íêè, ïðàâèë, ö³ííîñòåé, íîðì, âèìîã,
î÷³êóâàíü, àäðåñîâàíèõ ñóñï³ëüñòâîì ëþäÿì ÷îëîâ³÷î¿ é æ³íî÷î¿ ñòàò³
ïðîòÿãîì âõîäæåííÿ îñîáèñòîñò³ â ñîö³àëüíî-êóëüòóðíå ñåðåäîâèùå.
Ãåíäåðíà êóëüòóðà – öå òàêà ñèñòåìà ôîðì ³ ñïîñîá³â îðãàí³çàö³¿
æèòòÿ, áåç ÿêèõ íå ³ñíóº æîäíå ñóñï³ëüñòâî. ×åðåç ïåâí³ ìåõàí³çìè
ãåíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ âîíà ôîðìóº ãåíäåðí³ ÿêîñò³ ³íäèâ³äà, ðîçêðèâàº â
ïåâíîìó íàïðÿìêó éîãî çä³áíîñò³, íàïðàâëÿº íà çä³éñíåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ
âèä³â ä³ÿëüíîñò³. Ãåíäåðíà êóëüòóðà äåòåðì³íóº íå ò³ëüêè ñòèëü îäÿãó ³
ïîâåä³íêó ÷îëîâ³êà àáî æ³íêè, àëå é îâîëîä³ííÿ íèìè ïðîôåñ³éíèìè
çíàííÿìè. Ãåíäåðíà êóëüòóðà âêëþ÷àº ÷èñåëüíó ê³ëüê³ñòü ð³çíîìàí³òíèõ
íîðì, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ êóëüòóðà â³äòâîðþº, çàêð³ïëþº ³ ôîðìóº ñòàòåâ³
â³äì³ííîñò³, ðåãóëþº ðîäèíí³ ³ ì³æñòàòåâ³ âçàºìèíè. Ñèñòåìà ãåíäåðíèõ
íîðì ìîäåëþº êîìá³íàö³þ ðèñ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, ùî ïðèïèñóþòü ïåâíó
ïîâåä³íêó ³ ïåâí³ ïî÷óòòÿ ÷ëåíàì ð³çíèõ ãåíäåðíèõ ñòàòóñ³â. Ñîö³àëüí³
î÷³êóâàííÿ ³íøèõ ó ì³æîñîáèñò³ñí³é âçàºìîä³¿ ïîñò³éíî ï³äòðèìóþòü öþ
íîðìó.
Åòíîãðàô³÷íà ë³òåðàòóðà çìàëüîâóº íàäçâè÷àéíî ñòðîêàòó êàðòèíó
ñòîñîâíî ñèñòåìè ãåíäåðíèõ íîðì  ó ð³çíèõ íàðîä³â ³ â ð³çí³ ÷àñè. ². Êîí,
àíàë³çóþ÷è çíà÷åííÿ ³ ì³ñöå îáðÿä³â â ãåíäåðí³é êóëüòóð³ ñóñï³ëüñòâà
ïîêàçóº, ùî îáðÿä ³í³ö³àö³¿ ÷îëîâ³ê³â â äåÿêèõ ñóñï³ëüñòâàõ ñïðÿìîâàíèé
íà òå, ùîá çàêð³ïèòè ïî÷óòòÿ ÷îëîâ³÷î¿ ñîë³äàðíîñò³. Öå ïðîÿâëÿºòüñÿ â
ãðóïîâîìó õàðàêòåð³ ³í³ö³àö³¿, â ï³äãîòîâö³ ï³äë³òê³â äî ³í³ö³àö³¿ ïîçà ñ³ì'ºþ,
â íåäîïóùåíí³ äî ó÷àñò³ â í³é æ³íîê. Òàê³ ïðàâèëà, ÿê ïîêàçóº ². Êîí,
âèðàæåí³ â 37 % ÷îëîâ³÷èõ ³ ò³ëüêè ó 7 % æ³íî÷èõ öåðåìîí³ÿõ.
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Â 1935 ðîö³ â³äîìà àìåðèêàíñüêà äîñë³äíèöÿ Ìàðãàðåò Ì³ä âèäàëà
êíèãó "Ñòàòü ³ òåìïåðàìåíò", â ÿê³é çðîáëåíî áëèñêó÷èé àíàë³ç ãåíäåðíî¿
êóëüòóðè ð³çíèõ íàðîä³â. Âîíà ïðîàíàë³çóâàëà îñîáëèâîñò³ êóëüòóðè òðüîõ
ïëåìåí Íîâî¿ Ãâ³íå¿, ïîêàçàâøè ¿¿ ³ñòîðè÷í³ñòü ³ íîðìàòèâí³ñòü. Â êîæíîìó
ç òðüîõ äîñë³äæóâàíèõ ïëåìåí áóëà ñïåöèô³÷íà äëÿ öèõ ñóñï³ëüñòâ
ãåíäåðíà êóëüòóðà ç³ ñâîºþ ñèñòåìîþ ãåíäåðíèõ íîðì, çîâñ³ì ð³çíèìè
ãåíäåðíèìè ðîëÿìè, ñâî¿ìè ñòàíäàðòàìè, ïðÿìî ïðîòèëåæíèìè òèì, ùî
ïðèéíÿò³ ó ºâðîïåéñüêèõ ñóñï³ëüñòâàõ.
Âåëèêà ðîëü ó âèâ÷åíí³ îñîáëèâîñòåé ãåíäåðíèõ êóëüòóð ð³çíèõ íàðîä³â
íàëåæèòü êðîñ-êóëüòóðíèì äîñë³äæåííÿì. Ïîð³âíÿííÿ ð³çíèõ ïðîÿâ³â
ãåíäåðíèõ îñîáëèâîñòåé ó íåîäíàêîâèõ êóëüòóðíèõ óìîâàõ äàº
ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè ì³íëèâ³ ³ íåçì³íí³, çàëåæí³ â³ä êóëüòóðè ïñèõ³÷í³
âëàñòèâîñò³ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, îêðåñëèòè ìåæ³ ³ ä³àïàçîí ö³º¿ ì³íëèâîñò³ –
îäíèì ñëîâîì, äîñë³äèòè íàéá³ëüø ñóòòºâ³ àñïåêòè ãåíäåðíî¿ ïðèðîäè
ëþäèíè.
Íîðìè ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè ó ð³çíèõ íàðîä³â çàâæäè
â³äïîâ³äàþòü îñîáëèâîñòÿì ¿õ êóëüòóðè ³ êîíêðåòíîìó ñïîñîáó æèòòÿ.
Öå âèäíî õî÷à á íà ïðèêëàä³ íîðì ñòàòåâî¿ ñîðîì'ÿçëèâîñò³, ÿê³ ìàþòü
âåëèê³ â³äì³ííîñò³ ÿê â ê³ëüê³ñíîìó (ð³âåíü), òàê ³ â ÿê³ñíîìó (çì³ñòîâíîìó)
â³äíîøåíí³. Îäí³ íàðîäè, íàïðèêëàä, çàêðèâàþòü á³ëüøå ò³ëî, ³íø³ –
çàêðèâàþòü ëèöå òîùî.
²ñíóþòü ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³ ãåíäåðíèõ êóëüòóð çà òèïîì ñòàòåâî¿
ìîðàë³. Íàéá³ëüø çàãàëüíèé ïðèíöèï êëàñèô³êàö³¿ êóëüòóð çà òàêèì òèïîì,
ùî   ïðèéíÿòî  â åòíîãðàô³÷í³é ë³òåðàòóð³, öå ðîçïîä³ë ¿õ íà àíòèñåêñóàëüí³
òèïè ³ ïðîñåêñóàëüí³ òèïè, àáî ðåïðåñèâí³ (ñóâîð³) ³ ïåðì³ñèâí³ (òåðïèì³).
Ïðèêëàä ðåïðåñèâíî¿ àíòèñåêñóàëüíî¿ ìîðàë³ – ì³êðîíåç³éö³, ùî
çàñåëÿþòü îñòðîâè ßí (çàõ³äíà ÷àñòèíà Êàðîë³íñüêèõ îñòðîâ³â). Ö³ ëþäè
íå ââàæàëè ñåêñ ãð³õîì, àëå â³ðèëè, ùî ñòàòåâå æèòòÿ øê³äëèâå.
Íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî ñåêñóàëüíîñò³ õàðàêòåðíå ³ äëÿ òðàäèö³éíî¿
êóëüòóðè ïàïóàñ³â ïëåìåí³ ìàíóñ (îñòðîâè Àäì³ðàëòåéñòâà). Òèï
ïåðì³ñèâíî¿ êóëüòóðè ìîæíà áà÷èòè íà ïðèêëàä³ íàðîä³â Ïîë³íåç³¿, äå
â³äêðèòî çàîõî÷óºòüñÿ, ÿê â ÷îëîâ³ê³â, òàê ³ ó æ³íîê, åðîòèçì. Âèÿâëåííÿ
ñåêñóàëüíîñò³ ó ï³äë³òê³â ³ þíàê³â òóò ââàæàºòüñÿ íîðìàëüíèì ³ çäîðîâèì.
Á³ëüø³ñòü ñóñï³ëüñòâ ìàº ïðîì³æíèé òèï ñòàòåâî-ñåêñóàëüíî¿ êóëüòóðè ³
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öå çàëåæèòü â³ä çàãàëüíèõ âëàñòèâîñòåé ñòèëþ æèòòÿ ³ êóëüòóðè íàðîäó.
Îñê³ëüêè êóëüòóðà ò³ñíî ïîâ'ÿçàíà ç ïðîäîâæåííÿì ðîäó, ÿêå
ðåãóëþºòüñÿ ñïåö³àëüíèìè ³íñòèòóòàìè øëþáó ³ ñ³ì'¿, òî åëåìåíòîì ö³º¿
êóëüòóðè º ö³íí³ñíî-íîðìàòèâíà ñèñòåìà øëþáíî-ñ³ìåéíèõ â³äíîñèí, ÿêîþ
ðåãóëþþòüñÿ ïðàâà ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ êîæíîãî ãåíäåðíîãî ñòàòóñó â
ðîäèííîìó îñåðåäêó. Â öþ ñèñòåìó âêëþ÷àþòüñÿ ãåíäåðíèé øëþáíèé ³
ðåïðîäóêòèâíèé ñòàòóñ, ïîâ'ÿçàíèé ç âèêîíàííÿì àáî â³äìîâîþ øëþáó,
íàðîäæåííÿì ä³òåé, ðîäèííèõ ðîëåé, à òàêîæ ìîäåë³ ñîö³àëüíî
ñõâàëþâàíèõ óÿâëåíü, ùî ñëóæàòü çì³öíåííþ ñ³ìåéíèõ ñòðóêòóð
³íñòèòóòó áàòüê³âñòâà.
Âåëèêà ðîëü ìàéæå ó âñ³õ êóëüòóðàõ ïðèä³ëÿºòüñÿ ñîö³àëüíî-
ñòàòåâîìó êîíòðîëþ, ÿêèé âèêîíóº ôóíêö³þ ðåãóëÿòîðà ñòàòåâî¿
ïîâåä³íêè. ßäðîì ñèñòåìè ñîö³àëüíî-ñòàòåâîãî êîíòðîëþ º çàáîðîíè,
çàâäÿêè ÿêèì ñóñï³ëüñòâî óí³ô³êóº ïîâåä³íêó ³íäèâ³ä³â. Êð³ì îáìåæåíü ³
çàáîðîí â êóëüòóð³ ³ñíóþòü ïîçèòèâí³ íàêàçè, ùî âêàçóþòü, ÿê  ïîâèíí³
ïîâîäèòèñü æ³íêè  ³ ÷îëîâ³êè. Âèêîíàííÿ öèõ íàêàç³â çàáåçïå÷óºòüñÿ íå
ñò³ëüêè ñàíêö³ÿìè ççîâí³, ñê³ëüêè âíóòð³øí³ìè ïñèõîëîã³÷íèìè
óñòàíîâêàìè, âêëþ÷àþ÷è ïî÷óòòÿ ñîðîìó, ïðîâèíè, åñòåòè÷í³ ïî÷óòòÿ
òîùî.
Âèêîíóþ÷è ðåãëàìåíòóþ÷ó ôóíêö³þ, êóëüòóðà çàâæäè çàëèøàº ì³ñöå
äëÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ³ ñèòóàòèâíèõ âàð³àö³é. Îäí³ â÷èíêè ðåãëàìåíòóþòüñÿ,
îö³íþþòüñÿ ÿê "õîðîø³" àáî "ïîãàí³", "â³ðí³" àáî "íåâ³ðí³", ³íø³ ö³ëêîì
â³ääàþòüñÿ íà ³íäèâ³äóàëüíèé ðîçñóä, ôîðìóëþþ÷è òîé ÷è ³íøèé íàêàç.
Êóëüòóðà çàâæäè ïåðåäáà÷àº ÿê³-íåáóäü ìîæëèâîñò³ éîãî ïîðóøåííÿ.
Âàð³àö³¿ öèõ ïîðóøåíü â ð³çíèõ ñóñï³ëüñòâàõ ³ ñôåðàõ áóòòÿ ð³çí³.
Íîðìàòèâí³ íàêàçè íåîäíîð³äí³ ³ íåîäíîçíà÷í³. Âîíè ðîçð³çíÿþòüñÿ â
çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, êèì, êîìó, ùî ³ ÷îìó çàáîðîíåíî. Çàáîðîíè, ÿê³
ñòîñóþòüñÿ ÷îëîâ³ê³â, ìîæóòü íå ïîøèðþâàòèñü íà æ³íîê ³ íàâïàêè.
Ðîçð³çíÿþòüñÿ íîðìàòèâí³ íàêàçè äëÿ ð³çíèõ ïðîøàðê³â îäíîãî ³ òîãî æ
ñóñï³ëüñòâà. Çàáîðîíà òèõ ÷è ³íøèõ â÷èíê³â íå çàâæäè ñï³âïàäàº ç³
çàáîðîíîþ ãîâîðèòè ïðî íèõ. Áóâàþòü ñòîñóíêè, ÿê³  íå íàçèâàþòüñÿ, ³
õî÷à ¿õ ³ñíóâàííÿ çàãàëüíîâ³äîìå, àëå ïðî íèõ íå ïðèéíÿòî ãîâîðèòè (òàáó
ñë³â), àáî ìîæíà ãîâîðèòè ëèøå íàòÿêîì. Â òîé æå ÷àñ ³ñíóþòü ðå÷³, ïðî
ÿê³ ìîæíà ãîâîðèòè, àëå íå ìîæíà ðîáèòè. Ïîâåä³íêîâ³ ³ âåðáàëüí³
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çàáîðîíè çàâæäè ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç ïåâíèì êîíòåêñòîì. Òàê, â ñó÷àñíîìó
ñóñï³ëüñòâ³ íå ïðèéíÿòî, ùîá ä³òè ³ áàòüêè (ï³äë³òêè ³ äîðîñë³) â³äêðèòî
îáãîâîðþâàëè îäèí ç îäíèì ñâî¿ ñåêñóàëüí³ ïðîáëåìè, à ç îäíîë³òêàìè
öå ö³ëêîì äîïóñòèìî.
Ð³çíà ³ ñóâîð³ñòü çàáîðîí: îäí³ â÷èíêè çàáîðîíÿþòüñÿ êàòåãîðè÷íî
(³íöåñò), äî ³íøèõ æå â³äíîøåííÿ àìá³âàëåíòíå (ïîçàøëþáí³ çâ'ÿçêè).
Â³äïîâ³äíî,  íîðìè íå ò³ëüêè º ð³çíèìè äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê (ïîäâ³éíèé
ñòàíäàðò), àëå é ñóïåðå÷ëèâèìè: òå, ùî çàáîðîíÿºòüñÿ îô³ö³éíî,
íåîô³ö³éíî ââàæàºòüñÿ ï³äòâåðäæåííÿì â³ð³ëüíîñò³, òîáòî çàáîðîíà
ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íà îô³ö³éíó ñòîðîíó æèòòÿ.
Çàñîáîì ñîö³àëüíî-ñòàòåâîãî êîíòðîëþ º ñóñï³ëüíà äóìêà
ì³êðîñåðåäîâèùà, ùî îö³íþº â÷èíêè â ñôåð³ ñ³ìåéíî-ïîáóòîâèõ òðàäèö³é
â êàòåãîð³ÿõ ìîðàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³. Öå âèÿâëÿºòüñÿ â æèòòºâèõ ïîíÿòòÿõ
"äîáðî÷åñíîñò³", "íåâèííîñò³", "ã³äíîñò³", "÷åñò³" òîùî  ³ ïðîÿâëÿºòüñÿ â
ñïîíòàííèõ ðåàêö³ÿõ ì³êðîñåðåäîâèùà (ñóñ³ä³â, áëèçüêèõ ëþäåé, ÷ëåí³â
ãðóïè, äîðîñëèõ ÷ëåí³â ñ³ì'¿). Ðåàêö³ÿ ì³êðîñåðåäîâèùà ÿê íåôîðìàëüíà
ïîçèòèâíà àáî íåãàòèâíà ñîö³àëüíà ñàíêö³ÿ º îäíèì ³ç îñíîâíèõ çàñîá³â
ñîö³àëüíîãî êîíòðîëþ. Ìîæíà âèä³ëèòè òèïè ðåàêö³é ì³êðîñåðåäîâèùà
íà â÷èíêè ³íäèâ³ä³â: 1) ì³êðîñåðåäîâèùå äîâîäèòü ñâîº ñòàâëåííÿ
áåçïîñåðåäíüî äî â³äîìà ñàìèõ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê; 2) ì³êðîñåðåäîâèùå
âèñëîâëþº ñâîº â³äíîøåííÿ äî ïîçèö³¿ äîðîñëèõ (áàòüêà ³ ìàòåð³, ä³äà ³
áàáóñ³) â ôîðì³ ïîðàäè, ïîïåðåäæåííÿ, äîãàíè, çíåâàãè, çàî÷íîãî îñóäó,
íåäîáðîçè÷ëèâèõ ïë³òîê òîùî. Â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-ñòàòåâèé
êîíòðîëü âèÿâëÿºòüñÿ â ð³çíèõ ôîðìàõ îáìåæåííÿ ñï³ëêóâàííÿ õëîï÷èê³â
³ ä³â÷àòîê, îñîáëèâî ñï³ëêóâàííÿ ä³â÷àòîê ç õëîï÷èêàìè. Îáìåæåííÿ
ñï³ëêóâàííÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê, ÿêå çä³éñíþº ñ³ì'ÿ, ïîâ'ÿçàíî ç ïåâíèìè
åòíîïñèõîëîã³÷íèìè ôàêòîðàìè, âèòîêè ÿêèõ ó çâè÷àÿõ, òðàäèö³ÿõ.
Çíà÷íó ðåãëàìåíòóþ÷ó ôóíêö³þ â ãåíäåðí³é êóëüòóð³ âèêîíóº ãåíäåðíà
³äåîëîã³ÿ, ÿêà âèïðàâäîâóº ³ñíóâàííÿ ãåíäåðíèõ ñòàòóñ³â ³ ð³çíó ¿õ îö³íêó
â ñóñï³ëüñòâ³. Âèõîäÿ÷è ç ãåíäåðíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ ñóñï³ëüñòâà, ìîæíà
ñòâåðäæóâàòè ïðî ³ñíóâàííÿ òàêèõ ³äåîëîã³é ÿê ìàñêóë³í³çì ³ ôåì³í³çì,
êîæíà ç ÿêèõ ïðàãíå îáãðóíòóâàòè ñâî¿ ³íòåðåñè ³ âïðîâàäèòè â æèòòÿ.
Çäåá³ëüøîãî ³äåîëîã³þ ìàñêóë³í³çìó, ÿêà âèïðàâäîâóº ³ óñòàíîâëþº
÷îëîâ³÷å äîì³íóâàííÿ, ïîâ'ÿçóþòü ç ïåðåæèòêîì àðõà¿÷íî¿ ïàòð³àðõàëüíî¿
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³äåîëîã³¿ ³ òðàäèö³éíèìè ãåíäåðíèìè ñòåðåîòèïàìè (æ³íêàì – äîìàøíÿ
ðîáîòà, à ÷îëîâ³êàì – ñóñï³ëüíî-âèðîáíè÷à ñôåðà). Ãåíäåðíà ³äåîëîã³ÿ º
îñíîâîþ ãåíäåðíî¿ ñòðàòèô³êàö³¿ â ñîö³àëüíîìó æèòò³ ñóñï³ëüñòâà. Â
çàõ³äí³é ñîö³îëîã³¿ ãåíäåðíà ñòðàòèô³êàö³ÿ âèçíàºòüñÿ îáîâ'ÿçêîâèì
ôàêòîðîì ó ñòàíîâëåíí³ ñîö³àëüíî¿ íåð³âíîñò³.
Íà îñíîâ³ ãåíäåðíî¿ ³äåîëîã³¿ âèíèêëî äâà ðóõè: ôåì³í³çì ³ ÷îëîâ³÷èé
ðóõ, ÿê³ îñîáëèâî ïîøèðåí³ íà Çàõîä³. Îñîáëèâî ïîøèðåíèì â ñâ³ò³ º
ôåì³í³ñòè÷íèé ðóõ, ÿêèé âèíèê â ê³íö³ XVIII ñòîð³÷÷ÿ. Â Õ²Õ ñò. âèíèê ³
ñàì òåðì³í "ôåì³í³çì", ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ ³äåîëîã³¿
ð³âíîïðàâíîñò³ æ³íîê. Ë. Òàòë, ÿêà âèäàëà "Åíöèêëîïåä³þ ôåì³í³çìó",
âèçíà÷àº  ôåì³í³ñòà  ÿê   ëþäèíó, ùî  íå ìàº óïåðåäæåíîñò³ ïðîòè ³íøèõ
ëþäåé ç-çà ¿õ ñòàò³ òà ñâî¿ìè ä³ÿìè ñïðèÿº ïîë³òè÷í³é, åêîíîì³÷í³é,
äóõîâí³é ³ ñåêñóàëüí³é ð³âíîñò³ æ³íîê.
Çàâäÿêè æ³íî÷îìó ðóõó  ëþäè çðîçóì³ëè, ùî æ³íêè ³íêîëè ñòàþòü
æåðòâàìè äèñêðèì³íàö³¿. Âèíèêëî íàâ³òü òàêå ïîíÿòòÿ ÿê ñåêñèçì, ÿêèì
íàçèâàþòü óïåðåäæåíå â³äíîøåííÿ äî æ³íîê. Ïðèá³÷íèêè ñåêñèñòñüêèõ
ïîãëÿä³â ââàæàþòüæ³íêó íèæ÷îþ ³ñòîòîþ. Ðàçîì ç òèì ï³ä âïëèâîì
æ³íî÷îãî ðóõó â ïîëå çîðó ñóñï³ëüñòâà ïîïàëè òàêîæ ïðîáëåìè, ÿê³
ïîâ'ÿçàí³ ³ç ñòåðåîòèïí³ñòþ ÷îëîâ³÷î¿ ãåíäåðíî¿ ðîë³.
Ó Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³ âèíèê ÷îëîâ³÷èé ðóõ íà çàõèñò ïîòðåá ³ âèÿâ³â
ïî÷óòò³â ÷îëîâ³ê³â. Â ÑØÀ ç'ÿâèëèñü ÷îëîâ³÷³ ãðóïè, ÿê³ ðîçðîáëÿþòü
ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè äëÿ ÷îëîâ³ê³â, â ÿêèõ äàþòüñÿ ïîðàäè ùîäî
ìîæëèâîñò³ âèÿâëÿòè ïîâåä³íêó, ùî ðàí³øå ââàæàëàñü ñïðàâîþ, ÿêà
íåäîñòîéíà ÷îëîâ³êà.
Æ³íî÷èé ³ ÷îëîâ³÷èé ðóõè, îñíîâîþ ÿêèõ º ãåíäåðíà ³äåîëîã³ÿ ôåì³í³çìó ³
ìàñêóë³í³çìó, â ñâîþ ÷åðãó çä³éñíþþòü âïëèâ íà ãåíäåðíó êóëüòóðó, çì³íþþ÷è
¿¿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç òèìè òðàíñôîðìàö³ÿìè, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó ñóñï³ëüñòâ³.
Îòæå, îñîáëèâîñò³ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ çóìîâëåí³ â çíà÷í³é
ì³ð³ âëàñòèâîñòÿìè îñíîâíèõ ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â ãåíäåðíî¿ êóëüòóðè.
Ñèñòåìîòâîð÷èì åëåìåíòîì, ÿêèé çíà÷íîþ ì³ðîþ âèçíà÷àº
íîðìàòèâí³ñòü ãåíäåðíî¿ êóëüòóðè, º ñèñòåìà ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â, ÿê³
ïîâ'ÿçàí³ ç ãåíäåðíèìè ðîëÿìè.
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6.2.4. Ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè ÿê ïðîòèñòàâëåííÿ
ìàñêóë³ííîñò³ ³ ôåì³ííîñò³
Ïîíÿòòÿ ñòåðåîòèïó (â³ä ãðåö. Stereos – òâåðäèé ³ typos – â³äáèòîê)
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñòàíäàðòèçîâàíèé, ñò³éêèé, åìîö³éíî íàñè÷åíèé, ö³íí³ñíî
âèçíà÷åíèé îáðàç, óÿâëåííÿ ïðî ñîö³àëüíèé îá'ºêò. Â òàêîìó âèçíà÷åíí³
öå ïîíÿòòÿ áóëî ââåäåíî â íàêó Ó. Ë³ïïìàíîì. Ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè
³ñíóþòü ó âèãëÿä³ ñõåì, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ îðãàí³çóºòüñÿ ³
ñòðóêòóðóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî êðàùèé òèï ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè.
×åðåç çàñâîºííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ ðåãóëÿö³ÿ ïîâåä³íêè ³íäèâ³äà.
Â ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿ ñòåðåîòèï äîñë³äæóâàâñÿ ïåðåâàæíî ÿê
ñòåðåîòèï ïðåäñòàâíèêà ÿêî¿-íåáóäü ñîö³àëüíî¿ ãðóïè, à òàêîæ ÿê åòí³÷íèé
ñòåðåîòèï. Ì³æ òèì çì³ñò ³ ôóíêö³¿ ñîö³àëüíèõ ñòåðåîòèï³â º á³ëüø
øèðîêèìè. ßâëÿþ÷èñü êîíöåíòðîâàíèì âò³ëåííÿì ñîö³àëüíî¿ óñòàíîâêè,
ñîö³àëüíèé ñòåðåîòèï âèêîíóº ôóíêö³¿ ðåãóëÿö³¿, ³íòåãðàö³¿ â ñîö³àëüíèõ
â³äíîñèíàõ. Ñòåðåîòèï – öå äóìêà ëþäåé, ¿õ ñïðèéíÿòòÿ, îö³íêà òèõ ÷è
³íøèõ îá'ºêò³â. Ñóòí³ñòü ìåõàí³çìó ñòåðåîòèï³çàö³¿ ïîëÿãàº â ïðèïèñóâàíí³
ð³çíîìàí³òíèõ õàðàêòåðèñòèê ÷åðåç â³äíåñåííÿ îá'ºêòà, ùî
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ, äî â³äîìî¿ êàòåãîð³¿ íà ï³äñòàâ³ ïðîòèñòàâëåííÿ ³íø³é.
Â îñíîâ³ ñòåðåîòèïó çíàõîäèòüñÿ ïñèõîëîã³÷íèé ôåíîìåí ãåíåðàë³çàö³¿,
ñõåìàòèçàö³¿ ñâîãî ³ ÷óæîãî äîñâ³äó. Ìåõàí³çì ñõåìàòèçàö³¿ ðåàë³çóºòüñÿ
÷åðåç ïðîòèëåæí³ îáðàçè, ÷åðåç àíòðîïîìîðôí³ çâ'ÿçêè, ÷åðåç
ïåðñîí³ô³êàö³þ. Öèì ïîÿñíþºòüñÿ òàêèé ôåíîìåí ñòåðåîòèï³â, ÿê
ôåíîìåí ïîëÿðèçàö³¿, àáî "÷îðíî-á³ëîãî ìèñëåííÿ". Òàêà ñïðîùåí³ñòü
äóìêè ³ ñïðèéíÿòòÿ áóäåííî¿ ñâ³äîìîñò³ äîïîìàãàº ëþäÿì îð³ºíòóâàòèñü
â òèõ îáñòàâèíàõ, äå íå ïîòð³áí³ ñåðéîçí³ ðîçäóìè àáî ³íäèâ³äóàëüí³
ð³øåííÿ.
Ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè – öå ñïðîùåí³, ñõåìàòèçîâàí³ îáðàçè ÷îëîâ³êà ³
æ³íêè. Ñòåðåîòèï – öå îáðàç, ïîëÿðíèé çà çíàêîì îö³íêè, æîðñòêî
ô³êñîâàíèé, ùî íå ïðèïóñêàº íàâ³òü íàéìåíøîãî ñóìí³âó â éîãî ³ñòèííîñò³,
ñïîíóêàþ÷è äî ñóâîðîãî îäíîçíà÷íîãî ä³éñòâà. Â ñóñï³ëüí³é ñâ³äîìîñò³
ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè ôóíêö³îíóþòü ó âèãëÿä³ ñòàíäàðòèçîâàíèõ óÿâëåíü
ïðî ìîäåëü ïîâåä³íêè ³ ðèñè õàðàêòåðó, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ïîíÿòòÿì
"÷îëîâ³÷å" ³ "æ³íî÷å". Ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè ôóíêö³îíóþòü íà ð³âí³ áóäåííî¿
ñâ³äîìîñò³. Ãåíäåðíèé ñòåðåîòèï, öå, ïåðø çà âñå, ñïðèéíÿòòÿ, îö³íêà
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ëþäèíè ÿê ñòàò³ ÷åðåç ïîøèðåííÿ íà íå¿ õàðàêòåðèñòèê ïåâíî¿ ñòàòåâî¿
ãðóïè, çàâäÿêè ïðèïèñóâàííþ çàãàëüíèõ ïðîòèëåæíèõ õàðàêòåðèñòèê âñ³ì
ïðåäñòàâíèêàì ÷îëîâ³÷î¿ àáî æ³íî÷î¿ ñòàò³ áåç äîñòàòíüîãî óñâ³äîìëåííÿ
ìîæëèâèõ â³äì³ííîñòåé ì³æ íèìè.
Ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè ³ñíóþòü íà òàêèõ ð³âíÿõ: ³íäèâ³äóàëüíîìó,
ì³êðîãðóïîâîìó (ìàë³ ãðóïè), ìàêðîãðóïîâîìó (âåëèê³ ñîö³àëüí³ ãðóïè) ³
íà ñîö³ºòàëüíîìó (íà ð³âí³ âñüîãî ñóñï³ëüñòâà), íà êîæíîìó ç íèõ ãåíäåðí³
ñòåðåîòèïè ìàþòü ñâî¿ îñîáëèâîñò³. Ñïðîùåí³ñòü, ñõåìàòèçîâàí³ñòü,
íåêðèòè÷í³ñòü ³ îñîáëèâî – åìîö³éíà çàáàðâëåí³ñòü – öå ò³ îñîáëèâîñò³
ñòåðåîòèï³â, ÿê³ íàäàþòü ¿ì íàäçâè÷àéíî ñèëüíî¿ ä³ºâîñò³ ÿê ó ôîðìóâàíí³
ïîâåä³íêè îêðåìî¿ îñîáèñòîñò³, òàê ³ âåëèêèõ ãðóï ëþäåé.
Íàñê³ëüêè ãëèáîêî óêîð³íåí³ ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè ó ñâ³äîìîñò³ ëþäåé,
ïîêàçàâ òàêèé åêñïåðèìåíò. Áàòüê³â íîâîíàðîäæåíèõ ä³òåé îïèòàëè ÷åðåç
äîáó ï³ñëÿ ïîëîã³â. Ä³òè ï³äáèðàëèñü òàê, ùîá íå áóëî í³ÿêèõ â³äì³ííîñòåé
â ¿õ ô³çè÷íèõ ïîêàçíèêàõ (çð³ñò, âàãà ³ ò.ä.). Ïðîòå áàòüêè ä³â÷àòîê
îïèñóâàëè ¿õ ÿê á³ëüø ñëàáêèõ, í³æíèõ, òåíä³òíèõ. Áàòüêè õëîï÷èê³â
õàðàêòåðèçóâàëè ñâî¿õ ä³òåé ÿê ñèëüíèõ, êðóïíèõ ³ âïåâíåíèõ ó ðóõàõ.
Î÷åâèäíî, ùî âñå íàñòóïíå âèõîâàííÿ öèõ ä³òåé áóäå ãåíäåðíî
îð³ºíòîâàíèì. Õëîï÷èêàì ³ ä³â÷àòêàì áóäóòü êóïëÿòè ð³çí³ ³ãðàøêè, ð³çíîþ
ì³ðîþ çàëó÷àòè äî ñïîðòèâíèõ ³ãîð, çàîõî÷óâàòè îäí³ ³ çàñóäæóâàòè ³íø³
ïðîÿâè õàðàêòåðó, â çàëåæíîñò³ â³ä ñòàò³ äèòèíè. Ñì³ëèâ³é ³ ³í³ö³àòèâí³é
ä³â÷èíö³ áóäóòü êàçàòè: "ïîâîäü ñåáå òèõ³øå, áóäü ñêðîìí³øîþ, áî òè æ
ä³â÷èíêà". Ò³ æ ñàì³ ðèñè õàðàêòåðó ó õëîï÷èêà áóäóòü ñîö³àëüíî
ñõâàëþâàòèñü.
²ñíóþòü ð³çí³ âèäè ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â: ñòåðåîòèïè ñòîñîâíî
ÿêîñòåé, õàðàêòåðèñòèê îñîáèñòîñò³, ïîâåä³íêè, ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Â ñóñï³ëüñòâ³ äóæå ïîøèðåíèìè º ñòåðåîòèïè, ùî çàêð³ïëþþòü ïåâí³
âèäè ä³ÿëüíîñò³ çà â³äïîâ³äíèìè ñòàòÿìè. Ìàéæå ó âñ³õ ñó÷àñíèõ
ñóñï³ëüñòâàõ äîñèòü ïîøèðåíèì º ñòåðåîòèï, ùî çàíÿòòÿ íàóêîþ – öå
òðàäèö³éíî ÷îëîâ³÷à ä³ÿëüí³ñòü. Ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ öüîãî ñòåðåîòèïó áóëî
ïðîâåäåíî äîñë³äæåííÿ ñåðåä ñòóäåíò³â ìåòîäîì ñåìàíòè÷íîãî
äèôåðåíö³àëó. Ñòóäåíòàì çàïðîïîíóâàëè ñïèñîê ç 15 íàçâ íàóêîâèõ
äèñöèïë³í, ÿê³ âîíè ïîâèíí³ áóëè îö³íèòè ÿê çàíÿòòÿ ÷îëîâ³÷å àáî æ³íî÷å.
Â ðåçóëüòàò³ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî çàíÿòòÿ, â³äíåñåí³ äî íàéá³ëüø
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"íàóêîâèõ", áóëè âèçíàí³ íàéá³ëüø "÷îëîâ³÷èìè". Âèÿâèëîñü, ùî â óÿâëåíí³
ñòóäåíò³â º "÷îëîâ³÷å çíàííÿ", àáî "÷îëîâ³÷à íàóêà", ïðîòå íåìàº "æ³íî÷î¿
íàóêè". Àíàë³ç îáðàçó â÷åíîãî â óÿâëåíí³ ñòóäåíò³â òåæ ï³äòâåðäæóº
³ñíóâàííÿ ñòåðåîòèïó, ùî ñïðàâæí³é â÷åíèé ïîâèíåí áóòè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³.
Â îáðàç³ òèïîâîãî â÷åíîãî (ô³çèêà) ñòóäåíòè íàçèâàëè òàê³ ðèñè ÿê: ðîçóì,
ïðàöåëþáñòâî, ëîã³÷íå ìèñëåííÿ ³ îäíî÷àñíî "â³í ìåíø àðòèñòè÷íèé ³
ìåíø åìîö³éíèé, ìåíøå ö³êàâèòüñÿ ëþäüìè ³ ñóñï³ëüñòâîì, ÿê³ éîãî
îòî÷óþòü". Ö³ ÿêîñò³ º òðàäèö³éíî ÷îëîâ³÷èìè. Âîíè ïðîòèëåæí³ òèì
íîðìàì, ÿêèõ ñóñï³ëüñòâî ïðèìóøóº äîòðèìóâàòèñü æ³íîê. Ñòåðåîòèï,
ùî îòîòîæíþº îáðàç íàóêè ³ òèïîâîãî â÷åíîãî ç ÷îëîâ³÷îþ ñòàòþ, º
ñèëüíèì äåòåðì³íóþ÷èì ôàêòîðîì ó âèáîð³ êàð'ºðè. Æ³íêè, ùîá á³ëüø
óñï³øíî êîíêóðóâàòè â íàóö³, çìóøåí³ ïðèéìàòè ÷îëîâ³÷³ îð³ºíòàö³¿ ³
ñèñòåìó ö³ííîñòåé. Ïðîâåäåíå çà æ³íêàìè–â÷åíèìè ñïîñòåðåæåííÿ
ïîêàçàëî, ùî æ³íêè–óí³âåðñèòåòñüê³ â÷åí³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä êîíòðîëüíî¿
ãðóïè æ³íîê çà òèìè ñàìèìè ïàðàìåòðàìè, çà ÿêèìè âîíè çáëèæóþòüñÿ
ç â÷åíèìè–÷îëîâ³êàìè, ùî äîñÿãëè âåëèêèõ óñï³õ³â.
²ñíóº òàêîæ ñòåðåîòèï, ùî ïðèðîäíè÷èìè íàóêàìè ïîâèíí³ çàéìàòèñü
÷îëîâ³êè, à íå æ³íêè. Þíàêè ââàæàþòü, ùî çàíÿòòÿ ïðèðîäíè÷èìè
íàóêàìè äëÿ íèõ º á³ëüø âàæëèâèì, í³æ äëÿ ä³â÷àò, áî öå äëÿ ÷îëîâ³ê³â
ñêîð³øå çãîäèòüñÿ â ìàéáóòíüîìó. Ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ àíãë³éñüêèõ
ñòóäåíò³â ï³äòâåðäèëè öåé ñòåðåîòèï. Ñòóäåíòè ïðèðîäíè÷èõ ôàêóëüòåò³â
õîò³ëè á, ùîá ¿õíÿ ìàéáóòíÿ äðóæèíà ìàëà ãóìàí³òàðíó îñâ³òó, à íå
ïðèðîäíè÷ó àáî òåõí³÷íó, ³ ùîá âîíà ïðàöþâàëà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü,
ìîãëà ïðèä³ëÿòè á³ëüøå óâàãè ñ³ì'¿.
Ñòåðåîòèï ìàñêóë³ííî¿ íàóêè ³ ìàñêóë³ííîñò³ ïðèðîäíè÷èõ ãàëóçåé
ôîðìóºòüñÿ âñ³ºþ ñîö³àëüíîþ ïðàêòèêîþ îñâ³òè. ßêùî ïðîàíàë³çóâàòè
øê³ëüí³ ï³äðó÷íèêè, òî â íèõ æ³íêè–â÷åí³ ìàéæå íå ïðåäñòàâëåí³, íàâ³òü
ò³, õòî çäîáóâ ñëàâó. Êîíêðåòí³ ïðèêëàäè ³ ³ëþñòðàö³¿ íàäàþòüñÿ ç îáëàñò³
³íòåðåñ³â õëîï÷èê³â. ßêùî æ æ³íêè ç'ÿâëÿþòüñÿ íà ñòîð³íêàõ ï³äðó÷íèê³â,
òî ò³ëüêè â íàéá³ëüø òðàäèö³éíèõ ðîëÿõ ³ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³. Øê³ëüí³
ï³äðó÷íèêè ³ ³ëþñòðàö³¿ â íèõ ïðåäñòàâëÿþòü îáðàçè ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê,
âèõîäÿ÷è ç³ ñòåðåîòèïíîãî ìèñëåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñòàòåé: ÷îëîâ³êè
âîþþòü, ïðèéìàþòü ó÷àñòü ó âèðîáíèöòâ³, à æ³íêè – ïðàöþþòü íà
îáñëóãîâóþ÷èõ ì³ñöÿõ. Ñîö³îëîã Ì³ðôà Êîìàðîâñüê³ ùå íà ïî÷àòêó 40-õ
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çìàëþâàëà ïàðàäîêñàëüíó ñèòóàö³þ, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ òèñêó
öèõ ñòåðåîòèï³â: ùîá ââàæàòèñü íåæ³íî÷íèìè, íå ìàòè ÿðëèêà "ñèíüî¿
ïàí÷îõè", ðîçóìí³ ³ çä³áí³ äî íàâ÷àííÿ ä³â÷àòà íàìàãàþòüñÿ, ³íîä³
ï³äñâ³äîìî, çäàâàòèñü äóðí³øèìè ³ áåçïîì³÷íèìè, ëèøå á áóòè
"æ³íî÷í³øèìè". Öå ÿâèùå îòðèìàëî íàçâó "ïðàâèëà áóòè íà äâà êðîêè
ïîçàäó ÷îëîâ³ê³â".
Â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ äóæå ïîøèðåí³ ïàòð³àðõàëüí³ ñòåðåîòèïè, â
ÿêèõ îñîáèñò³ñòü æ³íêè ðîçãëÿäàºòüñÿ ëèøå ó çâ'ÿçêó ç ôóíêö³ÿìè
ìàòåðèíñòâà, ñ³ì'¿, ìàòåð³àëüíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ. Óñï³õ â ïðîôåñ³éí³é
ä³ÿëüíîñò³ ç îáðàçîì æ³íêè íå ïîâ'ÿçóºòüñÿ. Æ³íîê-ñëóæáîâö³â, ÿê³
âèÿâëÿþòü ÷îëîâ³÷³ ÿêîñò³, ââàæàþòü á³ëüø ïåðñïåêòèâíèìè ó ïîð³âíÿíí³
ç æ³íêàìè, ÿê³ ïåðåâàæíî ìàþòü æ³íî÷³ ðèñè õàðàêòåðó. Îáðàç ä³ëîâî¿
æ³íêè, ùî äîñÿãëà óñï³õ³â, çàëèøàºòüñÿ "ìóæåïîä³áíèì".
Ïîøèðåí³ òàêîæ ñòåðåîòèïè ïðî íåïðèäàòí³ñòü æ³íîê äî ïîë³òè÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³, äî áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âçàãàë³, ÿêà ò³ñíî íå ïîâ'ÿçàíà ç
á³îëîã³÷íèìè ³ ñîö³àëüíèìè ôóíêö³ÿìè ìàòåð³, æ³íêè àáî êîõàíî¿. Öåé
ñòåðåîòèï º äóæå æèâó÷èì, ÷àñòî â³í ïîãàíî óñâ³äîìëþºòüñÿ ³ íå ìàº
ðàö³îíàëüíî¿ ìîòèâàö³¿. Òàê, çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ "ñîö³àëüíå
ñàìîïî÷óòòÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè", ÿêå ïðîâîäèëîñü ²íñòèòóòîì ñîö³îëîã³¿
ÍÀÍ Óêðà¿íè (òðàâåíü 1992 ð., îïèñàíî 1900 ÷îëîâ³ê ó 16 îáëàñòÿõ
Óêðà¿íè), ïîëîâèíà ÷îëîâ³ê³â ââàæàº, ùî "â ïîë³òèö³ êðàùå îá³éòèñü áåç
æ³íîê". Öÿ æ ÷àñòèíà ðåñïîíäåíò³â íå áàæàº áà÷èòè æ³íîê íà êåð³âíèõ
ïîñàäàõ, ¿õ äóìêà – "æ³íêè íå ïîâèíí³ çàéìàòè ïîñàäè êåð³âíèê³â". Íà
æàëü, ÷âåðòü îïèòàíèõ æ³íîê äîòðèìóºòüñÿ òàêî¿ æ òî÷êè çîðó ó
â³äíîøåíí³ ñâîº¿ ïðèäàòíîñò³ äî ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïåðø³ äîñë³äæåííÿ ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â ïîâ'ÿçàí³ ç³ ñïðîáîþ
âè÷ëåíèòè òèïîâ³ â³äì³ííîñò³ â óÿâëåííÿõ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê îäíå ïðî îäíîãî
³ ïðî ñåáå. Ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìêè öèõ äîñë³äæåíü, ó 1954 ð. àìåðèêàíñüê³
äîñë³äíèêè Äæ. Ìàê ³ À. Øåðð³ô ä³éøëè âèñíîâê³â:
1. Ñòåðåîòèï òèïîâîãî ÷îëîâ³êà – öå íàá³ð ðèñ, ïîâ'ÿçàíèõ ç³ ñîö³àëüíî
íåîáìåæåíèì ñòèëåì ïîâåä³íêè, êîìïåòåíö³ºþ, ðàö³îíàëüíèì ìèñëåííÿì,
àêòèâí³ñòþ ³ åôåêòèâí³ñòþ. Ñòåðåîòèï òèïîâî¿ æ³íêè – öå îáðàç, ÿêèé
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñîö³àëüíèìè òà êîìóí³êàòèâíèìè âì³ííÿìè, òåïëîòîþ
³ åìîö³éíîþ ï³äòðèìêîþ. Ïðîòå íàäì³ðíà àêöåíòóàö³ÿ ÿê òèïîâî
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ìàñêóë³ííèõ, òàê ³ òèïîâî ôåì³ííèõ ðèñ íàáóâàº âæå íåãàòèâíî¿ îö³íî÷íî¿
îêðàñè: òèïîâî íåãàòèâíèìè ÿêîñòÿìè ÷îëîâ³êà âèçíà÷àþòüñÿ ãðóá³ñòü,
àòâîðèòàðèçì, íàäëèøêîâèé ðàö³îíàë³çì, ó æ³íîê – ôîðìàë³çì, ïàñèâí³ñòü,
íàäëèøêîâà åìîö³éí³ñòü.
2. Â ö³ëîìó ÷îëîâ³êàì íàäàºòüñÿ á³ëüø ïîçèòèâíèõ ÿêîñòåé, í³æ
æ³íêàì. ×îëîâ³êè äåìîíñòðóþòü íàáàãàòî á³ëüøó óçãîäæåí³ñòü ó
â³äíîøåíí³ äî ÷îëîâ³÷èõ ÿêîñòåé, í³æ æ³íêè – æ³íî÷èõ.
Ïîíÿòòÿ ãåíäåðíèé ñòåðåîòèï çàñòîñîâóºòüñÿ íå ò³ëüêè äî îïèñó
êîãí³òèâíî-åìîö³éíî¿ ñôåðè ëþäèíè, àëå é äî ïîâåä³íêè, ùî
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî. Äîñë³äíèêè, ÿê³ âèâ÷àþòü ñòåðåîòèïè ç
ö³º¿ ñòîðîíè, ñòàâëÿòü ñâîºþ çàäà÷åþ âèâ÷åííÿ òèïîâèõ â³äì³ííîñòåé
ì³æ ÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè â ìàíåð³ ïîâåä³íêè, â "ïðîãðàâàíí³" ñòàòåâèõ
ðîëåé ³ ðèòóàë³â.
²íøèé íàïðÿìîê äîñë³äæåííÿ ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â – ãåíåòè÷í³ â³êîâ³
àñïåêòè. Ó â³ò÷èçíÿí³é ³ çàðóá³æí³é ë³òåðàòóð³ áàãàòî äîñë³äæåíü, â ÿêèõ
àíàë³çóºòüñÿ ðîëü ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â ó ôîðìóâàíí³ ñòàòåâî¿
³äåíòè÷íîñò³ â äèòÿ÷îìó ³ ï³äë³òêîâîìó â³ö³. Íàïðèêëàä, âèâ÷àëîñü
ñï³ââ³äíîøåííÿ ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â ç óÿâëåííÿìè ïðî ðîëü øêîëÿðà ó
õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê. Äîñë³äæóþ÷è òå, ÿê õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà îö³íþþòü
ïîâåä³íêó â øêîë³ ïðåäñòàâíèê³â âëàñíî¿ ³ ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³, ïñèõîëîãè
âèÿâèëè, ùî õëîï÷èêè îö³íþþòü ä³â÷àòîê ëèøå â ïîçèòèâíîìó òîí³, à
ñâîþ âëàñíó – ³ â ïîçèòèâíîìó, ³ â íåãàòèâíîìó, â òîé ÷àñ ÿê ä³â÷àòêà
âèçíà÷àþòü ñâîþ âëàñíó ïîâåä³íêó ò³ëüêè ïîçèòèâíî, à õëîï÷èê³â –
íåãàòèâíî. Ç öüîãî âèïëèâàº, ùî ðîëü øêîëÿðà ³ øêîëÿðêè ïî-ð³çíîìó
ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç ãåíäåðíèìè ñòåðåîòèïàìè. Áóòè "ãàðíîþ" øêîëÿðêîþ
³ "ñïðàâæíüîþ" æ³íêîþ - âçàãàë³ íå ñóïåðå÷èòü îäíå îäíîìó; ïðîòå áóòè
ãàðíèì (ñòàðàííèì) øêîëÿðåì ³ "ñïðàâæí³ì" ÷îëîâ³êîì – öå ïðîòèëåæí³
ðå÷³.
Ïî÷èíàþ÷è ç 60 ðð. ÕÕ ñò. íàáóâàþòü ïîøèðåííÿ äîñë³äæåííÿ
ñòåðåîòèïíèõ óÿâëåíü ïðî çä³áíîñò³ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, ¿õ êîìïåòåíòí³ñòü
â ð³çíèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³. Òàê, áóëî âèÿâëåíî ïåâíó äîëþ óïåðåäæåíîñò³
æ³íîê ïðîòè ñàìèõ ñåáå â ñôåð³ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³; ñòóäåíòêè êîëåäæ³â
á³ëüø âèñîêî îö³íþþòü ñòàòò³, íàïèñàí³ ÷îëîâ³êàìè, í³æ æ³íêàìè.
Ïðèáëèçíî òàê³ æ ñàìå äàí³ áóëî îòðèìàíî ³ â åêñïåðèìåíò³, äå
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äîñë³äæóâàí³ îáîõ ñòàòåé ïîâèíí³ áóëè îö³íèòè çàïðîïîíîâàí³ ¿ì äëÿ
îãëÿäó êàðòèíè, îäí³ ç ÿêèõ áóëè í³áèòî íàïèñàí³ ÷îëîâ³êàìè, ³íø³ –
æ³íêàìè. Â öå äîñë³äæåííÿ áóëî ââåäåíî äîäàòêîâèé ôàêòîð – ñòàòóñ
õóäîæíèê³â. Öåé ôàêòîð ä³ÿâ íà ïðîòèâàãó ñòåðåîòèïó ïðî ìåíø³ çä³áíîñò³
æ³íîê â îáëàñò³ æèâîïèñó. Áóëà çðîáëåíà ñïðîáà ³íòåðïðåòóâàòè ö³
ðåçóëüòàòè çà äîïîìîãîþ òåîð³¿ êàóçàëüíî¿ àòðèáóö³¿, çã³äíî ç ÿêîþ óñï³õ
àáî íåâäà÷à ïîÿñíþþòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ÷è º âîíè î÷³êóâàíèìè
÷è í³. Î÷³êóâàí³é ïîâåä³íö³ ïðèïèñóþòüñÿ òàê çâàí³ ñòàá³ëüí³ ïðè÷èíè, à
íåî÷³êóâàí³é – íåñòàá³ëüí³. Òîìó ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ãåíäåðíèìè
ñòåðåîòèïàìè, äîáðå âèêîíàíà çàäà÷à, âèñîêèé ðåçóëüòàò â ÷îìó-íåáóäü,
ÿêèé äîñÿãíóòèé ÷îëîâ³êîì, íàé÷àñò³øå ïîÿñíþºòüñÿ éîãî çä³áíîñòÿìè
(ñòàá³ëüíà ïðè÷èíà), à òàêèé ñàìèé ðåçóëüòàò, äîñÿãíóòèé æ³íêîþ,
ïîÿñíþºòüñÿ ¿¿ çóñèëëÿìè, âèïàäêîâîþ âäà÷åþ òà ³íøèìè íåñòàá³ëüíèìè
ïðè÷èíàìè. Á³ëüøå òîãî, ñàìà òèïîëîã³ÿ ñòàá³ëüíèõ ³ íåñòàá³ëüíèõ ïðè÷èí
âèÿâëÿºòüñÿ íåîäíàêîâîþ â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ÷èÿ ïîâåä³íêà
ïîÿñíþºòüñÿ – ÷îëîâ³êà ÷è æ³íêè. Òàê, íàïðèêëàä, ïðè ïîÿñíåíí³ óñï³õó
æ³íêè ôàêòîð çóñèëü ðîçãëÿäàºòüñÿ íàé÷àñò³øå ÿê íåñòàá³ëüíèé ³ â ö³ëîìó
ìàº äåÿêó íåãàòèâíó îö³íî÷íó îêðàñó, à â³äíîñíî ïðîôåñ³éíèõ óñï³õ³â
÷îëîâ³êà, öåé ôàêòîð ³íòåðïðåòóºòüñÿ ÿê ñòàá³ëüíèé ³ ÿê òàêèé, ùî ìàº
ïîçèòèâíó îö³íêó, ÿê íåîáõ³äíó óìîâó ïðèðîäíî¿ ÷îëîâ³÷î¿ ïîòðåáè ó
äîñÿãíåíí³, ÿê çàñ³á ïîäîëàííÿ áàð'ºð³â ³ òðóäíîù³â, ùî âèíèêàþòü íà
øëÿõó äî ö³ë³.
Ó ðåàëüíîìó æèòò³ êîìïåòåíòí³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ äëÿ æ³íêè ñêîð³ø
íåãàòèâíèì, í³æ ïîçèòèâíèì ôàêòîðîì: âèñîêî êîìïåòåíòí³ æ³íêè íå
êîðèñòóþòüñÿ äîáðîçè÷ëèâèì â³äíîøåííÿì äî íèõ í³ æ³íîê, í³ ÷îëîâ³ê³â.
Â åêñïåðèìåíò³, ÿêèé ïðîâîäèëè àìåðèêàíñüê³ ñîö³àëüí³ ïñèõîëîãè, áóëî
ïîêàçàíî, ùî ÿê ÷îëîâ³êè, òàê ³ æ³íêè ïðàãíóòü âèêëþ÷èòè ³ç ñâîº¿ ãðóïè
êîìïåòåíòíèõ æ³íîê. Ðåçóëüòàòè ñâî¿õ äîñë³äæåíü àâòîðè ³íòåðïðåòóþòü
òàê: âèñîêà êîìïåòåíòí³ñòü æ³íîê ñïðîñòîâóº ³ñíóþ÷³ ñòåðåîòèïè. Â öüîìó
âèïàäêó âèíèêàº äåê³ëüêà ñïîñîá³â ïðî ðåàãóâàííÿ íà äàíå ïðîòèð³÷÷ÿ:
1) çì³íèòè ñòåðåîòèï; 2) ñïðîñòóâàòè ôàêò íàÿâíîñò³ êîìïåòåíòíîñò³; 3)
âçàãàë³ óñóíóòè ïðîòèð³÷÷ÿ ÷åðåç ôàêòè÷íå óñóíåííÿ, âèêëþ÷åííÿ
êîìïåòåíòíî¿ æ³íêè ³ç ãðóïè. Îñòàíí³ äâà ñïîñîáè âèêîðèñòîâóþòüñÿ â
ðåàëüíîìó æèòò³ íàé÷àñò³øå. Ïðîãðàâàòè æ³íö³ â çìàãàíí³, îñîáëèâî
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÷îëîâ³êîâ³ ç òðàäèö³éíèìè êîíñåðâàòèâíèìè óñòàíîâêàìè íà
âçàºìîñòîñóíêè ì³æ ñòàòÿìè, ìàéæå çàâæäè îçíà÷àº çíèæåííÿ
ñàìîîö³íêè, îñê³ëüêè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñòåðåîòèïàìè, ÿê³ ³ñíóþòü â
òðàäèö³éí³é êóëüòóð³, "ñïðàâæí³é ÷îëîâ³ê ïåðåâåðøóº æ³íêó ³ çàâæäè
ïîâèíåí ¿¿ îá³ãðàâàòè".
Çíà÷íà ÷àñòèíà äîñë³äíèê³â ââàæàº, ùî íàéá³ëüø âàæëèâîþ ôóíêö³ºþ
ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â º ôóíêö³ÿ âèïðàâäîâóâàííÿ ³ çàõèñòó ³ñíóþ÷îãî
ñòàíó ðå÷åé, çîêðåìà, ôàêòè÷íî¿ íåð³âíîñò³ ì³æ ñòàòÿìè. Òàê,
àìåðèêàíñüêà äîñë³äíèöÿ Î. Ë³ð³ ïèøå ïðî ³ñíóâàííÿ â àìåðèêàíñüêîìó
ñóñï³ëüñòâ³ íîðì óïåðåäæåíîñò³ ïðîòè æ³íîê, ÿê³ ìàþòü ÿê³-íåáóäü
ïð³îðèòåòè íàä ÷îëîâ³êàìè òîãî æ ñàìîãî â³êó ³ ñîö³àëüíîãî ñòàíó. Âîíà
äîñë³äæóâàëà çâ'ÿçîê ì³æ ãåíäåðíèìè ñòåðåîòèïàìè ³ âèïðàâäîâóâàííÿì
çàòðèìêè ïðîñóâàííÿ æ³íîê ïî ñëóæáîâèõ ñõîäàõ ó ïðîìèñëîâîñò³. Íåþ
áóëî âñòàíîâëåíî, ùî áåç áóäü-ÿêèõ ï³äñòàâ æ³íêàì ïðèïèñóâàëèñü òàê³
óñòàíîâêè â³äíîñíî ðîáîòè: âîíè (æ³íêè) ïðàöþþòü çàðàäè "êèøåíüêîâèõ"
ãðîøåé; â ðîáîò³ ¿õ á³ëüøå ö³êàâëÿòü ÷èñòî êîìóí³êàòèâí³ ³ åìîö³éí³
ìîìåíòè; æ³íêàì á³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ ðîáîòà, ÿêà íå ïîòðåáóº
³íòåëåêòóàëüíèõ çóñèëü; âîíè ö³íóþòü ñàìîàêòóàë³çàö³þ ³ ïðîñóâàííÿ ïî
ñëóæá³ ìåíøå, í³æ ÷îëîâ³êè. Îñíîâîþ âñ³õ öèõ ïîãëÿä³â º ðîçïîâñþäæåí³
ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè, çà ÿêèìè ó æ³íîê â³äñóòí³ ðèñè, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç
êîìïåòåíòí³ñòþ, íåçàëåæí³ñòþ, çìàãàëüí³ñòþ, ëîã³êîþ, äîìàãàííÿìè  ³
ÿê³, íàâïàêè, ïîñòóëþþòü ó íèõ ï³äêðåñëåíó âèðàæåí³ñòü åìîö³éíèõ
êîìóí³êàòèâíèõ õàðàêòåðèñòèê.
²íêîëè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèïðàâäîâóâàëüíî¿ ôóíêö³¿ ãåíäåðíèõ
ñòåðåîòèï³â äîñë³äíèêè çâåðòàþòüñÿ äî ìèíóâøèíè, íàìàãàþ÷èñü
çðîçóì³òè ³ñíóþ÷ó àñèìåòð³þ íà îñíîâ³ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íîãî äîñâ³äó.
Òàê, àíàë³çóþ÷è îáðàç æ³íêè â ³ñòîð³¿, àìåðèêàíñüêà äîñë³äíèöÿ Äæ.
Õàíòåð ïðèéøëà äî âèñíîâêó, ùî çàãàëîì öå îáðàç íåïîâíîö³ííîñò³, à
ïðîöåñ æ³íî÷î¿ åìàíñèïàö³¿ ç ãëèáîêî¿ àíòè÷íîñò³ îäíîçíà÷íî ³ ïðÿìî
ïîâ'ÿçóºòüñÿ ç äåñòðóêòèâíèìè ñîö³àëüíèìè íàñë³äêàìè ³ çðóéíóâàííÿì
ñ³ì'¿. Íàïðèêëàä, îäíà ³ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí ïàä³ííÿ Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿
ïîâ'ÿçóâàëàñü ñàìå ³ç ïðîöåñîì æ³íî÷î¿ åìàíñèïàö³¿. Äæ. Õàíòåð ââàæàº
òàêîæ, ùî âåëèêèé âïëèâ íà çì³ñò ñó÷àñíèõ ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â
çä³éñíèëà õðèñòèÿíñüêà òðàäèö³ÿ, ÿêà ðîçãëÿäàº æ³íêó ÿê äæåðåëî çëà,
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íå âèïàäêîâî ñàìå æ³íêè ³ ñêëàäàëè îñíîâíèé êîíòèíãåíò æåðòâ ³íêâ³çèö³¿.
Ö³ òà ³íø³ ôàêòîðè âïëèíóëè íà òå, ùî Ñ. ³ Ä. Áîìá³ íàçâàëè
"íåñâ³äîìîþ ³äåîëîã³ºþ" ïðî ïðèðîäíå ì³ñöå æ³íêè â ñóñï³ëüñòâ³, à òàêîæ
íå ïîâ'ÿçàí³ ç ö³ºþ ³äåîëîã³ºþ âèòîí÷åí³, çàêàìóôëüîâàí³ ôîðìè íåð³âíîñò³
³ äèñêðèì³íàö³¿. Â öüîìó â³äíîøåíí³ ìîæíà ãîâîðèòè ïðî íåãàòèâíó
ôóíêö³þ ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â, îñê³ëüêè âîíè çàâàæàþòü åôåêòèâíîìó
âêëþ÷åííþ æ³íîê â ñôåðó âèðîáíèöòâà, íàóêó, åêîíîì³êó ³ ïîë³òè÷íå
óïðàâë³ííÿ ñóñï³ëüñòâîì. Ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè, â ÿêèõ àáñîëþòèçóþòüñÿ
ìàñêóë³íí³ñòü àáî ôåì³íí³ñòü, ìîæóòü çàâäàâàòè øêîäè ÿê ÷îëîâ³êàì ³
æ³íêàì, òàê ³ â ö³ëîìó âñüîìó ñóñï³ëüñòâó. ßêùî æ çàëèøàºòüñÿ
íåðåàë³çîâàíèì æ³íî÷èé ïîòåíö³àë â áóäü-ÿê³é ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³, òî öå º
âòðàòîþ íå ò³ëüêè îêðåìèõ îñîáèñòîñòåé, àëå é ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó.
Ïðîòå, ðåãóëÿòèâíà ôóíêö³ÿ ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â ìàº òàêîæ
ïîçèòèâíó ñòîðîíó. Ñïåö³àëüí³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî çàñâîºííÿ
îñîáèñò³ñòþ åòàëîíà, àáî çðàçêà ìàº íàäçâè÷àéíî âàæëèâó ïñèõîëîã³÷íó
ôóíêö³þ. Çðàçîê, ñòåðåîòèï ïîëåãøóº âõîäæåííÿ äèòèíè â íîâó ñîö³àëüíó
ïîçèö³þ, çàñâîºííÿ íîâèõ â³äíîñèí, ó ñòâîðåííÿ íîâèõ îñîáèñò³ñíèõ
ñòðóêòóð. Òàê, âèÿâëåíî, ùî ò³ ä³òè, ÿê³ â äîøê³ëüíîìó â³ö³ ìàëî ãðàëè â
ðîëüîâ³ ³ãðè ³ òèì ñàìèì ìàëî â³äòâîðþâàëè ïîâåä³íêó äîðîñëèõ, ã³ðøå
àäàïòóâàëèñü â ñîö³àëüíèõ óìîâàõ. Ïðîòå, â ñèòóàö³ÿõ, äå ïîòð³áíà ïîâíà
³íôîðìàö³ÿ ³ îá'ºêòèâíà îö³íêà, îñîáëèâî ïðè ç³òêíåíí³ ç íîâèì, ³íîä³
ñòåðåîòèïè, ÿê íåïîðóøí³ êîíñòðóêö³¿, ìîæóòü â³ä³ãðàâàòè íåãàòèâíó ðîëü,
ñïðèÿþ÷è âèíèêíåííþ óïåðåäæåíü ³ íåïðèÿçí³ äî íüîãî.
Â ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿ ³ñíóþòü ñïåö³àëüí³ äîñë³äæåííÿ ç âèâ÷åííÿ
ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â. Íàïðèêëàä, àìåðèêàíñüê³
ñîö³àëüí³ ïñèõîëîãè ó âèâ÷åíí³ ö³º¿ ôóíêö³¿ äîñë³äæóâàëè âïëèâ åòí³÷íî¿ ³
ãåíäåðíî¿ íàëåæíîñò³ ëþäèíè íà äîïîìàãàþ÷ó ïîâåä³íêó. Ðåçóëüòàòè
çàñâ³ä÷èëè, ùî æ³íêè ³ ÷îëîâ³êè äåìîíñòðóþòü ðàñîâó äèñêðèì³íàö³þ,
àëå ò³ëüêè ïî â³äíîøåííþ ïðåäñòàâíèê³â ñâîº¿ ñòàò³, à íå ïðîòèëåæíî¿.
²íøèé ïðèêëàä âèâ÷åííÿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â, öå
åêñïåðèìåíò ç âèÿâëåííÿ â³äì³ííîñòåé ó ìàíåð³ æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â
ïåðåõîäèòè âóëèöþ íà ÷åðâîíå ñâ³òëî. Âèÿâèëîñÿ, ùî ÷àñò³øå ïîðóøóþòü
ïðàâèëà ÷îëîâ³êè, æ³íêè º á³ëüø ï³ääàòëèâ³ äî âèìîã, ïðîòå, á³ëüø
êîíôîðìíèìè äî ãðóïîâîãî òèñêó â ïîä³áí³é ñèòóàö³¿ (âîíè îáîâ'ÿçêîâî
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ïîðóøóâàëè ïðàâèëà ñë³äîì çà ÷îëîâ³êàìè, àëå í³êîëè íå ðîáèëè öüîãî
ïåðøèìè).
Ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè âèêîíóþòü òàêîæ ðåòðàíñëÿö³éíó  ôóíêö³þ.
Ðåòðàíñëÿö³éíà ôóíêö³ÿ ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â äîñë³äæóºòüñÿ â ð³çíèõ
íàïðÿìêàõ. Íàïðèêëàä, âàæëèâîþ ôóíêö³ºþ ñòåðåîòèï³â äëÿ
æèòòºçáåðåæåííÿ ñóñï³ëüñòâà º òðàíñëÿö³ÿ ³ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ
ãåíäåðíèõ ðîëåé.
Ôðàíöóçüê³ ñîö³àëüí³ ïñèõîëîãè (Øîìáàð äå Ëîâ) âèâ÷àëè
ðåòðàíñëÿö³éíó ôóíêö³þ ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â â ³íøîìó íàïðÿìêó. Âîíè
ö³êàâèëèñü òàêèìè ïèòàííÿìè: ÿêèì ñïîñîáîì ð³çí³ ñîö³àëüí³ ³íñòèòóòè
âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ ³ ðîçïîâñþäæåííÿ ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â, ÷è
³ñíóþòü â³äì³ííîñò³ ó çîáðàæåíí³ ñïîæèâà÷³â, ³ ÿêùî òàê, òî ÿê³ âîíè. ßê
âèÿâèëîñü, ñóòí³ñòü öèõ â³äì³ííîñòåé ñï³âïàäàëà ç òðàäèö³éíèìè ë³í³ÿìè
ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñòåðåîòèï³çàö³¿. ×îëîâ³êè ÷àñò³øå çìàëüîâóâàëèñü ÿê
ðîçñóäëèâ³ ³ òàê³, ùî îö³íþþòü òîâàð, ðîçóì³þòü îá'ºêòèâí³ ïðè÷èíè éîãî
ïîêóïêè, ÿê òàê³, ùî çàéìàþòü àâòîíîìí³ ðîë³, ùî ïîâ'ÿçàí³ ç ïðàêòè÷íèì
âèêîðèñòàííÿì ïðèäáàíèõ ïðåäìåò³â. Æ³íêè íàâïàêè, çìàëüîâóâàëèñü
ÿê òàê³, ùî íå îáãîâîðþþòü ³ íå îö³íþþòü âàðò³ñòü ïðèäáàíîãî òîâàðó, à
ÿê òàê³, ùî êåðóþòüñÿ ñóá'ºêòèâíèìè ïðè÷èíàìè â éîãî ïðèäáàíí³
(åìîö³ÿìè, ïîáàæàííÿìè), ÿê òàê³, ùî çàéìàþòü äîïîì³æí³ ³ çàëåæí³ ðîë³
(æ³íêè, êîõàíêè, ïîäðóãè), à òàêîæ ÿê òàê³, ùî îð³ºíòóþòüñÿ íà ïðåñòèæ ³
ñèìâîë³÷íå çíà÷åííÿ òîâàð³â, ÿê³ íèìè êóïëÿþòüñÿ. Îòæå, ç öèõ
äîñë³äæåíü ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê,  ùî,  ç îäíîãî áîêó,  çàñîáè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ áåðóòü ñâî¿ îáðàçè ³ç ³ñíóþ÷èõ ñòåðåîòèï³â, à ç äðóãîãî, – ùî
ñòåðåîòèïè ï³äêð³ïëþþòüñÿ ³ ðîçïîâñþäæóþòüñÿ çàñîáàìè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿.
Îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ñîö³àëüíèõ ôóíêö³é ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â º
íå ò³ëüêè çàêð³ïëåííÿ, àëå é òðàíñëÿö³ÿ ³ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ ãåíäåðíèõ
ðîëåé. Çàâäÿêè öüîìó çáåð³ãàºòüñÿ ³ñòîð³ÿ, ïðîäîâæóºòüñÿ ëþäñüêèé ð³ä.
Òîìó ïîçèòèâí³ñòü ö³º¿ ôóíêö³¿, ¿¿ âàæëèâ³ñòü äëÿ ñóñï³ëüñòâà ïåðåâàæàº
íåãàòèâíó ñòîðîíó ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â, ïðî ÿêó ðîçïîâ³äàëîñü.
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6.2.5. Ãåíäåðí³ ðîë³
Â ïîíÿòò³ "ãåíäåðíà ðîëü" ï³äêðåñëþþòüñÿ âèìîãè ³ î÷³êóâàííÿ
ñóñï³ëüñòâà ùîäî ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³ ò³º¿ àáî ³íøî¿ ñòàò³. Öå ïîíÿòòÿ
âèñòóïàº ëàíêîþ çâ'ÿçêó ì³æ îñîáèñò³ñòþ ³ ñîö³óìîì, ì³æ êóëüòóðîþ
ñóñï³ëüñòâà ³ ñòðóêòóðîþ îñîáèñò³ñíèõ ðèñ.
Ïðîòèñòàâëåííÿ "÷îëîâ³÷îãî" ³ "æ³íî÷îãî" ñâ³ò³â â³äáóâàºòüñÿ â
ñïåöèô³÷íèõ ãåíäåðíèõ ïðèïèñàõ ³ îáîâ'ÿçêàõ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, à òàêîæ
ïîâ'ÿçàíèõ ç íèìè ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèïàõ. Ñóêóïí³ñòü íîðì, ùî
âì³ùóþòü óçàãàëüíåíó ³íôîðìàö³þ ïðî âëàñòèâîñò³, ÿê³ ïðèòàìàíí³ êîæí³é
ñòàò³, íàçèâàºòüñÿ ãåíäåðíèìè ðîëÿìè. Ñóñï³ëüñòâî ÷åðåç ãåíäåðí³ ðîë³
ôîðìóº ïñèõîëîã³÷í³ ÿêîñò³ ³íäèâ³ä³â, çàîõî÷óþ÷è ðîçâèòîê îäíèõ ³
ãàëüìóþ÷è ³íø³. ×åðåç ãåíäåðí³ ñîö³îêóëüòóðí³ êîíñòðóêòè ñóñï³ëüñòâî
äåòåðì³íóº òàêîæ ñòèëü ïîâåä³íêè, ñòèëü îäÿãó, ôîðìó ñï³ëêóâàííÿ
îñîáèñòîñòåé. Â öüîìó ðîçóì³íí³ áóòè ÷îëîâ³êîì àáî æ³íêîþ îçíà÷àº
âèêîíóâàòè òó ÷è ³íøó ãåíäåðíó ðîëü,  ÿêà íàâ'ÿçóºòüñÿ ³íäèâ³äîâ³ íà
ï³äñòàâ³ éîãî á³îëîã³÷íî¿ ñòàò³. Ãåíäåðíà ïîâåä³íêà çäåá³ëüøîãî áàçóºòüñÿ
íà òîìó, ÿê îñîáèñò³ñòü ñïðèéìàº âèìîãè äî ñâîº¿ ãåíäåðíî¿ ðîë³. Ëþäè,
ùî ï³äêðåñëþþòü ìàñêóë³íí³ àáî ôåì³íí³ ðèñè, âèêîðèñòîâóþòü ðîë³, ÿê³
âîíè ââàæàþòü âàæëèâèìè â ñóñï³ëüñòâ³. Â³ä ÷îëîâ³ê³â î÷³êóºòüñÿ âåëèêà
÷àñòîòà âèÿâëåííÿ ìàñêóë³ííî¿ ïîâåä³íêè, à æ³íêè ïîâèíí³ äåìîíñòðóâàòè
ôåì³ííó ïîâåä³íêó.
Ó âèêîíàíí³ ãåíäåðíèõ ðîëåé, â ÿêèõ ïðåäñòàâëåí³ ñòàòåâî â³äïîâ³äí³
ñóñï³ëüí³ ïðèïèñè, ëþäèíà âêëþ÷àºòüñÿ ç ìîìåíòó íàðîäæåííÿ. Ïðîöåñ
ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ òðèâàº âñå æèòòÿ ëþäèíè. Íà íüîìó
â³äáèâàþòüñÿ ì³íëèâ³ îáñòàâèíè ³ íîâèé äîñâ³ä. Ïðîòÿãîì æèòòºâîãî
øëÿõó ìàòåð³àëîì äëÿ ïîáóäîâè ãåíäåðà º âñÿ ñèñòåìà òîãî, ùî â äàí³é
êóëüòóð³ ïîâ'ÿçóºòüñÿ ç ÷îëîâ³÷í³ñòþ àáî æ³íî÷í³ñòþ.
Â ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿ îñîáëèâà óâàãà çâåðòàºòüñÿ íà òàê³ ìåõàí³çìè
çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì ãåíäåðíî¿ ðîë³ ÿê äèôåðåíö³éíå ï³äñèëåííÿ òà
"äèôåðåíö³éíå íàñë³äóâàííÿ". Äèôåðåíö³éíå ï³äñèëåííÿ – öå ñòîðîíà
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, â õîä³ ÿêîãî ïðèéíÿòíà äëÿ äàíîãî ñóñï³ëüñòâà
ãåíäåðíî-ðîëüîâà ïîâåä³íêà çàîõî÷óºòüñÿ, à íåïðèéíÿòíà êàðàºòüñÿ
ñîö³àëüíèì íåñõâàëåííÿì, çà óìîâè, ùî ñõâàëåííÿ ³ ïîêàðàííÿ ëþäèíè
çà ïåâí³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè çàëåæèòü â³ä ¿¿ á³îëîã³÷íî¿ ñòàò³. Íàïðèêëàä,
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áóëî âèÿâëåíî,  ùî õëîï÷èêè, ÿê³ ïðèòðèìóþòüñÿ òðàäèö³éíèõ
ñòàòåâîðîëüîâèõ ñòåðåîòèï³â, êîðèñòóþòüñÿ á³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ñåðåä
ñâî¿õ îäíîë³òê³â, í³æ ò³, õòî ó ñâî¿é ïîâåä³íö³ â³äñòóïàº â³ä íèõ. Â³äîìî
òàêîæ, ùî áàòüêè çàîõî÷óþòü ó ñâî¿õ ä³òåé òèïîâ³ äëÿ ãåíäåðà çàíÿòòÿ.
Äèôåðåíö³éíå íàñë³äóâàííÿ – öå ñòîðîíà ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, â õîä³
ÿêîãî ëþäèíà âèáèðàº ðîëüîâ³ ìîäåë³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ãðóïîþ, äî ÿêî¿
âîíà íàëåæèòü ç òî÷êè çîðó çàãàëüíîïðèéíÿòèõ íîðì, ³ ïî÷èíàº
íàñë³äóâàòè ¿ì. Ç ìîìåíòó, ÿê ò³ëüêè äèòèíà óñâ³äîìëþº ñâîþ ñòàòü, ó
íå¿ ç'ÿâëÿºòüñÿ ï³äâèùåíà óâàãà äî ðîëüîâèõ ìîäåëåé ò³º¿ æ ñòàò³, äî
ÿêî¿ âîíà íàëåæèòü. Â õîä³ ïðîöåñó, ÿêèé Êîëáåðã îçíà÷èâ òåðì³íîì
"ñîö³àë³çàö³ÿ ß", õëîï÷èêè íàñë³äóþòü ïîâåä³íö³ ÷îëîâ³ê³â, à ä³â÷àòêà –
ïîâåä³íö³ æ³íîê. ßâèùå äèôåðåíö³éíîãî íàñë³äóâàííÿ óçãîäæóºòüñÿ ç
òåîð³ºþ ñîö³àëüíîãî íàó÷³ííÿ (À. Áàíäóðà), ÿêà ïðèïóñêàº, ùî ³íäèâ³ä
ìîæå íàâ÷èòèñü ð³çíèì òèïàì ïîâåä³íêè ÷åðåç ñïîñòåðåæåííÿ çà ëþäüìè,
à òàêîæ çà òèì, êàðàþòüñÿ ÷è çàîõî÷óþòüñÿ ¿õ ä³¿. Çà äîïîìîãîþ öüîãî
ìåõàí³çìó ìîæíà ïîÿñíèòè â³äì³ííîñò³ â ïîâåä³íö³ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê
â ñèòóàö³¿, êîëè âîíè, îòðèìóþ÷è ³íôîðìàö³þ â³ä äâîõ ãåíäåð³â, ñõèëüí³
â³äòâîðþâàòè ñàìå ò³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿õ ãåíäåðó.
Ñïî÷àòêó ñòàòåâîðîëüîâà ïîâåä³íêà ìàëåíüêèõ ä³òåé êîíòðîëþºòüñÿ
ççîâí³ (ä³òè ñïîñòåð³ãàþòü, ÿêà ñàìå ïîâåä³íêà ïðèòàìàííà æ³íêàì, à
ÿêà – ÷îëîâ³êàì), àëå ïîò³ì äèòèíà äîáóäîâóº ñâîþ âëàñíó ñèñòåìó
ñòàíäàðò³â ïîâåä³íêè. Ï³ñëÿ öüîãî äèòèíà êîíòðîëþº ïîâåä³íêó,
âèêîðèñòîâóþ÷è ñàíêö³¿, ÿê³ çàñòîñîâóº äî ñàìî¿ ñåáå. Òàêà ñõåìà
ïîâåä³íêè îïèñóºòüñÿ ñîö³àëüíî-êîãí³òèâíîþ òåîð³ºþ ãåíäåðíî¿
ñàìîðåãóëÿö³¿ (Êîëáåðã), çã³äíî ÿêî¿ äèòèíà ñêîð³øå áóäå ³ì³òóâàòè
ïîâåä³íêó äîðîñëîãî, ÿêùî ââàæàº, ùî öÿ ìîäåëü â³äïîâ³äàº ïðàâèëüí³é
ãåíäåðíî-ðîëüîâ³é ïîâåä³íö³.
Âïëèâ ãåíäåðíî¿ ðîë³ íà ëþäèíó äóæå âåëèêèé. Ó ëþäèíè º òåíäåíö³ÿ
âæèâàòèñü â ðîëü, ÿêà çì³íþº ïîâåä³íêó, à ïîò³ì ³ ñàìîãî ³íäèâ³äà. Â ïñèõîëîã³¿
ïîñòàâëåíî áàãàòî åêñïåðèìåíò³â, â ÿêèõ ³ëþñòðóºòüñÿ âïëèâ ñîö³àëüíî¿ ðîë³
íå ò³ëüêè íà ïîâåä³íêó, àëå é íà âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³. Ðåçóëüòàòè öèõ
åêñïåðèìåíò³â ìîæíà ðîçïîâñþäèòè ³ íà ãåíäåðí³ ðîë³. Ñèñòåìà ãåíäåðíèõ
ðîëåé äåòåðì³íóº íå ò³ëüêè ñòèëü îäÿãó ³ ïîâåä³íêó ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, àëå é
îâîëîä³ííÿ íèìè ïðîôåñ³éíèìè çíàííÿìè. Ãåíäåðíà ðîëü ìîäåëþº
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êîìá³íàö³þ ðèñ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, ôîðìóº ãåíäåðí³ ÿêîñò³ ³íäèâ³äà,
ðîçêðèâàº â ïåâíîìó íàïðÿìêó éîãî çä³áíîñò³, íàïðàâëÿº íà çä³éñíåííÿ
òèõ ÷è ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³. Îòæå, çàñâîºííÿ ëþäèíîþ ò³º¿ ÷è ³íøî¿
ãåíäåðíî¿ ðîë³ äåòåðì³íóº âñ³ ³íø³ ¿¿ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³.
Îñòàíí³ì ÷àñîì óâàãó ñîö³àëüíèõ ïñèõîëîã³â ïðèâåðòàº òå, ùî
òðàäèö³éí³ ñòåðåîòèïí³ ãåíäåðí³ ðîë³ îáìåæóþòü ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ³
âåäóòü äî ñîö³àëüíî¿ íåð³âíîñò³. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü ïîêàçóþòü, ùî
òðàäèö³éíî-ñòåðåîòèïíà æ³íî÷à ðîëü, çà ÿêîþ æ³íîê îö³íþþòü çà
êðèòåð³ÿìè ¿õ ìîëîäîñò³ ³ ô³çè÷íî¿ ïðèâàáëèâîñò³, ìîæå ñïðè÷èíÿòè ó
áàãàòüîõ íåðâîâ³ ðîçëàäè ³ ïðèçâåñòè  äî çíèæåíî¿ ñàìîîö³íêè. Â 1963
ðîö³ âèéøëà êíèãà àìåðèêàíñüêî¿ äîñë³äíèö³ Áåòò³ Ôð³äàí "Îñîáëèâèé
äàð æ³íêè", â ÿê³é âîíà ïîêàçóº, ùî íàâ³òü ò³ æ³íêè, ÿê³ çàâæäè ìð³ÿëè ïðî
ðîëü äðóæèíè ³ ìàòåð³, â³ä÷óâàþòü íåçàäîâîëåííÿ ñâî¿ì ñòàíîì áåðåãèí³.
Íåïðàöþþ÷à äîìîãîñïîäàðêà íå ìîæå çàäîâîëüíèòè áàãàòî ³ç ñâî¿õ
ïñèõîëîã³÷íèõ ïîòðåá. Êð³ì òîãî, ô³íàíñîâà çàëåæí³ñòü ¿¿ â³ä ÷îëîâ³êà
çìåíøóº ¿¿ âïëèâ â ñ³ì'¿. Ïðàöþþ÷³ æ³íêè, íå äèâëÿ÷èñü íà ïîäâ³éíèé
òÿãàð îáîâ'ÿçê³â íà ðîáîò³ ³ â ñ³ì'¿, âñå æ òàêè âèãðàþòü â³ä ñâîº¿  ïîçèö³¿
ïîð³âíÿíî ç íåïðàöþþ÷èìè. Ïðîòå, ÿêùî ïðàöþþ÷³ æ³íêè áàæàþòü
çðîáèòè êàð'ºðó íà ðîáîò³, âîíè çóñòð³÷àþòüñÿ ç ÿâèùåì "ñêëÿíî¿ ñòåë³".
Öÿ ìåòàôîðà âèðàæàº òîé ôàêò, ùî â áàãàòüîõ îðãàí³çàö³ÿõ ³ñíóº íåìîâ
áè íåáà÷åíà ñòåëÿ, âèùå ÿêî¿ æ³íêè íå ìîæóòü ï³äíÿòèñÿ. Öå â³äáóâàºòüñÿ
íå òîìó, ùî æ³íêè íå ìàþòü â³äïîâ³äíèõ ÿêîñòåé, à òîìó, ùî ³ñíóþòü
ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè, çã³äíî ç ÿêèìè æ³íêà ìîæå âèêîíóâàòè äðóãîðÿäíó
ðîëü ïîð³âíÿíî ç ÷îëîâ³êàìè.
Íå ò³ëüêè æ³íêè, àëå é ÷îëîâ³êè òåæ ïîòåðïëÿþòü â³ä òðàäèö³éíî-
ñòåðåîòèïíèõ ãåíäåðíèõ ðîëåé. Íà ñüîãîäí³ ³ñíóº ïîð³âíÿíî íåáàãàòî
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ÿê³  ñòîñóþòüñÿ îáìåæåíü, ùî íàêëàäàº òðàäèö³éíà
÷îëîâ³÷à ðîëü. Ëèøå â îñòàíí³ äåê³ëüêà ðîê³â ïðèâåðíóòî óâàãó äîñë³äíèê³â
äî öüîãî ïèòàííÿ. Àìåðèêàíñüê³ äîñë³äíèêè Òîìïñîí ³ Ïëåê, äîñë³äæóþ÷è
÷îëîâ³÷ó ãåíäåðíó ðîëü, âèä³ëÿþòü òàê³ ¿¿ ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè: íîðìó
ñòàòóñó (î÷³êóâàííÿ, ùî ÷îëîâ³êè çàâîéîâóþòü ñòàòóñ ³ ïîâàãó ³íøèõ);
íîðìó òâåðäîñò³ (î÷³êóâàííÿ â³ä ÷îëîâ³ê³â ðîçóìîâî¿, åìîö³éíî¿ ³ ô³çè÷íî¿
òâåðäîñò³); íîðìó àíòèæ³íî÷íîñò³ (î÷³êóâàííÿ òîãî, ùî ÷îëîâ³ê ïîâèíåí
óíèêàòè ñòåðåîòèïíî æ³íî÷èõ çàíÿòü ³ âèä³â ä³ÿëüíîñò³).
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Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî íîðìà óñï³øíîñò³/ñòàòóñà, ÿêà âèçíà÷àº
ö³íí³ñòü ÷îëîâ³êà ðîçì³ðîì éîãî çàðïëàòè ³ óñï³øíîñò³ íà ðîáîò³, ÷åðåç
ô³íàíñîâèé òèñê çä³éñíþº íåãàòèâíèé âïëèâ íà ïðîöåñ ñàìîàêòóàë³çàö³¿ ³
ñàìîîö³íêó ÷îëîâ³êà. Öÿ íîðìà íåãàòèâíî âïëèâàº íà âèêîíàííÿ
÷îëîâ³êàìè áàòüê³âñüêèõ îáîâ'ÿçê³â. Íàïðèêëàä, â ßïîí³¿, äå ïîíÿòòÿ ïðî
ìóæí³ñòü âêëþ÷àº â ñåáå ïîâíó ñàìîâ³ääà÷ó íà ðîáîò³, áàòüêè ïðîâîäÿòü
ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè â ñåðåäíüîìó 3 õâèëèíè ïî áóäíÿõ ³ 19 õâèëèí ïî âèõ³äíèõ.
Öå íåãàòèâíî âïëèâàº íà ä³òåé, ó ÿêèõ ÷àñòî ç'ÿâëÿºòüñÿ â³ä÷óòòÿ, ùî
âîíè áóëè ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêî¿ ëþáîâ³.
Çà äîñë³äæåííÿìè àìåðèêàíñüêîãî ñîö³àëüíîãî ïñèõîëîãà Ìåéäæîðà,
äåÿê³ ÷îëîâ³êè ç-çà íåìîæëèâîñò³ â³äïîâ³äàòè ñòàíäàðòíèì íîðìàì
óñï³øíîñò³ çìóøåí³ äîâîäèòè ñâîþ ãåíäåðíó íàëåæí³ñòü çà äîïîìîãîþ
òàê çâàíî¿ "êîìïóëüñèâíî¿ ÷îëîâ³÷íîñò³", ÿêà âêëþ÷àº â ñåáå åìîö³éíó ³
ô³çè÷íó æîðñòîê³ñòü, ï³äïîðÿäêóâàííÿ æ³íîê ³ ïîâåä³íêó, ïîâ'ÿçàíó ç
ðèçèêîì. Ø. Áåðí ââàæàº êîìïóëüñèâíó ïîâåä³íêó êîìïåíñàòîðíîþ
÷îëîâ³÷í³ñòþ, çàäà÷åþ ÿêî¿ º êîìïåíñàö³ÿ ïî÷óòòÿ íåâ³äïîâ³äíîñò³ â
ïðîôåñ³éí³é ³ åêîíîì³÷í³é ñôåðàõ. Êîìïåíñàòîðíà ÷îëîâ³÷í³ñòü – öå
êðàéí³é ³ äåñòðóêòèâíèé âàð³àíò ÷îëîâ³÷íîñò³.
Çàãàëüíîïðèéíÿò³ ñòåðåîòèïè, ùî ïîâ'ÿçàí³ ç íîðìîþ ðîçóìîâî¿ òâåðäîñò³,
çã³äíî ç ÿêîþ ÷îëîâ³ê ïîâèíåí áóòè îá³çíàíèì, êîìïåòåíòíèì ³ çàâæäè
êîíòðîëþâàòè ñèòóàö³þ, ìîæóòü çàâàæàòè ñïðèéíÿòòþ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿,
ñïðè÷èíÿòè ïîìèëêè ³ ñòâîðþâàòè ïðîáëåìè â ñôåð³ âçàºìîñòîñóíê³â. Êð³ì
òîãî, ëþäèíà, ÿêà íàìàãàºòüñÿ â³äïîâ³äàòè ìîäåë³ çâåðõêîìïåòåíòíîñò³,
ïî÷èíàº òðèâîæèòèñü, ÿê ò³ëüêè óñâ³äîìëþº, ùî ÷îãîñü íå çíàº.
Íîðìà ô³çè÷íî¿ òâåðäîñò³, ÿêà ïîâ'ÿçàíà ç î÷³êóâàííÿìè â³ä ÷îëîâ³ê³â
ô³çè÷íî¿ ñèëè ³ ìóæíîñò³, ìîæå ñòàòè ïðè÷èíîþ àãðåñ³¿, ðèçèêîâàíî¿
ïîâåä³íêè, âèêîðèñòàííÿ ñòåðî¿ä³â, çëîâæèâàííÿ àëêîãîëåì ³ íàðêîòèêàìè.
Íàéá³ëüø ñåðéîçí³ ïðîáëåìè äëÿ ÷îëîâ³ê³â, íà äóìêó áàãàòüîõ
äîñë³äíèê³â, ïîðîäæóº íîðìà åìîö³éíî¿ òâåðäîñò³, ÿêà ïîâ'ÿçàíà ç
çàáîðîíîþ íà âèÿâëåííÿ ÷îëîâ³êàìè åìîö³é. Ðåçóëüòàòè äåÿêèõ
äîñë³äæåíü ïîêàçóþòü, ùî ÷îëîâ³êè ³ æ³íêè îäíàêîâî åìîö³éí³, àëå
âèðàæàþòü ñâî¿ åìîö³¿ ð³çíîþ ì³ðîþ ³íòåíñèâíîñò³, ùî ïîÿñíþºòüñÿ
â³äì³ííîñòÿìè â ñèòóàòèâíèõ åêñïåêòàö³ÿõ ³ íîðìàõ â³äíîñíî åìîö³éíî¿
åêñïðåñ³¿ äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê.
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Ïîä³áíî äî íîðìè åìîö³éíî¿ òâåðäîñò³ íîðìà àíòèæ³íî÷íîñò³
ïðèäóøóº âèÿâëåííÿ åìîö³é, íå äîçâîëÿþ÷è âèÿâëÿòè áàæàí³, àëå òàê³
ñòåðåîòèïíî æ³íî÷³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè, ÿê í³æí³ñòü ³ åìïàò³ÿ.
Îòæå, òðàäèö³éíî-ñòåðåîòèïíà ÷îëîâ³÷à ãåíäåðíà ðîëü, ç-çà òîãî, ùî
äåÿê³ ¿¿ àñïåêòè º äèñôóíêö³éíèìè ³ ñóïåðå÷ëèâèìè, ìîæå áóòè äæåðåëîì
òðèâîãè ³ íàïðóãè, ùî íåãàòèâíî âïëèâàòèìå íà ïñèõîëîã³÷íå çäîðîâ'ÿ
÷îëîâ³ê³â. Íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ îáìåæåíü, ÿê³ íàêëàäàþòüñÿ òðàäèö³éíîþ
ãåíäåðíîþ ðîëëþ íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, ïîêàçóþòü, ùî òðàäèö³éíî-
ñòåðåîòèïí³ ãåíäåðí³ ðîë³ íåîáõ³äíî çì³íþâàòè.
Óÿâèòè ìàéáóòíº ñóñï³ëüñòâî òàêèì, â ÿêîìó íå ³ñíóº â³äì³ííîñòåé
ì³æ ÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè âàæêî, òà é âîíî ³ íå ïîòð³áíî. Ïðîòå ñèòóàö³ÿ
çì³íþºòüñÿ â ñòîðîíó ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³, ïðî ùî çàñâ³ä÷óº çì³íà òåíäåíö³é
ùîäî ãåíäåðíî-ðîëüîâèõ óñòàíîâîê, ÿêà â³äáóëàñü çà îñòàíí³ 50 ðîê³â.
Òðàíñôîðìàö³ÿ ñóñï³ëüñòâà íå ìîæå íå ïîçíà÷èòèñü íà çì³íàõ â ñèñòåì³
ãåíäåðíèõ ðîëåé. Áàãàòî äîñë³äíèê³â, àíàë³çóþ÷è ³ñòîðè÷í³ çì³íè â
ãåíäåðí³é êóëüòóð³, àêöåíòóþòü óâàãó íà çàãàëüí³é òåíäåíö³¿ ðàäèêàëüíî¿
ëîìêè òðàäèö³éíî¿ ñèñòåìè ãåíäåðíî¿ ñòðàòèô³êàö³¿, â³äì³÷àþòü ð³çêå
ïîñëàáëåííÿ ïîëÿðèçàö³¿ ÷îëîâ³÷èõ ³ æ³íî÷èõ ðîëåé.
Ðåàëüíà ìîäåëü ìàñêóë³ííîñò³-ôåì³ííîñò³ íàáóëà ðèñ êîíòèíóàëüíîñò³,
ÿêà ïåðåäáà÷àº, ùî ÷îëîâ³ê ìîæå áóòè ñèëüíèì ³ åíåðã³éíèì, ïðè öüîìó
íå îáîâ'ÿçêîâî ïîòð³áíî áóòè ãðóáèì ³ àãðåñèâíèì, à æ³íî÷à í³æí³ñòü - íå
îáîâ'ÿçêîâî ïàñèâíà. Êîíòèíóàëüíà ìîäåëü ïðèïóñêàº âàð³àö³¿, ïåðåõîäè
íàâ³òü â øèðîêèõ ìåæàõ. Ñòàòåâèé ðîçïîä³ë ïðàö³ âòðàòèâ ìèíóëó
æîðñòê³ñòü ³ íîðìàòèâí³ñòü, ê³ëüê³ñòü âèêëþ÷íî ÷îëîâ³÷èõ ³ âèêëþ÷íî
æ³íî÷èõ çàíÿòü ïîì³òíî çìåíøèëàñü. Á³ëüø³ñòü ñîö³àëüíèõ ðîëåé âçàãàë³
íå äèôåðåíö³þºòüñÿ çà ñòàòåâîþ îçíàêîþ. Çàãàëüíà òðóäîâà ä³ÿëüí³ñòü
³ ñóì³ñíå íàâ÷àííÿ â çíà÷í³é ì³ð³ í³âåëþþòü â³äì³ííîñò³ â íîðìàõ ïîâåä³íêè
³ ïñèõîëîã³¿ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê.
Àíàë³çóþ÷è çì³íè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ãåíäåðíèõ ðîëÿõ, Ìàéºðñ
íàâîäèòü òàê³ äàí³. Â 1938 ðîö³ ëèøå îäèí ç ï'ÿòè àìåðèêàíö³â ñõâàëþâàâ
çàì³æíþ æ³íêó, ÿêà ïðàöþº â á³çíåñ³ àáî ïðîìèñëîâîñò³, çà óìîâè, ÿêùî
÷îëîâ³ê çäàòåí ¿¿ óòðèìóâàòè. Â 1993 ðîö³ òàêèé òèï æ³íîê ñõâàëþâàëè
óæå 86 % îïèòóâàíèõ, õî÷à 2/3 ÿê ³ ðàí³øå ââàæàëè, ùî äëÿ ä³òåé ³äåàëüíîþ
ñ³ìåéíîþ ñèòóàö³ºþ º òàêà, êîëè áàòüêî ïðàöþº, à ìàòè ñèäèòü âäîìà ³
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òóðáóºòüñÿ ïðî ä³òåé. Äàí³ ³íøîãî äîñë³äæåííÿ òàê³. Â 1967 ðîö³ 57 %
àìåðèêàíñüêèõ ïåðøîêóðñíèê³â ïîãîäèëèñü ç òèì, ùî ä³ÿëüí³ñòü çàì³æíüî¿
æ³íêè êðàùå îáìåæèòè äîìîì ³ ñ³ì'ºþ. Â 1994 ðîö³ ç öèì ïîãîäèëèñü
ëèøå 25 %. Òàêà çì³íà â íàñòàíîâëåííÿõ ñóïðîâîäæóºòüñÿ çì³íîþ ó
ïîâåä³íö³. Ç 1960 ðîêó ïî 1995 ð³ê äîëÿ ïðàöþþ÷èõ æ³íîê çðîñëà ç 1/3 äî
3/5. Âñå á³ëüøå ÷îëîâ³ê³â ïî÷èíàþòü âèêîíóâàòè äîìàøíþ ðîáîòó, â òîé
÷àñ ÿê  æ³íêè íà öå âèòðà÷àþòü âñå ìåíøå ÷àñó. Òàê ç 1965 ðîêó ïî 1995
ð³ê äîëÿ äîìàøíüî¿ ðîáîòè, ÿêà âèêîíóºòüñÿ àìåðèêàíñüêèìè ÷îëîâ³êàìè
âèðîñëà ç 15 % äî 33%. Àëå â ³íøèõ êðà¿íàõ ïîêàçíèêè ³íø³, âïëèâ
êóëüòóðè íàðîäó çàëèøàºòüñÿ ñóòòºâèì. Â ßïîí³¿, íàïðèêëàä, ÷îëîâ³êè â
ñåðåäíüîìó ïðèä³ëÿþòü äîìàøí³é ðîáîò³ á³ëÿ 4 ãîäèí íà òèæäåíü, à â
Øâåö³¿ - 18 ãîäèí. Çàëèøàþòüñÿ â ñèë³ òðàäèö³¿ Ñõîäó, äå ³ ñüîãîäí³
ãåíäåðí³ ðîë³ ô³êñóþòüñÿ æîðñòêî. Îòæå, ãåíäåðíà ðîëü º ïåðø çà âñå
ôåíîìåíîì êóëüòóðè. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ: ïî-ïåðøå, òèì, ùî ãåíäåðíà
ðîëü º òàêîþ ñèñòåìîþ ñóñï³ëüíèõ âèìîã ³ î÷³êóâàíü ùîäî îñîáèñò³ñíèõ
ÿêîñòåé ³ ïîâåä³íêè ³íäèâ³äà, ÿêà ïîñòàº â ³ñòîðè÷íî çì³íþâàëüí³é
ñîö³àëüíî-êóëüòóðí³é ôîðì³ â êîæí³é îêðåì³é êóëüòóð³. Ïî-äðóãå, ãåíäåðí³
ðîë³ º ðåçóëüòàòîì çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì ñîö³àëüíèõ êîíñòðóêò³â (ãåíäåðíèõ
ñõåì, ãåíäåðíèõ ìîäåëåé, ñîö³àëüíî-ãåíäåðíèõ óÿâëåíü). Öå äîâîäèòüñÿ
â òåîð³ÿõ ñîö³àëüíîãî íàó÷³ííÿ, òåîð³¿ ãåíäåðíèõ ñõåì, â êîãí³òèâí³é òåîð³¿
òà ³í. Ïî-òðåòº, ñòðóêòóðí³ ñêëàäîâ³ ãåíäåðíî¿ ðîë³ (çðàçîê ãåíäåðíî¿ ðîë³;
ìîäåëü ãåíäåðíî¿ ðîë³, ãåíäåðíîðîëüîâà ïîâåä³íêà) º ÿâèùàìè ãåíäåðíî¿
êóëüòóðè, ÿêà çì³íþºòüñÿ  [146].
Îòæå, â ðàìêàõ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà ç'ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ çðàçêè
ãåíäåðíî¿ ðîë³, çì³íþþòüñÿ ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè. Òàê³ çì³íè ñóòòºâî
ïîçíà÷àþòüñÿ  íà îñîáëèâîñòÿõ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ìîëîäîãî
ïîêîë³ííÿ.
Ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òåíäåíö³é â çì³íàõ ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â íàìè áóëî
ïðîâåäåíî äîñë³äæåííÿ ãåíäåðíèõ ðîëüîâèõ ñòåðåîòèï³â ï³äë³òê³â. Âèÿñíÿëèñü
òàê³ ïèòàííÿ: 1) ÿêèìè º çà ñâî¿ì çì³ñòîì ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè ó ð³çíèõ â³êîâèõ
ãðóï ³ ÿê âîíè çì³íþþòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä â³êó; 2) ÿê³ âèìîãè äî ñó÷àñíî¿
æ³íêè ³ ñó÷àñíîãî  ÷îëîâ³êà ³ñíóþòü ó ï³äë³òê³â ð³çíî¿ ñòàò³.
Àíàë³ç îòðèìàíèõ äàíèõ ïîêàçàâ, ùî ãåíäåðí³ óÿâëåííÿ ñòàðøèõ
ï³äë³òê³â çàçíàëè çì³í ïîð³âíÿíî ç ìîëîäøèì â³êîì. Ö³ çì³íè ïîëÿãàþòü
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â òîìó, ùî, ïî-ïåðøå, â îáðàçàõ ñó÷àñíîãî ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè ç'ÿâëÿþòüñÿ
ðèñè, ÿê³ â³äñóòí³ â òðàäèö³éíèõ ñòåðåîòèïàõ, ïî-äðóãå, â öèõ îáðàçàõ
ïðåâàëþþòü çàãàëüíîîñîáèñò³ñí³ ðèñè. Ñòåðåîòèï ìàñêóë³ííîñò³ ³
ôåì³ííîñò³ ñòàâ á³ëüø "ðîçìèòèì". Òàê, íàçèâàþ÷è ðèñè ñó÷àñíî¿ æ³íêè,
ä³â÷àòêà ñòàðøî¿ â³êîâî¿ ãðóïè âêàçóþòü íà íîâ³ íåòðàäèö³éí³ äëÿ æ³íêè
ðèñè. ßêùî ìîëîäø³ ä³â÷àòêà àêöåíòóþòü óâàãó íà òîìó, ùî æ³íêà ïåðø
çà âñå ïîâèííà áóòè õðàíèòåëüêîþ ñ³ìåéíî¿ äîì³âêè, òî ñòàðø³
âèñëîâëþþòü äóìêó, ùî æ³íêà íå ïîâèííà áóòè äîìîñ³äêîþ. Á³ëüø
òðåòèíè ñåðåä íèõ (36.2 % îïèòàíèõ) ââàæàº, ùî íåçàëåæí³ñòü ³
ñàìîñò³éí³ñòü – öå îáîâ'ÿçêîâ³ ðèñè æ³íêè â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. Á³ëüøå
ïîëîâèíè ñòàðøèõ ä³â÷àòîê âêàçóþòü íà íåîáõ³äí³ñòü äëÿ ñó÷àñíî¿ æ³íêè
ìàòè õîðîøèé ñìàê â óì³íí³ âäÿãàòèñÿ, áóòè åëåãàíòíîþ (45,5 %). Äåÿê³
ä³â÷àòêà ââàæàþòü, ùî âàæëèâîþ ðèñîþ äëÿ ñó÷àñíî¿ æ³íêè º âì³ííÿ
âèñëóõàòè, ðîçä³ëèòè ³íòåðåñè ÷îëîâ³êà. Äóìêà ïðî ñó÷àñíîãî ÷îëîâ³êà
ó ñòàðøèõ ä³â÷àòîê äåùî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òðàäèö³éíîãî îáðàçó ÷îëîâ³êà,
ÿêèé ïðåâàëþº â óÿâëåííÿõ ìîëîäøî¿ ãðóïè. Ñòàðø³ ä³â÷àòêà ââàæàþòü,
ùî ñó÷àñíîìó ÷îëîâ³êîâ³ íåîáõ³äí³ òàêè ðèñè, ÿê ïî÷óòòÿ ãóìîðó (54,5 %
îïèòóâàíèõ), êîìóí³êàáåëüí³ñòü (25 %), àêóðàòí³ñòü, õîðîøèé ñìàê, âì³ííÿ
åëåãàíòíî îäÿãàòèñÿ, ñë³äêóâàòè çà ñâîºþ çîâí³øí³ñòþ.
Îòæå, óÿâëåííÿ ïðî ñó÷àñíó æ³íêó ³ ñó÷àñíîãî ÷îëîâ³êà ó ä³òåé ç â³êîì
çàçíàº çì³í. Ó ôîðìóâàíí³ ãåíäåðíî-ðîëüîâèõ ñòåðåîòèï³â ìîëîäøèõ
ä³òåé äîì³íóþ÷èì ôàêòîðîì, ÿê ïðàâèëî, º ñ³ì'ÿ. ßê â³äîìî, ñ³ì'ÿ º íîñ³ºì
á³ëüø êîíñåðâàòèâíèõ ö³ííîñòåé ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ñîö³àëüíèìè
ãðóïàìè. Ó ñòàðøèõ ï³äë³òê³â ñòåðåîòèïè ôåì³ííîñò³ ³ ìàñêóë³ííîñò³
âêëþ÷àþòü íîâ³ ãåíäåðí³ ðèñè, ÿê³ çóìîâëåí³ ñó÷àñíèì ñòàíîì
ñóñï³ëüñòâà. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî â ñòàðøîìó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ âïëèâ
ñ³ì'¿ íà ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî-ðîëüîâèõ ñòåðåîòèï³â çíà÷íî
ïîñëàáëþºòüñÿ. Âèð³øàëüíó ðîëü â öüîìó ïðîöåñ³ ïî÷èíàþòü â³ä³ãðàâàòè
³íø³ ôàêòîðè, ïîâ'ÿçàí³ ç³ âêëþ÷åííÿì ï³äë³òê³â â á³ëüø øèðîêå êîëî
ñîö³àëüíèõ ãðóï. Â ìîëîäøîìó â³ö³ íà ôîðìóâàííÿ îñîáèñòèõ ðèñ
äîì³íóþ÷èé âïëèâ çä³éñíþþòü îõîðîíí³ ôàêòîðè, òîáòî òàê³, ùî ñïðèÿþòü
çáåðåæåííþ ó ëþäèíè ðèñ, ïðèòàìàííèõ äóõîâíîìó óêëàäîâ³ ãðóïè, ÿêà
õàðàêòåðèçóºòüñÿ "òèïîâîþ ïñèõîëîã³ºþ" (ïñèõîëîã³ÿ, ùî ñêëàëàñü çà
çàêîíîì ïðèñòîñóâàííÿ äî ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâ òà ïîòðåá). Â
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á³ëüø ñòàðøîìó â³ö³ íà ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ á³ëüøèé âïëèâ
ïî÷èíàþòü çä³éñíþâàòè ðóéí³âí³ ÷èííèêè, òîáòî òàê³, ÿê³ ïðàãíóòü
ïîñëàáèòè àáî çíèùèòè ä³þ îõîðîííèõ ôàêòîð³â ³ ïðèâíåñòè â ïñèõ³êó
ï³äðîñòàþ÷î¿ îñîáèñòîñò³ íîâ³ ðèñè, ÷óæ³, àáî íàâ³òü âîðîæ³ ñâ³òîãëÿäîâ³
ð³äíî¿ ¿¿ ãðóïè. Îáðàçè ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè ó õëîï÷èê³â îáîõ â³êîâèõ ãðóï
âèÿâèëèñü á³ëüø ñòåðåîòèïíèìè ïîð³âíÿíî ç óÿâëåííÿìè ä³â÷àòîê. Ìîæå
öå ïîâ'ÿçàíî ç òàêèì âñòàíîâëåíèì äîñë³äíèêàìè ôàêòîðîì, ùî
ïðàãíåííÿ õëîï÷èê³â â³äïîâ³äàòè ãåíäåðí³é ðîë³ âèÿâëÿºòüñÿ ó á³ëüø³é
ñòåðåîòèï³çàö³¿ ¿õ ïîâåä³íêè. Â ï³äë³òêîâîìó â³ö³ íîðìàòèâí³ óÿâëåííÿ
âèÿâëÿþòüñÿ îñîáëèâî æîðñòêèìè ³ ñòåðåîòèïíèìè ñàìå ó õëîï÷èê³â.
Áàæàþ÷è óêð³ïèòèñü â ñâî¿é ÷îëîâ³÷³é ðîë³, õëîï÷èê âñ³ëÿêî ï³äêðåñëþº
ñâîþ â³äì³íí³ñòü â³ä æ³íêè, íàìàãàþ÷èñü ïîäîëàòè âñå, ùî ìîæå áóòè
ñïðèéíÿòèì ÿê âèÿâëåííÿ æ³íî÷íîñò³.
Çì³íè â ñòàòåâîðîëüîâèõ ñòåðåîòèïàõ â³äîáðàæàþòü ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷í³ çì³íè â ñóñï³ëüñòâ³, íîâ³, á³ëüø âèñîê³ âèìîãè ÿê äî ÷îëîâ³ê³â,
òàê ³ äî æ³íîê. Ñüîãîäí³ íå ìîæíà óÿâëÿòè ìàñêóë³íí³ñòü ³ ôåì³íí³ñòü ÿê
îðòîãîíàëüí³ âèì³ðè îñîáèñòîñò³. Ç'ÿâëÿºòüñÿ íîâèé ñòàòåâîðîëüîâèé òèï
– àíäðîã³ííèé, òîáòî òàêèé, ÿêèé ìàº ðèñè ÿê ìàñêóë³ííîãî, òàê ³ ôåì³ííîãî
òèïó.
Ïðîòå öå íå îçíà÷àº, ùî ³äåàëè æ³íî÷íîñò³ ³ ÷îëîâ³÷íîñò³ âæå íå ìàþòü
çíà÷åííÿ. Í³æ³íñòü, ì'ÿê³ñòü, âðîäà ³ ñüîãîäí³ âèñîêî îö³íþþòüñÿ ÿê æ³íî÷³
âëàñòèâîñò³, à ñèëà, åíåðã³éí³ñòü ³ ìóæí³ñòü - ÿê ÷îëîâ³÷³.
Íå çâàæàþ÷è íà íåçì³íí³ñòü âëàñòèâîñòåé, ÿê³ ñêëàäàþòü ÿäðî ³äåàë³â
÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, ç'ÿâèëîñü áàãàòî íîâîãî â õàðàêòåðèñòèö³ ÷îëîâ³÷íîñò³ ³
æ³íî÷íîñò³. Íîðìàòèâí³ íàáîðè ñîö³àëüíî-ïîçèòèâíèõ ðèñ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè
ïåðåñòàþòü çäàâàòèñÿ ïîëÿðíèìè, âçàºìîâèêëþ÷íèìè. Âèÿâëÿºòüñÿ òàêîæ,
ùî íå âñ³ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ ïîëÿðèçóþòüñÿ íà "÷îëîâ³÷³" ³ "æ³íî÷³". Êð³ì
òîãî, ³íäèâ³ä ìîæå âèÿâëÿòè âèñîêó ìàñêóë³íí³ñòü â îäíèõ îáñòàâèíàõ ³
ìîæå áóòè ôåì³ííèì â ³íøèõ. Íàïðèêëàä, çìàãàëüí³ âèäè ñïîðòó çäàâíà
ââàæàëèñü ÷îëîâ³÷èìè. Æ³íêè-ñïîðòñìåíêè âèÿâëÿëè, ÿê ïðàâèëî, íèçüê³
ïîêàçíèêè çà òðàäèö³éíèìè âèì³ðàìè ôåì³ííîñò³, â÷åí³ áóëè ñõèëüí³
ââàæàòè ¿õ õàðàêòåð ìàñêóë³ííèì. Îäíàê, ÿê âèÿâèëîñü, ö³ ä³â÷àòà
ïîºäíóþòü ö³ëèé ðÿä ìàñêóë³ííèõ ÿêîñòåé (çìàãàëüí³ñòü, íàïîðèñò³ñòü,
áåçêîìïðîì³ñí³ñòü) ç âèñîêèì ð³âíåì ôåì³ííîñò³.
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Ìàñêóë³íí³ñòü – ôåì³íí³ñòü ÿê ïîëÿðí³ ïðèïèñè ñîö³îñòàòåâî¿ ïîâåä³íêè
ñëóãóâàëè ïðîâ³äíèì, æîðñòêèì îð³ºíòèðîì, äèêòàòîì çàñâîºííÿ ñòàòåâî¿
ðîë³ ó á³ëüøîñò³ åòíîêóëüòóð ïðîòÿãîì ñòîë³òü. Ïðîòå, ç ðîçâèòêîì
ñóñï³ëüñòâà æ³íîöòâî äåäàë³ á³ëüø âêëþ÷àëîñÿ ó ïðîöåñ ñóñï³ëüíîãî
âèðîáíèöòâà, ÿêèé â ñâîþ ÷åðãó, âèìàãàâ â³ä æ³íêè ÿêîñòåé, ðàí³øå
ïðèòàìàííèõ ò³ëüêè ñèëüí³é ñòàò³. Ó ñâîþ ÷åðãó çì³öíåííÿ ïàðòíåðñüêèõ
ñòîñóíê³â ÷îëîâ³ê³â ç æ³íêàìè ðîçâèâàëî æ³íî÷å íà÷àëî â ïñèõîëîã³¿
÷îëîâ³ê³â, îñëàáëþþ÷è ¿õíº äîì³íóâàííÿ íàä ñëàáêîþ ñòàòþ.  Ç³ çì³íîþ
ñèòóàö³¿, â ÿê³é æ³íêà ç³òêíóëàñü ç íåîáõ³äí³ñòþ áðàòè ó÷àñòü ó ñóñï³ëüí³é
ïðàö³, æ³íêà ïî÷àëà ³ì³òóâàòè ìàñêóë³ííó ðîëüîâó ïîâåä³íêó,
â³äìîâëÿþ÷èñü â³ä òðàäèö³éíî¿ ôåì³ííî¿. Ïðîòå çäåá³ëüøîãî
âèð³âíþâàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîçèö³é æ³íêè ïîçèòèâíî ïîçíà÷èëîñÿ íà çì³í³ ¿¿
ïñèõîëîã³¿, íà çáàãà÷åíí³ ñòàòåâîðîëüîâèõ ¿¿ ÿêîñòåé òèì, ùî áóëî
âëàñòèâèì ñèëüí³é ñòàò³. Â òîé æå ÷àñ ³ îñîáèñò³ñòü ÷îëîâ³êà òåæ
íàáóâàëà íåòðàäèö³éíèõ äëÿ íüîãî òàêèõ ÿêîñòåé, ÿê äáàéëèâ³ñòü,
òóðáîòëèâ³ñòü, ñï³â÷óòëèâ³ñòü, í³æí³ñòü. Ïðîöåñ íàáóòòÿ íîâèõ ñîö³àëüíèõ
ðîëåé ÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè, ðîçøèðåííÿ ñïåêòðó ¿õ ä³ÿëüíîñò³ éøîâ
ïàðàëåëüíî ç ¿õ îñîáèñò³ñíèì çðîñòàííÿì, íàáóòòÿì ³íäèâ³äàìè òèõ
ïñèõîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ äîïîìàãàëè ¿ì êðàùå àäàïòóâàòèñü äî
ñó÷àñíèõ óìîâ ñóñï³ëüñòâà. Òàê áóëî ïîêëàäåíî ïî÷àòîê ðîçâèòêó íîâèõ
ìîäåëåé ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè, ÿêó â 70-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ íàçâàëè
àíäðîã³ííîþ. Ìîäåëü àíäðîã³ííî¿ ïîâåä³íêè âèÿâèëàñü íàéåôåêòèâí³øîþ
íå ò³ëüêè ó âèÿâëåíí³ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé îñîáèñòîñò³, àëå é ó
ôóíêö³îíóâàíí³ åãàë³òàðíî¿ ñ³ì'¿ òà çàáåçïå÷åíí³ ïàðòíåðñüêèõ
ì³æñòàòåâèõ âçàºìèí.
Ïñèõîëîã³÷íå ïîíÿòòÿ "àíäðîã³í³ÿ" áóëî ââåäåíî â ïñèõîëîã³÷í³
äîñë³äæåííÿ àìåðèêàíñüêèì ïñèõîëîãîì Ñàíäðîþ Áåì [287]. Âîíà
ïðîâåëà ñåð³þ äîñë³äæåíü, â ÿêèõ ïîêàçàëà, ÿê àíäðîã³íí³ ³íäèâ³äè îáîõ
ñòàòåé äåìîíñòðóþòü "ìàñêóë³ííó" íåçàëåæí³ñòü, êîëè íà íèõ
çä³éñíþºòüñÿ òèñê, ³ "ôåì³ííó" òóðáîòëèâ³ñòü, ãðàþ÷èñü ç êîøåíÿì. Íà
â³äì³íó â³ä àíäðîã³í³â, ó ³íäèâ³ä³â, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî îäíîãî ç òðàäèö³éíèõ
ñòàòåâèõ òèï³â, ôîðìè ïîâåä³íêè, ÿê³ º õàðàêòåðíèìè äëÿ ïðîòèëåæíîãî
òèïó, áóëè ïðåäñòàâëåí³ íåäîñòàòíüî. Àíäðîã³íí³ ³íäèâ³äè ìîãëè
äåìîíñòðóâàòè ÿê ôåì³íí³, òàê ³ ìàñêóë³íí³ ÿêîñò³, â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî,
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ÿêà ñàìå ðåàêö³ÿ â³äïîâ³äàëà ñèòóàö³¿. Ö³ ðåçóëüòàòè âèÿâèëè òå, ùî
àíäðîã³í³ÿ äàº ëþäèí³ á³ëüøå ñâîáîäè. Ñ. Áåì çðîáèëà âèñíîâîê, ùî
âèñîêîôåì³íí³ æ³íêè ³ âèñîêîìàñêóë³íí³ ÷îëîâ³êè ã³ðøå ñïðàâëÿþòüñÿ ç
ä³ÿëüí³ñòþ, ÿêà íå â³äïîâ³äàº òðàäèö³éíèì íîðìàì ñòàòåâî¿ äèôåðåíö³àö³¿.
Âîíà âèñóíóëà òåçó ïðî òå, ùî ëþäè çì³íþþòü öþ ñòàòåâîðîëüîâó
ñòåðåîòèï³çàö³þ, ñòàþ÷è á³ëüø "àíäðîã³ííèìè". Âîíà ââàæàº, ùî ñë³ä
âñ³ëÿêî ñïðèÿòè òîìó, ùîá ³ ÷îëîâ³êè, ³ æ³íêè ïðîÿâëÿëè ÿê
³íñòðóìåíòàëüí³ñòü, òàê ³ åêñïðåñèâí³ñòü, ÿê íàïîðèñò³ñòü, òàê ³ ëàã³äí³ñòü,
ÿê ìàñêóë³íí³ñòü, òàê ³ ôåì³íí³ñòü, â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ÿêèé ç öèõ ð³çíèõ
òèï³â ïîâåä³íêè â äàíèé ìîìåíò á³ëüø ï³äõîäèòü äî êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿.
Ñàíäðà Áåì âêàçàëà íà òå, ùî ÷îëîâ³÷í³ñòü ³ æ³íî÷í³ñòü íå
ïðîòèñòàâëåí³ îäíå îäíîìó, à  ëþäèíà ìîæå ìàòè îäíî÷àñíî ÿê ÷îëîâ³÷³,
òàê ³ æ³íî÷³ ðèñè, òîáòî óâ³áðàòè â ñåáå íàéêðàù³ ç îáîõ ñòàòåé. Áóëî
âèÿâëåíî çâ'ÿçîê àíäðîã³í³¿ ç ñèòóàòèâíîþ ãíó÷ê³ñòþ (òîáòî çäàòí³ñòü
áóòè íàïîëåãëèâèì àáî öåíòðîâàíèì íà ³íòåðåñàõ ³íøèõ â çàëåæíîñò³
â³ä ñèòóàö³¿); ç âèñîêîþ ñàìîïîâàãîþ; ç ìîòèâàö³ºþ äîñÿãíåíü; äîáðèì
âèêîíàííÿì áàòüê³âñüêî¿ ðîë³; ñóá'ºêòèâíèì â³ä÷óòòÿì áëàãîïîëó÷÷ÿ.
Áóëî òàêîæ âèçíà÷åíî, ùî ó ñ³ì'ÿõ, äå îáèäâà ïîäðóææÿ áóëè
àíäðîã³ííèìè, âèÿâèâñÿ á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü çàäîâîëåííÿ øëþáîì, í³æ
ó ñ³ì'ÿõ, äå îäèí ç ïàðòíåð³â àáî îáèäâà áóëè ñòàòåâî-òèï³çîâàíèìè.
²ñíóþòü äîñë³äæåííÿ, ÿê³ ïîêàçóþòü, ùî ñòîñóíêè, â ÿêèõ õî÷à á îäèí ç
ïàðòíåð³â º àíäðîã³ííèì, êðàùå çàäîâîëüíÿþòü îáîõ.
Îòæå, àíäðîã³ííà ãåíäåðíà ðîëü á³ëüø â³äïîâ³äàº ïîòðåáàì ³
î÷³êóâàííÿì ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà, à òîìó ñòàòåâîðîëüîâó ñîö³àë³çàö³þ
âàæëèâî ñïðÿìóâàòè, ñïèðàþ÷èñü íà çàñâîºííÿ ìîëîääþ àíäðîã³ííèõ
ãåíäåðíèõ ðîëåé.
6.2.6. Äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé   ãåíäåðíèõ îáðàç³â ó
ñïðèéìàíí³  ï³äë³òê³â
Öåíòðàëüíå ì³ñöå â ãåíäåðíèõ ñõåìàõ çàéìàþòü óÿâëåííÿ ÷îëîâ³÷îãî
³ æ³íî÷îãî, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ â ãåíäåðíèõ îáðàçàõ.  Çì³ñò, ÿêèé âêëàäàþòü
ï³äë³òêè â ðîçóì³ííÿ "÷îëîâ³÷îãî" ³ "æ³íî÷îãî", â³äîáðàæàþòü çì³íè, ùî
â³äáóâàþòüñÿ â ãåíäåðíèõ îáðàçàõ, ³ âèçíà÷àþòü îñîáëèâîñò³
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ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ï³äë³òê³â íà ñó÷àñíîìó åòàï³ òðàíñôîðìàö³¿
ãåíäåðíî¿ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà.
Ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ îñîáëèâîñòåé ñïðèéìàííÿ ãåíäåðíèõ îáðàç³â â
ïðîöåñ³ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ï³äë³òê³â íàìè áóëî ïðîâåäåíî
åìï³ðè÷íå äîñë³äæåííÿ  ñåðåä ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë. Äîñë³äæåííÿ
ïðîâîäèëîñü íà âèá³ðö³, ÿêó ñêëàëè 111 îñ³á ï³äë³òêîâîãî â³êó (ó÷í³
Óêðà¿íñüêîãî êîëåæó ³ì. Â.Î. Ñóõîìëèíñüêîãî ì. Êèºâà) ÷îëîâ³÷î¿ ³ æ³íî÷î¿
ñòàò³. Ðåñïîíäåíòè áóëè ïîä³ëåí³ íà 4 ãðóïè: õëîï÷èêè ìîëîäøîãî
ï³äë³òêîâîãî â³êó (ñåðåäí³é â³ê–3ð.) – 27 îñ³á; ä³â÷àòêà ìîëîäøîãî
ï³äë³òêîâîãî â³êó (ñåðåäí³é â³ê–13 ð.) – 27 îñ³á; õëîïö³ ñòàðøîãî
ï³äë³òêîâîãî â³êó (ñåðåäí³é â³ê–15,5 ð.)–32 îñîáè; ä³â÷àòà ñòàðøîãî
ï³äë³òêîâîãî â³êó (ñåðåäí³é â³ê –15,5 ð.) – 25 îñ³á.
Ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, ìè
âèêîðèñòîâóâàëè òàê³ ìåòîäèêè: ìåòîäèêà "ßêîñò³" (ìîäèô³êîâàíèé
âàð³àíò àíêåòè, ðîçðîáëåíî¿ À.À. Ïàë³ºì [184]; àíêåòà "10 ÿêîñòåé
÷îëîâ³êà ³ æ³íêè" (ðîçðîáëåíà íàìè íà îñíîâ³ ìåòîäèêè Ò.².Þôåðåâî¿
[281]; ì³í³-òâ³ð íà òåìó: "ßê ÿ óÿâëÿþ ñîá³ ñó÷àñíèõ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêó".
Çàñòîñóâàííÿ öèõ ìåòîäèê áóëî ðîçðàõîâàíî íà òå, ùîá ð³çíèìè
ñïîñîáàìè (÷åðåç â³äïîâ³ä³ íà ïîñòàâëåí³ çàïèòàííÿ, àáî ÷åðåç çì³ñò
òâîðó) îòðèìàòè ÿêíàéá³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ïðî ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³, îáñÿã
ÿêî¿ äîçâîëÿâ áè àäåêâàòí³øå îïèñàòè õàðàêòåðèñòèêè   ñòðóêòóðíèõ
åëåìåíò³â  îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñü ó äåê³ëüêà
åòàï³â.
Ïåðøèé åòàï  çä³éñíþâàâñÿ ç³ çàñòîñóâàííÿì ìåòîäèêè íàïèñàííÿ
ì³í³-òâîðó: "ßê ÿ óÿâëÿþ ñîá³ ñó÷àñíèõ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêó". Öåé åòàï ìè
ðîçãëÿäàëè ÿê ïîøóêîâèé. Ïåðåä íàïèñàííÿì ì³í³-òâîðó áóëî ïðîâåäåíî
ëåêö³¿-áåñ³äè, ç ÿêèõ ï³äë³òêè ìàëè ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñü ç äåÿêèìè
êàòåãîð³ÿìè ùîäî ãåíäåðíî¿ ñòîðîíè îñîáèñòîñò³, âèçíà÷èòèñü ùîäî
ÿêîñòåé, ïðèòàìàííèõ ÷îëîâ³êîâ³ ³ æ³íö³. Öåé åòàï äîñë³äæåííÿ áóâ
ñïðÿìîâàíèé íà îñìèñëåííÿ ï³äë³òêàìè ïðîáëåì, ÿê³ íàìè ñòàâèëèñü â
äîñë³äæåíí³. Ó÷íÿì áóëî çàïðîïîíîâàíî íàïèñàòè òâ³ð íà çãàäàíó òåìó
äâ³÷³. Ñïî÷àòêó ìè ïðîïîíóâàëè  íàïèñàòè éîãî âäîìà, ðîçðàõîâóþ÷è íà
ìîæëèâ³ñòü äîïîìîãè äîðîñëèõ ³ íà íåîáìåæåíèé ÷àñ.  Ìè ñïîä³âàëèñü,
ùî âäîìà ä³òè çìîæóòü  çàëó÷èòè äî ö³º¿ ðîáîòè åêñïåðò³â ç áîêó ðîäè÷³â,
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îäíîë³òê³â. Êð³ì òîãî, íåîáìåæåí³ñòü ÷àñó âäîìà íàäàâàëà á³ëüøî¿
ñâîáîäè ó âèñëîâëþâàííÿõ. Ïðîïîíóþ÷è ä³òÿì íàïèñàòè "ì³í³-òâ³ð"
âäðóãå, àëå âæå  â êëàñ³,  ìè îáìåæèëè  ì³æîñîáèñò³ñí³ êîíòàêòè â ïðîöåñ³
íàïèñàííÿ, à òàêîæ âñòàíîâèëè  ìåæ³ ÷àñó (30 õâ.). Òàê³ óìîâè âèêëþ÷àëè
áóäü-ÿê³ ï³äêàçêè ³ âèìàãàëè ñàìîñò³éíîãî, îñîáèñò³ñíîãî îñìèñëåííÿ
òåìè.  Öåé åòàï äîñë³äæåííÿ áóëî  ðîçðàõîâàíî  íå ò³ëüêè íà îòðèìàííÿ
³íôîðìàö³¿ ùîäî ñòðóêòóðè ÿêîñòåé îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, àëå é  íà
ï³äãîòîâêó íàøèõ ðåñïîíäåíò³â äî äðóãîãî åòàïó äîñë³äæåííÿ.
Äëÿ äðóãîãî åòàïó äîñë³äæåííÿ ìè âèáðàëè ìåòîäèêó "ßêîñò³" À.À.
Ïàë³ÿ, ÿêó â³í ðîçðîáèâ äëÿ âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ñòàòåâîðîëüîâèõ
óÿâëåíü ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó. Ìåòîäèêà  ÿâëÿº ñîáîþ îïèòóâàëüíèê, â
ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ á³ëüøå ï³âñîòí³ çàïèòàíü, ÿê³ º çâåðòàííÿì äî õëîï÷èê³â
³ ä³â÷àòîê ç ïðèâîäó ¿õ äóìêè ùîäî ÿêîñòåé ÿê äîðîñëèõ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê,
òàê ³ îäíîë³òê³â - õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê. Íèçêó çàïèòàíü ïîñòàâëåíî òàê,
ùîá âèÿâèòè îö³íêó ä³òåé ñâîº¿ âëàñíî¿ ñòàò³. Çàïèòàííÿ ñôîðìóëüîâàí³
ó ôîðì³, ÿêà çðîçóì³ëà ä³òÿì ìîëîäøîãî â³êó ³ ëåãêî íèìè ñïðèéìàºòüñÿ.
Ñàìå òàêà ôîðìà çàïèòàíü çàáåçïå÷óº  â³äïîâ³äü ðåñïîíäåíòà, ÿêó î÷³êóº
îòðèìàòè äîñë³äíèê. Öÿ îñîáëèâ³ñòü ìåòîäèêè ðîáèòü ¿¿ êîðèñíîþ äëÿ
çàñòîñóâàííÿ ó ðàç³, êîëè ïîòð³áíî ñôîðìóâàòè óñòàíîâêó  äîñë³äæóâàíèõ
íà ïîøóêè ³íôîðìàö³¿ ó â³äïîâ³äíîìó íàïðÿìêó. Ìåòîäèêó À.À. Ïàë³ÿ
ìè ìîäèô³êóâàëè â³äïîâ³äíî ç â³êîâèìè îñîáëèâîñòÿìè îïèòóâàíèõ íàøî¿
âèá³ðêè, âèáðàâøè ³ç ï³âñîòí³ çàïèòàíü îïèòóâàëüíèêà 22, çàëèøèâøè
ôîðìó, â ÿê³é ¿õ áóëî  ñôîðìóëüîâàíî. Ôîðìà, â ÿê³é ñôîðìóëüîâàíî
çàïèòàííÿ,  ñïðîìîæíà ñôîðìóâàòè íàñòàíîâëåííÿ ó ä³òåé íàøî¿ âèá³ðêè
íà â³äïîâ³äíó ãðóïó ÿêîñòåé  ñòðóêòóðè îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè. Çàïèòàííÿ
â àíêåò³ "ßêîñò³" ñòàâëÿòüñÿ êîíêðåòíî: "Õòî äîáð³øèé – ÷îëîâ³ê ÷è
æ³íêà?" àáî "Õòî ðîçóìí³øèé – ÷îëîâ³ê ÷è æ³íêà?" Òàêà êîíêðåòí³ñòü
îð³ºíòóº ðåñïîíäåíò³â íà â³äïîâ³äíèé îñîáèñò³ñíèé îáðàç, ôîðìóº ó íèõ
ïîíÿòòÿ "÷îëîâ³÷í³ñòü", "æ³íî÷í³ñòü", çíàéîìèòü ç êàòåãîð³ÿìè, ÿê³
âèçíà÷àþòü ãåíäåðíó ñòîðîíó îñîáèñòîñò³.
Íà òðåòüîìó åòàï³ äîñë³äæåííÿ ìè çàñòîñóâàëè ìåòîäèêó "10 ÿêîñòåé
÷îëîâ³êà ³ æ³íêè". Àíêåòà ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí. Â ïåðø³é ÷àñòèí³
ðåñïîíäåíòàì ïðîïîíóâàëîñü íàçâàòè 10 ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³, ÿê³ âîíè
ââàæàþòü íàéá³ëüø âàæëèâèìè äëÿ ÷îëîâ³êà. ßêîñò³ ïðîïîíóâàëîñü
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â³äì³òèòè íîìåðàìè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ çíà÷åííÿì, ÿêå ðåñïîíäåíòè
íàäàþòü ¿ì. Â äðóã³é ÷àñòèí³ ðåñïîíäåíòàì áóëî çàïðîïîíîâàíî òåæ ñàìå
çàâäàííÿ ñòîñîâíî ÿêîñòåé, ÿê³ âîíè ââàæàþòü íàéá³ëüø âàæëèâèìè äëÿ
æ³íêè. Îòðèìàí³ äàí³ ðîçãëÿäàëèñü ç òî÷êè çîðó çì³ñòó òèõ ÿêîñòåé, ÿê³
íàçèâàþòüñÿ, à òàêîæ çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàäàþòü ðåñïîíäåíòè ò³é ÷è ³íø³é
ÿêîñò³. Òàêà ³íôîðìàö³ÿ äàëà ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè ñòðóêòóðó îáðàçó
îñîáèñòîñò³. Çàïèòàííÿ ö³º¿ àíêåòè (â ïîð³âíÿíí³ ç àíêåòîþ À.Ïàë³ÿ)
âèìàãàëè â³ä ä³òåé á³ëüøî¿ òâîð÷îñò³. Ä³òè ïîâèíí³ áóëè âêàçàòè ÿêîñò³,
êåðóþ÷èñü ñâî¿ì ïîãëÿäîì íà òå, ÿêèìè âîíè óÿâëÿþòü ³äåàëüíèõ
÷îëîâ³êà ³ æ³íêó. Äëÿ íàñ òàêîæ ìàëî çíà÷åííÿ òå, ÿêà îö³íêà íàäàºòüñÿ
òèì ÷è ³íøèì ÿêîñòÿì â ñòðóêòóð³ îáðàçó ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè. Öåé åòàï
äîñë³äæåííÿ ìè ââàæàºìî îñíîâíèì ó ïëàí³ çáîðó ³íôîðìàö³¿ ÿê çà
ê³ëüê³ñíèìè, òàê ³ çà çì³ñòîâèìè ïîêàçíèêàìè. Ìè ñïîä³âàëèñü, ùî
â³äì³÷åí³ ðåñïîíäåíòàìè äåñÿòü æ³íî÷èõ ³ äåñÿòü ÷îëîâ³÷èõ ÿêîñòåé â
ñâî¿é ñóêóïíîñò³ äàäóòü ³íôîðìàö³þ ùîäî âñ³õ øåñòè ãðóï ÿêîñòåé, íà
ÿê³ âîíè áóëè çîð³ºíòîâàí³ ïîïåðåäí³ìè åòàïàìè äîñë³äæåííÿ, ùî äàñòü
ìîæëèâ³ñòü ñêëàñòè óÿâëåííÿ ïðî ö³ë³ñíó ñòðóêòóðó îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³
æ³íêè ó ï³äë³òê³â. Îòðèìàí³ äàí³ ï³äòâåðäèëè íàø³ ïðèïóùåííÿ.
Íà ÷åòâåðòîìó  åòàï³ äîñë³äæåííÿ ñòðóêòóðè îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè
îáðîáëÿëàñü âñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó ìè îòðèìàëè íà âñ³õ òðüîõ åòàïàõ
äîñë³äæåííÿ. Àíàë³ç îòðèìàíèõ äàíèõ çä³éñíþâàâñÿ íà îñíîâ³ ïðèíöèï³â,
çàïîçè÷åíèõ ³ç êîíòåíò-àíàë³çó, à ñàìå: âñ³ íàçâàí³ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ ìè
ðîçïîä³ëèëè çà ø³ñòüìà ãðóïàìè ÿêîñòåé, ÿê³ âèçíà÷èëèñü ùå íà åòàï³
ï³ëîòàæíîãî äîñë³äæåííÿ, ùî äàëî íàì ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè ïîð³âíÿëüíèé
àíàë³ç ñòðóêòóðè ãåíäåðíèõ îáðàç³â çà ñòàòþ ³ â³êîì ï³äë³òê³â, à òàêîæ
çä³éñíèòè çì³ñòîâèé àíàë³ç öèõ îáðàç³â. Â ðåçóëüòàò³ îáðîáêè äàíèõ,
îòðèìàíèõ íà âñ³õ òðüîõ åòàïàõ äîñë³äæåííÿ çà äîïîìîãîþ òðüîõ
ìåòîäèê, ìè îòðèìàëè á³ëÿ 75 ð³çíèõ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, ÿê³ áóëè
â³äì³÷åí³ â àíêåòàõ 1691 ðàç. Ö³ ÿêîñò³ ìè çãðóïóâàëè òàê.
² ãðóïà ÿêîñòåé – îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³, ùî âèçíà÷àþòü çàãàëüí³ ðèñè
õàðàêòåðó ëþäèíè. Äî ö³º¿ ãðóïè ìè â³äíåñëè: â³äïîâ³äàëüí³ñòü,
ñàìîêîíòðîëü, îïòèì³çì, â³äâåðò³ñòü, ùåäð³ñòü, ñêðèòí³ñòü,
æèòòºðàä³ñí³ñòü, îõàéí³ñòü, ïðàöåëþáñòâî.
²² ãðóïà ÿêîñòåé – ÿêîñò³, ùî âèçíà÷àþòü "æ³íî÷í³ñòü" â òðàäèö³éíîìó
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ñòåðåîòèïíîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà. Äî ö³º¿ ãðóïè ìè â³äíåñëè:
åìïàò³éí³ñòü, òóðáîòëèâ³ñòü, ñîðîì'ÿçëèâ³ñòü, æ³íî÷í³ñòü, äîâ³ðëèâ³ñòü,
åìîö³éí³ñòü, ñåíòèìåíòàëüí³ñòü, ì'ÿê³ñòü, ëàñêàâ³ñòü, ìóäð³ñòü,
ðîçñóäëèâ³ñòü, òåðïåëèâ³ñòü, õàçÿéíîâèò³ñòü, ñêðîìí³ñòü.
²²² ãðóïà ÿêîñòåé – ÿêîñò³, ùî âèçíà÷àþòü "÷îëîâ³÷í³ñòü" â
òðàäèö³éíîìó ñòåðåîòèïíîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà. Äî ö³º¿ ãðóïè ìè
â³äíåñëè òàê³ ÿêîñò³: ìóæí³ñòü, ñèëà, ðîçóì, ñì³ëèâ³ñòü, âîëüîâèò³ñòü,
íåçàëåæí³ñòü, àìá³ö³éí³ñòü, àãðåñèâí³ñòü, ñõèëüí³ñòü äî ðèçèêó, ð³øó÷³ñòü,
âëàñí³ñòü, ë³äåðñòâî, ìàòåð³àëüíó ñïðîìîæí³ñòü, ìàéñòåðîâèò³ñòü.
²V ãðóïà ÿêîñòåé – ñêëàäàþòü ìîðàëüí³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³. Äî ö³º¿
ãðóïè  ìè â³äíåñëè: äîáðîòà, ÷óéí³ñòü, äóõîâí³ñòü, ëþäÿí³ñòü, ïðàâäèâ³ñòü,
â³ðí³ñòü, äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, âåëèêîäóøí³ñòü, ëþáîâ äî ä³òåé,
äîáðîñîâ³ñí³ñòü, íàä³éí³ñòü, íåáàéäóæ³ñòü, â³ääàí³ñòü.
V ãðóïà ÿêîñòåé – öå ñîö³àëüíî-êîìóí³êàòèâí³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³. Äî
ö³º¿ ãðóïè ÿêîñòåé ìè â³äíåñëè: òåðïèì³ñòü, äîòåïí³ñòü, ïî÷óòòÿ ãóìîðó,
äðóæåëþáñòâî, ïîñòóïëèâ³ñòü, ââ³÷ëèâ³ñòü, ëþáîâ, òàêòîâí³ñòü, øèðîòà
ïîãëÿä³â, îñâ³÷åí³ñòü, âèõîâàí³ñòü.
V² ãðóïà ÿêîñòåé – öå ÿêîñò³, ùî ñòîñóþòüñÿ çîâí³øí³õ äàíèõ ëþäèíè.
Äî ö³º¿ ãðóïè ÿêîñòåé ìè â³äíåñëè: àðòèñòèçì, ñïîðòèâí³ñòü,
ïðèâàáëèâ³ñòü, ñåêñóàëüí³ñòü, âðîäà.
Âèçíà÷åí³ íàìè ø³ñòü ãðóï ÿêîñòåé âèçíà÷àþòü ö³ë³ñíó ñòðóêòóðó
îáðàçó ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè â óÿâëåííÿõ ï³äë³òê³â. Îö³íêà öèõ îáðàç³â
çä³éñíþâàëàñü çà ñòóïåíåì âèÿâëåíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ãðóïè ÿêîñòåé ³ ì³ñöÿ,
ÿêå â³äâîäèëîñü ¿é â ö³ë³ñí³é ñòðóêòóð³ îáðàçó ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè. Ñòóï³íü
âèÿâëåííîñò³ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé âèçíà÷àëàñü íàìè ÷àñòîòîþ, ç ÿêîþ
íàçèâàëàñü òà ÷è ³íøà ÿê³ñòü, à òàêîæ ðàíãîì, ÿêèé âîíà îòðèìàëà â
ðÿäó ³íøèõ. Àíàë³ç äàíèõ çä³éñíþâàâñÿ ïî â³äíîøåííþ ÿê çì³ñòó ò³º¿ ÷è
³íøî¿ ãðóïè ÿêîñòåé, òàê ³ ïîð³âíÿëüíî¿ ¿¿ çíà÷óùîñò³ â ðÿäó ³íøèõ ãðóï.
Çà äîïîìîãîþ ïàêåòó SPSS ver. 10  áóëî çä³éñíåíî ê³ëüê³ñíèé òà ÿê³ñíèé
àíàë³çè îòðèìàíèõ äàíèõ ñòðóêòóðè ÿêîñòåé â ãåíäåðíèõ îáðàçàõ
ñòàòèñòè÷íèì ìåòîäîì. Çàãàëüíà òàáëèöÿ ñïðÿæåíîñò³ øåñòè ãðóï
ÿêîñòåé â îáðàçàõ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê âèãëÿäàº òàê (Äèâ. òàáë. 6.6.).
Â³äì³ííîñò³ îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè âèâ÷àëèñü ÷åðåç âèçíà÷åííÿ ì³ðè
ñïðÿæåíîñò³ ãðóï ÿêîñòåé. Äëÿ öüîãî áóëî çàñòîñîâàíî õ³-êâàäðàò òåñò.
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Äàí³, ùî áóëè îòðèìàí³ ïî êðèòåð³þ Õ2 Ï³ðñîíà, êðèòåð³þ â³äíîøåíü
ïðàâäîïîä³áíîñò³ òà êðèòåð³þ ë³í³éíîãî çâ'ÿçêó, ïîêàçàëè, ùî â³äì³ííîñò³
ì³æ îáðàçàìè ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè º çíà÷óùèìè (Äèâ. òàáë. 6.7).
Òàáëèöÿ  6.6
Ñïðÿæåí³ñòü ÿêîñòåé â îáðàçàõ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè
ó ï³äë³òê³â çà âñ³ºþ âèá³ðêîþ
QW – ãðóïè ÿêîñòåé;
S.1 – îáðàç æ³íêè;
S.2 – îáðàç ÷îëîâ³êà
1 2
QW 1 195 223 418
2 171 82 253
3 96 264 360
4 111 194 305
5 81 109 190
6 102 63 165




* çíà÷åííÿ ñóòòºâå ïðè ð<0,05
Âèçíà÷åííÿ îð³ºíòîâíèõ ì³ð çâ'ÿçêó ï³äòâåðäèëè çíà÷óùó â³äì³íí³ñòü
ì³æ îáðàçàìè ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè. Äëÿ âèçíà÷åííÿ îð³ºíòîâíèõ ì³ð çâ'ÿçêó
áóëî çàñòîñîâàíî êîåô³ö³ºíòè Ãóäìåíà ³ Êðàñêàëà, à òàêîæ êîåô³ö³ºíò
íåâèçíà÷åíîñò³. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ïîêàçàí³ íà òàáë. 6.8. ßê ïîêàçàíî





Êðèòåð³é Õ2 Ï³ðñîíà 130,024 5 0
Êðèòåð³é â³äíîøåíü 
ïðàâäîïîä³áíîñò³ 132,73 5 0




Áóëî ïðîàíàë³çîâàíî â³äì³íí³ñòü ó ñïðèéíÿòò³ îáðàçó æ³íêè ó ð³çíèõ
ãðóï â çàëåæíîñò³ â³ä ñòàò³. Äëÿ öüîãî òåæ áóëè çàñòîñîâàí³ ïîêàçíèêè
ì³ð ñïðÿæåíîñò³ (Äèâ. òàáë. 6.8.). Â³äì³ííîñò³ ì³æ ñòàòåâèìè ãðóïàìè ó
ñïðèéíÿòò³ îáðàçó æ³íêè àíàë³çóâàëèñü çà êðèòåð³ºì â³äíîøåíü
ïðàâäîïîä³áíîñò³, êðèòåð³ÿ ë³í³éíîãî çâ'ÿçêó (Äèâ. òàáë. 6.9. ).
Òàáëèöÿ 6.8
Îð³ºíòîâí³ ì³ðè çâ'ÿçêó
Ñ - ïðèáëèçíî â îñíîâ³ õ³-êâàäðàòó;
d - ìîæëèâ³ â³äíîøåííÿ ïðàâäîïîä³áíîñò³;
* - çíà÷åííÿ, ñóòòºâå ïðè ð<0,05.
Òàáëèöÿ 6.9
QW - ãðóïà ÿêîñòåé; S.1 - ãðóïè ä³â÷àò; S.2 - ãðóïè õëîïö³â
1 2
QW 1 102 93 195
2 104 67 171
3 57 39 96
4 93 89 182
5 46 35 81
6 46 56 102









ñèìåòðè÷í³ 0,083 0,014 5,671 0,000
QW-çàëåæí³ 0,032 0,017 1,86 0,063
S-çàëåæí³ 0,169 0,025 6,335 0,000
QW-çàëåæí³ 0,016 0,003 0,000Ñ
S-çàëåæí³ 0,077 0,013 0,000
Ñ
Ñèìåòðè÷í³ 0,032 0,005 5,924 0,000d
QW-çàëåæí³ 0,023 0,004 5,924 0,000d






Êîåô³ö³ºíò    
íåâèçíà÷åíîñò³
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Òàáëèöÿ 6.10
Õ³-êâàäðàò òåñò
   ïðè ð< 0,05
Çà õ³-êâàäðàò òåñòîì â ì³ðàõ ñïðÿæåíîñò³ â³äì³ííîñò³ ó ñïðèéíÿòò³
îáðàçó æ³íêè ó õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê íåçíà÷óù³. Òàêèé æå âèñíîâîê
ï³äòâåðäæóºòüñÿ çàâäÿêè çàñòîñóâàííþ ³íøèõ ì³ð ñïðÿæåíîñò³, çîêðåìà
êîåô³ö³ºíòîâ³ íåâèçíà÷åíîñò³ òà Ãóäìåíà ³ Êðàñêàëà (Äèâ. òàáë. 6.11).
Òàáëèöÿ 6.11
Îð³ºíòîâí³ ì³ðè çâ'ÿçêó
Ñ - ìîæëèâ³ â îñíîâ³ õ³-êâàäðàòó;
d - ìîæëèâ³ â³äíîøåííÿ ïðàâäîïîä³áíîñò³;
* - çíà÷åííÿ, ñóòòºâå ïðè ð   0,05.
Îòæå, çà âñ³ìà ì³ðàìè ñïðÿæåíîñò³ â³äì³ííîñò³ ó ñïðèéíÿòò³ îáðàçó
æ³íêè ó õëîï÷èê³â òà ä³â÷àò íåçíà÷óù³. Áóëî ïðîàíàë³çîâàíî òàêîæ








Ñèìåòðè÷í³ 0,012 0,017 0,684 0,494
QW-çàëåæí³ 0,003 0,023 0,139 0,889
S-çàëåæí³ 0,026 0,026 0,991 0,322
QW-çàëåæí³ 0,002 0,001 0,125Ñ
S-çàëåæí³ 0,01 0,007 0,124Ñ
Ñèìåòðè÷í³ 0,004 0,003 1,479 0,122d
QW-çàëåæí³ 0,003 0,002 1,479 0,122d











Êðèòåð³é Õ2 Ï³ðñîíà 8,662à 5 0,123
Êðèòåð³é â³äíîøåíü 
ïðàâäîïîä³áíîñò³ 8,685 5 0,122
Êðèòåð³é ë³í³éíîãî 




òàáëèöÿ ñïðÿæåíîñò³ ÿêîñòåé â îáðàç³ ÷îëîâ³êà çà ñòàòåâèìè ãðóïàìè
íàâåäåíà íèæ÷å (Äèâ. òàáë.6.12.).
Â³äì³ííîñò³ ì³æ ñòàòåâèìè ãðóïàìè ó ñïðèéíÿòò³ îáðàçó ÷îëîâ³êà
àíàë³çóâàëèñü ç âèêîðèñòàííÿì õ³-êâàäðàò òåñòó, ïîêàçíèêè ÿêîãî
çàñâ³ä÷èëè ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³ ó ñïðèéíÿòò³ îáðàçó ÷îëîâ³êà ì³æ ä³â÷àòàìè
òà õëîïöÿìè. Äàí³ öüîãî àíàë³çó ïðèâîäÿòüñÿ â òàáëèö³ 6.12. Çàñòîñóâàííÿ
êðèòåð³¿â îð³ºíòîâíèõ ì³ð çâ'ÿçêó òåæ ï³äòâåðäèëî âèñíîâîê ïðî
â³äì³íí³ñòü îáðàçó ÷îëîâ³êà ó ñïðèéíÿòò³ ð³çíèõ çà ñòàòåâîþ îçíàêîþ
ãðóï. Öå ïîêàçàíî â òàáëèö³ 6.13.
Òàáëèöÿ 6.12
Ñïðÿæåí³ñòü ÿêîñòåé â îáðàç³ ÷îëîâ³êà
â çàëåæíîñò³ â³ä ñòàò³
QW - ãðóïè ÿêîñòåé; S.1 - îáðàç æ³íêè; S.2 - îáðàç ÷îëîâ³êà
Òàáëèöÿ 6.13
Õ³-êâàäðàò òåñò
* çíà÷åííÿ, ñóòòºâå ïðè ð< 0,05
1 2
QW 1,00 94 73 167
2,00 42 36 78
3,00 120 144 264
4,00 118 76 194
5,00 59 65 124
6,00 38 25 63







Êðèòåð³é Õ2 Ï³ðñîíà 14,361à 5 0,013
Êðèòåð³é â³äíîøåíü 
ïðàâäîïîä³áíîñò³ 14,412 5 0,013
Êðèòåð³é ë³í³éíîãî 
çâ'ÿçêó 0,035 1 0,852
Ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â 890
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Òàáëèöÿ 6.14
Îð³ºíòîâí³ ì³ðè çâ'ÿçêó
ñ – ìîæëèâ³ â îñíîâ³ õ³-êâàäðàòó; d – ìîæëèâ³ â³äíîøåííÿ
ïðàâäîïîä³áíîñò³; * – çíà÷åííÿ, ñóòòºâå ïðè ð< 0,05.
Îòæå, çà ì³ðîþ Ãóäìåíà-Êðàñêàëà òà õ³-êâàäðàò êðèòåð³ºì â³äì³íí³ñòü
îáðàçó ÷îëîâ³êà ó ñïðèéíÿòò³ ä³â÷àò òà õëîïö³â âèÿâèëàñü çíà÷óùîþ.
Ïîäàëüøèé àíàë³ç ñòðóêòóðè îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè â óÿâëåííÿõ ï³äë³òê³â
çä³éñíþâàâñÿ ÷åðåç çì³ñòîâ³ õàðàêòåðèñòèêè öèõ îáðàç³â, îòðèìàíèõ ó
ð³çíèõ â³êîâèõ òà ñòàòåâèõ ãðóïàõ. Â òàáëèö³ 6.12 íàâîäèòüñÿ ñòðóêòóðà
îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé â îáðàçàõ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ç
ø³ñòüìà âèä³ëåíèìè íàìè ãðóïàìè ÿêîñòåé çà âñ³ºþ âèá³ðêîþ.
Îòðèìàí³ íàìè ìîäåë³ îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè ìàþòü òàê³
õàðàêòåðèñòèêè. ßê ïîêàçàíî â òàáëèö³ 6.12, â îáðàç³ ÷îëîâ³êà ïåðøå
ì³ñöå çàéìàº ãðóïà òðàäèö³éíî-ìàñêóë³ííèõ ÿêîñòåé. Òàê³ ðèñè ÿê
íåçàëåæí³ñòü, ìóæí³ñòü, ñèëà, ñì³ëèâ³ñòü òà ³í. íàçèâàþòüñÿ íàé÷àñò³øå
ñåðåä ³íøèõ ÿêîñòåé. Â ñòðóêòóð³ îáðàçó ÷îëîâ³êà öÿ ãðóïà ÿêîñòåé
çàéìàº ìàéæå òðåòèíó (28,2 %) â ñóêóïíîñò³ âñ³õ ðèñ îáðàçó. Íà äðóãå
ì³ñöå â îáðàç³ ÷îëîâ³êà ï³äë³òêè ñòàâëÿòü çàãàëüíî-îñîáèñò³ñí³ ðèñè
õàðàêòåðó (23,9 %), íàçèâàþ÷è òàê³ ðèñè, ÿê â³äïîâ³äàëüí³ñòü,
ñàìîêîíòðîëü, æèòòºðàä³ñí³ñòü. Âèñîêî îö³íþþòü ï³äë³òêè òàêîæ ìîðàëüí³
ÿêîñò³ (20,7 %), ñòàâëÿ÷è ¿õ íà òðåòº ì³ñöå â ñòðóêòóð³ îáðàçó ÷îëîâ³êà.
Ö³ òðè ãðóïè ÿêîñòåé – ìàñêóë³íí³, çàãàëüíî-îñîáèñò³ñí³ ³ ìîðàëüí³ ìàþòü









ñèìåòðè÷í³ 0,029 0,019 1,525 0,127
QW-çàëåæí³ 0 0 , Ñ , Ñ
S-çàëåæí³ 0,072 0,045 1,525 0,127
QW-çàëåæí³ 0,005 0,002 ,001d
S-çàëåæí³ 0,016 0,008 ,014d
Ñèìåòðè÷í³ 0,007 0,004 1,907 ,013e
QW-çàëåæí³ 0,005 0,003 1,907 ,013e










QW - âèä³ëåí³ ãðóïè ÿêîñòåé:
1. - çàãàëüíî îñîáèñò³ñí³ ðèñè õàðàêòåðó;
2. - òðàäèö³éíî-ñòåðåîòèïí³ ôåì³íí³ ÿêîñò³;
3. - òðàäèö³éíî-ñòåðåîòèïí³ ìàñêóë³íí³ ÿêîñò³;
4. - ìîðàëüí³ ÿêîñò³;
5. - ñîö³àëüíî-êîìóí³êàòèâí³ ÿêîñò³;
6. - çîâí³øí³ äàí³.
N - ÷àñòîòà, ç ÿêîþ íàçèâàºòüñÿ ÿê³ñòü;
% - ó â³äíîøåíí³ äî âñ³º¿ ÷èñåëüíîñò³ çàçíà÷åíèõ ðèñ â äàíîìó îáðàç³.
Îáðàç æ³íêè â óÿâëåííÿõ ï³äë³òê³â â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä îáðàçó ÷îëîâ³êà
ïåðø çà âñå òèì, ùî äîì³íóþ÷å çíà÷åííÿ â íüîìó çàéìàþòü íå
ñòåðåîòèïíî-ôåì³íí³, à çàãàëüíî-îñîáèñò³ñí³ ðèñè õàðàêòåðó. Òàê³ ðèñè
ÿê îõàéí³ñòü, â³äâåðò³ñòü, ùåäð³ñòü, ïðàöåëþáí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü,
îïòèì³çì òà ³í. ïîñ³äàþòü ïåðøå ì³ñöå â ñòðóêòóð³ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé
æ³íêè (25,8 %). Íà äðóãîìó ì³ñö³ – òðàäèö³éíî-ôåì³íí³ ÿêîñò³: æ³íî÷í³ñòü,
í³æí³ñòü, ì'ÿê³ñòü (22,6 %). Òðåòº ì³ñöå â îáðàç³ æ³íêè çàéìàº ãðóïà
ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ (14,7 %). Ðàçîì ö³ òðè ãðóïè ÿêîñòåé
âèçíà÷àþòü ñåãìåíò, ÿêèé äîð³âíþº 63,1 %, òîáòî ìåíøèé, í³æ ñåãìåíò
ö³º¿ æ ãðóïè ÿêîñòåé â ñòðóêòóð³ îáðàçó ÷îëîâ³êà, äå â³í äîð³âíþº 72,8 %.
ßêùî â äîñë³äæåííÿõ 80-õ ðð. â³ò÷èçíÿíèõ àâòîð³â ó ï³äë³òê³â â³äì³÷àëàñü
íàÿâí³ñòü ÷³òêîãî ÿäðà ìàñêóë³ííèõ àáî ôåì³ííèõ ðèñ â îáðàçàõ ÷îëîâ³êà
³ æ³íêè [6, ñ.47–57], òî íàø³ äàí³ ïîêàçóþòü, ùî ÿäðî ìàñêóë³ííîñò³ â
îáðàç³ ÷îëîâ³êà íå º ÷³òêèì, à îáðàç æ³íêè âçàãàë³ º ðîçìèòèì ó âèçíà÷åíí³
æ³íî÷íîñò³. Çâåðòàº íà ñåáå óâàãó òàêîæ òå, ùî â îáðàç³ æ³íêè ÿêîñòÿì
çîâí³øíîñò³ ïðèä³ëÿºòüñÿ á³ëüøå çíà÷åííÿ, í³æ â îáðàç³ ÷îëîâ³ê³â, àëå
N % N %
1 195 25,8 223 23,9
2 171 22,6 82 8,8
3 96 12,7 264 28,2
4 111 14,7 194 20,7
5 81 10,7 109 11,7
6 102 13,5 63 6,7
îáðàç ÷îëîâ³êàQW Îáðàç æ³íêè
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ñòàðøèìè ï³äë³òêàìè öÿ ãðóïà ÿêîñòåé îö³íþºòüñÿ íàáàãàòî íèæ÷å, í³æ
ìîëîäøèìè ï³äë³òêàìè.  Îòæå, ÿê ñâ³ä÷àòü íàø³ äàí³, îáðàçè ÷îëîâ³êà ³
æ³íêè â óÿâëåííÿõ ï³äë³òê³â ðîçð³çíÿþòüñÿ, àëå âîíè íå º æîðñòêî
ïîëÿðíèìè, â íèõ áàãàòî çàãàëüíèõ îñîáèñò³ñíèõ ðèñ õàðàêòåðó: â îáðàç³
÷îëîâ³êà, òàê ÿê ³ â îáðàç³ æ³íêè, ö³ ðèñè çàéìàþòü ÷åòâåðòó ÷àñòèíó ó
âñ³é ñóêóïíîñò³ îñîáèñò³ñíèõ ðèñ.  Êð³ì òîãî, ìè íå áà÷èìî ÷³òêîãî
ñèñòåìîòâîð÷îãî ÿäðà ìàñêóë³ííîñò³ àáî ôåì³ííîñò³ öèõ îáðàç³â. Öå ìîæå
ñâ³ä÷èòè ïðî òðàíñôîðìàö³¿, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ãåíäåðíèõ óÿâëåííÿõ
ï³äë³òê³â â çâ'ÿçêó ç³ çì³íàìè ñîö³àëüíèõ óìîâ.
Íàìè áóëî ïðîàíàë³çîâàíî îñîáëèâîñò³ ãåíäåðíèõ óÿâëåíü ï³äë³òê³â â
çàëåæíîñò³ â³ä ñòàò³ (äèâ. òàáë.6.16.).
 Òàáëèöÿ 6.16
Ñòðóêòóðà îáðàçó ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè â óÿâëåííÿõ
ð³çíèõ ñòàòåâèõ ãðóï
QW - âèä³ëåí³ ãðóïè ÿêîñòåé;
N - ÷àñòîòà íàçèâàííÿ ÿêîñòåé;
% - ó â³äíîøåíí³ äî ñòàòåâî¿ ãðóïè.
ßê ïîêàçàíî â òàáëèö³, îáðàç æ³íêè â óÿâëåííÿõ ä³â÷àò º á³ëüø
ôåì³ííèì, í³æ ó õëîïö³â. ßêùî ó ä³â÷àò ãðóïà òðàäèö³éíèõ ôåì³ííèõ ðèñ
ïîñ³äàº ïåðøå ì³ñöå (23,2 %) â îáðàç³ æ³íêè, òî ó õëîïö³â öèì ðèñàì
â³äâîäèòüñÿ ëèøå òðåòº ì³ñöå â ñòðóêòóð³ îáðàçó æ³íêè (17,7 %).
Íàéá³ëüøå îö³íþþòüñÿ õëîï÷èêàìè â îáðàç³ æ³íêè çàãàëüí³ îñîáèñò³ñí³
ðèñè õàðàêòåðó (24,5 %), à òàêîæ ìîðàëüí³ ÿêîñò³ (23,5 %). Ïîð³âíÿíî ç
ä³â÷àòàìè, õëîïö³ íàäàþòü á³ëüøîãî çíà÷åííÿ çîâí³øí³ì äàíèì æ³íêè
(14,8 % ïðîòè 10,3 %). Ïîð³âíþþ÷è óÿâëåííÿ îáðàçó æ³íêè ó õëîïö³â ³ ó
ä³â÷àò, ìîæíà ñêàçàòè, ùî çàãàëüíà ïîçèö³ÿ, ÿêà ³ñíóº ó ïîãëÿäàõ âñ³º¿
N % N % N % N %
1. 102 22,8 93 24,5 94 20 73 17,4
2. 104 23,2 67 17,7 42 8,9 36 8,6
3. 57 12,7 39 10,3 120 25,5 144 34,4
4. 93 20,7 89 23,5 118 25,1 76 18,1
5. 46 10,3 35 9,2 59 12,5 65 15,5
6. 46 10,3 56 14,8 38 8 25 6
QW
îáðàç æ³íêè îáðàç ÷îëîâ³êà
ä³â÷àòà õëîïö³ ä³â÷àòà õëîïö³
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ÑÎÖ²ÀË²ÇÀÖ²ß ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ²
ï³äë³òêîâî¿ ãðóïè á³ëüø âèÿâëÿºòüñÿ ó õëîïö³â. Ó ä³â÷àò îáðàç æ³íêè
â³äð³çíÿºòüñÿ â ñòîðîíó ï³äâèùåííÿ îö³íêè ôåì³ííèõ ÿêîñòåé. Â ö³ëîìó
æ, íàá³ð ÿêîñòåé, ÿêèìè õàðàêòåðèçóþòü îáðàç æ³íêè, õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòà
äîâîë³ ð³çíîìàí³òíèé ÿê çà ñòóïåíåì ïðåäñòàâëåííÿ ãðóï ÿêîñòåé, òàê ³
çà îö³íêîþ, ÿêà íàäàºòüñÿ öèì ãðóïàì â ñòðóêòóð³ îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³
æ³íêè.
Îáðàç ÷îëîâ³êà â óÿâëåííÿõ ÿê õëîï÷èê³â, òàê ³ ä³â÷àòîê º á³ëüø
òðàäèö³éíèì ïîð³âíÿíî ç îáðàçîì æ³íêè. ßê õëîï÷èêè, òàê ³ ä³â÷àòà íà
ïåðøå ì³ñöå ñòàâëÿòü òðàäèö³éí³ ÷îëîâ³÷³ ÿêîñò³. Ïðîòå, ó õëîïö³â îáðàç
÷îëîâ³êà á³ëüø ìàñêóë³ííèé, í³æ ó ä³â÷àò. ßêùî ïîð³âíÿòè óÿâëåííÿ ïðî
÷îëîâ³êà ó õëîïö³â ³ ó ä³â÷àò, òî ì³æ íèìè âèÿâëÿºòüñÿ ð³çíèöÿ çà êðèòåð³ºì
ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ãðóïàìè ÿêîñòåé â ñòðóêòóð³ îáðàçó. Ö³êàâî áóëî
ñï³âñòàâèòè íàø³ äàí³ ç ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ îáðàç³â ÷îëîâ³ê³â ³
æ³íîê, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ñåðåä ï³äë³òê³â Ò.². Þôåðåâîþ [281]. Äàí³
ñïðèéíÿòòÿ îáðàçó æ³íêè, îòðèìàí³ Ò.². Þôåðåâîþ, â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä
íàøèõ. ßêùî çà íàøèìè äàíèìè îáðàç æ³íêè ó ñïðèéíÿòò³ ä³â÷àò º á³ëüø
ôåì³ííèì, í³æ ó õëîïö³â, òî çà äàíèìè Ò.². Þôåðåâî¿ íàâïàêè: îáðàç æ³íêè
â óÿâëåííÿõ õëîï÷èê³â ôåì³ííèé, â òîé ÷àñ ÿê ó ä³â÷àò â³í ìàº â³äõèëåííÿ
â á³ê äîì³íóâàííÿ ìàñêóë³ííèõ ðèñ. Ä³â÷àòà âèÿâèëè âèñîêó îö³íêó
ä³ëîâèì ÿêîñòÿì æ³íêè, ââàæàþ÷è, ùî æ³íêà ïîâèííà áóòè åíåðã³éíîþ,
àêòèâíîþ ³ çàéìàòè êåð³âí³ ïîñàäè ó ñóñï³ëüñòâ³. Â òîé æå ÷àñ, ÿê
âèÿâèëîñü â äîñë³äæåíí³ Ò.². Þôåðåâî¿, õëîïö³ âñ³õ â³êîâèõ ãðóï,
õàðàêòåðèçóþ÷è îáðàç æ³íêè, ï³äêðåñëþâàëè, ùî æ³íêà ïîâèííà áóòè ïåðø
çà âñå äîìàøíüîþ ãîñïîäàðêîþ ³ ÿêîìîãà ìåíøå ïðèä³ëÿòè óâàãè
ñóñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³. Â íàøîìó äîñë³äæåíí³ õëîï÷èêè â³ääàþòü ïåðåâàãó
â îáðàç³ æ³íêè òàêèì ðèñàì, ÿê â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ðîçóì, íåçàëåæí³ñòü,
äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, äîáðîòà, âêàçóþòü íà òå, ùî æ³íêà ïîâèííà çàéìàòèñü
ñóñï³ëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Ð³çíèöÿ ó äàíèõ, ÿê³ ïîð³âíþþòüñÿ, ïîÿñíþºòüñÿ, íà íàøó äóìêó, òèìè
çì³íàìè, ùî â³äáóëèñÿ â ñóñï³ëüñòâ³ çà öåé ÷àñ. ßê âæå â³äì³÷àëîñü íàìè,
ö³ çì³íè çóìîâèëè ïîÿâó íîâèõ òåíäåíö³é â ïðîöåñ³ ñòàòåâîðîëüîâî¿
ñîö³àë³çàö³¿, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç ôîðìóâàííÿì àíäðîã³ííîãî ãåíäåðíîãî òèïó
îñîáèñòîñò³. Çà äàíèìè Ò.². Þôåðåâî¿ îáðàç ÷îëîâ³êà ñïðèéìàºòüñÿ
îäíàêîâî ï³äë³òêàìè æ³íî÷î¿ ³ ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. Íàø³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè
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³íøå. Ä³â÷àòà ³ õëîïö³ ïî-ð³çíîìó óÿâëÿþòü ñó÷àñíîãî ÷îëîâ³êà. Ó õëîïö³â
îáðàç ÷îëîâ³êà º á³ëüø ìàñêóë³ííèì, í³æ ó ä³â÷àò. Â³äì³ííîñò³ â óÿâëåííÿõ
ïðî ÷îëîâ³êà ó õëîïö³â ³ ä³â÷àò âèÿâëÿþòüñÿ ïåðø çà âñå ó ð³çíèõ
ñï³ââ³äíîøåííÿõ ì³æ ãðóïàìè ÿêîñòåé â ñòðóêòóð³ îáðàçó. Â óÿâëåííÿõ
ä³â÷àò ìîðàëüí³ ÿêîñò³ ó ÷îëîâ³ê³â îö³íþþòüñÿ ìàéæå òàê ñàìî âèñîêî,
ÿê ³ òðàäèö³éíî-ìàñêóë³íí³ (25 %), â òîé ÷àñ ÿê â óÿâëåííÿõ õëîïö³â
ìàñêóë³íí³ ÿêîñò³ â îáðàç³ ÷îëîâ³êà îö³íþþòüñÿ ìàéæå âäâ³÷³ âèùå, í³æ
ìîðàëüí³ (34,4 % ïðîòè 18,1 %) ³ çàéìàþòü â ñòðóêòóð³ îáðàçó ÷îëîâ³êà
á³ëüø ÿê òðåòèíó âñüîãî êîìïëåêñó îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ÷îëîâ³êà. Öþ
îñîáëèâ³ñòü ó ñïðèéíÿòò³ îáðàçó ÷îëîâ³êà ä³â÷àòàìè ³ õëîïöÿìè âàæëèâî
âðàõîâóâàòè â ñòàòåâîìó âèõîâàíí³ ï³äë³òê³â. ßêùî â ïðîöåñ³
ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ó ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê ñôîðìóþòüñÿ ïðîòèëåæí³
ïîãëÿäè íà òå, ÿêèì íàëåæíî áóòè ÷îëîâ³êîâ³, öå ìîæå ñïðè÷èíèòè â
ìàéáóòíüîìó ì³æñòàòåâ³, çîêðåìà âíóòð³øíüîñ³ìåéí³, êîíôë³êòè.
Ãîâîðÿ÷è â ö³ëîìó ïðî îáðàç ÷îëîâ³êà â óÿâëåííÿõ ï³äë³òê³â, òî, çà íàøèìè
äàíèìè, öåé îáðàç º á³ëüø òðàäèö³éíèì ó ïîð³âíÿíí³ ç îáðàçîì æ³íêè,
ÿêèé âèÿâèâñÿ á³ëüø àíäðîã³ííèì â óÿâëåííÿõ îáîõ ñòàòåé.
Íàìè áóëà ïðîàíàë³çîâàíà òàêîæ ñòðóêòóðà îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè
â óÿâëåííÿõ ï³äë³òê³â â çàëåæíîñò³ â³ä ¿õ â³êó (Äèâ. òàáë.6.17.).
Àíàë³ç ñòðóêòóðè îáðàçó ÷îëîâ³êà â îáîõ â³êîâèõ ãðóïàõ ïîêàçàâ, ùî
â³äì³ííîñòåé â óÿâëåííÿõ îáðàçó ÷îëîâ³êà ì³æ ñòàðøîþ ³ ìîëîäøîþ
ãðóïàìè ìàéæå íåìàº. Îáèäâ³ ãðóïè íàäàþòü ïåðøîðÿäíîãî  çíà÷åííÿ
òðàäèö³éíî-ìàñêóë³ííèì ÿêîñòÿì ÷îëîâ³êà. Ïðîòå, îáðàç ÷îëîâ³êà â
óÿâëåííÿõ ï³äë³òê³â íå ìîæíà íàçâàòè ìàñêóë³ííèì çà ñï³â³äíîøåííÿì ó
íüîìó ìàñêóë³ííèõ ³ ôåì³ííèõ ÿêîñòåé: çàãàëüíîîñîáèñò³ñíèì ÿêîñòÿì
íàäàºòüñÿ òàêå æ ñàìå âåëèêå çíà÷åííÿ, ÿê ³ ìàñêóë³ííèì. Òåæ ñàìå
ìîæíà ñêàçàòè ñòîñîâíî â³êîâèõ â³äì³ííîñòåé ó ñïðèéíÿòò³ îáðàçó æ³íêè,
õî÷à çà ñòðóêòóðîþ ñâî¿õ ÿêîñòåé äåÿê³ â³äì³ííîñò³ ³ñíóþòü. Ó ìîëîäøèõ
ï³äë³òê³â äåùî âèùå îö³íþþòüñÿ çàãàëüíî-îñîáèñò³ñí³ ðèñè ³ ìîðàëüí³
ÿêîñò³ ó ïîð³âíÿíí³ ç³ ñòàðøîþ â³êîâîþ ãðóïîþ. Àëå ö³ â³äì³ííîñò³ íå º
ñóòòºâèìè. Ñóòòºâèì äëÿ íàøîãî äîñë³äæåííÿ º òå, ùî ³ â ìîëîäø³é ³ â
ñòàðø³é ãðóï³ âèÿâëÿºòüñÿ òåíäåíö³ÿ ôîðìóâàííÿ íåñòåðåîòèïíèõ





Ñòðóêòóðà îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè â óÿâëåííÿõ
ìîëîäøî¿ ³ ñòàðøî¿ ãðóïè ï³äë³òê³â
QW - ãðóïè ÿêîñòåé; N - ÷àñòîòà íàçèâàííÿ ÿêîñòåé;
% - ó â³äíîøåíí³ äî â³êîâî¿ ãðóïè.
Ïîêàçíèêè ñï³ââ³äíîøåííÿ ìàñêóë³ííèõ ³ ôåì³í³ííèõ ãðóï ÿêîñòåé, à
òàêîæ äîì³íóþ÷å çíà÷åííÿ ³íøèõ ãðóï ÿêîñòåé â ñòðóêòóð³ îáðàç³â
÷îëîâ³êà ³ æ³íêè â íàø³é âèá³ðö³ äàþòü ï³äñòàâó äëÿ âèñíîâêó ïðî
òåíäåíö³þ ôîðìóâàííÿ àíäðîã³ííîãî ãåíäåðíîãî òèïó îñîáèñòîñò³. Òàê,
ðîçãëÿäàþ÷è ñï³ââ³äíîøåííÿ ãðóïè ôåì³ííèõ ³ ìàñêóë³ííèõ ÿêîñòåé â
îáðàç³ æ³íêè, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî öåé îáðàç º àíäðîã³ííèì ³ç ñåðåäí³ì
çíà÷åííÿì àíäðîã³í³¿ (äèâ. òàáë. 6.18.), à â îáðàç³ ÷îëîâ³êà, õî÷à é
ïåðåâàæàº ìàñêóë³ííà ãðóïà ÿêîñòåé, àëå, íåçâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü öüîãî
ìàñêóë³ííîãî ÿäðà, ìàñêóë³íí³ñòü "ðîçìèâàºòüñÿ" âëàñòèâîñòÿìè ³íøèõ
ñêëàäîâèõ ñòðóêòóðè îáðàçó ÷îëîâ³êà. Öå íàî÷íî âèäíî ç òàáëèö³ 6.18,
ÿêà ³ëþñòðóº ñòðóêòóðó îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè ó ò³º¿ ÷àñòèíè íàøî¿
âèá³ðêè, ÿêà çà ìåòîäèêîþ BSRI âèÿâèëà àíäðîã³íí³ ïîêàçíèêè (91 îñîáà).
                                        Òàáëèöÿ 6.18
% - ó â³äíîøåíí³ äî îñ³á ç àíäðîã³ííèìè ïîêàçíèêàìè
N % N % N % N %
1. 87 25,8 108 25,6 108 25,6 115 22,4
2. 65 19,3 106 21,6 32 7,6 50 9,7
3. 45 13,4 51 10,4 120 28,5 144 28,1
4. 71 21 111 22,7 90 21,3 104 20,2
5. 31 9,2 50 10,2 39 9,2 71 13,8
6. 38 11,3 64 13,1 33 7,8 30 5,8
QW
îáðàç æ³íêè îáðàç ÷îëîâ³êà
ìîëîäøà 
ãðóïà
ñòàðøà ãðóïà ìîëîäøà 
ãðóïà
ñòàðøà ãðóïà
N % N %
1 163 24,6 179 24,2
2 135 20,3 59 8
3 81 12,2 217 29,3
4 149 22,5 151 20,4
5 58 8,7 84 11,4
6 76 11,5 50 6,8
QW îáðàç æ³íêè îáðàç ÷îëîâ³êà
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 Çà äàíèìè, îòðèìàíèìè â ðåçóëüòàò³ äîñë³äæåííÿ ñòðóêòóðè îáðàç³â
÷îëîâ³êà ³ æ³íêè â óÿâëåííÿõ ï³äë³òê³â,  çðîáëåíî òàê³ âèñíîâêè.
1. Çà çì³ñòîâíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ñòðóêòóðà
îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè âèçíà÷èëàñü ÷åðåç òàê³ ãðóïè ÿêîñòåé:
çàãàëüíîîñîáèñò³ñí³ ðèñè õàðàêòåðó; ñòåðåîòèïí³ ÿêîñò³ ìàñêóë³ííîñò³-
ôåì³ííîñò³; ìîðàëüí³ ÿêîñò³; ñîö³àëüíî-êîìóí³êàòèâí³ ÿêîñò³; ÿêîñò³, ùî
ñòîñóþòüñÿ çîâí³øí³õ äàíèõ îñîáèñòîñò³.
2. Äîì³íóþ÷å ì³ñöå â ñòðóêòóð³ îáðàç³â çàéìàþòü òàê³ òðè ãðóïè
ÿêîñòåé: çàãàëüíî-îñîáèñò³ñí³ ðèñè õàðàêòåðó, ñòåðåîòèïí³ ìàñêóë³ííî-
ôåì³íí³ ³ ìîðàëüí³ ÿêîñò³.
3. Ìàñêóë³ííî-ôåì³ííà ãðóïà ÿêîñòåé ñêëàäàº ÿäðî îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³
æ³íêè, ïðîòå öå ÿäðî íå÷³òêå, ðîçìèòå, ùî äàº ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî
çà ãåíäåðíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè îáðàçè ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè íå º
ñòåðåîòèïíî-òðàäèö³éíèìè.
4. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ìàñêóë³ííîñò³ ³ ôåì³í³ííîñò³ â îáðàçàõ ÷îëîâ³êà ³
æ³íêè ãîâîðèòü ïðî òåíäåíö³þ ôîðìóâàííÿ àíäðîã³ííîãî òèïó îñîáèñòîñò³
â ïðîöåñ³ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿. Íà ï³äë³òêîâ³é ñòàä³¿ àíäðîã³íí³ñòü
âèÿâëÿºòüñÿ ç ñåðåäí³ìè ïîêàçíèêàìè.
5. Â³äì³ííîñò³ â îáðàçàõ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè ïîëÿãàþòü â òîìó, ùî îáðàç
÷îëîâ³êà º á³ëüø ñòåðåîòèïíèì (ìàñêóë³ííà ãðóïà ÿêîñòåé íà ïåðøîìó
ì³ñö³ â ñòðóêòóð³ îáðàçó ÷îëîâ³êà), â òîé ÷àñ ÿê îáðàç æ³íêè – á³ëüø
àíäðîã³ííèé (ôåì³í³ííà ãðóïà ÿêîñòåé íà òðåòüîìó ì³ñö³ â ñòðóêòóð³ îáðàçó
æ³íêè).
6. Âèÿâèëàñü çíà÷óùà â³äì³íí³ñòü ì³æ ä³â÷àòàìè ³ õëîïöÿìè ó
ñïðèéíÿòò³ îáðàçó ÷îëîâ³êà. Öÿ â³äì³íí³ñòü ïîëÿãàº â òîìó, ùî â
óÿâëåííÿõ õëîïö³â îáðàç ÷îëîâ³êà º á³ëüø ìàñêóë³ííèì, í³æ â óÿâëåííÿõ
ä³â÷àò. Ó ñïðèéìàíí³ îáðàçó æ³íêè õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè òåæ º äåÿê³
â³äì³ííîñò³ çà öèìè îçíàêàìè: æ³íêà â óÿâëåííÿõ ä³â÷àòîê á³ëüø ôåì³ííà,
í³æ â óÿâëåííÿõ õëîï÷èê³â. Öþ îñîáëèâ³ñòü ó ñïðèéìàíí³ ï³äë³òêàìè
ãåíäåðíîãî îáðàçó ñâîº¿ ñòàò³ âàæëèâî âðàõîâóâàòè ó ñòàòåâîìó âèõîâàíí³
ï³äë³òê³â. ßêùî â ïðîöåñ³ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ó õëîï÷èê³â ³
ä³â÷àòîê ñôîðìóþòüñÿ íåîäíàêîâ³ ïîãëÿäè íà òå, ÿêèì íàëåæíî áóòè
÷îëîâ³êîâ³ ³ ÿêîþ áóòè æ³íö³, òî öå ìîæå íåãàòèâíî âïëèíóòè íà
ôîðìóâàííÿ ¿õ ãåòåðîñîö³àëüíîñò³, ñïðè÷èíèòè íàâ³òü ì³æñòàòåâ³
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êîíôë³êòè, à â ìàéáóòíüîìó – âíóòð³øíüîñ³ìåéí³ íåãàðàçäè. Â ö³ëîìó â
ãðóïàõ ï³äë³òê³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çàñâîºííÿ àíäðîã³ííî¿ ìîäåë³ ãåíäåðíî¿
ðîë³.
6.2.7. Ãåíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³
Óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî ëþäèíà º ÷îëîâ³êîì àáî æ³íêîþ ÿê ïåðåæèâàííÿ
ñâîº¿ ïîçèö³¿ "ß" ïî â³äíîøåííþ äî ïåâíèõ åòàëîí³â ñòàò³,
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê ãåíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³. Ãåíäåðíà
³äåíòè÷í³ñòü ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ îñîáèñòîñò³, ïîçà íå¿ íå ìîæå
áóòè ïîâíîö³ííî¿ îñîáèñòîñò³ í³ â ïñèõîëîã³÷íîìó, í³ â ñîö³àëüíîìó ïëàí³.
Ââ³éòè ó ñóñï³ëüñòâî ³íäèâ³ä ìîæå ëèøå çà óìîâè ïðèäáàííÿ ñòàòåâî¿
íàëåæíîñò³, â³äíîñÿ÷è ñåáå äî ÷îëîâ³÷î¿ àáî æ³íî÷î¿ ñòàò³ ³ íàìàãàþ÷èñü
ïåðåêîíàòè â öüîìó îòî÷óþ÷èõ.
Ãåíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü ìàº äåê³ëüêà àñïåêò³â, à ñàìå: 1) àäàïòàö³éíà
ñòàòåâà ³äåíòè÷í³ñòü – öå óñâ³äîìëåííÿ îñîáèñò³ñòþ ñï³ââ³äíîøåííÿ
ñâîº¿ ðåàëüíî¿ ïîâåä³íêè ç ïîâåä³íêîþ ³íøèõ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê; 2) ö³ëüîâà
êîíöåïö³ÿ "ß" – öå íàá³ð ³íäèâ³äóàëüíèõ óñòàíîâîê ÷îëîâ³êà àáî æ³íêè íà
òå, ÿêèìè âîíè ïîâèíí³ áóòè; 3) ïåðñîíàëüíà ³äåíòè÷í³ñòü – öå îñîáèñò³ñíå
ñï³ââ³äíîøåííÿ ñåáå ç ³íøèìè ëþäüìè; 4) åãî-³äåíòè÷í³ñòü – öå ãëèáèííå
ïñèõîëîã³÷íå ÿäðî óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî ñàìå îçíà÷àº äëÿ ñåáå
îñîáèñò³ñòü  ÿê ïðåäñòàâíèê ïåâíî¿ ñòàò³.
Ãîëîâíèì ìåõàí³çìîì ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ º
³äåíòèô³êàö³ÿ.  ²äåíòèô³êàö³ÿ – öå îäèí ³ç ñóòòºâ³øèõ ìåõàí³çì³â
ôîðìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³, çîêðåìà, – ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Çàâäÿêè ìåõàí³çìîâ³ ³äåíòèô³êàö³¿ ç ðàííüîãî äèòèíñòâà ó äèòèíè
ïî÷èíàþòü ôîðìóâàòèñü ñòàòåâ³  ðèñè îñîáèñòîñò³ ³ ïîâåä³íêîâ³
ñòåðåîòèïè, ñòàòåâîðîëüîâà ³äåíòè÷í³ñòü ³ ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿.
Àíàë³çó ìåõàí³çìó ãåíäåðíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ ïðèä³ëÿºòüñÿ áàãàòî óâàãè
ïñèõîëîãàìè ð³çíèõ íàïðÿìê³â äîñë³äæåííÿ. Êîæíà ç îêðåìèõ òåîð³é
â³äîáðàæàº ÿêóñü îäíó ñòîðîíó ñêëàäíîãî ïðîöåñó ³äåíòèô³êàö³¿. Ö³ òåîð³¿
îïèñóþòü ïðîöåñ ãåíäåðíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ ç ð³çíèõ òî÷îê çîðó: òåîð³ÿ
òðàäèö³éíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ íàãîëîøóº íà åìîö³éíîìó ôàêòîð³, êîãí³òèâíà –
íà çíà÷åíí³ êàòåãîðèçàö³¿, òåîð³ÿ íàó÷³ííÿ àíàë³çóº ïðîöåñè íàâ÷àííÿ,
òðåíóâàííÿ. Ñï³ââ³äíîøåííÿ öèõ ñòîð³í ³äåíòèô³êàö³¿ íà ð³çíèõ åòàïàõ
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ðîçâèòêó ³íäèâ³äà íåîäíàêîâå. Â ðàííüîìó äèòèíñòâ³ äîì³íóþòü åìîö³éí³
çâ'ÿçêè ³ â³äíîñèíè, ïîò³ì äî åìîö³éíèõ ï³äêëþ÷àþòüñÿ êîãí³òèâí³, ïðîöåñè
íàâ÷àííÿ ³ òðåíóâàííÿ – íà á³ëüø ï³çí³õ ñòàä³ÿõ. ßêùî ñïðîáóâàòè óÿâèòè
ïðîöåñ ³äåíòèô³êàö³¿ â éîãî ö³ë³ñíîñò³, òî ìîæíà íàêðåñëèòè òàêó ñõåìó.
Äèòèíà âõîäèòü â æèòòÿ ç ïåâíèìè âðîäæåíèìè ïðîãðàìàìè ðîçâèòêó ³
ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèìè ñòàòåâèìè â³äì³ííîñòÿìè, ç íèìè ïîâ'ÿçàíî
ñïðèéìàííÿ ðàííüî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ïåðâèííî¿
ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, ÿêà ïîò³ì íàïðàâëÿº ìîäåëþâàííÿ, âïëèâàº íà
ñïðèéíÿòòÿ íàó÷³ííÿ. Â äèíàì³ö³ öüîãî ðîçâèòêó çàñâîþþòüñÿ ³
³íòåð³îðèçóþòüñÿ ãåíäåðí³ ðîë³. Â ïîäàëüøîìó ãåíäåðí³ ðîë³ ³ ãåíäåðí³
³äåíòè÷íîñò³ ôóíêö³îíóþòü â ñèñòåì³ çâîðîòí³õ çâ'ÿçê³â, ï³äêð³ïëþþ÷è ³
êîìïåíñóþ÷è îäíà îäíó.
Ìåõàí³çì ³äåíòèô³êàö³¿ çàáåçïå÷óº ïåðåäà÷ó "îñîáèñòîãî" äîñâ³äó
îïîñåðåäêîâàíî – ÷åðåç îñîáèñòèé ïðèêëàä, íàñë³äóâàííÿ, íàâ³þâàííÿ.
Íà á³ëüø ï³çí³õ ñòàä³ÿõ ñîö³àë³çàö³¿ ðîçøèðþºòüñÿ êîëî îñ³á, ç ÿêèõ
âèáèðàºòüñÿ çðàçîê-îá'ºêò ³äåíòèô³êàö³¿. Ñåðåä òàêèõ ìîæóòü áóòè íå
ò³ëüêè ðåàëüí³ ëþäè, àëå é ë³òåðàòóðí³ ãåðî¿. Ïðîòå ðàí³øå àáî ï³çí³øå
íàñòàº ÷àñ, êîëè çðàçîê âòðà÷àº ñóá'ºêòèâíå çíà÷åííÿ. Äåçàêòóàë³çàö³ÿ
"çðàçêó" çíàìåíóº çàâåðøåííÿ ïåâíîãî åòàïó â ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ¿¿
ï³äíåñåííÿ íà íîâó ñòóï³íü, êîëè ñêëàäàþòüñÿ íîâ³ â³äíîñèíè, íîâ³ ìîòèâè,
ùî çàñòàâëÿº ñòàâèòè íîâ³ ö³ë³ ³ øóêàòè íîâ³ ³äåàëè. Òàê â³äáóâàºòüñÿ
ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Ó ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ âèä³ëÿþòüñÿ äåê³ëüêà åòàï³â ôîðìóâàííÿ
ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Ïåðøèé åòàï – öå ïåðâèííà ñòàòåâà ³äåíòè÷í³ñòü,
ÿêà â³äáóâàºòüñÿ äî äâîõ-òðèð³÷íîãî â³êó. Öå ò³ çíàííÿ, ÿêèõ äèòèíà
íàáóâàº ïðî ñòàòü ó ñï³ëêóâàíí³ ç äîðîñëèìè. Â ðîçâèòêó ñòàòåâî¿
³äåíòè÷íîñò³ âèä³ëÿþòüñÿ òàê³ ïðîöåñè: äèòèíà óçíàº, ùî ³ñíóº äâ³ ñòàò³;
âîíà âêëþ÷àº ñåáå â îäíó ç öèõ äâîõ êàòåãîð³é; íà îñíîâ³ ñàìîâèçíà÷åííÿ
äèòèíà êåðóº ñâîºþ ïîâåä³íêîþ, âèáèðàþ÷è íîâ³ ôîðìè ïîâåä³íêè. Âæå
ó 6–8- ì³ñÿö³â ìàëþêè ðîçð³çíÿþòü ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, ÿê³ ¿õ äîãëÿäàþòü.
Ó ï³âòîðà ðîêó ó á³ëüøîñò³ ä³òåé ïîì³÷àºòüñÿ ïåðâèííà ³äåíòèô³êàö³ÿ
ñåáå ç ïåâíîþ ñòàòòþ. Äî äâîõ ðîê³â ä³òè çàñâîþþòü ïåðø³ ³ãðîâ³ ðîë³,
ùî â³äïîâ³äàþòü ¿õí³é ñòàò³. Õëîï÷èêè ïðàãíóòü äî íåçàëåæíîñò³: âîíè
ï³äòâåðäæóþòü ñâîþ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, ñòàðàþ÷èñü â³äîêðåìèòèñü â³ä
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âèõîâàòåëÿ, çâè÷íî â³ä ìàòåð³. Äëÿ ä³â÷àòîê á³ëüø õàðàêòåðíà
âçàºìîçàëåæí³ñòü: âîíè íàáóâàþòü îñîáèñòó ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ó ñâî¿õ
ñîö³àëüíèõ çâ'ÿçêàõ. Äëÿ ³ãîð õëîï÷èê³â á³ëüø õàðàêòåðíà ãðóïîâà
ä³ÿëüí³ñòü. ²ãðè ä³â÷àòîê â³äáóâàþòüñÿ â ìåíøèõ çà ðîçì³ðîì ãðóïàõ. Â
öèõ ³ãðàõ ìåíøå àãðåñèâíîñò³, á³ëüøå âçàºìíîñò³, òóò ÷àñò³øå íàñë³äóþòü
âçàºìîâ³äíîñèíè äîðîñëèõ, à ðîçìîâè âåäóòüñÿ á³ëüø äîâ³ðëèâ³ é ³íòèìí³.
Ó â³ö³ 2, 5ðîê³â á³ëüø³ñòü ä³òåé çäàòí³ âæå ðîçä³ëèòè ëþäñòâî íà ÷îëîâ³÷ó
³ æ³íî÷ó ïîëîâèíè, õî÷à âîíè ùå ìîæóòü íå çíàòè, â ÷îìó ö³ â³äì³ííîñò³.
ßê ïîêàçóþòü ïñèõîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ, äî â³êó 2-3 ðîêè ìàéæå êîæåí
ìàº òâåðäó âïåâíåí³ñòü, ùî "ß–ìóæ÷èíà" àáî "ß–æ³íêà". Íàâ³òü, ÿêùî
÷îëîâ³÷å ³ æ³íî÷å íà÷àëî ðîçâèâàºòüñÿ íîðìàëüíî, îñîáèñò³ñòü ùå ìàº
àäàïòèâíó çàäà÷ó ðîçâèòêó ñâ³äîìîñò³ ìàñêóë³ííîñò³ àáî ôåì³ííîñò³.
Äðóãèé åòàï - öå ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ç òðüîõ äî ñåìè–
âîñüìè ðîê³â. Â òðè ðîêè â³äáóâàºòüñÿ ÷³òêà ïîëÿðèçàö³ÿ òèïîâèõ äëÿ
ïåâíî¿ ñòàò³ õàðàêòåðèñòèê, à ç äðóãîãî áîêó, – ó ñâ³äîìîñò³ òðèð³÷íèõ
ìàëþê³â ñòàòü íå ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ùîñü äàíå ëþäèí³ íàçàâæäè. Äî 4–5
ðîê³â ä³òè âæå óÿâëÿþòü òèïîâ³ çàíÿòòÿ äîðîñëèõ. Äî 5–6 ðîê³â ïîñò³éí³ñòü
ñòàò³ íå óñâ³äîìëþºòüñÿ îñòàòî÷íî, äèòèí³ çäàºòüñÿ, ùî ìîæíà
ïåðåòâîðèòèñÿ ó ìàéáóòíüîìó â ä³â÷èíêó ³ç õëîï÷èêà ³ íàâïàêè.
Ïðîòÿãîì ðàííüîãî äèòèíñòâà ä³òè ïîñòóïîâî îñìèñëþþòü çíà÷åííÿ,
ÿêå ëåæèòü â îñíîâ³ ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â. Êîëè â åêñïåðèìåíòàëüíîìó
äîñë³äæåíí³ 4-ð³÷íèì ä³òÿì íàäàëè ìîæëèâ³ñòü ãðàòè â "êðàìíèöþ", òî,
ïåðåòâîðèâøèñü ó "ïðîäàâö³â", âîíè ïðîïîíóâàëè õëîï÷èêàì êóïèòè ëþòèõ
âåäìåä³â, à ä³â÷àòêàì – ïóõíàñòèõ êîøåíÿò. Òàêà ïîâåä³íêà äîâîäèòü,
ùî ïðèòàìàííèé áóäü-ÿê³é êóëüòóð³ çâ'ÿçîê ïðåäìåò³â ³ âëàñòèâîñòåé ç
ò³ºþ àáî ³íøîþ ñòàòþ, çàëåæèòü íå ò³ëüêè â³ä íàó÷³ííÿ ÷åðåç
ñïîñòåðåæåííÿ àáî çàó÷óâàííÿ ïåâíèõ àñîö³àö³é òèïó "ëÿëüêè äëÿ
ä³â÷àòîê, ìàøèíêè äëÿ õëîï÷èê³â". Çã³äíî ç âèñíîâêàìè äîñë³äíèê³â, ä³òè
íàâ³òü â òàêîìó ðàííüîìó â³ö³, íàïåâíî, ïî÷àëè ñòàâèòè îäí³ âëàñòèâîñò³
â ïðè÷èííèé çâ'ÿçîê ç ÷îëîâ³÷îþ ñòàòþ, à ³íø³ – â òàêèé æå çâ'ÿçîê ç
æ³íî÷îþ.
Äåÿê³ ñïåö³àë³ñòè â ãàëóç³ â³êîâî¿ ïñèõîëîã³¿ ââàæàþòü, ùî ä³òè
âíóòð³øíüî ìîòèâîâàí³ äî íàäáàííÿ ö³ííîñòåé, ³íòåðåñ³â ³ ìîäåëåé
ïîâåä³íêè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿õ ñòàò³. Öåé ïðîöåñ îòðèìàâ íàçâó ñàìî
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ñîö³àë³çàö³¿. Ä³òè ìîæóòü ðîçâèâàòè ó ñîá³ äîñèòü æîðñòê³ ³ ñòåðåîòèïí³
óÿâëåííÿ ïðî òå,  "ùî ðîáëÿòü õëîï÷èêè" ³ "ùî ðîáëÿòü ä³â÷àòêà".
Íàïðèêëàä, õëîï÷èêè ãðàþòü ìàøèíêàìè ³ í³êîëè íå ïëà÷óòü, à ä³â÷àòêà
ãðàþòüñÿ â ëÿëüêè ³ ëþáëÿòü ãàðíî âáèðàòèñÿ. Äèòèíà çäåá³ëüøå çâåðòàº
óâàãó íà îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè, ÿêà â³äïîâ³äàº ¿¿ ñòàò³ ³ íå âèÿâëÿº
çàö³êàâëåíîñò³ äî ïîâåä³íêè, ÿêà íåñóì³ñíà ç ïîâåä³íêîþ ¿¿ ñòàò³.
Äåÿê³ äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ä³òè á³ëüø çàïàì'ÿòîâóþòü
òå, ùî â³äïîâ³äàº ¿õ ãåíäåðíèì ñõåìàì. Íàïðèêëàä, â òåñòàõ ïàì'ÿò³
õëîï÷èêè âèÿâëÿþòü òåíäåíö³þ êðàùå çàïàì'ÿòîâóâàòè ïóíêòè ç ïîì³òêîþ
"äëÿ õëîï÷èê³â", à ä³â÷àòêà – ïóíêòè ç ïîì³òêîþ "äëÿ ä³â÷àòîê". Êð³ì
òîãî, ä³òè äîïóñêàþòü ïîìèëêè ó â³äòâîðåíí³ îïîâ³äàííÿ ïî ïàì'ÿò³, êîëè
â íüîìó ïîðóøóþòüñÿ ñòàòåâ³ ñòåðåîòèïè. Ö³ äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî âåëèêèé
âïëèâ íà óâàãó ä³òåé ³ ïðîöåñè ¿õ íàó÷³ííÿ ãåíäåðíèõ ñõåì, ÿê³ â íèõ
ôîðìóþòüñÿ.
Òðåò³é åòàï – 6-8 ðîê³â. Íà öüîìó åòàï³ â³äáóâàºòüñÿ ïðàêòè÷íî ïîâíà
äèôåðåíö³àö³ÿ ñòàòåâèõ ðîëåé, âèáèðàþòüñÿ ïåâí³ ôîðìè ³ãîð ³ êîìïàí³é.
Ó ä³òåé ôîðìóºòüñÿ óÿâëåííÿ ïðî òå, íàñê³ëüêè ¿õ ³íäèâ³äóàëüí³
âëàñòèâîñò³ ³ ñîö³àëüíà ïîâåä³íêà â³äïîâ³äàº íîðìàòèâàì ³ î÷³êóâàííÿì
ïåâíî¿ ñòàòåâî¿ ðîë³. Õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ öüîãî åòàïó º òå, ùî äèòèíà
óñâ³äîìëþº íåìîæëèâ³ñòü çâîðîòíîãî ðîçâèòêó ñâîº¿ ñòàò³.
Ó 6–7 ðîê³â ä³òè ðîçóì³þòü, ùî ¿õ ñòàòü ñò³éêà ³ çáåð³ãàºòüñÿ ïðîòÿãîì
âñüîãî æèòòÿ, íå äèâëÿ÷èñü íà çì³íè çîâí³øíîñò³. Âîíè ðîçóì³þòü, ùî
õëîï÷èêè îáîâ'ÿçêîâî ñòàþòü ÷îëîâ³êàìè, à ä³â÷àòêà – æ³íêàìè, ³ ùî
ñòàòü º ñò³éêîþ ó áóäü-ÿê³é ñèòóàö³¿ ³ ÷àñ³. Òàêèé ð³âåíü ðîçóì³ííÿ
íàçèâàºòüñÿ ñòàë³ñòþ (íåçì³íí³ñòþ) ñòàò³. Â ïåð³îä, êîëè ðîçâèâàþòüñÿ
óÿâëåííÿ ïðî ñòàë³ñòü ñòàò³ ³ ¿¿ íåçì³ííîñò³ â ÷àñ³, ä³òè ñõèëüí³ äî îñîáëèâî
æîðñòêèõ, ñòåðåîòèïíèõ óÿâëåíü ïðî äîïóñòèì³ñòü äëÿ ò³º¿ àáî ³íøî¿ ñòàò³
ïîâåä³íêè. Ö³ óÿâëåííÿ ³ íîðìè ñòàþòü çàñîáîì îðãàí³çàö³¿ ïîâåä³íêè é
åìîö³é äèòèíè. ßêùî âîíè ïîðóøóþòüñÿ, öå ìîæå âèêëèêàòè ó íèõ
òðèâîãó, ïî÷óòòÿ çàíåïîêîºíîñò³. Ï³äðîñòàþ÷è, ä³òè ï³äëÿãàþòü ïîäàëüø³é
ñîö³àë³çàö³¿ ³ çàñâîþþòü ïîâåä³íêîâ³ ïàòòåðíè, ÿê³ ââàæàþòüñÿ äîòåïíèìè
â³äíîñíî ¿õ ñòàò³. Â ïðîöåñ³ òîãî, ÿê äèòèíà âñå á³ëüøå óñâ³äîìëþº ñåáå,
âîíà ïî÷èíàº ðåàãóâàòè íà âïëèâ íà íå¿ ç áîêó îòî÷óþ÷èõ ¿¿ ëþäåé ³ ñòàº
íîñ³ºì ðîçï³çíàâàëüíî¿ ß-êîíöåïö³¿, ùî âêëþ÷àº óÿâëåííÿ ïðî ñåáå ÿê
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ïðî õëîï÷èêà àáî ä³â÷èíêó. Ïîñòóïîâî äèòèíà âñå ÿñí³øå óñâ³äîìëþº
ñòàòü ñâîãî ò³ëà, íàÿâí³ñòü â ñåáå ÷îëîâ³÷èõ àáî æ³íî÷èõ ñòàòåâèõ îðãàí³â,
³ âèçíà÷àº ¿õ ÿê ÷àñòèíó ñâîº¿ ñåêñóàëüíî¿ ïðèðîäè. Âñ³ ö³ ôàêòîðè âåäóòü
äî ðîçâèòêó ïåðâèííî¿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, òîáòî óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿
íàëåæíîñò³ äî ïåâíî¿ ñòàò³. Ñõåìàòè÷íî öå ìîæíà ïðåäñòàâèòè òàê:
Íà ö³é ñõåì³ ïîêàçàíî êóëüòóðí³ ôàêòîðè ³ ôàêòîðè îòî÷óþ÷îãî
ñåðåäîâèùà, ùî çä³éñíþþòü âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³
äèòèíè. Öÿ ³äåíòè÷í³ñòü âñòàíîâëþºòüñÿ äóæå ðàíî.
×åòâåðòèé åòàï – ï³äë³òêîâèé ïåð³îä. Öå åòàï ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ,
àáî ïóáåðòàòíèé ïåð³îä, êîëè â³äáóâàºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ íå ò³ëüêè çð³ëî¿
ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, àëå é ñåêñóàëüíî¿ ðîë³. Ïðîáëåìè, ÿê³ âèíèêàþòü
ïåðåä ³íäèâ³äîì ïðîòÿãîì ïóáåðòàòíîãî ïåð³îäó, äóæå âàæëèâ³ ³ ãîñòð³.
Â³ä ¿õ âèð³øåííÿ çàëåæèòü ïîäàëüøèé íàïðÿìîê ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Â³äîìî, ùî ëèøå ç ãåíäåðíîþ çð³ë³ñòþ âñòàíîâëþºòüñÿ ð³çêà
â³äì³íí³ñòü ÷îëîâ³÷îãî ³ æ³íî÷îãî õàðàêòåðó – ïðîòèëåæí³ñòü, ùî çàâäàº
âåëèêîãî âïëèâó íà âåñü ñêëàä æèòòÿ ëþäèíè. Òàê³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³,
ÿê æ³íî÷í³ñòü ³ ìóæí³ñòü (ôåì³íí³ñòü ³ ìàñêóë³íí³ñòü) º äóæå âàæëèâèìè
äëÿ íîðìàëüíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Äæåðåëîì ôîðìóâàííÿ
ïñèõ³÷íèõ ñòàòåâèõ â³äì³ííîñòåé ³ ñòàòåâî¿ ïîâåä³íêè º, ïåðåä óñ³ì, ëþäè,
ùî íåñóòü â ñîá³ ò³ âëàñòèâîñò³, ÿê³ äëÿ ³íäèâ³äà º áàæàíèìè ³ ö³ííèìè
ôîðìàìè. Äëÿ ä³òåé ðàííüîãî â³êó öèìè ëþäüìè º áàòüêè. Â ïîäàëüøîìó
äî áàòüê³â ïðèºäíóþòüñÿ îäíîë³òêè, ä³òè á³ëüø ñòàðøîãî â³êó, äîðîñë³.
Ïåðâèííà ãåíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü äèòèíè
Ðîçï³çíàâàëüí³ æ³íî÷³ ³ ÷îëîâ³÷³ ñòàòåâ³ îðãàíè
Âèçíà÷åííÿ ñòàò³ ïðè íàðîäæåíí³
Îáðàç âëàñíîãî ò³ëà ó äèòèíè
Âèõîâàííÿ äèòèíè ÿê 
ä³â÷èíêè õëîï÷èêà
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Ïðîöåñ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ íå ïðèïèíÿºòüñÿ ïðîòÿãîì âñüîãî
æèòòÿ ëþäèíè, îäíàê íà êîæíîìó â³êîâîìó åòàï³ öåé ïðîöåñ ìàº ñâî¿
îñîáëèâîñò³.
Ïñèõîëîãè ââàæàþòü, ùî ñòàòåâà ³äåíòèô³êàö³ÿ º ðåçóëüòàòîì ìàéæå
áåçïåðåðâíî¿ ñåð³¿ ðåïë³ê, íàòÿê³â, îòðèìàíèõ â³ä ïåðåæèâàíü, íàáóòèõ ç
÷ëåíàìè ñ³ì'¿, â÷èòåëÿìè, äðóçÿìè, à òàêîæ ³ç êóëüòóðíèõ äæåðåë. Ô³çè÷í³
õàðàêòåðèñòèêè, îòðèìàí³ â³ä ñâîº¿ á³îëîã³÷íî¿ ñòàò³, òàê³, ÿê çàãàëüíèé
ô³çè÷íèé ðîçâèòîê, ô³ãóðà ³ ô³çè÷í³ ïàðàìåòðè, âçàºìíî ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ
ç³ ñêëàäíîþ ñèñòåìîþ ñòèìóë³â, ùî âêëþ÷àþòü çàîõî÷åííÿ, ïîêàðàííÿ,
ñòàòåâ³ îçíàêè áàòüê³â, ùî ³ âñòàíîâëþº ñòàòåâå îòîòîæíåííÿ.
Ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ áàçóºòüñÿ íà òðüîõ ôàêòîðàõ:
â³äíîñèíàõ áàòüê³â ³ êóëüòóðí³é ïîçèö³¿, çîâí³øí³õ ñòàòåâèõ îðãàíàõ äèòèíè
³ ãåíåòè÷íîìó âïëèâ³, ÿêèé ñòàº ô³ç³îëîã³÷íî àêòèâíèì íà 6-ìó òèæí³ æèòòÿ
çàðîäêó.
Çíà÷íèé âíåñîê ó ñòâîðåííÿ ìîäåë³ ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿
³äåíòè÷íîñò³, â ÿê³é ñôîðìóëüîâàí³ çàäà÷³, ÿê³ âñòàþòü ïåðåä ëþäèíîþ
íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ ðîçâèòêó, çðîáèâ Åð³ê Åð³êñîí. Â³í âèñóíóâ êîíöåïö³þ
âîñüìè ñòàä³é ïñèõîñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ â³ä
íàðîäæåííÿ äî ñòàðîñò³. Áåç ôîðìóâàííÿ ó ³íäèâ³äà ãåíäåðíî¿
³äåíòè÷íîñò³ íå ìîæå áóòè ïîâíîö³ííî¿ îñîáèñòîñò³ ÿê â ïñèõîëîã³÷íîìó
òàê ³ â ñîö³àëüíîìó ïëàí³. Ñàìå òîìó òðàã³÷íîþ º ñóäüáà ëþäåé ç
ïîðóøåííÿìè ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Ïîðóøåííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ – öå âèðàæåííÿ ãåíäåðíî¿
³äåíòè÷íîñò³ ñïîñîáàìè, ÿê³ ñóïåðå÷àòü àíàòîì³÷í³é ñòàò³ ëþäèíè.
ßê ïðîÿâëÿþòüñÿ ïîðóøåííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ â äèòÿ÷îìó â³ö³?
Ö³ ïîðóøåííÿ ìîæóòü áóòè âèðàæåí³ ïîì³ðíî. Íåçíà÷í³ â³äõèëåííÿ ó
ñòàòåâî ðîëüîâ³é ïîâåä³íö³, ÿê³ çäåá³ëüøîãî ñïðè÷èíÿþòüñÿ
íåïðàâèëüíèì ñòàòåâèì âèõîâàííÿì ó ñ³ì'¿, ñïîñòåð³ãàþòüñÿ, çîêðåìà,
ó òàê çâàíèõ ôåì³ííèõ õëîï÷èê³â ³ ìàñêóë³ííèõ ä³â÷àòîê. Çà äàíèìè
àìåðèêàíñüêîãî ïñèõîëîãà Ð. Ãð³íà, ó á³ëüøîñò³ ä³â÷àòîê, ùî âèÿâèëè
ìàñêóë³ííó ïîâåä³íêó â ðàííüîìó â³ö³, ïîò³ì, êîëè íàñòóïàº ñòàòåâà
çð³ë³ñòü, â³äáóâàºòüñÿ ôåì³í³çàö³ÿ. Ïðîòå ó ìàëåíüêèõ õëîï÷èê³â




Ó ïëàí³ ðîçãëÿäó ôàêòîð³â, ùî çóìîâëþþòü êîíôë³êò ãåíäåðíî¿
³äåíòè÷íîñò³ ó æ³íîê, ö³êàâèìè º ðîáîòè Ê. Õîðí³ [259], ÿêà ââàæàº
ïðè÷èíîþ ïîÿâè ìàñêóë³ííîñò³ ó æ³íîê ìåõàí³çì ³äåíòèô³êàö³¿ ä³â÷èíêè ç
áàòüêîì.
Äåÿê³ ëþäè, ÿê³ ïåðåñòóïàþòü ÷åðåç òðàäèö³éíó ìåæó, ùî ðîçä³ëÿº
"î÷³êóâàííÿ" ãåíäåðíî¿ ðîë³ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, â³ä÷óâàþòü ïåâíèé
äèñêîìôîðò â³ä òðàäèö³éíî¿ ÷îëîâ³÷î¿ àáî æ³íî÷î¿ ³äåíòèô³êàö³¿ ³
âèÿâëÿþòü ïåâíèé ð³âåíü íîíêîíôîðì³çìó ïî â³äíîøåííþ äî íå¿ (ãåíäåðíî¿
ðîë³). Öå òàê çâàíà êðîññãåíäåðí³ñòü, ÿêà ìîæå âèÿâëÿòèñü ó ð³çí³é ì³ð³.
Â ïñèõîëîã³¿ êðîññãåíäåðí³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ òðàäèö³éíî ÿê ïàòîëîã³÷íèé
ñòàí, ³ ïðîôåñ³éíà ë³òåðàòóðà îïèñóº éîãî çà äîïîìîãîþ òàêèõ òåðì³í³â,
ÿê ïîðóøåííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ³ ãåíäåðíà äèñôîð³ÿ.
Ëþäè ñïðèéìàþòü ò³ëüêè ò³ ðîë³, ÿê³ òî÷íî â³äïîâ³äàþòü ¿õ
ïîëÿðèçîâàíîìó ïîãëÿäó íà ïîâåä³íêó, ÿêà äîðå÷íà ÷îëîâ³êàì ³ æ³íêàì.
Íåð³äêî ëþäè íå õî÷óòü çðîçóì³òè òèõ, õòî ïîðóøóº ñîö³àëüíî âèçíà÷åí³
áàð'ºðè â³äíîñíî ñòàò³. Êðîññãåíäåðí³ñòü ìîæå âèðàæàòèñü â ïîâåä³íö³
ïî-ð³çíîìó, â³ä âèïàäêîâèõ ïåðåîäÿãàíü  â îäåæó ³íøî¿ ñòàò³ äî çì³íè
ñòàò³ õ³ðóðã³÷íèì àáî ãîðìîíàëüíèì øëÿõîì. Õî÷à â îñîáèñòîñò³ êîæíî¿
ëþäèíè º ÿê³ñü åëåìåíòè, ÿê³ íå âêëàäàþòüñÿ â ðîëüîâ³ ñòåðåîòèïè, ùî
òðàäèö³éíî ïðèïèñóþòüñÿ äàí³é ñòàò³, äåÿê³ ëþäè ïðèñâÿ÷óþòü çíà÷íèé
÷àñ ³ ñèëè ñâîºìó ïðàãíåííþ äî êðîññãåíäåðíîñò³, ÿêó âîíè ââàæàþòü
á³ëüø â³äïîâ³äíîþ ñâî¿é ñóò³, í³æ òðàäèö³éí³ ãåíäåðí³ ðîë³. Ñòóï³íü
êðîññãåíäåðíîñò³ ìîæå âàð³þâàòè  â³ä âèïàäêîâîãî ÷àñó íà â³äïî÷èíêó,
êîëè ëþäèíà îäÿãàºòüñÿ ³ ä³º ÿê ïðåäñòàâíèê "ïðîòèëåæíî¿" ñòàò³, ³ äî
òîãî, êîëè òàêà ïîâåä³íêà âèÿâëÿºòüñÿ íà ïðîòÿç³ äîâãîãî ïåð³îäó. Ëþäèíà
íàâ³òü ìîæå äîâîäèòè îòî÷óþ÷èì, ùî öå ³ º ¿¿ ä³éñíà ãåíäåðíà
³äåíòè÷í³ñòü. Ó ñï³ëêóâàíí³ ç ³íøèìè ëþäüìè òàêà ëþäèíà âèêëèêàº
ïî÷óòòÿ äèñêîìôîðòó ó îòî÷óþ÷èõ. Êðîññãåíäåðí³ ëþäè â ðåàëüíîìó
æèòò³ çóñòð³÷àþòüñÿ ç îñóäîì  ³ ç ïåðåñóäîì, à íå ç äîáðîçè÷ëèâ³ñòþ.
Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ëþäè ÷àñòî ïðèéìàþòü ò³ëüêè ò³ ðîë³, ÿê³ òî÷íî
â³äïîâ³äàþòü ¿õ ïîëÿðèçîâàíîìó ïîãëÿäó íà ïîâåä³íêó, äîðå÷íó äëÿ
÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê. Îòî÷óþ÷³ íå õî÷óòü çðîçóì³òè òèõ, õòî ïîðóøóº
ñîö³àëüíî âèçíà÷åí³ áàð'ºðè,  ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñòàò³.
Íàéá³ëüø êðàéíüîþ ôîðìîþ êðîññãåíäåðíîñò³ º òðàíññåêñóàë³çì.
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Òðàíññåêñóàëè º àíàòîì³÷íî íîðìàëüíèìè ÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè, ÿê³
âïåâíåí³ â òîìó, ùî âîíè ìàþòü îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³,
âèçíà÷àþ÷è îñòàíí³ òàê, ÿê öå ïðèéíÿòî â ñóñï³ëüñòâ³ àáî êóëüòóð³.
Çäåá³ëüøå âîíè ïî÷èíàþòü óñâ³äîìëþâàòè ïîä³áí³ â³ä÷óòòÿ âæå â
ðàííüîìó äèòèíñòâ³ ³ â³ä÷óâàþòü ñèëüíèé äèñêîìôîðò. Ðîçðîáëåíî
çàñîáè, ÿê³ äîçâîëÿþòü çà äîïîìîãîþ ãîðìîíàëüíî¿ òåðàï³¿ ³ õ³ðóðã³÷íèõ
ìåòîä³â äîñÿãòè òîãî, ùî òàê³ ³íäèâ³äóóìè âèãëÿäàþòü ÿê ïðåäñòàâíèêè
ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³. Òðàíññåêñóàëè ç íèçüêîþ ³íòåíñèâí³ñòþ òàêèõ
ïåðåæèâàíü ÷àñòî íå âèêàçóþòü áàæàííÿ íà çì³íó ñòàò³ òàêèì ñïîñîáîì.
Òðàíññåêñóàëè, ÿê³ ïåðåæèâàþòü ñâî¿ â³ä÷óòòÿ á³ëüø ãîñòðî, íàïðîòè,
äîñèòü ÷àñòî ïðèéìàþòü ð³øåííÿ çì³íèòè ñâîþ ñòàòü þðèäè÷íî ³
àíàòîì³÷íî. Ê³ëüê³ñòü ïðîîïåðîâàíèõ òðàíññåêñóàëîâ ó ÑØÀ îö³íþºòüñÿ
â 11000 ÷îëîâ³ê (íå âêëþ÷àþ÷è òèõ òðàíññåêñóàëîâ, ÿê³ íå ïîãîäèëèñü
íà çàì³íó ñòàò³). Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü òðàíññåêñóàë³â ó äåÿêèõ ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿íàõ ³ ÑØÀ îö³íþºòüñÿ ÿê îäèí íà 20-50 òèñ. ÷îëîâ³ê³â ó â³ö³ ñòàðøå
15 ðîê³â. Îö³íêè ê³ëüêîñò³ òðåíññåêñóàë³â-æ³íîê, ÿê³ ïðàãíóòü ñòàòè
÷îëîâ³êàìè, âèÿâëÿþòüñÿ íèæ÷å, í³æ òðàíññåêñóàë³â-÷îëîâ³ê³â ïðèáëèçíî
ó â³äíîøåíí³ 1 äî 3 [146].  Äî öüîãî ÷àñó âèòîêè òðàíññåêñóàë³çìó
íåâ³äîì³, à äèñêóñ³¿ ïðî ðîëü âèõîâàííÿ ³ ïðèðîäè  öüîãî ôåíîìåíó
âåäóòüñÿ é çàðàç. Íåäàâí³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè äåÿê³ àíàòîì³÷í³
â³äì³ííîñò³ áóäîâè ÷îëîâ³÷îãî ìîçêó ó òðàíññåêñóàë³â-÷îëîâ³ê³â, ùî,
ìîæëèâî, ãîâîðèòü ïðî âèçíà÷àëüíó ðîëü á³îëîã³÷íîãî ôàêòîðó.
Ó êðîññãåíäåðèçì³ ³ñíóº áàãàòî òîíêèõ â³äì³ííîñòåé, ÿê³ íå âèçíà÷åí³
³ íå ñèñòåìàòèçîâàí³. Äóæå ìàëî â³äîìî ïðî ïðè÷èíè êðîññãåíäåðíîñò³.
Ò³ëüêè ïîäàëüøå äîñë³äæåííÿ ôàêòîð³â, ÿê³ âèçíà÷àþòü ãåíäåðíó
³äåíòè÷í³ñòü, ãåíäåðíó ðîëü ³ ñåêñóàëüíó îð³ºíòàö³þ, ìîæóòü äàòè
â³äïîâ³ä³ íà ö³ ïèòàííÿ.
Â³ä÷óòòÿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³ ÿê îäíå ç îñíîâíèõ ñòðèæíåé
îñîáèñòîñò³, ó ñâî¿é íîðì³ º äîñèòü ñò³éêîþ ÿê³ñòþ. Ïðîòå, ñë³ä
çàñòåðåæèòè, ùî, ïî-ïåðøå, ñòóï³íü ñò³éêîñò³ öüîãî â³ä÷óòòÿ ìîæå áóòè
íåîäíàêîâîþ ³ ñòðîêè éîãî îñòàòî÷íîãî ôîðìóâàííÿ òàêîæ ìîæóòü áóòè
ð³çí³. Ïî-äðóãå, ñàìî ïî ñîá³ íîðìàëüíå â³ä÷óòòÿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³
ùå íå âèçíà÷àº ïîâí³ñòþ ñòóïåí³, â ÿê³é òîé ÷è ³íøèé õëîï÷èê àáî ä³â÷èíêà
ó íàñòóïíîìó áóäóòü â³äïîâ³äàòè ïðèéíÿòèì ó ñóñï³ëüñòâ³ çðàçêàì
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"ñïðàâæíüîãî ìóæ÷èíè" àáî "ñïðàâæíüî¿ æ³íêè". ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà,
ä³òè ç â³äõèëåííÿì ó ñòàòåâîðîëüîâ³é ïîâåä³íö³ ìàþòü ÷èìàëî ïðîáëåì
ó ñòîñóíêàõ ç îäíîë³òêàìè, à â ìàéáóòíüîìó – ó ñòâîðåíí³ âëàñíî¿ ñ³ì'¿.
Ôåì³íí³ ÷îëîâ³êè òà ìàñêóë³íí³ æ³íêè íå çäàòí³ åôåêòèâíî âèêîíóâàòè
ñòàòåâîñï³ââ³äíåñåí³ ðîë³. Îòæå, ïåðåä âèõîâàòåëÿìè ïîñòàº ïðîáëåìà
ðîçð³çíåííÿ âàð³àö³é ³ â³äõèëåíü ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè.
Â.Å. Êàãàí  [102] ó âèð³øåíí³ ö³º¿ ïðîáëåìè ðåêîìåíäóº çâàæàòè óâàãó
íà òàê³ ìîìåíòè:
1. Âèá³ð ³ãîð ³ ³ãðàøîê.
2. ßêèì ðîëÿì â ³ãðàõ â³ääàºòüñÿ ïåðåâàãà.
3. Ñï³ëêóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè.
4. Ñï³ëêóâàííÿ ç äîðîñëèìè.
5. Ïðàãíåííÿ äî çì³íè çîâí³øíîñò³.
6. Íåçàäîâîëåí³ñòü ñâîºþ çîâí³øí³ñòþ.
7. Ôàíòàç³¿, ìð³¿ ³ ñíîâèä³ííÿ.
8. Òâîð÷³ñòü (ìàëþíêè).
9. Ñòèëü ïîâåä³íêè.
Ïñèõîëîãè ðîçðîáëÿþòü ïðîãðàìè äîïîìîãè ä³òÿì ç â³äõèëåíîþ
ñòàòåâîðîëüîâîþ ïîâåä³íêîþ. Ïñèõîêîðåêö³ÿ â³äõèëåíü ñòàòåâîðîëüîâî¿
ïîâåä³íêè äîñèòü ñêëàäíà ³ çàéìàº òðèâàëèé ÷àñ. Òîìó ïðàâèëüíîìó
ñòàòåâîðîëüîâîìó âèõîâàííþ ïîòð³áíî ïðèä³ëÿòè óâàãó ç ñàìîãî
íàðîäæåííÿ äèòèíè. Âèíèêíåííþ íåâ³ðíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ñòàòåâîãî
ðîçâèòêó ñïðèÿº ðÿä ôàêòîð³â, ÿê³ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè â ïåäàãîã³÷íîìó
ïðîöåñ³. Ùå Î. Âåéí³íãåð â³äì³÷àâ [47], ùî â³äõèëåííÿ â³ä ñòàòåâîãî
ðîçâèòêó, öå íå ò³ëüêè ñåêñîïàòîëîã³÷íà, ìåäè÷íà, àëå é ïî ñóò³
ïåäàãîã³÷íà ïðîáëåìà. Ç öüîãî ïðèâîäó â³í äàâàâ òàê³ ïîðàäè ïåäàãîãàì.
Ïî-ïåðøå, çâåðòàòè óâàãó íà  ìîìåíòè, ÿê³ ñïðèÿþòü âèíèêíåííþ
íåãàòèâ³çìó ïî â³äíîøåííþ äî ³íøî¿ ñòàò³. Ïî-äðóãå, íåïîòð³áíî
ïðèäóøóâàòè ñòàòåâèé ïîòÿã ÿê òàêèé, à íàïðîòè, íåîáõ³äíî ïðèâèâàòè
ï³äë³òêîâ³ ïåäàãîã³÷íî äîïóñòèì³ ñïîñîáè éîãî çàäîâîëåííÿ.
Îäíèì ³ç âàæëèâèõ ïîëîæåíü äëÿ ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ º ïîëîæåííÿ
ïðî òå, ùî â³ä÷óòòÿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³ ³ º ñòðèæíåì ôîðìóâàííÿ ö³ë³ñíî¿
îñîáèñòîñò³. Çâ³äñè âèõîäèòü, ùî äëÿ íîðìàëüíîãî ôîðìóâàííÿ
îñîáèñòîñò³ íåîáõ³äíî óêð³ïëþâàòè öåé åëåìåíò ñòàòåâîãî ðîçâèòêó,
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ñïðèÿòè éîãî íàïîâíåííþ ñîö³àëüíî ö³ííèì çì³ñòîì, ôîðìóâàòè ó êîæíî¿
äèòèíè ïîíÿòòÿ ñïðàâæíüîãî ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, à òàêîæ ïðèâèâàòè
ñïîíóêàííÿ äî îáîâ'ÿçêîâî¿ â³äïîâ³äíîñò³ öüîìó óÿâëåííþ.
Ñòàòåâîðîëüîâà ñîö³àë³çàö³ÿ – öå ö³ë³ñíèé ïðîöåñ, â ðåçóëüòàò³ ÿêîãî
ëþäèíà äîñÿãàº íàéâèùî¿ ñòóïåí³ âèðàæåííÿ ñâîº¿ íàëåæíîñò³ äî ÷îëîâ³êà
÷è æ³íêè. Ðàçîì ç òèì ñòàòåâå âèçð³âàííÿ – öå ³íòåãðàö³ÿ ð³çíèõ ïðîöåñ³â,
ñåðåä ÿêèõ ìàþòü çíà÷åííÿ òàê³, ÿê ïðîöåñè ï³äãîòîâ÷îãî õàðàêòåðó,
ôîðìóâàííÿ âëàñíå ðåïðîäóêòèâíî¿ ôóíêö³¿, à òàêîæ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³
³ ãðîìàäÿíñüêå âèçð³âàííÿ ëþäèíè.
6.2.8. Ï³äë³òêîâà ãðóïà ÿê ñîö³àëüíî-êóëüòóðíå ñåðåäîâèùå
ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³
ßê óæå áóëî íàìè â³äì³÷åíî, îñîáëèâî âàæëèâèì åòàïîì ôîðìóâàííÿ
ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³ º ï³äë³òêîâèé â³ê.  Âàæëèâèì
ïðîñòîðîì  âêëþ÷åííÿ ï³äë³òêà â "ñâ³ò ëþäèíè" â ïðîöåñ³ éîãî ñîö³àë³çàö³¿
º  ãðóïà îäíîë³òê³â. Ï³äë³òêîâ³ ãðóïè ìè ðîçãëÿäàºìî ÿê íåîáõ³äíó â
ï³äë³òêîâîìó â³ö³ ïåâíó ñèñòåìó êóëüòóðíèõ ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè.
Îñîáëèâ³ñòþ öèõ ôîðìîòâîðåíü º òå, ùî âîíè º ïåðåõ³äíîþ ³ ïðîì³æíîþ
ôîðìîþ ì³æ êîíêðåòíî-³íäèâ³äóàëüíèì ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèì
ïðîñòîðîì ïåðâèííî¿ ñîö³àë³çàö³¿  ³  óçàãàëüíåíî-ñîö³àëüíèì ñîö³ºòàëüíîãî
ð³âíÿ äîðîñëî¿ ëþäèíè. Ïåðåõ³äíèé õàðàêòåð ö³º¿ ñîö³îêóëüòóðíî¿ ñèñòåìè
ôîðìîòâîðåíü  ëþäèíè â³äïîâ³äàº ïåðåõ³äíîìó õàðàêòåðó ³íäèâ³äóàëüíî-
ïñèõ³÷íèõ âëàñòèâîñòåé ï³äë³òê³â. Íà ñüîãîäí³ º ÷èìàëî ïñèõîëîã³÷íèõ,
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ùîäî îñíîâíèõ õàðàêòåðèñòèê
ïñèõîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó ï³äë³òêà, ôîðìóâàííÿ éîãî îñîáèñò³ñíèõ
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé, ÿê³ äåòåðì³íóþòüñÿ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè ï³äë³òêîâî¿ ãðóïè ÿê îñîáëèâî âàæëèâîþ
ôîðìîþ âêëþ÷åííÿ ³íäèâ³äà ó "ñâ³ò ëþäèíè" â ïðîöåñ³ éîãî ñîö³àë³çàö³¿
íà ï³äë³òêîâ³é ñòàä³¿ ðîçâèòêó. Ìè æ çâåðíåìîñÿ äî òèõ ïñèõîëîã³÷íèõ
îñîáëèâîñòåé ï³äë³òê³â, ÿê³ ò³ñíî âçàºìîïîâ'ÿçàí³ ç îñîáëèâîñòÿìè
ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ï³äë³òêîâîãî â³êó ó âèïàäêàõ, êîëè âîíè º
îñîáëèâî âèðàçíèìè, îòðèìàëè íàçâó "ï³äë³òêîâîãî êîìïëåêñó" [136].
ßê ï³äêðåñëþºòüñÿ â áàãàòüîõ ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ, ñóòí³ñòü
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"ï³äë³òêîâîãî êîìïëåêñó" âèçíà÷àº òàêà ïîâåä³íêîâà ðåàêö³ÿ, ÿê ðåàêö³ÿ
ãðóïóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè. Ñàìå âîíà âèçíà÷àº îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ
ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ï³äë³òê³â. Ì³æîñîáèñò³ñí³ ñòîñóíêè, ÿê³
ñêëàäàþòüñÿ â ï³äë³òêîâèõ ãðóïàõ îäíîë³òê³â, ñïðèÿþòü óñâ³äîìëåííþ
ñâîº¿ ãåíäåðíî¿ ðîë³. Çà Åð³êñîíîì,  ó ï³äë³òêîâîìó ³ þíàöüêîìó â³ö³ ïåðåä
ëþäèíîþ ñòî¿òü çàäà÷à çðîçóì³òè ñåáå ÿê ïåâíó ñòàòü ³ çíàéòè â³ä÷óòòÿ
áëèçüêîñò³ ç ³íøîþ ëþäèíîþ [276, 277]. Íåâäà÷³ ó äîñÿãíåíí³ ö³º¿ ö³ë³
ìîæóòü âèêëèêàòè ïëóòàíèíó â ñòàòåâèõ ðîëÿõ ³ çàìêíåí³ñòü, íàñë³äêîì
÷îãî ìîæå ñòàòèñü ïîðóøåííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Íàáóòòÿ ñòàòåâî¿
çð³ëîñò³ ï³äë³òêîì ïðèíîñèòü ç ñîáîþ íîâ³ ïî÷óòòÿ, â³ä÷óòòÿ ïðè÷åòíîñò³
äî ñâîº¿ â³êîâî¿ êîãîðòè, âèçíà÷åííÿ ñâîãî ì³ñöÿ ñåðåä îäíîë³òê³â. Òÿæ³ííÿ
äî çãóðòóâàííÿ, ãðóïóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè âëàñòèâå äëÿ ï³äë³òê³â ìàéæå
ÿê ³íñòèíêòèâíå. ßê çàóâàæóº ª. Ëè÷êî [136], ïðàãíåííÿ ï³äë³òê³â äî
ãðóïóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè ìîæëèâî ìàº ÿê³ñü ô³ëîãåíåòè÷í³ êîð³ííÿ. Ó
âèùèõ ññàâö³â, ÿê³ âåäóòü ñòàäíèé îáðàç æèòòÿ, îñîáè "ï³äë³òêîâîãî â³êó"
óòâîðþþòü îêðåì³ ãðóïè íà ïåðèôåð³¿ ñòàäà àáî íàâ³òü â³äîñîáëþþòüñÿ
â îêðåì³ òèì÷àñîâ³ ñòàäà. Ìàâïè-ï³äë³òêè ðåàãóþòü äåïðåñ³ºþ íà ³çîëÿö³þ
â³ä îäíîë³òê³â, ïðîòå í³ ó ìàëå÷³, í³ ó äîðîñëèõ îñîá³â äîáèòèñü äåïðåñ³¿
òàêèì øëÿõîì íå âäàºòüñÿ [102-28]. Ï³äë³òêîâ³ ãðóïè ïðîõîäÿòü ÷åðåç
âñþ ³ñòîð³þ ëþäñòâà â³ä ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà ³ ñòàðîäàâíüî¿ Ñïàðòè
äî ñó÷àñíèõ õ³ï³. ßê ïèøå À.ª. Ëè÷êî, "ï³äë³òêîâ³ áàíäè", ÿê³
ðîçïîâñþäèëèñü ó ÑØÀ â ê³íö³ 50-õ ðð.ÕÕ ñò., ³ç ñîö³àëüíî¿ òî÷êè çîðó
ÿâèùå á³ëüø àðõà¿÷íå, í³æ íîâå [136, c.30].
Ïñèõîëîãè â³äì³÷àþòü, ùî ÿêùî äî 9 ðîê³â äèòèíà ðîçãîðòàº ñâî¿
â³äíîñèíè ó êîë³ çíàéîìèõ ëþäåé, òî â ï³äë³òêîâèé ïåð³îä âîíà ïðàãíå
ðîçøèðèòè êîëî ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, óòâåðäèòè ñåáå â ñóñï³ëüí³é
ä³ÿëüíîñò³.  Ãðóïè îäíîë³òê³â íàáóâàþòü ñóòòºâîãî çíà÷åííÿ äëÿ ¿¿ ÷ëåí³â,
êîëè âîíè äîñÿãàþòü 10-12-ð³÷íîãî â³êó. ßê ñâ³ä÷èòü äîñâ³ä, æèòòÿ ëþäèíè
ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïîòðåáîþ ó ðîçøèðåíí³ ïðîñòîðó ñï³ëêóâàííÿ, ÿêà
çóìîâëåíà íåîáõ³äí³ñòþ çì³íè ìîäåëåé çàñâîºííÿ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó
íà êîæí³é â³êîâ³é ñòàä³¿ ñîö³àë³çàö³¿. Ï³äë³òêîâà ãðóïà îäíîë³òê³â – öå òà
ôîðìà âêëþ÷åííÿ ³íäèâ³ä³â â êóëüòóðó ñóñï³ëüñòâà, òà ìîäåëü çàñâîºííÿ
ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó, ÿêà çàäîâîëüíÿº ïîòðåáó ï³äë³òê³â ó ïåðåîð³ºíòàö³¿ ç
îäíîãî ïðîñòîðó ñï³ëêóâàííÿ íà ³íø³é. Öåé íîâèé ïðîñò³ð ñï³ëêóâàííÿ,
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ÿêèé çàáåçïå÷óºòüñÿ  â ãðóï³ îäíîë³òê³â, ñïðèÿº ôîðìóâàííþ çð³ëî¿, ÷³òêî
âèçíà÷åíî¿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ï³äë³òê³â.
Ðîëü îäíîë³òê³â â ñòàòåâîðîëüîâ³é ñîö³àë³çàö³¿ âåëèêà. Ïî-ïåðøå, â
ñåðåäîâèù³ îäíîë³òê³â äèòèíà âèïðîáîâóº ñåáå ÿê ïðåäñòàâíèêà ïåâíî¿
ñòàò³, âîíà, òàê áè ìîâèòè, "îáêàòóº" îòðèìàí³ â ñ³ì'¿ ñòàòåâîðîëüîâ³
ñòåðåîòèïè ³ êîðåëþº ¿õ â ñàìîñò³éíîìó, íåðåãëàìåíòîâàíîìó äîðîñëèìè
ñï³ëêóâàíí³. Â ãðóïàõ îäíîë³òê³â ñòàòåâîðîëüîâà ïîâåä³íêà ñòàº îäíèì ç
ãîëîâíèõ ïàðàìåòð³â îö³íêè äèòèíè, à çâåðíåííÿ ï³äë³òêîâî¿ êîìïàí³¿ ïåðø
çà âñå äî åìîö³é, à íå äî ðîçóìó, çä³éñíþº ñèëüíèé âèõîâíèé âïëèâ. Ïî-
äðóãå, ç îäíîë³òêàìè ï³äë³òîê ìàº ìîæëèâ³ñòü îáãîâîðþâàòè òàê³ ³íòèìí³
ïèòàííÿ, ïðî ÿê³ â³í ñîðîìèòüñÿ ãîâîðèòè ç äîðîñëèìè. Äîñë³äíèêè, ÿê³
âèâ÷àëè, ÿê óòâîðþþòüñÿ ãðóïè îäíîë³òê³â, âèÿâèëè, ùî ó â³äïîâ³äíèõ
ñèòóàö³ÿõ ö³ ãðóïè óòâîðþþòüñÿ øâèäêî. Ç ìîìåíòó çíàéîìñòâà ä³òåé â
ãðóï³ ïî÷èíàºòüñÿ ïðîöåñ ðîëüîâî¿ äèôåðåíö³àö³¿, ç'ÿâëÿþòüñÿ çàãàëüí³
ö³ííîñò³ ³ ³íòåðåñè, ðîñòóòü âçàºìí³ î÷³êóâàííÿ ³ âïëèâ ÷ëåí³â ãðóïè îäèí
íà îäíîãî, ñòâîðþþòüñÿ ãðóïîâ³ òðàäèö³¿. Òàêèé ðîçâèòîê ïîä³é ìîæíà
ââàæàòè ìàéæå óí³âåðñàëüíèì. Áóäü-ÿêà ãðóïà, ùî ³ñíóº âïðîäîâæ
ÿêîãîñü ÷àñó, óòâîðþº ïåâíó ñèñòåìó íîðì, ñïåöèô³÷íèõ óÿâëåíü, ÿê³
ïîä³ëÿþòüñÿ îñîáèñòîñòÿìè â öèõ ãðóïàõ. Ñóêóïí³ñòü íîðì ³ óÿâëåíü,
ùî ëåæèòü â îñíîâ³ ä³é ãðóïè ³ ïîä³ëÿºòüñÿ ¿¿ ÷ëåíàìè, ñêëàäàº ãðóïîâó
êóëüòóðó. Ãðóïîâà êóëüòóðà – öå òàêå ñîö³àëüíî-çàãàëüíå, ÿêå âèñòóïàº
÷åðåç áåçïîñåðåäí³é çâ'ÿçîê ç ³íøèìè ÷ëåíàìè ãðóïè, òîáòî ÷åðåç "ìè".
Â öüîìó "ìè" îá'ºäíóºòüñÿ ÿê óçàãàëüíåíå, òàê ³ êîíêðåòíî-³íäèâ³äóàëüíå,
áî "ìè" – öå áåçïîñåðåäíÿ âçàºìîä³ÿ ³íäèâ³ä³â, îá'ºäíàííÿ ³íäèâ³ä³â ç
³íøèìè, ÿê³ äîòðèìóþòüñÿ òèõ ñàìèõ íîðì ³ ïðàâèë. Êóëüòóðà â ôîðì³
ñï³ââ³äíîøåííÿ "ÿ–ìè" ÿê ºäí³ñòü ñîö³àëüíî-óçàãàëüíåíîãî ³ êîíêðåòíî-
îñîáèñò³ñíîãî ÿñêðàâî âèÿâëÿºòüñÿ ó íàÿâíîñò³ ãðóïîâèõ àðòåôàêò³â.
Àðòåôàêòè ï³äë³òêîâèõ ãðóï – öå ñèìâîë³êà, ãåðàëüäè, ðèòóàëè, îáðÿäè,
ìîâí³ çíàêè òà ³íø³ çîâí³øí³ àêñåñóàðè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÷ëåíàìè
ãðóïè, ùîá ï³äêðåñëèòè ñâîþ íàëåæí³ñòü äî ãðóïè. Àðòåôàêòè ï³äë³òêîâî¿
ãðóïè âèñòóïàþòü çàñîáîì ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Âèäèì³
(îäÿã, çà÷³ñêà, àêñåñóàðè) àáî ìîâí³ çíàêè ñëóæàòü ï³äë³òêó çàñîáîì
ï³äêðåñëåííÿ ñâîº¿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³, ïîêàçóþòü, õòî â³í º òàêèé. Â
öüîìó âèÿâëÿºòüñÿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâå äëÿ ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿
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³äåíòè÷íîñò³ ïî÷óòòÿ íàëåæíîñò³ äî ñâîº¿ ñòàò³. ßê ñâ³ä÷àòü ïñèõîëîã³÷í³
äîñë³äæåííÿ, ó õëîï÷èê³â öå ïî÷óòòÿ º á³ëüø âèÿâëåíèì, í³æ ó ä³â÷àò.
Ïðàãíåííÿ õëîï÷èê³â äîâåñòè ñâîþ ÷îëîâ³÷ó ³äåíòè÷í³ñòü ïðîÿâëÿºòüñÿ
ó á³ëüø³é ñòàòåâ³é ñòåðåîòèïíîñò³ ¿õ ïîâåä³íêè. Àãðåñèâí³ñòü,
äîì³íàíòí³ñòü ³ âëàäí³ñòü, ÿê³ ÷³òêî âèÿâëÿþòüñÿ ó ïîâåä³íö³ õëîï÷èê³â,
â³äîáðàæàþòü ïîòðåáó õëîï÷èê³â âèÿâèòè á³ëüø ÿñêðàâî ðèñè, ÿê³
â³äîêðåìëþþòü ÷îëîâ³÷ó ñòàòü â³ä æ³íî÷î¿.
Â ï³äë³òêîâèõ ãðóïàõ îäíîë³òê³â ä³òè äîïîìàãàþòü îäèí îäíîìó
çàñâîþâàòè ð³çí³ ô³çè÷í³, êîãí³òèâí³ ³ ñîö³àëüí³ íàâè÷êè. Òóò ä³º ïðèíöèï
á³ëüøî¿ ñõèëüíîñò³ â³äïîâ³äàòè ïðèêëàäîâ³ ñõîæîãî íà íàñ ³íäèâ³äà, í³æ
íåñõîæîãî. Íàïðèêëàä, íàñë³äóâàííÿ ïîâåä³íö³ ñïðàöüîâóº íàéá³ëüøå òîä³,
êîëè äèòèíà ñïîñòåð³ãàº çà ä³ÿìè òàêèõ ñàìèõ ä³òåé, ÿê âîíà ñàìà. Öåé
ïðèíöèï âèêîðèñòîâóºòüñÿ â çàñîáàõ âïëèâó íà ëþäåé. Îñòàíí³ ïîâèíí³
íåñòè â ñîá³ õàðàêòåðèñòèêè ñõîæèõ  âëàñòèâîñòåé ëþäåé, ëèøå â öüîìó
âèïàäêó âîíè ìîæóòü ôîðìóâàòè ïåâí³ ÿêîñò³. Âîíè ïîâèíí³ âðàõîâóâàòè
òàêîæ îñîáëèâîñò³ ³íäèâ³äà, ò³ ôîðìè, â ÿêèõ â³äîáðàæàþòüñÿ ¿õ ³íòåðåñè.
Öå âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ðåêëàì³, ÿêà îð³ºíòóºòüñÿ íà ñâ³ä÷åííÿ ñåðåäíüî¿
ëþäèíè – ç âóëèö³. Öå òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ðåçóëüòàòàìè íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü. Çîêðåìà áóëî äîâåäåíî, ùî ä³òè, ÿê³ äèâèëèñü ô³ëüì, â ÿêîìó
â ñïîê³éíèõ, îïòèì³ñòè÷íèõ òîíàõ ïîêàçóºòüñÿ â³çèò äèòèíè äî äàíòèñòà,
çì³íþâàëè ñâîº ñòàâëåííÿ äî çóáíîãî ë³êàðÿ ãîëîâíèì ÷èíîì òîä³, êîëè
âîíè áóëè â òîìó æ ñàìîìó â³ö³, ùî ³ "ãåðîé" ô³ëüìó. Ðîáåðò ×àëä³í³ äëÿ
³ëþñòðàö³¿ òîãî, ùî ìåõàí³çì íàñë³äóâàííÿ "ñïðàöüîâóº" êðàùå òîä³, êîëè
"çðàçêîì" âèñòóïàº ³íäèâ³ä òîãî æ ñàìîãî â³êó, ïðèâîäèòü ïðèêëàä ç³ ñâîãî
îñîáèñòîãî æèòòÿ. Éîãî òðèð³÷íèé ñèí, ÿêèé äîâãèé ÷àñ íå ì³ã íàâ÷èòèñÿ
ïëàâàòè íàâ³òü çà äîïîìîãîþ íàéêðàùîãî òðåíåðà, îïàíóâàâ ïëàâàííÿ
íà ïðèêëàä³ òðèð³÷íîãî õëîï÷èêà. ßê ïèøå Ð. ×àëä³í³, ñàìå ìàëåíüêèé
Òîì³, à íå ñòóäåíò-âèïóñêíèê, çð³ñò ÿêîãî ø³ñòü ôóò³â ³ äâà äþéìè, áóâ
ïîòð³áåí éîãî ñèíó äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî òå, ùî â³í ìîæå ³ ùî
éîìó ñë³ä ðîáèòè.
Ó ï³äë³òêîâèõ ãðóïàõ ìåõàí³çì ãåíäåðíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ âêëþ÷àºòüñÿ
äî ãðóïîâîãî êîíòåêñòó, òîáòî ³íäèâ³ä ³äåíòèô³êóº ñåáå ç óçàãàëüíåíèì
ñòåðåîòèïîì ïîâåä³íêîâèõ ³ îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê. Ãåíäåðíà
³äåíòèô³êàö³ÿ â ï³äë³òêîâèõ ãðóïàõ âèñòóïàº ìåõàí³çìîì çàëó÷åííÿ
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 Ðîçä³ë 6. Äîñë³äæåííÿ îêðåìèõ ìîäåëåé ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
³íäèâ³äà äî ñèñòåìè ãðóïîâèõ ö³ííîñòåé. Ìîäåëü ãåíäåðíî¿ ïîâåä³íêè
çäåá³ëüøîãî âèáèðàºòüñÿ ï³äë³òêîì íå ñàìîñò³éíî. Âîíà äèêòóºòüñÿ ñâîºþ
ãðóïîþ, äî ÿêî¿ íàëåæèòü ï³äë³òîê. Çðàçêàìè íàñë³äóâàííÿ ñòàþòü
íàéá³ëüø "ÿñêðàâ³" ç òîâàðèø³â àáî êóìèðè ìîëîä³æíî¿ ìîäè. Õëîï÷èêè,
ÿê³ ïîâîäÿòüñÿ àãðåñèâíî, ìîæóòü ñïî÷àòêó ïðîñòî íàñë³äóâàòè ãåðîÿì
òåëåïåðåäà÷, ÿê³ âîíè áà÷èëè, à ïîò³ì ïî÷èíàþòü íàñë³äóâàòè îäèí
îäíîìó. Âîíè ïðîäîâæóþòü ðåàãóâàòè ³ â³äïîâ³äàòè íà ðåàêö³¿,
â³äïîâ³äàþ÷è çðàçêó, ÿêèé óòâîðþºòüñÿ ÿê ãðóïîâèé. Öåé çðàçîê
ï³äòðèìóº ³ ðîçøèðþº ãðóïîâ³ ñòîñóíêè. Òàêó âçàºìîä³þ ³íîä³ íàçèâàþòü
ñîö³àëüíîþ ðåöèïðîêí³ñòþ. Îñê³ëüêè éäåòüñÿ ïðî çàñâîºííÿ  çðàçê³â
ïîâåä³íêè, âèðîáëåíèõ ãðóïîþ, òî ïðîáëåìà ãåíäåðíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿
ï³äë³òê³â ñòàº ò³ñíî ïîâ'ÿçàíîþ ç êîíôîðìí³ñòþ òà ôîðìàìè ãðóïîâèõ
â³äíîñèí çàãàëîì. Â³äïîâ³äí³ñòü ãðóï³ íàáóâàº âèêëþ÷íî âåëèêîãî
çíà÷åííÿ äëÿ ï³äë³òêà, ÿêèé òåïåð ìîæå âèÿâëÿòè ³ñòèííî ðåë³ã³éíå
ïîêëîí³ííÿ ïåðåä ïðèéíÿòèìè ãðóïîþ ïðàâèëàìè ³ íîðìàìè. Òèñê ç áîêó
îäíîë³òê³â íàáóâàº äëÿ äèòèíè íåïîäîëàíîñò³. Ö³ ñóâîð³ íàñòàíîâëåííÿ
ñòîñîâíî ïðàâèë, êîíôîðìíîñò³ ³ ñòàòåâî¿ ñåãðåãàö³¿ ñòàþòü çâè÷àéíèìè
äëÿ âçàºìîä³ÿëüíîñò³ ä³òåé íà ïî÷àòêó ðàííüîãî ï³äë³òêîâîãî â³êó ³ íå
ïîì'ÿêøóþòüñÿ äî ê³íöÿ ï³äë³òêîâîãî – ïî÷àòêó þíàöüêîãî ïåð³îäó.
Ïðàãíåííÿ â³äïîâ³äàòè ñòàíäàðòàì ãðóïè îäíîë³òê³â ìîæå áóòè
íîðìàëüíîþ, ïðèðîäíîþ ³ íàâ³òü áàæàíîþ ôîðìîþ ïîâåä³íêè. Àëå ³íîä³ ä³òè
çàíàäòî ïðàãíóòü â³äïîâ³äàòè ãðóïîâèì íîðìàì, íàâ³òü êîëè âèìîãè ãðóïè
íå ìîæíà ââàæàòè êîðèñíèìè í³ äëÿ êîíêðåòíî¿ äèòèíè, í³ äëÿ ñàìî¿ ãðóïè, í³
äëÿ îòî÷óþ÷èõ. Öèì íàïåâíî ìîæíà ïîÿñíèòè òîé â³äîìèé ôàêò, ùî á³ëüø³ñòü
ïðàâîïîðóøåíü ó ï³äë³òê³â â³äáóâàºòüñÿ â ãðóï³. Â çàêðèòèõ çàêëàäàõ äëÿ
ï³äë³òê³â (³íòåðíàòàõ) ðåàêö³ÿ ãðóïóâàííÿ âèÿâëÿºòüñÿ ç îñîáëèâîþ ñèëîþ ³
ìîæå áóòè ïðè÷èíîþ ñåðéîçíèõ ïîðóøåíü ðåæèìó. Â öèõ óìîâàõ ðåàêö³ÿ
ãðóïóâàííÿ ìîæå ñòàòè ãîëîâíèì ðåãóëÿòîðîì ïîâåä³íêè ï³äë³òêà [136, c.60].
Âñòàíîâëåíî, ùî êîëè ï³ä òèñêîì îäíîë³òê³â ïîòð³áíî ñêî¿òè àíòèñîö³àëüí³
â÷èíêè, õëîï÷èêè ï³äêîðþþòüñÿ òàêîìó òèñêó ÷àñò³øå, í³æ ä³â÷àòêà.
Êîíôîðìí³ñòü ìàº îñîáëèâî âåëèêå çíà÷åííÿ ó ðàííüîìó ï³äë³òêîâîìó â³ö³,
êîëè ä³òè âèõîäÿòü ç-ï³ä ïîñò³éíîãî îï³êóâàííÿ ñ³ì'¿. Â öüîìó â³ö³ ä³òè
â³ä÷óâàþòü ñèëüíó ïîòðåáó íàëåæàòè ÿêîìóñü ñï³âòîâàðèñòâó ³ â³ä÷óâàòè
ñåáå ïðèéíÿòèì äî íüîãî íà ð³âíèõ ï³äñòàâàõ ç ³íøèìè.
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Ï³äë³òêè íàëåæàòü äî ãðóïè, ÿêó ñîö³îëîãè íàçèâàþòü ìàðã³íàëüíîþ,
òîáòî äî ì³æêóëüòóðíî¿, àáî òàêî¿, ùî ïåðåáóâàº íà ìåæ³ äîì³íóþ÷î¿
êóëüòóðè, ãðóïè, ÷ëåíè ÿêî¿ âèÿâëÿþòü ï³äâèùåíó ïîòðåáó ó â³äïîâ³äíîñò³.
Ï³ä âïëèâîì ô³ç³îëîã³÷íîãî äîçð³âàííÿ ó ï³äë³òêà â ñòðóêòóðó íîâèõ
ñîö³àëüíèõ ðîëåé âõîäèòü íåîáõ³äí³ñòü ³äåíòèô³êàö³¿ ç ïåâíîþ ñòàòþ. Âñ³
õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà îö³íþþòü ñâî¿ îçíàêè ìóæíîñò³ ³ æ³íî÷íîñò³. Ïîòðåáà
âïåâíåíîñò³ â íîðìàëüíîñò³ ñâîãî ðîçâèòêó íàáóâàº ñèëè äîì³íóþ÷î¿ ³äå¿.
Â ðåçóëüòàò³ öüîãî çàãîñòðþºòüñÿ ³íòåðåñ äî ñâîº¿ çîâí³øíîñò³. Íà ðàíí³õ
åòàïàõ öåé ³íòåðåñ çîñåðåäæóºòüñÿ ñêîð³øå íà ôîðìóâàíí³ â³äïîâ³äíîãî
ò³ëåñíîãî îáðàçó, í³æ íà åðîòè÷íèõ ïî÷óòòÿõ àáî ¿õ âèðàæåíí³. Â
ï³äë³òêîâîìó â³ö³ ä³òè ïî÷èíàþòü ðîçóì³òè, ùî ³ñíóþòü ð³çí³ òèïè
ëþäñüêîãî ò³ëà ³ ð³çí³ éîãî ³äåàëè, ó íèõ ôîðìóºòüñÿ äîñèòü ÷³òêå óÿâëåííÿ
ïðî òèï ñâîãî ò³ëà, éîãî ïðîïîðö³¿, ãíó÷ê³ñòü. Îòæå, â ïåð³îä ðîñòó ñòàòåâî¿
çð³ëîñò³ ç'ÿâëÿºòüñÿ çàíàäòî ñèëüíà çàö³êàâëåí³ñòü ñâî¿ìè ô³çè÷íèìè
äàíèìè, ÿêà ñòàº õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ ï³äë³òêîâîãî â³êó.  ²íòåðåñ
äî ïèòàíü ñòàò³ ó ï³äë³òê³â çîñåðåäæåíî íà çì³íàõ âëàñíîãî ò³ëà. Ï³äë³òêè
ìîæóòü âèÿâëÿòè êðàéíþ íåòåðïèì³ñòü äî áóäü-ÿêèõ â³äõèëåíü,
íàïðèêëàä, äî â³äõèëåíü çîâí³øíüîãî âèãëÿäó  â³ä ³äåàëó (íàäëèøêîâî¿
ïîâíîòè àáî õóäîáè), àáî äî çàíàäòî ðàííüîãî àáî ï³çíüîãî âèçð³âàííÿ.
Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñïåêóëþþòü íà òåíäåíö³¿ ò³íåéäæåð³â äî
íåòåðïèìîñò³, ðåêëàìóþ÷è ñòåðåîòèïí³ îáðàçè ïðèâàáëèâèõ ³
æèòòºðàä³ñíèõ þíàê³â òà þíîê, ÿê³ ïðîõîäÿòü öåé ñêëàäíèé ïåð³îä æèòòÿ
áåç òàêèõ íåïðèºìíîñòåé, ÿê ïðèù³, îðòîäîíòè÷í³ ïëàñòèíè, íåçãðàáí³ñòü
àáî ïðîáëåìè ç âàãîþ. Îñê³ëüêè áàãàòî ï³äë³òê³â º âèêëþ÷íî ÷óòòºâèìè
äî ñâîãî çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ³ ãîäèíàìè ðîçãëÿäàþòü ñåáå ó äçåðêàë³,
íåâ³äïîâ³äí³ñòü ìåæ ¿õ âëàñíîãî, äàëåêîãî â³ä äîñêîíàëîñò³, âèãëÿäó ³
ñÿþ÷èì ³äåàëîì, ÿêèé ïðîïîíóþòü çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÷àñòî º
ïðè÷èíîþ òðèâîãè ³ íåâïåâíåíîñò³. ßê ñâ³ä÷èòü äîñë³äæåííÿ, á³ëüøà
çàíåïîêîºí³ñòü ñâî¿ì çîâí³øí³ì âèãëÿäîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó ìîëîäøèõ
ï³äë³òê³â,  ó ñòàðøèõ âîíà ìåíøà. Çàíåïîêîºí³ñòü ï³äë³òê³â ñâî¿ì çîâí³øí³ì
âèãëÿäîì ò³ñíî ïîâ'ÿçàíà ³ç ãåíäåðíîþ ³äåíòè÷í³ñòþ. Â³ä òîãî, ÿê
ñêëàäàºòüñÿ çíàííÿ ï³äë³òêà ïðî ñåáå, ÿê ôîðìóºòüñÿ ïåðåæèâàííÿ ñâîãî
"ß" çàëåæèòü ôîðìóâàííÿ ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷íîñò³ çîêðåìà, à òàêîæ áàãàòî
ç éîãî ìàéáóòíüîãî â³äíîøåííÿ äî ñåáå, äî îòî÷óþ÷èõ ëþäåé ð³çíî¿ ñòàò³
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³ âçàãàë³ äî ñâ³òó â ö³ëîìó. Çàíåïîêîºí³ñòü ï³äë³òê³â ñâî¿ì çîâí³øí³ì
âèãëÿäîì øèðîêî âèâ÷àëàñü. Õëîï÷èêè çàíåïîêîºí³, ãîëîâíèì ÷èíîì,
ô³çè÷íîþ ñèëîþ, ä³â÷àòîê æå õâèëþº â ïåðøó ÷åðãó ïðèâàáëèâ³ñòü
îáëè÷÷ÿ, ñòðóíê³ñòü, âàãà ò³ëà. Ö³ â³äì³ííîñò³ âèêëèêàí³ â ïåðøó ÷åðãó
ñîö³àëüíèìè ñõâàëåííÿìè. Ïðîâåäåíå íàìè îïèòóâàííÿ ó÷í³â êè¿âñüêèõ
øê³ë ï³äë³òêîâîãî â³êó ïîêàçàëî, ùî ÿê õëîï÷èêè, òàê ³ ä³â÷àòêà,
õàðàêòåðèçóþ÷è ðèñè ìàñêóë³ííîñò³ ³ ôåì³í³ííîñò³, ïåðø çà âñå
àêöåíòóþòü óâàãó íà çîâí³øí³õ äàíèõ. Âñ³ âîíè (100% îïèòóâàíèõ)
ââàæàþòü ïðèâàáëèâ³ñòü îáîâ'ÿçêîâîþ ðèñîþ ñó÷àñíî¿ æ³íêè, íàçèâàþ÷è
òàê³ ðèñè, ÿê ñòðóíêà ïîñòàòü, ãàðíå îáëè÷÷ÿ, à äëÿ ñó÷àñíîãî ÷îëîâ³êà
– ô³çè÷íà ñèëà, âèñîêèé çð³ñò, ìóæí³ ðèñè îáëè÷÷ÿ òîùî.  ßê ïîêàçàëî
îïèòóâàííÿ, ñòóï³íü çàäîâîëåíîñò³ ñâî¿ìè çîâí³øí³ìè äàíèìè ó ä³â÷àòîê
íèæ÷à, í³æ ó õëîï÷èê³â.
Ðåâíèâå ñòàâëåííÿ äî ñâîº¿ çîâí³øíîñò³ – äîáðà ï³äñòàâà äëÿ òîãî,
ùîá ïðèâèòè ï³äë³òêàì çàñîáè ¿¿ ïîë³ïøåííÿ (äåÿê³ ã³ã³ºí³÷í³ íàâè÷êè,
çàíÿòòÿ ô³çêóëüòóðîþ). Ïèòàííÿ ïðî ñòàâëåííÿ øêîëÿðà äî ñâîº¿
çîâí³øíîñò³ º äóæå âàæëèâèì íà ïðàêòèö³. Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ïðî ñâîº
ò³ëî, çîâí³øí³ñòü, îðãàí³çì â ö³ëîìó ò³ñíî ïîâ'ÿçàíî ó ï³äë³òêà ç
ôîðìóâàííÿì òàêèõ âàæëèâèõ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, ÿê âïåâíåí³ñòü â
ñîá³, æèòòºëþáñòâî à òàêîæ òàêèõ íåãàòèâíèõ ÿêîñòåé ÿê çàìêíåí³ñòü,
³íäèâ³äóàë³çì. Âðàõîâóþ÷è òàêó îñîáëèâ³ñòü ï³äë³òêîâîãî â³êó ÿê
çàíåïîêîºí³ñòü ñâî¿ì çîâí³øí³ì âèãëÿäîì, ñòàòåâå âèõîâàííÿ ï³äë³òê³â
ïîâèííî ´ðóíòóâàòèñü íà ñòàíîâëåíí³ ñóá'ºêòèâíî çíà÷óùîãî ñòàòåâîãî
çîâí³øíüîãî îáðàçó ß. Ï³äë³òêà íåîáõ³äíî íàâ÷èòè ïðèéíÿòè ñâ³é ô³çè÷íèé
âèãëÿä ³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â éîãî îðãàí³çìîâ³, à òàêîæ íàâ÷èòè
òóðáóâàòèñü ïðî ñâîº ò³ëî. Â³ä ñàìîîö³íêè ðåàëüíèõ äîñÿãíåíü ³
åôåêòèâíîñò³ âîëîä³ííÿ ñâî¿ì ò³ëîì â òàêèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³, ÿê
ô³çêóëüòóðà ³ ñïîðò, â³äïî÷èíîê ³ ðîçâàãè, ðîáîòà ³ ïîâñÿêäåíí³ ñïðàâè,
çàëåæèòü çàäîâîëåí³ñòü ÷è íåçàäîâîëåí³ñòü ñîáîþ ÿê ÷îëîâ³êîì ÷è
æ³íêîþ. Ñàìå çàâäÿêè ôîðìóâàííþ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ÷åðåç
ñïðèéíÿòòÿ ñâîº¿ çîâí³øíîñò³ ó õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ôîðìóºòüñÿ ñò³éêå
â³ä÷óòòÿ ñâîº¿ ö³ííîñò³ ÿê ÷îëîâ³êà ÷è æ³íêè. Ïðîòÿãîì æèòòÿ îñíîâí³
ôóíäàìåíòàëüí³ òåíäåíö³¿ ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷íîñò³, íàáóò³ ó äèòÿ÷³ ðîêè,
çáåð³ãàþòüñÿ, íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî âîíè ï³äâëàäí³ çì³íàì.
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Âåëèêå çíà÷åííÿ ó ôîðìóâàíí³  ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ìàº
ñòàíîâëåííÿ ãåòåðîñîö³àëüíîñò³. Ãåòåðîñîö³àëüí³ñòü – öå âëàñòèâîñò³
îñîáèñòîñò³, íà îñíîâ³ ÿêèõ ìîæëèâî çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáó â ³íòèìíîìó
ñï³ëêóâàíí³ îñ³á îáîõ ñòàòåé. Íàáóòòÿ ãåòåðîñîö³àëüíîñò³ – öå îñíîâíà
çàäà÷à, ÿêà âèð³øóºòüñÿ â ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ  ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³
íà ï³äë³òêîâ³é ñòàä³¿ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿. Âèð³øåííþ ö³º¿ çàäà÷³
ñïðèÿº ñïåöèô³êà ôîðìè ñï³ëêóâàííÿ â ï³äë³òêîâèõ ãðóïàõ îäíîë³òê³â, ÿêà
ïîëÿãàº, ïåðø çà âñå â òîìó, ùî ãðóïè îäíîë³òê³â º äóæå âàæëèâèì äëÿ
ï³äë³òê³â äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ ç ïèòàíü ñòàò³, ÿêå íå ìîæóòü çàì³íèòè í³
çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, í³ íàâ³òü áàòüêè. Â íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ
â³äì³÷àºòüñÿ,  ùî áàòüêè º âàæëèâèì äæåðåëîì ïåðåäà÷³ ö³ííîñòåé ³
íàñòàíîâëåíü ³ âïëèâàþòü íà íàñòàíîâëåííÿ ³ ïîâåä³íêó ï³äë³òê³â,
îñîáëèâî â ÿêîñò³ ïðèêëàäó. Àëå ç òî÷êè çîðó ôîðìàëüíîãî ñòàòåâîãî
âèõîâàííÿ á³ëüø³ñòü áàòüê³â íå ñïðàâëÿþòüñÿ ³ç ñâîºþ ðîëëþ. Ô³ë³ï Ðàéñ
ïîÿñíþº öå äåê³ëüêîìà ïðè÷èíàìè [208, c.293, 294]. Ïî-ïåðøå, äåÿê³
áàòüêè ñîðîìëÿòüñÿ îáãîâîðþâàòè ö³ òåìè àáî ðîáëÿòü öå íåãàòèâíèìè
ñïîñîáàìè. Äåÿê³ ï³äë³òêè òàêîæ ñîðîìëÿòüñÿ ãîâîðèòè íà ö³ òåìè,
îñîáëèâî ç áàòüêàìè. Ïî-äðóãå, áàòüêàì âàæêî ïîäîëàòè áàð'ºð ³íöåñòó
ì³æ ñîáîþ ³ ï³äë³òêàìè. Áóäü-ÿêå âåðáàëüíå çãàäóâàííÿ ïðî ñåêñ ñòàº
ìàëî íå ñèìâîë³÷íèì ³íöåñòîì. Ïî-òðåòº, äåÿê³ áàòüêè ñàì³ ïîãàíî
³íôîðìîâàí³ ³ íå çíàþòü, ÿê ïîÿñíèòè ä³òÿì ñåêñóàëüí³ñòü. Ïî-÷åòâåðòå,
äåÿê³ áàòüêè áîÿòüñÿ, ùî íàÿâí³ñòü çíàíü ïðèâåäå äî ñåêñóàëüíèõ
åêñïåðèìåíò³â; âîíè í³÷îãî íå ðîçêàçóþòü ä³òÿì, òîìó ùî õî÷óòü
çáåðåãòè ¿õ íåâèíí³ñòü. Äîðå÷íî â³äì³òèòè, ùî íå ³ñíóº äàíèõ, ÿê³
âêàçóâàëè á íà òå, ùî ñåêñóàëüí³ çíàííÿ ñàì³ ïî ñîá³ ñïðèÿþòü
ñåêñóàëüíîìó åêñïåðèìåíòóâàííþ. Ïðîòå ³ñíóº áåçë³÷ äîêàç³â, ùî
íåîñâ³÷åí³ñòü ïðèçâîäèòü äî á³äè. Ïî-ï'ÿòå, äåÿê³  áàòüêè ãîâîðÿòü äóæå
ìàëî ïðî ñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê ëþäèíè ³ ðîáëÿòü öå äóæå ï³çíî.
Ñïåö³àë³ñòè ñòâåðäæóþòü, ùî ïîÿñíþâàòè îñíîâí³ ô³ç³îëîã³÷í³ ôàêòè, ÿê³
ñòîñóþòüñÿ ïèòàíü ðåïðîäóêö³¿, ïîòð³áíî ùå äî ïóáåðòàòíîãî ïåð³îäó.
Ïî-øîñòå, äåÿê³ áàòüêè íàäàþòü âäîìà íåãàòèâíèé ïðèêëàä. Ìàþòü
çíà÷åííÿ íå ò³ëüêè ñëîâà, ùî âèìîâëÿþòüñÿ, à é ¿õ âëàñíèé ñïîñ³á æèòòÿ
³ ïðèêëàä.
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Â ìîëîäøîìó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ ãðóïè îäíîë³òê³â ìàéæå çàâæäè
ñêëàäàþòüñÿ ç ïðåäñòàâíèê³â îäí³º¿ ñòàò³, ³ äëÿ êîæíî¿ ñòàò³ õàðàêòåðí³
ñâî¿ ³íòåðåñè, âèä çàíÿòü ³ ôîðìè âçàºìîä³¿. Â ìîëîäøîìó ï³äë³òêîâîìó
â³ö³ äîì³íóº ïîòðåáà â ãîìîí³çàö³¿ (òÿæ³ííÿ äî óòâîðåííÿ îäíîð³äíèõ çà
ñòàòþ ãðóï), ÿêà ðåàë³çóºòüñÿ â îäíîñòàòåâèõ ãðóïàõ. Äðóæáà ç ä³òüìè
ò³º¿ æ ñòàò³ – äóæå âàæëèâà ôàçà ðîçâèòêó ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Â
ïåðåäï³äë³òêîâèé ïåð³îä òàê³ ñòîñóíêè â³ä³ãðàþòü âåëèêó ðîëü ó ôîðìóâàíí³
îñîáèñòîñò³ þíî¿ ëþäèíè ³ íàñòóïíèõ ãåòåðîñåêñóàëüíèõ êîíòàêòàõ.
Çäðóæèâøèñü ç îäíîë³òêîì ò³º¿ æ ñàìî¿ ñòàò³, äèòèíà öüîãî â³êó ðîçøèðþº
óÿâëåííÿ ïðî ñâîº ß ³ ñàìîñòâåðäæóºòüñÿ. Â îäíîñòàòåâèõ ãðóïàõ óñï³øíî
ðåàë³çóºòüñÿ "äðóãà ñòàòåâà ïðèì³ðêà", ÿêà äîñÿãàºòüñÿ ÷åðåç çàíÿòòÿ òà
ôîðìè ³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðèòàìàíí³ æ³íî÷³é ÷è ÷îëîâ³÷³é ñòàò³.
Îäíî÷àñíî ç ïîñèëåííÿì ñòîñóíê³â ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè îäí³º¿ ñòàò³,
ó ï³äë³òê³â ïî÷èíàþòü âèÿâëÿòèñü äðóæí³ ñòîñóíêè ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè
ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³. Ïîñòóïîâî âîíè ïî÷èíàþòü ö³êàâèòèñü íå ò³ëüêè
âëàñíèì ðîçâèòêîì, àëå é ðîçâèòêîì ³íøèõ. Ïåðåä íèìè âèíèêàº âñå
á³ëüøå ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ðîçâèòêó ïðåäñòàâíèê³â ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³,
ïîâ'ÿçàíèõ ³ç ñòàòåâîþ çð³ë³ñòþ, çì³íàìè, ÿê³ ç íèìè â³äáóâàþòüñÿ.
Ô³çè÷íà ïðèâàáëèâ³ñòü â³ä³ãðàº çíà÷íó ðîëü ó ïåðøèõ êîíòàêòàõ ì³æ
ñòàòÿìè, ³ âèêëèêàº çàíåïîêîºí³ñòü ï³äë³òê³â ñâîºþ çîâí³øí³ñòþ òà
÷óòòºâ³ñòü äî ¿¿ îö³íêè ³íøèìè. Öå ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî â ï³äë³òêîâîìó
â³ö³ â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ñò³éêîãî îáðàçó "ß", âèçíà÷åííÿ ñâîãî ì³ñöÿ
â æèòò³ ³ âíóòð³øíüî¿ ïîçèö³¿, ïîÿâà ïî÷óòòÿ ñâîº¿ íåïîâòîðíîñò³ ³
³íäèâ³äóàëüíîñò³.
Âåëèêó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ íîâèõ ³ á³ëüø çð³ëèõ ñòîñóíê³â ç îäíîë³òêàìè
îáîõ ñòàòåé ïñèõîëîãè â³äâîäÿòü ïîáà÷åííÿì ÿê ïåâíîìó ð³âíþ
ãåòåðîñåêñóàëüíî¿ äðóæáè. Àìåðèêàíñüêèé ïñèõîëîã Áðþñ Ðîñêî ³ éîãî
êîëåãè ïðîâåëè îïèòóâàííÿ ñåðåä ï³äë³òê³â ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ
íàñòàíîâëåíü ó â³äíîøåíí³ äî ïîáà÷åíü ç ïðîòèëåæíîþ ñòàòþ. Íà îñíîâ³
öèõ äîñë³äæåíü âîíè âèä³ëèëè ñ³ì ôóíêö³é, ÿê³ âèðàæàþòü ñóòí³ñòü
ïîáà÷åíü ó îòðîöòâ³ òà þíîñò³: ðîçâàãà – ìîæëèâ³ñòü ðîçâàæàòèñü,
ïîâåñåëèòèñü ³ç îäíîë³òêàìè ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³; ñîö³àë³çàö³ÿ – ìîæëèâ³ñòü
äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³ ï³çíàòè îäèí îäíîãî ³ ñôîðìóâàòè
ïîòð³áí³ ñïîñîáè âçàºìîä³ÿëüíîñò³; ñòàòóñ – ìîæëèâ³ñòü ï³äíÿòè ñâ³é
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ñòàòóñ â ãðóï³ îäíîë³òê³â, ç'ÿâèâøèñü ñåðåä íèõ ç äîñòîéíèì "õëîïöåì"
àáî áàæàíîþ "ïîäðóãîþ"; âèá³ð øëþáíîãî ïàðòíåðà – ìîæëèâ³ñòü
çàâ'ÿçàòè ñòîñóíêè ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íøî¿ ñòàò³ ç ìåòîþ âèáîðó
ïîäðóææÿ; ñåêñ – ìîæëèâ³ñòü íàáóòè ñåêñóàëüíîãî äîñâ³äó ³ îòðèìàòè
ñåêñóàëüíå çàäîâîëåííÿ; òîâàðèñüê³ ñòîñóíêè – ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè
äðóãà ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³, ç ÿêèì ìîæíà ñï³ëêóâàòèñü ³ âåñòè çàãàëüí³
ñïðàâè; ³íòèìí³ñòü – ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè ò³ñí³, áàãàòîçíà÷óù³
ñòîñóíêè ç ëþäèíîþ ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³. Ðîñêî ³ éîãî êîëåãè âèÿâèëè, ùî
ïðåäñòàâíèêè ìîëîäøî¿ â³êîâî¿ ãðóïè ï³äë³òê³â ñòàâëÿòüñÿ äî ïîáà÷åíü
ÿê äî çàñîáó îòðèìàííÿ òåðì³íîâî¿ âò³õè; âîíè ââàæàþòü ðîçâàãè ³
ï³äâèùåííÿ ñòàòóñó âàæëèâèìè ìîòèâàìè äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ïîáà÷åíü,
øóêàþòü ïîáà÷åíü ç òèìè, õòî ô³çè÷íî ïðèâàáëèâèé, ãàðíî âäÿãàºòüñÿ ³
ïîäîáàºòüñÿ ³íøèì. Ïðåäñòàâíèêè ñòàðøî¿ â³êîâî¿ ãðóïè ñòàâëÿòüñÿ äî
ïîáà÷åíü á³ëüø ñåðéîçíî. ¯õ ìåíøå ö³êàâèòü çîâí³øí³ñòü ³ á³ëüøå
ö³êàâëÿòü îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ òà ïëàíè íà ìàéáóòíº. Âàæëèâèìè ìîòèâàìè
ïîáà÷åíü âîíè ââàæàþòü òîâàðèñüê³ ñòîñóíêè ³ âèá³ð øëþáíîãî ïàðòíåðà.
Â îáîõ â³êîâèõ ãðóïàõ â³äì³÷àþòüñÿ òàê³ â³äì³ííîñò³: þíêè ââàæàþòü
³íòèìí³ñòü á³ëüø âàæëèâîþ, í³æ ñåêñ, â òîé ÷àñ ÿê äëÿ þíàê³â ñåêñóàëüí³
ñòîñóíêè á³ëüø âàæëèâ³, í³æ ³íòèìí³ñòü.
Ôîðìóâàííÿ ãåòåðîñîö³àëüíîñò³, âñòàíîâëåííÿ áëèçüêîñò³ ç
ïðåäñòàâíèêàìè ³íøî¿ ñòàò³ º îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ çàäà÷ ñòàðøîãî
ï³äë³òêîâîãî ïåð³îäó. Íåâäà÷à ó çàâ'ÿçóâàíí³ áëèçüêèõ ñòîñóíê³â ç
ïðåäñòàâíèêàìè ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³ ìîæå ñòàòè ïðè÷èíîþ ñèëüíî¿ òðèâîãè
³ íèçüêî¿ ñàìîîö³íêè. Äëÿ äåÿêèõ ï³äë³òê³â âåëèê³ òðóäíîù³ ñêëàäàº
íåîáõ³äí³ñòü çàâ'ÿçàòè çíàéîìñòâî ³ íàëàãîäèòè íåâèìóøåí³ ñòîñóíêè ç
ëþäèíîþ ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³. Ô. Ðàéñ [208, c.355] íàâîäèòü òèïîâ³ ïèòàííÿ,
ÿê³ áåíòåæàòü ï³äë³òêà, ùî ìàº ïîòðåáó ó âñòàíîâëåíí³ íîâèõ äëÿ íüîãî
çâ'ÿçê³â: "ßê ïî÷àòè ðîçìîâó ç ä³â÷èíîþ? Ùî ðîáèòè, ÿêùî íå âèñòà÷àº
ð³øó÷îñò³ çàïðîñèòè ä³â÷èíó íà ïîáà÷åííÿ? ßê ïðèâåðíóòè äî ñåáå óâàãó
ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³? ×è î÷³êóº ä³â÷èíà, ùîá þíàê ç³çíàâñÿ â òîìó, ùî
âîíà éîìó ïîäîáàºòüñÿ? ×îìó ìè òàê í³ÿêîâ³ºìî, êîëè çóñòð³÷àºìîñü ç
íåçíàéîìèìè õëîï÷èêàìè? ×è âàðòî áåíòåæèòèñü ç ïðèâîäó òîãî, ùî íå
âäàëîñÿ â³äðàçó æ äîìîâèòèñü ïðî ïîáà÷åííÿ? ßê ïðèâàáèòè õëîï÷èêà ³
ñïîäîáàòèñü éîìó? ×îìó õëîï÷èêè òàê íå ëþáëÿòü, êîëè ¿õ ç êèìîñü
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çíàéîìëÿòü?". Ðàçîì ³ç ñòàòåâîþ çð³ë³ñòþ ïðèõîäèòü êðàùå ðîçóì³ííÿ
ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³, ùåçàþòü ïî÷óòòÿ íåïðèÿçí³ ïî â³äíîøåííþ äî íå¿,
âñòàíîâëþþòüñÿ ïîçèòèâí³ åìîö³éí³ êîíòàêòè. Íàéêðàù³ óìîâè äëÿ
ôîðìóâàííÿ òàêèõ ïî÷óòò³â ñòâîðþþòüñÿ ó ï³äë³òêîâèõ ãðóïàõ îäíîë³òê³â.
Ïèòàííÿ ïðî åôåêòèâí³ñòü ñòàòåâîðîëüîâîãî âèõîâàííÿ ï³äë³òê³â â
çàëåæíîñò³ â³ä ñòàòåâîãî ñêëàäó ãðóïè ³ äîñ³ çàëèøàºòüñÿ äèñêóñ³éíèì,
³ñíóþòü äîñë³äæåííÿ, ç ÿêèõ ìîæíà çðîáèòè íåîäíîçíà÷íèé âèñíîâîê ç
öüîãî ïèòàííÿ. Òàê, íàïðèêëàä, ïåðåâ³ðÿëàñü åôåêòèâí³ñòü âèð³øåííÿ
ñóì³ñíèõ çàäà÷ â îäíîñòàòåâèõ ³ ð³çíîñòàòåâèõ ï³äë³òêîâèõ ãðóïàõ
îäíîë³òê³â. Â îäíîñòàòåâèõ ãðóïàõ ä³òè ç á³ëüøèì áàæàííÿì ï³äõîäèëè
äî ðîáîòè, ³ íå áóëî âèÿâëåíî êîíôë³êò³â ì³æ íèìè [208, c.60]. Â
ð³çíîñòàòåâèõ ãðóïàõ íåãàòèâí³ ñòîñóíêè ì³æ ä³òüìè áóëè î÷åâèäíèìè ³
á³ëüø âèðàæåíèìè ó õëîï÷èê³â, í³æ ó ä³â÷àòîê. Ç óñ³õ õëîï÷èê³â 66,8%
çàÿâèëè ïðî ñâîº íåáàæàííÿ ïðàöþâàòè ç ä³â÷àòêàìè, ç óñ³õ ä³â÷àòîê –
56,6%. Ó çì³øàíèõ ãðóïàõ òåæ âèíèêàëà ñóïåðå÷êà: õëîï÷èêè ïðàãíóëè
ï³äêîðèòè ñîá³ ä³â÷àòîê ³ ñòàâèëèñü äî íèõ çâåðõíüî. Öå çà ðåçóëüòàòàìè
äîñë³äæåííÿ ìîëîäøî¿ ï³äë³òêîâî¿ ãðóïè (13–14 ðîê³â). Ïðîòå â ñòàðø³é
ï³äë³òêîâ³é ãðóï³ (15–16 ðîê³â) áóëè âèÿâëåí³ ³íø³ ðåçóëüòàòè, ÿê³ ñâ³ä÷èëè
íà êîðèñòü åôåêòèâíîñò³ âèð³øåííÿ çàäà÷ â óìîâàõ ñóì³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çîêðåìà,  âèÿâëåíî, ùî óæå ó 16 ðîê³â ï³äë³òêè â  ð³çíîñòàòåâèõ  ãðóïàõ
ïîêàçóþòü çíà÷íî á³ëüøå ïîçèòèâíîãî ó ñòîñóíêàõ îäèí äî îäíîãî,
çíèæóºòüñÿ âíóòð³øíüîãðóïîâà êîíôë³êòí³ñòü.
Îòæå, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿
³äåíòè÷íîñò³ ó ìîëîäøèõ ï³äë³òê³â â³äáóâàºòüñÿ á³ëüø óñï³øíî â
îäíîñòàòåâèõ ãðóïàõ. Â ñòàðøîìó ï³äë³òêîâîìó â³ö³, êîëè ïîòð³áíî
ñôîðìóâàòè ãåòåðîñîö³àëüí³ñòü îñîáèñòîñò³, ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿
³äåíòè÷íîñò³ çä³éñíþºòüñÿ á³ëüø óñï³øíî â ð³çíîñòàòåâèõ ãðóïàõ
îäíîë³òê³â. Ï³äì³÷åíî, ùî ÷èì ñòàðøå ñòàþòü ï³äë³òêè, òèì ÷àñò³øå
êîìïàí³ÿ ñòàº ñòàòåâîçì³øàíîþ. Öåé òèï âçàºìèí – ïåðøèé êðîê ó íàó÷³íí³
òîãî, ÿê áóäóâàòè ñòîñóíêè ç ïðîòèëåæíîþ ñòàòþ. Â öåé ïåð³îä ï³äë³òêè
íàêîïè÷óþòü ³íôîðìàö³þ ³ äîñâ³ä äëÿ ôîðìóâàííÿ áàçîâèõ íàñòàíîâëåíü
ñòîñîâíî ñòàòåâèõ ðîëåé ³ ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè, íå â³ä÷óâàþ÷è ïðè
öüîìó íåîáõ³äíîñò³ ó çàíàäòî ò³ñíèõ ñòîñóíêàõ ç ïðîòèëåæíîþ ñòàòþ.
Ï³äêðåñëèìî, ùî âçàºìîä³ÿ ç ïðîòèëåæíîþ ñòàòòþ â³äáóâàºòüñÿ
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âñåðåäèí³ ï³äë³òêîâèõ ãðóï. Áàãàòî 14–15-ð³÷íèõ ä³òåé â³ääàþòü ïåðåâàãó
äðóæá³ õëîï÷èêà ç ä³â÷èíîþ âñåðåäèí³ ãðóïè á³ëüø áëèçüêèì ñòîñóíêàì
ó ñèòóàö³¿ ïîáà÷åííÿ. Öå äóæå âàæëèâî äëÿ ï³äë³òê³â â ïåð³îä ôîðìóâàííÿ
ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, ÿêèé Äæ.Ìàðñ³à íàçâàâ ïåð³îäîì ðîçìèòî¿
³äåíòè÷íîñò³, êîëè ï³äë³òîê ïåðåáóâàº íà øëÿõó ïîøóêó,
åêñïåðèìåíòóâàííÿ, íàêîïè÷åííÿ ³íôîðìàö³¿, äîñâ³äó. Âñåðåäèí³
ï³äë³òêîâî¿ ãðóïè ëåãêî ìîæóòü ñòâîðþâàòèñü òàê³ ì³æîñîáèñò³ñí³
ñòîñóíêè, çà ÿêèõ íå ïðèäóøóºòüñÿ ñòàòåâèé ïîòÿã ÿê òàêèé (éîãî íå
ïîòð³áíî ïðèäóøóâàòè), à íàâïàêè, ï³äë³òêîâ³ ïðèâèâàþòüñÿ ïåäàãîã³÷íî
äîïóñòèì³ ñïîñîáè éîãî çàäîâîëåííÿ. Ùîäî îñòàííüîãî, òî ñë³ä ìàòè íà
óâàç³, ùî íà ñòàä³¿ ï³äë³òêîâîãî â³êó ïðîöåñ ñòàòåâîãî âèçð³âàííÿ º
³íòåãðàö³ºþ ð³çíèõ ïðîöåñ³â, ñåðåä ÿêèõ ìàþòü çíà÷åííÿ òàê³, ÿê ïðîöåñè
ï³äãîòîâ÷îãî õàðàêòåðó, ôîðìóâàííÿ âëàñíå ðåïðîäóêòèâíî¿ ôóíêö³¿, à
òàêîæ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ³ ãðîìàäÿíñüêå âèçð³âàííÿ ëþäèíè. ßê
â³äì³÷àþòü äîñë³äíèêè, îñòàòî÷íå ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ ³ ÷èñòî
ðåïðîäóêòèâíèõ çä³áíîñòåé îðãàí³çìó â³äáóâàºòüñÿ ó 20–25 ðîê³â.
Îñîáëèâîñò³ æ âëàñíå ñòàòåâîãî âèçð³âàííÿ (ïóáåðòàòíèé ïåð³îä)
âèÿâëÿþòüñÿ â òîìó, ùî â öåé ÷àñ (11–15 ðîê³â) âèçð³âàííÿ â³äáóâàºòüñÿ
ç íàéá³ëüøîþ ³íòåíñèâí³ñòþ ³ â îñíîâíîìó çàâåðøóºòüñÿ. Ïîäàë³
â³äáóâàºòüñÿ ëèøå îñòàòî÷íå óäîñêîíàëåííÿ òîãî, ùî âæå áóëî
äîñòàòíüî ñôîðìîâàíî. ßê â³äì³÷àþòü Ä.Â. Êîëåñîâ ³ Í.Á. Ñåëüâåðîâà
[112, c.169], àôôåðåíòíèé ³ åôôåðåíòíèé ìåõàí³çìè ôóíêö³éíî¿ ñòàòåâî¿
ñèñòåìè âèçð³âàþòü ðàí³øå, í³æ öåíòðàëüíèé àïàðàò, íå ãîâîðÿ÷è âæå
ïðî òàêèé éîãî â³ää³ë, ÿêèé îá'ºäíóº åëåìåíòè ïñèõîëîã³÷íîãî ïëàíó,
âêëþ÷àº íàñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ íà ðåïðîäóêòèâí³ ïèòàííÿ, ðîáèòü
ìîæëèâèì ïðîöåñ ñîö³àëüíîãî ãàëüìóâàííÿ âèÿâëåíü ñòàòåâîãî ïîòÿãó.
Åëåìåíòè ñåêñóàëüíî¿ ñèñòåìè âèçð³âàþòü äîñòàòíüî ïîâíî ðàí³øå, í³æ
â³äáóâàºòüñÿ ¿õ îá'ºäíàííÿ â ºäèíó ñèñòåìó. Â öüîìó âèÿâëÿþòüñÿ ¿¿ ñóòòºâ³
â³äì³ííîñò³ â³ä ³íøèõ ô³ç³îëîã³÷íèõ ñèñòåì, äëÿ ÿêèõ õàðàêòåðíèì º òå, ùî
âîíè âèçð³âàþòü ïîñòóïîâî, ôóíêö³îíóþ÷è óæå ç ìîìåíòó íàðîäæåííÿ.
Ñåêñóàëüíà ñèñòåìà âèçð³âàº ñïî÷àòêó ó âèãëÿä³ äåÿêî¿ ê³ëüêîñò³ åëåìåíò³â,
íå îá'ºäíàíèõ ùå â ºäèíå ö³ëå, ïðè÷îìó öå âèçð³âàííÿ íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ
ñèñòåì ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ é óäîñêîíàëåííÿ òàêèõ ìåõàí³çì³â, ÿê
ãàëüìóâàííÿ, ðåïðîäóêòèâíå íàñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³
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Ó çâ'ÿçêó ç ôîðìóâàííÿì íàñòàíîâëåíü îñîáèñòîñò³ ç ïðèâîäó
ñåêñóàëüíèõ ïèòàíü âèíèêàº ïèòàííÿ ïðî ³íôîðìàö³þ ç ñåêñóàëüíèõ
ïèòàíü, ÿêà ïîòð³áíà äèòèí³, ïðî ì³ðó ö³º¿ ³íôîðìàö³¿, ïðî òå, ÿêà ³íôîðìàö³ÿ
³ â ÿêîìó â³ö³ áóäå êîðèñíîþ äëÿ äèòèíè â ïëàí³ ¿¿ íîðìàëüíîãî ñòàòåâîãî
ðîçâèòêó. Ç öüîãî ïðèâîäó º ð³çí³ òî÷êè çîðó. Ìè ââàæàºìî, ùî íåìîæëèâî
äîïóñêàòè ïåðåä÷àñíó ³íôîðìàö³þ äèòèíè ç ñåêñóàëüíèõ ïèòàíü. Áàòüêè
³ âèõîâàòåë³ ïîâèíí³ áóòè äóæå îáåðåæíèìè ñòîñîâíî âðàçëèâî¿ ïñèõ³êè
äèòèíè, íà ÿêó ëëºòüñÿ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîò³ê íåðîçá³ðëèâî¿
âñÿ÷èíè. Ïðî ñåêñóàëüíó ðåâîëþö³þ íàïèñàíî äóæå áàãàòî, ³ âîíà ìàº
ñâî¿ ïîçèòèâí³ ìîìåíòè. Äîñë³äæåííÿ ðåºñòðóþòü çá³ëüøåííÿ ñåêñóàëüíî¿
ñâîáîäè, îñîáëèâî äëÿ ä³â÷àò, ³ òîé ôàêò, ùî ñó÷àñíå ñóñï³ëüñòâî
äîïóñêàº ïëþðàë³çì ïîãëÿä³â íà ñåêñóàëüíó ìîðàëü. Çàðàç ìè çäàòí³
âèÿâëÿòè òåðïèì³ñòü ³ ïðèéìàòè íå îäèí ñòàíäàðò ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè,
à áåçë³÷. ßê ïðàâèëî, ñó÷àñí³ ï³äë³òêè – ïðèõèëüíèêè ³íäèâ³äóàëüíî¿ åòèêè,
òîáòî ââàæàþòü, ùî êîæíà ëþäèíà ïîâèííà ñàìà âèáèðàòè äëÿ ñåáå
ïðàâèëà ïîâåä³íêè. Îäíàê ö³ çì³íè âèêëèêàëè ³ äåÿê³ ïðîáëåìè. Ó ñó÷àñíî¿
ìîëîä³ òàê³ æ ñàìå ñåêñóàëüí³ ³ìïóëüñè ³ ïîòÿãè, ÿê é ó ¿õ ïîïåðåäíèê³â,
àëå ð³çíèöÿ â òîìó, ùî ö³ ïîòÿãè ïîñò³éíî ñòèìóëþþòüñÿ çàñîáàìè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿, à ïðàâèëà óïðàâë³ííÿ íèìè àáî ¿õ âèðàæåííÿ âèçíà÷åí³ ìåíø
÷³òêî. Íå äèâëÿ÷èñü íà ÷èñåëüí³ñòü ë³òåðàòóðè ç ïèòàíü ñòàò³, áàãàòî
ï³äë³òê³â  íåäîñòàòíüî ³íôîðìîâàí³ àáî ìàþòü ñïîòâîðåí³, âèêðåâëåí³
óÿâëåííÿ ïðî ñâîþ ñåêñóàëüí³ñòü, à òîìó â³ä÷óâàºòüñÿ ïîòðåáà â
ïîçèòèâíèõ ïðîãðàìàõ ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ. Ö³ ïðîãðàìè ïîâèíí³
âðàõîâóâàòè ïîòðåáè ï³äë³òê³â äî ãðóïóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè. ²ñíóº ÷èìàëèé
äîñâ³ä ñòàòåâîðîëüîâîãî âèõîâàííÿ ä³â÷àòîê-ï³äë³òê³â ³ õëîï÷èê³â-ï³äë³òê³â
â îäíîñòàòåâèõ ³ ð³çíîñòàòåâèõ ï³äë³òêîâèõ ãðóïàõ ñêàóòñüêîãî òèïó, ÿêèé
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ì³æñòàòåâ³ ñòîñóíêè âñåðåäèí³ ïðîñòîðó ï³äë³òêîâèõ
ãðóï º âàæëèâèì ôàêòîðîì ôîðìóâàííÿ çäîðîâî¿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³
îñîáèñòîñò³.
Ïñèõîëîãè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïðîáëåìàìè ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿
³äåíòè÷íîñò³, ïðàãíóòü ñòâîðèòè òàêó ìîäåëü ¿¿ ôîðìóâàííÿ, ÿêó ìîæíà
áóëî á âèêîðèñòàòè â ñòàòåâîìó âèõîâàíí³ ³íäèâ³äà. Â öüîìó ïëàí³
ÿâëÿþòü  ³íòåðåñ ðîáîòè Äæåéìñà Ìàðñ³à, â ìîäåë³  ôîðìóâàííÿ
ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ÿêîãî, ìîæíà ïîáà÷èòè, ùî çð³ëà ³äåíòè÷í³ñòü,
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ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ïåðø çà âñå ñôîðìîâàíîþ ãåòåðîñîö³àëüí³ñòþ,
ñïèðàºòüñÿ íà æèòòºâèé äîñâ³ä ñï³ëêóâàííÿ ï³äë³òê³â ç îäíîë³òêàìè. Íå
ïðîéøîâøè ïåâíîãî æèòòºâîãî øëÿõó ïîøóê³â, åêñïåðèìåíòóâàííÿ, òîáòî
íå ìàþ÷è òîãî áàãàòîãðàííîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó, ÿêèì âèçíà÷àºòüñÿ
ðåàëüíå æèòòÿ ï³äë³òêà, íåìîæëèâî ñôîðìóâàòè çð³ëó ãåíäåðíó
³äåíòè÷í³ñòü.  ßê ñâ³ä÷àòü äîñë³äæåííÿ, ëèøå äåÿê³ ó÷í³ äîñÿãàþòü çð³ëî¿
³äåíòè÷íîñò³ äî ìîìåíòó çàê³í÷åííÿ øêîëè. Ïðîæèâàííÿ âäîìà,
îáìåæåíèé äîñâ³ä íå ñïðèÿþòü ¿¿ ïðèäáàííþ. Ñòàòóñè ãåíäåðíî¿
³äåíòè÷íîñò³ íå çàâæäè çì³íþþòü îäèí îäíîãî ó â³äïîâ³äíîñò³ ç îïèñàíîþ
Äæ.Ìàðñ³à ïîñë³äîâí³ñòþ. Òàêà ïîñë³äîâí³ñòü äîïóñêàº äåê³ëüêà âàð³àíò³â
â³äõèëåííÿ. Ïî-ïåðøå, çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ³íäèâ³ä³â âñòóïàº â ïåð³îä þíîñò³
â ñòàòóñ³ ðîçìèòî¿ ³äåíòè÷íîñò³, äåÿê³ ç íèõ òàê â íüîìó ³ çàëèøàþòüñÿ.
Ïî-äðóãå, äåÿê³ ìîëîä³ ëþäè âçàãàë³ íå ïðîõîäÿòü ñòàòóñó ìîðàòîð³þ ³
íå äîñÿãàþòü çð³ëî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Ïî-òðåòº, ³íîä³ ò³ ëþäè, ùî äîñÿãëè
çð³ëî¿ ³äåíòè÷íîñò³, ðåãðåñóþòü ³ ïîâåðòàþòüñÿ äî á³ëüø íèçüêèõ ñòàòóñ³â.
²íäèâ³äè ìîæóòü ïðîõîäèòè ÷åðåç äåÿê³ åòàïè ðîçâèòêó ³äåíòè÷íîñò³
á³ëüøå îäíîãî ðàçó â æèòò³. Ëþäèíà, ÿêà â ïåâíèé ïåð³îä óæå äîñÿãëà
³äåíòè÷íîñò³, ìîæå ïîò³ì çíîâó ïðîéòè ÷åðåç åòàï ìîðàòîð³þ àáî
ïåðåä÷àñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Äåÿê³ â÷åí³, çîêðåìà Äæîññåëüñîí, âèêîðèñòîâóâàëè ìåòîäè
äîñë³äæåííÿ ³äåíòè÷íîñò³ Ìàðñ³à äëÿ ðîçðîáêè òåîðåòè÷íî¿ ìîäåë³
ôîðìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³ ó æ³íîê. Ç ö³ºþ ìåòîþ Äæîññåëüñîí ïðîâ³â
ïåðøå ³íòåðâ'þ ³ç ñòàðøîêóðñíèêàìè êîëåæó íà ïî÷àòêó 70-õ ðð. ÕÕ ñò.
³, ïðîñë³äêóâàâøè çà ¿õ äîëÿìè, çä³éñíèâ äðóãå ³íòåðâ'þ ó 1980 ðîö³. Á³ëÿ
îäí³º¿ ÷âåðò³ æ³íîê ç âèá³ðêè âèáðàëè òðàäèö³éíèé ñòàòóñ, ÿêèé Åð³êñîí
êîëèñü íàçâàâ óí³âåðñàëüíîþ ìîäåëëþ ðîçâèòêó æ³íî÷î¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Öå ïåðåä÷àñíà ³äåíòèô³êàö³ÿ, çà ÿêîþ æ³íêè ÷àñòî âèçíà÷àþòü ñâîþ
³äåíòè÷í³ñòü øëÿõîì óñï³øíîãî ïîøóêó ñóïóòíèêà æèòòÿ. Â ö³ëîìó ó
íèõ áóëè âèñîê³ ïîêàçíèêè ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ'ÿ, àëå ñïîñòåð³ãàëîñü ìàëî
îçíàê îñîáèñò³ñíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Æ³íêè ç³ ñòàòóñîì ³äåíòè÷íîñò³
íà îñíîâ³ äîñÿãíåíü ñâ³äîìî ïåðåâ³ðÿëè ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü,
äåìîíñòðóâàëè ãíó÷ê³ñòü â ³íòåãðàö³¿ ïîòðåá âñòàíîâëåííÿ áëèçüêèõ
âçàºìèí ó ñàìîñòâåðäæåíí³; âîíè ñàì³ âèçíà÷àëè ñâ³é æèòòºâèé øëÿõ.
Äëÿ íèõ ¿õ îñîáèñò³ñí³ äîñÿãíåííÿ ³ ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü ÷àñò³øå ñòàâàëè
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çàñîáîì âèðàæåííÿ ö³ííîñòåé, ÿê³ ñôîðìóâàëèñü â êîíòåêñò³ â³äíîñèí
ï³äòðèìêè. Æ³íêè íà åòàï³ ìîðàòîð³þ â³äìîâëÿëèñü â³ä òðàäèö³éíèõ
áåçïå÷íèõ ñòîñóíê³â, ùîá âèïðîáóâàòè åêñïåðèìåíòàëüí³ ³äåíòè÷íîñò³
â íåòèïîâèõ ðîëÿõ, àëå ïðè öüîìó âîíè â³ä÷óâàëè âåëèê³ òðóäíîù³ ó
âèð³øåíí³ ïðîáëåì ³äåíòè÷íîñò³. Ï³ñëÿ òðèäöÿòè ðîê³â æ³íêè ç³ ñòàòóñîì
ìîðàòîð³þ ÷àñòî ñàìîñò³éíî âèáèðàëè ñòàòóñ ³äåíòè÷íîñò³, ïîâ'ÿçàíèé
³ç äîñÿãíåííÿìè, àëå âîíè ÷àñòî ïîâåðòàëèñü ó ñòàòóñ ðîçìèòî¿
³äåíòè÷íîñò³ àáî ïåðåä÷àñíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿. Æ³íêè, ÿê³ âèÿâèëè ÿêîñò³,
ùî º õàðàêòåðíèìè äëÿ äîñòðîêîâî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ àáî ñòàòóñó äîñÿãíåíü,
äåìîíñòðóâàëè á³ëüø âèñîê³ ð³âí³ ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ'ÿ, í³æ æ³íêè, ÿê³
çíàõîäèëèñü íà åòàï³ ñòàòóñó ìîðàòîð³þ àáî ðîçìèòî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Íàïåâíî, òèñê ñ³ì'¿ ³ ñóñï³ëüñòâà çàâàæàâ æ³íêàì äîâãî åêñïåðèìåíòóâàòè
³ äîñë³äæóâàòè ð³çí³ âàð³àíòè ³äåíòè÷íîñò³: ÿêùî äî çàê³í÷åííÿ
ñïåö³àëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ³äåíòè÷í³ñòü íå áóëà äîñÿãíóòîþ, òî
æ³íêè çàçíàâàëè ñèëüíîãî òèñêó, ÿêèé ñïîíóêàâ ¿õ ïîâåðíóòèñü äî
áåçïå÷íîãî ³ íàä³éíîãî äèòÿ÷îãî äîñâ³äó. Âèá³ð, ñàìîðåôëåêñ³ÿ, ñîö³àëüí³
î÷³êóâàííÿ, êîíôë³êòè, ³çîëÿö³ÿ ³ àìá³âàëåíòí³ñòü, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ³ç âèáîðîì
íåòðàäèö³éíèõ ðîëåé, äîðîãî îáõîäÿòüñÿ æ³íêàì. ßê ïîêàçóþòü
äîñë³äæåííÿ ïðîöåñ³â ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, ñòóï³íü
ñò³éêîñò³ öüîãî â³ä÷óòòÿ ìîæå áóòè íåîäíàêîâîþ ³ ñòðîêè éîãî
îñòàòî÷íîãî ôîðìóâàííÿ òàêîæ ìîæóòü áóòè ð³çíèìè, íåçâàæàþ÷è íà
òå, ùî â³ä÷óòòÿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³ ÿê îäèí ç îñíîâíèõ ñòðèæí³â
îñîáèñòîñò³ ó ñâî¿é íîðì³ º äîñèòü ñò³éêîþ ÿê³ñòþ.
     Ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ìàº áàãàòî àñïåêò³â,
çîêðåìà òàêèé, ùî ïîâ'ÿçàíî ç îñîáëèâîñòÿìè ñòàò³ îñîáèñòîñò³.
Âèÿâèëîñü, íàïðèêëàä, ùî øëÿõè ôîðìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³ ó æ³íîê ³
÷îëîâ³ê³â íåîäíàêîâ³. Òàê, ó æ³íîê âèÿâëÿºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî
ñàìîâèçíà÷åííÿ çàâäÿêè âñòàíîâëåííþ âçàºìèí ç ³íøèìè ëþäüìè, òîä³
ÿê ïðåäñòàâíèêè ñèëüíî¿ ñòàò³ äîòðèìóþòüñÿ "òðàäèö³éíî ÷îëîâ³÷èõ"
øëÿõ³â ñàìîâèçíà÷åííÿ ÷åðåç ñâîº ïðîôåñ³éíå ß. Îòæå, ðîçâèòîê
³äåíòè÷íîñò³ ó æ³íîê â³äáóâàºòüñÿ ³íàêøå, í³æ ó ÷îëîâ³ê³â. Äëÿ æ³íîê
ïèòàííÿì ïåðøî÷åðãîâî¿ âàæëèâîñò³ º åìîö³éíà áëèçüê³ñòü ç ³íøèìè
ëþäüìè, à äëÿ ÷îëîâ³ê³â öåé ôàêòîð íå íàáóâàº òàêîãî çíà÷åííÿ.
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Âàæëèâèì àñïåêòîì ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ º
â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ á³îëîã³÷íîþ ñòàòþ îñîáèñòîñò³ ³ ¿¿ ³äåíòèô³êàö³ºþ ç
ãåíäåðíîþ ðîëëþ. Â³äñóòí³ñòü òàêî¿ â³äïîâ³äíîñò³ ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó
àäàïòîâàí³ñòü ëþäèíè äî óìîâ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Äîñë³äæåííÿ ïîðóøåíü
ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, îñîáëèâîñò³ ³ ïðè÷èíè öèõ ïîðóøåíü íà  ï³äë³òêîâ³é
ñòàä³¿ ñîö³àë³çàö³¿ º àêòóàëüíèìè äëÿ  òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè ñòàòåâîðîëüîâî¿
ñîö³àë³çàö³¿. ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, ä³òè ç â³äõèëåííÿìè ó ñòàòåâîðîëüîâ³é
ïîâåä³íö³ ìàþòü ÷èìàëî ïðîáëåì ó ñòîñóíêàõ ç îäíîë³òêàìè, à â
ìàéáóòíüîìó – ó ñòâîðåíí³ âëàñíî¿ ñ³ì'¿. Ôåì³íí³ ÷îëîâ³êè òà ìàñêóë³íí³
æ³íêè íå çäàòí³ åôåêòèâíî âèêîíóâàòè ñòàòåâîñï³ââ³äíåñåí³ ðîë³.
      Ïðè÷èíè ïîðóøåíü ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ìîæóòü áóòè ð³çíèìè.
Ìàñêóë³í³çàö³ÿ ïîâåä³íêè ä³â÷àòîê, íàïðèêëàä, ìîæå ñï³âïàñòè ç
åìàíñèïàö³éíèìè íàñòàíîâëåííÿìè æ³íîê ³ íàâ³òü çàîõî÷óâàòèñü. ×àñòî
â öüîìó ïðèéìàþòü ó÷àñòü çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿê³ àêöåíòóþòü
óâàãó íà äîñÿãíåííÿõ æ³íîê ó òðàäèö³éíî ÷îëîâ³÷èõ âèäàõ ïðàö³ àáî ñïîðòó
íà øêîäó æ³íî÷íîñò³, ìàòåðèíñòâà òà ³í. Îäí³ºþ ç ïðè÷èí ïîðóøåíü
ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ â ï³äë³òêîâîìó â³ö³ ìîæå áóòè ïîðóøåííÿ
³äåíòèô³êàö³¿ ç îáðàçîì áàòüê³â, â ðåçóëüòàò³ çàñâîºííÿ ä³òüìè
äèñãàðìîí³éíèõ, ïîòåíö³éíî êîíôë³êòíèõ íàñòàíîâëåíü ìàñêóë³ííîñò³-
ôåì³í³ííîñò³, ùî óòâîðèëèñÿ ÿê â³äáèòòÿ äèñãàðìîí³éíèõ ñòîñóíê³â ì³æ
ïîäðóææÿì â ñ³ì'¿. Íàïðèêëàä, ïñèõîëîãè âèÿâèëè, ùî âëàäíèé,
äîì³íàíòíèé êîíòðîëü áàòüêà ïðèçâîäèòü äî íåãàòèâ³çàö³¿ îáðàçó "ß" ó
õëîï÷èê³â. Ï³ä´ðóíòÿì ïîðóøåííÿ ³äåíòèô³êàö³¿ ç îáðàçîì áàòüê³â ìîæå
áóòè ñó÷àñíà ñèòóàö³ÿ, ùî ñêëàëàñÿ ó ñôåð³ âçàºìèí ì³æ ïîêîë³ííÿìè,
ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ðîçðèâîì çâ'ÿçê³â ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ ì³æ "ä³òüìè"
³ "áàòüêàìè". Ñïðàâà â òîìó, ùî â òðàäèö³éí³é áàãàòîä³òí³é ñåëÿíñüê³é
ñ³ì'¿ ä³òè çìàëêó âòÿãóâàëèñü â ïðàöþ áàòüê³â, â ÿê³é ìàòè òà áàòüêî
áóëè ¿õ íàñòàâíèêàìè. Ä³â÷èíêà ôîðìóâàëà ³äåàë æ³íêè íà çðàçîê ìàòåð³,
à õëîï÷èê – ³äåàë ÷îëîâ³êà – íà çðàçîê áàòüêà. Â ñó÷àñíîìó
óðáàí³çîâàíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ä³òè ð³äêî áà÷àòü ñâî¿õ áàòüê³â â ¿õ ïðîôåñ³éí³é
ä³ÿëüíîñò³ ³ ñêëàäàþòü âðàæåííÿ ïðî íèõ, âèõîäÿ÷è ç ¿õ ïîâåä³íêè ó ïîáóò³,
äå îáðàç áàòüê³â íå º äóæå ïðèâàáëèâèì. Ðîçðèâ  ì³æ ïîêîë³ííÿìè ó
ñôåð³ ïðîôåñ³éíî¿  ä³ÿëüíîñò³ – äîñèòü íåñïðèÿòëèâèé ôàêòîð
ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿, ÿêèé îñîáëèâî âïëèâàº íà âèõîâàííÿ
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õëîï÷èê³â, áî ó çâ'ÿçêó ç ôåì³í³çàö³ºþ øêîëè, âîíè ³ â øêîë³ íå ìàþòü
ìîæëèâîñò³ çíàéòè òîé îáðàç ó÷èòåëÿ, íà îñíîâ³ ÿêîãî ôîðìóâàâñÿ á
³äåàë ÷îëîâ³êà. Òàêèì ³äåàëîì ÷àñòî ñòàº ë³äåð íà âóëèö³, ÿêèé íå çàâæäè
â³äïîâ³äàº ïîâåä³íö³, ùî ñõâàëþºòüñÿ íîðìàìè êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà.
         Âèíèêíåííÿ ïîðóøåíü ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ó ï³äë³òê³â ìîæå
áóòè ïîâ'ÿçàíî òàêîæ ç ïîìèëêàìè áàòüê³â â ñôåð³ ñîö³àëüíî-ñòàòåâîãî
êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ä³òåé. Ñîö³àëüíî-ñòàòåâèé êîíòðîëü ìàº
îñîáëèâå çíà÷åííÿ â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Â³í âèÿâëÿºòüñÿ â
ð³çíèõ ôîðìàõ (â çàëåæíîñò³ â³ä ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ì³êðîñåðåäîâèùà)
îáìåæåííÿ ñï³ëêóâàííÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê, îñîáëèâî ñï³ëêóâàííÿ
ä³â÷àòîê ç õëîï÷èêàìè. Îáìåæåííÿ ñï³ëêóâàííÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê,
ÿêå çä³éñíþº ñ³ì'ÿ, ïîâ'ÿçàíå ç ïåâíèìè åòíîïñèõîëîã³÷íèìè ôàêòîðàìè,
âèòîêè ÿêèõ ìîæíà çíàéòè ó çâè÷àÿõ, òðàäèö³ÿõ. Çàñîáàìè ñîö³àëüíî-
ñòàòåâîãî êîíòðîëþ º ñóñï³ëüíà äóìêà ³ ñîö³àëüí³ ñàíêö³¿. Ñóñï³ëüíà äóìêà
ì³êðîñåðåäîâèùà îö³íþº â÷èíêè â ñôåð³ ñ³ìåéíî-ïîáóòîâèõ òðàäèö³é â
êàòåãîð³ÿõ ìîðàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³. Öå âèÿâëÿºòüñÿ â æèòåéñüêèõ ïîíÿòòÿõ
ïðî "äîáðî÷åñí³ñòü", "íåâèíí³ñòü", "ã³äí³ñòü", "÷åñòü"  ³ ïðîÿâëÿºòüñÿ â
ñïîíòàííèõ ðåàêö³ÿõ ì³êðîñåðåäîâèùà (ñóñ³ä³â, áëèçüêèõ ëþäåé, ÷ëåí³â
ãðóïè, äîðîñëèõ ÷ëåí³â ñ³ì'¿). Ðåàêö³ÿ ì³êðîñåðåäîâèùà ÿê íåôîðìàëüíà
ïîçèòèâíà àáî íåãàòèâíà ñîö³àëüíà ñàíêö³ÿ, º îäíèì ³ç îñíîâíèõ çàñîá³â
ñîö³àëüíîãî êîíòðîëþ. Ìîæíà âèä³ëèòè äâà òèïè ðåàêö³é
ì³êðîñåðåäîâèùà íà â÷èíêè ³íäèâ³ä³â: 1) ì³êðîñåðåäîâèùå äîâîäèòü ñâîº
ñòàâëåííÿ áåçïîñåðåäíüî äî â³äîìà ñàìèõ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê; 2)
ì³êðîñåðåäîâèùå âèñëîâëþº ñâîº â³äíîøåííÿ äî ïîçèö³¿ äîðîñëèõ (áàòüêà
³ ìàòåð³, ä³äà ³ áàáóñ³) â ôîðì³ ïîðàäè, ïîïåðåäæåííÿ, äîãàíè, çíåâàãè,
çàî÷íîãî îñóäó, íåäîáðîçè÷ëèâèõ ïë³òîê òîùî.  Ñòàâëåííÿ áàòüê³â ³ ä³òåé
äî ðåàêö³¿ ì³êðîñåðåäîâèùà âèÿâëÿºòüñÿ ó òàêèõ ôîðìàõ: à) âîíè
ïðèéìàþòü ïåâíèé ñòåðåîòèï ïîâåä³íêè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç òðàäèö³ÿìè; á)
âîíè òàêîãî ñòåðåîòèïó ïîâåä³íêè âíóòð³øíüî íå ñïðèéìàþòü, à ëèøå
çîâí³øíüî, ôîðìàëüíî, äîòðèìóþòüñÿ òðàäèö³¿ ï³ä âïëèâîì ñîö³àëüíî¿
äóìêè; â) âîíè âèñòóïàþòü ïðîòè êîíñåðâàòèâíèõ ñòàðèõ òðàäèö³é,
ïðîòèñòàâëÿþ÷è ñåáå áåçïîñåðåäíüî ñèòóàö³¿. Â ïñèõîëîã³÷íèõ
äîñë³äæåííÿõ áóëî âèçíà÷åíî ìåæ³ â³êó, ç ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ ñîö³àëüíî-
ñòàòåâèé êîíòðîëü [208, c.47, 56]. Ïîêàçàíî, ùî íà ä³â÷àòîê â³í
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ðîçïîâñþäæóþòüñÿ ç á³ëüø ðàííüîãî â³êó (ç 11–14 ðîê³â), íà õëîï÷èê³â –
ç 15–16 ðîê³â. Ñòîñîâíî ä³â÷àòîê òàêèé êîíòðîëü ìàº á³ëüø àêòèâíèé
õàðàêòåð. Â öèõ âèïàäêàõ ñ³ì'ÿ îáìåæóº âçàºìèíè  ì³æ õëîï÷èêàìè ³
ä³â÷àòêàìè (÷àñò³øå øëÿõîì âïëèâó, ÿê ïðàâèëî, ñàìå íà ä³â÷àòîê). ßê
áà÷èìî, ñîö³àëüíî-ñòàòåâèé êîíòðîëü ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â îñíîâíîìó
íà ä³òåé ï³äë³òêîâîãî â³êó – äóæå ïñèõ³÷íî âðàçëèâîãî. Ñàìå òîìó ïîìèëêè
â ïðàêòèö³ çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â ñîö³àëüíî-ñòàòåâîãî êîíòðîëþ ìîæóòü
ìàòè íåïåðåäáà÷óâàí³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ä³òåé â ñòàòåâîðîëüîâîìó
âèõîâàíí³. Îäí³ºþ ç ïîìèëîê â ïðàêòèö³ âèõîâàííÿ ó öüîìó ïèòàíí³ º
ï³äõ³ä äî äðóæáè ä³â÷àòîê ç õëîï÷èêàìè ç ï³äîçðîþ, ïðèêðèêóâàííÿì,
ïîïð³êàííÿì, çàëÿêóâàííÿì, ïîãðîçîþ, ïîòàºìíèì ÷èòàííÿì ëèñò³â ä³òåé.
Âñå öå ñòâîðþº óìîâè ³íòåðäèêòèâíîãî ñï³ëêóâàííÿ, ÿêå â ï³äë³òêîâîìó
â³ö³, ÿê ïðàâèëî, ìàº ñâî¿ì íàñë³äêîì "åôåêò áóìåðàíãó".
      ßêùî ìîëîäø³ ä³òè îö³íþþòü ñèòóàö³þ ì³æñòàòåâîãî ñï³ëêóâàííÿ
òàê ñàìî, ÿê ¿õí³ áàòüêè, ïîãîäæóþòüñÿ ç íèìè, ïðèñòîñîâóþòüñÿ, òî,
ïî÷èíàþ÷è ç 13-14 ðîê³â, â óÿâëåíí³ ³ ðîçóì³íí³ ì³æñòàòåâèõ âçàºìèí ó
ï³äë³òê³â â³äáóâàþòüñÿ çì³íè. Çì³íþþòüñÿ êðèòåð³¿ îö³íîê, à òàêîæ
íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ ï³äë³òêà äî äðóæáè õëîï÷èêà ³ ä³â÷èíêè. Äèòèíà
òàêîæ óñâ³äîìëþº, ùî êðèòåð³¿ îö³íîê íå ñï³âïàäàþòü ç êðèòåð³ÿìè îö³íîê
äîðîñëèõ. Íà öüîìó ´ðóíò³ ôîðìóºòüñÿ îñîáëèâà ñòðàòåã³ÿ ³ òàêòèêà
ïîâåä³íêè ä³òåé "ìàñêóâàëüíîãî" õàðàêòåðó,  ÿê³ âðàõîâóþòü ðåàêö³þ
áàòüê³â ³ ó÷èòåë³â. Ó ñòàðøèõ ï³äë³òê³â ôîðìóºòüñÿ ïåâíà âíóòð³øíÿ
ïîçèö³ÿ ïî â³äíîøåííþ äî ðåàêö³¿ äîðîñëèõ. Ðåàëüí³ êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿
ì³æ ï³äë³òêîì ³ éîãî áàòüêàìè ñêëàäàþòüñÿ ñàìå íà öüîìó åòàï³. Ï³äë³òîê
÷èíèòü îï³ð íå ëèøå âíóòð³øíüî, àëå é çîâí³øíüî . Êîíôë³êòè ì³æ
áàòüêàìè ³ ä³òüìè, ùî ñòâîðþþòüñÿ íà öüîìó ´ ðóíò³, ìîæóòü ñïðè÷èíèòè
äåôîðìàö³¿ â ñôåð³ ñòàòåâîðîëüîâîãî âèõîâàííÿ Ïîçèòèâíèé âïëèâ
áàòüê³â íà ïðîöåñ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé ìîæå çä³éñíþâàòèñü
ëèøå çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ âèñîêîãî ð³âíÿ äîâ³ðè âçàºìèí ä³òåé ³ áàòüê³â,
¿õ âçàºìíî¿ ³íôîðìîâàíîñò³, íà îñíîâ³ ÷îãî ôîðìóºòüñÿ âçàºìíà
çàö³êàâëåí³ñòü, ÿêà ´ðóíòóºòüñÿ íà ñï³âïåðåæèâàíí³, ï³äòðèìö³,
äîáðîçè÷ëèâîñò³, äåë³êàòíîñò³.
     Ìîæëèâ³ñòü ïîðóøåííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ çàêëàäåíà â ñàì³é
äèíàì³÷íîñò³ ñó÷àñíîãî ñîö³óìó, çà çì³íàìè ÿêîãî ìîæóòü íå âñòèãàòè
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àäàïòèâí³ ìåõàí³çìè ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿. Ñîö³àëüíèé ïðîãðåñ,
äåìîêðàòèçàö³ÿ ñòîñóíê³â ì³æ ñòàòÿìè, ñòèðàííÿ ìåæ ì³æ "÷îëîâ³÷èìè"
³ "æ³íî÷èìè" ïðîôåñ³ÿìè í³âåëþþòü áàãàòî â³äì³ííîñòåé, ÿê³ çäàâàëèñü
ðàí³øå ïðèðîäíèìè, çì³íþþòü òàêîæ íîðìàòèâí³ óÿâëåííÿ ïðî ÷îëîâ³÷³ ³
æ³íî÷³ ðîë³. Ñòàòåâîðîëüîâ³ ñòàíäàðòè, ÿê³ áóëè õàðàêòåðíèìè äëÿ
òðàäèö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà, âæå íå º ³äåàëüíîþ ìîäåëëþ äëÿ ñó÷àñíèõ
÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê. Â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ äëÿ õëîï÷èê³â ÷îëîâ³÷à ìîäåëü
º ìåíø âèðàçíîþ: ïîâñþäíà ôåì³í³çàö³ÿ âèõîâàííÿ â ñ³ì'¿ ³ â øêîë³ íå äàº
¿ì íàî÷íèõ êîíñòðóêòèâíèõ ÷îëîâ³÷èõ ìîäåëåé. Ïðîòå ó õëîï÷èê³â º
ñèëüíà ìîòèâàö³ÿ îâîëîä³ííÿ ö³ºþ ðîëëþ (â íàø³é ìàñêóë³ííî îð³ºíòîâàí³é
êóëüòóð³ ÷îëîâ³÷à ðîëü îö³íþºòüñÿ âèùå çà æ³íî÷ó). Ä³â÷àòêà ìàþòü á³ëüø
äîñòóïíó ìîäåëü, ïðîòå íåìàº ñèëüíî¿ ìîòèâàö³¿ ¿é íàñë³äóâàòè. Ö³ çì³íè
â³äáóâàþòüñÿ äîñèòü øâèäêî ³ âèêëèêàþòü ó ëþäåé àäàïòèâíå
íàïðóæåííÿ, ÿêå ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïñèõîëîã³÷íèì äèñêîìôîðòîì.
Íàïðèêëàä, âèõîâàííÿ ä³â÷èíêè, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà òðàäèö³éíîìó
ðîçóì³íí³ æ³íî÷íîñò³, ìîæå çðîáèòè ¿¿ ïîãàíîþ ìàò³ð'þ – ïàñèâíîþ,
áåçïîì³÷íîþ ³ çàëåæíîþ. Ùå Î. Âåéí³íãåð â³äì³÷àâ, ùî â³äõèëåííÿ â³ä
ñòàòåâîãî ðîçâèòêó, öå íå ò³ëüêè ñåêñîïàòîëîã³÷íà, ìåäè÷íà, àëå é ïî
ñóò³ ïåäàãîã³÷íà ïðîáëåìà [40, ñ.157, 159]. Îäíèì ³ç âàæëèâèõ ïîëîæåíü
äëÿ ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ º äóìêà ïðî òå, ùî â³ä÷óòòÿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³
³ º ñòðèæíåì ôîðìóâàííÿ ö³ë³ñíî¿ îñîáèñòîñò³. Çâ³äñè âèïëèâàº, ùî äëÿ
íîðìàëüíîãî ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ íåîáõ³äíî óêð³ïëþâàòè öåé
åëåìåíò ñòàòåâîãî ðîçâèòêó, ñïðèÿòè éîãî íàïîâíåííþ ñîö³àëüíî ö³ííèì
çì³ñòîì, ôîðìóâàòè ó êîæíî¿ äèòèíè ïîíÿòòÿ ñïðàâæíüîãî ÷îëîâ³êà ³
æ³íêè  ³ ïðèâèâàòè ïðàãíåííÿ  äî îáîâ'ÿçêîâî¿ â³äïîâ³äíîñò³ öüîìó ïîíÿòòþ.
Ç ïðåäñòàâëåíîãî äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé ïðîöåñó ñòàòåâîðîëüîâî¿
ñîö³àë³çàö³¿ ìîæíà çðîáèòè òàêèé êîðîòêèé âèñíîâîê.
Ñòàòåâîðîëüîâà ñîö³àë³çàö³ÿ  ÿê ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ âëàñòèâîñòåé
³íäèâ³äà ÿê ïðåäñòàâíèêà ïåâíî¿ ñòàò³ çä³éñíþºòüñÿ â ðåçóëüòàò³
çàñâîºííÿ íèì  ãåíäåðíî¿ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà, ñêëàäîâèìè ÿêî¿ º:
ãåíäåðí³ óñòàíîâêè ÿê ñèñòåìà óÿâëåíü ïðî ÷îëîâ³êà ³ æ³íêó, ùî
âèíèêàþòü â êîæí³é êóëüòóð³ ñóñï³ëüñòâà; êóëüòóðí³ ñòåðåîòèïè
÷îëîâ³÷íîñò³ ³ æ³íî÷íîñò³; â³äì³íí³ çàñîáè âèõîâàííÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àò;
ñïåöèô³÷í³ âèäè ïðàö³ êîæíî¿ ñòàò³; äèôåðåíö³éîâàí³ ÷îëîâ³÷³ ³ æ³íî÷³
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ãåíäåðí³ ðîë³, ãåíäåðíà ³äåîëîã³ÿ ñóñï³ëüñòâà òà ãåíäåðíà ïîë³òèêà
äåðæàâè.
Çàñâîºííÿ ãåíäåðíî¿ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà îñîáèñò³ñòþ
îïîñåðåäêîâóºòüñÿ âêëþ÷åííÿì ¿¿ â ð³çí³ ñï³ëüíîòè ìåçîð³âíÿ, ÿêèì
âëàñòèâà ñâîÿ ìåòàêóëüòóðà ÿê â³ääçåðêàëåííÿ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íî¿
ãåíäåðíî¿ êóëüòóðè  ó ñïåöèô³÷í³é ñèñòåì³ ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè
(íàïðèêëàä, ï³äë³òêîâà ãðóïà ÿê ñèñòåìà ôîðìîòâîðåíü   êóëüòóðè)
Ñòàòåâîðîëüîâà ñîö³àë³çàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ ÿê ñòàíîâëåííÿ ãåíäåðíî¿
³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³ ÷åðåç ìåõàí³çì  ñòàòåâîðîëüîâî¿ ³äåíòèô³êàö³¿.
Ãåíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü ôîðìóºòüñÿ ïîåòàïíî, äîñÿãàþ÷è çð³ëîñò³ ó
ï³äë³òêîâîìó â³ö³. Ïîçà ôîðìóâàííÿ ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ íå ìîæå
ñòàòèñü ïîâíîö³ííà îñîáèñò³ñòü ÿê â ïñèõîëîã³÷íîìó, òàê ³ â ñîö³àëüíîìó
ïëàí³.
Ïðîáëåìîþ ÿê ïåäàãîã³÷íîþ, òàê ³ ñîö³àëüíîþ º  ïîðóøåííÿ ãåíäåðíî¿
³äåíòè÷íîñò³, âèð³øåííÿ ÿêî¿ ïîòðåáóº ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü
çàêîíîì³ðíîñòåé ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
6.3. Ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³
Ïîíÿòòÿ "ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ" âèíèêëî ó çàõ³äí³é ñîö³àëüí³é ³
ïîë³òè÷í³é ïñèõîëîã³¿ çà àíàëîã³ºþ ç ïîíÿòòÿì "ñîö³àë³çàö³ÿ" äëÿ
âèçíà÷åííÿ ³ îïèñóâàííÿ ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â, â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ ³íäèâ³ä
ïðèéìàº â³äïîâ³äíó ïîë³òè÷íó ïîçèö³þ.
Ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ îïèñóâàííÿ
âêëþ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ â ïîë³òèêó, ïî÷èíàþ÷è ç ê³íöÿ 50-õ ðð. ÕÕ ñò..
Ïåðøîþ ðîáîòîþ, ïðèñâÿ÷åíîþ ïðîáëåì³ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿, áóëà
ðîáîòà àìåðèêàíñüêîãî ñîö³àëüíîãî ïñèõîëîãà  Ã.Õàéìàíà "Ïîë³òè÷íà
ñîö³àë³çàö³ÿ", ÿêà âèéøëà â ÑØÀ â 1959 ð. Ç òàêîþ æ íàçâîþ ó 1969 ð.
âèéøëà ðîáîòà Ð. Äàóñîíà ³ Ê. Ïðåâ³òà, â ÿê³é ïðåäñòàâëåíî äåòåëüíå
òåîðåòè÷íå äîñë³äæåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè.
Â íàóö³ íåìàº ºäíîãî âèçíà÷åííÿ ÿê ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ", òàê ³
ïîíÿòòÿ "ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ". Âèçíà÷åííÿ çì³ñòó ïîíÿòòÿ "ïîë³òè÷íà
ñîö³àë³çàö³ÿ" çàëåæèòü â³ä êîíöåïö³¿, â ÿê³é âîíî ðîçãëÿäàºòüñÿ , â³ä àñïåêòó,
â ÿêîìó àíàë³çóºòüñÿ, à òàêîæ â³ä ïîñòàâëåíî¿ ìåòè äîñë³äæåííÿ.
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    Â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ – öå ïðîöåñ âêëþ÷åííÿ
³íäèâ³äà â ïîë³òè÷íó ñèñòåìó ñóñï³ëüñòâà, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ó íüîãî
ôîðìóþòüñÿ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³, çàâäÿêè ÿêèì â³í àäàïòóºòüñÿ äî ö³º¿
ñèñòåìè. Ã. Õàéìàí ïèñàâ, ùî çàäà÷à ñîö³àë³çàö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá
"äîáðå íàâ÷èòè ëþäåé ñò³éê³é ïîë³òè÷í³é ïîçèö³¿. ²íàêøå íå áóäå í³ÿêîãî
ïîðÿäêó ³, ìîæëèâî, áóäå íàâ³òü õàîñ". Ëþäèí³, ùîá ñôîðìóâàòèñü ÿê
ãðîìàäÿíèíó, íåîáõ³äíî îòðèìàòè ñèñòåìó ïîë³òè÷íèõ ö³ííîñòåé, ³äåé, â
ÿê³ âîíà ìîæå â³ðèòè, ³ îð³ºíòàö³é â ïîë³òè÷íîìó ñåðåäîâèù³, ÿê³
äîçâîëÿþòü ¿é àäàïòóâàòèñü äî íüîãî.
Ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ íà ð³âí³ ³íäèâ³äà ÿâëÿº ñîáîþ âò³ëåííÿ âèìîã
ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ó âíóòð³øíþ ñòðóêòóðó îñîáèñòîñò³, ³íòåð³îðèçàö³þ
¿¿ îñíîâíèõ ïîë³òèêî-êóëüòóðíèõ åëåìåíò³â. Öåíòðàëüíèì ìîìåíòîì
ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ º ôîðìóâàííÿ àäåêâàòíèõ óÿâëåíü ïðî âëàäó ³
âëàäí³ â³äíîñèíè.
Ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ôóíêö³îíóâàííÿ
ñóñï³ëüñòâà. Âîíà º íàéá³ëüø åôåêòèâíèì ìåõàí³çìîì ï³äòðèìêè ¿¿
ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè, ¿¿ çì³öíåííÿ ³ ñòàá³ë³çàö³¿. Â ïðîöåñ³ ïîë³òè÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ â³äòâîðåííÿ ³íñòèòóò³â ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè,
çä³éñíþºòüñÿ ñïàäêîºìí³ñòü íàéâàæëèâ³øèõ ïîë³òè÷íèõ ö³ííîñòåé.
6.3.1. Íàïðÿìêè òà ï³äõîäè ó äîñë³äæåíí³ ïîë³òè÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿
Ïðîáëåìà ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ðîçðîáëÿºòüñÿ ïåðø çà âñå â ðóñë³
ïîë³òè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿. Ïðîòå ¿é ïðèñâÿ÷åí³  ÷èñåëüí³ äîñë³äæåííÿ â ³íøèõ
ãàëóçÿõ íàóêè: ñîö³îëîã³¿,  ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿, ïåäàãîã³êè, ïîë³òîëîã³¿
òîùî.
Âèòîêè êîíöåïö³¿ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ì³ñòÿòüñÿ â ³äåÿõ ïðî ëþäèíó
â ïîë³òèö³, ÿê³ ñôîðìóëüîâàí³ òàêèìè êëàñèêàìè ñâ³òîâî¿  íàóêè ÿê
Ò. Ãîááñ, Æ.-Æ. Ðóññî, Ã. Ñïåíñåð, Ì. Âåáåð òà ³í. Â ïîäàëüøèé ðîçâèòîê
öèõ ³äåé çðîáèëè  ñâ³é âíåñîê ð³çí³ íàïðÿìêè íîâî¿ ïîë³òè÷íî¿ íàóêè, ÿêèìè
áóëî òðàíñôîðìîâàíî ìîäåëü îñîáèñòîñò³ ³ âëàäè êëàñè÷íî¿ òðàäèö³¿
â³äíîñíî íîâèõ óìîâ ôóíêö³îíóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè. Ñåðåä íèõ
íàéá³ëüøå âèçíà÷àëèñü òàê³ ÷îòèðè íàïðÿìêè: ñèñòåìíèé àíàë³ç ïîë³òèêè,
òåîð³ÿ êîíôë³êòó, òåîð³ÿ ïëþðàë³çìó ³ òåîð³ÿ ãåãåìîí³¿.
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Ïðèá³÷íèêè òåîð³¿ "ñèñòåìíîãî àíàë³çó ïîë³òèêè", ùî ìàº âèòîêè â
ñîö³îëîã³¿  Ò. Ïàðñîíñà, ðîçãëÿäàëè îñîáèñò³ñòü ÿê îäèí ³ç çàñîá³â
ï³äòðèìêè ð³âíîâàãè ó ïîë³òè÷í³é ñèñòåì³. Àìåðèêàíñüê³ äîñë³äíèêè
Ä. ²ñòîí òà Äæ. Äåíí³ñ ââàæàëè, ùî ïîë³òè÷íà ñèñòåìà ñòàº ôàêòîðîì
ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà ç íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷èòè ñîá³ ñòàá³ëüíå
ôóíêö³îíóâàííÿ. Îñíîâíèìè âèìîãàìè äî ïîë³òè÷íîñò³ ³íäèâ³äà â ðàìêàõ
äàíî¿ êîíöåïö³¿ º ôîðìóâàííÿ ðåàë³ñòè÷íèõ âèìîã ãðîìàäÿí äî âëàäè,
ëîÿëüí³ñòü ùîäî íå¿, äîáðîâ³ëüíà ïîêîðà ïðàâèëàì ³ íîðìàì.
Ïðåäñòàâíèêè ö³º¿ êîíöåïö³¿ ðîçãëÿäàþòü ïîë³òè÷íó ñîö³àë³çàö³þ ÿê îäíó
³ç ñåìè ôóíêö³é ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè, ÿêà ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ôîðìóâàòè
ó ³íäèâ³ä³â ïîçèòèâí³ óñòàíîâêè äî âëàäè. Ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ, íà äóìêó
ïðåäñòàâíèê³â öüîãî íàïðÿìêó, Ì. Äåâ³ñà ³ Â.À. Ëüþ³ñà, – öå ïðîöåñ, â
ÿêîìó âçàºìîä³þòü äîáðîçè÷ëèâ³, àëå àâòîðèòàðí³ ïîë³òè÷í³ ë³äåðè ³ ¿õ
â³ðí³ ïîñë³äîâíèêè. Ðåçóëüòàòîì ö³º¿ âçàºìîä³¿ º óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ
ö³ííîñòåé, íà îñíîâ³ ÿêèõ âèíèêàº ãàðìîí³éíà ñèñòåìà, ùî ï³äêð³ïëþºòüñÿ,
ç îäíîãî áîêó, ïî÷óòòÿì ïîâàãè äî ïîñë³äîâíîñò³ ó ë³äåð³â ³, ç äðóãîãî
áîêó, ïî÷óòòÿì îáîâ'ÿçêó ó ë³äåð³â ïî â³äíîøåííþ äî ï³äëåãëèõ.
Â òåîð³¿ êîíôë³êòó ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ïðîöåñ
ïðèâíåñåííÿ ëîÿëüíîñò³ â ãðóïó. Îñíîâí³ àãåíòè ñîö³àë³çàö³¿ – îðãàíè
ïðîïàãàíäè (ÇÌ²), öåíòðàë³çîâàí³ ïîñåëåííÿ, îðãàí³çàö³¿, ÿê³
ïðåäñòàâëÿþòü ãðóïîâèé ³íòåðåñ.
Â òåîð³¿ ïëþðàë³çìó, ÿêà çíàéøëà ïîøèðåííÿ ñåðåä àìåðèêàíñüêèõ
ïîë³òîëîã³â, ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïðîöåñ, ÿêèé ìàº íà
ìåò³ äîïîìîãó ³íäèâ³äîâ³ ó ôîðìóâàíí³ âëàñíî¿ ïîçèö³¿ â óìîâàõ
áàãàòîïàðò³éíîñò³.    ²äåàëüíà ìîäåëü ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ íà ð³âí³
îñîáèñòîñò³ ì³ñòèòü â ñîá³ òàê³ åëåìåíòè:
– ðîçâèíåí³ ³äåíòèô³êàö³¿ ó÷àñò³;
– íàÿâí³ñòü ³äåîëîã³÷íèõ îð³ºíòàö³é, ÿê³ âèçíà÷àþòü ïðÿìèé ïîë³òè÷íèé
âèá³ð îñîáèñòîñò³;
– çíàííÿ "ïðàâèë ãðè", îñîáëèâî òåðïèìîñò³;
– àêòèâíà ó÷àñòü ó ïîë³òèö³.
Óñï³øíà ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ, â ïðîöåñ³ ÿêî¿ îñîáèñò³ñòü çàñâîþº
ïàðò³éí³ íàñòàíîâëåííÿ, ùî îá'ºäíóº ¿¿ ç ë³äåðàìè, âèð³øóº çàäà÷ó
ïîë³òè÷íîãî âèáîðó.
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 Ðîçä³ë 6. Äîñë³äæåííÿ îêðåìèõ ìîäåëåé ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Òåîð³ÿ ãåãåìîí³¿ ðîçóì³º ïîë³òè÷íó ñîö³àë³çàö³þ ÿê êàíàë ïðîíèêíåííÿ
ó ñâ³äîì³ñòü ëþäèíè ³äåîëîã³¿, ÿêà äîì³íóº â ñóñï³ëüñòâ³ .
Ñó÷àñí³ ðîçðîáêè òåîð³¿ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ íàéá³ëüøå
çä³éñíþþòüñÿ â ðóñë³ òàêèõ ï³äõîä³â.
 Ïñèõîàíàë³òè÷íèé ï³äõ³ä áàçóºòüñÿ íà ³äå¿ ïðî òå, ùî ïîë³òè÷íà
ñâ³äîì³ñòü ³ ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé º ðåçóëüòàòîì òðàíñôîðìîâàíî¿ ä³¿
íåñâ³äîìèõ ³íñòèíêò³â, ùî îïîñåðåäêîâóþòüñÿ ð³çíèìè çàõèñíèìè
ìåõàí³çìàìè. Äåòàëüíèé ðîçâèòîê ö³ ³äå¿ îòðèìàëè â êëàñè÷í³é äëÿ
çàõ³äíî¿ ïñèõîëîã³¿ ðîáîò³ Ã. Ëàññóåëëà "Ïñèõîïàòîëîã³ÿ ³ ïîë³òèêà" (1980).
Á³õåâ³îðèñòñüêèé ï³äõ³ä, ðîçãëÿäàþ÷è îñîáèñò³ñòü ç áîêó ïîâåä³íêîâèõ
íàâè÷îê, çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü  ïîë³òè÷íî¿ ïîâåä³íêè ðîçóì³º ÿê ðåçóëüòàò
ä³¿ ôàêòîð³â çàîõî÷åííÿ ³ ïîêàðàííÿ àáî "êîìïëåêñ³â ï³äêð³ïëåííÿ". Ë³äåð
ñó÷àñíîãî á³õåâ³îðèñòñüêîãî íàïðÿìêó Á.Ô. Ñê³ííåð âèñóíóâ ³äåþ ïðî
íåîáõ³äí³ñòü ôîðìóâàòè, íàïðàâëÿòè ³ êîíòðîëþâàòè âñå ïîë³òè÷íå æèòòÿ
ñóñï³ëüñòâà çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíî¿ ñèñòåìè êîìïëåêñ³â
ï³äêð³ïëåííÿ.
Ãóìàí³ñòè÷íèé ï³äõ³ä äîñë³äæåííÿ òåîð³¿ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿
áàçóºòüñÿ íà êîíöåïö³¿ ³ºðàðõ³¿ ïîòðåá ³ òåîð³¿ ñàìîàêòóàë³çàö³¿ À. Ìàñëîó.
Ó ðóñë³ öüîãî ï³äõîäó ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê òàêèé
ïðîöåñ, ùî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ çàãàëüíèì çàêîíîì³ðíîñòÿì ïðîöåñó
ñàìîàêòóàë³çàö³¿, ÿêèé ðîçâèâàºòüñÿ ï³ä ä³ºþ "âíóòð³øíüî¿ ïðèðîäè"
ëþäèíè, ÿêà ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïîòðåáè ó÷àñò³ â ïîë³òè÷íîìó æèòò³
ñóñï³ëüñòâà ìîæóòü âèíèêàòè ëèøå ï³ñëÿ çàäîâîëåííÿ íèæ÷èõ ïîòðåá,
òîáòî – íà âèùîìó åòàï³ ïðîöåñó ñàìîàêòóàë³çàö³¿.
Êîãí³òèâíèé ï³äõ³ä ðîçãëÿäàº ïðîöåñ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ç áîêó
àíàë³çó òàêèõ êîãí³òèâíèõ ôàêòîð³â ÿê ³íòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê, óÿâëåííÿ,
åìîö³éíà ñôåðà  òîùî.
Ó äîñë³äæåíí³ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ïîøèðåíèì òàêîæ º ï³äõ³ä, ÿêèé
ðîçãëÿäàº öåé ïðîöåñ ó çâ'ÿçêó ç ïîë³òè÷íîþ êóëüòóðîþ ñóñï³ëüñòâà.
Ïîíÿòòÿ "ïîë³òè÷íà êóëüòóðà" òàê ñàìî, ÿê ³ ïðîáëåìàòèêà, ÿêà ïîâ'ÿçàíà
ç íèì, ââ³éøëè â íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ â 60-õ ðð. ÕÕñò. Ï³îíåðîì ö³º¿
ïðîáëåìàòèêè ó ñâ³òîâ³é íàóö³ ââàæàþòü àìåðèêàíñüêîãî äîñë³äíèêà
Ã. Àëìîíäà. Ñâîþ êîíöåïö³þ ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿
Ã. Àëìîíä âïåðøå ñôîðìóëþâàâ â ñòàòò³ "Ïîð³âíÿííÿ ïîë³òè÷íèõ ñèñòåì"
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(1956). Ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ íèì ÿê ïðîöåñ çàñâîºííÿ
ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè, ÿêó â³í ðîçóì³º ÿê ñóêóïí³ñòü çðàçê³â ³íäèâ³äóàëüíèõ
ïîçèö³é ³ îð³ºíòàö³é ñòîñîâíî ïîë³òè÷íèõ ïðåäìåò³â ³ ïîä³é.
Ó â³ò÷èçíÿí³é íàóö³ â äîñë³äæåíí³ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ íàéá³ëüø
ïîøèðåíèì º êóëüòóðíî-ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä. Ç òî÷êè çîðó öüîãî ï³äõîäó
ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ïðîöåñ àêòèâíîãî çàñâîºííÿ
³íäèâ³äîì ³äåîëîã³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ö³ííîñòåé ³ íîðì ñóñï³ëüñòâà ³
ôîðìóâàííÿ ¿õ â óñâ³äîìëåíó ñèñòåìó ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ óñòàíîâîê,
ÿê³ âèçíà÷àþòü ïîçèö³¿ ³ ïîâåä³íêó ³íäèâ³äà â ïîë³òè÷í³é ñèñòåì³
ñóñï³ëüñòâà. Ïðè öüîìó íàãîëîøóºòüñÿ íà çíà÷åíí³ àêòèâíî-ä³ÿëüí³ñíîãî
ôàêòîðó â ïðîöåñ³ çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà.
²íäèâ³ä, ÿêèé âèñòóïàº ÿê îá'ºêò ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿, º â òîé æå ÷àñ ¿¿
ñóá'ºêòîì, à òîìó öåé ïðîöåñ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ òèì óñï³øí³øå, ÷èì
àêòèâí³øèì áóäå ó÷àñòü ³íäèâ³äà â ïîë³òè÷í³é ä³ÿëüíîñò³.
6.3.2.Ñòàä³¿ ïðîöåñó ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ òà éîãî àãåíòè
Òàê, ÿê ³ çàãàëüíèé ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿, ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ ïðîõîäèòü
ïîåòàïíî ³ ïðîäîâæóºòüñÿ âçäîâæ   âñüîãî ñâ³äîìîãî æèòòÿ ëþäèíè. Â
íüîìó âèä³ëÿþòüñÿ ð³çí³ ñòàä³¿, ùî çóìîâëåíî â³êîâèìè çì³íàìè
îñîáèñòîñò³. Á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â âèä³ëÿþòü òðè â³êîâèõ ñòàä³¿
ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Ïåðøà ñòàä³ÿ ìîæå áóòè âèçíà÷åíà â³êîâèì â³äð³çêîì â³ä 4 äî 12 ðîê³â.
Äëÿ íå¿ õàðàêòåðíî, ïåðø çà âñå, ïåðåâàæíèé ðîçâèòîê åìîö³éíèõ êîìïîíåíò³â
ìàéáóòí³õ ïîë³òè÷íèõ óñòàíîâîê ³ âèçíà÷àëüíèé âïëèâ íà äèòèíó áàòüê³â.
Äðóãà ñòàä³ÿ – 12–18 ðîê³â. Öÿ ñòàä³ÿ âèçíà÷àºòüñÿ øâèäêîþ
³íòåãðàö³ºþ åìîö³éíèõ êîìïîíåíò³â ç êîãí³òèâíèì çì³ñòîì  ³ ôîðìóâàííÿì
â îñíîâíîìó çàê³í÷åíèõ ïîë³òè÷íèõ óñòàíîâîê. Ðîçøèðþºòüñÿ êîëî
ñîö³àëüíèõ ôàêòîð³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà ïîë³òè÷íèé ðîçâèòîê ³íäèâ³äà.
Òðåòÿ ñòàä³ÿ îõîïëþº âåñü ïåð³îä æèòòÿ ëþäèíè. Òóò â³äáóâàºòüñÿ
àáî  ñòàá³ë³çàö³ÿ ïîë³òè÷íèõ óñòàíîâîê íà òîìó êîãí³òèâíîìó ð³âí³, ÿêèé
âæå äîñÿãíóòî, àáî ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ³ ïîãëèáëåííÿ ¿õ êîãí³òèâíîãî
çì³ñòó, àáî ¿õ òðàíñôîðìàö³ÿ ï³ä âïëèâîì æèòòºâîãî äîñâ³äó ³íäèâ³äà.
Êîæíà ñòàä³ÿ  ïîâ'ÿçàíà ç ïîïåðåäí³ì ðîçâèòêîì, ³íòåãðóº âñå òå, ùî
áóëî íàêîïè÷åíî ðàí³øå.
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Ïåðøå ïèòàííÿ, äóæå âàæëèâå ÿê â òåîðåòè÷íîìó, òàê ³ â ïðàêòè÷íîìó
ïëàí³, ïîëÿãàº ó âèçíà÷åíí³ òîãî â³êîâîãî ð³âíÿ, ç ÿêèì ìîæíà ïîâ'ÿçóâàòè
ïî÷àòêîâèé åòàï ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿  îñîáèñòîñò³. Äîñë³äæåííÿ, ÿê³
áóëî ïðîâåäåíî â ÑØÀ â 60-õ ðð. ÕÕ ñò. Å. Ëîóñîíîì ïîêàçàëè, ùî ä³òè
ùå äîøê³ëüíîãî â³êó (4–6 ðîê³â) ìàþòü ïîë³òè÷í³ ñèìïàò³¿ ³ àíòèïàò³¿, ÿê³
âèíèêàþòü íà îñíîâ³ íåóñâ³äîìëåíîãî ñïðèéíÿòòÿ ðåàêö³é äîðîñëèõ íà
ò³ ÷è ³íø³ ïîë³òè÷í³ ñèìâîëè (íàïðèêëàä, ïðàïîð). Â 3–4 ðîêè äèòèíà
íàáóâàº ïåðøèõ â³äîìîñòåé ïðî ïîë³òèêó ÷åðåç ñ³ì'þ. Äèòèíà
çíàéîìèòüñÿ ç êîíô³ãóðàö³ºþ âëàäíèõ â³äíîñèí â ñ³ì'¿, ùî íàäàë³
â³äáèâàºòüñÿ íà ñïðèéíÿòò³ ö³ºþ ëþäèíîþ âëàäè â äåðæàâ³. Ó 9–10 ðîê³â
ó ä³òåé ôîðìóºòüñÿ, çà âèðàçîì àíãë³éñüêîãî ïñèõîëîãà Ï. Êóïåðà,
"ïàòð³îòè÷íèé ô³ëüòð", ÿêèé ï³äñèëþº óÿâëåííÿ òèïó "ìè – âîíè" ³ â³äñ³þº
³ç óÿâëåííÿ âñå íåãàòèâíå, ùî ñòîñóºòüñÿ ¿õ âëàñíî¿ êàðòèíè. Âèÿâèëîñü,
ùî ó â³ö³ 11–13 ðîê³â â³äáóâàºòüñÿ øâèäêèé ðîçâèòîê ïîë³òè÷íèõ óÿâëåíü.
Ìèñëåííÿ 11-ð³÷íèõ êîíêðåòíî, ïåðñîí³ô³êîâàíî ³ åãîöåíòðè÷íî. Ïîð³âíÿíî
ç öèì ïåð³îäîì ïðîãðåñ â 16–18 ðîê³â çíà÷íî ñêðîìí³øèé.
Ïîë³òè÷í³ ïñèõîëîãè òðàäèö³éíî ï³äêðåñëþþòü âàæëèâ³ñòü ðàíí³õ
â³êîâèõ ïåð³îä³â ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ äëÿ ñòàíîâëåííÿ ïîë³òè÷íîãî
ïðîô³ëþ îñîáèñòîñò³. Â ðîáîòàõ àìåðèêàíñüêèõ ñîö³àëüíèõ ïñèõîëîã³â
ï³äêðåñëþºòüñÿ, ùî äîñâ³ä, çäîáóòèé â äèòèíñòâ³, ìàº âèçíà÷àëüíèé âïëèâ
íà ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ âçàãàë³ ³ ïîë³òè÷íî¿ îð³ºíòàö³¿ çîêðåìà. ²ñòîí
³ Äåíí³ñ ââàæàþòü, ùî áàçîâ³ äèòÿ÷³ ïî÷óòòÿ á³ëüø âàæêî âèò³ñíÿþòüñÿ
³ çì³íþþòüñÿ, í³æ ò³, ùî áóëè íàáóò³ ï³çí³øå â æèòò³, ³ ùî â "êðèçîâ³
ìîìåíòè ³ìîâ³ðíå ïîâåðíåííÿ îñîáèñòîñò³ äî ñâî¿õ áàçîâèõ óÿâëåíü" ó
âèïàäêàõ äèñôóíêö³¿ ñèñòåìè, óòðóäíþþ÷èõ ïåðåäà÷ó ïîë³òè÷íèõ
ö³ííîñòåé (ïåðø çà âñå îô³ö³éíèõ) íîâèì ïîêîë³ííÿì ³ äåçîðãàí³çóþ÷èì
óæå ñôîðìîâàíèõ ãðîìàäÿí. Ó îñòàíí³õ â³äáóâàºòüñÿ ïîâåðíåííÿ äî
ðàíí³õ áàçîâèõ óÿâëåíü, ÿê³ îòðèìàí³ íà åòàï³ ïåðâèííî¿ ñîö³àë³çàö³¿. Ñàìå
òîìó âàæëèâîãî çíà÷åííÿ íàäàºòüñÿ äîñë³äæåííÿì îñîáëèâîñòåé ïðîöåñó
ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ â äèòÿ÷îìó â³ö³. Äëÿ ðîçóì³ííÿ öèõ îñîáëèâîñòåé
ïîë³òè÷í³ ïñèõîëîãè âèâ÷àþòü ïèòàííÿ ïðî òå, ÿê ñïðèéìàþòüñÿ äèòèíîþ
íà ïåðøèõ ñòàä³ÿõ ðîçâèòêó ñóá'ºêòè ïîë³òè÷íî¿ âëàäè. Àìåðèêàíñüê³
äîñë³äíèêè Ä. ²ñòîí ³ Äæ. Äåíí³ñ âèä³ëèëè 4 ñïåöèô³÷íèõ ðèñè ñïðèéìàííÿ
ä³òüìè âëàäè: ïîë³òèçàö³ÿ, ïåðñîíàë³çàö³ÿ, ³äåàë³çàö³ÿ ³ ³íñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ.
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Ïîë³òèçàö³ÿ îçíà÷àº óñâ³äîìëåííÿ ä³òüìè â ðàííüîìó äèòèíñòâ³ òîãî
ôàêòó, ùî êð³ì áàòüê³âñüêî¿ âëàäè ³ñíóº ³íøà âëàäà, ÿêà çíàõîäèòüñÿ
ïîçà ñ³ì'ºþ ³ íàä íåþ. Ïåðøèìè íîñ³ÿìè òàêî¿ âëàäè, ÿê ïðàâèëî, ó
ñâ³äîìîñò³ ä³òåé îïèíÿþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â áåçïåêè, ÿêèì, ÿê öå
óñâ³äîìëþþòü ä³òè, ïîâèíí³ ï³äïîðÿäêîâóâàòèñü íàâ³òü áàòüêè. Òóò
ïî÷èíàþòü çàêëàäàòèñü âñ³ ïåðø³ åëåìåíòè çàêîíîñëóõíÿíîñò³ ³ ïîâàãè
äî âëàäè.
Ïåðñîíàë³çàö³ÿ – öå òàêà îñîáëèâ³ñòü ñïðèéíÿòòÿ ó ä³òåé, çàâäÿêè
ÿê³é ïîë³òè÷íà âëàäà äëÿ íèõ âèñòóïàº ñïî÷àòêó íå ÿê ñèñòåìà çàêëàä³â,
à ó âèãëÿä³ êîíêðåòíèõ ³íäèâ³ä³â. Òàê, íàïðèêëàä, ÿêùî ä³òÿì ãîâîðÿòü
ïðî îñâ³òó, òî âîíè ìàþòü íà óâàç³ â÷èòåëÿ, ó÷íÿ, äèðåêòîðà øêîëè, êîëè
ãîâîðÿòü ïðî çàêîí - òî ïîë³öåéñüêîãî, ñóä, à êîëè ïðî âëàäó – òî ì³í³ñòðà,
ìåðà, êîðîë³â.
²äåàë³çàö³ÿ – öå òåíäåíö³ÿ ä³òåé ³äåàë³çóâàòè ïîë³òè÷íó âëàäó, ÿêà
ïîâ'ÿçóºòüñÿ ó íèõ ò³ëüêè ç ïîçèòèâíèìè îö³íêàìè ³ åìîö³ÿìè. Íàáóòå â
ðàííüîìó äèòèíñòâ³ ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî âëàäè ìîæå çáåð³ãàòèñü ³ â
äîðîñëîìó â³ö³. Ç ïðèâîäó öüîãî àìåðèêàíñüêèé ïîë³òîëîã Ð. Íàéåì³
çàóâàæóº: "³äåàë³çàö³ÿ ïîë³òè÷íî¿ âëàäè äèòèíîþ äîïîìàãàº íàì çðîçóì³òè
íåñâ³äîìó ï³äòðèìêó óðÿäó ç áîêó áàãàòüîõ äîðîñëèõ".
²íñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ îçíà÷àº ïåðåõ³ä â ïðîöåñ³ ðîçâèòêó â³ä
ïåðñîíàë³çîâàíîãî ñïðèéíÿòòÿ äî óñâ³äîìëåííÿ ³ñíóâàííÿ ¿¿ ³íñòèòóò³â,
òîáòî óðÿäó, ïàðëàìåíòó òîùî. Öå ïåðåõ³äíèé åòàï ðîçóì³ííÿ âëàäè ÿê
ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè.
Îòæå, ÿê âñòàíîâëåíî áàãàòüìà äîñë³äæåííÿìè, îñíîâíîþ
îñîáëèâ³ñòþ ðàííüî¿ ñòàä³¿ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè º ïåðåâàæàííÿ
åìîö³éíîãî â³äíîøåííÿ äî ïîë³òè÷íèõ îá'ºêò³â ³ â³äñóòí³ñòü ñïî÷àòêó
êîãí³òèâíèõ óÿâëåíü ïðî ö³ îá'ºêòè. Â³äñóòí³ñòü àáî ñëàáê³ñòü êîãí³òèâíîãî
êîìïîíåíòó çóìîâëþº òàêó îñîáëèâ³ñòü ðàíí³õ äèòÿ÷èõ óÿâëåíü, ÿê ¿õ
íåêðèòè÷í³ñòü. Ç íåêðèòè÷í³ñòþ ïîâ'ÿçàíà ³ ³íøà îñîáëèâ³ñòü – òàêà ðèñà
ÿê ðèã³äí³ñü ³ â³äíîñíà ñò³éê³ñòü. Ñïðàâà â òîìó, ùî íåóñâ³äîìëåíå,
íåêðèòè÷íå ³ ïîñò³éíî ï³äêð³ïëåíå â³äíîøåííÿ ç ÷àñîì ñòàº åëåìåíòîì
íåñâ³äîìîãî ³ çàâäÿêè öüîìó íàáóâàº ñïåöèô³÷íî¿ ñò³éêîñò³. Â³äîìî, ùî
åìîö³éíå â³äíîøåííÿ º îäíèì ³ç òðüîõ îáîâ'ÿçêîâèõ êîìïîíåíò³â
ñîö³àëüíèõ óñòàíîâîê, â òîìó ÷èñë³ ³ óñòàíîâîê ïîë³òè÷íèõ.
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Íà äðóã³é ñòàä³¿ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿, ÿêà ïîâ'ÿçóºòüñÿ ³ç øê³ëüíèì
â³êîì, ó êîãí³òèâíîìó ðîçâèòêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ âàæëèâà çì³íà ïîë³òè÷íîãî
ìèñëåííÿ ³ âîíî ñòàº àáñòðàêòíèì. Ó 15-ð³÷íî¿ äèòèíè ç'ÿâëÿþòüñÿ óæå
òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê "âëàäà", "³íäèâ³äóàëüíå ïðàâî", "ñâîáîäà", "äåìîêðàò³ÿ"
òîùî.  Íàäàë³ éäå ðîçøèðåííÿ ÷àñîâî¿ ïåðñïåêòèâè ïîë³òè÷íîãî ìèñëåííÿ.
Ï³äë³òîê íà â³äì³íó â³ä äèòèíè ïî÷èíàº óñâ³äîìëþâàòè íàéáëèæ÷³ ³ á³ëüø
â³ääàëåí³ âïëèâè ïîë³òè÷íèõ ïîä³é íà ñó÷àñíå ³ ìàéáóòíº. Ïîë³òè÷í³ ïîä³¿
îö³íþþòüñÿ ¿ì â çàëåæíîñò³ â³ä ¿õ íàñë³äê³â äëÿ îêðåìèõ ëþäåé, áî â³í
ùå íå çäàòåí áà÷èòè ¿õ çíà÷åííÿ äëÿ ãðóï ³ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó. Ó
ñåðåäíüîìó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ äîñÿãàºòüñÿ äåÿêå ðîçóì³ííÿ ä³é îðãàí³çàö³¿
³ ³íñòèòóò³â, ùî ñïðÿìîâàí³  íà êîëåêòèâí³ ö³ë³.
Â áàãàòüîõ äîñë³äæåííÿõ ï³äêðåñëþºòüñÿ çíà÷åííÿ þíàöüêîãî ïåð³îäó
ñîö³àë³çàö³¿ ÿê åòàïó ïîë³òè÷íîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, ÿêå â³äáóâàºòüñÿ âæå
íå ÿê ïàñèâíå âáèðàííÿ ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé, à ÿê ñàìîñò³éíèé âèá³ð ïîçèö³¿.
Öå îçíà÷àº ïîë³òè÷íó çð³ë³ñòü, ÿêà ïîâ'ÿçàíà ³ç ôîðìóâàííÿì ñâ³äîìîñò³
ãðîìàäÿíèíà. Ðåçóëüòàòîì ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ñòàº çð³ëèé ãðîìàäÿíèí,
ñòðèæíåì îñîáèñòîñò³ ÿêîãî ñòàþòü áàçîâ³ ïåðåêîíàííÿ ³ ïðèíöèïè, ÿê³
âèðîáëåí³ â ïðîöåñ³ ïåðâèííî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿. Ö³ áàçîâ³
ïåðåêîíàííÿ äîçâîëÿþòü çáåð³ãàòè îñîáèñò³ñíó ñò³éê³ñòü, çàâäÿêè ÿê³é
îñîáèñò³ñòü ìîæå ñàìà ïðîñ³þâàòè çîâí³øí³ âïëèâè, ðîáèòè ñâ³é âèá³ð.
Íà â³äì³íó â³ä äèòèíè äîðîñëà ëþäèíà çäàòíà â³äïîâ³äàòè çà ñâîþ
ïîâåä³íêó, çîêðåìà ³ â ñôåð³ ïîë³òèêè, êåðóâàòèñü ñâî¿ìè âëàñíèìè
óÿâëåííÿìè ïðî òå, ùî âõîäèòü â ¿¿ îáîâ'ÿçêè ³ ïðàâà ÿê ëþäèíè ³
ãðîìàäÿíèíà.
Ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ íå çàâåðøóºòüñÿ ïåð³îäîì äîðîñëîñò³, à
ïðîäîâæóºòüñÿ âñå æèòòÿ. Åòàïè ³ ñòàä³¿ ïîäàëüøîãî ïîë³òè÷íîãî
ðîçâèòêó âèçíà÷àþòüñÿ íå ò³ëüêè âëàñíå â³êîâèìè çì³íàìè, à çàñâîºííÿì
íîâèõ ïîë³òè÷íèõ ðîëåé, äîñâ³äîì îñîáèñò³ñíî¿ ó÷àñò³. Âçàºìîä³ÿ ïîë³òèêè
³ ëþäèíè ìàº êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèé õàðàêòåð. Êîæíà ïîë³òè÷íà ñèñòåìà
ðîçðîáëÿº ñâî¿ ñïåöèô³÷í³ ìåõàí³çìè âòÿãóâàííÿ îñîáèñòîñòåé â ïîë³òèêó.
²ñòîðè÷íèé õàðàêòåð ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ âèÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî,
ïî-ïåðøå, êîæíà ñèñòåìà ìàº ñâî¿ êóëüòóðí³ îñîáëèâîñò³, ñâ³é íàá³ð
âàæëèâèõ ö³ëåé ³ ö³ííîñòåé, ÿê³ âîíà íàäàº ñâî¿ì îñîáèñòîñòÿì. Ïî-äðóãå,
íå ò³ëüêè ïîë³òè÷íà ñèñòåìà, àëå é ðåæèì, åêîíîì³÷íèé ëàä, îñîáëèâîñò³
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äåðæàâíî-ïðàâîâîãî êîíòåêñòó âèçíà÷àþòü òå, ÿê ãðîìàäÿíè áóäóòü
ñïðèéìàòè âëàäó, ÿêèì áóäå ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò â ïîë³òèö³. Ïî-òðåòº,
êîæíîìó òèïó ïîë³òè÷íîãî óñòðîþ â³äïîâ³äàº ïåâíèé ³äåàë ãðîìàäÿíèíà,
â³ä ÿêîãî çàëåæàòèìå ïîë³òè÷íà ñâ³äîì³ñòü ³ ïîâåä³íêà, ñòóï³íü àêòèâíîñò³,
³äåíòèô³êàö³ÿ ç òèìè ÷è ³íøèìè ïîë³òè÷íèìè ïàðò³ÿìè ³ ãðóïàìè îêðåìèõ
ãðîìàäÿí. Áåçïåðåá³éíå ôóíêö³îíóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè â óìîâàõ
çì³í ïîêîë³íü â ïîë³òèö³ ³ òðàíñôîðìàö³¿ ñóñï³ëüñòâà â çíà÷í³é ì³ð³
çàëåæèòü â³ä ðåçóëüòàò³â ñîö³àë³çàö³¿ âçàãàë³ ³ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿
çîêðåìà.
Ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ º ñêëàäíèì ïðîöåñîì, äåòåðì³íîâàíèì
áàãàòüìà ôàêòîðàìè – ÿê ìàêðîñåðåäîâèùåì, òàê ³ íàéáëèæ÷èì
ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì. Ôàêòîðè ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îðãàí³çóþòüñÿ â
ñêëàäíó ñèñòåìó, â ÿêó âõîäÿòü: õàðàêòåð ³ òèï äåðæàâíîãî óñòðîþ,
ïîë³òè÷íèé ðåæèì, ïîë³òè÷í³ ³íñòèòóòè, ïàðò³¿ ³ îðãàí³çàö³¿. Çà äîïîìîãîþ
ñîö³àëüíèõ ìåõàí³çì³â ö³ ôàêòîðè ðåãóëþþòü ³ êîíòðîëþþòü ïîë³òè÷íó
ïîâåä³íêó ³íäèâ³ä³â. Íà îñîáèñò³ñòü çä³éñíþþòü âïëèâ íå ò³ëüêè âëàñíå
ïîë³òè÷í³ ôàêòîðè, õî÷à âîíè ìàþòü ïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ, àëå é
íåïîë³òè÷í³ óìîâè, â ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ æèòòºä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè.
Âèð³øàëüíó ðîëü, îñîáëèâî íà åòàï³ ïåðâèííî¿ ñîö³àë³çàö³¿, â³ä³ãðàº ñ³ì'ÿ.
Äî íåïîë³òè÷íèõ àãåíò³â, ÿê³ â³ä³ãðàþòü ïîì³òíó ðîëü â ïåðåäà÷³
ïîë³òè÷íèõ ³äåé, ïîãëÿä³â ³ ö³ííîñòåé, â³äíîñÿòüñÿ ãðóïè îäíîë³òê³â, äðóç³.
Äî àãåíò³â ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ íàëåæàòü òàêîæ ãðîìàäñüê³ îá'ºäíàííÿ,
ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿, öåðêâà. Äåðæàâíèì ³íñòèòóòîì, íà ÿêèé ïîêëàäåíî
âèð³øàëüíó ðîëü ó ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàíí³ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ, º
çáðîéí³ ñèëè êðà¿íè.
Íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, â ïåðøó ÷åðãó çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà, º îäíèì ç
îñíîâíèõ àãåíò³â ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ï³äðîñòàþ÷èõ ïîêîë³íü. Ñó÷àñíèé
ñòàí ïîë³òè÷íîãî âèõîâàííÿ â øêîë³ ìîæíà êâàë³ô³êóâàòè ÿê ïåðåõ³äíèé,
îñê³ëüêè ñòàðà ñèñòåìà ´ðóíòóâàëàñü íà çà³äåîëîã³çîâàíîñò³, à íîâà
ñèñòåìà ïîë³òè÷íîãî âèõîâàííÿ, äåêëàðóþ÷è "äåïàðòèçàö³þ",
"äåïîë³òèçàö³þ" òà "äå³äåîëîã³çàö³þ" îñâ³òè, ùå íå ñòâîðåíà. Ì³æ òèì,
âñå ÷àñò³øå çâó÷èòü òðèâîãà ç ïðèâîäó íèçüêèõ ïîêàçíèê³â ïîë³òè÷íî¿
êóëüòóðè ó ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. Ïåäàãîãè ³ ñïåö³àë³ñòè ç ïèòàíü
ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ â³äì³÷àþòü çìåíøåííÿ ïîêàçíèê³â çàãàëüíî¿
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ïîë³òè÷íî¿ îá³çíàíîñò³ ìîëîä³.
Íèçüêèé ð³âåíü ïîë³òè÷íî¿ îñâ³÷åíîñò³ ñåðåä ìîëîä³ òà ñêëàäí³ñòü
ôîðìóâàííÿ ¿õ ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿ ìàº äåê³ëüêà ïðè÷èí. Ñåðåä íèõ
íàçèâàºòüñÿ ³ òàêà, ÿê çàáîðîíà çàëó÷àòè ó÷í³â äî ïîë³òèêè. Çàêîí Óêðà¿íè
"Ïðî îñâ³òó", ä³éñíî, çàáîðîíÿº çàëó÷àòè ó÷í³â äî ó÷àñò³ â ïîë³òè÷íèõ
êîíôë³êòàõ, íàâ'ÿçóâàòè ³äåîëîã³÷í³ äîãìè. Ïðîòå â³äìîâà â³ä âòÿãóâàííÿ
íåïîâíîë³òí³õ â áîðîòüáó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é íå ïîâèííà îçíà÷àòè â³äìîâè
â³ä íàâ÷àííÿ îñíîâàì ïîë³òèêè, âèõîâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè ìîëîäîãî
ïîêîë³ííÿ. Çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî îñâ³òó" íàö³ëþº íà âèõîâàííÿ ä³òåé â äóñ³
ñâîáîäè, ãóìàí³çìó ³ äåìîêðàò³¿, ³ éîãî íå ïîòð³áíî òëóìà÷èòè â äóñ³
"äåïîë³òèçàö³¿". Â³äìîâà â³ä âòðó÷àííÿ â ïðîöåñ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ç
áîêó äåðæàâè º íåáåçïå÷íèì ÿê äëÿ îñîáèñòîñò³, òàê ³ äëÿ ñàìî¿ äåðæàâè.
Ñó÷àñíå ñóñï³ëüñòâî ïîòðåáóº ìàñîâî¿ ó÷àñò³ ãðîìàäÿí ó ïîë³òè÷íîìó
æèòò³, à òîìó ö³ëåñïðÿìîâàíå ïîë³òè÷íå âèõîâàííÿ íàáóâàº îñîáëèâî¿
àêòóàëüíîñò³. Íåâòðó÷àííÿ â ïðîöåñ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ç áîêó
ñóñï³ëüñòâà ìîæå ñïðè÷èíèòè òàê³ íåãàòèâí³ ÿâèùà ÿê â³äñóòí³ñòü
ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè, íèçüêèé ð³âåíü ïîë³òè÷íî¿ îñâ³÷åíîñò³, â³äñóòí³ñòü
³íòåðåñó äî ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ êðà¿íè, íåáàæàííÿ â í³é æèòè, ÿê³ º
íåáàæàíèìè ôàêòîðàìè  îñîáèñò³ñíî¿ ñîö³àë³çàö³¿. Ëþäèí³, ùîá
ñôîðìóâàòèñü ÿê ãðîìàäÿíèíó, íåîáõ³äíî îòðèìàòè ñèñòåìó ïîë³òè÷íèõ
çíàíü ³ ³äåé, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü îð³ºíòóâàòèñÿ â ïîë³òè÷íîìó ñåðåäîâèù³
òà äîçâîëÿþòü ¿é àêòèâíî âêëþ÷èòèñü ó ñóñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü. Ïðîáëåìà
ïîë³òè÷íî¿ îð³ºíòîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³ íàáóâàº îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ â
óìîâàõ äèíàì³çìó ³ ð³çíîìàí³òíîñò³ ñîö³àëüíèõ çâ'ÿçê³â, ïëþðàë³çìó
³äåîëîã³é, áàãàòîìàí³òíîñò³, íåâèçíà÷åíîñò³, àìá³âàëåíòíîñò³ ³ ïðîòèñòîÿíü.
Ïîë³òè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³ – öå ñèñòåìà îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, ùî
çàáåçïå÷óþòü çäàòí³ñòü îñîáèñòîñò³ âêëþ÷èòèñü â ïîë³òè÷íèé ïðîöåñ
ñóñï³ëüñòâà â ÿêîñò³ éîãî ñóá'ºêòà. Ïðîÿâàìè ïîë³òè÷íîñò³ º, ïî-ïåðøå,
ïîë³òè÷íà ïî³íôîðìîâàí³ñòü, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ â ñèñòåì³ çíàíü îñîáèñòîñò³
ïðî îñíîâí³ ïðèíöèïè ñó÷àñíî¿ ïîë³òèêè; ïî-äðóãå, â ïîë³òè÷í³é ïîçèö³¿
îñîáèñòîñò³, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ ó âèçíà÷åíí³ íåþ ñâîãî ì³ñöÿ â ñîö³àëüíî-
ïîë³òè÷íîìó ïðîñòîð³ ñâîº¿ êðà¿íè; ïî-òðåòº, ó âîëîä³íí³ íàâè÷êàìè ³
ñïîñîáàìè â³äñòîþâàòè ³íòåðåñè, ïîâ'ÿçàí³ ç³ ñâîºþ ïîë³òè÷íîþ ïîçèö³ºþ.
Îòæå, àêòóàëüíèì ñòàº ïèòàííÿ ïîë³òè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³.
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6.3.3. Ôîðìè ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿
Ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ ³ñíóº â òàêèõ ôîðìàõ: ö³ëåñïðÿìîâàí³é ³
ñòèõ³éí³é. Ö³ëåñïðÿìîâàíà, îðãàí³çîâàíà ôîðìà ïîë³òè÷íîãî âïëèâó íà
îñîáèñò³ñòü – öå íå ùî ³íøå, ÿê ïîë³òè÷íå âèõîâàííÿ. Ïîíÿòòÿ "ïîë³òè÷íå
âèõîâàííÿ" â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîíÿòòÿ "ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ" çà ñâî¿ì
îá'ñÿãîì. Ïîë³òè÷íå âèõîâàííÿ – öå ö³ëåñïðÿìîâàíà ôîðìà ïîë³òè÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿. Ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ  âêëþ÷àº íå ò³ëüêè ö³ëåñïðÿìîâàí³,
àëå é ñòèõ³éí³ ôîðìè âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü. Ñòèõ³éí³ ôîðìè ïîë³òè÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ – öå ò³ óìîâè ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ, ÿê³ âïëèâàþòü íà
ïîë³òè÷íó ïîçèö³þ ³ ïîë³òè÷íó ïîâåä³íêó ³íäèâ³äà, òàê áè ìîâèòè,
íåïëàíîâàíî.
Â ïîíÿòò³ "ïîë³òè÷íå âèõîâàííÿ" àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà òàêèõ îçíàêàõ
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿. Ïî-ïåðøå, íà òîìó, ùî âîíî îçíà÷àº ïðîöåñ
ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó íà ñòàíîâëåííÿ ïîë³òè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³ íà
â³äì³íó â³ä ö³ë³ñíîãî ïðîöåñó "ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿", ÿêà âêëþ÷àº íå
ò³ëüêè êîíòðîëüîâàí³, ö³ëåñïðÿìîâàí³ âïëèâè, àëå é ñòèõ³éí³ ôàêòîðè, òàê³
ÿê óìîâè ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ, âçàºìîñòîñóíêè ³ âçàºìîä³ÿ ç ³íøèìè
ëþäüìè. Ïî-äðóãå, îçíàêîþ ïîíÿòòÿ "ïîë³òè÷íå âèõîâàííÿ" º òàêîæ éîãî
çîâí³øí³é õàðàêòåð âïëèâó ùîäî îñîáèñòîñò³, òå, ùî â öüîìó ïðîöåñ³
âîíà º íå ñóá'ºêòîì ñàìîôîðìóâàííÿ, à îá'ºêòîì. Îòæå, ïîë³òè÷íå
âèõîâàííÿ º îäí³ºþ ç ôîðì ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿, ÿêà ïîâ'ÿçàíà ç
ö³ëåñïðÿìîâàíèì îï³êóâàííÿì ñóñï³ëüñòâà ïðîöåñîì çàáåçïå÷åííÿ ³
çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì ïîë³òè÷íèõ íîðì òà ³äåàë³â, çàâäÿêè ÷îìó
çàáåçïå÷óºòüñÿ ö³ë³ñí³ñòü ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè, æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó,
áåçïåðåðâí³ñòü ³ñòîð³¿.
Ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ – öå íå ò³ëüêè ïîë³òè÷íå âèõîâàííÿ,
à é íàáóòòÿ ïîë³òè÷íîñò³ â ïðîöåñ³ ñòèõ³éíèõ âïëèâ³â. Íà â³äì³íó â³ä
òðàäèö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿêå ïîêëàäàëîñü â îñíîâíîìó íà ñòèõ³éí³ ôîðìè
ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿, ñó÷àñíå ñóñï³ëüñòâî, ÿêå, ÿê óæå â³äì³÷àëîñü,
ïîòðåáóº ìàñîâî¿ ó÷àñò³ ãðîìàäÿí ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³, íå ìîæå ³ñíóâàòè
áåç îðãàí³çàö³¿ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ïîë³òè÷íèõ âïëèâ³â íà ãðîìàäÿí.
Íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ôîðì ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó íà
îñîáèñò³ñòü ïîòð³áíà äëÿ çáåðåæåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè. Öÿ íåîáõ³äí³ñòü
äèêòóºòüñÿ òàêîæ ïðèõîäîì ó ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèé ïðîñò³ð ñóñï³ëüñòâà
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íîâèõ ïîêîë³íü. Ïðîòå íåîáõ³äí³ñòü ðåêðóòóâàòè íîâèõ ó÷àñíèê³â
ïîë³òè÷íèõ ïîä³é, çàáåçïå÷èòè ¿õ îô³ö³éíèìè ö³ííîñòÿìè âèíèêàº òàêîæ ³
â ðàìêàõ îäíîãî ïîêîë³ííÿ â çâ'ÿçêó ç³ çì³íîþ ïîë³òè÷íîãî ëàíäøàôòó.
Êîæíå ñóñï³ëüñòâî ðîçðîáëÿº â³äïîâ³äíó ñòðàòåã³þ ïîë³òè÷íîãî
âèõîâàííÿ ãðîìàäÿí. ßê ñòðàòåã³ÿ ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ çíàõîäèòü
çàñòîñóâàííÿ ó âíóòð³øí³é ³ çîâí³øí³é ïîë³òèö³ äåðæàâè ÷åðåç ñïåö³àëüí³
ïðîåêòè ³ ïðîãðàìè, ÿê³ ñòàâëÿòü çà ìåòó ôîðìóâàííÿ ó ³íäèâ³ä³â ñèñòåìè
ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ óñòàíîâîê, ùî âèçíà÷àº ¿õ ïîçèö³¿ ³ ïîâåä³íêó â
ïîë³òè÷í³é ñèñòåì³ ñóñï³ëüñòâà.
Â ïðîöåñ³ ð³çíèõ ôîðì ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ
ñàìîðîçâèòîê ïîë³òè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿêèé âêëþ÷àº â ñåáå, ç îäíîãî
áîêó, çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì ïîë³òè÷íîãî äîñâ³äó ÷åðåç âõîäæåííÿ ³íäèâ³äà
â ïîë³òè÷íèé ïðîöåñ, â ïîë³òè÷íó êóëüòóðó ñóñï³ëüñòâà, à ç äðóãîãî, – ÿê
àêòèâíå â³äòâîðåííÿ ö³º¿ ñèñòåìè ³íäèâ³äîì ÷åðåç àêòèâíèé âèá³ð, ÿêèé
â³äîáðàæàºòüñÿ â ïîë³òè÷í³é ñâ³äîìîñò³ ³ ïîë³òè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³äà.
Òàêå ðîçóì³ííÿ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ïåðåäáà÷àº ðîçãëÿäàííÿ ¿¿ ÿê
ïðîöåñó, ùî â³äáóâàºòüñÿ â òðüîõ ñôåðàõ: êîãí³òèâí³é, àôåêòèâí³é,
ïîâåä³íêîâ³é.
6.3.4. Îñîáëèâîñò³ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â
ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
Ñïèðàþ÷èñü íà òðàäèö³¿ ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿, ïðîöåñ ïîë³òè÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ç òî÷êè çîðó òàêèõ ¿¿ ñòðóêòóðíèõ
êîìïîíåíò³â, ÿê êîãí³òèâíîãî, àôåêòèâíîãî òà êîíàòèâíîãî (ïîâåä³íêîâîãî).
Êîãí³òèâíèé êîìïîíåíò ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îá'ºäíóº ò³ ôåíîìåíè, ùî
ïîâ'ÿçàí³ ç³ çíàííÿì ïðî ïîë³òè÷íó ñèñòåìó. Ñèñòåìà öèõ ôåíîìåí³â
âèÿâëÿºòüñÿ, ïî-ïåðøå, ÷åðåç ïîë³òè÷íó ïî³íôîðìîâàí³ñòü îñîáèñòîñò³; ïî-
äðóãå, ÷åðåç óÿâëåííÿ ïðî îçíàêè, ùî ï³äòâåðäæóþòü íàëåæí³ñòü
îñîáèñòîñò³ äî ñâîº¿ ïîë³òè÷íî¿ ñï³ëüíîòè òà â³äð³çíÿþòü â³ä ÷ëåí³â ³íøèõ
ñï³ëüíîò (ïîë³ò³íòåãðóþ÷³ òà ïîë³òäèôåðåíöþþ÷³ îçíàêè ðåôåðåíòíî¿ ãðóïè);
ïî-òðåòº, ÷åðåç êîìïëåêñ óÿâëåíü ïðî ðèñè, ùî ïðèòàìàíí³ òèïîâîìó ÷ëåíó
ñï³ëüíîòè ("ïîë³òè÷íèé àóòîñòåðåîòèï"); ïî-÷åòâåðòå, ÷åðåç óÿâëåííÿ ïðî




Àôåêòèâíèé êîìïîíåíò ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îá'ºäíóº ò³ ôåíîìåíè,
ùî ïîâ'ÿçàí³ ç åìîö³éíèì ñòàâëåííÿì äî ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè, óðÿäó,
ïîë³òè÷íîãî ë³äåðà  òà ³í. Ñèñòåìà öèõ åëåìåíò³â âêëþ÷àº òàêîæ
ïåðåæèâàííÿ îñîáèñò³ñòþ íàëåæíîñò³ äî ïîë³òè÷íî¿ ñï³ëüíîòè ("ìè-
ïî÷óòòÿ", ïåðåæèâàííÿ ñï³âïðè÷åòíîñò³). Ðåôëåêñèâíèé êîìïîíåíò
âèÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç îö³íþþ÷³ ñóäæåííÿ, ÷åðåç óñòàíîâêè, àòò³òþäè.
Ïîâåä³íêîâî-êîíàòèâíèé  êîìïîíåíò ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îá'ºäíóº
ò³ ôåíîìåíè, ùî ïîâ'ÿçàí³ ç ïîë³òè÷íîþ ïîâåä³íêîþ ³íäèâ³ä³â, òîáòî
ïîâåä³íêîþ, ùî ðåãóëþºòüñÿ ³íòåð³îðèçîâàíèìè íîðìàìè òà ö³ííîñòÿìè
â³äïîâ³äíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñï³ëüíîòè. Ö³ ôåíîìåíè âèÿâëÿþòüñÿ ÷åðåç
ïîë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü ³ ó÷àñòü ó ïîë³òè÷íèõ ðóõàõ, ïîë³òè÷íèõ àêö³ÿõ,
÷ëåíñòâî â ïàðò³ÿõ, ó÷àñòü ó âèáîðàõ òîùî.
Âèçíà÷åí³ ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿
õàðàêòåðèçóþòü îñíîâí³ ñôåðè, â ÿêèõ ðîçãîðòàºòüñÿ öåé ïðîöåñ òà éîãî
çì³ñòîâí³ çì³íí³. Ñèñòåìîòâîð÷èì åëåìåíòîì êîãí³òèâíî¿ ñôåðè
ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ º ïîë³òè÷íà ñàìîñâ³äîì³ñòü îñîáèñòîñò³. Ïîë³òè÷íó
ñàìîñâ³äîì³ñòü ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê îäíó ç ôîðì ñàìîñâ³äîìîñò³
îñîáèñòîñò³, òîé ¿¿ àñïåêò, ÿêèé ñòîñóºòüñÿ ðîçóì³ííÿ òà ñïðèéíÿòòÿ
îñîáèñò³ñòþ ñâîãî "ß" â ïîë³òè÷í³é ñèñòåì³ ñóñï³ëüñòâà, óñâ³äîìëåííÿ
ïîë³òè÷íî¿ ðåàëüíîñò³ ³ ñåáå ó ñâî¿õ â³äíîñèíàõ ç íåþ.
Â ðåçóëüòàò³ îñìèñëåííÿ îñîáèñò³ñòþ ñâîãî ì³ñöÿ â ñèñòåì³
ïîë³òè÷íèõ â³äíîñèí ôîðìóºòüñÿ ïîë³òè÷íà ³äåíòè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³.
Ïîë³òè÷íà ³äåíòè÷í³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ ÿê óñâ³äîìëåííÿ îñîáèñò³ñòþ ñâîº¿
ñàìîòîòîæíîñò³, ñâî¿õ ìåæ òà ì³ñöÿ â ñèñòåì³ ïîë³òè÷íèõ â³äíîñèí, ÿêå
º ðåçóëüòàòîì çàñâîºííÿ ö³ííîñòåé ñîö³àëüíî¿ ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè.
Ïîíÿòòÿ "³äåíòè÷í³ñòü" âñå ÷àñò³øå âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ñîö³àëüí³é
ïñèõîëîã³¿ äëÿ àíàë³çó òîãî åòàïó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, íà ÿêîìó âîíà
íàáóâàº ðèñ çð³ëîñò³. Ïîë³òè÷íà çð³ë³ñòü ÿê ö³ëü ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿
ôîðìóºòüñÿ çàâäÿêè ìåõàí³çìó ³äåíòèô³êàö³¿ ç ïîë³òè÷íèìè ãðóïàìè,
ñï³ëüíîòàìè. Ðåçóëüòàòîì ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ïîâèííà ñòàòè
ãðîìàäÿíñüêà ³äåíòè÷í³ñòü, ÿêà ôîðìóºòüñÿ íà îñíîâ³ ³äåíòèô³êàö³¿ ç
ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèì ïðîñòîðîì êðà¿íè.
Ïîë³òè÷íà ³äåíòè÷í³ñòü ÿê óñâ³äîìëåííÿ ïîë³òè÷íîãî "ß" â³äáóâàºòüñÿ
÷åðåç â³äíîñèíè ³íäèâ³äà ç ïîë³òè÷íèì îòî÷åííÿì, ÷åðåç ïîøóê â³äïîâ³ä³
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 Ðîçä³ë 6. Äîñë³äæåííÿ îêðåìèõ ìîäåëåé ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
íà ïèòàííÿ "Õòî ÿ?". Öÿ â³äïîâ³äü ñòàº ìîæëèâîþ ëèøå ÷åðåç ïîð³âíÿííÿ
"ß" ç "Òè", ÷åðåç ï³çíàííÿ ³íøèõ, ÷åðåç âêëþ÷åííÿ ëþäèíè â ñîö³àëüí³
çâ'ÿçêè. Áàçîâîþ âëàñòèâ³ñòþ ëþäèíè º ¿¿ ãëèáèííà ïîòðåáà ó âèçíàíí³ ç
áîêó ³íøèõ, â ãðóïîâîìó çàõèñò³, â ñàìîðåàë³çàö³¿ ³ î÷³êóâàíí³ ïîçèòèâíî¿
îö³íêè "ñâî¿õ" ðåôåðåíòíèõ ãðóï ³ ñï³ëüíîò. Ìîòèâóþ÷à ðîëü ïîòðåá
îñîáèñòîñò³ â ïðîöåñ³ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ äåòàëüíî äîñë³äæóºòüñÿ
ïðåäñòàâíèêàìè ãóìàí³ñòè÷íîãî íàïðÿìêó â ïñèõîëîã³¿ (À. Ìàñëîó, Ê.
Ðîäæåðñ, Ñ. Ðåíøîï, Ð. ²íãëõàðò òà ³í.). Âêëþ÷åííÿ ëþäèíè â ïîë³òè÷íèé
ïðîñò³ð çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ìåõàí³çì ³äåíòèô³êàö³¿, çàñîáîì ÿêîãî º
ñîö³àëüíå ïîð³âíÿííÿ. ×åðåç ñîö³àëüíå ïîð³âíÿííÿ ëþäèíà ïîâèííà ïàñèâíî
÷è àêòèâíî âèçíà÷èòèñü â ñèñòåì³ ð³çíîìàí³òíèõ ãðóï òà ñï³ëüíîò.
Ïîë³òè÷íà ³äåíòè÷í³ñòü â³äáóâàºòüñÿ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ: ì³æîñîáèñò³ñíîìó,
ì³æãðóïîâîìó, ³íñòèòóö³îíàëüíîìó. Òîìó ïîë³òè÷íà ³äåíòè÷í³ñòü ôîðìóºòüñÿ
³ ôóíêö³îíóº ÿê ñêëàäîâà ñîö³àëüíèõ ñèñòåì òðüîõ âåðòèêàëüíèõ ð³âí³â:
îñîáèñò³ñíîãî, ñîö³àëüíî-ãðóïîâîãî ³ ñîö³ºòàëüíîãî. Íàéíèæ÷èé ð³âåíü
ñêëàäàº îñîáèñò³ñíà ³äåíòè÷í³ñòü ÿê óñâ³äîìëåííÿ ñåáå àâòîíîìíèì "ß" íà
îñíîâ³ ñàìîêàòåãîðèçàö³¿, ùî áàçóºòüñÿ íà â³äîêðåìëåíí³ óí³êàëüíîãî ³íäèâ³äà
â³ä ³íøèõ ÷ëåí³â ãðóïè. Â îñíîâ³ ìåõàí³çìó ö³º¿ ³äåíòè÷íîñò³ º ì³æîñîáèñò³ñíå
ïîð³âíÿííÿ ñåáå ç ³íøèìè. Äîñë³äæåííÿ êîãí³òèâíèõ ïñèõîëîã³â ïðî çíà÷åííÿ
äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ êîíöåïòóàë³çàö³¿, òîáòî îñìèñëåííÿ ³ ñïðîùåííÿ ñîö³àëüíèõ
âçàºìîçâ'ÿçê³â â çðîçóì³ëèõ ³íäèâ³äó êàòåãîð³ÿõ, äàº ìîæëèâ³ñòü ãëèáøå
çðîçóì³òè ìåõàí³çì  ñòàíîâëåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Êîãí³òèâ³ñòñüêà
ïàðàäèãìà â ñó÷àñí³é  ïñèõîëîã³¿ (îñîáëèâî â ò³é ¿¿ âåðñ³¿, ÿêà îòðèìàëà íàçâó
"àòðèáóòèâíî¿"), àêöåíòóº óâàãó íà ïîòðåá³ ëþäèíè ó ïîÿñíåíí³ âëàñíî¿
ïîâåä³íêè. Àòðèáóö³ÿ (ïðèñâîºííÿ ñìèñëó ìèíóëîìó â÷èíêó) ìîæå
çàêð³ïëþâàòèñü ÿê ñò³éêèé êîìïîíåíò ñîö³àëüíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿.
×åðåç  ³äåíòèô³êàö³þ ç ñîö³àëüíîþ ãðóïîþ, ÿêà ïîçèòèâíî îö³íþºòüñÿ
â ñóñï³ëüñòâ³, ³íäèâ³äè ïðàãíóòü äî íàñë³äóâàííÿ ïîçèòèâíîìó
ïîë³òè÷íîìó  îáðàçó. Äîñë³äæåííÿ Ã. Òåäæôåëà – çàñíîâíèêà "òåîð³¿
ñîö³àëüíî¿ ³äåíòè÷îñò³" ïîêàçóþòü, ùî ñîö³àëüíà (ãðóïîâà) ³äåíòè÷í³ñòü
áàçóºòüñÿ íà ³íãðóïîâ³é – àóòãðóïîâ³é êàòåãîð³çàö³¿, ñïðèéìàíí³ ïîä³áíîñò³
÷è â³äì³ííîñò³ ì³æ ëþäüìè ÿê ÷ëåíàìè ãðóï. Öåé ïðîöåñ çóìîâëþº
ðîçïîä³ë ëþäåé íà äâ³ êàòåãîð³¿ (ãðóïè), ùî âçàºìíî âèêëþ÷àþòü îäíà
îäíó. Â çâ'ÿçêó ç öèì Ø. Áåðí â³äì³÷àº òàêèé ïàðàäîêñ ñîö³àëüíî¿
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³äåíòè÷íîñò³: ñò³éêà ³äåíòèô³êàö³ÿ ç ãðóïîþ ìîæå ñïðèÿòè ïåðåá³ëüøåííþ
â³äì³ííîñòåé ì³æ ãðóïàìè ³ ïîðîäæóâàòè êîíôë³êòíó ñèòóàö³þ.
Îòîòîæíåííÿ ç ïåâíîþ ïîë³òè÷íîþ ãðóïîþ, àáî ñàìîâèçíà÷åííÿ ¿¿ â
ñèñòåì³ ð³çíîìàí³òíèõ ïîë³òè÷íèõ óãðóïóâàíü çä³éñíþº âåëèêèé âïëèâ
íà ïðîöåñ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿, âèçíà÷àþ÷è ïàñèâíó ÷è àêòèâíó ïîçèö³þ
îñîáèñòîñò³ â ñôåð³ ïîë³òèêè. ×åðåç ïîñåðåäíèöòâî ãðóïîâî¿ ïîë³òè÷íî¿
³äåíòè÷íîñò³ â³äáóâàºòüñÿ âêëþ÷åííÿ ³íäèâ³äà ó á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü
ïîë³òè÷íîãî ïðîñòîðó – ñîö³ºíòàëüíèé.
Ñîö³ºòàëüíèé ð³âåíü ³äåíòè÷íîñò³ ïåðåäáà÷àº ³äåíòèô³êàö³þ
îñîáèñòîñò³ ç ³íñòèòóö³éíèìè ö³ííîñòÿìè ñîö³óìó. Íà öüîìó ð³âí³
îñîáèñò³ñòü âêëþ÷àºòüñÿ â ãëîáàëüíó ñèñòåìó ñîö³àëüíîãî ïðîñòîðó
÷åðåç êàòåãîðèçàö³þ, ùî îõîïëþº âåëèêèé îáñÿã çíà÷åíü ³ º âèùèì ð³âíåì
àáñòðàãóâàííÿ. Ïîë³òè÷íà ³äåíòè÷í³ñòü íà öüîìó ð³âí³ â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç
êàòåãîðèçàö³þ ñåáå ÿê ãðîìàäÿíèíà, ùî ìàº ñï³ëüí³ ðèñè ç óñ³ìà
ïðåäñòàâíèêàìè ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íîãî ïðîñòîðó êðà¿íè. Öåé ð³âåíü
âèçíà÷àº ãðîìàäÿíñüêó ³äåíòè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³. Ãðîìàäÿíñüêà
³äåíòè÷í³ñòü, ÿêà ôîðìóºòüñÿ ÷åðåç ãðîìàäÿíñüêó ñàìî³äåíòèô³êàö³þ,
÷åðåç îòîòîæíåííÿ, óïîä³áíåííÿ îñîáèñòîñò³ ç³ ñï³ëüíîñòÿìè íà ð³âí³
âèùèõ (ñîö³ºòàëüíèõ) äèñïîçèö³é º ðåçóëüòàòîì ³ ö³ëëþ ïîë³òè÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Àôåêòèâíèé êîìïîíåíò ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ïîâ'ÿçàíî ç îö³íî÷íî-
åìîö³éíîþ ñôåðîþ îñîáèñòîñò³. Íàéá³ëüøî¿ óâàãè â ë³òåðàòóð³ ç
ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ïðèä³ëÿºòüñÿ òàêèì ñêëàäîâèì àôåêòèâíîãî
êîìïîíåíòó ÿê ïîë³òè÷í³ ³íòåðåñè, ïîë³òè÷íå ñòàâëåííÿ.
Ç òî÷êè çîðó À. Ñì³òà ³ Ã. Ñïåíñåðà ïîë³òè÷íèé ³íòåðåñ º ìåõàí³çìîì
âêëþ÷åííÿ ñóá'ºêòà ïîë³òèêè â ïîë³òè÷í³ â³äíîñèíè. Ó ñâ³òë³ öüîãî ï³äõîäó
ïîë³òè÷íèé ïîðÿäîê º ïðèðîäíèì ðåçóëüòàòîì ñïîëó÷åííÿ ð³çíèõ
îñîáèñòèõ ³íòåðåñ³â. ²ñíóþòü òàêîæ ³íø³ ï³äõîäè äî ðîçãëÿäàííÿ
ïîë³òè÷íèõ ³íòåðåñ³â. Òàê, "êîíöåïö³ÿ êîíêóðóþ÷èõ ³íòåðåñ³â" àêöåíòóº
óâàãó íà òîìó, ùî êîíêóðåíö³ÿ âëàñíèõ ³íòåðåñ³â ñóá'ºêò³â ïîë³òèêè º
ðóø³éíîþ ñèëîþ ñóñï³ëüíîãî ïðîãðåñó, ðåçóëüòàòîì ÷îãî º ïîðÿäîê ó
ñóñï³ëüñòâ³.
Â ñó÷àñíèõ ñóñï³ëüíèõ íàóêàõ âèêîðèñòîâóºòüñÿ "ìîäåëü ïîë³òè÷íîãî
³íòåðåñó", çã³äíî ç ÿêîþ âèõ³äíèì ïóíêòîì ïîë³òè÷íèõ â³äíîñèí º îêðåìèé
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 Ðîçä³ë 6. Äîñë³äæåííÿ îêðåìèõ ìîäåëåé ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
³íäèâ³ä, ÿêèé åêñòðàïîëþº âëàñí³ ³íòåðåñè íà ïîë³òè÷íó ñèñòåìó. ª. Âÿòð
ïîâ'ÿçóº ³íòåðåñ äî ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ ç³ ñòàâëåííÿì îñîáèñòîñò³ äî
âëàäè. Â³í ñòâåðäæóº, ùî ³ñíóº ïðÿìèé çâ'ÿçîê ì³æ âèñîêèì ð³âíåì
³íòåðåñó äî ïîë³òèêè òà ïîçèòèâíèì ñòàâëåííÿì äî âëàñíî¿ ó÷àñò³ ó
ïîë³òè÷íîìó æèòò³, ÿêèé çóìîâëþº ð³âåíü àêòèâíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ïîçèö³¿. Â
çàëåæíîñò³ â³ä ³íòåíñèâíîñò³ ïðîÿâó ïîêàçíèê³â ñòàâëåííÿ äî âëàäè ª.
Âÿòð âèä³ëèâ ï'ÿòü ð³çíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ òèï³â çàãàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî
ïîë³òèêè: àêòèâí³ñòü, êîìïåòåíòí³ ñïîñòåð³ãà÷³, êîìïåòåíòí³ êðèòèêè,
ïàñèâí³ ãðîìàäÿíè, àïîë³òè÷í³ â³ä÷óæåí³. Îòæå, çà òèïàìè ñòàâëåííÿ
ëþäèíè äî ïîë³òèêè ª. Âÿòð âèîêðåìëþº òàêîæ â³äïîâ³äí³ òèïè
îñîáèñòîñò³. Â çàëåæíîñò³ â³ä ìîòèâàö³¿ ó÷àñò³ ó çä³éñíåíí³ âëàäè â³í
âèä³ëÿº òàêîæ ³íñòðóìåíòàëüíå òà àâòîíîìíå ñòàâëåííÿ ³íäèâ³äà äî
âëàäè. Ïåðøå îçíà÷àº òå, ùî âîëîä³ííÿ âëàäîþ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê çàñ³á
äîñÿãíåííÿ ÿêî¿ñü ìåòè, äðóãå (àâòîíîìíå) âèçíà÷àº ñòàâëåííÿ, ÿêå
ãðóíòóºòüñÿ íà âèçíà÷åíí³ âëàñíèõ äîñòî¿íñòâ âëàäè.
Ïðîáëåìà ïîë³òè÷íèõ ³íòåðåñ³â ³ ñòàâëåíü äîñë³äæóºòüñÿ òàêîæ
ïîëüñüêèì ñîö³àëüíèì ïñèõîëîãîì ß. Ðåéêîâñüêè. Â³í â³äì³÷àº äâà
îñíîâíèõ òèïè ñòàâëåííÿ äî ñóñï³ëüíîãî áëàãà: êîëåêòèâ³ñòñüêèé
(çàñíîâàíèé íà ïð³îðèòåò³ ãðóïè íàä ³íäèâ³äîì) òà ³íäèâ³äóàë³ñòñüêèé
(ïð³îðèòåò ³íäèâ³äà íàä ãðóïîþ). Ö³ äâà òèïè ñòàâëåííÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ
íèì ÿê îñíîâí³ ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ îñîáèñòîñò³ ó ñóñï³ëüí³é ñôåð³.
Ïåðåâàæàííÿ íàä âëàñíèì ³íòåðåñîì, áàæàííÿ çàõèñòèòè ãðóïó â³í
ââàæàâ îñíîâîþ ö³íí³ñíîãî âèáîðó îñîáèñòîñò³. ²íäèâ³äóàë³ñòè÷íà òà
êîëåêòèâ³ñòè÷íà îð³ºíòàö³¿ ìîæóòü ñï³â³ñíóâàòè ó ñâ³äîìîñò³ ³íäèâ³äà, à
ôàêòîðè, ùî àêòèâ³çóþòü ¿¿ ïåâíèé àñïåêò (îñîáèñòèé ÷è ñîö³àëüíèé),
îäíî÷àñíî âïëèâàþòü ³ íà àêòóàë³çàö³þ â³äïîâ³äíî¿ îð³ºíòàö³¿.
Ïîâåä³íêîâî-êîíàòèâíèé  êîìïîíåíò ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³
ïîâ'ÿçàíî ç ïîë³òè÷íîþ ïîâåä³íêîþ. Â ð³çíèõ ãàëóçÿõ ãóìàí³òàðíîãî çíàííÿ
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ð³çí³ ïîíÿòòÿ äëÿ àíàë³çó çì³ñòó öüîãî àñïåêòó
ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿: "ïîë³òè÷íà ïîâåä³íêà", "åëåêòîðàëüíà ïîâåä³íêà",
"ïîë³òè÷íà ó÷àñòü", "ïîë³òè÷íà àêòèâí³ñòü", "ïîë³òè÷íà ä³ÿëüí³ñòü",
"ïîë³òè÷íà çàëó÷åí³ñòü", "âêëþ÷åí³ñòü ó ïîë³òèêó" òà ³í. Â áàãàòüîõ
äîñë³äæåííÿõ ñòàâèòüñÿ çàäà÷à óòî÷íåííÿ çì³ñòó öèõ ïîíÿòü, ¿õ
"ðîçâåäåííÿ" (Ê.À. Àáóëüõàíîâà-Ñëàâñüêà, Â.Â. Òðîø³í, Ã.Ã. Ä³ë³ãåíñüêèé
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òà ³í.), ïðîòå, âèçíà÷àëüíèì â ¿õ ðîçóì³íí³ º àêöåíò íà ä³ÿëüí³ñíîìó
âêëþ÷åíí³ ³íäèâ³ä³â â ïîë³òè÷íèé ïðîñò³ð ñóñï³ëüñòâà. Íà ö³é ï³äñòàâ³ ¿õ
ìîæíà çàñòîñîâóâàòè ÿê òàê³, ùî âçàºìíî çàì³ùóþòüñÿ. Ïîë³òè÷íà
ïîâåä³íêà âèÿâëÿºòüñÿ â ÷èñåëüíèõ ôîðìàõ. Ã.Ã. Ä³ë³ãåíñüêèé âèä³ëÿº
òàê³ ¿¿ ôîðìè: ãîëîñóâàííÿ íà âèáîðàõ, êîíòàêòè ç ïîë³òèêàìè íà ð³çíèõ
óïðàâë³íñüêèõ ð³âíÿõ, äåìîíñòðàö³¿, ì³òèíãè, çä³éñíåííÿ ãðîøîâèõ âíåñê³â,
¿õ çáèðàííÿ, ï³äïèñàííÿ ïåòèö³é, ÷ëåíñòâî â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ
òîùî.
Âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ïîâåä³íêîâîãî àñïåêòó ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿
ïîâ'ÿçàíî ç äîñë³äæåííÿì îñîáëèâîñòåé ìîòèâàö³éíî-ïîòðåáîâî¿ ñôåðè
ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñò³. Ìîòèâàö³ÿ çàáåçïå÷óº ñïðÿìîâàí³ñòü
ïîë³òè÷íèõ ä³é ñóá'ºêòà.
Îäíèì ç ïðîâ³äíèõ âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñíèõ ôàêòîð³â, ùî âèçíà÷àþòü
ïîë³òè÷íó ïîâåä³íêó ³íäèâ³äà, º éîãî ïîòðåáè. Ã.Ã. Äèë³ãåíñüêèé,
âèçíà÷àþ÷è ïðèðîäó ïîë³òè÷íèõ ïîòðåá, çàóâàæóº, ùî âîíè íå
â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä áóäü-ÿêèõ ³íøèõ, ïðîòå ïðè ¿õ àêòóàë³çàö³¿ ìàº ì³ñöå ¿õ
åêñòðàïîëÿö³ÿ ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íó ïëîùèíó, ñïðàöüîâóº ìåõàí³çì
ïåðåòâîðåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíèõ ïîòðåá íà ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³
ïîòðåáè îñîáèñòîñò³. Ñóòü öüîãî ïðîöåñó ïîëÿãàº â ÿê³ñí³é ìîäèô³êàö³¿
ïîòðåáè ÿê çà ôîðìîþ ³ îá'ºêòîì, òàê ³ çà çì³ñòîì. Ã.Í. Äèë³ãåíñüêèé
íàâîäèòü ïðèêëàä ìîäèô³êàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíî¿ ïîòðåáè ó
áåçïåö³ â ïîòðåáó ñïðàâåäëèâî¿ ãðîøîâî¿ âèíàãîðîäè çà ïðàöþ. Çà
ôîðìîþ, îá'ºêòîì ö³º¿ ïîòðåáè ñòàþòü âåëèê³ ñîö³àëüí³ ãðóïè ("áàãàò³" ³
"á³äí³", ïîë³òè÷í³ ãðóïè), çì³ñòîâíîþ ñóòí³ñòþ ö³º¿ ïîòðåáè ñòàº âèìîãà
ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ (ïîë³òè÷í³ âèìîãè).
²íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñí³ ïîòðåáè òðàíñôîðìóþòüñÿ â ñîö³àëüíî-
ïîë³òè÷í³ çà íàÿâí³ñòþ íàñòóïíèõ óìîâ:
1. ßêùî îñîáèñò³ñíà ïîòðåáà íàáóâàº ñòàòóñó ñóñï³ëüíî¿, òîáòî êîëè
¿¿ â³ä÷óâàº ïåâíà "êðèòè÷íà ìàñà" ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà ³ âîíà íàáóâàº
êîëåêòèâíîãî, ìàñîâîãî õàðàêòåðó.
2. Êîëè îñîáèñò³ ïîòðåáè àäðåñóþòüñÿ ñóñï³ëüñòâó òà éîãî
³íñòèòóö³ÿì, íà ð³âí³ ÿêèõ ëþäè øóêàþòü ìîæëèâîñòåé ¿õ çàäîâîëåííÿ.
3. ßêùî ïîòðåáè îñîáèñòîñò³ º óñâ³äîìëåíèìè, ïîâ'ÿçàíèìè ç³
çíàííÿìè ïðî ñóñï³ëüñòâî, âëàäó, äåðæàâó, îñê³ëüêè â ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿
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öèõ çíàíü ç ïîòðåáàìè, îñòàíí³ ïåðåòâîðþþòüñÿ â ìîòèâè.
ßê â³äîìî, ³ºðàðõ³þ ïîòðåá âèçíà÷èâ À. Ìàñëîó. Â ñâî¿é êîíöåïö³¿ â³í
ï³äêðåñëþº, ùî íà ïðîöåñ ñàìîðåàë³çàö³¿ òà ñàìîàêòóàë³çàö³¿ ó ïîë³òèö³
ñóòòºâå çíà÷åííÿ ìàº çàäîâîëåííÿ ïîòðåá á³ëüø íèçüêîãî ð³âíÿ.
Ä. Ìàêêëåëëàíä òà Äæ. Àòê³íñîí âèä³ëèëè òðè îñíîâíèõ ð³âí³ ìîòèâ³â
ó ïîë³òè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñò³: ìîòèâ âëàäè òà êîíòðîëþ, ìîòèâ
äîñÿãíåííÿ òà ìîòèâ àôô³ë³àö³¿.
Ìîòèâ âëàäè ó ð³çíèõ ëþäåé ð³çíèé, éîãî âàãîì³ñòü â ³ºðàðõ³¿ ìîòèâ³â
îäí³º¿ ëþäèíè çì³íþºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿. Ïðàãíåííÿ
êîíòðîëþ  íàä ñèòóàö³ºþ òà ëþäüìè º ïåâíîþ ìîäèô³êàö³ºþ ìîòèâó âëàäè.
Àìåðèêàíñüê³ äîñë³äíèêè Ñ. Ðåíøîí òà Ð. ²íãõàðò çðîáèëè âèñíîâîê, ùî
ïîòðåáà ó îñîáèñòîìó êîíòðîë³ íàä ïîä³ÿìè, ùî â³äáóâàþòüñÿ íàâêîëî,
ðàçîì ç ïîòðåáîþ ó ïîâàç³ òà ñàìîàêòóàë³çàö³¿ º ïðîâ³äíèìè ðóø³éíèìè
ñèëàìè, ùî ñïîíóêàþòü îñîáèñò³ñòü äî ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çà
åìï³ðè÷íèìè äîñë³äæåííÿìè Ñ. Ðåíøîíà íåçàäîâîëåííÿ ïîòðåáè
îñîáèñòîñò³ ó êîíòðîë³, îá'ºêòîì ÿêîãî ìîæóòü áóòè ïîë³òè÷í³ ïîä³¿,
ïîë³òè÷í³ ³íñòèòóòè, âëàñíà ïîâåä³íêà â ïîë³òè÷í³é ñèñòåì³ ìîæå
ïîñèëþâàòè òðèâîãó, à äîâãîòðèâàëà ó÷àñòü ó ïîë³òèö³ áåç çàäîâîëåííÿ
äàíî¿ ïîòðåáè ìîæå ôðóñòðóâàòè îñîáèñò³ñòü ³ ñïðè÷èíèòè â³ä÷óæåííÿ
â³ä ïîë³òèêè, à òàêîæ ñõèëüí³ñòü äî åêñòðåì³çìó ³ íàñèëüíèöòâà. Ð.
²íãëõàðò ââàæàâ, ùî çà óìîâè çàäîâîëåííÿ îñíîâíèõ ìàòåð³àëüíèõ ïîòðåá
îñîáèñòîñò³, íà ïåðåäí³é ïëàí âèñóâàþòüñÿ ïîòðåáè ó ïîâàç³ òà
ñàìîàêòóàë³çö³¿ â ïîë³òèö³.
Ìîòèâ äîñÿãíåííÿ âèÿâëÿºòüñÿ ó òóðáîò³ ïðî ïîë³òè÷íó ìàéñòåðí³ñòü,
îðãàí³çàö³þ ô³çè÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ïðîñòîðó, ó âñòàíîâëåíí³ âèñîêèõ
ñòàíäàðò³â ïðàö³, ó ïðàãíåíí³ äîñÿãàòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé ç ìàêñèìàëüíèì
åôåêòîì. Ó ëþäåé ç âèñîêîþ ïîòðåáîþ ó âëàä³ âèÿâëÿºòüñÿ òåíäåíö³ÿ
îð³ºíòóâàòèñü ïåðåâàæíî íà çàäà÷ó. Íåóñï³õ ó ðîçâ'ÿçàíí³ çàäà÷³ ðîáèòü
¿¿ ùå á³ëüø ïðèâàáëèâîþ. Í. Ô³çåð òà Äæ. Àòê³íñîí âèä³ëèëè äâà ìîòèâè,
ïîâ'ÿçàíèõ ç ïîòðåáîþ äîñÿãíåíü – ìîòèâ äîñÿãíåííÿ óñï³õó òà ìîòèâ
óíèêíåííÿ íåâäà÷³. Ïåðåâàæàííÿ îäíîãî ç ìîòèâ³â çóìîâëþº
äèôåðåíö³àö³þ ïîë³òè÷íî¿ ïîâåä³íêè.
Â îñíîâ³ ìîòèâó àôô³ë³àö³¿ ëåæèòü ïîòðåáà îñîáèñòîñò³ ó íàëåæíîñò³
äî ãðóïè, îòðèìàíí³ ñõâàëåííÿ ç áîêó ³íøèõ. Òàêèé ìîòèâ çóìîâëþº
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íàëåæí³ñòü îñîáèñòîñò³ äî ïîë³òè÷íèõ îðãàí³çàö³é, çàáåçïå÷óº çàõèñò
³íòåðåñ³â, äàº â³ä÷óòòÿ ºäíîñò³.
Ìîòèâ³â, ùî çóìîâëþþòü ïîë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü, áàãàòî. ¯õ
âçàºìîïîâ'ÿçàí³ñòü òà âçàºìîçóìîâëåí³ñòü ñòâîðþþòü ð³çí³ êîíô³ãóðàö³¿
ìîòèâàö³éíî¿ ñèñòåìè ïîë³òè÷íî¿ ïîâåä³íêè. Â ë³òåðàòóð³ íà îñíîâ³ ïåâíî¿
êîíô³ãóðàö³¿ åëåìåíò³â ö³º¿ ñèñòåìè âèçíà÷åíî ð³çí³ ìîäåë³ ñèñòåìè
ìîòèâàö³é, à ñàìå:
1. Ìîäåëü ìîòèâàö³¿ ñòâîðåííÿ îñîáèñòèõ àíêëàâ³â. Öÿ ìîäåëü
çàñíîâàíà íà çàö³êàâëåíîñò³ ó âñòàíîâëåíí³ êîíòðîëþ íàä òèì, ùî
â³äáóâàºòüñÿ, à òàêîæ íà êóëüòèâóâàíí³ äðóæí³õ ñòîñóíê³â ç òèìè, êîãî
³íäèâ³ä êîíòðîëþº ³ íàä êèì ìàº âëàäó.
2. Ìîäåëü ³ìïåðñüêî¿ ìîòèâàö³¿. Çã³äíî ç ö³ºþ ìîäåëëþ çá³ëüøåííÿ
îñîáèñòî¿ âëàäè ñóá'ºêòà â³äáóâàºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ çì³öíåííÿ âëàäè ãðóïè,
ÿêà ñòàº âëàäîþ ñóá'ºêòà.
3. "Ìîäåëü ìîòèâàö³¿ êîíê³ñòàäîðà".  Â ö³é ìîäåë³ âëàäà ñóá'ºêòà ³
éîãî êîíòðîëü ñèòóàö³¿ âñòàíîâëþºòüñÿ øëÿõîì ãðóáî¿ ñèëè. Öÿ ìîòèâàö³ÿ
ìàº ì³ñöå çà âèñîêî¿ ïîòðåáè ó âëàä³ ³ íèçüêî¿ ó àôô³ë³àö³¿.
Ñîö³îëîã ª. Âÿòð, ðîçãëÿäàþ÷è ìîòèâè ïîë³òè÷íî¿ ïîâåä³íêè, âèä³ëèâ
äâà îñíîâíèõ òèïè ìîòèâ³â, ùî ñïîíóêàþòü ëþäèíó äîìàãàòèñÿ âëàäè
àáî áðàòè ó÷àñòü ó ¿¿ çä³éñíåíí³: åãîöåíòðè÷í³ òà ñîö³îöåíòðè÷í³. Äî
åãîöåíòðè÷íèõ íàëåæàòü ò³, ùî êîíöåíòðóþòüñÿ íà âëàñí³é îñîá³ òîãî,
õòî ä³º. Äî ñîö³îöåíòðè÷íèõ - ò³, ùî êîíöåíòðóþòüñÿ íàâêîëî áëàãó  ãðóïè.
Öþ äèôåðåíö³àö³þ ìîòèâ³â ª. Âÿòð ïîêëàâ â îñíîâó ïñèõîëîã³÷íî¿
òèïîëîã³¿ ³íäèâ³ä³â. Îêðåìî â³í îïèñóº ìîòèâè óíèêíåííÿ âëàäè ³,
â³äïîâ³äíî, â³äìîâè â³ä ó÷àñò³ â ïîë³òè÷íîìó ïðîöåñ³. Ñåðåä òàêèõ ìîòèâ³â
âèä³ëÿþòüñÿ:
1. Ñòðóêòóðí³, ÿê³ âèïëèâàþòü ç ðåàë³ñòè÷íî¿ îö³íêè íåçíà÷óùîñò³
âëàñíèõ øàíñ³â ó ïîë³òè÷í³é ä³ÿëüíîñò³. Öÿ îö³íêà áàçóºòüñÿ íà îö³íö³
ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà, ¿¿ ñòðóêòóð³, ÿêà ïîçáàâëÿº ³íäèâ³äà
ìîæëèâîñò³ ôàêòè÷íî áðàòè ó÷àñòü ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³.
2. Ïñèõîëîã³÷í³, ÿê³ çóìîâëåíî îñîáëèâèìè ðèñàìè îñîáèñòîñò³. Â
öüîìó çâ'ÿçêó â³äì³÷àþòü íàñòóïí³ îñîáèñò³ñí³ ðèñè: íåâïåâíåí³ñòü â ñîá³,
ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ íåêîìïåòåíòíîñò³, â³äñóòí³ñòü â³ðè ó âëàñí³ ñèëè ³
ìîæëèâîñò³. Äî ïñèõîëîã³÷íèõ ìîòèâ³â â³äìîâè â³ä ó÷àñò³ ó ïîë³òè÷íîìó
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æèòò³ â³äíîñÿòüñÿ òàêîæ: îñîáèñòà çàëó÷åí³ñòü äî ð³çíèõ æèòòºâèõ
ñèòóàö³é àáî óíèêíåííÿ öüîãî; àíîì³ÿ ÿê â³ä÷óæåííÿ ³íäèâ³äà â³ä
ñîö³àëüíî¿  ãðóïè; ìîòèâ óíèêíåííÿ æèòòºâèõ íåâäà÷, ñëàáê³ñòü ìîòèâó
äîñÿãíåííÿ óñï³õó; ñõèëüí³ñòü äî ³íòåëåêòóàëüíîãî áà÷åííÿ ñâ³òó;
³íòðàâåðòí³ ñõèëüíîñò³; ñèëüíà ïñèõ³÷íà íàïðóãà ³ ñèëüíà àãðåñèâí³ñòü.
Îñîáèñò³ñíà ìîòèâàö³ÿ ôîðìóºòüñÿ â ïåâíèõ ³ñòîðè÷íèõ, ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ. Òàê, â óìîâàõ ì³æ³íäèâ³äíîãî ñóïåðíèöòâà,
ïðåäñòàâíèöüêî¿ äåìîêðàò³¿ (êàï³òàë³ñòè÷íå ñóñï³ëüñòâî) ó ëþäèíè
çðîñòàº ïî÷óòòÿ ñàìîö³ííîñò³, âëàñíî¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ã³äíîñò³. Â óìîâàõ
òðàäèö³éíèõ ñóñï³ëüñòâ, äëÿ ÿêèõ º õàðàêòåðíèì ³íñòðóìåíòàëüíèé òèï
çàëó÷åííÿ ³íäèâ³äà äî ïîë³òèêè, äîì³íóþòü ïîòðåáè ó çàõèñò³, ïîðÿäêó,
³íòåãðàö³¿ â ñîö³óì, ùî çâ³ëüíÿº â³ä îñîáèñòî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà
ñêëàäíîñòåé îñîáèñòîãî âèáîðó. Íàâåäåí³ ãðóïè ìîòèâ³â âçàºìîïîâ'ÿçàí³
³ ìîæóòü ñêëàäàòè ð³çíó ³ºðàðõ³þ.
Âèçíà÷åí³ ñôåðè (êîãí³òèâíà, àôåêòèâíà, êîíàòèâíà), â ÿêèõ
ðîçãîðòàºòüñÿ ïðîöåñ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, ³ñíóþòü â
ºäíîñò³ ³ âçàºìîçàëåæíîñò³. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî íà òîìó ÷è ³íøîìó
â³êîâîìó åòàï³ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ äîì³íóþ÷èì ñòàº ïåâíèé ¿¿ êîìïîíåíò.
²ìîâ³ðíî, ùî íà åòàï³ ïåðâèííî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ äîì³íóº àôåêòèâíèé
¿¿ êîìïîíåíò, à íà åòàï³ ïåðåõîäó äî äîðîñëîñò³ – êîãí³òèâíèé ³ ó çð³ëîìó
â³ö³ – êîíàòèâíèé. Ïîë³òè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³ ôîðìóºòüñÿ  ðàçîì ç
ôîðìóâàííÿì äîñâ³äó ¿¿ ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, â õîä³ ðîçøèðåííÿ
ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ çâ'ÿçê³â, ç äîñÿãíåííÿì çð³ëîñò³ ïîë³òè÷íî¿
³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³.
Â ðåçóëüòàò³ äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé ôåíîìåíó ïîë³òè÷íî¿
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ìîæíà çðîáèòè äåÿê³ êîðîòåíüê³ âèñíîâêè.
Ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ – öå ñòàíîâëåííÿ ïîë³òè÷í³õ ÿêîñòåé
îñîáèñòîñò³, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ ÷åðåç  ³íòåð³îðèçàö³þ íåþ ïîë³òè÷íèõ
ö³ííîñòåé ïåâíîãî ñóñï³ëüñòâà, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî âîíà ñòàº  ñóá'ºêòîì
ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè öüîãî ñóñï³ëüñòâà.
Çì³ñò ïðîöåñó ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ðîçêðèâàºòüñÿ â êîãí³òèâíîìó,
àôåêòèâíîìó òà êîíàòèâíî-ïîâåä³íêîâîìó êîìïîíåíòàõ éîãî ñòðóêòóðè.
Êîãí³òèâíèé êîìïîíåíò ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îá'ºäíóº ò³ ôåíîìåíè, ùî
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ïîâ'ÿçàí³ ç³ çíàííÿì ïðî ïîë³òè÷íó ñèñòåìó. Àôåêòèâíèé êîìïîíåíò
ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îá'ºäíóº ò³ ôåíîìåíè, ùî ïîâ'ÿçàí³ ç åìîö³éíèì
ñòàâëåííÿì äî ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè, óðÿäó, ïîë³òè÷íîãî ë³äåðà òà ³í.
Êîíàòèâíî-ïîâåä³íêîâèé êîìïîíåíò ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îá'ºäíóº ò³
ôåíîìåíè, ùî ïîâ'ÿçàí³ ç ïîë³òè÷íîþ ïîâåä³íêîþ ³íäèâ³ä³â (ïîë³òè÷íó
ä³ÿëüí³ñòü ³ ó÷àñòü ó ïîë³òè÷íèõ ðóõàõ, ïîë³òè÷íèõ àêö³ÿõ, ÷ëåíñòâî â
ïàðò³ÿõ, ó÷àñòü ó âèáîðàõ òîùî) à òàêîæ ôåíîìåíè ïîòðåáîâî-
ìîòèâàö³éíî¿ ñôåðè ñâ³äîìîñò³ (ïîë³òè÷í³ óñòàíîâêè, ïîë³òè÷í³ ìîòèâè,
ùî âèçíà÷àþòü ïîë³òè÷íó ïîçèö³þ ³íäèâ³äà).
Ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ ÿê ñêëàäíèé ïðîöåñ â ºäíîñò³ âñ³õ
éîãî êîìïîíåíò³â. Ïîë³òè÷íèé ïðîô³ëü îñîáèñòîñò³, ÿêèé ôîðìóºòüñÿ â
ïðîöåñ³ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ïåâíèé òèï ïîë³òè÷íî¿ ïîâåä³íêè,
âèçíà÷àºòüñÿ îñîáëèâîñòÿìè êîíô³ãóðàö³¿ ñèñòåìè êîìïîíåíò³â, ÿê³
ñêëàäàþòü öåé ïðîöåñ. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî íà êîæí³é â³êîâ³é ñòàä³¿
öÿ êîíô³ãóðàö³ÿ º ³íøîþ, ùî ³ âèçíà÷àº îñîáëèâîñò³ ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿
ö³º¿ ñòàä³¿.
Îñíîâíèìè ôîðìàìè ïðîöåñó ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ º ö³ëåñïðÿìîâàíà
(ôîðìóâàííÿ ïîë³òè÷íèõ ÿêîñòåé ÷åðåç ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåí³ çàñîáè
âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü) ³ ñòèõ³éíà (ôîðìóâàííÿ ïîë³òè÷íèõ ÿêîñòåé
îñîáèñòîñò³ ÷åðåç ïåðåáóâàííÿ â ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ óìîâàõ). Â ñó÷àñíîìó
ñóñï³ëüñòâ³, ÿêå ïîòðåáóº ìàñîâî¿ ó÷àñò³ ãðîìàäÿí ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³,
îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ íàáóâàº ö³ëåñïðÿìîâàíå ïîë³òè÷íå âèõîâàííÿ
÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà.
Âèñíîâêè äî øîñòîãî ðîçä³ëó
Âèêëàäåí³ íàìè çàãàëüí³ ìåòîäîëîã³÷í³  ïîçèö³¿ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿
ìîæóòü ìàòè ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ó ðàç³ ¿õ "çàçåìë³ííÿ" â³äíîñíî
êîíêðåòíèõ ñôåð ñóñï³ëüñòâà, â ïðîñòîð³ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñ
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Îñîáëèâîñò³ öèõ ïðîñòîð³â  âèñóâàþòü äî
ñóá'ºêò³â ñîö³àëüíèõ âçàºìîä³é  êîíêðåòíî¿  ñóñï³ëüíî¿ ñôåðè ïåâí³ âèìîãè
äî ¿õ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ çäàòí³  çàáåçïå÷èòè ôóíêö³îíóâàííÿ ÿê ñàìèõ
ñîö³àëüíèõ ñôåð, òàê ³  âõîäæåííÿ â íèõ ³íäèâ³ä³â. Òàê ç'ÿâëÿþòüñÿ îêðåì³
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ìîäåë³ ñîö³àë³çàö³¿ (åòí³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ, åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ,
ìîðàëüí³ñíà ñîö³àë³çàö³ÿ, ðåë³ã³éíà ñîö³àë³çàö³ÿ, ïðîôåñ³éíà ñîö³àë³çàö³ÿ,
ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ òîùî), ÿê³ º òåîðåòèêî-åìï³ðè÷íèìè òåîð³ÿìè
ñåðåäíüîãî ð³âíÿ ì³æ çàãàëüíîþ òåîð³ºþ ñîö³àë³çàö³¿ ³ êîíêðåòíî-
åìï³ðè÷íèìè äîñë³äæåííÿìè ñîö³àë³çàö³¿.  Áåç  òåîð³é ñåðåäíüîãî ð³âíÿ
íåìîæëèâî áóëî á çä³éñíèòè îïåðàö³îíàë³çàö³þ ïîíÿòü, ÿêà º íåîáõ³äíîþ
óìîâîþ åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ.  Ìîæíà ñêàçàòè, ùî òåð³¿ ñåðåäíüîãî
ð³âíÿ, â ÿêèõ äîñë³äæóºòüñÿ êîíêðåòíà ìîäåëü ñîö³àë³çàö³¿, º ìåòîäîëîã³ºþ
åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿  ÿê âõîäæåííÿ ëþäèíè
â ïåâíó ñôåðó ñóñï³ëüñòâà. Ìè çîñåðåäèëè ñâîþ óâàãó íà äîñë³äæåíí³
òàêèõ ìîäåëåé ñîö³àë³çàö³¿ ÿê åêîíîì³÷íà, ñòàòåâî-ðîëüîâà òà ïîë³òè÷íà.
Â îñíîâó äîñë³äæåííÿ öèõ ìîäåëåé áóëî ïîêëàäåíî îñíîâí³ ïðèíöèïè,
ùî îá´ðóíòîâàíî íàìè â çàãàëüí³é òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿, âèõîäÿ÷è ç ÿêèõ ìè
âèçíà÷àëè ñóòí³ñòü äîñë³äæóâàíîãî ôåíîìåíó, éîãî ôóíêö³¿, ôîðìè,
÷èííèêè  à òàêîæ ñòðóêòóðí³ ñêëàäîâ³, êîíô³ãóðàö³ÿ ÿêèõ âèçíà÷àº ñóòí³ñòü
ôåíîìåíó, äæåðåëî ðîçâèòêó ³ òåíäåíö³¿, ùî äàº ìîæëèâîñò³ îá´ðóíòóâàòè
åìï³ðè÷íó ïðîãðàìó äîñë³äæåííÿ.
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 ÇÀÃÀËÜÍ²  ÂÈÑÍÎÂÊÈ
1. Âàæëèâèì ïèòàííÿì ïñèõîëîã³¿ ñîö³àë³çàö³¿ º ïèòàííÿ
ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàä äîñë³äæåííÿ. Ñåðåä ÷èñåëüíèõ êîíöåïö³é, ç ïîçèö³é
ÿêèõ äîñë³äæóºòüñÿ ïðîáëåìà ñîö³àë³çàö³¿, ìè îáðàëè êóëüòóðíî-ä³ÿëüí³ñíó
òà ãåíåòèíó ïñèõîëîã³÷í³ êîíöåïö³¿, ÿê³ ðîçãëÿäàºìî ÿê ñïåö³àëüí³
ìåòîäîëîã³¿ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Ç ïîçèö³é êóëüòóðíî–ä³ÿëüí³ñíî¿ òà ãåíåòè÷íî¿ ìåòîäîëîã³é,  â ÿêèõ
çíàõîäÿòü êîíêðåòèçàö³þ ô³ëîñîôñüê³ ïðèíöèïè ä³ÿëüíîñò³ òà
âçàºìîçâ'ÿçêó "ëþäèíà-ñâ³ò" â³äïîâ³äíî äî àíàë³çó ïñèõîëîã³¿ îñîáèñòîñò³,
ìè âèçíà÷àëè  îñíîâí³ ïðèíöèïè òà  êàòåãîð³àëüíèé àïàðàò  äîñë³äæåííÿ
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Ç öèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ êîíöåïö³é âèïëèâàº, ùî
ñîö³àëüí³ñòü îñîáèñòîñò³ º íàä³íäèâ³äíèì ôåíîìåíîì, ÿêèé ñòâîðþºòüñÿ
â ì³æ³íäèâ³äí³é âçàºìîä³¿ ëþäåé ÿê ¿¿ ðåçóëüòàò, à ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³
º  ðåàë³çàö³ºþ  ó ³íäèâ³äà ñîö³àëüíîñò³, ÿêà çàêëàäàºòüñÿ äî éîãî
íàðîäæåííÿ ó åíåðãåòè÷íî-³íôîðìàö³éíîìó ôåíîìåí³ ("íóæä³"),  ÿêèé
âò³ëåíî   ó âçàºìîä³¿ îñîáèñòîñòåé  ÿê çàêàðáîâàíèé â í³é  ñîö³àëüíèé
äîñâ³ä ëþäñòâà. Òàêèé ïîãëÿä íà ñîö³àë³çàö³þ îñîáèñòîñò³ íàö³ëþº íà
âèâ÷åííÿ    ÷èííèê³â  òà ìåõàí³çì³â  öüîãî ïðîöåñó ÿê òàêèõ, ùî ³ñíóþòü
ççîâí³ îêðåìî¿ ëþäèíè, ³ íà ïîøóêè  ¿õ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ ñîö³óìó. Öå òàêîæ
çóìîâëþº ðîçóì³òè ñîö³àë³çàö³þ îñîáèñòîñò³ â ñòàòèö³ òà äèíàì³ö³. Ç
ãåíåòè÷íî¿ ìåòîäîëîã³¿ âèïëèâàº, ùî  äæåðåëî äèíàì³êè ïîòð³áíî áà÷èòè
âñåðåäèí³ ñàìîãî ôåíîìåíó ñîö³àë³çàö³¿. Îñòàííº ïåðåäáà÷àº àíàë³çóâàòè
ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíå óòâîðåííÿ, ÿêå âèçíà÷àºòüñÿ
îñîáëèâîñòÿìè éîãî ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â òà âçàºìîçâ'ÿçêàìè ì³æ
íèìè. Äåòåðì³íóþ÷à ôóíêö³ÿ êîíô³ãóðàö³¿ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â
ñîö³àë³çàö³¿, ÿêà º âíóòð³øí³ì ÷èííèêîì ñòàíîâëåííÿ òà äèíàì³êè  öüîãî
ïðîöåñó âèçíà÷àºòüñÿ  çâ'ÿçêàìè ç³ çîâí³øí³ìè ÷èííèêàìè, ÿê³ ³ñíóþòü
íà ð³çíèõ ð³âíÿõ ³ºðàðõ³¿ ñóñï³ëüíèõ  ôåíîìåí³â. Öå íàö³ëþº òåîð³þ
ñîö³àë³çàö³¿  íà âèâ÷åííÿ  îñîáëèâîñòåé ñîö³àëüíèõ ôåíîìåí³â ÿê
åêñïåêòàö³é ñóñï³ëüñòâà ùîäî âèÿâëåííÿ ì³ðè ñîö³àë³çîâàíîñò³ ëþäèíè
â³äïîâ³äíî ç ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè.
2. Çã³äíî ç íàøèì ìåòîäîëîã³÷íèì ï³äõîäîì ìè ðîçóì³ºìî ïðîöåñ
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ÿê òàêèé, ùî äåòåðì³íóºòüñÿ íå á³îëîã³÷íîþ, à
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ñîö³àëüíîþ óñïàäêîâàí³ñòþ. Ñîö³àëüíà óñïàäêîâàí³ñòü îçíà÷àº ïåðåäà÷ó
³íôîðìàö³¿ íå ÷åðåç á³îëîã³÷í³ êàíàëè, à êàíàëè ìàòåð³àëüíî¿ ³ äóõîâíî¿
êóëüòóðè. Ëþäèíà ðîçâèâàºòüñÿ íå øëÿõîì ïðèñòîñóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî¿
âèäîâî¿ ïîâåä³íêè äî çì³íè ñåðåäîâèùà, à  øëÿõîì ïåðåäà÷³ ³ çàñâîºííÿ
³íäèâ³äàìè äîñÿãíåíü ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó, äîñâ³äó ïîïåðåäí³õ
ïîêîë³íü ëþäåé, ÿêå íàçèâàºòüñÿ ñîö³àëüíèì óñïàäêóâàííÿì.  Äîñÿãíåííÿ
³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ëþäñòâà ³ñíóþòü íå â ïðèðîäíèõ çàäàòêàõ ëþäåé,
à â îòî÷óþ÷èõ ¿õ ïðåäìåòàõ ³ ÿâèùàõ ñâ³òó, êðèñòàë³çóþòüñÿ â êóëüòóð³
ëþäñòâà. Ëþäèíà íàáóâàº ³ñòèííî ëþäñüêèõ âëàñòèâîñòåé â ðåçóëüòàò³
îñîáëèâîãî ïðîöåñó, ÿêîãî íåìàº ó òâàðèí, – ïðîöåñó çàñâîºííÿ ðåçóëüòàò³â
ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ îá'ºêòèâîâàí³ â ïðåäìåòàõ ìàòåð³àëüíî¿ ³ äóõîâíî¿
êóëüòóðè, òîáòî â ïðîöåñ³ ñîö³àëüíîãî óñïàäêóâàííÿ. Êîæíå ïîêîë³ííÿ
ëþäåé, çàñâîþþ÷è ñîö³àëüíèé äîñâ³ä, íåìîâ ñòî¿òü íà ïëå÷àõ ñâî¿õ
ïðàùóð³â. Öåé ñîö³àëüíèé äîñâ³ä íå ò³ëüêè âèçíà÷àº ñó÷àñíèé ðîçâèòîê
íîâèõ ïîêîë³íü, àëå é ñïðÿìîâóº éîãî ìàéáóòíº.
Ñîö³àëüíå óñïàäêóâàííÿ ÿê îñíîâà  ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, ùî
â³äáóâàºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ çàñâîºííÿ àêóìóëüîâàíèõ â ñîö³àëüíîìó äîñâ³ä³
³ñòèííèõ äîñÿãíåíü ëþäñòâà ³ ¿õ ïåðåäà÷³ íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì, îçíà÷àº
òå, ùî ³íäèâ³äóàëüíå   æèòòÿ ëþäèíè ìàº ïåâíó îá'ºêòèâíó äåòåðì³íàö³þ.
Öå âèïëèâàº, ïî-ïåðøå, ç òîãî î÷åâèäíîãî ôàêòó, ùî ëþäèíà çä³éñíþº
ñâîº æèòòÿ â êîíêðåòíó ³ñòîðè÷íó åïîõó, â ïåâíîìó ñîö³àëüíîìó ³
æèòòºâîìó ïðîñòîð³, íàëåæèòü äî ò³º¿ àáî ³íøî¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè, º
âèõ³äöåì ç ïåâíî¿ ñ³ì'¿ òîùî. Âñå öå çóìîâëþº âåñü ïðîöåñ ¿¿
ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ æèòòºçä³éñíåííÿ.
Ïî-äðóãå, ïåâíèé ïîòåíö³àë ìîæëèâîñòåé, ùî çàêëàäåíî â ëþäèí³ â³ä
ïðèðîäè ¿¿ á³îëîã³÷íèõ  äàíèõ, ðåàë³çóºòüñÿ  ó ôîðì³,  ùî â³äïîâ³äàº ð³âíþ
êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà, â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ æèòòºä³ÿëüí³ñòü îñîáèñòîñò³.
3. Â òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ âåëèêå çíà÷åííÿ  ó äîñë³äæåíí³ öüîãî ôåíîìåíó
ìàº âèçíà÷åííÿ ñèñòåìè   êàòåãîð³é. Ñèñòåìà êàòåãîð³é, óòâîðþþ÷è
êîãí³òèâíó ìàòðèöþ âèçíà÷åííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé òà ñóòòºâèõ
õàðàêòåðèñòèê äîñë³äæóâàíîãî îá'ºêòó, º îñíîâíèì ³íñòðóìåíòîì
äîñë³äæåííÿ  ðåàëüíîãî ôåíîìåíó ñîö³àë³çàö³¿.
Â ñèñòåì³ êàòåãîð³é òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñíîâíîþ êàòåãîð³ºþ º
"ñîö³àë³çàö³ÿ", â³ä çì³ñòó ÿêî¿ çàëåæèòü âèçíà÷åííÿ ³íøèõ ïîíÿòü à òàêîæ
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ðîçóì³ííÿ îñíîâíèõ ïîëîæåíü òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿.  Êàòåãîð³ÿ " ñîö³àë³çàö³¿"
âèêîíóº ôóíêö³þ ãîëîâíîãî ³íñòðóìåíòó, ïî-ïåðøå, ïîáóäîâè òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàä  ñèñòåìè  êàòåãîð³àëüíîãî àïàðàòó òåîð³¿
ñîö³àë³çàö³¿, âèçíà÷åííÿ ¿¿ îñíîâíèõ ïðèíöèï³â; ïî-äðóãå, âèñòóïàº çàñîáîì
âèð³øåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàäà÷ â ñèñòåì³  çä³éñíåííÿ ðåàëüíîãî ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Öå îçíà÷àº, ùî âñ³  ôåíîìåíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ
ïðîöåñó  ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, áóäóòü òðàêòóâàòèñü â çàëåæíîñò³ â³ä
ðîçóì³ííÿ îñíîâíîãî ïîíÿòòÿ éîãî òåîð³¿.
Òàê,  ÿêùî  âèõîäèòè ç òîãî, ùî ñîö³àë³çàö³ÿ º  ³íòåð³íäèâ³äíèì
ïðîöåñîì, òî  ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çîâàí³ñòü", ÿêå îçíà÷àº ð³âåíü  ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ ó  â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè ñóñï³ëüñòâà, áóäå
õàðàêòåðèçóâàòèñÿ â³äïîâ³äí³ñòþ ì³æ åëåìåíòàìè ñèñòåìè "³íäèâ³ä–³íø³"
(ñîö³óì), à ñàìå: ì³æ ìîæëèâîñòÿìè ³íäèâ³äà, ç îäíîãî áîêó, òà
î÷³êóâàííÿìè ñóñï³ëüñòâà ("²íøèõ") – ç äðóãîãî. "Ñîö³àë³çîâàí³ñòü"
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê â³äïîâ³äí³ñòü ëþäèíè ñîö³àëüíèì âèìîãàì, ÿê íàÿâí³ñòü
îñîáèñò³ñíèõ ³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ïåðåäóìîâ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü
íîðìàòèâíó ïîâåä³íêó, àáî ïðîöåñ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿. Ïîð³âíÿíî ç
ïîíÿòòÿì "ñîö³àë³çîâàí³ñòü", ÿêå õàðàêòåðèçóº ñòàòèêó, "ñîö³àë³çàö³ÿ" º
á³ëüø øèðîêèì ïîíÿòòÿì, âîíî õàðàêòåðèçóº ïðîöåñ, ðóõ, âêëþ÷àº â ñåáå,
îêð³ì ñîö³àë³çîâàíîñò³, ãîòîâí³ñòü äî ïåðåõîäó â íîâ³ ñèòóàö³¿ ñîö³àëüíîãî
ðîçâèòêó.
Ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîíÿòòÿ "ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê"
òèì, ùî â íüîìó àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³é ôîðì³
âèÿâëåííÿ ñîö³àëüíîñò³ ëþäèíè, íà ñòàíîâëåíí³ ó ëþäèíè òèõ
âëàñòèâîñòåé, ÿê³ çóìîâëåí³ êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèì òèïîì ñîö³àëüíî¿
ñèñòåìè. Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó ëþäèíà ïåðâ³ñíîãî  ñóñï³ëüñòâà áóäå
íåäîñòàòíüî ñîö³àë³çîâàíîþ â³äíîñíî ñó÷àñíîãî ñåðåäîâèùà (ÿê ³
íàâïàêè), íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî òàì ³ òóò â³äáóâàºòüñÿ ¿¿ ñîö³àëüíèé
ðîçâèòîê.
Çì³íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâ âèìàãàº â³ä îñîáèñòîñò³
ñôîðìîâàíî¿ ãîòîâíîñò³ äî ïåðåõîäó â íîâ³ ñèòóàö³¿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó,
òîáòî "âòîðèííîãî" âõîäæåííÿ îñîáèñòîñò³ â ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè. Â




Ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîíÿòòÿ "ôîðìóâàííÿ
îñîáèñòîñò³" òèì, ùî âîíî â³äîáðàæàº á³ëüø óí³âåðñàëüí³ ïðîöåñè
ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîíÿòòÿì "ôîðìóâàííÿ".
Â òîé ÷àñ ÿê ïîíÿòòÿ "ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³" â³äîáðàæàº ïðîöåñ
ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ï³ä êóòîì çîðó ïîðîäæåííÿ,
ñêëàäàííÿ, íàáóòòÿ çàê³í÷åíîñò³ ³ çð³ëîñò³ ¿¿ îñîáèñò³ñíèõ ðèñ, ïîíÿòòÿ
"ñîö³àë³çàö³¿" ô³êñóº íå ò³ëüêè ïðîöåñ  ñêëàäàííÿ, ñòàíîâëåííÿ, àëå é
ðîçâèòîê çð³ëèõ ôîðì ñîö³àëüíîñò³ ³íäèâ³äà, ¿õ ìîäèô³êàö³þ â õîä³
âêëþ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ â ñèñòåìó íîâèõ çâ'ÿçê³â ³ çàëåæíîñòåé.
Íåîáõ³äíî ðîçð³çíÿòè òàêîæ ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" ³ "âèõîâàííÿ". Ïîíÿòòÿ
"âèõîâàííÿ" âæèâàºòüñÿ â øèðîêîìó ³ âóçüêîìó çíà÷åíí³. Ó âóçüêîìó
çíà÷åíí³ âèõîâàííÿ  îçíà÷àº ïðîöåñ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ä³¿ íà ðîçâèòîê
îñîáèñòîñò³. Ñìèñë ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íå ò³ëüêè íà
ö³ëåñïðÿìîâàí³, àëå é íà ñòèõ³éí³ ïðîöåñè, ÿê³ ä³þòü íà îñîáèñò³ñòü.
Â øèðîêîìó çíà÷åíí³ âèõîâàííÿ – öå âïëèâ íà ëþäèíó âñ³º¿ ñèñòåìè
ñîö³îêóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà. Â³äì³ííîñò³ ïîíÿòü "ñîö³àë³çàö³ÿ" òà
"âèõîâàííÿ", ÿêå ðîçóì³ºòüñÿ â øèðîêîìó ñìèñë³, ïîëÿãàþòü â ò³ì, ùî â
ïîíÿòò³ âèõîâàííÿ àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà ðîë³ çîâí³øíüîãî âïëèâó ó
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ìàºòüñÿ íà óâàç³ â³äò³íîê îäíîñòîðîííîñò³. Â
ïîíÿòò³ "ñîö³àë³çàö³ÿ" ï³äêðåñëþºòüñÿ äâîñòîðîíí³ñòü ïðîöåñó, âçàºìîä³ÿ
â íüîìó çîâí³øí³õ (ñîö³àëüíèõ) ³ âíóòð³øí³õ (ìîòèâàö³éíî-ïîòðåáîâî¿
ñèñòåìè ³íäèâ³äà) óìîâ éîãî ðåàë³çàö³¿.
Äëÿ àíàë³çó îñîáëèâîñòåé âçàºìîçâ'ÿçêó åëåìåíò³â ñèñòåìè "ëþäèíà–
ñâ³ò" ("³íäèâ³ä–³íø³") â òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ º ïîíÿòòÿ ôîðìè ñîö³àë³çàö³¿,
ÿêå îçíà÷àº õàðàêòåð âïëèâó  "³íøèõ" íà ñóá'ºêòà ñîö³àë³çàö³¿.  Îñê³ëüêè
ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ âêëþ÷àº ÿê ñîö³àëüíî-êîíòðîëþþ÷³
ö³ëåñïðÿìîâàí³ ïðîöåñè, ÿê³ âïëèâàþòü íà îñîáèñò³ñòü, òàê ³ ñòèõ³éí³,
ñïîíòàíí³ âïëèâè, òî ïîòð³áíî ðîçð³çíÿòè ö³ëåñïðÿìîâàíó  ³ ñòèõ³éíó ôîðìè
ñîö³àë³çàö³. Ö³ëåñïðÿìîâàíà ôîðìà ñîö³àë³çàö³¿ (âèõîâàííÿ) – öå ñïåö³àëüíî
ðîçðîáëåíà ïåâíèì ñóñï³ëüñòâîì ñèñòåìà çàñîá³â âïëèâó íà ëþäèíó ç
ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ¿¿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ³íòåðåñàìè öüîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ñòèõ³éíà ôîðìà ñîö³àë³çàö³¿   öå òàê áè ìîâèòè "àâòîìàòè÷íå" âèõîâàííÿ
ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé ó çâ'ÿçêó ç ïîñò³éíèì ïåðåáóâàííÿì ³íäèâ³äà
â áåçïîñåðåäíüîìó ñîö³àëüíîìó îòî÷åíí³.
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Çîâí³øí³é âïëèâ íà ³íäèâ³äà  ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ó íüîãî ïåâíèõ
ÿêîñòåé  â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ³íñòèòóòè (àãåíòè)
ñîö³àë³çàö³¿, ÿêèìè º ïåðø çà âñå ñ³ì'ÿ, ñèñòåìà îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ,
³äåîëîã³ÿ, çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
²ç ðîçóì³ííÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ÿê áàãàòîð³âíåâîãî âèïëèâàº
íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäàííÿ â òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ ³ºðàðõ³÷íîñò³ ð³çíèõ ¿¿
ñêëàäîâèõ ï³äñèñòåì. Ç òî÷êè çîðó öèõ ï³äñèñòåì   ñîö³àë³çàö³þ ìîæíà
ðîçãëÿäàòè íà ñîö³ºòàëüíîìó ð³âí³ (ìàêðîð³âåíü), ñîö³àëüíî-ãðóïîâîìó
(ìåçîð³âåíü) ³ ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíîìó (ì³êðîð³âåíü). Íà
ñîö³ºòàëüíîìó ð³âí³ ñîö³àë³çàö³ÿ ïîñòàº ÿê ÿâèùå, ùî ïðèòàìàííå ö³ë³ñí³é
ëþäñüê³é ñï³ëüíîò³. Çì³ñò ñîö³àë³çàö³¿ íà öüîìó ð³âí³ ðîçêðèâàºòüñÿ â
êîíòåêñò³ ïðîöåñ³â â³äòâîðåííÿ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè â ö³ëîìó ³
¿¿ êîìïîíåíò³â   çîêðåìà. Çâ³ñíî, ùî êàòåãîð³àëüíèé àïàðàò äîñë³äæåííÿ
ñîö³àë³çàö³¿  íà öüîìó ð³âí³ áóäå àäåêâàòíèì ïðåäìåòó àíàë³çà –
â³äîáðàæàòè çàêîíîì³ðíîñò³ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè â ö³ëîìó.
Íà ñîö³àëüíî-ãðóïîâîìó ð³âí³ ñîö³àë³çàö³ÿ ïîñòàº ÿê ïðîöåñ, ùî
äåòåðì³íóºòüñÿ áåçïîñåðåäí³ì ñåðåäîâèùåì, ÿêå ïðèòàìàííå êîíêðåòíî-
³ñòîðè÷íîìó ñóñï³ëüñòâó òà éîãî ñòðàòèô³êàö³éíèì ãðóïàì, ³ çóìîâëåíî
îñîáëèâîñòÿìè ¿õ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Çì³ñò ñîö³àë³çàö³¿ íà öüîìó ð³âí³
ðîçêðèâàºòüñÿ â êîíòåêñò³ ñîö³àëüíèõ ãðóï ³ ñòàº ïðåäìåòîì òåîð³é
ñåðåäíüîãî ð³âíÿ  (ñîö³àë³çàö³ÿ ñ³ì'¿, ñîö³àë³çàö³ÿ ìîëîä³, ñòóäåíò³â,
øêîëÿð³â, ôàõîâ³ ð³çíîâèäè ñîö³àë³çàö³¿, à òàêîæ – çà ñôåðàìè ñóñï³ëüñòâà
(  ïîë³òè÷íà, ðåë³ã³éíà, åêîíîì³÷íà, ñòàòåâîðîëüîâà ñîö³àë³çàö³¿). Îñíîâí³
êàòåãîð³¿ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿ öüîãî ð³âíÿ â³äïîâ³äàòèìóòü ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íîìó àñïåêòó ðîçêðèòòÿ çàêîíîì³ðíîñòåé  ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³  â óìîâàõ ãðóïîâî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Íà ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíîìó ð³âí³ ñîö³àë³çàö³ÿ ïîñòàº ÿê ïðîöåñ
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³. Çì³ñò ñîö³àë³çàö³¿ íà öüîìó ð³âí³ ðîçêðèâàºòüñÿ
â êîíòåêñò³ â³êîâèõ ñòàä³é ñîö³àë³çàö³¿, ìåõàí³çì³â ôîðìóâàííÿ
³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³ òà ³íøèõ ïðîáëåì, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîöåñîì
ñîö³àëüíîãî ñòàíîâëåííÿ òà åâîëþö³¿ ³íäèâ³äà. Íà  öüîìó ð³âí³ òåîð³¿
"ïðàöþþòü" êàòåãîð³¿  ïñèõîëîã³¿  îñîáèñòîñò³ .
 Çâ³ñíî, ùî âèçíà÷åííÿ îñíîâíî¿ êàòåãîð³¿ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿, ÿêîþ º
êàòåãîð³ÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ", áóäå ìàòè ð³çí³ â³äò³íêè â³äïîâ³äíî ç ð³âíÿìè
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Çàãàëüí³ âèñíîâêè
äîñë³äæåííÿ. Ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî âèçíà÷åí³ íàìè ð³âí³ äîñë³äæåííÿ
ñîö³àë³çàö³¿ ò³ñíî âçàºìîïîâ'ÿçàí³ ³ âçàºìîçóìîâëåí³, â ðåàëüíîñò³ âîíè
³ñíóþòü ÿê ºäèíèé ïðîöåñ, ùî ñòîñóºòüñÿ ºäèíî¿   îñîáèñòîñò³, ÿê ³ òå,
ùî â³äì³ííîñò³ ó âèçíà÷åííÿõ ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çàö³ÿ" òåæ ñòîñóþòüñÿ
ö³ë³ñíîãî ïðîöåñó, ÿê³ ô³êñóþòü ð³çí³ ñòîðîíè ºäèíîãî  ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³.
Ïîðÿä ç àíàë³çîì ñèñòåìíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿, ùî
ïîòðåáóº âèÿâëåííÿ âñ³º¿ áàãàòîìàí³òíîñò³ éîãî çâ'ÿçê³â,  ïîñòàº
íåîáõ³äí³ñòü äîñë³äæóâàòè éîãî ñèñòåìíó äåòåðì³íàö³þ, ðîçãëÿäàòè
ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ â äèíàì³ö³, ùî ïåðåäáà÷àº äîñë³äæåííÿ éîãî ÿê
ñòàíîâëåííÿ, ôîðìóâàííÿ, ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ÿê ö³ë³ñíîñò³.
Îòæå, áàãàòîãðàíí³ñòü òà ñêëàäí³ñòü ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ïåðåäáà÷àº
íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäàííÿ éîãî â ð³çíèõ ðàêóðñàõ. Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî
äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ â ïåâíîìó éîãî àñïåêò³,   ðîçãëÿäàííÿ
êîíêðåòíî¿ éîãî ïðîáëåìè âèìàãàòèìå ñïåöèô³÷íîãî ïîíÿò³éíîãî
³íñòðóìåíòàð³þ.
4.Àíàë³çóþ÷è ôóíêö³¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, ìè çâåðíóëè óâàãó íà
÷èñåëüí³ñòü ¿õ âèçíà÷åííÿ â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³.  Íå ñòàâëÿ÷è ïåðåä
ñîáîþ çàäà÷³ ¿õ  ïîâíîãî àíàë³çó,  ìè âèä³ëèëè  ëèøå  ò³ ç íèõ, ÿê³ íàéá³ëüøå
ïîâ'ÿçàí³ ç ñóòí³ñòþ ñàìîãî ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿.
Óí³êàëüí³ñòü æèòòÿ ëþäåé ïîëÿãàº ó ñï³â³ñíóâàíí³ ÷ëåí³â ëþäñüêî¿
ñï³ëüíîòè çàâäÿêè ñòâîðåííþ ó íèõ âëàñòèâîñòåé, ùî ðåàë³çóþòü ¿õ
ñï³ëüíå áóòòÿ. Ö³ âëàñòèâîñò³ äåòåðì³íóþòüñÿ ì³æ³íäèâ³äíîþ
âçàºìîä³ÿëüí³ñòþ ÷ëåí³â ñï³ëüíîòè ³ â òîé æå ÷àñ º ¿¿ äåòåðì³íàíòîì.
Ö³ëëþ ñîö³àë³çàö³¿  ó öüîìó â³äíîøåíí³  ìîæíà ââàæàòè êîíñòðóþâàííÿ
ñîö³àëüíèõ âëàñòèâîñòåé ëþäèíè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ¿¿ æèòòºä³ÿëüí³ñòü ó
ëþäñüê³é ñï³ëüíîò³. Ñàìå òîìó ìè ââàæàºìî êîíñòðóþâàííÿ ñîö³àëüíîñò³
îñîáèñòîñò³  îñíîâíîþ ôóíêö³ºþ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿  ëþäñüêèõ ³íäèâ³ä³â,
à ¿¿ ðåàë³çàö³þ – ìåõàí³çì ì³æ³íäèâ³äíî¿ âçàºìîä³¿. Öÿ ôóíêö³ÿ ò³ñíî
ïîâ'ÿçàíà ç ôóíêö³ºþ àäàïòàö³¿, ³íêóëüòóðàö³¿ òà ôîðìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³,
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðåàë³çàö³þ ôóíêö³¿ êîíñòðóþâàííÿ îñîáèñòîñò³.
Ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî ôóíêö³ÿ êîíñòðóþâàííÿ îñîáèñòîñò³ ðåàë³çóºòüñÿ
÷åðåç ìåõàí³çì ³íòåð³íäèâ³äíî¿ âçàºìîä³¿, òîìó ùî ñîö³àë³çàö³ÿ ³íäèâ³äà
ÿê ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíèõ âëàñòèâîñòåé îñîáè ìîæå
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ðîçãëÿäàòèñÿ ò³ëüêè â êîíòåêñò³ ñîö³àëüíîãî ñï³âæèòòÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ
ñóá'ºêò³â.  Ñàìå òîìó öüîìó ïèòàííþ áóëî ïðèä³ëåíî îñîáëèâó óâàãó ó
ðîçä³ë³. Ñòàíîâëåííÿ ëþäèíè â³äáóâàºòüñÿ íå çàâäÿêè ïðèñòîñóâàííþ
ãåíåòè÷íî óñïàäêîâàíî¿ âèäîâî¿ ïîâåä³íêè äî çì³íè ñåðåäîâèùà, ÿê öå
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó òâàðèí, à â ðåçóëüòàò³ ïåðåäà÷³ äîñâ³äó ïîïåðåäí³õ
ïîêîë³íü ÷åðåç ì³æîñîáèñò³ñíó âçàºìîä³þ. Ëþäèíà äëÿ çàäîâîëåííÿ ñâî¿õ
ïîòðåá ìàº âñòóïàòè ó âçàºìîä³þ ç ³íøèìè, âõîäèòè ó ñï³ëüíîòè, áðàòè
ó÷àñòü ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³. Ó âñ³õ ñôåðàõ æèòòÿ ëþäèíà ïîâ'ÿçàíà ç
³íøèìè áåçïîñåðåäíüî ÷è îïîñåðåäêîâàíî, ïàñèâíî ÷è àêòèâíî, ïîñò³éíî
÷è ñèòóàòèâíî. Ñîö³àëüí³ âçàºìîçâ'ÿçêè ìàþòü ð³çí³ ï³äñòàâè ³ áàãàòî
ð³çíèõ â³äò³íê³â, ùî çàëåæàòü â³ä îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ³íäèâ³ä³â, êîòð³
âñòóïàþòü ó âçàºìîçâ'ÿçîê. Âçàºìîä³ÿ º óçàãàëüíþþ÷èì ³ êëþ÷îâèì
ïîíÿòòÿì òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Ñîö³àë³çàö³ÿ ÿê ñòàíîâëåííÿ  íå àáñòðàêòíèõ, à êîíêðåòíèõ ñîö³àëüíèõ
ÿêîñòåé, òîáòî òàêèõ, ùî çóìîâëåíî ³ñíóâàííÿì ëþäèíè â êîíêðåòíî-
³ñòîðè÷íîìó ïðîñòîð³, çä³éñíþºòüñÿ ÿê ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ, òîáòî  ÿê
çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì ñîö³àëüíèõ íîðì, ñóñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé   êîíêðåòíî-
³ñòîðè÷íîãî  ñóñï³ëüñòâà ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ ³ çä³éñíåííÿ ñóì³ñíî¿ ç
÷ëåíàìè öüîãî ñóñï³ëüñòâà  æèòòºä³ÿëüíîñò³. Ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ, â ñâîþ
÷åðãó, íå ìîæå çä³éñíþâàòèñü áåç çàñâîºííÿ äîñâ³äó ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü,
¿õ êóëüòóðè. Îòæå, ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ ò³ñíî ïîâ'ÿçàíà ç ôóíêö³ºþ
³íêóëüòóðàö³¿,  ÿêà ïîëÿãàº ó çàñâîºíí³ òðàäèö³é ïåâíî¿ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà
ç ìåòîþ ïåðåäà÷³ ¿õ íàñòóïíîìó ïîêîë³ííþ. Êð³ì òîãî, ñë³ä ìàòè íà óâàç³,
ùî ëþäñüêèé ñâ³ò- öå ñâ³ò ñâ³äîìèõ ³ñòîò. Áåç ñâ³äîìîñò³ íåìàº ñâ³òó
ëþäèíè.  Òîìó ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ çàâäÿêè
âçàºìîä³ÿëüíîñò³ ëþäåé, íå ìîæå çä³éñíþâàòèñü ïîçà éîãî îñìèñëåííÿ
÷ëåíàìè  ñï³ëüíîòè. Ëþäñüêèé ñâ³ò– öå ïîëå ñì³ñë³â ³ çíà÷åíü, ÿê³
ñòâîðþþòüñÿ â ñîö³àëüí³é âçàºìîä³¿ ³íäèâ³ä³â ÿê óñâ³äîìëåííÿ  ñâî¿õ ä³é
÷åðåç ñï³âñòàâëåííÿ ç ³íøèìè ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà ³ ñàìîãî ñåáå ç íèìè.
Ñàìîñâ³äîì³ñòü  ëþäèíè âèíèêàº ÿê ðåçóëüòàò ³ óìîâà çä³éñíåííÿ
ì³æ³íäèâ³äíî¿ âçàºìîä³¿ ÷ëåí³â ñï³ëüíîòè ³ º âàæëèâèì äåòåðì³íàíòîì
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Òîìó ôóíêö³ÿ ôîðìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³
îñîáèñòîñò³  çä³éñíþºòüñÿ ó ºäíîñò³ ç ôóíêö³ºþ êîíñòðóþâàííÿ
îñîáèñòîñò³, ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ òà ³íêóëüòóðàö³¿. Ðàçîì âîíè ðåàë³çóþòü
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ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíîñò³ ëþäèíè, ÿêèé âèçíà÷åíî ÿê ïðîöåñ ¿¿
ñîö³àë³çàö³¿.
5. Â êîíòåêñò³ íàøî¿ ìåòîäîëîã³÷íî¿ êîíöåïö³¿   âàæëèâèì áóëî çðîáèòè
àêöåíò íà çóìîâëåíîñò³  ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ôàêòîðàìè
ñîö³ºòàëüíîãî ð³âíÿ. Öåé êîíòåêñò âèìàãàº ðîçãëÿäàòè äåòåðì³íàö³þ
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ñèñòåìîþ ñîö³àëüíèõ íîðì, ÿê³ ñàíêö³îíóþòüñÿ
ñï³ëüíîòîþ ÿê  ïðîãðàìà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ¿¿ ÷ëåí³â, ÿêà çàáåçïå÷óº
îðãàí³çàö³þ ºäíîñò³ ¿õ ñóêóïíèõ ä³é, ðåãóëþº ¿õ ïîâåä³íêó ³ ä³ÿëüí³ñòü ó
âñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëüñòâà.
Ñîö³àëüí³ íîðìè âò³ëþþòü â ñîá³ àáñòðàêòíó ìîäåëü ïîòð³áíèõ
âçàºìîä³é ÷ëåí³â ñï³ëüíîòè, çìóøóþ÷è ¿õ äî ïåâíî¿ îäíîìàí³òíîñò³ ä³é ³
â÷èíê³â, ùî ïîòð³áíî äëÿ óïîðÿäêóâàííÿ ïîâåä³íêè áàãàòüîõ ³íäèâ³ä³â ó
íåîáõ³äíîìó äëÿ ñï³ëüíîòè íàïðÿìêó. Öÿ ñèñòåìà ïåâíèõ ïðèïèñ³â ³ âèìîã
äî ³íäèâ³ä³â, ÿêà ñòâîðþºòüñÿ ñàìèìè ³íäèâ³äàìè ÿê ¿õ íàä³íäèâ³äíå
óòâîðåííÿ,  ñòàº îáîâ'ÿçêîâîþ ïðîãðàìîþ ¿õ ðîçâèòêó, ïåâíîþ ñîö³àëüíîþ
ìàòðèöåþ, â ðàìêàõ ÿêî¿ ôîðìóþòüñÿ ñîö³àëüí³ âëàñòèâîñò³ ³íäèâ³ä³â,
ùî çàáåçïå÷óþòü ¿õ æèòòºä³ÿëüí³ñòü â ïåâíîìó ñóñï³ëüñòâ³. Òàê
â³äáóâàºòüñÿ äåòåðì³íàö³ÿ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ñîö³àëüíîþ
ìàòðèöåþ ñóñï³ëüñòâà. Â öüîìó ïëàí³ ñòàº íåîáõ³äíèì ç'ÿñóâàííÿ
çàêîíîì³ðíîñòåé, ÿê³ çóìîâëþþòü îñîáëèâîñò³ ñîö³àëüíî¿ ìàòðèö³ ïåâíîãî
êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íîãî åòàïó ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà.
Ñîö³àëüíà ìàòðèöÿ – öå ïåâíà ñèñòåìà ñîö³àëüíèõ íîðì, ÿê³
ñàíêö³îíóþòüñÿ ÷ëåíàìè ñï³ëüíîòè ÿê îáîâ' ÿçêîâà ïðîãðàìà ¿õ
ä³ÿëüíîñò³.
Ñîö³àëüí³ñòü ëþäèíè, ðîçãëÿíóòà ç òî÷êè çîðó òèõ âëàñòèâîñòåé ³
ÿêîñòåé, ÿê³ º âèðàæåííÿì îáîâ'ÿçêîâèõ âèìîã äî íå¿ ç áîêó ñèñòåìè
íîðì ñîö³àëüíî¿ ìàòðèö³, â³äîáðàæàº òèïîâ³ñòü, çàãàëüí³ñòü ëþäñüêèõ
âëàñòèâîñòåé çóìîâëåíèõ îñîáëèâîñòÿìè ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íî¿ ñï³ëüíîòè.
Êîæåí ³íäèâ³ä ³ìïë³öèòíî íåñå â ñîá³ öþ ³ñòîðè÷íó çàãàëüí³ñòü ÿê óìîâó
éîãî ³ñíóâàííÿ ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó ñåðåä ñîá³ ïîä³áíèõ.  Îñíîâîþ
ö³º¿ çàãàëüíîñò³ º îñîáëèâîñò³ êóëüòóðè, ÿêà çàñâîþºòüñÿ   ³íäèâ³äîì â
ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿. Ñàìå òîìó â ðîçä³ë³ ïðèä³ëåíî çíà÷íó óâàãó
äîñë³äæåííþ êóëüòóðè ÿê ôàêòîðó ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
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Êóëüòóðà â çâ'ÿçêó ç ñîö³àë³çàö³ºþ îñîáèñòîñò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ íàìè
ÿê ñèñòåìà ôîðì, ùî ðîçâèâàþòü ëþäèíó ³ ôîðìóþòü ¿¿ ÿê îñîáèñò³ñòü.
Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó êóëüòóðà – öå ñèñòåìà "ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè". Òðàäèö³¿
òàêîãî ðîçóì³ííÿ êóëüòóðè ìàþòü äæåðåëà ó ô³ëîñîô³¿ Ãåãåëÿ. Ö³ òðàäèö³¿
çíàøëè ðîçãîðíóòå îá´ðóíòóâàííÿ â êîíöåïö³¿ êóëüòóðè   êóëüòóðîëîã³÷íî¿
øêîëè óêðà¿íñüêèõ ô³ëîñîô³â (Â. Øèíêàðóê, Â. Àíäðóùåíêî,
Á. Òàáà÷êîâñüêèé, Â. ²âàíîâ, Î. ßöåíêî òà ³í.), çã³äíî ç ÿêîþ êóëüòóðà –
öå ñïåöèô³÷íèé ñïîñ³á ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ÿêèé âêëþ÷àº â ñåáå ñïîñ³á
ðåãóëÿö³¿, çáåðåæåííÿ, â³äòâîðåííÿ ³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà.  Âèðàæàþ÷è
ôîðìó ³ñíóâàííÿ ëþäñüêî¿ ïðàêòèêè, ñïîñ³á çâ'ÿçêó ëþäåé â ïðîöåñ³
ñóì³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³, êóëüòóðà ïðè÷åòíà äî âñ³õ ð³âí³â âèÿâëåííÿ
ñîö³àëüíîñò³. Âîíà   ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ êðóïíèì ïëàíîì, ó â³äïîâ³äíîñò³
ç³ ñóòí³ñòþ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó, â ÿêîñò³ çàãàëüíîãî éîãî âèçíà÷åííÿ.
Âîíà ìîæå ðîçãëÿäàòèñü òàêîæ  ç áîêó  õàðàêòåðèñòèê  îñîáèñòîñò³,  ÿê³
âèçíà÷àþòü ¿¿  çäàòíîñò³  ÿê   ñóá'ºêòà ³ñòîð³¿, ñóì³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñï³ëüíîãî
âèðîáíèöòâà. Îñê³ëüêè ëþäèíà íå ìîæå áóòè çðîçóì³ëîþ áåç
ñï³ââ³äíîøåííÿ ç ¿¿ ðîëëþ ó ñóñï³ëüí³é æèòòºä³ÿëüíîñò³,   ç ñóñï³ëüíèìè
â³äíîñèíàìè, ç êîëåêòèâíèìè ä³ÿìè, òî çðîçóì³ëî, ùî  êàòåãîð³ÿ
"êóëüòóðà" ìàº  íàéâàæëèâ³øå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçêðèòòÿ ñóòíîñò³ ïðîöåñó
ñîö³àë³çàö³¿ ëþäèíè.
Êóëüòóðà ÿê  ñèñòåìà  âñåçàãàëüíèõ ôîðì ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³  âèêîíóº
ôóíêö³þ íàä³íäèâ³äíî¿, ñîö³àëüíî-ãåíåòè÷íî¿ ïðîãðàìè ä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³ä³â
³ º îáîâ'ÿçêîâîþ óìîâîþ ðîçâèòêó ÿê âñüîãî ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ îêðåìèõ
³íäèâ³ä³â.
Âñåçàãàëüí³ñòü ôîðì êóëüòóðè ïîëÿãàº â ò³ì, ùî, ïî-ïåðøå, â íèõ,
çàâäÿêè ñèìâîë³÷íèì îçíà÷åííÿì, ÷åðåç àêòèâíå âèá³ðêîâå âèä³ëåííÿ
ñâ³äîì³ñòþ òèõ ñòîð³í ðåàëüíîñò³, ÿê³ ñïðèéìàþòüñÿ ³ çàô³êñîâàí³
ïðàêòèêîþ ÿê çíà÷èì³, àêóìóëþºòüñÿ äîñâ³ä ëþäñòâà, ÿêèé âèêîíóº
ôóíêö³þ çðàçê³â ä³ÿëüíîñò³ ³ ðîçâèòêó ÿê ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ îêðåìèõ
³íäèâ³ä³â; ïî-äðóãå, âñåçàãàëüí³ñòü âèñòóïàº ÿê ÿê³ñíà õàðàêòåðèñòèêà
ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ô³êñóº ¿¿ çäàòí³ñòü ñòâîðþâàòè ñóñï³ëüíèé
çâ'ÿçîê ÷åðåç ïðåäìåò ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé ìàþ÷è "ëþäñüêó ôîðìó" íàáóâàº
õàðàêòåðó óí³âåðñàëüíîãî çâ'ÿçêó ì³æ ëþäüìè ³ ñòàº óí³âåðñàëüíèì
³íñòðóìåíòîì ðåãóëþâàííÿ ëþäñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèí; ïî-òðåòº, ñòàòóñó
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çàãàëüíîñò³ íàáóâàº íå âñÿêèé, à ïîçèòèâíèé çì³ñò ïîïåðåäíüîãî äîñâ³äó
ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé ñïðèÿº ºäíàííþ ³ ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ ñï³ëüíîòè,
òîìó "êóëüòóðíå" îçíà÷àº ìîðàëüíå, ãóìàííå, òå, ùî ñïðÿìîâàíî íà
ðîçâèòîê ñóòí³ñíî ëþäñüêîãî, ðîäîâîãî.
Ñèñòåìè ôîðì êóëüòóðè,  àêóìóëþþ÷è ³ñòîðè÷íî âèðîáëåí³
âñåçàãàëüí³ ñïîñîáè ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ñíóþòü  â îá'ºêòèâîâàíèõ
íàä³íäèâ³äóàëüíî  ïðèïèñàíèõ âèìîãàõ äî ³íäèâ³ä³â ÿê ñóêóïí³ñòü ïåâíèõ
çðàçê³â, ïðèíöèï³â, ïðàâèë, ñòàíäàðò³â, åòàëîí³â, êàíîí³â  òà  âèêîíóþòü
ïî â³äíîøåííþ äî ¿õ ä³ÿëüíîñò³  íîðìàòèâíî-ðåãóëÿòèâíó ôóíêö³þ.
Ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ìåõàí³çì
³íòåð³îðèçàö³¿ ñèñòåìè ôîðì êóëüòóðè  ó âíóòð³øí³ äåòåðì³íàíòè ¿õ
ðîçâèòêó, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé
³íäèâ³ä³â. Çàêîíîì³ðíîñò³, ìåõàí³çìè òà ³íø³ â³êîâ³ îñîáëèâîñò³  â³êîâî¿
ñòàä³¿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ âèçíà÷àþòü ïåâíèé ð³âåíü ñèñòåì ôîðì
êóëüòóðè, ÿêèé äåòåðì³íóº  öåé ïðîöåñ.   Ð³âí³ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ñèñòåì
ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè â³äð³çíÿþòüñÿ, ïî-ïåðøå, âåëè÷èíîþ ñîö³àëüíîãî
äîñâ³äó, ÿêèé çàñâîþºòüñÿ ³íäèâ³äàìè, ïî-äðóãå, øèðîòîþ ñòîñóíê³â ç
³íøèìè ³íäèâ³äàìè, ïî-òðåòº, ñïåöèô³êîþ âçàºìîä³¿ îäèí ç îäíèì.
Ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ³íäèâ³äà ç îäíîãî ð³âíÿ ñèñòåìè ôîðìîòâîðåíü íà ³íøó
â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ç ìåòîþ ïîñòóïîâîãî âõîäæåííÿ
ëþäèíè  â çàãàëüíèé ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð ÷åðåç ðîçøèðåííÿ òà óçàãàëüíåííÿ
ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí ì³æ óñ³ìà ³íäèâ³äàìè – ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà.
Â çàëåæíîñò³ â³ä çàñîá³â çàñâîºííÿ ³íäèâ³äàìè  êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà
â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâîñò³ íà ¿õ â³êîâèõ ñòàä³ÿõ, à òàêîæ
ç òî÷êè çîðó îñîáëèâîñòåé çâ'ÿçêó ³íäèâ³äà ç³ ñâ³òîì  ìîæíà âèä³ëèòè
äåê³ëüêà ð³âí³â ñèñòåì  ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè.
Ïåðøèé ð³âåíü   öå ñèñòåìà ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè, ÿêà çàáåçïå÷óº
ïåðâèííó ñîö³àë³çàö³þ. Îñîáëèâîñò³ ö³º¿ ñèñòåìè ïîëÿãàþòü â òîìó, ùî
"ñâ³ò ëþäèíè" ñïðèéìàºòüñÿ ³ çàñâîþºòüñÿ äèòèíîþ ãîëîâíèì ÷èíîì ó
íàî÷íî-îáðàçí³é ôîðì³ ÷åðåç âçàºìîä³þ "³íäèâ³ä–³íäèâ³ä" çàâäÿêè
êîíêðåòíî-îñîáèñò³ñíîìó ñï³ëêóâàííþ (ç ìàò³ð'þ, ð³äíèìè â ñ³ì'¿,
áëèçüêèìè ðîäè÷àìè, âèõîâàòåëÿìè) íà ð³âí³ "ÿ–òè".  Ñèñòåìîòâîð÷èì
åëåìåíòîì öüîãî ð³âíÿ ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè  º ãðà ÿê ïðîâ³äíèé òèï
ä³ÿëüíîñò³ ó äèòÿ÷îìó â³ö³. Ãðà âèÿâëÿºòüñÿ òèì çàñîáîì, êîòðèé
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çàáåçïå÷óº ïåðåòâîðåííÿ çàãàëüíèõ ôîðì ä³ÿëüíîñò³ ³ ñï³ëêóâàííÿ â
³íäèâ³äóàëüí³ âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³ â äèòÿ÷îìó â³ö³. Öå ïîòðåáóº
îñîáëèâî¿ óâàãè äî ðîçðîáêè ìåòîäèê ãðè òà á³ëüø àêòèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ ãðè ÿê çàñîáó ïåðâèííî¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Äðóãèé ð³âåíü   öå ñèñòåìà ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè íà åòàï³ çàñâîºííÿ
äîñÿãíóòèõ ñóñï³ëüñòâîì â³äíîñèí ðîçïîä³ëó ïðàö³, êîòðà º ãîëîâíèì
ôàêòîðîì ñîö³àë³çàö³¿ íà åòàï³ îâîëîä³ííÿ ³íäèâ³äîì ñôåðîþ ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³.  Íà öüîìó ð³âí³ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ëþäèíè íà íîâ³
ôîðìè çâ'ÿçêó ç³ ñâ³òîì. Íîñ³ÿìè íîâèõ ôîðì êóëüòóðè ñòàþòü ãðóïè
îäíîë³òê³â. Ö³ ôîðìè, ç îäíîãî áîêó, ìàþòü îçíàêè êîíêðåòíî-
îñîáèñò³ñíîãî, ÿêå ³ñíóº â áåçïîñåðåäíüî êîíòàêòóþ÷èõ ÷ëåíàõ ãðóïè, ç
³íøîãî – óçàãàëüíåíî-ñîö³àëüí³ âëàñòèâîñò³ (ãðóïîâ³ íîðìè ³ ö³ííîñò³) .
Öå ð³âåíü, íà ÿêîìó ñèñòåìà ñîö³àëüíî- êóëüòóðíèõ ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè
³ñíóº ÿê ãðóïîâå "ìè". Â çâ'ÿçêó ç öèì âàæëèâèì º äîñë³äæåííÿ
îñîáëèâîñòåé ï³äë³òêîâèõ ãðóï ÿê ïåâíèõ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ñèñòåì
ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè. Îñîáëèâ³ñòþ öèõ ôîðìîòâîðåíü º òå, ùî âîíè º
ïåðåõ³äíîþ ³ ïðîì³æíîþ ôîðìîþ ì³æ êîíêðåòíî-³íäèâ³äóàëüíèì ïåðâèííî¿
ñîö³àë³çàö³¿ é óçàãàëüíåíî-ñîö³àëüíèì ñîö³ºòàëüíîãî ð³âíÿ äîðîñëî¿
ëþäèíè. Ïåðåõ³äíèé õàðàêòåð ö³º¿ ñîö³îêóëüòóðíî¿ ñèñòåìè
ôîðìîòâîðåííÿ ëþäèíè â³äïîâ³äàº ïåðåõ³äíîìó õàðàêòåðó ³íäèâ³äóàëüíî-
ïñèõ³÷íèõ âëàñòèâîñòåé ï³äë³òê³â. Íà öüîìó ð³âí³ ñîö³àë³çàö³¿  îñíîâíèì
çàñîáîì  îâîëîä³ííÿ êóëüòóðîþ º ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, ÿêà
â³äïîâ³äàº ³ñòîðè÷íèì îñîáëèâîñòÿì ñóñï³ëüíîãî ðîçïîä³ëó ïðàö³.
Ðîçïîä³ë ïðàö³, ÿâëÿþ÷è ñîáîþ êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³ ôîðìè âèðîáíèöòâà,
ó òîé æå ÷àñ âèñòóïàº ÿê ñèñòåìà ôîðì, ùî "òâîðÿòü  ëþäèíó", ôîðìóþòü
¿¿ îñîáèñò³ñòü çàâäÿêè âêëþ÷åííþ ¿¿ ó ä³ÿëüí³ñòü â ðàìêàõ öèõ ôîðì. Ö³
êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³ ôîðìè, ÿê³ º çàñîáîì ïåðåäà÷³ ç ïîêîë³ííÿ ó ïîêîë³ííÿ
íàãðîìàäæåíîãî äîñâ³äó, çíàíü, ïðèïèñóþòü ³íäèâ³äàì ïåâíèé ñïîñ³á
ä³ÿëüíîñò³. Ó öüîìó ïëàí³ ðîçïîä³ë ïðàö³ º ôàêòîðîì  ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà.
Íà îñíîâ³ ðîçïîä³ëó ïðàö³ âèíèêàþòü ïðîôåñ³¿, êîòð³ ïðèïèñóþòü ³íäèâ³äàì
âèêîíàííÿ ïåâíèõ ôóíêö³é, ôîðìè ñï³ëêóâàííÿ, çä³éñíþþòü âïëèâ íà ¿õ
îñîáèñò³ñí³ âëàñòèâîñò³. Ó ñòðóêòóð³ ä³ÿëüíîñòåé ³íäèâ³äà ðîëü
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º íàñò³ëüêè âåëèêîþ, ùî âîíà ãîëîâíèì ÷èíîì ³
âèçíà÷àº âåñü ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ äîðîñëî¿ ëþäèíè.
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Òðåò³é ð³âåíü – ñîö³ºòàëüíèé, íà ÿêîìó çâ'ÿçîê ³íäèâ³äà ç³ ñâ³òîì
çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç íîðìè ³ ö³ííîñò³ ñîö³óìó. Íîñ³ÿìè öèõ ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíèõ ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè º âåëèê³ ñîö³àëüí³ ãðóïè (ïðîôåñ³éí³,
åòí³÷í³, êîíôåñ³éí³ òîùî), â ìåæàõ ÿêèõ ¿õ ïðåäñòàâíèêè âçàºìîä³þòü
îïîñåðåäêîâàíî. Öÿ îïîñåðåäêîâàí³ñòü íàäàº áåçìåæí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ
ðîçøèðåííÿ, ðîçãàëóæåííÿ é óçàãàëüíåííÿ ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí òà
çàñâîºííÿ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó â éîãî óçàãàëüíåí³é, ñóòí³ñí³é ôîðì³, ùî
ñòàº óìîâîþ ðåàë³çàö³¿ òâîð÷î¿ ñóòíîñò³ ëþäèíè. Ãîëîâíèì çàñîáîì
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³  íà öüîìó åòàï³ º ñèñòåìà ³ííîâàö³é êóëüòóðè.
Ñóá'ºêòàìè ñîö³àë³çàö³¿ öüîãî ð³âíÿ º ó á³ëüøîñò³ ³íäèâ³äè þíàöüêîãî òà
çð³ëîãî â³êó.
Ñîö³àë³çàö³ÿ ³íäèâ³äà ÿê  ñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³ ëþäèíè
ïåðåäáà÷àº îáîâ'ÿçêîâå ïîåòàïíå çàñâîºííÿ ³íäèâ³äîì âèä³ëåíèõ íàìè
òðüîõ ð³âí³â ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ñèñòåì ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè.
Ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ³íäèâ³äà ç îäí³º¿ ñèñòåìè ôîðìîòâîðåíü íà ³íøó â ïðîöåñ³
ñîö³àë³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ç ìåòîþ ïîñòóïîâîãî âõîäæåííÿ éîãî â
çàãàëüíèé ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð ÷åðåç ðîçøèðåííÿ òà óçàãàëüíåííÿ
ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí ì³æ óñ³ìà ³íäèâ³äàìè – ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà.
6.  Ð³çí³ ñèñòåìè "ôîðìîòâîðåíü ëþäèíè" äåòåðì³íóþòü ð³çí³
ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷í³ òèïè îñîáèñòîñò³. Cîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîò³ – öå
óçàãàëüíåíå â³äîáðàæåííÿ ñóêóïíîñò³   ñóòòºâèõ ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé
³íäèâ³ä³â, ÿê³  âõîäÿòü â îäíó  ñîö³àëüíó ñï³ëüíîòó.  Ñóòí³ñíå, òèïîâå
çàêîíîì³ðíî ôîðìóºòüñÿ â êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³é ñèñòåì³ ñîö³àëüíèõ
â³äíîñèí, â ðàìêàõ ïåâíî¿ ñï³ëüíîòè, äî ÿêî¿ íàëåæèòü îñîáèñò³ñòü.
Íàëåæí³ñòü ëþäèíè äî ïåâíîãî ñîö³àëüíîãî òèïó, íàêëàäàþ÷è ïåâíèé
â³äáèòîê íà õàðàêòåð ëþäèíè, ðàçîì ç òèì çîáîâ'ÿçóº ¿¿, çìóøóº ¿¿ â ñèëó
âíóòð³øíüî¿ ëîã³êè ãðóïîâèõ ³íòåðåñ³â ³ ïñèõîëîã³¿ ïîâîäèòè ñåáå ñàìå
òàê, à íå ³íàêøå. Â öüîìó âèïàäêó  ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³ ôóíêö³îíóþ
ÿê ñîö³àëüíà íîðìà. Íîñ³ºì ñîö³àëüíîãî òèïó îñîáèñòîñò³ º ñîö³àëüíà
ñâ³äîì³ñòü. Äëÿ òîãî, ùîá ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³ âèêîíóâàâ
íîðìàòèâíî-ðåãóëÿòèâíó ôóíêö³þ â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿, â³í ïîâèíåí
òðàíñôîðìóâàòèñü íà ð³âí³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî â³äîáðàæåííÿ
â ñèìâîë³÷íèé çì³ñò îáðàç³â, áî â áóäåíí³é ïðàêòèö³ îñîáèñò³ñòü íå â
çìîç³ ðåãóëþâàòè ïîâåä³íêó çà äîïîìîãîþ êîäåêñ³â íîðìàòèâíî¿ ñèñòåìè,
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ÿêà ³ñíóº â ñôåð³ ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ â óçàãàëüíåíî-àáñòðàêòí³é ôîðì³.
Ðåãóëÿòîðàìè ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè íîðìè ñòàþòü ëèøå òîä³, êîëè âîíè
òðàíñôîðìóþòüñÿ â ñîö³àëüí³ îáðàçè áóäåííî¿ ñâ³äîìîñò³. ×åðåç çì³ñò
îáðàç³â íîðìè – à ÷åðåç íèõ ³ ö³ííîñò³ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè – ïî÷èíàþòü
óïðàâëÿòè ïîâåä³íêîþ ëþäåé. Ðåãóëÿòîðàìè ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè íîðìè
ñòàþòü ëèøå òîä³, êîëè âîíè òðàíñôîðìóþòüñÿ â ñîö³àëüí³ îáðàçè
áóäåííî¿ ñâ³äîìîñò³.
Îòæå, ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèé òèï îñîáèñòîñò³, ùî º óçàãàëüíåíèì
îáðàçîì ëþäèíè ïåâíîãî ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó, º íå ò³ëüêè ðåçóëüòàòîì
ïðîöåñó ¿¿ ñîö³àë³çàö³¿, àëå é  éîãî äåòåðì³íàíòîì. Â öüîìó â³äíîøåíí³
ìè ìîæåìî ãîâîðèòè, ùî ïîíÿòòÿ "ñîö³àë³çîâàí³ñòü" çá³ãàºòüñÿ ç
âèçíà÷åííÿì "ñîö³àëüíèé òèï îñîáèñòîñò³", ÿê òàêî¿ ì³ðè ñîö³àëüíîñò³,
ÿêî¿ íàáóâàº ³íäèâ³ä â õîä³ ñîö³àë³çàö³¿. Öÿ ì³ðà ñîö³àëüíîñò³ ïîòð³áíà
ëþäèí³, ùîá àäàïòóâàòèñü äî êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà. Ó ìîäåë³ òèïó
îñîáèñòîñò³ í³áè âò³ëåíî çàìîâëåííÿ ñóñï³ëüñòâà íà êîíêðåòí³ ñîö³àëüí³
ÿêîñò³ â ðåàëüí³é ëþäèí³, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü êîíêðåòíó ì³ðó ¿¿
ñîö³àë³çîâàíîñò³. Öÿ ì³ðà çä³éñíþºòüñÿ ç ð³çíèì ñòóïåíåì ïîâíîòè, àëå
êîæíå ñóñï³ëüñòâî ïðàãíå äî íàéá³ëüø ïîâíîãî âò³ëåííÿ â êîæíîìó
³íäèâ³ä³ ðèñ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîãî òèïó îñîáèñòîñò³.
Îòæå, ï³äñóìîâóþ÷è ìîæíà ï³äêðåñëèòè, ùî ôîðìè êóëüòóðè, íàáóâàþ÷è
êîíöåíòðîâàíîãî  âèÿâëåííÿ âñåçàãàëüíîñò³ â ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîìó òèï³
îñîáèñòîñò³, âèêîíóþòü ôóíêö³þ íîðìàòèâíîãî çàêîíó ëþäèíè â ñóñï³ëüñòâ³
÷åðåç òðàíñôîðìàö³þ   íà ì³æîñîáèñò³ñíîìó ð³âí³ â îáðàçíó ôîðìó.   Ñàìå
öåé îáðàç ì³ñòèòü â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâ³ ³ íåîáõ³äí³ ÿêîñò³
îñîáèñòîñò³, ÿê³ çóìîâëåíî åêñïåêòàö³ÿìè ³ ñîö³àëüíèìè ïîòðåáàìè
ñóñï³ëüñòâà. Òàêèé âèñíîâîê  ìàº ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ â ñèñòåì³ âèõîâàííÿ
îñîáèñòîñò³, ÿêèé ñïðÿìîâóº íà òå, ùîá ñôîðìóâàòè ñîö³àëüí³ñòü
îñîáèñòîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ñîö³àëüíèì òèïîì , òîáòî   òàê,  ùîá ¿¿  âëàñí³
ïðàãíåííÿ ñï³âïàëè ç âèìîãàìè ¿¿ ñîö³àëüíî¿ ðîë³.
7. Ñîö³àëüíèé  òèï   îñîáèñòîñò³, ÿâëÿþ÷èñü   â³äíîñíî ñò³éêîþ ÿê³ñíî
âèçíà÷åíîþ ñîö³àëüíîþ ðåàëüí³ñòþ, íå ³ñíóº äî ³ ïîçà ³íäèâ³äàìè. Öå
ïèòàííÿ âçàºìîçâ'ÿçêó ñîö³àëüíîãî ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî â ëþäèí³, ñóòíîñò³ ³
³ñíóâàííÿ, ñîö³àë³çàö³¿ ³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿. Ñàìå òîìó ìè âèçíà÷èëè òèï³çàö³þ
òà ³íäèâ³äóàë³çàö³þ ÿê çàêîíîì³ðí³ñòþ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
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Äîñë³äæåííÿ ä³àëåêòèêè ñîö³àëüíî-çàãàëüíîãî ³ ³íäèâ³äóàëüíî-
îêðåìîãî ïîêàçóþòü, ùî ðîäîâà ñóòí³ñòü ëþäèíè âèÿâëÿºòüñÿ ÿê çâ'ÿçîê
³íäèâ³ä³â, ÿê³ ³ñíóþòü ïåðø çà âñå ÿê ïðåäìåòíîä³ÿëüí³ñí³ â³äíîøåííÿ.
Çì³ñò æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³ä³â ÿê ïðåäñòàâíèê³â ðîäó º çàãàëüíèì. Ó
òîé æå ÷àñ æèòòºä³ÿëüí³ñòü êîæíîãî îêðåìîãî ³íäèâ³äà íå ñï³âïàäàº ç
æèòòºä³ÿëüí³ñòþ ðîäó. ²íäèâ³ä íå º òîòîæíèì ñâîºìó ðîäó, â³í óí³êàëüíèé.
Öåé ïàðàäîêñ, ùî ïîëÿãàº â óÿâí³é íåñóì³ñíîñò³ âèçíà÷åíü ëþäèíè ÿê
ðîäîâî¿ ³ñòîòè ³ ÿê ñàìîáóòíîñò³, óí³êàëüíîñò³, íåìîæëèâî âèð³øèòè ç
ïîçèö³é ìåòàô³çèêè, ÿêà ñòàâèòü áàð'ºð ì³æ çì³ñòîì ñîö³àëüíî¿ ñóòíîñò³
ëþäèíè ³ ¿¿ óí³êàëüíèì âèðàæåííÿì ÿê  ³íäèâ³äóàëüíî¿ ôîðìè. Àëå ó òîìó
é ñïðàâà, ùî ëþäèíà ÿê ð³ä çä³éñíþº ñåáå ÷åðåç áàãàòîìàí³òí³ñòü
³íäèâ³äóàëüíèõ â³äì³ííîñòåé ëþäåé. Òîìó ³íäèâ³ä º íå ò³ëüêè îäèíèöåþ
ðîäó, àëå é éîãî íàéñóòòºâ³øîþ õàðàêòåðèñòèêîþ. "Ñâ³ò ëþäèíè", ç îäíîãî
áîêó, – öå ñóñï³ëüíå ³ñíóâàííÿ ³íäèâ³ä³â (àäæå â³í íå ³ñíóº áåç ³íäèâ³ä³â ),
ç ³íøîãî áîêó, "ñâ³ò ëþäèíè" º àâòîíîìíèì, â³í º îá'ºêòèâíîþ ö³ë³ñí³ñòþ,
ùî ï³äïîðÿäêîâàíà îá'ºêòèâíèì çàêîíàì. Ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ñèñòåìè
"ëþäèíà-ñâ³ò" º äæåðåëîì ñàìîãî ðîçâèòêó ÿê ëþäèíè, òà ³ ¿¿ ñâ³òó.
Ïîòåíö³éíî ëþäèíà ÿê îñîáèñò³ñòü – öå íåñê³í÷åííà, óí³âåðñàëüíà,
çàãàëüíà ³ñòîòà, àêòóàëüíî âîíà çàâæäè îáìåæåíà. Öå ïðîòèð³÷÷ÿ
âèð³øóºòüñÿ ó ïðîöåñ³ òîãî, ÿê ³íäèâ³ä, ðîçâèâàþ÷èñü â îñîáèñò³ñòü,
ðîçøèðþº ñâîº áóòòÿ ó ÷àñ³, âêëþ÷àþ÷è ñåáå ó ÷àñ ðîäó (³ñòîð³þ). ²ñòîð³ÿ
º ïðîöåñ ïîñë³äîâíîãî âèð³øåííÿ ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ ïîòåíö³éíîþ
íåñê³í÷åíí³ñòþ ëþäèíè ³ ¿¿ àêòóàëüíîþ îáìåæåí³ñòþ òà ïîðîäæåííÿì
öüîãî ïðîòèð³÷÷ÿ ó íîâèõ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ óìîâàõ. Çàñîáîì
âèð³øåííÿ öüîãî ïðîòèð³÷÷ÿ º ä³ÿëüí³ñòü ³íäèâ³äà ïî ñòâîðåííþ êóëüòóðè
ñóñï³ëüñòâà. Ñîö³àëüíà ôóíêö³ÿ êóëüòóðè ó êîæíèé êîíêðåòíèé â³äð³çîê
³ñòîðè÷íîãî ÷àñó ïîëÿãàº ó òîìó, ùîá ïðèâåñòè ³íäèâ³äóàëüíå áóòòÿ
ëþäèíè ó â³äïîâ³äí³ñòü éîãî ç ñóñï³ëüíèì áóòòÿì, óçãîäèòè, ïîºäíàòè
ì³æ ñîáîþ îñîáèñòå ³ ñóñï³ëüíå, ³íäèâ³äóàëüíå ³ çàãàëüíå. Òîáòî ãîëîâíà
ñîö³àëüíà ôóíêö³ÿ êóëüòóðè ïîëÿãàº â òàêîìó ðîçâèòêó ëþäñüêî¿
³íäèâ³äóàëüíîñò³, ÿêà â³äïîâ³äàº ìàñøòàáàì ³ ðåçóëüòàòàì äîñÿãíóòîãî
â äàíèé ìîìåíò ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó.  ×èì øèðøèìè é áàãàòøèìè º
çâ'ÿçêè ëþäèíè ç îòî÷óþ÷èì ñâ³òîì, ³íøèìè ëþäüìè, òèì á³ëüø³
ìîæëèâîñò³  âîíà ìàº  äëÿ  ðîçâèòêó ñâîº¿ îñîáèñòîñò³, òèì á³ëüø
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óí³âåðñàëüíîþ ïîñòàº ôîðìà ¿¿ êóëüòóðíîãî æèòòÿ, àäæå êóëüòóðà º
ãîëîâíèì ïîêàçíèêîì íå ÿêîãîñü îñîáëèâîãî, à ñàìå ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó
ëþäèíè.
Îòæå, îñîáèñò³ñòü º çàâæäè ñâîºð³äíèì çâ'ÿçêîì óí³êàëüíîñò³ ³
óí³âåðñàëüíîñò³. Ó í³é ïåðåäáà÷àþòü îäíå îäíîãî ³ ïðîòèáîðñòâóþòü
ð³çí³ "ß", ùî ðóõàþòüñÿ â ñòîðîíó óí³êàëüíîñò³, íåïîâòîðíîñò³,
ñàìîñò³éíîñò³ îêðåìîãî "ß" ³ â ñòîðîíó éîãî óí³âåðñàëüíîñò³, çâåðíåíîñò³
äî íåñê³í÷åííîãî ñâ³òó. Ùîá íåñê³í÷åííèé óí³âåðñàëüíèé ñâ³ò ñòàâ
äîñòóïíèì ³íäèâ³äó ÷åðåç âóçüêèé êàíàë éîãî æèòòºâî¿ ïðàêòèêè, äëÿ
öüîãî ëþäñüêèé ñâ³ò íàáóâàº ð³çíèõ ôîðì êóëüòóðè ÿê ñèñòåìè
çàãàëüíîçíà÷óùèõ ñïîñîá³â æèòòºä³ÿëüíîñò³. À ñâ³ò îñîáèñòîñò³ íàáóâàº
ôîðì äóõîâíîãî æèòòÿ, ÿêå áóäóºòüñÿ íà ä³ÿëüí³ñí³é îñíîâ³ ³ âêëþ÷àº â
ñåáå óñ³ ñóá'ºêòèâí³ ïîòåíö³¿ ³ çä³áíîñò³ îñîáèñòîñò³.
8. Â ðóñë³ íàøî¿ ìåòîäîëîã³¿  ìè ðîçãëÿäàºìî ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿  íå
ò³ëüêè ÿê ³ñòîð³þ çì³íè ñîö³àëüíèõ òèï³â îñîáèñòîñò³, àëå é ÿê ³ñòîð³þ
ðîçâèòêó îêðåìîãî ³íäèâ³äà. Íàìè ï³äêðåñëþºòüñÿ, ùî ö³ îáèäâ³ ³ñòîð³¿
ÿâëÿþòü ºäèíèé ïðîöåñ, â ÿêîìó çíàõîäèòü â³ääçåðêàëåííÿ ³ñòîð³ÿ
ðîçâèòêó ëþäñòâà. Îíòîãåíåç ( ³íäèâ³äóàëüíèé ðîçâèòîê ëþäèíè )
ðîçãëÿäàºòüñÿ íàìè ó ºäíîñò³ ³ âçàºìîçóìîâëåíîñò³ ç ³ñòîðè÷íèì
ðîçâèòêîì – ô³ëîãåíåçîì.
²äåÿ, ÿêà ïîëÿãàº â òîìó,  ùî ñïî÷àòêó ìàº ì³ñöå ïîâíèé ³ òðèâàëèé
ïðîöåñ ðîçâèòêó ñîö³àëüíîñò³, à ïîò³ì â³äáóâàºòüñÿ éîãî ñêîðî÷åííÿ ³
øâèäêå â³äòâîðåííÿ íà íîâ³é îñíîâ³ îêðåìîãî ³íäèâ³äà º ö³êàâîþ íå ò³ëüêè
â òåîðåòè÷íîìó, àëå é â ïðàêòè÷íîìó ïëàí³.  Àíàëîã³ÿ îíòîãåíåòè÷íîãî
ðîçâèòêó ç ô³ëîãåíåòè÷íèì äàº ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè äåÿê³ îñîáëèâîñò³
ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà ÷åðåç âèÿñíåííÿ, çîêðåìà, òàêèõ ïèòàíü: ÿê ³ ùî ç
³ñòîð³¿ ëþäñòâà  ïîâòîðþºòüñÿ â ³ñòîð³¿ îêðåìîãî ³íäèâ³äà ³ ÿêèì ÷èíîì,
êð³ì òîãî, ñòàº çðîçóì³ëèì   ï³äñóìêîâèé   çàãàëüíèé    çì³ñòó öüîãî
ïðîöåñó  à òàêîæ ôîðìà,  ó ÿê³é â³í  ïðåäñòàâëåíèé.
Íàìè óæå áóëî â³äì³÷åíî, ùî  ñîö³àë³çàö³ÿ ó ô³ëîãåíåòè÷íîìó ïëàí³ –
öå ³ñòîð³ÿ çì³íè ð³çíèõ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ òèï³â îñîáèñòîñò³.
Ñîö³àë³çàö³ÿ â îíòîãåíåòè÷íîìó ïëàí³ º ïðîöåñ "ïðîá³ãàííÿ" ñîö³àëüíîñò³,
âò³ëåíî¿ ðàí³øå ó çì³ñò³ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ òèï³â ìèíóëîãî. Ó öüîìó
ïëàí³ òðèâàë³ñòü æèòòÿ ³íäèâ³äà ìîæíà óÿâèòè ÿê åòàïè, ñâîºð³äí³ âóçëè
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ðîçâèòêó, îñîáëèâîñò³ ÿêèõ äåÿêîþ ì³ðîþ ïîâòîðþþòü ðèñè, ùî
õàðàêòåðèçóþòü ³ñòîðè÷í³ òèïè ëþäåé ìèíóëîãî. Íàáóâàþ÷è
âëàñòèâîñòåé, àäåêâàòíèõ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîìó òèïó ëþäèíè, ÿêà º
ëîã³÷íèì ³ çàãàëüíèì âèðàæåííÿì ñîö³àëüíîñò³  íà äàíîìó â³äð³çêó ³ñòîð³¿,
³íäèâ³ä ñòàº çð³ëîþ îñîáèñò³ñòþ. Â ìîíîãðàô³¿ öÿ ³äåÿ íå ðîçêðèâàºòüñÿ
ïîâíîþ ì³ðîþ, ïðîòå âîíà çàñëóãîâóº íà ¿¿ äîñë³äæåííÿ â ïåðñïåêòèâ³.
Çíà÷íó óâàãó íàìè áóëî ïðèä³ëåíî àíàë³çó çàãàëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ÿêèé ïðåäñòàâëåíî ÿê çì³íó â³êîâèõ ñòàä³é
ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³äà. Ñåðåä ÷èñåëüíîñò³ ïñèõîëîã³÷íèõ òåîð³é ñòàä³éíîñò³
ñîö³àë³çàö³¿ íàìè âèä³ëåíî ò³ ç íèõ, â ÿêèõ ïðåäñòàâëåíî îñîáëèâîñò³ öüîãî
ïðîöåñó  ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïðèíöèïàìè òèõ êîíöåïö³é, ÿê³ âèêîðèñòàíî
íàìè â ÿêîñò³ ìåòîäîëîã³¿ íàøîãî äîñë³äæåííÿ.  Çîêðåìà, öå òåîð³¿
ñòàä³éíîñò³ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íî¿ òà ãåíåòè÷íî¿ øêîëè â ïñèõîëîã³¿.
9. Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íàøèìè ìåòîäîëîã³÷íèìè ïîçèö³ÿìè â àíàë³ç³
îíòîãåíåçó  ëþäèíè  ï³äêðåñëþºòüñÿ,  ùî  ³íäèâ³äóàëüíèé ðîçâèòîê
îñîáèñòîñò³  â³äáóâàºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè ïåâíîãî òèïó
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà,  â ðåçóëüòàò³ ÷îãî
³íäèâ³äóàëüí³ñòü º ôîðìîþ çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíîãî. Íàïðèêëàä,  â àíàë³ç³
³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé ëþäèíè, ÿêèé çä³éñíåíî â ìîíîãðàô³¿, ïîêàçàíî,
ùî â ¿õ çì³ñò³   âò³ëåíî  ðîçâèòîê ëþäñüêèõ çä³áíîñòåé ïîïåðåäíüîãî
³ñòîðè÷íîãî äîñâ³äó ñóñï³ëüñòâà, çîêðåìà,  ìóçè÷í³ çä³áíîñò³, ùî
îïðåäìåòíåíî â ìóçèö³  Áåòõîâåíà, çà ñâî¿ì çì³ñòîì â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä
òèõ, ùî îïðåäìåòíåíî ó ìóçèö³ ëþäåé ³íøèõ åïîõ, ñêàæ³ìî, åïîõè
ïåðâ³ñíîãî ÷è  ñåðåäíüîâ³÷íîãî ñóñï³ëüñòâà àáî ñó÷àñíîãî. Ñàìå òîìó,
õàðàêòåðèçóþ÷è  çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé
îêðåìî¿ ëþäèíè â çâ'ÿçêó ç ñóñï³ëüíèìè óìîâàìè ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íî¿
ïðàêòèêè ëþäåé,  ìè çâåðíóëè óâàãó íà íåîáõ³äí³ñòü  àíàë³çó ëþäñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ó âñ³õ ³ñòîðè÷íèõ ôîðìàõ ïðîòÿãîì ³ñíóâàííÿ ëþäñòâà. Íàìè
îñîáëèâî ï³äêðåñëåíî, ùî â ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ âñüîãî ëþäñòâà â³äáóâàâñÿ
ðîçâèòîê ëþäèíè, ¿¿ á³îëîã³÷íî¿ áóäîâè, ïñèõ³÷íèõ âëàñòèâîñòåé;
â³äáóâàëîñü óäîñêîíàëåííÿ ëþäèíè ³, âîíî äîñÿãëî òàêîãî ñòóïåíÿ, ùî
ñïðîìîæíî áóëî ñòâîðèòè òàê³ çä³áíîñò³, ÿê³ ïîðîäèëè êàðòèíè Ðàôàåëÿ,
ñòàòó¿ Òîðâàëüäñåíà, ìóçèêó Ïàãàí³í³. Âëàñòèâîñò³ ³ îñîáëèâîñò³ ëþäñüêî¿
ïñèõ³êè, ÿê³ ñêëàäàþòü ð³çí³ çä³áíîñò³ ëþäèíè, º ðåçóëüòàòîì ñóñï³ëüíî¿
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ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âêëþ÷àþ÷èñü â  çàãàëüíèé ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íèé
ïðîöåñ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ëþäèíà çì³íþº íå  ò³ëüêè ïðèðîäó, àëå é
ñàìó ñåáå. Ïåðåòâîðþþ÷è ñîö³àëüíå îòî÷åííÿ, ëþäèíà íàêîïè÷óº ïåâíèé
äîñâ³ä, ÿêèé ñòàº îñíîâîþ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ¿¿ çä³áíîñòåé.
Çä³áíîñò³, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ â³äíîñíî ëþäñüêîãî ðîäó, ìîæíà íàçâàòè
"ðîäîâèìè" çä³áíîñòÿìè ëþäèíè. Ö³ çàãàëüíîëþäñüê³ çä³áíîñò³ ðåàëüíî
³ñíóþòü ³, ÿâëÿþ÷èñü ðîçâèòêîì çä³áíîñòåé ðåàëüíèõ ³íäèâ³ä³â, â ÿêèõ
â³ääçåðêàëþþòüñÿ îñîáëèâîñò³ ³ñòîðè÷íî¿ åïîõè, âèÿâëÿþòüñÿ ÷åðåç
ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèé òèï îñîáèñòîñò³. Ðîëü ñîö³àëüíèõ óìîâ â ðîçâèòêó
çä³áíîñòåé ìîæíà âèçíà÷èòè â òàêèõ ïëàíàõ: ïî-ïåðøå, â³ä íèõ çàëåæèòü
òå, ÿê³ ñàìå çä³áíîñò³ áóäóòü ôîðìóâàòèñü ó ëþäåé, à ïî-äðóãå, ñòóï³íü ¿õ
ðîçâèòêó. Ïåðøå çàëåæèòü â³ä òîãî, â ÿê³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ âîíè âêëþ÷àþòüñÿ,
ÿê³ ñàìå ëþäñüê³ çäîáóòêè âîíè çàñâîþþòü; äðóãå – â³ä íàêîïè÷åíîãî
äîñâ³äó ³ çíàíü â òîìó ÷è ³íøîìó âèä³ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ â³ä ñïîñîá³â ¿õ
çáåðåæåííÿ ³ ïåðåäà÷³. Ëþäè, ðîçâèâàþ÷è ñâî¿ çä³áíîñò³, íåìîâ áè ñòîÿòü
íà ïëå÷àõ ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü. Êîæíå ïîêîë³ííÿ  äîáàâëÿº ùîñü íîâå äî
òèõ çä³áíîñòåé, ÿê³ ³ñíóâàëè  äî íüîãî, âîíî ¿õ óäîñîêîíàëþº, â³äáèðàþ÷è
âñå ö³ííå ³ æèòòºçäàòíå, çáàãà÷óº ¿õ äîñâ³äîì ñâîº¿ åïîõè. Âåñü õ³ä
ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ïðèâîäèòü äî òîãî, ùî çðîñòàííÿ çä³áíîñòåé ëþäèíè
ñòàº ïðàêòè÷íî íåîáõ³äíèì. ²ñíóº çàêîíîì³ðí³ñòü: ÷èì âèùå ð³âåíü
ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà, òèì âèùå ñòóï³íü ðîçâèòêó ëþäñüêèõ çä³áíîñòåé.
Ð³âåíü ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè â ïåâíèõ êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèõ óìîâàõ
ïðåä'ÿâëÿº òàêîæ ïåâí³ âèìîãè äî òîãî àáî ³íøîãî âèäó ñóñï³ëüíî êîðèñíî¿
ä³ÿëüíîñò³, äëÿ óñï³øíîãî çä³éñíåííÿ ÿêî¿ ïîòð³áåí  ïåâíèé ð³âåíü ðîäîâèõ
ñîö³àëüíèõ çä³áíîñòåé. Îòæå, ïðîãðåñ ñóñï³ëüñòâà ïîâ'ÿçàíî ç ïðîãðåñîì
ó ðîçâèòêó éîãî ðîäîâèõ, ñóêóïíèõ çä³áíîñòåé, ÿê³ ÷åðåç ïåâíèé ñîö³àëüíî-
³ñòîðè÷íèé òèï îñîáèñòîñò³ âèñòóïàþòü ÿê äåÿêà "íîðìà" ïî â³äíîøåííþ
äî âñ³õ ³íäèâ³ä³â ñóñï³ëüñòâà.
Îäíèì ç ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ ôàêòîð³â, ùî çóìîâëþº ðîçâèòîê ðîäîâèõ
çä³áíîñòåé ëþäèíè, º ïîòðåáà ñóñï³ëüñòâà. Ïîòðåáà ñóñï³ëüñòâà   öå òàê³
îá'ºêòèâí³ éîãî âèìîãè, ðåàë³çàö³ÿ  ÿêèõ º íåîáõ³äíîþ äëÿ íîðìàëüíîãî
ôóíêö³îíóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà ÿê ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè.
Â õîä³ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ñïðÿìîâàíà íà çàäîâîëåííÿ ö³º¿ ñóñï³ëüíî¿
ïîòðåáè, ³ â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ³ â³äá³ð òèõ îñîáëèâîñòåé ëþäñüêî¿
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ïñèõ³êè, ÿê³ óòâîðþþòü çä³áíîñò³ ëþäèíè. Òàê, òåõí³÷í³, ìàòåìàòè÷í³
çä³áíîñò³ â ñòàðîäàâíüîìó ñâ³ò³ âèíèêëè ç ïîòðåáè âèì³ðþâàòè çåìåëüí³
ä³ëÿíêè ³ ºìêîñò³ ñîñóä³â, ç ïîòðåáè âèçíà÷àòè  ÷àñ ³ ê³ëüê³ñòü ïðîäóêò³â.
Ìàéæå êîæíå ñòîë³òòÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ îñîáëèâî óñï³øíèì
ðîçâèòêîì çä³áíîñòåé â ÿê³éñü îñîáëèâ³é ãàëóç³. ßêàñü ãàëóçü ëþäñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ íàáóâàº îñîáëèâîãî ³íòåðåñó ³ ïðèòÿãóº äî ñåáå ÷èñåëüí³ñòü
îáäàðîâàíèõ îñîáèñòîñòåé. Â îäíó åïîõó ìè ïîì³÷àºìî îñîáëèâî
áóðõëèâèé ðîçâèòîê çä³áíîñòåé â ãàëóç³ àðõ³òåêòóðè, â ³íøó   â ãàëóç³
ìóçèêè, æèâîïèñó, ô³çèêè, ìåõàí³êè òîùî. ² öå íå º âèïàäêîâ³ñòþ, áî êîæíà
åïîõà âèñóâàº ïîòðåáè íà ïåâí³ "ðîäîâ³" çä³áíîñò³.
Ñóñï³ëüí³ ïîòðåáè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ³ñòîðè÷í³ñòþ ³ äèíàì³÷í³ñòþ.
Çì³íþþ÷èñü, âîíè ñïðèÿþòü ðîçâèòêîâ³ çä³áíîñòåé. Ðîçì³ð ñóñï³ëüíèõ
ïîòðåá ³ ñïîñîáè ¿õ çàäîâîëåííÿ – öå ïðîäóêò ³ñòîð³¿ ³ ð³âíÿ êóëüòóðè
ïåâíî¿ åïîõè. Íàïîëåîí  ðîçâèíóâ â ñîá³ âèäàòí³ çä³áíîñò³ ïîëêîâîäöÿ,
áî ö³ çä³áíîñò³ áóëè ïîòðåáîþ ôðàíöóçüêîãî ñóñï³ëüñòâà òîãî ÷àñó. Òîé
ñàìèé Íàïîëåîí âìåð áè ìàëî â³äîìèì ãåíåðàëîì, ÿêáè ñòàðèé ðåæèì
ïðî³ñíóâàâ ó Ôðàíö³¿ ëèøí³õ ñ³ìäåñÿò ï'ÿòü ðîê³â (Ã.Â. Ïëºõàíîâ).
Àíàë³ç çàëåæíîñò³ ðîçâèòêó çä³áíîñòåé â³ä ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íèõ
ôàêòîð³â ïîêàçóº, ùî ñîö³àëüí³ óìîâè æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàäàþòü ïåâíèõ
ìîæëèâîñòåé äëÿ  ðîçâèòêó çä³áíîñòåé, ïðåä'ÿâëÿþòü äî ëþäèíè ö³ëêîì
ðåàëüí³ âèìîãè, íàâ'ÿçóþòü ò³ àáî ³íø³ ñîö³àëüí³ ðîë³, ôóíêö³¿ òîùî.
Âñå öå, çâè÷àéíî, äåòåðì³íóº ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê çä³áíîñòåé.
Îäíàê,  çàãàëüí³ ñîö³àëüí³ óìîâè º ð³çíèìè ïî â³äíîøåííþ äî êîæíîãî
³íäèâ³äà, âîíè íåîäíàêîâî âèçíà÷àþòü ðîçâèòîê çä³áíîñòåé ð³çíèõ
³íäèâ³ä³â. ²íäèâ³ä íå ìîæå ðîçâèâàòè â ñîá³ âñ³ ò³ çä³áíîñò³, ÿê³
îïðåäìåòíåíî â ñîö³àëüíîìó äîñâ³ä³. Âèíèêíåííÿ, äèôåðåíö³àö³ÿ,
ðîçâèòîê çä³áíîñòåé âèçíà÷àºòüñÿ íå ò³ëüêè ñàìèì ñîö³àëüíèì äîñâ³äîì,
íå ò³ëüêè ð³âíåì êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà. Çä³áíîñò³ ñóñï³ëüíî¿ ëþäèíè
ðåàë³çóþòüñÿ â êîíêðåòíîìó ³íäèâ³äîâ³ â çàëåæíîñò³ â³ä éîãî çâ'ÿçê³â ç
êóëüòóðîþ.
Ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî â êóëüòóð³ ëþäñòâà îá'ºêòèâîâàí³ çä³áíîñò³
³íäèâ³ä³â, íå äàº ï³äñòàâ çðîáèòè çâîðîòíå çàêëþ÷åííÿ, ùî ó áóäü-ÿêîìó




Äëÿ ðîçóì³ííÿ çâ'ÿçêó ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó çä³áíîñòåé ³
ïðîöåñó ðîçâèòêó ³íäèâ³äà º ïë³äíèì âêîðèñòàííÿ ïîíÿòü "àêòóàëüí³" ³
"ïîòåíö³éí³" çä³áíîñò³. Ïîòåíö³éí³ çä³áíîñò³ – öå òàê³, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç
ïîòåíö³ÿìè ñàìîãî ³íäèâ³äà ³ ÿê³ ìîæóòü áóòè àáî ðåàë³çîâàíèìè, àáî íå
ðåàë³çîâàíèìè. Íà â³äì³íó â³ä íèõ àêòóàëüí³ çä³áíîñò³ ðåàë³çóþòüñÿ
³íäèâ³äîì â çàëåæíîñò³ â³ä êîíêðåòíèõ óìîâ éîãî æèòòÿ. Ïîòåíö³éí³
çä³áíîñò³ íà ð³âí³ ñóñï³ëüñòâà   öå ò³, ÿê³ îá'ºêòèâîâàí³ â ôîðìàõ êóëüòóðè
ïîïåðåäíüîãî ïîêîë³ííÿ, ÿê³ ùå íå ðîçïðåäìåòíåí³, òîáòî íå ðåàë³çîâàí³
â êîíêðåòíîìó âèä³ ä³ÿëüíîñò³, àëå ìîæóòü àêòèâ³çóâàòèñü â çì³íåíèõ
óìîâàõ. Ö³ çä³áíîñò³ âèñòóïàþòü ïî â³äíîøåííþ äî ³íäèâ³ä³â êîæíî¿ åïîõè
ÿê îäíà ç óìîâ àáî ìîæëèâ³ñòü ðîçâèòêó ¿õ çä³áíîñòåé.  Ïîòåíö³éí³ ³
àêòóàëüí³ çä³áíîñò³ º îïîñåðåäêîâàíèì ïîêàçíèêîì õàðàêòåðó íàÿâíèõ
ñîö³àëüíèõ óìîâ, ùî äåòåðì³íóþòü ðîçâèòîê çä³áíîñòåé ³íäèâ³äà.
10. Âèêëàäåí³ íàìè çàãàëüí³ ìåòîäîëîã³÷í³  ïîçèö³¿ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿
ìîæóòü ìàòè ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ó ðàç³ ¿õ "çàçåìë³ííÿ" â³äíîñíî
êîíêðåòíèõ ñôåð ñóñï³ëüñòâà, â ïðîñòîð³ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñ
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Îñîáëèâîñò³ öèõ ïðîñòîð³â  âèñóâàþòü äî
ñóá'ºêò³â ñîö³àëüíèõ âçàºìîä³é  êîíêðåòíî¿  ñóñï³ëüíî¿ ñôåðè ïåâí³ âèìîãè
äî ¿õ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ çäàòí³  çàáåçïå÷èòè ôóíêö³îíóâàííÿ ÿê ñàìèõ
ñîö³àëüíèõ ñôåð, òàê ³  âõîäæåííÿ â íèõ ³íäèâ³ä³â. Òàê ç'ÿâëÿþòüñÿ îêðåì³
ìîäåë³ ñîö³àë³çàö³¿ (åòí³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ, åêîíîì³÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ,
ìîðàëüí³ñíà ñîö³àë³çàö³ÿ, ðåë³ã³éíà ñîö³àë³çàö³ÿ, ïðîôåñ³éíà ñîö³àë³çàö³ÿ,
ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ òîùî), ÿê³ º òåîðåòèêî-åìï³ðè÷íèìè òåîð³ÿìè
ñåðåäíüîãî ð³âíÿ ì³æ çàãàëüíîþ òåîð³ºþ ñîö³àë³çàö³¿ ³ êîíêðåòíî-
åìï³ðè÷íèìè äîñë³äæåííÿìè ñîö³àë³çàö³¿.  Áåç  òåîð³é ñåðåäíüîãî ð³âíÿ
íåìîæëèâî áóëî á çä³éñíèòè îïåðàö³îíàë³çàö³þ ïîíÿòü, ÿêà º íåîáõ³äíîþ
óìîâîþ åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ.  Ìîæíà ñêàçàòè, ùî òåð³¿ ñåðåäíüîãî
ð³âíÿ, â ÿêèõ äîñë³äæóºòüñÿ êîíêðåòíà ìîäåëü ñîö³àë³çàö³¿, º ìåòîäîëîã³ºþ
åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿  ÿê âõîäæåííÿ ëþäèíè
â ïåâíó ñôåðó ñóñï³ëüñòâà. Ìè çîñåðåäèëè ñâîþ óâàãó íà äîñë³äæåíí³
òàêèõ ìîäåëåé ñîö³àë³çàö³¿ ÿê åêîíîì³÷íà, ñòàòåâîðîëüîâà òà ïîë³òè÷íà.
Â îñíîâó äîñë³äæåííÿ öèõ ìîäåëåé áóëî ïîêëàäåíî îñíîâí³ ïðèíöèïè,
ùî îá´ðóíòîâàíî íàìè â çàãàëüí³é òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿, âèõîäÿ÷è ç ÿêèõ ìè
âèçíà÷àëè ñóòí³ñòü äîñë³äæóâàíîãî ôåíîìåíó, éîãî ôóíêö³¿, ôîðìè,
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÷èííèêè  à òàêîæ ñòðóêòóðí³ ñêëàäîâ³, êîíô³ãóðàö³ÿ ÿêèõ âèçíà÷àº ñóòí³ñòü
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